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  :اﻟﺣﻣد ﷲ وﺣدﻩ واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻣن ﻻ ﻧﺑّﻲ ﺑﻌدﻩ، وﺑﻌد 
، وﻗﺑًﺳــﺎ ﻗدﺳــّﯾﺔﻧﻔﺣــﺔ  ، ﺗﻠــك اﻟﻣﻧــﺎرة اﻟﺗــﻲ ﻣﻠﻛــت ﻗﻠــوب اﻟﻌــرب، ﻓﻛﺎﻧــت ﺑﺣــّق،اﻷﻧــدﻟس
أﺣــزﻧﻬم، وأراق اﻟﻌﺑــرات ﻣــن ﻋﯾــوﻧﻬم، وﺑــّث إّﻻ أّن اﻧﻬﯾﺎرﻫــﺎ ﻣــن ﻧــور اﻹﺳــﻼم، وّﻗ ــﺎًدا ﻣﺗﻸﻟًﺋــﺎ 
وأطﻠــق اﻟﻌﻧــﺎن ﻟﻣﺷــﺎﻋرﻫم، ﻓﺎﻧــدﻓﻊ ﺷــﻌراؤﻫﺎ، ﻋﻠــﻰ ﺑﻛــرة أﺑــﯾﻬم، ﯾﺑﻛــون  اﻟﺣﺳــرات ﻓــﻲ ﻗﻠــوﺑﻬم،
ﻬـﺎ ﺗﻣّدًﻧﺎ ﻻ ﻣﺛﯾل ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض، إﻧ ّ ت ْﻓ َر َﻣﺂﺛر اﻵﺑﺎء واﻷﺟداد، وﯾرﺛون ﻣدًﻧﺎ وﻣﻣﺎﻟك ﻋ َ
  . ﺟﻧﺔ اﷲ ﻓﻲ أرﺿﻪ
ﺑﯾ ــًرا ﻓــﻲ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻧــواﺣﻲ، وﻋﻠــﻰ ﻛــّل اﻷﺻــﻌدة، ﺑــدءا، ازدﻫــﺎًرا ﻛﺷــﻬدت اﻷﻧــدﻟس وﻗــد 
ﺑﺎزدﻫـﺎر اﻟﺣرﻛـﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ واﻟﻔﻛرﯾـﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ، وﻻ ﻧﻧﺳـﻰ اﻷدﺑﯾـﺔ، ﻣﻧﻬـﺎ، ﻓﻘـد ﻧـﺎل اﻟﺷـﻌر ﻓﯾﻬـﺎ، 
م، ﻓﺄﺑدﻋوا ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺿـﻣﺎر ؤاﻫ ُاﻟﺷﻌراء، وﻣﺣرﻛﺔ ﻟﻌواطﻔﻬم ور ُ ﺔ َﻣ َﻬ ِﻠ ُْﺣْظوة وﺳﯾﺎدة، ﻓﻛﺎﻧت ﻣ ُ
  .أّﯾﻣﺎ إﺑداع
 اﻹﺑـــداع أﺧﺻـــب ﻓﺗـــرات اﻟﻘـــرون، ﻣـــن ﻣـــن ،، وﻣـــﺎ ﺗـــﻼﻩاﻟﻬﺟـــري وﯾﻌـــّد اﻟﻘـــرن اﻟراﺑـــﻊ
 ؤﻫﺎأوج ﺗﺄّﻟﻘـــﻪ، ﺣﺗـــﻰ ﺻـــﺎر ﺷـــﻌرا ،ﻓـــﻲ ﺗﻠـــك اﻟﻔﺗـــرة ،اﻟﺷـــﻌرإذ وﺻـــل ﻓـــﻲ اﻷﻧـــدﻟس،  ياﻟﺷـــﻌر 
اﻟﻣﺷــرق اﻟﻌرﺑـﻲ، وﯾﻧﺎﻓﺳــوﻧﻬم ﻓـﻲ ﻛــّل اﻷﻏـراض اﻟﺷــﻌرﯾﺔ، ﻓـﻲ ﻛﺑرﯾــﺎت  ﺷـﻌراء ﯾﺗﺣــّدون أﻛﺑــر
، ﺣﯾــث ذاع ﺻــﯾت اﻟﺷــﻌر اﻟﻌواﺻــم اﻟﻌرﺑﯾــﺔ، ﻓــﻲ ﻛــّل ﻣــن ﺑﻐــداد، ودﻣﺷــق، وﻛــذﻟك، اﻟﻘــﺎﻫرة،
واﻧﺗﺷر ﺑـﯾن اﻟطﺑﻘـﺎت اﻟﻌﻠﯾـﺎ ﻣـن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، ﺧﻠﻔـﺎء، ووزراء، وﻏﯾـرﻫم، ﻛﻣـﺎ اﻧﺗﺷـر ﺑـﯾن ﻣﺛﻘﻔﯾﻬـﺎ، 
  .ﻣن ﻓﻘﻬﺎء وأدﺑﺎء، ﻋﻠﻰ ﺣّد ﺳواء
ﺗﻣّﯾز ﺷﻌراء اﻷﻧدﻟس، ﻛـﺈﺧواﻧﻬم اﻟﻣﺷـﺎرﻗﺔ، ﺑـﺎﻟﻧﻔس اﻟطوﯾـل، وﻗـدرﺗﻬم ﻋﻠـﻰ ﺗﻧﻣﯾـق وﻗد 
ﺑﻧــــﺎء ﻗﺻــــﺎﺋدﻫم، وﻣــــن ﺑــــﯾن ﻫــــؤﻻء، اﺑــــن دّراج اﻟﻘﺳــــطﻠﻲ  ﻓــــﻲ طرﯾﻘــــﺔاﻷﺳــــﺎﻟﯾب واﻟﻣﻌــــﺎﻧﻲ، و 
ﻣـن  ُﺟﻠّـﻪ ،دﯾواًﻧـﺎ ﺿـﺧًﻣﺎ ﺗـركﻓﻘد اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻔﻠق اﻟذي ﯾﻌّد ﻣن أﻏزر ﺷﻌراء اﻷﻧدﻟس إﻧﺗﺎًﺟﺎ، 
 ﺷـﻐل أﻧظـﺎر اﻟﻧﻘـﺎد اﻟﻣﻌﺎﺻـرﯾن،ﻛﻣﺎ وﺷﻐل ﻧّﻘﺎد اﻷﻧدﻟس، دﻧﯾﺎ ﻩ ﻣﻸ اﻟاﻟﻘﺻﺎﺋد اﻟطوال، ﻓﺷﻌر 
ﺑﺎﻷﻧـدﻟس، ﺗﺷـﺑﻪ ﺗﻣﺎًﻣـﺎ، ﺷـﻬرة أﺑـﻲ اﻟطﯾـب اﻟﻣﺗﻧﺑـﻲ ﺑﺎﻟﻣﺷـرق، ﻓﻬـو  وﺗﺑـّوأ ﻣﻛﺎﻧـﺔ ﺷـﻌرّﯾﺔ رﻓﯾﻌـﺔ
ن ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــف ﺿــروب اﻟّﺷــﻌر وأﺟﻧﺎﺳــﻪ، ﻓﺷــﻌرﻩ ﺷــﺎﻋر ُﻣﺟﯾــد ذو ﻗــدرات ﺷــﻌرّﯾﺔ ﻋﺎﻟّﯾــﺔ، ﺗﻔــﻧ ّ




ﻬوﻟﺔ، ﻓﻬـــو ﻋﻠـــم ﻣـــن أﻋـــﻼم اﻟﺷـــﻌر واﻷدب اﻟﺗـــﻲ زﺧـــرت ﺑﻬـــﺎ ﯾﺗﻣّﯾـــز ﺑﺎﻟﻌذوﺑـــﺔ واﻟﻧﺿـــﺎرة واﻟﺳـــ
  .اﻷﻧدﻟس
أﻣـــﺎم إﺷــﻛﺎﻟﯾﺔ ﻟﺧــوض ﻏﻣــﺎر ﻫـــذا اﻟﺑﺣــث، ﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ طـــرح  وﻛــّل ذﻟــك ﺟﻌﻠﻧــﺎ ﻧﻘــف
  :أﻫّﻣﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت
ﻣــﺎﻫﻲ اﻟﻔﺗــرات اﻟﺗــﻲ أﺛــرت ﻋﻠــﻰ ﺣﯾــﺎة اﺑــن دراج وﺗﺟرﺑﺗــﻪ اﻟﺷــﻌرﯾﺔ؟ وﻛﯾــف ﻛﺎﻧــت  -
  ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﻠوك اﻟطواﺋف؟
ﻗـدرة اﻟﺷـﺎﻋر اﻷﻧدﻟﺳـﻲ اﺑــن دّراج اﻟﻘﺳـطﻠﻲ ﻓـﻲ ﺑﻧـﺎء ﻗﺻـﯾدﺗﻪ؟ وﻣــﺎ ﻣــدى  ﻣــﺎ ﻣــدى -
ﻲ  اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑـﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾـدي ﻟﻠﻘﺻـﯾدة اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، أم أّﻧـﻪ اﻧـﺗﻬﺞ ﺑﻧـﺎًء آﺧـر؟ ﻣـﺎ ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﺑﻧـﺎء اﻟﻔّﻧـ
اﻟﻣﻌﺗﻣـــدة ﻓـــﻲ إﻧﺟـــﺎز ﻗﺻـــﯾدﺗﻪ، وٕاﻟـــﻰ أّي ﻣـــدى اﺳـــﺗطﺎع أن ﯾﺣّﻘـــق اﻟوﺣـــدة اﻟﻌﺿـــوﯾﺔ ووﺣـــدة 
ﻓﻛــل ﻫــذﻩ اﻟﺗﺳــﺎؤﻻت، ﻫــﻲ وﺟﻬﺗﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻌﻣــل، ﻣــن أﺟــل  ﻌري؟اﻟﻣوﺿــوع ﻓــﻲ ﻣﻧﺟــزﻩ اﻟّﺷــ
وﻋﻠـﻰ  "اﺑـن دّراج اﻟﻘﺳـطﻠﻲ"إﻧﺟـﺎز ﺑﺣـث ﻓـﻲ اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳـﻲ، ﻣرّﻛـزﯾن ﻋﻠـﻰ ﺷـﺎﻋرﻫﺎ اﻟﻔﺣـل 
  .أﻫﻣﯾﺔ وﺟودة ﺷﻌرﻩ وﻏزارﺗﻪ وﻧﺗﺎﺟﻪ اﻷدﺑﻲ
ﻻ ﻧـدﻋﻲ أﻧﻧـﺎ ﺳﻧﺿـﯾف إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻛﺗـب ﻋـن اﻟﺷـﻌر اﻷﻧدﻟﺳـﻲ، ﻓﻘــد أﺧـذ اﻟﻘﺳـط اﻷوﻓـر و 
ﻛﺎدﯾﻣﯾــــﺔ وﻏﯾـــر اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾــــﺔ، ﻟﻛـــن ﻫﻧـــﺎك ﻣــــﺎ ﯾﻠﻔـــت اﻧﺗﺑﺎﻫﻧــــﺎ، أّن ﺟـــّل ﻫــــذﻩ ﻣـــن اﻟدراﺳـــﺎت اﻷ
اﻟدراﺳﺎت رّﻛزت ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب ﻋدة دون اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺻﯾدة اﻷﻧدﻟﺳﯾﺔ، ﺧﺻوًﺻﺎ، ﻋﻧد 
ﺷﺎﻋرﻧﺎ، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق، ﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﺷﺎﻋر ﻣن أﺟل دراﺳﺔ طرﯾﻘﺔ ﺑﻧـﺎء ﻗﺻـﯾدﺗﻪ، 
  ".ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺻﯾدة ﻋﻧد اﺑن درّاج اﻟﻘﺳطﻠﻲ:" ﺎوﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻛﺎن ﻋﻧوان ﺑﺣﺛﻧ
ﻟـذا ﻛـﺎن ﻟزاًﻣـﺎ ﻋﻠﯾﻧـﺎ أن  ﯾﺗطّﻠب اﻟﺑﺣث ﻣﻧﻬًﺟﺎ ﻣﻌّﯾًﻧﺎ ﯾﻧﺗﻬﺟﻪ اﻟﺑﺎﺣث، ﻟﯾﺳّدد ﺧطواﺗﻪ،و 
ﻟﺑﺣـث، ﻣـﻊ اﻻﺳـﺗﻌﺎﻧﺔ ، اﻟـذي ﻓرﺿـﺗﻪ طﺑﯾﻌـﺔ اﻔّﻧـﻲﻧﺧﺗـﺎر ﻣﻧﻬﺟـﺎ ﯾﺧـدم ﺑﺣﺛﻧـﺎ، ﻓﻛـﺎن اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟ
  .ﺣﻠﯾل اﻟﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﻠﯾًﻼ ﻧﻘدﯾ ﺎﺗﺑﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، ﺑﻐﯾﺔ إﺑراز ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻔﻧّﯾﺔ و 
ﻻ ﻧﻧﻔﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣـن اﻟﻣﺻـﺎدر واﻟﻣراﺟـﻊ، اﻟﺗـﻲ ﻟﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿـوع ﻧـذﻛر ﻛﻣﺎ أّﻧﻧﺎ 
اﻟـدﯾوان ﻻﺑـن دّراج اﻟﻘﺳـطﻠﻲ، ﻛﺗـﺎب اﻟـذﺧﯾرة ﻻﺑـن ﺑّﺳـﺎم، وﻣـﺎ ﺗﻧـﺎول ﻣـن ﺗﻌﻠﯾﻘـﺎت ﻋﻠـﻰ : ﻣﻧﻬـﺎ




اﻟﻣﻘﺗـﺑس ﻣـن أﻧﺑـﺎء وﻛﺗﺎب ﺟذوة اﻟﻣﻘﺗﺑس ﻓﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻣـﺎء اﻷﻧـدﻟس ﻟﻠﺣﻣﯾـدي، وﻛﺗـﺎب ﺷﻌرﻩ، 
 أﻫــل اﻷﻧــدﻟس ﻻﺑــن ﺣّﯾــﺎن، وﻛﺗــﺎب ﯾﺗﯾﻣــﺔ اﻟــّدﻫر ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﺳــن أﻫــل اﻟﻌﺻــر ﻟﻠﺛﻌــﺎﻟﺑﻲ، وﻛﺗــﺎب
اﻟﺷـــﻌر اﻷﻧدﻟﺳـــﻲ ﻓـــﻲ ظـــل اﻟدوﻟـــﺔ ﻛﺗـــﺎﺑﻲ و اﻟـــروض اﻟﻣﻌطـــﺎر ﻓـــﻲ ﺧﺑـــر اﻷﻗطـــﺎر ﻟﻠﺣﻣﯾـــري، 
          ﻟﻔـورار اﻣﺣﻣـد وﻣـن ﺷـﻌراء اﻷﻧـدﻟس وﻣﺧﺗـﺎرات ﻣـن ﺷـﻌرﻫم ،اﻟﻌﺎﻣرّﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻓﻧّﯾـﺔ
 وﻛﺗﺎب اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﻣـن اﻟﻔـﺗﺢ إﻟـﻰ ﺳـﻘوط اﻟﺧﻼﻓـﺔ ﻷﺣﻣـد ﻫﯾﻛـل، وﻋﺎﻣرﯾـﺎت ﺧﺿر،ﻟ ﺑن
دّراج ﻟوﺳـﺎم ﻗّﺑـﺎﻧﻲ، وﻣﻧﺻـورﯾﺎت اﺑـن دّراج دراﺳـﺔ أﺳـﻠوﺑﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـﺔ ﻟﺣﺳـﻧﻲ ﻣﺣﻣـد ﺣﺳـن  اﺑـن
ﻷﺷـرف ﻋﻠـﻲ رﻋـرور، وﺑﻌـض ﻓﻲ ﺷﻌر اﺑن دراج اﻟﻘﺳـطﻠﻲ اﻷﻧدﻟﺳـﻲ ﺎزل، واﻟﺻورة اﻟﻔﻧّﯾﺔ ﻋ
ﺑﻧــﺎء ﻗﺻــﯾدة اﻟﻣــدح ﺑــﯾن اﻟﻣﺗﻧﺑــﻲ واﺑــن دّراج، وﻫﻧــﺎء : ﻫﻧــد ﺑوﻋــود: ﻫّﻣﻬــﺎاﻟرﺳــﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــﺔ، أ
     وروﺿـــﺔ ﺑﻧـــت ﺑـــﻼل اﻻﻗﺗﺑـــﺎس واﻟﺗﺿـــﻣﯾن ﻓـــﻲ ﺷـــﻌر اﺑـــن دّراج اﻟﻘﺳـــطﻠﻲ،: ﻓﻠﺣـــﺎن اﻟﻘرﺷـــﻲ
اﻟﺗﻧـﺎص ﻓـﻲ ﺷـﻌر : وﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻻﻏﺗراب ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﺑن دراج وﺷﻌرﻩ،: ﺑن ﻋﻣر اﻟﻣوﻟد
اﻟﺣﻧـــﯾن واﻟﻐرﺑ ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺷـــﻌر : روﺣـــﻲ إﺑ ـــراﻫﯾم اﻟﺧﻠﯾﻠ ـــﻲ، وﻣﻬـــﺎ اﺑـــن دّراج اﻟﻘﺳـــطﻠﻲ اﻷﻧدﻟﺳـــﻲ
ﻣﺟﻠـﺔ اﻵداب واﻟّﻠﻐـﺎت ﺟﺎﻣﻌـﺔ ورﻗﻠـﺔ، : اﻷﻧدﻟﺳﻲ، وﺑﻌض اﻟﻣﺟﻼت واﻟـدورﯾﺎت اﻟﻣﺣّﻛﻣـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ
ﻣﺟﻠـــﺔ ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﺗﻛرﯾـــت ﻟﻠﻌﻠـــوم اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ، وﻣﺟﻠـــﺔ اﻷﻗـــﻼم اﻟﻘﺎﻓﯾـــﺔ ودروﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﺗوﺟﯾـــﻪ اﻟﺷـــﻌر، 
  .وﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠّﯾﺔ اﻵداب واﻟّﻠﻐﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة
ﻣﻘدﻣـﺔ وﺛﻼﺛـﺔ ﻓﺻـول وﺧﺎﺗﻣـﺔ، ﻟﺗﻠﯾﻬـﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺣث أن ﻧﻘّﺳﻣﻪ، اﻧطﻼﻗًـﺎ ﻣـن واﻗﺗﺿت 
  .اﻟﺑﺣثﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ، وأﺧﯾًرا ﻓﻬرس 
، ﺗﻧﺎوﻟﻧـﺎ ﻓﯾـﻪ، أّوًﻻ، "ﻋﺻـر وﺣﯾـﺎة اﺑـن دراج اﻟﻘﺳـطﻠﻲ" اﻟﻣوﺳـوم ﺑــ :ﻓﻔﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول
ﻟﻼطـــﻼع ﻋﻠـــﻰ اﻟﺟواﻧـــب اﻟﻣﻬﻣـــﺔ ﻣـــن ﻫـــذا " اﺑـــن دّراج اﻟﻘﺳـــطﻠﻲ"ﻋﺻـــر اﻟﺷـــﺎﻋر اﻷﻧدﻟﺳـــﻲ
اﻟﻌﺻــر ﺑﻔﺗراﺗــﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ، ﻓﺗــرة اﻟﺧﻼﻓــﺔ، وﻓﺗــرة اﻟﺣﺟﺎﺑــﺔ، ﺛــّم ﻓﺗــرة اﻟﻔﺗﻧــﺔ، ﺑﻌــد ذﻟــك، ﺗﻧﺎوﻟﻧــﺎ، 
  . ﺷﺎﻋرﯾﺗﻪﺛﺎﻧﯾﺎ، ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﺛم آراء اﻟﻧﻘﺎد ﻓﻲ 




ﺗﻧﺎوﻟﻧـﺎ ﻫﯾﻛـل " ﺑﻧﯾـﺔ اﻟﻘﺻـﯾدة ﻋﻧـد اﺑـن دّراج اﻟﻘﺳـطﻠﻲ"ﺑــ اﻟﻣﻌﻧـون :وﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛـﺎﻧﻲ
 ،اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ،اﻟﻣطﻠـﻊ: اﻟﻘﺻﯾدة ﻋﻧد ﺷﺎﻋرﻧﺎ، ﻓﺎﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﻧﺎﺻر، ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣـﺎ ﯾـﺄﺗﻲ
  .ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﻘﺻﯾدة ،اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾس أو اﻟﻐرض اﻟرﺋﯾس ،ﺣﺳن اﻟﺗﺧّﻠص
، "اﻟﻣوﺳـﯾﻘﻰ اﻟﺷـﻌرﯾﺔ ﻓـﻲ ﺷـﻌر اﺑـن دّراج اﻟﻘﺳـطﻠﻲ" ﻋﻧواﻧـﻪﻓﺟـﺎء  :اﻟﻔﺻـل اﻟﺛﺎﻟـثأﻣﺎ 
ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻹﯾﻘﺎﻋﯾﺔ، ﻛﻌﺎﻣـل ﻣـؤﺛر ﻓـﻲ أداء اﻟﻣﻌﻧـﻰ، ﻣـن اﻟﺟـﺎﻧﺑﯾن؛ ﺟﺎﻧـب 
ﺛــّم  اﻹﯾﻘــﺎع اﻟﺧــﺎرﺟﻲ، ﻣــن أوزان وﻗــواٍف، ﻟﻧــرى ﻣوﻗــف اﺑــن دّراج ﻣــن ﺑﺣــور اﻟﺷــﻌر وﻗواﻓﯾــﻪ،
  .ﻟﺑدﯾﻌﯾﺔ، ﻛﻌﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻬم ﻟدى ﺷﺎﻋرﻧﺎﺟﺎﻧب اﻹﯾﻘﺎع اﻟداﺧﻠﻲ، اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺣﺳﻧﺎت ا
ﻓﻘـد ﺳـّﺟﻠﻧﺎ ﻓﯾﻬـﺎ اﺳﺗﺧﻼًﺻـﺎ وﺻـﻔﯾ ﺎ ﻟﻣـﺎ ﻗـد ﻋـوﻟﺞ ﻓـﻲ اﻟﻔﺻـول اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ،  :أّﻣﺎ اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
  .وﻗﻣﻧﺎ ﺑﺑﯾﺎن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﻣﺎ أﻧﺟزﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا
وﻓــﻲ اﻷﺧﯾــر، ﻻ ﯾﺳــﻌﻧﻲ إّﻻ أن أﺗﻘــّدم ﺑﺄﺳــﻣﻰ ﻋﺑــﺎرات اﻟﺷــﻛر واﻻﻣﺗﻧــﺎن إﻟــﻰ اﻷﺳــﺗﺎذ       
اﻣﺣﻣــد ﺑــن ﻟﺧﺿــر ﻓــورار، ﻓﻘــد وﺟــدت ﻓﯾــﻪ ﻫّﻣــﺔ اﻷﺳــﺗﺎذ اﻟــذي ﯾﺄﺧــذ ﺑﯾــد : ور اﻟﻣﺷــرفاﻟــدﻛﺗ
اﻟﺑﺎﺣــث، رﻏــم اﻧﺷــﻐﺎﻻﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ اﻟﻛﺛﯾــرة، أطــﺎل اﷲ ﻋﻣــرﻩ ﻓــﻲ ﺧدﻣــﺔ اﻷدب واﻟﻌﻠــم واﻟﻣﻌرﻓــﺔ، 
ﻛﻣﺎ أرﺟو أن ﯾﻛون ﺑﺣﺛﻲ ﻫذا ﻣرﺟًﻌﺎ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ، وﻓـﻲ اﻷﺧﯾـر، ﻓـﺈن 
  .وٕان أﺻﺑت، ﻓﺑﺗوﻓﯾق ﻣن اﷲ ﻋز وﺟّل، واﻟﺣﻣد ﷲ رّب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾنأﺧطﺄت ﻓﻣن ﻧﻔﺳﻲ، 
   
  
  :ﻋﺼﺮ اﺑﻦ درّاج اﻟﻘﺴﻄﻠﻲ :ﻻأو ّ 
 (.ه663 –ه 003: ) ﻓﺘﺮة اﻟﺨﻼﻓﺔ 
 (.ه993 –ه 663: ) ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺠﺎﺑﺔ 
 (.ه224 – ه993 : )ﺔـــــــــﻓﺘﺮة اﻟﻔﺘﻨ 
 :ﺣﻴﺎة اﺑﻦ درّاج اﻟﻘﺴﻄﻠﻲ :ﺛﺎﻧﻴﺎ 
 . اﺳﻢ اﺑﻦ دراج وأﺳﺮﺗﻪ 
 .ﻣﻮﻟﺪ اﺑﻦ دراج وﻧﺸﺄﺗﻪ 
 .دراج ﻓﻲ ﺑﻼط اﻟﻤﻨﺼﻮر اﺑﻦ 
 .ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻈّﻔﺮدراج اﺑﻦ  
 (.واﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﻜﺒﺮى) اﺑﻦ دراج ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺷﻨﺠﻮل  
 .اﺑﻦ دراج ﻓﻲ ﺑﻼط اﻟﺘﺠّﻴﺒﻴﻴﻦ ﻣﻠﻮك ﺳﺮﻗﺴﻄﺔ 
 .وﻓﺎة اﺑﻦ دراج اﻟﻘﺴﻄﻠﻲ 
 .ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺑﻦ دراج وأﺧﻼﻗﻪ 
 .آراء اﻟﻨّﻘﺎد ﻓﻲ ﺷﺎﻋﺮﻳﺔ اﺑﻦ دراج 
 .اﺑﻦ دراج أﻏﺮاض ﺷﻌﺮ  
  :ﻔﺼﻞ اﻷّولاﻟ
  ﺣﻴﺎة اﺑﻦ دراج اﻟﻘﺴﻄﻠﻲﻋﺼﺮ و  
 




  :ﻋﺻر اﺑن دراج اﻟﻘﺳطﻠﻲ: أوﻻ
م، ﺑداﯾـﺔ اﻟﺧﻼﻓـﺔ اﻷﻣوﯾـﺔ ﺑﺎﻷﻧـدﻟس، وﻫـﻲ 929اﻟﻣواﻓق ﻟــ  ه613ﺧون ﺳﻧﺔ اﻟﻣؤر ّ ﯾﺟﻌل    
ﺑــﺄﻣﯾر اﻟﻣــؤﻣﻧﯾن، وﺗﻠﻘّــب ﺑﺎﻟﺧﻠﯾﻔــﺔ اﻟﻧﺎﺻــر  (1)ﻰ ﻓﯾﻬــﺎ ﻋﺑــد اﻟرﺣﻣــﺎن اﻟﺛﺎﻟــثاﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﻣ ّ
ت اﻷﻧـدﻟس ﺧـﻼل اج اﻟﻘﺳـطﻠﻲ، وﻗـد ﻣـر ّوﻓﻲ أواﺧر ﺧﻼﻓﺔ ﻫذا اﻷﺧﯾـر وﻟـد اﺑـن در ّ ،ﻟدﯾن اﷲ
ﻏّﯾـرت ﻣﺟـرى اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻓﯾﻬـﺎ، اﺗﺳـﻣت ﺑـﺎﻟﻘّوة  ﺑﺄﺣـداث ﺟﺳـﺎم( ه224/ه613)ﻔﺗرة ﻣن ﺗﻠك اﻟ
ﻠـك ﺑﻧــﻲ ت إﻟـﻰ ذﻫــﺎب ﻣ ُد ّاﻟﺧﻠﯾﻔــﺔ ﺑـل أ ﺷـﺄنﻠــت ﻣـن ﺣﺗـﻰ ﻗﻠ ّأﺧـرى ﻌف أﺣﯾﺎﻧــﺎ وﺑﺎﻟّﺿـ ﺣﯾﻧـﺎ،
ر ﺑﻬـﺎ، وﺗرﻛـت ﺻـداﻫﺎ ﻓـﻲ ﺷـﻌرﻩ، اج ﺗﻠـك اﻷﺣـداث وﺗـﺄﺛ ّوﻟﻘـد ﻋﺎﺻـر اﺑـن در ّ. أﻣﯾﺔ ﺑﺎﻷﻧدﻟس
وﻋﺎش ﻓﻲ ظّل اﻟدوﻟـﺔ ( ه663/ه613)ﻓﻧﺷﺄ إﺑﺎن اﻟﻌﺻر اﻟذﻫﺑﻲ ﻟﻠﺧﻼﻓﺔ اﻷﻣوﯾﺔ ﺑﺎﻷﻧدﻟس
وﻧظــرا  .وﺗــﺄﺛر ﺑﻬــﺎ( ه224/ه993)أرﻏــد ﻋــﯾش، وأدرك اﻟﻔﺗﻧــﺔ ( ه993/ه763)اﻟﻌﺎﻣرﯾــﺔ 
ﺣﯾـﺎة اﺑـن دراج وﺗﺟرﺑﺗـﻪ ﻣﯾﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻔﺗـرة وﺗـﺄﺛﯾر ﺑﻌـض أﺣـداﺛﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻫﻷ
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﺷﯾر إﺷﺎرة ﺳرﯾﻌﺔ إﻟﻰ ﻛل ﻓﺗرة ﻣن ﺗﻠك اﻟﻔﺗرات، ﻟﻠﻛﺷـف ﻋـن طﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ، اﻟﺷﻌرﯾﺔ، 
  . وﺑﯾﺎن ﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﺎﻋرﻧﺎ اﻟﻘﺳطﻠﻲ
  :(ﻫـ663 -ه003:) ﻓﺗرة اﻟﺧﻼﻓﺔ 
ﺛــم ﻫﺷــﺎم  ،(2)ن اﻟﻧﺎﺻــر، ﺛــم وﻟــدﻩ اﻟﺣﻛــم اﻟﻣﺳﺗﻧﺻــرﺎﺣﻛــم اﻷﻧــدﻟس ﻋﺑــد اﻟرﺣﻣــ ﺎوﻟــﻰ ﻓﯾﻬــ 
  :ﺧﻼﻓﺗﻬمم ﻟﻣﺣﺔ ﻣوﺟزة ﻋن ﻘد ّﻧﺎ ﯾﻠﻲ ﻣوﻓﯾ ،(3)اﻟﻣؤﯾد ﺑﺎﷲ
                                                           
ﻛﻧﯾﺗــﻪ أﺑــو اﻟﻣطـّرف وﻟﻘﺑــﻪ اﻟﻧﺎﺻــر ﻟـدﯾن اﷲ، ووﻟــﻲ ﺑﻌــد ﺟـدﻩ إذ ﻛــﺎن أﺑــوﻩ ﺧـﺎﻟف ﻣــن أﺑﯾــﻪ، " : ﻋﺑـد اﻟرﺣﻣــﺎن اﻟﺛﺎﻟـث -(1)
وأﻏراﻩ ﺑﻪ اﻟﻣطّرف أﺧوﻩ ﺣﺗﻰ ﺳﺟﻧﻪ اﻷب، ﺛّم ﻗﺗﻠﻪ أﺧوﻩ ﻓﻲ اﻟﺳـﺟن، وﻗﺗـل ﻋﺑـد اﷲ أﺑوﻫﻣـﺎ اﻟﻣطـّرف ﻗﺎﺗﻠـﻪ، وأﻟﻘـﻰ اﷲ 
ﺳـّﯾد ﻛﺳـروي : ﺗﺢ ،، أﻋﻣﺎل اﻷﻋﻼمطﯾباﺑن اﻟﺧ "،وأﺳﻛﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﻛﻧﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻫذا اﻟﺣﻔﯾد ﻣﺣﺑﺔ ﻣن ﺟدﻩ 
  .03صم، 2002، 1ط،2ﺑﯾروت، ج ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون،: ﺣﺳن، ﻣﻧﺷورات
ﺑوﯾـﻊ اﻟﺣﻛـم ﺑـن ﻋﺑـد اﻟرﺣﻣـﺎن ﺑـن ﻣﺣﻣـد ﺑـن ﻋﺑـد اﷲ ﺑـن ﻋﺑـد اﻟرﺣﻣـﺎن ﺑـن اﻟﺣﻛـم ﺑـن ﻫﺷـﺎم ﺑـن  ":اﻟﺣﻛـم اﻟﻣﺳﺗﻧﺻـر -(2)
ﻌﻬدﻩ ﻟـﺛﻼث ﺧﻠـون ﻣـن ﺷـﻬر رﻣﺿـﺎن ﺳـﻧﺔ ﺧﻣﺳـﯾن وﺛﻼﺛﻣﺎﺋـﺔ، وﻛـﺎن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﻣﻌﺎوﯾﺔ، ﺑﻌد ﻣوت أﺑﯾﻪ ﺗﺟدﯾد ﻟ
  .24ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ "ﺟﻣﺎﻋﺎ ﻟﻠﻛﺗب إﻣﺎم ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻧﺳﺎب، ﺣﺎﻓظﺎ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ، ﻓﻘﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣذاﻫب، رﺣﻣﻪ اﷲ ﻋﺎﻟﻣﺎ،
ﻫـــو ﻫﺷـــﺎم ﺑـــن اﻟﺣﻛـــم ﺑـــن ﻋﺑـــد اﻟرﺣﻣـــﺎن ﺑـــن ﻣﺣﻣـــد ﺑـــن ﻋﺑـــد اﷲ ﺑـــن اﻟﺣﻛـــم ﺑـــن ﻫﺷـــﺎم ﺑـــن ": ﻫﺷـــﺎم اﻟﻣؤﯾـــد ﺑـــﺎﷲ -(3)
ﺑــــد اﻟرﺣﻣــــﺎن ﺑــــن ﻣﻌﺎوﯾــــﺔ، وﻟﻣــــﺎ ﺗــــوﻓﻲ اﻟﺣﻛــــم اﻟﻣﺳﺗﻧﺻــــر ﺑــــﺎﷲ ﺑوﯾــــﻊ وﻟــــدﻩ وﻟــــﻲ ﻋﻬــــدﻩ ﻫﺷــــﺎم اﻟﻣﻠﻘــــب ﺑﺎﻟﻣؤﯾــــد ﻋ
  .44، ص 2،جاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪاﺑن اﻟﺧطﯾب،  "ﺑﺎﷲ، واﻟﺧﻼﻓﺔ ﻗد ﺑﻠﻐت اﻟﻣﻧﺗﻬﻰ




  :(ﻫـ053 -ه003) :ن اﻟﻧﺎﺻرﺎﻋﺑد اﻟرﺣﻣ ﺧﻼﻓﺔ 
 ﻌــﯾن َﻧ ِﻣﺗ َﻣ ُﻬم ﻓــﻲ اﻷﻧــدﻟس ﻋﺑــد اﻟرﺣﻣــﺎن اﻟــداﺧل، ﻛــﺎن أﻣــراء ﺑﻧــﻲ أﻣﯾــﺔ ﻣﻧــذ أﻗــﺎم دوﻟــﺗ ُ       
ب أﺣــد ﺑﻠﻘــب ﺧﻠﯾﻔــﺔ أو أﻣﯾــر اﻟﻣــؤﻣﻧﯾن، ﻘﱠــﻠ َ، ﻓﻠــم ﯾ ُاﻹﻣــﺎرة ِ ﺑﻠﻘــب ِ ﻛﺗﻔــﯾن َﻋﻠــﻰ أﻟﻘــﺎب اﻟﺧﻼﻓــﺔ ﻣ ُ
  .ﻟوﺣدة اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، وﻣﻬﺎﺑﺔ ﻟﻣﻧﺻب ﺧﻼﻓﺔ -وﻟو ﺑﺻورة ﻻ ﺷﻌورﯾﺔ –اﺣﺗراﻣﺎ ﻣﻧﻬم 
إﻧﻬـم ﻛـﺎﻧوا ﯾـرون اﻟﺧﻼﻓـﺔ ﺗراﺛـﺎ ﻵل اﻟﺑﯾـت، وﯾـدرﻛون ﻗﺻـورﻫم ﻋـن  » :وﻗﯾل ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾل ذﻟك 
ﻋـــن ﻣﻠـــك أﺻـــل اﻟﻌـــرب واﻟﻣّﻠـــﺔ، واﻟﺑﻌـــد ﻋـــن دار اﻟﺧﻼﻓـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻫـــﻲ ﻣرﻛـــز  ذﻟـــك ﺑﺎﻟﻘﺻـــور
   .«(2)ﯾﻣﻠك اﻟﺣﺟﺎز واﻟﺷﺎم واﻟﻌراق »، وأّﻧﻬم ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻛﺎﻧوا ﯾرون ﻟﻣن «(1)اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ
، وﺷــﺎﻋت دﻋوﺗﻬــﺎ ﺑﺳــرﻋﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻐــرب (3)وﻟﻣــﺎ ظﻬــرت اﻟﺧﻼﻓــﺔ اﻟﻔﺎطﻣﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﯾــروان    
ﻗﺻــورﻫم ﻋﻠــﻰ اﻣــﺗﻼك اﻟﺣﺟــﺎز، ﻗﺑﯾــل ﺣﻛــم ﻋﺑــد اﻷﻗﺻــﻰ، ﻋﻠــﻰ ﻣﻘرﺑــﺔ ﻣــن اﻷﻧــدﻟس، ﻣــﻊ 
ﻛﺎن ذﻟـك ﻓـﻲ ﻣﻘدﻣـﺔ اﻟﺑواﻋـث اﻟﺗـﻲ ﺣـّدت ﺑـﻪ إﻟـﻰ اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ إﺣﯾـﺎء ﺗـراث  اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﺛﺎﻟث،
وﻟﻣــﺎ  -ﻛﻣــﺎ ﺗﻘــدم –دت دوﻟﺗﻬــﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﺑﺎﻷﻧــدﻟس اﻟﺧﻼﻓــﺔ اﻷﻣوﯾــﺔ اﻟروﺣــﻲ، ﺑﻌــد أن ﺗوّطــ
ﻓـﻲ اﻟﻣﺷـرق ﻣـن اﻻﺿـطراب اﻧﺗﻬـت إﻟﯾـﻪ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳـﯾﺔ  ﺗواﺗرت اﻷﻧﺑﺎء ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻋم ّ
ظﻬـــــرت اﻟدوﻟـــــﺔ اﻟﺗرﻛﯾــــــﺔ  ذﻟـــــك ﺣـــــﯾن ﻫﺎﺟــــــت اﻟﺧﻼﻓـــــﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳـــــﯾﺔ وﺿــــــﻌﻔت، »واﻟﻔوﺿـــــﻰ 
، رأى ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﺛﺎﻟث أن ﯾّﺗﺳـم ﺑﺳـﻣﺎت اﻟﺧﻼﻓـﺔ، وأن ﯾﺳـﺗرد ﺗـراث أﺳـرﺗﻪ «(4)واﻟدﯾﻼﻣﯾﺔ
وأّﻧـــﻪ أﺣـــق ﺑﺎﻟﺧﻼﻓـــﺔ ﻣـــن دوﻟـــﺔ ﻣﻧﺣّﻠـــﺔ وأﺧـــرى طﺎرﺋـــﺔ، أﻋﻠـــن ﻧﻔﺳـــﻪ ﺧﻠﯾﻔـــﺔ ﺳـــﻧﺔ  اﻟروﺣـــﻲ،
وﻛــــﺎن أّول ﻣــــن ﺗﺳــــﻣﻰ ﺑ ــــﺄﻣﯾر اﻟﻣــــؤﻣﻧﯾن ﻋﻧــــدﻣﺎ ﺗﻼﺷــــﻰ أﺛــــر اﻟﺧﻼﻓــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷــــرق، ه، 613
وﻓﺻــل اﻟﺧﻠﯾﻔــﺔ اﻟﻧﺎﺻــر . (5)وﺻــﺎرت إﻣــرة اﻟﻣﺳــﻠﻣﯾن ﻻﺋﻘــﺔ ﺑﻣﻧﺻــﺑﻪ وﻛﻠﻣــﺔ ﺑﺎﻗﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻘﺑــﻪ
اﻷﻧـــدﻟس ﻋـــن اﻟﻌـــﺎﻟم اﻟﻌرﺑـــﻲ ﺑﻌـــد أن ظّﻠـــت ﺗﺧﺿـــﻊ ﻟﺳـــﻠطﺎن اﻟﻌﺑﺎﺳـــﯾﯾن اﻟروﺣـــﻲ، وﺑـــذﻟك 
                                                           
  .012م،ص5991، 1دروﯾش اﻟﺟوﯾدي، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﺻﯾدا ﺑﯾروت، ط :ﺗﺢ اﻟﻣﻘدﻣﺔ،: اﺑن ﺧﻠدون  -(1)
  . 012اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص -(2)
دﯾــــوان اﻟﻣﺑﺗــــدأ واﻟﺧﺑــــر ﻓــــﻲ ﺗــــﺎرﯾﺦ اﻟﻌــــرب واﻟﺑرﺑــــر وﻣــــن ﻋﺎﺻــــرﻫم :اﺑــــن ﺧﻠــــدون، اﻟﻣﺳــــﻣﻰ ﺑـــــ ﺗــــﺎرﯾﺦ: اﺑــــن ﺧﻠــــدون -(3)
  .46صم، 0002، 4م ﺧﻠﯾل ﺷﺣﺎدة، دار اﻟﻔﻛر ﺑﯾروت،: ﻣن ذوي اﻟﺷﺄن اﻷﻛﺑر، ﺗﺢ
 وﻟﯾﻔـــــﻲ ﺑروﻓﻧﺳـــــﺎل، دار اﻟﺛﻘﺎﻓـــــﺔ،ج س ﻛـــــوﻻن :اﻷﻧـــــدﻟس واﻟﻣﻐـــــرب،ﺗﺢ اﻟﺑﯾـــــﺎن اﻟﻣﻐـــــرب ﻓـــــﻲ أﺧﺑـــــﺎر:اﺑـــــن ﻋـــــذارى  -(4)
  .751،صم3891 ،2ج ،4طﺑﯾروت،
  .751، ص2ج:ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣﺻدر  -(5)




ﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺧﻠﯾﻔــﺔ اﻟﻧﺎﺻــر اﻟﻌﻣراﻧﯾــﺔ، ﺑﻧــﺎء  ﻣــن أﻫــمﺗﻛﺎﻣﻠــت ﻟﻸﻧــدﻟس ﺷﺧﺻــﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ، و 
ﻣدﯾﻧﺔ اﻟزﻫراء، ﻷّﻧﻪ ﯾرى أّن اﻟﺑﻧﯾﺎن ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﻋظـﯾم اﻟﺷـﺄن وﯾﺧﻠّـد ذﻛـرﻩ ﺑﻌـد ﻣوﺗـﻪ، وﻋﺎﺷـت 
اﻷﻧدﻟس ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻧﺎﺻر اﻟذي اﺳﺗﻣّر زﻫﺎء ﺧﻣﺳﯾن ﺳﻧﺔ، أزﻫـﻰ ﻋﻬودﻫـﺎ ﻗـوة ورﺧـﺎء وأﻣﻧـﺎ، 
أﻣﯾــر اﻟﻣــؤﻣﻧﯾن،  ﻣﺣﻣــد، ﺗــوﻟﻰ اﻟﻣﻠــك ﻋﺑــد اﻟرﺣﻣــﺎن ﺑــن »وﯾﺻــور اﺑــن ﻋﺑــد رﺑــﻪ ذﻟــك ﺑﻘوﻟــﻪ 
ﻓﺄﺧﻣد ﻧﯾراﻧﻬـﺎ وﺳـﻛن زﻻزﻟﻬـﺎ واﻓﺗﺗﺣﻬـﺎ ﻋـودا  وﻧﺎر ﺗﺿطرم،وﺷﻘﺎق وﻧﻔﺎق، وﻫﻲ ﺟﻣرة ﺗﺣﺗدم،
وﻗــد أدت ﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻧﺎﺻــر اﻟﺣﻛﯾﻣــﺔ،  «(1)ﻛﻣــﺎ اﻓﺗﺗﺣﻬــﺎ ﺑــدءا ﺳــﻣّﯾﻪ ﻋﺑــد اﻟرﺣﻣــﺎن ﺑــن ﻣﻌﺎوﯾــﺔ
واﻻﻧﺗﺻـــﺎرات اﻟﺗـــﻲ ﺣﻘﻘﻬـــﺎ، وﻣﻘدرﺗـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻣواﺟﻬـــﺔ اﻷﺣـــداث إﻟـــﻰ ﺷـــﯾوع اﻷﻣـــن واﻻﺳـــﺗﻘرار 
 ،وأدى ذﻟــك ﻛّﻠ ــﻪ إﻟــﻰ إﻗﺑــﺎل اﻟﻧــﺎس ﻋﻠــﻰ أﻋﻣــﺎﻟﻬم ﻓــﻲ ﺟــد وﻧﺷــﺎط وأﻣــل. واﻧﺗﺷــﺎر اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧــﺔ
ﻟـﺔ واﻷﻓـراد وﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟـك وﻓـرة ﻓـﻲ اﻟـدﺧل اﻟﻘـوﻣﻲ وارﺗﻔـﺎع ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷـﺔ، ورﺧـﺎء ﻟﻠدو 
ﻛﻣﺎ ﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ رﻓﻌـﺔ ﺷـﺄن اﻷﻧـدﻟس، وﺗﺣﻘﯾـق ﻗـدر ﻣـن اﻟﻬﯾﺑـﺔ ، (2)ﺟﻣﯾﻌﺎ
ﺗﻬم وﺻـﺎرت ﻛو ﻣﺳـﯾﺣﯾﯾن ﻓـﻲ اﻟﺷـﻣﺎل، اﻟـذﯾن ﻗوﯾـت ﺷـﻟﻬـﺎ، وﺑـث اﻟرﻋـب ﻓـﻲ ﻗﻠـوب أﻋداﺋـﻪ اﻟ
ﺧـــذﯾن ﻣـــن اﻟﻘﯾـــروان واﻟﻣﺗ ّواﻟﻔـــﺎطﻣﯾﯾن ﻓـــﻲ اﻟﺟﻧوب،اﻟﻘـــﺎﺑﻌﯾن ﻓـــﻲ ﺷـــﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾـــﺎ . ﻟﻬـــم دوﻟـــﺔ
ة وﻛــﺑﺢ اﻟﺟﻣــﺎح، ﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻣﻣﺎﻟــك اﻟﻧﺻــراﻧﯾﺔ ﻓــﻲ ﻓﻘــد ﻧﻬــﺞ اﻟﻧﺎﺻــر ﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻘــو ّ ﻋﺎﺻــﻣﺔ ﻟﻬــم،
اﻟﺷــﻣﺎل ﻓوﺟــﻪ إﻟﯾﻬــﺎ ﺣﻣﻼﺗــﻪ، وﻗــﺎد أﻛﺛرﻫــﺎ ﺑﻧﻔﺳــﻪ ﻓــﺄذﻋن ﻟــﻪ ﻣﻠوﻛﻬــﺎ، وأوﻓــدوا ﻋﻠﯾــﻪ رﺳــﻠﻬم 
  .(3)واﺳﺗﻌﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺿﻬم ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﻲ ﻋرش ﻣﻣﻠﻛﺗﻪ وﻫداﯾﺎﻫم، واﻟﺗﻣﺳوا رﺿﺎﻩ،
ﺟﯾﺷﺎ، وﺗﻣﻛن ﻣن ﻫزﯾﻣﺗﻬم واﺳـﺗرداد اﻟﻣﻐـرب، أّﻣﺎ اﻟﻔﺎطﻣﯾون ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب، ﻓﻘد ﺟّﻬز ﻟﻬم    
 ﺷــواطﺋﻪ وﯾﺣــدﺛﻧﺎ ﻋــن ذﻟــك اﻟﻣﻘــري إﻟــﻰ اﻷﻧدﻟﺳــﯾﺔﻣــن ﻓــﺎس إﻟــﻰ اﻟﻣﺣــﯾط، وٕاﻋــﺎدة اﻟﺳــﯾطرة 
                                                           
  .932ص ،م3891، 5جﺑﯾروت، ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﻟﺗرﺣﯾﻧﻰ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ،: اﻟﻌﻘد اﻟﻔرﯾد، ﺗﺢ: اﺑن ﻋﺑد رﺑﻪ -(1)
  .881ص م،2891، ﻣﺻر اﻟﻣﻌﺎرف،دار  اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﻣن اﻟﻔﺗﺢ إﻟﻰ ﺳﻘوط اﻟﺧﻼﻓﺔ،: أﺣﻣد ﻫﯾﻛل: ﯾﻧظر - (2)
  .133م، ص9491 ،1ار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، جﻣﺣﻣد ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، د :ﻧﻔﺢ اﻟطﯾب، ﺗﺢ: ير اﻟﻣﻘ ّ -(3)




ﺔ ﻣـن أﯾـدي أﻫﻠﻬـﺎ ﺳـﻧﺔ ﺳـﺑﻊ ﺻـﺛـّم ﺳـﻣﺎ إﻟـﻰ ﻣﻠـك اﻟﻌـدوى، ﻓﺗﻧـﺎول ﺳـﺑﺗﺔ وﻧﻘـل اﻟﻔر  » :ﻗـﺎﺋﻼ
  .(2)« (1)واﻟﺑرﺑرﻋﺷرة وﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ وأطﺎﻋﻪ ﺑﻧو إدرﯾس أﻣراء اﻟﻌدوة، وﻣﻠوك زﻧﺎﺗﺔ 
ﻟﻛن اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﺳﺗطﺎع ﺑﺣزﻣﻪ ودﻫﺎﺋﻪ أن ﯾﻛﺳب ﻣﺣﺑﺔ أﻫل اﻷﻧـدﻟس، وﯾـزرع    
وﻫﻛذا ﻛﺎﻧت ﻗرطﺑﺔ ﺗﺷﻬد أﯾﺎﻣﻬـﺎ اﻟذﻫﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻬـد ﻋﺑـد اﻟرﺣﻣـﺎن  »، اﻟﻬﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﻠوب أﻋداﺋﻪ
ﻋــن ﻋﻣــر ﻧــﺎﻫز اﻟﺛﺎﻟــث واﻟﺳــﺑﻌﯾن ﺑﻌــد ﺣﻛــم دام ﻧﺻــف  ه053اﻟﻧﺎﺻــر اﻟــذي ﺗــوﻓﻲ ﺳــﻧﺔ 
وﺑـرﻏم ﻋﻬـدﻩ اﻟطوﯾـل زﻣﻧﯾـﺎ واﻟﻣﻠـﻲء ﺑﺎﻷﺣـداث اﻟﻛﺑﯾـرة ﻛﻣـﺎ ﺗﺷـﯾر ﺑﻌـض اﻟﻣﺻـﺎدر إّﻻ ﻗـرن، 
أّﻧﻪ ﻗﺎل ﻋﺑﺎرة وﻛﺗﺑﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أّن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﻌﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﻘﺎ ﻛﺎﻧـت أرﺑﻌـﺔ ﻋﺷـر 
ﯾوﻣـــﺎ ﻓﻘـــط، وﻣـــن ﺑﻠـــﻎ اﻟﻣﻛﺎﻧـــﺔ اﻟﺗـــﻲ اﺣﺗّﻠﻬـــﺎ اﻟﺧﻠﯾﻔـــﺔ اﻟﻧﺎﺻـــر ﻓـــﻲ اﻷﻧـــدﻟس ﻓـــﻲ أواﺋـــل ﻋﻬـــد 
ﺑـن ﻋﺑـد اﻟرﺣﻣـﺎن اﻟﻧﺎﺻـر ﺳـﺄل ﻋـن ﻣﻛـﺎن ﻗﺑـر اﻟﺧﻠﯾﻔـﺔ، وذﻫـب ﻟزﯾﺎرﺗـﻪ  اﻟﺧﻠﯾﻔـﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻـر
ﻣﺑــــدﯾﺎ آﯾــــﺎت اﻻﺣﺗــــرام اﻟﻛﺑﯾــــر ﻟﻠﺧﻠﯾﻔــــﺔ ﻓــــﻲ ﻗﺑــــرﻩ، ﺗﻘــــدﯾرا ﻟﺳــــﯾرﺗﻪ وﺗﺎرﯾﺧــــﻪ اﻟطوﯾــــل اﻟﺣﺎﻓــــل 
   .«(3)ﺑﺎﻹﻧﺟﺎزات اﻟﻛﺑﯾرة
   :(ﻫـ663-ه053: )ﺑﺎﷲ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﻧﺻر ﺧﻼﻓﺔ 
ﺛﺎ ، وﻟـم ﯾﻛـن ﺣـﯾن وﻻﯾﺗـﻪ ﻣﺣـداﻟﺧﻼﻓـﺔ (4)اﻟﺣﻛـمﺗـوﻟﻰ اﺑﻧـﻪ  ه،053ﺑﻌد وﻓﺎة اﻟﻧﺎﺻر ﺳﻧﺔ   
ﻓـﻲ ﺷـؤون اﻟﺣﻛـم، ﺑـل ﻟﻘـد ﻣﺎرﺳـﻬﺎ ﻓـﻲ ﺣﯾـﺎة أﺑﯾـﻪ، ﻓﻛـﺎن ﻋﻧـد ﺟﻠوﺳـﻪ ﺧﻠﯾﻔـﺔ ﻣﻛﺗﻣـل اﻟﻧﺿـﺞ 
واﺳـﺗﻣّر اﻟﺧﻠﯾﻔـﺔ اﻟﺣﻛـم اﻟﻣﺳﺗﻧﺻـر ﺑـﺎﷲ ﻋﻠـﻰ ﻣـﻧﻬﺞ أﺑﯾـﻪ ﻓـﻲ ﺗوطﯾـد أرﻛـﺎن اﻟﺣﻛـم،  ،واﻟﺧﺑـرة
ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ﻓـﻲ إدارة اﻟﺣﻛـم، وﻟـم ﯾﻛـن ﻋـﺎطﻼ أو ﻣﺗﻔرﺟـﺎ  وﻏزو اﻟﻧﺻﺎرى ﻟرّد أﺧطﺎرﻫﺎ
ﺑﺎﻹﺷـراف ﻋﻠـﻰ ﺑﻧــﺎء ﻣدﯾﻧـﺔ  ﻓـﻲ ﺗـدﺑﯾر ﺷـؤون اﻟﺧﻼﻓـﺔ ﻛﻣــﺎ ﻛّﻠﻔـﻪ ﻓﻘـد أﺷـرﻛﻪ اﻟﺧﻠﯾﻔـﺔ اﻟﺳـﺎﺑق
                                                           
ﻫو اﺳم ﯾﺷﺗﻣل ﻗﺑﺎﺋل ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ ﺟﺑﺎل اﻟﻣﻐرب، أوﻟﻬﺎ ﺑرﻗﺔ ﺛّم إﻟﻰ آﺧر اﻟﻣﻐرب واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣـﯾط وﻓـﻲ اﻟﺟﻧـوب : اﻟﺑرﺑر -(1)
إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﺳودان، وﻫم أﻣم وﻗﺑﺎﺋل ﻻ ﺗﺣﺻﻰ، ﯾﻧﺳـب ﻛـّل ﻣوﺿـﻊ إﻟـﻰ اﻟﻘﺑﯾﻠـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧزﻟـﻪ، وﯾﻘـﺎل إﻟـﻰ ﻣﺟﻣـوع ﺑﻼدﻫـم 
  .863ص ،م7791، 1ﺟم اﻟﺑﻠدان، دار ﺻﺎدر ﺑﯾروت، مﻣﻌ: ﺑﻼد اﻟﺑرﺑر، وﻗد اﺧﺗﻠف ﻓﻲ أﺻل ﻧﺳﺑﻬم، اﻟﺣﻣوي
  .133ص: ﻧﻔﺢ اﻟطﯾب: ير اﻟﻣﻘ ّ -(2)
ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧدﻟس ﻣن اﻟﻔـﺗﺢ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺣﺗـﻰ ﺳـﻘوط اﻟﺧﻼﻓـﺔ ﻓـﻲ ﻗرطﺑـﺔ، دار اﻷﻫﻠﯾـﺔ ﻟﻠﻧﺷـر واﻟﺗوزﯾـﻊ، : ودﯾﻊ أﺑو زﯾدون -(3)
  .942م، ص 5002، 1ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط
 ،3ج ﺑﯾروت، دار اﻵﻓﺎق اﻟﺟدﯾدة، ﻟﺟﻧﺔ إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ،: ﺗﺢ ذﻫب، ﺷذرات اﻟذﻫب ﻓﻲ أﺧﺑﺎر ﻣن: اﺑن اﻟﻌﻣﺎد -(4)
  .65/55ص




وﻗـد  ،(1)اﻟزﻫـراء، ﻓـﺄظﻬر ﻛﻔـﺎءة وﺧﺑـرة ﻓـﻲ ﻋﻣﻠـﻪ أّﻫﻠﺗـﻪ ﻟﺗﺳـﯾﯾر دﻓـﺔ أﻣـور اﻟﺧﻼﻓـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻬـدﻩ
ﺎ ﻣﻛرﻣـﺎ ﻷﻫﻠﻬـﺎ، وﺟﻣـﻊ ﻣـن اﻟﻛﺗـب ﻓـﻲ أﻧواﻋﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻛﺎن ﺣﺳن اﻟﺳﯾرة ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻟﻠﻌﻠـوم، ﻣﺣّﺑـﺎ ﻟﻬـ
ﻟم ﯾﺟﻣﻌﻪ أﺣد ﻣن اﻟﻣﻠوك ﻗﺑﻠﻪ ﻫﻧﺎﻟك، وذﻟك ﺑﺈرﺳﺎﻟﻪ ﻋﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻗطﺎر، وﺷراﺋﻪ ﻟﻬـﺎ ﺑـﺄﻏﻠﻰ 
، وﻛـﺎن ﻗـد رام ﻗطـﻊ اﻟﺧﻣـر ﻓـﻲ اﻷﻧـدﻟس، وأﻣـر ﺑﺈراﻗﺗﻬـﺎ وﺗﺷـّدد ﻓـﻲ ذﻟـك وﺷـﺎور ﻓـﻲ اﻷﺛﻣـﺎن
ﻟﺣﻛـم اﻟﻣﺳﺗﻧﺻـر اﻷﻋﻣـﺎل ﺑﺛﻼﺛـﺔ ، ﺣﯾـث اﻓﺗـﺗﺢ ا(2)اﺳﺗﺋﺻﺎل ﺷﺟرة اﻟﻌﻧب ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎﻟﻪ
أﻋﻣﺎل ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺻدى ﻛﺑﯾـر وﺗـﺄﺛﯾر ﻋظـﯾم ﻓـﻲ ﻧﻔـوس اﻟﻌﺎّﻣـﺔ، وأّول ﻫـذﻩ اﻷﻋﻣـﺎل ﻫـو اﻟﻘﯾـﺎم 
ﺑﺗوﺳـﯾﻊ اﻟﻣﺳـﺟد اﻟﺟــﺎﻣﻊ ﺑﻘرطﺑـﺔ، وﺛﺎﻧﯾﻬـﺎ ﻫــو اﻹﺷـﻬﺎد أﻣـﺎم اﻟﻔﻘﻬــﺎء واﻟﻘﺿـﺎة وأﻋﯾــﺎن اﻟﻧــﺎس 
ر ﻋﻠﯾـﻪ أﯾﺿـﺎ؛ ﻓﻬـو ووﺟوﻫﻬم ﺑﻌﺗق ﻛّل ﻣﻣﻠوك ﻟﻪ ﻣن اﻟذﻛران، وأّﻣﺎ اﻟﻌﻣل اﻟﺛﺎﻟث اﻟذي أﺷﻬ
ﺑﺎﻟوراﺛـﺔ ﻋـن أﺑﯾـﻪ أﻣﯾـر اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن  رﺑـﻊ ﺟﻣﯾـﻊ ﻣـﺎ آل إﻟﯾـﻪ ﺔأّﻧﻪ وﻗـف ﻋﻠـﻰ ﺛﻐـور اﻷﻧـدﻟس ﻛﻠﻔـ
ﻓــﻲ ﺟﻣﯾــﻊ ﺑﺣــور اﻷﻧــدﻟس وأﻗﺎﻟﯾﻣﻬــﺎ، ﺑﺣﯾــث ﺗﻔــّرق ﻏــّﻼة ﻫــذﻩ اﻟﺿــﯾﺎع ﻋﺎﻣــﺎ ﺑﻌــد ﻋــﺎم ﻋﻠــﻰ 
ﺿـﻌﻔﺎء أﺑﻧـﺎء اﻟﺛﻐـور إّﻻ أن ﯾﻛـون ﺑﻘرطﺑـﺔ، ﻣـﺎ ﺟـﺎع ﻓﺗﻔـّرق ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌـوّزﯾن ﻣـن أﻫﻠﻬـﺎ ﺣﺗـﻰ 
ه إﻟــﻰ 153 ، وﻛــﺎن ﻣــن أﻣــرﻩ ﺑﻌــد ذﻟــك أن أﻧﻔــد اﻟﻛﺗــب ﻓــﻲ ﻣﺣــّرم ﻓــﻲ ﺳــﻧﺔ(3)ﯾﺟﯾــرﻫم اﷲ
ﺟﻣﯾﻊ اﻟوّﻻة واﻟﻘّواد واﻟﻌﻣﺎل ﺑﺄﻗطﺎر اﻷﻧدﻟس ﯾﺄﻣرﻫم ﺑﺎرﺗﺑﺎط اﻟﺧﯾل، واﻟﻘﯾﺎم ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻻﺳـﺗﻌداد 
، (4)ﺑﺎﻷﺳــﻠﺣﺔ واﻵﻻت ﺑرﺳــم اﻟﺟﻬــﺎد ﻓــﻲ ﺳــﺑﯾل اﷲ، ﺛــّم ﺧــرج ﺑﻣــﺎ أﻋــّدﻩ ﻣــن اﻟﺟﯾــوش ﻏﺎزﯾــﺎ
ﻘـﺔ وأﻣـراء ﻟوﻛواﻟدﻩ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻏزوات ﻛﺛﯾرة وﻓﺗوح، وﻛﺎﻧـت ﺷـﺗﻰ اﻟوﻓـود ﻣـن ﻣﻠـوك اﻟـّروم واﻟﺟﻼ
 ﻌﺎﺷــت اﻷﻧــدﻟس ﻓــﻲﻓ، (5)ل ﻋﻠﯾـﻪ ﻟﻠﻣﻬﺎدﻧــﺔ أو إظﻬــﺎر اﻟــوﻻء واﻟطﺎﻋـﺔاﻷدارﺳـﺔ ﺑــﺎﻟﻣﻐرب ﺗﻘﺑــ
ﻛـﺎن ﻋﺎﻟﻣـًﺎ و ﺎء، ﺧـﻌﻠـوم واﻵداب ، وﻋﻣـوم اﻷﻣـن واﻟر ّز ﺑﺎزدﻫـﺎر اﻟﻋﺻـرًا ذﻫﺑﯾـًﺎ، ﺗﻣّﯾـ ﺧﻼﻓﺗـﻪ
     اﻟﻣﻧﯾ ـــﺔإﻟـــﻰ أن واﻓﺗ ـــﻪ ﻣﻠﻣـــًﺎ ﺑ ـــﺎﻵداب واﻟﺗـــﺎرﯾﺦ ﺿـــﻠﯾﻌًﺎ ﻓـــﻲ ﻣﻌرﻓـــﺔ اﻷﻧﺳـــﺎب،  ،ﺑـــﺄﻣور اﻟ ـــدﯾن
                                                           
  .052ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧدﻟس ﻣن اﻟﻔﺗﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﺳﻘوط اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﻗرطﺑﺔ، ص: ودﯾﻊ أﺑو زﯾدون - (1)
  .04م، ص7691اﻟﻘﺎﻫرة،  دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﻐﯾﺔ اﻟﻣﻠﺗﻣس ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ رﺟﺎل أﻫل اﻷﻧدﻟس، :اﻟﺿﺑﻲ - (2)
  .28م، ص5791اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، : ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺗﯾق - (3)
  .38 - 28ص: ﺑﻐﯾﺔ اﻟﻣﻠﺗﻣس ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ رﺟﺎل أﻫل اﻷﻧدﻟس :اﻟﺿﺑﻲ - (4)
  .952ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧدﻟس ﻣن اﻟﻔﺗﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﺳﻘوط اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﻗرطﺑﺔ، ص: ودﯾﻊ أﺑو زﯾدون - (5)




ﺣﺗــــــــﻰ وﻓــــــــﺎة اﻟﺣﻛــــــــم اﻟﻣﺳﺗﻧﺻــــــــر  اﻷﻧــــــــدﻟسظﻠــــــــت  » :ﯾﻘــــــــول ﻫﯾﻛــــــــل ،(1)ه663 ﺳــــــــﻧﺔ
ﻣؤﻣﻧــﺔ اﻟﺣــدود، ﻛﻣــﺎ  ﻣوﺣــدة اﻷﻗــﺎﻟﯾم، ﺷﺎﺳــﻌﺔ اﻟرﻗﻌــﺔ، دوﻟــﺔ ﻗوﯾــﺔ ﻣﻬﯾﺑــﺔ،( ه679ه،663)
 واﺳــﺗﺣﻘت ﺗﻠــك اﻟﻔﺗــرة اﻟﺗــﻲ ﺳــﻌدت ﺑﺣﻛــم اﻟﻧﺎﺻــر ﻛﺎﻧــت ﻓــﻲ ﻋﻬــد ﻋﺑــد اﻟرﺣﻣــﺎن اﻟﻧﺎﺻــر،
  .  «(2)ﻟﻠﺣﻛم اﻷﻧدﻟﺳﻲأن ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻌﻬد اﻟذﻫﺑﻲ  ،واﻟﻣﺳﺗﻧﺻر
  (:ﻫـ 993-663: )ﺧﻼﻓﺔ ﻫﺷﺎم اﻟﻣؤﯾد ﺑﺎﷲ 
ﻣوت اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﻧﺻر ﺑﺎﷲ، ﯾﻧﺗﻬـﻲ آﺧـر ﺧﻠﻔـﺎء ﺑﻧـﻲ أﻣﯾـﺔ، وﺑوﯾـﻊ ﺑﻌـدﻩ ﺑﺎﻟﺧﻼﻓـﺔ اﺑﻧـﻪ ﺑ     
اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ  ﻟﻘــوي اﻟﺑﺻــﯾر،ا، وﻷّن اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ ﺗﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ ﻫﺷــﺎم اﻟﻣؤﯾــد اﻟــذي ﻛــﺎن ﻓﺗــﻰ ﺻــﻐﯾرا
  .(3)ﻣﻘﺎﻟﯾدﻩ اﻟﺣﺎﺟب اﻟﻣﻧﺻور ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﻋﺎﻣراﻟﻘدﯾر، أﻓﻠت اﻷﻣر ﻣن ﯾدﯾﻪ وأﻣﺳك 
  :(ه993 -ه663) :ﻓﺗرة اﻟﺣﺟﺎﺑﺔ 
ﺑـــﺈرادة ﻗوﯾ ـــﺔ، ﻣﻧﺗﻬـــزا ﻓـــﻲ ذﻟ ـــك اﻟﻔـــرص اﻟﻣواﺗﯾـــﺔ ﻟﻧﺷـــر ﻧﻔ ـــوذﻩ، وﺗوﺳـــﯾﻊ اﻟﻣﻧﺻـــور  ﺳـــﻌﻰ   
ﺳﻠطﺎﻧﻪ، وﻓرض ﻫﯾﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب زﻣﻼﺋﻪ ﻣن ﻛﺑﺎر رﺟﺎل اﻟدوﻟـﺔ، ﯾﺿـرب ﺑﻌﺿـﻬم ﺑـﺑﻌض 
ﺛم ﯾﺻرﻋﻬم واﺣدا ﺑﻌد اﻵﺧر، ﻏﯾر ﻣﺑـﺎٍل ﺑﺿـﻣﯾر أو أﺧـﻼق ﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل اﻟوﺻـول إﻟـﻰ ﻣﺄرﺑـﻪ 
ﻧـدﻩ وزاﺣﻣـﻪ ﻓﻣـﺎل ﻋﻠـﯾﻬم وﺣّطﻬـم ﻋـن ﺗﺟـّرد ﻟرؤﺳـﺎء اﻟدوﻟـﺔ ﻣـن ﻋﺎ »ﯾﻘـول اﺑـن ﺧﻠـدون ﻋﻧـﻪ 
ﻣـــراﺗﺑﻬم، وﻗﺗـــل ﺑﻌﺿـــﻬم ﺑـــﺑﻌض ﻛـــّل ذﻟـــك ﻋـــن أﻣـــر ﻫﺷـــﺎم وﺧّطـــﻪ وﺗوﻗﯾﻌـــﻪ ﺣﺗـــﻰ اﺳﺗﺄﺻـــل 
  .«(4)ﺷﺄﻓﺗﻬم وﻣّزق ﺟﻣوﻋﻬم
                                                           
، 7م،ص6691، 1،طاﻟــــدار اﻟﻣﺻــــرﯾﺔ ﻟﻠﺗــــﺄﻟﯾف واﻟﺗرﺟﻣــــﺔ واﻟﻧﺷــــر ﺗــــﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻣــــﺎء اﻷﻧــــدﻟس، :ﺿــــﻲاﺑــــن اﻟﻔر  :ﯾﻧظــــر -(1)
م، 3891 ﺑﯾـروت، اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﻠﺑﻧـﺎﻧﻲ،دار  إﺑـراﻫﯾم اﻷﺑﯾـﺎري، :ﺗـﺢ ﺟـذوة اﻟﻣﻘﺗـﺑس ﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻣـﺎء اﻷﻧـدﻟس، :اﻟﺣﻣﯾـدي
  .64 -24ص
  .681اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﻣن اﻟﻔﺗﺢ إﻟﻰ ﺳﻘوط اﻟﺧﻼﻓﺔ، ص :أﺣﻣد ﻫﯾﻛل -(2)
اﻟﺣﺎﺟـب اﻟﻣﻧﺻـور ﻫـو أﺑــو ﻋـﺎﻣر ﻣﺣﻣـد ﺑـن أﺑــﻲ ﺣﻔــص ﻋﺑـد اﷲ ﺑـن ﻣﺣﻣــد ﺑـن ﻋﺑـد اﷲ ﺑــن ﻋــﺎﻣر ﺑـن أﺑـﻲ ﻋــﺎﻣر  -(3)
ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟوﻟﯾد ﺑن ﯾزﯾد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﻠك اﻟﻣﻌـﺎﻓري، أﺻـﻠﻪ ﻣـن اﻟﺟزﯾـرة اﻟﺧﺿـراء ﻗـرب ﺟﺑـل طـﺎرق، وﻫﻧـﺎك وﻟـد ﺛـم ﻗـدم 
ﻩ ﻋـدة ﻣﻧﺎﺻـب، وﻏـدا ﻣـن رﺟـﺎﻻت اﻟدوﻟـﺔ إﻟﻰ ﻗرطﺑﺔ ﺷﺎﺑﺎ وﺑﻬﺎ درس وﺗﺛﻘـف، وﺗﻘـرب ﻣـن اﻟﺣﻛـم اﻟﻣﺳﺗﻧﺻـر ﺣﺗـﻰ وﻻ
: ﺗرﺟﻣﺗـﻪ: ه، ﺗﺳﻠم اﻟﻣﻧﺻور زﻣﺎم اﻷﻣور وٕان ﺑﻘـﻲ اﻟﻣؤﯾـد اﻟﺧﻠﯾﻔـﺔ ﺑﺎﻻﺳـم ﻓﻘـط، ﯾﻧظـر663اﻟﻌظﺎم، وﻋﻧد وﻓﺎة اﻟﺣﻛم 
ﻋﺑـد اﻟﺳــﻼم  :ﺗــﺢ ﺟﻣﻬـرة أﻧﺳـﺎب اﻟﻌــرب،:اﺑـن ﺣــزم :، ﯾﻧظـر24/14اﺑـن ﺣّﯾـﺎن اﻟﻣﻘﺗـﺑس ﻓــﻲ أﺧﺑـﺎر ﺑﻠـد اﻷﻧــدﻟس، ص
  .914 – 814 ص م،2691ﻟﻘﺎﻫرة،ا ﻫﺎرون دار اﻟﻣﻌﺎرف،
  .813، ص1/4ﺗﺎرﯾﺦ، : اﺑن ﺧﻠدون - (4)




ﻟﻼﺳــﺗﯾﻼء ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠطﺔ ﺣﺗــﻰ ﻟــم ﯾﻌــد  ﻫﻛـذا ﺗﺧّﻠــص ﻣﺣﻣــد ﺑــن أﺑــﻲ ﻋــﺎﻣر ﻣــن ﻣﻧﺎﻓﺳـﯾﻪ    
أن ﯾﺳـﻣﻊ  ﻓـﻲ ﺻـﻘﻌﻪ، وﻗـلﱠ  ﻛﺎن ﻧﺳﯾﺞ وﺣـدﻩﻓ» ﺑن اﻟﺧطﯾب ﯾﻘول ﻟﺳﺎن اﻟدﯾن . ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻧﺎﻓس
 ﺎء وﻣﻛــرﻫــدو  ﻛــﺎن آﯾــﺔ ﻣــن آﯾــﺎت اﷲ ﻓطــرة: ﺑــﺎرﻩﻰ ﺑﺄﺧﻗــﺎل ﺑﻌــض ﻣــن ﺗﻐّﻧــ .ﺑﻣﺛﻠــﻪ ﻓــﻲ ﻏﯾــرﻩ
ﺛم ﻋدا ﺑﺟﻌﻔر ﺑـن اﻷﻧدﻟﺳـﻲ ﻋﻠـﻰ  ،ﺣﺗﻰ ﻗﺗﻠﻬم (1)ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻘﺎﻟﺑﺔﻔﺑﺎﻟﻣﺻﺎﺣ ، أﻧﺣﻰوﺳﯾﺎﺳﺔ
ي ﺛــم ﻋــدا ﺑﻧﻔﺳــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺟﻌﻔــر ﺣﺗــﻰ أﻫﻠﻛــﻪ، ﺛــم اﻧﻔــرد ﺑﻧﻔﺳــﻪ، ﯾﻧــﺎد .ﻏﺎﻟــب ﺣّﺗــﻰ اﺳــﺗراح ﻣﻧــﻪ
ﻓﺎﻧﻘـﺎد ﻟـﻪ وﺳـﺎﻋدﻩ  ل اﻟـدﻫر ﻋﻠـﻰ ﺣﻛﻣـﻪﻣـﺎرز؟ ﻓﻠّﻣـﺎ ﻟـم ﯾﺟـدﻩ ﺣﻫـل ﻣـن ﻣﺑـ: ﺻـروف اﻟـّدﻫر
، (3)(اﻟﻣﻧﺻــور) وﺗــّوج ﻧﻔﺳــﻪ ﺑﻠﻘــب «(2)ﯾﺷــﺎرﻛﻪ ﻓﯾﻬــﺎ ﻏﯾــرﻩ واﺳــﺗﻘﺎم ﻟــﻪ أﻣــرﻩ ﻣﻧﻔــردًا ﺑﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻻ
وﺑذﻟك أﺿﺣﻰ ﺳّﯾد اﻟﻣﯾدان وﺻﺎﺣب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ دون ﻣﻧـﺎزع وﻻ ﻣـداﻓﻊ، وﻟـم ﯾﻛـن ﻟﻠﺧﻠﯾﻔـﺔ 
ﺗﻣﻛـن ﻣـن ﺣﺟﺑـﻪ، ﺑﻣﺳـﺎﻋدة أّﻣـﻪ اﻟﺳـّﯾدة ﺻـﺑﺢ، وﻟـم ﯾﺳـﻣﺢ ﻷﺣـد ﻏﯾـرﻩ رؤﯾﺗـﻪ أو ﻫﺷـﺎم اﻟـذي 
ﺣﺟب اﻟﻣﻧﺻور ﺑن أﺑﻲ ﻋﺎﻣر ﻋﻠﻰ ﻫﺷﺎم اﻟﻣؤﯾد ﺑـﺎﷲ ﺑﺣﯾـث ﻟـم  » :ﻣﺧﺎطﺑﺗﻪ، ﯾﻘول اﻟﻣّﻘري
  .«(4)ﯾرﻩ أﺣد ﻣﻧذ وﻟّﻲ اﻟﺣﺟﺎﺑﺔ
ﺑﻌـد أﻟم ﯾﻛن اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻫﺷﺎم ﺳوى أداة طّﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﯾد اﻟﻣﺗﻐﻠب اﻟﻘوي ﯾوﺟﻬﻬﺎ ﻛﯾف ﯾﺷـﺎء، و      
ﻣن ذﻟك اﻋﺗرف ﻟﻪ اﻟﺧﻠﯾﻔـﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻـل واﻻﺿـطﻼع ﺑﺎﻟدوﻟـﺔ، ﻓـﺄذاع اﻟﻣﻧﺻـور اﻋﺗـراف اﻟﺧﻠﯾﻔـﺔ 
   ،(6)،وﺗـّم ذﻟـك ﺑﻌـد أن ﻗﺿـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻛـّل ﻧﻔـوذ اﻟﺳـّﯾدة ﺻـﺑﺢ(5)وﺗﻔوﯾﺿﻪ إﯾﺎﻩ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺣـﺎء
                                                           
اﻟﺻـــــﻘﻼب اﻟرﺟـــــل : ﻗـــــﺎل  اﺑـــــن اﻷﻋراﺑـــــﻲ، اﻟﺻـــــﻘﻼب اﻟرﺟـــــل اﻷﺑـــــﯾض، وﻗـــــﺎل أﺑـــــو ﻋﻣـــــرو: َﺻـــــْﻘَﻠب ُ :اﻟﺻـــــﻘﺎﻟﺑﺔ -(1)
اﻟﺻــــــﻘﺎﻟﺑﺔ ﺟﯾــــــل ﺣﻣــــــر اﻷﻟــــــوان ﺻــــــﻬب اﻟﺷــــــﻌور، ﯾﺗﺧــــــﺎﻣون ﺑــــــﻼد اﻟﺧــــــزر ﻓــــــﻲ : اﻷﺣﻣــــــر، وﻗــــــﺎل أﺑــــــو ﻣﻧﺻــــــور 
، اﻟُﺣـــــْرُم اﻟﺻـــــﻘﺎﻟﺑﺔ واﺣـــــدﻫم ﺻـــــﻘﻠﺑﻲوﻫـــــﻲ ﺑـــــﻼد ﺑـــــﯾن ﺑﻠﻐـــــﺎر وﻗﺳـــــطﻧطﯾﻧﯾﺔ، وﺗﻧﺳـــــب إﻟـــــﯾﻬم ...اﻟـــــرومأﻋـــــﺎﻟﻲ ﺟﺑـــــﺎل 
وﻓــــﻲ ﺳــــﺗﺔ ﺛﻣــــﺎن وﺗﺳــــﻌﯾن ﺳــــﺎر ﻣﺳــــﻠﻣﺔ ﺑ ــــن ﻋﺑ ــــد اﷲ اﻟﻣﻠــــك إﻟ ــــﻰ اﻟﻘﺳــــطﻧطﯾﻧﯾﺔ ﻓ ــــﻲ اﻟﺑــــر، وﻋﻣــــر ﺑ ــــن ﻫﺑﯾ ــــرة ﻓــــﻲ 
اﻟـــــــروض  :اﻟﺣﻣﯾـــــــري: اﻟﺑﺣــــــر، ﻓﺟـــــــﺎزا اﻟﺧﻠــــــﯾﺞ ودار ﻣـــــــﺎ ﺑــــــﯾن اﻟﺧﻠـــــــﯾﺞ وﺑﯾﻧﻬــــــﺎ، وﻓﺗﺣـــــــﺎ ﻣدﯾﻧــــــﺔ اﻟﺻـــــــﻘﺎﻟﺑﺔ، ﯾﻧظــــــر
  .863 ص،اﻟﻣﻌطﺎر
   .37/27، ص2، جأﻋﻣﺎل اﻷﻋﻼم:اﺑن اﻟﺧطﯾب  - (2)
      ﻧﻔـــــﺢ اﻟطﯾـــــب ﻣـــــن ﻏﺻـــــن اﻷﻧـــــدﻟس اﻟرطﯾـــــب وذﻛـــــر وزﯾرﻫـــــﺎ ﻟﺳـــــﺎن اﻟـــــدﯾن: ، اﻟﻣﻘـــــّري27ص :اﻟﻣﺻـــــدر ﻧﻔﺳـــــﻪ - (3)
  .704ص ، م8691، 1/1،ﺑﯾروت دار ﺻﺎدر، اﻟﺧطﯾب، ﺑن
  .125ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ – (4)
، 1/4، 1إﺣﺳـﺎن ﻋّﺑـﺎس، اﻟـدار اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻠﻛﺗـﺎب، ﻟﯾﺑﯾـﺎ، ﺗـوﻧس، ط: ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳن أﻫل اﻟﺟزﯾـرة، ﺗـﺢ اﻟذﺧﯾرة: اﺑن ﺑّﺳﺎم - (5)
  .37ص م، 9791
  .27/07ص اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، - (6)




ﻧﺟـــدﻩ  ، وﻟﻛـــن رﻏـــم اﺳـــﺗﺑدادﻩ(1)ﻟﻘـــد ﺣﻘـــق اﻟﻣﻧﺻـــور ﻓـــﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾـــﺔ ﺧططـــﻪ واﻧﻔـــرادﻩ ﺑﺎﻟﺳـــﻠطﺔ
ﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ، واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠـﻰ رﻣـز اﻷﻣـوﯾﯾن، وأوﺻـﻰ اﺑﻧـﻪ ﺑ ﺎﺻﯾﺣر 
ﻓـــﻲ رﻣﺿـــﺎن ﺳـــﻧﺔ اﺛﻧـــﯾن وﺗﺳـــﻌﯾن  وﻛﺎﻧـــت وﻓﺎﺗـــﻪ ،(3)ﺳـــﻠوك ﻧﻔـــس اﻟطرﯾـــقﺑ (2)ﻋﺑـــد اﻟﻣﻠـــك
ﻋــن ﻋﻣــر ﯾﻧــﺎﻫز ﺳــﺗﯾن ﺳــﻧﺔ، وﺗــرﺟﺢ اﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ  (4)وﺛﻼﺛﻣﺎﺋــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻏﻠــب اﻷﻗــوال
واﺷــﺗد ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻣــرض، ﻓﺗﻧﻘــل ﺣﯾﻧﻬــﺎ إﻟــﻰ ( ﺔﺟﻠﯾﻘﯾــ)ﻓــﻲ  ﻛــﺎن ﻓــﻲ ﻏزواﺗــﻪ اﻷﺧﯾــرةواﻷدﺑﯾـﺔ أّﻧــﻪ 
وﯾـروي  (5)ﻣدﯾﻧـﺔ ﺳـﺎﻟم وﻫـو ﻣﺣﻣـول ﻓـﻲ ﺳـرﯾرﻩ ﻋﻠـﻰ أﻋﻧـﺎق اﻟرﺟـﺎل، وﻗـد أﯾﻘـن ﻫﻧـﺎك ﺑﺎﻟَﻣِﻧﯾﱠـﺔ ِ
ﻧﻘـل ﯾﻛـﺎن اﻟﻣﻧﺻـور ﻗـد أوﺻـﻰ أن ﯾـدﻓن ﺣﯾـث ﯾﻘـﺑض وﻻ » :اﺑن ﺑّﺳـﺎم ﺧﺑـرًا ﻋﻧـﻪ ﯾﻘـول ﻓﯾـﻪ 
ﺗــﺎر اﷲ ﻟــﻪ، إذ ﻛﺎﻧــت ﻣــن أطﯾــب ﻣــﺎ ﺑﻧــﺎﻩ ﺗﺎﺑوﺗــﻪ، ﻓــدﻓن ﻓــﻲ ﻗﺻــرﻩ ﺑﻣدﯾﻧــﺔ ﺳــﺎﻟم ورأوا أﻧﱠــﻪ اﺧ
ﻋﻠﯾــﻪ ﺗــراب ﻛــﺎن  رﱠ ذ َُﯾ ــﺑــﺄن  َن ﺑَﻛَﻔــٍن ﻛــﺎن ﯾﺣﻣﻠــﻪ داﺋﻣــًﺎ ﻓــﻲ ﻏزواﺗــﻪ، وَأَﻣــر َُﻛﻔﱢــ. «(6)رﺣﻣــﻪ اﷲ
وﻗــد ُﻧِﻘــَش ﻋﻠــﻰ ﻗﺑــرﻩ ﻓــﻲ رﺧﺎﻣــﺔ  (7)ﻠــك اﻟﻐــزواتﻣﻣــﺎ ﺗﺧﻠــف ﻋﻠــﻰ ﺟﺳــﻣﻪ ﻣــن آﺛــﺎر ﺗﯾﺟﻣﻌــﻪ 
  :(8)ﻫذان اﻟﺑﯾﺗﺎن
 اﻩ ُر َـــــــــــﺗ َ ون ِﯾ ُﺑﺎﻟﻌ ُ ك َﻧﱠ ﺄ َﺗﱠﻰ ﻛ َﺣ َ    ﻩ ِﺎر ِــــــــــــــــﺑ َﺧ ْأ َ ن ْﻋ َ ﺑﯾك َﻧ ْﺗ ُ ﻩ ُﺎر ُآﺛ َ
  اﻩ ُو َﺳ ِ وَش ﯾ ُاﻟﺟ ُ ﺎد َﻘًﺎ وﻻ ﻗ َﺣ َ       ﻪ ُﺛﻠ ُﻣ ِ ة َﯾر َز َِﻣﺎ َﻣَﻠَك اﻟﺟ َ ﺗﺎﷲ
 
                                                           
 دار ،(ﻫـــــــ798/ ﻫـــــــ 29) اﻟﺗــــــﺎرﯾﺦ اﻷﻧدﻟﺳــــــﻲ ﻣــــــن اﻟﻔــــــﺗﺢ إﻟــــــﻰ ﺳــــــﻘوط ﻏرﻧﺎطــــــﺔ: ﻋﺑــــــد اﻟرﺣﻣــــــﺎن ﻋﻠــــــﻲ اﻟﺣﺟــــــﻲ - (1)
  .771ص م،1891 ،2ط ﺑﯾروت، دﻣﺷق، اﻟﻘﻠم،
ﻫــــ، وأﻣـــﻪ ﺣـــّرة ﺗـــدﻋﻰ 463وﻟـــد ﺑﻘرطﺑـــﺔ ، . ﻫـــو أﺑـــو ﻣـــروان ﻋﺑـــد اﻟﻣﻠـــك اﻟﻣظﻔـــر ﺑـــن اﻟﻣﻧﺻـــور ﺑـــن أﺑـــﻲ ﻋـــﺎﻣر - (2)
اﺑـــــــن ﺑّﺳـــــــﺎم : ﻫــــــــ، ﯾﻧظـــــــر ﺗرﺟﻣﺗـــــــﻪ993: ﻫــــــــ، ﺗـــــــوﻓﻲ ﺑﻣـــــــرض اﻟذﺑﺣﺔ،ﺳـــــــﻧﺔ293: اﻟـــــــذﻟﻔﺎء، ﺗـــــــوﻟﻰ اﻟﺣﺟﺎﺑـــــــﺔ ﺳـــــــﻧﺔ
 ﻣﺣﻣــــــد ﺳــــــﻌﯾد: اﻟﻣراﻛﺷــــــﻲ، اﻟﻣﻌﺟــــــب ﻓــــــﻲ ﺗﻠﺧــــــﯾص أﺧﺑــــــﺎر اﻟﻣﻐــــــرب، ﺗــــــﺢ ،، 68إﻟــــــﻰ ص87ص 1/4اﻟــــــذﺧﯾرة،
  .87ص م،0691اﻟﻌرﯾﺎن، اﻟﻘﺎﻫرة، 
  .77 -67ص ،1/4اﻟذﺧﯾرة : اﺑن ﺑّﺳﺎم - (3)
   .511ص دﻟس،ﺑﻐﯾﺔ اﻟﻣﻠﺗﻣس ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ رﺟﺎل أﻫل اﻷﻧ :اﻟﺿﺑﻲ - )4(
   .812ص ،7، جم7591دار اﻟطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﯾرة،  اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ، :اﺑن  اﻷﺛﯾر - )5(
  .57،ص 1/4اﻟذﺧﯾرة ، :اﺑن ﺑﺳﺎم - (6)
  .552ص ،1/2اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﻐرب ، :ﻋذارىاﺑن  - (7)
  .202م، ص8791،1/2،3ط ﻣﺻر، دار اﻟﻣﻌﺎرف، ﺷوﻗﻲ ﺿﯾف،: ﺗﺢ اﻟُﻣﻐرب ﻓﻲ ُﺣﻠﻰ اﻟَﻣﻐرب،: اﺑن ﺳﻌﯾد - (8)




  :(ﻫـ224/ ﻫـ993)  اﻟﻔﺗﻧﺔ ﻓﺗرة 
ﻋﺎش اﻷﻧدﻟﺳﯾون أﺳوأ أﯾﺎﻣﻬم ﺑﻌد أن اﻧﻘﺳﻣت دوﻟـﺗﻬم إﻟـﻰ دوﯾـﻼت، ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺻـراع  ﺎوﻓﯾﻬ  
 واﻟﺑرﺑـــر، واﻧﺗﻬـــﻰ ﻫـــذا اﻟﻌﻬـــد ﺑﺳـــﻘوط اﻟﺧﻼﻓـــﺔ ﻠطﺔ ﺑـــﯾن اﻟﻌـــرب واﻟﻣـــواﻟﻲاﻟﻌﻧﯾـــف ﻋﻠـــﻰ اﻟّﺳـــ
  .،وﺳﻧﻔّﺻل اﻟﻘول ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﺑن دراج(1)(ﻫــ 224)اﻷﻣوﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس ﺳﻧﺔ 
  :اﻟﻘﺳطﻠﻲاﺑن دراج ﺣﯾﺎة : ﺛﺎﻧﯾﺎ
 :وأﺳرﺗﻪ اﺑن دّراجاﺳم   
ﻫــو أﺣﻣــد ﺑــن ﻣﺣﻣــد ﺑــن اﻟﻌﺎﺻــﻲ ﺑــن أﺣﻣــد ﺑــن ﺳــﻠﯾﻣﺎن ﺑــن ﻋﯾﺳــﻰ ﺑــن دراج اﻟﻣﻌــروف   
ﯾﻠﻘـــب ﺑﺎﻟﻘﺳـــطﻠﻲ ﻧﺳـــﺑﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺑﻠـــدة اﻟﺗـــﻲ وﻟـــد ﺑﻬـــﺎ وﻫـــﻲ ، (3)، ﯾﻛﻧـــﻰ أﺑـــﺎ ﻋﻣـــر(2)ﺑﺎﻟﻘﺳـــطﻠﻲ
.              (5)اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻘــــــــﻊ اﻵن ﻓــــــــﻲ اﻟﺑرﺗﻐـــــــــﺎل ﺗــــــــذﻛر أﺣﯾﺎﻧــــــــﺎ ﺑﺎﺳــــــــم ، ﻗﺳـــــــــطﻠﺔ دراج ،(4)ﻗﺳــــــــطﻠﺔ
  نـــوﻫﻲ ﻣ ،(6)إّن دراﺟﺎ ﺟد اﻟﺷﺎﻋر اﻷﻋﻠﻰ وﺑﻧﯾﻪ ﺗداوﻟوا ﻋﻠﻰ رﯾﺎﺳﺗﻬﺎ »:ﻌﯾدﺳﯾﻘول اﺑن 
                                                           
  .011-901ص ، 2،جأﻋﻣﺎل اﻷﻋﻼم  :اﺑن اﻟﺧطﯾب - (1)
ﻛﺗـﺎب : ، اﺑـن اﻟﻛﺗـﺎﻧﻲ 04ص م،6691، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻟﯾف واﻟﺗرﺟﻣـﺔ، اﻟﺻﻠﺔ: اﺑن ﺑﺷﻛوال :اﻧظر ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻓﻲ - (2)
راﯾـﺎت  :ﺳـﻌﯾد اﺑـن ،85ص م،6691إﺣﺳـﺎن ﻋﺑـﺎس، دار اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ، ﺑﯾـروت، : ﻣن أﺷﻌﺎر أﻫل اﻷﻧدﻟس، ﺗـﺢ اﻟﺗﺷﺑﯾﻬﺎت
-401ص م،3791اﻟﻧﻌﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﻲ، ﻟﺟﻧﺔ إﺣﯾﺎء اﻟﺗـراث اﻹﺳـﻼﻣﻲ، اﻟﻘـﺎﻫرة، : وﻏﺎﯾﺎت اﻟﻣﻣّﯾزﯾن، ﺗﺢ اﻟﻣﺑرزﯾن
، اﻟﻣطﺑﻌـﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾـﺔ، دﻣﺷـق، ﻣﺧﺗـﺎرات ﻣـن ﺷـﻌر اﻷﻧـدﻟس :ﺷﺎﻛر اﻟﻔﺣﺎم ،712/3ﺷذرات اﻟذﻫب  :اﺑن اﻟﻌﻣﺎد ،501
-031ص ،3ط ،ج ،م9691دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺑﯾروت ، ظﻬر اﻹﺳﻼم، :أﺣﻣد أﻣﯾن ،322-771 م، ص7891
ﻣﺣﻣـــد  .422م، ص4791، 8، طﻣﺻـــر دار اﻟﻣﻌـــﺎرف، اﻟﻔـــن وﻣذاﻫﺑ ـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﺷـــﻌر اﻟﻌرﺑـــﻲ، :ﺷـــوﻗﻲ ﺿـــﯾف.531
ﻋﯾﺳــﻰ   .85-05ص م،3991، 3، دار اﻟﻔﻛــر، دﻣﺷــق، ﺳــورﯾﺎ، طر ﻣــن اﻟﺷــﻌر اﻷﻧدﻟﺳــﻲاﻟﻣﺧﺗــﺎ :رﺿــوان اﻟداﯾــﺔ
-242،صم7002، 1، دار ﺟرﯾـــــر ﻟﻠﻧﺷـــــر واﻟﺗوزﯾـــــﻊ، ﻋّﻣـــــﺎن اﻷردن، طأﻣـــــراء اﻟﺷـــــﻌر اﻷﻧدﻟﺳـــــﻲ :ﺧﻠﯾـــــل ﻣﺣﺳـــــن
، 1اﻷﻫﻠﯾـــﺔ ﻟﻠﻧﺷـــر واﻟﺗوزﯾـــﻊ، ﻋﻣــــﺎن، اﻷردن، ط: اﻟﻣﻐـــرب واﻷﻧـــدﻟس ﺷـــﻌراء اﻟﻌـــرب، :ﯾوﺳـــف ﻋطـــﺎ اﻟطرﯾﻔـــﻲ.052
  .021-611ص ،م7002
  .87ص دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﻊ واﻟﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳﻲ،: زﻛرﯾﺎء ﻋﻧﺎﻧﻲ   - (3)
ﻫــــﻲ ﻗرﯾــــﺔ ﻏــــرب اﻷﻧــــدﻟس، ﻣﻧﻬــــﺎ أﺑــــو ﻋﻣــــر أﺣﻣــــد ﺑــــن ﻣﺣﻣــــد ﺑــــن دّراج اﻟﻘﺳــــطﻠﻲ، ودّراج ﻫــــو اﻟــــذي : ﻗﺳــــطّﻠﺔ - (4)
ﻗﺳــــطﻠﺔ دراج، وﻛــــﺎن أﺑــــو ﻋﻣــــر ﻫــــذا ﻛﺎﺗــــب ﻣــــن ﻛﺗّــــﺎب اﻹﻧﺷــــﺎء ﻓــــﻲ أّﯾــــﺎم اﻟﻣﻧﺻــــور : ﺗﻧﺳــــب إﻟﯾــــﻪ اﻟﻘرﯾــــﺔ، ﻓﯾﻘــــﺎل
ﻓ ـــــﻲ  راﻟ ـــــروض اﻟﻣﻌطـــــﺎ: اﻟﺣﻣﯾ ـــــريﺑـــــن أﺑ ـــــﻲ ﻋـــــﺎﻣر، وﻫـــــو ﻣﻌـــــدود ﻓـــــﻲ ﺟﻣﻠ ـــــﺔ اﻟﻌﻠﻣـــــﺎء واﻟﻣﻘ ـــــّدﻣﯾن ﻣـــــن اﻟﺷـــــﻌراء، 
  .084 –974م، ص5791، 1إﺣﺳﺎن ﻋﺑﺎس، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎن،ط: ﺗﺢ ،ﺧﺑر اﻷﻗطﺎر
  .974ص اﻟروض اﻟﻣﻌطﺎر،: اﻟﺣﻣﯾري  - (5)
  .06ص ،2ج ﻐرب،اﻟﻣ ُ :اﺑن ﺳﻌﯾد - (6)




رى اﺑــن ﺣــزم اﻟﻣﺑﺎﺷــرﯾن ﺷــﯾﺋﺎ ﻛﺛﯾــرا إّﻻ أﻧﻧــﺎ ﻧــوﻟﺳــﻧﺎ ﻧﻌــرف ﻋــن آﺑﺎﺋــﻪ ، «(1)أﻋﻣــﺎل ﺟﯾــﺎن 
 ﻛـﺎن ﻣـﻧﻬم ﻣﺣﻣـد ﺑـن اﻟﻌﺎﺻـﻲ ﺑـن »:ﯾﺧّص أﺑﺎﻩ ﺑﺎﻟذﻛر ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن رﻫـط اﻟﺷـﺎﻋر ﻓﯾﻘـول
أّﻣــﺎ أﺳــرة اﺑــن دراج ﻓﻛﺎﻧــت ﺑﺷــﻬﺎدة  «(2)أﺣﻣــد ﺑــن ﺳــﻠﯾﻣﺎن ﻣــن وﻟــد ذر ﺑــن ﻋﯾﺳــﻰ ﺑــن دراج
اﻟﻛﺛﯾـــر ﻣﻣـــن ﺗرﺟﻣـــوا ﻟ ـــﻪ أﺳـــرة ﻧﺑﯾﻠـــﺔ ﻣرﻣوﻗـــﺔ اﻟﺷـــﺄن ذات أﺻـــول ﺑرﺑرﯾـــﺔ ﺗﻧﺗﻣـــﻲ إﻟـــﻰ ﻗﺑﯾﻠ ـــﺔ 
، إّﻻ أّﻧﻧــﺎ ﻻ ﻧــرى أﺛــرا واﺿــﺣﺎ ﻟﻬــذﻩ اﻟﺑرﺑــرة ﻟﺣﯾــﺎة اﺑــن دراج وﻻ ﺷــﻌرﻩ، وﻫــو ﻻ (3)ﺻــﻧﻬﺎﺟﺔ
  .(4)ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﻧدﻟﺳﯾﺔﯾﺗﺣدث ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﻪ 
وﻟﻌل ﻫذا راﺟﻊ إﻟـﻰ أّن اﻟﺑرﺑـر اﻟـذﯾن دﺧﻠـوا اﻷﻧـدﻟس ﻓـﻲ ﻓﺗـرة اﻟﻔـﺗﺢ ﺗـﺄﻗﻠﻣوا واﻧـدﻣﺟوا ﻓـﻲ    
ﻧـت اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺗـﻲ ﻛو ّ اﻷﺧـرى ﺷـرﯾﺔﺣـدوا ﻣـﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﺑاﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﻧدﻟﺳﯾﺔ ﺑﺳرﻋﺔ ﻣذﻫﻠﺔ، واﺗ ّ
ﺎ، ﻻ ﯾﻛـــﺎد ﯾرﺑطﻬـــﺎ إﻻ ﺗﻣﺎًﻣـــ ﻲ اﻟـــزﻣن أﻧدﻟﺳـــﯾﺔ ًﺑﻣﺿـــ ﺣﺗـــﻰ أﺻـــﺑﺣت ﻫـــذﻩ اﻟﻘﺑﯾﻠـــﺔ اﻷﻧدﻟﺳـــﻲ؛
  .(5)اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺣﻔوظ وﻫذا ﺷﺄن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑرﺑرﯾﺔ اﻟﺗﻲ دﺧﻠت اﻷﻧدﻟس ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر
 «(6)زﻧﺎﺗـﺔ»و«ﺻـﻧﻬﺎﺟﺔ »:ﻫﻣـﺎ وﯾﺟدر ﺑﻧﺎ ذﻛر أّن اﻟﺑرﺑر ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس ﯾﻧﺗﻣون إﻟـﻰ ﻗﺑﯾﻠﺗـﯾن  
ﺔ ﻓﻲ اﻷﻧـدﻟس إذا ﻗﯾﺳـوا ﺑﻐﯾـرﻫم ﻣـن وﻛﺎن اﻟﺻﻧﻬﺎﺟﯾون ﻣن اﻟﺑرﺑر ﻗﻠ ّ «(6)زﻧﺎﺗﺔ»و«ﺻﻧﻬﺎﺟﺔ
ﺑرﺑرﯾﺔ ﻣﺛل زﻧﺎﺗﺔ ﻟم ﺗﺗزاﯾد ﻫﺟرﺗﻬم إّﻻ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻣﻧﺻور ﺑـن أﺑـﻲ ﻋـﺎﻣر واﺑﻧـﻪ ﻣن اﻟﺑطون اﻟ
اﻷﻣـوﯾﯾن  ﺑرﺿـﻰﻟﻬﺟـري، ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺣظـﻲ اﻟزﻧـﺎﺗﯾون ك اﻟﻣظﻔر ﻓﻲ أواﺧر اﻟﻘرن اﻟراﺑـﻊ اﻋﺑد اﻟﻣﻠ
ﯾـل إﻟـﻰ اﻟﺑرﺑـر اﻟزﻧﺎﺗﯾـﺔ ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس؛ وﻣن ﺛﻣﺔ ﻛﺎﻧـت اﻟدوﻟـﺔ اﻷﻣوﯾـﺔ ﺑﺎﻷﻧـدﻟس ﻣﻧـذ ﻗﯾﺎﻣﻬـﺎ أﻣ ْ
ﻣﻧﻬم إﻟﻰ اﻟﺻﻧﻬﺎﺟﯾﯾن، وﻗد ﻛﺎن ﻣن ﻣظﺎﻫر ذﻟك أن أﺻـﺑﺣت اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛـﺎن 
                                                           
  .084ص، 1اﻟﻬﺎﻣش رﻗم ،اﻟروض اﻟﻣﻌطﺎر: اﻟﺣﻣﯾري - (1)
  .762/662ﺟﻣﻬرة أﻧﺳﺎب اﻟﻌرب، ص: اﺑن ﺣزم - (2)
اﻟﻣـؤرﺧﯾن أّﻧﻬـﺎ اﺳـم ﻣدﯾﻧـﺔ ﻓـﻲ ﺑـﻼد اﻷﻓـرﻧﺞ وأّن ﺻـﻧﺟﯾل اﻷﻓرﻧﺟـﻲ ﻛـﺎن ﺻـﺎﺣب اﻟّﻼذﻗﯾـﺔ، ذﻛـر ﺑﻌـض : ﺻـﻧﻬﺎﺟﺔ - (3)
، 3اﻟﺣﻣـــوي، ﻣﻌﺟـــم اﻟﺑﻠــــدان، ج: وﺻـــﻧﺟﯾل ﻧﺳـــﺑﺔ إﻟـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻟﻣدﯾﻧــــﺔ، ﯾﻧظـــر وﺻـــﺎر ﺑطـــراﺑﻠس وﻛـــﺎن اﺳـــﻣﻪ ﻣﯾﻣﻧــــد،
  .524ص
  .41ص م،9691،2ط اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻣﻛﺗب ﻣﻛﻲ، ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣود: ﺗﺢ ، اﻟدﯾوان : دراج اﺑن -  (4)
  .203/303اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﻣن اﻟﻔﺗﺢ إﻟﻰ ﺳﻘوط اﻟﺧﻼﻓﺔ، ص: أﺣﻣد ﻫﯾﻛل - (5)
ﯾﻧﺳـب إﻟﯾﻬـﺎ أﺑـو اﻟﺣﺳـن ...ﻧﺎﺣﯾـﺔ ﺑﺳرﻗﺳـطﺔ ﻣـن ﺟزﯾـرة اﻷﻧـدﻟس: ﺑﻔـﺗﺢ أوﻟـﻪ وﺑﻌـد اﻷﻟـف ﺗـﺎء ﻣﺛﻧـﺎة ﻣـن ﻓـوق :زﻧﺎﺗـﺔ - (6)
  .151،ص 3ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟزﻧﺎﺗﻲ،اﻟﺣﻣوي، ﻣﻌﺟم اﻟﺑﻠدان،ج




اﻟزﻧـﺎﺗﯾون ﯾــدﯾﻧون ﺑﻬــﺎ داﺋﻣــﺎ ﻓـﻲ اﻟﺷــﻣﺎل اﻹﻓرﯾﻘــﻲ ﻫــﻲ ﻣـواﻻة اﻷﻣــوﯾﯾن، ﺑﯾﻧﻣــﺎ اﻟﺻــﻧﻬﺎﺟﯾون 
 ، وﻛـــﺎن ﻟـــذﻟك أﺛـــر واﺿـــﺢ ﻓـــﻲ أﺣـــداث اﻟﻔﺗﻧـــﺔ(1)ﻫـــم ﻋﻣـــﺎد ﻣﻌظـــم اﻟﺣرﻛـــﺎت اﻟﺷـــﯾﻌﯾﺔ ﻫﻧـــﺎك
  .ذﻛرﻩ ﺑﺎﻷﻧدﻟس ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲ
 :وﻧﺷﺄﺗﻪاﺑن دراج  ﻣوﻟد 
ﻣـــــﺎرس )ه743ﻣـــــن ﺳـــــﻧﺔ  ﻓـــــﻲ ﺷـــــﻬر ﻣﺣـــــرم" وﻟ ـــــد اﺑـــــن دراج اﻟﻘﺳـــــطﻠﻲ" ﻘﺳـــــطﻠﺔ دراج ﺑ  
، أي ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻣـن ﺧﻼﻓـﺔ ﻋﺑـد اﻟرﺣﻣـﺎن اﻟﻧﺎﺻـر أّول ﺧﻠﻔـﺎء ﺑﻧـﻲ أﻣﯾـﺔ  (2)(م859
، وﻗﺿــﻰ ﻓﺗــرة ﺗﻌﻠﯾﻣــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺳــﻧوات (م 169-م219./ه053 -ه 003)ﺣﻛــم ﺑــﯾن ﺳــﻧﺗﻲ 
وﺟﺎﻧﺑـﺎ ( م679-م169/ه663 -ه053) اﻟﺗﻲ واﻓﻘت ﺧﻼﻓﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﻧﺻر ﺑـﯾن ﺳـﻧﺗﻲ 
  .(3)ﻣن ﺧﻼﻓﺔ اﺑﻧﻪ ﻫﺷﺎم اﻟﻣؤﯾد
ل ﻛﺗــب اﻷدب واﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺗــﻲ وﻟﺳــﻧﺎ ﻧﻌــرف ﺷــﯾًﺋﺎ ﻋــن اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣــن ﺣﯾﺎﺗــﻪ، إذ ﺗﻐﻔــ   
 طﻔوﻟﺗــــﻪ وﺻــــﺑﺎﻩ واﻷﺳــــﺎﺗذة اﻟ ــــذﯾن أﺧــــذ ﻋــــﻧﻬمﻛ اﻷوﻟــــﻰﺄﺗﻪ ﻋﻠ ــــﻰ ﻧﺷــــﻟ ــــﻪ أي ﺧﺑــــر  طرﻗــــتﺗ
ﯾــذﻛر أّﻧـﻪ ﺑــدأ ﺣﯾﺎﺗــﻪ اﻟدراﺳـﯾﺔ ﺗﻠﻣﯾــذا  -ﻣﺣﻣـود ﻋﻠـﻲ ﻣﻛـﻲ –وﻟﻛـن ﻣﺣﻘـق اﻟــدﯾوان . وﺷـﯾوﺧﻪ
ﻓـﻲ ﻓﺗـرة ﻣﺑﻛـرة ﻣـن ﺣﯾﺎﺗـﻪ ،وﺣﻔـظ اﻟﻘـرآن  ،(4)ﺗـردد ﻋﻠـﻰ ﻣﺟـﺎﻟس اﻟﺷـﯾوخ وﺣﻠﻘـﺎﺗﻬم ﻓـﻲ ﺟّﯾـﺎن
واﻷﻧﺳـﺎب واﻟﻔﻘـﻪ، ﻫـذا وٕان ﻛﻧـﺎ ﻧﻌﺗﻘـد أّن  اﻟﻛرﯾم، وأﻟّم ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﻧﺣو واﻟّﻠﻐﺔ واﻷدب، واﻷﺧﺑﺎر
ﻗرطﺑـﺔ ﺗﻣـوج ﺑـﻪ ﻣـن أﺧﺑـﺎر أدﺑﺎﺋﻬـﺎ ت ﻛﺎﻧـﺎ ﺗذوﻗـﻪ اﻟﻣﺑﻛـر ﻟـﻸدب ﻛـﺎن ﯾﺣﻣﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻣـ
    ﻓـــﻲ أﯾ ـــﺎم اﻟﺣﺎﺟـــب اﻟﻣﻧﺻـــور ﺑ ـــن أﺑ ـــﻲ ﻋـــﺎﻣر وﻋﻠﻣﺎﺋﻬـــﺎ ﻋﻠ ـــﻰ ﻋﻬـــد اﻟﺣﻛـــم اﻟﻣﺳﺗﻧﺻـــر، ﺛ ـــّم 
                                                           
  .31اﻟدﯾوان، ص: ، اﺑن دراج662أﻧﺳﺎب اﻟﻌرب،صﺟﻣﻬرة : اﺑن ﺣزم -(1)
، 1اﻟﻣﻌﺎرﺿــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺷــﻌر اﻷﻧدﻟﺳــﻲ، دار اﻟوﻓــﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋــﺔ واﻟﻧﺷــر،ط :، إﯾﻣــﺎن اﻟﺟﻣــل22اﻟــدﯾوان، ص: اﺑــن دراج -(2)
  .58-48، صﻓﻲ ﺗﻠﺧﯾص أﺧﺑﺎر اﻟﻣﻐرب ، اﻟﻣراﻛﺷﻲ، اﻟﻣﻌﺟب633م، ص7002
  .32ص ،اﻟدﯾوان: اﺑن دراج-(3)
ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻷﻧدﻟس ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﺑﯾﺎﺳﺔ ﻋﺷرون ﻣﯾﻼ، وﻫﻲ ﻛﺛﯾرة اﻟﺧﺻب رﺧﯾﺻﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻛﺛﯾـرة اﻟّﻠﺣـوم واﻟﻌﺳـل،  :ﺟﯾﺎن -(4)
وﻟﻬــﺎ زاﺋــد ﻋﻠــﻰ ﺛــﻼث آﻻف ﻗرﯾــﺔ ﻛّﻠﻬــﺎ ﯾرﺑــﻰ ﻓﯾﻬــﺎ دود اﻟﺣرﯾــر، وﺑﻬــﺎ ﺟﻧــﺎت وﺑﺳــﺎﺗﯾن وﻣــزارع وﻏــّﻼت اﻟﻘﻣــﺢ واﻟﺷــﻌﯾر 
  .          381اﻟروض اﻟﻣﻌطﺎر، ص : اﻟﺣﻣﯾري...ﻧﻬر ﻛﺑﯾر واﻟﺑﺎﻗﻠﻰ وﺳﺎﺋر أﻧواع اﻟﺣﺑوب، وﻋﻠﻰ ﻣﯾل ﻣﻧﻬﺎ ﻧﻬر ﺑّﻠون، وﻫو




ﯾـدﻩ ﺑﻌـد ﻣـوت اﻟﺣﻛـم اﻟذي ﻟم ﯾﻠﺑث ﺳﻠطﺎﻧﻪ أن اﺳﺗﻔﺣل؛ ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺢ ُﻣْﻌﻘد أﻣـور اﻟﺣﻛـم ﻓـﻲ 
  .(1)اﻟﻣﺳﺗﻧﺻر ﺑﺳﻧوات
واّطﻼﻋـﻪ ﻋﻠـﻰ  -وﻫو ﻓﻲ ﻏﺿﺎﺿﺔ اﻟﺻـﺑﺎ –وﻻ ﻧﺳﺗﺑﻌد ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﻌدة رﺣﻼت إﻟﻰ ﻗرطﺑﺔ     
وﯾــرى أﺣﻣــد ﻫﯾﻛــل أّﻧــﻪ ﻧﺷــﺄ ﻧﺷــﺄة أدﺑﯾــﺔ، وﺗــزود ﺑﺛﻘﺎﻓــﺔ . (2)ﺟّوﻫــﺎ اﻷدﺑــﻲ، واﻻﻟﺗﻘــﺎء ﺑﺷــﻌراﺋﻬﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺟـــﺎﻩ  ن َﺗ ِﻣﯾﯾن، وُﻓ ـــﻟﻐوﯾ ـــﺔ وﺗﺎرﯾﺧﯾ ـــﺔ، وأﻗﺑ ـــل ﺑﻧـــوع ﺧـــﺎص ﻋﻠ ـــﻰ ﺷـــﻌر اﻟﺟـــﺎﻫﻠﯾﯾن واﻹﺳـــﻼ
اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺟدﯾد، ذﻟك اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي وﺻـل إﻟـﻰ ﻗﻣﺗـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻘـرن اﻟراﺑـﻊ اﻟﻬﺟـري، ﺣـﯾن اﻧﺗﻬـت 
، وﻓــﻲ اﻟﻣﻐــرب إﻟــﻰ اﻟﺷــﺎﻋر اﺑــن (3)زﻋﺎﻣﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻣﺷــرق إﻟــﻰ اﻟﺷــﺎﻋر أﺑــﻲ اﻟطّﯾــب اﻟﻣﺗﻧﺑــﻲ
  .(5)اﻷﻧدﻟﺳﻲ (4)ﺊﻫﺎﻧ
       ﻓــــﻲ ﺗﻛــــوﯾن ﻓﻛــــرﻩ وﺛﻘﺎﻓﺗــــﻪ،وطﺑﯾﻌــــﺔ ﻋﺻــــرﻩ  ،وﻻ ﺷــــك أّن اﺑــــن دراج اﺳــــﺗﻔﺎد ﻣــــن ﺑﯾﺋﺗــــﻪ    
وﻟــدت ﻛﺛﯾــرا ﻣــن ﻓاﻟﺗــﻲ أﻧﺟﺑــت اﻟﻘﺳــطﻠﻲ، ﻛﺎﻧــت ﻣﻧطﻘــﺔ أدﺑﯾــﺔ ﺧﺻــﺑﺔ،  -ﻓﻣﻧطﻘــﺔ ﺟّﯾــﺎن -
؛ ﻓﻬـو أّول ﺷـﺎﻋر ﺗﻣّﯾـز ﺑﺎﻷﺻـﺎﻟﺔ وﻗـّوة (6)ﺑـن ﺣﻛـم اﻟﻐـزال ﻰاﻟﺷﻌراء ﻗﺑل اﻟﻘﺳطﻠﻲ ﻣﻧﻬم ﯾﺣﯾ
اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ، واﻟـــذي ﻧﺑــﻎ ﻓـــﻲ أﯾــﺎم ﻋﺑـــد اﻟرﺣﻣــﺎن اﻷوﺳـــط، ﺧــﻼل اﻟﻧﺻـــف اﻷّول ﻣــن اﻟﻘـــرن 
                                                           
  .62اﻟدﯾوان، ص: اﺑن دراج  - (1)
  .62ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ – (2)
ﻫــو أﺑـــو اﻟطﯾـــب أﺣﻣــد ﺑـــن اﻟﺣﺳــﯾن، اﻟﻣﻠﻘـــب ﺑـــﺎﻟﻣﺗﻧﺑﻲ أﺻــل آﺑﺎﺋـــﻪ ﻋﻠـــﻰ (ﻫــــ453-ﻫــــ303: ) أﺑــﻲ طﯾـــب اﻟﻣﺗﻧﺑــﻲ - (3)
أﺑـﻲ اﻟﺑﻘـﺎء اﻟﻌﻛﺑـري، :دﯾوان أﺑـﻲ طﯾـب اﻟﻣﺗﻧﺑـﻲ، ﺷـرح: ﯾﻧظراﻟﻣﺷﻬور ﻣن اﻟﯾﻣن وﻟد ﺑﺎﻟﻛوﻓﺔ ﺑﻣﺣﻠﺔ ﻛﻧدة ﻓﻧﺳب إﻟﯾﻬﺎ، 
  .م، ص أ0891، 1ﺑﯾروت، ج اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، دار
ﻫو أﺑـو اﻟﻘﺎﺳـم ﻣﺣﻣـد ﺑـن ﻫـﺎﻧﺊ ﺑـن ﻣﺣﻣـد ﺑـن ﺳـﻌدون اﻷزدي، وﯾﻌـرف ( ﻫـ263 -ﻫـ 623: ) اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﺊاﺑن ﻫﺎﻧ - (4)
ﺑﺎﺑن ﻫﺎﻧﺊ اﻷﻧدﻟﺳﻲ، وﯾﻛﻧﻰ أﺑﺎ اﻟﻘﺎﺳم وأﺑﺎ ﻣﺣﻣـد، ﻋـﺎش ﺣﯾـﺎة اﺳـﺗﻬﺗﺎر، وﻛـﺎن ﻣﺗﻬﻣـﺎ ﺑﻣـذﻫب اﻟﻔﻼﺳـﻔﺔ، وﻟﻣـﺎ اﺷـﺗﻬر 
اﻟﻧﻬﺿــﺔ ﺣﺳــﯾن ﻣؤﻧس،ﻣﻛﺗﺑــﺔ : دﻟﺳــﻲ، ﺗــرآﻧﺟــل ﺑﺎﻟﺛﯾﻧــﺎ، ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻛــر اﻷﻧ: ﻋﻧــﻪ ذﻟــك ﻧﻘــم ﻋﻠﯾــﻪ أﻫــل إﺷــﺑﯾﻠﯾﺔ، ﯾﻧظــر
  .36م، ص5591، 1اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ط
  .123اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﻣن اﻟﻔﺗﺢ إﻟﻰ ﺳﻘوط اﻟﺧﻼﻓﺔ، ص: أﺣﻣد ﻫﯾﻛل: ﯾﻧظر - (5)
ﻫـو ﯾﺣـﻲ ﺑـن اﻟﺣﻛـم ، وﻟّﻘـب ﺑـﺎﻟﻐزال ﻟوﺳـﺎﻣﺗﻪ وﺟﻣﺎﻟـﻪ، ﻣـن أﻫـل ﺟّﯾـﺎن ﻛـﺎن ﻣﻧّﺟﻣـﺎ ﺣﻛﯾﻣـﺎ : ﯾﺣـﻲ ﺑـن اﻟﺣﻛـم اﻟﻐـزال - (6)
: اﻟﻣﻘﺗــﺑس ﻣــن أﻧﺑــﺎء أﻫــل اﻷﻧــدﻟس، ﺗﻘــدﯾم وﺗﺣﻘﯾــق: ﻣــﺎرة، ﯾﻧظــر ﺗرﺟﻣﺗــﻪ، اﺑــن ﺣّﯾــﺎن ﻣﺷــﻬورا ﻣــن ﺷــﻌراء ﻋﺻــر اﻹ
  .342م،ص3791 ﻣﺣﻣود ﻋﻠﻲ ﻣﻛﻲ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت،




 :؛ وﻫـم ﺛﻼﺛــﺔ إﺧـوة(1)اﻟﺛﺎﻟـث اﻟﻬﺟـري، وﻣـن أﻫـم ﺷـﻌراء اﻟﻘـرن اﻟراﺑـﻊ اﻟﻬﺟـري ﻧﺟــد اﺑـن ﻓـرج
" اﻟﺣـداﺋق" ﯾف ﻛﺗﺎب أﺣﻣد وﺳﻌﯾد وﻋﺑد اﷲ أﺑﻧﺎء ﻣﺣﻣد ﺑن ﻓرج، وٕاﻟﻰ أّوﻟﻬم ﯾرﺟﻊ ﻓﺿل ﺗﺄﻟ
، ﺟﻣـــــﻊ ﻓﯾـــــﻪ أﺷـــــﻌﺎر (2)ﻷﺑـــــﻲ داود اﻷﺻـــــﻔﻬﺎﻧﻲ" اﻟزﻫـــــرة" ﻛﺗـــــﺎب اﻟـــــذي ﻋـــــﺎرض ﺑـــــﻪ ﻣؤﻟﻔـــــﻪ
ﻠـم ﯾﻛـن ﺷـﺎﻋرﻧﺎ ﻓ، (3)اﻷﻧدﻟﺳـﯾﯾن ﻹﺛﺑـﺎت ﺗﻔوﻗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺷـﺄن، رﻏـم ﺣداﺛـﺔ ﻋﻬـدﻩ ﺑﺎﻹﺳـﻼم
  .رة ﻣن ﺛﻣﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ اﻟﻣﺗﺟددةﺑدﻋﺎ ﺣﯾن ظﻬر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺋﺔ، وٕاّﻧﻣﺎ ﻫو ﺛﻣ
   :ﻓﻲ ﺑﻼط اﻟﻣﻧﺻور اﺑن درّاج 
ﻛـﺎن اﻟـﻧﺟم اﻟﻌـﺎﻣري ﯾﺗـﺄﻟق ﻓـﻲ ﺳـﻣﺎء اﻷﻧـدﻟس، ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟـذي ﻛﺎﻧـت ﺷـﺎﻋرﯾﺔ اﺑـن دراج   
ﺗﺑﺣـث ﻓﯾـﻪ ﻋـن ﻟوﺣـﺔ ﺗﺳـﺗظل ﺑظّﻠﻬـﺎ، وﺗﻐـّرد ﻓـﻲ ﺳـﻣﺎﻫﺎ، ﻓﺗطّﻠﻌـت ﻧﻔﺳـﻪ إﻟـﻰ ﻗرطﺑـﺔ ﻟﯾﺣﻘـق 
وﻣن ﺧـﻼل ﻣطﺎﻟﻌﺗﻧـﺎ  ،ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻣﺟدا وﺷﻬرة ﺑﺎﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ دﯾوان اﻟﺷﻌراء ﻓﻲ ﺑﻼط اﻟﻣﻧﺻور
، ﺛـّم إﻧﻧـﺎ ﻧـراﻩ (4)ﺷﻌرﻩ اّﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أّﻧﻪ ﻟم ﯾﺗﺻـل ﺑﺣـﺎﻛم أﻧدﻟﺳـﻲ ﻗﺑـل اﻟﻣﻧﺻـور ﺑـن أﺑـﻲ ﻋـﺎﻣرﻟ
ﻋﻠــﻰ أّﻧﻬــﺎ أّول ﻣــﺎ أﻧﺷــدﻩ ﺑــﯾن  (5)ﻓــﻲ ﻗﺻــﯾدﺗﻪ اﻟﻬﺎﺋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾــﻧص ﺟــﺎﻣﻊ اﻟــدﯾوان واﻟﺣﻣﯾــدي
   :(6)وﻣطﻠﻌﻬﺎ -اﻟﺗﻲ ﻋﺎرض ﻓﯾﻬﺎ ﺻﺎﻋدا اﻟﺑﻐدادي –ﯾدي اﻟﻣﻧﺻور 
  ﺎـــــــِﺑَﺣرﱢ َﻫواﻫ َ َﻋن اﻟدﱠَﻧِف اﻟُﻣْﺿﻧﻰ        ﺎـَﻓَﻧﻬﺎﻫ ََأﺿﺎَء َﻟﻬﺎ َﻓْﺟُر اﻟﻧﱡَﻬﻰ 
  ــــــــــــــــــﺎﻫ ـَُﻧُﻔوًﺳﺎ َﺷَﺟﺎِﻧﻲ َﺑْﯾُﻧَﻬﺎ َوَﺷَﺟﺎ   َوﻩ      وﷲ َﻋْزِﻣﻲ َﯾْوَم َودﱠْﻋُت َﻧﺣـــ
                                                           
ﻫو أﺑو ﻋﻣر أﺣﻣـد ﺑـن ﻣﺣﻣـد ﺑـن ﻓـرج اﻟﺟﯾـﺎﻧﻲ، أﺣـد أدﺑـﺎء اﻷﻧـدﻟس اﻟﻣﺷـﻬورﯾن ﻓـﻲ اﻟﻘـرن (ﻫـ 663:) ت: اﺑن ﻓرج - (1)
ﻛﺗــﺎب اﻟﺣــداﺋق أﻟﻔــﻪ ﻟﻠﺧﻠﯾﻔــﺔ اﻟﺣﻛــم اﻟﻣﺳﺗﻧﺻــر، وﻋــﺎرض ﻓﯾــﻪ ﻛﺗــﺎب اﻟزﻫــرة ﻷﺑــﻲ ﺑﻛــر اﻟراﺑــﻊ اﻟﻬﺟــري، وﻫــو ﺻــﺎﺣب 
ﻣن ﺷﻌراء اﻷﻧدﻟس وﻣﺧﺗﺎرات  :ﻣﺣﻣد ﺑن داود اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ، وﻟم ﯾورد ﻓﯾﻪ ﻟﻐﯾر أﻧدﻟﺳﻲ ﺷﯾﺋﺎ، اﻣﺣﻣد ﺑن ﻟﺧﺿر ﻓورار
  .83ص  م،3102، 1ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، ط ﻣن ﺷﻌرﻫم،
ﻫـــــــو أﺑـــــــو ﺑﻛـــــــر ﻣﺣﻣـــــــد ﺑـــــــن أﺑـــــــﻲ ﺳـــــــﻠﯾﻣﺎن داوود ﺑـــــــن ﻋﻠـــــــﻲ ﺑ ـــــــن ﺧﻠـــــــف اﻷﺻـــــــﻔﻬﺎﻧﻲ  :أﺑـــــــﻲ داود اﻷﺻـــــــﻔﻬﺎﻧﻲ -(2)
ﺧﻠ ـــــف أﺑـــــوﻩ ...ﻫــــــ ، ودرس ﻋﻠ ـــــﻰ أﺑﯾـــــﻪ داوود ﺑـــــن ﻋﻠ ـــــﻲ، ﺻـــــﺎﺣب اﻟﻣـــــذﻫب اﻟظـــــﺎﻫري،552اﻟظـــــﺎﻫري، وﻟ ـــــد ﺳـــــﻧﺔ 
ﻓ ـــــﻲ رﺋﺎﺳـــــﺔ اﻟﻣـــــذﻫب وﻓـــــﻲ ﺣﻠﻘ ـــــﺔ اﻟﺗـــــدرﯾس وﻋﻣـــــرﻩ ﺳـــــّت ﻋﺷـــــرة ﺳـــــﻧﺔ، ﺗ ـــــوﻓﻲ أﺑـــــو ﺑﻛـــــر اﻷﺻـــــﻔﻬﺎﻧﻲ ﺑ ـــــﺎﻛرا، ﻓـــــﻲ 
ﺗـــــﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻟﻌرﺑـــــﻲ اﻷﻋﺻـــــر اﻟﻌﺑﺎﺳـــــﯾﺔ، دار اﻟﻌﻠـــــم : ﻋﻣـــــر ﻓـــــروخ :ـ،ﯾﻧظرﻫـــــ792اﻟﺗﺎﺳـــــﻊ ﻣـــــن رﻣﺿـــــﺎن ﺳـــــﻧﺔ 
  .383م، ص 8691 ،2، ج1ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن ﺑﯾروت،ط
  . 52اﺑن دراج، اﻟدﯾوان،ص: ﯾﻧظر -(3)
  .62ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(4)
  .301ﺟذوة اﻟﻣﻘﺗﺑس، ص: اﻟﺣﻣﯾدي -(5)
  .11-80ص :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق -(6)




  َﻋَﻠﻰ اﻟﻧﱠْﺄِي َﺗْذﻛﺎِرْي ُﺧُﻔوَق َﺣَﺷﺎَﻫﺎ   َﯾُروَﻋِﻧﻲ       َوِﺑْﻧُت َﺛَﻣﺎٍن ﻻ َﯾَزال ُ
ﻓﺎﻟﺷـــﺎﻋر ﯾﺗﺣـــدث ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻷﺑﯾـــﺎت ﻋـــن زوﺟﺗـــﻪ واﺑﻧﺗـــﻪ اﻟﺗـــﻲ ﻛﺎﻧـــت ﺗﺑﻠـــﻎ ﺣﯾﻧﺋـــذ ﺛﻣـــﺎن    
اﻟﺷــﺎﻋر ﺗــزّوج  أنه، ﻓﻧﺳــﺗﻧﺗﺞ 283ﺳــﻧوات، إذ ﻛّﻧــﺎ ﻧﻌــرف أّن ﻫــذﻩ اﻟﻘﺻــﯾدة أﻧﺷــدت ﺳــﻧﺔ 
اﻟﻘﺻــﯾدة اﻟﻬﺎﺋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺑﻬــذﻩ و  ،(1)ﻋﻠــﻰ أﻗــّل ﺗﻘــدﯾر ﻓــﻲ ﺳــن اﻟﺳــﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺷــرﯾن،ه473ﺳــﻧﺔ 
ه،ﻻ ﺳـﯾﻣﺎ وأّﻧﻧـﺎ ﻟـم ﻧﺟـد 283أﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﺗﺑدأ ﺻـﻠﺔ اﻟﺷـﺎﻋر ﺑـﺑﻼط اﻟﻣﻧﺻـور اﻟﻌـﺎﻣري ﺳـﻧﺔ 
، وﻗــد ﻛــﺎن ﺳــن اﺑــن دراج ﯾــوم أﻧﺷــد اﻟﻣﻧﺻــور (2)ﻓــﻲ ﺷــﻌر اﻟــدﯾوان ﻣــﺎ ﯾﺳــﺑق ﻫــذا اﻟﺗــﺎرﯾﺦ
  .(3)اﻟﻌﺎﻣري ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة ﻧﺣوا ﻣن ﺧﻣس وﺛﻼﺛﯾن ﺳﻧﺔ
اﻟﻔﺗـﻰ طرﯾﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺑـﻼط اﻟﺣﺎﺟـب اﻟﻌـﺎﻣري، وأﺗﯾﺣـت ﻟـﻪ  وﻋﻠـﻰ أﯾـﺔ ﺣـﺎل ﻓﻘـد ﺷـّق ﺷـﺎﻋرﻧﺎ   
وﻛـﺎن ذﻟـك وﺣـدﻩ ﻛﺳـﺑﺎ ﻋظﯾﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ إﻟﯾـﻪ، ﻛﻣـﺎ ﻛــﺎن اﻟﺷــﺎﻋر  اﻟﻔرﺻـﺔ ﻟﻺﻧﺷـﺎد ﺑـﯾن ﯾدﯾـﻪ،
. (4)ﻋﻧدﺋذ ﻓﻲ ﻏﺿﺎﺿﺔ اﻟﺷﺑﺎب إذا ﻗﺳﻧﺎﻩ ﺑﻣن ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑـﻼط اﻟﻣﻧﺻـور ﻣـن ﻓﺣـول اﻟﺷـﻌراء
ﺻــﺎل ﺟﻬــﺎدﻩ وﻧﺣــن ﻧﻌﻠـم ﻛﯾــف ﻛــﺎن اﻟﻣﻧﺻــور ﻋﻠـﻰ اﻟــرﻏم ﻣـن ﻛﺛــرة ﻏزواﺗـﻪ واﺗ. (4)اﻟﺷـﻌراء
ﻣﺣﺑﺎ ﻟﻠﻌﻠم، ﻣؤﺛرا ﻟﻸدب، ﻣﻔرطﺎ ﻓﻲ إﻛـرام ﻣـن ﯾﻧﺗﺳـب إﻟﯾﻬﻣـﺎ،  »واﺿطﻼﻋﻪ ﺑﺄﻋﺑﺎء اﻟﺣﻛم 
، وﻛــﺎن ﻓﯾﻣــﺎ «(5)وﯾﻔــد ﻋﻠﯾــﻪ ﻣﺗوﺳــﻼ ﺑﻬﻣــﺎ ﻣــﺎ ﻟﺣظــﻪ ﻣﻧﻬﻣــﺎ، وطﻠﺑــﻪ ﻟﻬﻣــﺎ، وﻣﺷــﺎرﻛﺗﻪ ﻓﯾﻬﻣــﺎ
وﻗـــد ﻛـــﺎن اﻣﺗﺣـــﺎن . «(6)ﻏﯾـــر ذي ﺗﺣرﯾـــر وﻻ ﺑﺻـــر ﺑﺎﻟﻧﻘـــد ﻣﺷـــﻬور »ﯾﻘــول ﻋﻧـــﻪ اﺑـــن ﺑّﺳـــﺎم 
 اﻟﺷـﺎﻋر ﺑﺎﻟﻣﻧﺻـور ﺎﺟﺊإﻣـﺎ أن ﯾﻔـ » :ﯾــدي اﻟﻣﻧﺻـور ﯾـﺗم ﻋﻠـﻰ ﺻـور ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ اﻟﺷـﻌراء ﺑـﯾن
ﺑـﻪ، وﻛﺛﯾـرا ﻣـﺎ ﻛـﺎن اﻷﻣـر ﺑوﺻـف ﻟﺷـﻲء ﻣـن  ن َْﻌـﯾﻘﺗـرح ﻋﻠﯾـﻪ ارﺗﺟـﺎل ﻗطﻌـﺔ ﻓـﻲ ﻣوﺿـوع ﯾ ُ
 ﻊ ِﻣ َْﺳـ ﺣـت َ، أو وﺻـف ﻟﺣﺎدﺛـﺔ طﺎرﺋـﺔ ﺗﻘـﻊ ﺗ َ(7)أﺛﺎث أو زﻫر أو ﻓﺎﻛﻬﺔ ﻣﻣـﺎ ﯾوﺟـد ﻓـﻲ ﻣﺟﻠﺳـﻪ
                                                           
  .92ص ،اﻟدﯾوان: اﺑن دراج - (1)
  .392، ص2اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﻐرب، ج: اﺑن ﻋذارى - (2)
  .03ص :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق – (3)
  .13ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (4)
  .13/03اﻟﻣﻌﺟب، ص: اﻟﻣراﻛﺷﻲ - (5)
  .46اﻟذﺧﯾرة، ص: اﺑن ﺑﺳﺎم - (6)
  .39، ص4ﻧﻔﺢ اﻟطﯾب، ج: اﻟﻣﻘري - (7)




ﯾﻌﻘد ﻧدوة ﺗﺿم اﻟﺷﺎﻋر وﺑﻌـض ﻧﻘـﺎدﻩ أو اﻟﻣﻌﺗرﺿـﯾن ﻋﻠﯾـﻪ ، وٕاّﻣﺎ أن (1)وﺑﺻرﻫم ﯾن َﻌ ِﻣ ِﺗ َﺟ ْاﻟﻣ ُ
، وٕاّﻣﺎ أن ﯾﻘﺗرح ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﺎﻋر أن ﯾﻌـﺎرض ﻗﺻـﯾدة ﻣﺷـﻬورة ﻟﺷـﺎﻋر ﻛﺑﯾـر (2)ﻟﻠﺟدال واﻟﻣﻧﺎظرة
ﻛـﺎن ﻟﻠﻣﻧﺻـور ﻣﺟﻠـس ﻣﻌـروف ﻓـﻲ ﯾـوم ﻣﻌـﯾن ﻣـن ﻛـل أﺳـﺑوع ﻛﻣـﺎ  «(3)ﻣـن ﺷـﻌراء اﻟﻣﺷـرق
،وﯾﺗوﻗــف ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ (4)طﺑــﺔﯾﺟﺗﻣــﻊ ﻓﯾــﻪ أﻫــل اﻟﻌﻠــوم ﻟﻠﻛــﻼم ﻓﯾــﻪ ﺑﺣﺿــرﺗﻪ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣﻘﯾﻣــﺎ ﺑﻘر 
ﻓﺈذا أﺛﺑﺗت اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻗوة ﻋﺎرﺿﺗﻪ وﺣﺿور ﺑدﯾﻬﺗﻪ، ورﺳوﺧﻪ ﻓـﻲ : ﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣﺻﯾر اﻟﺷﺎﻋرا
وﻫﻛذا ﯾﺻـﺑﺢ ﺷـﺎﻋرا رﺳـﻣﯾﺎ ﯾﺟـري " طﺎءدﯾوان اﻟﻌ"ﻓﻲ  ت َﺑ َﺛ ْ، اﺳﺗﺣق أن ﯾ ُواﻷدبﻋﻠوم اﻟّﻠﻐﺔ 
ﻋﻠـﻰ أّﻧـﻪ ، وﻋﻠﯾﻪ اﺑن دراج ظﻔرت ﻗﺻﯾدﺗﻪ ﺑﺈﻋﺟﺎب اﻟﻣﻧﺻور ﻣّﻣﺎ ﯾدل (5)ﻋﻠﯾﻪ راﺗب ﻣﻧﺗظم
اﻟﺣﺎﺳـدﯾن واﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﯾن ﻣﻣـن  أّﻧﻪ أﻣر ﺑﺈﺛﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ دﯾوان اﻟﻌطـﺎء، وﻛﯾـف أطﻠـق ذﻟـك ﻣـن أﻟﺳـﻧﺔ
ﻓـﻲ ﺑـث اﻟﻌﻘﺑـﺎت  (7)وﻗـد ﺗﻔـﻧن ﻣﻧـﺎﻓس ﺻـﺎﻋد اﻟﺑﻐـدادي(6)ﻣﻧﻬم ﺑـﻼط أﻣﯾـر أو ﺧﻠﯾﻔـﺔ ﻻ ﯾﺧﻠو
ﻣـن ﻣﺟﻠـس  د ٌوﻫﻛذا ﻟـم ﯾﻛـن ﻫﻧـﺎك ُﺑـ. اﻟﻌﻘﺑﺎت ﻓﻲ طرﯾﻘﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺗﻬﻣوﻩ ﺑﺎﻟﺳرﻗﺔ واﻻﻧﺗﺣﺎل
وﯾﺑـدو أّن اﺑـن دراج ﻗـد اﺳـﺗﻌد ﻟـذﻟك  ،(8)ﻪ ِﻗ ِد ْأﻣر ﺷﺎﻋرﻧﺎ اﻟﻘﺳطﻠﻲ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣـن ِﺻـ ﻓﻲ ﻠﻧظرﻟ
  :(9)اﻟﯾوم ﻓﺄﻋد ﻗﺻﯾدﺗﻪ اﻟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣطﻠﻌﻬﺎ
  ﺎــــــــــــــَﺣْﺳﺑﻲ ِرَﺿﺎَك ﻣن اﻟدﱠْﻫِر اﻟذي َﻋَﺗَﺑﺎ      ُوُﺟوُد َﻛَﻔﯾَك ﻟﻠَﺣظﱢ اﻟذي اْﻧَﻘَﻠﺑ َ
                                                           
  .223ص ،1ج ﻐرب،اﻟﻣ ُ: اﺑن ﺳﻌﯾد - (1)
  .8/6اﻟذﺧﯾرة، ص: اﺑن ﺑﺳﺎم - (2)
  .31ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ – (3)
  .37ﺟذوة اﻟﻣﻘﺗﺑس، ص: اﻟﺣﻣﯾدي - (4)
  .301ص: ، اﻟﺟذوة17اﻹﺣﺎطﺔ،ص: اﺑن اﻟﺧطﯾب - (5)
  .833 -633، ص4ﻘري،جﻣاﻟ: ﻧﻔﺢ اﻟطﯾب - (6)
ﻫــــو ﺻـــﺎﻋد ﺑــــن اﻟﺣﺳــــن ﺑــــن ﻋﯾﺳـــﻰ اﻟرﺑﻌــــﻲ اﻟﺑﻐــــدادي، أﺑــــو اﻟﻌـــﻼء، وﺗﻔﯾــــد ﻣﻌظــــم اﻟرواﯾــــﺎت : ﺻـــﺎﻋد اﻟﺑﻐــــدادي - (7)
ﺣﺿــــر ﺑﻌــــض اﻟﻣﺟــــﺎﻟس اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ ...ﻫـــــ533ﺣــــواﻟﻲ ﺳــــﻧﺔ  ﺳــــﻧﺔ وﻻدﺗــــﻪ ﻓﯾــــرﺟﺢ أﻧﻬــــﺎ أّﻧــــﻪ واﻓــــد ﺑﺎﻟﻣوﺻــــل، أﻣــــﺎ ﻋــــن
ﻓـــﻲ ﻗﺻـــور ﻛﺑ ـــﺎر اﻟﺣﻛـــﺎم وﻓﯾﻬـــﺎ ﻧ ـــﺎل اﻟﺷـــﻬرة رﻏـــم ﺻـــﻐر ﺳـــﻧﻪ، ﻋـــﺎش ﻓـــﻲ ﺑﻐـــداد أﻛﺛ ـــر ﻣـــن ﺛﻼﺛ ـــﯾن ﺳـــﻧﺔ ﺛ ـــم رﺣـــل 
ﻋﻧﻬــــﺎ ﻷﺳــــﺑﺎب ﻗــــد ﺗﻛــــون ﻣــــن أﺟــــل اﻟﺷــــﻬرة أو اﻟﺳﯾﺎﺳــــﺔ، وﺣــــل ﺑﻬــــﺎ زﻣــــن اﻟﻣﻧﺻــــور ﺑــــن أﺑــــﻲ ﻋــــﺎﻣر ﻓــــﻲ ﺣــــدود 
  .011ص ،ﺷﻌراء اﻷﻧدﻟس وﻣﺧﺗﺎرات ﻣن ﺷﻌرﻫمﻣن  :اﻣﺣﻣد ﺑن ﻟﺧﺿر ﻓورار :ﻫـ، ﯾﻧظر083ﺳﻧﺔ 
  .43/33اﻟدﯾوان، ص: اﺑن دراج - (8)
  .53ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (9)




ﺑن دراج ﻋﺷﯾﺔ ﯾوم اﻟﺧﻣﯾس ﻟـﺛﻼث ﺧﻠـون ﻣـن وﯾﻘول اﻟﺣﻣﯾدي إّن اﻟﻣﻧﺻور اﺳﺗﺣﺿر ا    
ﻧﺟﺎﺣـﻪ ﻓـﻲ  ﺗﺑـﻊ اﺑـن دراج، وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟﻠـس أ(1)(م299أول دﯾﺳـﻣﺑر ﺳـﻧﺔ ) ه283ﺷـوال 
ذﻟك اﻻﺧﺗﺑـﺎر ﺑﻘﺻـﯾدﺗﻪ اﻟﺑﺎﺋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻋـﺎد ﻓﯾﻬـﺎ إﻟـﻰ ﻣﻌﺎرﺿـﺔ اﻟﺑﻐـدادي اﻟـذي ﻧـرى ﻣـن ﺷـﻌرﻩ 
ﻓــــﻲ ﻣــــدح اﻟﻣﻧﺻــــور ﻗﺻــــﯾدة ﻋﻠــــﻰ ﺑﺣرﻫــــﺎ وروّﯾﻬــــﺎ ﻓــــﻲ وﺻــــف ﻗﺻــــر اﻟزاﻫــــرة اﻟــــذي ﺑﻧــــﺎﻩ 
  :(3)وﻛﺎن ﻣﺳﺗﻬل ﻗﺻﯾدﺗﻪ ﻗوﻟﻪ ،(2)اﻟﻣﻧﺻور
  ِﺑْﻲ َﻧَﺳًﺑﺎ َﻏْﯾَر اﻟِذي اْﻧَﺗَﺳَﺑﺎﻣن          واﻟُﻣَﺗﻧ ََﻬﺎ اﻟَﻣِﻠُك اﻟَﻣْﻧُﺻوُر ِﻣن ﯾﯾﺎ َأﯾﱡ 
ﻓﺎﻟذي ﻧﻌرﻓﻪ أّن اﻟﻣﻧﺻور ﻛﺎﻓﺄ اﺑن دراج ﻋﻠﻰ ﺟوازﻩ ذﻟك اﻻﺧﺗﺑﺎر، ﺑﺄن  ﺣﺎل وﻋﻠﻰ أيﱢ     
أﺛﺑﺗــﻪ ﻓــﻲ دﯾــوان ﺷــﻌراﺋﻪ، ووﺻــﻠﻪ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﻣﺟﻠــس ﺑﻣﺎﺋــﺔ دﯾﻧــﺎر، وﻛﺎﻧــت ﻫــذﻩ ﺑداﯾــﺔ طّﯾﺑــﺔ 
 ﻋﻠﻰ أّن ﻫـذا اﻟﻣﺟﻠـس ﻟـم ﯾﻛـن آﺧـر اﺧﺗﺑـﺎر ﻻﺑـن دراج ،(4)ﺑﻐﯾر ﺷك ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺷﺎﻋرﻧﺎ اﻟﻔﺗﻰ
ﻓـﺎﺑن ﺧﻠﻛــﺎن ﯾــذﻛر أّن اﻟﻣﻧﺻـور أﻣـرﻩ ﺑﻌــد ذﻟـك أن ﯾﻌـﺎرض ﻗﺻـﯾدة أﺑـﻲ  -ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﯾﺑـدو -
  .(6)ﺻﺎﺣب ﺧراج ﻣﺻر (5)ﻧواس ﻓﻲ ﻣدح اﻟﺧﺻﯾب ﺑن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد
  :(7)وﻫﻲ ﻗﺻﯾدة ﻛﺎن ﻣطﻠﻌﻬﺎ ﻗوﻟﻪ 
  ْﯾرــــور          َوَﻣْﯾُﺳوُر ﻣﺎ ُﯾْرَﺟﻰ َﻟَدْﯾِك َﻋﺳ ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَﻧﺎ َأُﺑوِك َﻏﯾ َُأَﺟﺎَرَة َﺑﯾﺗ ِ
  : (8)ﻓﻘﺎل اﺑن دراج
  ور ُــــــْرِض اﻟَﻔَﻼ َوَﺗﻐ َُﻓُﺗْﻧِﺟُد ﻓﻲ ﻋ َ           ر ُـــــَدِﻋﻲ َﻋَزَﻣﺎِت اﻟُﻣْﺳَﺗَﺿﺎِم َﺗِﺳﯾ
                                                           
  .401/301ﺟذوة اﻟﻣﻘﺗﺑس، ص: اﻟﺣﻣﯾدي - (1)
  .772، ص2اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﻐرب،ج: اﺑن ﻋذارى - (2)
  .63اﻟدﯾوان،ص: اﺑن دراج - (3)
  .63ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (4)
ﻫو اﻟﺧﺻﯾب ﺑن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺻﺎﺣب ﺧراج ﻣﺻر ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻫﺎرون اﻟرﺷﯾد، وٕاﻟﯾﻪ : اﻟﺧﺻﯾب ﺑن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد -(5)
ﻣﻧﯾــﺔ أﺑــﻲ )  576/3،وﻗــد وردت ﻣﻧﯾــﺔ اﻟﺧﺻــﯾب ﻓــﻲ ﻣﻌﺟــم اﻟﺑﻠــدان 903/5ﺗﻧﺳــب ﻣﻧﯾــﺔ اﻟﺧﺻــﯾب، اﻟﻧﺟــوم اﻟزاﻫــرة 
ﻣﺣﺳــن اﻟﺗرﻛـﻲ، دار ﻫﺟـر ﻟﻠطﺑﺎﻋـﺔ واﻟﻧﺷـر، ﻋﺑـد اﷲ ﺑـن ﻋﺑـد اﻟ: اﻟﺑداﯾـﺔ واﻟﻧﻬﺎﯾــﺔ، ﺗـﺢ: اﺑـن ﻛﺛﯾـر: ، ﯾﻧظـر(اﻟﺧﺻـﯾب
  . 854ص ،1:اﻟﻬﺎﻣش رﻗم م،8991 ،61،ج1ط
  .731ص م،4991، 1إﺣﺳﺎن ﻋﺑﺎس، دار ﺻﺎدر ﺑﯾروت،م: ﺗﺢ وﻓﯾﺎت اﻷﻋﯾﺎن،: اﺑن ﺧﻠﻛﺎن - (6)
  .53، صم4881 ،2ط اﻟدﯾوان، ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻔﻧون،: ﻧواس وأﺑ - (7)
  .942ص اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج - (8)




وﻗـد ﺑﻠﻐــت ﻫــذﻩ اﻟﻘﺻــﯾدة ﺷــﻬرة ﻫﺎﺋﻠــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺷــرق واﻟﻐــرب، وﯾﻣﻛــن أن ﻧﻔﺗــرض أّن ﻣﻛﺎﻧــﺔ    
اﺑن دراج ﻗد ﺗوطدت ﺑﻌدﻫﺎ، وأﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﻧﺟﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺟوم اﻟﺳﺎطﻌﺔ ﻓـﻲ ﻓﻠـك دوﻟـﺔ اﻟﻣﻧﺻـور 
ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻌﺎﻣري وﻧﻌم ﺑرﺿـﺎﻩ  ﺑﻌد اﺟﺗﯾﺎز ﺗﻠك اﻟﻌﻘﺑﺔ، ظﻔر اﻟﻘﺳطﻠﻲ، و (1)ﺑن أﺑﻲ ﻋﺎﻣر
، (2)ه293ه ﺣﺗــﻰ وﻓـــﺎة اﻟﻣﻧﺻــور ﺳـــﻧﺔ283وات ﻣـــن ﺳــﻧﺔ ﻓــﻲ ﺑﻼطـــﻪ ﻋﺷــر ﺳــﻧ  وﻣﻛــث
ﻣـن أروع  ﻓﺟﺎدت ﻗرﯾﺣﺗﻪ ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺑﺄﺟود ﺷﻌرﻩ، وﺷﻌر اﻟﻘﺳطﻠﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣرﯾـﺔ
واﻟذي ﯾﻘرأ ﺷﻌر اﺑـن  ،ﻣﺎ ﻧظم وأﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾر، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﻣن ﻣدﯾﺢ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺻور
إﻟـﻰ ﻣـداﺋﺢ اﻟﻣﺗﻧﺑـﻲ ﻟﺳـﯾف اﻟدوﻟـﺔ، ﻓﻬـو  دراج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻌﺎﻣري ﻻ ﯾﻣﻠك ﺗﻔﻛﯾرﻩ ﻣن أن ﯾﺛـب
ﺎ؟ وٕاﻧﻣـﺎ ﻣـﻣدح ﻻ ﯾﻘوم ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟطﻣﻊ واﻟرﻏﺑﺔ وأي اﻣـرئ ﺷـﺎﻋر أو ﻏﯾـر ﺷـﺎﻋر ﺗﺟـرد ﻣﻧﻬ
اﻟﻣﺻدر اﻷول ﻓﯾﻪ ﻫو ﺷﻌور ﻗوي ﻣن اﻹﻋﺟﺎب ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻣـدوح، وٕاذا ﻛـﺎن ﺟﻬـﺎد ﺳـﯾف 
ﻋﻠـﻰ ﻗﻠـﺔ  زﻧطﯾﯾناﻟدوﻟﺔ وﻛﻔﺎﺣـﻪ ﻟﻠـدﻓﺎع ﻋـن اﻟﺛﻐـور اﻟﺷـﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﺿـد ﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﺑﯾـ
ﻣواردﻩ وﺿﺂﻟﺔ ﺑﻠدﻩ، ﻛﺎن ﻣّﻣﺎ ﺑث ﻓﻲ ﻧﻔس ﺷﺎﻋرﻩ اﻟﻣﺗﻧﺑـﻲ ﺷـﻌورا ﻣﺿـطرﻣﺎ ﺑـﺎﻟﻔﺗوة اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، 
ﻓﻘد ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﯾـﺎة اﻟﻣﻧﺻـور اﻟﻌـﺎﻣري واﺗﺻـﺎل ﻛﻔﺎﺣـﻪ ﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل اﻹﺳـﻼم، ﻣـﺎﻫو ﻛﻔﯾـل ﺑﺈﺛـﺎرة 
وﻣـن أوﻟـﻰ ﻗﺻـﺎﺋد اﺑـن دراج ﻓـﻲ اﺑـن أﺑـﻲ ﻋـﺎﻣر ﺗﻠـك . (3)ﺷـﻌور ﻣﻣﺎﺛـل ﻓـﻲ ﻧﻔـس اﺑـن دراج
، ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﻣـن أروع ﻣظـﺎﻫر ﻋﺷـرة اﻹﺳـﻼم ﻓـﻲ اﻷﻧـدﻟساﻟﺗﻲ 
ﻋﻠــﻰ ﻗرطﺑــﺔ ﻣﺣﻛﻣــﺎ  (5)ﺷــﺎﻧﺟﻪ ﺑــن ﻏرﺳــﯾﻪ(  (4)إﻣــﺎرة ﻧﺑــﺎرة)ﻌﻧــﻲ ﺑﻬــﺎ وﻓــود ﻣﻠــك اﻟﺑﺷــﻛﻧسوﻧ
                                                           
  .73صاﻟدﯾوان، : اﺑن دراج – (1)
  .83ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ – (2)
  .93/83ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (3)
وﻧــــزل ﻋﻣــــرو ﺑــــن أﺑــــﻲ اﻟﻌــــﺎص ﻋﻠــــﻰ ﻣدﯾﻧــــﺔ طــــراﺑﻠس اﻟﻐــــرب، ﻓﻣﻠــــك اﻟﻣدﯾﻧــــﺔ، : ﻓــــﻲ ﻛﺗــــﺎب اﺑــــن اﻟﺣﻛــــم: ﻧﺑــــﺎرة - (4)
ﻓﻛــــﺎن ﻣــــن َﺑْﺳــــَﺑَرَة ﻣﺗﺣﺻــــﻧﯾن، ﻓﻠﻣــــﺎ ﺑﻠﻐﻬــــم ﻣﺣﺎﺻــــرة ﻋﻣــــرو ﻣدﯾﻧــــﺔ طــــراﺑﻠس واﺳــــﻣﻬﺎ ﻧﺑــــﺎرة وﺳْﺑﺳــــَرَة اﻟﺳــــوق اﻟﻘــــدﯾم، 
  . 252،ص 5ﻣﻌﺟم اﻟﺑﻠدان،ماﻟﺣﻣوي، : ﻓﻬذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أّن طراﺑﻠس اﺳم اﻟﻛورة وﻧّﺑﺎرة ﻣدﯾﻧﺗﻬﺎ، اﻧظر
ﻫــــو ﺷــــﺎﻧﺟﻪ ﺑــــن ﻏرﺳــــﯾﻪ ﺑ ــــن ﻓرذﻟﻧــــد ﺛﺎﻟ ــــث ﻗــــواﻣس ﻗﺷــــﺗﺎﻟﺔ، وأول ﻣــــن ﺣﻛﻣﻬــــﺎ ﻣــــﻧﻬم ﻣﻣــــن : ﺷــــﺎﻧﺟﻪ ﺑــــن ﻏرﺳــــﯾﻪ - (5)
ﻛــــﺎﻧوا ﯾﺗﺳــــﻣون ﺑﻬــــذا اﻻﺳــــم، وﻗــــد وﻟــــﻲ اﻟﺣﻛــــم ﺑﻌــــد وﻓــــﺎة أﺑﯾــــﻪ ﻏرﺳــــﯾﻪ ﺑــــن ﻓرذﻟﻧــــد ﻓــــﻲ أﺳــــرة اﻟﻣﻧﺻــــور ﺑــــن أﺑــــﻲ 
أي ﻣﻌﺎﺻــــرا ﻟﻠﻣﻧﺻــــور واﺑﻧﯾــــﻪ (ﻫـــــ804 -ﻫـــــ 583 )وﻗــــد ﺣﻛــــم ﺷــــﺎﻧﺟﻪ ﻗﺷــــﺗﺎﻟﺔ ﺑــــﯾن ﺳــــﻧﺗﻲ ...ﻫـــــ583ﻋــــﺎﻣر ﺳــــﻧﺔ 
ﻛﻣــــﺎ ﻗــــد ﺛــــﺎر ﺷــــﺎﻧﺟﻪ ﻋﻠــــﻰ أﺑﯾــــﻪ ﻏرﺳــــﯾﻪ ﺑﺗﺣــــرﯾض ﻣــــن اﻟﻣﻧﺻــــور ...ﻋﺑــــد اﻟﻣﻠــــك اﻟﻣظﻔــــر وﻋﺑــــد اﻟرﺣﻣــــﺎن ﺷــــﻧﺟول
  .943، ص 2اﻟﻬﺎﻣش رﻗم :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق: ﺑن أﺑﻲ ﻋﺎﻣر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾذﻛر، ﯾﻧظر




ﻟﻠﻣﻧﺻــور ﻓــﻲ ﻧﻔﺳــﻪ وﻣﻌﻠﻧــﺎ ﻟــﻪ ﺑﺎﻟطﺎﻋــﺔ واﻟﺧﺿــوع، وﻛــﺎن ﺷــﺎﻧﺟﻪ ﻗــد ﺟــدد ﻣــن ﻗﺑــل ﻋﻬــود 
ﺎ ًﻧـ، ﻓـﺄوﻗﻊ ﺑـﻪ اﻟﻌـﺎﻣري ﻋـدة ﻫـزاﺋم ﻗﺗـل ﻓـﻲ إﺣـداﻫﻣﺎ اﺑ ْاﻟﺳﻠم ﻟﻠﻣﻧﺻور ﺛم ﻧﻘض ﺗﻠـك اﻟﻌﻬـود 
ﻣــن اﻟﻌــودة إﻟــﻰ إﻋــﻼن طﺎﻋﺗــﻪ  اه، وﺣﯾﻧﺋــذ ﻟــم ﯾــر اﻟﻣﻠــك اﻟﻣﺳــﯾﺣﻲ ﺑــد ً173ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﺳــﻧﺔ 
ﻪ ﻟـم ﯾﻠﺑـث أن أﻫـدى إﻟـﻰ اﻟﻣﻧﺻـور اﺑﻧـﺔ ﻟـﻪ، ﻓﺗـزوج ﻣﻧﻬـﺎ، ﻟﻠﻣﻧﺻور وﺗﺟدﯾد اﻟﻌﻬد ﻟﻪ، ﺑل إّﻧـ
ﺗﺻــﻐﯾرا ﻻﺳــم ﺷــﺎﻧﺟﻪ ﺟــدﻩ  – (1)ﺷــﻧﺟول -ﻓﺄﻧﺟﺑــت ﻟــﻪ اﺑﻧــﻪ ﻋﺑــد اﻟرﺣﻣــﺎن اﻟــذي ﯾﻠﻘــب ﺑـــ 
ﻛـــﺎن وﺻـــول  »ﻛﻣـــﺎ ﻗـــﺎل اﺑـــن اﻟﺧطﯾـــب ه  283ﺳـــﻧﺔ  رﺟـــب ﻣـــن اﻟﺛﺎﻟـــث ﻣـــن ﻷﻣـــﻪ، وﻓـــﻲ
ﻓﺎﺳـﺗﻘﺑﻠﻪ اﻟﻣﻧﺻـور اﺳـﺗﻘﺑﺎﻻ راﺋﻌـﺎ ( ه299اﻟراﺑـﻊ ﻣـن ﺳـﺑﺗﻣﺑر ﺳـﻧﺔ ) رطﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﺷﺎﻧﺟﻪ إﻟﻰ 
  :(3)اﺑن دراج ﻗﺻﯾدة ﻣطﻠﻌﻬﺎ، وﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻗﺎل «(2)ﻓﺧﻣﺎ
  ﻰــــــﯾِن َﻣْن َﺣﻣ ََوَﯾْﺣِم ِذَﻣﺎَر اﻟَﻣِﻠِك واﻟدﱢ     ﺎ   ــــــــــــــــــــِﻟْﻠَﻣْﺟِد َﻣْن َﺳﻣ ََأَﻻ َﻫَﻛَذا َﻓْﻠَﯾْﺳُم   
ووﻟــﻲ ﻋﻬــد ﻣﻠﻛﻬــﺎ ﺷــﺎﻧﺟﻪ ﺑــن  (4)وﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻟﺳــﻧﺔ وﻓــد ﻋﻠــﻰ ﻗرطﺑــﺔ أﯾﺿــﺎ أﻣﯾــر ﻗﺷــﺗﺎﻟﺔ  
ﻫــذا ﯾﺗﺣــدث اﺑــن دراج ﻋــن ﻫــذﻩ اﻟﺳــﻔﺎرة وﯾﺛﺑــت ﻟﻧــﺎ وﻗوﻋﻬــﺎ ﻓــﻲ ، وﻓــﻲ (5)ﻏرﺳــﯾﻪ ﺑــن ﻓرذﻟﻧــد
  :(6)ﻣﯾﺔ اﻟﻔرﯾدة واﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻬّﻠﻬﺎ ﺑﻘوﻟﻪﻗﺻﯾدﺗﻪ اﻟﻼ ّ
  ل ِــــــــــــــــــــــــِل       َوِﻓﻲ َﯾَدْﯾَك َأَﻣﺎُن اﻟَﻔﺎرِس اﻟَﺑط َــــــــــــــــــــــــاﻟَﺧﺎِﺋِف اﻟَوﺟ ِ ِإَﻟﯾَك ِﻣْﻧَك ِﻓَرار ُ
                                                           
ﺑو اﻟﻣطرف ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن اﻟﻣﻧﺻـور اﻟﻣﻠﻘـب ﻣﻧـذ ﺑﻌد وﻓﺎة اﻟﻣظﻔر ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺧﻠﻔﻪ أﺧوﻩ أ: ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺷﻧﺟول  -(1)
( ﻋﺑـدة) ، وﻗـد ﻟﻘـب ﻋﺑـد اﻟرﺣﻣـﺎن ﺑﻬـذا اﻟﻠﻘـب ﺑﺳـﺑب أّﻣـﻪ  -ﺷـﺎﻧﺟﻪ –، وﺷـﻧﺟول ﺗﺻـﻐﯾر ﻟﻛﻠﻣـﺔ (ﺷـﻧﺟول) ﺣداﺛﺗـﻪ ﺑــ 
 – ، اﻟﺷﻌر اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﻓﻲ ظل اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻌﺎﻣرﯾـﺔﻓورار اﻣﺣﻣد ﺑن ﻟﺧﺿر :اﻟﻧﺻراﻧﻲ ﻣﻠك ﺑﻧﺑﻠوﻧﺔ، ﯾﻧظر -ﺷﺎﻧﺟﻪ –ﺑﻧت 
دراﺳــﺔ ﻣوﺿــوﻋﯾﺔ وﻓﻧّﯾ ــﺔ، ﻣﻧﺷــورات ﻣﺧﺑــر أﺑﺣــﺎث ﻓــﻲ اﻟّﻠﻐــﺔ واﻷدب اﻟﺟزاﺋــري،دار اﻟﻬــدى ﻟﻠطﺑﺎﻋــﺔ واﻟّﻧﺷــر واﻟﺗوزﯾــﻊ، 
  . 15، صم9002ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ اﻟﺟزاﺋر،
  .47/37أﻋﻣﺎل اﻷﻋﻼم، ص: اﺑن اﻟﺧطﯾب -(2)
  .533ص اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج -(3)
ﻣﺎ ﺧﻠـف اﻟﺟﺑـل اﻟﻣﺳـّﻣﻰ اﻟﺷـﺎرات ﻓـﻲ : ، ﺳﻣﻲ اﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎ، وﻗﺎﻟواﻋﻣل ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻷﻧدﻟﺳﯾﺔ ﻗﺎﻋدﺗﻪ ﻗﺷﺗﺎﻟﺔ: ﻗﺷﺗﺎﻟﺔ -(4)
  .384اﻟروض اﻟﻣﻌطﺎر، ص :ﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧوب ﯾﺳﻣﻰ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ، وﻣﺎ ﺧﻠف اﻟﺟﺑل ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎل ﯾﺳﻣﻰ ﻗﺷﺗﺎﻟﺔ،اﻟﺣﻣﯾري
ﺛم  أﺑوﻩ ﻓرذﻟﻧد ﺑن ﻏﻧد ﺷﻠب، ﻫو ﻣؤﺳس إﻣﺎرة ﻗﺷﺗﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ أّول اﻷﻣر ﻗوﻣﺳﯾﺔ ﻣﺗواﺿﻌﺔ: ﻏرﺳﯾﻪ ﺑن ﻓرﻧﻠد -(5)
، وﻛـﺎن ﻓرذﻟﻧـد ﺑـن ﻏﻧـد ﺷـﻠب ﯾﺣﻛـم ﻫـذﻩ اﻹﻣـﺎرة ﻗرﯾﺑـﺎ ﻣـن ﺧﻣﺳـﯾن ﺳـﻧﺔ ...اﺳﺗﻔﺣل أﻣرﻫﺎ ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺣت ﻣﻣﻠﻛﺔ ﻛﺑﯾرة 
ﻫـ، وﻛﺎن 583، أّﻣﺎ ﻏرﺳﯾﻪ اﻟﻣذﻛور ﻫﻧﺎ ﻓﺈّﻧﻪ ﺣﻛم ﻗﺷﺗﺎﻟﺔ ﺑﻌد وﻓﺎة أﺑﯾﻪ وظّل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ (ﻫـ063 -ﻫـ113)
  .863، ص 1اﻟﻬﺎﻣش رﻗم :ﺎﺑقاﻟﻣﺻدر اﻟﺳ: ﻣن أﺷد أﻋداء اﻟﻣﻧﺻور ﺑن أﺑﻲ ﻋﺎﻣر، ﯾﻧظر
  .053ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(6)




  :وﻓﯾﻬﺎ ﯾﻘول
  ل ِـــــــــــــــــــُﺗِﺟﯾُرُﻩ ِﻣْن ُﺳُﯾوِف اﻟَﻛْرِب واﻟَوﻫ َ   َدًة     ـــــــــــــــــــــــــــــِﻣْﻧَك َﻋﺎﺋ ِ" ُﺷْﻧﺞ ٌ" َوَﻗْد َﺗَﯾﻣﱠَم 
  ل ِاﻟذﱡلﱢ ِﻣْلَء اﻟَﺳْﻬِل واﻟَﺟﺑــَـــــــ ِﻣن َ ﺎُﻪ       َﺟْﯾﺷ ًــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوﻗﺎد َﻧْﺣَوَك واﻟَﺗوِﻓﯾُق َﯾْﻘُدﻣ ُ
  اﻟرﱡُﺳل ِ ﺎ       َﻋْن ُﻣْﺑِﻠِﻎ اﻟُﻛْﺗِب َأْو ُﻣْﺳَﺗْﻌِطف ِـــــــــــــــــــــــــــــــــَﻣْطَﻠُﺑﻬ َ لﱠ َﯾﺎٍة ﺟ َُﻣْﺳَﺗْﻌِطًﻔﺎ ِﻟﺣ َ
  َﻗْوًﻻ ِﺑَﻼ َﻋَﻣـــــــــــــــــــــــــــــــل ِ ْت       ِﻣْن ِدﯾِن َطﺎَﻋِﺗﻪ ِـُﻣْﺳَﺗْﺣِذًﯾﺎ ِﻟُﺳُﯾوِف اﻟﻧﱠْﺻِر ِﺣﯾَن َأﺑ َ
اﺑن ﺷﺎﻧﺟﻪ اﺑـن ﻏرﺳـﯾﻪ ﻣﻠـك  (1)ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺳﻔﺎرة اﻷﻣﯾر ﻏﻧد ﺷﻠب وﯾﺻف اﺑن دراج 
  : (2)ﺑﻘﺻﯾدة ﻣطﻠﻌﻬﺎ ،ه383ﻧﺑﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺻور ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
  َﻧَﻬَﺞ اﻟُﺧُﺿوَع َﻟَﻬﺎ َﺳﺑﯾَل َرَﺷـــــــــــــــــــﺎَدَﻫﺎ  م     ــــــــــَوَرَﻣﻰ اﺑُن َﺷْﻧٍﺞ ِإَﻟْﯾَك َﻧَﻔَس ُﻣْﺣﻛ َ
  ــــــــــــــــــــــﺎِدَﻫﺎِﻟَﺣَﺷﺎَﺷٍﺔ ِﻣْن ُﻣْﻠِﻛـــــــــــــــــــــــــــــِﻪ       َوَﺛَﻣﺎَﻟﺔ َﻗْد آَذَﻧْت ِﺑَﻧَﻔــــــــــــــــــــــــــــــــــُﻣْﺳَﺗْﻌِطًﻔﺎ 
  َﻣَﻘﺎَم ُﻣَﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎِدَﻫﺎ ﻓﺎْﺳَﺗْﻧَﻘَذْﺗُﻪ ِﻣْﻧَك َﻋْوَدُة ُﻣْﻧِﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــِم       َﻗﺎَﻣْت ِﻟُﻣْﻬَﺟِﺗﻪ ِ
  ــــَر َﻋْﯾِﻧِﻪ َوَﺳــــــــــــــــواِدَﻫﺎَوﺛََﻧﻰ َﻧواِﺟــــــــــَذُﻩ َوِﻓْﻠــــــــــــــَذَة ِﻛْﺑــــــــــــــــــــــِدِﻩ       َﺷَﻔًﻘــــــــــــــــﺎ وﻧﺎِظـــــ
  ﺿﺎَﻗْت ُﺟُﻧوُد اَﻷرِض َﻋْن َأْﺟﺳﺎِدَﻫـــﺎ  َﻓﺳَﻣﺎ َﯾُﺧوُض ِإَﻟْﯾَك َﺑْﺣَر َﻛﺗـــــــــــــــﺎِﺋٍب     
  َﻏﺎٍز ِﻟَﻌْطِف اﻟَﻌﺎِﻣري ُﻣَﺟﺎِﻫــــــــــــــــــــــــــٌد       ﻓﻲ َطﺎَﻋِﺔ اﻟَﻣْﻧُﺻوِر َﺣقﱠ ِﺟَﻬــــــــــــــﺎُدَﻫﺎ
  ﺎِدَﻫﺎَﺧﺎِﺿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍﻊ       َﻏَﻧَم اﻟَﺣَﯾﺎَة َأُﺑوُﻩ ﺑﺎْﺳِﺗْﻧَﺟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُﻣْﺳَﺗْﻧِﺟٌد ِﻣْﻧُﻪ َﻣَذَﻟَﺔ 
وﻟﻌّل أول ﻏزوة ﺷﻬدﻫﺎ ﺷـﺎﻋرﻧﺎ  وﻗد راﻓق اﺑن دراج اﻟﻣﻧﺻور ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻐزوات،  
   ﻗﺷﺗﺎﻟﺔ، اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ه إﻟﻰ413اﻟﺗﻲ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﻧﺻور ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﻐزوة ﻫﻲ 
    (4)ﯾنــــــــــــــــــــــﺷﻧت إﺷﺗﯾﺑ (3)اﻟوﻗت ﻏرﺳﯾﻪ ﺑن ﻓرذﻟﻧد، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻐزوة ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻧﺻور ﻗﻠﻌﺗﻲ
                                                           
، (ﻧﺑـــﺎرة) ﻓـــﻲ اﻷﺻـــل ﻋﺑـــد ﺷـــﻠب واﻟﺻـــواب ﻣـــﺎ أﺛﺑﺗﻧـــﺎ، وﻫـــو اﻷﻣﯾـــر ﻏﻧـــد ﺷـــﻠب اﺑـــن ﻣﻠـــك اﻟﺑﺷـــﻛﻧس: ﻏﻧـــد ﺷـــﻠب -(1)
، وﻛـــــﺎن ﻗـــــد ﻗـــــدم (ﻫــــــ483 -ﻫــــــ 063) وﻫـــــذا اﻟﻣﻠـــــك ﻫـــــو اﻟـــــذي ﺣﻛـــــم ﺑـــــﻼدﻩ ﺑـــــﯾن ﺳـــــﻧﺗﻲ ...ﺷـــــﺎﻧﺟﻪ ﺑـــــن ﻏرﺳـــــﯾﻪ 
ﻏﻧــــد ﺷــــﻠب اﻟﻣــــذﻛور، ﻓﺈّﻧ ــــﻪ ﻗــــدم إﻟــــﻰ ﻗرطﺑــــﺔ ﻓــــﻲ أواﺧــــر أﯾــــﺎم أﺑﯾــــﻪ وﺑﺗﻛﻠﯾــــف ﻣﻧــــﻪ ﻫـــــ، أّﻣــــﺎ اﺑﻧــــﻪ 283ﻗرطﺑــــﺔ ﺳــــﻧﺔ 
  .663، ص 1اﺑن دراج، اﻟدﯾوان، اﻟﻬﺎﻣش رﻗم: ﻟﯾؤﻛد ﻋﻬود اﻟوﻻء ﻟﻠﻣﻧﺻور، ﯾﻧظر
  .663ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(2)
  .611/511اﻟروض اﻟﻣﻌطﺎر، ص :اﻟﺣﻣﯾري -(3)
اﻟﺣﻣــوي، ﻣﻌﺟــم :، ﯾﻧظــراﻷﻧــدﻟسوﻫــﻲ ﺷــﺎﻧت أﺷــﺗﺎﻧﻲ ﻣــن ﻛــورة اﻷﻧــدﻟس، أي ﺑﻘﻌــﺔ ﻗرﯾﺑــﺔ ﻣــن ﺑــﻼد : ﺷــﻧت إﺷــﺗﯾﺑﯾن -(4)
  .663،ص  3اﻟﺑﻠدان، م




   :(2)ﻟﻠﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻗﺻﯾدﺗﺎن اﻷوﻟﻰ ﻣطﻠﻌﻬﺎو  ،(1)وﻗﻠﻧﯾﺔ
  َﻛْﺄَس ِﺻَﺑﺎ ِﺑَﻛْﺄِس ِﻧَﺻﺎِب َأْﻧَﺿْﯾُت َﺧْﯾِﻠْﻲ ﻓﻲ اﻟَﻬَوى َوِرَﻛﺎِﺑﻲ       َوَﻋﻣﱠْرُت 
وﻓﯾﻬــﺎ ﯾﺳــﺟل ﺷــﻬودﻩ ﻟﺗﻠــك اﻟﻐــزوة وﯾﺗﺣــدث ﻋــن ﺑﺳــﺎﻟﺔ ﻋﺑــد اﻟﻣﻠــك ﺑــن ﻣﻧﺻــور، وﻛــﺎن ﻓــﻲ 
  :(3)أﻣﺎ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻛﺎن ﻣطﻠﻌﻬﺎاﻟﻣﻌرﻛﺔ ﻣوﻗف ﻣﺷﻬود، 
  ُأﻣﱠَﺔ َأْﺣَﻣــــــــــــَداَوَﺣَﻣﻰ ِﻣَن اِﻹْﺷراِك   َأْﻫًﻼ ِﺑَﻣْن َﻧَﺻَر اِﻹَﻟَﻪ َوَأﯾﱠــــــــــــــــــــــــَدا      
وﻫﻲ ﻓـﻲ ﻣـدح ﻋﺑـد اﻟﻣﻠـك ﺑـن ﻣﻧﺻـور، وﻓﯾﻬـﺎ ﯾﺗﺣـدث اﺑـن دراج ﻋـن ﻫـذﻩ اﻟﻐـزوة اﻟﺗـﻲ رآﻫـﺎ 
ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺻور ﻋﻠﻰ رأس ﺣﻣﻠـﺔ ( م599ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ) ه583وﻓﻲ ﺷوال ﺳﻧﺔ . رؤﯾﺔ ﻋﯾﺎن
أّن اﺑـن ، وﯾﺑـدو (5)اﻟﺗـﻲ ﻛـﺎن ﯾﺣﻛﻣﻬـﺎ آﻧـذاك ﺑرﻣﻧـد ﺑـن أردون" (4)ﻟﯾـون "أﺧرى ﻟﻌﻘﺎب ﻣﻣﻠﻛﺔ 
  :(6)دراج أﯾﺿﺎ ﺷﻬد ﻫذﻩ اﻟوﻗﻌﺔ ﻣّﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﻗﺻﯾدﺗﻪ اﻟراﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣطﻠﻌﻬﺎ
  اﻟُﻌْﻠَﯾﺎ َﻓَﺄْﻧَت َﺧَﯾﺎُرَﻫــــــــــــــــــــــــــﺎ َﻫـــــــــــــــــــــﺎ       َأْو َﺗْﺧَﺗر َِﺗْﻔَﺧِر اﻟُدْﻧَﯾﺎ أْﻧَت َﻓَﺧﺎر ُِإْن 
  ﻓرذﻟﻧد اﻟذي ﻛﺎن أﺻﻠب أﻋداء اﻟﻣﻧﺻور وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ أﺳر ﺟﯾوش اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻏرﺳﯾﻪ ﺑن
 وﻟﻌل ﻣن أّﺟل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﺗﻲ رﻓﻊ ﻓﯾﻬـﺎ اﺑـن دراج ﻟـواء ﺷـﻌرﻩ ﻓـﻲ اﻹﺷـﺎدة ﺑﻌظﻣـﺔ اﻹﺳـﻼم،
     (7)ﯾﺎﻗـــب ه إﻟـــﻰ ﺷـــﻧت783ﺗﻠـــك اﻟﻐـــزوة اﻟﺗـــﻲ وﺟﻬﻬـــﺎ اﻟﻣﻧﺻـــور ﻓـــﻲ ﺟﻣـــﺎدى اﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ ﺳـــﻧﺔ 
                                                           
ﻋﺑـد اﷲ اﺑـن ﻋﯾﺳـﻰ اﻟﺷـﯾﺑﺎﻧﻲ أﺑـو ﻣﺣﻣـد ﻣـن أﻫـل ﻗﻠّﻧـﺔ، ﺣﺑـر ﺳرﻗﺳـطﺔ  :َﻗَﻠﻧﱠَﺔ ﺑﻠد ﺑﺎﻷﻧـدﻟس، ﻗـﺎل اﺑـن ﺑﺷـﻛوال: ﻗﻠﻧﯾﺔ -(1)
: ﺻـﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧـﺎري وﺳـﻧن أﺑـﻲ داود ﻋـن ظﻬـر ﻗﻠـب ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﻠﻐﻧـﻲ ﻋﻧـﻪ، ﯾﻧظرــ اﺑـن دراجﻣﺣّدث ﺣﺎﻓظ ﻣﺗﻘن، ﻛﺎن ﯾﺣﻔظ 
  . 293، ص4م اﻟدﯾوان،
  .24ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(2)
  .24ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(3)
ﻫﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺎن ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﺑرﻣﻧد ﺑن أردون، ﻓﻌﺎﺛت ﻓﯾﻬﺎ ﺟﯾوش اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، وﯾﺑـدو أّن اﺑـن دراج ﻛـﺎن ﺷـﺎﻫدا ﻋﻠـﻰ : ﻟﯾون -(4)
  .34ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ: ﻫذﻩ اﻟوﻗﻌﺔ، ﯾﻧظر
،أي ﻣﻌﺎﺻـر ﻟﻠﻣﻧﺻـور ﺑـن (ﻫــ093 -ﻫــ 273) ﺣﻛـم ﻣﻣﻠﻛـﺔ ﻟﯾـون وأﺷـﺗورﯾش وﺟﻠﯾﻘﯾـﺔ ﺑـﯾن ﺳـﻧﺗﻲ : ﺑرﻣﻧد ﺑـن أردون -(5)
أﺑــو : ﯾﻧظــر. ﺑﺄﻫــل ﺟﻠﯾﻘﯾــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺛــورة ﻋﻠــﻰ ذﻟــك اﻟﻣﻠــك وﺗﻧﺻــﯾب ﺑرﻣﻧــد ﻫــذا ﻋﻠــﻰ ﻋــرش ﻟﯾــون أﺑــﻲ ﻋــﺎﻣر، ﻣﻣــﺎ أدى
دار اﻟﻛﺗــــﺎب  ﻓــــﻲ اﻟﺷــــﻌر اﻷﻧدﻟﺳــــﻲ ﺧــــﻼل اﻟﻘــــرن اﻟراﺑــــﻊ اﻟﻬﺟــــري، ﻣﺣﻣــــد ﺑــــن أﺑــــﻲ ﻋــــﺎﻣر اﻟﻣﻌــــﺎﻓري: طﻌﻣــــﺔ ﯾﺎﺳــــر
  .741،ص3اﻟﻬﺎﻣش رﻗم م، 5002اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ،
  .34ص :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق -(6)
ﻋﻧــدﻫم، وﻫــﻲ ﻓــﻲ ﺛﻐــور ﻣــﺎردة، ﺑﻧﯾــت ﻋﻠــﻰ ﺟﺳــد ﯾﻌﻘــوب اﻟﺣــواري، وﺳــﻣﯾت ﺑﺎﺳــﻣﻪ،  ﻛﻧﯾﺳــﺔ ﻋظﯾﻣــﺔ :ﯾﺎﻗــب ﺷــﻧت -(7)
   .843اﻟروض اﻟﻣﻌطﺎر، ص : ،اﻟﺣﻣﯾري..ﻓﯾﻘﺻد إﻟﯾﻬﺎ ﻣن إﻓرﻧﺟﺔ وﻣن روﻣﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﻟﯾوم ﻣﻌروف ﺟﻌل ﻋﯾدا ﻟﻬﺎ




ﻻﺑـن دراج ﻓـﻲ  أن ّﯾﻘـول اﻟﺣﻣﯾـري و  (ﻓـﻲ أﻗﺻـﻰ ﺷـﻣﺎل ﻏـرب إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ)  (1)ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻠﯾﻘﯾـﺔﻓﻲ 
ﻧـﺎ ﻧـرى ﻓـﻲ اﻟـدﯾوان ﺛـﻼث ﻗﺻـﺎﺋد ﺣـول ﻫـذا اﻟﻣوﺿـوع، ،ﺑـل إﻧ ّ(2)ﺗﻠـك اﻟﻐـزوة ﻗﺻـﯾدة ﻣﺷـﻬورة
  :(3)أّوﻟﻬﺎ ﺑﺎﺋﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻣدح اﻟﻣﻧﺻور وﻣﺳﺗﻬﻠﻬﺎ
  اﻟَﯾْوَم َأْﻧَﻛَص ِإﺑِﻠﯾُس َﻋَﻠﻰ َﻋِﻘَﺑﻪ      ُﻣَﺑرﱢًءا َﺳَﺑَب اﻟَﻐﺎِوﯾَن ِﻣْن َﺳَﺑِﺑﻪ
وﻓﯾﻬـــﺎ وﺻـــف ﻟﻠﻛﻧﯾﺳـــﺔ وﺗﺻـــوﯾر ﻟﻣﻘﺎﻣﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻧﻔـــوس  اﻟﺣﻣﯾـــري،اﻟﺗـــﻲ ﯾﻌﻧﯾﻬـــﺎ  ﻫـــﻲ ﻬـــﺎوﻟﻌﻠ ّ 
 ﻬﺎﻓﻘـد اﺧﺗّﺻـ :أّﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،ﻗوﺗﻪﺄﻛﯾد ﻟﻌّزة اﻹﺳﻼم وٕاظﻬﺎر اﻟﻧﺻﺎرى،وﻣﺎ ﯾﻌﻧﯾﻪ ﻫذا اﻟﻔﺗﺢ ﻣن ﺗ
  :(4)ﻣطﻠﻌﻬﺎ ﺎﺑﻧﻲ اﻟﻣﻧﺻور ﻋﺑد اﻟﻣﻠك وﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن وﺣﺳن ﺑﻼﺋﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻐزوةﺑ
  ِﺑَﺷْﺄِو َﻛْوَﻛَﺑْﯾَك اﻟﺛَﺎِﻗﺑﯾــــــــــــــــــــــــن   َﻟَك اﻟُﺑْﺷَرى َوُدْﻣَت َﻗِرْﯾَر َﻋْﯾن    
 -ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻋﺑـد اﻟرﺣﻣـﺎن اﻟﻣﻧﺻـور ﺧﺎﺻـﺔ، وﻣـن اﻟﻣﻌـروف أﻧـﻪ ﻋﺑـد اﻟرﺣﻣـﺎن :وأّﻣـﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ
  :(6)وﻣطﻠﻌﻬﺎ (5)ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺣﻣود ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻐزوة -ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺎء ﺳﻧﻪ
  َﻏَﺳَق اﻟَﺧْطُب إّﻻ َأَﻧﺎَراُﻫَو اﻟَﺑْدُر ﻓﻲ َﻓَﻠِك اﻟُﻣْﻠِك داَرا        َﻓَﻣﺎ 
وﻟـــو ﺗﺗﺑﻌﻧـــﺎ ﺷـــﻌر اﺑـــن دراج ﻓـــﻲ ﻏـــزوات اﻟﻣﻧﺻـــور، واﻟوﻗـــﺎﺋﻊ اﻟﺗـــﻲ ﺻـــورﻫﺎ ﻓـــﻲ ﻛـــل ذﻟـــك  
 ﺑﻬـذا اﻟﻘـدر، ﻧﻛﺗـفﻻﻗﺗﺿـﻰ ﻣﻧـﺎ اﻟﺣـدﯾث ﻣﺟـﺎﻻ أوﺳـﻊ ﺑﻛﺛﯾـر ﻣﻣـﺎ ﺗﺳـﻣﺢ ﺑـﻪ ﻫـذﻩ اﻟﻌﺟﺎﻟـﺔ، ﻓﻠ
  .ﺑن اﻟﻣﻧﺻور ﺑن أﺑﻲ ﻋﺎﻣر (7)ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ظل ﻋﺑد اﻟﻣﻠك اﻟﻣظﻔر اﻟﺷﺎﻋروﻟﻧﻣض 
  
                                                           
اﻟﺟﻼﻟﻘﺔ ﻣـن وﻟـد ﯾﺎﻓـث ﺑـن ﻧـوح ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﺳـﻼم وﻫـو اﻷﺻـﻐر ﻣـن وﻟـد ﻧـوح، وﺑﻠـدﻫم ﺟﻠﯾﻘﯾـﺔ، وﻫـﻲ ﺗﻠـﻲ اﻟﻐـرب  :ﺟﻠﯾﻘﯾﺔ -(1)
وﺗﻧﺣـرف إﻟـﻰ اﻟﺟـوف، وﻛـﺎﻧوا ﺣـواﻟﻲ ﻣدﯾﻧـﺔ ﺑراﻗـرة اﻟﺗـﻲ ﻓـﻲ وﺳـط اﻟﻐـرب، وﺑراﻗـرة ﻫـذﻩ أوﻟﯾـﺔ ﻣـن ﻗواﻋـد اﻟـروم، ودور 
ﻣﻬدوﻣـﺔ اﻷﻛﺛـر ﺧﺎﻟﯾـﺔ ﻫـدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺳـﻠﻣون وأﺟﻠـوا  ﻣﻣﻠﻛـﺗﻬم ﺷـﺑﯾﻬﺔ ﺑﻣـﺎردة ﻓـﻲ إﺗﻘـﺎن ﺑﻧﺎﺋﻬـﺎ وﺻـﻧﻌﺔ أﺳـوارﻫﺎ، وﻫـﻲ اﻟﯾـوم
  .961ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج: ﯾﻧظر...أﻫﻠﻬﺎ
  .611/511ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(2)
  .64ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(3)
  .64ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ – (4)
  .511اﻟروض اﻟﻣﻌطﺎر، ص: اﻟﺣﻣﯾري - (5)
  .64ص: اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق – (6)
اﻟﻣﻧﺻـور اﻷﻧدﻟﺳـﻲ، : ﻣﺣﻣـد ﻗﺟـﺔ .80ﻓﻲ أﺧﺑﺎر اﻷﻧدﻟس واﻟﻣﻐرب،صاﺑن ﻋذارى، اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﻐرب : ﯾﻧظر ﺗرﺟﻣﺗﻪ - (7)
  .59م،ص4891دار اﻟﻧﺷر ﻟﻠﺣوار واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺳورﯾﺔ، 




   :راﺑن دراج ﻓﻲ ظل ﻋﺑد اﻟﻣﻠك اﻟﻣظﻔ ّ 
، (1)ه993ﺣﺗــﻰ ﻣوﺗــﻪ ﺳــﻧﺔ  ه293وﻟــﻲ ﻋﺑــد اﻟﻣﻠــك ﺑﻌــد وﻓــﺎة أﺑﯾـﻪ اﻟﻣﻧﺻــور ﺳــﻧﺔ   
اﻟﻣﻠـك ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ  ﻋﺑـد ﻏﯾـر أن ّ(2)ﻋﻬـدﻩ ﻧﻌﻣـت اﻷﻧـدﻟس ﺑﻔﺗـرة ﻣـن اﻟرﺧـﺎء واﻟرﻓﺎﻫﯾـﺔ وﻓـﻲ
أﻗـل اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎ ﺑـﺎﻷدب وﺷـﻐﻔﺎ ﺑﺎﻟﺷـﻌر ﻣـن أﺑﯾـﻪ اﻟﻣﻧﺻـور، وﻫـو ﯾﻌﻠـل  -ﯾذﻛر اﺑـن ﺣﯾـﺎن
ﻣــــن اﻟﺛﻘﺎﻓــــﺔ اﻷدﺑﯾــــﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾــــز ﺑــــﯾن ﺟﯾــــد اﻟﻘــــول  ذﻟــــك ﻣــــرة ﺑﺄّﻧــــﻪ ﻛــــﺎن ذا ﻧﺻــــﯾب ﻗﻠﯾــــل
وﯾﺑـدو أّن اﺑـن دراج  ،(4)وﺗﺎرة أﺧرى ﻓﻲ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺎل واﻟﻘﺻد ﻓﻲ اﻹﻧﻔـﺎق(3)وردﯾﺋﻪ
" دﯾـوان اﻟﻌطـﺎء " دراج ﺧﺷﻲ أن ﯾؤﺛر زﻫد ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﻓﻲ اﻟﺷـﻌر واﻟﺷـﻌراء ﻋﻠـﻰ ﻣرﻛـزﻩ ﻓـﻲ 
إّﻻ أن ﻋﺑــد اﻟﻣﻠــك ﻛــﺎن أﻛــرم ﻣــن أن ﯾﺧﻠــف ﺑﻌﻬــود واﻟــدﻩ ﻓــﻲ ﺑــر اﻟﺷــﺎﻋر اﻟــذي ظــّل طــوال 
ﻋﺷــر ﺳــﻧوات ﻟﺳــﺎﻧﺎ ﻟــﻪ وﻣﺳــّﺟﻼ ﻷﻣﺟــﺎدﻩ واﻧﺗﺻــﺎراﺗﻪ، وﻟﻬــذا ﻓــﺈّن ﻋﺑــد اﻟﻣﻠــك ﻟــم ﯾﻠﺑــث أن 
ﺳــم اﺑــن دراج ﻓــﻲ دﯾــوان ﺷــﻌراﺋﻪ، وﻧﺳــﺗﺧﻠص ﻫــذا ﻣــن ﻗﺻــﯾدة وﺟﻬﻬــﺎ إﻟﯾــﻪ ﺷــﺎﻋرﻧﺎ أﺛﺑــت ا
  :(5)اﻟﻘﺳطﻠﻲ ﯾﻘول ﻓﯾﻬﺎ
  َوَﺧَطْطُت ﺑﺎﻟَﻛفﱢ اﻟَﻛِرﯾَﻣﺔ ُﻣﻠَﺣِﻘﻲ       واﻟَﻔْﺧُر َﻓْﺧِرْي ِﻣْﻧَك إْذ َﺳﻣﱠ ْﯾَﺗِﻧــــــﻲ
  َﻧَطْﻘَت ِﺑﻲ َأْﻋَﯾْﯾَﺗِﻧﻲَﺣْﺳِﺑﻲ َﻓِﺣﯾَن َذَﻛْرَﺗِﻧﻲ َﻛَرْﻣَﺗِﻧــــــــــﻲ       َوَﻛَف َﻓِﺣﯾَن 
ﺳـطﻠﻲ ﺑﻐـزوات ﻋﺑـد اﻟﻣﻠـك وﻓﺗوﺣـﻪ ﻓـﻲ أﻗطـﺎر اﻟﻣﺳـﯾﺣﯾﺔ اﻹﺳـﺑﺎﻧﯾﺔ، ﻛﻣـﺎ ﻛـﺎن وﻗـد ﺗﻐﻧـﻰ اﻟﻘ 
ﺷـﺄﻧﻪ ﻣـﻊ اﻟﻣﻧﺻـور، ﻓﻛــﺎن ﻣـن أﺑـرز ﻗﺻـﺎﺋدﻩ ﻓـﻲ ذﻟـك ﻣـﺎ ﻗﺎﻟـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻐـزوة اﻟﺗـﻲ ﻗﺎدﻫـﺎ ﻋﺑـد 
  :(6)ه، وﻫﻲ راﺋﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ أوﻟﻬﺎ592اﻟﻣﻠك ﺿد ﻣﻣﻠﻛﺔ ﻟﯾون ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
  ﺎـــــــــــــــــــــاﻟدﱡْﻧَﯾﺎ َﻓَﺄْﻧَت ُﺳُروَرَﻫـــﺎ       َوإِْن َﺳَطَﻌْت ُﻧوًرا َﻓَوْﺟُﻬَك ُﻧوُرﻫَﻟِﺋْن ُﺳرﱠت 
  ُﺧﯾوًﻻ َﺳﻣﺎَء اَﻷْرِض ِﻓﯾَﻬﺎ ُﻧُﺣورﻫــــــــــــﺎ       وﻧَﺔ ﻗﺎِﻫــــــــًراي َأْوَرْدَت ﻟوَأْﻧَت اّﻟذ ِ
  ــــﺎــــــــــــــــــــَوَأْﻋَﻠَن ﺑﺎﻟَﻔْﺗِﺢ اﻟُﻣِﺑﯾِن َﺑِﺷﯾُرَﻫـــــــ    َوَﻗْد َﻻَح ﺑﺎﻟﻧﱠْﺻِر اﻟَﻌِزْﯾِز ِﻟواُؤَﻫﺎ   
                                                           
  .68،ص1/4اﻟذﺧﯾرة، : اﺑن ﺑﺳﺎم - (1)
  .74اﻟدﯾوان،ص: اﺑن دراج - (2)
  .06ص ،1/4 :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق – (3)
  .63، ص3ج اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﻐرب،: اﺑن ﻋذارى - (4)
  .74ص اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج - (5)
  .84ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (6)




وﯾﻌــود ﻣــرة أﺧــرى ﻟﻠﺣــدﯾث ﻋــن ﻫــذﻩ اﻟﻐــزوة اﻟﺗــﻲ ﺑطــش ﻓﯾﻬــﺎ ﻋﺑــد اﻟﻣﻠــك ﺑﺄﻋــداء اﻹﺳــﻼم  
  :(1)وأﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
  ﺎ َﺷﺎِﻫُد اﻹْﺧَﻼِص ِﻣْﻧُﻪ َوﻏﺎِﺋُﺑﻪِق       َﺻﻔ َــــــــــــــــــــــــــــَﺑَﻌْﺛُت َﻋَﻠْﯾَﻬﺎ ِﻣْﻧَك َدْﻋَوَة واﺛ ِ
  ـــــــــــــــــﻪَﺛَﻼَﺛُﺔ آَﻻٍف ِﺣَﺳﺎًﺑﺎ َوِﻣْﺛُﻠَﻬــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ       َوَﻗْد َﻏلﱠ َﻋﺎِزْﯾِﻪ وَأْﺳَﺄَر ﺣﺎِﺳُﺑــ
  َرآُﻩ َوَﻗْد َﺧرﱠ ْت ِإَﻟْﯾَك َﺟَواِﻧُﺑــــــــــــــــــــــــــــــــــﻪَﻓَﯾﺎ َﻟْﯾَت ُﻗوًطﺎ ِﺣْﯾَن َﺷﺎَد ِﺑﻧـــــــــــــــــــــﺎَءُﻩ       
  وﻛﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﻗد ﺗوﺟﻪ ﻋﻠﻰ رأس ﺣﻣﻠﺔ ﻋظﯾﻣﺔ إﻟﻰ إﻣﺎرة ﻗطﻠوﻧﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣت  
اﻧﺗﺻﺎرا ﻋظﯾﻣـﺎ أﻋـﺎد ﻫﯾﺑـﺔ ﻗرطﺑـﺔ إﻟـﻰ ﻧﻔـوس  ﻪﺑرﺷﻠوﻧﺔ، ﻓﺄﺣرز ﻋﻠﻰ ﺟﯾوﺷ (2)ﺣﻛم ﻏوﻣس
، وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻐــزوة ﻓــﺗﺢ ﺣﺻــن ﻣــن ظﻧــوا ﻣــوت اﻟﻣﻧﺻــور ﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻟﻣﺟــد اﻷﻧــدﻟس اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ
  :(3)اﺑن دراج ﻗﺎل ُﻣْﻣَﻘَﺻْر وأﺳﻛﻧﻪ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ودوخ ﺑﺳﯾط ﺑرﺷﻠوﻧﺔ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻐزوة
  ــــــــــــــــــــــــــــــﺎاﻟَﺗْﻛِرﯾﻣ َ َوَﻣِﺛْﯾُﺑَك اﻟَﺗْﺑِﺟْﯾُل و       اﷲ َﺟﺎَرَك َظﺎِﻋًﻧﺎ َوُﻣِﻘﯾًﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ
ﻋﻠــﻰ أّن ﻣــداﺋﺢ اﺑــن دراج ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻔﺗــرة ﻟــم ﺗﻘﺗﺻــر ﻋﻠــﻰ ﻋﺑــد اﻟﻣﻠــك اﻟﻣظﻔــر، ﻛﻣــﺎ  
ﺑـوزﯾر ﻋﺑـد  –ﻛﻣﺎ ﯾﺑدو ﻟﻧﺎ ﻣن ﺷـﻌرﻩ  –ﺑل إﻧﻪ اﺗﺻل  ﻗﺻر ﺷﻌرﻩ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺻور،
  اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﻟﻘطﺎع، وﻗد اﺣﺗﻔظ ﻟﻧﺎ  (4)ﻟﯾﺣﺻﺑﻲﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﺳﻌﯾد ا :اﻟﻣﻠك اﻟﻣﻘرب إﻟﯾﻪ
                                                           
  .84ص ، اﻟدﯾوان: اﺑن دراج – (1)
ﯾﻧﺗﻣـــــﻲ ﻫـــــذا اﻟﻘـــــوﻣس إﻟـــــﻰ أﺳـــــرة ﻋرﻓـــــت ﻓـــــﻲ اﻟﺗـــــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺳـــــﯾﺣﻲ ﺑﺎﺳـــــم ﺑﻧـــــﻲ ﻏـــــوﻣس، وﻛـــــﺎن ﺟـــــدﻫم : ﻏـــــوﻣس -(2)
ﺷـــــرق ﻣدﯾﻧــــﺔ ﻟﯾـــــون ﺗـــــدﻋﻰ ﻗرﯾـــــون ﯾﺳــــﻣﻰ ﻏـــــوﻣس ﺑـــــن دﯾـــــز، وﻛــــﺎﻧوا أﻣـــــراء ﺷـــــﺑﻪ ﻣﺳـــــﺗﻘﻠﯾن ﻋﻠــــﻰ ﻣﻧطﻘـــــﺔ ﺻـــــﻐﯾرة 
وﺷــــﻠطﺎﻧﯾﺔ، وﻗــــد وﻓــــد ﺑﻌــــض رؤﺳــــﺎء ﻫــــذﻩ اﻷﺳــــرة ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺣﻛــــم اﻟﻣﺳﺗﻧﺻــــر ﻓــــﻲ أواﺧــــر أﯾﺎﻣــــﻪ ﻟﯾؤﻛــــد ﻋﻬــــود اﻟ ــــوﻻء 
وﻟﺳــــﻧﺎ ﻧﻌــــرف ﻋــــن ﻫــــذا اﻟﻘ ــــوﻣس وﻟ ــــو أّﻧ ــــﻪ ﯾﻐﻠ ــــب ﻋﻠ ــــﻰ اﻟظــــن أّﻧ ــــﻪ ﻏرﺳــــﯾﻪ ﺑــــن ﻏــــوﻣس، اﻟــــذي ﻧ ــــراﻩ ...واﻟﺧﺿــــوع
 ﻫــــ، ﺣﯾﻧﻣـــﺎ ﻗـــﺎد اﻟﻣﻧﺻـــور ﺣﻣﻠـــﺔ ﺟرﺑﯾـــرﻩ،093ﺔﺑﻌـــد ذﻟـــك ﻣﺗﺣﺎﻟﻔـــﺎ ﻣـــﻊ ﻗـــوﻣس ﻗﺷـــﺗﺎﻟﺔ ﺷـــﺎﻧﺟﻪ ﺑـــن ﻏرﺳـــﯾﻪ ﻓـــﻲ ﺳـــﻧ
  . 143، ص1ﻫﺎﻣش رﻗم :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ :ﯾﻧظر
  . 94ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(3)
ﻫـو ﻋﯾﺳـﻰ ﺑـن ﺳـﻌﯾد اﻟﯾﺣﺻـﺑﻲ اﻟﻣﻌـروف ﺑﺎﻟﻘّطـﺎع، ﻛـﺎن أّول ﻛﺎﺗـب ﻟﻠﻣﻧﺻـور ﺑـن أﺑـﻲ : ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﺳﻌﯾد اﻟﯾﺣﺻﺑﻲ -(4)
أرﺳــﻠﻪ اﺑــن أﺑــﻲ ﻋــﺎﻣر ﻋﻠــﻰ رأس ﺟــﯾش  ﻫـــ683ﻋــﺎﻣر ﻗﺑــل ﻣﻠﻛــﻪ وﻟﻬــذا ﺣﺳــﻧت ﻣﻧزﻟﺗــﻪ ﻟــدى اﻟﻣﻧﺻــور، وﻓــﻲ ﺳــﻧﺔ 
ﻹﺧﺿــﺎع ﺛــورة زﯾــري ﺑــن ﻋطﯾــﺔ اﻟﻣﻐــراوي، وارﺗﻔﻌــت درﺟــﺔ اﺑــن اﻟﻘّطــﺎع ﺑﻌــد ذﻟــك ﻓــﻲ ﻋﻬــد ﻋﺑــد اﻟﻣﻠــك اﻟﻣظﻔّــر اﺑــن 
اﻟﻣﻧﺻـور؛ ﺣﺗـﻰ إّن ﻋﺑـد اﻟﻣﻠـك زّوج اﺑﻧـﻪ ﻣـن أﺧﺗـﻪ اﻟﺻـﻐرى، ﺛـم ﻟـم ﯾﻠﺑـث أن ﺗﻧﻛـر ﻟـﻪ اﻟﻣظﻔـر ﺑﻌـد أن ﻧﻘـل إﻟﯾـﻪ أّﻧـﻪ 
ﻟـﺔ اﻟﻌﺎﻣرﯾـﺔ، وﺗﻧﺻـﯾب اﻷﻣـوي ﻫﺷـﺎم ﺑـن ﻋﺑـد اﻟﺟﺑـﺎر، ﻋﻠـﻰ أّن اﻟﻣظﻔـر ﻋﺎﺟﻠـﻪ ﺑﺎﻟﻘﺗـل ﻓـﻲ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺛورة ﻋﻠـﻰ اﻟدو 
  .84اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص : ، ﯾﻧظرﻫـ793اﻟﻌﺎﺷر ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷّول ﺳﻧﺔ 




  : (1)أوﻻﻫﻣﺎ ﻣطﻠﻌﻬﺎ :وان ﺑﻘﺻﯾدﺗﯾن ﻓﯾﻪـاﻟدﯾ
  ﻲــــــــــــــــــــــــــﻲ       وِﻣْن ِذْﻛراَك َرْﯾَﺣﺎِﻧْﻲ َوراﺣ ِــــــــــــَﻣَﻛﺎِرُﻣَك اْﻏِﺗَﺑﺎِﻗْﻲ واْﺻِطَﺣﺎﺑ ِ
  :(2)أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾﺳﺗﻬﻠﻬﺎ ﺑطﺎﺑﻊ اﻟﺷﻛوى اﻟﺻرﯾﺣﺔ
  ِﻣْﺛِﻠَﻬﺎ َﺗْﻧُﺑو َأَﯾﺎِدْﯾَك َﻋْن ِﻣْﺛِﻠﻲ؟       َوَﻫِذي اَﻷَﻣﺎِﻧْﻲ ِﻓْﯾَك َﺟﺎِﻣَﻌُﺔ اﻟَﺷْﻣل َِأِﻓْﻲ 
ﻓﻘد ظل اﺑن دراج ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﺣﯾﺎة رﻏدة ﻻ ﻗﻠق ﻓﯾﻬـﺎ؛ إﻻ أّﻧـﻪ ﻗـد أﺻـﺎﺑﻪ ﺷـﻲء ﻓـﻲ أﯾـﺎم ﺣﻛـم   
ﯾﺗـﻪ اﻟـوزﯾر ﻋﯾﺳـﻰ ﺑـن ﺳـﻌﯾد، وﻧﺣـن ﻧﻌﻠـم أّن ﻫـذا اﻟـوزﯾر ﺑـدأ ﺣﯾﺎﺗـﻪ، ﻛﺎﺗﺑـﺎ ﻟﻠﻣﻧﺻـور ﻗﺑـل وﻻ
اﻷﻣــر، ﺛــم ارﺗﻔــﻊ ﺷــﺄﻧﻪ ﺣﺗــﻰ ﺻــﺎر ﻫــو اﻟﻣﺗﺻــرف ﻓــﻲ ﻛــل أﻣــور اﻟدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻬــد ﻋﺑــد 
اﻟﻣﻠك، وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أّﻧﻪ ﻛﺎﻧت ﺗرﺑطﻪ ﺑـﺎﺑن دراج راﺑطـﺔ اﻷدب واﻟﻛﺗﺎﺑـﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﻘـد أﺻـﺎب 
، وذﻟـــك أّن (3)اﻟﻘﺳـــطﻠﻲ ﻓـــﻲ ظـــل وزارﺗـــﻪ ﻣـــﺎ ﻟـــم ﯾﺻـــﺑﻪ ﻣـــن ﻗﺑـــل ﻣﻧـــذ أن اﺗﺻـــل ﺑﺎﻟﻣﻧﺻـــور
ﯾــﻪ أو ﻧﯾــل ﻣــن وﺧﺻــوﻣﻪ ﻣــن طﻌــن ﻓ اﻟﺷــﺎﻋرﯾﻠﻔــظ ﺑــﻪ ﺣّﺳــﺎد  اﻟــوزﯾر أﻟﻘــﻰ أذﻧﯾــﻪ ﻟﻣــﺎ ﻛــﺎن
ﻻ ﺗﻠﺑــث أن ﺗـزول؛ إذ ﺳـرﻋﺎن ﻣــﺎ ﯾﺗﺑـّﯾن ﻟﻌﺑـد اﻟﻣﻠـك أن وزﯾـرﻩ  إﻻ أن ﻫـذﻩ اﻷزﻣـﺔ. إﺧﻼﺻـﻪ
اﻟﻘطـﺎع ﻟـم ﯾﻛـن أﻫـﻼ ﻟﺗﻠـك اﻟﺛﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ أودﻋـﻪ إﯾﺎﻫـﺎ، ﻓﻘـد ﻧﻘـل إﻟﯾـﻪ أن ﻋﯾﺳـﻰ ﺑـن ﺳـﻌﯾد ﻛـﺎن 
اﻟﻣﻠك إﻟﻰ اﻟﻘﺿـﺎء ﻋﻠـﻰ ﺗﻠـك اﻟﻔﺗﻧـﺔ ﻗﺑـل أن  ﯾﺳﻌﻰ ﺳرا إﻟﻰ ﻫدم اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣرﯾﺔ، ﻓﺑﺎدر ﻋﺑد
وأﻣر ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺑﻘﺗﻠـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺷـر ﻣـن رﺑﯾـﻊ  ﺗﻛﺑر ﻧﺎرﻫﺎ، وﻫﻛذا ﻗﺑض ﻋﻠﻰ ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﺳﻌﯾد
وﻛﺎﻧــت وﻓﺎﺗــﻪ ﻣــدﻋﺎة ﻟﺗﺳـــﯾل  ، ﺑﻌــدﻫﺎ ﺗــﻧﻔس اﺑــن دراج ﺑﻣﻘﺗــل ﻫـــذا اﻟــوزﯾر،(4)ه793اﻷول 
ﻗــراﺋﺢ اﻟﺷــﻌراء، ﻋﻠـــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر اﻟﺣــدث ﺳـــﺑﺑﺎ ﻣــن اﻷﺳـــﺑﺎب اﻟﺗــﻲ ﺳﺗﺷــﻌل ﻧـــﺎر اﻟﻔﺗﻧــﺔ واﻟﻘﻠـــق 
وﺗـﺄﻟق ﻧﺟﻣﻬـﺎ ﻓـﻲ ظـّل ﺣﻛـﺎم اﻷﺳـرة  واﻻﺿطراب اﻟذي ﺳﯾﻌم ﺣﺎﺿـرة ﻗرطﺑـﺔ ﺑﻌـد اﺳـﺗﻘرارﻫﺎ،
طﻠﻘﺔ اﻟﺗـﻲ اﻟﻌﺎﻣرﯾﺔ ﻟﻬﺎ، وﻫﻛذا ﻧرى اﺑن دراج ﯾﺳﺟل اﻟﺣدث ﻓﻲ ﻏﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗذﻛرﻧﺎ ﺑﺗﻠك اﻟﻘّوة اﻟﻣ
وﺑﻬـذﻩ  (5)ﺻـرة واﻟﻐﻠﺑـﺔ واﻟﻧ ّطﺎﻟﻣـﺎ أّرﻗـت ﺣﻠـم اﻟﺷـﻌراء ﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل ﻣـﻧﺢ ﻣﻣـدوﺣﯾﻬم ﺻـﻔﺎت اﻟﻘـو ّ
  :(6)ﺄ ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺑﻘوﻟﻪاﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻫﻧ ّ
                                                           
  .94ص اﻟدﯾوان: اﺑن دراج -(1)
  .94ص: ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣﺻدر  -(2)
  .46،ص1/4اﻟذﺧﯾرة، : اﺑن ﺑﺳﺎم - (3)
  .05ص :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق - (4)
، 1ﻣﺻطﻔﻰ ﻟﻣﺣّﺿر، اﺑن دراج اﻟﻘﺳطﻠﻲ اﻷﻧدﻟﺳـﻲ ﺑـﯾن اﻻﻧﺗﺻـﺎر واﻻﻧﻛﺳـﺎر، ﻣطﺑﻌـﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ، ﻣـراﻛش،ط: ﯾﻧظر - (5)
  .52م،ص0102
  .82ص: اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق – (6)




  ﺎـــــــــــــــــــــــــــَرّب َأَذَل ِﻟُﻣْﻠِﻛَك اَﻷْﻣَﻼﻛ َ       ﺎ   ـــــــــــُﺷْﻛًرا ِﻟَﻣْن َأْﻋَطﺎَك ﻣﺎ َأْﻋَطﺎﻛ َ
  ﺎــــــــاﻛ َد َﻋ ِ ﺎء ِﻣ َد ِ ن ْك ﻣ ِوﻓ َﯾ ُى ﺳ ُو َر َ         ﺎ ﻣ َﻠ َﺛ ْﻣ ِ ك َﯾﻧ ِﻣ ِﯾ َ ن ْﻣ ِ ﻲﺎﻧ ِﻣ َﻰ  اﻷ َﻔ َﺷ َﻓ َ    
  ﺎـــــــــﻛ ََﻼ ﻫ َﺎ و َﺷ ًﺎﯾ ِﻌ َﻣ َ ﯾن َﻣ ِﺎﻟ ِﻲ اﻟﻌ َﻓ ِ           ت ْــــــــــــــــــــﻣ َﺳﱠ ﻘ َﺗ َ ك َﯾ ْﻓ ِ اﷲ ِ دل ِﻌ َﺑ ِ م ٌﯾ َﺷ ِ    
وﻋـــّدﻩ  ﻗـــﺗﻼ ﻣﺷـــروﻋﺎ ﻷّن اﻟﺧـــﺎﺋن ﻟﻺﺳـــﻼم  ﻘـــد أﺷـــﺎد اﺑـــن دراج ﺑﻌﻣـــل اﻟﻣﻧﺻـــور ﻫـــذا، ﻓ  
–ﺑﺧﯾﺎﻧﺗــﻪ  ﻟﻠدوﻟــﺔ ﯾﻘﺗــل، وﻣــﺎ ﻗﺗﻠــﻪ إّﻻ ﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻟﻠﻌــرب اﻟﻣﺳــﻠﻣﯾن ﻣــن ﺷــر اﻟﺗــﺂﻣر ﻣــﻊ اﻷﻋــداء
وﯾﺷــﻛر اﻟــذي أﻗــدم ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻌﻣــل ﺑﻣﺷــﯾﺋﺔ  اﷲ و إرادﺗــﻪ وﺣﻔﺎظــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻛﻠﻣﺗــﻪ  –وﺣﺻــل
ﺛـم  ،ﺗـﻪ ﺑﯾـدﻩﻧﻬﺎﯾﻗـرر  اﻟﻣﻧﺻـور ﻣﺿـﻣﻧﺎ ﻣدﺣـﻪ ﻟـؤم اﻟﺧـﺎﺋن اﻟـذيوﯾﺗﺎﺑﻊ اﻟﺷﺎﻋر ﻣدح ، ودﯾﻧﻪ
  :(1)ﯾﺷﻛر ﻓﻌﻠﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺗﻠﺣق اﻷذى ﺑﺎﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
  ﺎـــــــــــــاﻛ َر َﺳ ْﻲ ﯾ ُﻓ ِ ور َﺳ ُﯾ ْاﻟﻣ َ و َ ﺎك َﻧ َﻣ ْﯾ ُ         ﻲﻓ ِ ن ِـــــــــــــﻣ ْاﻟﯾ ُ ﺎب ِﺑ َ ﺎح َﺗ َﻔ ْى ﻣ ِأ َﺎ ر َﻣ َ و ْأ َ
  ﺎــــــــــــــــــﺎﻛ َﯾ َﻋ ْأ َ  ﻪ ُﻠ َﺑ ْﻗ َ ر ٍﻫ ْد َ ب َط ْﺧ ُو أ َ          ﻩ ُاء َو َد َ ت َﻠ ْـــــــــــــــــﻬ ِاًء  ﺟ َى  د َأ َﻰ ر َﺗ َﻣ َو َ
  ﺎـاﻛ َد َﻫ ُ ر ِﯾ ْﻐ َﺑ ِﺎ ﻬ َﯾ ْﻓ ِى د َﺗ َﺎ اﻫ ْـــــــــــــــــﻟﻣ َ         ىد َاﻟرﱠ  م ِـــــــــــــﻠ َﻲ ظ ُﻓ ِ ﺎﻩ ُﻣ َد َﻗ َ ت ْو َﻰ ﻫ َﺗ َﺣ َ
  ﺎـــــــــــــــــاﻛ َﺎد َﻋ َ ن ْﻣ ِ ف ِﺗ ْﻲ ﺣ َﻓ ِ ﻪ ِاﺗ ِﺎد َﻋ َ          ﻪ ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺗ ِﻣ َﻘ ْﻧ ِ ن ْﻣ ِ ﻪ ُاﻟﻠ َ ﻪ ِﯾ ْﻓ ِ اك َر َأ َو َ
ﻓّﻧﻪ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻور، و ﯾﺷﯾد ﺑﻔﻌﻠﺗﻪ ﻷّﻧﻪ ﺧﻠّـص ﺑﻬـذا اﻟﻌﻣـل اﻹﺳـﻼم  وﯾﺿﻊ اﻟﺷﺎﻋر   
وﻓــﻲ ﻧﻔــس راﺋــﻊ ﯾﺟّﺳــد ﻋﻣﻠــﻪ ﺑﺄّﻧــﻪ ﻋﻣــل ﺑطــوﻟﻲ اﻟﻌــرب، و ﻣــن ﺧــﺎﺋن ﺳــﻌﻰ إﻟــﻰ ﻫــدم دوﻟ ــﺔ 
  :   (2)ﯾﻘولﻓ وﺳرورﻩ ﺑﻣﻬﻠﻛﻪاﻟوﻗت ﯾﺻّرح ﺑﺷﻣﺎﺗﺔ ﻣﺻرع ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﺳﻌﯾد 
  ِع َﻻِﻟًﻌﺎ ِﻣْن َﺻْرِﻋــــــــــــــــــــٍﺔ      َواَﻓْﯾُﺗَﻬﺎ َﺑْﻐًﯾﺎ َﻋَﻠﻰ َﻣْوﻻَﻛــــــــــــــــــــــــﺎرﱠ ﺻ َﻣ ُﻠ ُْﻗْل ﻟ ِ
  َﻛــــــــــﺎاﻟﺳﱠْﯾُف اﻟِذي َﺣﻼﱠ  ﻪ ِِﻟِﺧَﻼﻓ ُِﻣَﻌﺎِﻧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــًدا       َﺗًﺑﺎ ِﻟَﺳْﻌِﯾَك ِإْذ َﺗَﺳلﱡ 
  ﺎـــــــــــﺎﻛ َﻘ َﺳ َ ﺎة ِﯾ َاﻟﺣ َ َس ﺄ ْﻛ َ ﺎﻬ َﻠ ِﺑ ْﻗ َ ن ْﻣ ِ      م ْـــــــــــﻛ َو َ م ْﻛ َوِف و َﺗ ُﺣ ُﻠ ًْﺳﺎ ﻟ ِﺄ ْﻛ َ ﺎك َﻘ َوﺳ َ   
  ﺎـــــــــــــــــــــــــــــﺎﻛ َﻓ َ ﻪ ِﯾ ْﺗ َر َﻔ ْﺷ َﺑ ِ ﻪ ُﻟ َاﻹ ِ ضﱠ ﻓ َ  ﺎ    ــــــــــــــــــــــــــــ ـًﯾﺎﺿ ِﺎ ﻣ َﻔ ًﯾ ْﺳ َ  ﺎم ُﯾ َاﻷ َ ﻠل ِﻘ َﺗ ُ ﻻ َ  
أن اﻟﺷــﺎﻋر ﻗــد أّﻛــد ﺑﺈﻟﺣــﺎح ﻋﻠــﻰ  ،ﺔﻧﻼﺣــظ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻧﻣــوذج ﻣــن ﻗﺻــﺎﺋد اﻟﻣــدح اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾ  
وﺑـذﻟك ﯾﺑـرز اﻟﻣﻣـدوح ﻟﻺﺳـﻼم واﻹﻓـرﻧﺞ ﺑطـﻼ  ﻫّول ﻋﻣل اﻟﺧﺎﺋن،وﻗد  ،ﻣدح ﻋﻣل اﻟﻣﻧﺻور
                                                           
  . 92ص ،اﻟدﯾوان: اﺑن دراج – (1)
   .92ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (2)




ﻛﻣـﺎ ﯾﺻـف ﻣـﺎ ﻟﻘﯾـﻪ ﻣـن اﻟﺷـدة واﻟﻌﻧـف ﻋﻠـﻰ  .ﻪوﻧﺎﺻـرا دوﻟﺗـ ﺣﺎﻣﯾﺎ دﯾـن اﻹﺳـﻼم، أﺳطورﯾﺎ،
  : (1)ﯾد اﻟوزﯾر اﻟﻣﻘﺗول
  ﺎَﻛﺎـــــــــــــــٌﺔ        َﻛﺎَﻧْت َﻣِﻧﺎﯾﺎُﻫنﱠ ﻓﻲ َﻣْﺣﯾـــــــــــــــَﺣَﯾْﯾَت ِﻟَﻣْوِﺗَك َأْﻧُﻔٌس َﻣْظﻠوﻣ َ
  ﻣوَﻟﻰ ﺑَﺳْﻌِﯾَك ﻓﻲ اﻟﻧﱢﻔﺎِق َﺟزاَﻛﺎ        َﻫذا َﺟزاُء اﻟَﻐْدِر ﻻ َﻋِدَم اﻟُﻬَدى
اﻟﻌـــودة ﻣــــن ﺑﺎﻻﻧﺗﺻــــﺎرات و ﻟﻘـــد اﺳـــﺗطﺎﻋت ﻗﺻــــﺎﺋد اﻟﻣـــدح اﻟﺗـــﻲ ﺗﺣﻣــــل ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﺗﻬﻧﺋـــﺔ،   
ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻐزوات أن ﺗﺻﻧف ﺿﻣن اﻟﻘﺻﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻟﻣـﺎ ﺑـﯾن ﺣروﻓﻬـﺎ ﻣـن ﻣﻌـﺎٍن ﺗﺗﺻـل 
  . ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﺻرﻩ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺑﺎﺷرا، وﺗدل ﻋﻠﻰ اّﺗﺻﺎﻻ
 :ىﺑر ﻛاﻟﻔﺗﻧﺔ اﻟو  ﻓﻲ ﻋﻬد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺷﻧﺟول اﺑن درّاج 
ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗـوﻓﻲ ﻋﺑـد اﻟﻣﻠـك اﻟﻣظﻔـر وﻫـو ﻓـﻲ ﻋﻧﻔـوان ﺷـﺑﺎﺑﻪ، ﯾﺗـوﻟﻰ اﻟﺣﺟﺎﺑـﺔ ﺑﻌـدﻩ أﺧـوﻩ ﻋﺑـد   
وﯾﻘـول اﺑـن دراج ﻓـﻲ ذﻟـك ﻣرﺛﯾﺗـﻪ ﻓـﻲ ﻋﺑـد اﻟﻣﻠـك اﻟﻣظﻔـر ﻣﻌّزﯾـﺎ  اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻣﻌروف ﺑﺷـﻧﺟول
  :(2)أﺧﺎﻩ وﻣﻬﻧﺋﺎ إﯾﺎﻩ ﺑﺗﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻪ
  ﺎـــــــــــــــإﻻﱠ َوَﺷَك ﻣﺎ اْﻧَﺑَﻠﺟ ََدَﺟﺎ اﻟَﺧْطُب  ﺎ       وﻻ َــــــــــــــــــــــــَأْطَﺑَق اﻟَﻬمﱠ إﻻﱠ َرْﯾَﺛَﻣﺎ اْﻧَﻔَرﺟ َ ﻣﺎ
  َﺣﺗﱠﻰ َرَأْﯾَﻧﺎ اﻟدﱡَﺟﻰ ﺑﺎﻟﻧﱡوِر ُﻣْﻧَﺑِﻠَﺟــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ       ﻣﺎ ﻛﺎَد َﯾْﺑُدو اﻟﺿﱡ َﺣﻰ ﺑﺎﻟُﺣْزِن ُﻣْﻛَﺗِﺋَﺑﺎ
  ُم َﺛوَب َﺳًﻧــــــــــــﺎ       ﻓﻲ ُﻋْﻘِب ﻣﺎ َﻟِﺑَس اِﻹْﺻَﺑﺎُح ﺛوَب ُدَﺟﻰﻓﺎﻟَﯾوَم َﻗْد َﻟِﺑَس اِﻹْظﻼ
وﻻ أﻫل اﻷﻧـدﻟس ﯾﻘـدرون ﻣـﺎ ﻗﺿـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻷﻧـدﻟس أن ﺗﻠﻘـﺎﻩ ﻋﻠـﻰ ﯾـد ﻫـذا  اﻟﺷﺎﻋروﻟم ﯾﻛن   
اﻟﻔﺗﻰ اﻟﻣﺷؤوم؛ اﻟذي ﺑدأت ﺑوﻻﯾﺗﻪ اﻟﻧﻛﺑﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟدوﻟـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ اﻷﻧدﻟﺳـﯾﺔ، ﺑﻌـد أن ﺑﻠﻐـت 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺷﻌر اﺑن دراج ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻛﻣـﺎ  ،ﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻬدي أﺑﯾﻪ وأﺧﯾﻪ ﻣن ﻗﺑلأوج اﻟﻘّوة واﻟﻌظ
إّﻻ ﺑﻬـذﻩ اﻟﻘﺻـﯾدة اﻟﺗـﻲ ( ﺷـﻧﺟول)ﯾﺷﯾر اﻟدﯾوان ﻟم ﯾﺣـﺗﻔظ ﻟﻧـﺎ ﺑﺷـﻲء ﻓـﻲ ﻋﻬـد ﻋﺑـد اﻟرﺣﻣـﺎن 
ﻋﺑــد اﻟرﺣﻣــﺎن ﻟــم ﯾﺗﻣﺗــﻊ "ﺄﻩ ﺑﺎﻟوﻻﯾــﺔ، وﻫــذا أﻣــر ﻣﻧطﻘــﻲ ﻷّن ﻋــزاﻩ ﺑﻬــﺎ ﻋــن ﻣــوت أﺧﯾــﻪ وﻫّﻧــ
وﻗـــد ﺣﻣﻠـــﻪ ﻏـــرورﻩ وﻏﻔﻠﺗـــﻪ ﻟﻠﺧـــروج ﻋﻠـــﻰ رأس ﻏـــزوة إﻟـــﻰ ﺑـــﻼد ﺑـــﺎﻟﺣﻛم إّﻻ ﻗراﺑـــﺔ ﺷـــﻬرﯾن، 
   ﻣﺣﻣــد  واﻏﺗــﻧم ﺗﺷــﺑﻬﺎ ﺑﺄﺑﯾــﻪ وأﺧﯾــﻪ، وﻫــو ﻟــم ﯾوطــد ﺑﻌــد أرﻛــﺎن دوﻟﺗــﻪ اﻟﻧﺻــﺎرى ﻓــﻲ اﻟﺷــﻣﺎل
                                                           
  .92ص اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج - (1)
  .683ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (2)




 ب ﺑﺎﻟﻣﻬـدي، ﻓـﺄﻋﻠن اﻟﺛـورة وﺧﻠـﻊ دوﻟـﺔ اﻟﻌـﺎﻣرﯾﯾن،ﻠّﻘـاﻷﻣـوي اﻟﻣ (1)ﺑـن ﻫﺷـﺎم ﺑـن ﻋﺑـد اﻟﺟﺑـﺎر
  .(2)"ه993وﻧﺎدى ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﺎدى اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
وﺗﻼﺣﻘت ﺑﻌد ذﻟـك اﻷﺣـداث ﻓـﻲ ﺳـرﻋﺔ ﻣذﻫﻠـﺔ، ﻣّﻣـﺎ أدى إﻟـﻰ اﻧﻬﯾـﺎر ﻫـذﻩ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻘوﯾـﺔ     
اﻟﺗﻲ ﺳﻬرت ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ أﺟﯾﺎل ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣـن ﻋﺑـﺎﻗرة اﻟﻘـواد طـوال ﻗـرن ﻛﺎﻣـل، وﻟﻬـذا ﻓﺈﻧﻧـﺎ ﻧـرى 
إذ ﻛــﺎن ﻗــد ﺗﺟــﺎوز اﻟﺧﻣﺳـﯾن ﻋﻧــدﻣﺎ ﺷـّﺑت ﻫــذﻩ اﻟﻔﺗﻧــﺔ  "ﯾﺳــﺎﯾر ﺗﻘﻠـب اﻟــدول ﻋﻠـﻰ ﻗرطﺑــﺔ،ﻪ أّﻧـ
ﺷــﻌرﻩ وﺣّوﻟﺗــﻪ إﻟــﻰ ﻣﺗﺳــﻛﻊ ﻋﻠــﻰ اﻷﺑــواب، ﻫــﺎرب ﻣــن ﻓــﻲ وﺗرﻛــت أﺛــرا ﻋظﯾﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻧﻔﺳــﻪ و 
ﻛﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻏﯾــرﻩ  –وأﺻــﺑﺢ ﻣـوﻟﻰ ﻟﻛـل ﻣــن ﺗـوﻟﻰ أﺷـﺑﺎح اﻟﺟـوع ﯾﻧﻘــل ﻣﻌـﻪ أوﻻدﻩ ﺣﯾﺛﻣــﺎ اﻧﺗﻘـل 
ﻣﺎدﺣـــﺎ ﺑﻘﺻـــﯾدﺗﻪ اﻟﺗـــﻲ  ، ﻓﻣـــﺎ ﯾﻌﻠـــن اﺑـــن اﻟﺟﺑـــﺎر ﺛورﺗـــﻪ ﺣﺗـــﻰ ﯾﺗوﺟـــﻪ إﻟﯾـــﻪ(3)"–ﻣـــن اﻟﺷـــﻌراء 
   :(4)أّوﻟﻬﺎ
  ُﻗْل ﻟﻠِﺧَﻼَﻓِﺔ َﻗْد َﺑَﻠْﻐت ُﻣَﻧـــــــــــــﺎِك       َوَرَأْﯾُت ﻣﺎ َﻗرﱠْت ِﺑِﻪ َﻋْﯾﻧـــــــــــــــــــﺎك َ
  َﻣــــــــــــــــــــْﺄواك ََﻣْﻬِديﱡ ُأﻣﱠﺔ َأْﺣﻣٍد وَﻛِرﯾُﻣَﻬــــــــــــــــــﺎ       وَﺣِﻠﯾُﻣَﻬﺎ َﯾﺄِوي ِإَﻟﻰ 
  :(5)وﻓﻲ آﺧرﻫﺎ ﯾﺟﻬر ﺑﺷﻛواﻩ وﯾﺑﻛﻲ ﺣظ أدﺑﻪ اﻟﻣﺿﯾﻊ
  َوَأَﻧﺎ اَﻷِﺳﯾُر وِﻓﻲ َﯾَدْﯾك َﻓَﻛﺎِﻛﻲ        زﱡ َك َﻣْوِﺋﻠﻲ اﻟﺷﱠرﯾُد وَظلﱠ ﻋ َِوَأَﻧﺎ 
  َﺎكــــــــــــــــــــــــــــَﺣٌظ َﯾِﺋُن ِإَﻟْﯾَك أﻧﱠَﺔ ﺷ     ُﻪ    ـــــَأَدٌب َأﺿﺎَء اﻟَﻣْﺷِرَﻗْﯾِن َوَﺗْﺣﺗ َ
  ﻏﯾر أّن ﻫذا اﻷﻣﯾر ﻟم ﯾﺳﺗﻘر ﻓﻲ اﻟﺧﻼﻓﺔ، إذ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺛﺎر ﻋﻠﯾﻪ أﻣوي آﺧر وﻫو ﺳﻠﯾﻣﺎن
                                                           
ﻫـــــو ﻣﺣﻣـــــد ﺑـــــن ﻫﺷـــــﺎم ﺑـــــن ﻋﺑ ـــــد اﻟﺟﺑـــــﺎر اﻟﻣﻬـــــدي اﻟـــــذي ﺛ ـــــﺎر ﻋﻠـــــﻰ ﻋﺑـــــد : ﻣﺣﻣـــــد ﺑـــــن ﻫﺷـــــﺎم ﺑـــــن ﻋﺑـــــد اﻟﺟﺑ ـــــﺎر -(1)
اﻟرﺣﻣـــــﺎن ﺑـــــن اﻟﻣﻧﺻـــــور اﻟﻌـــــﺎﻣري اﻟﻣﻠﻘـــــب ﺑﺷـــــﻧﺟول ﻓـــــﻲ أّول إﻣﺎرﺗـــــﻪ، وﻓـــــﻲ أﺛﻧـــــﺎء ﻏﯾﺎﺑـــــﻪ ﻋـــــن ﻗرطﺑـــــﺔ ﻓـــــﻲ أوﻟـــــﻰ 
ﻠﻣﯾن، ﻋﻠــــﻰ ﻫـــــ، ﻣﻌﻠﻧــــﺎ ﻧﻔﺳــــﻪ ﺧﻠﯾﻔ ــــﺔ اﻟﻣﺳــــ993ﻏزواﺗ ــــﻪ ﺿــــد اﺳــــﺑﺎﻧﺑﺎ اﻟﻣﺳــــﯾﺣﯾﺔ، وذﻟــــك ﻓ ــــﻲ ﺟﻣــــﺎدى اﻟﺛﺎﻧﯾــــﺔ ﺳــــﻧﺔ 
أّﻧ ـــــﻪ ﻟـــــم ﯾﻠﺑـــــث ﻗﻠـــــﯾﻼ ﺣﺗـــــﻰ ﺛـــــﺎر ﻋﻠﯾـــــﻪ ﺳـــــﻠﯾﻣﺎن ﺑـــــن اﻟﺣﻛـــــم اﻟﻣﻠﻘـــــب ﺑﺎﻟﻣﺳـــــﺗﻌﯾن، وﻗـــــد اﻧظـــــّم إﻟﯾـــــﻪ اﻟﺑرﺑـــــر، واﻟﺗﻘـــــﻰ 
اﺑــــــن دراج، : ﯾﻧظــــــر...اﻟﺗــــــﻲ اﻧﺗﺻــــــر ﻓﯾﻬــــــﺎ ﺳــــــﻠﯾﻣﺎن وﻗواﺗــــــﻪ اﻟﺑرﺑرﯾــــــﺔ" ﻗﻧﺗــــــﯾش"اﻟﻣﻬــــــدي واﻟﻣﺳــــــﺗﻌﯾن ﻓــــــﻲ ﻣﻌرﻛــــــﺔ 
  . 34، ص 1اﻟدﯾوان ، ﻫﺎﻣش رﻗم
  .35ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(2)
  .632صم،1891، 6دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﺑﯾروت، طﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﻋﺻر ﺳﯾﺎدة ﻗرطﺑﺔ،: إﺣﺳﺎن ﻋﺑﺎس -(3)
  .34ص: اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق -(4)
  .45ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(5)




ﻰ ﯾﻘﺗــل اﻟﻣﻬــدي ﺑﺗــدﺑﯾر اﻟﻣﻠﻘّــب ﺑﺎﻟﻣﺳــﺗﻌﯾن، وﯾﺳــﺗﻣر اﻟﺻــراع ﺑــﯾن ﻫــذﯾن ﺣﺗــ (1)ﺑــن اﻟﺣﻛــم 
ود ه، وﺑﻌــد ﻫــذﻩ اﻷﺣــداث ﺗﻌــ304ﻬم، وﯾﻌﺗﻠــﻲ اﻟﻣﺳــﺗﻌﯾن ﻋــرش اﻟﺧﻼﻓــﺔ ﺳــﻧﺔ أﻧﺻــﺎرﻩ أﻧﻔﺳــ
ﺻـﺑﺎﺑﺔ اﻷﻣـل ﻻﺑـن دراج ، وﺑﻘـﻲ ﻣـﻊ ﻓرﯾـق اﻟﺷـﻌراء اﻟـذﯾن ﻧﺳـﺟت ﻋﻠـﻰ أﻓـواﻫﻬم وﻣﺣـﺎرﯾﺑﻬم 
اﻟﻌﻧﺎﻛب أﯾﺎم اﻟﺣرب واﻟﻔﺗﻧﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻘول اﺑن ﺣﯾﺎن ﻓﻘﯾرا ﻣﻌـدﻣﺎ ﻣﻧﻛوﺑـﺎ ﻣﻌـﯾﻼ ﻛﺑﯾـر اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ 
ﺗﺟﺎﻩ اﻷﻫل واﻷوﻻد، ﺣـﺎﺋرا ﻣﺗﻠﺑﺳـﺎ ﻓـﻲ أﻣـرﻩ وﻟﻘـد ظـّن أّن اﻧﺗﺻـﺎر اﻟﻣﺳـﺗﻌﯾن ﯾﺣﻘـق ﻟـﻪ ﻋـودة 
ة اﻟطّﯾﺑـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛـﺎن ﯾﺣﯾﺎﻫــﺎ ﻓـﻲ ظـل اﻟﻌـﺎﻣرﯾﯾن، ﻓﻣــﺎ ﻛـﺎد اﻟﻣﺳـﺗﻌﯾن ﯾــدﺧل ﻗرطﺑـﺔ ﺣﺗـﻰ اﻟﺣﯾـﺎ
ﻠـــك ﺑــل ﯾﻬﻧـــﺊ اﻟﻣﻠــك ﺑـــﻪ، وﯾﺷـــﻣت ﺑﺎﻟﻣﻬــدي وﯾﺳـــﻣﯾﻪ ﻗﻌﯾـــد ﻪ ﺑﺎﻟﻣ ُﺋـــﺳــﺎرع إﻟﯾـــﻪ اﺑــن دراج، ﯾﻬﻧ ّ
  :(2)اﻟﺧزي ﺛّم ﻣدﺣﻪ ﺑﻧوﻧﯾﺗﻪ اﻟﻣﺷﻬورة اﻟﺗﻲ ﻣطﻠﻌﻬﺎ
  ـﺎن ُـــــــــــــــــــــــــــــوﻟﻠدﱢﯾِن واﻟدﱡْﻧَﯾﺎ َأَﻣﺎٌن َوإِﯾَﻣـــــــــ  ــﺎُن        ـــــــــَﻫِﻧﯾًﺋﺎ ِﻟَﻬذا اﻟدﱠْﻫِر َرْوٌح َوَرْﯾﺣــ
  ﺎن ُــــــــــــــــــــــــــــــــــوَأنﱠ َأِﻣﯾَر اﻟُﻣؤِﻣﻧﯾَن ُﺳَﻠْﯾﻣــــ ـُﻪ         ــــــــــِﺑَﺄنﱠ َﻗِﻌْﯾَد اﻟﺷﱢْرِك َﻗْد ُﺗلﱠ َﻋْرُﺷـــ
  ﺎن ُﺟ َ َﻻ و َ ٌس ﻧ ْإ ِ ض ِر ْﻲ اﻷ َﻓ ِ ﻪ ِﺻ ِﻌ ْﯾ َ م ْﻠ َﻓ َ          ﻩ ِر ِــــــــــــــــﻣ ِْﻷ َ ﺎم ُﻧ َاﻷ َ د َﺎﻘ َي اﻧ ْذ ِاﻟ ّ ﻲﱡ ﻣ ِﺳ َ    
  ان ُز َــــــــــــــــــــــــــــــﯾ ْﻣ ِ ل ِد ْﻌ َﻠ ْﻟ ِ و َ اق ٌو َﺳ ْأ َ ر ِﯾ ْﺧ َﻠ ْﻟ ِو َ          م ٌــــــــــــــــــــــــﺎﻟ ِﻌ َﻣ َ ﻲ ْﺎﻟ ِﻌ َﻣ َﻠ ْﻟ ِ ت ْﺎﻣ َﻘ َﻓ َ ﺎم َﻗ َو َ    
  ﺎن ُـــــــــــــــــــﻫ َر ْو ﺑ ُ ور ٌﻧ ُ ﺎن ِﻣ َﺣ ْاﻟرﱠ  ن َﺎ ﻣ ِﻬ َﯾ ْﻠ َﻋ َ          ﺔ ٍـــــــــــــــــــــــﻓ ََﻼ ﺧ ِ ب َو ْﺛ َ م ِﻼ َﺳ ْْﻺ ِﻟ ِ د َدﱠ ﺟ َو َ    
ﻓﻔـــﻲ ﻣﺟـــﺎل  ﻟﻠﻣﻣـــدوح  ﻓـــﻲ ﻣﻧﺎﺳـــﺑﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ، ﺗﻬﻧﺋـــﺔ ً ﯾـــﺔاﻟﻣدﺣ ةدﯾﻘﺻـــاﻟ ﻫـــذﻩوﻗـــد ﻧﻘﻠـــت    
ﻛﻣـﺎ ﻗـدﻣوا ﻟﻬـم  اﻟﺗﻬـﺎﻧﻲ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺗـوﻟﻰ أﺣـدﻫم   ﺑﺎﻻﻧﺗﺻـﺎرات، ﻣﻣدوﺣﯾـﻪ ﺎﻋرﺄ اﻟﺷـاﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻫّﻧـ
ل اﺑن دراج ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ،ﻓﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻗﺻﯾدﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻣﺛ ّ ﻓﻘد. ةر اﻣﻧﺻﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻛﺎﻟﺧﻼﻓﺔ أو اﻟوز 
ﻓﻘــد اﺳــﺗﻬل  ،واﻟﺗﻬﻧﺋــﺔ ﺑﺎﻟﺧﻼﻓــﺔ ﯾﻣــدح ﻓﯾﻬــﺎ ﺳــﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﺳــﺗﻌﯾن ﺑــﺎﷲ ﺑــﯾن اﻟﺗﻬﻧﺋــﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺻــﺎر،
 ﺔﺗﻐﻠﻐﻠـــﻣاﻟدﯾﻧﯾ ـــﺔ  ﺗ ـــﻪﺛﻘﺎﻓﻧﺟـــد اﻷﺧﯾـــر ، وﻓـــﻲ اﻟﺑﯾـــت ﻌﺑـــرةﻗﺻـــﯾدﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﻬﻧﺋ ـــﺔ ﻣﺑﺎﺷـــرة ﺑﺄﻟﻔـــﺎظ ﻣ
                                                           
ﻫــــو ﺳــــﻠﯾﻣﺎن ﺑــــن اﻟﺣﻛــــم ﺑــــن ﺳــــﻠﯾﻣﺎن ﺑــــن ﻋﺑــــد اﻟرﺣﻣــــﺎن اﻟﻧﺎﺻــــر، اﻟﻣﻠّﻘــــب ﺑﺎﻟﻣﺳــــﺗﻌﯾن، وﻟــــد : ﺳــــﻠﯾﻣﺎن ﺑــــن اﻟﺣﻛــــم -(1)
ﻫــــــ، وﻛـــــﺎن 993ﺣﻣـــــد ﺑـــــن ﻫﺷـــــﺎم ﺑـــــن ﻋﺑـــــد اﻟﺟﺑ ـــــﺎر اﻟﻣﻬـــــدي ﻓـــــﻲ ﺷـــــوال ﺳـــــﻧﺔ ﻫــــــ وﻫـــــو اﻟﺛـــــﺎﺋر ﻋﻠ ـــــﻰ ﻣ843ﺳـــــﻧﺔ 
اﻟﻣﻬــــدي وأﻫــــل ﻗرطﺑــــﺔ ﻗــــد أﻣﻧﻌــــوا ﻓــــﻲ اﻹﺳــــﺎءة إﻟــــﻰ اﻟﺑرﺑــــر، ﻓﺎﻧﺣــــﺎز ﻫــــؤﻻء إﻟــــﻰ ﺳــــﻠﯾﻣﺎن وطﻠﺑــــوا ﻣــــن ﺷــــﺎﻧﺟﻪ ﺑــــن 
ﻏرﺳـــــﯾﻪ ﺻـــــﺎﺣب ﻗﺷـــــﺗﺎﻟﺔ ﻋوﻧـــــﻪ ﻓﺄﻣـــــّدﻫم وﺳـــــﺎروا إﻟـــــﻰ ﻗﻠﻌـــــﺔ رﺑـــــﺎح، ﺣﯾـــــث ﺑﺎﯾﻌـــــﻪ أﻫﻠﻬـــــﺎ ﺛـــــّم دﺧﻠـــــوا واد اﻟﺣﺟـــــﺎرة 
ﺷـــــــــرﻧﺑﺔ وﺟﻣـــــــــﻊ ﻟﻬـــــــــم واﺿـــــــــﺢ ﻗﺎﺋ ـــــــــد اﻟﻣﻬـــــــــدي أﻫـــــــــل اﻟﺛﻐـــــــــور اﻟﺟﻣﻌـــــــــﺎن ﻗـــــــــرب ﻗﻠﻌـــــــــﺔ ﻋﺑ ـــــــــد  وﺳـــــــــﺎروا إﻟـــــــــﻰ واد
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ﺗـل ﻋـرش ﻗﻓﻘـد  ،ﺔﺧﻼﻓـﻟﻠﻟـدﯾن اﷲ و  ﺻـرﺎﻧ اﻟﻘـوة، ﻓﺎﻟﻣﻣـدوحﻧﯾﻬـﺎ اﻟﻘداﺳـﺔ و ﻓﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎ
وﯾﺧـــﺗم اﻟﺷـــﺎﻋر ﻗﺻـــﯾدﺗﻪ ﺑوﺻـــف ﻓﻌـــّم اﻟﻌـــدل واﻧﺗﺷـــر اﻟﻛـــرم،  ﺎﻧﺗﺷـــر ﻧـــور اﻹﺳـــﻼمﻓاﻟظﻠ ـــم 
، اﻻﻧﺗﻘـﺎموﻻ ﯾﺳﻛت ﻋن ﻋدو ﻗـﺎدر ﻋﻠـﻰ  وﻻ ﯾرﺗﺿﻲ اﻟذل، ،ﻣﻣدوﺣﻪ  ﺑﺄّﻧﻪ رﺟل ﺳﻠم وﺣرب
ﯾﺣﻣــل ﻟــواء اﻹﺳــﻼم وﯾﺻــﻔﻪ ، ﺧﻠﻔــﺎ ﺻــﺎﻟﺣﺎ ﻟــﻪ اﺑﻧــﻪ وﯾﻬﻧــﺊ اﺑــن دراج اﻟﺧﻠﯾﻔــﺔ اﻟــذي ﺳــﯾﻛون
ﻛﺎﻟﺷــﺟﺎﻋﺔ واﻟﻛــرم وﻧﺻــرة اﻟﻣظﻠــوﻣﯾن، ﻛﻣــﺎ ﯾؤﻛــد أّﻧــﻪ ﻋــﺎﺟز ﻋــن  ﺑﺻـﻔﺎت اﻟﻣــدح اﻟﺗﻘﻠﯾــدي،
   .اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻛل أوﺻﺎف اﻟﻣﻣدوح
ﺑــﻊ اﻟﺷــﻌر اﻟﻌرﺑــﻲ ﻧﺔ  ﻛــﺎن ﯾﺳــﺗﻣد أﻓﻛــﺎرﻩ ﻣــن ﻓــﻲ ﻗﺻــﯾدة اﻟﺗﻬﻧﺋــ اﻟﺷــﺎﻋر ﻻﺣظﻧــﺎ أن ّ     
ﻛـــل ذﻟـــك ﯾﻘﺗـــرن  ﻠﻣـــدح،ﻟوﯾـــردد ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻣـــدﯾﺢ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـــﺔ  ﻟﻛّﻧـــﻪ ﻛـــﺎن ﯾﺳـــﻌﻰ ﺟﺎﻫـــًدا  اﻟﻘـــدﯾم،
ﯾﺗـﺎﺑﻊ ﻣدﺣـﻪ ﻋﻧـدﻣﺎ و ، ﻌطـﺎءاﻟﺻﻠﺔ و ﯾﻬدف إﻟـﻰ اﻟﯾﺑﻐﻲ ﻪ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ واﻹﺳراف ﻓﻲ اﻟﻣدح ﻷﻧ ّ
  : (1)اﻟﺗﻲ ﻣطﻠﻌﻬﺎدﺧل ﻋﻠﯾﻪ أول ﻣﺟﻠس ﻛﺎن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﺻر ﻓﺄﻧﺷدﻩ ﻗﺻﯾدﺗﻪ اﻟداﻟﯾﺔ 
  ﺎــــــــــــــــــﺎ          ِﺑَك َﺣنﱠ ﻣوِﺣُﺷَﻬﺎ وآَب َﺑِﻌﯾُدﻫ َـــــــــــــَﺷِﻬَدْت َﻟَك اَﻷْﻋﯾﺎُد َأﻧﱠَك ﻋﯾُدﻫ َ
  ﺎـــــــــــــــــــﺎ          َوَأَطﺎَع ﻋﺎِﺻْﯾَﻬﺎ وﻻَن َﺷِدْﯾُدﻫ َـــــــــــــــــــَوَأﺿﺎَء ُﻣْظِﻠُﻣَﻬﺎ َوَأْﻓَرَخ َرْوُﻋﻬ َ
  :(2)وﺑﺛﺎﻟﺛﺔ أّوﻟﻬﺎ
  َﺗَﺧﯾﱠْرَت ﻓﺎْﺳَﺗْﻣَﺳْﻛَت ﺑﺎﻟُﻌْرَوِة اﻟُوْﺛَﻘﻰ         َﻓُﺑْﺷَراَك َأْن َﺗْﻔَﻧﻰ ِﻋَداَك َوَأْن َﺗْﺑَﻘﻰ
ﺻـداﻩ وﻻ ﺳـّد  ﻋﻠﻰ أّن اﻟﻣﺳـﺗﻌﯾن ﻟـم ﯾﺑـل. وﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺎﺋد اﻟﺛﻼث ﻣن ﻋﯾون ﺷﻌرﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  
، وﻛﻣـﺎ ﻧـرى ﻣـن ﺗﻠـك اﻟﻘطﻌـﺔ اﻟﺗـﻲ وﺟﻬﻬـﺎ (3)ُﺧّﻠﺗـﻪ ﻛﻣـﺎ روى ﻟﻧـﺎ اﺑـن ﺑﺳـﺎم ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑـﻪ اﻟـذﺧﯾرة
  : (4)إﻟﯾﻪ ﻣﺻّرﺣﺎ ﺑﺷﻛواﻩ وآﻻﻣﻪ
  ﺎـــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ          َﯾْوَم َﺗْﺑِﻠﯾِﻐَك اﻟُﻧُﻔوُس ُﻣَﻧﺎﻫ َــــــــــــــــَﺑﻠﱠَﻐْت َﻋْﺑَدَك اﻟُﺧُطوُب َﻣداﻫ َ
ﻪ، وﻣــن ﺛﻣــﺔ ﺑــدأ ﻠ ــﻣﱢ ﻛــﺎن ﯾؤ  اﻟﻣﺳــﺗﻌﯾن وﻟــم ﯾﺟــد ﻋﻧــدﻩ ﻣــﺎوﻻ ﯾﻠﺑــث أن ﯾﻘــﻧط ﻣــن ﺳــﻠﯾﻣﺎن    
، ﻓﺎﺳـﺗﻘرى ﻣﻠوﻛﻬـﺎ أﺟﻣﻌـﯾن، ﻣـﺎﺑﯾن "اﻟﻔﺗﻧـﺔ"ﯾطرق أﺑـواب اﻷﻣـراء اﻟـذﯾن اﻗﺗﺳـﻣوا اﻷﻧـدﻟس ﺑﻌـد 
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وﯾﺳـﺗﻌﯾﻧﻬم ﻋﻠـﻰ ﻧﻛﺑﺗـﻪ،  ،ﻣن اﻟﺛﻐر اﻷﻋﻠﻰ، ﯾﻬز ﻛﻸ ﺑﻣدﯾﺣـﻪ (1)اﻟﺟزﯾرة اﻟﺧﺿراء ﻓﺳرﻗﺳطﺔ
ذ ﯾـوﻟﻲ وﺣﯾﻧﺋـ ،وﻟـﯾس ﻣـﻧﻬم ﻣـن ﯾﺻـﻐﻲ ﻟـﻪ وﻻ ﯾﺣﻔـظ ﻣـﺎ أﺿـﯾﻊ ﻣـن ﺣﻘـﻪ وأرﺧـص ﻣـن ﻋﻠﻘـﻪ
اﻟﻘﺎﺳـم ﺑـن ﺣﻣـود وﻛـﺎن ﻓـﻲ ذﻟـك اﻟوﻗـت وزﯾـرا ﻟﺳـﻠﯾﻣﺎن ﻓـﻲ ﻗرطﺑـﺔ : وﺟﻬﻪ ﺷـطر أﺣـد وزراﺋـﻪ
  :(2)ﯾﻣدﺣﻪ ﺑﻘﺻﯾدة ﻣطﻠﻌﻬﺎ
  ُدِدي       َوَأُروُح ﻓﻲ ُظَﻠِم اﻟُﺧُطوِب َوَأْﻏَﺗِديــــــــَﻛْم َأْﺳَﺗِطْﯾُل َﺗَﺿُﻠِﻠْﻲ وَﺗﻠ َ
  يـــــــــــــــــد ِﺗ َﻬ ْاﻟﻣ ُ ِﻟَﻌْﯾن ِ ﺞ ٌﻠ ِﺑ َﻧ ْﻣ ُ ر ُﺟ ْواﻟﻔ َ   ــــــﺎ    ﻬ َﺑﱢ ر َ ي ْور َﻧ ُﺑ ِ ﺔ ٌﻗ َر ِﺷ ْﻣ ُ ُض ر ْاﻷ َو َ
  ـــــــــــــــــــــد ِﻣﱠ ﺣ َﻣ ُ ﻲﱢ ﺑ ِاﻟﻧ َ د ِﻟ َو َ ن ْﻣ ِ ر ِد ْﺎﻟﺑ َﻛ َ   ى    ـــد َواﻟﻬ ُ ة ِوﱠ ﺑ ُاﻟﻧ ُ ت ِﯾ ْﺑ َ ن ْﻣ ِ رﱠ ﻏ َﺄ َﺑ ِ
  ــــــــد ِﻧﱠ ﻬ َﻣ ُ ض ِﺑ ْﻗ َو َ وف ٍر ُﻌ ْﻣ َ ط ِﺳ ْﻲ ﺑ َﻓ ِ       ــــــــــــــــﻪ ِﻔﱢ ﻛ َ ﺔ َاﺣ َر َ وم ِﺳ ُﻘ ْاﻟﻣ َ م ِﺎﺳ ِاﻟﻘ َ
  د ِــــــــــــــــــــد ُﻌ ْﻰ ﻗ ُﻠ َﻋ ْﺄ َﺎ ﺑ ِﯾ َﻠ ْاﻟﻌ َ ث ِاﻟَوار ِ ـﻲﱢ    ـــــ    ـــــــــﻣ ـِﺎط ِاﻟﻔ َ ﻲﱢ ﺑ ِﺎﻟ ِاﻟط َ ﻲﱢ ﻣ ِﺎﺷ ِاﻟﻬ َ
  واﻟﺳﱡ ـــــــــــــــــوَدد َِأﻫَدى ِإَﻟﻰ اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ َﻋِﻠﻲﱞ َﻫْدَﯾــــُﻪ       ﻓﻲ َطﻲﱢ َأْرِدَﯾِﺔ اﻟﻧﱡَﻬﻰ 
  َﺣَﺗﻰ َﺗَﺟﻠﱠﻰ ﻟﻠَﻣَﻛﺎِرِم واﻟُﻌـــــــــَﻼ       َﺑْدًرا َﺗَﻧﻘﱠَل ﻓﻲ ُﺑروِج اﻷْﺳُﻌـــــــــــــــــــــــــــــد ِ
  :إﻟﻰ أن ﯾﺻل ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
  د ِـــــــــــﻣ َﺣ ْأ َ ك َدﱢ ﺟ َ ﻲﱡ ﻣ ِﺳ َ ﯾﻊ ُﺿ ِ ﯾ ََﻻ أ َ       ﻪ ُﯾﱠ ﻣ ِﺳ َ ص ِو ْأ َ ﻲﱠ ﻠ َﻋ َ ﻲﱢ ﺻ ِاﻟو َ ن َﺑ ْ ﺎﯾ َ  
، (ﻓــﻲ اﻟﺑﯾــت اﻷّول ) وﻣﻣــّﺎ ﺗﻘــدم ﯾﺗّﺿــﺢ ﻟﻧــﺎ أّن اﻟﺷــﺎﻋر ﺑــدأ ﺑﺎﻟﺷــﻛوى ﻋــن ﺳــوء ﺣﺎﻟــﻪ    
راﺑطـﺎ ذﻟـك ﺑﺎﻟﻣﻣـدوح ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر اﻷﻣـل ﻫـو اﻟﻔـرج،أو ﺑـﺎﻷﺧص طﻠـوع اﻟﻔﺟـر ﺑﻌـد اﻟظـﻼم، وﻫـو 
ﺛـّم  ،ﯾﺳﺗﻧﻛر أن ﯾظل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺿﯾق ﻣن اﻟﻌﯾش، وﻫﻧﺎك ﻣﻣدوﺣﻪ اﻟـذي أﻧـﺎر اﷲ ﺑـﻪ اﻷرض
 ل إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن إﺷراق اﻷرض ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛﻠﻣﺔ ﻧوري وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺳـم وأﺧـﺎﻩ ﻋﻠـﻲ،اﻧﺗﻘ
ﻓﻬــو  -ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾــﻪ وﺳــّﻠم -وﯾﻌﻧــﻲ ﺑﻛﻠﻣــﺔ أﻏــّر ﻣﻣدوﺣــﻪ اﻟــذي ﯾﺻــﻠﻪ ﻓــﻲ ﻧﺳــﺑﻪ ﺑــﺎﻟﻧﺑﻲ ّ
  ﻲـــﻟﯾﺻل ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ ﻣﺧﺎطﺑﺗﻪ ﻟﻠﻘﺎﺳم ﺑﺄن ﯾﺣّث أو ﯾوﺻ ؛اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ اﻟﻔﺎطﻣﻲ اﻟطﺎﻟﺑﻲ
                                                           
ﻓﻲ ﺷـرق اﻷﻧـدﻟس وﻫـﻲ اﻟﻣدﯾﻧـﺔ اﻟﺑﯾﺿـﺎء، وﻫـﻲ ﻗﺎﻋـدة ﻣـن ﻗواﻋـد اﻷﻧـدﻟس،ﻛﺑﯾرة اﻟﻘطـر، واﺳـﻌﺔ اﻟﺷـوارع، : ﺳرﻗﺳطﺔ -(1)
ﺣﺳﻧﺔ اﻟّدﯾﺎر واﻟﻣﺳﺎﻛن ﻣﺗﺻﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎت واﻟﺑﺳﺎﺗﯾن، وﻟﻬﺎ ﺻور ﺣﺟـﺎرة ﺣﺻﯾن،وﺳـﻣﯾت ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧـﺔ اﻟﺑﯾﺿـﺎء ﻟﻛﺛـرة ﺟّﺻـﻬﺎ 
ت ﻟﻬﺎ ﻣﺎﺗت وﺣﯾﺎ، وﺑﻬﺎ ﺟﺳر ﻋظﯾم ﯾﺟﺎز ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﺟﯾﺎرﻫﺎ، وﻣن ﺧواﺻﻬﺎ أّﻧﻬﺎ ﻻ ﺗدﺧﻠﻬﺎ ﺣّﯾﺔ اﻟﺑﺗﺔ، وٕان ﺟﻠﺑ
  . 713ص ،اﻟروض اﻟﻣﻌطﺎر: اﻟﺣﻣﯾري: ﯾﻧظر... واﺳﻣﻬﺎ ﻣﺷﺗق ﻣن اﺳم ﻗﯾﺻر
  .16 -06ص: اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق -(2)




 وﯾﺻــّور ﻣــﺎ ﺣــّل ﺑــﻪ وﯾﺳــﺗﻘﺑﻠﻪ أﺣﺳــن اﺳــﺗﻘﺑﺎل ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﯾﻔــد ﻋﻠﯾــﻪ،أﺧــﺎﻩ ﻋﻠّﯾ ــﺎ ﺑــﺈﻛرام اﻟﺷــﺎﻋر، 
   :(1)ﻓﯾﻘول وﺑﺄﺳرﺗﻪ ﻣن أﻫوال اﻟﻔﺗﻧﺔ ﻓﻲ أﺳﻠوب ﻣؤﺛر ﻧﺎﺑض ﺑﺎﻷﻟم
  د ِــــــــــــــــــــــــﻓﻲ ِﺳﺗﱠِﺔ َﺿُﻌُﻔوا وُﺿﻌﱢَف َﻋدﱡُﻫْم          َﺣْﻣًﻼ ِﻟَﻣْﺑُﻬوِر اﻟُﻔؤاِد ُﻣَﺑﻠﱠ 
  ﻣﱠ ﻠَـــــــــــــــْت          َأْﻓَﻼَذ َﻗْﻠٍب ﺑﺎﻟُﻬُﻣوِم ُﻣَﺑـــــــــــــــــــــــــدﱠد ِﺷدﱠ اﻟﺟﻼُء ِرﺣﺎُﻟُﻬم َﻓَﺗﺣ َ
ﻟم ﯾﺟد ﻟدى اﻟﻘﺎﺳم ﻣﻛﺎﻧﺔ ﯾؤّﻣـل أﯾﺿـﺎ ، وﻋﻧـدﻫﺎ ﻗـرر ﻣﻐـﺎدرة ﻗرطﺑـﺔ، ﻓﺎﻣﺗـّدت ﻪ وﯾﺑدو أﻧ ّ    
ﻟﻣـدح ﻋﻠـﻲ  (2)"ﺳـﺑﺗﺔ"ﯾق ﺟﺑـل طـﺎرق ﻗﺎﺻـدا ﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرج ﺣدود اﻷﻧدﻟس، ﻓﻌﺑر ﻣﺿـﺑﻪ اﻟرﺣﻠ
  :(4)، وﻫﻧﺎك أﻧﺷدﻩ ﻗﺻﯾدﺗﻪ اﻟﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻬﻠﻬﺎ ﺑﻘوﻟﻪ(3)ﺑن ﺣﻣود
  َﻟَﻌﻠﱠِك ﯾﺎ َﺷْﻣُس ِﻋْﻧَد اَﻷﺻﯾِل          َﺷِﺟﯾِت ِﻟَﺷْﺟِو اﻟَﻐِرﯾِب اﻟذﱠِﻟﯾل ِ
، وﻻ ﺷــك ﻓـﻲ أّن ﺳـّن اﺑــن (5)وﺗﻌـد ﻫـذﻩ أول رﺣﻠــﺔ وآﺧرﻫــﺎ ﻟﻠﺷــﺎﻋر ﺧــﺎرج ﺣـدود اﻷﻧــدﻟس   
رﻏـم ﻛـل ﻣـﺎ ﻗﺎﻟـﻪ  –وﻛﺛرة أﺑﻧﺎﺋﻪ وارﺗﺑﺎطﻪ اﻟﺷدﯾد ﺑوطﻧﻪ  -ﻛﺎن ﻗد ﻗﺎرب اﻟﺳﺗﯾن ﺳﻧﺔ –دراج 
، وﻟﻬـذا ﻓﺳـرﻋﺎن (6)ﻛّل ذﻟك ﻟم ﯾﻛن ﯾﺳﻣﺢ ﻻﺑن دراج ﺑﻬﺟرة طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﻣن اﻷﻧـدﻟس -ﻓﯾﻪ
ﺑـدأ ﯾﺿـرب ﻓـﻲ ﻣﻧﺎﻛـب ﺷـﺑﻪ اﻟﺟزﯾـرة ﺑﺣﺛـﺎ  -ﺎﻗت ﺑـﻪ اﻟﺣـﺎلﺑﻌـد أن ﺿـ –ﻣـﺎ ﯾﻌـود ﻣـن ﺳـﺑﺗﺔ 
ﺑــــﯾن  (ه804ه و404)وﺑﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ ﻗ ــــد ﺗــــردد اﺑ ــــن دراج ﻣــــﺎ ﺑ ــــﯾن ﺳــــﻧﺗﻲﻋــــن ﻣﺳــــﺗﻘّر ﺟدﯾ ــــد، 
                                                           
  .36ص اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج -(1)
اﻟﻣﻧﺗﻬﻲ إﻟـﻰ ﻣدﯾﻧـﺔ ﺻـور ﻣـن ﻣدﯾﻧﺔ ﻋظﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟروﻣﻲ اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﻟزﻗﺎق، وﻫو أول اﻟﺑﺣر اﻟﺷﺎﻣﻲ : ﺳﺑﺗﺔ -(2)
أرض اﻟﺷــﺎم، وﻫــﻲ ﺗﻘﺎﺑــل اﻟﺟزﯾــرة اﻟﺧﺿــراء، واﻟﺑﺣــر ﻣﺣــﯾط ﺑﻬــﺎ ﺷــرﻗﺎ وﺟوﻓــﺎ وﻗﺑﻠــﺔ، وﻟــﯾس ﻟﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺑــر ﻏﯾــر طرﯾــق 
واﺣدة ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻐرب، وﻓـﻲ آﺧـر اﻟﻣدﯾﻧـﺔ ﺑﺷـرﻗﯾﻬﺎ ﺟﺑـل ﻛﺑﯾـر ﻓﯾـﻪ ﺷـﻌراء ﻛﺛﯾﻔـﺔ ﯾﺳـﻣﻰ ﺟﺑـل اﻟﻣﯾﻧـﺎ، وﻓـﻲ ﺳـﺑﺗﺔ ﺳـﺑﻊ 
اﻟـــروض  :اﻟﺣﻣﯾـــري :وﻟﻬـــﺎ ﻣـــن اﻟﻣﺷـــرق إﻟـــﻰ اﻟﻣﻐـــرب ﻧﺣـــو ﻣﯾـــل، ﯾﻧظـــرأﺟﺑـــل ﺻـــﻐﺎر ﻣﺗﺻـــﻠﺔ ﺑﺑﻌﺿـــﻬﺎ اﻟـــﺑﻌض، ط
   .303، ص اﻟﻣﻌطﺎر
ﻫـ، وﻛـﺎن ﻫـو وأﺧـو اﻟﻘﺎﺳـم ﻓـﻲ 253ﻫو ﻋﻠﻲ ﺑن ﺣﻣود ﺑن ﻣﯾﻣون اﻹدرﯾﺳﻲ اﻟﺣﺳﻧﻲ، وﻟد ﻓﻲ ﺳﻧﺔ : ﻋﻠﻲ ﺑن ﺣﻣود -(3)
ﻫـ، ﺣﯾن ﺟﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻘﺔ 504ﺛّم أﺛﺑﺗﻪ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﺗﺔ ﻓظّل ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ ...أﯾﺎم اﻟﻔﺗﻧﺔ ﻣن زﻋﻣﺎء اﻟﺣزب اﻟﺑرﺑري
ﻓﺧـرج ...ﺧﺎﻟﻌﺎ طﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﯾن وﻣﻌﻠﻧﺎ أّن ﻫﺷﺎم ﺑن اﻟﺣﻛم اﻟﻣؤّﯾد ﻗد ﻋﻬـد إﻟﯾـﻪ ﺑوﻻﯾـﺔ اﻷﻣـر ﺑﻌـدﻩ وأﺧـذ ﺛـﺄرﻩ ﻣـن ﻗﺗﻠﺗـﻪ
ﻫـــ ، وﺑﻘــﻲ ﺣﺗــﻰ ﻗﺗﻠــﻪ ﻋﺑﯾــدﻩ اﻟﺻــﻘﺎﻟﺑﺔ ﻓــﻲ 704ﻣﺣــرم 22إﻟﯾــﻪ ﺳــﻠﯾﻣﺎن ﻓﻬــزم وﻗﺗﻠــﻪ ﻋﻠــﻲ ﺑــن ﺣﻣــود، ﺛــّم ﺑوﯾــﻊ ﻟــﻪ ﻓــﻲ 
  .46/36، ص 1ﻫﺎﻣش رﻗم  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق: ﻫـ، اﻧظر804ﻧﺔاﻟﺣﻣﺎم ﻓﻲ أول ﻣن ذي اﻟﻘﻌدةﺳ
  .46ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(4)
  .75ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(5)
  .17، ص1/1اﻟذﺧﯾرة،: اﺑن ﺑﺳﺎم -(6)




، ﻣﺎدﺣـــﺎ أﻣـــراء ﻫـــذﻩ اﻟﻣـــدن دون أن ﯾظﻔـــر ﻣـــﻧﻬم (1)وﺑﻠﻧﺳـــﯾﺔ وﺷـــﺎطﺑﺔ وطرطوﺷـــﺔ ﺔــــــــــــــاﻟﻣرﯾ
  .(2)ﺑطﺎﺋل
ﺻـﺎﺣب اﻟﻣرﯾـﺔ  (3)وﻟﻌـّل أّول ﻣـن ﻗﺻـدﻩ ﻣـن ﻫـؤﻻء اﻟﻔﺗﯾـﺎن اﻟﻌـﺎﻣرﯾﯾن ﻛـﺎن ﺧﯾـران اﻟﻌـﺎﻣري 
  :(4)ﻓﻘد ﻣدﺣﻪ ﺑﻘﺻﯾدﺗﻪ اﻟﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣطﻠﻌﻬﺎ
  ﺎن ُــــــــــــــــــــــــــــــــراُن      َوُﺑْﺷراَك َﻗْد آواَك ِﻋزﱞ وُﺳْﻠطــــــــــــــــــــَﻟَك اﻟَﺧْﯾُر َﻗْد َأْوَﻓﻰ ِﺑَﻌْﻬِدَك َﺧﯾ ْ
  ُر ﻻ ُﯾْﺑَﻐﻰ َﻋَﻠﻰ اﻟّﺷْﻣِس ُﺑْرﻫﺎن ُُﻫَو اﻟﻧﱡْﺟُﺢ ﻻ ُﯾْدَﻋﻰ ِإَﻟﻰ اﻟﺻﱡ ﺑِﺢ ﺷﺎِﻫٌد     ﻫو اﻟُﻧو 
                                                           
  :اﻟﻣرﯾﺔ، ﺑﻠﻧﺳﯾﺔ، ﺷﺎطﺑﺔ، طرطوﺷﺔ -(1)
ﻣﺣﻣــــد ﺳــــﻧﺔ ﺑﺎﻷﻧــــدﻟس، ﻣدﯾﻧــــﺔ ﻣﺣدﺛ ــــﺔ أﻣــــر ﺑﺑﻧﺎﺋﻬــــﺎ أﻣﯾــــر اﻟﻣــــؤﻣﻧﯾن اﻟﻧﺎﺻــــر ﻟ ــــدﯾن اﷲ ﻋﺑــــد اﻟرﺣﻣــــﺎن ﺑــــن : اﻟﻣرﯾــــﺔ  
ه، وﻛــــﺎن اﻟﻧـــــﺎس ﯾﻧﺗﺟﻌوﻧﻬـــــﺎ وﯾراﺑطــــون ﻓﯾﻬـــــﺎ، وﻫـــــﻲ اﻵن أﺷــــﻬر ﻣراﺳـــــﻲ اﻷﻧـــــدﻟس وأﻋﻣرﻫــــﺎ، وﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﺻـــــور 443
ﺣﺻــــﯾن ﺑﻧــــﺎﻩ أﻣﯾــــر اﻟﻣــــؤﻣﻧﯾن، وﻛﺎﻧــــت اﻟﻣرﯾــــﺔ ﻓــــﻲ أﯾــــﺎم اﻟﻣﻠﺛﻣــــﯾن ﻣدﯾﻧــــﺔ اﻹﺳــــﻼم، وﺑﻬــــﺎ ﻣــــن ﻛــــل اﻟﺻــــﻧﺎﻋﺎت ﻛــــل 
-735ﻟــــــروض اﻟﻣﻌطــــــﺎر، صا: اﻟﺣﻣﯾــــــري: ، ﯾﻧظــــــر...ﻏرﯾﺑــــــﺔ، وﻛــــــﺎن ﺑﻬــــــﺎ ﻣــــــن طــــــرز اﻟﺣرﯾــــــر ﺛﻣﺎﻧﻣﺎﺋــــــﺔ طــــــراز
  .835
ﻓــــﻲ ﺷــــرق اﻷﻧــــدﻟس ﺑﯾﻧﻬــــﺎ وﺑــــﯾن ﻗرطﺑــــﺔ ﻋﻠــــﻰ طرﯾــــق ﺑﺟﺎﻧــــﺔ ﺳــــﺗﺔ ﻋﺷــــر ﯾوﻣــــﺎ وﻋﻠــــﻰ اﻟﺟــــﺎدة ﺛﻼﺛــــﺔ ﻋﺷــــر  :ﺑﻠﻧﺳــــﯾﺔ  
ﯾوﻣـــﺎ، ﻣدﯾﻧـــﺔ ﺳــــﻬﻠﯾﺔ وﻗﺎﻋـــدة ﻣــــن ﻗواﻋـــد اﻷﻧــــدﻟس، ﺑﯾﻧﻬـــﺎ وﺑــــﯾن اﻟﺑﺣـــر ﺛﻼﺛــــﺔ أﻣﯾـــﺎل، وﻫــــﻲ ﻋﻠـــﻰ ﻧﻬــــر ﺟـــﺎر ﯾﻧﺗﻔــــﻊ 
رﻫـــــﺎ وﺑﻬـــــﺎ أرﺑﻌـــــﺔ أﺑـــــواب، ﺑﻬـــــﺎ اﻟرﺧـــــﺎء واﻷﻣـــــن واﻟﻔواﻛـــــﻪ ﺑ ـــــﻪ، ﺑﻬـــــﺎ ﻋﻣـــــﺎرات وﺑﺳـــــﺎﺗﯾن ﻣّﺗﺻـــــﻠﺔ، واﻟﺳـــــﻔن ﺗـــــدﺧل ﻧﻬ
اﻟﻣﺻــــدر ﻧﻔﺳــــﻪ، : ﯾﻧظــــر ...ﺑﻣﺧﺗﻠــــف أﻧواﻋﻬــــﺎ، وﻟﻬــــﺎ أﻗــــﺎﻟﯾم ﻛﺛﯾــــرة، وﻫــــﻲ ﻓــــﻲ اﻟﺟــــزء اﻟراﺑــــﻊ ﻣــــن ﻗﺳــــﻣﺔ ﻗﺳــــطﻧطﯾن
  .79ص
ﺑﺎﻷﻧـــــدﻟس، ﻣدﯾﻧـــــﺔ ﺟﻠﯾﻠـــــﺔ ﻣﺗﻘﻧـــــﺔ ﺣﺻـــــﯾﻧﺔ ﻟﻬـــــﺎ ﻗﺻـــــﺑﺗﺎن ﻣﻣﺗﻧﻌﺗـــــﺎن، وﻫـــــﻲ ﻛرﯾﻣـــــﺔ اﻟﺑﻘﻌـــــﺔ، ﻛﺛﯾـــــرة اﻟﺛﻣـــــرة، : ﺷـــــﺎطﺑﺔ  
طّﯾﺑــــﺔ اﻟﻬــــواء، وﻫــــﻲ ﻗرﯾﺑــــﺔ ﻣــــن ﺟزﯾــــرة ﺷــــﻘر، وﯾﻌــــك ﻟﺑﻬــــﺎ ﻛﺎﻏــــد ﻻ ﻧظﯾــــر ﻟــــﻪ ﺑﻣﻌﻣــــور اﻷرض،  ﻋظﯾﻣــــﺔ اﻟﻔﺎﺋــــدة
  .733ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ...وﻫﻲ ﺣﺎﺿرة آﻫﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﺟﺎﻣﻊ وﻣﺳﺎﺟد وﻓﻧﺎدق وأﺳواق، وﻗد أﺣﺎط ﺑﻬﺎ اﻟوادي
ﻬــــﺎ ﻣــــن ﺑﻠﻧﺳـــﯾﺔ إﻟــــﻰ طرطوﺷـــﺔ ﻣﺎﺋــــﺔ ﻣﯾـــل وﻋﺷــــرة أﻣﯾـــﺎل، ﻣﺳــــﯾرة أرﺑﻌـــﺔ أﯾــــﺎم وﻫـــﻲ ﻓــــﻲ ﺳـــﻔﺢ اﻟﺟﺑــــل، وﺑ: طرطوﺷـــﺔ  
أﺳـــــواق وﺿـــــﯾﺎع وﻋﻣـــــﺎرات، وﺑﺟﺑﺎﻟﻬـــــﺎ أﺟـــــود أﻧـــــواع اﻟﺧﺷـــــب،ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑـــــﯾن اﻟﺑﺣـــــر اﻟﺷـــــﺎﻣﻲ ﻋﺷـــــرون ﻣـــــﯾﻼ، وﻋﻠـــــﻰ 
اﻟﻣدﯾﻧـــﺔ ﺻـــور ﺻـــﺧر ﻣـــن ﺑﻧـــﺎء ﺑﻧـــﻲ أﻣّﯾـــﺔ، ﻟﻬـــﺎ أرﺑﻌـــﺔ أﺑـــواب وأﺑواﺑﻬـــﺎ ﻛﻠﻬـــﺎ ﻣﻠّﺑﺳـــﺔ ﺑﺎﻟﺣدﯾـــد، ﺑﻬـــﺎ أرﺑـــﻊ ﺣﻣﺎﻣـــﺎت، 
  .193ص: ، اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ..وﺑﺎب ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺑﺣر
  .85ص اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج  -(2)
ﺧﯾــــران اﻟﻌــــﺎﻣري اﻟﺻــــﻘﻠﻲ ﻛــــﺎن ﻣــــن ﺟّﻠ ــــﺔ ﻓﺗﯾــــﺔ اﻟﻣﻧﺻــــور ﺑ ــــن أﺑــــﻲ ﻋــــﺎﻣر، ﻓﻠﻣــــﺎ ﻧﺷــــﺄت اﻟﻔﺗﻧ ــــﺔ : ﺧﯾــــران اﻟﻌــــﺎﻣري -(3)
ﻛــــﺎن ﻣــــن ﺑ ــــﯾن ﻣــــن أّﯾ ــــدوا ﻣﺣﻣــــد ﺑــــن ﻫﺷــــﺎم اﻟﻣﻬــــدي ﺣﺗ ــــﻰ ﺑــــدا ﻟﻬــــم ﻓــــﻲ أﻣــــرﻩ ﻓﻐــــدروا ﺑــــﻪ، وﻟﻣــــﺎ دﺧــــل اﻟﻣﺳــــﺗﻌﯾن 
وﻛــــﺎن ﺧﯾ ــــران ﻗــــد ...ﺳــــﻠﯾﻣﺎن ﻗرطﺑ ــــﺔ ﻓ ــــّر ﻣﻧﻬــــﺎ، ﺛــــّم ﻛــــﺎن ﻣــــن ﺑــــﯾن ﻣــــن أﻋــــﺎﻧوا ﻋﻠــــﻲ ﺑ ــــن ﺣﻣــــود ﻓــــﻲ ﺛورﺗ ــــﻪ ﻋﻠ ــــﻰ
وﺑﻘــــﻲ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻣرﯾ ــــﺔ ﺣﺗــــﻰ ﺗ ــــوﻓﻲ ﺳــــﻧﺔ  ﻫـــــ، واﺳــــﺗوﻟﻰ ﻛــــذﻟك ﻋﻠــــﻰ أرﯾوﻟ ــــﺔ وﻣرﺳــــﯾﺔ،504اﺳــــﺗﻘّل ﺑﺎﻟﻣرﯾ ــــﺔ ﻓــــﻲ ﺳــــﻧﺔ 
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  .37ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (4)




، وﻟﻛـن (1)وﻫﻲ ﻗﺻﯾدة طﺎرت ﺷﻬرﺗﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺷـرق واﻟﻣﻐـرب وﻫـﻲ أﺟﻣـل ﻣـﺎ ﻧظـم وأﺻـدﻗﻪ  
ﺣّظـﻪ ﻓـﻲ ﺧﯾران ﻟم ﯾﻛﺎﻓﺊ اﺑن دراج ﻋﻠﻰ ﻣدﺣﻪ إﯾﺎﻩ؛ إذ ﯾذﻛر اﻟﺣﻣﯾدي أﻧﻪ ﺑﺧـس اﺑـن دراج 
 ،ﻣﺛﻘــﺎﻻ ودﻓﻌﻬــﺎ إﻟﯾــﻪﻓﻘﺻــد اﻟﺷــﺎﻋر ﺑﺧﻣﺳــﺔ ﻋﺷــر  ﺟﻌﻔــر ﺑــن ﺟــواد اﻟﺟــﺎﺋزة، ﻓﺑﻠــﻎ اﻟﺧﺑــر أﺑــﺎ
زﻋـﯾم  (3)، ﻛﻣـﺎ ﻣـدح ﻋﺑـد اﻟرﺣﻣـﺎن اﻟﻣرﺗﺿـﻲ«(2)اﻋذر أﺧﺎك ﻓﺈّﻧﻪ ﻓـﻲ دار ﻏرﺑـﺔ » :وﻗﺎل ﻟﻪ
  :(4)اﻟﺣزب اﻷﻣوي ﺑداﻟﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻣطﻠﻌﻬﺎ
  ُدﻩ؟ـــُرُدُﻩ؟       َوَﻋْزُﻣَك َأْﻣُر اﻟﻠﱠِﻪ ﻣْن ذا َﯾﺻ ُـــــــــِﺟَﻬﺎُدَك ُﺣْﻛُم اﻟﻠﱠِﻪ َﻣْن ذا ﯾ َ
  ُﻪ       َوطﺎِﻟُﻌَك اﻟﺳﱠْﻌُد اﻟذﱢْي َأْﻧَت َﺳْﻌُدﻩ ُــــــــاﻟُﯾْﻣُن اﻟّذْي أْﻧَت ُﯾْﻣﻧ َُوطﺎِﺋُرَك 
 ﻩ ُد ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻓ ْر ِو َ لﱢ ﻘ ِاﻟﻣ ُ ر ُﯾ ْﺧ َ وﻟّذُﺗﻪ ُ       ﻩ ُر ُـــــــــــــــﺗ ْو ﺳ ِ ب ِﯾ ْر ِى اﻟﻐ َو َﺄ ْﻣ َ ﻪ ُﺗ ُر َﺳﱠ ﻣ َ   
 ُدﻩ ُر ْو ِ ِت و ْـــــِد اﻟﻣ َور ِﻲ ﻣ َُﻪ ﻓ ِﻣ ُﻼ َﻋ ْوأ َ       ُﺿﻪ ُو ْر َ ع ِو ْاﻟر َ ف ِﻗ ِو ْﻣ َ ﻲ ْﻓ ِ ﺎُدﻩ ُﻧ َﺟ ْأ َو َ   
 :(5)إﻟﻰ أن ﯾﻘول
  ﻩ ُد ُﺟ ْﻣ َ ف ِﺋ َِﻼ ُد اﻟﺧ َﺟ ْﻣ َ ن ْﻣ َْد ﺑ ِﺟ ِﻣ ْوأ َ        ﻩ ُر ُﺧ ْﻓ َ ﯾن َﯾﱢ ﺑ ُِب اﻟﻧﱠ ر ْﻗ ُ ن ْﻣ َﺎْﻓَﺧْر ﺑ ِﻓ َ   
ﻣـروان، اﻟﻣرﺗﺿـﻰ اﻟـذي ﺣـﺎول ﻓﺗﯾـﺎن  ﺑﻧـﻲإنﱠ اﻟﻘﺳطﻠﻲ ﯾﻣدح  ﻓﻲ ﻗﺻﯾدﺗﻪ آﺧر ﻣﻠوك      
 اﻷﻣوﯾــﺔ، وﻛﻣــﺎ ﺟــرت اﻟﻌــﺎدة ﻋﻧــد اﻷﻣــوﯾﯾن أن ّ اﻟﻌــﺎﻣرﯾﯾن أن ﯾﻌﯾــدوا ﺑﺑﯾﻌﺗــﻪ ﺳــﻠطﺎن اﻟدوﻟــﺔ
إﻟـﻰ ﺑﯾـت  اﻻﻧﺗﻣـﺎءوﯾﻣدﺣﻪ أﯾﺿﺎ ﺑﺄّﻧﻪ ﻣوﻓور اﻟﺣظ وﻟﻪ أﯾﺿﺎ ﺷـرف  اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﯾﺳﺗﻘﻰ ﻣن اﷲ،
ﻲ أﻋـــﯾن اﻟرﻋّﯾـــﺔ وﯾﺿـــﻔﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻣـــدوح ﺻـــﻔﺎت أﺧـــرى ﺗﻣّﯾـــزﻩ ، وﺗﺟﻌـــل ﻟـــﻪ ﻫﯾﺑـــﺔ ﻓـــ ،اﻟﻧﺑـــوة
ﻓﺣﯾن وﺻف ﻛرﻣﻪ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺟد ﺳـﻌﺎدﺗﻪ وراﺣﺗـﻪ ﻓـﻲ إﯾـواء . ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛرم، اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟزﻫد
                                                           
    .85ص ،اﻟدﯾوان: اﺑن دراج – (1)
  .493ﺟذوة اﻟﻣﻘﺗﺑس، ص: اﻟﺣﻣﯾدي - (2)
ﻫو ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎﻧﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻧﺎﺻر، وﻛـﺎن ﻗـد أﻟﺟﺄﺗـﻪ اﻟﻔﺗﻧـﺔ : ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻣرﺗﺿﻲ - (3)
ﻫــ، وﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺷـر ﻣـن ذي 703اﻟﻘرطﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﻧﺳﯾﺔ، ﺣﯾث ﻗﺎم ﺑﺄﻣرﻩ ﺧﯾران اﻟﻌﺎﻣري، وﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾـﻰ اﻟﺗﺟﯾﺑﯾﻔـﻲ ﺳـﻧﺔ 
ﻠــﻲ ﺑــن ﺣﻣــود، وﺟﻣــﻊ ﻟــﻪ ﺟﯾﺷــﺎ ﻛﺑﯾــرا اﻧﺿــم إﻟﯾــﻪ ﺑﻌــض ﻫـــ ﺑﺎﯾﻌــﺎﻩ ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﻼﻓــﺔ ﺧــﺎﻟﻌﯾن طﺎﻋــﺔ ﻋ803اﻟﺣﺟــﺔ ﺳــﻧﺔ 
اﻹﻓرﻧﺞ ﻣن أﻫل ﺑرﺷـﻠوﻧﺔ، وﺳـﺎروا إﻟـﻰ ﻗرطﺑـﺔ ﻟﻣﺣﺎرﺑـﺔ اﻟﺧﻠﯾﻔـﺔ اﻟﻌﻠـوي ﺑﻬـﺎ، وﻛـﺎن ﺑﻬـﺎ ﺣﯾﻧﺋـذ اﻟﻘﺎﺳـم ﺑـن ﺣﻣـود، اﻟـذي 
  .96ص  ،1:اﻟﻬﺎﻣش رﻗم :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق: ﯾﻧظر...ﺧﻠف أﺧوﻩ ﻋﻠﯾﺎ ﺑﻌد ﻗﺗﻠﻪ
  .07/96ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ – (4)
   .23ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ – (5)




اﻟﻐرﺑﺎء وٕاﻛراﻣﻬم، وﻋﻧدﻣﺎ وﺻف ﺷﺟﺎﻋﺗﻪ ﺟﻌل وﻗوﻓـﻪ ﺑﺟﻧـودﻩ ﻓـﻲ اﻟﻣﻌرﻛـﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ اﻟروﺿـﺔ 
ﯾﺟـد اﺑـن دراج ﻣـﺎ  وﻟم، اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻌم ﻓﯾﻬﺎ وﺗﺻﺑﺢ اﻷﻋﻼم ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻪ ورودا أو اﻟﻣورد اﻟذي ﯾردﻩ
 (1)ﺎﺗـﻪ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗـرك اﻟﻣرﯾـﺔ وﺗوﺟـﻪ إﻟـﻰ ﺑﻠﻧﺳـﯾﺔ، ﺣﯾـث ﻗﺻـد ﻣﺑﺎرﻛـﺎ وﻣظﻔـراﯾطﻠﺑﻪ ﻟﺳّد ﺣﺎﺟ
   :(2)اﻟﻌﺎﻣرﯾﯾن ﻟﻌّﻠﻪ ﯾﺟد أﻣﻼ ﻟدﯾﻬﻣﺎ، وﻣدﺣﻬﻣﺎ ﺑﻘﺻﯾدﺗﯾن ﻣطﻠﻊ اﻷوﻟﻰ
  واَرِك؟ـــــــــــــــــــﺎَرِك         ِﻟﺑﺎٍغ ِﻗراِك أْو ِﻟﺑﺎٍغ ﺟ ِــــــَأُﻧوُرِك َأْم َأْوَﻗْدِت ﺑﺎﻟﻠﱠْﯾِل ﻧ
  :(4)ﻣطﻠﻌﻬﺎ (3)أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﻗﺎﻟﻬﺎ ﺣﯾﻧﻣﺎ دﻋﻲ إﻟﻰ وﻻﯾﺔ طﻠﯾطﻠﺔ   
  ُأَﻫﻧﱢﯾُﻛَﻣﺎ ﻣﺎ ُﯾَﻬِﻧُﺊ اﻟدﱢْﯾُن ِﻣْﻧُﻛَﻣﺎ         ُﻫًدى وَﻧًدى َﻓْﻠَﯾْﺳَﻠِم اﻟدﱢْﯾُن واْﺳَﻠَﻣﺎ
ﻋﻠـﻰ ﻣـدح ﻫــذﯾن اﻟﻌــﺎﻣرﯾﯾن أﻣﯾـري ﺑﻠﻧﺳـﯾﺔ، ﺑـل إّﻧـﻪ ﺗوﺟـﻪ ﻛــذﻟك إﻟــﻰ  اﻟﺷـﺎﻋروﻟـم ﯾﻘﺗﺻـر   
 ﻣﻧﻬــﺎ ﻗوﻟـﻪ، و ﻟﻣﺑـﺎرك وﻣظﻔـر اﻟﻌـﺎﻣرﯾﯾن ﺑﻌـض أﺻـﺎﻏر اﻷﻣـراء ﻣّﻣـن ﻛـﺎﻧوا ﯾـدﯾﻧون ﺑﺎﻟطﺎﻋـﺔ
  : (6)ﺻﺎﺣب طرطوﺷﺔ ﻣطﻠﻌﻬﺎ ،(5)ﻓﻲ ﻣدح ﻟﺑﯾب اﻟﻌﺎﻣري
                                                           
ﻣن ﻣـواﻟﻲ ﺑﻧـﻲ ﻋـﺎﻣر، وﻛﺎﻧـت ﺑﻠﻧﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ أّول ﻓﺗﻧـﺔ اﺑـن ﻋﺑـد اﻟﺟﺑـﺎر اﻟﻣﻬـدي ﺑﯾـد ﻣﺟﺎﻫـد اﻟﻌـﺎﻣري، : ﻣﺑﺎرك وﻣظﻔر - (1)
ﻓﺧــرج ﻣﺟﺎﻫــد إﻟــﻰ داﻧﯾــﺔ، وﺳــﻠم ﺑﻠﻧﺳــﯾﺔ ﻟﻬﻣــﺎ ﻓﺎﺷــﺗرﻛﺎ ﻓــﻲ ﺣﻛﻣﻬــﺎ، ﺛــّم ﻣــﺎت ﻣظﻔــر وﺑﻘــﻲ  ﻓﺛــﺎر ﻋﻠﯾــﻪ ﻣﺑــﺎرك وﻣظﻔــر،
  .48، ص 1اﻟﻬﺎﻣش رﻗم اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج: ـ ﯾﻧظرﻫ904ﻫـ أو 804ﻣﺑﺎرك ﺣﺗﻰ ﺗوﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
  .48ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (2)
ﺑﺎﻷﻧـــدﻟس، ﺑﯾﻧﻬـــﺎ وﺑـــﯾن اﻟﺑـــرج اﻟﻣﻌـــروف ﺑـــوادي اﻟﺣﺟـــﺎرة ﺧﻣـــس وﺳـــﺗون ﻣـــﯾﻼ، وﻫـــﻲ ﻣرﻛـــز ﻟﺟﻣﯾـــﻊ ﺑـــﻼد : طﻠﯾطﻠـــﺔ - (3)
اﻟﻣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣر اﻟﺷﺎﻣﻲ اﻷﻧدﻟس، ﻷّن ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻗرطﺑﺔ ﺗﺳﻊ ﻣراﺣل، وﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻠﻧﺳﯾﺔ ﺗﺳﻊ ﻣراﺣل أﯾﺿﺎ، وﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ 
ﺗﺳــﻊ ﻣراﺣــل أﯾﺿــﺎ، وﻫــﻲ ﻋظﯾﻣــﺔ اﻟﻘطــر ﻛﺛﯾــرة اﻟﺑﺷــر، وﻛﺎﻧــت دار اﻟﻣﻠــك ﺣــﯾن دﺧﻠﻬــﺎ طــﺎرق، وﻫــﻲ أزﻟﯾــﺔ ﻣــن ﺑﻧــﺎء 
اﻟﻌﻣﺎﻟﻘﺔ،وﻫﻲ ﻋﻠـﻰ ﺿـّﻔﺔ اﻟﻧﻬـر اﻟﻛﺑﯾـر، وﻗّﻠﻣـﺎ ﯾـرى ﻣﺛﻠﻬـﺎ اﺗﻘﺎﻧـﺎ وﺷـﻣﺎﺧﺔ اﻟﺑﻧﯾـﺎن، وﺗﺗـوﻓر ﻋﻠـﻰ ﻣﯾـﺎﻩ ﻋذﺑـﺔ ﺗﺗـدﻓق ﺑﻘـّوة 
  .393، صاﻟروض اﻟﻣﻌطﺎر: اﻟﺣﻣﯾري :اﻟروم، ﯾﻧظروﺷدة، وﻛﺎﻧت طﻠﯾطﻠﺔ دار ﻣﻣﻠﻛﺔ 
  .244ص : اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق – (4)
ﻫــــو ﻟﺑﯾــــب اﻟﺻــــﻘﻠﻲ ﻛــــﺎن ﻣــــن ﻣــــواﻟﻲ اﻟدوﻟــــﺔ اﻟﻌﺎﻣرﯾــــﺔ، اﺷــــﺗرك ﻣــــﻊ ﺧﯾــــران اﻟﻌــــﺎﻣري، وﻣﻧــــذر : ﻟﺑﯾــــب اﻟﻌــــﺎﻣري - (5)
ﻫــــــ، ﺛـــــم اﺳـــــﺗوﻟﻰ ﻋﻠــــــﻰ 904اﻟﺗﺟﯾﺑـــــﻲ ﻓـــــﻲ اﻟﻘﯾـــــﺎم ﺑـــــﺄﻣر ﻋﺑـــــد اﻟرﺣﻣـــــﺎن ﺑـــــن ﻣﺣﻣـــــد اﻟﻣرﺗﺿـــــﻰ ﺣﺗـــــﻰ ﻗﺗـــــل ﺳـــــﻧﺔ 
دﻩ ﯾــــذﻛر اﺑــــن اﻟﺧطﯾــــب أّﻧــــﻪ اﺳــــﺗﻐﺎث ﺑــــﻪ ﺣﯾﻧﻣــــﺎ طﻣــــﻊ ﻣﻧــــذر اﺑــــن ﯾﺣﯾــــﻰ ﺻــــﺎﺣب ﺳرﻗﺳــــطﺔ ﻓــــﻲ ﺑﻠــــو طرطوﺷــــﺔ، 
ﻫـــــ ، اﺗﻔــــق أﻫــــل ﺑﻠﻧﺳــــﯾﺔ 904طرطوﺷــــﺔ، ﻓﺧــــرج إﻟﯾــــﻪ ﻣﺑــــﺎرك وﻫــــزم ﻣﻧــــذرا ﻫزﯾﻣــــﺔ ﺷــــدﯾدة، وﻟﻣــــﺎ ﻣــــﺎت ﻣﺑــــﺎرك ﺳــــﻧﺔ 
ﺣﺗــــﻰ ﺻــــﯾر ﻧﻔﺳــــﻪ ( ﻗــــوﻣس ﺑرﺷــــﻠوﻧﺔ)ﻋﻠــــﻰ ﺗﻘــــدﯾم ﻟﺑﯾــــب ﻋﻠﯾﻬــــﺎ، ﻓﺄﺣــــدث أﺣــــداﺛﺎ ﻣﻘﺗــــوﻩ ﺑﻬــــﺎ، وﻻذ ﺑــــﺄﻣﯾر اﻹﻓــــرﻧﺞ 
ﻣــــﺎن ﺑــــن أﺑــــﻲ ﻋــــﺎﻣر، وﻫــــرب ﻛــــﺑﻌض أﺗﺑﺎﻋــــﻪ، ﻓﺛــــﺎر ﻋﻠﯾ ــــﻪ اﻟﺑﻠﻧﺳــــﯾون، وأﻣــــروا ﻋﻠ ــــﯾﻬم ﻋﺑــــد اﻟﻌزﯾــــز ﺑــــن ﻋﺑــــد اﻟرﺣ
: ﻫـــــــ، ﯾﻧظــــــر724ﻟﺑﯾــــــب إﻟــــــﻰ طرطوﺷــــــﺔ، واﻧﻔــــــرد ﺑﻬــــــﺎ ﺣﺗــــــﻰ ﻋــــــزل ﻋﻧﻬــــــﺎ ﻓــــــﻲ ﺗــــــﺎرﯾﺦ ﻏﯾــــــر ﻣﻌــــــروف ﻗــــــد ﯾﻛــــــون 
  .09،ص 1اﻟﻬﺎﻣش رﻗم :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ
  .09ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (6)




  ﺑﺎِرَﻗَﺔ اﻟَﻐَﻣﺎِم اﻟّﺻـــــــﺎِﺋِب َﻣْن ﺷﺎَم ِب       ـــــــــــــــَﻫْل َﺗْﺛِﻧَﯾنﱠ ُﻏروَب َدْﻣِﻊ ﺳﺎﻛ ِ
  :(2)ﺻﺎﺣب ﺷﺎطﺑﺔ ﺑﻘﺻﯾدة ﻣطﻠﻌﻬﺎ (1)وﻣدح اﻟﻔﺗﺢ ﺑن أﻓﻠﺢ 
  ِب؟ﺳﺎٍر ﻋﻠﻰ اﻟُﻘُﺗِم اﻟُﻧﻛ َأَرْﺣِﻠْﻲ َﻣْﺣﻣوٌل َﻋَﻠﻰ اﻟُﻌُﺗِق اﻟﻧﱡْﺟِب           َﯾُؤﻣﱡِك َأم ْ
أن ﯾﺟــد وﻫﻛــذا ﻧــرى ﻛﯾــف ﺗــردد اﺑــن دراج اﻟﻘﺳــطﻠﻲ ﻋﻠــﻰ ﻫــؤﻻء اﻟﻣــواﻟﻲ اﻟﻌــﺎﻣرﯾﯾن، دون   
ﻓﻛـم ﻟـﻪ ﻣـن ... »:ﻐﯾﺔ أو ﯾدا رﻓﯾﻘﺔ، وﻗد وﺻف اﺑن ﺑﺳﺎم ﻣـﺎ ﻗﺎﺳـﺎﻩ ﺣﯾـث ﻗـﺎلﺻ ْﻣﻧﻬم أذﻧﺎ ﻣ ُ
ة اﻟﺑرﺟﻣــﻲ، ووﺳــﯾﻠﺔ أﺿــﯾﻊ ﻣــن اﻟﻣﺻــﺣف ﻓــﻲ ﺑﯾــت اﻟزﻧــدﯾق اﻷﻣــﻲ، دوﻓــﺎدة أﺧــزى ﻣــن وﻓــﺎ
  .«(3)...ﺑﻘﺻﺎﺋد ﻟو ﻣدح ﺑﻬﺎ اﻟزﻣﺎن ﻟﻣﺎ ﺟﺎر، أو رواﻫﺎ اﻟزﺑرﻗﺎن ﻷﻣن ﻣن اﻟﺳرار
  :اﻟﺗﺟﯾﺑﯾﯾن ﻣﻠوك ﺳرﻗﺳطﺔاﺑن درّاج ﻓﻲ ﺑﻼط   
ﻗﺎﺋﻣــﺎ ﺑــﺎﻷﻣر ﺑﻌــد ﺛﻣــﺎﻧﻲ  ﻰأﺧﯾــرا ﯾﺗﺟــﻪ اﺑــن دراج إﻟــﻰ ﺳرﻗﺳــطﺔ ﺣﯾــث ﻛــﺎن ﻣﻧــذر ﺑــن ﯾﺣﯾــ
وﺑّﺷـر ﻧﻔﺳـﻪ ﻓـﻲ رﺣﺎﺑـﻪ ﺑﺎﻧﺗﻬـﺎء ﻋﻬـد اﻟﻔﻘـر واﻟﺗﻌﺎﺳـﺔ وﻟـدﯾﻧﺎ ﻣـن ، دب واﻟﺗﺷر ّﺳﻧوات ﻣن اﻟﺗﻐر ّ
ﻓـــــﻲ ﺑـــــﻼط ﻣﻧـــــذر ، ﻣﻧﻬـــــﺎ راﺋﯾﺗـــــﻪ (4)ﻋﻠـــــﻰ ﺛﻼﺛـــــﯾن ﻗﺻـــــﯾدةﻗﺻـــــﺎﺋدﻩ ﻓـــــﻲ ﻣﻧـــــذر ﻣـــــﺎ ﯾزﯾـــــد 
  :(6)ﻣطﻠﻌﻬﺎ وﻛﺎن ﺗﻌد ﻣن ﻋﯾون ﺷﻌرﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ،و  وﻫﻲ أوﻟﻰ ﻗﺻﺎﺋدﻩ(5)اﻟﺗﺟّﯾﺑﻲ
                                                           
وﻫــــو اﻟﻔــــﺗﺢ ﺑــــن أﻓﻠــــﺢ ، وﻗــــد أورد اﺑــــن ﺑﺳــــﺎم ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻟﻣوﺿــــﻊ ﺛﻼﺛــــﺔ ﻋﺷــــر ﺑﯾﺗــــﺎ ﻣــــن ﺗﻠــــك : اﻟﻔــــﺗﺢ ﺑــــن أ ﻓﻠــــﺢ -(1)
ﻘﺻــــﯾدة، وﻗـــــد أﺷـــــﺎر اﺑـــــن اﻟﺧطﯾـــــب ﻓـــــﻲ ﺣدﯾﺛـــــﻪ ﻋـــــن ﻣﻠــــوك اﻟطواﺋـــــف إﻟـــــﻰ رﺟـــــل ﺳـــــﻣﺎﻩ ﻋﺑـــــد اﻟﻌزﯾـــــز ﺑـــــن أﻓﻠـــــﺢ اﻟ
إّﻧ ــــﻪ ﻛــــﺎن ﻧﺎﺋﺑ ــــﺎ ﻟﻣﺑ ــــﺎرك اﻟﻌــــﺎﻣري ﺻــــﺎﺣب ﺑﻠﻧﺳــــﯾﺔ وٕاّﻧ ــــﻪ ﺗﻔــــرد ﺑﺿــــﺑط ﺷــــﺎطﺑﺔ وﺗــــدﺑﯾرﻫﺎ ﺑﻌــــد أن : اﻟﺳــــﻠطﺎﻧﻲ، وﻗ ــــﺎل
" اﻟﻔــــﺗﺢ ﺑــــن أﻓﻠــــﺢ "وﻫــــذا ﻫــــو ﻧﻔﺳــــﻪ اﻟــــذي ﯾﺳــــﻣﯾﻪ اﺑــــن ﺑﺳــــﺎم ...ﻣــــﺎت ﺻــــﺎﺣﺑﻬﺎ ﺧﯾــــرة اﻟﺻــــﻘﻠﻲ ﻣﺳــــﻣوﻣﺎ ﺑﯾــــد ﻣﺑــــﺎرك
  .97، ص 5اﻟﻬﺎﻣش رﻗم :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ: وﻟﻌّل اﻟﻔﺗﺢ ﻛﺎن ﻟﻘﺑﺎ ﻟﻪ، ﯾﻧظر
  .97ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (2)
  .36،ص1/1اﻟذﺧﯾرة، : اﺑن ﺑﺳﺎم - (3)
  .891أﻋﻣﺎل اﻷﻋﻼم، ص: اﺑن اﻟﺧطﯾب - (4)
ﻫـــــــو أﺑــــــــو اﻟﺣﻛــــــــم ﻣﻧـــــــذر ﺑــــــــن ﯾﺣﯾــــــــﻰ اﻟﺗﺟﯾﺑـــــــﻲ ﻛــــــــﺎن ﻗـــــــد ﺗرﻗــــــــﻰ إﻟــــــــﻰ اﻟﻘﯾـــــــﺎدة ﻓــــــــﻲ اﻟﺛﻐــــــــر : ﻣﻧـــــــذر اﻟﺗﺟﯾﺑــــــــﻲ -(5)
ﻓــــــﻲ آﺧــــــر اﻟدوﻟــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣرﯾــــــﺔ، ﺛــــــّم اﺷــــــﺗرك ﻓــــــﻲ اﻟﻔﺗﻧــــــﺔ اﻟﻘرطﺑﯾــــــﺔ وأﯾــــــد ﺳــــــﻠﯾﻣﺎن ﺑــــــن اﻟﺣﻛــــــم ( ﺳرﻗﺳــــــطﺔ)اﻷﻋﻠــــــﻰ
ر اﻷﻣـــر ﻟﻌﺑــــد ﻫــــ، ﻓـــﺄﻗّرﻩ ﻋﻠــــﻰ ﺳرﻗﺳـــطﺔ ﺛــــّم ﻗـــﺎم ﻣـــﻊ ﺧﯾــــران اﻟﻌـــﺎﻣري ﺑﺗــــدﺑﯾ304اﻟﻣﺳـــﺗﻌﯾن ﻓـــﻲ دوﻟﺗــــﻪ اﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ ﺳــــﻧﺔ
ﻫــــــ، ووﻗﻌـــــت أﺣـــــداث ﻛﺛﯾـــــرة ﺑﯾﻧـــــﻪ وﺑـــــﯾن 904اﻟرﺣﻣـــــﺎن اﻟﻣرﺗﺿـــــﻰ ﺣﺗـــــﻰ ﻏـــــدر ﺑـــــﻪ وﺗﺳـــــﺑب ﻓـــــﻲ ﻣﺻـــــرﻋﻪ ﺳـــــﻧﺔ 
ﻫـــــ، وﺧﻠﻔــــﻪ 214ﺟﯾراﻧــــﻪ ﻣــــن ﻣﻠــــوك اﻟطواﺋــــف ﻋﻠــــﻰ أّﻧــــﻪ ظــــّل ﻣﺗﺳــــﻠطﺎ ﻋﻠــــﻰ ﺳرﻗﺳــــطﺔ واﻟﺛﻐــــر ﺣﺗــــﻰ وﻓﺎﺗــــﻪ ﺳــــﻧﺔ 
  .201، ص 1ﻗماﻟﻬﺎﻣش ر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق: اﺑﻧﻪ ﯾﺣﯾﻰ، وﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻊ اﺧﺗﻼط و اﺿطرا ﻛﺛﯾر ، ﯾﻧظر
  .201ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ – (6)




  ُﺑْﺷراَك ﻣْن ُطوِل اﻟَﺗَرﺣﱡ ِل واﻟﺳﱡَرى        ُﺻْﺑٌﺢ ِﺑُروِح اﻟﺳﱠَﻔِر ﻻَح َﻓَﺄْﺳَﻔَرا
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة ﺗﻌرض إﻟﻰ ذﻛر أﺑﻧﺎﺋﻪ وﻟﻠﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺟّﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻘﯾﻬﺎ ﻗﺑل أن ﯾﺻـل إﻟـﻰ  
وﻟم ﯾﺧب أﻣل اﺑن دراج ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرة، ﻓﻘـد أﺗـﯾﺢ ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺳرﻗﺳـطﺔ ﺟـوﱞ ﻣـن اﻻﺳـﺗﻘرار . ﻣﻧذر
واﻷﻣــن واﻻﺳــﺗراﺣﺔ ﻣــن ﻋﻧــﺎء اﻟﺳــﻔر واﻟﻐرﺑــﺔ، اﻟــذي ﻟــم ﯾــﻧﻌم ﺑــﻪ ﻣﻧــذ أن ﻓــﺎرق ﻗرطﺑــﺔ ﻓــﻲ 
، ﻗﺿـﻰ اﺑـن دراج ﻧﺣـو ﻋﺷـر ﺳـﻧوات ﯾـﻰوﻓﻲ ﺑﻼط ﻣﻧذر اﻟﺗﺟﯾﺑﻲ واﺑﻧـﻪ ﯾﺣ ،(1)ﺳﻧوات اﻟﻔﺗﻧﺔ
ج ﺷـطرا ﻛﺑﯾـرا ﯾﺑﻠـﻎ ﻧﺣـو اﻟﺛﻠـث ﺗﻣﺗﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻬدوء، وٕاﻟﻰ ﻫذﯾن اﻟﻣﻠﻛﯾن وّﺟﻪ اﺑن درا
  .(2)ﻧﺗﺎﺟﻪ اﻟﺷﻌريﻣن 
ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺟﯾﺑﯾﯾن ﻣن ﺣﯾﺎﺗـﻪ اﻟﻣﺎﺿـﯾﺔ،  -ﺑﻼ ﺷك –ﺻورة وﻟﻌل اﺑن دراج رأى ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ   
ﻓﻲ رﺣﺎب اﻟﻌﺎﻣرﯾﯾن، ﺣﯾث ﻛﺎن ﺷﺎﻋر دوﻟﺗﻬم اﻟرﺳﻣﻲ وﻛﺎﺗب اﻟرﺳﺎﺋل ﻓﻲ دﯾواﻧﻬم ﻋﻠـﻰ أّن 
اﺑــن دراج ﻟـــم ﯾﺳـــﺗﺑد ﺑــﻪ ﺷـــﻌور اﻟﺣﻧـــﯾن إﻟـــﻰ أﯾﺎﻣــﻪ اﻟذاﻫﺑـــﺔ ﻓـــﻲ ﻗرطﺑــﺔ، ﻣﻣـــﺎ ﺟﻌـــل ﻗﺻـــﺎﺋدﻩ 
   :(3)ﺗﻔﯾض ﺑﺎﻷﻟم واﻟﺣزن -ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺳرور ﺑﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺳﺗﻘرة -اﻷوﻟﻰ
  ُﻗْل ﻟﻠر  ِﺑْﯾِﻊ اْﺳَﺣْب ُﻣﻼَء َﺳَﺣﺎِﺋِب          ﻓﺎْﺟُرْر ُذُﯾوَﻟَك ﻓﻲ َﻣَﺟرﱢ َذَواِﺋِﺑﻲ ْ
  ﻻ ُﺗْﻛِدَﯾنﱠ وِﻣْن َوَراِﺋَك َأْدُﻣـــــــــــــــِﻌﻲ          َﻣَدًدا إَﻟْﯾَك ِﺑَﻔْﯾِض َدْﻣٍﻊ ﺳﺎِﻛــــــــِب 
، وﻓﯾﻬـﺎ ﯾﺗﺷـوق إﻟـﻰ ﻗرطﺑـﺔ (4)ﻓﻘد ﻋّد اﻟﺣﻣﯾدي ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة ﻣن ﻣذﻫﺑﺎت أﺷﻌﺎرﻩ ﻓﻲ ﻣﻧذر  
  :(5)ﻗرطﺑﺔ وﯾﻘول ﻣﺧﺎطﺑﺎ اﻟرﺑﯾﻊ أﯾﺿﺎ
  واْﺟَﻧْﺢ ِﻟُﻘْرُطَﺑٍﺔ َﻓﻌﺎِﻧْق ُﺗْرَﺑَﻬــــــــــــــــــــــﺎ          َﻋﻧﱢﻲ ِﺑِﻣْﺛِل َﺟَواِﻧِﺣﻲ وَﺗَراِﺋِﺑﻲ
  ﻟرﱡَﺑﻰ          َزْﻫًرا ُﯾَﺧﺑﱢُر َﻋْﻧَك َأﻧﱠَك ﻛﺎِﺗِﺑﻲَوَﺗِﺑﯾُت َﺗْﻧُﺷُر ﻓﻲ اَﻷَﺑﺎِطِﺢ وا
  ﺣﯾُث اﺳَﺗﻛﺎَﻧْت ﻟﻠَﻌَﻔﺎِء َﻣَﻧﺎِزِﻟــــــــــــﻲ          َوَﻫوْت ِﺑَﺄْﻓﻼِذ اﻟُﻔؤاِد َﻧَﺟﺎِﺋِﺑﻲ
  وﻫو ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟوراء وﯾﺳﺗﻌرض ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ظل اﻟﻔﺗﻧﺔ وﻣﺎ ﻻﻗﺎﻩ ﻣن ﺷّدة ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﯾﺎم،  
                                                           
  .07، ص1/1ن اﻟﻣﻐرب ﺎﺑﯾاﻟ: اﺑن ﻋذارى - (1)
  .65،ص1/1اﻟذﺧﯾرة، : اﺑن ﺑﺳﺎم - (2)
  .831اﻟدﯾوان، ص: اﺑن دراج - (3)
  .501ﺟذوة اﻟﻣﻘﺗﺑس، ص: اﻟﺣﻣﯾدي - (4)
  .141/831ص :اﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣﺻدر  - (5)




ﯾﻧﻔث ﻫذﻩ اﻟزﻓرة، وﯾﺑﻛﻲ ﺿﯾﺎﻋﻪ وﯾﺗﺄّﺳـف ﻟﻣﺻـﯾرﻩ، وأّﻧـﻪ ﻣـدﻓون ﻓـﻲ اﻟﺣﯾـﺎة ﻓﻼ ﯾﻣﻠك إّﻻ أن 
  :(1)ﯾﻘول
  ٍﺔ          ِإَذا َوَﺿُﻌوا ﻓﻲ اﻟُﺗْرِب َأْﯾَﻣَن َﺟْﻧَﺑﯾﱠﺎــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِذْﻛَرى َﺳﻧﺎٍء َوِرْﻓﻌ َ ِﻣن ْ َﻟك ِ َوﯾﺎ
  ﺎــــــــــــــــــــــــﺎ          َﻓَﺄْﺧَزْﯾَﻧﺎ َأَﯾﺎًﻣﺎ ُدِﻓْﻧُت ِﺑَﻬﺎ َﺣﯾﱠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟدﱠْﻫِر ِﻣﻧﱢَﻲ َﻣﯾﱢﺗ ً َوَﻓﺎَﺣْت َﻟَﯾﺎِﻟﻲ َ
  ﺎــَوَﻟْم ُﯾْﻐِﻧِﻧﻲ َﺷﯾﱠـــــــــــﺎ         ِإَذا َﻟْم ُﯾِﻔْد َﺷْﯾًﺋﺎ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَﻛﺎَن َﺿَﯾﺎِﻋﻲ َﺣْﺳَرًة َوَﺗَﻧدﱡﻣ ً
  ﺎـــَوَأْﺻَﺑْﺣُت ﻓﻲ َداِر اﻟِﻐَﻧﻰ َﻋْن َذِوْي اﻟِﻐَﻧﻰ          َوُﻋوﱢﺿُت ﻓﺎْﺳَﺗْﻘَﺑْﻠُت َأْﺳَﻌَد َﯾْوِﻣﯾﱠـ
  ﻟَﺑْﻠَوى َوَﻛﺎَن َﻋَﺗﺎَدﯾﱠـــــــــــــــــــــــــﺎِﺳَوى َﺣْﺳَرِﺗﻲ َﻋْرض َوَوْﺟٍﻪ َﺗَﺿﻌَﺿَﻌــــــــــﺎ          ِﻟَﻘﺎِرَﻋِﺔ ا
  :(2)وﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻧﻬﺎ 
  ِذر ِـــــــــــــــَﻋْن َﻣَﻛﺎِرِم ُﻣﻧ ْ وا          َوَﺳُﻠوا ِﻟَﺳﺎِﻧﻲ َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَﯾﺎ ﻋﺎِﻛِﻔﯾَن َﻋَﻠﻰ اﻟُﻣَداِم َﺗَﻧّﺑﻬ ُ
  ـذﱠر ِـــــــــــَﻛَرًﻣﺎ َﻟَﺟﺎَد ِﺑَﻬﺎ َوَﻟْم َﯾَﺗَﻌــــــــــــــــــــ    ــــِﻪ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْﺳَﺗْوَﻫْﺑَت َﺣﺑﱠَﺔ َﻗْﻠِﺑــــــ َﻣِﻠٌك َﻟو ِ
ﺛـــم ﯾﺗﻌـــود اﺑـــن دراج ﻋﻠــــﻰ ﺣﯾﺎﺗـــﻪ اﻟﺟدﯾدة،وﯾﻌﯾـــد ﻓــــﻲ ظـــل ﻣﻧـــذر ﺑــــن ﯾﺣﯾـــﻲ  ﻋﻬـــدﻩ ﻣــــﻊ   
ﯾـدع ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﺗﻣـر إﻻ وأﻧﺷـد ﻓﯾﻬـﺎ ﺷـﯾﺋﺎ، وﻗـد ﻛـﺎن ﻟﻣﻧـذر  ﻋـﺎﻣر ،ﻓـﻼ ﯾﻛـﺎداﻟﻣﻧﺻـور ﺑـن أﺑـﻲ 
، ووﺟـــد اﺑـــن دراج ﻓـــﻲ ذﻟـــك ﻣﺗﻧﻔﺳـــﺎ (3)ﺎﻗﺑﯾن ﻟﻣﻣﻠﻛﺗـــﻪﺻـــﻧﺻـــﯾب ﻣـــن ﺟﻬـــﺎد اﻟﻣﺳـــﯾﺣﯾﯾن اﻟﻣ
   : (4)ﻟﺷﻌرﻩ، وﻣن أﺟﻣل ﻗﺻﺎﺋدﻩ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻲ ﻣطﻠﻌﻬﺎ
  ﻪ ُـــــــَوآَﻧَس اﻟﻧﱠﻔَر ﻓﺎْﺳَﺗﻛﱠْت َﻣَﺳﺎِﻣﻌ ُ    ُﻪ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَﻫلﱠ ﺑﺎﻟَﺑْﯾِن ﻓﺎْﻧَﻬﻠﱠْت َﻣَداِﻣﻌ ُ
  ﻓﻲ اﻟَﻘْﻠِب َﻻِﻋَﺞ َﺑثﱟ ﻻ ُﯾواِدُﻋُﻪ                        َوَودﱠَع اﻟَﻣْﻧِزَل اَﻷْﻋَﻠﻰ َﻓَﺄْوَدَﻋــــــــــــــــــــــــــــــــﻪ ُ     
  :(5)ﻣدﺣﻪ ﺑﻬﺎ ﻣطﻠﻌﻬﺎ وأﺧرى
  ــــدام ِـــــــــَﻓْﺗُﺢ اﻟُﻘُدوِم َوُﻧْﺻَرُة اِﻹْﻗـــــــــ     ـــﺎِم         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِﻧَﻌُم ُﯾَﺑﺷﱢُر َﺑْدُؤَﻫﺎ ِﺑَﺗَﻣــــــــــــــ
  ﻓﺎﻗَدْم ِﺑِطﯾِب َﺗِﺣّﯾٍﺔ َوَﺳــــــــــــــــــــــــﻼم ِ              ُودﱢْﻋُت َﻣْﺣﻣوًدا َوَﺻْﻠَت ُﻣَظﻔﱠـــــــــــــــــــــــــًرا
                                                           
  .941صاﻟدﯾوان، : اﺑن دراج – (1)
  . 264ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (2)
  .36صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ،  :ﯾﻧظر - (3)
  .311ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (4)
  .671ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (5)




 وﻣــن ﻣدﺣــﻪ ﻓﯾــﻪ أﯾﺿــﺎ ﻗﺻــﯾدة ﺗﻌــد ﻣــن أروع ﺷــﻌرﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ وأﺟﻣﻠــﻪ، وﻣــن ﺧﯾرﻫــﺎ ﺗﻠــك  
ﻓﻲ ﺳﯾف اﻟدوﻟـﺔ  (1)اﻟطوﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑدو أّﻧﻪ أراد أن ﯾﻌﺎرض ﺑﻬﺎ إﺣدى ﻗﺻﺎﺋد اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ اﻟﻣﯾﻣﯾﺔ
  :(2)وأّوﻟﻬﺎ
  م ُـــَﯾِﻬﯾُم ِﻣَن اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ ِﺑَﻣْن َأَﻧﺎ َﻫﺎﺋ ِ     ُم   ــــــاﻟَﺑْرِق اﻟِذْي َأَﻧﺎ ﺷﺎﺋ َِﻟَﻌلﱠ َﺳَﻧﺎ 
  :(3)وﻗﺻﯾدﺗﻪ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻣطﻠﻌﻬﺎ
  دار ُـــــــــﺎُر        َوَﺟَرْت ِﺑِرْﻓَﻌِﺔ َﻗْدِرَك اَﻷﻗ ْــــــَﻋُﻣَرْت ِﺑُطوِل َﺑَﻘﺎِﺋَك اﻷْﻋﻣ
، ﺳرﻗﺳــطﺔ، ﻛﻣــﺎ ﻓﻌــل ﻣــن ﻗﺑــل أﯾــﺎم اﻟﻣﻧﺻــورﻛــذﻟك وﺻــف ﺳــﻔرات أﻣــراء اﻟﻣﺳــﯾﺣﯾﯾن ﻋﻠــﻰ 
  :(5)ﻋﻠﯾﻪ (4)وﻣن ذﻟك ﻗﺻﯾدﺗﻪ ﻓﻲ ذﻛر وﻓود اﻷﻣﯾر اﺑن ﻣﯾرو
  ُﻪ         َوِﻟُرْﺷِد ِﺣْﻠِﻣَك َﻛْﯾَف ﺿلﱠ َدِﻟﯾُﻠﻪ ُـــــَﺳِﺑﯾﻠ َُﻋَﺟًﺑﺎ ِﻟَﻐﻲﱢ اﻟُﺣبﱢ ﻻَح 
وﻟﻣــﺎ ﻣــﺎت وﯾﺑــدو أّن اﺑــن دراج ﻗــد أﺗــﯾﺢ ﻟــﻪ ﺷــﻲء ﻣــن اﻟﺛــروة ﺧــﻼل إﻗﺎﻣﺗــﻪ ﺑﺳرﻗﺳــطﺔ،     
ﺧﻠﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻋرش ﺳرﻗﺳطﺔ اﺑﻧﻪ ﯾﺣﯾﻰ، وﻋـﺎش اﺑـن دراج ﻓـﻲ  (6)ه214ﺳﻧﺔ  ﻰﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾ
ﻣﺎدﺣــﺎ ﻟــﻪ ﻣﺳــﺟﻼ ﻛــل ﻣــﺎ وﻗــﻊ ﻓــﻲ ﻋﻬــدﻩ ﻣــن . ﻓــﻲ ﻛﻧــف اﻷﻣﯾــر اﻟﺟدﯾــد ﻛﻌﻬــدﻩ ﻣــﻊ واﻟــدﻩ
ﻣـﺎ إﻟـﻰ ذﻟـك، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻣﻌﺗـﺎدا ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ  أوأﺣـداث ﻣﻬﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻏـزوة أو ﺳـﻔﺎرة 
، وﻣن ﻣﻣـدوﺣﻲ اﺑـن دراج ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻔﺗـرة ﻌﺎت أﺧرى ﻏﻧﺎﺋﯾﺔﺷﻌر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت واﻟﺗﻬﻧﺋﺎت وﻣﻘط ّ
                                                           
اﻟــــدﯾوان، : اﻟﻣﺗﻧﺑــــﻲأﺑــــﻲ طﯾ ــــب وﺗــــﺄﺗﻲ ﻋﻠ ــــﻰ ﻗــــدر اﻟﻛــــرام اﻟﻣﻛــــﺎرم، ***  ﻋﻠ ــــﻰ ﻗــــدر أﻫــــل اﻟﻌــــزِم ﺗ ــــﺄﺗﻲ اﻟﻌــــزاﺋم   - (1)
   .813ص
  .031صاﻟدﯾوان، : اﺑن دراج – (2)
  .421ص :ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣﺻدر  - (3)
ﻟ ـــم ﺗﺷـــر ﻛﺗـــب اﻟﺗـــﺎرﯾﺦ اﻷﻧدﻟﺳـــﻲ إﻟـــﻰ اﺑـــن ﻣﯾ ـــرو، وﻟﺳـــﻧﺎ ﻧﻌـــرف ﺑﺷـــﻛل ﻗـــﺎطﻊ ﻣـــن ﻫـــو وﻻ ﻣـــن أﺑـــوﻩ : اﺑ ـــن ﻣﯾ ـــرو - (4)
وﻗــــد ...إﻟــــﻰ أﻧﻧــــﺎ اﻫﺗــــدﯾﻧﺎ إﻟــــﻰ ﻛﺗــــب اﻟﺗــــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺳــــﯾﺣﯾﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺷــــﺧص ﯾﺣﻣــــل ﻫــــذا اﻻﺳــــم.أو ﺟــــدﻩ اﻟﻣﺗﺳــــﻣﻲ ﺑﻣﯾــــرو
ﻫــــــ، أﻣـــــﺎ 403و  972ﯾﺣﻛﻣﻬــــﺎ ﺑـــــﯾن ﺳــــﻧﺗﻲ  ﻛــــﺎن ﻣﯾـــــرو اﺑﻧــــﺎ ﻟﻘـــــوﻣس ﺑﻠﯾــــﺎرش اﻟﻣﺳـــــﻣﻰ رﯾﻣﻧـــــد اﻷول، اﻟــــذي ﻛـــــﺎن
اﺑﻧـــﻪ ﻣﯾـــرو  ﻓﻘـــد أﻧﺟـــب وﻟـــدﯾن ﻫﻣـــﺎ ﺟﯾرﻣـــو و رﯾﻣﻧـــد، وﻟﻌـــل اﺑـــن ﻣﯾـــرو ﻫـــو اﺑـــن ﻷﺣـــد ﻫـــذﯾن ﻧﺳـــﺑﻪ اﻟﺷـــﺎﻋر إﻟـــﻰ 
ﺟـــــدﻩ ﻟﺷـــــﻬرﺗﻪ، وﻧﺣـــــن ﻧﻌﻠ ـــــم أّن ﻫـــــذﻩ اﻟﻔﺗ ـــــرة ﻛﺎﻧـــــت ﺗواﻓـــــق ﺣﻛـــــم ﻣﻧ ـــــذر اﻟﺗﺟﯾﺑـــــﻲ ﻟﺳرﻗﺳـــــطﺔ ﻛﺎﻧـــــت ﻓﺗ ـــــرة اﺣﺗﺿـــــﺎر 
ﯾﻌﻣــــل ﻋﻠ ــــﻰ ﺿــــﻣﻬﺎ إﻟ ــــﻰ ﻣﻠﻛــــﻪ ( ﺷــــﺎﻧﺟﻪ اﻷﻛﺑ ــــر ﻣﻠ ــــك اﻟﺑﺷــــﻛﻧس) ﺗﻠ ــــك اﻹﻣــــﺎرات اﻟﺻــــﻐﯾرة اﻟﺗ ــــﻲ ﻛــــﺎن اﺑ ــــن ﺷــــﻧﺞ 
  .861، ص1ﻫﺎﻣش رﻗم اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ،: ﻫـ، ﯾﻧظر614ﺣﺗﻰ ﺗﻣﻛن ﻣن ذﻟك ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺳﻧﺔ 
  .861ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (5)
  .56ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (6)




اﻟـذي ﻛـﺎن ﻣـن ﺟﻠّـﺔ  (1)ﺷـﺧص ﯾـدﻋﻰ اﺑـن أزرق -ﺑﯾـﯾنﻓﺿﻼ ﻋن ﻫـذﯾن اﻷﻣﯾـرﯾن اﻟﺗﺟﯾ ّ   –
اﻟــذي ﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ  (3)د اﺑــن ﺑــﺎق،وﻛــذﻟك اﻟﻘﺎﺋــ(2)َﻣــن ﺗوﻟــوا اﻟﻌﻣــل ﻓــﻲ دﯾــوان اﻟرﺳــﺎﺋل ﻫﻧــﺎك
، وﯾﺑدو أّن اﻟﻌﻼﻗـﺔ (4)ﺑﯾﯾنﺟﯾ ّﺗأﻋظم اﻟﻘواد واﻟوزراء ﻋﻠﻰ ﻋﻬد اﻟﯾﺑدو ﻣن ﺷﻌر اﺑن دراج ﻣن 
، وﻟﻌـل (5)ﻷﺳﺑﺎب ﻻ ﻧﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺳطﻠﻲ وﯾﺣﯾﻰ ﺑن ﻣﻧذر أﺻﺎﺑﻬﺎ ﺷﻲء ﻣن اﻟﻔﺗور
اﺑـن دراج  وﻟﻌل اﻷﻣﯾر ﻟم ﯾﻌﺎﻣل اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻣﺛل ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﺎﻣﻠﻪ أﺑوﻩ ﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾﻰ، وﻗـد ﺑـﺎح
ﺑذﻟك ﻓﻲ ﻗﺻـﯾدة وﺟﻬﻬـﺎ إﻟـﻰ ﺻـدﯾﻘﻪ اﻟﻘﺎﺋـد اﺑـن ﺑـﺎق، وﺗﺣـدث ﻓﯾﻬـﺎ ﺑﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻻﻣﺗﻧـﺎن ﻋـن 
  :(6)ﯾﻘول ﻓﻲ ﻣطﻠﻌﻬﺎ ﺷﻌرﻩ اﻟذي ظﻔر ﺑﻪ، إّﻻ أّﻧﻪ ﯾﺷﻛو ﯾﺣﯾﻰ ﻟﺣّﻘﻪ وٕاﻟواﺋﻪ ﺑﺟزاﺋﻪ
  ِب ــــــﯾِل اﻟُﻣِﺟﯾِب          َﻛِﺛﯾِر اﻟدﱡﻋﺎِء َﻗﻠ ِــــــــــــــــــــــــــَﺗَﺳﻣﱠَﻊ ِﻟَدْﻋَوِة ﻧﺎٍء َﻏِرﯾ
  ِب ـــــــــــــــــــﺎِم          َﻋِﻠﯾٌل َﺗَﯾﻘﱠَن ُﯾْﻣَن اﻟطﱠِﺑﯾـــــــــــــــــــَوَأْرَﺟﻰ َﻋِﻠﯾٍل ِﻟُﺑْرِء اﻟّﺳﻘ
  وُﺣْﺳُن اﻟُظﻧوِن ِﻟِﺻْدِق اﻟَﯾِﻘﯾِن          َﻧِﺳﯾٌب وﻻ ﻛﺎﻟﻧﱠِﺳﯾِب اﻟَﺣِﺳﯾِب 
  ﻲــــــــــــوطﻠب ﻣن اﺑن ﺑﺎق أن ﯾﻧﻬ (7)ﯾﺣﯾﻰ ﺑن ﻣﻧذروﻗد ﺑﻠﻎ ﺑﻪ اﻟﺿﯾق أن ﻫدد ﺑﻔراق ﺟوار 
                                                           
اﻟﻛﺗـــﺎب اﻟــــذﯾن ﻗـــﺎل اﺑــــن ﺑﺳـــﺎم ﻟـــم ﻧﻌــــرف ﺷـــﯾﺋﺎ ﻋـــن اﺑــــن اﻷزرق، ﻫـــذا إﻻ أﻧـــﻪ ﻛــــﺎن واﺣـــدا ﻣـــن ﺟﻠــــﺔ : اﺑـــن أزرق -(1)
؛ 771/3اﻟﺑﯾ ــــﺎن اﻟﻣﻐــــرب :اﻧظــــر اﺑــــن ﻋــــذارى  اﻟﻣراﻛﺷــــﻲ) اﺳــــﺗﻛﺗﺑﻬم اﻟﻣﻧ ــــذر ﺑ ــــن ﯾﺣﯾ ــــﻰ اﻟﺗﺟﯾﺑــــﻲ ﻣﻠ ــــك ﺳرﻗﺳــــطﺔ 
: ﯾﻧظـــــر( 451/1 – 1اﻟـــــذﺧﯾرة ،ق: اﺑـــــن أزرق؛ وﻛـــــذﻟك اﺑـــــن ﺑﺳـــــﺎم" : اﻟﺑﯾـــــﺎن"وﻧﻼﺣـــــظ أّن اﺳـــــﻣﻪ ورد ﺧطـــــﺄ ﻓـــــﻲ 
  .672، ص 2اﻟدﯾوان، اﻟﻬﺎﻣش رﻗم: اﺑن دراج
  .771/3اﻟﻣﻐرب  اﻟﺑﯾﺎن: اﺑن ﻋذارى -(2)
ﻟـــم ﯾـــرد ﺷــــﯾﺋﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻣراﺟـــﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـــﺔ ﺷـــﻲء ﻋــــن اﻟﻘﺎﺋـــد اﺑـــن ﺑـــﺎق ﻫـــذا، ﻋﻠــــﻰ أﻧﻧـــﺎ ﻋﺛرﻧـــﺎ ﻋﻠـــﻰ إﺷــــﺎرة : اﺑـــن ﺑـــﺎق -(3)
ﻫــــ 914ﻋـــﺎﺑرة إﻟـــﻰ ﻗﺎﺋـــد ﻛﺎﺗـــب ﯾـــدﻋﻰ أﺣﻣـــد ﺑـــن ﻣﺣﻣـــد ﺑـــن ﺑـــﺎق ﻛـــﺎن واﻟﯾـــﺎ ﻋـــن ﻣدﯾﻧـــﺔ ﺳـــﺎﻟم، وﺑﻬـــﺎ ﻗﺗـــل ﻓـــﻲ ﺳـــﻧﺔ 
اﻟﻣﺻــــدر : ﯾﻧظــــر( 14ﻣﻠ ــــﺔ ص اﻧظــــر اﺑــــن اﻷﺑــــﺎر اﻟﺗﻛ) ﻫـــــ، ورﺑﻣــــﺎ ﻛــــﺎن ﻫــــذا ﻫــــو اﻟــــذي ﯾﻌﻧﯾ ــــﻪ اﺑ ــــن دراج024أو 
  .66، ص 2ﻫﺎﻣش رﻗم  :اﻟﺳﺎﺑق
  .14م،ص6591ﻋّزت اﻟﻌطﺎر اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة،  :اﻟﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﻛﺗﺎب اﻟﺻﻠﺔ، ﺗﺢ: اﺑن اﻷﺑﺎر -(4)
  .66ص  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق -(5)
  .004/693ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(6)
ﻣﻧـذر ) اﺳﺗﻧﺗﺟﻧﺎ ﻣن ﺳـﯾﺎق ﻣـﺎ ﺑﻘـﻲ ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻘﺻـﯾدة ﻧﻔﺳـﻬﺎ أﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ رﺛـﺎء ﻣﻧـذر ﺑـن ﯾﺣﯾـﻰ اﻟﺗﺟﯾﺑـﻲ: ﯾﺣﯾﻰ ﺑن ﻣﻧذر -(7)
اﻟﻣﻠﻘــب ﺑﺎﻟﻣﻧﺻـــور وﺗﻬﻧﺋـــﺔ اﺑﻧــﻪ ﯾﺣﯾـــﻰ اﻟـــذي ﺗﻠﻘـــب ﺑــﺎﻟﻣظّﻔر ﺑﺗـــوﻟﻲ اﻟﻣﻠـــك ﻣـــن ﺑﻌــدﻩ، وﯾﻧﺑﻐـــﻲ أن ﺗﻛـــون ﻫـــذﻩ ( اﻷول
. ﻫــ804ذي ﺣﻛم ﺳرﻗﺳطﺔ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺑﻬـﺎ ﻣﻧـذ ﺳـﻧﺔ ﻫـ، وﻫﻲ ﺳﻧﺔ وﻓﺎة ﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾﻰ اﻟ214اﻟﻘﺻﯾدة ﻗد ﻗﯾﻠت ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺧـﻼف ﻛﺑﯾـر واﺿـطراب أوﻗـﻊ ﻓـﻲ ﻛﺛﯾـر ﻣـن  –ﻫـذا وﻓـﻲ ﺟـدول ﻧﺳـب اﻟﺗﺟﯾﺑﯾـﯾن أﻣـراء ﺳرﻗﺳـطﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻬـد اﻟطواﺋـف 
اﻷﺧطــﺎء ﻣــن أّرخ ﻟﻬــم ﻣــن اﻟﻘــدﻣﺎء ﻣﺛــل اﺑــن اﻟﺧطﯾــب وﻣــن ﺗﺻــدى ﻟدراﺳــﺗﻬم ﻣــن اﻟﻣﺣــدﺛﯾن ﻣﺛــل دوزي واﻟﻣﺳﺗﺷــرق 
  .991، ص 1ﻫﺎﻣش رﻗم  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ: ﯾﻧظر...اﻻﺳﺑﺎﻧﻲ




  :(1)ذﻟك إﻟﻰ اﻷﻣﯾر 
  ُﻣِﺟﯾِب َدَﻋﺎ ﻟﻠَﻣَﻛﺎِرِم َأْﻫَدى  ــــــــﺎٍب        َﻓﺈْن ﺗُْﻧِﻬﻲ َﻋﻧﱢﻲ َﻓﺄوﻟﻰ ُﻣﺟ َ
  ُﻣِﺛﯾـــِب َوُﻛْﻧَت ِﺑَذِﻟَك أﺣَظﻰ ُﻣﺋــــــــــــــــــــــــﺎٍب         َﻟُﻪ ِﻣْن ﺛََﻧﺎﺋﻲ َأْوَﻓﻰ 
  َوَﻣْن َﯾْﻣَﻧِﻊ اﻟﺿﱠ ْﯾَف َرْﺣَب اﻟِﻔﻧﺎِء         َﻓَﻘْد ﻗﺎَدُﻩ ﻟﻠَﻔﺿﺎِء اﻟرﱠِﺣﯾـــِب 
  :(2)وﻣن ﻗﺻﯾدﺗﻪ ﻓﻲ اﺑن أزرق ﯾذﻛر ﺣﺎﻟﻪ وﺣﺎل أطﻔﺎﻟﻪ أﯾﺿﺎ
  َأُﺧو َظَﻣٍﺈ َﯾُﻣصﱡ َﺣَﺷﺎُﻩ َﺳْﺑٌﻊ          َوَأْرَﺑَﻌٌﺔ َوُﻛﻠﱡُﻬُم ِظَﻣـــــــــــــــــــــــﺎء ُ
  ْﻧُﺟِم ُﯾوُﺳٍف َﻋَدًدا َوَﻟِﻛــــــــْن          ِﺑُرْؤَﯾﺎ َﻫِذِﻩ َﺑِرَح اﻟَﺧَﻔــــــــــــــــﺎء َُﻛﺄ َ
  ُﺧُطوٌب َﺧﺎَطَﺑْﺗُﻬْم ِﻣــــْن َدواٍﻩ          َﯾُﻣوُت اﻟَﺣْزُم ِﻓْﯾَﻬﺎ واﻟدﱠَﻫﺎء ُ
  اﻟِﻌَﺷﺎء َُﺗراَءْت ﺑﺎﻟَﻛواِﻛِب َوْﻫَﻲ ُظْﻬٌر         وآَذَن ِﻓﯾِﻪ ﺑﺎﻟﺷﱠْﻣِس 
وﻧﻘـل ﺻــﺎﺣب اﻟــذﺧﯾرة ﻋــن اﺑـن ﺣّﯾــﺎن أّن اﺑـن دراج وﺟــد ﺗرﺣﯾﺑــﺎ ﻋﻧــد ﻣﻧـذر، وأّﻧــﻪ ﻟـم ﯾــزل   
 ﺑ ـــدﻻ ً ﺎغ ٍَﺑ ـــ ﯾ ـــر ُﺎ ﻏ ََﻣـــﻫ ِﻛر ِذ ِ ن ْﻣـــﺎ راﻓﻌـــﺎ ِﻣ ـــﺎ ﻋﻠﯾﻬ ًِﯾ ـــﻧ ِﺛ ْﻣ ُ ،ﺎ ﻟﻬﻣـــﺎﻩ ﻣﺎدًﺣـــﺑﻌـــد ِ ن ْﻧـــد اﺑﻧ ـــﻪ ِﻣـــوﻋﻋﻧـــدﻩ 
وﻗـد رأﯾﻧـﺎ ﻛﯾـف  –ﺛـّم اﺿـطّر إﻟـﻰ ﺗـرك ﺟـوار اﻟﺗﺟﯾﺑﯾـﯾن  ،(3)ﺳـﺑﯾﻠﻪﺑﺟوارﻫﻣﺎ، إﻟﻰ أن ﻣﺿﻰ ﻟ
 -ﺟــرى ﻋﻠــﻰ ﻟﺳــﺎﻧﻪ ﻓــﻲ ﻗﺻــﯾدﺗﻪ اﻟﺗــﻲ أرﺳــﻠﻬﺎ إﻟــﻰ اﺑــن ﺑــﺎق ﻣﻌرﺿــﺎ ﻟ ــﻪ ﺑﻣﻐــﺎدرة ﺳرﻗﺳــطﺔ
، (5)ه914ﺳـﻧﺔ  (4)ﻓﻧﺣن ﻻ ﻧﻠﺑث أن ﻧراﻩ ﺑﻌـد ذﻟـك ﻓـﻲ داﻧﯾـﺔ ﻣﺎدﺣـﺎ أﻣﯾرﻫـﺎ ﻣﺟﺎﻫـد اﻟﻌـﺎﻣري
                                                           
  .004صاﻟدﯾوان، : اﺑن دراج -(1)
  .772/672ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(2)
  .76،ص1/1اﻟذﺧﯾرة،: اﺑن ﺑﺳﺎم  -(3)
ﻫــــو أﺑــــو اﻟﺟــــﯾش ﻣﺟﺎﻫــــد اﻟﻌــــﺎﻣري اﻟﻣﻠﻘــــب ﺑــــﺎﻟﻣوﻓق، ﻛــــﺎن أﺣــــد اﻟﻘــــواد اﻟﺻــــﻘﺎﻟﺑﺔ اﻟــــذﯾن ارﺗﻔــــﻊ : ﻣﺟﺎﻫــــد اﻟﻌــــﺎﻣري  -(4)
ﺷـــﺄﻧﻬم ﻓـــﻲ أﯾـــﺎم اﻟﻣﻧﺻـــور ﺑـــن أﺑـــﻲ ﻋـــﺎﻣر، إذ ﻛـــﺎن واﻟﯾـــﺎ ﻟ ـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻣدﯾﻧـــﺔ داﻧﯾ ـــﺔ، وﻟﻣـــﺎ اﺷـــﺗﻌﻠت ﻧ ـــﺎر اﻟﻔﺗﻧـــﺔ اﺳـــﺗﻘّل 
، وﻓــــﻲ اﻟﺳــــﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾ ــــﺔ ﻏــــزا ﺟزﯾــــرة ﻫـــــ اﺳــــﺗوﻟﻰ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺟزاﺋ ــــر اﻟﺷــــرﻗﯾﺔ8504ﻫـــــ، وﻓــــﻲ ﺳــــﻧﺔ 004ﺑﻌﻣﻠ ــــﻪ ﻓــــﻲ ﺳــــﻧﺔ 
ﺳــــرداﻧﯾﺔ وﻟــــو اّﻧــــﻪ ﻟــــم ﯾــــﻧﺟﺢ ﻓــــﻲ اﻻﺳــــﺗﯾﻼء ﻋﻠﯾﻬــــﺎ، وﻛــــﺎن ﻣﺟﺎﻫــــد ﻣــــن أﻋظــــم ﻣﻠــــوك اﻟطواﺋــــف، وأﻛﺛــــرﻫم ﻋﻧﺎﯾــــﺔ 
ﺑــــﺎﻟﻌﻠم واﻷدب وﻓــــﻲ ﻛﻧﻔــــﻪ ﻋــــﺎش ﻋــــدد ﻣــــن ﻛﺑــــﺎر ﻋﻠﻣــــﺎء اﻷﻧــــدﻟس ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﻔﺗــــرة ﻧــــذﻛر ﻣــــﻧﻬم أﺑــــﺎ ﻋﻣــــر واﻟــــداﻧﻲ 
اﻟﻛﺑﯾـــــر ﺑـــــن ﻋﺑـــــد اﻟﺑـــــر، واﺑـــــن ﺳـــــﯾدﻩ، وﺻـــــﺎﻋد اﻟﺑﻐـــــدادي ﺻـــــﺎﺣب اﻟﻛﺗـــــﺎب اﻟﻣﺷـــــﻬور ﻓـــــﻲ اﻟﻘـــــراءات، واﻟﻣﺣـــــدث 
  . 404، ص 2ﻫﺎﻣش رﻗم :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق: ﻫـ، ﯾﻧظر634وﻛﺛﯾرون ﻏﯾرﻫم، وﻛﺎﻧت وﻓﺎة ﻣﺟﺎﻫد ﺳﻧﺔ 




، ﯾﻘــــول ﻣﺣﻘــــق اﻟ ــــدﯾوان ﻣﺣﻣــــود ﻋﻠــــﻲ ﻣﻛــــﻲ أّن اﻟــــذي دﻓــــﻊ اﺑــــن دراج إﻟ ــــﻰ ﻫــــذﻩ (1)ه914
أّﻧـﻪ ﻗـد ﻧـﺎﻫز اﻟﺳـﺑﻌﯾن ﻣـن ﻋﻣـرﻩ، وأﺣـس ﺑﺻـدى ذﻟـك ﻓـﻲ ( ﺔﻣــن ﺳرﻗﺳـطﺔ إﻟـﻰ داﻧﯾـ)اﻟرﺣﻠـﺔ
  :(2)اﺳﺗﻬﻠﻬﺎ ﺑﻘوﻟﻪاﻟﺗﻲ ﻣدح ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺟﺎﻫد ﻗﺻﯾدﺗﻪ 
  ِإَﻟﻰ َأيﱢ ِذْﻛٍر َﻏْﯾِر ِذْﻛِرَك َأْرَﺗﺎُح          َوِﻣْن َأيﱢ َﺑْﺣٍر َﺑْﻌَد َﺑْﺣِرَك َأْﻣَﺗﺎح ُ
ﻫذا ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻟﻣﻣدوﺣﻪ ﻓﻬو ﯾرى ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻫد أﻣل ﻟﻪ ﺑﻌد أن أدرﻛﻪ اﻟﯾﺄس؛ وﻟﻌّل ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ    
  ﺛّم ﯾﻛﻣل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺣدﯾث ﻋّم أﻟم ﺑﻪ ﻣن ﺧطوب أﻟﺟﺄﺗﻪ. اﻟﺳﺎﺑق، ﯾﺣﯾﻰ ﺑن ﻣﻧذر
  : (3)ﯾﻘول ﻓﯾﻬﺎ  ﻣﺟﺎﻫد إﻟﻰ ﺣﺿرة
  راح ُـــــــــــــــــــ ــــَْﻬﺎ          َﺑَواِرُح َﯾْﺟُدوُﻫنﱠ َﺑْرٌح َوَأﺑــــــــــــــِإَﻟْﯾَﻬﺎ َﺣَدْﺗِﻧﻲ َﺣﺎِدﺛﺎٌت َﻛَﺄﻧﱠ 
  :وﻓﺎة اﺑن دراج اﻟﻘﺳطﻠﻲ  
ﻟﺳﻧﺎ ﻧﻌﻠم ﻛم ﻣن اﻟوﻗـت ﻗﺿـﻰ اﺑـن دراج ﻓـﻲ ﻛﻧـف ﻣﺟﺎﻫـد، ورّﺑﻣـﺎ ﻛـﺎن اﻷرﺟـﺢ أّﻧـﻪ ﺗـوﻓﻲ   
ﻓــﻲ داﻧﯾــﺔ، وٕاذا ﺻــّﺢ ذﻟــك ﻓــﺈّن ﻣﻘﺎﻣــﻪ ﻛــﺎن ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣدﯾﻧــﺔ ﻧﺣــوا ﻣــن ﺳــﻧﺗﯾن، أي ظــّل ﺑﻬــﺎ 
ﯾوﻧﯾــﺔ 22) ه124ﺣﺗــﻰ ﺗــوﻓﻲ ﻟﯾﻠــﺔ اﻷﺣــد ﻷرﺑــﻊ ﻋﺷــرة ﻟﯾﻠــﺔ ﺑﻘﯾــت ﻣــن ﺟﻣــﺎدى اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﺳــﻧﺔ 
ﺑﻌـدﻣﺎ ﺗﻘﻠﺑـت ﺑـﻪ اﻷﻣـور، ﻣـﺎ ﺑـﯾن ﺑـؤس وﻗﻠـق  ﻟك ﺣﯾـﺎة اﺑـن دراجوﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑـذ. (4)(م0301ﺳﻧﺔ
ﻓــﻲ ﺑداﯾــﺔ ﺣﯾﺎﺗــﻪ، ﺛــم ﻧﻌــﯾم واﺳــﺗﻘرار ﻓــﻲ ظــّل اﻟﻣﻧﺻــور اﻟﻌــﺎﻣري، وﺑﻌــدﻫﺎ ﻋــﺎد إﻟــﻰ اﻟﺗﻐــّرب 
  :(5)ﺻّور أﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻘوﻟﻪﻓ واﻟﺗﺷّرد واﻟﺷﻛوى ﻓﻲ ظّل اﻟﻔﺗﻧﺔ
  ﺎِب ــــــــــــــــــــــــــــــــــُﺗْﻬَدى ِإَﻟﻲﱠ ِﺑﯾﺎِﻧِﻊ اﻟُﻌﻧ ّﺎ          ــــــــــَوُﺳﻼَﻓُﺔ اَﻷْﻋَﻧﺎِب ُﺗْﺷَﻌُل ﻧﺎُرﻫ َ
  ﻼِﺑﻲــــــواﻟدﱠْﻫُر َﯾْﻧِﺳُﺞ ﻟﻲ ِﺛﯾﺎَب ﺳ ِ         ﻲ ــــــــــــَﻓَﺳِﻛْرُت واَﻷّﯾﺎُم َﺗْﺳُﻠُب ِﺟدﱠﺗ ِ
  ﺎِب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِﻓﯾَﻧﺎ إَﻟﻰ َأَﻣٍد َﻟُﻪ َوِﻛﺗ         ِﻟَﻣًدى َﺗَﻧﺎَﻫﻰ ِﻓﻲ اﻟِﻐواَﯾِﺔ ﻓﺎْﻧَﺗَﻬﻰ
                                                           
  .86ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(1)
  .404اﻟدﯾوان، ص: اﺑن دراج - (2)
  .704ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (3)
: ، واﻟﺣﻣﯾـدي04اﻟﺻـﻠﺔ، ص: اﺑـن ﺑﺷـﻛوال ،221،ص1/1اﻷﻋﯾـﺎن، وﻓﯾـﺎت :، اﺑن ﺧﻠﻛـﺎن 96ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (4)
  .771اﻟﺟذوة، ص
  .251ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ – (5)




  ـﺎِب ـــــــــَﻣَﺿﻠﱠُﺔ اَﻷْرَﺑــــــــــــــــــﺎ          ُدوَن اﻹَﻟِﻪ ـــــــــــــــــﻓﻲ َﺟﺎِﻫِﻠَﯾِﺔ ِﻓْﺗَﻧٍﺔ ُﻋِﺑَدْت ِﺑﻬ َ
  ـﺎِب ــــــــــﺎ ﻋَﻠﻰ اﻷْﻧَﺻــــَﺗْﺳَﺗْﻘِﺳُم اَﻷْزﻻُم ﻓﻲ ُﻣَﻬَﺟﺎِﺗﻧــــــــــــــﺎ          وَﺗِﺳﯾُل َأْﻧُﻔَﺳﻧ َ
  ـﺎب ِــــــــــِﻏَﯾًرا ﻣن اَﻷﯾﱠﺎِم َأْﺻَﺑَﺢ ﻣﺎُؤَﻫـــــــــﺎ          َﻏْوًرا َوُأْﻋِﻘَب َﺻْﻔُوَﻫﺎ ِﺑِﻌَﻘـــــــــــ
  ﺎِب ـــــــــــــﺎ          َأْﺷَﺟﻰ ِﺑِﻪ ِﻟُﺟُﻠوِل ُﻛلﱢ ُﻣﺻـــــــَﻓَﻠَﻬﺎ َﻓَﻘْدُت اﻟﻧﱠْﻔَس إﻻﱠ َﻗْدَر َﻣــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــﻲَوِﺑَﻬﺎ َرَزْﯾُت اﻷْﻫَل ِإﻻﱠ ﻻِﺑًﺳـــــــــــﺎ          ُﺑْؤًﺳﺎ َﯾِزﯾُد ِﺑِﻪ َأِﻟﯾُم َﻋَذاﺑــــ ــــِ
  وِﺑَﻬﺎ َرَﻓْﻌُت ِﺣَﺟﺎَب ِﺳْﺗِرَي َﻋْن          َﻣًﻬﺎ َﺗَرَﻛْت َﺷَﺑﺎ َﻗْﻠِﺑﻲ ِﺑَﻐْﯾِر ِﺣَﺟﺎب ِ
ﻓﻬــذﻩ اﻟﻘطﻌــﺔ ﻓرﯾــدة ﻓــﻲ ﺗﺻــوﯾر ﺣــﺎدث اﻟﻔﺗﻧــﺔ اﻟﺑرﺑرﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺳــﺑب ﻏرﺑﺗــﻪ وٕادﺑــﺎر   
ﺗﺳﺗﻘﺳـــم ﻓﯾـــﻪ اﻷزﻻم، وأّن  «ﻋﻬـــد ﺟﺎﻫﻠﯾـــﺔ  »ﺣظوظـــﻪ، ﻓﯾﺗﺣـــدث ﻋﻧﻬـــﺎ ﻣﺗﺻـــّورا أّﻧﻬـــﺎ ﻛﺎﻧـــت 
اﻟﻣﻬﺎﺟﺎت ﻛﺎﻧت ﻫﻲ اﻟﺟزور اﻟﻣﺟّزأ ﻟﺿرب اﻟﻘداح، وأّن اﻟﻧﻔوس ﻛﺎﻧت ﻫـﻲ اﻟﻘرﺑـﺎن اﻟﻣـّدﻣﻰ 
ﯾﺣّﻣـل ﻣﺳـؤوﻟﯾﺗﻬﺎ إﻧﺳـﺎﻧﺎ ﺑﻌﯾﻧـﻪ، ﻷّﻧـﻪ ﺣـﺎم ﺣـول ﺟﻣﯾـﻊ اﻟـذﯾن أّرﺛـوا  ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺻـﺎب، وﻟﻛّﻧـﻪ ﻻ
وﻋﻠﯾـــﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧـــﺎ اﻟﻘـــول أّن ﺷـــﻌر اﺑـــن دراج اﻟﻘﺳـــطﻠﻲ، ﺟـــﺎء . (1)ﻧﺎرﻫـــﺎ أو ﺣـــﺎوﻟوا اﻹﻓـــﺎدة ﻣﻧﻬـــﺎ
وﯾﺻف اﺑن ﺑﺳﺎم ﺣـﺎل اﻟﺷـﺎﻋر إّﺑـﺎن اﻟﻔﺗﻧـﺔ . ﻣﺻّورا ﻟﺗﻠك اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣّر ﺑﻪ ﺧﯾر ﺗﺻوﯾر
ﻓﺄوﺛﻘﺗﻪ ﻓـﻲ  ﺔ ذﻟك اﻟزﻣﺎن ﺑﻣﻧﺷﺄ ﻟﯾﻠﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ﻣدّرج ﻟﯾﻠﻬﺎ،ﻣن ﻓﺗﻧ...وﻛﺎن اﻟﻘﺳطﻠﻲ » :ﻓﯾﻘول
 ﺣﺑﺎﻟﻬــﺎ وﻋّرﻛﺗــﻪ ﻋــرك اﻟرﺣــﻰ ﺑﺛﻔﺎﻟﻬــﺎ، وﻟــم ﯾــزل ﯾﺗﻘﻠــب ﺑــﯾن أطﺑﺎﻗﻬــﺎ، وﯾﺗرﺳــف آﺛــﺎر ﺛﻣﺎرﻫــﺎ
وﻫﻛــذا ﻧﺟــد أنﱠ اﺑــن دراج ﻋﺎﺻــر اﻷﻧــدﻟس ﻓــﻲ ﯾــوﻣﻲ ﻧﻌﯾﻣﻬــﺎ وﺑؤﺳــﻬﺎ، وٕاذ  «...(2)وأرﻧﺎﻗﻬــﺎ
  :ﻣرت ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺑﻣرﺣﻠﺗﯾن رﺋﯾﺳﯾﺗﯾن ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺗﯾن
ﻗـد ﺑﻠﻐـت ﻛـل ﻣرﺣﻠـﺔ ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﻔـﻲ ظـل اﻟﻔﺗﻧـﺔ ﻓ :اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ، أﻣـﺎ ﻓﻲ ظل اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻌﺎﻣرﯾـﺔ: اﻷوﻟﻰ 
 ﺣﯾﺎة اﺑن دراج وﻣوﺿوﻋﺎﺗﻪ اﻟﺷـﻌرﯾﺔ ﺑﻣﯾﺳـﻣﻬﺎ اﻟﺧـﺎص، وٕان ﻛﺎﻧـت ﻣﻌظـم أﺷـﻌﺎر اﻟﻣـرﺣﻠﺗﯾن
     .ﺗﺣﻣل ﻋﻧوان اﻟﻣدح  -ﻛﻣﺎ ﯾﺑدو –
  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻔﻲ    
                                                           
  .922ص ﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﻋﺻر ﺳﯾﺎدة ﻗرطﺑﺔ،: إﺣﺳﺎن ﻋﺑﺎس - (1)
  .11/01ص ،1/3اﻟذﺧﯾرة،: اﺑن ﺑﺳﺎم - (2)




اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، وﺗﺷــﻬد ﺗﻘــدﻣﺎ ﺛﻘﺎﻓﯾــﺎ وﺣﺿــﺎرﯾًﺎ ﺑﻔﺿــل و  ﻛﺎﻧــت اﻷﻧــدﻟس ﺗــﻧﻌم ﺑﺎﺳــﺗﻘرار ﺳﯾﺎﺳــﻲ 
ﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻣﻧﺻــور ووﻟــدﻩ اﻟﻣظﻔــر، ﻓﻌــﺎش اﺑــن دراج ﻫــذﻩ اﻟﻣــّدة ﺣﯾــﺎة اﺳــﺗﻘرار واطﻣﺋﻧــﺎن ﻓــﻲ 
ﺑــﻼط اﻟﻌــﺎﻣرﯾﯾن، ﯾﺗــوج اﺣﺗﻔــﺎﻻﺗﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺑﻐــرر ﻗﺻــﺎﺋد اﻟﻣدﺣﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻟــم 
ﻧــﺎ أﻧ ّ إﻻ ّ اﻟﯾﺣﺻــﺑﻲ ﻛﻣــﺎ ذﻛرﻧــﺎ ﻗﺻــﯾدﺗﻪ ﻓــﻲ ﻣــدح ﻋﯾﺳــﻰ ﺑــن ﺳــﻌﯾد ﺗﺧــل ﻣــن ﻧﺑــرة اﻟﺷــﻛوى
  .ﻧﺳﺗﺷﻌر ﻓﯾﻬﺎ ﺻدق اﻟﻌﺎطﻔﺔ وﻋﻣق اﻻﻣﺗﻧﺎن
   :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔأﻣﺎ    
ﻓﺎﻷﻧدﻟس ﺗﻘﻊ ﺿﺣﯾﺔ اﻟﻔﺗﻧﺔ، وﯾﻧﻌدم اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار ﻓـﻲ ﻗرطﺑـﺔ، ﻓﯾﺷـد اﺑـن دراج رﺣﺎﻟـﻪ،   
اﺳﺗﻣر دأﺑﻪ إﻟـﻰ  اذـﻛﻫو ذﯾن ُﻣْﺳَﺗْﺟِدًﯾﺎ، ﺷﺎﻛﯾًﺎ ُﻏرﺑﺗﻪ وﺳوء ﺣﺎﻟﻪ، ﻟﯾطرق أﺑواب اﻟﺣﻛﺎم واﻟﻣﺗﻧﻔ ّ
  .(1)ﻫــ 124أن واﻓﺗﻪ اﻟﻣﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
  :وأﺧﻼﻗﻪ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺑن درّاج 
، ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﺑـن دراج ﻋـنأﻣﱠﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ وأﺧﻼﻗﻪ ﻻ ﻧﻛﺎد ﻧظﻔر إﻻﱠ ﺑﺈﺷﺎرة ﻣﺧﺗﺻـرة      
 ﻏزﯾـر ِ ﻣﺛﻘـف ٍ ﺷـﺎﻋر ٍ ﯾرﺳـم ﻟﻧـﺎ ﺻـورة َ ﻪ ُﺗﺷﻛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺻـورة ﺟﻠﯾﻠـﺔ، إﻻﱠ أن دﯾواَﻧـ ﻻﻓﻬﻲ 
، وأنﱠ طرﯾﻘﺗـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﺑﻼﻏـــﺔ واﻟرﺳـــﺎﺋل ﺗـــدل ﻋﻠـــﻰ ﺑراﻋﺗـــﻪ ﺑـــﺎرع ٍ وﻛﺎﺗـــب ﻣﺗرﺳـــل ٍ، اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ِ
ﺎرﯾﺧﻲ ﻣن أﻫم اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻲ واﻟﺗ ّﻐوي واﻟد ّﻘﺎﻓﻲ، اﻟﻠ ّوﺗﻌدﱡ ﺳﻣﺔ اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺛ ّ ،واﺗﺳﺎﻋﻪ وﻗوﺗﻪ
ﺛــري، ﻌري واﻟﻧ ّﻘــﺎﻓﻲ واﻟّﺷــزﻩ ﻋﻠــﻰ ﺗــدﻋﯾم ﻣﺧزوﻧــﻪ اﻟﺛ ّﺗﻧﺿــﺞ ﻓــﻲ دﯾواﻧــﻪ، ورﺑﱠﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣﻣــﺎ ﺣّﻔ ــ
د ﻛـــذب ﻫـــذﻩ ﻛـــﻲ ﯾؤّﻛ ـــﻟﻌر وﺳـــرﻗﺗﻪ، و ﺎد ﻟ ـــﻪ ﺑﺎﻧﺗﺣـــﺎل اﻟّﺷـــ، اّﺗﻬـــﺎم اﻟﺣّﺳـــواﻷﻧدﻟﺳـــﻲ ّ اﻟﻣﺷـــرﻗﻲ ّ
، وﺑـذﻟك ﺎودرًﺳـ اﻟﻌـرب اﻷدﺑـﻲ، وﻻﺳـّﯾﻣﺎ أﺷـﻌﺎر اﻟﺳـﺎﺑﻘﯾن ﻗـراءة ً ثاﻧﻛـبﱠ ﻋﻠـﻰ ﺗـرا اﻻﺗﻬﺎﻣـﺎت
  .ﻗﻪ وﻋﺑﻘرﯾﺗﻪة ﺳﻼﺣﻪ اﻟذي اﻋﺗﻣدﻩ، ﻟﯾظﻬر ﺗﻔو ّﺛﻘﺎﻓﺗﻪ اﻟﺛر ّ ﻛﺎﻧت
ﺄﺳﻣﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋـل اﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣﺷﻬورة ﻛ إﯾرادﻓﻲ ﻛﺛرة  ﻋﻧدﻩوﻗد ﺗﻣﺛل ﻧﺿﺞ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ      
واﻷﻋﻼم واﻷﻣﺎﻛن واﻟﻣواﻗﻊ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ، وﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺗﻼﻋب اﺑن دراج ﺑﻬذﻩ اﻷﺳـﻣﺎء 
                                                           
  .521اﻟﺻﻠﺔ، ص: اﺑن ﺑﺷﻛوال - (1)




   ﻣــدح ﻣﻧــذر  وﻣــن ذﻟــك ﻗوﻟــﻪ ﻓــﻲ ،وﯾﺟــﺎﻧس ﺑﯾﻧﻬــﺎ وﯾﺟﺗﻠــب ﻣﻌﺎﻧﯾﻬــﺎ ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ ﻓﯾﺷــﺗق ﻣﻧﻬــﺎ
  :(1)ء اﻟﻣﺷﻬورةوﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﻣﺎ ﺑن ﯾﺣﯾﻰ راﺑطﺎ ﺑﯾﻧﻪ
واﻟَﺣﺎِرَث اﻟَﺟَﻔِﻧﻲﱠ          
  َرىـــــﺑﺎﻟَﺧْﯾِل واﻵﺳﺎِد َﻣﺑذوَل اﻟِﻘـــ   ﻰ     ـــَﻣْﻣﻧوَع اﻟِﺣﻣ َ (2)
  ـــراـــــــــــــْﻘِري ُﻣوِﺳًرا َأْو ُﻣْﻌِﺳــأﯾﺎَم ﯾ َ        (3)َوَﺣَطْطُت ِرْﺣِﻠﻲ َﺑْﯾَن ﻧﺎَرْي ﺣﺎِﺗم ٍ
  َﯾْﻛُﺳو َﻏﻼِﺋُﻠَﻬﺎ اﻟِﺟﯾﺎُد اﻟﺿﱡ ﻣﱠ ــــرا  َﺗْﺣَت َﻋَﺟﺎَﺟٍﺔ        (4)َوَﻟِﻘْﯾُت َزْﯾَد اﻟَﺧْﯾل ِ
  َﻣﺷدوَدِة اَﻷْﺳﺑﺎِب ُﻣوﺛََﻘِﺔ اﻟُﻌَرى    ـٍﺔ     ــــــــــَوَﻋَﻘْدُت ﻓﻲ َﯾَﻣٍن َﻣواِﺛَق ِذّﻣـــــــــــــ
  ــــَراـــﻟﻠدﱢﯾِن واﻟدﱡﻧَﯾﺎ َوَﯾْﺧَﻔُض ِﻣْﻧَﺑــــــــ   ـًرا      ــــــــوُﻫَو َﯾْرَﻓُﻊ ِﻣْﻧَﺑـــــــــــ َﺑْﺣَدل َ وَأَﺗْﯾت َ
اﻟذي ﻛﺎن ﻣن أﻗوى ﻣﻠوك ﻏّﺳـﺎن وﻫـو اﻟـذي اﻧﺗﺻـر  "اﻟﺣﺎرث اﻟﺟﻔﻧﻲ"ﻓﺎﺑن دراج ﯾذﻛر      
 اﻟﻣﺷـــﻬور ﺑـــﺎﻟﻛرم اﻟطـــﺎﺋﻲ موﺣـــﺎﺗ ،(5)ء اﻟّﺳـــﻣﺎء وﻗﺗﻠـــﻪ ﻓـــﻲ ﯾـــوم ﺣﻠﯾﻣـــﺔﺎﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻧـــذر ﺑـــن ﻣـــ
وﻫــو ﺳــّﯾد ﻗﺑﯾﻠــﺔ طــﻲء، ﻗــدم ﻋﻠــﻰ رﺳــول اﷲ " زﯾــد اﻟﺧﯾــل" وﻛــذﻟك ﯾــذﻛر ،واﻟﻣﻌــروف ﺑــﺎﻟﺟود
ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ وﺳــّﻠم ﻓـﻲ اﻟﻌــﺎم اﻟﻌﺎﺷـر ﻟﻠﻬﺟـرة، وﻋــرض ﻋﻠـﯾﻬم رﺳــول اﷲ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾــﻪ 
ﻣﺎ ذﻛر ﻟﻲ رﺟـل ﻣـن  »وﺳّﻠم اﻹﺳﻼم ﻓﺣﺳن إﺳﻼﻣﻬم ﻓﻘﺎل رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم 
                                                           
  .601ص: اﻟدﯾوان: اﺑن دراج - (1)
وﻫﻧ ــــﺎك ﻛﺛﯾــــرا ﻣــــن اﻟﻣﻠ ــــوك اﻟ ــــذﯾن ﺗﺳــــﻣوا ﺑﺎﺳــــم اﻟﺣــــﺎرث، ﻓ ــــﺄول ﻣــــن ( ﻏﺳــــﺎن) وﻫــــو ﻣــــن اﻷزد : اﻟﺣــــﺎرث اﻟﺟﻔﻧ ــــﻲ -(2)
واﺗﺻــــل اﻟﻣﻠــــك ﻓــــﻲ ﺑﻧﯾــــﻪ إﻟــــﻰ أن ﻛــــﺎن ...ﻣﻠــــك ﺑﻧــــﻲ ﺟﻔﻧــــﺔ اﻟﺣــــرث ﺑــــن ﻋﻣــــرو ﻣزﯾﻘﯾــــﺎ، ﺛــــم ﺑﻌــــد اﻟﺣــــرث ﺑــــن ﺛﻌﻠﺑــــﺔ
ذﻛورة ﻓـــﻲ ﺷــــﻌر اﻟﻣـــ ﻣـــﻧﻬم اﻟﺣـــﺎرث اﻷﻋـــرج ﺑـــن أﺑـــﻲ ﺷـــﻣر وأﻣـــﻪ ﻣﺎرﯾـــﺔ ذات اﻟﻘـــرطﯾن ﻣـــن ﺑﻧـــﻲ ﺟﻔﻧـــﺔ ﺑﻧـــت ﻫـــﺎﻧﻲ
  .685/485،ص2ﺗﺎرﯾﺦ، م: ﺣﺳﺎن، اﺑن ﺧﻠدون
ﺟــواد،  ﻓــﺎرس، ﺷــﺎﻋر،: ﻫــو ﺣــﺎﺗم ﺑــن ﻋﺑــد اﷲ ﺑــن ﺳــﻌد ﺑــن اﻟﺣﺷــرج اﻟطــﺎﺋﻲ اﻟﻘﺣطــﺎﻧﻲ، أﺑــو ﻋــدي ّ: ﺣــﺎﺗم اﻟطــﺎﺋﻲ -(3)
ﻣﻌﺟــم اﻟﺷــﻌراء ﻣــن اﻟﻌﺻــر  :ﻛﺎﻣــل ﺳــﻠﻣﺎن اﻟﺟﺑــوري :ﺟــﺎﻫﻠﻲ، ﯾﺿــرب اﻟﻣﺛــل ﺑﺟــودﻩ، وﻛــﺎن ﻣــن أﻫــل ﻧﺟــد، ﯾﻧظــر
  .4-3،ص 2مم، 2002 ،1ﺑﯾروت، ط دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، م، ﻣﻧﺷورات ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون،2002اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﺣﺗﻰ 
ﻫـــــو زﯾـــــد ﺑـــــن ﻣﻬﻠﻬـــــل ﺑـــــن ﻣﻧﻬـــــب ﺑـــــن ﻋﺑـــــد رﺿـــــﺎ، ﻣـــــن طـــــﻲء ﻛﻧﯾﺗـــــﻪ  أﺑـــــو ﻣﻛّﻧـــــف ﻣـــــن أﺑطـــــﺎل : زﯾـــــد اﻟﺧﯾـــــل -(4)
ن ﻟﻛﺛــــرة ﺧﯾﻠــــﻪ، أو ﻟﻛﺛــــرة طــــرادﻩ ﺑﻬﺎ،ﻛــــﺎن طــــوﯾﻼ ﺟﺳــــﯾﻣﺎ، ﻣــــن أﺟﻣــــل اﻟﻧــــﺎس، وﻛــــﺎ" ﺑزﯾــــد اﻟﺧﯾــــل"اﻟﺟﺎﻫﻠﯾــــﺔ، ﻟﻘــــب 
ﺷــــﺎﻋرا ﻣﺣﺳــــﻧﺎ، وﺧطﯾﺑــــﺎ ﻟﺳــــﻧﺎ، ﻣوﺻــــوﻓﺎ ﺑــــﺎﻟﻛرم، وﻟــــﻪ ﻣﻬﺎﺟــــﺎة ﻣــــﻊ ﻛﻌــــب ﺑــــن زﻫﯾــــر، أدرك اﻹﺳــــﻼم ووﻓــــد ﻋﻠــــﻰ 
زﯾــــــــد " ﻫـــــــــ، ﻓــــــــﻲ وﻓــــــــد طــــــــﻲء ﻓﺄﺳــــــــﻠم وﺳــــــــّر ﺑــــــــﻪ رﺳــــــــول اﷲ، وﺳــــــــﻣﺎﻩ 9اﻟﻧﺑــــــــﻲ ﺻــــــــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾــــــــﻪ وﺳــــــــﻠم ﺳــــــــﻧﺔ 
  .982، ص 2م، م2002اﻟﺟﺑوري، ﻣﻌﺟم اﻟﺷﻌراء ﻣن اﻟﻌﺻر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﺣﺗﻰ : ﯾﻧظر"...ﺧﯾر
ﻣﺎﺟد اﻟﺟﻌﺎﻓرة، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠّﯾﺔ : اﻻﻗﺗﺑﺎس واﻟﺗﺿﻣﯾن ﻓﻲ ﺷﻌر اﺑن دراج اﻟﻘﺳطﻠﻲ، إ: ء ﻓﻠﺣﺎن اﻟﻘرﺷﻲﻫﻧﺎ - (5)
  .                     041م، ص 4102اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 




ﻣـﺎ ﯾﻘـﺎل ﻓﯾـﻪ إّﻻ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻣـن زﯾـد اﻟﺧﯾـل ﻓﺈّﻧـﻪ ﻟـم ﯾﺑﻠـﻎ اﻟﻌرب ﺑﻔﺿل ﺛم ﺟﺎءﻧﻲ إّﻻ رأﯾﺗﻪ دون 
وﻫـو اﻵﺧـر  « (1)ﻓﯾﻪ ﻛّل ﻣﺎ ﻓﯾﻪ، ﺛّم ﺳﻣﺎﻩ زﯾد اﻟﺧﯾر وﻗطﻊ ﻟﻪ ﻓﯾدا وأرﺿـﯾن وﻛﺗـب ﻟـﻪ ﺑـذﻟك
وﻟﺟوء اﻟﺷﺎﻋر إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﺳﻣﺎء ﻟﻠﺗدﻟﯾل ﻋﻠـﻰ ﻛراﻣـﺔ ﻧﺳـب ﻣﻣدوﺣـﻪ؛ ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋـﻪ . ﻓﺎرس ﺷﺟﺎع
ﯾرﯾد أﯾﺿﺎ أن ﯾﺑـّﯾن ﺗـﺎرﯾﺦ اﻷّﻣـﺔ اﻟﻣﻠـﻲء ﺑﻬـذﻩ إﻟﻰ ﻫؤﻻء اﻷﻓذاذ اﻟﺷﺟﻌﺎن اﻟﻔﺻﺣﺎء اﻟﻛرام، و 
ﻓﻬــو " َﺑْﺣــَدل ْ" أﻣــﺎ ، (2)اﻷﺳــﻣﺎء واﻟﺷﺧﺻــﯾﺎت اﻟﺗــﻲ ﻟﻌﺑــت دورا ﻓــﻲ ﺗﺎرﯾﺧﻬــﺎ اﻟﺣﺎﻓــل ﺑﺎﻷﻣﺟــﺎد
واﻟـدة اﺑﻧـﻪ ﯾزﯾـد، وﻗـد ﻛـﺎن  اﺑن أﻧﯾف اﻟﻛﻠﺑﻲ اﻟذي ﺗـزوج ﻣﻌﺎوﯾـﺔ ﺑـن أﺑـﻲ ﺳـﻔﯾﺎن اﺑﻧﺗـﻪ ﻣﯾﺳـون
، (3)أﻋظـم اﻟـﺑﻼء ﻓـﻲ ﻧﺻـرة اﻟـدﻋوة اﻷﻣوﯾـﺔﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﻛﻠب اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻧﺗﺳـب إﻟﯾﻬـﺎ ﺑﺣـدل ﻫـذا 
  :(4)وﻗوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻور اﻟﻌﺎﻣري
  َﻣْن َذا َﯾُﻌدﱡ َﻛﻘْﺣَطﺎِن اﻟُﻣُﻠوِك أًﺑﺎ         واﻟﺗﱡَﺑِﻌﯾَن إَذا ﻣﺎ ُﻋدﱢَد اﻟﺷﱠــــــــــــــــــَرُف؟
  ؟(5)َﺛْوٍر َﻟُﻪ َﺳَﻠـــــــــــــــف َُأْم َﻣْن َﻛُﻌْﻣَرٍو َوِﻋْﻣَراٍن وَﺛْﻌَﻠَﺑــــــٍﺔ          وَﺣﺎِﺗٍم َوَأِﺑْﻲ 
  :(6)ﻋﺑد اﻟﻣﻠك اﻟﻣظﻔروﻓﻲ ﻣدح 
  (7)ِﻪ        واﻟَﺑْﺄَس ِﻣْن ِﻣﯾراِث َﻋْﻣَرٍو َﻋِﻣﻪ ِــــــــواﻟِﺣْﻠَم ِﻣْن ِﻣﯾراِث َأْﺣَﻧَف ﺧﺎﻟ ِ  
  ِﻟُﺣْزِﻧـــــــــــــــــــــــﻪ ِِﻪ        ُذْﻋًرا َوَﺗْﻧَﻬدﱡ اﻟِﺟَﺑﺎُل ـــــــَﺑْﺎٌس َﺗِﻣﯾُد اَﻷْرُض ِﻣْن َرْوَﻋﺎﺗ ِ
  ُﻣَﺗَﻘﺣﱢ ُم اَﻷْﻫواِل ﻓﻲ َﺿَﻧِك اﻟَوَﻏﻰ       َﻓَﻛَﺄنﱠ َﻧْﻔَس َﻋُدوﱢِﻩ ﻓﻲ ِﺟْﺳِﻣـــــــــــــــﻪ ِ
                                                           
  . 541م، ص1691،  3ﻣﺻر،ج ، دار اﻟﻣﻌﺎرف،إﺑراﻫﯾمﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل  :ﺗﺢ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟرﺳل واﻟﻣﻠوك،: اﻟطﺑري - (1)
  .                     141اﻻﻗﺗﺑﺎس واﻟﺗﺿﻣﯾن ﻓﻲ ﺷﻌر اﺑن دراج اﻟﻘﺳطﻠﻲ، ص : ﻫﻧﺎء ﻓﻠﺣﺎن اﻟﻘرﺷﻲ - (2)
  .601، ص1رﻗم اﻟدﯾوان، ﻫﺎﻣش : اﺑن دراج :، ﯾﻧظر432،ص4ﺗﺎرﯾﺦ اﻟرﺳل واﻟﻣﻠوك،ج: اﻟطﺑري -(3)
  .403ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(4)
أﻣــــــﺎ :ﯾﺷــــــﯾر اﺑــــــن دراج ﻓــــــﻲ ﻫــــــذا اﻟﺑﯾــــــت إﻟــــــﻰ ﺑﻌــــــض ﻣــــــن اﺷــــــﺗﻬر ﻣــــــن ﻣﻠــــــوك اﻟﻘﺣطﺎﻧﯾــــــﺔ وﻓرﺳــــــﺎﻧﻬم وأﺟــــــوادﻫم -(5)
ﻓﻠﻌّﻠــــﻪ ﯾﻌﻧــــﻲ ﺑــــﻪ ﻋﻣــــرو ﻣزﯾﻘﯾـــــﺎء ﺑــــن ﻣــــﺎء اﻟﺳــــﻣﺎء ﻋــــﺎﻣر ﺑـــــن ﺣﺎرﺛــــﺔ اﻟﻐطرﯾــــف اﻷﺳــــدي، وٕاﻟﯾــــﻪ ﯾﻧﺗﻣـــــﻲ " ﻋﻣــــرو"
ﻛـــﺎن ﺛﻌﻠﺑـــﺔ اﻟﻌﻧﻘـــﺎء ﺑـــن  ﻓﻠﻌّﻠـــﻪ ﻋﻣـــران ﺑـــن ﻋﻣـــرو ﻣزﯾﻘﯾـــﺎء اﻟﻣـــذﻛور، وأﻣـــﺎ ﺛﻌﻠﺑـــﺔ، ﻓرﺑﻣـــﺎ" ﻋﻣـــران"اﻟﻐﺳـــﺎﻧﯾون؛ وأﻣـــﺎ 
أّﻧـــﻪ ﺣـــﺎﺗم ﺑـــن ﻋﺑـــد اﷲ ﺑـــن ﺳـــﻌد ﺑـــن " ﺣـــﺎﺗم"ﻋﻣـــرو ﻣزﯾﻘﯾـــﺎء اﻟﻣـــذﻛور، وﻣـــن وﻟـــدﻩ اﻷوس واﻟﺧـــزرج؛ واﻷرﺟـــﺢ ﻓـــﻲ 
ﻓﻬـــــذﻩ ﻫـــــﻲ ﻛﻧﯾـــــﺔ اﻟﻔـــــﺎرس اﻟﻣﻌـــــروف ﻋﻣـــــرو ﺑـــــن " أﺑـــــو ﺛـــــور" ﻋﻣـــــرو اﻟﺣﺷـــــرج اﻟطـــــﺎﺋﻲ اﻟﺟـــــواد اﻟﻣﺷـــــﻬور؛ وأﻣـــــﺎ 
  .403، ص10اﻟﻬﺎﻣش رﻗم  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪﻣﻌدي ﻛرب اﻟزﺑﯾدي، 
  .652ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(6)
ﻣــــن ﺳــــﺎدة اﻟﻌــــرب اﻟﻣﺷــــﻬورﯾن اﻟﻣﻌــــروﻓﯾن ﺑــــﺎﻟﺣﻠم، وأﻣــــﺎ : ﯾﻌﻧ ــــﻲ ﺑ ــــﺎﻷﺣﻧف أﺑ ــــﺎ ﺑﺣــــر اﻷﺣﻧ ــــف ﺑ ــــن ﻗ ــــﯾس اﻟﺗﻣﯾﻣــــﻲ -(7)
  .652، ص20اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﻬﺎﻣش رﻗم  ﻋﻣرو ﻓﻬو ﻋﻣرو ﺑن ﻣﻌد ﯾﻛرب اﻟزﺑﯾدي اﻟﻔﺎرس اﻟﻣﻌروف،




وﯾﻘﺻد اﺑن دراج ﺑﻬذا اﻟﺑﯾت ﺗذﻛﯾر ﻋﺑد اﻟﻣﻠك اﻟﻣظﻔر ﺑﻧﺳﺑﻪ، وﻣن اﻟﻣﻌروف أّن ﻋّﻣﻪ    
        ﺑن أﺑــــــــــﻲ ﻲ ﺗﻣﯾم؛ إذ ﻛﺎن ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد، أﻣﺎ ﺧﺎﻟﻪ ﻓﻛﺎن ﻓ(1)ﻓﻲ ﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﻓر اﻟﯾﻣﻧﯾﯾن
  .(2)ﻋﺎﻣر واﻟد اﻟﻣﻧﺻور ﻗد أﺻﻬر إﻟﻰ ﺑﻧﻲ ﺑرطﺎل اﻟﺗﻣﯾﻣﯾﯾن اﻟﻘرطﺑﯾﯾن
  :(3)وﯾﻘول أﯾﺿﺎ
  (4)َﺣَﻛَﻣْت َﻟَﻬﺎ ُﻣَﺿٌر َﻋَﻠﻰ ﺳﺎداِﺗَﻬﺎ        َﯾْوَم اْﻓِﺗَﺧﺎِر ُأَﺣْﯾَﺣَﺔ ﺑِن ُﺟَﻼِﺣَﻬﺎ
  ﻬﺎﻧﻲﻔﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺎداﺗﻬﺎ ذﻟـك اﻟﺧﺑـر اﻟـذي أوردﻩ اﻷﺻـ ﺑﺣﻛـم ﻣﺿـر ﻰاﺑـن دراج ﯾﻌﻧـ ﻟﻌـل ّو    
أﺑـــدى  ، واﻟـــذي ﯾـــذﻛر ﻓﯾـــﻪ أّن اﻟﺧﻠﯾﻔـــﺔ اﻷﻣـــوي اﻟوﻟﯾـــد ﺑـــن ﻋﺑـــد اﻟﻣﻠـــك(411/31ﻏـــﺎﻧﻲ اﻷ) 
ﻷﺑﯾــﺎت ﻗﺎﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻻﻓﺗﺧــﺎر ﺑﻘﺻــر اﻟــزوراء، وذﻟــك ﻓــﻲ ﺣــدﯾث إﻋﺟﺎﺑــﻪ ﺑﺄﺣﯾﺣــﺔ وﺗﻔﺿــﯾﻠﻪ ﻟــﻪ 
أﺛﻧـﺎء "  اﻟﻘس ﺑن ﺳـﺎﻋدة"اﺑن دراج ﻗد ذﻛر ﻧﺟد ، ﻛﻣﺎ (5)ﺣوص اﻟﺷﺎﻋرﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟوﻟﯾد ﻣﻊ اﻷﻟﻠ
  :(6)ﻰأﺛﻧﺎء ﻣدﺣﻪ ﻟﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾ
  (7)ْن َﻗسﱢ ـــــــــــَﻟَﻬﺎ َأْﻋُﯾٌن َأْﻫَدى ِإَﻟﻰ اﻟَﺣقﱢ ِﻣْن َﻗًطﺎ        َوَأْﻟِﺳَﻧٍﺔ ﺑﺎﻟﺳﱠ ْﻠِم َأْﺧَطُب ﻣ
                                                           
  .241ﺟﻣﻬرة أﻧﺳﺎب اﻟﻌرب، ص : اﺑن ﺣزم - (1)
  .752،ص2ﺑﯾﺎن اﻟﻣﻐرب،جاﻟ: اﺑن ﻋذارى -(2)
  .523اﻟدﯾوان،ص: اﺑن دراج -(3)
ﻫـــو أﺑــــو ﻋﻣـــر أﺣﯾﺣـــﺔ ﺑــــن ﺟـــﻼح اﻷوﺳــــﻲ ﻛـــﺎن ﻣـــن ﻓرﺳــــﺎن ﯾﺛـــرب وأﺷــــراﻓﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾــــﺔ، : أﺣﯾﺣـــﺔ ﺑـــن ﺟــــﻼح -(4)
، ﺳــــــﯾد اﻷوس ﻓـــــــﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾــــــﺔ ،وﻛﺎﻧــــــت ﺳــــــﻠﻣﻰ أم ﻋﺑــــــد اﻟﻣطﻠـــــــب 522، ص 10اﻟﻣﺻــــــدر ﻧﻔﺳــــــﻪ، اﻟﻬــــــﺎﻣش رﻗــــــم
ﺗـــﻧﻛﺢ اﻟرﺟـــﺎل إﻻ وأﻣرﻫـــﺎ ﺑﯾـــدﻫﺎ ،ﻓﺗرﻛﺗـــﻪ ﻟﺷـــﻲء ﻛرﻫﺗـــﻪ ﻣﻧـــﻪ ﻓﺗزوﺟﻬـــﺎ ﻫﺎﺷـــم ﻓوﻟـــدت ﻟـــﻪ ﻋﺑـــد ﺗﺣﺗـــﻪ وﻫـــﻲ ﻛﺎﻧـــت ﻻ 
اﻟﻣطﻠب،وﻛــــــﺎن أﺣﯾﺣــــــﺔ ﻛﺛﯾــــــر اﻟﻣــــــﺎل ،ﯾﺑﯾ ــــــﻊ ﺑﯾ ــــــﻊ اﻟرﺑــــــﺎ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧ ــــــﺔ ،ﺣﺗــــــﻰ ﻛــــــﺎد ﯾﺣــــــﯾط ﺑ ــــــﺄﻣواﻟﻬم ،وﻛــــــﺎن ﻟ ــــــﻪ ﺗﺳــــــﻊ 
م، 0791،31ﯾﻧظـــــــــــر أﺑ ـــــــــــو اﻟﻔ ـــــــــــرج اﻷﺻـــــــــــﻔﻬﺎﻧﻲ، اﻷﻏـــــــــــﺎﻧﻲ، اﻟﻬﯾﺋ ـــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻟﻠﻛّﺗ ـــــــــــﺎب، ج...وﺗﺳـــــــــــﻌون ﺑﺋ ـــــــــــرا
ﻋﺑ ــــــــد اﻟﺳــــــــﻼم ﻫــــــــﺎرون، اﻟﻬﯾﺋ ــــــــﺔ : ﺧزاﻧ ــــــــﺔ اﻷدب وﻟ ــــــــب ﻟﺑ ــــــــﺎب ﻟﺳــــــــﺎن اﻟﻌــــــــرب، ﺗ ــــــــﺢ: ، اﻟﺑﻐــــــــدادي221/441ص
  .723م، ص9791، 3،ج2اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، ط
  . 522، ص 10اﻟﻬﺎﻣش رﻗم :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق -(5)
  .334ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(6)
 -وﺧطﺑـﺎﺋﻬم –اﻹﯾـﺎدي، وﻛـﺎن ﻣـن ﺣﻛﻣـﺎء اﻟﻌـرب اﻟﻘس ﺑن ﺳﺎﻋدة ﺑن ﺣذاﻗﺔ ﺑن زﻫﯾر ﺑن إﯾـﺎد ﺑـن ﻧـزار  وﻫو: اﻟﻘس -(7)
ﻌــث، وﻗــد ﺿــرب ﺑوﻛــﺎن ﻣﻘــرا ﺑﺎﻟ» وأﻋﻘــل ﻣــن ﺳــﻣﻊ ﺑــﻪ ﻣــﻧﻬم، وﻗــد روى رﺳــول اﷲ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾــﻪ وﺳــﻠم ﺧطﺑــﺔ ﻟــﻪ 
ﻫﻠـك، ﻓﻘـﺎل : وﻗدم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺑـﻲ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ وﺳـﻠم وﻓـد ﻣـن إﯾـﺎد، ﻓﺳـﺄﻟﻬم ﻋﻧـﻪ ﻓﻘـﺎﻟوا...اﻟﻌرب ﺑﺣﻛﻣﺗﻪ وﻋﻘﻠﻪ اﻷﻣﺛﺎل
ﻣـروج اﻟـذﻫب وﻣﻌـﺎدن اﻟﺟـوﻫر، ﺗـﺢ، ﻣﺣﻣـد ﻣﺣـﻲ : اﻟﻣﺳـﻌودي: ﯾﻧظـر« أن ﯾﺑﻌﺛﻪ اﷲ أّﻣﺔ وﺣـدﻩ  ﻷرﺟورﺣﻣﻪ اﷲ إّﻧﻲ 




  ُذْﺑَﯾﺎَن واﻟَﺣﻲﱢ ِﻣْن َﻋْﺑس َِوَﻣﺎ َﻗﺻﱠ َرْت َﻋْن ﺳﺎِﻋَﯾْﻲ آِل ُﻣـــــــــرﱠٍة         ِﻟُﺻْﻠِﺢ َﺑِﻧﻲ 
  ﻛﻣﺎ ﻧﺟد اﺑن دراج ﯾذﻛر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠوك اﻟﯾﻣن وأﻧﺳﺎﺑﻬم، وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾﻰ 
  :(1)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻋﺎﻗدا اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻣﻠوك اﻟﯾﻣن، وﻫذا ﻗﺻد ﺗﻘدﯾم ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﯾﻣن اﻟﻘدﯾ
  ِﺟْذُﻣُﻪ وَﻗِﺑْﯾﻠُـــــــــــــــــﻪ ُ (3)وِﻣَن اﻟﺗﱠَﺑﺎِﺑﻊ ِ  ِﻋزﱠَة ُﻣْﻠِﻛِﻪ        (2)"َﻗْﺣطﺎن َ" اْﺻَطَﻔﻰ  ِﻟَﻣن ِ
  (4)ــــــــــــﻪ ُـــــــــــَﻬﺎ          واْﺳُﺗْﺧِﻠَﻔْت َأْذواُؤُﻩ َوُﻗُﯾوﻟُــــــــــــــــــــــــــِﺑَﺳْﺑِﻲ ُﻣُﻠوِﻛـــ "َﺳَﺑﺄ ٌ"َوِﻟَﻣْن َﻧَﻣﻰ 
  :(5)وﻗوﻟﻪ ﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ 
  ِﻓﻲ اﻟُﻘُﯾوِل َوِﺣْﻣَﯾــَرا "َﯾْﻌُرب َ"ُﻫًدى          َوَﻟِﻘْﯾُت  "ُﻫود ٍ"َﻛّﻼ َوَﻗْد آَﻧْﺳُت ِﻣْن 
  ُﻣَورﱠَث ُﻣْﻠِﻛـــِﻪ          َﯾْﺳِﺑْﻲ اﻟُﻣُﻠوَك وَﻻ َﯾُدبﱡ َﻟَﻬﺎ اﻟﺿﱠ َرا "َﺳَﺑﺄ ٍ"َوَأَﺻْﺑُت ِﻓْﻲ 
  راِﻓًﻌــــــــــــــــــــــــــﺎ          َأْﻋَﻼَﻣُﻪ َﻣِﻠًﻛﺎ َﯾِدﯾُن َﻟُﻪ اﻟـــــــــــــــــــــــَوَرى "ﺗُﺑﱠﻊ"َﻓَﻛَﺄﻧﱠَﻣﺎ ﺗﺎَﺑْﻌُت 
ّﻟم ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻫـذا ﻣـﺎ ﻧﺟـدﻩ ﻓـﻲ أوأﺧﯾرا ﻧﺷﯾر إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﺎﺑن دراج ﻗد      
ﺑـــدور اﻟﯾﻣﻧﯾـــﯾن ﻓـــﻲ  واﻓﺗﺧـــﺎرﻩﺷـــﻌرﻩ ﻓﻬـــو ﯾﺷـــﯾر إﻟـــﻰ اﻟﻐـــزوات اﻹﺳـــﻼﻣﯾﺔ، وﻫـــذا ﻓـــﻲ ﺣدﯾﺛـــﻪ 
  :(6)اﻟﻣﻌﺎرك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻓﯾﻘول ﻓﻲ ﻣدح اﻟﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾﻰ
  واﻟﻧﱠْﺻِر ِﻣْن َﺳْﻌِﻲ َأْﻋﻣﺎٍم َﻟُﻪ ُﻓِطروا       ﻟَﻧْﺻِر ذي اﻟَﻌْرِش ﻓﻲ َﺑْدٍر وﻓﻲ ُأُﺣِدﻩ ِ
                                                                                                                                                                                
ﻣﺣﻣـد ﻣﺣـﻲ : اﻟﻣﯾـداﻧﻲ، ﻣﺟﻣـﻊ اﻷﻣﺛـﺎل، ﺗـﺢ: ، ﯾﻧظـر96، ص3891، 1اﻟـدﯾن ﻋﺑـد اﻟﺣﻣﯾـد، دار اﻟﻣﻌرﻓـﺔ، ﺑﯾـروت،ج
  .111م، ص5591، 1اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، اﻟﻘﺎﻫرة، ج
  .371صاﻟدﯾوان، : اﺑن دراج -(1)
ﯾﺧﺗﻠـــف ﻓـــﻲ أﻧﺳـــﺎﺑﻪ ﻓﻣـــﻧﻬم ﻣـــن ﯾﻌـــود ﺑـــﻪ إﻟـــﻰ اﺳـــﻣﺎﻋﯾل ﺑـــن اﺑـــراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻬﻣـــﺎ اﻟﺳـــﻼم، وﻣـــﻧﻬم ﻣـــن ﯾﻌـــود : ﻗﺣطـــﺎن -(2)
ﺑــــﻪ إﻟـــــﻰ ﻏﯾرﻫﻣــــﺎ، ووﻟـــــد ﻗﺣطــــﺎن ﯾﻌـــــرب ،ووﻟــــد ﯾﻌـــــرب ﯾﺷــــﺟب، ووﻟـــــد ﯾﺷــــﺟب وﻟـــــدﯾن أﺣــــدﻫﻣﺎ ﻋﺑـــــد ﺷــــﻣس وﻫـــــو 
ﺛــــﺎﻧﻲ ﻟــــم ﯾﻌﻘــــب وٕاّﻧﻣــــﺎ ﺳــــﺑﺄ ﺑــــن ﯾﺷــــﺟب، وٕاّﻧﻣــــﺎ ﺳــــﻣﻲ ﺳــــﺑﺄ ﻟﺳــــﺑﯾﻪ اﻟﺳــــﺑﺎﯾﺎ، ﻓوﻟــــد ﺳــــﺑﺄ ﺣﻣﯾــــر وﻛﻬــــﻼن، اﺑــــن ﺳــــﺑﺄ واﻟ
اﻟﻌﻘــــب ﻣــــن وﻟــــد ﻫــــذﯾن وﻫﻣــــﺎ ﺣﻣﯾــــر وﻛﻬــــﻼن، ﻓﻬــــذا اﻟﻣﺗﻔــــق ﻋﻠﯾــــﻪ ﻋﻧــــد أﻫــــل اﻟﺧﺑــــرة ﺑﻬﻣــــﺎ واﻟﻣﺗــــﯾﻘن ﻟــــدﯾﻬم، ﯾﻧظــــر 
  .37/07،ص2ﻣروج اﻟذﻫب، ج :اﻟﻣﺳﻌودي
ﻫــــم أﻫــــل ﺗّﺑ ــــﻊ وﯾوﺟــــد ﻓ ــــﻲ ﺗ ــــﺎرﯾﺦ اﻟ ــــﯾﻣن أﻛﺛ ــــر ﻣــــن ﻣﻠ ــــك، ﺳــــﻣﻲ ﺑﻬــــذا اﻻﺳــــم ﻓﻣــــﻧﻬم ﺗﺑ ــــﻊ اﻷول، وذﻛــــر : اﻟﺗﺗــــﺎﺑﻊ -(3)
س أّن ﺑـــــﺎﻟﻘﯾس ﻗﺗﻠـــــﻪ وﻗﯾـــــل ﻏﯾـــــر ذﻟـــــك، وﻫﻧـــــﺎك ﺗّﺑـــــﻊ اﻷﻗـــــرن ﺑ ـــــن ﺷـــــﻣر، وﻫﻧـــــﺎك أﯾﺿـــــﺎ ﺗّﺑـــــﻊ ﺑـــــن ﻛﺛﯾـــــر ﻣـــــن اﻟﻧـــــﺎ
  .97،ص2ج: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪﺣﺳﺎن، 
  . 97،ص2ج:اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪاﻟﻘﯾول أو اﻷﻗﯾﺎل ﻓﻬم ﻣﻠوك اﻟﯾﻣن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ، : ﻗﯾوﻟﻪ -(4)
  .601ص اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج -(5)
  .021ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(6)




ﻗـﺎم ﺑـﻪ اﻷوس واﻟﺧـزرج ﻣـن ﻧﺻـرة اﻹﺳـﻼم، وﯾﺧـص ﺑﺎﻟـذﻛر ﻣـوﻗﻌﺗﻲ  إﻟـﻰ ﻣـﺎﯾﺷـﯾر اﻟﺷـﺎﻋر 
  : (1)ﻲ ﻣﻌرض ﺗﺷﺟﯾﻌﻪ ﻟﻣﻣدوﺣﻪﻓوﻗوﻟﻪ ﺑدر وأﺣد، 
  ـــــــــد ْــــــــــــــــــــــــوُﻫْم اَﻷْﺑَراُر ﻓﻲ َﯾوِم ُأُﺣـــــــــــــــــــ  َوُﻫْم اﻟَﻣْﻐُﻔوُر ﻓﻲ َﺑْدٍر َﻟﻬُــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم     
  ذﻟك أﺛﻧﺎء ﻣدﺣﻪوﻧراﻩ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ( ﺑدر اﻟﻛﺑرى وأﺣد) وﻗد ﻛﺛر اﺳﺗدﻋﺎء اﺑن دراج ﻟﻣﻌرﻛﺗﻲ
ﻟﻠﻣﻧﺻــور ﺑــن أﺑــﻲ ﻋــﺎﻣر، وﯾﻔﺗﺧــر ﺑﻧﺳــب اﻟﻣﻧﺻــور اﻟﻣﺷــﻬور ﺑــﺎﻟﺟود، وﯾﺻــف اﻟﻣﻧﺻــور 
واﺑﻧـﻪ ﻓـﻲ ﻣﺷـﺎرﻛﺗﻪ، ﻛـﺄّﻧﻬم اﻷﻧﺻـﺎر ﻓـﻲ ﻣﻌرﻛـﺔ ﺑـدر، وﯾﺑـرﺋﻬم ﻣـن أﺳـﺑﺎب ﺧﺳـﺎرة اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن 
ﻓــﻲ ﻣﻌرﻛــﺔ أﺣــد، ﺑــل ﻛــﺎﻧوا ﺣــّراس اﻟﻣﺻــطﻔﻰ ﻣﺣﻣــد ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﺻــﻼة واﻟﺳــﻼم، وﺳــﻬروا ﻋﻠــﻰ 
 (2)ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ واﻟﻣﺷـﺎﻋرﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎن ﺟـﯾش اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن ﻣﻧﺷـﻐﻼ، ﻓﻘـد ﺿـّﻣن ﺷـﻌرﻩ  ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ
  :(3)ﺑﻘوﻟﻪ
  ـد ْــــــــــــــــــــــــَوُﻫْم ُﺣّراُس َﻧْﻔِس اﻟُﻣْﺻَطـــــــــــــــــــــــــــَﻔﻰ        ِﺣْﯾَن َﻧﺎَم اﻟَﺟْﯾُش َﻋْﻧُﻪ وَﻫَﺟـــــــــــ
  :(4)وﻗوﻟﻪ ﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ
  ﻼن َــــــــــــــــــــــاﻟﺳﱠْﺑِق ﻓﻲ َﺑْدٍر وﻓﻲ ُأُﺣِد        وآِل َﺣْرٍب َوِﺣْزَﺑْﻲ َﻗْﯾٍس َﻋﯾ َْﻟُﻬْم َﻣَدى 
ﻓﻲ اﻟﻐزوات اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ وﻣـﺎ  -ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺻﻠﻬم اﻟﯾﻣﻧﻲ-ﻓﺎﺑن دراج ﯾذﻛر دور اﻷﻧﺻﺎر   
ل أﺑﻠـوﻩ ﻣــن ﺑـﻼء ﺣﺳــن ﻓـﻲ ﻏــزوة ﺑـدر وأﺣــد، وﺗﻔوﻗـوا ﻓــﻲ اﻟﻣﻬـﺎرة اﻟﻘﺗﺎﻟﯾــﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗﺑﺎﺋــل اﻟﺷــﻣﺎ
اﻋﺗﻣـﺎدا ﻛﺑﯾـرا  -ﻓـﻲ ﺗﺻـوﯾرﻩ ﻟﻠﻣواﻗـف -، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أّﻧـﻪ ﯾﻌﺗﻣـد(5)ﻫم ﺷﻌب ﻗﯾس ﻋﯾﻼنو 
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻص اﻟﻘرآﻧﻲ ﺣﯾث ﻻ ﯾﻘدم اﻟﻘﺻـﺔ اﻟﻘرآﻧﯾـﺔ ﺑﺗﻔﺎﺻـﯾﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﺷـﻌرﻩ، وٕاﻧﻣـﺎ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ 
ﯾﻘﺗطـﻊ  -ﻣـﺛﻼ –إﯾﺣـﺎءات وﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻘﺻـص؛ ﻗﺻـﺔ ﻣوﺳـﻰ وﯾوﺳـف ﻋﻠﯾﻬﻣـﺎ اﻟﺳـﻼم، ﻓﻬـو 
                                                           
  .313 ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(1)
  .                     731اﻻﻗﺗﺑﺎس واﻟﺗﺿﻣﯾن ﻓﻲ ﺷﻌر اﺑن دراج اﻟﻘﺳطﻠﻲ، ص : ﻫﻧﺎء ﻓﻠﺣﺎن اﻟﻘرﺷﻲ - (2)
  .313ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج -(3)
  .011ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(4)
وﻏﻠـب اﺳـم ...وﻫم ﺷـﻌب ﻋظـﯾم، ﯾﻧﺗﺳـب إﻟـﻰ ﻗـﯾس ﺑـن ﻋـﯾﻼن ﺑـن ﻣﺿـر ﺑـن ﻧـزار ﺑـن ﻣﻌـد ﺑـن ﻋـدﻧﺎن: ﻗﯾس ﻋﯾﻼن -(5)
ﻗـﯾس وﯾﻣـن، ﻋﻣـر رﺿـﺎ ﻛﺣﺎﻟـﺔ، : ﻠﯨﺳﺎﺋر اﻟﻌدﻧﺎﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺟﻌل ﻓـﻲ اﻟﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑـل ﻋـرب اﻟـﯾﻣن ﻗﺎطﺑـﺔ، ﻓﯾﻘـﺎلﻗﯾس ﻋ
  .07م، ص7891، 2، ج2ﻣﻌﺟم ﻗﺑﺎﺋل اﻟﻌرب اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯾروت، ط




ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣﻌّﯾﻧﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑوﺻـف ﺣﺎﻟـﻪ ﻣﺳـﺗﺟدﯾﺎ ﻣﻣدوﺣـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو  ﻣن ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
  : (1)ﻗوﻟﻪ
  َﺷِﻛﯾﱠَﺔ ُﻣوَﺳﻰ ِإْذ َﺗَوﻟﱠﻰ إَﻟﻰ اﻟِظلﱢ         ﻲ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻓﻲ َأْﻓﯾﺎِء ِظﻠﱢَك َأْﺷَﺗﻛ ِ ﻲ ََوَأﻧﱢ 
  ﻟَﻲ اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ َوَطْﻣِﻌﻲ َﻟَﻬﺎ ُﻣْﺣل َِﻓِﻔﻲ ُﺣْﻛِﻣَك اﻟﻣﺎِﺿﻲ وُﺳْﻠطﺎِﻧَك اﻟَﻌْدِل        ُﺗِﻣرﱡ 
وﻫــذا اﻟﺑﯾــت ﻣــن ﻟﻔــظ اﻟﻘــرآن  »وﻟﻘــد أدرك اﺑــن ﺑّﺳــﺎم ﻫــذا اﻟﺗ ــﺄﺛر ﻓﻘــﺎل ﻋــن ﻫــذا اﻟﺑﯾــت      
      وواﺿـﺢ أن ّ «(2)اﻟﻌزﯾز وﻗد أﻗدﻣت ﻋﻠـﻰ ﻣﺛـل ﻫـذا ﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻣـن اﻟﺷـﻌراء ﻣـن ﻣﺣـدﺛﯾن وﻗـدﻣﺎء
دراج أراد أن ﯾﺻـف ﺳـوء ﺣﺎﻟـﻪ وﻣـﺎ أﺻـﺎﺑﻪ ﻣـن ﻓﻘـر وﺟـوع واﺳـﺗﻐّل ﻗﺻـﺔ ﻣوﺳـﻰ ﺣـﯾن  اﺑـن
ﻓّر ﻣن ﻓرﻋون إﻟﻰ ﻣدﯾن وﻣﺎ آل إﻟﯾﻪ ﺣﺎﻟﻪ، ﺣﯾن ﺗوﻟﻰ إﻟﻰ ظّل ﺷﺟرة وﻛـﺎن ﻟـم ﯾـذق طﻌﺎﻣـﺎ 
وﻗــد ﻟﺻــق ﺑطﻧــﻪ ﺑظﻬــرﻩ ﻓﻌــرض ﺑﺎﻟــدﻋﺎء وﻟــم ﯾﺻــّرح  » -ﻛﻣــﺎ ﻗــﺎل اﻟﻘرطﺑــﻲ –ﺳــﺑﻌﺔ أﯾــﺎم 
ّﻧــﻪ طﻠــب ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻛــﻼم ﻣــﺎ ﯾﺄﻛﻠــﻪ، ﻓــﺎﻟﺧﯾر ﯾﻛــون ﺑﺎﻟﺳــؤال، وﻫﻛــذا روى ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﻔﺳــرﯾن أ
َﻓَﺳــَﻘﻰ َﻟُﻬَﻣــﺎ ُﺛ ــمﱠ َﺗ ــَوﻟﱠﻰ إَﻟــﻰ  ﴿ :، ﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻗوﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻋﻠــﻰ ﻟﺳــﺎن ﻣوﺳــﻰ«(3)ﺑﻣﻌﻧــﻰ اﻟطﻌــﺎم
﴾اﻟظﱢلﱢ َﻓَﻘﺎَل َربﱢ ِإﻧﱢْﻲ ِﻟَﻣﺎ َأْﻧَزْﻟَت ِإَﻟﻲﱠ ِﻣْن َﺧْﯾـٍر َﻓِﻘْﯾـر ٌ
، وﻫـذﻩ اﻟﻘّﺻـﺔ ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ اﻋﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ (4)
ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﺳــﻼم ﻓــﻲ ﺷــﻌرﻩ ﻛﺛﯾــرا، وﻋﻠﯾــﻪ  ﯾوﺳــفﻓــﻲ وﺻــف ﺣﺎﻟــﻪ، إذ ﺗﻛــررت ﻗﺻــﺔ اﺑــن دراج 
  :(5)ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﯾﻘول ﯾوﺳفﻧﺟدﻩ ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻗﺻﺔ 
  ــــران ُــــــــــــــٍف         وَأْدَرَﻛُﻬْم ﻟّﻠِﻪ َﻋﻔٌو وُﻏْﻔــــــــــــــــــــــَوَﻗْد َأِﻣَن اﻟَﺗْﺛِرﯾَب ِإْﺧَوُة ُﯾوﺳ ُ
  ٌس وُذﺑﯾﺎن َُﻋﺑ ْ اﻟﺻﱡ ْﻠِﺢ َﺑْﻛٌر وَﺗْﻐِﻠٌب         َوَﺷَﻔَﻌِت اﻷْرَﺣﺎم َِﻟَداﻋﻲ وَﺣﻧﱠْت 
ﻓﻬو ﻫﻧﺎ ﯾﻣدح اﻟﻣﺳﺗﻌﯾن اﻟذي أﻏدق ﻋﻠﯾﻪ ﻋطﺎﯾﺎﻩ وﺗﻐّﯾر ﺣﺎل أوﻻدﻩ ﻣـن اﻟﺷـﻘﺎء واﻟﺑـؤس    
إﻟــﻰ اﻟرﻓﺎﻫﯾــﺔ واﻟﻧﻌــﯾم، وﻋّﺑــر ﻋــن ذﻟــك ﺑﻘﺻــﺔ إﺧــوة ﯾوﺳــف ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﺳــﻼم اﻟــذﯾن أﺧطــؤوا ﻓــﻲ 
     :اﻟﻌـــذاب إّﻻ أّن رﺣﻣـــﺔ اﷲ أدرﻛـــﺗﻬم وذﻟ ـــك ﻓـــﻲ ﻗوﻟ ـــﻪ ﺗﻌـــﺎﻟﻰﺣـــق ﯾوﺳـــف وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﯾﺳـــﺗﺣق 
                                                           
  .93ص: اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق -(1)
  .36،ص1/1اﻟذﺧﯾرة،: اﺑن ﺑﺳﺎم -(2)
  .072م،ص6691، 3،ط31اﻟﻘرآن، دار اﻟﻘﻠم، اﻟﻘﺎﻫرة،جاﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم : اﻟﻘرطﺑﻲ - (3)
  .42اﻵﯾﺔ : ﺳورة اﻟﻘﺻص - (4)
  .05اﻟدﯾوان،ص: اﺑن دراج - (5)




﴾َﻗﺎَل َﻻ َﺗْﺛِرْﯾَب َﻋَﻠْﯾُﻛُم اﻟَﯾْوَم َﯾْﻐِﻔُر اﻟﻠﱠـُﻪ َﻟُﻛـْم َوُﻫـَو َأْرَﺣـُم اﻟـرﱠاِﺣِﻣْﯾن َ ﴿
، ﻓﺎﻟﺷـﺎﻋر ﯾﻛـرر ﻗﺻـﺔ (1)
 اﻟﺗـﻲ ﻷّﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻌﯾش ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺳﯾرة ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻪ وﻫذﻩ اﻟظروف ﻫـﻲ ﯾوﺳف ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣوﻗف
ﺟﻌﻠﺗــﻪ ﯾﺟــد ﻋــزاءﻩ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺳــورة، وﺑﺎﻟﺗ ــﺎﻟﻲ ﯾﻌﻘــد ﻣوازﻧــﺔ ﺑــﯾن ﻗّﺻــﺔ ﯾوﺳــف ﻋﻠﯾــﺔ اﻟﺳــﻼم 
ﺳــﺟن اﻟﺷــﺎﻋر وﺑﻧﯾــﻪ، ﻓﻛــّل واﺣــد ﻣــﻧﻬم ﻋــﺎﻧﻰ ﻣــﺎ ﻋﺎﻧــﺎﻩ ﯾوﺳــف ﻣــن آﻻم اﻟﻐرﺑــﺔ واﻟﺳــﺟن، و 
ﻣﻣــﺛﻼ ﻓــﻲ رﺣﻼﺗﻬــم اﻟﻣﺗواﻟﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ظﻬــور اﻟﺳــﻔن ﺗــﺎرة، وﻓــوق رﻣــﺎل اﻟﺻــﺣراء ﺗــﺎرة أﺧــرى، 
  .(2)ﺔ اﻟﻌﺳﯾرة اﻟﺗﻲ داﻫﻣت ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔوﺳﺑب ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺗﻧ
ﻛﻣــﺎ ﻧﺟــدﻩ ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﺗﺷــﺎﺑﻪ أﺳــﻣﺎء ﻣﻣدوﺣﯾــﻪ ﻣــﻊ أﺳــﻣﺎء ﺑﻌــض اﻷﺷــﯾﺎء، ﻓﯾﻌﻘــد ﺑﯾــﻧﻬم    
  :(3)ﺻﻠﺔ ﻣﺳﺗﻐﻼ اﻟﻘص اﻟﻘرآﻧﻲ، ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺣّد ﻗوﻟﻪ ﯾﻣدح ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﻌﯾن
  ِﻪ ﻓﻲ اَﻷْرِض إْﻧٌس وَﻻ ﺟﺎن َُﺳِﻣﻲﱡ اﻟّذْي ِإْن َﻗﺎَد اﻷﻧﺎَم ِﻷَْﻣِرِﻩ       َﻓَﻠْم َﯾْﻌﺻ ِ
  َوَﺑﺎِﻧﻲ اﻟُﻌَﻼ ﻟﻠَﻣْﺟِد َﻏﺎٍد َوَراﺋِـــٌﺢ       َوِﺣْﻠُف اﻟﺗﱡَﻘﻰ ِﻓﻲ اِﷲ َراٍض وَﻏْﺿَﺑــــﺎن ُ
ﻓﺎﺑن دراج ﺣﯾن أراد أن ﯾﺻّور ﺳﯾطرة ﺳـﻠﯾﻣﺎن ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـور وﺗﺣﻛﻣـﻪ ﻓـﻲ أﻣـر اﻟﺧﻼﻓـﺔ،     
ﻗـﺎرن ﺑﯾﻧـﻪ وﺑـﯾن ﺳـﻠﯾﻣﺎن ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﺳــﻼم ﻟﺗﺷــﺎﺑﻪ اﺳـﻣﻬﻣﺎ ﻟﯾﺛﺑـت ﻟﻠﺧﻠﯾﻔـﺔ ﺻـﻔﺎت ﺳــﻠﯾﻣﺎن اﻟﻧﺑــﻲ 
ْم َوُﺣِﺷـــَر ِﻟُﺳـــَﻠْﯾَﻣﺎَن ُﺟُﻧـــوُدُﻩ ِﻣـــَن اﻟِﺟـــنﱢ واِﻹْﻧـــِس واﻟطﱠْﯾـــِر َﻓﻬُـــ ﴿: وﻣﻠﻛـــﻪ ﻛﻣـــﺎ ﻓـــﻲ ﻗوﻟ ـــﻪ ﺗﻌـــﺎﻟﻰ
، ﺣﯾث ﺟﻣـﻊ اﷲ ﻟﺳـﻠﯾﻣﺎن ﺟﻧـودﻩ ﻣـن اﻟﺟـن واﻹﻧـس واﻟطﯾـر ﻓـﻲ ﻣﺳـﯾر ﻟﻬـم ﻓﻬـم (4)﴾ُﯾوَزُﻋون َ
، (5)ﯾوزﻋــــون، أي ﯾــــرد أوﻟﻬــــم ﻋﻠــــﻰ آﺧــــرﻫم ﻟــــﺋﻼ ﯾﺗﻘــــدﻣوا ﻓــــﻲ اﻟﻣﺳــــﯾر ﻛﻣــــﺎ ﺗﺻــــﻧﻊ اﻟﻣﻠــــوك
وﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘول ﻣن ﯾﺗﺻـﻔﺢ دﯾـوان اﺑـن دراج ﯾﻠﻣـﺢ ﺗـﺄﺛرﻩ اﻟﺷـدﯾد ﺑـﺎﻟﻘرآن؛ إذ ﺗﻛـررت ﺳـور 
  : (6)ن ذﻟك ﻗوﻟﻪاﻟﻘرآن ﻓﻲ ﺷﻌرﻩ ﻓﻣ
  َﺣقﱠ ِﺟﻬﺎِدِﻩ          َوَﻋَﻠﻰ اﻟُﻧُﻔوِس ِﻟَرﺑﱢَﻬﺎ َﻣﺟُﻬوُدَﻫﺎ َأْن َﺟﺎَﻫدوا ﻓﻲ اﻟﻠﱠﻪ ِ
                                                           
  .29اﻵﯾﺔ : ﺳورة ﯾوﺳف - (1)
  .95اﻻﻗﺗﺑﺎس واﻟﺗﺿﻣﯾن ﻓﻲ ﺷﻌر اﺑن دراج اﻟﻘﺳطﻠﻲ، ص: ﻫﻧﺎء ﻓﻠﺣﺎن اﻟﻘرﺷﻲ - (2)
  .74اﻟدﯾوان،ص: اﺑن دراج - (3)
  .81 اﻵﯾﺔ: ﺳورة اﻟﻧﻣل - (4)
  .88ص م،8791،8مدار اﻟﻔﻛر، ﺑﯾروت،  ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن،اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ  : اﻟطﺑري - (5)
  .45اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج - (6)





  َوَﺟﺎَﻫَد ﻓﻲ اﻟﻠﱠِﻪ َﺣقﱠ اﻟِﺟَﻬــــــــــــــــــــﺎِد          َوَأْﻏَﻧﻰ َﻋِن اﻟُﻣْﻠِك َﺣقﱠ اﻟَﻐﻧـــــﺎء ِ
  :(2)وﻗوﻟﻪ
  اﻟﻠﱠِﻪ َﺣقﱠ ِﺟَﻬـــــــــــﺎِدِﻩ          واﻟﻠﱠُﻪ َأْﺑَﺻَر ِﻓْﯾَك ﻣﺎ َﯾْﺧﺗَــــــــــــــــﺎر َُوُﻣَﺟﺎِﻫًدا ﻓﻲ 
  :(3)وﻗوﻟﻪ
  َﻫِﻧْﯾًﺋﺎ َﻟَﻧﺎ َوِﻷَْﻗَﺻﻰ اﻟِﻌَﺑــــــــــــــــــــــــــــــﺎِد        ِﺟَﻬﺎُدَك ﻓﻲ اﻟﻠﱠِﻪ َﺣقﱠ اﻟِﺟَﻬـــــــــــﺎد ِ
وَﺟﺎِﻫــــُدوا ﻓــــﻲ ﴿ :أﻛﺛــــر ﻣــــن ﻣوﺿــــﻊ ﻣﺗــــﺄﺛرا ﺑﻘوﻟ ــــﻪ ﺗﻌــــﺎﻟﻰ ﻓﻬــــو ﯾﺳــــﺗﻌﯾن ﺑﻬــــذﻩ اﻟﺻــــورة ﻓــــﻲ
  .(4)﴾...اﻟﻠﱠِﻪ َﺣقﱠ ِﺟَﻬﺎِدﻩ ِ
  :(5)ﺎﻗت ﺑﻬم اﻷرض دون أن ﯾﺷﻣﻠﻬم أﺣد ﺑرﻋﺎﯾﺗﻪﺿوﻗوﻟﻪ ﯾﺻف ﺣﺎﻟﻪ وﺣﺎل أوﻻدﻩ، وﻗد 
  ـــــــــــــﺎء ُﺎَﻗْت ِﺑِﻬْم َأْرٌض َﻓـــــــــَﺄْرٌض        َﻓﻣﺄ َﺑﻛﱠْت ِﻟِﻣْﺛِﻠِﻬُم اﻟﺳﱠَﻣــــــــــــَوإِْن ﺿ
  َﻓَﺄْظَﻠَم َﺑْﻌَدَﻧﺎ اِﻹْﺻَﺑﺎُح ِﻓﯾَﻬــــــــــــــــــــــﺎ         َوَﻛْم َدْﻫٍر َأَﺿﺎَء ِﺑَﻬﺎ اﻟَﻣَﺳـــــﺎء ُ
وﻧﺟـد  ،(6)﴾َﻓَﻣﺎ َﺑَﻛْت َﻋﻠَـْﯾِﻬُم اﻟﺳﱠـَﻣﺎُء واَﻷْرُض َوَﻣـﺎ َﻛـﺎُﻧوا ُﻣْﻧَظـِرﯾن َ ﴿: ﻓﻬذا ﻣن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ   
اﻟﻘـــرآن أو ﻗﺻـــص اﻷﻧﺑﯾ ـــﺎء وﻏﯾـــرﻫم ﻧ ـــراﻩ ﯾﺄﺧـــذ ﻣـــواد اﻟﻘﺻـــص ﻣـــن  اﻟﺷـــﺎﻋر ﺣـــﯾن ﯾﻌـــرض
أﺣــداث اﻟﺗــﺎرﯾﺦ ووﻗﺎﺋﻌــﻪ، ﻟﻛّﻧــﻪ ﯾﻌرﺿــﻬﺎ ﻋرﺿــﺎ أدﺑﯾــﺎ وﯾﺳــوﻗﻬﺎ ﺳــوﻗﺎ ﻋﺎطﻔﯾــﺎ ﺑــﯾن اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ، 
اﻟـذي ﯾﺟﻌـل وﻗﻌﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷﻧﻔـس وﻗﻌـﺎ اﺳـﺗﻬواﺋﯾﺎ ﯾﺳـﺗﺛﯾر  اﻟﺗـﺄﺛﯾروﯾؤﯾـد اﻷﻏـراض وﯾـؤﺛر ﺑﻬـﺎ 
ﻣــﺎ ﻓــﺎﺑن دراج ﯾﻌﺗﻣــد ﻛﺛﯾــرا اﻟﻣــؤﺛرات اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻓــﻲ دﯾواﻧــﻪ ﺳــواًء  (7)ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻌﺎطﻔــﺔ واﻟوﺟــدان
ور ﺔ أو ﺳـــﻟـــﻪ وﻏزواﺗـــﻪ اﻟﺗـــﻲ ﯾﺿـــﻔﻲ ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻋﻧﺎﺻـــر دﯾﻧﯾـــﺄﻓﻌﺎﺑﺗﻌﻠـــق ﺑﺻـــﻔﺎت اﻟﻣﻣـــدوح، أو 
                                                           
  .201ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (1)
  .921ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (2)
  .324اﻟدﯾوان، ص: اﺑن دراج - (3)
  .87اﻵﯾﺔ : ﺳورة اﻟﺣﺞ - (4)
  .772ص :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق – (5)
  .92اﻵﯾﺔ : ﺳورة اﻟدﺧﺎن - (6)
اﻟﺗﻧـﺎص ﻓـﻲ ﺷـﻌر اﺑــن دراج اﻟﻘﺳـطﻠﻲ اﻷﻧدﻟﺳـﻲ، ﺑﺷـﯾر ﺗﺎورﯾرﯾـت، ﻣﺧطـوط ﻣﻘـدم ﻟﻧﯾـل ﺷـﻬﺎدة : ﻋﺑـد اﻟﺟﺑـﺎر ﺧﻠﯾﻔـﺔ – (7)
  .96/76م، ص 1102/ 0102ﺑﺳﻛرة،  ،ﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿرﻋرﺑﻲ، ﻗﺳم اﻵداب واﻟﻠ ّأدب اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر 




ﻟــﯾﻌﻛس ﺑـــذﻟك ﺛﻘﺎﻓﺗــﻪ اﻟدﯾﻧﯾــﺔ اﻟواﺳــﻌﺔ، وﻗدرﺗـــﻪ اﻟﻔﻧّﯾــﺔ ﻓــﻲ اﺳــﺗﻐﻼل اﻟﻘـــرآن . اﻟﻘــرآن وأﻟﻔﺎظــﻪ
دات واﻟﺷـﻌﺎﺋر اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ، وأﺳـﻣﺎء دم أﻟﻔـﺎظ اﻟﻌﺑـﺎﻛﻣـﺎ ﻧﺟـدﻩ ﯾﺳـﺗﺧ. اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ ﺗﻌﺑﯾـرﻩ اﻟﺷـﻌري
  :(1)ور اﻟﻘرآن وﺑﻌض اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾﻰﺳ
  وَرْﻣُﻲ اﻟِﺟَﻣﺎِر، َﻓَﻛْم َﻗْد َرَﻣْﯾَت          َﻋِن اﻟدﱢﯾِن َﺷْﯾطﺎَن ُﻛْﻔٍر َﻣِرْﯾــــــــــــدا
  ــــــــــــــــُل           َوَأذﱠَن ﺑﺎﻟَﺣﺞﱢ ِﻓﯾَﻬﺎ ُﻣِﺷْﯾـــــــــــــــــــــــــــــــــَداَﻣَﻌﺎﻟُم َﺷﯾﱠَدُﻫنﱠ اﻟَﺧِﻠْﯾــــــــــــــــ
  :(2)وﻗوﻟﻪ ﻓﻲ وﺻف ﻓﺗوﺣﺎت اﻟﻣﻧﺻور اﻟﻌﺎﻣري
  َﻓَواِﺗُﺢ ِﻋزﱟ َﻣﺎ َﻟَﻬﺎ ُدوَن َزْﻣـــــــــــَزٍم         َوَﻻ ُدوَن َﺳْﻌﻲ اﻟَﻣْرَوِﺗﯾَن ُﻗﻔُـــــــــــــــول ُ
ﯾ ـــذﻛر رﻣـــﻲ اﻟﺟﻣـــرات، زﻣـــزم، اﻟﻣـــروﺗﯾن، ﻛﻣـــﺎ ذﻛـــر اﻟرﻛـــوع واﻟﺳـــﺟود واﻵذان واﻟﺷـــﻔﻊ  ﻓﻬـــو
  :(3)واﻟوﺗر ﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ
  َوَﻛْم َﺳﺎِﺟٍد ﻟﻠﱠِﻪ ِﻣﻧﱠﺎ َوَراِﻛــــــــــــٍﻊ          َﯾِﺑﯾُت َﻋَﻠﻰ َﺷْﻔٍﻊ وَﯾْﻐُدو َﻋَﻠﻰ َوْﺗر ٍ
  :(4)وﻗوﻟﻪ
  اﻟِﻐــــــــــــــــــــــــــَداِء         َوَﻗْد َﺣﺎَن ِﻣﻧﱠﺎ ِإَﻗﺎُم اﻟﺻﱠ ــــــــــــــــــــــــــــــﻼة َِﻓَﻬَذا أواُن أَذاِن 
  :(5)ﻛذﻟك اﺳﺗﺧدم أﺳﻣﺎء اﻟﺳور اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ
  ِة اﻟَﺑَﻘَرﻩ ِْﻓﻲ َدِﻋَوٍة َﺳِﻣَﻊ اﻟرﱠْﺣﻣﺎُن داِﻋﯾـــَﻬﺎ          َﻟَﻣﺎ اﺳَﺗَﻬلﱠ ِﺑُﺄْﺧَرى ُﺳور َ
إﻟـﻰ اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻓـﻲ ﻋﺎء ﺣـﯾن ﻛـﺎن اﻟـد ّ ﺳـورة اﻟﺑﻘـرة، أواﺧـراﻟواردة ﻓﻲ  اﻵﯾﺎتﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﯾﻘﺻد 
 َﻻ ُﯾَﻛﻠﱢــُف اُﷲ َﻧْﻔًﺳــﺎ ِإﻻﱠ ُوْﺳــَﻌَﻬﺎ َﻟَﻬــﺎ َﻣــﺎ َﻛَﺳــَﺑْت َوَﻋَﻠْﯾَﻬــﺎ َﻣــﺎ اْﻛَﺗَﺳــَﺑت ْ ﴿ -اﺳــﻣﻪﺑــﺎرك ﺗ -ﻗوﻟــﻪ 
ِذْﯾَن ِﻣـْن َرﺑﱠَﻧـﺎ َﻻ ُﺗَواِﺧـْذَﻧﺎ ِإْن َﻧِﺳـْﯾَﻧﺎ َأَو َاْﺧَطْﺄَﻧـﺎ َرﺑﱠَﻧـﺎ َوَﻻ َﺗْﺣِﻣـْل َﻋَﻠْﯾَﻧـﺎ ِإْﺻـًرا َﻛَﻣـﺎ َﺣَﻣْﻠﺗَـُﻪ َﻋَﻠـﻰ اﻟـ
                                                           
  .622اﻟدﯾوان، ص: اﺑن دراج - (1)
  .70اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج - (2)
  .551ص :ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر – (3)
  .392ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (4)
  .914ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (5)




َﻻَﻧـﺎ َﻓﺎْﻧُﺻـْرَﻧﺎ َﻗْﺑِﻠَﻧـﺎ َرﺑﱠَﻧـﺎ َوَﻻ ُﺗَﺣﻣﱢ ْﻠَﻧـﺎ َﻣـﺎ َﻻ َطﺎَﻗـَﺔ َﻟَﻧـﺎ ِﺑـِﻪ َواْﻋـُف َﻋﻧﱠـﺎ واْﻏِﻔـْر َﻟَﻧـﺎ واْرَﺣْﻣَﻧـﺎ َأْﻧـَت َﻣو ْ
 . (1)﴾َﻋَﻠﻰ اﻟَﻘوِم اﻟَﻛﺎِﻓِرﯾَن 
  :(2)وﻗوﻟﻪ
  َﻟُﻬْم َﺑَراَءُة واَﻷْﻧَﻔﺎل ِإْذ ُﺧِﺗَﻣـــــــــــــــْت         واﻟﻧﱢْﺻُف ِﻗْﺳُﻣُﻬُم ِﻣْن آِل ِﻋْﻣراَﻧﺎ
  : (3)وﻗوﻟﻪ
  َﻓَﯾﺎ ِذﻣﱠِﺔ اﻟﺻﱠ ْﻬِر اّﻟِذْي َﺷدﱠ َﻋْﻬَدَﻫﺎ        ِﺑَﺧﺎِﺗَﻣِﺔ اﻵﯾﺎِت ﻣن آَﯾِﺔ اﻟُﻛْرِﺳﻲ   
  :(4)وﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﺎﻟﺣدﯾث اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف ﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ
  ﻪ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺑﱡَك اﻟﻠﱠ َرِﺑﻲ َور َ: ﺎ          َﯾُﻘول ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوإِْن َرآُﻩ اﻟِﻬﻼُل ُﻣطﱠِﻠﻌ ً
أّﻧـﻪ ﻛـﺎن  » :ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﺣدﯾث اﻟرﺳول ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ وﺳـﻠم ﻓﻬو ﯾﻣدح اﻟﻣﻧﺻور اﻟﻌﺎﻣري     
اﷲ أﻛﺑر، اﻟّﻠﻬم أﻫﻠﻪ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑﺎﻷﻣن واﻹﯾﻣـﺎن واﻟﺳـﻼم واﻹﺳـﻼم واﻟﺗوﻓﯾـق : إذا رأى اﻟﻬﻼل ﻗﺎل
اﻷدﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻹﺷـﺎرة أﺣﯾﺎﻧـﺎ  ﺗـﻪﻛـذﻟك ﺗﻣﺛـل ﻧﺿـﺞ ﺛﻘﺎﻓو  «(5)ﻟﻣﺎ ﺗﺣب وﺗرﺿﻰ، رﺑﻲ ورﺑـك اﷲ
  :(6)وأﻗوال دارت ﺣوﻟﻬم، وﺻﻔﺎت ﺧﻠﻌت ﻋﻠﯾﻬم ﻛﻘوﻟﻪ اﻷدﺑﺎء، إﻟﻰ أﺳﻣﺎء
  "ﺎـــــــــــــــإْن َرِﻛﺑ"ِﻟَواُء اﻟﺷﱢْﻌِر  ﻪ ِﯾ ْد ََﻬُم    وﻓﻲ ﯾ َـــُﻣﺗـﱠﻟ َ ض ٍــﻌ ْﻓــــﻲ ﺑ َ "س ِﯾ ْاﻟﻘ َ أ َاﻣــــــر َ"إنﱠ 
  ــَﺎا َﺷِرﺑذ َإ ِ" ﻰﺷ َﻋ ْاﻷ َو " ل َﯾ ْﻗ ِ د ْﻗ َو َ ًراُﺧﺑ ْ     َدﻩ ُـــــــــــــــوَﻗﯾﱠ  "اﻷﻋﺷﻰ"َأَﺳَر  د ْﻗ َ ر ُواﻟﺷﱢﻌ ْ
، ﺣـﯾن أراد (اﻣـرؤ اﻟﻘـﯾس واﻷﻋﺷـﻰ) ﯾﺣﺗﻣـل ﻟﺟـوء اﻟﺷـﺎﻋر إﻟـﻰ ذﻛـر ﻫــذﯾن اﻟﺷـﺎﻋرﯾن      
ﻓﺷﻌرﻩ ﯾرﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺷﻌر اﻣـرؤ اﻟﻘـﯾس، واﻷﻋﺷـﻰ اﻟـذي  اﻻﻓﺗﺧﺎر ﺑﺟودة ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋﻧﻪ
   (7) (أﺷﻌر اﻟﻧﺎس اﻣرؤ اﻟﻘﯾس إذا رﻛﺑﺎ واﻷﻋﺷﻰ إذا ﺷرﺑﺎ) ورد ﻋﻧﻬﻣﺎ اﻟﻘول اﻟﻧﻘدي اﻟﺳﺎﺋر
  :    (1)ﻗد ﯾﺳﺗﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻓﯾ ﻧﺣوﯾﺔ، ﻣﺛل ﻗوﻟﻪاﻟ ﻩﻓﻲ أﻓﻛﺎر  ﺔﺛﻠﺗﻣﻣﻐوﯾﺔ اﻟﻠ ّ ﺟد ﺑراﻋﺗﻪوﺗ
                                                           
  .682اﻵﯾﺔ : ﺑﻘرة ﺳورة اﻟ - (1)
  .011ص :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق – (2)
  .234ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (3)
  .63اﻟدﯾوان، ص: اﺑن دراج - (4)
  .405،صم5691، 5ﻋطوة ﻋوض اﻟﺣﻠﺑﻲ، ﻣﺻر، ج إﺑراﻫﯾم: اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ، ﺗﺢ: اﻟﺗرﻣذي - (5)
  .903ص :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق – (6)
  .341اﻻﻗﺗﺑﺎس واﻟﺗﺿﻣﯾن ﻓﻲ ﺷﻌر اﺑن دراج اﻟﻘﺳطﻠﻲ، ص: ﻫﻧﺎء ﻓﻠﺣﺎن اﻟﻘرﺷﻲ: ﯾﻧظر – (7)




  ﺿﻣﯾر ُ اﻟﺻﱠ ِﺣﯾﺢ ِ اﻟِﻔْﻌل ِ ﻓﻲ َوَﯾْﻌﻣل ُ       َﺳَواِﻛن ٌَﻲ ُض اﻷْﺳَﻣﺎُء َوﻫ ْﻓﻘد َﺗْﺧﻔ ِ       
وﻓــــــﻲ ﻫــــــذا اﻟﺑﯾــــــت ﺷــــــﺑﻪ اﻟﺷــــــﺎﻋر ﻫﻣﺗــــــﻪ اﻟﻌﺎﻟﯾــــــﺔ وﺳــــــﻌﺔ ﺣﯾﺎﺗــــــﻪ وﺷــــــﺟﺎﻋﺗﻪ اﻟﻌﺎرﻣــــــﺔ      
وﻫﻲ أﺷرف اﻟﻛﻠﻣـﺎت وأﻗواﻫـﺎ، ﺗﺧﻔـض وﻫـﻲ ﺳـواﻛن، ﻣﺛـل ﻗوﻟﻧـﺎ ﻣـررت ( ﻓﻲ اﻟﻧﺣو)ﺎﻷﺳﻣﺎءﺑ
اﻟﺳــﻛون ﻣﻌــﺎ، وﻛــذﻟك ﺑرﺟــْل ﺑﺳــﻛون اﻟــﻼم ﻓﻬــذا اﻻﺳــم ﻗــد ﺧﺿــﻊ ﻷﻣــرﯾن؛ ﻫﻣــﺎ اﻟﺧﻔــض و 
اﻟﺿــﻣﯾر اﻟﺿــﻌﯾف ﯾﻌﻣــل ﻓــﻲ اﻟﻔﻌــل اﻟﺻــﺣﯾﺢ، وﯾﻘﺻــد ﺑﺎﻟﺿــﻣﯾر ﻫﻧــﺎ اﻟﻘﻠــب واﻟﻌزﯾﻣــﺔ، أﻣــﺎ 
ى ﺑـﻪ ور ّاﻟﻔﻌل اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﻌﻣل اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘوﯾم، وﻫذﻩ ﺗورﯾﺔ ﻣن اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻔﺣـل، ﻓﺎﻟﺿـﻣﯾر اﻟُﻣـ
 (أﺗﻌﻠـم)ﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﺣو ﺑﺎﻟﺿﻣﯾر، وﻫو اﻻﺳم اﻟﻣﺿﻣر ﺳـواء ﻛـﺎن ﻣﺳـﺗﺗرا ﻣﺛـل 
أو ظــﺎﻫرا ﻣﺗﺻــﻼ ﻣﺛــل ﺗﻌﻠﻣــُت ﺑﺿــم اﻟﺗــﺎء، أو ﻣﻧﻔﺻــﻼ ﻣﺛــل أﻧــﺎ وأﻧــت وﻫــو، ( أﻧــﺎ)وﺗﻘــدﯾرﻩ 
واﻟﻌزﯾﻣــﺔ وﺻــﯾﻐﺔ اﻟﺿــﻣﯾر، وﻗــد اﺳــﺗﻌﻣل  وﺻــﯾﻐﺔ اﻟﺿــﻣﯾر ﻟﻬــﺎ ﻣﻌﻧﯾــﯾن ﻫﻣــﺎ اﻟﻘﻠــب واﻟﻧّﯾــﺔ
اﻟﺷــﺎﻋر ﻫــذا اﻻﺻــطﻼح اﻟﻧﺣــوي ﻣﺷــﯾرا ﻓﯾــﻪ إﻟــﻰ أّن اﻟﺿــﻣﯾر اﻟﻣﺗﺻــل ﯾــؤﺛر ﻓــﻲ ﺣرﻛــﺎت 
  .ﯾن، ﻣﺛل ﺗﻌﻠْﻣت ﺑﺳﻛون اﻟﻣﯾم وﯾﺗﻌﻠَﻣﺎن ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻣﯾماﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﻣﺿﺎرع اﻟﺻﺣﯾﺣ
ﻐﺔ وﻣﻔرداﺗﻬـﺎ ﺗﻣﻛﻧـًﺎ ﺳـﺎﻋدﻩ ﻛﺛﯾـرًا ﻐوﯾﺔ ﻫو ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﻠ ّاﻟﻠ ّ ﻛﻔﺎءﺗﻪوﻟﻛن أﻫم ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ    
ﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟﻐرﯾـب ﻻأﺣﯾﺎﻧـًﺎ  ﻣﯾﻠـﻪو  ﺻـﻌﺑﺔاﻟاﻟﻘواﻓﻲ  ﻪواﺳﺗﺧداﻣ ،ﻋﻠﻰ طول اﻟﻧﻔس ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎﺋد
ﺣﺳـن اﻟﺳـﯾرة،  ﻪ رﺟـلأّﻧـ ﯾّﺗﺿـﺢ ﻟـﻪ ﺷﻌر اﺑن دراجﻟﻊ ﺑ ّﺗﺗاﻟﻣو ، (2)واﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺟزﻟﺔ ﻣن اﻷﻟﻔﺎظ
ﻣــن  ﻛﺛﯾــراﻟاﻧﻐﻣــس ﻓﯾــﻪ  اﻻﺳــﺗﻘﺎﻣﺔ، ﻣﺑﺗﻌــًدا ﻛــل اﻟﺑﻌــد ﻋــم ّو  ﺛًرا ﺣﯾــﺎة اﻟﺟــد ّﻣــؤ ْ اﻟﺣــّس،ﻣرﻫــف 
                                                                                                                              .  أدﺑﺎء ﻋﺻرﻩ ﻣن ﻟﻬو وﻣﺟون
   :ﺔ اﺑن دراجآراء اﻟﻧّﻘﺎد ﻓﻲ ﺷﺎﻋرﯾ ّ 
اﺣﺗــل ﺷــﻌر اﺑــن دراج ﻣﻛﺎﻧــﺔ ﻋظﯾﻣــﺔ ﻋﻧــد اﻟﻘــدﻣﺎء وﻗــّدﻣوﻩ ﻋﻠــﻰ ﻏﯾــرﻩ ﻣــن ﺷــﻌراء اﻷﻧــدﻟس، 
را وأطــوﻟﻬم ﻗﺻــﯾدا، وأﺣﺳــﻧﻬم ﺻــﯾﺎﻏﺔ، وأﻏــرﺑﻬم ﺗﺻــوﯾرا، وﻣﺗﻣّﻛــﻧﻬم ﻟﻐــﺔ، ﻷّﻧــﻪ أﻏــزرﻫم ﺷــﻌ
ﻏﻠب اﻟﻣدح ﻋﻠـﻰ ﺷـﻌرﻩ، وأﺟـﺎد ﻓـن اﻟوﺻـف، ﻓﻬـو ﯾﻣﯾـل إﻟـﻰ اﻻﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻣﺣـﺎﻓظ اﻟﺟدﯾـد اﻟـذي 
                                                                                                                                                                                
  .552ص :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق -(1)
ﻣﺣﻣــد ﺳــﻌد ﻣﺣﻣــد : ،إ-دراﺳــﺔ ﻧﻘدﯾــﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾــﺔ –ﻓــن اﻟﻣــدح ﻋﻧــد اﺑــن دراج اﻟﻘﺳــطﻠﻲ : إﺧــﻼص ﺣﺳــن ﻣﺣﻣــد ﻋﻠــﻲ -(2)
   .55م، ص1102أﺣﻣد،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻗﺳم اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧرطوم، اﻟﺳودان،




ﯾﺟﻣـــﻊ ﺑـــﯾن اﻟﻣﺣﺎﻓظـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻟﻐـــﺔ اﻟﻘﺻـــﯾدة وﻣوﺳـــﯾﻘﺎﻫﺎ، وروﺣﻬـــﺎ وأﺧﻼﻗﯾﺎﺗﻬـــﺎ، واﻟﺟـــّدة ﻓـــﻲ 
إﻟﯾﻪ اﻧﺗﻬـت اﻟطرﯾﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ اﺧﺗﺎرﻫـﺎ اﻷﻧدﻟﺳـﯾون وارﺗﺿـوﻫﺎ ﺑﻌـد اﻟﻐـزال،  » (1)اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﺻور
وﻋﻧدﻩ ﺑﻠﻐت آﺧر اﻟﺷوط ﻓـﻲ ﺗطورﻫـﺎ وﺗﻌﻘّـدﻫﺎ واﻟﺗواﺋﻬـﺎ؛ ﻷّﻧـﻪ ﺟﻣـﻊ ﺑـﯾن أﺑـﻲ ﺗﻣـﺎم واﻟﻣﺗﻧﺑـﻲ، 
ﻣــن ﺗﻘدﻣــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ واﻟﺻــﯾﺎﻏﺔ، ﻣﺎزﺟــﺎ ﻛــل ذﻟــك ﺑﺟﻠﺑــﺔ اﺑــن ﻫــﺎﻧﺊ  ﺑــّذ ﻛــلﻧﯾوﺣــﺎول أن 
  .« (2)ﺣتﻲ أﻛﺛر ﺷﻌرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻛّد واﻟﻣﺻﺎﺑرة واﻟﻧ ّﻣطﯾﻼ إطﺎﻟﺔ اﺑن اﻟروﻣﻲ ﻣﻌﺗﻣدا ﻓ
رق واﻟﻐـرب ﻋﻠـﻰ ﺣـّد ﻛـﺎن ﻣـدوﻧًﺎ وﻣﺗـداوًﻻ ﻓـﻲ أﺛﻧـﺎء ﺣﯾﺎﺗـﻪ، ﻓـﻲ اﻟّﺷـﻩ أنﱠ ﺑﻌض ﺷﻌر  ﯾﺑدوو   
اﻟﺳواء، ﻓﻣﻌﺎﺻروﻩ ﻣن اﻷدﺑﺎء ﻗد ﺗﻧﺎﻗﻠوا ﻣن أﺧﺑﺎرﻩ وأﺷﻌﺎرﻩ اﻟﺗﻲ ذاﻋت ﺑـﯾن اﻟﻧـﺎس، ﺑـل إّن 
  .اﻟﻔذﱠةﻛﺛﯾرًا ﻣﻧﻬم أﺷﺎد ﺑﺷﻌر اﻟّرﺟل وﻣوﻫﺑﺗﻪ 
    : ﻗـد أﻋﻠـﻰ ﺷـﺄﻧﻪ، وأﻧزﻟـﻪ ﻣﻧزﻟـﺔ ﺳـﺎﻣﯾﺔ ﺑـﯾن ﻣﻌﺎﺻـرﯾﻪ ﺣـﯾن ﻗـﺎل ﻓـﺎﺑن ﺷـرف اﻟﻘﯾرواﻧـﻲ      
وأﻣــﺎ اﻟﻘﺳــطﻠﻲ ﻓﺷــﺎﻋر ﻣــﺎﻫر ﻋــﺎﻟم ﺑﻣــﺎ ﯾﻘــول، ﺗﺷــﻬد ﻟــﻪ اﻟﻌﻘــول، ﺑﺄﻧــﻪ اﻟﻣــؤﺧر ﺑﺎﻟﻌﺻــر، » 
ﻓـﻲ  اﻟﻣﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﺷﻌر، ﺣﺎذق ﺑوﺿﻊ اﻟﻛﻼم ﻓﻲ ﻣوﺿـﻌﻪ وﺑﺎﻟﺟﻣﻠـﺔ ﻓﻬـو أﺷـﻬر أﻫـل ﻣﻐرﺑـﻪ،
أﺑــو ﻋﻣــر اﻟﻘﺳــطﻠﻲ ﺳــﺑﱠﺎق ﺣﻠﺑــﺔ » :ﻪﻟــو ﻘﺑاﺑــن ﺣﯾﱠــﺎن وأﺷــﺎد ﺑــﻪ  ،«...(3)وأﻗرﺑــﻪ أﺑﻌــد اﻟزﻣــﺎن
  .«(4)اﻟﺷﻌراء اﻟﻌﺎﻣرﯾﯾن، وﺧﺎﺗﻣﺔ ﻣﺣﺳﻧﻲ أﻫل اﻷﻧدﻟس أﺟﻣﻌﯾن
ﻣﻌدود ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣـﺎء اﻟﻣﺗﻘـدﻣﯾن ﻣـن اﻟﺷـﻌراء، واﻟﻣـذﻛورﯾن ﻣـن و  »:ﯾﻘول ﻋﻧﻪ اﻟﺣﻣﯾديو  
طرﯾﻘـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑﻼﻏـﺔ واﻟرﺳـﺎﺋل ﺗـدل ﻋﻠـﻰ ، وﻟـﻪ اﻟﺑﻠﻐﺎء، وﺷﻌرﻩ ﻛﺛﯾر وﻣﺟﻣوع ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻣـﻪ
ﻛــﺎن أﺑــو ﻋﻣــر اﻟﻘﺳــطﻠﻲ وﻗﺗــﻪ  ﻟﺳــﺎن » : وﻣدﺣــﻪ اﺑــن ﺑّﺳــﺎم ﺑﻘوﻟــﻪ، «...(5)اّﺗﺳــﺎﻋﻪ وﻗّوﺗــﻪ
وﺑﻬﺟـﺔ  اﻟﺟرﯾرة ﺷﺎﻋرًا، وأوًﻻ ﺣﯾن ﻋدﱠ ﻣﻌﺎﺻرﯾﻪ ﻣن ﺷﻌراﺋﻬﺎ اﻟﻣﺷـﻬورة، وآﺧـر ﺣـﺎﻣﻠﻲ ﻟواﺋﻬـﺎ
اﻟﻣﺣﻣول وُﺳـِﻬم، وﺑـﻪ ُﺑـِدئ ذﻛرﻫـﺎ ﻟﻪ ُﻋِﻘَد ﻓﺧرﻫﺎ ... وﺷﻌراﺋﻬﺎ أرﺿﻬﺎ وﺳﻣﺎﺋﻬﺎ، وأﺳوة ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ
                                                           
ﻣﻧﺻـــــــورﯾﺎت اﺑ ـــــــن دراج دراﺳـــــــﺔ أﺳـــــــﻠوﺑﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـــــــﺔ، ﻣطﺑﻌـــــــﺔ اﻟﺣﺳـــــــﯾن : ﺣﺳـــــــﻧﻲ ﻣﺣﻣـــــــد ﺣﺳـــــــن ﻋـــــــﺎزل: ﯾﻧظـــــــر – (1)
  .54م ،ص7991، 1اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ط
   .532،ص-ﻋﺻر ﺳﯾﺎدة ﻗرطﺑﺔ – اﻷﻧدﻟﺳﻲﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب : إﺣﺳﺎن ﻋﺑﺎس - (2)
  .112،ص4/1اﻟذﺧﯾرة ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳن أﻫل اﻟﺟزﯾرة، :اﺑن ﺑﺳﱠﺎم  -(3)
  .201ﺟذوة اﻟﻣﻘﺗﺑس، ص: ، اﻟﺣﻣﯾدي112، ص4/1: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(4)
 ،2ﻣﺣﻣـد ﻣﺣـﻲ اﻟـدﯾن،ج :ﯾﺗﯾﻣﺔ اﻟدﻫر ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳن أﻫـل اﻟﻌﺻـر، ﺗـﺢ: ،اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ 201ص ﺟذوة اﻟﻣﻘﺗﺑس،: اﻟﺣﻣﯾدي -(5)
 اﻷﺑﯾـﺎري، إﺑـراﻫﯾم: اﻟﻣطرب ﻣن أﺷﻌﺎر أﻫـل اﻷﻧـدﻟس ، ﺗـﺢ:،  اﺑن  دﺣﯾﺔ 301م،ص3791، 3ﺑﯾروت ط دار اﻟﻔﻛر،
  .641/541ص م،4591 اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻷﻣﯾرﯾﺔ،




ﻧظﻣـــﻪ وﻧﺛــــرﻩ ﻓــــﻲ اﻷﻗﺎﺻــــﻲ  اﻟﺟﻣﯾـــل وُﺧــــِﺗم، دّل اﺳــــﻣﻪ ﻣــــن اﻷﻣـــﺎﻧﻲ ﻣﺣــــل اﻷﻧــــس، وﺳــــﺎر
وﻧﺟـــد اﺑـــن ﺣـــزم  ،«(1)ذﻛـــرﻩ وﻛﺎﻧـــت اﻟﺷـــﺎم واﻟﻌـــراق أدﻧـــﻰ ُﺧطـــﺎ...واﻷواﻧـــﻲ ﻣﯾﺳـــر اﻟﺷـــﻣس
، «(2)ﻟــو ﻗﻠــت أﻧﱠــﻪ ﻟــم  ﯾﻛــن ﺑﺎﻷﻧــدﻟس أﺷــﻌر ﻣــن اﺑــن دراج ﻟــو أﺑﻌــد » :اﻷﻧدﻟﺳــﻲ ﯾﻘــول ﻓﯾــﻪ
ﻟو ﻟم ﯾﻛن ﻟﻧﺎ ﻣن ﻓﺣول اﻟﺷﻌراء إّﻻ أﺣﻣد ﺑـن دراج ﻟﻣـﺎ ﺗـﺄﺧر ﻋـن ﺷـﺄو  »: وﻗﺎل ﻣرة أﺧرى
  .«(3)ﺣﺑﯾب واﻟﻣﺗﻧﺑﻲ
ﻋﻣـــــــر ﻛـــــــﺎن ﻋﻧـــــــدﻫم ﯾﺻـــــــﻘﻊ اﻷﻧـــــــدﻟس  أن أﺑـــــــﺎﺑﻠﻐﻧـــــــﻲ  »: وذﻛـــــــرﻩ اﻟﺛﻌـــــــﺎﻟﺑﻲ ﻓﻘـــــــﺎل     
  .«(4)ﻛﺎﻟﻣﺗﻧﺑﻲ ﯾﺻﻘﻊ اﻟﺷﺎم، وﻫو أﺣد اﻟﻔﺣول ، وﻛﺎن ﯾﺟﯾد ﻣﺎ ﯾﻧظم وﯾﻘول
وﻛﺛﯾـر  (5).ﺧﻠﻛـﺎن أﻧﱠـﻪ رأى دﯾـوان اﺑـن دراج ﻓـﻲ ﺟـزأﯾن، وﻧﻘـل طرﻓـﺎ ﻣـن ﺷـﻌرﻩوﻗـد ذﻛـر اﺑـن 
ﺑّﺳـــﺎم، وﻫـــو ﺷـــﺎﻋر طوﯾـــل  ﻻﺑـــنﻟﻠﺛﻌـــﺎﻟﺑﻲ وﻓـــﻲ اﻟـــذﺧﯾرة  دﻫرﻣـــن ﺷـــﻌرﻩ  وارد ﻓـــﻲ ﯾﺗﯾﻣـــﺔ اﻟـــ
وﯾﻘـــول ﻓﯾـــﻪ .(6)"رباﻟﻣﻐـــﻣﺗﻧﺑـــﻲ "اﻟﻣﻌـــﺎﻧﻲ، وﻗـــد ًﺳـــّﻣوُﻩ اﻟـــﻧﻔس، ﺷـــدﯾد اﻷﺳـــر، ﻏـــواص ﻋﻠـــﻰ 
ﻛــﺎن اﺑــن دراج ﻛﺎﺗــب اﻟﻣﻧﺻــور وﺷــﺎﻋرﻩ، وﻫــو ﻣﻌــروف ﻓــﻲ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻷﻧــدﻟس ﻣــن  »: أﯾﺿــﺎ
  .«(7)ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺷﻌراء اﻟﻣﺟﯾدﯾن واﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن
اﺑـن دراج ﻣـن ﻓﺣـول اﻟﺷـﻌراء اﻷﻧدﻟﺳـﯾﯾن  » :وﯾﻘول ﻋﻧﻪ ﻋﺑد اﻟواﺣد اﻟﻣراﻛﺷـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﺟـب
                                                                                 (8).«وﻛﻧت أﻧﺎ ﻓﻲ أﯾﺎم ﺷﺑﺎﺑﻲ ﻣوﻟﻌﺎ ﺑﺷﻌرﻩ ﻛﺛﯾر اﻟﻘراءة ﻟﻪ 
 :إﻟـﻰ اﻟﺳـﻣﺎت اﻟﻣﻣّﯾـزة ﻟﺷـﻌر اﺑـن دراج، ﻓﯾﻘـول ﻋﻧـﻪ أﺑـو ﻋـﺎﻣر ﺑـن ﺷـﻬﯾد ﺎدﻓطن اﻟﻧﻘّـ ﻛﻣﺎ   
واﻟﻔرق ﺑﯾن أﺑو ﻋﻣر وﻏﯾرﻩ، أّن أﺑﺎ ﻋﻣر ﻣطﺑوع اﻟﻧظﺎم، ﺷدﯾد أﺳر اﻟﻛﻼم ﺛّم زاد ﺑﻣـﺎ ﻓـﻲ  »
وﻣــﺎ ﺗــراﻩ ﻣــن ﺣوﻛــﻪ ﻟﻠﻛــﻼم، وﻣﻠﻛــﻪ  ﻣــن اﻟ ــدﻟﯾل ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻠ ــم ﺑــﺎﻟﺧﯾر واﻟّﻠﻐــﺔ واﻟﻧﺳــب،أﺷــﻌﺎرﻩ 
                                                           
  .06-95ص  1/1اﻟذﺧﯾرة :اﺑن ﺑﺳﱠﺎم  -(1)
  .469ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(2)
ﺟــــذوة اﻟﻣﻘﺗ ــــﺑس، : ، اﻟﺣﻣﯾــــدي44، ص1اﻟﺻــــﻠﺔ، ج:ل ، اﺑ ــــن ﺑﺷــــﻛوا812ص رة أﻧﺳــــﺎب اﻟﻌــــرب،ﺟﻣﻬــــ: اﺑــــن ﺣــــزم -(3)
  .601/501ص
  .834، ص1ﻫر، جد ّﯾﺗﯾﻣﺔ اﻟ: اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ - (4)
  .531، ص1، جوﻓﯾﺎت اﻷﻋﯾﺎن :اﺑن ﺧﻠﻛﺎن - (5)
  .15ص م،5791، 1ط دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳﻲ،: ﻣﺣﻣد ﻛﺎﻣل اﻟﻔﻘﻲ - (6)
  .392، ص2ج :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق - (7)
  .58م، ص0691ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد اﻟﻌرﯾﺎن، اﻟﻘﺎﻫرة، : اﻟﻣﻌﺟب ﻓﻲ ﺗﻠﺧﯾص أﺧﺑﺎر اﻟﻣﻐرب، ﺗﺢ: اﻟﻣراﻛﺷﻲ - (8)




أﺣــرار اﻷﻟﻔــﺎظ وﺳــﻌﺔ ﺻــدرﻩ، وﺟﯾﺷــﺔ ﺑﺣــرﻩ، وﺻــﺣﺔ ﻗدرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑــدﯾﻊ، وطــول طﻠﻘــﻪ ﻓــﻲ 
وﺑﻐﯾﺗﻪ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ وﺗردﯾدﻩ، وﺗﻼﻋﺑﻪ ﺑﻪ وﺗﻛرﯾرﻩ وراﺣﺗـﻪ ﺑﻣـﺎ ﯾﺗﻌـب اﻟﻧـﺎس وﺳـﻌﺔ ﻧﻔﺳـﻪ  اﻟوﺻف،
وﻗد ﺟﻣﻊ اﺑن ﺷﻬﯾد ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻛّل ﻣﯾزة ﺗﻣّﯾـز ﺑﻬـﺎ اﻟﻘﺳـطﻠﻲ ﻓـﻲ ﻓﻧـﻪ  ،«(1)ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺿّﯾق اﻷﻧﻔﺎس
  .اﻟﺷﻌري، وﯾدل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ذوﻗﻪ وٕاﻟﻣﺎﻣﻪ ﺑﺷﻌر اﺑن دراج وﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷﺷﻌﺎر
وأﻧﺎ أﻗﺳم ﺑﻣـﺎ  »: وﯾﻌّﻠق اﻟﺷﻘﻧدي ﻋﻠﻰ ﻗﺻﯾدﺗﻪ اﻟراﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎرض ﺑﻬﺎ أﺑﺎ ﻧواس ﻓﯾﻘول    
ﻊ ﻫـذا اﻟﻣـدح ﺳـّﯾد ﺑﻧـﻲ ﺣﻣـدان ﻟﺳـﻼ ﺑـﻪ ﻋـن ﻣن ﻏراﺋب اﻵﯾـﺎت، ﻟـو ﺳـﻣ اﻷﺑﯾﺎتﺣﺎزﺗﻪ ﻫذﻩ 
ﻣــدح ﺷــﺎﻋرﻩ اﻟــذي ﺳــﺎد ﻛــّل ﺷــﺎﻋر، ورأى أّن ﻫــذﻩ اﻟطرﯾﻘــﺔ أوﻟــﻰ ﺑﻣــدح اﻟﻣﻠــوك ﻣــن ﻛــّل ﻣــﺎ 
  .   «(2)ﺗﻔﻧن ﻓﯾﻪ ﻛّل ﻧﺎظم وﻧﺎﺛر
     :، أﺣﻣــد ﺿــﯾف ﺣﯾــث ﯾﻘــولﻩوﻣــن اﻟﻣﺣــدﺛﯾن اﻟــذﯾن ﻋّﺑــروا ﻋــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــرﻫم ﻓــﻲ ﺷــﻌر    
أّﻣﺎ ﺷﻌرﻩ ﻓﻬو ﻓـﻲ ﺟﻣﻠﺗـﻪ ﺷـﻌر ﻣـن ﯾﺗـردد ﻋﻠـﻰ ﻣواﺋـد اﻷدب ﻟﯾﺗـذوق ﻣـن ﻛـّل ﻟـون طﻌﻣـﺎ،  »
وﯾﺟﻣــﻊ ﻫــذﻩ اﻟطﻌــوم ﻟﯾﺟﻌــل ﻟــﻪ ﻣﺎﺋــدة ﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﻪ ﯾــدﻋو إﻟﯾﻬــﺎ اﻵﻛﻠ ــﯾن، وﻛﺄّﻧﻣــﺎ ﯾــﺄﻛﻠون ﻣــن 
  .«(3)ﻣﺎﺋدﺗﻪ 
اﻟﺻوت اﻟﻌـﺎم ﻻﺑـن دراج ﺧﻠـط ﺑـﯾن ﺗﺻـّﻧﻊ وﺗﺻـﻧﯾﻊ، أو ﺑﻌﺑـﺎرة  » :وﯾﻘول ﺷوﻗﻲ ﺿﯾف    
وأّﻧـﻪ ﻟـو ﺗـرك ﻧﻔﺳـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺟﯾﺗﻬﺎ دون ...ﻣــذﻫب أﺑـﻲ ﺗﻣـﺎم وﻣــذﻫب اﻟﻣﺗﻧﺑـﻲ ﺧﻠـط ﺑـﯾن: أدق
ﻋﻧﺎﯾــﺔ ﺑﺗﻘﻠﯾــد اﻟﻣــذاﻫب اﻟﺷــرﻗﯾﺔ ﻣــن ﺻــﻧﻌﺔ وﺗﺻــﻧﯾﻊ وﺗﺻــّﻧﻊ، ﻻﺳــﺗطﺎع أن ﯾﺗــرك ﻟﻧــﺎ ﺷــﻌرا 
  .«(4)ﻣﻠﯾﺋﺎ ﺑﺎﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﻘّوة واﻟوﺟدان اﻟﻔﯾﺎض
ﻛــﺎن  وﻗـد وﻗـد ﻋـرف ﻣـن ﺷـﻌراء اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻌﺎﻣرﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻗرطﺑـﺔ، » :وﻗـﺎل ﻋﻧـﻪ ﺟـودت اﻟرﻛـﺎﺑﻲ
ﻛﺎﺗب اﻟﻣﻧﺻور ﺑن أﺑﻲ ﻋﺎﻣر وﻫو ﻣﻌدود ﻣن اﻟﻔﺣول وﻗد ﺷﺎرك اﺑن ﻫﺎﻧﺊ ﻓﻲ ﻟﻘـب ﻣﺗﻧﺑـﻲ 
                                                           
  .16،ص1/1اﻟذﺧﯾرة، :اﺑن ﺑﺳﺎم - (1)
  .241ص  ،2ﻧﻔﺢ اﻟطﯾب، ج: اﻟﻣّﻘري - (2)
  .89ص م،8991، 2ط ،دار اﻟﻣﻌﺎرف، ﺗوﻧسﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس، : أﺣﻣد ﺿﯾف - (3)
  .924/724ص، وﻣذاﻫﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻔن: ﺷوﻗﻲ ﺿﯾف - (4)




اﻟﻣﻐـــرب وﻻﺑـــن دراج رﺳـــﺎﺋل وﻓﺻـــول ﻓـــﻲ اﻟﻧﺛـــر ﻻ ﺗﺧﺗﻠـــف ﻋـــن اﻟرﺳـــﺎﺋل واﻟﻔﺻـــول اﻟﺗـــﻲ 
  .« (1)وﺿﻌت ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ وﻟﻪ ﺷﻌر أﺑﻠﻎ ﻣن ﻧﺛرﻩ
ﻣﺎ ﯾﻼﺣـظ ﻋﻠﯾـﻪ أﻧـﻪ ﯾﺑﻠـﻎ اﻟـذروة  أول ن ّأﻣﺎ ﺷﻌرﻩ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﺈ » :وﯾﻘول أﺣﻣد ﻫﯾﻛل
وﺗﺑـرز  اﻹﯾﺿـﺎحﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺟدﯾد وﺗﺗﺿﺢ ﻓﯾﻪ ﻣﻌﺎﻟم ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺄﻛﻣل ﻣﺎ ﯾﻛـون 
ﻓﯾـﻪ ﻧﺎﺿـﺟﺔ أﺣﺳـن ﻣـﺎ ﯾﻛـون اﻟﻧﺿـﺞ ﺣﺗـﻰ ﯾﻣﻛـن أن ﯾﻌﺗﺑـر اﺑـن دراج ﻗﻣـﺔ ﻫـذا اﻻﺗﺟـﺎﻩ ﻓـﻲ 
  .«(2)اﻷﻧدﻟس ﻓﻲ أواﺧر اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ اﻟﻬﺟري وأواﺋل اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس 
اﺑــــن دراج اﻟﻘﺳــــطﻠﻲ ﺷــــﺎﻋر ﻓﺣــــل وﻛﺎﺗــــب ﺑــــﺎرع وﻫــــو ﻣــــن ﺟﻣﻠــــﺔ اﻟﺷــــﻌراء  » :ﻋﻧــــﻪ وﻗﯾــــل 
  .«(3)اﻟﻣﺟﯾدﯾن واﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن
واﻟﺣـــق أن ﺷـــﻌرﻩ ﯾﺷـــﺑﻪ اﻟﻣﺗﻧﺑـــﻲ ﻓـــﻲ  »:اﻹﺳـــﻼمﻓـــﻲ ظﻬـــر  ﻪﺎ أﺣﻣـــد أﻣـــﯾن ﻓﯾﻘـــول ﻋﻧـــأّﻣـــ   
اﻟﻣظﻬـــر دون اﻟﻣﺧﺑـــر ﻓﺷـــﻌر اﻟﻣﺗﻧﺑـــﻲ ﻓـــﻲ ﻣظﻬـــرﻩ أﺳـــﻠوب ﻓﺧـــم ﻗـــوي ﺗﺳـــﻣﻌﻪ ﻛﺄﻧـــﻪ ﻗﻌﻘﻌـــﺔ 
ﻧﺗــﻪ ﻗدرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ أن ﯾــﺄﺗﻲ ﺑﺄﻟﻔــﺎظ ﺟزﻟــﺔ وأﺳــﺎﻟﯾب ﻋرﺑﯾــﺔ أن ﯾرﻏﻣﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻘــدﯾم وﻣﻛ ّ ،ﺳــﻼح
وﻟﻛـن ﻟـم ﯾﻛـن ﻻﺑـن دراج اﻟذﻫﻧﯾـﺔ اﻟدﻗﯾﻘـﺔ وﻻ ﻓـﻲ اﻟﺣﻛﻣـﺔ اﻟرﻓﯾﻌـﺔ  ،واﻟﺗـﺄﺧﯾر واﻟـذﻛر واﻟﺣـذف
ﻓﻬـذﻩ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻵراء اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﺣـول ﺷـﺎﻋرﯾﺔ   «(4)ﻣـﺎ ﻫـو ﺗﻠﻣﯾـذ اﻟﻣﺗﻧﺑـﻲ ﻓـﻲ ﻓﺧﺎﻣـﺔ ﺷـﻛﻠﻪ إﻧ ّ
ﻣﻧﻬــــﺎ ﻩ اﺑــــن دراج وﻫــــﻲ ﺗﻛــــﺎد ﺗﺗﻔــــق ﺣــــول ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣــــن اﻟﺧﺻــــﺎﺋص واﻟﻣﻣﯾــــزات ﻓــــﻲ ﺷــــﻌر 
ﻟﻌرﺑﯾــــﺔ اﻟﻛﺑﯾــــر ﺗﺻــــﻧﯾﻔﻬم ﻟــــﻪ ﻓــــﻲ ﻣرﺗﺑــــﺔ اﻟﺷــــﻌراء اﻟﻔﺣــــول وﻣﻣﺎﺛﻠــــﺔ ﺑﻌﺿــــﻬم ﻟــــﻪ ﺑﺷــــﺎﻋر ا
ﻊ إذا ﻗـورن زﻫم ﻟﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓـﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑـﺔ واﻟﺑﻼﻏـﺔ واﻗﺗـدارﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﺑـدﯾﺛم ﺗﻣﯾﯾ... اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ
  . ﺑﻣن ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن اﻟﺷﻌراء اﻷﻧدﻟﺳﯾﯾن ﻓﻲ ﻗﺻﺎﺋدﻩ
رﻏـم اﺧـﺗﻼف وﺟﻬـﺎت  –وﻫﻛذا ﺷﻐل ﺷﻌر اﻟﻘﺳـطﻠﻲ ﺣّﯾـزا ﻓـﻲ اﻟدراﺳـﺎت اﻷدﺑﯾـﺔ واﻟﻧﻘدﯾـﺔ    
ﻣﻣـﺎ ﯾؤﻛـد ﺗﻔوﻗـﻪ وﺗﻣﻛﻧـﻪ ﻓـﻲ ﻓـن اﻟﺷـﺎﻋرﯾﺔ، وأّﻧـﻪ ﻧـﺎل ﺗﻘـدﯾر اﻟﻧﻘّـﺎد  -اﻟﻧظر ﻓﯾـﻪ ﻗـدﯾﻣﺎ وﺣـدﯾﺛﺎ
                                                           
  .6ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳﻲ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، ص: ﺟودت اﻟّرﻛﺎﺑﻲ - (1)
  .081اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﻣن اﻟﻔﺗﺢ إﻟﻰ ﺳﻘوط اﻟﺧﻼﻓﺔ، ص : أﺣﻣد ﻫﯾﻛل  – (2)
  .08م، ص7991، 4ﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن، ﺑﯾروت، ج: ﻋﻣر ﻓروخ - (3)
  .431م، ص 3691، 3ظﻬر اﻹﺳﻼم ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ج: أﺣﻣد أﻣﯾن: ﯾﻧظر - (4)




ﻗﺳــط ﻣـــن اﻷﻣـــن واﻻﺳـــﺗﻘرار وﻗــدر ﻟﻠﻔﺗﻧـــﺔ أّﻻ ﺗوﺟـــد، ﻟﺷـــﻐل اﻟﻧﻘـــﺎد  ﻟـــﻪواﻟدارﺳــﯾن وﻟـــو أﺗـــﯾﺢ 
  . اﻷﻧدﻟﺳﯾﯾن ﻓﻲ ﻋﻬدﻩ، ﻛﻣﺎ ﺷﻐل اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ ﻧﻘﺎد ﻋﺻرﻩ
  :         اﺑن دراج أﻏراض ﺷﻌر 
ل إﻟﯾﻧﺎ ﺷﻌرﻩ ﻣﺎ ﯾﻘـﺎرب ﺳـﺗﺔ ﺷﻌراء اﻷﻧدﻟﺳﯾﯾن ﻧﺗﺎﺟﺎ ؛ إذ وﺻﯾﻌد اﺑن دراج ﻣن أﻏزر اﻟ     
ﻣـــﺎ ﺑـــﯾن ﻗﺻـــﯾدة وﻗطﻌـــﺔ، أﻛﺛرﻫـــﺎ ﻣـــن اﻟﻘﺻـــﺎﺋد ( 171)آﻻف ﺑﯾـــت؛ ﻓدﯾواﻧـــﻪ ﯾﺣﺗـــوي ﻋﻠـــﻰ 
  .اﻟطوال اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد ﻟﻪ ﺑطول ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺷﻌري
 :اﻟﻣدح 
وﯾﻌﺗﺑر اﻟوﻋـــﺎء اﻟﺟـــﺎﻣﻊ ﻟﻸﻏـــراض اﻟﻣوﺿـــوع اﻟرﺋﯾﺳـــﻲ اﻟـــذي ﯾﻐﻠـــب ﻋﻠـــﻰ ﻗﺻـــﺎﺋدﻩ، وﻫـــو  
وأﺣـوال ﻋﺻـرﻩ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺗﺳـوغ ﻏﻠﺑـﺔ اﻟﻣـدح ﻋﻠـﻰ  وﻫذا أﻣر ﺑدﯾﻬﻲ؛ ﻓﺄﺣواﻟﻪ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ،اﻷﺧرى
ﺗﻌﻠﻘــﻪ ﺑﺄﺳــرﺗﻪ اﻟﺗــﻲ أﺛﻘﻠــت ﻛﺎﻫﻠــﻪ ﺑﻌــددﻫﺎ اﻟﻛﺑﯾــر ﻓــﻲ ﻗﺻــﺎﺋدﻩ؛ أﻣﱠ ــﺎ أﺣواﻟــﻪ اﻟﺧﺎﺻــﺔ، ﻓﺗﺗﻣﺛــل 
ﻣﻣـﺎ دﻓﻌـﻪ إﻟـﻰ اﻟﺗﻌﻠـق ﺑﺣﯾـﺎة اﻟﻘﺻـور، واﻟوﻗـوف ﻋﻠـﻰ أﻋﺗـﺎب اﻟﺣّﻛـﺎم ﻣﺎدﺣـًﺎ  ،وﻛﺛـرة ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬـﺎ
أﻣـرﯾن ﻓـﻲ ظـروف ﻋﺻـرﻩ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛـل  ﺎ، ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺎل ﻣـﺎ ﯾﻘـﯾم ﺑـﻪ زﻣـن ﻋﯾﺎﻟـﻪ، وأﻣﱠـﻣﺳﺗﺟدﯾﺎ
ﻣـﺎ ﺣﻔﻠـت ﺑـﻪ اﻟﻣـّدة اﻟﺗـﻲ ﻗﺿـﺎﻫﺎ ﻓـﻲ ظـل اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻌﺎﻣرﯾـﺔ ﻣـن اﻧﺗﺻـﺎرات  :أوﻟﻬﻣـﺎرﺋﯾﺳﯾﯾن؛ 
ﺑــــﻪ إﻟــــﻰ ﺗﺳــــﺧﯾر ﻓﻧــــﻪ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾــــر ﻋﻧﻬــــﺎ،  أدىوأﻣﺟــــﺎد ﺣرﺑﯾــــﺔ وﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ ﻋﻠــــﻰ أﻋــــداء اﻟــــوطن، 
اﻟظروف اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت ﺑﺎﺑن دراج طوال ﻣدة اﻟﻔﺗﻧـﺔ ﻣـن ﻓﻘـر وﺧـوف وﻗﻠـق : وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ
م ﻋـن ﺣﯾـﺎة ﺗـﻧﻌم ﺑﺎﻻﺳـﺗﻘرار واﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ، ﻓﻠـم ﯾﺟـد ﺿـﺎﻟﺗﻪ وﺿﯾﺎع، ﻣﻣﱠﺎ دﻓﻌـﻪ إﻟـﻰ اﻟﺑﺣـث اﻟـداﺋ
  .إﻻﱠ ﻓﻲ ظل اﻷﻣراء، وﻛﻧف اﻟﺣﻛﺎم واﻟوزراء
زاﺣﻣــت راج اﻧطــوت ﻋﻠــﻰ ﻣوﺿــوﻋﺎت ﻛﺛﯾــرا ﻣــﺎ واﻟﺟــدﯾر ﺑﺎﻟــذﻛر أنﱠ ﻣــداﺋﺢ اﺑــن د    
وﺻـف اﻟرﺣﻠـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣﻣـدوح وﻣـﺎ ﯾﻘﺗﺿـﯾﻪ ﻣـن اﻟﻣﺷـﻘﺔ، وﺻـف : ﻏـرض اﻟﻣـدح وأﻫﻣﻬـﺎ
، وﺗﺻـوﯾر آﻻم اﻟﻐرﺑـﺔ وﻣﺷـﺎق اﻻرﺗﺟـﺎل ﺑـرًا وﺑﺣـرًا ، ﻟـﯾًﻼ ﻣواﻗـف اﻟـوداع وﻓـراق اﻷﻫـل
وﻧﻬــﺎرًا، واﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن ﺗﺟــﺎرب اﻟﻘﻠــق واﻟﺿــﯾﺎع وﺳــوء اﻟﺣــﺎل، وﺻــف اﻟﻣﻌــﺎرك اﻟﺑرﯾــﺔ 




، وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺻـل اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﺑﺄﻣﺛﻠـﺔ ﺷـﻌرﯾﺔ ﻣـن (1)...واﻟﺑﺣرﯾﺔ، وﺻف اﻟطﺑﯾﻌﺔ
   .دﯾواﻧﻪ
  :اﻟﻐزل 
ن ﻏزﻟــﻪ ﻣﺎدﯾــﺎ ﺗﻘﻠﯾــدﯾﺎ ﻓﻛــﺎ ،ﺑﺄوﺟــﻪ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﻌرﻩ ﻟﻬــذا اﻟﻐــرضاﺑــن دراج ﺗطــّرق    
ﺳـﻬﺎم اﻷﻟﺣـﺎظ، وﻟﯾـل اﻟﺷـﻌر إﻟـﻰ ﻏﯾـر ذﻟـك ﻣـن اﻷوﺻـﺎف اﻟﻣﺄﻟوﻓـﺔ، ﻋـن ﺗﺣدث ﻓﯾﻬـﺎ 
  :(2)ﻣﻘّدﻣﺔ ﻟﻘﺻﯾدة ﻣدح ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺻور اﻟﻌﺎﻣري ﯾﻘولوﻣن ﻧﻣﺎذج ﻏزﻟﻪ 
  ﻰ ِﺑَﺣرﱢ َﻫواَﻫـــــــﺎاﻟُﻣْﺿﻧ َِف ﻰ َﻓَﻧﻬﺎَﻫـــــــــﺎ        َﻋن اﻟدﱠﻧ َِأﺿﺎَء َﻟﻬﺎ َﻓْﺟُر اﻟﻧﱡﻬ َ
  وَﺿﻠﱠَﻠَﻬﺎ ُﺻْﺑٌﺢ َﺟَﻼ َﻟﯾَﻠَﺔ اﻟدﱡَﺟﻰ        َوَﻗْد َﻛﺎَن َﯾْﻬِدﯾَﻬﺎ ِإَﻟّﻲ ُدَﺟﺎَﻫــــــــــــــــــــــــــﺎ
  :(3)وﻟﻪ ﻣﻘّدﻣﺔ ﻏزﻟﯾﺔ ﯾﺑدأ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣدح ﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾﻰ ﻗﺎﺋﻼ
  ِﻟَﻐﻲﱢ اﻟُﺣبﱢ َﻻَح َﺳِﺑﯾﻠُــــــــُﻪ        َوِﻟُرْﺷِد ِﺣْﻠِﻣَك َﻛْﯾَف َﺿلﱠ َدِﻟﯾُﻠﻪ ُ ﺎَﻋَﺟﺑ ً
  َوَﻟَﻌْﯾِش َﺻبﱟ َﻻ َﯾِرقﱡ َﺣِﺑﯾُﺑــــــــــــُﻪ        ِﻣمﱠ َﺷَﺟﺎُﻩ َوَﻻ ُﯾِﻔﯾُق َﻋُذوﻟُــــــــــــــــــﻪ ُ
اﻟﺣــّب، اﻟـذي إذا ﻣﻠــك اﻟـّﻧﻔس ﻓﻘـد ﻓﺎﻟﺷـﺎﻋر ﻓـﻲ ﻫــذﯾن اﻟﺑﯾﺗـﯾن ﯾﺻـّور ﻣـﺎ ﯾﻠﻘـﺎﻩ ﻣـن ﺗﺑـﺎرﯾﺢ   
اﻟﻌﻘـل رﺷـدﻩ وﺻـواﺑﻪ، وﻻ ﯾﺳـﺗطﯾﻊ اﻻﻧﺻـراف ﻋﻧـﻪ ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﯾﻠﻘـﺎﻩ ﻣــن أﻟــم اﻟّﺻـﺑﺎﺑﺔ وٕاﻋـراض 
وﻣــن  .اﻟﺣﺑﯾـب، وﻫــذا ﻣــﺎ ﺟﻌـل اﻟﻌــذول ﻓــﻲ ﻏﻔﻠــﺔ ﻋﻧﻬﻣـﺎ، ﻷّﻧــﻪ ﻣطﻣــﺋن ﺑﺑﻌـدﻫﻣﺎ ﻋــن ﺑﻌــض
 ﻏزﻟ ــﻪ أﯾﺿــﺎ ﯾﻘــول ﻓــﻲ ﻣــدح ﻣﺑﺎرﻛــﺎ وﻣظّﻔ ــرا ﺻــﺎﺣﺑﻲ ﺑﻠﻧﺳــﯾﺔ، وﻫــو ﯾﻌــدد ﻣﺣﺎﺳــن ﻣﺣﺑوﺑﺗــﻪ
وﯾﻌﻘــد ﺑﯾﻧﻬــﺎ وﺑــﯾن ﻋﻧﺎﺻــر اﻟطﺑﯾﻌــﺔ ﻣــن اﻟﺑــرق واﻟّﺷــﻣس واﻟﻘﻣــر واﻟّﺻــﺑﺢ واﻟّﻠﯾــل، ذﻟــك ﻓــﻲ 
ﻧﺳق ﻻ ﯾﻔرق ﻓﯾﻪ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﻣّﻣﺎ ﺟﻌﻠـﻪ ﯾﺟﻣـﻊ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿـﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳـن ﻓﺎﻟﺻـﺑﺢ ﻓـﻲ إﺷـراﻗﻬﺎ، 
  :(4)ﺷﻌرﻫﺎ وﻧﺟد ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺳوادواﻟّﻠﯾل ﻓﻲ 
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  .57-47م،ص 2102، 1ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛرﻛوك،اﻟﻌراق ،ط
  .80اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج - (2)
  .861ص اﻟدﯾوان، : اﺑن دراج - (3)
  .48ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (4)




  ـــواَرِك؟ــــِﻟﺑﺎٍغ ِﻗراِك أْو ِﻟﺑﺎٍغ ِﺟــــــــــــــــ  ـﺎَرِك      ــــــــــــَأُﻧوُرِك َأْم َأْوَﻗْدِت ﺑﺎﻟﻠﱠْﯾِل ﻧـــــ
  َدا         وَﺷْﻣٌس َﺗَﺑدﱠْت َأْم َأَﻟْﺣِت ِﺳواَرِك؟ــَوَﺧْﻠﺧﺎُﻟِك اْﺳَﺗْﻧَﺿﯾِت َأْم َﻗَﻣٌر ﺑ َ         
ﺑﺣﯾﺎﺗـﻪ ﻟﯾـﻧﻌم وﻣـن ﻏزﻟـﻪ ﻓﺈّﻧـﻪ ﯾـرى ﻣﺣﺑوﺑﺗـﻪ ﻗﻣـرا ﯾﺟـﺎﻟس اﻟﻌﯾـون ﻟﻠوﺻـول إﻟﯾـﻪ، وﯾﺧـﺎطر   
ﺑﻠﻘﺎﺋﻬـــﺎ، ﺛـــّم ﯾﺑ ـــّﯾن أّن أﺳـــﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺑوﺑـــﺔ أﻗـــوى ﻣـــن أﺳـــﻠﺣﺔ اﻟﺣـــرب اﻟﺗـــﻲ ﯾﻠﺑﺳـــﻬﺎ، وأّن ﺳـــﻬﺎم 
  :(1)ﻟواﺣظﻬﺎ ﻟﻬﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ ﯾﻘول
  وﻻ َﺗَوﻗﱠﯾُت َﺳَﻬًﻣﺎ ِﻣْن َﻟواِﺣِظـــِﻪ         ُﯾِذﯾُب َﺳْﯾِﻔﻲ وِﻓﻲ َﻗْﻠِﺑﻲ َﻣواِﻗُﻌﻪ ُ
  َﻓَﻣﺎ         ُﯾَطوﱠ ُق اﻟدﱡرﱠ وُﻫَو ﺟﺎِرُﻋــــــــــــــــــــــــــﻪ ُُﻏْﺻٌن َﺗَﺟرﱠَع َأْﻧداَء اﻟﻧﱠِﻌﯾِم 
  َﻓِﺑتﱡ َﺗْﺣَت ِرواِق اﻟﻠﱠْﯾِل ﺛﺎِﻧَﯾــــُﻪ         واﻟﺷﱠْوُق ﺛﺎِﻟُﺛُﻪ واﻟَوْﺻُل راِﺑُﻌـــــــــﻪ ُ
وﻣــﺎ ذﻛرﻧــﺎ ﻣــن ﻏــزل ﻋﻧــد اﻟﺷــﺎﻋر ﻻ ﯾﻣّﺛــل ﻏرﺿــﺎ ﻣﺳــﺗﻘﻼ، وﻟﻛّﻧــﻪ ﻛــﺎن ﯾﺷــﻛل ﺟــزءا ﻣــن   
  ﺎــــــدة ﺳواء ﻓﻲ أّوﻟﻬﺎ أو أوﺳطﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أّن ﺷﺎﻋرﻧﺎ ﺗﻧﺎول ﻣﻘطوﻋﺎت ﻏزﻟﯾﺔ اﺳﺗﻐّل ﻓﯾﻬاﻟﻘﺻﯾ
  :(2)اﻟﻐرض وﻫﻲ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺎ 
  ك ِـــــِك        َوَأْﻧَﻬﻰ ُدُﻣوِﻋﻲ َأْن َﺗِﻔﯾَض َﻋَﻠﯾ ْــــــــــــــــــــَﺳَﺄْﻣَﻧُﻊ َﻗْﻠِﺑﻲ ِإْن َﯾِﺣنﱠ ِإَﻟﯾ ْ
  َأْﻏِدْر َوَﺧْوًﻧﺎ َوﻟَم َأُﺧْن        َﻟَﻘْد َﺿﺎَع ِﻟﻲ ِﺻْدُق اﻟَوَﻓﺎِء َﻟَدْﯾك َِأَﻏْدًرا َوَﻟْم 
  :(3)وﻟﻪ ﻣﻘطوﻋﺔ أﺧرى ﯾﻘول ﻓﯾﻬﺎ
  ﺎِﺑﻲــــــــــﺎُن اﻟﺗﱠَﺻــــــــــــــــــــــــﻲ          ِﻓﯾَك إْدﻣـــــــــــــــــــــُر َوَداﺑ ِــــــــــــــَدْأُﺑَك اﻟَﻬﺟ ْ
  ﻲـــــــــﺎ ﺑ ِــــــــــُت ِﻟﻣ َــــــــــــﻲ          َوِﺑَك َأْﺻَﺑﺣ ْــــــــــــــــــــــــَرى ِﺑَﻘْﺗﻠ ِـــــــــــــﻐ ْﯾﱡَﻬﺎ اﻟﻣ ُأ َ
:اﻟوﺻف 
وﻫـو ﻣـن اﻷﻏـراض اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﺗـل ﻟﻬـﺎ ﻣﻛﺎﻧـﺔ ﻓـﻲ دﯾواﻧـﻪ، وﻧﺟـد اﺑـن دراج ﯾﺻـف ﻣـﺎ ﯾﺷـﺎﻫدﻩ   
ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرك ﻣـن ﺣﺻـون وﻗـﻼع وأدوات ﺣرﺑﯾـﺔ، وﯾﺻـف اﻟﻣﻌـﺎرك، وﻣواﻗـف اﻟـوداع ﻟزوﺟﺗـﻪ 
وأوﻻدﻩ، ﻛﻣــــﺎ ﯾﺻــــف اﻷﺳــــﻔﺎر ﺑــــّرا وﺑﺣــــرا ﻟــــﯾﻼ وﻧﻬــــﺎر، وﯾﺻــــف اﻟﺳــــﻔن واﻟﺑﺣــــﺎر واﻟزﻫــــور 
                                                           
  .411ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (1)
  .492ص اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج - (2)
  .203ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (3)




وﻫـذا ﻣـﺎ ﻧﺗطـرق إﻟﯾـﻪ ﺑﻧﻣـﺎذج ﺷـﻌرﯾﺔ ...وﻣﻌـﺎﻟم اﻟطﺑﯾﻌـﺔواﻟﺳوﺳـن واﻟﻧـرﺟس واﻟـورد واﻟﻧﯾﻠـوﻓر 
  .ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن اﻟﻔﺻل اﻵﺗﻲ
 :اﻻﺳﺗﻌطﺎف 
ﻧﺻــﯾب ﻣــن ﻫــذا اﻟﻐــرض ﻓــﻲ دﯾواﻧــﻪ، وذﻟــك ﻟﺗــوﻓر ﻣﻌظــم أﺳــﺑﺎﺑﻪ، ﻓﺎﻟﺷــﺎﻋر  ﻟــﻪوﻟﻘــد ﻛــﺎن   
ﻣﺣﺳود، وﻗد ﺣرﻣﺗﻪ اﻟﻔﺗﻧﺔ اﻷﻧدﻟﺳـﯾﺔ ﻧﻌﻣـﺔ اﻻﺳـﺗﻘرار وأﻣـن اﻟﺣﯾـﺎة وﻫـو ذو أﺳـرة ﻛﺑﯾـرة ﯾﻌﺗـّز 
ﺑﻬــﺎ وﯾﺗــﺄﺛر ﻟﺳــوء ﺣﺎﻟﻬــﺎ، ﻓﺎﺳــﺗﻌطف ﻟﺣـــّظ أﺳــرﺗﻪ وﺑﻛــﻰ ﺣّظﻬــم، ووﺻــف ﻣﺗــﺎﻋﺑﻬم ﺑﺷـــﻌر 
ﻪ، وﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻐـرض أﺑﯾـﺎت ﺷـﻌرﯾﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ﻗوﻟـﻪ ﯾﻔﯾض أﻟﻣﺎ وﺣزﻧﺎ، وذﻟك اﺳﺗﻧﺟﺎدا ﺑﻣﻣدوﺣـ
  :(1)ﻣﺳﺗﻌطﻔﺎ ﻋﻠﻲ ﺑن ﺣﻣود
  َﻟَﻌﻠﱠِك ﯾﺎ َﺷْﻣُس ِﻋْﻧَد اَﻷﺻﯾــــــــــــِل         َﺷِﺟﯾِت ِﻟَﺷْﺟِو اﻟَﻐِرﯾِب اﻟذﱠِﻟﯾــــــــــل ِ
  َﻓُﻛوِﻧﻲ َﺷِﻔﯾِﻌﻲ ِإَﻟﻰ اﺑِن اﻟﺷﱠِﻔﯾِﻊ         َوُﻛوِﻧﻲ َرُﺳوِﻟﻲ ِإَﻟﻰ اﺑِن اﻟرﱠُﺳول ِ
وﻣـن اﺳـﺗﻌطﺎﻓﻪ ﻟﻠﻣﻧﺻـور اﻟﻣﻧـذر ﺑـن ﯾﺣﯾـﻰ ﻣـﺎ ﻧﺟـدﻩ ﯾﺻـّور ﻓﯾـﻪ ﻣﺧﺎوﻓـﻪ ﻣـن اﻟـزﻣن ﺑﻌـد   
  اﻟﻣﻧﺻور ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄّن اﻷﯾﺎم ﻗد ﻏدرت ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻧﻔﻪ، وﻫو ﻣﻊ ذﻟك ﯾرﺿﻰ ﺑﻬﺎ وﯾطﻣﺋــــــن ّ
  :(2) إﻟﯾﻬﺎ ﻓﯾﻘول  
  َد داِر دار ُـــــــــــــــــــــــَوَﻗِد اْﻗَﺗَﺿْﺗُﻪ َﺑﻌ ْ    َواْﺳَﺄْل ِﺑَﺿْﯾِﻔَك َﻛْﯾَف َﺑْﻌَدَك َﺣﺎُﻟُﻪ    
  ـدﱠار ُـــــــــــــــــــــــــــــَأنﱠ اﻟَوَﻓﺎَء ِﺑَﻌْﻬِدِﻩ َﻏـــــــ    َﻏَدَرْت ِﺑِﻪ َأَﯾﺎُم َﻋﺎٍم َﻗْد َوَﻓـــــــــــــــﻰ     
وﻗد ﺗﺧّﻠل اﺳﺗﻌطﺎﻓﻪ ﻣﻌظم ﻗﺻﺎﺋدﻩ ﻓﻲ ﻣﻣدوﺣـﻪ، ﻓﺗـﺎرة ﯾﺳـﺗﻌطف ﻟﺳـوء ﺣﺎﻟـﻪ وذّل ﻋﯾﺎﻟـﻪ،   
ﯾﺳـﺗﻌطف ﻟﺣﺳـن ﻓّﻧـﻪ وﺳـوء ﺣّظـﻪ وﻣـن ذﻟـك ﻗﺻـﯾدة وّﺟﻬﻬـﺎ ﻟﻠﻣﻧـذر ﺑـن ﯾﺣﯾـﻰ ﯾﻘـول وأﺧـرى 
  :(3)ﻓﯾﻬﺎ
 َذَواِﺋِﺑﻲ ُﻗْل ﻟﻠرﱠ ِﺑﯾِﻊ اْﺳَﺣْب ُﻣﻼَء َﺳَﺣﺎِﺋِﺑﻲ       ﻓﺎْﺟُرْر ُذُﯾوَﻟَك ِﻓﻲ َﻣَﺟرﱡ 
  َدﻣٍﻊ َﺳﺎِﻛــــــِب َﻻ ُﺗْﻛِدَﯾنﱠ وِﻣْن َوَراِﺋَك َأْدُﻣِﻌــــــــــــــﻲ       َﻣَدًدا ِإَﻟﯾَك ِﺑَﻔْﯾِض 
                                                           
  .46ص: ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣﺻدر  -(1)
  .921صاﻟدﯾوان، : اﺑن دراج - (2)
  .831ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (3)




ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﻫﻧﺎ ﯾطﻠب ﻣـن اﻟّرﺑﯾـﻊ أن ﯾرﺳـل ﺳـﺣﺎﺑﺎ ﯾﻧﻬﻣـر ﺑﺎﻷﻣطـﺎر، وﯾﺟـري ﻓﯾﻣـﺎ ﻣﻬّـدﻩ       
    ﻓﺎﺳــﺗﻌطﺎفﯾﺑﺧــل ﺑﺎﻟﻣــﺎء،  ﻟــﻪ ﻣــن طــرق وﻣﺟــرات أذاﺑﻬــﺎ ﺑدﻣوﻋــﻪ، وﯾطﻠــب ﻣــن اﻟﺳــﺣﺎب أﻻ ّ
 اﺑـــن دراج ﯾرﺳـــم ﻟﻧـــﺎ ﺻـــورة ﻧﻔﺳـــﯾﺔ ﻟﺣﯾﺎﺗـــﻪ اﻟﻘﻠﻘـــﺔ وﺧوﻓـــﻪ ﻣـــن اﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑل اﻟﻣظﻠـــم، ﻛﻣـــﺎ أﻟﻘـــﻰ
اﻟﺿـــوء ﻋﻠـــﻰ ﻛـــّل ﻣـــن اﺳـــﺗﻌطﻔﻬم، ﻓﺎﺳـــﺗﻌطﺎﻓﻪ ﻟﻠﻣﻠـــوك واﻷﻣـــراء ﯾﻠـــوح ﺑﺧﻠـــود اﻟـــّذﻛر وذﯾـــوع 
، وﻟــﻪ ﻗﺻـﺎﺋد أﺧـرى ﻋﺎﯾـﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ ﻣــن اﻟـّزﻣن اﻟــذي ﻧﺎﺻـﺑﻪ اﻟﻌـدىاﻟّﺻـﯾت، وﯾطﻠــب ﻓﯾـﻪ اﻟر ّ
  .(1) ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻐرض
 :اﻟّرﺛﺎء 
ﻋــّدة ، ﻓــدارت ﺣــول اﻟﺗــﻲ اﻫــﺗّم ﺑﻬــﺎ ﻛﺛﯾــرا ﻏــراضوﻧﺟــد ﻫــذا اﻟﻐــرض ﻋﻧــد اﻟﺷــﺎﻋر ﻣــن اﻷ  
أﺷــﯾﺎء ﻣــن ﺑﯾﻧﻬــﺎ رﺛــﺎء اﻟﻣــدن واﻷﻣــﺎﻛن، ورﺛــﺎء اﻷﻓــراد، وﻫــذا ﻣــﺎ ﺳــﻧﺗطّرق إﻟﯾــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻔﺻــل 
  . وﺑﺷﻲء ﻣن اﻟّﺷرح واﻟﺗﻔﺻﯾل واﻟﺗﻌﻠﯾل (2)اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻧﻣﺎذج ﺷﻌرﯾﺔ
 :اﻟﻔﺧر 
ﺑـــم ﯾﻔﺧـــر اﻟﺷـــﺎﻋر وﻗـــد اﺳـــﺗذّﻟﻪ  وﻣوﺿـــوع اﻟﻔﺧـــر ﻟـــم ﯾﺟـــد اﻟﺣـــظ اﻟـــواﻓﻲ ﻋﻧـــد اﺑـــن دراج،   
اﻟﻣدﯾﺢ واﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﺣﺎﻛم وﻣﻧﺻرﻓﺎ ﻋن آﺧـر، وآﻣـﻼ ﺑوﺟـود ﻋـﯾش ﻫﻧـﻲء 
وﻻ ﺷـّك أّن ﻣﺛـل ﻫــذﻩ اﻟﺣﯾـﺎة ﻻ ﺗﻣـّد ﺻـﺎﺣﺑﻬﺎ ﺑﻔﺧـر ﺑﺣﺳــب أو  ؟ﻋﻧـد ذوي ﻧﻔـوذﻩ ﻓـﻲ اﻟدوﻟـﺔ
ﺻــور ﻧﺳــب، ﻓﻧﺟــد ﻣــﺎ ﻗﺎﻟــﻪ اﺑــن دراج ﻋــن اﻟﻔﺧــر ﻗﻠــﯾﻼ، ﻓﻔــﻲ ﺑﻌــض ﻗﺻــﺎﺋدﻩ اﻟﻣﺎدﺣــﺔ ﻟﻠﻣﻧ
ﯾﻔﺗﺧــــر ﺑــــﺄّن أﻟﻔﺎظــــﻪ اﻟﺷــــﻌرﯾﺔ ﺟــــواﻫر، ﻻ ﯾﻠﯾــــق ﺑﺳــــﻣﺎﻋﻬﺎ إّﻻ اﻟﻣﻧﺻــــور، وﺑﺄّﻧــــﻪ ﻓــــﺎر ﺣﻠﺑــــﺔ 
  :(4)؛ إذ ﻧﺟدﻩ ﯾﻘول ﻓﯾﻬﺎ(3)اﻟﺷﻌراء، وأّن ﻗﺻﺎﺋدﻩ ﻓﻲ ﺳﺑﺎق ﻛﺎﻟﺟواد اﻟﻛرﯾم
  ِذﻟﱠِﺗﻲ ِﺗﯾَﻬﺎ؟ﺎ       َوُﻣْﺑِدِﻟﻲ ِﻓﻲ اﻟَوَرى ِﻣْن ـــــــــــــــــــــــــــَﻫْل َأْﻧَت ُﻣْدِرُك آﻣﺎِﻟﻲ َﻓُﻣْﺣِﯾﯾﻬ َ
  َﻟَك َﺣﺎَز اﻟﺳﱠْﺑَق ُﻣْﻬِدﯾَﻬـــــــــــــــــــﺎ ـــــــــــــــﺎ       َﻫِدﯾﱠﺔ ًِﺑَﻠْﺣَظٍﺔ َﺗْﻘَﺗِﺿﻲ ِﻣﻧﱢﻲ َﻣَﻛﺎِرَﻣَﻬــــــــــــــــ
                                                           
  .672، 631ص: ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر - (1)
  ... 662، 991، 891، 831ص : ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر - (2)
  .86ﻓن اﻟﻣدح ﻋﻧد اﺑن دراج اﻟﻘﺳطﻠﻲ، ص: إﺧﻼص ﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ: ﯾﻧظر - (3)
  . 70اﻟدﯾوان، ص: اﺑن دراج - (4)




وﻟﻪ ﻗﺻﯾدة أﺧرى ﯾﺳﺗﻌطف ﺑﻬﺎ ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﺳﻌﯾد وزﯾر ﻋﺑد اﻟﻣﻠك اﻟﻣﻧﺻـور، ﻓﻧـراﻩ ﯾﻔﺗﺧـر   
، وﻟﻛّﻧـﻪ ﯾﻧـدب ﺣّظــﻪ ﻟﻌـدم ﺗﻘـدﯾر اﻟﻣﻣـدوح ﻟـﻪ، ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺗـﻧﻌم اﻟﺣﯾـﺎة ﺑﺷـﻌرﻩ اﻟـذي ﺳـﺎﺑق ﺑـﻪ ﻏﯾـرﻩ
  :(1)م أدﻧﻰ ﻣﻧﻪ ﻣﻧزﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻌرﻫم وﻣدﺣﻬم ﻟﻪ ﯾﻘولﻓﻲ رﺣﺎﺑﻪ ﻟﻣن ﻫ ُ
  َﻓِﻔﻲ ُﺣْﻛِﻣَك اﻟَﻣﺎِﺿﻲ َوُﺳْﻠَطﺎِﻧَك اﻟَﻌْدِل       ُﺗِﻣرﱡ ِﻟَﻲ اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ َوَطْﻌِﻣﻲ َﻟَﻬﺎ ُﻣْﺣــــــــــــــــــــل ِ
  ِﻠﻲ َْﯾْوَم اﻟرﱢَﻫﺎِن ُﻣَﺑــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرﱢ ًزا        َأَﻣﺎَم اﻷَُﻟﻰ ﺟﺎُؤوا ِإَﻟﻰ اﻟَﺣظﱢ ِﻣْن َﻗﺑ َْأَﻟْم َﺗَرِﻧﻲ 
  :(2)وﯾﻘول ﻓﻲ ﻣدح ﻟﺑﯾب اﻟﻌﺎﻣري ﺻﺎﺣب طرطوﺷﺔ، ﻣﻔﺗﺧرا ﺑﺄﺧﻼﻗﻪ ﻣظﻬرا اﻋﺗزازﻩ ﺑﻧﻔﺳﻪ
  ُﻏّﻠِﺗــــــــــــــــــــــــــــﻲ        َوَﻗَﺿْﯾُت ِﻣْن ُﺣْﺳِن اﻟَﻌَزاِء ﻣﺂِرِﺑﻲَﻓُﺷِﻔﯾُت ِﻓﻲ ُﺣرﱢ اﻟَﺗَﺟﻣﱡِل 
  َوَﺣَرْﺳُت ِﻋْرِﺿﻲ ﺑﺎﻟﺗﱠَوﻛﱡِل، ﻣن ﻧـــــــــﺄى        َﻋﻧﱢﻲ ِﺑﺟﺎِﻧِﺑِﻪ َﻧَﺄﯾُت ِﺑَﺟﺎِﻧِﺑـــــــــــــــــــــــــﻲ 
 :اﻟﺷﻛوى 
، ﻟـذا ﻧﺟــدﻩ (ﻋﻬـد اﻟﻔﺗﻧـﺔ)ﻋـﺎش اﺑـن دراج ﺣﯾـﺎة ﻣﺿـطرﺑﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﺑﻌــض ﻣراﺣـل ﺣﯾﺎﺗـﻪ  
ﯾﻣﯾل إﻟﻰ ﻣوﺿوع اﻟﺷﻛوى ﻓـﻲ اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻣواﻗـف، ﺑﺣﯾـث ﻻ ﻧﻛـﺎد ﻧﺟـد ﻗﺻـﯾدة إّﻻ وﯾﺷـﻛو 
، ﻓﯾﻬـــﺎ ﺣﺎﻟـــﻪ وﺣـــﺎل أﺳـــرﺗﻪ، اﻟﺗـــﻲ ﻛﺎﻧـــت ﻛﺛﯾـــرة اﻟﻌـــدد ﻋﻠـــﻰ ﻧﺣـــو ﻣـــﺎ ﯾﺻـــّور ذﻟـــك ﻓـــﻲ ﺷـــﻌرﻩ
اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎرﻋت ﻓﯾﻬﺎ ﻗوﺗﺎن، أّوﻟﻬﻣﺎ طﻣوﺣـﻪ اﻟـذي ﻻ  ﺣﺎﻟﺔ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ رﺻدواﻟﺷﺎﻋر ﯾ
ﺣــدود، وﺛﺎﻧﯾﻬﻣــﺎ ﻋﺎطﻔﺗــﻪ اﻷﺳــرﯾﺔ ﻷطﻔﺎﻟــﻪ وزوﺟﺗــﻪ، ﻓﻬــذﻩ اﻟﻘوﺗــﺎن ﺻــّﯾرت ﻓﯾــﻪ ﻣﻌﺎﻧــﺎة ﺗﺣــّدﻩ 
ﻩ وﻣن ﻧﻣـﺎذج ذﻟـك ﺷـﻛوا. (3)ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛّل ﻗﺻﺎﺋدﻩ، ورّﺑﻣﺎ ﺗﻔرد ﺑﻬﺎ ﻓﻲ وﺻف أﺣﺎﺳﯾﺳﻪ ﯾدﻧدن
، وﯾﺑـّﯾن ﺗﺻـّدع اﻷﺳـرة اﻟـذي ﺷـﺑﻬﻪ ﺑﻣـﺎ اأﺳـرﺗﻪ اﻟـذﯾن ﺑﻘـو  أﻓـراد ﻣـن ﻣﺄﺳـﺎة اﻟـوداع ﺑﯾﻧـﻪ وﺑـﯾن
ﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻓّرﻗﺗﻬـــﺎ اﻟّرﯾـــﺎح ﻟﺷـــّدة ﺿـــﻌﻔﻬﺎ، ﻓﻬـــﻲ ﻣﺛـــل أﺑﻧﺎﺋـــﻪ اﻟﺻـــﻐﺎر ﯾﺣـــدث ﻟﻸﻏﺻـــﺎن اﻟﻣﻠﺗﻔّـــ
واﻟّﺿـــﻌﺎف اﻟـــذﯾن ﻻ ﯾﻘوﻣــــون ﻋﻠـــﻰ ﻣواﺟﻬــــﺔ اﻷﯾـــﺎم اﻟﺗــــﻲ ﻓّرﻗـــت ﺑﯾــــﻧﻬم، وﺟﻌﻠـــﺗﻬم ﯾﻌﯾﺷــــون 
  :(5)، وﻫو ﻓﻲ ذﻟك ﯾﻘول(4)ﻏرﺑﺔ
  َﺻْدُع َﺳﻼِﻣـــــــــــِﻪ      ِﺑَﺻْدِع اﻟﻧﱠَوى َأْﻓﻼَذ َﻗْﻠِﺑَﻲ ِإْذ َﺑﺎﻧـــــــــــــــــــــــوا َوَﯾﺎ ُربﱠ َﯾوٍم َﺑﺎن َ
                                                           
  . 93ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (1)
  . 29ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (2)
، 1، اﻟﻌـــدد61ﻟﺗرﺑﯾﺔ،اﻟﻣﺟﻠ ـــد اﻟﺷـــﻛوى ﻓـــﻲ اﻟﺷـــﻌر اﻷﻧدﻟﺳـــﻲ، ﻛﻠّﯾ ـــﺔ ا:ﻣﺟﻠـــﺔ ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﺗﻛرﯾـــت ﻟﻠﻌﻠـــوم اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ: ﯾﻧظـــر -(3)
  .19م، ص9002
  .671م، ص1002، 1دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳﻲ، دار اﻟﻛﺗب اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺑﻧﻐﺎزي، ﻟﯾﺑﯾﺎ،ط: ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد -(4)
  .57اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج -(5)




  َوَﯾْﺻَدُع ﻣﺎ َﺿمﱠ اﻟَوَداُع َﺗَﻔـــــــــــــــرﱡٌق      َﻛَﻣﺎ اْﻧَﺷَﻌَﺑْت َﺗْﺣَت اﻟَﻌَواِﺻِف َأْﻏَﺻﺎن ُ
  ــــــــــــــَرٌة       َوَﻻ ُﻣْﺳِﻌـــــــــــــــٌد ِإﻻﱠ ُدُﻣـــــــــــــــــوٌع َوَأْﺟَﻔــــــــــــــــﺎن َُﻓَﻼ ُﻣْؤِﻧٌس ِإﻻﱠ َﺷِﻬﯾٌق َوَزْﻓـــــــــ
 :اﻟﻬﺟﺎء 
ﻟم ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺷﺎﻋر ﻫذا اﻟﻣوﺿوع إّﻻ ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة واﺣـدة، ﻗﺎﻟﻬـﺎ ﺿـّد ﺧﺻـوﻣﻪ اﻟـذﯾن رﻣـوﻩ     
  : (1)ﺑﺎﻟﺳرﻗﺔ واﻻﻧﺗﺣﺎل ﯾﻘول ﻓﯾﻬﺎ
  ـــَﺑﺎَأْﻛَﺳَﺑْﺗِﻧﻲ ِﻋزﱠ َﻣْﻔَﺧِرَﻫــــــــــــــــــــــــــــﺎ          َوَﻏﺎَدَرْت َﻛﺎِﺷِﺣﻲ َرْﻫًﻧﺎ ِﺑَﻣﺎ َﻛَﺳـــــــــــــــــَوَأْﻧُﻌًﻣﺎ 
  َﻓﺈْن َﯾَﻘْﻊ ُﺟْﻬُد ُﺷْﻛِري ُدوَﻧُﻬنﱠ َﻓَﻘـــــــــــــْد          أوَﺟْﺑَن ِﻣْن ُﺣْﺳِن َظﻧﱢﻲ َﻓوَق ﻣﺎ َوَﺟَﺑﺎ
  ﻣﺎ َأْﺿَرَم اﻟواُﺷوَن ﺟﺎِﺣَﻣًﺔ          َﻛﺎَﻧْت ُﺿُﻠوِﻋﻲ َوَأْﺣَﺷﺎِﺋﻲ َﻟﻬﺎ َﺣَطــــــَﺑﺎ ِﻣْن َﺑْﻌد ِ
  ــــــــــــــــــــﺎَوَدﺳﱠُﺳوا ِﻟَﻲ ِﻓﻲ َﻣْﺛَﻧﻰ َﺣَﺑﺎِﺋِﻠِﻬــــــــــــــــــْم          َﺷْﻧَﻌﺎَء ِﺑتﱡ ِﺑَﻬﺎ َﺣّران ُﻣْﻛَﺗِﺋﺑـــَـــــــــــــ
راض اﻟﺷــﻌرﯾﺔ اﻟواﺿــﺣﺔ ﻓــﻲ ﺷــﻌر اﺑــن دراج، وﺛّﻣــﺔ ﻣﺟــﺎﻻت أﺧــرى ﻫــذﻩ ﻣﻌظــم اﻷﻏــ      
ﻣن اﻟﺷﻌراء ﻣﺛـل وﺻـﻔﻪ ﻟﻠﺣﻣـﻰ، اﻟﺗـﻲ وﺻـﻔﻬﺎ  -أﺣﯾﺎﻧﺎ-ﺧﺎض ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻘّﻠدا ﻣن ﺳﺑﻘﻪ
      ﺷـــﻌرا ﯾﺗّﻔـــق ﻣـــﻊ اﻟﻣﻧﺎﺳـــﺑﺎت ﻛﺎﻟّﺗﻬﻧﺋـــﺔ ﺑﺎﻷﻋﯾـــﺎد -أﺣﯾﺎﻧـــﺎ أﺧـــرى–اﻟﻣﺗﻧﺑـــﻲ وﻏﯾـــرﻩ، أو ﯾﻘـــول 
ﻲ آﺧــر، أو اﻟﺗﻬﻧﺋــﺔ ﺑــزواج أو رﺛــﺎء ﻟﻣّﯾــت، وﻫــﻲ أو اﻟّﺗﻌزﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻣــوت أﻣﯾــر، واﻟّﺗﻬﻧﺋــﺔ ﺑﺗــوﻟ
   .(2)أﻏراض ﻣﺗﻔّرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟدﯾوان وﻟﻛّﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﻔﺻل ﻛﻐرض ﺑذاﺗﻬﺎ
دﯾواﻧــﺎ ﺿــﺧﻣﺎ ﯾﺿــّم  ﺞ َﺗ َْﻧــوﻋﻠﯾــﻪ ﻓﻣﻬﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻗﺳــﺎوة اﻟﺣﯾــﺎة ﻓــﻲ ﻋﺻــر اﻟﺷــﺎﻋر، إّﻻ أّﻧ ــﻪ أ َ  
ﻗﺻﺎﺋد ﻋدﯾدة، ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻷﻏراض وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣدح اﻟـذي طﻐـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻌرﻩ، وذﻟـك ﻓـﻲ ﺳـﯾﺎق 
وﻋّﺑـر ﺷـﻌرﻩ ﻓـﻲ اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻣواﻗـف ﻋـن . ﻣدﺣـﻪ ﻟﻸﻣـراء واﻟﺧﻠﻔـﺎء واﻟـوزراء واﻟﻘـّواد وﻏﯾـرﻫم
 ، ﻛﻣﺎ ﻧﻠﻣس ﺳﯾطرة اﻟﻧزﻋﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣّﺳﻪ اﻟﻔّﻧﻲ، ﻓﺻﺑﻎ ﻣـﺎﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﻔّذة ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة
ﺗﻧﺎوﻟــﻪ ﻣــن ﻣوﺿــوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺑﺻــﺑﻐﺔ إﺳــﻼﻣﯾﺔ واﺿــﺣﺔ، وﯾظﻬــر ﻟﻧــﺎ ﻛﺛﯾــر اﻟﺷــﻛوى، ﻏﯾــر 
 .  أّﻧﻪ ﻫﺎدئ اﻟطﺑﻊ، ﻓﻼ ﻧﻛﺎد ﻧﻌﺛر ﻓﻲ ﺷﻌرﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟّﻠون اﻟﺷﻌري اﻟﻣﺗﻣّرد
                                                           
  .903ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(1)
ﻣﺣﻣـود ﻋﻠـﻲ ﻣﻛـﻲ، ﻣﻛﺗﺑـﺔ : اﻷﻧدﻟﺳـﻲ، ﺗـﺢاﻟﺻـورة اﻟﻔﻧّﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺷـﻌر اﺑـن دراج اﻟﻘﺳـطﻠﻲ : أﺷرف ﻋﻠﻲ رﻋرور: ﯾﻧظر -(2)
  .101ﻧﻬﺿﺔ اﻟﺷرق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ص 




 .ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة 
 .اﻟﻤﻄﻠﻊ: أّوﻻ 
 .اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ 
  .ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  - أ
   .ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ   - ب
 .ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ: ﺛﺎﻟﺜﺎ 
 .اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ: راﺑﻌﺎ 
 .      اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ: ﺧﺎﻣﺴﺎ 
  :ﺜﺎﻧﻲﻞ اﻟــــــــــــﻔﺼاﻟ
               ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻨﺪ      
  اﺑﻦ دراج اﻟﻘﺴﻄﻠﻲ 




  :اﻟﻘﺳطﻠﻲﻧﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾدة ﻋﻧد اﺑن دراج ﺑ ِ   
  :ﺔــــــﺗوطﺋ 
أن أﻧـﻪ ﻣـن اﻟﻼﺋـق  ﯾﻛل اﻟﻘﺻـﯾدة ﻋﻧـد اﺑـن دراج اﻟﻘﺳـطﻠﻲ، ﻧـرىﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن ﻫ     
ﻛل اﻟﻘﺻــــﯾدة اﻟﻌرﺑﯾــــﺔ ﺔ ﻟﺷــــﻧﻌــــرض ﺑﻌــــض آراء اﻟﻧﻘــــﺎد اﻟﻌــــرب اﻟﻘــــداﻣﻰ ﻓــــﻲ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾــــد اﻟﻔﻧّﯾــــ
      وﺑـــذﻟك ﻧﺳـــﺗطﯾﻊ أن ﻧطـــرق ﻫـــذا اﻟﻣوﺿـــوع وﻧـــﺗﻣﻛن ﻣـــن ﻓﻬـــم ﺑﻧـــﺎء ﻗﺻـــﺎﺋد وﻣوﺿـــوﻋﺎﺗﻬﺎ،
  .اﺑن دراج اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﺷﻛﻼ وﻣﺿﻣوﻧﺎ
ﻋﻠـﻰ ذﻟـك  ﺑوﺣدة اﻟﺑﯾت واﺳـﺗﻘﻼﻟﻪ واﺿـﺣﺎ، وﻣـﻧﻬم ﻣـن ﻧـّص ﻧﻘﺎد اﻟﻘداﻣﻰ اﻟ ﻛﺎن اﻫﺗﻣﺎمو     
اﻟﺑﯾـت اﻟـذي ﻫـذا وﻛـﺎن (1).اﻟﻧﻘـدو وأراﺋﻬـم ﻓـﻲ اﻟﺷـﻌر  أﻗـواﻟﻬم ﻣن ﺻراﺣﺔ، وﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﺳﺗﺷف
اﻟﻣﺷــﻬور اﻟــذي ﯾﺿــرب ﺑــﻪ  وﻫــو اﻟﺑﯾــت اﻟﻣﺳــﺗﻘل ﺑﻧﻔﺳــﻪ، "ﻣﻘﻠــدا"دار ﺣوﻟــﻪ اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﯾﺳــﻣﻰ 
ﻻ اﻟﺑﯾـــت اﻟـــذي ﯾﻛـــون ﻣـــﻊ اﻟﻘﺻـــﯾدة وﺣـــدة  ،وﻫـــو أﯾﺿـــﺎ اﻟﺑﯾـــت ذو اﻟوﺣـــدة اﻟﺧﺎﺻـــﺔ اﻟﻣﺛـــل،
ﻗـدر ﻣـن  ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ، وﻓﯾﻪ ﯾواﺟﻪ اﻟﺷـﺎﻋر ﺻـﻌوﺑﺔ ﻓـﻲ إﯾﺟـﺎد اﻷﻟﻔـﺎظ اﻟﻘﻠﯾﻠـﺔ اﻟﻣﻌﺑـرة ﻋﻠـﻰ أﻛﺑـر
ﻲ أول ﻣـن ﻧـص ﻋﻠـﻰ وﺣـدة اﻟﺑﯾـت ﻣـن اﻟﻘـداﻣﻰ ﺣﯾـث ﻣﺣوﻗد ﯾﻛون اﺑن ﺳﻼم اﻟﺟ (2)اﻟﻣﻌﻧﻰ
وظﻠـت ﻧظـرة وﺣـدة اﻟﺑﯾـت ﺗﺗـردد  (3)ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻐﻧﻲ ﺑﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺷـﻬور اﻟـذي ﯾﺿـرب ﺑـﻪ اﻟﻣﺛـل"ﻓﻪﯾﻌر ّ
إن » :ﻬموﯾﻘـول ﺑﻌﺿـ ردا وﺣﻛﻣـوا ﻟـﻪ ﺑـﺎﻟﺟودةوﻗﻔوا ﻋﻧـدﻩ ﻣﻔـﺣّﺗﻰ  ،ﺑﯾن اﻟﻧﻘﺎد اﻟﻌرب اﻟﻘداﻣﻰ
 واﺳــﺗﻐﻧﻰوﻗﺎﻣــت أﺟــزاء ﻗﺳــﻣﺗﻪ ﺑﺄﻧﻔﺳــﻬﺎ،  ﻗــﺎم ﺑﻧﻔﺳــﻪ وﻛﻣــل ﻣﻌﻧــﺎﻩ ﻓــﻲ ﺑﯾﺗــﻪ، ﻣــﺎﺧﯾــر اﻟﺷــﻌر 
 .«(4)ﻋن ﺑﻌض -ﺳﻛت ﻟو –ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ 
ﺗﺻــور ﻓــﺈن ذﻟــك ﻟــم ﯾﻣــﻧﻌﻬم ﻣــن  ﻛــﺎن اﻟﻧﻘــﺎد اﻟﻌــرب ﻗــد اﻫﺗﻣــوا ﻛﺛﯾــرا ﺑوﺣــدة اﻟﺑﯾــت، وٕاذا   
اﻹﻧﺳــــﺎن ﻓــــﻲ اﺗﺻــــﺎل ﺑﻌــــض  اﻟﻘﺻــــﯾدة ﻣﺛــــل ﺧﻠــــق ن ّﻷ » وﺣــــدة ﻣﻌﯾﻧــــﺔ ﻟﻠﻘﺻــــﯾدة اﻟﺷــــﻌرﯾﺔ
                                                           
  .933ص ،م3891، 2ط ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، دار اﻷﻧدﻟس ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺻﯾدة،:ﺣﺳﯾن ﺑﻛﺎر -(1)
  .441ص ،م4791، 3ط اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻷﺳس اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ، :ﻋز اﻟدﯾن إﺳﻣﺎﻋﯾل -(2)
م،                3691 ،2ط اﻟﻘــﺎﻫرة، اﻟﻣطﺑﻌــﺔ اﻟﺳــﻠﻔﯾﺔ، ﻣﺣﻣــود ﺷــﺎﻛر، :ﺗــﺢ طﺑﻘــﺎت ﻓﺣــول اﻟﺷــﻌراء، :اﻟﺟﻣﺣــﻲﻣﺣﻣــد ﺑــن ﺳــﻼم  -(3)
  .732ص
ﻣﺣﻣــد ﻋﻠــﻲ اﻟﺑﺟــﺎوي، دار اﻟﻧﻬﺿــﺔ، : ﺗــﺢ ﻣﺣﻣــد ﺑــن ﻋﻣــران، اﻟﻣوﺷــﺢ ﻓــﻲ ﻣﺂﺧــذ اﻟﻌﻠﻣــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــﻌراء،: اﻟﻣرزﺑــﺎﻧﻲ -(4)
 .503م، ص5691ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، 




ﺧر أو ﺑﺎﯾﻧﻪ ﻓـﻲ ﺻـﺣﺔ اﻟﺗرﻛﯾـب ﻏـﺎدر ﺑﺎﻟﺟﺳـم واﺣد ﻋن اﻵأﻋﺿﺎﺋﻪ ﺑﺑﻌض، ﻓﻣﺗﻰ اﻧﻔﺻل 
وﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم ﻓــﻲ اﻟوﺣــدة  «(1)...وﺗﻌﻔــﻲ ﻣﻌــﺎﻟم ﺟﻣﺎﻟــﻪ ﻣﺣﺎﺳــﻧﻪ، ( ﺗــﻧﻘص)  ﻋﺎﻫــﺔ ﺗﺗﺧــون
إذ ﯾﻘــول ﺑﻌــض  اﻟﻌﺿــوﯾﺔ ﻟﻠﻘﺻــﯾدة أراﻩ ﻟــﯾس ﺑﻌﯾــدا ﻋــن ﻣﻔﻬوﻣــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻧﻘــد اﻟﻐرﺑــﻲ اﻟﺣــدﯾث،
ﻣﺗﺣــدة ﻓــﻲ ﻛﯾــﺎن دﯾﻧــﺎﻣﯾﻛﻲ ...ﺑﻧﯾــﺔ ﻓﻧﯾــﺔ"ﯾدة اﻟﺷــﻌرﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﻧﻘــﺎد اﻟﻐــرب اﻟﻣﺣــدﺛﯾن ﻋــن اﻟﻘﺻــ
ﻓﻬـﻲ ﺑﻬـﺎ  ﺗﻔرﻗﻬﺎ ﻣـن اﻟﺟـذع واﻷﻏﺻـﺎن واﻷوراق واﻟﺑـراﻋم، ﻛﺎﻟﺷﺟرة اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﺔ ِﻧ ْﺑ ِاﻟ ﻣﺗﻛﺎﻣل
ﺑﻌـض اﻟﻧﻘـﺎد اﻟﻌـرب اﻟﻘـداﻣﻰ ﻗواﻋـد ﯾﺟـب أن  وﯾﺿـﻊ ُ (2)وﺑﻐﯾرﻫﺎ ﺗﺻﯾر ﺣﻘﯾﻘﺔ أﺧرى  ﺗﻛون،
ﻣﻧﻬﺟـﺎ  ﺞﺗﻧﺗﺧر،ﻓﻬـذا اﺑـن ﻗﺗﯾﺑـﺔ ﯾﺳـإﻟـﻰ ﻣوﺿـوع آ ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣـن ﻣوﺿـوعﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﻘﺻﯾدة 
ﺳـﻣﻌت ...» :ﻓﯾﻘـول ﺻﺎﺋد اﻟﺷﻌر اﻟﻘـدﯾمﻋﻠﻰ ﻗ ﻠﻊ َاطﱠ  أنﺑﻌد  ،ﻪ ِﯾ ِد ْﻋﺎﻣﺎ ﯾوﺟب اﻟﺳﯾر ﻋﻠﻰ ﻫ َ
ﺛــﺎر أ ﻓﯾﻬــﺎ ﺑــذﻛر اﻟــدﯾﺎر واﻟــدﻣن واﻵﺎ اﺑﺗــدَﻣــإﻧﱠ  ﺻــﯾدة ِاﻟﻘ َ د َﻣﻘﺻﱢ ــ ﺑﻌــض أﻫــل اﻷدب ﯾــذﻛر أنﱠ 
ﺛـم ...ﻟﯾﺟﻌـل ذﻟـك ﺳـﺑﺑﺎ ﻟـذﻛر أﻫﻠﻬـﺎ اﻟظـﺎﻋﻧﯾنﻊ، واﺳﺗوﻗف اﻟرﻓﯾـق وﺷﻛﺎ، وﺧﺎطب اﻟرﺑ ﻓﺑﻛﻰ
 ...ﻟﯾﻣﯾـل ﻧﺣـوﻩ اﻟﻘﻠـوب...ط اﻟﺻـﺑﺎﺑﺔ ﺷدة اﻟوﺟد وأﻟم اﻟﻔـراق وﻓـر  اﺻل ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺷﺑﯾب ﻓﺷﻛﺎو 
اﺳﺗوﺛق ﻣـن اﻹﺻـﻐﺎء إﻟﯾـﻪ  م أﻧﻪ ﻗدﻠﻋ ﻓﺈذا...وب ﻠﺑﺎﻟﻘ ﻷن اﻟﺗﺷﺑﯾب ﻗرﯾب ﻣن اﻟﻧﻔوس ﻻﺋق
 ﻓـــﻲ ﺷـــﻌرﻩ وﺷـــﻛﺎ اﻟﻧﺻـــب واﻟﺳـــﻬر وﺳـــرى ﺎع إﻟﯾـــﻪ ﻋﻘـــب ﺑﺈﯾﺟـــﺎب اﻟﺣﻘـــوق ﻓرﺣـــلواﻻﺳـــﺗﻣ
ﻌﺛــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺑــدأ ﻓــﻲ اﻟﻣــدﯾﺢ ﻓﺑ...اﻟرﺟــﺎءﻓــﺈذا ﻋﻠــم أﻧــﻪ ﻗــد أوﺟــب ﻋﻠــﻰ ﺻــﺎﺣﺑﻪ ﺣــق  ...ﯾــلﻠ ّﻟا
ب ﻓﺎﻟﺷــﺎﻋر اﻟﻣﺟﯾــد ﻣــن ﺳــﻠك ﻫــذﻩ اﻷﺳـــﺎﻟﯾ...اﻟﻣﻛﺎﻓــﺄة وﻫــزﻩ ﻟﻠﺳــﻣﺎح وﻓﺿــﻠﻪ ﻋﻠــﻰ اﻷﺷـــﺑﺎﻩ
 ﺳـﺎﻣﻌﯾن،واﺣد ﻣﻧﻬﺎ أﻏﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌر وﻟـم ﯾطـل ﻓﯾﻣـل اﻟ ﻓﻠم ﯾﺟﻌل وﻋدل ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﻗﺳﺎم،
        :ﯾـــل وﯾﻘـــولاﺑـــن رﺷـــﯾق ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﺗﻌﻠ وﯾواﻓﻘـــﻪ «(3)اﻟﻣزﯾـــد إﻟـــﻰوﻟـــم ﯾﻘطـــﻊ وﺑـــﺎﻟﻧﻔوس ظﻣـــﺄ 
 دﻋﺎء اﻟﻘﺑـولﻟﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻋطف اﻟﻘﻠوب واﺳﺗﻣذﻫب ﻓﻲ اﻓﺗﺗﺎح اﻟﻘﺻﺎﺋد ﺑﺎﻟﻧﺳﯾب؛ وﻟﻠﺷﻌر  »
  .«(4) ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟطﺑﺎع ﻣن ﺣب اﻟﻐزل
                                                           
  .711ص ،2ج، اﻟﻌﻣدة :اﺑن رﺷق -(1)
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أﻟـم ﺑـﺂراء  ﺷك اﻟذي،ﻻ ﺣﺎزم اﻟﻘرطﺎﺟﻧﻲ ﯾﺄﺗﻲ ﻌد اﺑن رﺷﯾق ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻗرﻧﯾن ﻣن اﻟزﻣﺎن،وﺑ 
 ﻟﯾﻘـــدم ﻣـــن ﺷـــﻛل ﻗﺻـــﯾدة، ،ﺷـــﻌر اﻟﻌرﺑ ـــﻲﻧظـــم ﻣـــن اﻟ واطﻠـــﻊ ﻋﻠ ـــﻰ ﻣـــﺎ اﻟﻧﻘـــﺎد اﻟﺳـــﺎﺑﻘﯾن ﻟ ـــﻪ،
ﻣﺛـل اﻟﻘﺻـﺎﺋد اﻟﺗـﻲ ﺗﻛـون  وﻣﻧﻬﺎ ﻣرﻛﺑﺔ؛ واﻟﺑﺳـﯾطﺔ،واﻟﻘﺻﺎﺋد ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺳﯾطﺔ اﻷﻏراض »:ﻓﯾﻘول
 أنﻣل اﻟﻛـﻼم ﻓﯾﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻏرﺿـﯾن ﻣﺛـل ﺗﺷـﯾواﻟﻣرﻛﺑـﺔ ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ  رﺛـﺎء ﺻـرﻓﺎ، أوﻣـدﺣﺎ ﺻـرﻓﺎ 
 «(1)وﻫذا أﺷد ﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻠﻧﻔوس اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ واﻷذواق وﻣدﯾﺢ  ﻧﺳﯾب ﺗﻛون ﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﯾﺷـــﯾر إﻟـــﻰ أن اﻟﻘﺻـــﯾدة إﻣـــﺎ أن ﺗﻛـــون ﺑﺳـــﯾطﺔ ﯾﺗﻧـــﺎول  ﺎوﻣـــن ﺧـــﻼل ﻫـــذا اﻟﻘـــول ﻧﺟـــد ﺣﺎزﻣـــ
واﺣــد، اﻟﺷــﺎﻋر ﻓﯾﻬــﺎ ﻣوﺿـوﻋﺎ واﺣــدا، وٕاﻣــﺎ أن ﺗﻛـون ﻣرﻛﺑــﺔ ﯾﺗﻧـﺎول ﻓﯾﻬــﺎ أﻛﺛــر ﻣـن ﻣوﺿــوع 
  .ﻋﻧدﻩ أﻗرب ﻟﻠﻧﻔوس وذﻟك
طﻠﻲ اﻟﻘﺳـــدراج  ﻻﺑـــناﻟﺷـــﻌري  صﻠـــﻧ ّﻲ ﻟﻟﺑﺣـــث ﯾﺗﻧـــﺎول اﻟﺑﻧـــﺎء اﻟﻛّﻠ ـــﺎﻓ وﻋﻠـــﻰ ﻛـــل ﺣـــﺎل،     
وﻗـد ﺗـم دراﺳـﺔ ﻋﺻـر  دراﺳـﺔ ﻫﯾﻛﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻔﺻـل،؛ ﺑدراﺳـﺔ اﻟﻘﺻـﯾدة ﻣـن ﺟﻣﯾـﻊ ﺟواﻧﺑﻬـﺎ
،ﻛل ذﻟك ﻓـﻲ ﺿـوء  ﯾرا دراﺳﺔ ﻣوﺳﯾﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺻل ﺛﺎﻟثوأﺧ ﻓﺻل ﺳﺎﺑق،ﻓﻲ  وﺣﯾﺎة اﻟﺷﺎﻋر
وﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﻧﻘﺎد اﻟﺳﺎﺑﻘون ﻟﻠﺷﺎﻋر ﻣن إﺑـداع ﻓﻧـﻲ، ﯾﻛـّرس ﻧظـرات ﻧﻘدﯾـﺔ ﺛﺎﻗﺑـﺔ دﻋـﺎ إﻟﯾﻬـﺎ ﻣﺎ 
 .ﻧﻘﺎد ﺟﺎءوا ﺑﻌدﻩ
  :ﻫﯾﻛل اﻟﻘﺻﯾدة 
ﻟﻛـن ﻋﻧـدﻣﺎ  ﻣـن اﻟﻣﻔـروض أن ﺗﻛـون اﻟﻘﺻـﯾدة ﻣوﺣـدة ﻣﺗﺣﻘﻘـﺔ ﻓﯾﻬـﺎ وﺣـدة ﻋﺿـوﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠـﺔ،  
إﺣﻛــﺎم ﻓــﺈن اﻟﺷــﺎﻋر ﯾﺻــﻣم ﻟﻧــﺎ ﻫــﯾﻛﻼ ﯾﺗﻛــون ﻣــن أﺟــزاء ﯾﺣــﺎول  ﺗﻛــون ﻓــﻲ طــور اﻟﺗﻛــوﯾن،
اﻻﺧــﺗﻼف ﺑــﯾن اﻟﺑﻧــﺎء اﻟﻬﯾﻛﻠــﻲ واﻟﺑﻧــﺎء اﻟﻌﺿــوي ﻟﻠﻘﺻــﯾدة ﺷــﺑﯾﻪ ﺑوظــﺎﺋف  أن ّأي  ،(2)ﺑﻧﺎﺋﻬــﺎ
ﻪ ﺑﺎﻟﻬﯾﻛـل ﻬﺷـﺑﻧ أنﺳـﺗطﯾﻊ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻓﻧا أﻣﺎ ،ﺎل ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻌﺿأﻋﺿﺎء ﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻛﻣ ّ
 ﻲ ﻟﻠﻘﺻــــﯾدة اﻟﺷــــﻌرﯾﺔ،درس ﺑﺻــــﻔﺗﻪ ﺟــــزءا ﻣــــن ﺑﻧــــﺎء اﻟــــﻧص اﻟﻔﻧــــاﻟﻌظﻣــــﻲ ﻟ ــــﻪ،وﯾﻣﻛن أن ﯾــــ
  .اﻟﺧﺎﺗﻣﺔﻫو اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﺗﺧﻠص و د ﺑﺎﻟﻬﯾﻛل واﻟﻣﻘﺻو 
                                                           
ﺗـــوﻧس،  دار اﻟﻛﺗـــب اﻟﺷـــرﻗﯾﺔ، ﻣﺣﻣـــد اﻟﺣﺑﯾـــب ﺑـــن ﺧوﺟـــﺔ، :ﺗـــﺢ ﻣﻧﻬـــﺎج اﻟﺑﻠﻐـــﺎء وﺳـــراج اﻷدﺑ ـــﺎء، :ﺣـــﺎزم اﻟﻘرطـــﺎﺟﻧﻲ -(1)
  .303ص ،م6891
  .214-114، صم3891، 1، طﻣﺻر دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﺻﻧﻌﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻌر اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ،: ﺻﻼح ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ -(2)





ﻓﻘـد ﻛـﺎﻧوا  ﻣـن اﻷﻣـور اﻟﺗـﻲ ﺣظﯾـت ﺑﻌﻧﺎﯾـﺔ اﻟﻘـدﻣﺎء، أدﺑـﻲاﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣطﻠﻊ أي ﻋﻣل  إن ّ     
وﻛـﺎﻧوا ﯾوﺟﺑـون ﻋﻠـﻰ  «(1) ﻓـﺈﻧﻬن دﻻﺋـل اﻟﺑﯾـﺎن ﺎب اﻻﺑﺗـداءاتأﺣﺳﻧوا ﻣﻌﺎﺷر اﻟﻛﺗ ّ »:ﯾﻘوﻟون 
ﻋﻠﯾــﻪ دى ﻟﻣﻘﺻـد ﻣــن اﻟﻣﻘﺎﺻـد أن ﯾﻛــون ﻣﻔﺗـﺗﺢ ﻛﻼﻣــﻪ ﻣﻼﺋﻣــﺎ ﻟــذﻟك اﻟﻣﻘﺻـد داﻻ ﻣـن ﯾﺗﺻــ
  .(2)ﻛﺎن أم ﻧﺛراأﺷﻌرا 
ﻬــم ﻷﻧ ّ ة،ر ﻋﻧﺎﯾــﺔ ﻛﺑﯾــ ﺎﻠﻘــد رﻛــز اﻟﻘــدﻣﺎء واﻟﻣﺣــدﺛون ﻋﻠــﻰ ﻣطﻠﻌﻬــﺎ وأوﻟوﻫــﻓ اﻟﻘﺻــﯾدة، ﻣــﺎأ   
ﻣﻔﺗﺎﺣـﻪ ﻪ ُﻟُـأوﱠ  أن اﻟﺷـﻌر ﻗﻔـل » ون َدﱡ ُﻌـﻛـﺎﻧوا ﯾ َ
ل ﻣﻌﻧـﻰ ﻫـذا أن اﻟﻣطﻠـﻊ ﯾﺟـب أن ﯾﻛـون أو ّ «(3)
 ﻫـــوا ﺑﺑراﻋـــﺔ اﻟﻣطﻠـــﻊ،ﻬـــﺎ اﻟﻣﻐﻠـــق، ﻓﺎﻟﻧﻘـــﺎد اﻟﻘـــدﻣﺎء ﻗـــد ﻧو ّاﻟﻘﺻـــﯾدة إﯾـــذاﻧﺎ ﺑﻔـــﺗﺢ ﺑﺎﺑ م ُﻧظ َﻣـــﺎ ُﯾـــ
اﺳـــــﺗﻘﺑﺣوا اﻻﺳـــــﺗﻬﻼل اﻟ ـــــرديء وﺿـــــرﺑوا أﻣﺛﻠ ـــــﺔ ﺷـــــﺗﻰ ﻟﻠﺟﯾ ـــــد و  د،اﻻﺑﺗ ـــــداء اﻟﺟّﯾ ـــــ ااﺳـــــﺗﺟﺎدو و 
اﻟﻐــــرض اﻟﻣﻘﺻــــود ﻣــــن ﺑ ــــل إﻧﻬــــم ﺣﺑ ــــذوا أن ﯾﻛــــون ﻣطﻠ ــــﻊ اﻟﻘﺻــــﯾدة داﻻ ﻋﻠ ــــﻰ (4)واﻟ ــــرديء
ﯾﺑـدأ أﻗﺳـﺎم، ﻋـدة  إﻟـﻰ –ﻏﺎﻟﺑـﺎ  -وﻣﻌﻠـوم أن ﺷـﻛل اﻟﻘﺻـﯾدة اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﻘدﯾﻣـﺔ ﯾﻧﻘﺳـم .(5)اﻟﻛﻼم
 ،ﻪﺛـم ﯾﺻـف رﺣﻠﺗـﻪ إﻟـﻰ ﻣﻣدوﺣـ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﯾﻬﺎ ﺑوﺻف اﻷطﻼل أو اﻟﻐـزل أو وﺻـف اﻟﺧﻣـر،
ﻘـﺎد اﻟﻣﻌﺎﺻـرون ﻓـﺈﻧﻬم ﻟـم ﯾﻐﻔﻠـوا اﻟﻣطﻠـﻊ وﻫـم وﻛـذﻟك اﻟﻧ ّ .(6)ﺛـم ﯾﻧﻘﻠـب إﻟـﻰ اﻟﻐـرض اﻷﺻـﻠﻲ
ﻓﻬـذا ﺷـﻔﯾق ﺟﺑـري ﯾـرى أن اﻟﻣطﻠـﻊ ﻣﻔﺗـﺎح اﻟﻘﺻـﯾدة إذا وﻗـﻊ  ﺷـﻌرﯾﺔ،اﻟﯾﺗﺣدﺛون ﻋن ﺗﺟﺎرﺑﻬم 
                                                           
دار إﺣﯾــﺎء اﻟﻛﺗــب  ،1ط ﻋﻠــﻰ ﻣﺣﻣــد اﻟﺑﺟــﺎوي وﻣﺣﻣــد أﺑــو اﻟﻔﺿــل إﺑــراﻫﯾم،: ﺗــﺢ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺗﯾن، :أﺑــو ﻫــﻼل اﻟﻌﺳــﻛري -(1)
  .134ص م،2591 اﻟﻘﺎﻫرة، ﯾﺔ،اﻟﻌرﺑ
  .632ص ،2جم، 9391ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن اﻟﺣﻠﺑﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة ، :ﺗﺢ اﻟﻣﺛل اﻟﺳﺎﺋر، :اﺑن اﻷﺛﯾر -(2)
  .812ص، 2/1اﻟﻌﻣدة،: اﺑن رﺷﯾق -(3)
  .341صم،0891ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻹﺳﻛﻧدري، ﻣﺣﻣد زﻏﻠول ﺳﻼم، :ﺗﺢﻋﯾﺎر اﻟﺷﻌر، اﺑن طﺑﺎطﺑﺎ اﻟﻌﻠوي، :ﯾﻧظر -(4)
  .69ص، 3جاﻟﻣﺛل اﻟﺳﺎﺋر،: اﻷﺛﯾراﺑن  -(5)
  .62،ص(ب ت()ب ط)دار اﻟﯾﻘﯾن ، ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺻﯾدة ﻋﻧد ﻋﻠﻲ اﻟﺟﺎرم، إﺑراﻫﯾم ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، -(6)




ﺻــﺎﻓﻲ اﻟــذي  وﻛــذﻟك اﻷﻣــر ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺷــﺎﻋر رﺿــﺎ (1)ﻋﻠــﻰ ﻣوﺿــوﻋﻪﻓــﻲ ﯾــد اﻟﺷــﺎﻋر ﻫﺟــم 
اﻟﻣطﻠﻊ اﺳﺗطﺎع أن ﯾطﻣﺋن إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ اﺗﺎﻩﻋﻧدﻩ ﻫو اﻟﻣطﻠﻊ ﻓﺈذا و  مﱠ ﻬ ِاﻟﻣ ُ ﯾرى أن ّ
  .(2)
 ،ون اﻟﻣطﻠـــﻊ ﻣﻔﺗـــﺎح اﻟﻘﺻـــﯾدةاﻟﻧﻘـــﺎد اﻟﻘـــدﻣﺎء واﻟﻣﻌﺎﺻـــرﯾن ﯾﻌـــدﱡ  نأﻧﺳـــﺗﺧﻠص ﻣﻣـــﺎ ﺗﻘـــدم    
واﻟﺗﻲ ﯾﻬﺟم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷـﻌراء  ﻛﺑﻌض ﻗﺻﺎﺋد اﻟﻣدﯾﺢ، وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑوﺣدة اﻟﻣوﺿوع،
ﺗــﻲ ﯾﻌﺑــر اﻟﻣواﺿــﯾﻊ اﻟﺟﻠﯾﻠــﺔ اﻟ ﻣــﻊ ﺑﻣطــﺎﻟﻊ ﻣﺗﻣﯾــزة ﺗﺗﻧﺎﺳــب ﺗﺑــدأ ﻋﻠــﻰ ﻣوﺿــوﻋﺎﺗﻬم ﻣﺑﺎﺷــرة،
 ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـــﺎ أول ﻣـــﺎ ﻟـــﻰ ﺟﺎﻧـــب ﺣرﺻـــﻬم ﻋﻠ ـــﻰ ﺗﺟوﯾـــد ﻣطـــﺎﻟﻌﻬم،إ ﻋﻧﻬـــﺎ ﺷـــﻌراء ﻫـــذﻩ اﻟﻔﺗ ـــرة،
ﯾﻧﺑﻐــﻲ ﻟﻠﺷــﺎﻋر أن ﯾﺟــود اﺑﺗــداء  »:ﯾﻘــول اﺑــن اﻟرﺷــﯾق ن اﻟﺳــﺎﻣﻊ،ﯾﺻــﺎدف اﻟﻘــﺎرئ وﯾﻘــرع أذ
وﯾﺗﺟﻠﻰ ﻫـذا اﻻﻫﺗﻣـﺎم  «(3)ﻋﻧدﻩ ﻣن أول وﻫﻠﺔ ﯾﺳﺗدل ﻣﺎﺑﻪ ﯾﻘرع اﻟﺳﻣﻊ و  ﻓﺈﻧﻪ أول ﻣﺎ ﺷﻌرﻩ،
 ﻧﻔﺳــﻪ ﻣــن ﻗــوة ﻣــﺎ ﯾﻣــﻸ ﻣﻌﺎﻧﯾــﻪﻟﻣــدﺣﻲ وﯾزﯾــد ﺑــن دراج اﻟﻘﺳــطﻠﻲ ﻓــﻲ ﺷــﻌرﻩ اﺑــﺎﻟﻣطﻠﻊ ﻋﻧــد ا
واﺗﺧﺎذﻫــــﺎ ﻣوﺿــــوﻋﺎ ﺑ ــــن أﺑ ــــﻲ ﻋــــﺎﻣر اﻟﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ و اﻟﺣرﺑﯾ ــــﺔ،  إﻋﺟــــﺎب ﺑﺷﺧﺻــــﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻــــور
اﻟدوﻟـﺔ ﻋﺑـد اﻟرﺣﻣـﺎن ﺷـﻧﺟول ﻓـﻲ  اﻟﻣظﻔر ﻋﺑد اﻟﻣﻠـك وﻧﺎﺻـراﺑﻧﯾﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب دور  ،ﻟﻠﺗﻣﺟﯾد
ﻓـــﻲ ﺷـــﻌرﻩ اﻟﺣرﺑـــﻲ ، وﻣـــن ﻣطﺎﻟﻌـــﻪ إﻓرﯾﻘﯾـــﺎ ﻗـــﺎدة ﺷـــﻣﺎل ﻌـــضوﺑ  اﻟﻧﺻـــﺎرىاﻟﺣـــروب ﺿـــد 
ﻫـذا اﻟﻣﻘطـﻊ ﻓـﻲ ﻗﺻـﯾدة ﻧظﻣﻬـﺎ ﯾﻬﻧـﺊ ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻣﻧﺻـور ﻓـﻲ  ،واﻟﻣدﺣﻲ ﻓﯾﻬم ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل
  .(4)ﯾﺎﻗبﻓﺗﺢ ﺷﻧت 
  ﻪ ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺑ ِﺑ َن ﺳ َﻣ ِ ﯾن َﺎو ِاﻟﻐ َ ب ُﺑ َﺳ َ اء ًرﱠ ﺑ َﻣ ُ     ﻪ ْـــــــــﺑ ِﻘ ِﻰ ﻋ َﻠ َﻋ َ ﯾٌس ﺑﻠ ِإ ِ َص ﻛ َﻧ ْأ َ وم َاﻟﯾ َ
  واْﺳَﺗْﯾَﻘَﻧْت ِﺷَﯾُﻊ اﻟُﻛّﻔﺎِر َﺣﯾُث َﻧَﺄْت     ﻓﻲ اﻟﺷﱠْرِق اﻟَﻐْرِب أّن اﻟﺷﱢْرَك ِﻣن َﻛِذِﺑﻪ ْ
ﻓﻔـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻘﺻـﯾدة وﺻـف ﻟﻠﻛﻧﯾﺳـﺔ وﺻـّور ﻣﻘﺎﻣﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻧﻔـوس اﻟﻧﺻـﺎرى، وﻣـﺎ ﯾﻌﻧﯾـﻪ ﻫـذا    
وﻗـد اﻟﺗـزم اﺑـن دراج ﻓـﻲ ﻣﻌظـم ﺣﺎﻻﺗـﻪ  .ﺗـﻪاﻟﻔـﺗﺢ ﻣـن ﺗﺄﻛﯾـد ﻟﻐـزوة اﻹﺳـﻼم وٕاظﻬـﺎر ﺑﺄﺳـﻪ وﻗو ّ
                                                           
  .46ص أﻧﺎ واﻟﺷﻌر، ، ﻧﻘﻼ ﻋن ﺷﻔﯾق ﺟﺑري،862ص ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ،: ﺣﺳﯾن ﺑﻛﺎر -(1)
  .992،صم1891، 4ط ﺧﺎﺻﺔ،دار اﻟﻣﻌﺎرف،ﻣﺻر،اﻷﺳس اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻺﺑداع اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر  :ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳوﯾف -(2)
  .812ص، 1اﻟﻌﻣدة،ج اﺑن اﻟرﺷﯾق، -(3)
  .373ص اﻟدﯾوان،:اﺑن دراج  -(4)




 ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذي ارﺗﺿـﺎﻩ اﻟﻧﻘـﺎد وﺳـﺎر ﻋﻠـﻰ ﻧﻬﺟـﻪ ﻣﻌظـم اﻟﺷـﻌراء اﻟﻌـرب وﺗﺧﻠﺻـوا إﻟـﻰ ﺣـد ﻣـﺎ
  .وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول وﺻف اﻟﻣﻌﺎرك اﻟﺣرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟﻐزﻟﯾﺔ،
 ،ﺗﻠـك اﻟﻐـزواتوﻟـﯾس ﻣﻘـﺎﺗﻼ ﻓـﻲ  وﻗد ﯾﻛون اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻫذا ﻛون اﺑـن دراج ﺷـﺎﻋرا ﻣراﻓﻘـﺎ،   
ﻛﺎن ﻓـﻲ ﻓﺗـرة ﻣـن ﺣﯾﺎﺗـﻪ ﺷـﺎﻋرا ﻓﺎرﺳـﺎ ﺣﺗـﻰ أﻋﺎﻗﺗـﻪ ﻣﻠﻣـﺎت اﻟـدﻫر ﻛﻣـﺎ ورد  وﺟدﻧﺎﻩ، ﻣﺎﻋﻠﻰ 
ﻫذا ﻋﻧد ﻣطﻠـﻊ ﻣـن ﻗﺻـﯾدة اﺑـن دراج وﻫـو  ﺎﻣﻧواﺿﯾﻊ ﻋدﯾدة، وﻟﻧﻘف ﺗﻌزﯾزا ﻟﻛﻼﻓﻲ ﺷﻌرﻩ ﺑﻣ
  :(1)ﺑن ﻋطﯾﺔ ﻓﯾﻘول ﻋﺎﻣر وﯾذﻛر ﺗﺟﻬﯾز اﻟﺟﯾوش إﻟﻰ زﯾريﯾﻣدح اﻟﻣﻧﺻور ﺑن أﺑﻲ 
  ل ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﯾﺣ ِر َ دﱠ ﺟ َأ َ م ْأ َ ﺎم ٌﻘ َﻣ ُ دﱠ ﺟ َأ َ        ل ُــــــــــــــــــــــــــﯾﻔ ِﻛ َ زﯾز ِاﻟﻌ َ ر ِﺻ ْﺑﺎﻟﻧﱠ  اﷲ ُ ك َﻟ َ
وﺛﯾـق اﻟﺻـﻠﺔ  ﻟﻠﻣﻣـدوح ﺑﺎﻟﻧﺻـر اﻟـداﺋم ﻓﻬـو ﺗﺑﺷـﯾر ﻣﺗﻔﺎﺋـل، دﻋﺎء ًﺟﺎء ﻣطﻠﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة    
وﻟـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﺻـور  .ﺑﯾﺗﺎ أﺧذ ﺑﻌـدﻫﺎ ﯾرﺳـم اﻟﺻـور اﻟﺣرﺑﯾـﺔأﺣد ﻋﺷر وﻗد اﺳﺗﻐرق ﺑﺎﻟﻐرض، 
  :(2)ول ﻣن ﻏزاة ﯾﻘول ﻓﻲ ﻣطﻠﻌﻬﺎﻔﯾﻬﻧﺋﻪ ﺑﺎﻟﻘ
  ﺎـــــــــــــــــــــــــــﻫ َﺎر ُﯾ َﺧ ِ ت َﻧ ْﺄ َﺎ ﻓ َﯾ َﻠ ْاﻟﻌ َ ر ِﺗ َﺧ ْو ﺗ َأ َ        ﺎــــــــــــــــــــــــــﻫ َﺎر ُﺧ َﻓ َ ت َﻧ ْﺄ َﺎ ﻓ َﻧﯾ َاﻟدﱡ  ر ِﺧ َﻔ ْﺗ َ ن ْإ ِ
ذﻫــب إﻟﯾــﻪ اﺑــن دراج اﻟــذي أﺣﺳــن ﻓــﻲ  اﻷﻣﺛﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣطﻠــﻊ اﻟﺣﺳــن أﯾﺿــﺎ ﻣــﺎ ﻓﻣــن أروع  
ﻗــﺎل ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺻــور وﻗــد أورد ﻋﻠﯾــﻪ  اﻻﺳــﺗﻬﻼل ﺣــﯾنﻓﻘــد أظﻬــر ﺑراﻋــﺔ ﻓــﻲ  ﻣطﻠــﻊ ﻗﺻــﯾدﺗﻪ،
  :(3)ﻛﺎن ﻣن إﯾﻘﺎع اﻟﻣﻧﺻور ﺑﻪ ﯾﻘول ﺑﺈﻗﺑﺎل اﺑن ﺷﺎﻧﺟﺔ ﻣﺣﻛﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ إﺛر ﻣﺎ
  ﻰﻣ َﺣ َ ن ْﻣ َ ﯾن ِواﻟد ّ ك ِﻠ ْاﻟﻣ ُ ﺎر َﻣ َذ ِ م ِﺣ ْﯾ َو َ ﺎ       ـــــــــــــــــﻣ َﺳ َ ن ْﻣ َ د ِﺟ ْﻣ َﻠﻟ ِ م ُﺳ ْﯾ َﻠ ْا ﻓ َذ َﻛ َ ﻫ ََﻻ أ َ
دﻓـﻊ اﻟﻧـﺎس إﻟـﻰ  ﻣـﺎ وﻫـذا واﻟﺳـﺑب ﻓـﻲ ذﻟـك أﻧـﻪ ﯾﺑﻌـث اﻟﺷـوق واﻟﺗﺳـﺎؤل ﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟﻣﺗﻠﻘـﻲ،  
ﺣﺳـﻧﺔ ﻗﺻـﯾدﺗﻪ ﻓـﻲ وﻣـن اﻟﻣطـﺎﻟﻊ اﻟ، ﺣﻔـظ ﻫـذﻩ اﻟﻣطـﺎﻟﻊ دون ﺳـﺎﺋر أﺟـزاء اﻟﻘﺻـﯾدة اﻷﺧـرى
ﺔ ﻋﺑـــد اﻟرﺣﻣـــﺎن ﻟ ـــواﺑﻧﯾـــﻪ اﻟﻣظﻔـــر ﻋﺑـــد اﻟﻣﻠـــك وﻧﺎﺻـــر اﻟدو ﻣـــدح اﻟﻣﻧﺻـــور ﺑـــن أﺑـــﻲ ﻋـــﺎﻣر 
  :(4)ت ﯾﺎﻗب ﯾﻘولواﻹﺷﺎدة ﺑﺑﻼﺋﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻏزوة ﺷﻧ ﺷﻧﺟول،
                                                           
 .30ص ،اﻟدﯾوان :اﺑن دراج -(1)
 . 643ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(2)
 .533ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(3)
  .413ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(4)




  ن ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﯾ ْﺑ َﺎﻗ ِاﻟﻧﱠ  ك َﯾ ْﺑ َﻛ َو ْﻛ َ ي ْْﺄو َﺷ َﺑ ِ       ن ِــــــــــــــــــــــــــﯾ ْﻋ َ ﯾر َر ِﻗ َ ت َﻣ ْد ُى و َر َﺷ ْاﻟﺑ ُ ك َﻟ َ
  :(1)اﻟﻣظﻔر ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺑﺎﻟﺣﺟﺎﺑﺔ اﺑﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻور ﺣﯾن ﺳم ّ وﻟﻪ
  ف ُـــــــــــــــــــط ِﻌ َﻧ ْﺗ َ ﺎل ُﻣ َاﻵ َ م ُﻛ ُﻧ ْﻋ َ م ُﻛ ُو َﺣ ْﻧ َو َ       ف ُر ِﺻ َﻧ ْﺗ َ د ِﺟ ْﻟﻣﱠ ا ﻲ ْﺎﻋ ِﺳ َﻣ َ م ْﯾﻛ ُﻟ َإ ِ م ْﻛ ُﻧ ْﻣ ِ
  َأْﺿَﺣْت َذُﻟوًﻻ َﻋَﻠﻰ َأْﻫواِﺋُﻛم َﺗِﻘـــــــــف َُوُربﱠ َﻣْﻛُرَﻣٍﺔ َﻋﻲﱠ اﻟِﻛَراُم ِﺑَﻬـــــــــــــــــــــــــــــــﺎ       
  :(2)وﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﻧظﻣﻬﺎ ﯾﺻف ﻟﻧﺎ روﺿﺔ اﻟﻧرﺟس وﻫﻲ وﺳط اﻟﻣﺟﻠس
  س ِــــــــــــــــــــــﻠ ِﺟ ْاﻟﻣ َ ط َﺳ ْو َ ﻪ َﺑ ْاﻟﺷﱢ  ﺎن ِﻋ َﺎز َﻧ َﺗ َﯾ َ       س ٍــــــــﺟ ِر ْﻧ َ ﺔ ُﺿ َو ْر َو َ ح ٍار َ ن ْﻣ ِ ن ِﻼ َﻛ ْﺷ َ
  :(3)ﻣن أﻣﺛﻠﺗﻪ ﻗوﻟﻪ اﻟورد وﻟﻪ ﻣطﻠﻊ ﻓﻲ وﺻف 
  ؟ﻪـــــــــــــــــــــاﺗ ِر َﺟ َﻲ ﺷ َﻓ ِ د َر ْاﻟو َ ت َﯾ ْأ َﺎ ر َﻣ َ و ََأ       ﻪ ِــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺗ ِﻫ َو َ ﺎك َﻬ َﻓ َ ﺎن ُﻣ َاﻟزﱠ  ك َﺣ ِﺿ َ
  :(4)ﺛﺎء ﻣﻧﻬﺎ ﻗوﻟﻪوﻟﻪ ﻣطﺎﻟﻊ ﻓﻲ اﻟر ّ
  ﺎـﺟ َﻠ َﺑ َﺎ اﻧ ْﻣ َ ك َﺷ ْ و َﻻﱠ إ ِ ب ُط ْاﻟﺧ َ ﺎﺟ َ د ََﻻ و َ    ﺎ   ـــــــــــــــﺟ َر َﻔ َﺎ اﻧ ْﻣ َﺛ َﯾ ْ ر َﻻﱠ مﱡ إ ِاﻟﻬ َ ق َﺑ َط ْأ َ ﺎﻣ َ
وأّن اﻟﺻــﺑﺢ ﯾــﺄﺗﻲ  ﯾﺳــﺗﻬل اﻟﺷــﺎﻋر ﻣرﺛﯾﺗــﻪ ﺑﺣﻛﻣــﺔ ﻣﻔﺎدﻫــﺎ أّن اﻷزﻣــﺔ ﻣﻬﻣــﺎ اﺷــﺗدت ﻓرﺟــت، 
ﯾرﺛــﻲ طﻔــﻼ  وﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻟﻐــرض .ﯾــل داﺋﻣــﺎ وأّﻧﻬــﺎ ﻣﻬﻣــﺎ اﺷــﺗّد اﻟظــﻼم ﺳــﯾﺄﺗﻲ اﻟﻧــوراﻟﻠ ّ ﺑﻌــد
   :(5)ﻣﺎت ﻟﻌﺑد اﻟﻣﻠك اﻟﻣظّﻔر ﯾﻘول
  ﻰﻔ َﺷ َﻰ و َﺳ َاﻷ َ ﯾﺢ ِﺎر ِﺑ َﺗ َ ن ْﻰ ﻣ ِﻔ َﺗ َﺷ ْا ِ و ِﻟ َ    ﺎ   ﻔ َﻛ َو َ ي ْذ ِاﻟ ّ ﻊ ُﻣ ْاﻟدﱠ  ر َْﻋذ َأ َ د ْﻘ َﻟ َ يَﻋْﻣر ِ
ﯾﺳﺗﻬل اﺑن دراج ﻫذﻩ اﻟﻣرﺛﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣدﯾث ﻋّﻣﺎ أﺻﺎب اﻟﻧـﺎس ﻣـن ﺣـزن وأﻟـم ﻟﻣوﺗـﻪ وﻣـﺎ ﯾﺗﺣﻣﻠـﻪ 
ﺟــدوى ﻣــن دﻣــوع ﻏزﯾــرة ﻟــو ﻛﺎﻧــت ﻛﺛرﺗﻬــﺎ ﺗﺷــﻔﻲ ﺗﺑــﺎرﯾﺢ اﻷﻟــم واﻷﺳــﻰ ﻟﺷــﻔﻰ ﻣﻧﻬــﺎ ﻟﻛــن ﻻ 
 .ﻟﻠدﻣوع ﻣﺎ دام اﻷﻟم ﻓﻲ اﻟﻛﺑد
ﺑﻣـــﺎ  ﻰﺎ ﺗﻌﺑﯾـــرا ﻋـــن اﻟرﺿـــﺑﻛوﻧﻬـــﺎ إّﻣـــ -ﻏﯾرﻫـــﺎ وﻛﺛﯾـــر ٌ -ﻧﻼﺣـــظ أن ﻫـــذﻩ اﻟﻣطـــﺎﻟﻊ ﺗﺗﻣﯾـــز    
ﺎ ﺗطﻠﻌــﺎ إﻟــﻰ ﻧﺻــر ﺟدﯾــد، ﻓــﻲ ﻛﻠﺗــﺎ اﻟﺣــﺎﻟﺗﯾن ﺗﺑــدو اﻟﺳــﻣﺔ اﻟدﯾﻧﯾــﺔ وٕاّﻣــ ﺗﺣﻘــق ﻣــن اﻧﺗﺻــﺎرات،
                                                           
  .303ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(1)
  .33ص  ،اﻟدﯾوان :اﺑن دراج -(2)
  .53ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ  -(3)
 .683ص :  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(4)
  .183ص  : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(5)




وﻣﻧــﻪ ، (1)ﻧﺻــرون ﻣــن ﻧﺻــر إﻟــﻰ ﻠــواﺿــﺣﺔ ﻟﺗزﯾــد اﻋﺗــداد اﻟﺷــﻌراء ﺑﻬــذﻩ اﻟﻣﻛﺎﺳــب وﻫــم ﯾﻧﺗﻘ
اﻟﻣﻧــزل ﻣــن اﻟﻘﺻــﯾدة  ﺑﻌــدﻩ، ﻓـﺎﻟﻣطﻠﻊ أول ﻣــﺎ ﯾﻘــﻊ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻣﻊ ﻣــن اﻟﻘﺻـﯾدة و اﻟــدال ﻋﻠــﻰ ﻣـﺎ
وﺻـدر ﺑﻣـﺎ ﯾﻛـون ﻓﯾـﻪ ﻣـن  ﻓـﺈذا ﻛـﺎن ﺑﺎرﻋــﺎ ﺣﺳـﻧﺎ ﺑـدﯾﻌﺎ وﻣﻠﯾﺣــﺎ رﺷـﯾﻘﺎ، ة،ﻣﻧزﻟـﺔ اﻟوﺟـﻪ واﻟﻐـر ّ
ﺟـــب أو أﺷــرب ﺑﻣــﺎ ﯾـــؤﺛر ﻓﯾﻬــﺎ اﻧﻔﻌــﺎﻻ وﯾﺛﯾــر ﻟﻬـــﺎ ﺣــﺎﻻ ﻣــن ﺗﻌ ﯾﻘــﺎظ ﻧﻔــس اﻟﺳـــﺎﻣﻊ،ﻹﺗﻠﺑﯾــﺔ 
وﯾﺟـــب أن ﯾﻛـــون  .ﺑﻌـــدﻩ ﻟـــﻰ ﻣـــﺎإ أو ﺗﺷـــوﯾق ﻛـــﺎن داﻋﯾـــﺎ إﻟـــﻰ اﻹﺻـــﻐﺎء واﻻﺳـــﺗﻣﺎع ﯾـــلأوﺗﻬو 
اﻻﺳـــﺗﻬﻼل ﻣﻼﺋﻣـــﺎ ﻟﻠﻐـــرض اﻟـــرﺋﯾس ﻟﺷـــّدة اﻧﺗﺑـــﺎﻩ اﻟﻣﺗﻠﻘـــﯾن، وﺗﻬﯾﺋـــﺔ ﻧﻔوﺳـــﻬم ﻟﺗﻘّﺑـــل اﻟﺗﺟرﺑـــﺔ 
 ...(2)اﻟﺷﻌورﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﺗﺿّﻣﻧﺗﻪ ﻣن إﺛﺎرة اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وﺗﺷوﯾﻘﯾﺔ
  :اﻟﻣﻘدﻣﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻓﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣـﺔ وﯾﺷـﻣل ﻣﻔﻬـوم اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻣﺎت اﻟﻘﺻﺎﺋد ظﺎﻫرة ﺗﺷﻛل ﻣﻘد    
د اﻟﺷﻌراء أن ﯾﻔﺗﺗﺣوا ﺑﻬﺎ ﻗﺻـﺎﺋدﻫم ﻛﺎﻟﺣـدﯾث ﻋـن اﻷطـﻼل وﺻورا ﺷﺗﻰ ﺗﻌو ّ ،أﻧواﻋﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  (3)...ﯾب واﻟﺷﺑﺎب واﻟﺧﻣر وﻏﯾرﻫﺎواﻟﺷ رﺣﻠﺔاﻟواﻟﻐزل و 
ﻼزﻣـﺎ ﺑﻘـﻲ ﻣو  ،اﻟﺟـﺎﻫﻠﻲ واﻛـب اﻟﻘﺻـﯾدة اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻣﻧـذ اﻟﻌﺻـر ﯾـﺎا ﺗﻌـد اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﺗﻘﻠﯾـدا ﻓﻧ ّذﻟ    
ﻓﻘــد ﺷــﻛﻠت ظــﺎﻫرة ﻓﻧﯾــﺔ ﻣﻣﯾــزة ﺗﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ ﻗﺳــط واﻓــر ﻣــن  ،ﻟﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻋﺻــور أدﺑﯾــﺔ ﻣﺗــﺄﺧرة
  .اﻟﺷرح واﻟﺗﺣﻠﯾل
ﺿــرورة ﺗواﻓرﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﻘـدﻣﺎت ﻟﺗــؤدي ا اﻟﻘـدﻣﺎء إﻟــﻰ اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻔﻧﯾــﺔ اﻟﺗـﻲ رأو  أﺷــﺎرﻓﻘـد   
ﺧـراج اﻟﺗـﺄﻧق ﻓـﻲ إ ؛وﻣـن أﻫــم اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻣﺷـﺎر إﻟﯾﻬـﺎ دورﻫـﺎ ﻓـﻲ إﻧﺟـﺎح اﻟﺗﺟرﺑـﺔ اﻟﺷـﻌرﯾﺔ،
وأﺛــرا ﺑــﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﯾــﺔ،  اﻧطﺑﺎﻋــﺎ ﻋﻣﯾﻘــﺎﻷﻧﻬــﺎ ﺗﺗــرك ﻓــﻲ اﻟــﻧﻔس  ،(4)اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺣﺳــن ﺻــورة
ﻓﺈذا ﻛـﺎن اﻟﻣطﻠـﻊ  ﻗب ﻣن اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ،ﺻدى ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﯾﻪ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗرﺗب رد اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺗر  اﻷﺛروﻟﻬذا 
                                                           
  .971اﻟﺷﻌر اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﻓﻲ ظل اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣرﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻓّﻧﯾﺔ، ص: ﻓورار اﻣﺣﻣد ﺑن ﻟﺧﺿر -(1)
  .142م، ص4002، ﻣﺎي 3اﻟﻌددﻛﻠﯾﺔ اﻷداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزااﺋر، : ﻣﺟﻠﺔ اﻵداب واﻟّﻠﻐﺎت -(2)
دﯾــوان اﻟﻣطﺑوﻋــﺎت  اﻟﺷــﻌرﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗطــور اﻟﻔﻧــﻲ ﻟﻠﻘﺻــﯾدة اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﺣﺗــﻰ اﻟﻌﺻــر اﻟﻌﺑﺎﺳــﻲ ،:ﻧــور اﻟــدﯾن اﻟﺳــﯾد -(3)
  .142ص م،5991 اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻛﻧون، ﺑن اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ،
 ﻟﻛﺑــرى،ا اﻟﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ طــﻪ اﻟﺣــﺎﺟزي وﻣﺣﻣــد زﻏﻠــول ﺳــﻼم، :ﻋﯾــﺎر اﻟﺷــﻌر ، ﺗــﺢ(:ﻣﺣﻣــد ﺑــن أﺣﻣــد)اﺑــن طﺑﺎطﺑــﺎ  -(4)
  .221ص م،6691 اﻟﻘﺎﻫرة،




وﺑﻬـــــذا ﺗﺣـــــدث  ،ﻣﻌـــــﻪ ة،وﺗﻔﺎﻋلدﻟﻘﺻـــــﯾإﻟ ـــــﻰ ااﻟﻣﺗﻠﻘ ـــــﻲ  اﻧﺗﺑ ـــــﺎﻩﺣﺳـــــﻧﺎ ﺷـــــد  –أو اﻟﻣﻘدﻣـــــﺔ  -
  .اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻫدف اﻟﻣﺑدعو  ،اﻟﻣﺗوﺧﺎةاﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  
ﻘﺎد ﻣن ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺎ ذﻛرﻩ اﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ ﺣـول ﻧﻬـﺞ اﻟﻘﺻـﯾدة اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻠﻪ ﻫؤﻻء اﻟﻧ ّﺳﺟ ّ ﻓﺄول ﻣﺎ   
اﻟﻘﺻــﯾدة ﺑﻣﻘدﻣــﺔ  أن ﯾﺳــﻠﻛﻬﺎ اﻟﺷــﺎﻋر ﻣــن ﺣﯾــث ﺿــرورة ﺑــدءوأﻗﺳــﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺑــد 
ظــﺎﻋﻧﯾن ﻋﻧﻬــﺎ ﻣل ﻋﻠــﻰ ذﻛــر اﻷطــﻼل وﻣﺧﺎطﺑﺗﻬــﺎ ﻟﯾﺟﻌــل ﻣــن ذﻟــك ﺳــﺑﺑﺎ ﻟــذﻛر أﻫﻠﻬــﺎ اﻟﺗﺗﺷــ
واﺳـﺗدﻋﺎء  ﺳـﺗﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻠـوب ﻧﺣـوﻩزل ﻻﺛـم اﻟﻐـ...ﺧـرﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣﻛـﺎن ﻵﻷن ﺣﯾﺎﺗﻬم ﺗ
ﻬر وﻫــول اﻟﻠﯾــل وﻫﺟﯾــر اﻟﺳــﺗﺟﺷــﻣﻪ ﻣــن اﻟﻧﺻــب و  ﻣــﺎ ﺛــم وﺻــف اﻟرﺣﻠــﺔ ﺛــم...اﻷﺳــﻣﺎع إﻟﯾــﻪ
وﯾﺑﻌﺛــﻪ ﻋﻠــﻰ ...اﻟﻘﺻــد وذﻣﺎﻣــﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾــلﻧﺿــﺎء اﻟرﻛﺎﺋــب ﻟﯾوﺟــب ﻋﻠــﻰ ﻣﻣدوﺣــﻪ ﺣــق اﻟﻧﻬـﺎر وا ٕ
   .(1)واﻟﻌطﺎءاﻟﻣﻛﺎﻓﺄة 
ﯾـرى ﺿـرورة اﻟﺗﻣﻬﯾـد ﺑـﯾن ﯾـدي اﻟﻘﺻـﯾدة  ﻓﻬـو »:اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻋﻧﺎﯾـﺔ ﻛﺑﯾـرة" اﺑن رﺷـﯾق"وﻟﻘد أوﻟﻰ 
 ﯾﺟﻌﻠـون وﻻﺑﻣﻘدﻣـﺔ، وﯾﻌﯾـب ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﻌراء اﻟـذﯾن ﯾﻬﺟﻣـون ﻋﻠـﻰ أﻏـراض اﻟﻘﺻـﺎﺋد ﻣﻛﺎﻓﺣـﺔ، 
ﻗﺻــــــﺎﺋدﻫم إذا ﻛﺎﻧــــــت ﻋﻠــــــﻰ ﻫــــــذﻩ اﻟﺣــــــﺎل ﺑﺗــــــراء ﻟﻛﻼﻣﻬــــــم ﺑﺳــــــطﺎ ﻣــــــن اﻟﻧﺳــــــﯾب، وﯾﺳــــــﻣﻲ 
  .«(2)ﻛﺎﻟﺧطﺑﺔ
اﺑــن اﻷﺛﯾــر ﻓﺳــﺢ ﻣﺟــﺎﻻ ﻟﻠﺷــﻌراء ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺻــدد أن ﯾﺣطﻣــوا اﻟﺣــواﺟز واﻟﻘﯾــود  أن ّ ﻏﯾــر   
، ﻓــﺈن ﻛــﺎن ر َُظـﯾﻧ َ ﻗﺻـﯾدة أن ْ م ََظـإذا ﻧ َ »:اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـد ﻣـن ﺷـﺎﻋرﯾﺗﻬم وﺧﯾـﺎﻟﻬم، ﻓطﺎﻟـب اﻟﺷـﺎﻋر
أﻣــﺎ  «(3)ﻻ َو ْﻣــدﯾﺣﺎ ﺻــرﻓﺎ، ﻻ ﯾﺧــﺗص ﺑﺣﺎدﺛــﺔ ﻣــن اﻟﺣــوادث ﻓﻬــو ﻣﺧﯾــر أن ﯾﻔﺗﺗﺣﻬــﺎ ﺑــﺎﻟﻐزل أ َ
ﻪ ﯾﻧﺑﻐــﻲ أﻻ ﺟــﯾش أو ﻏﯾــر ذﻟــك، ﻓﺈّﻧــ إذا ﻛــﺎن اﻷﻣــر ﻓــﻲ ذﻟــك ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺣﺎدﺛــﺔ ﻓــﺗﺢ أو ﻫزﯾﻣــﺔ
أو ﺟﻌﻠــﻪ  ﺔ،ف ﻗرﯾﺣــﺔ اﻟﺷــﺎﻋر وﻗﺻــورﻩ ﻋﻠــﻰ اﻟﻐﺎﯾــﻷن ذﻟــك ﯾــدل ﻋﻠــﻰ ﺿــﻌ (4)ﺗﺑــدأ ﺑــﺎﻟﻐزل
ﺑوﺿـــــﻊ اﻟﻛـــــﻼم ﻓـــــﻲ ﻣواﺿـــــﻌﻪ، وﻷن اﻷﺳـــــﻣﺎع ﺗﻛـــــون ﻣﺗطﻠﻌـــــﺔ إﻟـــــﻰ ﻣـــــﺎ ﯾﻘـــــﺎل ﻓـــــﻲ ﺗﻠـــــك 
                                                           
  .57صم، 6691 اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻣﻌﺎرف، ،1ج أﺣﻣد ﺣﻣد ﺷﺎﻛر، :اﻟﺷﻌر واﻟﺷﻌراء:اﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ  - (1)
 .132اﻟﻌﻣدة، ص : اﺑن رﺷﯾق -(2)
، دار اﻟوﻓـﺎء ﻟـدﻧﯾﺎ (ﻋﺻـر اﻟطواﺋـف) ﻗﺻﯾدة اﻟﻣدﯾﺢ ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس، ﻗﺿﺎﯾﺎﻫﺎ اﻟﻣوﺿـوﻋﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾـﺔ  :أﺷرف ﻣﺣﻣود ﻧﺟﺎ -(3)
 . 311ص م،2002، 1واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ط اﻟﻧﺷر
 .182ص م،9791 ،اﻟﻘﺎﻫرة ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر،: ﯾوﺳف ﺣﺳﯾن ﺑﻛﺎر -(4)




وذﻫـب ﺣـﺎزم ، (2)ﺗﻣﻠل اﺑن اﻷﺛﯾر ﻣن أﺛر اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻘدﯾﻣﺔﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﯾدل ﻋﻠﻰ (1)اﻟﺣوادث
ﻟـﺔ ﻣـن ﯾﻌـﺔ اﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺑﻌـدﻫﺎ، اﻟﻣﺗﻧز ّﻫـﻲ اﻟطﻠ »:ﻟـﻰ ﺗﺣﺳـﯾن اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻓﯾﻘـولاﻟﻘرطـﺎﺟﻧﻲ إ
 «(3)...ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻘﺻﯾدة ﻣﻧزﻟﺔ اﻟوﺟﻪ، ﺗزﯾد اﻟﻧﻔس ﺑﺣﺳﻧﻬﺎ اﺑﺗﻬﺎﺟﺎ وﻧﺷﺎطﺎ ﻟﺗﻠﻘﻰ ﻣﺎ
ﺷـــﺄت ﻣـــﻊ وﻻدة اﻟﻘﺻـــﯾدة اﻟﻌرﺑﯾــــﺔ، ﻫﻛـــذا ﻓﻣﻘدﻣـــﺔ اﻟﻘﺻـــﯾدة ﻛﻣـــﺎ ﻧﻼﺣـــظ ظـــﺎﻫرة ﻓﻧﯾـــﺔ ﻧو    
 ﺳــــﺗﻣرت ﻓــــﻲ اﻟﻌﺻــــور اﻟﻣﺗﻼﺣﻘــــﺔ، وﻗــــد ﺷــــﻐﻠت ﻗﺿــــﯾﺔ اﻟﻣﻘــــدﻣﺎت اﻟﻘﺻــــﺎﺋد ﻣﻧــــذ اﻟﻘــــدﯾم،وا
ﻫـــم اﻟﻧﻘدﯾـــﺔ ءﺻـــﺎﻏوا آرا، و مﻬ ِﺗ ِﺎﻋ َاﺳـــﺗط َ ر َد ْواﻟﻌﻧﺎﯾـــﺔ َﻗـــ اﻻﻫﺗﻣـــﺎمﻫـــﺎ و ْﻟ َو ْأ َﺧﺎﺻـــﺔ اﺑﺗـــداءاﺗﻬﺎ، و َو 
ﻣﻘـدﻣﺎت اﻟﻘﺻـﺎﺋد وﺗﻌـددﻫﺎ،  ل َو ْم ﺣ َﻫ ُار ُو َﺣ ِ ر َﺛ ُ، وﻛ َﻌراء ِإﻟﻰ اﻟﺷﱡ  ﻪ ُﺟﱠ و َﺗ ُ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﺻﺎﺋﺢ
ﺧل ﺷﺎﻋر إﻟـﻰ ﻣﺎ دوﻗد ﺣﺎﻓظ اﻟﺷﻌراء ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻘﺻﯾدة وﻗﻠ ّ
وﻗــــــدﻣوا  ،ﻏﺎﻟﺑــــــﺎ ﻋﻠــــــﻰ ﻧﻬــــــﺞ أﺳــــــﻼﻓﻬم اﻷﻧــــــدﻟسﺳــــــﺎر ﺷــــــﻌراء ﻣوﺿــــــوﻋﻪ دون ﻣﻘدﻣــــــﺔ، و 
  .ﻟﻣوﺿوﻋﺎﺗﻬم ﺑﻣطﺎﻟﻊ ﻋﺑروا ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐرض اﻷﺳﺎﺳﻲ
طﻠﻲ د ﺑﻬـﺎ ﺷـﺎﻋرﻧﺎ اﺑـن دراج اﻟﻘﺳـﺳﻧﺣﺎول اﺳـﺗﻘراء ﺑﻌـض اﻟﻣﻘـدﻣﺎت اﻟﺗـﻲ ﻣﻬّـّﻣﺎ ﺗﻘّدم وﻣ    
ث اﻟﺷـــﻌر إﻟـــﻰ ﻣـــورو  أﺿـــﺎﻓﺗﻪﻣﺎت ﻣـــن ﺑـــذور اﻟﺗﻘﻠﯾـــد، وﻣـــﺎ ﻟﻘﺻـــﺎﺋدﻩ وﻣـــﺎ ﺣﻣﻠﺗـــﻪ ﺗﻠـــك اﻟﻣﻘـــد
وﻣــن ﻫــذا ﻧﺳــﺗطﯾﻊ أن ﻧــرى ﻋﻧــد ﺷــﺎﻋرﻧﺎ ﻧــوﻋﯾن ﻣــن ﻣﻘــدﻣﺎت اﻟﻌرﺑــﻲ ﻣــن ﻟﻣﺣــﺎت اﻟﺗﺟدﯾــد، 
  :اﻟﻘﺻﺎﺋد
 :ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﻘدﻣﺎت/ أ 
  :ﯾﺔﻏزﻟأو  ﯾﺔطﻠﻠ – 1
اﺣﺗـــل اﻟطﻠـــل ﻣﻛﺎﻧـــﺎ ﻫﺎﻣــﺎ ﻓـــﻲ ﺻـــدور اﻟﻘﺻـــﺎﺋد اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ اﻟﻘدﯾﻣـــﺔ، ﻓﻘـــد ﻋﻣـــد  :اﻟطﻠـــل -1/1
ﺧﺎﺻــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ ﻗﺻــﺎﺋد اﻟﻣــدح اﻟﺗــﻲ و  ،إﺑــداﻋﺎﺗﻬم لﱢ إﻟــﻰ اﺳــﺗﺧداﻣﻪ ﻓــﻲ ُﺟــاﻟﺷــﻌراء اﻟﻣﺗﻘــدﻣون 
                                                           
 .632ص اﻟﻣﺛل اﻟﺳﺎﺋر،: اﺑن اﻷﺛﯾر -(1)
 .081اﻟﺷﻌر اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﻓﻲ ظل اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣرﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻓّﻧﯾﺔ، ص: ﻓورار اﻣﺣﻣد ﺑن ﻟﺧﺿر -(2)
 .903ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺑﻠﻐﺎء وﺳراج اﻷدﺑﺎء، ص: ﺣﺎزم اﻟﻘرطﺎﺟﻧﻲ -(3)




ﯾﺣـﺎط ﺑﺷـﻲء  -ﺑـﻪ اﻻﻟﺗـزامﻟﻛﺛـرة اﺳـﺗﺧداﻣﻪ و  - زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ، ﺣﺗـﻰ أﺻـﺑﺢ ﻟﻔﺗرةﻟزﻣﻬﺎ اﻟطﻠل 
  .(1)ﻣن اﻟﻘدﺳﯾﺔ
       ﺷــــﻌراء اﻷﻧــــدﻟس،  -ﻏﺎﻟﺑــــﺎ-ﻟﻬــــذا ﯾﻌــــد اﻟﺗﻘﻠﯾــــد اﻟﺷــــﻌري أﺣــــد اﻟﺗﻘﺎﻟﯾــــد اﻟﺗــــﻲ ﺣــــﺎﻓظ ﻋﻠﯾﻬــــﺎ   
وﺗﺗﺟﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻓـﻲ ﺻـدور اﻟﻘﺻـﺎﺋد، ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣﻣـﺎ ﺗﺿـﻔﯾﻪ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻣﺗﺣﺿـرة ﻣـن 
اﻟﻣﻘدﻣـﺔ  ْر د ُْﺻـوﻟﻌل ﻣن أﺑرز اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺗﻲ اﺳـﺗﻣرت ﻓـﻲ اﻟﺷـﻌر اﻷﻧدﻟﺳـﻲ ﺗ َ. اﻟﺗﺟدﯾد ﺎتﻟﻣﺳ
اﻟطﻠﻠﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌــض ﻣــداﺋﺢ اﻟﺷــﻌراء اﻷﻧدﻟﺳــﯾﯾن وﻋﻠــﻰ رأﺳــﻬم اﺑــن دراج اﻟﻘﺳــطﻠﻲ، اﻟﺷــﺎﻋر 
ﺑﻧﺳـﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﻌـدد ﻗﺻـﺎﺋد  اح، ﻓﻣﻘدﻣﺎﺗﻪ اﻟطﻠﻠﯾﺔ ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻘﺻﺎﺋد إﻻ ّاﻟﻣد ّ
واﻟﺗـــﻲ ﯾﺑــدؤﻫﺎ ﺑـــﺎﻟوﻗوف ﻋﻠــﻰ اﻷطـــﻼل  ﻰن ﯾﺣﯾــدﯾوان، ﻓﻣــن ذﻟـــك ﻗﺻــﯾدﺗﻪ ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧــذر ﺑـــاﻟــ
    :(2)ﯾﻘول
  ﻪ ُـــــــــــــﻌ ُﺎﻣ ِﺳ َﻣ َ ت ْﻛﱠ ﺗ َﺎﺳ ْﻓ َ ر َﻔ َاﻟﻧﱠ  َس ﻧ َو آ َ        ﻪ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــﻌ ُاﻣ ِد َﻣ َ ت ْﻠﱠ ﻬ َﺎﻧ ْﻓ َ ن ِﯾ ْﺎﻟﺑ َﺑ ِ لﱠ ﻫ َأ َ
 ﻪ ُــــــــــــــﻋ ُاد ِو َ ﯾ َُﻻ  ثﱟ ﺑ َ ﺞ َﻋ ِﻻ َ ب ِﻠ ْﻲ اﻟﻘ َﻓ ِ        ﻪ ُـــــــــــــــــــــــــﻋ َد َو ْﺄ َﻰ ﻓ َﻠ َﻋ ْاﻷ َ ل َز ِﻧ ْاﻟﻣ َ ع َدﱠ و َو َ
  ﻪ ُﻌ ُﺎﺋ ِﺿ َ ر ِد ْاﻟﻘ َ ِﻓﻲﺎﻋ َ ور ِاﻟﻧﱡ  ف ُﺳﱠ ﻛ َﻣ ُ        ﻪ ُــــــــــﻟ َ ﺎء ِﻓ َاﻟو َ د َﻬ ْﻋ َ ﻊ ْﺿ ِﯾ ُ م ْا ﻟ َﻌﻬد ًﺎ ﻣ َﯾ َ
  ﻪ ُــــــــــــــــﻋ ُار ِو َي ﻗ َر ِد ْﻲ ﺻ َﻓ ِ ع ُﺎر َﻘ َﺗ َ ر ٌﻫ ْد َ        ﻩ ِر ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻛﱡ ذ َﺗ َ ن ْﻲ ﻋ َاﺗ ِر َﺑ َﻋ َ ﻰﻧ َﺛ َ َﻻ و َ
  ﻪ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻌ ُاﺑ ِر َﺎ ﻣ َﯾﻬ َﻓ ِ ت ْﻌ َﺑ َر َ ﺔ ٌﻠ َﻘ ْﻣ ُو َ         ﻪ ُـــــــــﺑ ُﺎﺋ ِﺻ َﺎ ﻣ َﯾﻬ َﻓ ِ ت ْو َﺛ َ وع ٌﻠ ُﻲ ﺿ ُﺑ ِﺳ ْﺣ َ
  ﻪ ُــﻌ ُﺎﺳ ِﺷ َ ل ِﺣ ْاﻟرﱠ  ﯾب ُر ِﻏ َ ف َﯾ ْﻛ َ ﯾك َﺑ ِﻧ ْﯾ ُ     ﻰ   ــــﺳ َﻋ َ ﺎك َﺑ َﻰ ر ُﻔﱠ ي ﻋ َذ ِاﻟ ّ ل ُﺛ ْﻣ ِ ﻘﺎك َﺳ َ
 ﻪ ُــــــــــــــــــــــــــــــــﻌ ُاﻣ ِد َﻲ ﻣ َﺎﻧ ِﻔ َﺟ ْأ َ ة َر َﺑ ْﻋ َ ك َﯾر ِﺗ ُ     ﺎ   ﯾ ًﺣ َ وب ُﺻ َﻲ و َﺎﺳ ِﻔ َﻧ ْأ َ ﯾد ِﻌ ِﺻ ْﺗ َﺎ ﻛ َﺑ ًﺻ َ
، اﻟﻣﺑـﺎدئوﻣﻣﺎ اﺧﺗﯾر ﻣـن  »:ﻋﻧﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺔ أﻋﺟب ﺑﻬﺎ ﺣﺎزم اﻟﻘرطﺎﺟﻧﻲ ﺣﯾث ﯾﻘول    
 «(3) ...ﻪ ُُﻌـاﻣ ِد َﻣ َ ت ْﻠﱠـﻬ َﺎﻧ ْﻓ َ ﯾن ِﺎﻟﺑ َِﺑـ لﱠ َﻫـأ َ: ﻗـول أﺑـﻲ ﻋﻣـر ﺑـن دراج اﻟﻘﺳـطﻠﻲ ﺳﺗﺣﺳـﻧﻪ أﻧـﺎأﻣﻣـﺎ و 
ﯾﺳــﻠك ﺳــﺑﯾل اﻟﺗﺟدﯾــد، ﻓﯾﺗﺣــول ﺑﻣﻘدﻣﺗــﻪ اﻟطﻠﻠﯾــﺔ ﻣــن ﻣﺟــرد اﻟوﻗــوف ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧــزل  ﻓﺎﻟﺷــﺎﻋر
                                                           
رﺑﻌـﻲ ﺑـن ﺳـﻼﻣﺔ، ﻣـذﻛرة  :ﺷـراف، إ(اﻟﺳـﯾﻔﯾﺎت واﻟﻌﺎﻣرﯾـﺎت) ﺑﻧـﺎء ﻗﺻـﯾدة اﻟﻣـدح ﺑـﯾن اﻟﻣﺗﻧﺑـﻲ واﺑـن دراج: ﻫﻧد ﺑوﻋود - (1)
 .62م، ص1002 ر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،ﻣﺎﺟﺳﺗﯾ
 .311اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج -(2)
 .313ض ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺑﻠﻐﺎء وﺳراج اﻷدﺑﺎء،: ﺣﺎزم اﻟﻘرطﺎﺟﻧﻲ -(3)




اﻟـوطن اﻷم اﻟـذي اﻋﺗـﺎد ﻋﻠـﻰ إﻟـﻰ اﻟوﻗـوف ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧـزل اﻷﻋﻠـﻰ و  ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﺧﺎص
ﺟـــﺎءت ﻟﺗﻌﺑــــر ﻋــــن  -ﻪﻫﺎﺗــــ- ﻓﺎﻟﻣﻘدﻣـــﺔ اﻟطﻠﻠﯾــــﺔ (1)ﻣﻔﺎرﻗﺗـــﻪ وﺗودﯾﻌــــﻪ واﻟﺑﻛـــﺎء ﻋﻠــــﻰ أطﻼﻟــــﻪ
ت آذاﻧـﻪ ﻣﱠ ﻰ ﺳـﺎﻟت دﻣوﻋـﻪ وﺻﱡ ـﯾﺗﻣﺎﻟك ﻧﻔﺳﻪ ﺣﺗـ ﻷﻟم واﻷﺳﻰ ﻟﻔراق اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ، ﻓﻠمﺑﺎ إﺣﺳﺎﺳﻪ
اﻟﺗـﻲ -ﻰ، ﻓﯾﻘـف اﻟﺷـﺎﻋر أﻣـﺎم دﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺑوﺑـﺔَﺳـﻧ ْﺣﯾل ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ وﻗﻠﺑﻪ أﺣزاﻧـﺎ ﻻ ﺗ ُاﻟر ّ فﻓﻘد ﺧﻠ ّ
أﺻﺑﺣت ﻓﻲ ﻣﺛل ﺣﺎﻟـﻪ ﺣﯾـث  ﻟذﻛراﻫﺎ، وﯾﺷﻌر أن ﻫذﻩ اﻟدﯾﺎر ﺎء ًﻓ َو َ-ﻫﺎد َﻬ ِﻋ َﻟﯾﻬﺎ و داﺋﻣﺎ ﺗردد إ
ﻣﻛﺎﻧﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻗﻠـب ﻟـم ﺗﻔﻘـد  -ﻣـﻊ ذﻟـك-ذﻫب ﺑﻬﺎؤﻫﺎ وزاﻟت ﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ وﺿـﺎﻋت ﻣﻛﺎﻧﺗﻬـﺎ، وﻟﻛﻧﻬـﺎ 
رﻏم ﻣـــن ﻛﺛـــرة اﻟﻣﺻـــﺎﺋب اﻟﺗ ـــﻲ ﻟﺣﻘﺗـــﻪ ﻓﻣﺻـــﺎﺋب اﻟـــدﻫر ﻗـــد ﺗﺗﺎﺑﻌـــت ﻋﻠﯾ ـــﻪ ﻠـــﻰ اﻟ ـــاﻟﺷـــﺎﻋر ﻋ
   ﺗﺗــﺎﺑﻊ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺻــﺎﺋب إﻻ أن ﯾــدﻋو أﻣــﺎمﻋﯾﻧــﺎﻩ ﻋــن اﻟﺑﻛــﺎء، وﻻ ﯾﻣﻠــك  ف ُْﻛــﺗ َ وﻻزﻣﺗــﻪ، ﻟــذا ﻟــم
وﻟﻛـن ﻫـذﻩ اﻷﻣطـﺎر اﻟﺗـﻲ  ﻟﻬـذﻩ اﻟـدﯾﺎر اﻟﺗـﻲ ﻋﻔﺗﻬـﺎ اﻷﻣطـﺎر ﺑﺎﻟﺳـﻘﻲ -ﻋﻠﻰ ﻋـﺎدة اﻟﺷـﻌراء -
ذا ﻧزﻟـت ﻋﻠـﻰ دار اﻟﻣﺣﺑوﺑــﺔ ﻓﻬـﻲ ﺗﺑﻛـﻲ ﻋﻠﯾﻬــﺎ زوﻟﻬـﺎ ﻫـﻲ ﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن ﻛﺛـرة زﻓراﺗـﻪ ﻓـﺈدﻋو ﺑﻧﯾـ
ﻣﺎ ﯾﺛﯾـرﻩ اﻟﻔـراق  ﻘب ﺑوﺻفﯾذﻫب اﻟﺷﺎﻋر أن ﯾﻌ ﺛم (2)ﻛﻣﺎ ﺑﻛﻰ ﻫو ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻹﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻐرﺑﺔ
ﯾﺗﻣﻧـﻰ اﺳـﺗﻌﺎدة  اﻷﺳـﻰ اﻟـداﺋم، ﻓﻬـوإﻟـﻰ ﻟﻌﻪ اﻟدﻫر ﻣن ﺷوق وﺣﻧـﯾن أدى ﺑـﻪ ﻣن أﻟم وﻣﺎ ﯾطﺎ
 ﻷﺣﺑـﺔ ﺑـﯾن أرﺟـﺎء اﻟرﯾـﺎضﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﯾش اﻟرﻏﯾد ووﻓﺎء اءح اﻟﺗﻲ ﻓﺎرﻗﻬﺎ وﻧﻌم أﺛﻧﺎأﯾﺎم اﻟﻠﻬو واﻟﻣر 
إﻧﻬــﺎ ﺻــورة راﺋﻌــﺔ ﻋــن  ...ﺎأﻟﺣﺎﻧــو  ﺎأﺻــواﺗ ﻩ ًر َد ِْﺻــ، واﻟﺣﻣــﺎﺋم اﻟﺗــﻲ ﺗطــل ﺑرؤوﺳــﻬﺎ، ﻣ ُواﻟﺟﻧــﺎن
  .اﻟﺑﯾن واﻟّﻠواﻋﺞ واﻷﺷواق واﻟﻔﺟﺎﺋﻊ، ﯾﻔﻧﻰ اﻟﺷﺎﻋر وﯾﻔﻧﻰ اﻟوطن وﻣﺎ ﯾﻔﻧﻰ ﻫذا اﻟﺣب
راﻩ ﻓﻲ ﻗﺻـﯾدﺗﻪ اﻟﺗـﻲ ﯾﻣـدح اﻟطﻠﻠﯾﺔ ﻟﯾوظﻔﻬﺎ ﺗوظﯾﻔﺎ ﺟدﯾدا، ﻓﻧوﯾﺳﺗﻐل اﺑن دراج اﻟﻣﻘدﻣﺔ     
 ا ٕﺳــــو ﻷﯾـــذﻛر ﺗﺑــــدل ﺣﺎﻟـــﻪ إﻟـــﻰ ا (3)-وﻫـــﻲ أول ﺷـــﻌر ﻣدﺣــــﻪ ﺑـــﻪ -ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﻣﻧﺻـــور اﻟﻌــــﺎﻣري
ر ﻣﻌـــﺎﻟم ﻏّﯾـــﻊ اﻷﺣﺑـــﺔ اﻟـــذي ﻋﻔـــﺎ ﻋﻠـــﯾﻬم اﻟـــزﻣن و ، وﻋﻠـــﻰ رﺑـــﻓـــوات اﻟﺷـــﺑﺎبﺄﺳـــف ﻋﻠـــﻰ ﺗوﯾ
                                                           
 .731ﻗﺻﯾدة اﻟﻣدﯾﺢ ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس، ص: أﺷرف ﻣﺣﻣود ﻧﺟﺎ -(1)
 .982اﻟﺻورة اﻟﻔﻧّﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻌر اﺑن دراج اﻟﻘﺳطﻠﻲ اﻷﻧدﻟﺳﻲ، ص : أﺷرف ﻋﻠﻲ رﻋرور: ﯾﻧظر -(2)
 .771ﺟذوة اﻟﻣﻘﺗﺑس ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻣﺎء اﻷﻧدﻟس، ص: اﻟﺣﻣﯾدي -(3)




ﻬـو ﻋﻧـﻪ، ﻓﻬـو دﯾـﺎر اﻟﻠ ّ ن َْﻘـﻠ ِﻐ ْﯾ ُﻋﻧـﻪ و َ ن َﺿ ْر ِﻌ ْﻋﻠﻰ ظﻬور اﻟﺷﯾب، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻧﺳﺎء ﯾ ُرﺳوﻣﻪ، و 
  :(1)ﯾﻌود إﻟﻰ أﯾﺎم ﺻﺑﺎﻩ وﯾﺳﺗﺣﺿر ذﻛرﯾﺎﺗﻪ اﻟﺣﻠوة ﯾﻘول
  ﺎــــــــــﺎﻫ َﻔ َﺳ َ فﱠ ﺟ َ و ِﻬ ْاﻟﻠﱠ  ض ِﯾﺎر ِﻟ ِﯾﺎ و        ﻩ ُد ُر ْـــــــــﺑ ُ ﺞ َﻬ َﻧ ْأ َ ضﱢ ﻐ َاﻟ ﺎب ِﺑ َﻠﺷ َﺎ ﻟ ِﯾ َﻓ َ
  ﺎاﻫ َد َــــــــــﺻ َ مﱠ ﺻ َﺎ و َﯾﻬ َﺎﻧ ِﻐ َﻣ َ ت ْﺣﱠ وﻣ َ      ﺎ ـــــﻬ َوﻣ ُﺳ ُر ُ ت ْو َﻗ ْأ َ و ِﻬ ْاﻟﻠﱠ  ﺎر ِﯾ َد ِﻟ ِ ﯾﺎو 
  ﺎـــــــﺎﻫ َﯾ َﺣ َﺑ ِ ت ْر َﺷﱠ ﺑ َ ر ٍد ْﺑ َ ﺔ ِﺎﻟ َﻬ َـــــــــــــــــــــﻛ َ       ﻊ ٍـــــــﺎﺷ ِﺧ َ م َﻠ َﺛ َْأ ق ُﺣ ْﺎ ﺳ َﻬ َﻧ ْﻋ َ ر َﺑﱠ ﺧ َو َ
 ﺎــــــــــــــــــــــــــﺎﻫ َﺑ َﺻ َ ﻲﱠ ﻟ َﺎ إ ِﯾﻬ َد ِﻬ ْﺗ َ ﺢ ُاﻓ ِو َﻧ َ     ا  ذ َــــــــــﺑﱠ و ﺣ َ وم ُﺳ ُاﻟرﱡ  ك َﻠ ْا ﺗ ِذ َﺑﱠ ﺎ ﺣ َﯾ َﻓ َ
ﺳــﺔ ﻣﺗــذﻛرا دﻣﺎ ﯾﺗﺣــدث ﻋــن اﻟــدﯾﺎر اﻟدار اﺑــن دراج ﻫﻧــﺎ أﺣــد ﻣﻘوﻣــﺎت اﻟطﻠــل ﻋﻧــ ﯾﺟﺳــد    
ﺗﺑـدل ﺣﺎﻟﻬـﺎ  اﻟﺗـﻲﻓﺑﻌـد أن ﯾﺄﺳـف ﻟـدﻣﺎر ﺗﻠـك اﻟـدﯾﺎر  ﺗرﺗـﻊ ﻓﯾﻬـﺎ،ﻧـﺎت اﻧﺳـﯾﻣﻬﺎ اﻟﻌﻠﯾـل، واﻟﺣﯾو 
، واﻧــدﺛرت رﺳــوﻣﻬﺎﺗﺑــدﻟت ﻓﻘــد رﺣﻠــوا ﻋﻧﻬــﺎ وﺿــﺎﻋت ﻣﻌﺎﻟﻣﻬــﺎ و ﺑﻌــد أن ﻛﺎﻧــت ﻋــﺎﻣرة ﺑﺄﻫﻠﻬــﺎ 
، ، وﻻ ﺗﻠﺑـــﻲ ﻧـــداء، ﻓﻘـــد أﺻـــﺑﺣت ﺑﺎﻟﯾـــﺔﻬﺎوزال ﺟﻣﺎﻟﻬـــﺎ وروﻧﻘﻬـــﺎ، ﻓـــﻼ ﺗﺟﯾـــب ﺳـــﺎﺋﻠ ﻣﻐﺎﻧﯾﻬـــﺎ
 (2)ﺟﻣﯾﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠـﻪ ﻣـن ذﻛرﯾـﺎت ﻫﻧﯾﺋـﺔ ﻋﺎﺷـﻬﺎ اﻟﺷـﺎﻋر ﻫﻲ ﻣﻊ ذﻟك ﺗﺑدووﺗﻬﺎوت ﺟدراﻧﻬﺎ و 
وﻟــم ﯾﺑــق ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﺣﯾ ــﺎة اﻟﻌــﺎﻣرة اﻟﺗــﻲ  رﻩ ﺑﻬــذﻩ اﻷﯾ ــﺎم اﻟﺟﻣﯾﻠ ــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ،ﻣﻬﺎ ﻣــﺎزال ﯾــذﻛﯾﻓﻧﺳــ
واﻟﺗــراب واﻟﺣﺟــﺎرة اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻣــل آﺛــﺎر اﻟﻘــوم اﻟــراﺣﻠﯾن، وﺗــزداد  ﻛﺎﻧــت ﻓﯾﻬــﺎ ﺳــوى اﻟﻐــرف اﻟﺑﺎﻟﯾــﺔ
ﺑﻛــﻰ ﻋــن ﺣﺎﻟــﻪ،  اﻷولوﻟــﻰ، ﻓﻔــﻲ اﻟﻣﻘطــﻊ أﺣــزان اﻟﺷــﺎﻋر ﻓــﻲ اﻷﺑﯾــﺎت ﻟﺗﻛّﻣــل اﻟﺻــورة اﻷ
وﺑﻌــدﻫﺎ ﯾﺑﻛــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟــدﯾﺎر، إّﻧﻬــﺎ ﻟﯾﺳــت دﯾــﺎر ﻋﺎدﯾــﺔ ﺑــل ﻛﺎﻧــت ﺗﺷــﻬد ﺳــﺎﻋﺎت ﻟﻬــوﻩ وﺗﻣﺗﻌــﻪ 
ﺛّم أراد ﺑﻌدﻫﺎ أن ﯾﺧﻔف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ وﻣﺎ ﯾﻼزﻣﻬﺎ ﻣن آﻻم وأﺣـزان، ﻓﻠﺟـﺄ إﻟـﻰ ذاﻛرﺗـﻪ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة، 
واﻟﺟـدﯾر ﺑﺎﻟـذﻛر ﻫﻧـﺎ  .ﯾﻬـﺎﯾﺳﺗرﺟﻊ ﺷرﯾط اﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻠـك اﻟـدﯾﺎر ﺷـﺎﻫدا ﻋﻠ
ﻣــﺎ آل إﻟﯾــﻪ ﻣــن ﻓﻘــر وﺷــدة اﻟﻣﻘدﻣــﺔ اﻟطﻠﻠﯾــﺔ ﻟﯾﻌﺑــر ﻋــن ﺣﺎﻟــﻪ و اﺑــن دراج ﻗــد اﺳــﺗﻐل ﻫــذﻩ  أن ّ
  .(3)وﻣﻌﺎﻧﺎة ﺑﺻورة رﻣزﯾﺔ
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ﺑــﯾن ﺣﺎﺿــر ﻫــذﻩ اﻟــدﯾﺎر اﻟﺗــﻲ اﻣــﺗﻸت  أوﻣﺎﺿــﯾﻪ ﺗﻘــل ﻟﯾﻌﻘــد ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﯾن ﺣﺎﺿــرﻩ و ﻧﺛــم ﯾ   
ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﺳﻛﻧﻬﺎ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺟﻣـﯾﻼت ﺑﯾن ﻣﺎﺿﯾﻬﺎ اﻟوﺣﺷﻲ اﻟذي ﯾﺗﻬﺎدى ﻓﻲ ﺟﻧﺑﺎﺗﻬﺎ و ﺑﺎﻟﺑﻘر 
ٕاذا ﻛﺎﻧــت ﻫـــذﻩ ﺑﻬﻬن ﺑــﺎﻟﺑﻘر اﻟوﺣﺷــﻲ ﻓــﻲ رﺷـــﺎﻗﺗﻬن وﺟﻣــﺎل ﻋﯾــوﻧﻬن، و اﻟﻼﺗــﻲ ﻛﺛﯾــرا ﻣــﺎ ﯾﺷـــ
ﻔﻌــل اﻟرﺑﯾــﻊ ﻓــﺈن ﻫــذﻩ اﻷﻗــﺎﺣﻲ ﺗــذﻛرﻩ ﺑﺄﺳــﻧﺎن اﻟﻣﺣﺑوﺑــﺔ ﺣــﯾن ﺑ اﻷﻗــﺎﺣﻲاﻟــدﯾﺎر ﺗﻧﺗﺷــر ﻓﯾﻬــﺎ 
ﻪ ﻓـﻲ ﻧﻔﺳـﻪ ﻣـن ﺗﺑﺗﺳم، وﺣﯾن ﺗذﻛر اﻟﺷﺎﻋر ﻫذﻩ اﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ دﻋﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﻘﯾﺎ ﻟﻣﺎ ﻫﯾﺟﺗـ
 :(1)ت دﻣوﻋﻪ وﻓﺎﺿت ﺣﺗﻰ ﺳﻘت ﻫذﻩ اﻟدﯾﺎر ﯾﻘولﻟواﻋﺞ اﻟﺷوق واﻟﺣﻧﯾن، ﻓﺎﻧﻬﻠ ّ
  ﺎــــــــــــــــــﺎﻫ َﻬ َﻣ َ ﺎت ُﺳ َآﻧ ِ ﻪ ِﯾ ْﻧ ِر ْﻛ ُذ ْﯾ َ ﺎﻬ َﺗ ِ        ﺎـــــــــــﺻ َر َﻲ ﻋ َﻓ ِ ﻲﱢ ﺷ ِﺣ ْاﻟو َ ﺎﻬ َﻟﻣ َاي ﺎد ِﻬ َﺗ ُ
             ﺎــــــــــــــــــــﺎﻫ َﺑ َر ُ ﯾﻊ ُﺑ ِاﻟرﱠ  نﱠ ﺎﻫ ُﺳ َﻛ َ ﺎح ٍﻗ َأ ُ     ﺎ   ﻬ َــــــــــــــــــــــــــﺎﺗ ِﺑ َﻧ َﻲ ﺟ َﻓ ِ ﺎب ِﺑ َﺣ ْاﻷ َ م ُﺳ ِﺗ َﺑ ْﻣ ُو َ
                     ﺎ ﺎﻫ َﻘ َﺳ َﺎ ﻓ َﻬ َﻲ ﻟ َﻌ ِﻣ ْى د َو َاﻟﻬ َ ح ُر ْﺑ َو َ    ى    و َﺎ اﻟﻬ َﻋ َد َﺎ و َﯾ َﺎ اﻟﺣ َﯾ َﻘ ْﺎ ﺳ ُﻬ َﻟ َ وت ُﻋ َد َ
  
ﻓﻧﺟــدﻩ ﯾﺿــﻔﻲ ﺻــﻔﺎت اﻟطﻠــل  آﺧــر،وﯾوظــف اﺑــن دراج أﯾﺿــﺎ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ اﻟطﻠﻠﯾــﺔ ﺗوظﯾﻔــﺎ     
ﻋﻠـــﻰ دﯾـــﺎر اﻷﻋـــداء وﺣﺻـــوﻧﻬم ﺑﻌـــد ﻫـــزﯾﻣﺗﻬم، ﻓﻣـــن ذﻟـــك ﻣدﺣـــﻪ ﻟﻠﻣﻧﺻـــور اﻟﻌـــﺎﻣري ﺑﻌـــد 
  :(2)ﺣﯾث ﯾﻘول ﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻣس ﺑن ﻏوﻣس وﺗﺣطﯾﻣﻪ ﻟﺣﺻوﻧﻬم اﻧﺗﺻﺎرﻩ
  م ُد َــــــــــــــــــﺎ اﻟﻘ ِﻫ َﺎر َﺛ َﺎ آ َﺣ َﻣ َ وع ِﺑ ُاﻟرﱡ  ل َﺛ ْﻣ ِ      ﺑت ْ ــَﻠ َﻘ َﺎﻧ ْﻓ َ ل َﯾ ْﺎ اﻟﺧ َﯾﻬ َﻓ ِ ت َد ْﻗ ُ د ٌﺎﻫ ِﻌ َﻣ َ
  م ُـــــﯾﺎد ِﻧ َواﻟﻘ َ ﺎﻬ َﻧ ْﻣ ِ م ِار ِو َاﻟﺻﱠ  ب َو ْﺻ َ       ب ٌﺣ ُﺳ ُ م ْﻫ ِد ِﻌ ْﺑ َ ن ْﺎ ﻣ ِﻬ ُﻣ ُﺎﻟ ِﻌ َﻣ َ ت ْﻔ َﻋ َ
  م ُــــــــــــﻣ َاﻟرﱢ  و َ ء ُﻼ َﺷ ْاﻷ َ م ْﻬ ُﺗ ْﺑ َﺎﺟ َ َأﻻﱠ إ ِ       ﻪ ِــــــــــــــــــﻧ ِﺎط ِﻘ َﺎ ﺑ ِﻣ ًﺳ ْﺎ ر َﻬ َﻟ َ ون َﻟ ُﺄ َﺳ ْﯾ َ ﻻ َ
  م ُﻣ َﺎ اﻟﻠﱢ ﻫ َد ِﺧ ْﻰ و َﻧ َد ْﺄ َﺑ ِ ت ْﯾر َﻧ ِﺗ ُ اﺳ ْﻻﱠ إ ِ       د ٍــــــــــﻠ َﻰ ﺑ َﻠ َﻋ َ م ْﺎﻫ ُﺎﯾ َط َﻣ َ بﱡ ﺧ ُﺗ َ َﻻ  و َ
 واــﻣ ُﻠ َﺎ ظ َﻣ َﺑ ِ م ْﻬ ُﻧ ْﻣ ِ ﺔ ٌﯾ َﺎو ِﺧ َ ُض ر ْاﻷ َو        ﺎــــــــــﻬ َﺳ ِآﻧ ِ د َﻌ ْﺑ َ ﺎت ٍﺷ َوﺣ ِﺎ ﻣ ُﻬ َﺗ َر ْﺎد َﻏ َ
ﺗﺣطــﯾم ﻣــن دﻣــﺎر و  ﺣــدث ﻓﯾﻬــﺎ ﻣــﺎﻓﺻــورة اﻟﻣﻌﺎﻗــل واﻟﺣﺻــون أو اﻟﻣــدن ﺑﻌــد اﻟﻣﻌرﻛــﺔ و     
ﻟﻛن ﻣﻊ اﺧﺗﻼف طﻔﯾف، ﻓـﺈذا ﻛﺎﻧـت اﻟﺻـورة اﻟطﻠﻠﯾـﺔ  ﯾراﻫﺎ اﺑن دراج أﺷﺑﻪ ﺑﺎﻟﺻور اﻟطﻠﻠﯾﺔ،
ﻷن اﻟﻣﻣـدوح ﻗـد درﺳـت ﻓﺎﻟﺻورة ﻫﻧﺎ ﻗـد ﻋﻔـت و  ﺗﻌﻔﯾﻬﺎ اﻟرواﻣس واﻟﺳﻣﺎء ﺑﻌد رﺣﯾل اﻷﺣﺑﺔ،
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اﻟﺗـﻲ ل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾوف ﺣﺗﻰ ﻣﺣﺎ ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ وأزال آﺛﺎرﻫﺎ وﺗﺷﺎﺑﻬت ﺑﺎﻟﻣﻧـﺎزل أﻋﻣﻗﺎد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧﯾل و 
ٕاذا ﻛﺎﻧت اﻷﻣطﺎر ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺣو ﻣﻌـﺎﻟم اﻟرﺑـوع ﻓـﺈن اﻟﻣﻣـدوح ﻗـد اﻧدﺛرت وﺗﻬﺎوت ﻟﻘدﻣﻬﺎ، و 
ﺗﺗوﻗــف ﺣﺗــﻰ ﻫﻠﻛــت  ﻰ ﻣــدن اﻷﻋــداء ﺳــﺣﺑﺎ ﻣــن اﻟﺳــﯾوف، وأﻣطـﺎرا ﻣــن اﻟرﻣــﺎح ﻟـمأرﺳـل ﻋﻠــ
ﯾﺟـدوا إﻻ اﻷﺿـﻼء ﻓﻬـذا  ﻬـﺎ اﻟﻔرﺳـﺎن ﻟـموﻟو ﯾﺑق إﻻ رﺳﻣﻬﺎ، واﻧﺗﻬت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﺈذا وﻗـف ﺑ
م ﺗﻌـودت ذﻟـك ﻓﻬـﻲ ﯾﺳـﺗﺛﺎر ﻬ ُﻠ ُﯾ َْﺧـرأﯾﻬـم، وﻋــﺎدﺗﻬم ﻻ ﯾﺳـﯾرون إﻟـﻰ ﺑﻠـد إﻻ ﺟـروا ﻓـﻲ ﺳـﯾرﻫم ﻓ َ
ﺣﺗﻰ إذا دﺧﻠـوا ﺑﻠـدة ﻋـﺎﻣرة ﻣـن ﺑـﻼد اﻟﻛﻔـر ﺣطﻣوﻫـﺎ  وﻧﻬﺎ ﺑوﺧزة ﺧﻔﯾﻔﺔ ﻓﺗﻌدو ﻋدوا ﺳرﯾﻌﺎﺟﻧ
اﻷطـﻼل،  ﻠـﻰوﻗـد وﻗـف اﺑـن دراج ﻋ (1)ﻛـﺄن ﻟـم ﺗﻐـن ﺑـﺎﻷﻣس وﺟﻌﻠوﻫﺎ ﺧﺎوﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋروﺷـﻬﺎ
 وﯾﺳــﺗﻬﻠﻬﺎ ﺑــﺎﻟﺣﻧﯾن إﻟــﻰ أﯾــﺎم ﺻــﺑﺎﻩ، ﻣﻼﻋــب ﻟﻬــوﻩ، ﻰﻣﻧــذر ﺑــن ﯾﺣﯾــﻓــﻲ ﻗﺻــﯾدة ﯾﻣــدح ﻓﯾﻬــﺎ 
ت دﯾــﺎرﻫم وﻫــو ﺑــﺎق ﻋﻠــﻰ وﻟﻛــن ﻻ اﻟدﻣﻌــﺔ ﺗﻔﯾــد، وﻻ اﻟزﻓــرة ﺗﺟــدي، ﻓﻘــد رﺣــل اﻷﺣﺑــﺔ وﺑﻌــد
  :(2)وات اﻟﺟﻣﯾﻼت ﯾﻘولذﻛرى اﻟﺣﺳﻧ
  ؟م ُﯾ ْﺳ ِاﻟﻧﱠ  ك َاذ َ ن َﯾ ْأ َ ،ﺎﺑ َاﻟﺻﱠ  ﯾم َﺳ ِﻧ َ      ؟وم ُــﺟ ُاﻟﻧﱡ  ك َﻠ ْﺗ ِ ن َﯾ ْأ َ ،ﺎﺑ َاﻟﺻﱢ  وم ُﺟ ُﻧ ُ
  م ُـــــــــــــــﯾﻣ ِﺎ ﺷ َﻬ َﻧ ْﻣ ِ ق ِﺷﱡ ﻧ َﻲ اﻟﺗ َﺎ ﻓ ِﻣ َأ َ      ﺎء ُــــــــــــــــﯾ َﺎ ﺿ ِﻬ َﻧ ْﻣ ِ ل ِﯾﱡ ﺧ َﻲ اﻟﺗ َﺎ ﻓ ِﻣ َأ َ
  وم ُـــــــــــ ـُﺟﻲ ﺳ َوﻋ ِﻣ ُد ُ ن ْﺎ ﻣ ِﻬ ُﻛ ُر ِد ْﯾ ُو       ر ُــــــــــــــــﯾﻓ ِﻲ ز َوﻋ ِﻠ ُﺿ ُ ن ْﺎ ﻣ ِﻬ َﻘ ُﺣ َﻠ ْﯾ َﻓ َ
  م ُـــــــــــــــــــــــــــﯾﻫ ِﺎ أ َﯾﻬ َﻟ َإ ِ ﺎﻩ ٌﯾ َﻣ ِ ت ْر َﻏﺎو َ       نﱡ ــــــــــــــــــــﺣ َِأ ﯾﻪ ِﻟ َإ ِ وٌض ر َ طﱠ ﺷ َ د ْﻘ َﻟ َ
  م ُـــــــــــــــــــــــــــــﯾﻌ ِﺎ اﻟﻧﱠ ﻬ َﻧ ْﻣ ِ م ُﻌ َﻧ ْﯾ َ م ُاﻋ ِو َﻧ َ       ﺎح ُـــــﺑ َﺎ اﻟﺻﱠ ﻬ َﻧ ْﻋ َ ﺢ ُﺑ ِﺻ ْﯾ ُ ُس ﻧ ِاو َأ َ
ﺗـــﻲ ﻛـــﺎن أﺣـــد اﻟﺷـــﺎﻋر ﻻ ﯾﺧـــرج ﻋـــن داﺋـــرة اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ اﻟطﻠﻠﯾـــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـــﺔ اﻟ أن ّﻼﺣـــظ واﻟﻣ    
  .ل ﺑﺎﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻛن ﺗﻠك اﻟدﯾﺎراﻟﺗﻐز ّو ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ذﻛر اﻟﻔﺗﯾﺎت 
ﺔ ﻣن اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻠـت ﻣﻛﺎﻧﻬـﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾـدي ﻓـﻲ اﻟﻘﺻـﺎﺋد ﻟﯾ ّﺗﻌد اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻐز َ :لﻐز َاﻟ -2/1
ﻣﻘــدﻣﺎت ﻻ ﺗﺗﻧــﺎول وﺻــف أظــﻼل اﻟﺣﺑﯾﺑــﺔ، اﻟﻘدﯾﻣــﺔ، إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب اﻟﻣﻘــدﻣﺎت اﻟطﻠﻠﯾــﺔ، وﻫــﻲ 
                                                           
، 1اﻟطـﺎﻫر أﺣﻣـد ﻣﻛـﻲ، دار اﻟﻣﻌـﺎرف، اﻟﻘـﺎﻫرة،ط: اﻟﺷـﻌر اﻷﻧدﻟﺳـﻲ ﻓـﻲ ﻋﺻـر اﻟطواﺋـف، ﺗـر: ﻫﻧري ﺑﯾـرﯾس: ﯾﻧظر -(1)
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 .722ص اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج -(2)




ﻓﻘــد ﻛﺛــر اﻧﺗﺷــﺎر اﻟﻣﻘدﻣــﺔ اﻟﻐزﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺻــدور اﻟﻘﺻــﺎﺋد ﻓــﻲ ، (1)وٕاﻧﻣــﺎ ﺗﺻــف اﻟﺣﺑﯾﺑــﺔ ذاﺗﻬــﺎ
ﻓﻘـــد اﻓﺗـــﺗﺢ اﻟﺷـــﻌراء اﻟﺟـــﺎﻫﻠﯾون،  » اﻟﺷـــﻌر اﻟﻌرﺑـــﻲ، وﻻ ﯾﻘـــل اﻧﺗﺷـــﺎرﻫﺎ ﻋـــن اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ اﻟطﻠﻠﯾـــﺔ
ﺻد اﻟﻣﺣﺑوﺑـﺔ وﻫﺟرﻫـﺎ  ﻗﺻﺎﺋد ﻛﺛﯾرة ﺑﺎﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻐزﻟﯾﺔ، وﺗﺗﺄﻟف ﻫذﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺣدﯾث ﻋن
ودﻣـوع  أو ﺑﻌدﻫﺎ واﻧﻔﺻﺎﻟﻬﺎ، وﻣﺎ ﯾﺧﻠﻔﻪ اﻟﺑﻌد واﻟﻬﺟر واﻟﻔراق ﻣن ﺗﻌﻠق ﺷـدﯾد وﺷـوق ﻣﺳـﺗﺑد،
ﺔ، وﺳـــرﻋﺎن ﻣـــﺎ ﻧﻔـــد ﻋﻠـــﻰ ﺧـــﺎطرﻩ أﯾﺎﻣـــﻪ اﻟﻣﺎﺿـــﯾﺔ ﻔـــار ﯾﺳـــﻛﺑﻬﺎ اﻟﺷـــﺎﻋر ﺣﺳـــرة وأﻟﻣـــﺎ وﻟﻬﻏــز 
 اﻟﺳــﻌﯾدة، وذﻛرﯾﺎﺗــﻪ اﻟﺣﻠــوة اﻟﺟﻣﯾﻠــﺔ، ﺣــﯾن ﻛــﺎن ﯾﻠﺗﻘــﻲ ﺑﻣﺣﺑوﺑﺗــﻪ، وﯾﺑــرح ﻛــل ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﻟﺻــﺎﺣﺑﻪ
  «(2) ...ﺑﺣﺑﻪ، وﺗﺑﺎدﻟﻪ إﻋﺟﺎﺑﺎ ﺑﺈﻋﺟﺎب، وﺷوﻗﺎ ﺑﺷوق
ﻓﻘد ﺷﺎﻋت اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻐزﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ رﺳﻣﻬﺎ ﺷﻌراء اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺻدور اﻟﻘﺻـﺎﺋد اﻷﻧدﻟﺳـﯾﺔ ﺑﻛﺛـرة 
أﻣـــﺎ ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺧـــص اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ  واﻗﺗﻔــﻰ ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﺷـــﻌراء اﻟﻌـــرب ﻓــﻲ اﻷﻧـــدﻟس آﺛـــﺎر أﺳـــﻼﻓﻬم ﻏﺎﻟﺑــﺎ،
ﻓـﻲ  ﻪﺗـﯾﻠـﺔ ﺟـدا، ﻓﻣـن أﺑرزﻫـﺎ راﺋﯾﻗﻠ -ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣدﺣﯾﺔ-ﻓﻲ ﻓواﺗﺢ ﻗﺻﺎﺋدﻩ اﻟﺷﺎﻋراﻟﻐزﻟﯾﺔ ﻋﻧد 
  :(3)ﻣدح اﻟﻣﻧﺻور ﺑن أﺑﻲ ﻋﺎﻣر واﻟﺗﻲ ﻣطﻠﻌﻬﺎ
  ور ُﻐ ُﺗ َ  و ََﻼ اﻟﻔ َ ض ِر ْﻲ ﻋ ُﻓ ِ د ُﺟ ِﻧ ْﺗ ُﻓ َ        ﯾـــــــر ُﺳ ِﺗ َ ﺎم ِﺿ َﺗ َﺳ ْاﻟﻣ ُ ﺎت ِﻣ َز َﻲ ﻋ َﻋ ِد َ
  ــــــــــــــــــــــــــر ُﯾـﺳ ِأ َ كﱡ ﻔ َﯾ ُ و ْأ َ ﯾل ٌﻟ ِذ َ زﱡ ﻌ َى         ﯾ ُو َاﻟﻧﱠ  ﺔ ِﻋ َو ْﻟ َ ن ْﻣ ِ ﺎك ِﺟ َﺷ ْﺎ أ َﻣ َﺑ ِ لﱠ ﻌ َﻟ َ
  ـــــــــــــــــــور ُﺑ ُﻗ ُ ﯾن َز ِﺎﺟ ِاﻟﻌ َ وت َﯾ ُﺑ ُ نﱠ أ َى         و َــــــــو َـﱠ ﺗاﻟ و َﻫ ُ اء َو َاﻟﺛﱠ  نﱠ ﻲ أ َﻣ ِﻠ َﻌ ْﺗ َ م ْﻟ َأ َ
  :إﻟﻰ أن ﯾﻘول
  ﯾــــــــــــــــــــــــــــــــــر ُﻓ ِز َو َ ﺔ ٌﻧﱠ أ َ ﺎﻬ َﻧ ْﻣ ِ ي َر ِﺑ ْﺻ َــﺎ       ﺑ ِـــﻔ َﻫ َ د ْﻗ َو َ اع ِد َو َﻠ ْﻟ َ ت ْاﻧ َد َﺎ ﺗ َﻣﱠ ﻟ َ و َ
  ﯾر ُﻐ ِﺻ َ اء ِد َاﻟﻧﱢ  وم ُﻐ ُﺑ ْﻣ َ د ِﻬ ْﻲ اﻟﻣ َﻓ ِو َ   ى     و َاﻟﻬ َو َ ة ِدﱠ و َاﻟﻣ َ د َﻬ ْﻲ ﻋ َﻧ ِد ُﺎﺷ ِﻧ َﺗ ُ
ﯾﻣﻛـن أن  »:ﯾﻘـول ﻣﺣﻘـق دﯾواﻧـﻪ(4)ﻗد ﺑﻠﻐت ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة ﺷﻬرة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق واﻟﻐـرب    
دراج ﻗـد ﺗوطـدت ﺑﻌـدﻫﺎ، وأﻧـﻪ أﺻـﺑﺢ ﻧﺟﻣـﺎ ﻣـن اﻟﻧﺟـوم اﻟﺳـﺎطﻌﺔ ﻓـﻲ  ﻧﻔﺗـرض أن ﻣﻛﺎﻧـﻪ اﺑـن
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وذﻟـــك  -ﻗ ـــدﯾﻣﺎ وﺣـــدﯾﺛﺎ -ﻣـــن ﻫـــذا اﻟﻣﻧطﻠ ـــق ﻧﺎﻟ ـــت إﻋﺟـــﺎب اﻟﻧﻘ ـــﺎد «(1)ﻓﻠ ـــك دوﻟ ـــﺔ اﻟﻣﻧﺻـــور
ﻟﺗﺄﺻــــﯾل اﻟﺷــــﻌر ﻓ ــــﻲ ﻧﻔوﺳــــﻬم وﻛــــﺎن ﺟــــزءا ﻣــــن طﺑﯾﻌــــﺗﻬم اﻟﺗ ــــﻲ ﻓطــــروا ﻋﻠﯾﻬﺎ،ﻓﻬــــذا ﺣــــﺎزم 
وداع اﻣرأﺗـﻪ و ﻣـﺎ ظﻬـر ﻣـن  وﻣﺎ ﺑـدع ﻗـول اﺑـن دراج ﻋﻧـدﻣﺎ ذﻛـر » :اﻟﻘرطﺎﺟﻧﻲ ﯾﻘول ﻋﻧﻬﺎ
  .«(2)اﻟﺷﺟو ﻓﻲ أﻟﺣﺎظ اﺑﻧﻪ اﻟﺻﻐﯾر ﻟﻣﺎ أﺑﺻر ﻣن ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻧد ذﻟك، ﻓﺗﺑﯾن ذﻟك ﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾﻪ
ﻓـــﻲ ﻣوازﻧﺗـــﻪ ﺑـــﯾن اﺑـــن دراج وأﺑـــﻲ ﻧـــواس ﻓـــﻲ ﻣـــدﺣﻬم،  "زﻛـــﻲ ﻣﺑـــﺎرك" ﻋﻧـــدﻫﺎ وﻗـــفﻛﻣـــﺎ    
ﺗﻧﺎﺷــدﻧﻲ " :ﯾﻔﺿــل ﺻــورة اﺑــن دراج وﯾﻌﻠــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺗﻌﻠﯾﻘــﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ، ﻣﺛــل ﺗﻌﻠﯾﻘــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻗوﻟــﻪﻓ
 ﻛﻠﻣــﺔ ً "ﻣﺑﻐــوم اﻟﻧــداء" وأﺣﺳــن أﻻ ﯾﻔـوت اﻟﻘــﺎرئ ﺗــرﺟﯾﺢ ﻫــذا اﻟﺑﯾـت ﻛﺎﻣﻠــﺔ" ﺑﻘوﻟــﻪ ﻋﻬـد اﻟﻣــودة
ﺗﺑ ــــوء ﻣﻣﻧــــوع " ﺑﯾ ــــت ﻧ ــــﺎدر اﻟﻣﺛ ــــﺎل، وﻗوﻟ ــــﻪ" ﻋﯾﻧ ــــﻲ ﺑﻣرﺟــــوع" :ﻣﺧﺗ ــــﺎرة ﺑﺎرﻋــــﺔ اﻟﻣــــدﻟول ﻗوﻟ ــــﻪ
وﻗـد  «(3)ﻋﺻـﯾت ﺷـﻔﯾﻊ اﻟـﻧﻔس » ﻣن أرق ﻣﺎ ﺻور ﺑﻪ اﻟﺟﻧﺎن وﻣﺎ أرﺟﺢ ﻣﺎ ﯾﻘـول..." اﻟﻘﻠب
ﻛﻣﺎ ﻋدد ﺷـوﻗﻲ ﺿـﯾف ﻫـذﻩ اﻟﻣﻘدﻣـﺔ  (4)ﻫﺎ ﻣن ﺑراﻋﺔ اﻟﺷﺎﻋروﻋد ّ "أﺣﻣد ﻫﯾﻛل"وﻗف ﻋﻧدﻫﺎ 
ﻗطﻌﺔ ﺗﻔﯾض ﺑﺎﻟﻌواطف واﻟﺷﻌور اﻟﺣـﻲ، وﻫـﻲ  »:ﻓﻬﻲاﻟﻔﻧّﯾﺔ  ﺷﺎﻋرﻗدرة وﻣﻬﺎرة اﻟدﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻘﻠﯾــد ﻪ ﻟــو ﺗــرك ﻧﻔﺳــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺟﯾﺗﻬﺎ دون ﻋﻧﺎﯾــﺔ ﺑدﻟﯾــل ﻋﻠــﻰ ﺟــودة ﺷــﺎﻋرﯾﺔ اﺑــن دراج، وأّﻧــ
وﺗﺻــﻧﯾﻊ ﻻﺳــﺗطﺎع أن ﯾﺗــرك ﻟﻧــﺎ ﺷــﻌرا ﻣﻠﯾﺋــﺎ ﺑﺎﻟﺣﯾوﯾــﺔ واﻟﻘــوة  ﺔاﻟﻣــذاﻫب اﻟﺷــرﻗﯾﺔ ﻣــن ﺻــﻧﻌ
ﻓﻬــذﻩ اﻟﻘﺻــﯾدة اﺳــﺗﻬﻠﻬﺎ اﻟﺷــﺎﻋر ﺑﺗﺻــوﯾر راﺋــﻊ ﻟﻣــﺎ ﻛــﺎن ﺑﯾﻧــﻪ وﺑــﯾن  «(5)واﻟوﺟــدان اﻟﻔﯾــﺎض
زوﺟﺗـﻪ ﻣـن ﺣـوار ﯾـﻧم ﺑﻌذوﺑـﺔ ﻓـﻲ ﻟﺣظـﺎت اﻟﻔـراق، ﻓﻬـو ﯾﺗﻣﻧـﻰ اﻟﻔـرج ﺑﻌـد اﻟﺿـﯾق، ﺛـم اﻧﺗﻘـل 
  .مﺣزن أﻟﯾإﻟﻰ وﺻف اﻟوداع وﻣﺎ اﻧطوى ﻋﻠﯾﻪ ﻣن أﺳﻰ و 
ﯾــذﻛر اﻟﻧﺧﯾـــل واﻻﻧﺗﻘـــﺎل  -ﻛﻣــﺎ ﯾﻘـــول اﺑــن رﺷـــﯾق -ﻧﻼﺣــظ أﻧـــﻪ ﯾﺗﺑــﻊ طرﯾـــق أﻫــل اﻟﺑﺎدﯾـــﺔ   
، واﻟﺗﺷـوﯾق ﺑﺣﻧـﯾن اﻹﺑـل وﻟﻣـﻊ اﻟﺑـروق، ول َُﻣـواﻟﺣ ُ ول َﻠُـاﻟطﱡ  ﻪ ُﻔ ُْﺻـوﺗوﻗـﻊ اﻟﺑـﯾن واﻹﺷـﻔﺎق ﻣﻧـﻪ و َ
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ﻓﻔـــﻲ ﻣﻘدﻣﺗـــﻪ اﻟﻐزﻟﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﻣـــدح ﻓﯾﻬـــﺎ  ،(1)ﻌﻧﺎﺻـــر ﻣﺗﻌـــددةﺑاﻟﻧﺳـــﯾم ﻓـــﻲ ﻟوﺣـــﺔ واﺣـــدة  وﻣـــر ّ
ﻣـزج ﻓﯾﻬــﺎ ﺑــﯾن ﻋﻧﺎﺻــر اﻟطﺑﯾﻌــﺔ وﺑـﯾن ﻟــواﻋﺞ ﺷــوﻗﻪ وﺣﻧﯾﻧــﻪ إﻟــﻰ  ﻰاﻟﻣﻧﺻـور ﻣﻧــذر ﺑــن ﯾﺣﯾــ
  :(2)ﻣﺣﺑوﺑﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺣن ﻟﺣزﻧﻪ ﯾﻘول
  ــــــــم ُـــــــــــﺎﺋ ِﺎ ﻫ َﻧ َأ َ ن ْﻣ َﺎ ﺑ ِﯾ َﻧ ْاﻟدﱡ  ن َﻣ ِ ﯾم ُﻬ ِﯾ َ        ـــــــــــــم ُﺎﺋ ِﺎ ﺷ َﻧ َي أ َذ ِاﻟﱠ  ق ِر ْﺎ اﻟﺑ َﻧ َﺳ َ لﱠ ﻌ َﻟ َ
  م ُــــــــﺎﺳ ِﯾ َﻲ ﻣ َوﻧ ِﻔ ُﺟ ُ ن ْﻣ ِ اﻩ ُر َﻲ ذ ُﺎ ﻓ ِﻣ َأ َ        ل ٌـــــﺎﯾ ِﺧ َﻣ َ ي َاو َﺟ َ ن ْﻣ ِ ﺎﻩ ُﺷ َﻲ ﺣ َﺎ ﻓ ِﻣ َأ َ
  ـــــــم ُاﺟ ِو َﺳ َ وع ٌﻣ ُد ُ ﻪ ُﻧ ْﻣ ِ ت ْﺣ َرﱠ ﺻ َ د ْﻗ َو َ        ـــــــــــــــــق ٌاﻓ ِو َﺧ َ وع ٌﻠ ُﺿ ُ ﻪ ُﻧ ْﻣ ِ ت ْﺣ َرﱠ ﺑ َ د ْﻘ َﻟ َ
  ــــم ُـــــــــﺋ ِﻻ َ م َا َﻻ ذ َﻲ إ ِﺎﺳ ِﻔ َﻧ ْأ َ ﯾد ِﻌ ِﺻ ْﺗ َﻛ َ        ـﻪ ِـــــــــــــــــــــﺎﺗ ِﺑ َﻧ َﻰ ﺟ َﻠ َﻋ َ م ْﻬ ِﺎ ﺑ ِﺑ ًﺻ َ ﺦ ُﻔ ْﻧ َو َ
  ــــــــم ُﺎﺗ ِﺎ ﻛ َﻧ َأ َ ن ْﻣ َﻲ ﺑ ِﺳ ِﻔ ْﻧ َ ت ْر َﻓ َز َﺎ ﻣ َﻛ َ        ـــــــﻪ ِــــــــــــــــــوﻧ ِﺗ ُﻣ ُﻟ ِ ع ٍﺎد ِﺻ َ د ٍﻋ ْر َ ﺎن ُﻧ َﺣ ْﺗ ِو َ
  م ُﺎز ِﻣ َاﻟزﱠ  وس ِﺟ ُاﻟﻣ َ ان ُﯾر َﻧ ِ بﱠ ﺎ ﺷ َﻣ َﻛ َ        ﻩ ُﺎر َــــــــــﻧ َ د ُﻋ ْاﻟرﱠ و َ ﯾﺢ ُاﻟرﱢ  بﱡ ﺷ ُﺗ َ ﯾٌض ﻣ ِو َ
  ـــــــــم ُاﺳ ِو َاﻟر َ ُص ﻼ َاﻟﻘ ِ ﻪ ُﻧ ْﻲ ﻋ َﻧ ِﻠ َﻣﱠ ﺣ َﺗ َ ي       ذ ِــــاﻟ ّ َﻟﻰإ ِ ﺎت ِﯾ َاﺳ ِاﻟر َ ل ِﻣ ْﺣ َﺑ ِ ﯾل ٌﻣ ِﺣ َ
  َأْﺗَﻬَﻣْت وﺟِدي َﻋَﻠﯾِﻪ اﻟَﺗَﻬﺎِﺋــــــم َُوَﻣﺎ َأْﻧَﺟَدْت ِﻓﯾِﻪ اﻟﻧﱡﺟوُد َﺗَﺻﺑﱡـــــــــِري        وﻻ 
  ِﺳَوى َﻟْوَﻋًﺔ َﻟو َﯾْﻐِﻠُب اﻟَﺻْﺑُر َﻧﺎَرﻫﺎ        َﻟَﺷﺎَﻣِﻧَﻲ اﻟَﺑْرُق اّﻟِذي َأَﻧﺎ ﺷﺎﺋِــــــــــــم ُ
ﯾﺳﺗﻬل ﻫذﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻐزﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻟطﺑﯾﻌﺔ وﺑﯾن ﻟـواﻋﺞ ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر     
، ﻓﻬـو ﯾـرى بﱡ ﺑﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن ﺷـوﻗﻪ وﺣﻧﯾﻧـﻪ ﻟﻣـن ﯾﺣـ إﻟﯾـﻪﺗـﻲ ﺗﺣـن ﺷـوﻗﻪ وﺣﻧﯾﻧـﻪ إﻟـﻰ ﻣﺣﺑوﺑﺗـﻪ اﻟ
ﻓــﻲ وﻣﺿــﺎت اﻟﺑــرق ﻣــﺎ ﯾــذﻛرﻩ ﺑﺎﻟﻣﺣﺑوﺑــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻫــﺎم ﺑﻬــﺎ ﻓﺎﺧﺗﻠطــت ﻋﻠﯾــﻪ أﻣــور ﺣﯾﺎﺗــﻪ، وﻟــم 
ل ﯾﺳـﺗطﻊ ﻣﻌرﻓـﺔ أﯾـن طرﯾﻘـﻪ، ﻟﻣـﺎ ﯾﺣﻣﻠـﻪ ﻗﻠﺑـﻪ ﻣـن وﺟـد وﺣرﻗـﺔ ﺧﻠـف دﻣـوع ﻣﺳـﺎﻟﺔ، ﻓﻬـو ﺣّﻣـ
ﺣﺎﺗﻪ اﻟﻣﻛﺗوﻣـﺔ ﻟﻣـﺎ ﯾﺟـدﻩ ﻣـن اﻟﺑـرق ﺑﻌـض ﻣـﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾـﻪ ﻟﻌﻠـﻪ ﯾوﺻـﻠﻪ إﻟـﻰ ﻣﺣﺑوﺑﺗـﻪ، ﻓﺟﻌـل ﺻـﯾ
آﻻم ظﻬر ﯾﻣﺗطﯾﻪ اﻟﺑرق ﻓﯾﺣـدث ﺻـوﺗﺎ ﺷـﺟﯾﺎ ﻫـو اﻟرﻋـد اﻟـذي ﻫـو اﻧﻌﻛـﺎس ﻟﻠﺷـﺎﻋر، ﻓﺟﻌـل 
ﺎﻟﻪ وﻫﯾﺟﺎﻧـﻪ ﻛﻣـﺎ ﺗـزداد ﻧـﺎر اﻟﻣﺟـوس اﺷـﺗﻌﺎﻻ ﻌﺎﻧﻪ ﺷدﯾدا ﻓﻘـد زادت اﻟـرﯾﺢ ﻓـﻲ اﺷـﺗﺑرﯾﻘﻪ وﻟﻣﻌ
ﺳـﺎﻟﺔ ﺛﻘﯾﻠـﺔ إذا ﺗواطﺋوا ﺣوﻟﻬﺎ ﺑﺄﺻـواﺗﻬم، ﻓـﺈذا ﻧـزل اﻟﻣطـر ﻧـزل ﺳـﯾﻼ ﺷـدﯾدا ﻟﻣـﺎ ﯾﺣﻣﻠـﻪ ﻣـن ر 
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 إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ ﺗﻌﺟز ﻋن ﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻧﺎﻗﺔ اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗطﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻔﺎوز ﺑﻣرﺗﻔﻌﺎﺗﻬـﺎ، وﻣـﺎ ﻋـﺎد إﻻ ّ
  .اﻟﺻﺑر ﻻ ﯾﻧﻔﻊ ﻣﻌﻪ ذيﺑﺎﻷﺳﻰ اﻟ
ﻓﻬـــذﻩ اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ ﺗﺑـــرز ﻟﻧـــﺎ ﻣﻼﻣـــﺢ طﺑﯾﻌـــﺔ اﻷﻧـــدﻟس، ﻓﻌﻧﺎﺻـــر اﻟطﺑﯾﻌـــﺔ ﺗﻣﺗـــزج ﺑﻣﺷـــﺎﻋر     
ﻧــﺎر اﻟوﺟــد ﺗﺗــﺄﺟﺞ، وﺗﻠﺗﻬــب ﻛﻧــﺎر اﻟﺷــﺎﻋر، ﻓﺎﻟﻧﺳــﯾم ﻛﺄﻧﻔﺎﺳــﻪ، واﻟرﻋــد ﻛزﻓراﺗــﻪ، وﻓــﻲ أﺣﺷــﺎﺋﻪ 
اﻟﻣﺟـــوس، وﻫـــو ﯾرﺟـــو اﷲ أن ﯾﺻـــﺑرﻩ وﺗﻣﻧﺣـــﻪ اﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ ﺗﺣﻣـــل ﻟوﻋﺗـــﻪ، وﯾﺳـــﺧر اﻟﺷـــﺎﻋر 
ﻋﻧﺎﺻـر اﻟطﺑﯾﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺧدﻣـﺔ ﻣﺷـﺎﻋرﻩ، ﻓﯾطﻠـب ﻣـن اﻟﺑـرق أن ﯾﺳـﺎﻋدﻩ ﻓـﻲ اﻟوﺻـول إﻟـﻰ ﻣـن 
وﯾﺳــﺗﻛﻣل اﺑــن دراج ﻣﻘدﻣﺎﺗــﻪ اﻟﻐزﻟﯾــﺔ ﻓﯾﺧــﺗم  ر ٍﯾﻬــوى، وﻟﻌﻠــﻪ ﯾﺳــﻘﻲ دﯾــﺎرﻩ ﺑــدﻣﻊ ﻋزﯾــﯾﺣــب و 
ﻪ اﻟﻌــذري اﻟــذي ﺗﺷــﺎرﻛﻪ اﻟطﺑﯾﻌــﺔ ﻓﯾــﻪ ﺑﺑرﻗﻬــﺎ وﻧﺳــﯾﻣﻬﺎ وﺷﻣﺳــﻬﺎ وﺑــدرﻫﺎ وﻧﺟوﻣﻬــﺎ، ﺑﻐــزل ﻏزﻟــ
 ﻟﯾـزول َ ر ُﺿ ُﺣ ْﻣﺎدي ﻓﯾﺗرﻗب زﯾﺎرة اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟرس ﺣﻠّﯾﻬﺎ اﻟرﻧﺎن وﻫذا ﻋﻧدﻣﺎ ﺗ َ
وﻟـﻪ ﻣﻘدﻣـﺔ ﻏزﻟﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻣـدح اﻟﻣﻧﺻـور أﯾﺿــﺎ ﺑﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ  .(1)ﻧـﺎر اﻟﺷـوق اﻟﻣﺗﺄﺟﺟـﺔ ﻓـﻲ أﻋﻣﺎﻗـﻪ
  :(2)ﻋﯾد اﻷﺿﺣﻰ ﯾﻘول
 د ِﺎﻫ َِﺳــــــــــــــــــــــــــــــ ﺔ ِﻠ َﻘ ْﻣ ُو َ ﺎق ٍﺗ َﺷ ْﻣ ُ ﺔ ِوﻋ َﻠ َﺑ ِ     يد ِﺎﻫ ِﺷ َ ك َد َﻧ ْﻋ ِ م ُﺟ ْاﻟﻧﱠ  ﺎن َﻛ َ ت َﺋ ْا ﺷ ِذ َإ ِ
 ن ّوﻟــﻪ ﻣﻘدﻣــﺔ ﻏزﻟﯾــﺔ ﻗﺻــﯾرة ﻓــﻲ ﻣــدح اﻟﻣﻧﺻــور ﯾﺑــث ﻓﯾﻬــﺎ ﺷــﻛواﻩ وﺣزﻧــﻪ ﻟﻬﺟــر ﻣــن ﯾﺣــ  
وﻗﺳــوﺗﻬﺎ ﻋﻠﯾــﻪ، وﯾﺗﻣﻧــﻰ ﻟــو ﯾﺳــود اﻟﻌــدل ﺣﺗــﻰ ﻻ ﯾــﻼم اﻟﻣﺣــب اﻟﺳــﻘﯾم اﻟﻣــدﻟق اﻟــذي ﯾﺷــﻔﻪ 
ﯾــرد ﺑــﻪ اﻷﺳــﻰ، ﻋﺳــﻰ أن ﯾﺷــﻣﻠﻪ ﻗــﺎﻧون اﻟرﺣﻣــﺔ واﻟﻌﻔــو ﻓﻬــو ﻋﺎﺷــق ﻗﺗﻠ ــﻪ اﻟﻬﺟــر، و اﻟوﺟــد، 
  :(3)واﻟﺗﻲ ﯾﻘول ﻓﻲ ﻣطﻠﻌﻬﺎ
  ﻪ ِــــــــــﻣ ِﻠ ْظ ُ ن ْﻋ َ م ٌﺎﻟ ِظ َ ر ُﺻ ِﻘ ْﯾ ُ ﺎن َﻛ َ و َْأ     ﻪ ِــــــــــــــــــــﻣ ِﻛ ْﻲ ﺣ ُﻓ ِ م ٌﺎﻛ ِﺣ َ ل ُد ِﻌ ْﯾ َ ﺎن َﻛ َ و ْﻟ َ
  ـﻪ ِــــــــــــــــــــﻣ ِﻘ ْﺳ ُﺑ ِو َ ﻪ ِاﻣ ِر َﻐ َى ﺑ ِو َي اﻟﻬ َر ِﻐ ْﺗ ُ      ـــــــــــــــــﺔ ًـــــﻣ َﻼ َﻣ َ ﯾم ُﻘ ِاﻟﺳﱠ  ِﻧف ُاﻟدﱠ  م َﺷﱢ ﺟ ُﺎ ﻣ َ
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وﯾﺳــﺗﻣر اﻟﺷــﺎﻋر ﻓــﻲ ﺗﺟﺳــﯾد ﻣﻘوﻣــﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ اﻟﻐزﻟﯾــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ، ﻓﯾﺗــﺎﺑﻊ ﺑــث أﺣزاﻧــﻪ، ﻓﻬــو 
 مﯾﺣﻠــ وﻫــوﺻــﺑﺎﺑﺔ وﻟوﻋــﺔ،  ﻩﻗﺿــت ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﻣﺣﺑوﺑـﺔ ﺑﻬﺟرﻫــﺎ وﺻــدﻫﺎ ﻣﻣــﺎ ﯾزﯾــد اﻟﺣــب،ﺷـﻬﯾد 
  .ﺧﻔف ﻋن آﻻﻣﻪﺗن ﺗﺻﻠﻪ اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ، و ﺄﺑ
وﯾﺗـﺎﺑﻊ اﺑـن دراج طرﯾـق ﺷـﻌراء اﻟﺑﺎدﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻘدﻣـﺔ ﻏزﻟﯾـﺔ ﻗﺻـﯾرة اﺗﺳـﻣت ﺑﺎﻟﻌﻔـﺔ واﻟوﻗـﺎر،    
ﻋـــن  ثﺣـــد ّﺗر وﺧﻔﻘـــﺎن اﻟﻘﻠـــب وﺗﺟﻣﻠـــﻪ ﺑﺎﻟﺻـــﺑر، ﻓﻓوﺻـــف ﻣواﺟـــد اﻟﻌﺷـــق وﻟـــواﻋﺞ اﻟﺻـــدو 
  :(1)ﻣﺣﺑوﺑﺗﻪ ﺑﺣدﯾث ﻋذب ﯾﻘول 
  ــــﻰﺑ َﻘ ْ ﻋ َُﻻ و َ ر ٌﺑ ْﺻ َﺎ ، و َﯾ َﻘ ْ ﻟ َُﻻ و َ وق ٌﺷ َو َ        ــــﻰﺑ َﺗ ْﻋ َُﻻ و َ ب ٌﺗ ْﻋ ُى ، و َو َﻛ ْﺷ َ َﻻ و َ ام ٌر َﻏ َ
  ﻰــــﺑ َﺻ ْﺎ أ َﻲ ﻣ َﺑ ِﻠ ْﻗ َﻲ، و َﺳ َﻗ ْﺎ أ َﻣ َ ك ِﺑ ُﻠ ْﻗ َو َ        ق ٌــــــــــﺎﺷ ِﻋ َ ب َﺗ َﻋ ْأ َو َ وق ٌﺷ ُﻌ ْﻣ َ نﱠ ﺣ َ م ْﻛ َو َ
  ـﺎـــﺑ َﻠ ْــــــــﻲ ﻗ َﻟ ِ نﱠ أ َ و ْﻟ َ ب َﻠ ْاﻟﻘ َ ﯾك ِﻟ َإ ِ ﯾر ُط ِﺗ ُ        ة ٍــر َـــــــــــــــــــﻓ ْز َﺑ ِ وع ِﻠ ُاﻟﺿﱡ  ﺎء َﻧ َﺣ ْأ َ ع ُد َﺻ ْﺄ َﺳ َ
  ﻰﺑ َر ْﻲ اﻟﻘ ُﻓ ِ ة َدﱠ و َاﻟﻣ َ ك ِﻧ ْﻣ ِ ت ْﻣ َر ِﺣ ُ ن ْا ِٕو َ        ة ٍـر َــــــــــــــــــــــــــــــــــﺑ ْﻌ َﺑ ِ ون ِﻔ ُاﻟﺟ ُ ق َﺎآﻣ َ ل ُﺑ ِﺳ ْأ ُو َ
اﺳــﺗﻬل اﻟﺷــﺎﻋر ﻫــذﻩ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﺑﻣــدح اﻟﻣﻧﺻــور واﺻــﻔﺎ ﻏراﻣــﻪ اﻟﻣﺗــﺄﺟﺞ وﺷــوﻗﻪ اﻟﻐــﻼب،    
وﺻﺑرﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺟر اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺳﺎ ﻗﻠﺑﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻧﺻرﻓت ﻋﻧﻪ وأﻣﻌﻧت ﻓﻲ ﻫـذﻩ، وﻟـم ﺗﺑﺎدﻟـﻪ 
ﯾﺢ ﻋﺎﺻــﻔﺔ اﻟﻐــرام واﻟﺷــوق ﻓﺑــرح ﺑــﻪ اﻟﺣــب، وﺗواﻟــت زﻓــرات اﻷﺳــﻰ ﻓــﻲ ﺻــدرﻩ اﻟﺟــرﯾﺢ ﻛــﺎﻟر ّ
ب ﻓــﻲ ﺳـﺑﯾﻠﻬﺎ اﻟﺑﻛــﺎء وﯾﺳـﯾل اﻟﺟﻣــرات ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟـرﻏم ﻣــن ﻠوع وطﻔــق ﯾﺳـﺗﻌذﺑﺄﺣﻧـﺎء اﻟّﺿـ
  .اﻟﻣودة ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻗرﺑﻬﺎ ﻣن ﺣرﻣﺎﻧﻪ
ﺟـدﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟـدﯾوان ﺗـﺎرة ﺗطـول، وﺗـﺎرة ﻧ، إذ ﺗﻠـك ﻫـﻲ أﻧـواع اﻟﻣﻘـدﻣﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ ﻋﻧـد اﺑـن دراج
ل ﻓﯾﻬـﺎ وﯾﻐﯾـر ﻣـﺎ ﺗﺟـدﻩ أﺣﯾﺎﻧـﺎ ﯾﻌـد ّﻪ ﻻ ﯾﻛررﻫـﺎ ﺑﺷـﻛل اﻟﻣـوروث داﺋﻣـﺎ وٕاﻧ ّﺗﻘﺻـر ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ أّﻧـ
ﺟﺎﻧـب ﻫـذا ﺗﺟـد ﻋﻧـد ﺷـﺎﻋرﻧﺎ ﻗﺻـﺎﺋد  ﻰإﻟـ .أو ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أو ﺑﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﺗوظﯾﻔـﺎ ﺟدﯾـدا ﺑﺎﻟﺣذف
ﺗﺑــدأ ﻣﺑﺎﺷــرة ﺑﺎﻟﻣوﺿــوع أي أن اﻟﻣﻘدﻣــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ ﻣﺣذوﻓــﺔ إذ ﻓــﻲ ﻧظــرﻩ ﻟــم ﺗﻛــن ﺑﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ 
  .ﻣﻘدﻣﺎت، ﻷن ﻗﺻﺎﺋد اﻟدﯾوان ﻓﻲ اﻟﻣدح وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻟﻣﻣدوح ﻣﺑﺎﺷرة
   :اﻟوداع-2
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ﻓﻬـو ﻛﺛﯾـر اﻟﺣـدﯾث  ووداﻋﻪ ﻟﻌﺎﺋﻠﺗـﻪ،ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن ﺳﻔرﻩ " اﺑن دراج"ﻣن أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻣﻘدﻣﺎت   
ﻣﻬـﺗم ﺑـﺄﻣرﻫم، ﻓﻛـﺎن ﻫـذا اﻟﻠـون ﻣـن اﻟﺣـدﯾث أﺑـرز ﻣوﺿـوﻋﺎت اﺑـن  ﻋﻧﻬم، داﺋم اﻟﺣﻧﯾن إﻟـﯾﻬم
دراج اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﻠل ﻗﺻﺎﺋدﻩ اﻷﺧرى، ﻓﻘد ذﻛر أﺑﻧﺎءﻩ ﺑﺄﻟوان ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣـن اﻟـذﻛر، ﺑﻠﻐـت 
د واﻟﺣـزن ﯾﻛوﯾـﻪ ﻟﻔـراﻗﻬم، ﻓﺟّﺳـ أوﻻدﻩ،ع زوﺟﺗـﻪ و ﻓﻘـد ود ّ ،(1)أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷـرﯾن ﻣـرة ﻓـﻲ دﯾواﻧـﻪ
وﻟﻛن ﻻ ﺿﯾر ﻣـن اﻟﺑﻌـد ﻋـن ﺑﯾن زوﺟﺗﻪ ﻓﻲ ﻟﺣظﺎت اﻟﻔراق،ﻲ اﻟذي دار ﺑﯾﻧﻪ و اﻟﺣوار اﻟﺷﺟ ّ
ﯾﻐــدق اﻟﻌـﺎﻣري اﻟــذي ﯾﺳـﺗرد ﻟـﻪ ﻛراﻣﺗـﻪ، و اﻷﺣﺑـﺔ ﻷﻧـﻪ ﺳـﯾﺣل ﺿـﯾﻔﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺻـور اﻷﻫـل و 
ﺟـﺎءت ﻓـﻲ اﻟـدﯾوان ﺑﺻـورة  ﺣﺗـﻰﻋﻠﯾـﻪ اﻷﻣـوال، ﻓﻬـذﻩ اﻟﺻـورة أوﻻﻫـﺎ اﻟﺷـﺎﻋر ﻋﻧﺎﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ 
ﺗﻠـك اﻟظـروف اﻟﺧﺎﺻـﺔ  ، وﻟﻌـل ﻣـن أﺳـﺑﺎب ذﻟـك،(2)آﺧـر ﻋرﺑـﻲ ﺷـﺎﻋرﻻ ﯾﺷـﺎرﻛﻪ ﻓﯾﻬـﺎ رﺑﻣﺎ 
، ﻓﻘــد اﺿــطّر ﻋﻠــﯾﻬمﺑــﺄوﻻدﻩ إﻟــﻰ ﻗﺳــوة اﻷﯾــﺎم ﻋﻠﯾــﻪ و  ﻪﺗﻌّﻠﻘــﻣــن ﺷــدة  ﺑﺎﻟﺷــﺎﻋراﻟﺗــﻲ أﺣﺎطــت 
أوﻻدﻩ اﻟرﺟل أول اﻷﻣر إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة ﺑﻠدﻩ ﻗﺳطﻠﺔ ﻧﺣو اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻗرطﺑـﺔ، وﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣـرة ﺗـرك 
ﺿـرب ﻓـﻲ اﻵﻓـﺎق اﻟﻏﯾـر أّن اﻟﻔﺗﻧـﺔ ﺣﻣﻠـت اﻟﺷـﺎﻋر ﻋﻠـﻰ .ﺄ ﻟـﻪ وﻟﻬـم ﺣﯾـﺎة ﻣﺳـﺗﻘّرةإﻟـﻰ أن ﻫّﯾـ
راﺣﻠـﯾن ﻋﻧـﻪ أﺣﯾﺎﻧـﺎ  ﺣﯾﻧﺎ وﻻدﻩ ﻋن اﻟﻣﻠﺟﺄ واﻟﻘوت، ﻓﻛﺎن ﯾرﺣل ﻋﻧﻬم وﯾودﻋﻬمﻷﺑﺣﺛﺎ ﻟﻧﻔﺳﻪ و 
أﺧـرى، وﻛـﺎن ﻓـﻲ أﻛﺛـر اﻷﺣﯾـﺎن ﻣﻔﺗﻘـدا ﻟﻬـم أو ﻟﺑﻌﺿـﻬم ﺣـﺎﻣﻼ ﻟﻬّﻣﻬـم، ﻣﺣّﺳـﺎ ﺑﻘﺳـوة اﻟﺣﯾـﺎة 
، ﻛﻣﺎ ﻛـﺎﻧوا ﺟﻣﯾﻌـﺎ ﻣﻌﻠﻘـﯾن ﻓـﻲ ﻋﻧـق أﺑـﯾﻬم ﺑﻠﻐوا ﺣدا ﻣن اﻟﻛﺛرة ﯾرﻫق اﻟﻛﺎﻫل م، ﺛّم إّﻧﻬمﻋﻠﯾﻬ
 ﯾﻘـولﯾﺎق ﺣـدﯾﺛﻧﺎ ﺳـ، وﻓـﻲ (3)ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟظروف اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ أّظﻠـت اﻷﻧـدﻟس ﻓـﻲ ﺗﻠـك اﻟﺳـﻧﯾن
  :(4)أﻋوام اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔﻓﻲ وداع زوﺟﺗﻪ إﻟﻰ طﻔﻠﺗﻪ ذات 
  ﺎــــــــــــــــﺎﻫ َﺟ َﺷ َﺎ و َﻬ َﻧ ُﯾ ْﻲ ﺑ َﺎﻧ ِﺟ َﺎ ﺷ َوﺳ ًﻔ ُﻧ ُ          ﻩ ُو َـــــــــــﺣ ْﻧ َ ت ُﻋ ْدﱠ و َ م َو ْﻲ ﯾ َﻣ ِز ْﻋ َ ﷲ ِو
  ﺎـــــــــــــاﻫ َو َﻧ َ وط ُط ُﻲ ﺷ ُﺑ ِﻠ ْﻰ ﻗ َﻠ َﻋ َ ﯾز ٌز ِﻋ َ      ﺎ ـــــــــــــــــﻬ َوﻋ ُﻣ ُد ُ ﺎن ِﻣﱡ ﺎﻟﺟ ُﻛ َ ر ٍد ْﺧ َ ﺔ ُﺑﱠ ر َو َ
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  ﺎﺎﻫ َﺷ َﺣ َ وق َﻔ ُي ﺧ ُﺎر ِﻛ َذ ْﺗ َ ي ِﺄ ْﻰ اﻟﻧﱠ ﻠ َﻋ َ      ﻲ ــــــــــــــــﻧ ِوﻋ ُر ُﯾ َ ال ُز َ ﯾ َﻻ َ ﺎن ٍﻣ َﺛ َ ت ُﻧ ْﺑ ِو َ
  ﺎـــــــــــــــــﺎﻫ َﻔ َﺟ َ ل ُﺑ ْﻗ َ ﺎن َﻛ َ ن ْﺎ ﻣ َﻬ َﺑ ِ ﺎﯾ  ﻔ ِﺧ َ       ن ْــــــــــــــــﻌ َﺟ َر ْﯾ َﻟ َ ي ّر ِﺎﻣ ِاﻟﻌ َ ود ُﺟ ُ م َﺳ َﻗ ْأ َو َ
  ﺎــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻫ َﺑ َأ َ ي ّر ِﺎﻣ ِاﻟﻌ َ فﱢ ﻛ َ ق ُار ِو َﺑ َ       ت ْــــﻋ َد َ د ْﻗ َﺎ و َﻬ َﯾ ْﺑ ِى أ َو َﺛ ْﺎ ﻣ َﻬ َﻟ َ ﻰﻧﱠ أ َو َ
 ﺎﻟﺟﻣﺎنﺑﻬو ﯾﺷﺑﻬﻬﺎ ﻓدﻣوع زوﺟﺗﻪ ﻟم ﺗﻧﻘطﻊ، ﻓ ،ﻷﺳرﺗﻪﯾﺗﺣدث اﻟﺷﺎﻋر ﻋن ﻓراﻗﻪ      
ﺣـس أﺗﺗـﺎﺑﻊ ﻫـذﻩ اﻟـدﻣوع اﻟﻐزﯾـرة اﻟﻣؤﻟﻣـﺔ اﻟـذي  أﻣـﺎمأﻧـﻪ ﻗـد ﺿـﻌف و  (ﯾﺔرر اﻟﻔّﺿـاﻟـد ّ) 
ﻛﺎﻧـــت ، اﻟﺗـــﻲ ذات اﻟﺛﻣـــﺎﻧﻲ ﺳـــﻧوات ر اﺑﻧﺗـــﻪ اﻟﺻـــﻐﯾرة أﯾﺿـــﺎﺑوﻗﻌﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻗﻠﺑـــﻪ، وﺻـــو ّ
أﺣﺷـــﺎؤﻫﺎ ﺗﺧﻔـــق اﺿـــطراﺑﺎ وﺣزﻧـــﺎ ﻟﻔـــراق اﻟواﻟـــد، وﻛﯾـــف ﯾﺳـــﺗطﯾﻊ ﻧﺳـــﯾﺎن ﺻـــورﺗﻬﺎ، ﺛـــّم 
، ﻓﻬــو ﻣــﺎزال ﯾﺷــﻌر ﺑﺂﺛــﺎر ﯾــﻪ ِﻔ َﺗ ِﻛ َﯾﺻــّورﻫﺎ وﻗــت اﻟــوداع ﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻌﻠﻘــت ﯾــداﻫﺎ ﺑ ِ
، وراﺣـت ﺗﺷـﻛو أﺑﺎﻫـﺎ ﻣـﺎ ﻗـد ﯾﺻـﯾﺑﻬﺎ ﺑﻌـدﻩ ﻣـن ﺟﻔـﺎء اﻷﻗـﺎرب، ﻓﺎﻟﻣﺷـﻬد ﻛﻣـﺎ ﻫـو ﯾـدﯾﻬﺎ
إن ﻣـن  »:ﻛـلﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺻـدد ﯾﻘـول اﻟـدﻛﺗور أﺣﻣـد ﻫﯾو واﺿﺢ ﻟوﻋﺔ اﻟﻔراق وأﻟـم اﻟﺑﻌـد، 
ﻠﻘـــﻪ اﻟﺷـــدﯾد ﺑﺎﻟزوﺟـــﺔ إﺣﺳﺎﺳـــﻪ اﻟﻌﻣﯾـــق ﺑﺎﻷﺳـــرة وﺗﻌ أﺑـــرز ﻣﻼﻣـــﺢ ﺷﺧﺻـــﯾﺔ اﺑـــن دراج
أﻛﺛــــر ﺷــــﻌراء اﻟﻌرﺑﯾــــﺔ ذﻛــــًرا ﻷوﻻدﻩ، ﻟﻬــــذا ﻧــــرى اﻟﺷــــﺎﻋر ﯾﻛــــﺎد أن ﯾﻛــــون  «(1)...اﻷوﻻدو 
  :(2)اﻟرﺿﯾﻊ ﯾﻘولوﺷﻛﺎﯾﺔ ﻣن ﻗﺳوة اﻷﯾﺎم ﻋﻠﯾﻬم، وﻣن ذﻟك ﺣدﯾث اﻟوداع ﻟزوﺟﺗﻪ وطﻔﻠﻪ 
  ـــــــــر ُــــــــــﯾــــــــــــﻓ ِز َو َ ﺔ ٌﻧﱠ ﺎ أ َﻬ َﻧ ْﻣ ِ ي َر ِﺑ ْﺻ َـــــــــﺎ        ﺑ ِـــــــــــــــــــــــﻔ َﻫ َ د ْﻗ َو َ اع ِد َﻠو َﻟ ِ ت ْاﻧ َد َﺎ ﺗ َﻣﱠ ﻟ َو َ
  ﯾر ُﻐ ِﺻ َ اء ِد َاﻟﻧﱢ  وم ُﻐ ُﺑ ْﻣ َ د ِﻬ ْﻲ اﻟﻣ َﻓ ِى        و َـو َـــــــــــــــــــــــاﻟﻬ َو َ ة ِدﱠ و َاﻟﻣ َ د َﻬ ْﻋ َ ﻲﻧ ِد ُﺎﺷ ِﻧ ُﺗ ُ
  ـــــر ُــــﯾــــــــــﺑ ِﺧ َ وس ِﻔ ُاﻟﻧﱡ  واء ِﻫ ْأ َ ﻊ ِوﻗ ِﻣ َﺑ ِ        ـــــﻪ ُـــــــــــــــظ ُﻔ ْوﻟ َ ﺎب ِط َاﻟﺧ ِ وع ِﺟ ُر ْﻣ َﺑ ِ ﻲﱡ ﯾ ِﻋ َ
  ـور ُــــــــــــــــــــــــــــــﺣ ُﻧ ُو َ ﺔ ٌوﻓ َﻔ ُﺣ ْﻣ َ ع ٌر ُذ ْأ َ ﻪ ُﻟ َ        ت ْـد َــــــــــــــــــــــــــــــــﻬﱢ ﻣ ُو َ وب ِﻠ ُاﻟﻘ ُ وع ُﻧ ُﻣ ْﻣ َ أ َو َﺑ َﺗ َ
  ر ُـــــــــــﯾــــــــــظ ِ ن ِﺎﺳ ِﺣ َاﻟﻣ َ ﺎة ِﯾﱠ ﺣ َﻣ ُ لﱡ ﻛ ُو َ        ــﻊ ٌـــــــــــــــــــــــــــــــــﺿ ِر ْﻣ ُ ب ِاﺋ ِر َاﻟﺗ َ اة ِدﱠ ﻔ َﻣ ُ لﱡ ﻛ ُﻓ َ
  ـور ُـــــــــــــــــــى وُﺑﻛ ُر َاﻟﺳﱡ  ب ِآد ْﺗ ِﻟ ِ اح ُو َـــﻲ        ر َـــﻧ ِﺎد َﻗ َو َ ﯾﻪ ِﻓ ِ س ِﻔ ْاﻟﻧﱠ  ﯾﻊ َﻔ ِﺷ َ ت ُﯾ ْﺻ َﻋ َ
  ر ُـــــــــﯾط ِﺗ َ اق ِر َاﻟﻔ ِ ر ِﻋ ْذ ُ ن ْﻣ ِ ﺢ ُاﻧ ِو َﺎ        ﺟ َـﻬ َﺑ ِ ت ْﻔ َﻫ َﻲ و َﺑ ِ وق ِاﻟﺷﱠ  ﺎح ُﻧ َﺟ َ ﺎر َط َو َ
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ﻣﺑــرًزا ﻟﻬــﺎ ﺳــﻔرﻩ وﻓراﻗــﻪ ﻟﻬــﺎ وﻟوﻟــدﻩ،  ﻓﺎﻟﺷــﺎﻋر ﻫﻧــﺎ ﯾﺑــدأ ﻗﺻــﯾدﺗﻪ ﺑﺎﻟﺣــدﯾث إﻟــﻰ زوﺟﺗــﻪ،   
 ،ﻣﺑﯾﻧـﺎ أّن اﻟزوﺟـﺔ ﺣـﯾن اﻗﺗرﺑـت ﻣﻧـﻪ ﻟﻠـوداع واﻟوﻟد، وﯾﺻف ﻣوﻗف اﻟوداع ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟزوﺟﺔ
  واﻟﺣـب ّ دﱢ ﺛم راﺣت ﺗﻧﺎﺷدﻩ وﺗﺳﺗﺣﻠﻔﻪ ﺑﻌﻬد اﻟو ُ أﻧﯾًﻧﺎ ﻟﻌب ﺑﺻﺑر اﻟﺷﺎﻋر، ت ْﻗد زﻓرت زﻓرة وأﻧﱠ 
اﻟطﻔــل اﻟرﺿـــﯾﻊ اﻟــذي ﯾﻣﺛــل ﺟـــزًءا ﻣــن ﻫـــذا اﻟﻣﺷــﻬد اﻟﺣـــزﯾن،  اﻟﺷـــﺎﻋروﻻ ﯾﻧﺳــﻰ  أن ﯾﺑﻘــﻰ،
 ،ﻓﯾــذﻛر أّن اﺑﻧــﻪ اﻟرﺿــﯾﻊ ﻛــﺎن ﺳــﺎﻋﺔ ﻫــذا اﻟــوداع ﻓــﻲ ﻣﻬــدﻩ ﻻ ﯾﺳــﺗطﯾﻊ أن ﯾﻧطــق إﻻ ﻧﻌﺎﻣــﺎ
  .(1)ﻓﻬو ﻋﺎﺟز ﻋن ﻓﻬم ﻣﺎ ﯾدور ﺑﯾن اﻷب واﻷم وﻣﺎ ﻫﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن أﻟم وﺣزن
اﻟﻘﻠـوب واﻓﺗـرش اﻷذرع ﺣﯾـث ﺳـﻛن  ﺛم ﯾﻣﺿﻲ اﺑن دراج ﻣﺗﺣدﺛﺎ ﻋن ﻫذا اﻟطﻔل وﻣﻧزﻟﺗـﻪ،   
وﻫﻛــذا طــﺎر . واﻟﻧﺣــور ﻟﯾﺻــل إﻟــﻰ اﻟﻘــول ﺑﺄّﻧــﻪ ﻣــﻊ ذﻟــك  ﻗــد ﺗرﻛــﻪ وﻋﺻــﻰ ﻓﯾــﻪ ﺷــﻔﯾﻊ اﻟــدﻣﻊ
ﺗﻘـدم وﻫﻔت ﺑزوﺟﺗﻪ ﺟواﻧﺢ ﻣن ذﻋر اﻟﻔراق ﺗطﯾـر وﻛﻣـﺎ  ﺑﺎﻟﺷﺎﻋر ﺟﻧﺎح اﻟﺷوق واﻟﺣﻧﯾن إﻟﯾﻪ،
 ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت ﺑﯾن وﺻف اﻟﻣﺷﻬد ﺣﺳًﯾﺎ وﻧﻔﺳًﯾﺎ وﻣـﺎ ﯾﻧـﺗﺞ ﻋﻧـﻪ ﻣـن آﻻمﻗد ﺟﻣﻊ  ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر
اﻟﻔـراق واﻟﺣﻧـﯾن إﻟـﻰ اﻟوﻟـد واﻟزوﺟـﺔ، ﺣﯾـث اﻟﺣـدﯾث ﻣـن اﻟـزوج ﻋـن اﻟﺳـﻔر وﺟـدواﻩ، واﻻﻗﺗﻧـﺎع 
 ﻣـن اﻟزوﺟـﺔ ﺑﺎﻟﺑﻘـﺎء وﺿـرورﺗﻪ، وﺣﯾـث ﺗـﺋن اﻟزوﺟـﺔ وﺗزﻓـر وﯾزﻟـزل ﺻـﺑر اﻟـزوج وﯾﻬﻔـو، ﻛﻣــﺎ 
وﺣﯾـث ﺗﺷـﻔﻊ ﻧﻔـس  ﻧﺟـد اﻟرﺿـﯾﻊ ﻓـﻲ ﻣﻬـدﻩ ﯾﺗـﺎﺑﻊ ﻣـﺎ ﯾﺣـدث ﺑﻧظراﺗـﻪ اﻟواﻋﯾـﺔ وﻟﻛﻧـﻪ ﻻ ﯾﺑـﯾن،
ﻟﻛن اﻟﻌزﯾﻣﺔ ﺗﻐﻠب ﺷـﻔﺎﻋﺔ اﻟـﻧﻔس، وﯾﻧﺗﻬـﻲ اﻟﺻـراع ﺑﺎﻟﻔرﻗـﺔ اﻟﻘﺎﺳـﯾﺔ، اﻟﺗـﻲ اﻷب ﻟﻬذا اﻟوﻟﯾد، 
ﺣﺗّـﻰ ﻟﺗوﺷـك أن ﺗطﯾـر  ،ﯾطﯾر ﻣﻌﻬﺎ اﻟزوج ﺑﺟﻧﺎح اﻟﺷوق، وﺗﺿـطرب ﺑﺳـﺑﺑﻬﺎ ﺟـواﻧﺢ اﻟزوﺟـﺔ
ﻣــن ﻣواﻗــف اﻟــوداع اﻟﺣزﯾﻧــﺔ ﺑﯾﻧــﻪ وﺑــﯾن زوﺟــﻪ وﻗــد دﻧــت ﻣﻧــﻪ ﻛﻣــﺎ ﯾﺻــور ﻣوﻗﻔــﺎ ، ﻣــن اﻟﻔــزع
 ﻋﻧﺎﻗـــﺎ اﻟﺣﻧـــﯾن، ﻓﺗﻌﺎﻧﻘـــﺎﻣـــﺎ ﺑـــدﻣوع اﻟـــود و ﻋﯾوﻧﻬﻓﺎﺿـــت ﺟزﻋـــﺔ ﻟﻔراﻗـــﻪ؛ ﻓﺎﻫﺗﺎﺟـــت ﻣﺷـــﺎﻋرﻫﺎ و 
ﻛﻬــﺎ اﻟﻐﺿــب ﺳــرﻋﺎن ﻣــﺎ ﺗﻣﻠ ّﻣوع ﺑﺎﻟــدﻣوع و اﻟﺻــدور ﺑﺎﻟﺻــدور، و ﺗزﺟــت ﻓﯾــﻪ اﻟــدﺣﻣﯾﻣــﺎ، اﻣ
ﻧﻘﻣﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﻣزﯾﻘﻬـﺎ ﺣﺷﺎﺷـﺎت اﻟﺷـﻣل ﺑﺎﻟﺗرﺣـﺎل اﻟـداﺋم ﻓﺄوﺳﻌت اﻷﯾﺎم ﺳﺧطﺎ و  ﻗﻬرﻫﺎ اﻷﺳﻰ،و 
  :(2)ﯾﻘول
  ِب ــــــــــــــــــــــــــــــاﺋ ِر َﺗ َﺎ ﺑ ِﺑ ًاﺋ ِر َﺗ َ و َ ﻊ ٍاﻣ ِد َﻣ َﺑ ِ     ﺎ    ﻌ ًاﻣ َد َﻣ َ اع ُد َاﻟو َ ج َز َﻣ َ د ْﻗ َو َ ت ْﺎﻟ َﻗ َ
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  !ِب ــــــــــــــﺎﻫ ِﻧ َ ﺔ ُﺑ َﻬ ْﻧ ُ ﺎم ِﯾ ّﻸ َﻟ ِ ن ُﺣ ْﻧ َ م ْﻛ َ   ؟      ﺔ ٍــــــــــــــــﺑ َر ْﻏ ُ ل ِز ِﻧ ْﻣ َﻰ ﺑ ِﺗ َﺣ َ ق ٌرﱡ ﻔ َﺗ َأ َ
  ِب ﺎر ِﻘ َﺗ َﺎ اﻟﻣ ُﻧ َﻠ ِﻣ ْﺷ َ ﺔ َﺎﺷ َﺷ َﻲ ﺣ ُﻣ ِر ْﯾ َ         د ٌــــــــــــــﺎﻋ ِﺑ َﺗ َﻣ ُ وى ًﺗ َﻧ ْﻣ ُ وم ٍﯾ َ لﱢ ﻲ ﻛ ُﻓ ِ
  :(1)وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﯾﺻف ﻣوﻗف اﻟوداع وﯾﺗﺎﺑﻊ ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن ﻣﻣدوﺣﻪ
  ِب ﺎﺋ ِـــــاﻟﺻﱠ  ﺎم ِﻣ َﻐ َاﻟ ﺔ َﻗ َﺎر ِﺑ َ ﺎم َﺷ َ ن ْﻣ َ       ب ِﺎﻛ ِﺳ َ ﻊ ِﻣ ْد َ وب َر ُﻏ ُ نﱠ ﯾ َﻧ ِﺛ ْﺗ ُ ل ْﻫ َ
  ِب ــــــــــــــــــﺋ ِاذ َ ن ٍﻔ ْﺟ َ ء ِﺎﻣ َﻟ ِ ﯾد َﻘ ِﺗ َﺳ ْﺗ َ ن ْأ َ        د ٍـــــــﺎﻣ ِﺟ َ ؤاد ٍﻓ ُ ن ْﻣ ِ ﺔ ُﯾﻣ َز ِاﻟﻌ َ ت ِﺑ َأ َ
  ـِب ـــــــــــﺎﻗ ِاﻟﺛﱠ  ﺎت ِﻣ َﻛر ُاﻟﻣ َ م ِﺟ ْﻧ َ ﺎء ِﻘ َﻠ ِﺑ ِ        ر ٌــــــــــــــــﻔﱠ ﻛ َﻣ ُ ور ِد ُاﻟﺧ ُ ت ِﺎﺑﱠ ر َ اق ُر َﻔ ِﻓ َ
ﻣـﺎم اﻟﺻـﺎﺋب ﻓﻬـو ﺗﺷـﺑﯾﻪ ﺗﻘﻠﯾـدي ﯾﺗﻔـق ﺎت ﺑﺎﻟﻐﯾﺷﺑﻪ اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻣدوﺣﻪ ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻷﺑﯾـ    
اﻟﻔرج ﻟذا دﻣوﻋﻪ ﻟـم ﺗﺗوﻗـف ﺣـﯾن ﯾﺷـﻛو ﺣﺎﻟـﻪ ﻟﻣﻣدوﺣـﻪ ﻫـذا وﺷﻛوى اﻟﻔﻘر وﺣﺎﺟﺗﻪ إﻟﻰ 
ﻓﻘـد  ﻟﻬﺎ ﻛل ﻣﻌـﺎﻧﻲ اﻟﺷـوق، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺟﻌل ﻣﻌﺷوﻗﺗﻪ اﻟﻣﻛﺎرم وﺻب ّ ﻣن ﺟﻬﺔ،
 ﻫﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾﻧﺳﻰ أﺣﺑﺎﺑﻪ وﯾﺻﺑر ﻋﻠﻰ ﻓراق زوﺟﺗﻪ ﻟﻣﺎ ﯾﺟـدﻩ ﻋﻧـد اﻟﻣﻣـدوح،
ﻻزﻣــﻪ  مﱡ اﻟَﻬـو  ﻪ َُﺑــﻠ ْﻗ َ ﻸ ََﻣـ ق ََﻠـاﻟﻘ َ ﻟﺣظــﺎت اﻟﻔـراق ﺑﯾﻧــﻪ وﺑـﯾن زوﺟﺗــﻪ إﻻ أن ّ ﻪ ﻟـم ﯾــﻧسأّﻧـإﻻ 
  :(2)اﻷزﻣﺔ وﻓﻲ ذﻟك ﯾﻘول أﯾﺿﺎ اﻧﻔراجﻓﻬو ﯾﺄﻣل ﻓﻲ 
  واﺎﻧ ُﺑ َ ذ ْإ ِ ﻲ َﺑ ِﻠ ْﻗ َ ﻼذ َﻓ ْى أ َو َاﻟﻧﱠ  ع ِد ْﺻ َﺑ ِ        ﻪ ِـــــﻣ ِﻼ َﺳ َ ع ُد ْﺻ َ ﺎن َﺑ َ وم ٍﯾ َ بﱠ ر ُ ﺎﯾ َو َ
  :إﻟﻰ أن ﯾﻘول
  ان ُـــــــــــــــــــــــــد َﺑ ْأ َ نﱠ ﻬ ُﺗ ْﻗ َﺎر َﻓ َ وب ٌﻠ ُﻗ ُ ن ْﻛ ِﻟ َو َ        ﺔ ٍﺑﱠ ﺣ ِأ َ ن َﯾ ْﺑ َ ن ُﯾ ْاﻟﺑﱠ  اك َذ َ ﺎن َﺎ ﻛ َﻣ َو َ
، ﻷّن أﺳـرﺗﻪ ﻘﺻـﯾدةاﻟﺣظﻪ ﻓﻲ ﻛـل ﻋن اﻟوداع ﻷﺳرﺗﻪ وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻠ رﻓﺎﺑن دراج ﻋﺑ ّ     
اﻟﻛﺑﯾرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﺧﺻﺎ، ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻧـﺎ ﻣـن ﺧـﻼل ﺷـﻌرﻩ أّﻧـﻪ ﻻ ﯾﺻـطﺣﺑﻬم 
 ﻧودﻋﻬم، ﻗﺻﯾدﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻗوﻟﻪورّﻛز ﻋﻠﻰ ﺣﻘل اﻟوداع ﻓﻲ  ﻣﻌﻪ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻓﻲ رﺣﻼﺗﻪ،
: ﻟــكﻣــﺎ ﯾﺻــﺣب اﻟــوداع إﻻ اﻷﺳــﻰ وﻣـــن ذ وﺑطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺣــﺎل...اﻟﺑــﯾن اﻟﻔــراق، اﻟــوداع،
ﻓﻬو ﯾﺷﻛو ﻣن ﻣﺄﺳﺎة اﻟوداع ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن أﺳرﺗﻪ، ﻛﻣﺎ  ...ﺷﻬﯾق اﻷﺟﻔﺎن، اﻟدﻣوع، زﻓرة،اﻟ
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ﯾﺑـــّﯾن ﺗﺻـــدع اﻷﺳـــرة ﺷـــﺑﻬﻪ ﺑﻣـــﺎ ﯾﺣـــدث ﻟﻸﻏﺻـــﺎن اﻟﻣﻠﺗّﻔـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻓرﻗﺗﻬـــﺎ اﻟّرﯾـــﺎح ﻟﺷـــّدة 
ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﯾـﺎم اﻟﺗّـﻲ  ن َو ْو َﻘ ْﺿﻌﻔﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻣﺛل أﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﺻﻐﺎر واﻟﺿﻌﺎف اﻟذﯾن ﻻ ﯾ َ
ﻟـوداع ﯾﺗﻛـرر ﻛﺛﯾـرا ﻓـﻲ ﺣدﯾﺛـﻪ ﻋـن ا أنﻧﻼﺣـظ و  .ﻓّرﻗت ﺑﯾـﻧﻬم وﺟﻌﻠـﺗﻬم ﯾﻌﯾﺷـون ﻏرﺑـﺔ
ﻟــﯾس ﻓــراق  ﻪ ُﻗﺻــﺎﺋدﻩ وﺧﺎﺻــﺔ ﻷوﻻدﻩ اﻟﺻــﻐﺎر اﻟﺗــﻲ ﺗرﻛــت ﻓﯾــﻪ أﻣــﻼ ﻻ ﻣﺛﯾــل ﻟــﻪ ﻷﻧﱠــ
، ﻓﻬـو ﯾﻌـﯾش ﺟﺳـدا ﻣﯾﺗـﺎ ﻻ ﻗﻠـب ﻓﯾـﻪ ،اﻷﺣﺑـﺔ، ﻓﻬـو ﻓـراق ﻗﻠـوب ﻷﺟﺳـﺎدﻫﺎﻋـﺎدي ﺑـﯾن 
ﺑﯾﻧـﻪ وﺑـﯾن  ،اﻟوطﯾـدةﯾـﺎن ﺗﻠـك اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﻰ ﺗرﺗﻛـز أﺳﺎﺳـﺎ ﻋﻠـﻩ ﻟـوداع ﻋﻧـدﻣﻘدﻣﺎت ا وﻧﺟد
ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛـل اﻟﻣﺷـﺎﻋر  ﺗﺟﻣﻌﻪ ﺑزوﺟﺗﻪ وأوﻻدﻩ،ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر ﻟﻧﺎ ﻋﻣق اﻟﻌﺎطﻔﺔ اﻟﺗﻲ  ﺳرﺗﻪ،أ
   .اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟراﻗﯾﺔ 
د اﻟﺣﻧـﯾن ﯾﻌﯾـ ،ﻰﻣداﺋﺣﻪ ﻟﻠﻣﻧﺻور ﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ إﺣدى اﻟﺷﺎﻋرﻛﻣﺎ ﻧرى    
ﻋﻠــﻰ ﻣظــﺎﻫر  أﺣﺎﺳﯾﺳــﻪﻓﻬــو ﯾﺿــﻔﻲ  إﻟــﻰ أﺳــرﺗﻪ اﻟﺗــﻲ ظﻠــت ذﻛراﻫــﺎ ﻋﺎﻟﻘــﺔ ﺑﺧــﺎطرﻩ،
ﻓﻬــو ﯾﺧﺎطــب اﻟرﺑﯾــﻊ ﻣﺗﻣﻧﯾــﺎ أن ﯾﺟــﻧﺢ إﻟﯾﻬــﺎ  ﻠﻬــﺎ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗــﻪ،وﯾﺣﻣ ّ وﯾﺷــﻛو إﻟﯾﻬــﺎ ﺣﺎﻟــﻪ،اﻟطﺑﯾﻌــﺔ 
  :(1)ﯾﻘولﻓوﯾﻌﺎﻧق ﺻدرﻩ وﺟواﻧﺣﻪ 
  ﻲــــــــــــﺑ ِاﺋ ِو َذ َ رﱢ ﺟ َﻲ ﻣ َﻓ ِ ك َوﻟ َﯾ ُذ ُ ْر ر ُﺎﺟ ْﻓ َ      ِب ـﺎﺋ ِﺣ َﺳ َ ء َﻼ َﻣ ُ ب ْﺣ َاﺳ ْ ﯾﻊ ِﺑ ِﻠرﱠ ﻟ ِ ل ْﻗ ُ
  ــِب ــــــــــــﺎﻛ ِﺳ َ ﻊ ٍﻣ ْد َ ﯾض ِﻔ َﺑ ِ ك َﯾ ْﻟ َا إ ِاد ًد َﻣ َ      ﻲ ْﻌ ِـــــــــــــــﻣ ُد ْأ َ ك َاﺋ ِر َو َ ن ْﻣ ِو َ نﱠ ﯾ َد ِﻛ ْ ﺗ َُﻻ 
  ــِب ﺎﺋ ِاﻟﺻﱠ  ﺎم ِﻣ َﻐ َﻟﺎﺑ ِ ك َﻋ ُر ْذ َ ﺎق َﺿ َ ن ْإ ِ      ة ٌو َــــــــــــــــــــــــــــﺳ ْأ ُ ك َﺎ ﻟ َﻬ َﺎﺳ ُﻔ َﻧ ْأ َ ﺔ ٌﺎﺑ َﺑ َﺻ َو َ
  ـﻲـــــــــــــــــــﺑ ِﺋ ِﺎﺑ َﺣ َﻲ و َﺗ ِﺑﱠ ﺣ ِأ َ ﻲ َﻘ ْﺳ َ ﻪ ُﻠ ْﻌ َﺎﺟ ْﻓ َ   ﺎ   ﯾ َاﻟﺣ َ ق َد ِﻲ ﻏ َﺗ ِﯾﱠ ﺣ ِﺗ َ ﯾب ِط ِﺑ ِ ج ْز ِاﻣ ْو َ
وﯾﺟــري ﻓﯾﻬــﺎ ﻣﻬــدﻩ ﻟــﻪ ﻣــن  ﻓﻬــو ﯾطﻠــب ﻣــن اﻟرﺑﯾــﻊ أن ﯾرﺳــل ﺳــﺣﺎﺑﺎ ﯾﻧﻬﻣــر ﺑﺎﻷﻣطــﺎر،     
ﺎء ﻷن دﻣوﻋـﻪ اﻟﺳـواﺟم ﺑدﻣوﻋـﻪ، وﯾطﻠـب ﻣـن اﻟﺳـﺣﺎب أﻻ ﯾﺑﺧـل ﺑﺎﻟﻣـ أذاﺑﻬـﺎطـرق وﻣﺟـدات 
ة ﺑﻣــﺎء ﺳــﺣﺎﺑﻪ ﺛــم ﯾطﻠــب ﻣــن اﻟرﺑﯾــﻊ أن ﯾﻣــزج ﺗﺣﯾﺗــﻪ اﻟﻌطــر  ﻣــدﻩ ﺑﺎﻟﻣــﺎء،ﯾﻧﺿــب ﯾ ﻣﻌــﯾن ﻻ
  .(2)اﻟﻐزﯾر ﻟﯾﺳﻘﻲ أﺣﺑﺗﻪ
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ﻓﻘـد ﺑـدأ ﻣذﻫﺑـﻪ اﻟﺷـﻌري ﺑﺎﻻﺗﻛـﺎء ﻋﻠـﻰ  »ﻫﻛذا ﻓﻘد ﺳﺧرت اﻷﯾﺎم ﺳﺧرﯾﺔ رﻗﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷـﺎﻋر     
وﺗﻌﻠﻘﻬم ﺑﻪ ورّﻗﺗـﻪ ﻋﻠـﯾﻬم ﻓـﻲ رﺣـﺎل اﻟﻔـراق اﻟﻣﺗﺧّﯾـل، ﺛـّم اﻧﺗﻬـﻰ  ﺗﺻوﯾر ﻓراﻗﻪ ﻟزوﺟﺗﻪ وأوﻻدﻩ،
وأّﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻏﯾـر  إﻟـﻰ اﻟﺗﺣـدث ﻋـن ﻫـؤﻻء اﻷطﻔـﺎل، ﺣـدﯾﺛﺎ ﻣﺳـﺗﻣدا ﻣـن اﻟواﻗـﻊ، ﻻ ﻣـن اﻟﺧﯾـﺎل
  .«(1)ﺟﺎءﻩ راٍض ﺑﺎﻟﻧﻌﻣﺔ دون رﺿﻲ، ﻓﺄﺻﺑﺢ ﯾرﺿﻰ ﺑﺎﻟرزق ﻣن أي ﻛفﱟ 
  :اﻟرﺣﻠﺔ -3
واﻟواﻗـﻊ أن اﺑـن دراج داﺋﻣـﺎ ﯾﻣّﻬـد ﻗﺻـﺎﺋدﻩ ﺑـذﻛر اﻟﺑـﯾن واﻟﻔـراق ﺛـّم ﻣواﻗـف اﻟـوداع ﻟﯾﻣﯾـل      
إﻟـﻰ  اﻟﺷـﺎﻋرﻟرﺣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻣـدوح وﻫﻛـذا ﯾرﺣـل اﻣدوح، وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻛﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻋطف اﻟﻣ
ﯾﺻــﻔﻬﺎ وﺻــﻔﺎ دﻗﯾﻘــﺎ ﻋﺑــر ﺻــﺣراء ﺷﺎﺳــﻌﺔ  -ﺷــدﯾدة و ﻗوﯾــﺔ -ﺎء ﻧﺎﻗــﺔ وﺟﻧــﻋﻠــﻰ  ﻣﻣدوﺣــﻪ،
ﻧـﻪ ﯾﺳـﻬل إﻟـﻰ ﻣﻣدوﺣـﻪ اﻟﻣﻧﺻـور ﻓـﻲ ﻣوﺣﺷـﺔ ﻻ أﺛـر ﻓﯾﻬـﺎ ﻟﻠﺣﯾـﺎة،واﻟﺣق أ - ﺧﺎﻟﯾـﺔ –ﻣﻘﻔـرة 
اﻣﺗـزج  ﯾﻧﺗﻘل ﻣن اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣـدح اﻧﺗﻘـﺎﻻ ﺣﺳـﻧﺎ، أنوﺑذﻟك ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺷﺎﻋر  ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟرﺣﻠﺔ،
، وﻓــﻲ ﻫــذا ﯾﻘــول ﻋﻣــر وٕاﺣﺳﺎﺳــﻪ ﺑﺎﻟراﺣــﺔ واﻟﺳــرور، واﻹرﻫــﺎق ﻓﯾــﻪ ﺷــﻌور اﻟﺷــﺎﻋر ﺑﺎﻟﺗﻌــب
 ،ﻟــم ﺗﻛــن وﻫﻣﯾــﺔ إن رﺣﻠــﺔ اﺑــن دراج إﻟــﻰ ﻗرطﺑــﺔ ﺣﯾــث اﻟﻣﻧﺻــور ﺑــن أﺑــﻲ ﻋــﺎﻣر، »:ﻗﺎقداﻟــ
ﯾﻌﯾﺷـﻪ، وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﺟـﺎءت ﺟزﺋﯾﺎﺗﻬـﺎ اﻟـذي  ﻣـن واﻗﻌـﻪ ﺳـﺗﻣد اﻟﺷـﺎﻋر أوﺻـﺎﻓﻪا وﻟﻛﻧﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ،
وﻣﻘدﻣـﺔ اﻟرﺣﻠــﺔ ﺗـﺄﺗﻲ داﺋﻣـﺎ ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺣــدﯾث اﻟطﻠـل أو اﻟـوداع، وﻫــﻲ  «(2) ...ﻧﺎﺑﺿـﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾـﺎة
  .(3)ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﺑذور اﻟﺗﻘﻠﯾد وﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﻘدﻣﺎء
 ،ﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﻧطﻠــق ﻧﻌــرج ﻋــن ﻣﻘدﻣــﺔ اﺑــن دراج ﻓــﻲ ﺣدﯾﺛــﻪ ﻋــن رﺣﻠﺗــﻪ إﻟــﻰ اﻟﺻــﺣراءو     
ﺣﺗـﻰ  ،اﻟﻧﺎﻗـﺔ ﻣـن ﺟﻬـد ﻋظـﯾمﻣﺎ ﯾﻠﻘﺎﻩ ﻣن ﻣﺷﻘﺔ وﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣـن أﻫـوال وﻣـﺎ ﺗﺗﺣﻣﻠـﻪ ﻟووﺻﻔﻪ 
ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻣـن اﻟﺟـدة  ﺎإﻻ أﻧﻧـﺎ ﻧﻼﺣـظ ﻋﻧـدﻩ ﻧوﻋـ ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﻣدوح ﻫذا ﯾﻌد ﺟﺎﻧﺑﺎ ﺗﻘﻠﯾـدﯾﺎ،
  :(4)ذﻟك ﻗوﻟﻪ وﻣن وﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟﺣﯾﺎة -ﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ -ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻩ
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  .11-9ص اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج - (4)




  ـــــــــــــــــﺎــــــــــــــــــاﻫ َد َﻣ ُ ﻊ ِﻗ ْو َﻲ ﻟ ِاﺗ ِزﱠ ﺧ َﺎ ﻣ َﯾ  ﺑ ِأ َ        ة ٍرﱠ ﺣ ُ ن َاﺑ ْ وب ُط ُﻲ اﻟﺧ ُﻧﱢ ﻣ ِ ت ْﻣ َﺟ َﻋ َ د ْﻗ َو َ
  ﺎﻫ َﻼ َﻓ َ ُض ر ْﻋ َ ض ِر ْاﻷ َ د َﻌ ْﺑ ُ ر ُﻘﱢ ﺣ َﯾ ُ         ﺔ ٍــــــــــــــــــــــــﻠ َﺣ ْر ِﺑ ِ ﺎن ُﻣ َى اﻟزﱠ د َﻛ ْا أ َذ َا إ ِﯾر ًد ِﺟ َ
  ــــﺎــــــاﻫ َر َﺳ ُ ور ِر ُاﻟﺳﱡ  ﺎت ِﺑ َو ﺄ َﺎ ﺑ ِﯾﻛ ًﺷ ِو َ         ة ًرﱠ ــــــــــــــــــــــــــــــــﺣ َ ﺎء َﻧ َﺟ ْو َ ﺎء ْﻣ َد ْﺎ أ َﻬ َﻟ َ ت ُﻠ ْﺣ َر َ
  ـﺎــــــــــــــــــــــــــــــــﻫ ََﻻ أ َﺎ و َﻬ َوﻣ ُﻧﱡ ﺎ ﺗ َﻬ َﻟ َ ﺎع َط َأ َ         ﺔ ٍﯾﻌ َر ِﻣ َ ض ٍر ْأ َ ب ِﺻ ْﻰ ﺧ َﻋ َر ْﻣ َﺑ ِ ت ْﺎﻣ َﻗ َأ َ
  ﺎــــــــﺎﻫ َط َﻗ َ اع ُر َ ﯾ َُﻻ  ض ٍر ْأ َ ﯾت َﺎر ِﺑ َﺳ َ         ﻪ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــوﻟ َد ُﺳ ُ خ ٍر ْﻣ ُ ل ُﯾ ْاﻟﻠﱠ ﺎ و َﻬ َﺑ ِ ﺞﱡ ﺷ ُأ َ
  :وﯾﺗﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻪ إﻟﻰ أن ﯾﻘول 
 ـﺎــــــــــــــــــــــــﺎﻫ َﺳ َﻋ َ ﺎة ِﻔ َاﻟﻌ ُ ﺎل ِﻣ َِﻵ  م ٌﺗ ْﺣ َو َ         ﺔ ًـــــاﺣ َر َ ب ُﻘ ِﻌ ْﺗ ُ ور ِﺻ ُﻧ ْاﻟﻣ َُﺔ اﺣ َﻰ ر َﺳ َﻋ َ
وﻫـذا ﻛﻠـﻪ ﺗﻌـب اﻟرﺣﻠـﺔ ﻣـن ﻣﺷـﻘﺔ و ﯾﻠﻘـﺎﻩ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ  ن دراج ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﯾﺻـور ﻣـﺎﺑﻓـﺎ   
اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻣواﺟﻬـﺔ  ﻟدﯾﻪ ،ﻋزﯾﻣﺔ ذو ﻓﻬو ﺷﺟﺎع ﻗوي، ﻻم اﻟرﺣﻠﺔ،ﻟﺷﻛوى ﻣن آﻓﻲ ﺳﯾﺎق ا
ﺛـم ﯾﻧﺗﻘـل إﻟـﻰ وﺻـف  ﻷن اﻟرﺣﻠﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ إرادة ﻗوﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻬـﺎ ﻣـن ﻫـول ﻋظـﯾم، واﻟﺗﺣﻣل،
أﻫـوال ﺣـم ﻟﯾﺻـل ﻓـﻲ اﻷﺧﯾـر إﻟـﻰ وﺻـف ﻣﻣﺗﻠﺋـﺔ اﻟﻠ ّ ،ﺣـرة ،ﻗوﯾـﺔ ﻧﺎﻗﺗﻪ ﻓﻬـﻲ ﺷـدﯾدة اﻟﺑﯾـﺎض،
ﯾـوﺣﻲ ﺑﺎﻟرﻫﺑـﺔ، وﺧﺎﺻـﺔ ظﻼﻣـﻪ اﻟـدال ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـزع واﻟﻬـﻼك،  ﻓﺎﻟّﻠﯾل ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ اﻟرﺣﻠﺔ،ﻫذﻩ 
آل إﻟﯾﻪ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻬو ﻻ ﯾﻘطﻊ اﻷﻣل، ﻓﻘد ﻟﻘﻰ ﻛﺛﯾرا ﻣـن اﻟﻣﻌﺎﻧـﺎة ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟرﺣﻠـﺔ، ﻓﻬـو ﻣـّر  وﻣﺎ
  .ﺑﺄرض ﻣﻬّوﻟﺔ ﻗﻔر ﻻ أﻧﯾس ﺑﻬﺎ، ﯾﺻﺎرع ظﻼم اﻟّﻠﯾل اﻟّرﻫﯾب اﻟﻣﻣﺗﻠﺊ ﺑﺎﻟﺳﻛون
ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﻣـن  رﺳـم ﻟﻣـﺎ ﯾﻛـون ﻣـنﺣﯾـث ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﺗﻛـون ﺑـﺎﻟﺑر أو ﺑـﺎﻟﺑﺣر، ﻟﻘـول ﻓﯾﻬـﺎ ل اﻓﺻ ّو     
ﺑـﯾن اﻟوﺻـف اﻟﺣﺳـﻲ واﻟﻧﻔﺳـﻲ،  ﯾﻣزجوﻫو ﻛﻌﺎدﺗﻪ  ،ﻓﯾﻬﺎ ﻣن أﻫوال ﻲﻣﺷﺎﻫد، ﺷﺎرح ﻟﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧ
  .(1)اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟداﺧﻠﯾﺔو اﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  ﺑﯾن وﯾﺟﻣﻊ
أن ﯾﺳﻠك اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺣر ﻟﯾﺻل إﻟـﻰ  ﻓﻣﻌظم اﻟرﺣﻼت ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺎرج اﻷﻧدﻟس ﻻﺑد ّ      
وﻗد ﺳﻠك اﺑن دراج ﻓﻲ رﺣﻼﺗﻪ طرﯾق اﻟﺑﺣر، ﻓرﻛـب اﻟﺳـﻔن  (2)(ﻏﺎﻟﺑﺎ )اﻟﺑﻼد اﻟﻣﺟﺎورة 
اﻟﺗﻲ ﺧﺎﺿت ﺑﻪ ﻋﺑﺎب اﻟﺑﺣر، ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ رأى اﻟﻣﻧﺎظر اﻟﺧﻼﺑﺔ، ﻓﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ وﺳﻌد، وﻋﻠﯾﻬـﺎ 
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   .082ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻪ وأﺷﻬر أﻋﻼﻣﻪ، ص  اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس ، ﺗطورﻩ ،: ﺳﻼﻣﺔﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد  -(2)




رأى اﻟﻣـوت ﻗـﺎب ﻗوﺳـﯾن أو أدﻧـﻰ ﻣﻧـﻪ، ﺣـﯾن ﯾﺻـﺑﺢ اﻟﺑﺣـر وﺗرﺗﻔـﻊ أﻣواﺟـﻪ ﻓـﻲ ﺑﻌـض 
ﻼت، وﻛﺛــر ﻓــﻲ رﺣﻼﺗــﻪ، ﻟﻬــذا ﻛﻠــﻪ اﻫــﺗم اﻫﺗﻣﺎﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻐــﺎ ﺑوﺻــف اﻟﺳــﻔن واﻟﺑﺣــﺎر واﻟــرﺣ
ﻓـﻲ وﺻـف  اﻟﺷـﺎﻋرﻧﺟدﻫﺎ ﻋﻧد ﻏﯾـرﻩ ﻣـن اﻟﺷـﻌراء، وﻟﻌـّل أﺷـﻬر ﻣـﺎ ﻗﺎﻟـﻪ ﺷﻌرﻩ ﻛﺛرة ﻻ 
   :(1)إﻟﻰ ﻗرطﺑﺔ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗﺻﯾدﺗﻪ اﻟراﺋﯾﺔ  -وﻟﯾﻼﻧﻬﺎرا  -رﺣﻠﺗﻪ اﻟﺑرّﯾﺔ 
اق ُر َﻗ ْر َو َ ﻲﱠ ﻠ َﻋ َ      (3)ﻰــــــــــــــظ ِﺗ َﻠ ْﺗ َ (2) د ُاﺧ ِو َاﻟﺻ َ ﻲ و َﻧ ِﺗ ْد َﺎﻫ َﺷ َ و ْﻟ َو َ  
  (5)ور ُــــــــ ـُﻣﯾ َ اب ِر َاﻟﺳﱠ   (4)
  ر ُـــــﯾﺟ ِﻫ َ ﯾل ُﺻ ِاﻷ َﻲ و َﻬ ِﺟ ْو َ رﱢ ﻰ ﺣ ُﻠ َﻋ َ    ﺎ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط َا ﺳ َذ َإ ِ ات ِر َﺎﺟ ِاﻟﻬ َ رﱠ ﺣ َ ط ُﻠ ِﺳ َأ ُ 
ﺎء َﺿ َﻣ ْاﻟرﱠ  ﺊ ُوط ِﺗ َﺳ ْأ َو َ       (7)ح ٌار ِو َــــــــــــــــــــــــــــــــــﺑ َ ﻲ َﻫ ْو َ(6)  ﺎء َﺑ َﻛ ْاﻟﻧﱠ  ق ُﺷ ِﻧ ْﺗ َﺳ ْأ َو َ
  ور ُــﻔ ُﺗ َ ﻲ َﻫ ْو َ(8)
ر ُـﯾﻔ ِﺻ َ يء ِر ِاﻟﺟ َ ﻊ ِﻣ ْﺳ َﻲ ﻓ ِ ر ِﻋ ْﻠذ ُﻟ ِو َ         ن ٌوﱡ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻠ َﺗ َ ﺎن ِﺑ َاﻟﺟ َ ش ِﯾ ْﻲ ﻋ َﻓ ِ وت ِﻣ َﻠ ْﻟ ِو َ  
  (9)
  ور ُــﺑ ُﺻ َ وب ِط ُاﻟﺧ ُ ضﱢ ﻰ ﻣ َﻠ َﻋ َ ﻲﻧﱢ أَو َ         ع ٌﺎز ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺟ َ م ِﯾ ْاﻟﺿﱠ  ن َﻣ ِ ﻲﻧﱢ ﺎ أ َﻬ َﻟ َ ﺎن َﺑ َﻟ َ
  ر ُــــــــــــــــــــــــــــــﯾز ِو َ ﻲﱠ ﻓ ِر َﺷ ْ اﻟﻣ ََﻻ ّإ ِ ﯾﻊ َر ِا ذ َإ ِ         ﻪ ُــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻟ َﻣ َ (01)ف ِﺎﺋ ِﻧ َاﻟﺗ َ ل ِو ْﻰ ﻏ َﻠ َﻋ َ ﯾر ٌﻣ ِأ َ
                   (21)ﯾر ُـــــﻣ ِﺳ َ ة ِﻼ َاﻟﻔ ُ (11) ﺎن ِﻧﱠ ﺟ ِﻟ ِ ﻲﺳ ِر ْوﺟ َ     ﻲ    ـــــــــــــﺗ ِﻣ َز ْﻋ َ لﱡ ى ﺟ ُر َاﻟﺳﱡ ﻲ و َﺑ ِ ت ْر َﺻ ُﺑ َ و ْﻟ َو َ  
                ﯾر ُﺋ ِز َ (1)ﺎض ِﯾ َاﻟﻐ ِ ل ِﯾ ْﻏ َﻲ ﻓ ِ د ِﺳ ْﻸ َﻟ ِو َ     ﻰ    ــــــــــﺟ َاﻟدﱡ  ق ِﺳ َﻲ ﻏ َﻓ ِ (31)ﺎة َوﻣ َاﻟﻣ َ ف ُﺳ ِﺗ َﻋ ْأ َو َ
  ور ُـﺣ ُ ق ِاﺋ ِد َاﻟﺣ َ ر ِﺿ ْﻲ ﺧ ُﻓ ِ ب ُاﻋ ِو َﻛ َ    ﺎ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻬ َﻧﱠ ﺄ َﻛ َ وم ِﺟ ُاﻟﻧﱡ  ر ُﻫ ْز َ ت ْﻣ َوﱠ ﺣ َ د ْﻗ َو َ
                                                           
   .152اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج -(1)
   .ﻣن أﺣرﻗﺗﻪ اﻟﺷﻣس: اﻟﺻواﺧد -(2)
   .ﺗﻠﺗﻬب : ﺗﻠﺗظﻰ  -(3)
 .اﻟﺗﻸﻟؤ : اﻟرﻗراق -(4)
 .ﯾﺗﺣرك: ﯾﻣور  -(5)
   .اﻟرﯾﺢ اﻟﺷدﯾدة : اﻟﻧﻛﺑﺎء  -(6)
   .اﻟﺣﺎرة ﻓﻲ اﻟﺻﯾف اﻟرﯾﺎح : ﺑوارح  -(7)
   .اﻟرﻣﻠﺔ اﻟﺷدﯾدة اﻟﺣﺎرة: اﻟرﻣﺿﺎء  -(8)
   .اﻟﺻوت ﺑﺎﻟﻔم واﻟﺷﻔﺗﯾن : ﺻﻔﯾر  -(9)
 .اﻟﻘﻔر ﻣن اﻷرض: اﻟﺗﻧﺎﺋف -(01)
   .ﺟﻣﻊ ﺟن : اﻟﺟﻧﺎن -(11)
 .ﻟﯾﻠﺔ ﻻ ﻗﻣر ﻓﯾﻬﺎ: ﺳﻣﯾر -(21)
 .اﻟﻣﻔﺎزة اﻟواﺳﻌﺔ ﻻ ﻣﺎء ﺑﻬﺎ وﻻ أﻧﯾس: اﻟﻣوﻣﺎة -(31)




  ر ُـــــــــﯾد ِﻣ ُ نﱠ ﻬ ِﻰ ﺑ ِﻟ َا ِٕو َ (2)ًﻬﺎ ﻣ َ وُس ؤ ُﻛ ُ       ﺎ  ــــــــــــــــــــــــــــــﻬ َﻧﱠ ﺄ َﻰ ﻛ َﺗﱠ ﺣ َ ب ِط ْاﻟﻘ ُ وم ُﺟ ُﻧ ُ ت ْار َد َو َ
ر ُــــــــــــــــــــﯾﺗ ِﻗ َ ﯾم ِﻬ ِاﻟﺑ َ ل ِﯾ ْاﻟﻠﱠ  ق ِر ِﻔ ْﻰ ﻣ َﻠ َﻋ َ   ﺎ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻬ َﻧﱠ أ َ ة ِرﱠ ﺟ َاﻟﻣ َ ق ُر ْط ُ ت ْﻠ َﯾﱠ ﺧ َ د ْﻗ َو َ  
  (3)
                  ور ُــــــــــــــﺗ ُﻓ ُ وم ِﺟ ُاﻟﻧﱡ  ﺎن َﻔ َﺟ ْأ َ صﱠ ﻏ َ د ْﻗ َو َ         ع ٌوﱢ ر َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻣ ُ م ُﻼ َﻲ واﻟظﱠ ﻣ ِز ْﻋ َ ب َﺎﻗ ِﺛ َو َ
  ر ُــــــــــــــــــــــﯾد ِﺟ َ يﱢ ر ِﺎﻣ ِاﻟﻌ َ ف ِط ْﻌ َﻲ ﺑ ِﻧﱢ أ َو َ   ﻲ      ـــــــــــــــــــــــــــــــﺗ ِﻣﱠ ﻫ ِ وع ُﻰ ط َﻧ َاﻟﻣ ُ نﱠ أ َ ت ْﻧ َﻘ َﯾ ْأ َ د ْﻘ َﻟ َ
اﻟﺗــﻲ ﯾﻌﺎﻧﯾﻬــﺎ اﻟﻣﺳــﺎﻓر ﺑﺎﻟﻧﻬــﺎر ﺛــم  ﺎاﻟطرﯾــق وأﻫواﻟﻬــﻓﺎﻟﺷــﺎﻋر ﻫﻧــﺎ ﯾﺗﺣــدث ﻋــن ﻣﺷــﺎﻫد     
واﻟﺳـراب اﻟرﻗـراق اﻟـذي ﯾﻣـور،  ،ﯾذﻛر اﺷﺗداد اﻟﺣر اﻟذي ﯾﺗﻠظﻰﻓﻧراﻩ ﯾﻘطﻊ اﻟﻔﯾﺎﻓﻲ، و  ،ﺑﺎﻟﻠﯾل
 اﻟﺷـدﯾدة، وﯾـذﻛر اﻟرﯾـﺎح اﻟوﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎر اﻟذي أﺻﯾﻠﻪ ﻫﺟﯾـرواﻟﻘﯾظ اﻟذي ﯾﺗﺳﻠط ﻟﻬﯾﺑﻪ ﻋﻠﻰ 
 ﻋـــن وﻻ ﯾﻐﻔــل ،ﻓﻬــو ﯾﻘــﺎرع ﻗﻬـــر اﻟطﺑﯾﻌــﺔ .ﺗوطـــﺄاﻟﻔــﺎﺋرة اﻟﺗــﻲ  اﻟرﻣــﺎل اﻟﺣـــﺎرة اﻟﺗــﻲ ﺗﺳﺗﻧﺷــق
ﻣﺧﺎوف اﻟﻣﺳـﺎﻓر وٕاﺣﺳﺎﺳـﻪ ﺑـﺎﻟﻣوت إﺣﺳﺎًﺳـﺎ ﯾﺻـورﻩ ﻓـﻲ ﻋﯾﻧـﻪ أﻟواًﻧـﺎ  ﻣﺑّﯾﻧﺎاﻟوﺻف اﻟﺣﺳﻲ، 
ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻟﺗــﻲ ﻋرﺿــﻬﺎ اﻟﺷــﺎﻋر ﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ، وﻛﺄﻧﻧــﺎ أﻣــﺎم ﺑــدوي ، ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ وأﺷــﻛﺎﻻ ﻣﺗﻌــددة
 ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻛﺎدت ﺗﻔﺗك ُواﻟ ﯾﺟﺳم اﻟرﻋب واﺳﺗﯾﻼءﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟظروفاﻟﻧﻔس ﻓ
وﻫﻛـذا ﯾﺳـﺗﻣر ﻓـﻲ رﺣـﺎب اﻟﺗﻘﻠﯾـد، ﻟﻛـن ﻧﺣـّس وﻛﺄّﻧـﻪ ﯾـﺄﺗﻲ ﺑﻧـوع ﻣـن اﻟﺟـّدة وﻫـذا ﻓـﻲ ، ﺑـﻪ ﻟـﯾﻼ
ﯾﺧـدع ﺣواﺳـﻪ ﻓﯾﺳـﻣﻊ ﻟـﻪ ﺻـﻔﯾرا و  ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن ﻋزف اﻟﺟن اﻟذي ﺑﺎت ﯾﺳﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻋﺗﻣﺔ اﻟّﻠﯾل،
( ﺎراﻟـﯾﻼ وﻧﻬـ)ﺛـّم ﯾﻧﺗﻘـل إﻟـﻰ ﻋـرض ﺗﻠـك اﻟﻣﺷـﻘﺎت  ﺣﯾث اﻟظﻼم اﻟﻛﺛﯾـف ﯾﺗﺧﻠﻠـﻪ زﺋﯾـر اﻷﺳـد،
ﺣﯾث ﺗﺗراﻗص زﻫر اﻟﻛواﻛب ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء ﻛﺣﺳﺎن  ﻓﯾﻬﺎ أﻟوان اﻟطﺑﯾﻌﺔ أﺛرا ﺑﺎرزا، ﺗؤديﺑﺻورة 
 ﻣﺛـل ﻛـؤوس ﺑﻠـور ﯾـدور ﺑﻬـﺎ ﺳـﺎق، ﻛواﻋب ﻓﻲ ﺣدﯾﻘﺔ ﺧﺿراء، وﺣﯾث  ﺗدور ﻧﺟـوم اﻟﻘطـب،
ﺗﻔﺗــر ﻓوﯾظﻬــر طرﯾــق اﻟﻣﺟــرة ﻛﺄّﻧــﻪ ﺷــﯾب أﺑــﯾض ﻋﻠــﻰ ﻣﻔــرق اﻟﻠﯾــل اﻷﺳــود، وروع اﻟظــﻼم، 
إﻟـﻰ  ﺗراﺑـﻪاﻟﺷـﺎﻋر اﻟـذي ﯾﺷـﻌرﻧﺎ ﺑﺎﻗ، ﻓﻬـذا إﯾﺣـﺎء ﺑﺗﻔـﺎؤل اﻟﻌﯾـون ﻟـﺗﻐﻣض ﻣﻧﻬـﺎﺟﻔـون اﻟﻧﺟـوم 
اﻟﻣﻣـــدوح اﻟـــذي ﯾﺟـــد ﻋﻧـــدﻩ اﻟراﺣـــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ واﻷﻣـــﺎن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـــﺔ واﻟﺳـــﻛﯾﻧﺔ، ﺑﻌـــدﻫﺎ ﯾـــﺗﺧﻠص 
اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﻣﺷﻬد اﻟرﺣﻠﺔ ﺑﺑراﻋﺔ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻋطف زوﺟﺗـﻪ اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﻔـﺎرق ذﻫﻧـﻪ، ﻓﺈّﻧـﻪ ﺣﻘـق 
                                                                                                                                                                                
 .اﻟﺷﺟر اﻟﻣﻠﺗف: اﻟﻐﯾﺎض -(1)
   .اﻟﺑﻠور : ﻣًﻬﺎ  -(2)
  . اﻟﺷﯾب: ﻗﺗﯾر -(3)




وﻣــن  ،(1)أﻣﻠــﻪ اﻟﻣﻧﺷــود، وﯾﺳــﺗﺣق ﺑﻌــد ﻛــّل ﻣــﺎ ﺑذﻟــﻪ ﻣــن ﺟﻬــد أن ﯾﺣظــﻰ ﺑﻌطــف اﻟﻣﻧﺻــور
    :(2)ﻟرﺣﻼت اﻟﺑﺣرﯾﺔذﻟك أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض ا
  ﺎن ُﺑ َر ْﻏ ِ س ِﻣ ْاﻟﺷﱠ  ب ِﻐر ِﻣ َ ن ْﻋ َ ت ْر َﻋ ِذ ُ د ْﻗ َـــــــــــــــــــﺎ       و َﻬ َﻧﱠ ﺄ َﻛ َ يو ِﻬ ْﺗ َ ك َﻠ ْﺎ اﻟﻔ ُﻧﱠ ﺣ َﺷ َ ك َﯾ ْﻟ َإ ِ
                     (3)ن ُﻼ َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻬ ْﺛ َو َ ﯾر ُﺑ ِﺎ ﺛ َﯾﻬ َﺎ ﻓ ِﻧ َﻰ ﺑ ِاﻣ َر َﺗ َ      ﺎ ﺑ َاﻟﺻﱢ  ت ِﺑﱠ ا ﻫ َذ َإ ِ ر ٍﺿ ْﺧ ُ ﺞ ٍﺟ َﻰ ﻟ ُﻠ َﻋ َ  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎن ُﺛ َو ْأ َ ﺔ ِﯾﱠ ﻠ ِﺎﻫ ِﻲ اﻟﺟ َﻓ ِ ت ْد َﺎ ُﻋﺑ ِﻣ َﻛ َ       ﻼ ًـــــــــــــــــاﺋ ِو َﺎ ﻣ َاﻫ َر َﻲ ذ ُﻰ ﻓ ِﻋ َر ْﺗ َ ل َاﺋ ِو َﻣ َ
ﻓﺻورة اﻟرﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷـﻘﺔ واﻟﻣﻌﺎﻧـﺎة اﻟﺗـﻲ   
ﻗﺻـﯾدﺗﻪ اﻟﻧوﻧﯾـﺔ  ﺎﻟﺷـﺎﻋر ﯾﺻـف رﺣﻠـﺔ اﻟﺑﺣـر ﻓـﻲﯾﻠﻘﺎﻫـﺎ، ﻟﻛـن ﺗﺧﺗﻠـف اﻟﻣﻌﺎﻧـﺎة واﻟﻣﺧـﺎوف؛ ﻓ
ﻓﻬــو ﯾﺗﺣــدث ﻋــن اﻟﻔﻠــك اﻟﺗــﻲ ﺗﻬــوى ﺳــﺎﻋﺔ اﻟﻐــروب  (4)اﻟﺗــﻲ ﯾﺧﺎطــب ﻓﯾﻬــﺎ ﺧﯾــران اﻟﻌــﺎﻣري
وﻫــﻲ ﺗﺷــرع ﻋﻠــﻰ ﻟﺟــﺞ اﻟﻣــﺎء اﻟﺧﺿــر اﻟﺗــﻲ  ﻘــدم اﻟﻠﯾــل، وﯾﺻــﻔﻬﺎﻛﺄّﻧﻬــﺎ ﻏرﺑــﺎن ﺧﺎﺋﻔــﺔ ﻣــن ﻣ
ﺋـل ﺗـرى ﻓـﻲ أﻋﻼﻫـﺎ اﻟﺳـﻔن ﻣوا ﯾـر وﺛﻬـﻼن ﻛﻠﻣـﺎ ﻫﺑـت اﻟـرﯾﺢ، ﻓﺗﺑـدوﺗﻘـذف ﺑﻣـﺎ ﯾﺷـﺑﻪ ﺟﺑـل ﺛﺑ
  .ﻣن اﻟﺧوف ﻓﺻﺎروا ﻛﺎﻷﺻﻧﺎم وارﻛﺎﺑﺎ ﻗد ﺗﺟﻣد
وﻫﻲ ﺻورة ﻣن اﻟﻣﺷﻘﺔ واﻟﻣﻌﺎﻧـﺎة ﯾﻌﺎﻧﯾﻬـﺎ اﻟﺷـﺎﻋر وﺑﻧﺎﺗـﻪ ﻓـﻲ رﺣﻠﺗـﻪ اﻟﺑﺣرﯾـﺔ ﻫـذﻩ، وﺗـزداد    
ﻗﺗﺎﻣﺗﻬـﺎ ﺣـﯾن ﯾظﻬرﻫـﺎ اﻟﺷـﺎﻋر وﻗـت اﻟﻐـروب ﺣـﯾن ﯾﺳـدل اﻟظـﻼم ﺳـﺗﺎرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﻛـون وﺗـذﻫب 
ﻛﻣـﺎ ﯾﺻـّور اﻟﺧطـر اﻟﻣﺣـدق  ﺑﻬم ﻣﺳرﻋﺔ ﻛﺄّﻧﻬﺎ ﺗﻔر ﻣن ﻣطﺎرد ﯾطﺎردﻫﺎ ﻛﺎﻟﻐرﺑـﺎن اﻟﻣـذﻋورة،
ﻷﻣـواج ﻓـﻲ ارﺗﻔﺎﻋﻬـﺎ واﻧﺧﻔﺎﺿـﻬﺎ ﻣﻣـﺎ ﯾﺟﻌـل اﻟرﻛـﺎب ﯾﺗﺟﻣـدون دون ﺑﻬـم ﺣـﯾن ﯾﺗﺣـدث ﻋــن ا
 ﻬﺎ،ﻧاﻟرﺛــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻠﺑﺳــ ﺣرﻛــﺔ، أﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﺑﻧﺎﺗــﻪ ﻓﺻــورﺗﻬن ﺳــﯾﺋﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣﻼﺑــس
وأّﻧـﻪ ﻻ ﻗﺑـر  ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﯾـﺄس اﻟـذي ﺳـﯾطر ﻋﻠـﯾﻬن ﻣـن أّن اﻟﻣـوت ﻣﺣﻘـق، ﻬن ّﺗﻧﻟﺳـأﻋﻠـﻰ  وﯾظﻬـر
ﻋﻠــﻰ اﻷرض  ﺟــود ﻣــن ﯾﻬــﺗم ﺑﻬــن ّﺳــوى اﻟﺑﺣــر، وﺣﺗــﻰ ﻟــو ﻛﺗﺑــت ﻟﻬــن اﻟﻧﺟــﺎة ﻓﯾﺷــﻛﻛن ﻓــﻲ و 
ﯾرﯾد اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻘﺻـﯾدﺗﻪ أن ﯾﻠﻔـت  و  ،ﺣﯾث ﻻ ﻣﺄوى ﻟﻬن إذ ﯾﻌﺷن ﺣﺎﻟﺔ ﻏرﺑﺔ
                                                           
  . 472اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﻣن اﻟﻔﺗﺢ إﻟﻰ ﺳﻘوط اﻟﺧﻼﻓﺔ، ص: أﺣﻣد ﻫﯾﻛل: ﯾﻧظر – (1)
   .47ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج - (2)
   .ﺟﺑﻼن: ﺛﺑﯾر وﺗﻬﻼن - (3)
   .67ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻪ وﻓﻧوﻧﻪ، ص  اﻟواﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس،: ﺗوﻓﯾق إﺑراﻫﯾمﻋﻣر  - (4)




أﻓــراد أﺳــرﺗﻪ ﻟﯾﺳــﺗدر ﻋطﻔــﻪ وﯾﻧــﺎل ﻋﻧــدﻩ   إﻟــﻰ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺑﺎﺋﺳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻌﯾﺷــﻬﺎ ﻧظــر ﻣﻣدوﺣــﻪ 
  .ﯾﺄوﯾﻪاﻷﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻷﻣن اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻷّﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﺷرﯾًدا ﻻ ﻣﻛﺎن 
أﻫوال اﻟرﺣﻠﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ، وﯾﺻف وﻗﻊ ﺗﻠك اﻷﻫوال ﻋﻠﻰ اﻟـﻧﻔس ﻓﯾﺟﻣـﻊ  اﻟﺷﺎﻋر وﻫﻛذا ﯾﺻف 
ف اﻟﺣﺳـﻲ واﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻣزﺟــﺎ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ، وﯾﻣـزج ﺑـﯾن اﻟوﺻـ اﻻﻧﻔﻌـﺎﻻتإﻟـﻰ اﻷوﺻـﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ 
  .(1)ﻓﻧﯾﺎ راﺋﻌﺎ
اﻟﺳـــﻔن ورﻛوﺑﻬـــﺎ، واﻟﺑﺣـــﺎر وأﻫواﻟﻬـــﺎ : أﺑـــرز اﻟﻣوﺿـــوﻋﺎت اﻟﺗـــﻲ ﯾﺻـــﻔﻬﺎ اﺑـــن دراج ﻓﻣـــن    
ﺑوﺿـﻊ اﻷﻧـدﻟس ﻛﺷـﺑﻪ اﻟﺟزﯾـرة،    اﻻرﺗﺑـﺎطذﻩ اﻟظﺎﻫرة إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾـﺔ ﺗـرﺗﺑط أﺷـد وواﺿﺢ أّن ﻫ
   .اﻟﺑﺣرﺗﻛﺛر اﻟرﺣﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ آﺧر ﻋن طرﯾق 
ﻟﻘـد و إﻟـﻰ اﻟﺑﺣـر واﻟﺳـﻔن واﻫﺗﻣﺎﻣـﺎ ﺑﻬـذا وﺗﻠـك،  ﻟﺗﻔﺎﺗـﺎااﻟﺷـﻌراء اﻷﻧدﻟﺳـﯾﯾن  وﻗد ﻛـﺎن ﻣـن أﻛﺛـر
  .(2)ﺧﻼل ﻗﺻﺎﺋدﻩﻣن ﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ ﻣرات ﻋدﯾدة 
ﺻـــورة  ، أن ّﺣدﯾﺛــﻪ ﻋـــن اﻟﺳــﻔﯾﻧﺔ ﺣــﯾن ﻋﺟـــزت اﻟﻧﺎﻗــﺔ ﻋــن اﻟوﺻـــول إﻟــﻰ اﻟﻣﻣــدوح  وﻓــﻲ   
إﻟـﻰ ﻋﻘـد ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻧﺎﻗـﺔ واﻟﺳـﻔﯾﻧﺔ  ﻟـذا ﻟﺟـﺄ (اﻟﺗﻘﻠﯾـد)اﻟﺻـﺣراء ﻻ ﺗﻐﯾـب ﻋـن ذﻫﻧـﻪ وﺧﯾﺎﻟـﻪ،
ﻓﺎﻟﻧﺎﻗــﺔ ﺗﻣﺷــﻲ ﻋﻠــﻰ أرﺑــﻊ ﺑﯾﻧﻣــﺎ اﻟﺳــﻔﯾﻧﺔ ﻟــﯾس ﻟﻬــﺎ ﻗــواﺋم ﻟﺗﺳــﯾر  ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﺷــﻛل اﻟﺧــﺎرﺟﻲ،
ﺑـﯾن ﻣرﺗﻔﻌـﺎت ﻣﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎدرت ﻓﻲ ذﻫﻧـﻪ ﺑﺳرﻋﺔ اﻟﻧﻌﺎ ﻛﻣﺎ ﺷﺑﻪ ﺳرﻋﺔ اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ،
وﺣرﻛـﺔ اﻟﺳـﻔﯾﻧﺔ ﺑـﯾن اﻟﯾﻣـﯾن واﻟﺷـﻣﺎل ﺣـﯾن ﺗﺗﻘﺎذﻓﻬـﺎ اﻷﻣـواج وﺗﻌﺻـف ﺑﻬـﺎ اﻟرﯾـﺎح  اﻟﺻـﺣراء،
ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻬـﺑط وﺗﻌﻠـو ﻣـﺎ ﺗﺷـﺑﻪ ﻫـذﻩ اﻟﺻـورة إﻻ ﺻـورة اﻟطـﺎﺋر اﻟـذي ﯾﻘـﺑض ﺟﻧﺎﺣﯾـﻪ وﺗﺑـدو 
  :(3)ﻗوادﻣﻪ وﺗﺧﺗﻔﻲ ﺧواﻓﯾﻪ وﻓﻲ ﻫذا ﯾﻘول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ُاﺋ ِو َﻗ َ نﱠ ﻬ ُﺎ ﻟ َﻣ َ وج ٍﻌ ُﺎ ﺑ ِﻧ َﺟ ْﻌ ُﻓ َ        م ٍــــــــــــــــــــــــــاﺋ ِو َﻗ َ ات ُو َﺎ ذ َﻧﱠ ﻋ َ ت ْز َﺟ َﻋ َ م ْﻛ َو َ
 ـــــــــــــــــــم ُﺎﺋ ِﻌ َﻲ ﻧ َﺎﻓ ِﯾ َد اﻟﻔ َا ِو َط ْأ َ ل ِﺛ َﻣ َ ﻰﻠ َﻋ َ    ﺎ    ــــــــــــــــــــــــﻬ َﺎ ﺑ ِﻧ َﻟ َ ﯾر ُط ِﺗ َ ﺎن ٍﺑ َر ْﻏ ِ(4)ﺊ ُﺂﺟ ِﺟ َ
                                                           
 .712، ص3وﺗﺎرﯾﺧﻪ، دار اﻟﺟﯾل، ﺑﯾروت، م اﻟﻣوﺟز ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ: ﺣﻧﺎ اﻟﻔﺎﺧوري – (1)
 .023ص اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﻣن اﻟﻔﺗﺢ إﻟﻰ ﺳﻘوط اﻟﺧﻼﻓﺔ،: أﺣﻣد ﻫﯾﻛل - (2)
  .731-631ص اﻟدﯾوان، :اﺑن دراج -(3)
   .ﺟﻣﻊ ﺟؤﺟؤ وﻫو اﻟﺻدر : ﺟﺂﺟﺊ  -(4)




 م ُاد ِو َﻗ َ وب ِﻧ ُاﻟﺟ َ ف ِﺻ ْﻋ َ ن ْﻣ ِو َ اف ٍو َﺧ َ        ت ْو َا ﻫ َذ َإ ِ ﺎل ِﻣ َاﻟﺷﱠ  ﯾر ِﺎﺻ ِﻋ َأ َ ن ْﺎ ﻣ ِﻬ َﻟ َ
 ـــــــــــــــــــــــم ُﺎﺋ ِﻋ َ و َﻫ ُو َ ﻩ ِوﱢ ﻲ ﺟ َﻓ ِ ر ٌﺎﺋ ِﺎ ط َﻣ َو َ       ؟د ٌــــــــــــاﻗ ِر َ و َﻫ ُو َ ﻣل ٌﺎ ِﺣ َﺎ ﻣ َ :ﺎﻬ َﺑ ِ ﻰﺎﺟ َﺣ َﯾ ُ
ﻗﺻـﺎﺋد أﺧـرى ﯾﺟﻣـﻊ ﻓﯾﻬـﺎ ﺑـﯾن وﺻـف اﻟﺳـﻔﯾﻧﺔ  وﻟـﻪن وﺻف اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﻋﻧد اﺑن دراج ﻫذا ﻋ  
ووﺻــف اﻷﻫــوال واﻵﻻم اﻟﺗــﻲ ﻻﻗﺎﻫــﺎ وﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻟوﻗــت واﺻــﻔﺎ رﺣﻠﺗــﻪ ﻣــﻊ أوﻻدﻩ ﻓﻣــن ذﻟــك 
  :(1)ﻗوﻟﻪ
 ــــــــــــــــــﺎء ِﻣ َاﻟدﱢ  ُض ﯾ ْﻓ َ ﻩ ُود َد ُﻣ ُ دﱡ ﻣ ُﯾ َ        ل ٌـــــــــــــــــــــــﯾ ْﺳ َ ر ِﺣ ْاﻟﺑﱠ  ﺞﱢ ﻠ ُﺑ ِ م ْﻬ ُﻘ َﺣ َﻟ ْأ َو َ
  اء ِو َاﻟﻬ َ ب َﻌ ِى ﻟ َو َاﻟﻬ َ ِب ﻌ ِﻟ َ ﻣن ْو َ       ﺢ ٍﯾ ْر ِ ف َﺻ ْﻗ َ اح ٍر َو َ ف ٍﺻ ْﻗ َ ن ْﻣ ِو َ
 َﻛَﺄنﱠ اﻟَﺑرﱠ واﻟَﺑْﺣَر اﺳَﺗَطـــــــــــــــــﺎَرا        ِﺗَﺟﺎًرا َﻫﻣﱡُﻬْم ُﺑْﻌُد اﻟﺛﱢﻧـــــــــــــــــــــــــﺎء ِ
أوﻻدﻩ إﻟـﻰ اﻟﺑﺣـر وﺗـدﻓﻌﻬم اﻟﺳـﯾول اﻟﺗـﻲ ﺗﺄﺧـذ ﻣـدودﻫﺎ و  ﻟﺟـﺄ ﻫـوﻩ اﻷﺑﯾـﺎت ﻗـد راﻩ ﻓـﻲ ﻫـذﻧـ   
ﻓـﻲ ﻓـزع  ﺛـم ﯾﻧﺗﻘـل ﻟﯾﺻـور ﻣـﺎ أﺻـﺎﺑﻬم ﻣـن ﻣﺻـﺎﺋب، ﻣـن ﺎ أﺻـﺎﺑﻬمم اﻟﻔﯾﺎﺿـﺔ ﻟﻣـﻬﻣـن دﻣـﺎﺋ
 ﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻌـواﺔ اﻟراﺣﻬو واإﻟﻰ أن ﯾﺄﺗﻲ ﻗﺻف اﻟرﯾﺢ ﺑدﯾﻼ ﻋن اﻟﻠ ّ...اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدﻓﻌﻬﺎ اﻟﻬواء
ﻓﺻـــورة اﻟرﺣﻠـــﺔ ﻓـــﻲ  ﻌﺻـــف وﯾﻠﻌـــب ﺑﻬـــم،أن ﻛـــﺎﻧوا ﯾﻠﻌﺑـــون وﯾﻠﻬـــون أﺧـــذ اﻟﻬـــواء ﯾ ﺑﻌـــد ﻬـــﺎ،ﺑ
  .ﻠﻘﺎﻫﺎﯾث ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷﻘﺔ واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﯾاﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﺗﺷﺑﻪ ﻛﺛﯾرا اﻟرﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء ﻣن ﺣ
ﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻘدﻣﺗــﻪ، ﻓﺻـــور وﯾﺑرز ﺑــﯾن ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﻣﻘدﻣــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ اﻟﺟﻣــﻊ  اﻟﺷــﺎﻋروﯾﺣــﺎول     
ﻓﯾﺻـف رﺣﻠــﺔ ﺷــﺎﻗﺔ  ،ﺗﺑﻌـﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻘدﻣـﺔ اﻟطﻠﻠﯾــﺔ اﻟﻘدﯾﻣــﺔﻟﻛوﻧــﻪ أﺣــد اﻟﺗﻘﺎﻟﯾــد اﻟﻣرﺣﯾـل اﻷﺣﺑــﺔ 
دﻧـــﺎ ﺑﺎﻟـــذﻛرى إﻟـــﻰ وﯾﺻـــف ﻧﺎﻗﺗـــﻪ اﻟﺳـــرﯾﻌﺔ ﺑﺄوﺻـــﺎف ﺗر  ﻓـــﻲ ﺻـــﺣراء ﺗﺻـــﻠﻰ ﻧـــﺎرا ﻣﻠﺗﻬﺑـــﺔ،
ﻓﻬـــو ﯾﺄﻣـــل ﺑﻌـــد ﻋـــذاب  ،ﻠـــون ﻣﻘدﻣﺗـــﻪ ﺑﻌﻧﺻـــر اﻟﺗﻔـــﺎؤلﻋر ﯾﻟﻛـــن اﻟﺷـــﺎ اﻟﻣﻘـــدﻣﺎت اﻟﺟﺎﻫﻠﯾـــﺔ،
  :(2)ﯾﻘولﻓﺻروف اﻟدﻫر وﻋﻘﺑﺎﺗﻪ  ﻋﻠﻰ ﻋوﻧﺎ ﻟﻪ ﻪﺑ ﺻدﺣﯾل أن ﯾﻛون اﻟﻣﻣدوح اﻟذي ﯾﻘاﻟر ّ
 ــــــــم ُﯾ ـْﺣ ِاﻟﺟ َ و َﻫ ْو َ ﺢ َﺑ َﺻ ْﺎ َﻷ َﯾﻣ ًﺣ ِﺟ َ        ﻰ  ـــﻠ َﺻ ْﺗ َ ﺎر ُاﻟﻧﱠ  و ِﻟ َ ﯾر ٍﺟ ِﻫ َ لﱢ ﻛ ُﺑ ِ
 وم ُﻣ ُﺎ اﻟﺳﱠ اﻫ َد َﺣ َ(3)ﺎم ٍﻣ َي ﺳ ِاد ِو َﺻ َ          ﺎﻩ ُـــــــــــــــــــﺣ َﻲ ﺿ ُﺎ ﻓ ِﻧ َﻠ َاﺣ ِو َر َ نﱠ ﺄ َﻛ َ
                                                           
  .372-272ص :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق -(1)
  .922-822ص ،اﻟدﯾوان :دراج اﺑن -(2)
  .2ﻫﺎﻣش رﻗم .822ص: ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر ،ﺿرب ﻣن اﻟطﯾر ﻧﺣو اﻟﺳﻣﺎﺋﻲ:ﻟﺳﻣﺎم وا اﻟﺻوادي أي اﻟﻌطﺎش، -(3)




 ﯾــــــــــــــم ُظ ِﻋ َ ق ٌﻠ ْﺧ َ ﯾﻪ ِﺎو ِﻬ َﯾ ُ ﯾر ٌﻐ ِﺻ َ          ق ٌﻠ ْﺧ َ ل َﯾﺎ ﻗ ِﻣ َﻛ َ ر ٍﺣ ْﺑ َ لﱢ ﻛ ُ ﻲ ْﻓ ِو َ
 ﯾـــــــــــــــــــــــــــم ُﻘ ِﻋ َ ﺎء ٌﺟ َر َ نﱠ ﻬ ِوﻧ ِد ُ ن ْﻣ ِو َ          ﺎة ِــــــــــــــــــﺟ َاﻟﻧﱠ  ﺎر َﻣ َﻰ ﺛ ِﻧﱠ ﻣ َﺗ َ ﺎء ُﺟ َﻧ ِ
وﯾﺣـــﺎول  ،ﻟﻛﻧـــﻪ ﯾﻣـــد ﺑﺻـــﻼت ﻗوﯾـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﻘﺻـــﯾدة اﻟﺟﺎﻫﻠﯾـــﺔ ،ﻓﺎﻟﺷـــﺎﻋر أﻧدﻟﺳـــﻲ اﻟﻣـــوطن   
 ،ﯾﺄﺧـذ اﻟﺧﯾـوط اﻷوﻟـﻰ ﻣﻧﻬـﺎ ﺑـل اﻟﺟﺎﻫﻠﯾـﺔ ﺗﻘﻠﯾـدا ﺗﺎﻣـﺎ،ﻓـﻼ ﯾﻘﻠـد اﻟﻣﻘدﻣـﺔ اﻟطﻠﻠﯾـﺔ  اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ،
 ،اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ ﻣـن اﻟطﻠـل اﻵﺛـﺎروﯾﺻـف  ك اﻟرﺳوم،وﯾﺑ ﻓﻠم ﯾﻧﺎج اﻟدﯾﺎر وﻟم ﯾﻌدد ﻣواطن اﻷﺣﺑﺔ،
وٕاﻧﻣـﺎ ﺗﺣـدث ﻋـن  ﺣﯾواﻧـﺎت اﻟﺻـﺣراء،و وﻟم ﯾﺻور اﻟﻣﻌﺎرك اﻟﺿـﺎرﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـدور ﺑـﯾن اﻟﻛﻠـب 
وﻣــن ﺛــم ﯾﻧﺗﻘــل إﻟــﻰ  ،ﺑﺗﻠــك اﻟﻣﻌﺎﻫــد لﱠ ﺣــ ر ﻟﯾﺻــل إﻟــﻰ ﻣــﺎاﻟــدﯾﺎر ﺑطرﯾﻘــﺔ ﺟدﯾــدة ﻓﺑــدأ ﺑﺎﻟﺗــذﻛ
إﻟـﻰ اﻟﻣﻣـدوح ﻣﺣﻔوﻓـﺎ ﺑﺎﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ ﻻ ﯾﺄﺑـﻪ  ﻪ ُﻠُـﻣ ِﺣ ْوﺻف رﺣﻠﺗﻪ ﻋﺑر اﻟﺻﺣراء ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﺔ ﺗ َ
ﻣدﺣـﻪ  ﻧـﺎء ﻓـﻲ رﺣـﺎب ﻣﻣدوﺣـﻪ اﻟـذي ﯾﻧﺗﻘـل إﻟـﻰوﻫـو ﯾﺄﻣـل ﺑراﺣـﺔ ﯾﻠﻘﺎﻫـﺎ ﺑﻌـد ﻋ ،ﺑﻬـﺎ اﻟﺷـﺎﻋر
 ﺑﺄﻟﻔــﺎظ ﺟﺎﻫﻠﯾــﺔ ﻟﯾﺟﻣــﻊ ﻓــﻲ -ﻛﻣــﺎ ﻻﺣظﻧــﺎ –ر اﻟﺷــﺎﻋر ﻋــن ﻣﻌﺎﻧﯾــﻪ ﻓﻘــد ﻋّﺑــ. (1)ﻣــدﺣﺎ ﻣوﻓﻘــﺎ
وﺗــﺎرة  ﺗطــول، ﺎرةاﻷﻧدﻟﺳــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــ ﻓــﻲ ﻣﻘدﻣــﺔ ﻗﺻــﯾدﺗﻪ ﯾــدﻟوﺣﺗــﻪ ﺑــﯾن ﻣــواطن اﻟﺗﻘﻠﯾــد واﻟﺗﺟد
  .(2)ﺻر ﻓﻲ دﯾوان اﻟﺷﺎﻋر ﻧﻔﺳﻪﺗﻘ
ﺗﺎرة ﻓﻲ اﻟﺑّر وأﺧـرى ﻓـﻲ اﻟﺑﺣـر، ﻓـﻼ ﯾﻛﺗﻔـﻲ ﺑوﺻـف  ﺻّور رﺣﻠﺗﻪﻗد ﺈذا ﻛﺎن اﺑن دراج ﻓ    
ﻗﺻﯾدة واﺣدة ﯾﺻف ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻻﻗـﺎﻩ  ؛ ﺑل ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟرﺣﻠﺗﯾن ﻓﻲﺣدىﻛّل رﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
  :(3)ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻣدوح ﯾﻘول ﻓﻲ ﻣطﻠﻌﻬﺎ
  ير ِــــــــــــــــــــــــــﺟ ْﺎ ﺗ َﻬ َﻣ ِﺟ ُﻧ ْﺄ َﺑ ِ ك ٌﻼ َﻓ ْأ َ ﯾﻪ ِﺎ ﻓ ِﻧ َﺎ     ﺑ ِـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـَﻬﯾﱠ و ِﻫ ُ نﱠ ﺄ َوﺟًﺎ ﻛ َُﻪ ﻋ ُُت ﻟ َﻠ ْﺣ َر َ
  ر ِــــــــــــــــــــــــــى اﻟُﻌﻣ ْد َﻣ َ ن َﯾ ْو َط َ ﺎم َﯾﱠ أ َﺎٍل و َﯾ َﺎ     ﻟ َـــــــــــــــــــــــــــــــــــﻬ َﻧﱠ ﺄ َﻛ َ ﺎر ِﻔ ََد اﻟﺳﱢ ﺎ ُﺑﻌ ْﻧ َﺑ ِ ﯾن َو َط َ
  :إﻟﻰ أن ﯾﻘول
  ر ِﺣ ْاﻟﺑ َ ﺞ ِﺟ َﻲ ﻟ ُج ﻓ ِو ْاﻟﻣ َ ﺎم ِط َﺗ ْﻟ ْا ِ ول َﻫ َﻰ     و َﺟ َاﻟدﱡ  م ِﻲ ُظﻠ َﻓ ِ نﱢ اﻟﺟ ِ ﯾف َز ِي ﻋ َﺎد ِﻧ َﺗ ُ
  ـــــــــــــــر ِﻬ ْاﻟﺟ َ م ِﻠ َﻲ ﻋ َِر ﻓ ِاﻟﺳﱢ  ﺎر ِﻧ َﺑ ِ ت ْﺎر َﻧ ٍَة     أ َــــــــــــــــــــــــــر َﺳ ْﺣ َﺑ ِ م ْﻬ ِﯾ ْﻠ َﻋ َ ت ْﻣﱠ ﻧ ٍَة ر َﻓ ْز َ م ْﻛ َو َ
                                                           
  .371ص ﻋﺎﻣرﯾﺎت اﺑن دراج،: وﺳﺎم ﻗّﺑﺎﻧﻲ: ﯾﻧظر - (1)
 .851اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج  - (2)
 .701ص: اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق: ﯾﻧظر - (3)




، ﻋــن اﻟـــدوران ﻓﻬــو ﯾﺻــّور رﺣﻠــﺔ اﻟﺳـــﻔﯾﻧﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺷــﺑﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﻠﻘــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗــدور وﻻ ﺗﺗوﻗــف    
ﺟﻌﻠـﻪ ﯾﺷـﻌر أّﻧـﻪ ﺳﯾﻘﺿـﻲ ، ﻣّﻣـﺎ (1)ﺑﺣرﻛﺔ اﻟﻧﺟوم ﻓﻲ اﻷﻓـﻼك، ﺣرﻛـﺔ داﺋﺑـﺔ ﻻ ﺗﺗوﻗـف أﯾﺿـﺎ
ﻣـرﺗﺣﻼ، وﯾؤﻛـد دوام ﺣﺎﻟـﻪ ﻓـﻲ رﺣﻠـﺔ داﺋﻣـﺔ اﻷﻣـواج اﻟﻣﺗﻼطﻣـﺔ، وﻣـﺎ  اطول ﻋﻣـرﻩ ﻟـﯾﻼ وﻧﻬـﺎر 
ﯾﺻـــﯾﺑﻪ ﻣـــن ﻓـــزع ﯾﺟﻌـــل زﻓـــراﺗﻬم ﺗﺗﺻـــﺎﻋد ﻣﻠﺗﻬﺑـــﺔ ﻓﺗﺿـــﻲء ﻟﺗﻛﺷـــف ﻋـــّم ﻫـــو ﻣﻛﻧـــون ﻓـــﻲ 
  .ﺻدورﻫم
ﺑــﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓــﻲ ﻟﻸﻧــدﻟس، ﻛﺷــﺑﻪ ﺟزﯾــرة  ﺎواﺿــﺣ اوﻣــن ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﺗﻘــّدم ﻧﻠﻣــس ﺗــﺄﺛر       
 ﻔن ُاﻟﺳﱡ ــ م ُﺳــﺗﺧد َﺗﺣــﯾط ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﯾــﺎﻩ ﻣــن أﻛﺛــر اﻟﺟﻬــﺎت، وُﯾَﺗَﻧَﻘــل ﺑــﯾن أطراﻓﻬــﺎ ﺑطرﯾــق اﻟﺑﺣــر، وﺗ ُ
ﻟﻠﺑﺣــر واﻟﺳــﻔن  اﻟﺷــﺎﻋرﻛوﺳـﯾﻠﺔ ذات ﺷــﺄن ﺑــﯾن وﺳــﺎﺋل اﻟﻣواﺻــﻼت، وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻛﺛــر وﺻــف 
 -واﻟﻧزﻫــﺎت اﻟﺑﺣرﯾــﺔ – و ﺻــف اﻷﺳــﻔﺎر واﻟــرﺣﻼت –ون اﻟطرﯾــف ﻫــذا اﻟّﻠــ. واﻟرﺣﻠــﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾــﺔ
وﻗـد أﻛﺛــر  ﺑﯾﺋـﺔ اﻷﻧـدﻟس، وﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻓﯾﻬــﺎ ﻣـن وﻓـرة اﻟﻣﯾـﺎﻩ واﻟﺟــداول واﻷﻧﻬـﺎر، ﻣﻣــﺎ أوﺣـت ﺑـﻪ
  .اﺑن دراج ﻣﻧﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾدل أﻧﻪ ﺗﺄﺻل ﻛﻣوﺿوع ﺑﺎرز ﻓﻲ ﺷﻌرﻩ
  :ﯾدﯾﺔﻣﻘدﻣﺎت ﻏﯾر ﺗﻘﻠ/ ب 
ﺎ رأﯾﻧـﺎ ﻋﻧـدﻫ اﺑـن دراج،اﻟﻣﻘدﻣـﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ ﻟﻠﻘﺻـﯾدة ﻋﻧـد  إﻟـﻰاﻟﺣـدﯾث اﻟﺳـﺎﺑق  ﺗطرﻗﻧـﺎ ﻓـﻲ    
ﻓــﻲ اﻟــدﯾوان، إذ ( ﺔﺛــﻣﺣد)ﻏﯾــر ﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ اﻵن ﻋﻧــد اﻟﺑــداﯾﺎت  فﻟﻧﻘــو اﻟﺗوظﯾــف اﻟﺗﻘﻠﯾــدي وﻏﯾــرﻩ 
ﺎزم ﻟﻘﺻـــﺎﺋد ﻣـــن ﻫـــذا اﻟﻧـــوع ﯾطﻠـــق ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﺣـــﻧﺟـــد ﻣﻌظـــم ﻗﺻـــﺎﺋدﻩ ﺗﺗﻣﯾـــز ﺑﻐﯾـــﺎب اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ، وا
ﻗﺻـــﺎﺋد ﺑﺳـــﯾطﺔ ذات ﻣوﺿـــوع واﺣـــد وﯾﺣﺳـــن أن ﺗﺧﺗﻠـــف ﺑـــداﯾﺗﻬﺎ ﻋـــن اﻟﻘﺻـــﺎﺋد : اﻟﻘرطـــﺎﺟﻲ
ﺑﺄﻋداﺋـﻪ  رﻣـدح ﻣـن ظﻔـ ﻛﺎﻓﺗﺗـﺎح... دأ ﺑﻪ وﺻف ﻣـﺎ ﯾﻛـون ﻓـﻲ اﻟﺣـﺎلﻓﺄﺣﺳن ﻣﺎ ﺗﺑ »اﻟﻣرﻛﺑﺔ
، وﯾﺳـﺗﻣر ﻓـﻲ ذﻟـك ﺑـذﻛر ﻓﺿـﺎﺋل اﻟﻣﻣـدوح وﻧﺷـر ﻣﺣﺎﻣـدﻩ ﺛـم ﯾﺗﺑـﻊ  ،ﺑوﺻف ذﻟك وﺗﻬﻧﺋﺗﻪ ﺑﻪ
  .«(2) ﺗﻧﺎﻓر وﻻاﺿطراب ﯾوﺟد ﻟﻠﻛﻼم ﻣﻌﻬﺎ  اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗﻌن ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺣﺎء اﻟﺗﻲ ﻻ
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 ﻪﺋـﯾﻬﻧ وأﻋﻠـﻰ اﻷﻋـداء  رﺑﺎﻟﻧﺻـ ﻟﻠﻣﻣـدوح ﻋﺎءﺑﺎﻟـد ّ اﻟﺑـدء ﻋﻧـدﻩﻫذﻩ اﻟﺑـداﯾﺎت  وﻣن ﻧﻣﺎذج    
   .(1)اﻟﻌﺎﻣري ﯾﻣدح اﻟﻣﻧﺻور ﻪوﻟﻗﻓﻣن ذﻟك  ،اﻟﻔﺗوﺣﺎت وأ ﻻﻧﺗﺻﺎراتﺄﺣد اﺑ
  ـــــل ُــــــــــــــــــﯾـــــﺣ ِر َ دﱠ ﺟ َأ َ م ْأ َ ﺎم ٌﻘ َﻣ ُ دﱠ ﺟ ََأ       ل ُــــــــــــــــــــــــﯾﻔ ِﻛ َ زﯾز ِاﻟﻌ َ ر ِﺻ ْﺑﺎﻟﻧﱠ  اﷲ ُ ك َﻟ َ
  ل ُـــــــــــــــــــــــــﯾز ِﺟ َﻓ َ ﻪ ُﻌ ُﻧ ْﺎ ﺻ ُﻣﱠ أ َو َ ﯾك َﻟ َإ ِ       ل ٌــــــــــــــــــــــــــــــﺟﱠ ﻌ َﻣ ُﻓ َ ﻪ ُﻣ َو ْﺎ ﯾ َﻣﱠ أ َ ﺢ ُﺗ ْاﻟﻔ َ و َﻫ ُ
  َوآﯾﺎُت َﻧْﺻٍر ﻣﺎ َﺗَزاُل وَﻟْم ﺗَـــــــــــــــــَزْل       ِﺑِﻬنﱠ َﻋَﻣﺎﻣﺎُت اﻟّﺿﻼِل ﺗَـــــُزول ُ
ﯾﺷــﯾد ﺑﺎﻟﻘﺎﺋــد  ﺔ، ﻓﻬــوﻣﺎدﺣــﺎ وﻓﯾــﺎ ﻟﻘﺻــﯾدة اﻟﻣــدح اﻟﺗﻘﻠﯾدّﯾ ــﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻘﺻــﯾدة ﯾﺑــدو اﻟﺷــﺎﻋر    
 ﺔﯾــردد أﺻــداء اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﺗﻘﻠﯾدّﯾ ــ إذ ،ﺟﺎع اﻟــذي ﯾﻐــزو اﻟــﺑﻼد ﻓــﻲ ﺳــﺑﯾل دﯾــن اﷲاﻟﻔطــن اﻟّﺷــ
ﺗ ــــﻲ طﺎﻟﻣــــﺎ ﺗ ــــرددت ﻓــــﻲ ﻗ ــــﺎﻣوس اﻟﻣــــدح اﻹﺳــــﻼﻣﻲ اﻟﻣﺷــــرﻗﻲ، وﻟﻛّﻧ ــــﻪ ﯾﺣﯾﯾﻬــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﻣﺎت اﻟ ّ
ﻓﺎﻟﺷـﺎﻋر ﻫﻧـﺎ ﻫﺟـم ، ش ﻣﻌﻠﻧـﺔ اﻟـوﻻدة اﻟﺟدﯾـدةﺔ وﯾروﯾﻬﺎ ﺑﻣﯾﺎﻩ ﺟداوﻟﻬﺎ اﻟرﻗراﻗـﺔ ﻓﺗﻧـﺗﻌاﻷﻧدﻟﺳﯾ ّ
ﻗوﻟـﻪ و  (2)ﺿوع اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو اﻟﻣدﯾﺢ ﻣﺑﺎﺷرة، إذ ﻟـم ﯾﺑـدأ ﺑﺎﻟﺷـﻛوى ﻛﻣـﺎ ﯾﻌـرف ﻋﻧـدﻩو ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
  :(3)ﯾﻘول ﺑﻧﺑﻠوﻧﺔﻓﻲ  واﻧﺗﺻﺎرﻩ ﻰن ﯾﺣﯾﺑ ﯾذﻛر ﻣﻧذر
  ﻩ ْد ِﻏ َ ل َﺑ ْﻗ َ ﺢ َﺗ ْﺎ اﻟﻔ َاﻧ َر َأ َ د ٍﻌ ْﺳ َ م ُو ْﯾ َو َ      ﻩ ْد ِﻣ َأ َ ﺎﻬ َﺗ ِاﻧ ْ ل َﺑ ْﻗ َ ﻰﻧ َﺎﻟﻣ ُﻲ ﺑ ِﻔ َﺷ َ ﻲ ٌﻌ ْﺳ َ
وﯾ ـــذﻛرﻩ ﺑﺄّﻧ ـــﻪ  ﻰﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﻣطﻠ ـــﻊ ﯾرﺳـــم اﻟﺷـــﺎﻋر ﺻـــورة واﺿـــﺣﺔ ﻻﻧﺗﺻـــﺎر ﻣﻧ ـــذر ﺑ ـــن ﯾﺣﯾ ـــ 
ﻪ ﻓﯾــﻪ ﻛــذﻟك ﻗوﻟــ، و ﺗﺻــرف ﺑﺳــرﻋﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق رﻏﺑﺗــﻪ، وأّن ﻫــذا اﻟﯾــوم ﻣﻠــؤﻩ ﺳــﻌد وﻓــﺗﺢ داﺋــم
  :(4)ﯾﺻف إﺣدى ﻏزواﺗﻪ
  ام ِد َــــــــــــــﻗ ْاﻹ ِ ة ُر َﺻ ْﻧ ُو َ وم ِد ُاﻟﻘ ُ  ﺢ ُﺗ ْﻓ َ       ﺎم ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻣ َﺗ َﺎ ﺑ ِﻫ َؤ ُد ْﺑ َ ر ُﺷﱢ ﺑ َﯾ ُ م ٌﻌ َﻧ ِ
  م ِﻼ َــــــــــــــــــــﺳ َو َ ﺔ ٍﯾﱠ ﺣ ِﺗ َ ب ِﯾ ْط ِﺑ ِ م ْد ِﻗ ْﺎﻓ َ      ا ر ًـــــــــــــﻔﱠ ظ َﻣ ُ ت َﻠ ْﺻ َا و َود ًﻣ ُﺣ ْﻣ َ ت ُﻋ ْدﱢ و ُ
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ﺻــر ﻋﻠــﻰ اﻷﻋــداء، وأّﻧــﻪ اﻧﺗﺻــر ﻫــذﻩ اﻷﺑﯾــﺎت ﺗﺑّﺷــر ﺑﻧﻌﻣــﺔ ﺑــداﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻛﺗﻣــﺎل اﻟﻔــﺗﺢ واﻟﻧ ّ     
 ﻰوﻗوﻟـﻪ ﻓـﻲ ﯾﺣﯾـ، أﺑﺷـر ﺑطﯾﺑـﺔ ﻛـل ﻣـن اﻟﺳـﻼم واﻟﺗﺣﯾـﺔﺎﻟﻲ ر وﺑﺎﻟﺗّـﻋﻠـﻰ ﻣﺣﻣـود وﻓـﺎز اﻟﻣظﻔّـ
  :(1)رﺑن ﻣﻧذ
  ﺢ ِــــــــــــــــــــــــﺗ ْﻓ َ ﻰﻟ َإ ِ د ٌـــــــــــــــــــﯾﻋ ِو َ د ٍﯾﻰ ﻋ ِﻟ َإ ِ ﺢ ٌﺗ ْﻔ َﻓ َ       ﺢ ِـــــــﺟ ْﺎﻟﻧﱡ ﺑ ِ ﯾك َاﻟ ِو َﯾ ُ ر ٍﻫ ْد َ ن ْﻣ ِ ك َﯾ ْاﻟ َو َد َ
  َﻛَﻣﺎ َﺑﺷﱠَرْت ﺑﺎﻟَﻐﯾِث ﺑﺎِرَﻗُﺔ اﻟَﺣَﯾــــــــﺎ       وَأْﺳَﻔَر َﻋن َﺷْﻣِس اﻟﺿﱡ َﺣﻰ َﻓَﻠُق اﻟﺻﱡ ﺑﺢ
، ﻛﺛﯾــرﺑﺻــﯾﻐﺔ اﻟﺗﺛﻧﯾــﺔ، ﻓﺎﺳــﺗﻌﻣل أﻟﻔﺎظــﺎ داﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐــﺔ واﻟﺗ ّ ﻰاﺑﺗــدأ اﻟﺷــﺎﻋر ﻣدﺣــﻪ ﻟﯾﺣﯾــ
وﻫـــو اﻟﻔـــﺗﺢ واﻷﻋﯾـــﺎد اﻟﺗـــﻲ ﯾﺟﻣـــﻊ ﺑﯾﻧﻬـــﺎ اﻟﺳـــرور  اﻟﺣﯾـــﺎة ﺗﻌطﯾـــﻪ اﻟظﻔـــر ﺑﺎﻟﺷـــﻲء،وﺑـــﺄّن ﻣـــدة 
  :(2)وﻗوﻟﻪ ﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ  .واﻟﻔرح
  ﺎل ِــــــــآﻣ َ ﯾق ِﻘ ِﺣ ْﺗ َو َ ﯾق ٍﻘ ِﺣ ْﺗ َ ﺎل ِﺂﻣ َﺑ ِ      ﺎل ِﺑ َﻗ ْإ ِ ﯾم َﻠ ِﺳ ْﺗ َ ﺎم ِﯾﱠ ﻰ اﻷ َﻠ َﻋ َ م ٌَﻼ ﺳ َ
  ﺎل ِﺑ َﻗ ْإ ِ ﯾر ِﺎﺷ ِﺑ َﻲ ﺗ َﻓ ِ ر ٍﺻ ْﻧ َ َﺑﺔ ُو ْأ َو َ      ر ٍـــــــــﻔﱠ ظ َﻣ ُ ﯾك ٍﻠ ِﻣ َ ن ْﻣ ِ ﺢ ٍﺗ ْﻓ َ م ِد َﻘ ْﻣ َﺑ ِ
  ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل أﺑﯾﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﺣّﻘﻘﻪ ﻣن آﻣﺎل ﻧﺎﺳﯾﺎ ﺑذﻟك اﻷﯾﺎم اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ، وﻫذا ﺑﻘدوم اﻟﻔﺗﺢ    
  :(3)ﻰﺑن ﯾﺣﯾوﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻧذر ، ذي ﯾﺗﺑﻌﻪ اﻟﻘﺑول واﻟﺑﺷرىﺻر اﻟ ّر واﻟﻧ ّﻣن اﻟﻣﻠك اﻟﻣظﻔ ّ
  د ِـــــــــــــﯾﻣ ِاﻟﺣ َ د ِﻣ ْﺣ َو َ ﯾز ِز ِاﻟﻌ َ زﱢ ﻋ ِو َ      ود ِــــــــــــﻌ ُاﻟﺳﱡ  د ِﻌ ْﺳ َو َ وح ِﺗ ُاﻟﻔ ُ ﺢ ِﺗ ْﻔ َﺑ ِ
  د ِــــــــــــﯾز ِﺎﻟﻣ َﺑ ﻰﻓ َا و َر ًﻛ ْﺷ ُ ﯾت َوﻓ َأ َو َ      ر ٍـــــــﺻ ْﻧ َﻰ ﺑ ِﻠ َﺟ َا ﺗ َر ًﺑ ْﺻ َ ت َﻋ ْرﱠ د َﺗ َ
  ﺳﻌد، وأّﻧﻪ ﻋزﯾز ﺣﻣﯾد، ﺗﺣّﻣل ﺻﺑرا ﺿﯾﻘﺎﻓﺗﺢ و  ﻗّدم اﻟﺷﺎﻋر ﺻورة ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣدوح ﺑﺄّﻧﻪ   
  :(4)وﻗوﻟﻪ ﯾﻣدح اﻟﻣرﺗﺿﻰ ،اﻷﺧﯾر ﺑﺎﻟﻧﺻر وﺑذﻟك وﻋد ووّﻓﻰ اﻟﻔﺗﺢ ﻓﻲﺷدﯾدا ﻟﻛن ﺗﺣﻘق 
  ﻩ ُدﱡ ـــــــــﺻ ُا ﯾ َذ َ ن ْﻣ َ اﷲ ِ ر ُﻣ ْأ َ ك َﻣ ُز ْﻋ َو َ      ﻩ ُدﱡ ر ُــــــــا ﯾ َذ َ ن ْﻣ َ اﷲ ِ م ُﻛ ْﺣ ُ ك َﺎد ُﻬ َﺟ ِ
  َﺳْﻌُدﻩ ُوَطﺎِﺋُرَك اﻟُﯾْﻣُن اّﻟِذي َأْﻧَت ُﯾْﻣُﻧُﻪ      وَطﺎِﻟُﻌَك اﻟﺳﱠْﻌُد اّﻟِذي َأْﻧَت 
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ﻛــﺄن  -دون أن ﯾﺑـدأ ﺑﺎﻟـّدﻋﺎء ﻟـﻪ -وﻧـراﻩ ﻓـﻲ ﻣواﺿـﻊ أﺧـرى ﯾﺑـدأ ﺑﻣــدح ﻣﻣدوﺣـﻪ ﻣﺑﺎﺷـرة     
ﯾﺑدأ ﺑذﻛر ﺳﻌﺎدة اﻟﺧﻼﻓﺔ وﻓرﺣﻬﺎ ﺑﺗوﻟﻲ ﻣﻣدوﺣﻪ، أو ﺑﺗﻐﯾر اﻟّزﻣـﺎن ﻣـن اﻟﺿـﯾق إﻟـﻰ اﻟّﺳـﻌﺔ، 
                          :(1)ﻓﻲ ﻣدح اﻟﻣظﻔر ﻋﺑد اﻟﻣﻠكأو ﯾﻬﻧﺊ اﻟدﻧﯾﺎ ﺑﻣﺟﻲء اﻟﻣﻣدوح وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ 
  د ُــــــــــــــــــــــــﯾز ِﺗ َ ﺔ ُﻣ َﻌ ْﻧ ِو َ وق ُر ُﺎ ﺗ َﯾ َﻧ ْد ُو َ      د ُــــــــــــــــــﯾد ِﺟ َ ﻧﻊ ٌﺻ ُو َ ﯾد ٌد ِﺟ َ ﺎن ٌﻣ َز َ
  ود ُـــــــــــــــــــــــــــــــﻌ ُﯾ َ ﯾد ٌﻋ ِو َ وم ُد ُﯾ َ زﱞ ﻋ ِو َ      ﯾب ُط ِﯾ َ ﯾٌش ﻋ َو َ وب ُﺻ ُﯾ َ ﯾث ٌﻏ َو َ
وﯾﺻّور اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن اﻟزﻣﺎن اﻟﺟدﯾد ﺑﻛـل ﻣـﺎ ﯾﺗﺣﻠـﻰ ﺑـﻪ ﻣـن ﻧﻌـﯾم وﻋـﯾش     
ﻣـن وﻫــب  ﻟﻛـن ﯾــذﻛر ﺻــﻔﺎت ﻻ ﯾﺗﺣﻠـﻰ ﺑﻬــﺎ إﻻ ّ ىوﻟــﻪ ﻓﯾــﻪ ﻗﺻـﯾدة أﺧــر  ،(2)طّﯾــب وﻋـّز داﺋــم
  :(3)ﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﻘولﻧﻔﺳﻪ ﻣن أﺟل رﻓﻊ راﯾﺔ اﻟد ّ
  ل ُـــــــــــــــﺎﺑ ِﻗ َو َ ﺎم ٌﻋ َو َ ﯾﺎد ٌﻋ ْأ َو َ ﯾد ٌﻌ ِﻓ َ        ل ُآﻫ ِ ﯾن ِﺎﻟدﱢ ﺑ ِﺎ و َﻧﯾ َﺎﻟدﱡ ﺑ ِ ك َﻠﱡ ﺣ َﻣ َ
  ل ُآﺟ ِ مﱠ ﺛ ُ ل ٌﺎﺟ ِﻋ َ ﺢ ٌﺗ ْﻓ َو َ ر ٌﺻ ْﻧ َو َ       ﺔ ٌط َﺑ ْﻏ ِو َ ن ٌﻣ ْﯾ ُو َ ﺎل ٌﺑ َﻗ ْا ِٕو َ د ٌﻌ ْﺳ َو َ
ﺟﻌــل ﻓﻋــن اﻟــدﯾن،  دﻓﺎعاﻟــدورﻩ ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة و  ﻣﺑّﯾﻧــﺎ ﻣــدح اﻟﻣظﻔــرﺑﻗﺻــﯾدﺗﻪ  اﻟﺷــﺎﻋرﯾﻔﺗــﺗﺢ    
  ﺎ ــــــــ، وﺣﺳن اﻟﺣﺎل واﻟرﺿواﻟﺳﻌد واﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ واﻹﻗﺑﺎل، ﻣﻣﺗﻠﺋﺔ ﺑﺎﻟﺧﯾر اﺎﻣﻪ ﻛّﻠﻬﺎ أﻋﯾﺎدﺣﯾﺎﺗﻪ وأﯾ ّ
  :(4)اﻟوزارةاﺑﻧﻪ وﻗوﻟﻪ ﻓﯾﻪ ﺣﯾن وﻟﻰ ، اﻟﺑﻼدﺻر اﻟﻌﺎﺟل ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺎم اﻟداﺋم ﺛّم اﻟﻧ ّ
  ﺎﻬ َاﺟ َر َﺑ ْﻰ أ َﺣ َاﻟﺿﱡ  ُس ﻣ ْﺷ َ ت ْط َﺳﱠ و َﺗ َﺎ        و َﻬ َﺎﺟ َﻬ َﺑ ْﻰ إ ِﻧ َاﻟﻣ ُ ت ِﺟ َﻬ َﺑ ْأ َ وم َاﻟﯾ َ
ﻟﯾﻘـّدم اﻟﺗﻬﻧﺋـﺔ ﻟﻠﻣظﻔّـر واﺑﻧـﻪ ﺑﺗوﻟﯾـﻪ اﻟﺣﻛـم، وذﻟـك ﺑﻌـد ﻏـزوة ﺎﻋر ﯾﻘـف ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺑﯾـت ﻓﺎﻟّﺷـ  
ﻧﯾﺎ ﺗــﻲ ﻓــّض ﻓﯾﻬــﺎ ﺟﻣــوع اﻟﻧﺻــراﻧﯾﺔ، ﻓﺎﺳــﺗﻬّل ﻫــذﻩ اﻟﻘﺻــﯾدة ﺑوﺻــف ﻓرﺣــﻪ وﻓــرح اﻟــد ّﻗﻠﻧﯾــﺔ اﻟ ّ
  :(5)ﻰوﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾ .ﻛّﻠﻬﺎ
  ﺎﺎﻧ َﯾ َﺣ ْأ َ ن ِﻣ ْﺎﻷ َﺑ ِ ن ْﻣ َ ل ِد ْﺎﻟﻌ َﺑ ِ ﺎك ِﯾ َﺣ َْأ ـــﺎ        اﻧ َر َﺷ ْﺑ ُﺎ و َﯾ َﻧ ْﺎ اﻟدﱡ ﻬ َﺗ ُﯾﱠ أ َ اك ِر َﺷ ْﺑ ُ
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، ﻓﻬـو واﻷﻣـنﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﯾـت ﺣـول ﺻـﻔﺗﻲ اﻟﻌـدل  ﻰﯾدور ﻣدح اﺑن دراج ﻟﻠﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾ     
ﻋﻠﯾـﻪ ﻣـن ﺣﻘـوق وواﺟﺑـﺎت دون أن ﯾـﻧﻘص أﺣـدا ﺷـﯾﺋﺎ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﺑﺷـر اﻟـدﻧﯾﺎ ﺑـﺄﻣن  ﻣـﺎ ﯾـؤدي
  :(1)وﻗوﻟﻪ ﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ.وأﻣﺎن اﻹﺳﻼم
  ﻩ ِد ِﻣ َر ْأ َ ن ِﻔ ْﻲ ﺟ َى ﻓ ِد َاﻟﻬ ُ ور ُﻧ ُ ﺎد َﻋ َو َ      ﻩ ِد ِﻲ ﯾ َﻓ ِ ك ِﻠ ْاﻟﻣ ُ ﺎن ُﻧ َﻋ ِ دﱠ ر ُ اﻵن َ
  :(2)وﻗوﻟﻪ ﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ
  م ُﻼ َــــــــــــــــــﺳ ْاﻹ ِ م ُﻠ َﺳ ْﯾ َ ك َﺎ ﺑ ِﻣ َﻛ َ م ْﻠ َﺳ ْاو َ        ﺎم ُﯾﱠ اﻷ َ ك َﺑ ِ ت ْد َﻌ َﺎ ﺳ َﻣ َﻛ َ د ْﻌ َاﺳ ْ
  :(3)ﺑن ﻣﻧذر ﻰوﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﯾﺣﯾ
  اور َر ُــــــــــــــــــــــــﺳ ُ ك َﯾ ْﻟ َﺎ إ ِﯾ َﻧ ْاﻟدﱡ  ت ْزﱠ ﺗ َاﻫ ْو َ          اور َﻧ ُ ﻲﺎﻟ ِﯾ َاﻟﻠﱠ  ك َﺗ ِﻟ َو ْد َﺑ ِ ت ْﯾ َﺳ ِﻛ َ
  اور َد ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــﻘ ْﻣ َ م ْﻛ ُﺎ ﺑ ِﻧ َﻟ َو َ م ْﻛ ُا ﻟ َر ًد َﻗ َ     ــــــﺎ     ﻬ َﺗ َﯾ ْﻔ َﻟ ْﻰ أ َﻧ َاﻟﻣ ُ ت َﻠ ْﻣ َﺄ َا ﺗ َذ َا ِٕو َ
  :(4)وﻗوﻟﻪ ﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ
  ك ْﻠ َﺎ ﻣ َﻣ َ ﺔ َﺟ َﻬ ْﺑ َ ك َﻼﱠ ﺣ َ ن ْﻣ َ ك ِﻠ ْﻣ ُﻲ ﻓ ِ      ك َﻟ َ ت َﯾ ْﻫ َ ة َﺎد َﯾ َاﻟﺳﱢ  ك َﺗ ْﺎد َﻧ َ م َو ْاﻟﯾ َ
  وَرَأى َﺟِﺑﯾَﻧَك َﻗْد َﺗَﻸَْﻻَ ﻟﻠُﻣَﻧــﻰ      ُﻧوًرا َﻓَﺗوﱠَﺟَك اﻟَﺳَﻧـــــــــــــﺎَء َوَﻛﻠﱠﻠَـــــــــــــــــــــــك ْ
  :(5)ﻟك ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻬدي ﺣﯾن ﺗوﻟﻰ اﻟﺧﻼﻓﺔوﻣن ذ
  ﺎك ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻧ َﯾ ْﻋ َ ﻪ ِﺑ ِ ت ْرﱠ ﻗ َ ﺎﻣ َ ِت ﯾ ْأ َر َو َ      ﺎك ِﻧ َﻣ ُ ِت ﻐ ْﻠ َﺑ َ د ْﻗ َ ﺔ ِﻓ َﻼ َﺧ ِﻠ ْﻟ ِ ل ْﻗ ُ
 ﺎﺑن دراج ﯾﻣـدح اﻟﻣﻬـدي ﻣﺣﻣـد ﻋﺑـد اﻟﺟّﺑـﺎر ﺑﺄّﻧـﻪ ﻗـد ﺑﻠـﻎ ﻫدﻓـﻪ وﻣﻧـﺎﻩ ﺑﺗوﻟﯾـﻪ اﻟﺧﻼﻓـﺔﻓـ      
 واﻟرﺋﺎﺳﺔ، وﺣﻘق ﻣرادﻩ وﻫدﻓﻪ اﻟذي ﻛﺎن ﻧﺻب ﻋﯾﻧﯾﻪ، ﺛم ﯾﺑّﯾن ﻓﺿﺎﺋﻠﻪ اﻟﺗﻲ أوﺗﻪ ﺗﺣت ظﻠـﻪ
، إذ ﻟـم ﻫو اﻟﻣدﯾﺢ ﻣﺑﺎﺷرةو  ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوع اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺷﺎﻋر ﻫﺟم ﻧﻼﺣظﻪ أن ّ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أنو 
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أو  ،ﯾﺑــدأ ﻗﺻـﺎﺋد أﺧـرى ﺑـذﻛر ﻧﻌـم اﻟﻣﻣـدوح ﻋﻠﯾـﻪ ، وﻗــدﻛﻣـﺎ ﻫـو ﻣﻌـروف ﻋﻧـﻪ ﯾﺑـدأ ﺑﺎﻟﺷـﻛوى
  : (1)ﻋﺑد اﻟﻣﻠك اﻟﻣظﻔر ﺎﺧﺎطﺑﻣﻟك ﻗوﻟﻪ ، ﻓﻣن ذﻋﻠﻰ إﻛراﻣﻪ ﺣّﺛﻪ
  ؟ﻲــــــــﻧ ِﺗ َﯾ ْﻟ َو ْﺎ أ َﻣ َ ر ِﻛ ْﺷ ُﺑ ِ وم ُﻗ ُأ َﻰ ﺗ َﻣ َﻓ َ        ﻲـــــــــــــــــــــﻧ ِﺗ َﯾ ْﯾ َﻋ ْﺎ أ َﻫ َر ِﻛ ْﺷ ُ ر ِﺳ َﯾ ْﺄ َﺑ ِ ن ٌﻧ َﻣ ِ  
  ﻲـــــﻧ ِﺗ َﯾ ْط َﻋ ْﺎ أ َﻫ َزﱢ ﻋ ِو َ ﺎة ِﯾ َاﻟﺣ َ ف َر َﺷ َ        ـــــــــــــــﺎﻣ َﻧﱠ ا ِٕو َ ﺎن ِﻣ َاﻟزﱠ  ْر ﺧ ْﻲ ذ ُﻧ ِﺗ َﯾ ْط َﻋ ْأ َ      
ﻋﻠﯾﻪ ﺟزاء ﻟﻣـﺎ ﻗّدﻣـﻪ ﻟـﻪ ﻣـن ﻧﻲ ﺛﻓﻲ اﻷﺑﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﺑن دراج ﯾﺷﻛر اﺑن أﺑﻲ ﻋﺎﻣر، وﯾ    
  ﺧﯾــر وﻧﻌــﯾم، وﻣــﺎ أوﻟــﻰ ﻟــﻪ ﻣــن ﺷــرف اﻟﺣﯾــﺎة وﺟزﯾــل اﻟﻌطــﺎء وﻛــرم اﻹﯾــواء، ﻓﻬّﯾــﺄ ﻟــﻪ ﺣﯾــﺎة
  :(3)ﯾﺧﺎطب ﻋﯾﺳﻲ ﺑن ﺳﻌﯾد (2)وﻗوﻟﻪ .ﺷرﯾﻔﺔ
  ﻲـــــــــــــاﺣ ِر َﻲ و َﺎﻧ ِﺣ َﯾ ْر َ اك َر َﻛ ْن ذ ِﻣ ِو َ       ﻲﺎﺑ ِﺣ َط ِاﺻ ْو َﻲ ﺎﻗ ِﺑ َﺗ ِاﻏ ْ ك َﻣ ُﺎر ِﻛ َﻣ َ
  ﺎح ِﻣ َاﻟﺳﱠ  وض ِﻲ ر َﻓ ِ ك َﻧ ْﻣ ِ ل ُﻓ ُر ْأ َو َ       ﻲﺎﻧ ِـــــــــــــــــــــــــــﻣ َاﻷ َ ﺎر ِﻣ َﺛ ْﺄ َﻲ ﺑ ِﯾﻧ ِﯾﱢ ﺣ َﺗ ُ
ﻠـﻰ ﺣﯾد ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ، ﻟﯾﺻف ﺑﻌـدﻫﺎ ﻣـﺎ ﺗإﻟﻰ ﻛرم اﻟﻣﻣدوح، ﻟﻛن ﺑﻣز ﯾﺷﯾر اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ أﺑﯾﺎﺗﻪ 
  :(4)وﯾﺧﺎطب ﻣﻧﺻور اﻟﻌﺎﻣري ﺑﻘوﻟﻪ.ﺑﻪ ﻣن ﺟود وﺳﺧﺎء ﻟﺗﺑﺳط ﻛّﻔﻪ ﺑﺎﻟﻌطﺎء
  ﺎـــــــــــــــﯾﻬ َﻲ ﺗ ِﺗ ِﻟﱠ ذ ِِﻣن ى ر َﻲ اﻟو َﻓ ِ ﻲﻟ ِد ِﺑ ْﻣ ُو َ      ﺎــــــــــــﯾﻬ َﯾ ِﺣ ْﻣ ُﻓ َ ﻲﺎﻟ ِآﻣ َ ك ُر ِد ْﻣ ُ ت َﻧ ْأ َ ل ْﻫ َ
  :(5)وﻣن ذﻟك أﯾﺿﺎ ﯾﺧﺎطب اﻟوزﯾر ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﺳﻌﯾد ﺣﺎﺛﺎ إﯾﺎﻩ ﻋﻠﻰ إﻛراﻣﻪ
  ل ِﻣ ْاﻟﺷﱠ  ﺔ ُﻌ َﺎﻣ ِﺟ َ ﯾك َﻲ ﻓ ِﺎﻧ ِﻣ َاﻷ َ يذ ِﻫ َو َ      ﻲ؟ــــــﻠ ِﺛ ْﻣ ِ ن ْﻋ َ ﯾك َﺎد ِﯾ َو أ َﺑ ُﻧ ْﺎ ﺗ َﻬ َﻠ ِﺛ ْﻲ ﻣ ِﻓ ِأ َ
  ﻲـــــــــــــﻠ ِﻌ ْﺗ َﺳ ْﺗ َو َ ﻲﻠ ِﻌ ْﺗ ُ ت َﻟ ْ ز َِﻻ أ َ ك َء َﺎﻓ َو َ      ت ْــــــــﺿ َﺗ َاﻗ ْو َ ك َد ِﻬ ْﻌ َﺎ ﺑ ِﯾ َﻧ ْاﻟدﱡ  ت ِﻓ َو ْأ َ د ْﻗ َو َ
                    ،ﻟﻌـــــّل ﻫـــــذﻩ اﻟﻘﺻـــــﯾدة ﻣـــــن أﺑـــــرز اﻟﻘﺻـــــﺎﺋد اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺣﻣـــــل طـــــﺎﺑﻊ اﻟﺷـــــﻛوى ﺑﺄﺳـــــﻠوب ﺻـــــرﯾﺢ
  .اﻟﺧﺎﻟصﻣدﯾﺢ ﻓﻲ اﻟ ﻣﻌظم ﻗﺻﺎﺋد اﻟدﯾوانﻛون  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﯾطول ﺑﻧﺎ اﻟﺣدﯾثو 
                                                           
 .61ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(1)
  .24ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(2)
ﺳــﻌﯾد اﻟﯾﺣﺻــﻲ اﻟﻣﻌــروف ﺑﺎﻟﻘطــﺎع ،ﻛــﺎن أول ﻛﺎﺗــب ﻟﻠﻣﻧﺻــور ﺑــن أﺑــﻲ ﻋــﺎﻣر ،وﻋﺑــد اﻟﻣﻠــك اﻟظﻔــر ﻫــو ﻋﯾﺳــﻰ ﺑــن  -(3)
اﻟﻣﻧﺻور زّوج اﺑﻧﻪ ﻣن أﺧﺗﻪ اﻟﺻﻐرى،ﺛم ﻟم  ﯾﻠﺑث أن ﺗﻧﻛر ﻟﻪ اﻟﻣظﻔـر ﺑﻌـد أن ﻧﻘـل إﻟﯾـﻪ أّﻧـﻪ ﯾﺳـﻌﻰ  إﻟـﻰ اﻟﺛـورة ﻋﻠـﻰ 
 ،3ج:اﻟﺑﯾـﺎن اﻟﻣﻐـرب : ىاﺑـن ﻋـذار  :ﻧظـرﯾ، ه793اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻌﺎﻣرﯾـﺔ ،ﻓﻌﺎﺟﻠـﻪ ﺑﺎﻟﻘﺗـل ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺷـر ﻣـن رﺑﯾـﻊ اﻷول ﺳـﻧﺔ 
 .52-42ص
 .7ص : اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق -(4)
 .73ص  ،اﻟدﯾوان :اﺑن دراج - (5)




ﻓـﻼ  ﻣـن اﻟـدﯾوان،ﯾـرا ﻛﺑ ﺎ، وﻫـذا اﻟﺟﺎﻧـب ﯾﺷـﻐل ﺟﺎﻧﺑـوﻗـد ﯾﺑـدأ ﻗﺻـﺎﺋد أﺧـرى ﺑﺎﻟﺷـﻛوى ﻣﺑﺎﺷـرة
ﺣﯾـــث ﺗـــﺄﺗﻲ اﻟﺷـــﻛوى ﻓـــﻲ ﺛﻧﺎﯾـــﺎ ﺑ ﺗﻛــﺎد ﺗﺧﻠـــو ﻣﻧـــﻪ ﻗﺻـــﯾدة وﻫـــو ﯾﻘرﻧـــﻪ داﺋﻣـــﺎ ﺑﻣدﺣــﻪ ﻟﻠﻣﻣـــدوح
ﺑﯾـــﺎت ﻣﺻـــّرﺣﺎ ، ﻓوّﺟـــﻪ إﻟﯾـــﻪ ﻫـــذﻩ اﻷاﻟﻘﺻـــﺎﺋد، وﻣـــن ذﻟـــك ﻗوﻟـــﻪ ﯾﺧﺎطـــب ﺳـــﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﺳـــﺗﻌﯾن
  :(1)ﻓﯾﻘول ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺷﻛواﻩ وآﻻﻣﻪ
  ﺎـــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻫ َﻧ َﻣ ُ وَس ﻔ ُاﻟﻧﱡ  ك َﯾﻐ ِﻠ ِﺑ ْﺗ َ وم َﺎ       ﯾ َـــــــــــــــــــــــاﻫ َد َﻣ َ وب ُط ُاﻟﺧ ُ ك َد َﯾ ْﻋ ِ ت ْﻐ َﻠﱠ ﺑ َ
  ﻰــــــــــــــــــــﺎﻫ َﻧ َ ﺗ َﻻﱠ إ ِ ت َﯾ ْﺿ َﺎ ر َﯾﻣ َﻓ ِ ﻊ َﺳ ْﯾ َ        م ْــــــــــــــــــــــــــﻟ َ َﻣن ْﺑ ِ ﺎة ِﯾ َاﻟﺣ َ د ُﻬ ْﻰ ﺟ َﺎﻫ َﻧ َﺗ َو َ
  :(2)ﻓﯾﻘولﻟﻣﻧﺻور ﺑن أﺑﻲ ﻋﺎﻣر ﺑﺎﻟﺷﻛوى ﻣﺧﺎطﺑﺎ ا اﻟﻣﺳﺗﻬّﻠﺔوﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﻗﺻﯾدﺗﻪ 
  ﺎــــــــــﺑ َﻠ َﻘ َي اﻧ ْذ ِاﻟ ّ ظﱢ ﺣ َﻠ ْﻟ ِ ك َﯾ ْﻔ ّﻛ َ ود ُﺟ ُو ُ      ﺎـــــــﺑ َﺗ َﻋ َ ي ْذ ِاﻟ ّ ر ِﻫ ْاﻟدﱠ  ن َﻣ ِ ﺎك َﺿ َﻲ ر ِﺑ ِﺳ ْﺣ َ
  ﺎﺑ َﻫ َﺎ و َﻣ َ َض ﻌ ْﻲ ﺑ َﺎﺗ ِﯾ َﺣ َﻲ و َﺗ ِﺟ َﻬ ْﻣ ُو َ      ت ْــــــﻛ َـﻠ َﻣ َ َﻣﺎﺎﻣ َﻲ و َﻔﱢ ﻛ َ ت ْﺣ َﺑ َﺻ ْأ َ ﺎﻛ ًﺎﻟ ِﺎ ﻣ َﯾ َ
ﻣﺷـﺎﻋرﻩ اﻟﺧﺎﺻـﺔ، ﻟﯾﺑـّﯾن ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﺑﻌـض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺗﺣﻣـل ﺟواﻧـب ﺷـﺗﻰ ﻣـن  ﺟﺎءت ﻫذﻩ   
ﻛﺎﯾﺔ ﻣـن اﻟـدﻫر، ﺗوﺟﻬﺎﺗـﻪ اﻟﻔﻛرﯾـﺔ واﻟﻔﻧّﯾـﺔ، وﻛـذا ﺑﻌـض أﻫداﻓـﻪ وﻣراﻣﯾـﻪ، ﻓﻬـﻲ ﻣـزﯾﺞ ﺑـﯾن اﻟّﺷـ
، اﻟرﺿـﺎﻣﻌـﺎﻧﻲ اﻟﺷـﻛوى وﻋـدم ﺑواﻟﺳﺧط ﻋﻠـﻰ اﻷﻋـداء، وﻗـد ارﺗﺑطـت ﻋﺑـﺎرات اﻟﺷـﻛر واﻟﺛﻧـﺎء 
  :(3)ﯾﻘول ﻰﻛﺎﺗب ﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾ وﻗوﻟﻪ ﯾﺧﺎطب اﺑن أزرق .وﻫﻲ ﺗﺟﺳﯾد ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻠق اﻟﻧﻔﺳﻲ
  ﺎء ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻣ َظ ِ م ُﻬ ُﻠ ُﻛ ُو َ ﺔ ٌﻌ َﺑ َر ْأ َو َ       ﻊ ٌــــــــــــــــــــــــﺑ ْﺳ َ ﺎﻩ ُﺷ َﺣ َ صﱡ ﻣ ُﯾ َ ﺈ ٍﻣ َظ َو ﺧ ُأ َ
واﻻﺿطراب واﻟﻘﻠق، وﻓزﻋﻪ ﻣن اﻟﺗﺷﺗت واﻟﺗﺷـّرد واﻟﺿـﯾﺎع،  اﻷﯾﺎمﯾﺷﻛو اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﻗﺳوة   
وﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺿــﯾق اﻟــذي أﻟــّم ﺑــﻪ أﯾــﺎم اﻟﻐرﺑــﺔ ﻣﻔﺗﻘــدا اﻟﻧﺻــﯾر، وﻫــو دﻟﯾــل ﻋﻠــﻰ ﺿــﻌﻔﻪ ﻓﯾﺻــف 
اﻟـذﯾن ﯾﺟوﺑـون اﻟﺻـﺣﺎري وﯾﻌـﺎﻧون ﻣـن اﻟﻣﺗﺎﻋـب ﻪ، ﻣﻧـوﻣﻌﺎﻧﺎﺗـﻪ ﻫـو وأﺑﻧـﺎؤﻩ  ﻟـﻪ، ﻋذر أﻗﺎرﺑـﻪ
  :(4)وﻗوﻟﻪ ﯾﺧﺎطب ﻋﻠﻰ ﺑن ﺣﻣود.واﻟﺻﻌﺎب واﻟﻌطش اﻟﺷدﯾد
  ل ِــــــــــــــــﯾﻟ ِاﻟذﱠ  ﯾب ِر ِاﻟﻐ َ و ِﺟ ْﺷ َﻟ ِ ﯾت ِﺟ ِﺷ َ      ﯾل ِــــــــــــــــــــــﺻ ِاﻷ َ د َﻧ ْﻋ ِ ُس ﻣ ْﺎ ﺷ َﯾ َ ك ِﻠﱠ ﻌ َﻟ َ
                                                           
 .95ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (1)
 .803ص : ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣﺻدر  - (2)
 .672ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (3)
 .46ص  ،اﻟدﯾوان :اﺑن دراج - (4)




  اﻟﺷﱠِﻔﯾــــــــــِﻊ      وُﻛوِﻧﻲ َرُﺳوِﻟﻲ ِإَﻟﻰ اﺑٍن اﻟرﱠ ُﺳـــــول َِﻓُﻛوِﻧﻲ َﺷِﻔﯾِﻌﻲ ِإَﻟﻰ اﺑِن 
ﻫـــﺎ ﻋﻧ ـــد ﺎوﺟداﻧﯾـــﺔ، ﺗﺣـــزن ﻟﺣزﻧ ـــﻪ ﻓﺗﺣﻣـــّر ﻋﯾﻧ ﻓـــﺎﺑن دراج ﯾﺟﻌـــل اﻟﺷـــﻣس ﺗﺷـــﺎرﻛﻪ ﻣﺷـــﺎرﻛﺔ 
اﻷﺻﯾل وﺗﺷﺟو ﻣﺛﻠﻪ وﺗﺣزن، واﻟﻬـّم ﯾﻼزﻣـﻪ ﻟـذا وﺻـف ﻧﻔﺳـﻪ ﺑﺎﻟﻐرﯾـب واﻟـذﻟﯾل، وﻫـذا ﺗﺄﻛﯾـدا 
واﻻﻛﺗﺋـــﺎب؛ ﻟﺷـــدة اﻟﻣﻌﺎﻧـــﺎة اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ ﻓﻠـــم ﯾﺟـــد ﺳـــوى اﻟـــذّل وﺗﺟﺳـــﯾدا وﺗﺻـــوﯾرا ﻟﻌﻣـــق اﻟﻘﻠـــق 
  :(1)وأﺧﯾرا ﻗوﻟﻪ ﯾﺧﺎطب اﻟﻘﺎﺳم ﺑن ﺣﻣود.واﻟﺣﺳرة
  يد ِﺗ َﻏ ْأ َو َ وب ِط ُاﻟﺧ ُ م ِﻠ َﻲ ظ ُﻓ ِ وح ُر ُأ َو َ ي      د ِدﱡ ــــــــــــــــــــــــﻠ َﺗ َو َ ﻲﻠ ِﻠﱡ ﺿ َﺗ َ ﯾل ُط ِﺗ َﺳ ْأ َ م ْﻛ َ
  َرﺑﱢَﻬـــــــــــــــــــــــــﺎ       واﻟَﻔْﺟُر ُﻣْﻧَﺑِﻠٌﺞ ِﻟَﻌْﯾِن اﻟُﻣْﻬﺗَـــــــــــــــــــِديواَﻷْرُض ُﻣْﺷِرَﻗٌﺔ ِﺑُﻧوَرْي 
وﻧرى ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾت اﻟﺳﺎﺑق، أّن اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺑدأ ﺑداﯾﺔ ﻣوﺟزة ﯾﺷﻛو ﻓﯾﻬﺎ ﺳـوء ﺣﺎﻟـﻪ، راﺑطـﺎ   
ﻧﺟـد أّن ، اﻟﻣﻧﺷـود أو طﻠـوع اﻟﻔﺟـر ﺑﻌـد اﻟظﻠﻣـﺔ اﻷﻣـلذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻣدوح ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷـر، ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ 
ﻣوﺿـوﻋﺎت اﻟرﺛـﺎء ﺗﺗﻔـق ﻣـﻊ طﺑﯾﻌﺗـﻪ، ﻓﻬـو ﯾﺑـدأ ﻗﺻـﺎﺋدﻩ ﻓﯾـﻪ ﺑﺎﻟﺣﻛﻣـﺔ ﻓﻣـن ذﻟـك رﺛـﺎؤﻩ ﻫﺷـﺎم 
   . ورﺛﺎؤﻩ ﻋﺑد اﻟﻣﻠك طﻔل ﻟﻌﺑد اﻟﻣﻠك،ﻟورﺛﺎؤﻩ  ورﺛﺎؤﻩ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء، اﻟﻣؤﯾد،
ﺎ ﺗﻘـــدم أن اﺑـــن دراج ﻟدﯾـــﻪ ﻗﺻـــﺎﺋد ﺗﺑـــدأ ﻣﺑﺎﺷـــرة ﺑﺎﻟﻣوﺿـــوع ﻛﻣـــﺎ ﺗﻘـــدم ﻓـــﻲ ﻧﺳـــﺗﺧﻠص ﻣّﻣـــ  
ز ﺑﻐﯾﺎب اﻟﻣﻘدﻣﺔ، ﻛﻣـﺎ ﺗﻘـدم ﻓـﻲ اﻟرﺛـﺎء ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻐـزل واﻟوﺻـف اﻟﻣطﺎﻟﻊ أو اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾ ّ
ﻣﻬﻣـــﺎ ﯾﻛـــن ﻣـــن أﻣـــر ﻏﯾـــﺎب اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ أو و  .وردت دون ﻣﻘـــدﻣﺎتاﻟﺗـــﻲ وﻏﯾرﻫـــﺎ ﻣـــن اﻟﻘﺻـــﺎﺋد 
ﻲ واﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ﺑﺑﻧﯾـﺔ ﺟزﺋﯾـﺔ ﻓـ ﻣﺔﯾرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻘد ّ أن اﺳﺗطﺎعﻪ ﺣﺿورﻫﺎ أو طوﻟﻬﺎ ﻓﺈﻧ ّ
  ."صاﻟﺗﺧﻠ ّ"ـﺎد ﺑاﻟﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺻﯾدة واﻟﺗﻲ ﺳﻣﺎﻫﺎ اﻟﻧﻘ ّ
  :ﺗﺧﻠصاﻟﺣﺳن : ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷﻏراض ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب، وﻛﺎن رأي أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎد إﻟـزام  اﻟﻘﺻﯾدةﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت     
ﺑﺎﻟﺷـﻛل واﻟدﻗـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺧـروج  اﻻﻫﺗﻣـﺎماﻟﺷﻌراء اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﺑﻬـﺎ ﻓﻘـد ﺣرﺻـوا ﺣرﺻـﺎ ﺷـدﯾدا ﻋﻠـﻰ 
 ،ﻣن ﺟزء إﻟﻰ ﺟزء ﺧروﺟﺎ ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﺗﺣﺎم اﻷﺟزاء وﺗﻣﺎﺳﻛﻬﺎ ﻻ ﺑوﺟود ﺣـواﺟز واﺿـﺣﺔ ﺑﯾﻧﻬـﺎ
                                                           
 .06ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (1)




  ،(1)اﻟدﻗـﺔ ﻓﯾـﻪ واﺷـﺗراطاﻟﻌﻧﺎﯾـﺔ ﺑـﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣـن اﻟﻣﻘدﻣـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻐـرض اﻟرﺋﯾﺳـﻲ  ﺟـﺎءتﻣـن ﻫﻧـﺎ 
ﺎﻋﺗﻧﻰ ﻓـﯾﺳـﻲ ﺗﻌـد ﻫـذﻩ اﻟﺑﻧﯾـﺔ اﻟﺟزﺋﯾـﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ اﻟﺟﺳـر اﻟـراﺑط ﺑـﯾن اﻟﻣﻘدﻣـﺔ واﻟﻣوﺿـوع اﻟرﺋ ذنإ
ﻟـك ﻗﺻـﯾدﺗﻪ اﻟﺗـﻲ ﯾﻣـدح ﺑﻬـﺎ ﻣﻧﺻـور ﻬذﻩ اﻟﺑﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺻﯾدة ﻓﻣن ذﺑﺻﺔ اﺑن دراج ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎ
  :(2)ﻘولﯾ وأﻫوالاﻟﻌﺎﻣري وﯾﺻف رﺣﻠﺗﻪ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء وﻣﺎ ﻟﺣﻘﻪ ﻣن ﻣﺷﻘﺔ 
  ﺎﻫ َﺎﺟ َو َ ﺎء ِﺿ َاﻟﻔ َ ض ِر ْاﻷ َ ﻰﻟ َإ ِ ﻰﻛﱠ ﺷ َﺗ َ       ﺔ ٍـــــــــــــــــــــــﯾﱠ ذ ِر َ ﺎم ِﻣ َﻲ اﻟزﱢ ﻓ ِ و ٍﺿ ْﻧ َﻟ ِ ت ُﻠ ْﻗ ُو َ
  ﺎـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻫ َﺳ َﻋ َ ﺎة ِﻔ َاﻟﻌ ُ ﺎل ِﻣ َِﻵ  م ٌﺗ ْﺣ َو َ       ﺔ ًاﺣ َر َ ب ُﻘ ِﻌ ْﺗ ُ ور ِﺻ ُﻧ ْاﻟﻣ َ ﺔ َاﺣ َﻰ ر َﺳ َﻋ َ
ﯾﻌﺗﺑــر ﺿــرﺑﺎ ﻣــن اﻟﺗﻘﻠﯾــد ج ﺑﻣﺧــر ﻓﺈﻧﻧــﺎ ﻧــراﻩ ﺑﻣﺟــرد وﺻــول اﻟﻧﺎﻗــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣﻣــدوح ﯾﺧــرج إﻟﯾــﻪ 
  :(3)وﯾﻣدﺣﻪ ﻓﯾﻘول
  ﺎـــــــــــﺎﻫ َﺻ َﻋ َ ﺎت ِﻣ َر َﻛ ْاﻟﻣ ُ ﻊ ِﺑ ْر َﺑ ِ ت ْﻘ َﻟ ْأ َو َ  ﺎ      ﻬ َﻠ َﺣ ْر َ د ِﺟ ْاﻟﻣ َو َ ود ِاﻟﺟ ُ ﻰﻧ َﻐ ْﻣ َﺑ ِ ت ْطﱠ ﺣ َﻓ َ
  ﺎﺎﻫ َﻔ َﻛ َﻰ و َﻧ َاﻟﻣ ُ ب ُﺳ ْﺎ ﺣ َﺿ َاﻟرﱢ  ن ِﯾ ْﻌ َﺑ ِ       ـــــــــــــــــــــــــــﻪ ِﻓ ِر ْط َ ظ ِاﺣ ِو َﻟ َ ىد َﺣ ْإ ِ ك ٍﻠ ِﻣ َ ىد َﻟ َ
أن ﯾﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣن ﻣﻘدﻣـﺔ  اﺳﺗطﺎعوﻣن أﻣﺛﻠﺗﻪ أﯾﺿﺎ ﻫﺎﺋﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻣدح اﻟﻣظﻔر ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﻛﯾف    
ﻏزﻟﯾﺔ ﺑذﻛﺎء وروﻋﺔ، ﻓﺟﺎء ﺗﺧﻠﺻﺎ ﻟطﯾﻔﺎ ﻣﺣﻘﻘﺎ اﻟﺷرط اﻟذي اﺷﺗرطﻪ ﺣﺎزم اﻟﻘرطـﺎﺟﻲ ﺣﯾـث 
وذﻟـك ﻓـﻲ اﻟﺑﯾﺗـﯾن اﻟـواردﯾن ﻓـﻲ  «(4) ﯾﻛـون اﻟـﺗﺧﻠص ﻟطﯾﻔـﺎ واﻟﺧـروج ﺑـدﯾﻌﺎ أنوﯾﺟب  » :ﻗﺎل
  : (5)ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﯾﻘول 
  ﻪ ِﻣ ِﻋ ْز َﺑ ِ وت َﻣ ُأ َ ن ْأ َ ك ْﺷ ِو ْﺄ ُا ﻓ َد ًﺟ ْﻰ      و َﺳ َاﻷ َ ن َﻲ ﻣ ِﺎﺳ ِﻗ َﺎ أ ُﻣﱠ ﻣ ِ ت ْﻣ ُأ َ م ْﻟ َ ن ْإ ِ
  ﻪ ِـــــــﻣ ِﻏ ْر َﺑ ِ نﱠ ﻘ َﺷ ِﻋ َْﻷ َ ﯾت ُو ِﻫ َ ن ْﻣﱠ ﻣ ِ    ة   و َـــــــــــــــــــــﻠ ْﺳ َﺑ ِ ت ُر ْﻔ ِظ َ ن ْﺋ ِﻟ َ ﻲﱠ ﻠ َا ﻋ َد ًﻬ ْﻋ َ
ﺎﻋر وﻗـــوة ﺗﺻـــرﻓﻪ وﻗدرﺗ ـــﻪ ﯾﺻـــدر إﻻ ﻋـــن ﺣـــذق اﻟﺷـــ أنوﻣﺛـــل ﻫـــذا اﻟـــﺗﺧﻠص ﻻ ﯾﻣﻛـــن    
ﺑﺗﻌرﯾــف ﯾﺟﻣــﻊ  ي، واﻟــذي ﯾﻌرﻓــﻪ اﻟﺣﻣــو وﻫــذا ﻣــﺎ ﺳــﻣﺎﻩ اﻟﻧﻘــﺎد ﺣﺳــن اﻟــﺗﺧﻠص ،وطــول ﺑﺎﻋــﻪ
آﺧـر ﯾﺗﻌﻠـق  ﻰﻠص ﯾﺷـﺗرط اﻟﺷـﺎﻋر اﻟﻣـﺗﻣﻛن إﻟـﻰ ﻣﻌﻧـﺣﺳـن اﻟـﺗﺧ :اﻟﺗﻌـرﯾﻔﯾن اﻟﺳـﺎﺑﻘﯾن ﻓﯾﻘـول
                                                           
   192ص : ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ: ﯾوﺳف ﺑﻛﺎر - (1)
  .11ص  اﻟدﯾوان، :اﺑن دراج - (2)
  .21-11ص :ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر - (3)
  .603ص : ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺑﻠﻐﺎء: ﺣﺎزم اﻟﻘرطﺎﺟﻲ - (4)
  .552ص  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق – (5)




ﺑﺣﯾـــث ﻻ ﯾﺷـــﻌر اﻟﺳـــﺎﻣﻊ  ﻰرﺷـــﯾﻘﺎ دﻗﯾـــق اﻟﻣﻌﻧـــ اﺧﺗﻼﺳـــﺎﺑﻣﻣدوﺣـــﻪ ﺑـــﺗﺧﻠص ﺳـــﻬل ﯾﺧﺗﻠﺳـــﻪ 
 واﻻﻟﺗﺋـــﺎم واﻻﻧﺳـــﺟﺎم اﻷول إﻻ وﻗـــد وﻗـــﻊ ﻓـــﻲ اﻟﺛـــﺎﻧﻲ ﻟﺷـــدة اﻟﻣﻣﺎزﺟـــﺔ ﻰإﻟـــﻰ اﻟﻣﻌﻧـــ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘـــﺎل
ﺑـل ﯾﺟـري ، ﻬﻣـﺎ أﻓرﻏـﺎ ﻓـﻲ ﻗﺎﻟـب واﺣـد، وﻻ ﯾﺷـﺗرط أن ﯾﺗﻌـﯾن اﻟﻣـﺗﺧﻠص ﻣﻧـﻪﻛﺄﻧ ّ ﺣﺗـﻰﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ 
 ﻰأو ﻣﻌﻧـ...ﻛﺎن، ﻓﺈن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﯾﺗﺧﻠص ﻣن ﻧﺳﯾب أو ﻏـزل أو وﺻـف ﻣﻌﻧﻰذﻟك ﻓﻲ أي 
وﻟﻛن اﻷﺣﺳـن أن ﯾـﺗﺧﻠص اﻟﺷـﺎﻋر ﻣـن اﻟﻐـزل إﻟـﻰ ...ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣدح أو ﻫﺟوم
، ﺣﯾــث ﯾﺻــف ﺣﺎﻟــﻪ ﻫــو وأﺳــرﺗﻪ ﻰن ذﻟــك أﯾﺿــﺎ ﻗﺻــﯾدة ﻓــﻲ ﻣﻧــذر ﺑــن ﯾﺣﯾــﻣــو . (1)اﻟﻣــدح
  : (2)ﺗﻐﯾر ﺣﺎﻟﻬم ﻓﯾﻘول وﺿﯾق اﻟدﻧﯾﺎ أﻣﺎم أﻋﯾﻧﻬم ﻓرﺣﻠوا إﻟﻰ اﻟﻣﻣدوح أﻣﻼ ﻓﻲ
  ﺎر ُﯾﱠ ﺎ د َﻬ َﺑ ِ ﺎﻣ َ ب ِﺎﺋ ِﺻ َاﻟﻣ َ ُض ر َﻏ َ       م ْـــــــﻫ ُﺎر ُﯾ َد ِ ك َﻠ ْﺗ ِو َ م ْﻬ ِﺑ ِ ﺎر ُﯾ َاﻟدﱢ  وْﻧﺑ ُﺗ َ
  ﺎر ُـــــــــــــــــــــــــﻔ َﻗ ِو َ ﻼ َﺎﻟﻔ َﺑ ِ ز ُﺎو ِﻔ َﻣ َ م ُﻬ ِﺑ ِ       ت ْﺳ َﻧﱢ أ ُو َ ﯾس ِﻧ ِاﻷ َ ن َط َوا و َر ُﻔ َﻗ ْأ َ د ْﻗ َ
  :ﺑﻘوﻟﻪﺛم ﺗراﻩ ﯾﺧرج إﻟﯾﻪ 
  ﺎر ُـــــــــــــــــــﺣ َﺑ ِو َ ف ُﺎﺋ ِﻧ َﺗ َ نﱠ ﻬ ِﺑ ِ ت ْﺑ َﻌ ِﻟ َ       ﻼ ًﺣ ُر ْوا أ َطﱡ ﺣ َ ور ُﺻ ُﻧ ْﺎ ﻣ َﯾ َ ك َﯾ ْﻟ َا ِٕو َ
ﻟﺳـﺎن اﻟﻧﺎﻗـﺔ  آوﻛﻣﺎ ﻧﺟد اﺑن دراج ﯾﺟﻌـل اﻟﺧـروج إﻟـﻰ ﻣـدح اﻟﻣﻣـدوح ﻓـﻲ ﺣدﯾﺛـﻪ إﻟـﻰ اﻟﻧﺎﻗـﺔ  
وﯾﺻــف رﺣﻠﺗــﻪ وﺿــﻌف اﻟﻧﺎﻗــﺔ وﯾــﺄﺗﻲ ذﻛــر اﻟﻣﻣــدوح  ﻰﻓﻣــن ذﻟــك ﻗوﻟــﻪ ﯾﻣــدح ﻣﻧــذر ﺑــن ﯾﺣﯾــ
  :(3)ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎﻧﻬﺎ ﻓﯾﻘول
  ار َـــــــــــــــــــــــــــاﻟﺑ ُ ﺎف ِﺻ َﻧ ْأ َ ل ِﺛ ْﻣ ِﻛ َ نﱠ ﻫ ُؤ ُﻼ َﺷ ْأ َ      ت ْـــــــــــــــﻧ َﺛ َﻧ ْﻰ ا ِﺗ َا ﺣ َر َﺎ اﻟﺑ ُﻧ َﺑ ِ ْﺧَﻧﺎﻔ َﻧ َ ٌص و ﺧ ُ
  ار َذ ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻧ ْﻣ ُ ﻲ َﻗ ِﻼ َﺗ ُ و ْأ َ ﻲ َﻗ ِﻼ َﺎ ﺗ ُﻣﱠ ﻣ ِ      ــــــﺔ ًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﺣ َر َ ﻲﻗ ِﻼ ُ ﺗ ُﻻﱠ ﺎ أ َﻧ َﻟ َ ت ْر َذ َﻧ َ
  ار َذ َـــــــــــــﻌ ْﺗ ُﻓ َ وت َﻣ ُﺗ َ و ْأ َ ﻰﯾ َﺣ ْﯾ َ اﺑن ِ ون َد ُ     ـــــــــــﺎ ــــــــــــــــــــــــــــــــــﻬ َﺎﺗ َﯾ َﺣ َ ﯾﻎ َﺳ ِ ﺗ ُﻻﱠ أ َ ت ْﻣ َﺎﺳ َﻘ َﺗ َو َ    
وﻣـن ﻫـذا أﯾﺿـﺎ ﻗﺻـﯾدﺗﻪ ﻓـﻲ اﻟﻔـﺗﺢ ﺑـن أﻓﻠـﺢ أﺣـد رؤﺳـﺎء اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﺗـﻲ ﯾﺻـف ﻓﯾﻬـﺎ رﺣﻠﺗـﻪ   
  :(4)ﻣﺷﻘﺔ وﻋﻧﺎء ﯾﻘول ﻣنوﻣﺎ ﻻﻗﺎﻩ 
                                                           
  .941ص : دار اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﺣدﯾث، ﺑﯾروت ﺧزاﻧﺔ اﻷدب وﻏﺎﯾﺔ اﻷرب،: اﻟﺣﻣوي - (1)
  .921ص  ،اﻟدﯾوان: اﺑن دراج - (2)
  .401ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (3)
  .08ص ،اﻟدﯾوان :اﺑن دراج – (4)




  ِب ﻬ ُاﻟﺷﱡ  ﻪ ِﺟ ُو ْﻲ أ َﻓ ِ ﺎك َﯾﻣ َﺳ ِ ﺎﻬ َﻟ َ وﻠ ُﺟ ْأ َو َ     ـــــــﺎ ـــــــــــــــــــــــــ ـَﺑاﻟﺻﱠ  ﺔ ِﺣ َﻔ ْﻲ ﻧ َﻓ ِ ﺎك َﯾﱠ ﺎ ر َﻬ َﻣ ُﺳﱢ ﻧ َأ ُ
  ِب ــــــــــــــﺣ ِاﻟرﱠ  ل ِز ِﻧ ْاﻟﻣ َو َ ام ِر َﻛ ْاﻹ ِﻰ ﻟ َإ ِ مﱠ ﻠ ُﻫ َ      ل ٍـــــــــــــــــــــــــــــﻬ َﻧ ْﻣ َ لﱢ ﻲ ﻛ ُﻓ ِ ﯾك َاﻋ ِﺎ د َﻬ ُﻌ ُﻣ ِﺳ ْأ ُو َ
  ب ِـــــــــــــــــﺻﻰ ﻧ ُﻟ َإ ِ ﺎت ُﺿ َوﻓ ِﻣ ُ ﻪ ِﯾ ْﻟ َإ ِ نﱠ ﻬ ُﻓ َ  ى    ر َــــــــــــــاﻟﺛﱠ  ق َد َﻏ ْأ َ ي ْذ ِاﻟ ّ ق ُر ْاﻟﺑﱠ ﺎ ﻬ َﻟ َ ح َﻻ َو َ
ﻛﻣـﺎ ﻧﺟـدﻩ ﯾﺧـرج إﻟـﻰ اﻟﻣﻣـدوح ﻓـﻲ ﺣدﯾﺛـﻪ ﻣـﻊ زوﺟﺗـﻪ اﻟﺗـﻲ ﯾودﻋﻬـﺎ ﻓﻣـن ذﻟـك ﻗوﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻣـدح 
  :(1)ﻟﺑﯾب اﻟﻌﺎﻣري ﯾﻘول
  ﻲـــــــــــــﺑ ِاﻗ ِو َﻋ َ ﯾل ِﻣ ِﺟ َ ن ْﻲ ﻣ ِﻧﱢ ظ َ ﯾل ِﻣ ِﺟ َي      ﺑ ِر ِــــــــــــــــــــــــــــﺷ ِﺑﺗ َﺎﺳ ْﻲ ﻓ َﺗ ِﻠ َﺣ ْر ِﺑ ِ ﯾت ِﺟ ِﺎ ﺷ َﻣﱠ إ ِ
  ب ِــــــــــــــــــــــــــــــــــآﯾ ِ ﺔ ِﺣ َر ْﻔ َﺎ ﺑ ِﻬ َﻟ َ ﯾم ُﻋ ِﺎ اﻟزﱠ ﻧ َﺄ َﻓ َ      ل ٍـــــــــــــــــــــــــــــاﺣ ِر َ ﺔ َﺣ َر ْﺗ َ ﯾك ِﻠ َﻋ َ ت ُﯾ ْﻧ َﺟ َ ن ْﺋ ِﻟ َو َ
  ﻲــــــــــﺑ ِﺎﺋ ِﻛ َر َ ﺎخ ِﻧ َﻣ ُ ن ْﻣ ِ( ب ٌﯾﺑ ِﻟ َ)ﻲ اﻋ ِد َ    ﻲ   ــــــــــــــــــــــــــــــﺗ ِو َﻋ ْﻲ د َﺑﱢ ﻠ َﯾ ُ ن ْأ َ ك ِﻧ َﯾ ْﺑ َﻲ و َﻧ ِﯾ ْﺑ َ
   :(2)وﺻل إﻟﯾﻪ ﯾﻘول ﻰﻪ ﻣن ﻣﺻﺎﺋب اﺿطرﺗﻪ إﻟﻰ اﻟرﺣﻠﺔ ﺣﺗﻣﺎ ﻟﺣﻘ واﺻﻔﺎﻓﻲ ﻣﻧذر  وﻟﻪ
  ِب ﺎـــــــــــــــــــــــــــــــــــﯾ َإ ِ وم َﯾ َ ﺎم ُﯾﱠ ﺎ اﻷ َﻬ َﻰ ﻟ َﺑ َﺄ ْﺗ َ      ﺔ ٍــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﯾﱠ ط ِﻟ ِ د ِﻼ َاﻟﺑﱢ  ﺎق َآﻓ َ ن َﯾو َط َﻓ َ
  ﻲـــــــــــاﺑ ِود َ ﻼت ِﻣ َﻌ ْواﻟﯾ َ ىر َاﻟﺳﱡ  ب ُأ ْد َ      ﺎـــــــــــــــــــــــﻬ َﺎﻟ َﺣ َر ِ طﱠ ﺣ َ( ور ُﺻ ُﻧ ْﻣ َ)ﺎ ﯾ َ ﯾك َﻟ َا ِٕو َ
  َﺳــــــــــــــــــــــــــــــَراب ِوُﺑُﺣوُر َﻫمﱟ َﻛْم وَﻛْم داَوْﯾُﺗَﻬــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ      ِﺑُﺑُﺣوِر َﯾمﱟ َأو ُﺑُﺣوِر 
  :(3)وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﻓﯾﻪ ﺑﻌد وﺻﻔﻪ اﻟرﺣﻠﺔ
  ﺎــــــــــــــــــــ ـَﻬﻟ َ ى ًدﻲ ﻣ َﺎﻫ ِﻧ َاﻟﺗ َ نﱠ ﺎ أ َﻫ َر ُﺷﱢ ﺑ َا       ﺗ ُر ًـــــــــــــــــــــــــــــﺎﺟ ِﻧ َﺣ َ وب َﻠ ُاﻟﻘ ُ د ُﻬ ْاﻟﺟ َ ﻎ َﻠﱠ ﺑ َ د ْﻗ َو َ
  ﺎْﺑَﻠﻬ َﺳ ُ ك َو َﺣ ْﻧ َ ض ِر ْاﻷ َﻲ ﺎﺻ ِﻗ َأ َ دﱢ ر َﺑ ِ       ﻰﺳ َاﻷ َ ر َﺻ ِﺎ ﻧ ُﻣ َ ور ُﺻ ُﻧ ْﺎ ﻣ َﯾ َ ﺎن َﻛ ََﻓَوﺷ ْ
  ﺎــــــــــــــــﻬ َﻠﱠ ﺣ ِﻣ َ ﺎب ِﻛ َاﻟرﱢ  ي َد ْوا ﻫ َﻐ ُﻠﱢ  ﺑ ََﻻ أ َ       ة ٍد َــــــــــــــــــﻠ ْﺑ َ لﱢ ﻲ ﻛ ُﻓ ِ ب ُﻛ ْاﻟرﱠ  اك َد َى ﻧ َﺎد َﻧ َو َ
اﻟﻣﻣـــدوح وﺑـــﺎﻷﺧص ﻓـــﻲ ﻗﺻـــﺎﺋدﻩ اﻟﺗـــﻲ ﯾﺑـــدأ ﻓﯾﻬـــﺎ  ﻰﻓـــﻲ ﺧروﺟـــﻪ إﻟـــاﻟﺷـــﺎﻋر وﻗـــد ﯾﻌﺗﻣـــد    
ﺎ ﺻـﻪ ﻣّﻣـﻣﺧﻠﱢ  ﻷّﻧـﻪإﻟﻰ اﻟﻣﻣـدوح  ﻧﺗﻬﻲﻓﻧﺟدﻩ ﯾ ،اﻟﻣﺻﺎﺋب ﺑﻪ وٕاﻟﻣﺎمﻣن ر اﻟز ّﺑﺎﻟﺷﻛوى ﻣن ﺗﻐﯾ ّ
  :(4)ﺣﺎﻟﻪ راﺑطﺎ ذﻟك ﺑﻪ ﻗوﻟﻪ ﯾﻣدح اﻟﻣﻧﺻور اﻟﻌﺎﻣري وﯾﺷﻛووﻣن ذﻟك  ،ﻫو ﻓﯾﻪ
                                                           
  .29ص  : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (1)
  .251ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (2)
  .781 ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (3)
  .41ص  ،اﻟدﯾوان :اﺑن دراج - (4)




  ﻲﺎﺑ ِﺻ َﻣ ُ ت ُﺑ ْﺳ َﺗ َواﺣ ْ د َﻠﱡ ﺟ َﻲ اﻟﺗﱠ ﯾ ِﻌ ْﺗ ُ      ﺔ ٍـــــــﻛﱠ ﺷ َﺑ ِ وب ُط ُاﻟﺧ ُ ﻲﻧ ِﺗ ْﺎﺑ َﺻ َأ َ م ْﻛ َﻟ َو َ
  ﺎِب ـــــﺑ َﺳ ْاﻷ َ ق َﺋ ِﻼ َﻋ َو َ ﻰﻧ َاﻟﻣ ُ ع َد َﺧ ُ      ﺎﻋ ًﺎز ِﻧ َ ك َو َﺣ ْﻧ َ ور ُﺻ ُﻧ ْﺎ ﻣ َﯾ َ ت ُﻌ ْط َﻘ َﻓ َ
ﻣﻌﻪ ﻣﻊ وﺟود اﻟﻣﻣـدوح وﻗوﻟـﻪ أﯾﺿـﺎ  واﺳﺗﻣرتﻲ ﺗﻼزﻣﻪ ﺗﻓﻬو ﯾﺻور اﻟﻬﻣوم واﻟﻣﺻﺎﺋب اﻟ  
  :(1)ﯾﻣدح ﺑﻌض اﻟﺣﺟﺎب
  ﻪ ِــﻔ ِﺳ ْﻋ َو َ ﺎت ِﯾ َﺟ ِﺎﻧﱠ اﻟ ل ِﯾ ْﻟ َ ول ِط ُ ن ْﺎ       ﻣ ِـــــــ ــــًﺳﻔﱢ ﻧ َﻣ ُ ور ِر ُﺎﻟﺳ ُﺑ ِ ﻲﻠ ِﯾ ْﻟ َ ت ُر ْﺻﱠ ﻗ َو َ
  ﻪ ِﻓ ِر ْﺻ َو َ ﺎن ِﻣ َاﻟزﱠ  ن َﻣ ِ ْرت ُﺟ ِأ ُ ﻰﺗ َﺣ َ      ﻲ ﺗ ِﻣﱠ ﻬ ِﻟ ِ ﯾر ِﺟ ِاﻟﻣ ُﻰ ﻠ َﻋ ْاﻷ َ ب ِﺟ ِﺎﻟﺣﺎ َﺑ ِ
اﻧﺳــﺣﺑت ﻋﻠــﻰ اﻷﻏــراض اﻟﺷــﻌرﯾﺔ ﻛﺎﻓــﺔ؛ ﻓــﺎﺑن دراج ﯾﺷــﻛو وﻫــو ﯾﻣــدح أو إذن ﻓﺎﻟﺷــﻛوى    
رﺑط ﺑـﯾن اﻟﻐـزل واﻟﻣﻣـدوح، وﻓواﺋـد أﺷـﺎد ﯾـ اﻟﺷـﺎﻋروﻛـذﻟك ﻧﺟـد ، (2)ﯾﺗﻐـزل أو ﯾﻌﺎﺗـبﯾرﺛـﻲ أو 
  : (3)ذاﻛرا ﻟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻐزﻟﯾﺔ ﻰاﻟﻧﻘﺎد ﻓﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﯾﻣدح ﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾ ﺎﺑﻬ
  ﻪ ُﻋ ُﺎر ِﺻ َأ ُ ث ٍﯾ ْﻰ ﻟ َﻠ َﻋ َ نﱡ ﺣ ِﯾ َ د ْﻗ َو َ      ﻲﻧ ِﻋ ُﺎر ِﺻ َﯾ ُ ﻲ ٍﺑ ْظ َ ن ْﻣ ِ ب ُﺟ َﻌ ْﯾ َ ﺎت َﺑ َﻓ َ
  ﻪ ُـــــــــــــﻌ ُاﺟ ِر َﺗ ُ ﺎ َﻻ ﺳ ًﻔ ْﻧ َ ع َدﱠ و َو َ ِﻻﱠ إ       ـــــــــــــــــــــــــــــﻪ ُﻘ ُﺎﻧ ِﻋ َأ ُﺎ ﻧ ًر ْﺎ ﻗ ِﻬ َﻠ َﺑ ْﻗ َ ىأ َﺎ ر َﻣ َو َ
ﺗـﻲ أﻟﻬﻣﺗـﻪ ﻪ ﻟﻔرط ﺟﻣﺎل ﻣﺣﺑوﺑﺗﻪ اﻟ ّم اﻟﺗﻲ ﯾﻠﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺑ ّوﻗوﻟﻪ ﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ ﺑﻌد أن ﯾﺻور اﻵﻻ
  :(4)ﻘولﯾﻬﺎ ﺑﺣﺑ
  ﯾم ُاﻟﻬ ِ ﺎء ُﻣ َاﻟظﱢ  ﻲ َﻫ ِﻰ و َﻧ َاﻟﻣ ُ و َﻬ ُﻓ َ     وم ُــــــــــــــــــــــﺣ ُﺗ َ ﺎك َﻣ َﻰ ﻟ َﻠ َﻋ َ اد ِؤ َاﻟﻔ ُ ر ُﯾ ْط َ
  م ُـــــــــــــــــــــــــــﯾﻠ ِﺳ َ نﱠ ﻬ ِﺑ ِﻲ ﺑ ِﻠ ْﻗ َ دﱡ ﺎو ِﺳ َأ َو َ      ُﻣﻠﺳﱠ ـــــــــــــــــــــﻊ ٌ نﱠ ﻬ ِي ﺑ ِر ِد ْﺻ َ ب ٌﺎر ِﻘ َﻋ َو َ
  وم ُرﱡ ـــــــــــــــــــواﻟ ﻪ ِﺎﺟ ِﺗ َﻟ ِ ﺞ ُﻧ ْر ِاﻟﻔ ِ د َﺟ َﺳ َ     يـــــــــــــــذ ِاﻟ ّ ك ُﻠ ِﻲ اﻟﻣ َﻧ ِﻣ ِﺣ ْﯾ َ م ْﻲ ﻟ َﻧ ِﻧﱠ ﺄ َﻛ َﻓ َ
ذي ﯾﺣﻣﯾـﻪ ﻣـن ﻬﺎ وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﻘﺎرن ذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻣدوح اﻟّـﻓﻬو ﯾﺻور ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻪ ﻣن ﺣﺑ ّ    
، وﻣـــن ذﻟـــك ﻗوﻟـــﻪ ﻓـــﻲ ﻣـــدح ﻣﻧـــذر ﺑـــن ﯾﺣﯾـــﻰ، ﯾﺻـــف (5)ﻣﺻـــﺎﺋب اﻟﺣﯾـــﺎة وﯾﺑـــدأ ﻓـــﻲ ﻣدﺣـــﻪ
                                                           
  .852ص : ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر - (1)
ﻣـن ﻣﻧﺗﺻـف اﻟﻘـرن اﻟراﺑـﻊ إﻟـﻰ ﻣﻧﺗﺻـف اﻟﻘـرن اﻟﺧـﺎﻣس، أطروﺣـﺔ دﻛﺗـوراﻩ،  اﻟﺷـﻌر ﻓـﻲ ﻗرطﺑـﺔ: ﻣﺣﻣـد ﺳـﻌﯾد ﻣﺣﻣـد - (2)
 .121م،ص7991ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟرﺑﺎط، 
  .611ص  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق -(3)
  .303-203ص :  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(4)
 .981ﻣﻧﺻورﯾﺎت اﺑن دراج دراﺳﺔ أﺳﻠوﺑﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، ص: ﺣﺳﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﺎزل: ﯾﻧظر – (5)




ﻣس ﻋﻘــد ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ، وﺣــﯾن ذﻛــر اﻟّﺷــﺎ وأّن اﻟﺷــﻣس ﻗــد أﻋطﺗﻬــﺎ ﻣــن ﺿــﯾﺎﺋﻬﺎﻣﺣﺑوﺑﺗــﻪ وﺟﻣﺎﻟﻬــ
  :(1)ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﻣدوح، ﻓﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻣدوح ﺗﻔوق ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺷﻣس وﺿﯾﺎؤﻩ ﯾﻔوق ﺿﯾﺎءﻫﺎ ﯾﻘول
  ﺎ          َﻗﺻﱠ ْرُت َﻋْﻧَك اﻟَوْﻫَم واﻟطﱠَرَﻓﺎـــــــــــــَﺟْﻠَوَﺗﻬ َ ُس ﻣ ْاﻟﺷﱠ  ك َﺗ ْﺳ َﺎ ﻛ َﻣ َﺑ ِو َ
  َﻗْدًرا وَﻓْوَق ِﺿﯾﺎِﺋَﻬﺎ ِﺿْﻌَﻔــــــﺎ         ﺎ ﻬ َﻟ ِز ِﻧ ْﻣ َ ق َو ْﻓ َ "اﺑن ﯾﺣﯾﻰ" َوَأَرى 
 وﻫــذا ﻣــﺎوﻣﻣدوﺣــﻪ رﺑطــﺎ ﺟّﯾــدا؛ وﺻــف اﻟطﺑﯾﻌــﺔ ﯾــرﺑط ﺑــﯾن و اﻟﻐــزل وظــف ﻩ ﯾﻛﻣــﺎ ﻧﺟــد    
  :(2)ﻗوﻟﻪ "ﻋﺑد اﻟﻣﻠك اﻟﻣظﻔر" ﺻل وﺻﻔﻪ ﺑـو و ﻠﻧرﺟس ﻟ ﻪﻠﻣﺳﻪ ﻓﻲ وﺻﻔﻧ
  س ِﻠ ِﺟ ْاﻟﻣ َ ط َﺳ ْو َ ﻪ َﺑ ْاﻟﺷﱢ  ﺎن ِﻋ َﺎز َﻧ َﺗ َﯾ َ    س ٍﺟ ِر ْﻧ َ ﺔ ُوﺿ َر َراٍح و َ ن ْﻣ ِ ن ِﻼ َﻛ ْﺷ َ
  س ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــﻔﱡ ﻧ َﺗ َﺎ ﺑ ِﺳ ًﻔﱡ ﻧ َﺗ َ ن ِﯾ ْﯾ َﺎر ِﺑ َﺗ َﻣ ُ     ن ٍوﱡ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻠ َﺗ َﺎ ﺑ ِﻧ ًوﱡ ﻠ َﺗ َ ن ِﯾ ْﯾ َﺎﻫ ِﺑ َﺗ َﻣ ُ
  س ِــــــــــــــــــــــــــــــــــﻔ ُﻧ ْْﻸ َﻟ ِ ﺔ ٌﻧﱠ ا ﺟ َذ َﻫ َ،و َﺎر ٌﻧ َ  ﻰ   ـــــــــــﺗ َاﻟﻔ َ ﺎء ِﺷ َﺣ ْأ َ ن َﯾ ْي ﺑ َذ ِﻫ َ نﱠ ﻛ ِﻟ َ
  ﻲـﺳ ِﺗ َﻛ ْﯾ َ ك َﻘ ِﻠ ْﺧ ُ ب ِﯾ ْط ِ ن ْﻣ ِ ﻪ ُﻧﱠ َﺄﻛ َو َ   ﻲ  ــــــــــظ ِﺗ َﻠ ْﺗ َ ك َﻔ ِﯾ ْﺳ َ دﱢ ﺣ َ ن ْﺎ ﻣ ِﻬ َﻧﱠ ﺄ َﻛ َﻓ َ
ﻓﺎﻟﺷـﺎﻋر ﯾﺻـف اﻟﻧـرﺟس وﯾﻘـﺎرن ﺑﯾﻧـﻪ وﺑـﯾن اﻟﺧﻣـر ﻓـﻲ اﺷـﺗراﻛﻬﻣﺎ ﻓـﻲ اﻟّﻠـون وﺗﻧﺎﻓﺳـﻬﻣﺎ     
ﻟﻔﻌﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻷﺣﺷــﺎء، ﺑﯾﻧﻣــﺎ اﻟﻧــرﺟس ﺟﻧــﺔ ﺗرﺗــﺎح ﻟﻬــﺎ اﻟــﻧﻔس، ﻓﺎﻟﺗﺿــﺎد  ﻧــﺎر ﻓﯾــﻪ، ﻟﻛــن اﻟﺧﻣــر
وٕان  ،ﻗـﺎﺋم ﺑـﯾن اﻟﺧﻣـر واﻟﻧـرﺟس، ﻓـﺈذا ﻛﺎﻧـت اﻟﺧﻣـر ﺗﺗﻠظـﻰ وﻫـﻲ ﺗﺑـرق ﺑﻔﻌـل ﺳـﯾف اﻟﻣﻣـدوح
وظﻬـرت ﺑراﻋــﺔ ﻛــﺎن اﻟﻧـرﺟس طّﯾــب اﻟراﺋﺣـﺔ ﺑﻬــﻲﱡ اﻟﻣﻧظـر، ﻓﺈّﻧــﻪ ﯾﺳـﺗﻣّد ﺑﻬــﺎءﻩ ﻣـن اﻟﻣﻣــدوح، 
وﻣــن ذﻟــك ، (3)وﻛﺄّﻧﻧــﺎ ﻧﻌــﯾش اﻟﻣوﻗــف أﻣــﺎم أﻋﯾﻧﻧــﺎاﻟﺷــﺎﻋر ﻛوﻧــﻪ اﺳــﺗطﺎع أن ﯾرﺗﻘــﻲ ﺑﺧﯾﺎﻟﻧــﺎ 
  :(4)واﺻﻔﺎ اﻟورد ﻗوﻟﻪ
  ﻪ ِﺎﺗ ِﻔ َﺻ ِ ﯾﻊ ِد ِﺑ َ ن ْﻋ َ ر َﺎﺻ َﻘ َﺗ َ د ْﻘ َﻠ َﻓ َ      ﻪ ِﻔ ِﺻ ْﻲ و َﻓ ِ ف ٌاﺻ ِو َ ع َد َﺑ ْأ َ ﺎن َﻛ َ ن ْإ ِ             
  ـﻪ ِــــــــﺎﺗ ِﺎﯾ َﻏ َى د َﻲ ﻣ َﺎ ﻓ ِﯾ َﻋ ْﺄ َﺎ ﻓ َﯾ َﻋ ْي     أ َذ ِﻰ اﻟ ّﻠ َﻋ ْاﻷ َ ﺔ ِوﻟ َاﻟدﱠ  ف ِﯾ ْﺳ َ ﯾﺢ ِد ِﻣ َﻛ َ             
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اﻟﻣﻣـــدوح ﻓـــﻲ ﺟﺎﻧـــب اﺷـــﺗراﻛﻬﻣﺎ ﻓـــﻲ ﺗﻘﺻـــﯾر ﻪ وﺑـــﯾن رﺑـــط ﺑﯾﻧـــ ﺣـــﯾنﺻـــّور ﺟﻣـــﺎل اﻟـــورد ﻓ   
ﻟﻣـــدى ﺻــﻔﺎﺗﻬم وﻣﻛـــﺎﻧﺗﻬم، ﻓﻣﺛﻠﻣـــﺎ ﯾﻘﺻــر اﻟواﺻـــﻔون ﻓـــﻲ وﺻــف اﻟـــورد، ﻧﺟـــدﻫم  اﻟواﺻــﻔﯾن
ﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ءراﺋﺣﺔ اﻟﺳوﺳـن وﺑﻘﺎ ﺻفﻛﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﯾ .ن ﻓﻲ ذﻛر ﺧﺻﺎل اﻟﻣﻣدوح وﺻﻔﺎﺗﻪﯾﻣﻘﺻر 
ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺣـب ﺣـﯾن ﯾﻠﻘـﻰ ﺣﺑﯾﺑﺗـﻪ، ﺛـم ﯾﻧﺗﻘـل أﺧﯾـرا إﻟـﻰ ( اﻟراﺋﺣـﺔ)أﺛر اﻟﻐﺎﻟﯾﺔاﻷﻧف ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﺑﻘﻰ 
  :(1)اﻟﻣﻣدوح، وﯾﺻﻔﻪ ﺑﺄّن اﷲ ﻗد ﺣﻼﻩ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎرم واﻟﻌﻼ
  ﺎﻩ ُﯾﻣ َﺳ ِ ﻪ ُﻧ ْﻣ ِ ف ِﻧ ْﻰ اﻷ َﻠ َﻰ ﻋ َﻠﱠ ﺧ َ       ﻪ ُــــــــــــــــــــــــﻣ َﺳﱠ ﻧ َﺗ َ م ٌر َﻐ ْا ﻣ ُذ َإ ِ و َﻫ ُو َ
  اﻩ ُـــــــر َـــــــــــــﻛ ْذ ِﻟ ِ ﻪ ِﻔ ِﻟ ْإ ِ ﻲ ْﺿ َﺎر ِﻋ َ ﻲﻓ ِ       ــــــــﺔ ًﯾ َﺎﻟ ِﻏ َ ﯾب ُﺑ ِﻲ اﻟﺣ َﻠ ِﺧ َﺎ ﯾ ُﻣ َﻛ َ
  ﻩ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﱠ ﺣ َﻰ و َﺎﻟُﻌﻠ َﺑ ِ ﻪ َُﺗوﱠﺟ َ        ــــــــــــﻪ ُﻘ ُﺎﻟ ِﺧ َ اﻩ ُر َﺑ َ ذ ْﺎ ﻣ ُﺑ ًﺎﺟ ِﺎ ﺣ َﯾ َ
 ،ﺟﻣﯾﻠــﺔاﻟﻧﻬــﺎر اﻷو  ﺑــﺎﻟﻧﯾﻠوﻓر وﻫــو ﺿــرب ﻣــن اﻟرﯾــﺎﺣﯾن ﯾﻧﺑــت ﻓــﻲ اﻟﻣﯾــﺎﻩ اﻟراﻛــدة،ﺗﻔـﻰ واﺣ   
   :(3)وﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق (2)وﻫو ﯾﻧﻣو ﻋﻧد ارﺗﻔﺎع اﻟﺷﻣس وﯾﺿﻌف إذا ﻏﺎﺑت
  ل ِــــــــــــــــــــــــــــﯾﻠ ِﺎ ﻗ َﻣﱠ ﻋ َ ل ُﺑ ُذ ْﯾ َﻓ َ وق ُر ُﯾ َ     ول ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺑ ُﺎﻟذﱡ ﺑ ِ ن ٍﻣ ِﻗ َ ر ٍوﻓ ُﻠ ُﯾ ْﻧ َو َ
  ﯾل ِـــﺧ ِﻰ ﺑ َﻧ َﻣ ْﯾ ُﺑ ِ م َﻼ َﻲ اﻟظﱠ ﻔ ِﺧ ْﯾ ُ و َ     اد ٍو َـــــــــــــــــــــــﻰ ﺟ َﻧ َﻣ ْﯾ ُﺑ ِ ﺎح َﺑ َاﻟﺻﱠ  ﻲﻗ ِﻼ َﯾ ُ
  ول ِــــــــــــــــــــﻓ ُاﻷ ُ ت ِﻗ ْو َ د َﻧ ْﻋ ِ ﻪ ُﻌ ُﻧ َﻣ ْﯾ َو َ     ﯾم ٍﺳ ِﻧ َ ن ْى ﻣ ِو َﺎ ﺣ َﻰ ﻣ َﺣ َاﻟﺿﱡ  ﯾﺢ ُﺑ ِﯾ ُ
ﻫذﻩ اﻟﻣﻘطوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾن أﯾدﯾﻧﺎ ﺗﺟﯾش ﺑﺎﻟﻌﺎطﻔﺔ ﻣﻊ ﺳﻬوﻟﺔ أﻟﻔﺎظﻬﺎ، ﻓﻬـذﻩ وردة اﻟﻧﯾﻠـوﻓر و     
ﻟوﺻــف ﺑﺎﻟﻣﻣــدوح ﻣــزج ﻫــذا ا اﻟﺷــﺎﻋرو ﻧظرﺗــﻪ، إذ ﻧﺟــد  إﺣﺳﺎﺳــﻪوﺻــف ذﯾوﻟﻬــﺎ ﻟﯾﺷــﺧص 
 ﺣﯾـــث ﻓﯾﻣـــﺎ ﺑﯾﻧﻬـــﺎ وﺗﺗﻔﺎﺿـــل، ﺗﺗﺣـــﺎورطﺎﺑﻌـــﺎ إﻧﺳـــﺎﻧﯾﺎ، وﺟﻌﻠﻬـــﺎ ﻛﺄّﻧﻬـــﺎ  ﻩﻋطـــﺎأو ( اﻟﻣﺣﺑـــوب)
اﺳــــﺗﻌﻣل اﻟﺻــــﺑﺎح، اﻟظــــﻼم، اﻟﺿــــﺣﻰ ﻟﯾﺻــــف ﻟﺣظــــﺔ اﻟــــوداع وﻓــــﻲ اﻟوﻗــــت ﻧﻔﺳــــﻪ اﻷزﻫــــﺎر 
ﻓﻬـو أﯾﺿـﺎ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ  .ﻣﻔﺻﺣﺔ ﻋن ﻣﺷـﺎﻋرﻫﺎ وأﺣﺎﺳﯾﺳـﻬﺎ ﻣﻌﺑـرة ﻋـن ﻣواﻗﻔﻬـﺎ إزاء اﻷﺷـﯾﺎء
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﯾﻠوﻓر اﻟـذي ﯾﺑـدو ﺟﻣـﯾﻼ طﯾـب اﻟراﺋﺣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺻـﺑﺎح ﻻ ﯾﻠﺑـث أن ﺗـذﻫب راﺋﺣﺗـﻪ ﻓـﻲ 
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ﻩ ﻋﻧـﻪ اﻟﻣﻣـدوح اﻟـذي ﯾـدوم ﻋطـﺎؤﻩ ﻟـﯾﻼ وﻧﻬـﺎرا وﻻ ﯾﺗوﻗـف ﻋـن اﻟّﻠﯾل، وﻋّد ذﻟك ﺑﺧﻼ ﻣﻧﻪ ﯾﺗﻧـز 
اﻟﻌطــﺎء، وٕان ﻛﺛــر اﻟطــﺎﻟﺑون ﻟــﻪ، وﻟــو رأى اﻟﻧﯾﻠــوﻓر ذﻟــك ﻟﻣــﺎ ﺑﺧــل وﻟــﺗﻌّﻠم ﻣﻧــﻪ ﻛﯾــف ﯾﻛــون 
  .(1)وﻟﻪ ﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻟﻠﺧﯾر اﻷﺻﻔر. ﺟوادا
 اﻟﻐـزل أوﻣﻘدﻣﺔ ﻓـﻲ ﺑدأ ﺑﻓاﻟﺗزم ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘدﯾم ﻟﻠﻘﺻﯾدة  اﻟﺷﺎﻋرم أن دﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺗﻘو      
 ،إﻟــﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬــﺎ اطﻣﺋﻧﺎﻧــﻪوﺻــف اﻟطﺑﯾﻌــﺔ ﻛﻣــﺎ رأﯾﻧــﺎ أو ﻏﯾرﻫــﺎ ﺑﻌــد اﺧﺗﯾــﺎرﻩ ﻣطﻠــﻊ اﻟﻘﺻــﯾدة و 
  .ىﻛﻣﺎ ﺳﻧر  ىن ﺑﺣذف وﻣﻬﺎرة ﻣن اﻟﺗﺧﻠص إﻟﻰ ﺑﻧﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺔ أﺧر ﻛ ّﻣﺗ
  :اﻟرﺋﯾﺳﻲاﻟﻣوﺿوع : راﺑﻌﺎ
 اﻷﺧـرىت ﯾـﺎﻧﯾﻌد اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـرﺑط ﺑﻌﻼﻗـﺎت داﺧﻠﯾـﺔ ﻣـﻊ ﺳـﺎﺋر اﻟﺑ   
اﻟﻘﺻــﯾدة، وﻫــو اﻟﻬــدف  ﺳــواء ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ واﻟــﺗﺧﻠص واﻟﺧﺎﺗﻣــﺔ ﻣﻛوﻧــﺔ ﺟﻣﯾﻌﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾــﺔ
  .اﻟذي ﯾﺳﻌﻲ إﻟﯾﻪ اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺧﻼل إﺑداﻋﻪ ﻟﻬﺎ
ﻧظـــم  إذر ﺗﻌﻠـــق ﺑﻣـــدح اﻟﻣﻧﺻـــور ﺑـــن ﻋـــﺎﻣﻣوﺿـــوع ﻋﻧـــد اﺑـــن دراج ﻣـــﺎ  أطـــول أنوأﻋﺗﻘـــد   
ﻪ ﻓـﻲ ﺋﯾﺗـوﻫﺎ (2)ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷر ﺑﯾﺗﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲواﻟﻣوﺿوع  ﻋﺷر ﺑﯾﺗﺎ، ﻲﺛﻧام اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻗﺻﯾدة ﻻ ﺗ
إﻻ  اﻟرﺋﯾﺳـﻲوﻟـم ﯾﺗـرك اﻟﺷـﺎﻋر ﻟﻠﻣوﺿـوع (3) ﻣل ﻋﻠـﻰ ﺛﻼﺛـﺔ وأرﺑﻌـﯾن ﺑﯾﺗـﺎﺗﺗﺷـ ﻧﻔس اﻟﻣﻣـدوح 
  :وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧراﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﺷرة أﺑﯾﺎت
وﻫــو ﺗﻌـداد اﻟﺟﻣﯾــل ﻟﻠﻣزاﯾـﺎ، ووﺻــف  (4)ﻟﻣــدح ﻛﻣــﺎ ﺗﻘــول اﻟﻣﻌـﺎﺟم ﻫـو ﺣﺳــن اﻟﺛﻧـﺎءا :اﻟﻣــدح 
ﺎﻋر ﻟﻣــــن ﺗــــوﻓرت ﻓــــﯾﻬم ﺗﻠــــك ﻪ اﻟّﺷــــﻧﱡــــﻛ ِاﻟﻌظــــﯾم اﻟــــذي ﯾ ُوٕاظﻬــــﺎر ﻟﻠﺗﻘــــدﯾر  ﻟﻠﺷــــﻣﺎﺋل اﻟﻛرﯾﻣــــﺔ،
                                                           
   .04ص ،اﻟدﯾوان :اﺑن دراج - (1)
 .21-8ص : ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣﺻدر  - (2)
 .721-521ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (3)
اﻟﻘـــﺎﻣوس  :ﻓﯾ ـــروز أﺑ ـــﺎدي .72،ص3م، م4991 ،4طﻟﺳـــﺎن اﻟﻌـــرب، دار ﺻـــﺎدر، ﺑﯾ ـــروت، ﻟﺑﻧ ـــﺎن، : اﺑـــن ﻣﻧظـــور - (4)
م، 4002، 1اﻟﺷﯾﺦ أﺑو اﻟوﻓﻰ ﻧﺻر اﻟﻬورﯾﻧﻲ اﻟﻣﺻري اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط: ﺗﺢ اﻟﻣﺣﯾط،
   .983ص 




ﻓﺎﻟﻣدح ﻣن اﻷﻏراض اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻘﯾت اﺣﺗﻔـﺎﻻ ﻛﺑﯾـرا ﻓـﻲ اﻟﺷـﻌر اﻟﻌرﺑـﻲ ﺑﺣﯾـث  ،(1)اﻟﻣزاﯾﺎ
  .«(2)اﻧﺗﺷﺎرا وﺗﺄﺛﯾراإﻧﻪ ﻣن أﻛﺑر ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺷﻌر  » اﻟﻘول ﯾﻣﻛن
ﻛﺎن اﻟﺷﻌراء ﯾﻣدﺣون اﻟﻣﻣدوح ﺑﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻌـرب اﻟﺻـﺣراوﯾﺔ، وﻣﺟـﺗﻣﻌﻬم      
اﻟــذي ﻛــﺎن ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﻟﻔروﺳــﯾﺔ،وﻣن ﺑــﯾن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ، اﻟﺟــود واﻟﻌــزة واﻟﺷــﺟﺎﻋﺔ وٕاﻛــرام 
وﻫــــذﻩ ﻛﻠﻬــــﺎ ﻗــــﯾم إﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ ﯾــــدﻋو اﻟﺷــــﺎﻋر  اﻟﺿــــﯾف ورﻋﺎﯾــــﺔ ﺣﻘــــوق اﻟﺟــــﺎر وﺻــــﻔﺎء اﻟﻧﺳــــب،
ّن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌﺻـر اﻟﺟـﺎﻫﻠﻲ أﻓﺎﻟواﻗﻊ  ،(3)اﻟﻧﻔوسﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗرﺳﯾﺧﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺗﻔﺳــﯾر  أﻛﺛــر ﻣــن ﻛوﻧﻬــﺎ ﻗﯾﻣــﺎ ﻓردﯾــﺔ، ﺟﻣﺎﻋﯾــﺔ ً ﺎﻛــﺎن ﻣﺟﺗﻣــﻊ  ﻓروﺳــﯾﺔ؛ ﻓﻛﺎﻧــت اﻟﻘــﯾم ﻓﯾــﻪ ﻗﯾﻣــ
ﻣﺷﻬًدا َﺿﯾًﻘﺎ ﺷﺎﺣب اﻟﺿوء ﯾﺣﺗـل ﺟﺎﻧﺑـﺎ  »ذﻟك أن ﻗﺻﯾدة اﻟﻣدح ﺑدت ﻓﻲ أﺷﻌﺎر اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ 
  .«(4)اﻟظﻼلﯾﺳﯾًرا ﻓﻲ ﻟوﺣﺔ اﻟﺷﻌر اﻟزاﺧرة ﺑﺎﻷﻟوان و 
ﻘوﻟــﻪ وﻗــد وﺿــﻊ اﺑــن رﺷـﯾق ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ اﻟﻌﻣــدة ﺷـروًطﺎ، ﯾﺳــﯾر ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻣـﺎدح ﻓــﻲ ﻣدﺣـﻪ ﺑ    
أن ﯾﺳــﻠك طرﯾﻘــﺔ اﻹﯾﺿــﺎح واﻹﺷــﺎدة ﺑــذﻛرﻩ ﻟﻠﻣﻣــدوح، وأن  وﺳــﺑﯾل اﻟﺷــﺎﻋر إذا ﻣــدح ﻣﻠﻛــًﺎ،»
اﻟﺗﻘﺻـــﯾر  –ﻣـــﻊ ذﻟـــك  -ﻌﺎﻧﯾـــﻪ ﺟزﻟـــﺔ وأﻟﻔﺎظـــﻪ ﻧﻘﯾـــﺔ ﻏﯾـــر ﻣﺑﺗذﻟـــﺔ ﺳـــوﻗﯾﺔ وﯾﺟﺗﻧـــب ﻣﯾﺟﻌـــل 
                    .«(5)ﯾلواﻟﺗﺟﺎوز واﻟﺗطو 
اﻧﺗﻘ ــــل اﻟﻣــــدﯾﺢ إﻟ ــــﻰ اﻷﻧــــدﻟس ﺑﺎﻧﺗﻘ ــــﺎل اﻟﻌــــرب إﻟﯾﻬــــﺎ وراح اﻟﺷــــﻌراء ﯾﻘّﻠ ــــدون أﺳــــﺎﻟﯾب        
ﺣﺻل ﻣن ﺗﻔرق اﻟدوﯾﻼت ﻓﻲ ﻋﻬد ﻣﻠـوك  اﻟﻣﺷﺎرﻗﺔ وﻗد ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ازدﻫﺎر ﺷﻌر اﻟﻣدﯾﺢ ﻣﺎ
ﻛﻣـــﺎ أﺻـــﺑﺢ اﻟﺷـــﻌراء . (6)واﻟﻛﻠﻣـــﺔ اﻟطواﺋـــف وﺗﻧـــﺎﻓس اﻷﻣـــراء ﻋﻠـــﻰ اﺣﺗﺿـــﺎن أرﺑـــﺎب اﻟﺷـــﻌر
ﯾﺗﻧﺎﻓﺳــون ﻓــﻲ اﻟﺗﻘــرب ﻣــن ذوي اﻟﺳــﻠطﺎن ﻟطﻣﻌﻬــم ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎل واﻟﺷــﻬرة، ﻓﯾﻣــﺎ ﻟــم ﯾﺑﻠﻐــوا ﺷــﺄن 
                                                           
   .05صم، 2691، 2اﻟﺷرق اﻟﺟدﯾد،طدار  ﻓن اﻟﻣدﯾﺢ وﺗطورﻩ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ، :أﺣﻣد أﺑو ﺣﺎﻗﺔ - (1)
  .07ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺻﯾدة ﻋﻧد ﻋﻠﻲ اﻟﺟﺎرم، ص :ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن إﺑراﻫﯾم - (2)
   .6ص ،(ب ت )،(ب ط )دار راﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﻣدﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ، :ﺳراج اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد  - (3)
م،  1891اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ واﻹرﺷـﺎد، دﻣﺷـق،ﻣﻧﺷـورات وزارة  ﻗﺻﯾدة اﻟﻣـدح ﺣﺗـﻰ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻌﺻـر اﻷﻣـوي، :روﻣﯾﺔ أﺣﻣد وﻫب – (4)
   .82ص
ﺻـﯾدا، ﻟﺑﻧـﺎن،  ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻫﻧداوي، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻـرﯾﺔ،: اﻟﻌﻣدة ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳن اﻟﺷﻌر وآداﺑﻪ، ﺗﺢ: اﺑن رﺷﯾق اﻟﻘﯾرواﻧﻲ - (5)
  .  841، ص1م، ج1002، 1ط
   .71صم، 5991، 3ط ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، دار اﻟﺟﯾل، أروع ﻣﺎ ﻗﯾل ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﺢ،: إﻣﯾل:ﯾﻧظر  - (6)




ﺳـوق راﺋﺟـﺔ،  -أﯾﺎم ﺑﻧﻲ ﻋـﺎﻣر –ﻛﺎن ﻟﻠﻣدﯾﺢ ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس ، ﻓ(1)اﻟﻣﺷﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﻠو واﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ
ﻓﻛـﺎن ﯾﺗﺧـذ ﻣـن أﻓـواﻩ  ﺣﯾـث ﻛـﺎن اﻟﺣﺎﺟـب اﻟﻣﻧﺻـور ﻓـﻲ أﻣـس اﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ ﺗﺛﺑﯾـت ﺳـﻠطﺎﻧﻪ،
وﺟﻌـل ﻟﻬـم دﯾواﻧـًﺎ  وﻣـن ﻫﻧـﺎ أﺣـﺎط ﻧﻔﺳـﻪ ﺑﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻣـن ﺷـﻌراء ﻋﺻـرﻩ،. ﺷـﻌراء أﺑـواق دﻋﺎﯾـﺔاﻟ
 ﻛــﺎن ﻣﺣًﺑــﺎ ﻟﻠﻌﻠــم ،ﻣــؤﺛًرا ﻟــﻸدب،» :ﺧﺎًﺻــﺎ ﯾﻌطــﻰ ﻓﯾــﻪ ﻛــل ﺣﺳــب طﺑﻘﺗــﻪ، ﯾﻘــول اﻟﺣﻣﯾــدي
ﻣﻔرطﺎ ﻓﻲ إﻛرام ﻣن ﯾﻧﺗﺳب إﻟﯾﻬﻣﺎ وﯾﻔد ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺗوﺳًﻼ ﻟﻬﻣﺎ ﺑﺣﺳب ﺣظﻪ ﻣﻧﻬﻣﺎ، وطﻠﺑـﻪ ﻟﻬﻣـﺎ 
 ﻧــﺎ ﻧـدرس ﺷـﻌر اﻟﻣـدﯾﺢ، ﯾﻣﻛــن اﻟوﻗـوف ﻋﻧــد ﺑﻌــض اﻟـدواﻓﻊ اﻟﺗـﻲوﻣﺎدﻣ «(2)وﻣﺷـﺎرﻛﺗﻪ ﻓﯾﻬﻣـﺎ
ﻟف ﻧﺳـﺑﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻓـﻲ أﺷـﻌﺎرﻫم، وﯾﻣﺛـل اﻟﻣوﺿـوع اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ﺄدﻓﻌـت اﻟﺷـﻌراء ﻟﻠـﻧظم ﻓﯾـﻪ، وﻫـو َﯾـ
ﻗﺻـﺎﺋدﻩ ﻓـﯾﻬم ورﺟـﺎل دوﻟـﺗﻬم ﻋـن ﺳـﺗﯾن ﻗﺻـﯾدة  ﻟـدﯾوان اﺑـن دراج ﻓـﻲ ﺑﻧـﻲ ﻋـﺎﻣر إذ ﻻ ﺗﻘـل
  .(3)اﻟﻣﻧﺻور وﺣدﻩوأﻛﺛرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣطوﻻت ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﺛﻧﺗﺎن وﺛﻼﺛون ﻓﻲ 
أن ﯾﻛـون اﻟـداﻓﻊ وراء اﻟﻣـدﯾﺢ ﻫـو ﺗﺣﻘﯾـق ﻣﻧـﺎﻓﻊ ﻣﺎدﯾـﺔ :ﻓﻣن دواﻓﻌﻪ ﻣردﻩ إﻟﻰ أﻣرﯾن اﻷول   
أﻣـــﺎ   ،ودﻧﯾوﯾ ـــﺔ أي داﻓـــﻊ ﺗﻛﺳـــﺑﻲ، وﻫـــذا اﻟﻧـــوع  ﻣـــن اﻟﺷـــﻌر ﻻ ﯾﺻـــدر ﻋـــن ﻋﺎطﻔـــﺔ ﺻـــﺎدﻗﺔ
د اﻟﺷـــﺎﻋر ﺑﻣـــﺎ أﺛـــﺎر إﻋﺟﺎﺑـــﻪ ﻣـــن اﻟـــداﻓﻊ ﻫـــو اﻹﻋﺟـــﺎب ﺑﺎﻟﻣﻣـــدوح ﻓﯾﺷـــﯾأن ﯾﻛـــون  :اﻵﺧـــر
ﻓﺄﻧطﻘـﻪ ﺑﺎﻟﺻـدق  وود ﺗﻐﻠﻐل ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻗﻪ، وﯾﻛون ﺻﺎدرًا ﻋن ﻣﺣﺑﺔ ﺳرت ﻓﻲ اﻟدم ، ،ﺻﻔﺎت
ﺣﯾــث  وﻓــﻲ ﻣﻘدﻣــﺔ دواﻓــﻊ ﻧظــم اﻟﻣــدﯾﺢ ،اﺗﺧــﺎذﻩ ﺳــﺑﯾﻼ ﻟﻠــرزق واﻟﻌــﯾش،، واﻟﺑــراءة واﻹﺧــﻼص
  .(4)أﺑواًﺑﺎ ﯾرﺗزﻗون ﺑﻬﺎ أﺷﻌﺎرﻫم، ﯾﺟﻌﻠواﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﺷﻌراء أن 
ﯾﻐدﻗـﻪ  ﻛـﺎن اﻟﻣﻧﺻـورواﻟﻌطﺎء اﻟوﻓﯾر اﻟذي  اﻟﻛرم اﻟﺟزﯾلوداﻓﻊ آﺧر ﻻزدﻫﺎر اﻟﻣدﯾﺢ ﻫو    
أﻋﺗـﺎب ذﻟـك ﺳـﺑًﺑﺎ ﻓـﻲ ﻛﺛـرة اﻟﺷـﻌراء وﺗـزاﺣﻣﻬم ﻋﻠـﻰ  ﺗﻘـدم، ﻓﻛـﺎن إﺟـﺎدﺗﻬم، ﻛﻣـﺎﺣﺳب  ﻋﻠﯾﻬم
ﻔــزة ﺣﻣﺛـم ﻣــن اﻟــدواﻓﻊ اﻟ ،(5)ﻣﺗﺑﺎﻋــدةﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ وﺑــﻼد ﺟﻬــﺎت ﻋﻠـﯾﻬم ﻣــن  ﻋــﺎﻣر، وﺗواﻓــدﻫم ﺑﻧـﻲ
ﻫـذﻩ ﻫـﻲ  -اﻻﻧﺗﺻـﺎرات اﻟﺗـﻲ أﺣرزﻫـﺎ ﻛـل ﻣـن اﻟﻣﻧﺻـور واﺑﻧﯾـﻪ ﺿـد اﻟﻧﺻـﺎرى ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﺢ،
                                                           
   .22ص ،م9881(ب ط) طﻬران، اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس، :ﺳّﯾد ﻣﻬدي ﻣﺳﺑوقو  ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗر ﻣﻬدي - (1)
   .771/131ص ﺟذوة اﻟﻣﻘﺗﺑس ، :اﻟﺣﻣﯾدي - (2)
  .73اﻟدﯾوان ، ص :اﺑن دراج - (3)
  .  601/2:اﻹﺣﺎطﺔ  ﻓﻲ أﺧﺑﺎر ﻏرﻧﺎطﺔ : اﺑن اﻟﺧطﯾب - (4)
   .57ظل اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣرﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻓﻧّﯾﺔ، صاﻟﺷﻌر اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﻓﻲ : ﻣﺣﻣد ﺑن ﻟﺧﺿراﻓورار  - (5)




أﻧﺷـد ﻫﺎﺋﯾﺗـﻪ ﻓـﻲ ﻣـدح اﻟﻣﻧﺻـور  اﻟﺷـﺎﻋرﻣـن ذﻟـك ﻧﺟـد ، و أﻫـم دواﻓـﻊ ﺷـﻌر اﻟﻣـدﯾﺢ وازدﻫـﺎرﻩ
ﺑـﺎﻟﻐزل اﻟﺷـﺎﻋر ﻗﺻـﯾدﺗﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣوﺿـوع اﻟرﺋﯾﺳـﻲ  وﻗـد اﺳـﺗﻬل " (1)وﻫـﻲ أول ﺷـﻌر ﻣدﺣـﻪ ﺑـﻪ"
  :(2)ﻓﻲ أول ﻗﺻﯾدة ﻣدح ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺻور
  ﺎــــــــﺎﻫ َﻔ َﻛ َﻰ و َﻧ َاﻟﻣ ُ ب ُﺳ ْﺎ ﺣ َﺿ َاﻟرﱢ  ن ِﯾ ْﻌ َﺑ ِ      ــــــﻪ ِــــــــــــــــــــﻓ ِر ْط َ ظ ِاﺣ ِو َى ﻟ َد َﺣ ْإ ِ ك ٍﻠ ِﻣ َ ىد َﻟ َ
  ﻰـــــــــــــــــــــــﺎﻫ َﻧ َﺗ َﻓ َ دﱡﻩ ُﻰ ﺟ َﺎﻟ َﻌ َﺗ َﻰ ﻓ َــــــــــــــــﻌ َﺳ َ    ي  ذ ِاﻟ ّ ك ُﻠ ِاﻟﻣ َو َ ور ُﺻ ُﻧ ْاﻟﻣ َ ب ُﺎﺟ ِاﻟﺣ َ و َﻫ ُ
  ﺎـــــــــــ ـَاﻫر َذ ُ ك ُﻣ ْﺳ َ ﺎب ِﺳ َﺣ ْﻲ اﻷ َﻓ ِ ط َﺳﱠ و َﺗ َ     ﯾر ٍﻣ ِﺣ َ و ِر ْﺳ َ ن ْﻣ ِ د ِﯾ ْاﻟﺻﱠ  وك ِﻠ ُاﻟﻣ ُ ﯾل ُﻠ ِﺳ َ
  ﺎـــــــــﺎﻫ َﺣ َﺿ ُ ُس ﻣ ْﺷ َﺎ ،و َﯾﻬ َﺎﺟ ِﯾ َد َ ر ُد ْﺑ َ ﺎ      و َــــــــــــــــــــــــــﻬ َﻧ ِﯾ ْﻋ َ ﺎن ُﺳ َﻧ ْا ِٕو َ ﺎ ،ﯾﻬ َﺎﻟ ِﻌ َﻣ َ ﺎب ُﺑ َﻟ ُ
  ﺎــــــــــــــ ـَﻫﻼ َﻋ ُ ﺎ و َﻫ َد ِﺟ ْﻣ َ ﻲ ْﻠ َﻣ ْﺷ َ ﻊ ٌﺎﻣ ِﺟ َﺎ      و َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻬ َوﻛ ُﻠ ُأﺛﱠَﻠْﺗُﻪ ﻣ ُ ك ٍُﻣﻠ ْ ث ُار ِو َو َ
  ﺎـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـَﺎﻫﺑ َﺳ َ وك ِﻠ ُْﺑَﻲ اﻟﻣ ُﺳ َ ﻪ ُﺛ َر َو ْأ َﺎ      و َــــــــــــــــــــــــــــــ ـَﻫر ِﺧ ْﻓ َ" ﻊ ُﺗُﺑﱠ " ل ِﯾ ْاﻟﺧ َ ود ِﻘ َﻟ ِ ﺎﻩ ُﻣ َﻧ َ
ﻓﺎﻟﺷــــﺎﻋر ﻫﻧــــﺎ ﯾﻣــــدح  اﻟﻣﻧﺻــــور ﺣﯾــــث ﺟﻌــــل اﻟﻣﻧــــﻰ ﺗﺳــــﻌﻰ إﻟﯾــــﻪ  وﺗرﯾــــد أن ﺗﺣظــــﻰ       
ﻓﻬـو ﺳـﻠﯾل ﻣﻠـوك ﺣﻣﯾـر، اﻟـذي ﯾﺣﺗـل ﻓـﯾﻬم  ﺑﺈﺣدى ﻟواﺣظ طرﻓﻪ وﺣﺳﺑﻬﺎ أن ﯾﻧظـر اﻟﻣﻣـدوح،
 وﺑـدر اﻟـدﺟﻰ، ﻣﻛﺎﻧﺔ رﻓﯾﻌﺔ، وﯾﺷﺑﻬﻪ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺷﺑﯾﻬﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻬـو ﻟﺑـﺎب  اﻟﻣﻌـﺎﻟﻲ،
 اﻟﺣـرب، وﻛـذﻟكﺛـم ﻫـو اﻟﻣﻧﺻـور اﻟﻣﻌظـم واﻟﺟـواد واﻟﻔـﺎرس واﻟﻔﺗـﻰ وﻗـت ...وﺷـﻣس اﻟﺿـﺣﻰ
اﺳــﺗﺧدم اﻟﺷــﺎﻋر و ، (3)اﻟﻣﻠــك واﻟﺗﯾﺟــﺎن وﻫــو ﺟــدﯾر أن ﯾﺗﺑــﺎﻫﻰ ﺑــذﻟك ﻣــن ذويﻫــو ﻣﻠــك ﻷﻧــﻪ 
ﺿـﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋـب ﻓـﻲ ﻗوﻟـﻪ ﻫـو اﻟﺣﺎﺟـب ﻷّن ﻣﺟﺎﻟـﻪ أرﺣـب ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﺗﺻـور وﺳـﻌﺔ اﻟﻣـدﻟول 
ﺻﺎﺣﺑﻪ وﯾـدل ﻋﻠـﻰ أّﻧـﻪ ﺻـﺎر ﻣﻌﻠـوم اﻟﺷـﺄن، إذ ﺟﻣـﻊ  ﻛﻣﺎ أّﻧﻪ ﯾﺿﻔﻲ ﻟوﻧﺎ ﻣن اﻟﻌظﻣﺔ ﻋﻠﻰ
وﻛـل ﻣﻧﻬـﺎ ﯾﻣﺛـل ﻣرﺣﻠـﺔ ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ ( اﻟﺣﺎﺟب،اﻟﻣﻧﺻـور،اﻟﻣﻠك)اﺑن دراج  ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ أﻟﻘـﺎب 
وﺳـﻣﺎ ﺑﻣﺟـد آﺑﺎﺋـﻪ وأﺟـدادﻩ، وأن ﺗﺣﻘﯾـق  ،ﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣري ﻟﺗـدل ﻋﻠـﻰ أّن اﻟﻣﺟـد ﺑﻬﻣﺗـﻪ وﺑطوﻟﺗـﻪ
ا ﻋن طرﯾق  ﻋزﯾﻣﺗـﻪ واﺳـﺗطﺎﻋﺗﻪ اﻟﻣﺟد ﻋن طرﯾق اﻟوﻗﯾﻌﺔ ﺑﯾن ﺧﺻوﻣﻪ واﻹﻓﺳﺎد ﺑﯾﻧﻬم وﻫذ
اﻟﺟﺑــﺎرة وذﻫﻧــﻪ اﻟﻣﺗﻘــد، ﻓﺎﻟﺳــﻣو واﻟرﻓﻌــﺔ ﺻــﺎرﺗﺎ ﺣﻘــﺎ ﻟﻠﻌــﺎﻣري ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺳــﻌﯾﻪ ﻓــﻲ زﻣــن ﻗﺻــﯾر 
                                                           
  . 771ﺟذوة اﻟﻣﻘﺗﺑس ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻣﺎء اﻷﻧدﻟس، ص: اﻟﺣﻣﯾدي - (1)
   .21اﻟدﯾوان، ص: اﺑن دراج - (2)
  .223، صاﻟﻣﺧﺗﺎر ﻣن اﻟﺷﻌر اﻷﻧدﻟﺳﻲ :ﻣﺣﻣد رﺿوان اﻟداﯾﺔ: ﯾﻧظر – (3)




وﻻﺷك أن اﻷﺑﯾﺎت ﺗﻌﻛـس ﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟﻘﺳـطﻠﻲ ﻋﻧـدﻣﺎ . دﻟﯾل اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﻘوة واﻟﺑطوﻟﺔ واﻟﻔروﺳﯾﺔ
ﻓــــﻲ ، ﻧﺟﺳــــد ذﻟــــك اﻟﺗﻘــــﻰ ﺑﺎﻟﻌــــﺎﻣري ﻷول ﻣــــرٍة وﻗــــد ﺗﺧﯾﻠــــﻪ ﺑطــــﻼ ﺷــــﺟﺎﻋﺎ ذا ﻣﺟــــد ﻋرﯾــــق
وﻗد ﺗرددت اﻵﻣﺎل ﻓـﻲ ﻧﻔﺳـﻪ وﺣـﺎول ﻟﻔـت ﻧظـر ( اﻟﺦ...اﻟﻣﻠوك ﺳﻠﯾل، ﺗﻧﺎﻫﻰ، ﺗﻌﺎﻟﻰ،)ﻛﻠﻣﺎﺗﻪ
اﻟداﻟﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟرﻏﺑـﺔ ( ﺷﻣس، ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻣﻠﻲ ﺑدر، ﺳﻌﻰ،)اﻷﻟﻔﺎظ  ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻪاﻟﻌﺎﻣري إﻟﻰ ذﻟك 
وﻣن ذﻟك أﯾﺿﺎ ﻣدﺣﻪ ﻟﻠﻣﻧﺻور اﻟﻌﺎﻣري ﺟﺎﻣﻌـﺎ ﺑـﯾن اﻟﺷـﺟﺎﻋﺔ واﻟﻛـرم ، ﻓﻲ اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻟﻌطﺎء
، اﻟﻘواﺿـبوﻣـﺎ ﯾﺗﻔـرع ﻋﻧﻬﻣـﺎ، ﻓﻬـو ﯾﺷـﺑﻬﻪ ﺑﺎﻟﺳـﻬم اﻟﺻـﺎﺋب إذا اﻟﺗﺣﻣـت اﻟﻘواطـﻊ أو اﺧﺗﻠﻔـت 
، واﻟﺑدر اﻟﻣﻧﯾـر ﯾف اﻟﻣطر ﺑﺎﻟﻧزولواﻟﺳﯾف اﻟﺳﺎﺣق إذا اﻟﺗﻘﻰ اﻟﻛﻣﺎة، واﻟﻐﯾث اﻟﻬﺎطل إذا ﻟم 
ﺟﻣﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـت اﻷﺧﯾـر  ﺣﻪ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم،ﻓﻬذﻩ ﺧﺻﺎل ﻣﻣدو  .إذا أظﻠﻣت اﻟﻣﺻﺎﺋب
وأّﻧـﻪ ﺗﻔـرد ﺑﻬـﺎ دون  ،وﺳﻣﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗب ﯾﻌﺟز اﻟوﺻف أﻣﺎﻣﻬـﺎ، وﯾﻘﺻـر دوﻧﻬـﺎ ﻛـل ﻧظـم وﻧﺛـر
  : (1)ﯾﻘول( ﻟﯾس ﻟﻪ ﻣﺛﯾل) ﻏﯾرﻩ 
  ر ُـــﯾﺑ ِﻣ ُ ﺎة ُﻣ َاﻟﻛ ُ ق َﻧ َﺗ َا اﻋ ْذ َإ ِ ف ٌﯾ ْﺳ َ        ب ٌــــــﺎﺋ ِﺻ َ ب ُاﺿ ِو َاﻟﻘ َ ر َﺟ َا ﺷ َذ َإ ِ م ٌﻬ ْﺳ َ
  ﯾر ُﻧ ِﻣ ُ وب ُط ُاﻟﺧ ُ ت ِﺟ َا د َذ َإ ِ ر ٌد ْﺑ َ        ل ٌﺎط ِﻫ َ ف َﻠ َﺧ ْأ َ ث ُﯾ ْــــــﺎ اﻟﻐ َا ﻣ َذ َإ ِ ث ٌﯾ ْﻏ َ
  ــــــور ُﺛ ُﻧ ْاﻟﻣ َو َ وم ُظ ُﻧ ْﺎ اﻟﻣ َﻬ َﻬ ِﻧ ْﻛ ُ ن ْﻋ َ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ٌﺎﺻ ِﻘ َﺗ َﻣ ُ ب ٍﺎﻗ ِﻧ َﻣ َﺑ ِ د ٌرﱢ ﻔ َﺗ َﻣ ُ
  :(2)وﻣن ذﻟك أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ    
  ﻲﻟ ِــــــــــــــــــــز ِﻧ ْﻣ َ م َر َﻛ َْأ ﻪ ُﻧ ْﻣ ِ أ َوﱠ ﺑ َﺎ ﺗ َﻣﱠ ﻟ َ        ـــــــــــــــــــــــــﻪ ِﯾﻧ ِﺑ ِﺟ َ وق َﻓ َ ك ِﻠ ْاﻟﻣ ُ ﺎج ُﺗ َ ﺎل ُﺗ َﺧ ْﯾ َ
  ـــــــــــل ِﻠﱠ ﻛ َﻣ ُ وم ِﺟ ُﺎﻟﻧﱡ ٍر ﺑ ِد ْﺑ َﺑ ِ ت ْﻠ َُوﺻ ِ     ﻰ  اﻟﺿﱡﺣ َ ُس ﻣ ْﺷ َ ﻪ ِﻬ ِﺟ ْو َ ﺔ َﺣ َﻔ ْﺻ َ نﱠ ﺄ َﻛ َﻓ َ
ﯾﺗﺣــدث اﺑــن دراج ﻋــن ﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﻣﻧﺻــور، وﯾﺟﻌــل اﻟﺗــﺎج ﯾزﻫــو وﯾﻔﺧــر ﻷّﻧــﻪ ﻓــوق ﺟﺑﯾﻧــﻪ     
ﺣﻰ، وﯾﺻـــف ﺟﺑﯾﻧـــﻪ اﻟ ـــذي ﻫـــو أﻛـــرم ﻣﻧزﻟ ـــﺔ، وﯾﺷـــﺑﻪ ﺻـــﻔﺣﺔ وﺟﻬـــﻪ وٕاﺷـــراﻗﻬﺎ ﺑﺷـــﻣس اﻟّﺿـــ
ﻣرﺻــﻊ ﺑــﺎﻟﺟوﻫر ﻓﯾﺷــﺑﻬﻪ ﺑــﺎﻟﻧﺟوم اﻟﻣﺗﻸﻟﺋــﺔ، ﺗﺣــﯾط  –وﻫــو ﻓــوق رأﺳــﻪ  -ﺑﺎﻟﺑـدر، وأّن اﻟﺗــﺎج 
  :(4)ﺋﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻور أﯾﺿﺎوﻣن ﻣدا (3)ﺑﺎﻟﺑدر اﻟذي ﻫو ﺟﺑﯾﻧﻪ
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 ول ِﻣ ُاﻟﺧ ُ ﺎت ِﺎﺑ َﯾ َﻏ َ ِﻣن ْي ﺎد ِﻧ َﯾ ُ           ل ِــــﯾﻘ ِﺗ َﺳ ْﻣ ُ وة ِﻋ ْد َي ﻟ ِو ِﺣ ْﻧ َ ﺦ ْﺻ ِأ َ
 ل ِـــــطﯾﺗ َﺳ ْﻣ ُ ب ِط ْﺧ ُ لﱢ ﻛ ُ ة ِز َﻬ ْﻧ ُو َ          ـنﱟ ـــــــــــــــــــــــــــــﻛ ِﺗ َﺳ ْمﱢ ﻣ ُﻫ َ ُﻛلﱢ  ﺔ ِﯾﻧ َﻫ ِر َ
  ل ِﯾــــــــــــﻠ ِﺎ ﻗ َﻣ ّﻲ ﻋ َﺗ ِﺎﺣ َﺳ َﺑ ِ لﱡ ﺣ ِﯾ َ  ﺎ         وﻣ ًﯾ َ ور ُﺻ ُﻧ ْﻣ َ ﺎﯾ َ ﺎك َﺿ َر ِ لﱠ ﻌ َﻟ َ
وﻫــو اﺑــن دراج أّﻧــﻪ ﻣﻬﻣــل ﻓــﻲ ﻏﯾﺎﺑــﺎت اﻟﺧﻣــول  ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذﻩ اﻷﺑﯾــﺎت ﯾوﺿــﺢ     
ر ﺻـــﺎﺣﺑﻪ ﻋﻠﯾـــﻪ، ﺷـــدﯾد ﺿـــﻰ أﻛﺛـــر ﻣـــن اﻟﻣدح،ﻷّﻧـــﻪ داﺋﻣـــﺎ ﯾﺧﻠــق ﻣـــن ﺗﻐّﯾـــاﻟر ّ  ﯾطﻠــب
 اﻟوﺟــﻪ ﻓــﻲ ﺗﻘــدﯾرن، ﻛﺛﯾــر اﻟﺗﺣﺳــب، ﯾﻌﺗﻣــد ﻛﺛﯾــرا ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻟﻘﺳــﻣﺎت وﻣﻼﻣــﺢ ظــاﻟ
اﻧﺗﺑــﺎﻩ ﻣﻣدوﺣــﻪ  ﯾﻠﻔــتﯾﺣــﺎول ﻣﻧــذ ﺑداﯾــﺔ اﻷﺑﯾــﺎت، أن ، ﻛﻣــﺎ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﯾﻧــﻪ وﺑــﯾن رؤﺳــﺎﺋﻪ
ﻛﻲ ﯾﻌطﯾﻪ اﻹﺣﺳـﺎس ﺑﺄﻫﻣﯾـﺔ ﻣـﺎ ﺳـﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠـﻰ ذﻛـرﻩ ( ﺦ ْﺻ ِأ)ﺣﯾﻧﻣﺎ اﺳﺗﺧدم ﻓﻌل اﻷﻣر 
وﯾرﺳــل إﻟﯾــﻪ  اﻟﻣﻌرﻛــﺔ،وﯾﺷــﯾد اﻟﺷــﺎﻋر ﺑﻘﺎﺋــد ﻫــذﻩ .ﻓــﻲ اﻷﺑﯾــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻠــﻲ اﻟﺑﯾــت اﻷّول
 ﻓــﻲ اﻟﻣوﺿــوع اﻟرﺋﯾﺳــﻲ اﻟﻣﻌــروفاﻟﻣــدﯾﺢ اﻟﺗﻘﻠﯾــدي  ﻲﻧﺎﻣﻌــ ﯾﺣﻣــل ﺟﯾﺷــﺎ، وﻫــو ﺗﻌﺑﯾــر
  :(1)اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻣﻣدوح ﻓﻲﻣﺛﻠﻣﺎ اﻧﺗﺻرت ﺟﯾوش  اﻻﻧﺗﺻﺎرﯾﻘود اﻟﻘﺻﯾدة إﻟﻰ  اﻟذي
  ول ُﺟ ُﺣ ُ  ﯾن ِﺑ ِاﻟﻣ ُ ل ِﺿ ْاﻟﻔ َ م ِﯾ َﺷ ِ ن ْﻣ ِو َ        ة ٌرﱠ ــــــــــــــﻏ ُ زﱢ اﻟﻌ ِ ﺔ ِﺟ َﻬ ْﺑ َ ن ْﻣ ِ ﻪ ُﻟ َ اد ٌو َﺟ َ
  ول ُــــــــــﻏ ُ ﺔ ِﻟ َﻼ َاﻟﺿﱠ  ﺎت ُاﯾ َو َﻏ َ ت ْﺎﻟ َﻏ ًَﺎ        و َــــــــــــﺑر ِﻐ ْﻣ َﺎ و َﻗ ًر ْﺷ َ م ُﻼ َﺳ ْاِﻹ  ن َﻣ ِأ َ ﻪ ِﺑ ِ
  ل ُــــــﯾﻠ ِظ َ ﯾف ِﻧ ِاﻟﺣ َ ﯾن ِاﻟدﱢ ﻰ ﻠ َﻋ َ لﱡ ظ َو َ        ﺳم ٌﺎ ِﺣ َ ر ِد ْاﻟﻐ َو َ ر ِﻛ ْاﻟﻣ َ اء ِد َﻟ ِ ﺎم ٌﺳ َﺣ ُ
ﺑﻧﻘـل اﻟﺗﻬﻧﺋــﺔ وﯾﺧـﺗم اﻟﺷــﺎﻋر ﻗﺻـﯾدﺗﻪ اﻟﺗــﻲ ﺳـﺟل ﻓﯾﻬــﺎ أﺣـداث اﻟﻣﻌرﻛــﺔ، وأﺷـﺎد ﺑﻘﺎﺋﻠﻬــﺎ،     
 وﺷــﻛرﻩ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻧﺻــر اﻟــذي ﯾﻌــم ﺑــﺎﻟﺧﯾر، وﺑــذﻟك ﺗﺑــدو ﻫــذﻩ اﻟﻘﺻــﯾدة ﺑﯾﺎﻧــﺎ ً إﻟــﻰ اﻟﻘﺎﺋــد،
    .ﺳﯾﺎﺳﯾًﺎ ﻛﺎﻣﻼ ً
ﻟﻛل ﻗﺻـﯾدة ﻣـدح ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻣـن ﺗﺻـوﯾر ﺟـو اﻟﻣﻌرﻛـﺔ وﻫـول ﻣـﺎ دار ﻓﯾﻬـﺎ ﻟﯾظﻬـر  إًذا ﻻﺑد ّ    
ﻣـن ﺧـﻼل ذﻟـك ﺷـﺟﺎﻋﺔ اﻟﻣﻣـدوح وﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺛﺑـﺎت، وﻟـذﻟك ﻓﻘـد ﺟّﺳـم أﺧطـﺎر ﺗﻠـك اﻟﻐـزوة 
إذ ﯾﺧﺎطـب  ،ﺎﻷﻧدﻟس ﻟوﻻ أن ﺗدارﻛﻬﺎ اﻟﻣﻧﺻور ﺑﻌون اﷲﺑواﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺗﺣل 
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ﻓــﻲ  ﺑـلﺔ واﻟدﯾﻧﯾـﺔ، ﻓﻬــو ﻗﺎﺋــد ورع ﻻ ﯾﺣـﺎرب ﻷﺟــل اﻟﺣـرب اﻟﻣﻣـدوح ﻣﺷـﯾًدا ﺑﺄﺧﻼﻗــﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾ
  :(1)ﻓﻼ ظﻠم وﻻ ﺗﻌﺳف ﻓﯾﻪ ﯾﻘول ﺳﺑﯾل اﷲ وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺣرب ﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻪ،
  ﺎﻬ َﻌ ِاﺋ ِر َﻰ ﺷ َﻛ َز ْأ َ ن ْﻣ ِ ب ِر ْاﻟﺣ َ ك ُار ُد َﺗ َ         ن ٍﻧ َﻰ ﺳ ُﻠ َﺎ ﻋ َﯾ َﻠ ْاﻟﻌ َ ن َﻣ ِ ﺎر ٍﺟ َ ت َﻧ ْأ َو َ
  ﺎــﻬ َﻌ ِﺎﺳ ِﺷ َﺎ و َﯾﻬ َاﻧ ِد َ ض ِر ْاﻷ َ ﺔ ُﺎﺣ َﺳ َو َ         ل ٍـــــــــــــﺣ َﺗ َر ْﻣ ُو َ لﱟ ﻲ ﺣ ِﻓ ِ ك َﺎر ُﺟ َ واﷲ ُ
  ﺎـــــــــــــــــــــﻬ َﻌ ِﺎﻟ ِط َﺎ ﺑ ِﯾ َﻧ ْاﻟدﱡ  د ُﻌ ِﺳ ًْﺑﺎ ﺗ ُاﻛ ِو َﺎ         ﻛ َــــــــــــﻔ ًﻧ ِﺗ َؤ ْﻣ ُ ﺎق َاﻵﻓ َ ك َﻟ َ ﯾر َﺛ ِﯾ ُ ﻰﺗﱠ ﺣ َ
ﺗﻘﺗﺻــــر ﻋﻠــــﻰ ﻻ  وﻻ ﯾﺧﻔ ــــﻰ أّن ﻗﺻــــﯾدة  اﻟﻣــــدح ﻛﻣــــﺎ ﯾﺗﺟﻠــــﻰ ﻣــــن ﺷــــﻌر اﺑــــن دراج،      
اﻟﻣﻣـــدوح، وٕاّﻧﻣـــﺎ ﺗﺻـــّور اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ و ظروﻓـــﻪ، وﺗﺻـــور اﻟﻣﻌرﻛـــﺔ وﺗﻌـــرض أﺳـــﺑﺎﺑﻬﺎ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬـــﺎ 
وﻓـﻲ ﻗﺻـﯾدة اﻟﻣـدح ذات اﻟطـﺎﺑﻊ ، اﻟﻐﻠـو ﻓـﻲ اﻟﻣـدح واﻟﻣﺑﺎﻟﻐـﺔ ﻓﯾـﻪ –ﻏﺎﻟﺑـﺎ -وﻟﻛن ﯾﺑرز ﻓﯾﻬـﺎ 
ور ﻟﻘﺻـﯾدة ﻫـذا اﻟـد ّ اﻟﺷﺎﻋرﺟّﺳد ﻓ وﻗف اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺷﯾد ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻣﻣدوﺣﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ،
أن ﯾﻐّﯾـر  –ﻟـو ﻗـّدر ﻟـﻪ  –اﻟــذي ﻛـﺎد  ﻋﻧــدﻣﺎ ﻣـدح اﻟﻣظﻔـر ﺑﻌـد ﻗﺗﻠـﻪ ﻟﻌﯾﺳـﻰ ﺑـن ﺳـﻌﯾداﻟﻣـدح 
ﯾـذﻛر اﻟﺷـﺎﻋر ﻓﻘـد اّﺗﻬﻣـﻪ  ﻣﻌﺎﻟم اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣن اﻟﻔﺗرات ﺑﺗواطﺋـﻪ وﺧﯾﺎﻧﺗـﻪ، ﻛﻣـﺎ
  . ﺑﺄّﻧﻪ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺛورة ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻور
وﯾﻧـــدد  ،ﻟﻣﻣـــدوح ﻓـــﻲ ﻏزواﺗـــﻪاﯾﻣﺟـــد ﺑطوﻟـــﺔ  ﻓـــﻲ اﻟﻣوﺿـــوع اﻟرﺋﯾﺳـــﻲ ﻓـــﺎﺑن دراج وﻗـــف    
ﻓﻛﺎﻧت ﻗﺻﯾدﺗﻪ  ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟﻠﻐزوات واﻟﻣﻌﺎرك ﻓﻲ ﻋﺻـرﻩ، ﻓﻘـد ﻣـدح اﻟﻣﻧﺻـور ﺑﻌـد   ﺑﺎﻷﻋداء،
ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺗذﻟﻼ ﻣﺗودًدا ﻓﺳـﺟل اﺑـن داج ﻫـذﻩ اﻟواﻗﻌـﺔ،  ورد ّ أن اﻧﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻣس ﺑن ﻏوﻣس،
  : (2)ﻣﺑﺗﻬﺟﺎ ﺑﻧﺻر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وذل أﻋداﺋﻬم واﻧدﺣﺎرﻫم
  م ُﻛ ِﺗ َﺣ ْﺗ َ ﻲ و َﺿ ِﻣ ْﺎ ﺗ ُﻣ َﻟ ِ ﯾن َﻣ ِﻠ ِﺳ ْﺗ َﺳ ْﻣ ُ       م ُــــــــــﻣ َﺎ اﻷ ُﻬ َﺎﻗ ُﻧ َﻋ ْأ َ ﺔ ًﻌ َﺎﺿ ِﺧ َ ﺎَءْﺗك َﺟ َ
  م ُــــــــــــــــــــــــــــــــــظ ِﺗ َﻧ ْﻣ ُ ﯾن َاﻟدﱢ  نﱠ أ َو َ ﻪ ِﯾ ْﺗ َﺑﱠ ﻬ َﺑ ِ       م ٌــــــــﺻ ِﻘ َﻧ ْﻣ ُ ر َﻔ ْنﱠ اﻟﻛ ُأ َ ك َﻔ َﯾ ْﻓْﻠَﯾْﻬِن ﺳ َ
ﻣــن ﺧــﻼل ﺑــث ﺗﻬﺎﻧﯾــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻣوﺿــوع اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ﯾدﯾــﺔ اﻟﻣــدﯾﺢ اﻟﺗﻘﻠ وﯾﺗ ــﺎﺑﻊ ﺳــرد ﻣﻌــﺎﻧﻲ   
  :(3)ﻓﯾﺷﯾد ﺑﻛرﻣﻪ، وﯾﻔﺧر ﺑﺷﺟﺎﻋﺗﻪ، وﻧﺳﺑﻪ اﻟﻘﺣطﺎﻧﻲ اﻟﻌرﯾق رﻟﻠﻣﻧﺻو 
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  اد َــﺗ ِﺣ ْﻣ َ ب َﯾ َط ْأ َﺎ و َﻔ  ى ﻛ َر َى اﻟو َد َﻧ َْأ       ﻪ ُــــــــــــــــــــــــــــﻧﱠ ﺄ َﺑ ِ ﻪ ِﯾ ْﻠ َﻋ َ ت ْد َﻬ َﺷ َ م ٍﺎر ِﻛ َﻣ َﺑ ِ
  اد َــــــــــــــــــــْﻌﺑ َﺗ َﺳ ْى ﻣ ُر َﺎ اﻟو َﻬ َﺗ ِﻓﱠ ر ِا ﻟ ِد َﻐ َﻟ َ       ﻪ ِــــــــــــــــﻔ ِﯾ ْﺳ َ ﺔ َﺑ َﻫ ْر َ ﺎم َو ﺷ َﻟ َ ل ٍﺎﺋ ِﻣ َﺷ َو َ
  اد َـــــﻓ َد ْﺎًﻋﺎ ﻓ َﻗ َ ك ِر ْاﻟﺷﱢ  ﺎر َﯾ َد ِ ت ْﻛ َر َﺗ َ       ﺔ ٍـــــــــــــــــــــــﯾﱠ ﺎﻧ ِط َﺣ ْﻗ َ ع ِو ْﻲ اﻟرﱠ ﻓ ِ م ٍاﺋ ِز َﻌ َﺑ ِ
  :(1)ﻠﻣظﻔر ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﻓﯾﻘولوﻣن اﻟﻧﻣﺎذج أﯾﺿﺎ ﻣدﺣﻪ ﻟ
 د ُـــــــــــــــــــــــ ـْﯾﻋ ِ م ٍو ْﯾ َ لﱡ ﻛ ُﻓ َ ت َﻣ ْﻠ ِا ﺳ َذ َا ِٕو َ      ود ُـــــــــﻌ ُﺳ ُ ت َﻌ ْﻠ َﺎ ط َﻣ َ ب ِاﻛ ِو َاﻟﻛ َ لﱡ ﻛ ُ
 د ُـــــــــــــــــــﯾد ِﺟ َ ور ِر ُﺎﻟﺳ ُﺑ ِ م ٌو ْﯾ َ ر ِط ْﻔ ِﻠ ْﻟ ِ       ﻩ ُد َـــــــــــــــــــﻌ ْﺑ َو َ ﺎن ِﺟ َر َﻬ ْاﻟﻣ ِ م ُو ْﯾ َ ﺎك َاﻓ َو َ
 ود ُــــــــــﻌ ُﯾ َ ك َﯾ ْد َﯾ َ ن ْﻣ ِ ﯾن ٍﺣ ِ لﱢ ﻲ ﻛ ُﻓ ِ   ى   د َــــــــــــــواﻟﻧﱠ  ﺎم ٍﻋ َ لﱠ ﻛ ُ د ُﺎو ِﻌ َﯾ ُ ل ٌﺻ ْﻓ َ
 ود ُـــــــــــــﺟ ُﯾ َ ال ُز َﯾ َﺎ ﻣ َ ك َﻔﱢ ﻛ َ ﺎب ُﺣ َﺳ َﻓ َ      د ْﺟ ُﺗ َ م ْﻠ َﻓ َ ﺎب ِﺣ َاﻟﺳﱠ  م ُﯾ َد ِ ت ْﻌ َﻠ َﻗ ْأ َ ن ْإ ِ
 ود ُــــــــــــ ـُﻬﺷ ْﻣ َ د ٌﺎﻫ ِﺷ َ ك َود ِﺟ ُ ﯾﻊ ُﺑ ِر َﻓ َ       ﻪ ُـــــــــــــــﺎﺑ َﯾ َﺛ ِ ﯾﻊ َﺑ ِﺎ اﻟرﱠ ﻧﱠ ى ﻋ َو َط َ ن ْﺋ ِﻟ َو َ
 د ُــــــــــﯾﺑ ِﻋ َ ك َﯾ ْﺗ َاﺣ َر َﻟ ِ  ن ُﺣ ْﻧ َﻰ و َﻟ ًو ْﻣ َ      ﺎ ــــــــــــــــــــﻬ َﻠ ِﻫ ِْﻷ َ ت َﻧ ْأ َﺎ و َﯾ َﻧ ْاﻟدﱡ  ت ِاﻟ َز َﻻ َ
ﻛواﻛـــب،  ﻟﻋﻠـــﻰ ﻋﻧﺎﺻـــر اﻟطﺑﯾﻌـــﺔ ﻛﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣـــﺎدﻓﺎﻟﺷـــﺎﻋر ﻫﻧـــﺎ ﯾﺳـــﺗﻬل ﻫـــذﻩ اﻟﻣﻘطوﻋـــﺔ      
ﺗـزال ﯾـداﻩ ﺗﺟـود  ﺻـﻔﺎت اﻟﻣﻣـدوح ﻣـن ﺟـود وﺳـﺧﺎء اﻟـذي ﻻ ﻹﺑـراز ،اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﺳﺣﺎب،اﻟﻧدى، 
ﺑﺎﺟﺗـﻪ ﯾوﻛـذﻟك اﻟرﺑﯾـﻊ ﯾطـوي ﺟﻣﺎﻟـﻪ ود ﻣطﺎر اﻟﺳﺣﺎب  ﺗﻘﻠﻊ ﻋـن اﻟﺟـود أﺣﯾﺎﻧـﺎ،أرﻏم أن  ﺑﻪ،
ﻻزاﻟــت ﺑﺎﻗﯾـﺔ ﻣـﺎدام اﻟﻣظﻔـر  اﻟــدﻧﯾﺎ ﻟﻛـن ﺟـود رﺑﯾﻌـﻪ، داﺋﻣـﺎ ﻣﺷـﻬود، ﺛـم ﯾﺧـﺗم اﻟﻣﻘطوﻋـﺔ ﺑـﺄنﱠ 
  .(2)ﻪﯾﺎ وﻫم ﻋﺑﯾد ﻟراﺣﺗﻫﻠﻬﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﻣوﻟﻰ ﻷ
ﻓﻧﯾـــﺔ  اﻟﻣﻣـــدوح ﺑـــروحﻓﺎﻟﺷـــﺎﻋر اﺳـــﺗطﺎع أن ﯾﻣـــزج ﺑـــﯾن ﻋﻧﺎﺻـــر اﻟطﺑﯾﻌـــﺔ وﺧﺻـــﺎل  نإذ    
وﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻣـدح اﻟﻣظﻔـر ﻋﺑـد اﻟﻔﺎﺋﻘـﺔ، ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﻗدرﺗـﻪ اﻟﺷـﻌرﯾﺔ  –ﻓﻲ اﻟﻣﻘطوﻋﺔ  -ﻋﺎﻟﯾﺔ 
  :(3)ﯾﻘولاﻟﻣﻠك 
  د ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﯾز ِﺗ َ ﺔ ُﻣ َﻌ ْﻧ ِو َ وق ُر ُﺎ ﺗ َﯾ َﻧ ْد ُو َ        ـد ُــــــــــــــﯾـــــــــــــــــد ِﺟ َ ﻧﻊ ٌﺻ ُو َ ﯾد ٌد ِﺟ َ ﺎن ٌﻣ َز َ
  ـود ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻌ ُﯾ َ ﯾد ٌﻋ ِو َ وم ُد ُﯾ َ زﱞ ﻋ ِو َ        ب ُــــــــــــــﯾط ِﯾ َ ﯾٌش ﻋ َو َ وب ُﺻ ُﯾ َ ﯾث ٌﻏ َو َ
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 ود ُــﻌ ُاﻟﺳﱡ  ﺎﻬ َﺗ ْد َﺎﻋ َﻰ ﺳ َﺣ َاﻟﺿﱡ  س ِﻣ ْﺷ َﻛ َ        ك ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـْﯾﻠ ِاﻟﻣ َ د ِﺑ ْﻌ َﺑ ِ ﯾر ُﻧ ِﯾ ُ ك ٌﻠ ْﻣ ُو َ    
 د ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـْﯾﺑ ِﻰ اﻟﻌ َﻧ َﻣ َﺗ َﺎ ﯾ َﻣ َﻰ ﻛ َوﻟ َﻣ َو َ    ﻲ    ــــــــــــــــــﺎﻧ ِﻣ َﻰ اﻷ َﻧﱠ ﻣ َﺗ َﺗ َ ﺎﻣ َﻛ َ ر ٌﺻ ْﻧ َو َ   
 :لإﻟﻰ أن ﯾﻘو 
  ود ُد ُو َ ب ٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻠ ْﻗ َو َ ور ٌﻛ ُﺷ َ ﺎن ٌﺳ َﻟ ِ    ﺎ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـَاﻫد َﺣ َ ﺑد ٍﻋ َ ﺔ َﯾ َد ِﻫ َ ﺑﱠل ْﻘ َﺗ َ
  د ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﯾﺑ ِﺗ ُ ن ْﺎ إ ِﻣ َﻲ و َﺎﻟ ِﯾ َاﻟﻠﱠ  ﯾد ُﺑ ِﺗ ُ         ﺎء ِــــــــــــــــــــــﻧ َاﻟﺛﱠ  رﱢ ﺣ ُ م ِظ ْﻧ َ ن ْﻣ ِ ر َاﻫ ِو َﺟ َ
إذ ﻟـــم ﯾﺑـــدأ  ﻫﺟـــم ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣوﺿـــوع اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻫـــو اﻟﻣـــدﯾﺢ ﻣﺑﺎﺷـــرة، -ﻫﻧـــﺎ- ﻓﺎﻟﺷـــﺎﻋر      
ﺑﺎﻟﺷـﻛوى ﻛﻣـﺎ ﻫـو ﻣﻌـروف ﻋﻧـﻪ، ﺑـل ﺑـدأ ﺑﺎﻟﻣـدح ﺑﻬـذﯾن اﻟﺑﯾﺗـﯾن اﻟﻠـذﯾن ﯾﺻـّور ﻓﯾﻬﻣـﺎ اﻟزﻣـﺎن  
وﻋـز داﺋـم، ﺛـم ﯾﺻـل إﻟـﻰ اﻟﻣظﻔـر ﻋﺑـد   ،اﻟﺟدﯾـد ﺑﻛـل ﻣـﺎ ﯾﺗﺣﻠـﻰ ﺑـﻪ ﻣـن ﻧﻌـﯾم وﻋـﯾش طﯾـب
ﺛــم ﯾﺟﻣــﻊ ﻛﺛﯾــرًا ﻣــن  اﻟﻣﻠــك  ﻣﻣدوﺣــﻪ اﻟــذي ﯾﺷــﺑﻬﻪ ﺑﺎﻷوﺻــﺎف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ ﻛﺷــﻣس اﻟﺿــﺣﻰ،
 ،اﻟﻔﺿـل، اﻟﻌـدل، اﻟﻌطـف، اﻟﺣﻠم ،ﺣد وﯾﺧﻠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻣدوﺣﻪ، ﻛﺎﻟﺣﯾﺎءاﻟﺻﻔﺎت ﻓﻲ ﺳﯾﺎق وا
وأّﻧــﻪ  اﻟﺟــود، وﯾﺳﺗرﺳــل ﻓــﻲ ذﻛــر ﺻــﻔﺎت أﺧــرى ﻟﻠﻣﻣــدوح ﻛﺎﻟﺷــﺟﺎﻋﺔ واﻟﻛــرم، ،اﻟﺑــﺄس ،اﻟﻌﻔــو
ﺧﯾر ﻣن وﻟدﺗـﻪ اﻟﻣﻠـوك، وأّﻧـﻪ ﺳـور ﻣﻧﯾـﻊ، وأﻧـﻪ ﻣـداﻓﻊ ﻋـن اﻟـدﯾن ﺿـد اﻟﺷـرك واﻟﺿـﻼل إﻟـﻰ  
  . (1)آﺧر اﻟﻘﺻﯾدة
ﻗﺻﯾدة أﺧرى ﻓﻲ ﻣدح اﻟﻣظﻔـر ﻋﺑـد اﻟﻣﻠـك، وﻟﻛـن ﻫﻧـﺎ ﯾـذﻛر  ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻪو     
  :(2)ﻓﯾﻘول ﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن وﻫب ﻧﻔﺳﻪ ﻣن أﺟل رﻓﻊ راﯾﺔ اﻟد ّﻻ ﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑﻬﺎ إﻻ ّ تﺻﻔﺎ
  ل ُـــــــــــــــﺎﺑ ِﻗ َو َ ﺎم ٌﻋ َو َ ﺎد ٌﯾ َﻋ ْأ َ و َ ﯾد ٌﻌ ِﻓ َ       ل ُـــــــــــــــــــــــــآﻫ ِ ﯾن ِﺎﻟدﱢ ﺑ ِﺎ و َﯾ َﻧ ْﺎﻟدﱡ ﺑ ِ ك َﻠﱡ ﺣ َﻣ َ
 ل ُــــــ ـِآﺟ مﱠ ﺛ ُ ل ٌﺎﺟ ِﻋ َ ﺢ ٌﺗ ْﻓ َو َ ر ٌﺻ ْﻧ َو َ       ﺔ ٌــــــــــــــــــــــط َﺑ ْﻏ ِو َ ن ٌﻣ ْﯾ ُو َ ﺎل ٌﺑ َﻗ ْا ِٕو َ د ٌﻌ ْﺳ َو َ
 ل ُﺎز ِـــــــــــــــﻧ َ ة ِرﱠ ﺳ َﺎﻟﻣ َﺑ ِ ﯾز ٌز ِﻋ َ ر ٌط ْﻓ ِو َ       ل ٌــــــــــــــــــــــــــــاﺣ ِر َ ة ِرﱠ ﺑ َﺎﻟﻣ َﺑ ِ ﯾم ٌر ِﻛ َ وم ٌﺻ َو َ
 :إﻟﻰ أن ﯾﻘول 
  ل ُاﺣ ِو َﺳ َ نﱠ ﻬ ُﺎ ﻟ َاٍم ﻣ َو َط َ ور ٌﺣ ُﻰ ﺑ ُﻏ ًو َ       ﻲــــــــــــــــــــﻓ ِ ك َﺳ ُﺄ ْﺑ َ و َ م ٍﻠ ْﻲ ﺳ ِﻓ ِ ك َود ُﺟ ُو َ
  ل ُﺎذ ِﺧ َ ت َﻧ ْأ َ ن ْﻣ َ ﺎن ُﻣ َﺣ ْاﻟرﱠ  ر َﺻ َ ﻧ ََﻻ و َ      ر ُﺎﺻ ِﻧ َ ت َﻧ ْأ َ ن ْﻣ َ ﺎن ُﻣ َﺣ ْاﻟرﱠ  ل َذ َ ﺧ ََﻼ ﻓ َ
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ﺑـﺄّن دورﻩ ﻓـﻲ اﻟﺣﯾـﺎة ودﻓﺎﻋـﻪ ﻋـن  –دون ﻣﻘـدﻣﺎت ﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ - ﻓﺎﻟﺷـﺎﻋر ﯾﺧﺎطـب اﻟﻣﻣﻣـدوح   
ﺛـم اﻟﻧﺻـر اﻟﻌﺎﺟـل  وﺣﯾﺎﺗـﻪ ﻛﻠﻬـﺎ ﻋﯾـد ﺑـل أﻋﯾـﺎد، ﯾرﻓـل ﻓﯾﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺳـﻌد واﻹﻗﺑـﺎل واﻟـﯾﻣن، اﻟـّدﯾن،
ﻓﯾﻬــﺎ، ﻫــذﻩ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﺟــﻪ إﻟﯾﻬــﺎ ﻏﺎزﯾــﺎ ﻓﺎﺗﺣــﺎ ﺑﺎﺳــم اﻹﺳــﻼم، وﻧﺷــر ﺗﻌــﺎﻟﯾم اﻹﺳــﻼم  ﻟﻬــذﻩ اﻟــﺑﻼد
ﺛـم ﯾﺑﺷـرﻩ اﻟﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ اﻟﺣق وﺗﻧزل اﻟﺑﺎطل إﻟﻰ اﻟﺣﺿﯾض، وﯾرﺑط ﻛـل ذﻟـك ﺑﺎﻟﻣﻣـدوح، 
 اﻟﺷـﺎﻋروﯾؤﻛـد ﻟـﻪ أن ﻧﺟـم اﻟﺷـرك ﻗــد أﻓـل، ﻓﻌﻠـﻰ ﻫــذا اﻟـﻧﻬﺞ ﯾﺳـﯾر  ،ﺑـﻧﺟم اﻟـدﯾن اﻟـذي طﻠــﻊ
إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾدة، ﻣﺗﺄﺛرا ﻓـﻲ ذﻟـك ﺑـﺎﻟﻘرآن اﻟﻛـرﯾم واﻟﺣـدﯾث اﻟﺷـرﯾف ﻹﺑـراز ﺻـورة اﻟﻣﻣـدوح 
ﻛﺑطـــــل ﺷـــــﺟﺎع ﯾـــــذود ﻋـــــن اﻹﺳـــــﻼم واﻟﻣﺳـــــﻠﻣﯾن، وﯾﻘـــــف ﻓـــــﻲ وﺟـــــﻪ اﻷﻋـــــداء ﻏﺎزﯾـــــﺎ ﻓﺎﺗﺣـــــﺎ 
وﯾﻌــد ﺷــﻌر اﺑــن دراج ﺳــﺟﻼ ﺗﺎرﯾﺧﯾــﺎ أّرخ ﻟﻠﻐــزوات وﺳــﺟﻠﻬﺎ ﻣــن ﺧــﻼل ﻗﺻــﺎﺋد  .(1)ﻣﻧﺗﺻــرا
 .ﻐزواتاﻟﻣدﯾﺢ اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟ
وﻧﺟــــد اﻟﺷــــﺎﻋر ﻓــــﻲ ﻣدﺣــــﻪ ﻟﺳــــﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﺳــــﺗﻌﯾن ﺑــــﺎﷲ، ذاﻛــــرا ﺗﺑــــدل ﺣــــﺎل اﻟــــدﻧﯾﺎ ﺑﻣﺟــــﻲء    
وأﺻـﺑﺣت اﻟﺧﻼﻓـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻛﺎﻧـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ...اﻟﻣﻣـدوح، ﺣﯾـث أﻗﺑﻠـت اﻟـدﻧﯾﺎ ﺑﺑﻬﺎﺋﻬـﺎ وﺳـﻧﺎﺋﻬﺎ ووﻓﺎﺋﻬـﺎ
  :(2)اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ وأﺧذت زﯾﻧﺗﻬﺎ ﺑﻔﺿل اﻟﻣﻣدوح ﯾﻘول
  ـﺎـــــــــــــــﻫ َﯾد َﻋ ِو َﺎ و َﻬ َﻋ َو ْر َ ف َﻠ َﺧ ْأ َﺎ و َﻬ َﻟ َو َ    ــــــــﺎ  ـــــــــﻧ َﺎ ﻟ َﯾ َﻧ ْاﻟدﱡ  د ُﻋ ِو ْﻣ َ ز َﺟ َﻧ ْأ َ ﺎﻵن َﻓ َ
  ــــــﺎﻫ ـَود ُﺟ ُو ُ ﯾك َﺟ ِﻧ ْﻣ ُ ف ِﺋ ِﻼ َاﻟﺧ َ ُس ﺄ ْﺑ َ      ﻪ ُـــــﻗ َو ْﻓ َو َ ﯾر َر ِاﻟﺳﱠ  ك َﺑ ِ لﱠ ﻘ َﺗ َاﺳ ْ ﯾن َﺣ ِ
  ـﺎــــــــــــــﻫ َود ُﻧ ُﺟ ُﺎ و َﻬ َوﻓ ُﯾ ُﺳ ُﺎ و َﻬ َوﻓ ُﻔ ُﺻ ُو َ   ـﺎ    ـــــــــــــــــــــــﻫ َﺎؤ ُﻓ َو َﺎ و َﻫ َﺎؤ ُﻧ َﺳ َﺎ و َﻫ َﺎؤ ُﻬ َﺑ َو َ
  ـﺎـــــــــــــــــــــــــــــﻫ َود ُﻘ ُﻋ ُﺎ و َﻬ َﺎﺗ ُﺑﱠ ﻟ َ ت َْﻷ ََﻸ ْﺗ َو َ   ﺎ    ــــــــﻬ ـَﺎﺟ َﺗ َ ﺔ ُﻓ ََﻼ اﻟﺧ ِ ك َﻧ ْﻣ ِ ت ْﺳ َﻠﺑﱠ ﺗ َو َ
ﺑـن ﻣﻧـذر؛ اﻟﺗـﻲ ﺟﻣﻌـت ﺑـﯾن اﻟـﺑطش واﻟﺣﻠـم،  ﻰوﯾﺷﯾد اﺑن دراج ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣظﻔر ﯾﺣﯾ   
ﺣﺗــﻰ اّﺗﺳــﻊ ﻣﻠﻛــﻪ، واﺳــﺗﻘّر ﺳــﻠطﺎﻧﻪ ﻓــﻲ اﻟــﺑﻼد، ﻓﻣــﻸ اﻟﻘﻠــوب ﺣﺑــﺎ، وﺳــّل ﻣﻧﻬــﺎ ﻛــّل ﺣﻘــد 
  :(3)وﺿﻐﯾﻧﺔ ﯾﻘول
  ﻩ ْد َــــــــــــــــــــــــاﻋ ِو َﻗ َو َ ﻪ ُﺳﱠ أ ُ ك َﻣ َﻠ ْﺣ ِ ت َﻠ ْﻌ َﺟ َو َ       ﻪ ِـــــــــﺎﺗ ِﻓ َر ُﺎ ﺷ ُﻧ َﻰ اﻟﻘ َﻠ َﻋ َ ت َﻌ ْﻓ َﺎ ر َﻛ ًﻠ ْﻣ ُ
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 ﻩ ْد َــــــــــــــــــــﺎﻗ ِاﻟﺣ َ وب ِﻠ ُاﻟﻘ ُ ﺎد َﻘ َﺣ ْأ َ ت َﻠ ْﻠ َﺳ َو َ       ﺔ ًــــــــــﺑﱠ ﺣ َﻣ َ ور ِد ُاﻟﺻ ُ ﺎء َﻧ َﺣ ْأ َ ت ََﻸ ْﻣ َﻓ َ
اﻟﺧـﺎرﺟﯾن  وﻓﻲ إﺣدى ﻣداﺋﺢ اﺑن دراج ﻓﻲ اﻟﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾـﻲ، ﯾﺧﺎطﺑـﻪ ُﻣﺻـّورًا أﺣـد     
 اﻟﺗوﺑـﺔ واﻟطﺎﻋـﺔ، ﺑﻌـدﻋﻠﯾـﻪ ﻣـن أﻫﻠـﻪ وﻛـﺎن ﻗـد أﺗـﺎﻩ ﻣطـﺄطﺊ اﻟـرأس، ﻣﻌﺗرﻓـﺎ ﺑذﻧﺑـﻪ ﻣﻌﻠﻧـًﺎ 
أن دﻫﻣﺗــﻪ اﻟﺧطــوب وأوﺷــك ﻋﻠــﻰ ﺷــﻔﺎ اﻟﻬــﻼك واﻟﻣــوت ﻓﺷــﻣﻠﻪ ﺣﻠــم ﻣﻧــذر وﺳــﺑق ﻋﻔــوﻩ 
 : (1)ﺗﻪ ﯾﻘولﺋﺎﻋن ﺳﯾ اﻧﺗﻘﺎﻣﻪ، وﻗﺿت ﺻﻠﺔ اﻟرﺣم اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻌﻬﻣﺎ أن ﯾرﺣﻣﻪ وﯾﺗﺟﺎوز
  ﻪ ْــــــــــــــــــــــــﺂِﺗﻣ ُﻣ َ ﻪ ِﯾ ْﻠ َﻋ َ ت ْﺎﻣ َﻗ َ د ْﻗ َو َ ﺎك َﻋ َد َ      ﻪ ِــــــــــــــــــــــﺑ ِ ِﺋس ٍﺗ َﺑ ْﻣ ُ ب ِﻧ ْﺎﻟذﱠ ﺑ ِ ف ٍر ِﺗ َُﻣﻌ ْو َ
 ﻪ ْـــــــــــــﻣ ُﺎﺋ ِﺳ َ و َي ﻫ ُذ ِاﻟ ّ ُش ﯾ ْاﻟﻌ َ ﻪ ِرﱡ ﺑ ِﻛ ُﯾ َ      ﻪ ُﺳ َﻔ ْﻧ َ ﺎم َي ﺳ َذ ِاﻟ ّ اﻟَﻣْوت ُ ﻩ ُدﱠ ا ﺻ َذ َإ ِ
 ﻪ ْــــﺋﻣ ُﺎ ِﺷ َ و َﻫ ْى و َد َاﻟرﱠ  ق ُر ْﺑ َ ﻪ ُﻘ ُﻌ َﺻ ْﯾ َ و َ      ﺎــــــﻬ َﺑ ُﺻ ْﻧ ُ و َﻫ ْﺎ و َﻧ َاُف اﻟﻘ َر َط ْأ َ ﺎﻩ ُﻘ َﻠ ْﺗ َﻓ َ
  ﻪ ْـــــــﻣ ُﺎظ ِﻛ َ م ِﻠ ْﺎﻟﺣ َِت ﺑ ِﻧ ٍْظ أ َﯾ ْﻏ َ ل َﺛ ْ ﻣ َِﻻ و َ      ٌس ـــــــﺑ َِﻻ  ظ ِﯾ ْﻐ َﻠ َْت ﻟ ِﻧ ِْﺣْﻠٍم أ َ ِﻣْﺛل َ َﻻ و َ
، ﻓــــﻲ اﻹﺷــــﺎدة ﺑﻔروﺳــــﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋــــد، ﻣﻧوﻫــــﺎ ﻰﻣــــدح اﻟﻣﻧﺻــــور ﻣﻧــــذر ﺑــــن ﯾﺣﯾــــوﻛــــذﻟك      
ﻋﻠـﻰ وُﺟﺑـل  ﺑﻔروﺳﯾﺗﻪ اﻷﺻـﯾﻠﺔ اﻟﺗـﻲ ﻫﯾﺄﺗـﻪ ﻟﺧـوض اﻟﻘﺗـﺎل، وﻛﺄّﻧـﻪ ﻗـد ﺧﻠـق ﻣـن اﻟﺣدﯾـد،
  :(3)ﯾﻘول ﻓﯾﻬﺎ (2)اﻟﺟﻼد، وﻟم ﯾّﺗﺧذ ﻏﯾر درع اﻟﺣرب ﺳﺗرا وظﻬر اﻟﺧﯾل ﺑﺳطﺎ
  د ِﻼ َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺟ ِﻠ ْﻟ ِ ﻻﱠ إ ِ ت َﻠ ْﻣ ُِﺗﻌ ْ اﺳ َْﻻ و َ      ــد ٍـــــــــــﯾــــــــد ِﺣ َ ن ْ ﻣ ِﻻﱠ إ ِ ت َوﱢر ْﺎ ﺻ ُﻣ َو َ
  ﺎد ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــﯾ َى اﻟﺟ ِو َبﱡ ﺳ ِﺎ ُﺗﺣ ِﺷ ًر ْ ﻓ ََﻻ و َ  ﺎ    ـــــــــــــﺳ ًﺑ ْﻟ ِ ع ِر ْاﻟدﱢ  ر ِﯾ ْﻐ َﻰ ﺑ ِﺿ َر ْﺎ ﺗ َﻣ َو َ
ﻛﻣﺎ ﯾﻣدح ﻟﺑﯾﺑﺎ اﻟﻌﺎﻣري ﻣﺷﯾدا ﺑﻔروﺳﯾﺗﻪ اﻟﻣظّﻔرة اﻟﺗـﻲ درج ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣﻧـذ اﻟﻣﻬـد، وﻛﺄّﻧـﻪ ﻗـد 
  :(4)ﻓﯾﻘول وﺳط ﻣﺛﺎر اﻟﻧﻘﻊ وﺗﻼﺣم اﻟﺟﯾوش ُﻓطم ﻋﻠﻰ اﻟرﺿﺎع ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘﺗﺎل،
  ِب ــــــﺎﺋ ِﺗ َﻛ َﺑ ِ ب ٍﺎﺋ ِﺗ َﻛ َ ﺎف ِﻔ َﺗ ِﻟ ْا ِ د َﻧ ْﻰ ﻋ ِﻏ َاﻟو َ       ﺞ ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻫ َﻲ ر َﻓ ِ ت َﻣ ْط ِﻓ ُ م َو ْﯾ َ ت َﻣ ْط ِﻓ ُو َ
  :(5)وﯾواﺻل ﻣدﺣﻪ ﻟﻌﯾﺳﻰ ﺑن ﺳﻌﯾد اﻟﻘطﺎع وزﯾر اﻟﻣﻧﺻور اﻟﻌﺎﻣري ﻓﯾﻘول ﻓﯾﻪ
  ــــــــــــــﻲﻠ ِﻣ ْﺗ َﺳ ْﯾ َﻓ َ ﯾﻊ ِﺑ ِي اﻟرﱠ د ِﯾ ْﻰ أ َﻠ َُﺗِﻣلﱡ ﻋ َ       ــــــــــد ٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﯾ َ ﻪ ُا ﻟ َﯾر ًز ِ و َﻻﱠ إ ِ ر ٌز َ و ََﻻ و َ
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  . 314ص: اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق – (3)
   .49ص: ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣﺻدر  - (4)
   .04ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (5)




  ل ِﻌ ْﻲ ﻣ ُﻟ ِ ت َﻧ ْأ َ ل ْﻫ ٍَن و َﻲ ُﻣﻌ ْﻟ ِ ت َﻧ ْأ َ ل ْﻫ َﻲ؟     و َﺧ ِر ِﺻ ْﻣ ُ ت َﻧ ْأ َ ل ْاﻟَﻣْﻌﻲﱠ ﻫ َ ﻎ ِﺑ َﺻ ْﺎ اﻷ َﺑ َأ َ
ﻓﺎﺑن دراج ﻫﻧﺎ ﯾﻣزج ﻣدﺣﻪ ﺑﺷﻛوى ﺣﺎﻟﻪ، وﯾﺻﻔﻪ ﺑﺄّﻧﻪ اﻟﻣﻠﺟﺄ اﻟذي ﻻ ﯾﺟـد أﻛـرم ﻣﻧـﻪ    
أﺑــﺎ )ﻣﻠﺟـﺄ، وﻫـو اﻟـذي ﻓﺎﺿـت أﯾﺎدﯾـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟرﺑﯾــﻊ، ﻓﺎﺳـﺗﻣّد ﻣﻧـﻪ ﺑﻬـﺎءﻩ وﺟﻣﺎﻟـﻪ، وﯾﻧﺎدﯾـﻪ 
ﻣـن اﻷﺑﯾـﺎت و .، ﺑﻛﻧﯾﺗﻪ طﺎﻟﺑﺎ ﻣﻧﻪ اﻹﻏﺎﺛﺔ، وأن ﯾﻐﻧﯾﻪ ﻋن اﻵﺧـرﯾن وﯾرﻓـﻊ ﺷـﺄﻧﻪ(اﻷﺻﺑﻎ
  :(1)ﯾﻘول ﻰن ﯾﺣﯾاﻟﺗﻲ ﯾﻣدح ﺑﻬﺎ ﻣﻧذر ﺑ
  ؟ــــﺎر ُﺣ َﺑ ِ اك َد َﻧ َ ن ْﺎ ﻣ ِﻬ َﯾ ْﻠ َﻋ َ ت ْﺎﺿ َﺎ       ﻓ َــــﻣ َد َﻌ ْﺑ َ ﺔ ِﯾﺿ َر ِاﻟﻌ َ ض ِر ْﻲ اﻷ َﻓ ِ ر ُﺣ ْﺎ اﻟﺑ َﻣ َ
  ؟ـــــــــﺎر ُﺻ َﻣ ْاﻷ َ ك َﺎﺋ ِﻧ َﺛ َ ﯾب ِط ِﺑ ِ ت ْﺋ َﻠ ِﻣ ُ       ـــــــــــــــــــــد ْﻗ َﺎ و َﻧﯾ َﻲ اﻟدﱡ ﻓ ِ ك ِﺳ ْاﻟﻣ ِ ﺎء ُﻧ َﻏ َﺎ ﻣ َ و ْأ َ
  ر ُاــــــــــــــــــــــــــــو اﻟﻧﱡ  ﺢ َﺗﱠ ﻔ َﺗ َﻰ و َﺑ َرﱡ اﻟ ر ُﻫ ْز َ        ﻰــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻫ َد َز ْاو َ ق ُاﺋ ِد َاﻟﺣ َ ِت ﻘ َﻧﱠ ﺄ َﺗ َ ﻪ ِﯾ ْﻓ ِ
  ــــــــــــر ُط َﻗ ْاﻷ َق و َﺎ ُﻓ َﺎ اﻵﻬ َﻲ ﻟ َﻐ ِﺻ ُْﺳًﻧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ        ﺗ ُﻟ ْأ َ ك َد ِﻣ ْﺣ َﺎ ﺑ ِﯾ َﻧ ْﻠدﱡ ﻟ ِ نﱠ ﺄ َﻛ َﻓ َ
  ﺎر ُﻌ َﺷ ْاﻷ َ ك َﻟ َ ت ْﻣ َظ ِﺎ ﻧ ُﻣ َﻛ َ ت ْﻣ َظ ِﻧ ُ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺢ ٌاﺋ ِد َﻣ َ ﯾك َﻓ ِ ﺎم ُﯾﱠ ﺎ اﻷ َﻣ َﻧﱠ ﺄ َﻛ َو َ
  ـــــــــــــــــــﺎر ُﻔ َﻐ ْﺗ ِاﺳ ْ ك ِﺎﻧ ِﻣ َز َ ﺎت ِﺋ َﯾﱢ ﺳ َ ن ْﻣ ِ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻪ ِﻠ ِﻌ ْﻓ ِ ن َﺎﺳ ِﺣ َﺎ ﻣ َﯾ َ ك َﻧﱠ ﺄ َﻛ َ ك ٌﻠ ِﻣ َ
اﻟﺗـﻲ ﺗﺗـزﯾن  ﯾﻣدح ﺛﻧﺎء اﻟﻣﻣدوح اﻟذي ﯾﻔـوح ﻓـﻲ اﻷﻣﺻـﺎر وطﯾـب اﻟﺛﻧـﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳـك،ﻟﺷﺎﻋر ﻓﺎ  
ﻣﻧــﻪ وﺗﻔــوح ﺑــﻪ  ﺑــﻪ اﻟﺣــداﺋق، وﺗزدﻫــﻲ ﺑــﻪ اﻟزﻫــور وﺗﺗﻔــﺗﺢ اﻷﻧــوار ورﯾــﺢ اﻟﺻــﺑﺎ ﺗﺄﺧــذ ﻧﺳــﯾﻣﻬﺎ
اﻟرﯾــﺎض ﻓــﻲ اﻷﺷــﺟﺎر ﺛــم ﯾﻧﺗﻘــل إﻟــﻰ ﺗﺷــﺧﯾص اﻟــدﻧﯾﺎ وﻣــﺎ ﻗدﻣــﻪ اﻟﻣﻣــدوح ﻓﯾﻬــﺎ ﻣــن أﻋﻣــﺎل 
وﻣـن ﻣدﺣـﻪ ﻟﻠـوزراء ﻗوﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻋﯾﺳـﻰ  .(2)ﻋظﯾﻣـﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ اﻟﺣﺳـﻧﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﺳـﺗﻐﻔر ﺑﻬـﺎ اﻟزﻣـﺎن
  :(3)ﺑن ﺳﻌد اﻟﻘطﺎع وزﯾر اﻟﻣﻧﺻور اﻟﻌﺎﻣري
  ـــــــــﺎح ِﺑ َاﻟﻣ ُ ﺢ ِﺻ ْاﻟﻧﱡ و َ س ِﺄ ْاﻟﺑ َ ﺎم َﺳ َﺣ ُ       ـــــﻪ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻧ ْﻣ ِ ﺎن ِﻛ َﻠ ِاﻟﻣ َ د َﻠﱢ ﻗ ُ ﯾر ٌز ِو َ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎح ِﻔ ـَﻛ ِﻠ ْﻟ ِ ﺎد ٌﺗ َﻋ َ اﻩ ُدﱠ ﺣ َو َ       ﻲ ٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــﻠ ْﺣ ُ ك ِﻠ ْاﻟﻣ ُ ر ِد ْﺻ َﻟ ِ ﻪ ُﻠ ُﺎﺋ ِﻣ َﺣ َ
  ـــــــــــــــﺎح ِﻣ ََﺗَﺟِر اﻟرﱢ ُﻣﺷ ْ د َﻧ ْﻋ ِ وت ٌﻣ َـﻲ       و َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻧ ِﻣ َاﻷ َ م ِﺣ َد َز ْﻣ ُ د َﻧ ْﻋ ِ ﺎة ٌﯾ َﺣ َ
  ــــــــــــــــــــــــﺎح ِﺷ َاﻟو ِ ﺎء ِﻧ َﺛ ْأ َ ن َﯾ ْﺑ َ ث ٌﯾ ْﻏ َو َ        ﻻص ٍد ِ ﺔ ِــــــــــــــــــــــــــــــــﻐ َﺎﺑ ِﺳ َ ت َﺣ ْﺗ َ ث ٌﯾ ْﻟ َو َ
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  ح ِﻼ َﻲ اﻟﺳﱢ ﺎﻛ ِى ﺷ َد َاﻟﻌ ِ ﻲ َﻘ ِﻟ َ د ْﻘ َﻓ َ        ي ٍأ ْر َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ ﺑ ِﻫ َز َﻬﱠ ﺟ َ ﺎت ُاﯾ َا اﻟرﱠ ذ َإ ِ
  :إﻟﻰ أن ﯾﻘول
  ﻲاﺣ ِو َاﻟﻧﱠ  ول َﻠ ُﺣ ْﻣ َ وض ِاﻟرﱠ  ﯾﻊ َر ِﻣ َ    ــــﺎ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﯾ ـَﻧ ْد ُو َ ﯾن ٍﻲ د ِﻓ ِ ﺎﻩ ُﯾﻧ َﻠ ِﻣ ُﻓ َ
ﻓﻔــﻲ ﻫــذﻩ اﻷﺑﯾــﺎت ﯾﻣدﺣــﻪ ﻓﯾﻬــﺎ اﺑــن دراج ﺑــﺎﻟﺟود واﻟﺷــﺟﺎﻋﺔ وﺷــدة اﻟﺣــزم وﺣﺳــن اﻟﺗــدﺑﯾر، 
ﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑﻪ اﻟﻣﻠك وﻫـو  ذيإذ ﯾﺷﺑﻬﻪ ﺑﺎﻟﺳﯾف اﻟ...اﻟﻧظر ﻟﻠﺧﻠﯾﻔﺔ واﻟﻣﻠك ةوﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻠك، وﺟود
ﺗــدي اﻟــدروع اﻟﻘوﯾــﺔ وﻓــﻲ اﻟﻧﺎﺻــﺢ اﻷﻣــﯾن ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺷــورى ﻓﻬــو ﻛﺎﻟﻠﯾــث ﻓــﻲ اﻟﻣﻌرﻛــﺔ ﯾر 
اﷲ أن ﯾﻣﺗﻌﻬم ﺑﺣﯾﺎﺗﻪ وﯾﺑﻘﯾﻪ ﻟﺧدﻣـﺔ اﻟـدﯾن واﻟـدﻧﯾﺎ وأن ﯾـدﯾم ﺟـودﻩ وﻛرﻣـﻪ وﻣـن  اﻷﺧﯾر ﯾدﻋو
  :(1)ﻣدﺣﻪ ﻟﻠﺧﻠﻔﺎء ﯾﻘول ﻓﻲ ﻣدح اﻟﻣﺳﺗﻌﯾن
  ـــﺎـــﻘ َﺣ ْى ﻣ َد َاﻟﻌ ِ ﯾر َﺑ ِﯾ ُ ن ْ أ َﻻﱠ إ ِ ك َﻬ ِﺟ ْو َﺑ ِ       ـــــــــﻪ ِــــــــــــــــــــــــــﻣﱢ ﺗ ِا ﻟ ِر ًد ْﺑ َ ك ُﻠ ْا اﻟﻣ ُذ َﻫ َ ح َﺎ ﻻ َﻣ َو َ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻰﻘ َﺗ َْأ ﻪ ُﻟ َ ت َﻧ ْأ َ و َﻻﱠ إ ِ ﻪ ُﺗ َﻓ َﻼ َﺧ ِ  ــﺎ     ـــــــــــــــــــــﺑ َﺣ َ ن ْﻣ َ م َر َﻛ ْأ َ اﷲ ِ د َﻧ ْﻋ ِ ت َﻧ ْﺎ ﻛ ُﻣ َو َ
  ﺎﻗ َر ْواﻟﺷﱠ  ب َر ْاﻟﻐ َ ك َﺎﻧ ِط َﻠ ْﻲ ﺳ ُﻓ ِ ﻊ َﻣ َﺟ ْﯾ َو َ    ﻰ   ــــــــــــــــﺳ َاﻷ َو َ مﱠ اﻟﻬ َ ك َﺎ ﺑ ِﯾ َﻧ ْاﻟدﱡ  ن ِو ﻋ َﻠ ُﺟ ْﯾ َﻟ ِ
  ﺎــــﻗ َر ْﺧ َ ي ْد َﻲ ﯾ َﻓ ِ ﺔ ًوﻓ َ ﺻ ُﻻﱠ إ ِ ﺎن َﺎ ﻛ َﻣ َو َ       ـــﻪ ِــــــــــــــﻛ ِﻠ ْﺳ ِ د ِﻘ ْﻲ ﻋ ِﻓ ِ ك ِﻠ ْاﻟﻣ ُ ﺎم َظ َﻧ ِ ت َد ْد َر َ
  ﺎــــــﻗ َر ْﺎ ﺗ َﻣ َو َ قﱢ ﻰ اﻟﺣ َﻟ َﺎ إ ِﻗ ًو ْﺎ ﺷ َﻬ َﻌ ُاﻣ ِد َﻣ َ       ﺔ ٍــــــﻠ َﻘ ْﻣ ُ د ِﻌ ْﺑ َ ن ْﻣ ِ ر ِﻫ ْاﻟدﱠ  نﱠ ﺳ ِ ت َﻛ ْﺣ ََأﺿ ْو َ
ﻪ ﺑــدر ﺗﻣــﺎم ﺑﻌــد ﻫــﻼك اﻷﻋــداء، ﺑﺄّﻧــﻓــﻲ ﻣوﺿــوﻋﻪ اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ﻓﻧــرى اﺑــن دراج ﻣــدح اﻟﻣﻠــك    
وﯾــذﻛر أﯾﺿــﺎ أن اﷲ ﻗــد اﺧﺗــﺎرﻩ أﯾﺿــﺎ ﻟﯾﻌﻠــو ﺑــﻪ اﻟﻬــم واﻷﺳــﻰ وﯾوﺣــد ﻛﻠﻣــﺔ اﻟﻣﺳــﻠﻣﯾن وﯾﻌﯾــد 
ﻛــف دﻣوﻋــﻪ دوﻟــﺗﻬم اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﻋﻠــﻰ ﻣﻘرﺑــﺔ ﻣــن اﻟــزوال، وﯾﻌﯾــد ﻟﻠزﻣــﺎن ﺿــﺣﻛﻪ وﺳــﻌﺎدﺗﻪ وﯾ
  :(2)ﻣن ﻣدﺣﻪ ﻟﻌﺑد اﻟﻣﻠك اﻟﻣظﻔر ﯾﻘول، و ﺑﻌودة اﻟﺣق اﻟذي اﺷﺗﺎق إﻟﯾﻪ
  ـــــــــــــــــــل ُﺎﻋ ِﻓ َ ت َﻧ ْﺎ أ َﻣ َ ﯾق ِﻓ ِو ْﺎﻟﺗﱠ ﺑ ِ د َﯾﱠ أ َو َ      ـــل ُــــــــﺎﺋ ِﻗ َ ت َﻧ ْأ َ ـــﺎﻣ َ ﯾد َد ِاﻟﺳﱠ  ب َﺣ َﺻ ْأ َ د ْﻗ َو َ
  ل ُــــاﺻ ِو َ ت َﻧ ْأ َ ن ْﻣ َ ﺎم ُﯾﱠ اﻷ َ ﻊ ِط َﻘ ْ ﺗ ََﻻ و َ      ـــﻊ ُـــــــــــــــــﺎط ِﻗ َ ت َﻧ ْأ َ ن ْﻣ َ م ُﺎﯾﱠ اﻷ َ ل ُﺻ ِﺎ ﺗ َﻣ َﻓ َ
  : إﻟﻰ أن ﯾﻘول
  ل ُﺎذ ِﺧ َ ت َﻧ ْأ َ ن ْﻣ َ ﺎن ُﻣ َﺣ ْاﻟرﱠ  ر َﺻ َﻧ َ ﻻ َو َ      ــــــــر ُﺎﺻ ِﻧ ََأْﻧَت  ن ْﻣ َ ﺎن ُﻣ َﺣ ْاﻟرﱠ  ل َذ َﺧ َ ﻼ َﻓ َ
                                                           
  .75ص  ،اﻟدﯾوان :اﺑن دراج - (1)
  .81 -71ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (2)




وﻻ ﯾﺷـرع ﻓـﻲ ق إﻻ ﺻـواﺑﺎ رأﯾـﻪ، وﺣﺳـن ﻓﻌﻠـﻪ، ﻓﻬـو ﻻ ﯾﻧطـ دداﻓﻔـﻲ ﻣدﺣـﻪ ﻫـذا ﻧـراﻩ ﯾـذﻛر ﺳـ
ﻣﺳـﺎﻋدﺗﻪ ﻟـﻪ ﻓـﺎﷲ ﯾﺣﻘـق ﻟـﻪ ﻛـل ﻣـﺎ ﯾﺳـﻌﻰ ﻟﺗوﻓﯾـق ﻣـن اﷲ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻧﺻـرﺗﻪ اﻟﻌﻣل إﻻ ﻛﺎن ا
 إﻟﯾﻪ وﯾﺧﺗم ﻣدﺣﻪ ﻟﻪ ﻓﻣـن ﯾﻧﺻـرﻩ اﻟﻣﻣـدوح ﻓـﻼ ﯾﺄﺧـذ ﻟـﻪ اﷲ وﻣـن ﯾﺧذﻟـﻪ اﻟﻣﻣـدوح ﻓـﻼ ﯾﻧﺻـرﻩ
  :(1)ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ اﻟﻌﺎﻣري وأﺧﯾرا ﻧﻣر إﻟﻰ ﻣدﺣﻪ ﻟﺑﯾب. اﷲ
  ﻲﺑ ِﺎر ِـــــﻘ َﻋ َ وم َﻣ ُﺎ ﺳ ُﯾﻬ َﺎﻋ ِﻓ َأ َ ل ْﺗ ُﻘ ْﺗ َ       ﻪ ِﻣ ِﺎﺳ ْﺑ ِ ث َاد ِو َاﻟﺣ َ م ِر ْأ َ َﺗﻰﻣ َ ك ٌﻠ ِﻣ َ
  ِب ز ِاـو َــــــــﺷ َ ق َو ْﻓ َ د َﺎﺳ َاﻵ د ُﺎﺋ ِاﻟﻘ َو َ       ـــق ٍـــــــــــاﻓ ِو َﺧ َ ق َو ْﻓ َ م َﻼ َﻋ ْاﻷ َ ﻊ ُاﻓ ِاﻟرﱠ 
  ــِب ـــــــﺎﻟ ِﻏ َ ة َر َد ْﻗ ُ ﺎن ُﻣ َﺣ ْاﻟرﱠ  ﻪ ُﺎﺑ َﺛ َﺄ َﻓ َ       ر ٍﺎد ِــــــــﻏ َ ق ِﺋ ِﻼ َﺧ َ ن ْﻋ َ م َرﱠ ﻛ َﺗ َ ك ٌﻠ ِﻣ َ
  :إﻟﻰ أن ﯾﻘول 
  ِب ﻛ ِار َ ل ُوﱠ ﺄ َﻲ ﻓ َاﻋ ِﺎ اﻟدﱠ ﻋ َا د َذ َا ِٕو َ        ل ٍﺎز ِـــــــﻧ َ ر ُآﺧ ِ ل ُﯾ ْاﻟﺧ َ وب ُﺋ ُا ﺗ َذ َا ِٕو َ
ﻧﻔﺳـﻪ ﺑﺄﻧـﻪ ﯾﺳـﺗطﯾﻊ إذا اﺳـﺗﻌﺎن ﺑﻣﻣدوﺣـﻪ أن ﯾﻘـوم أﻣـﺎم اﻟﺣـوادث  ﻋن ﯾﺣدﺛﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻫﻧﺎ   
ﻓﻬــو ﯾﻘــود اﻟﻔرﺳــﺎن راﻓﻌــﺎ  وأن ﯾﻘﺗــل أﻓﺎﻋﯾﻬــﺎ ﺑﺳــﻣوم ﻋﻘﺎرﺑــﻪ وذﻟــك ﻟﺷــﺟﺎﻋﺔ اﻟﻣﻣــدوح وﻗوﺗــﻪ،
ﻲ اﻟﻣﻌرﻛـﺔ ﺑﺄﻧـﻪ ﻟـذﻟك ﺟﻌـل اﷲ اﻟﻧﺻـر ﺧﻠﯾﻔـﺔ ﻓﯾﺻـورﻩ ﻓـﻲ اﻷﺧﯾـر ﻓـ...اﻟراﯾـﺎت ﻋـن اﻟﺧﯾـول
وﻣـن ، ﯾﻠﺑـﻲ اﻟﻧــداء وأول ﻣـن ﯾرﻛـب إﻟﯾﻬـﺎن َﻣـل إﻟـﻰ اﻟﻣﻌرﻛـﺔ ﻛــﺎن أو ّ ﻲ َِﻋـأول طــﺎﻋن ﻓـﺈذا د ُ
  : (2)ﻣدﺣﻪ ﻟﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎة ﯾﻘول
  اء ِد َـرﱢ ـــاﻟـ اك َذ َﻰ ﻟ َإ ِ ق ْﺑ َُﺗﺳ ْ م ْﻠ َـــــــــﺎ     ﻓ َﻣ ًﻠ ْﻋ ِﺎ و َﻣ ًﻠ ْى ﺣ ِد َﺗ َﺎر ْى ﻓ َدﱠ ﻬ َﺗ َ
  ــــــــﺎء ِﻛ َاﻟزﱠ  اث َﯾر َﻣ ِ ﺎز َﺣ َ ﻲﱞ ﻛ ِ     ز ًَﻻ د ْﻋ َﺎ و َﻗ ًد ْﺎ ﺻ ِﻛ َز َ ن ْﻰ ﻣ َﻛ َز ْأ َو َ
 ﻣ َو َ     ل ٍــــد ْْـﻋ َى و َد ًﻧ َ ﺎء ِﻬ َﻲ ﺑ َﻰ ﻓ ِﻠﱠ ﺟ َﺗ َ
  ﺎء ِﻬ َاﻟﺑ َ اك َذ َ ن ْﻣ ِ ك َﯾ ْﻠ َﻋ َ دﱠ
  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت ﯾذﻛر اﻟﺷﺎﻋر ﺻﻔﺔ اﻟﺣﻠم واﻟﻌدل وﺳداد اﻟرأي، وﯾذﻛر ﻓﺻﺎﺣﺔ ﻣﻣدوﺣﻪ
  ﻓﻲ ﻛﺎﺋﻪ وﺻدﻗﻪ وﻋدﻟﻪ ورﻓﺿﻪ ﻟﻠظﻠم، وٕاﻋﺎدة اﻟﺣﻘوق إﻟﻰ أﻫﻠﻬﺎ، وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪذﻣن 
  :(3)-وﻫو اﻟﻔﺗﺢ ﺑن أﻓﻠﺢ  –رؤﺳﺎء اﻟﻛّﺗﺎب أﺣد  ﯾﻣدح اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳﻲ
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  ــــــــــــــــــــــــِب ﺟ ْﻋ ُ ﻼ ٌَز ﺑ ِﻋ ٍِر و َﺑ ْﻛ ِ ﻼ َﺑ ِ ك ٌﻠ ْﻣ ُى     و َــــــــــــــــــــــــــــــو ًﻫ َ ﻼ َﺑ ِ م ٌﻛ ْﺣ ُنﱟ ، و َﻣ َ ﻼ َﺑ ِ ﺎء ٌط َﻋ َ
  ــــــــــــِب ﻘ ْاﻟﻧ ُ ن َﻣ ِ ﺎء ُﻲ اﻟِﻬﻧ َﻔ ِﺷ ْﺎ ﯾ ُﻣ ٌَي ﻛ َأ ْر َﻰ     و َﺟ َﻲ اﻟدﱡ ﻓ ِ ﯾﺢ ُﺎﺑ ِﺻ َو اﻟﻣ َﻠ ُﺟ ْﺎ ﺗ َﻣ َﻰ ﻛ َوﻟ ًﻣ َو َ
  ِب د ْاﻟﻧﱠ  ق ِﻠ ُاﻟﺧ ُو َ ﯾض ِي اﻟﺑ ِﺎد ِﯾ َﻰ اﻷ َﻧ َﺛ ْﻣ َـــــــــــــــــــــــــــــــﺎ     ﺑ ِﻘ ًﺎﺑ ِﺳ َ ة ِار َز َﻰ اﻟو َﻧ َﺛ ْى ﻣ َر َﺗ َﺎﺷ ْﺎ ﻓ َﻣ َﺳ َ
  ِر واﻟُﻘْﺿب ِواﻟﺳﱡﻣ ْ ر ِﺑ ْاﻟﺻﱠ  ﺎع ِﻧ َﻗ ِ ف ِﺷ ْﻛ َﺑ ِ     ـــــــــــــــــــــــــﺔ ًﺎﻋ َط َﺎ و َﻌ ًﻣ ْﺳ َ ر ِﻫ ْاﻟدﱠ  ﺎن َﻧ َﻋ َ ﺎز َﺣ َو َ
اﺑن دراج ﻫﻧﺎ ﯾذﻛر ﺟود ﻣﻣدوﺣﻪ اﻟذي ﻻ ﯾﺗﺑﻌﻪ ﺑﻣٍن، وﯾـذﻛر ﺣﺳـن روﯾﺗـﻪ وﺳـرﻋﺔ ﺧـﺎطرﻩ   
وﯾﻧﻔــﻲ ﻋﻧــﻪ اﻟﺗﻛﺑــر ﻓــﻲ ﻣﻠﻛــﻪ وﺳــﻠطﺎﻧﻪ، أو اﻟﻌﺟــب ﺑﻣــﺎ ﻓﯾــﻪ ﻣــن ﻋــّزة  ﺑﺎﻟﺻــواب دون ﻣﯾــل،
وﯾﺷـــﺑﻬﻬﺎ وﻣﺟـــد، ﻟﯾﻧﺗﻘـــل ﺑﻌـــدﻫﺎ إﻟـــﻰ ذﻛـــر وﻻﯾﺗـــﻪ، وﻣـــﺎ ﺗﺣﻘﻘـــﻪ ﻣـــن إﺟـــﻼء ظـــﻼم اﻟﺧطـــوب 
ﺑﺎﻟﻣﺻـﺎﺑﯾﺢ ﻓـﻲ اﻟظـﻼم، وﯾـذﻛر ﺳـداد رأﯾـﻪ، ﺛـم ﯾﻧﺗﻘـل إﻟـﻰ ﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﻣﻣـدوح اﻟﺗـﻲ ﺣﺎزﻫـﺎ ﺑﺑﻘﺎﺋـﻪ 
ﯾﻣﻛــن أن ﻧﻘــول أن ﻣــدح اﺑــن دراج وﻋﻠﯾــﻪ  .ﻓــﻲ اﻟــوزارة وذﻟــك ﻟﻛﺛــرة أﯾﺎدﯾــﻪ واﻟﺧﻼﻓــﺔ اﻟﻛرﯾﻣــﺔ
وﻫﻛذا ﻣدح اﻟﻘﺿﺎة واﻟـوزراء ورؤﺳـﺎء  (1)اﻟﺛﻠث ﻣن إﻧﺗﺎﺟﻪ اﻟﺷﻌري ﻗراﺑﺔﺑﻠﻎ  ﻰن ﯾﺣﯾﺑ رﻧذﻟﻣ
  .اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺧﻠﻔﺎء
إّﻻ أّﻧـﻪ ﯾﻼﺣـظ أن اﻟﻣـدح ﻏﻠـب ﻋﻠـﻰ  وﯾطول ﺑﻧﺎ اﻟﺣدﯾث ﻟو ذﻫﺑﻧﺎ ﻟﻐرض اﻟﻣدح وﺣـدﻩ،    
ﻗﯾﻠـت ﻟــﺑﻌض  أو د اﻟــدﯾوان اﻟﺗـﻲ أﺧــذت ﻋﻧـوان اﻟﻣــدحﻓــﺄﻛﺛر ﻗﺻـﺎﺋ ﻗﺻــﺎﺋد دﯾـوان اﺑـن دراج،
ﺑـل  ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ زاﺣﻣت اﻟﻐرض اﻷﺻـﻠﻲ، ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن أﻏراض أﺧرى، ﻣﻣدوﺣﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﺎ
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻛون ﻣن اﻟظﻠم ﻻﺑن دراج وﺷﻌرﻩ أن ﺗﺣﺳـب ﺗﻠـك اﻟﻘﺻـﺎﺋد  ﻛﺛﯾر ﻣﺎ طﻐت ﻋﻠﯾﻪ،
 وأّن ﯾﺳﻘط ﻣن دﯾواﻧﻪ ﻣﺎ ﻓﯾـﻪ ﻣـن ﻣوﺿـوﻋﺎت أﺧـرى رّﺑﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت أﻫـم ﻣـﺎ ﻓﯾـﻪ، ﻣدًﺣﺎ ﺧﺎﻟًﺻﺎ،
ﻬﻠﻬﺎ ﺑﻣﻘـدﻣﺎت إذ ﻧﺟد ﻣﻌظم ﻗﺻﺎﺋدﻩ اﻟﻣدﺣﯾﺔ ﯾﺳـﺗ .ﺑرﻏم ﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﻟﻘﺻﺎﺋد أﺧذت ﻋﻧوان اﻟﻣدح
ﺄﻟوﻓﺔ، وﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ و ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣ -ﻏﺎﻟﺑﺎ–ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﻊ اﻻﻫﺗﻣﺎم  ﺑﺗرﺻﯾﻊ ﻣطﺎﻟﻌﻬﺎ ﻏﯾر 
  . ﺗﻘﺎة ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﻧدﻟﺳﯾﺔﻧﺣﯾﻧﺎ، وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣ
ﺎﻟﻣـدح ﻫـو اﻟﻣوﺿـوع اﻟرﺋﯾﺳـﻲ اﻟﻐﺎﻟـب ﻋﻠـﻰ ﻗﺻـﺎﺋد اﺑـن دراج، ﺣﺗّـﻰ ﻻ ﻧﻛـﺎد ﻧﻌﺛـر ﻓ وﻋﻠﯾـﻪ  
ﺳــوى ﺑﻌــض اﻵﺛــﺎر اﻟﻘﻠﯾﻠــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗوﺷــك أن  ﻓﯾــﻪ ﻋﻠــﻰ أﻋﻣــﺎل ﺷــﻌرﯾﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣــدح،
                                                           
  .27ص : ﻣﻘدﻣﺔ اﻟدﯾوان : ﻣﺣﻣود ﻣﻛﻲ  - (1)




وﻣﻣـﺎ ﺗﻘـّدم ذﻛـرﻩ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول ﺑـﺄّن اﻟﺷـﺎﻋر ﺗـﺄﺛر أو أﻋﺟـب ﺑﻣﻬـﺎرة ، ﺗﺿـﯾﻊ ﻓـﻲ زﺣﻣـﺔ اﻟﻣـدح
ﻣوﺿـــوﻋﻪ اﻟﻣﺷـــﺎرﻗﺔ اﻟﻔﻧﯾـــﺔ، وﻫـــذا ﻣـــﺎ ﻧﻠﻣﺳـــﻪ ﻓـــﻲ راﺋﯾﺗـــﻪ اﻟﺗـــﻲ ﻋـــﺎرض ﻓﯾﻬـــﺎ أﺑـــﺎ ﻧـــواس ﻓـــﻲ 
  :(1)ﺑن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺻﺎﺣب ﺧراج ﻣﺻر ﯾﻘول ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧﺻﯾبﻣدح ﺑﻬﺎ  اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي
  ر ُـــــــــــــــــﯾﺳ ِاَك ﺗ َر َْن ﻧ َﯾَﻧﺎ أ َﻠ َزﯾٌز ﻋ َﻋ َ   ﻲ    ـــــــْﺣَﻣﻠ ِﻣ َ فﱠ ﺎ ﺧ َﯾِﺗﻬ َﺑ َ ن ْﻲ ﻣ ِﺗ ِوُل اﻟ ّﻘ ُﺗ َ
وٕاذا ﻛــﺎن أﺑــو ﻧـــواس ﻗــد أﻟــّم ﻓـــﻲ ﻗﺻــﯾدﺗﻪ ﺑـــذﻛر اﻟزوﺟــﺔ، وﻣﺣﺎوﻟﺗﻬــﺎ ﺗﻌوﯾـــق اﻟــزوج ﻋـــن    
  : (2)اﻟﺳﻔر ﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﻪ، وﺑّﯾن أّﻧﻪ ﻋﺻﺎﻫﺎ ﻟﺗﻌﻠﻘﻪ واﻧﺟذاﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻣدوح ﯾﻘول
  ور ُز ُـــــﺗ َ ﯾب ِﺻ ِاﻟﺧ َ د َﻌ ْﻰ ﺑ َﺗ ًﻓ َ يﱡ ﺄ َﺎ        ﻓ َُﺑﻧ َﺎﻛ َر ِ ﯾب ِﺻ ِاﻟﺧ َ رَض ْر أ ُز ُﺗ َ م ْا ﻟ َذ َإ ِ
ﻓﺈﻧﻧــﺎ ﻧـرى ﺗﻔـوق اﺑـن دراج ﺑﺷـﻛل راﺋــﻊ ﻋــن أﺑـﻲ ﻧـواس، ﻓﯾﺗﺟـﺎوز ذﻛـر اﻟزوﺟـﺔ وﺗﻌوﯾﻘﻬــﺎ     
ﻓﻬــذا اﻟﻣﺷــﻬد ﯾﻧطﻠــق . طرﯾﻘــﻪ، إﻟــﻰ ذﻛــر اﻟطﻔــل اﻟــذي ﻣــن ﺷــﺄﻧﻪ أن ﯾﺷــد اﻟواﻟــد إﻟــﻰ اﻟﻣﻧــزل
ﺑــﺄﺑﻬﻰ اﻟﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻣـــل ﻓــﻲ طّﯾﺎﺗﻬـــﺎ ﻟــذة اﻟﺣـــب وﻓــﻲ ﻧﻔـــس اﻟوﻗــت ﺟﻣـــر اﻟﻌﺷــق، إﻧﻬـــﺎ 
اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻣــل ﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻟﺣــزن واﻷﻟــم واﻟﻔــراق ﺑــﯾن اﻷم اﻟﻣﺎﻛﺛــﺔ ﻓــﻲ ﺻــﺎدﻗﺔ، اﻟﺳــرﯾﺔ اﻷﻌﺎطﻔــﺔ اﻟ
  :(3)اﻟﺑﯾت واﻟواﻟد اﻟﻣﺳﺎﻓر ﯾﻘول
  وﻟّﻣﺎ ﺗداَﻧْت ﻟﻠوَداِع وﻗْد ﻫﻔَـــــــــﺎ      ﺑﺻْﺑِري ﻣﻧُﻪ أّﻧٌﺔ وزﻓﯾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ُ
  اﻟﻧداِء ﺻﻐﯾر ُ ﺗﻧﺎﺷدِﻧﻲ َﻋْﻬَد اﻟﻣَوَدة واﻟﻬَوى      وﻓﻲ اﻟﻣﻬْد ﻣْﺑُﻐوم ُ
ﯾﺗﺿــﺢ ﻟﻧــﺎ أّن اﺑــن دراج اﺳــﺗﻘﻰ ﻣــن ﻣﻌــﺎﻧﻲ ﻧظﯾــرﻩ اﻟﻣﺷــرﻗﻲ ﻓــﻲ ﺳــﯾﺎق اﻟﻣﻌﺎرﺿــﺔ،        
ﻟﻛّﻧﻪ زاد ﻓﯾﻪ ﻣﺎ ﯾﺣّﺳﻧﻪ وﯾﻘّرﺑﻪ، إذ أﺑدع وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋرض ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﺿﯾﻊ اﻟﺻﻐﯾر، ﻣﻣـﺎ زاد 
ﺷــﺣﻧﺔ اﻟﺗــوﺗر اﻟﻌــﺎطﻔﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻧص، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓﻬــو ﻟــﯾس ﻣﻘﻠــدا ﻛﻣــﺎ ﯾــرى ﺑﻌــض اﻟﻧﻘــﺎد، ﺑــل 
  . اﻟﻘدرة واﻟﺑراﻋﺔﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺗﺣدي وٕاظﻬﺎر 
    
                                                           
   .731ص  ،1ج وﻓﯾﺎت اﻷﻋﯾﺎن،: اﺑن ﺧﻠﻛﺎن  - (1)
   .731، ص1ج: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ – (2)
   .052ص: اﻟدﯾوان: اﺑن دراج  - (3)




ﻋﻠـﻰ ( ﻓـﻲ وﺻـف أﺳـطوﻟﻪ)وﻧـراﻩ أﯾﺿـﺎ ﻗـد أﻧﺷـﺄ ﻻﻣﯾﺗـﻪ ﻓـﻲ ﻣـدح اﻟﻣﻧﺻـور ﺑـن أﺑـﻲ ﻋـﺎﻣر 
  :(2)، ﯾﻘول اﺑن دراج ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﻗﺻﯾدﺗﻪ(1)ﻣﻧوال ﻻﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻣدح ﺳﯾف اﻟدوﻟﺔ
  ل ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺣﯾر َ ُﻣﻘﺎٌم أم َأَﺟدﱠ  َﺟدﱠ أ َ      ُل   ــــــــــــــﯾِز َﻛﻔﯾز ِِر اﻟﻌ َﺻ ْﺑﺎﻟﻧﱠ  اﷲ ُ ك َﻟ َ
  :(3)وﯾﻘول اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﻗﺻﯾدﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ    
  ل ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﯾو ِط َ ﯾن َﻘ ِﺎﺷ ِﯾُل اﻟﻌ َﻟ َواٌل و َط ِ     وُل   ـــــــــــــــــــــﻛ ُﺷ ُ ﻧﯾن َﺎﻋ ِاﻟظ َ د َﻌ ْﻲ ﺑ َﺎﻟ ِﯾ َﻟ َ
وﻻﺑـــــن دراج ﻧﻣـــــﺎذج أﺧـــــرى ﻟـــــم ﯾﺟـــــدد ﻓﯾﻬـــــﺎ؛ ﻛررﻫـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ ﺳـــــﺑﯾل اﻟﻣﺛـــــﺎل ﻗوﻟـــــﻪ ﻣﺎدﺣـــــﺎ   
  :(4)اﻟﻣﻧﺻور
  ﺎـــــــــــــــــــــــــــﺎ وَﺷْﻣُس ُﺿﺣﺎﻫ َﯾﻬ َﺎﺟ ِﯾ َُر د َد ْﺑ َو َ      ﻬـــــــــــــــــــَﺎﯾﻧ ِﺎُن ﻋ َﻧﺳ َا ِٕﺎ و َﯾﻬ َﺎُب َﻣَﻌﺎﻟ ِﺑ َﻟ ُ     
  : (5)ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻟﺑﯾت ﯾﺣﺎﻛﻲ اﺑن دراج ﻗول اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ
  ـــﺎــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرَﺟُدﻫـــــــــــﺑ َﯾُرﻫﺎ ز َﺎﺻ ِﻘ َرﱡ ﺗ َد ُ ﺎ     ـــــــــــــــــــﺷﻣُس ُﺿﺣﺎَﻫﺎ ﻫﻼُل ﻟﯾﻠِﺗﻬ        
  : (6)وﻗوﻟﻪ ﻣﺧﺎطﺑﺎ اﻟﻣﻧﺻور
  راﺟﯾَك ﻓﻲ ﺟذل ِاﻟِﺑرﱡ واﻟﺑْﺣُر ﻣن آﯾﺎﺗَك ﻓﻲ ُﺷُﻐٍل      واﻟﺷﱠْرُق واﻟﻐرُب ﻣن     
  :(7)ﯾﺑدو أّن اﺑن دراج ﻗد ﺗﺄﺛر ﺑﻘول اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ ﻓﻲ إﺣدى ﺳﯾﻔﯾﺎﺗﻪ    
  ل ٍـــــــــﻓﻲ ﺟذٍل، واﻟروُم ﻓﻲ وﺟٍل      واﻟﺑرﱡ ﻓﻲ ُﺷُﻐٍل، واﻟﺑﺣُر ﻓﻲ َﺧﺟ َ ن ُﺣ ْﻧ َﻓ َ    
اﻟﻣﻣـدوح وﺟﻧـودﻩ، وٕان ﻛــﺎن  ﯾـل ِﺧ َﺑ ِ ﻐل ٍﻲ ُﺷـّﻠــدﻩ ﻓـﻲ ﺟﻌـل اﻟﺑـر واﻟﺑﺣــر ِﻓـﻗﻧﺟــد اﺑـن دراج ﻗـد  
 اﻟﺻـدد ﯾـرى وﻓـﻲ ﻫـذا .اﻟﻣﺗﻧﺑـﻲ ﯾﻔـرد اﻟﺷـﻐل ﻟﻠﺑـر وﺣـدﻩ، وﯾطﻠـق ﺻـﻔﺔ اﻟﺧﺟـل ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﺣـر
                                                           
   .361ﻋﺎﻣرﯾﺎت اﺑن دراج ، ص :وﺳﺎم ﻗّﺑﺎﻧﻲ: ﯾﻧظر - (1)
   .3ص اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج  - (2)
   .553اﻟدﯾوان، ص: اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ - (3)
   .21ص: اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق – (4)
   .862، ص 2م،ج7002ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﺑرﻗوﻗﻲ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت،  :ﺷرح دﯾوان اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ  - (5)
   .153ص: اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق – (6)
   .011ص ، 2ج:اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق – (7)




إﺣﺳﺎن ﻋﺑﺎس أّن ﻣﻌﺎرﺿﺗﻪ ﻟﻠﻣﺗﻧﺑﻲ وأﺑـﻲ ﻧـواس ﻛﺎﻧـت ﻋﺑـﺎرة ﻋـن ﻗﯾـﺎس أﺷـﻌﺎرﻩ ﻋﻠـﻰ أﻣﺛﻠـﺔ 
  .   (1)أﺷﻌﺎرﻫم ﺛم ﯾطﻧب ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﯾﺳﺔ ﻟﯾظﻬر ﺗﻔردﻩ
ﺔ اﻟﺳـــرﯾﻌﺔ ﻓـــﻲ ﻣوﺿـــوع ﺗـــﺄﺛر اﻟﺷـــﺎﻋر ﺑﺎﻟﻣﺷـــﺎرﻗﺔ، ﻧﺧﻠـــص إﻟـــﻰ أّن وﺑﻌـــد ﻫـــذﻩ اﻹطﻼﻟـــ    
ﺗ ـــﺄﺛرا ﺗ ـــﺄﺛرا واﺿـــﺣﺎ ﺑﺈﺧواﻧ ـــﻪ اﻟﻣﺷـــﺎرﻗﺔ اﻟﻣﺷـــﻬورﯾن وﻋﻠ ـــﻰ رأﺳـــﻬم اﻟﻣﺗﻧﺑ ـــﻲ وﺧﺎﺻـــﺔ  اﻟﺷـــﺎﻋر
ﺳﯾﻔﯾﺎﺗﻪ، ﺳـواء ﻋـن طرﯾـق اﻟﺗـﺄﺛر ﺑـﺑﻌض ﻣﻌﺎﻧﯾـﻪ وﺻـﯾﺎﻏﺗﻪ، أو ﻋـن طرﯾـق اﻟﻣﻌﺎرﺿـﺔ، إﻟـﻰ 
                                                                .-ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم –وﻋﺎرض راﺋﯾﺔ أﺑﻲ ﻧواس  -ﻛﻣﺎ ﺳﻧرى –ﺟﺎﻧب ﺗﺄﺛرﻩ ﺑﺎﻟﺷرﯾف اﻟرﺿﻲ 
   :اﻟوﺻف – 
اﻟوﺻف ﻏرض ﺷﻌري ﻟﻪ ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ ﻗدﯾﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎ، ﻓﻬـو ﯾﻧﻘﻠﻧـﺎ إﻟـﻰ ﻋـﺎﻟم     
ذﻟك ﻛـــﺎن ﻣــن ﺷـــروط آﺧــر ﯾﺧﻠﻘــﻪ ﻟﻧـــﺎ اﻟﺷــﺎﻋر وﯾﻧﻘــل ﻣـــﺎ ﻓﯾــﻪ ﻣــن دﻻﻻت ﻧﻔﺳـــﯾﺔ وﻓﻛرﯾــﺔ ﻟــ
ﻣﺧــﺎرج اﻟﺣــروف ﻣــن ﻣواﻗﻌﻬــﺎ، ﻋﻠﯾﻬــﺎ روﻧــق اﻟﻔﺻــﺎﺣﺔ ﻣــﻊ ﺳــﻣﺣﺎ ﺳــﻬل اﻟوﺻــف أن ﯾﻛــون 
  :، وﺗﺗﻌدد ﺻور اﻟوﺻف ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻧﻬﺎ(2)اﻟﺧﻠو ﻣن اﻟﺑﺷﺎﻋﺔ
  :وﺻف اﻟطﺑﯾﻌﺔ –أ 
ﻛوﺻــــف  ﺗﻔــــﻧن اﻷﻧدﻟﺳــــﯾون ﻓــــﻲ ﺷــــﺗﻰ اﻷوﺻــــﺎف ﺣﺗـّـــﻰ ﻓــــﺎﻗوا اﻟﻣﺷــــﺎرﻗﺔ ﻓــــﻲ ﺑﻌﺿــــﻬﺎ،    
اﻟﻌـﺎﻣرة، ﻓﻛـل ﺷـﺎﻋر ﻣـﻧﻬم ﻣﺗﺻـل ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌـﺔ وﻫـو ﻣﺷـﻐوف ﺑﻌﻣـﺎرة اﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻧﺎﻋﻣـﺔ، واﻟﻣـدن 
اﻹﺑـل، وﺑرﻋـوا و  ،اﻟﺧﺎﻟﯾـﺔ، واﻟوﺣـوش اﻟﺿـﺎرﯾﺔ، واﻟﺧﯾـل ةاﻟﻔﻼﺎن ﻟﻬم ﯾد ﻓﻲ وﺻف ﺑﻼدﻩ، وﻛ
اﻟﺷـراب وآﻟﺗـﻪ، ووﺻـﻔوا اﻟﺻـﯾد وأدواﺗـﻪ واﻟﺳـﻼح و ﻬو واﻟﻐﻧـﺎء واﻟـرﻗص ﻓﻲ وﺻف ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻠ ّ
  . (3)واﻟﺳﻔن
إّن اﻫﺗﻣـﺎﻣﻬم : وأظﻬـر اﻷﻧدﻟﺳـﯾون ﻋﺑﻘرﯾـﺔ ﻧـﺎدرة ﻓـﻲ اﻟﺷـﻌر اﻟوﺻـﻔﻲ، وﻧﺳـﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘـول   
وﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن اﻣﺗزاﺟــﻪ ﻓــﻲ أﻛﺛــر اﻷﻏــراض اﻟﺷــﻌرﯾﺔ، ﻓﻘــد اﺳــﺗطﺎﻋوا أن  ﺑــﻪ ﻛــﺎن ﻛﺑﯾــرا،
                                                           
   .062، ﻋﺻر ﺳﯾﺎدة ﻗرطﺑﺔ، صاﻷﻧدﻟﺳﻲﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب : إﺣﺳﺎن ﻋﺑﺎس - (1)
ﻣــن اﻟﻔــﺗﺢ ﺣﺗـﻰ ﺳــﻘوط اﻟﺧﻼﻓـﺔ، دار اﻵﻓــﺎق  ﻣﺣﻣـد ﻋﺑﯾــد ﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺳــﺑﻬﺎﻧﻰ، اﻟﻣﻛـﺎن ﻓــﻲ اﻟﺷـﻌر اﻷﻧدﻟﺳــﻲ،: ﯾﻧظـر -  (2)
  .55، ص7002،1اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، ط
   .301أدﺑﺎء اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس وﻋﺻر اﻻﻧﺑﻌﺎث، ص : ﺑطرس اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ - (3)




ﻟ ــــذا اﺗّﺻــــل ﺷــــﻌر اﻟطﺑﯾﻌــــﺔ ﺑ ــــﺄﻛﺛر اﻷﻏــــراض اﻟﺷــــﻌرﯾﺔ ﻓ ــــﻲ  .(1)ﯾﻣﻧﺣــــوﻩ ﺑﻌــــض اﻻﺳــــﺗﻘﻼل
اء ﺗﺑــدأ ﺑوﺻــﻔﻬﺎ، وﻛﺄﻧﻧــﺎ أﻣــﺎم ﻣﻘــدﻣﺎت طﻠﻠﯾــﺔ، ﻛﻣــﺎ ﻛــﺎن اﻷﻧــدﻟس، ﻓﺄﺻــﺑﺣت ﻗﺻــﺎﺋد اﻟﺷــﻌر 
ﺷـــــﺎﺋﻌﺎ ﻋﻧـــــد اﻟﺟـــــﺎﻫﻠﯾﯾن، وﺟـــــﺎء ﻫـــــذا ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ اﻫﺗﻣـــــﺎﻣﻬم ﺑطﺑﯾﻌـــــﺔ ﺑﻼدﻫـــــم، ﻓـــــدﺧﻠت ﻏـــــزﻟﻬم 
وﻣــداﺋﺣﻬم، ﻓﺿــﻼ ﻋــن ذﻟــك ﻣــﺎ رأﯾﻧــﺎﻩ ﻋﻧــد اﺑــن دراج ﻓــﻲ وﺻــﻔﻪ ﻟــﺑﻌض ﻣظــﺎﻫر اﻟطﺑﯾﻌــﺔ 
  . وﯾﻘرﻧﻬﺎ ﺑﻣﻣدوﺣﻪ ﻛﻣﺎ ﺳﻧرى
وﻧﻘــف اﻵن ﻓــﻲ ﻣوﺿــوع وﺻـف اﻟطﺑﯾﻌــﺔ ﻋﻧــد ﺷـﺎﻋرﻧﺎ، وﻣــن أﻫــم ﻣــﺎ ﻟﻔــت اﻧﺗﺑﺎﻫﻧــﺎ؛        
ﻓـــﻲ وﻣـــن ذﻟـــك ﻗوﻟـــﻪ  (2)ﺑﺄﺳـــﻣﺎء اﻟزﻫـــور ﺑﻧﺎﺗـــﻪ أّن اﻟﻣﻧﺻـــور ﺑـــن أﺑـــﻲ ﻋـــﺎﻣر ﻛـــﺎن ﻗـــد ﺳـــﻣﻰ
  :  (3)وﺻف اﻟﺳوﺳن
  ﺎﻩ ُـــــــــــــــــــــــــﺎﯾ َﻧ َﺛ َ ﻰﻠ َﺗ َﺟ ْاﻟﻣ ُ ن ُوﺳ َﺎﻟﺳﱠ ﻓ َ   ﺎ    ـــــــــــــــــﻣ ًﺳ ِﺗ َﺑ ْﻣ ُ ﯾﻊ ِﺑ ِاﻟرﱠ  ﻪ ُﺟ ْو َ ﺎن َﻛ َ ن ْإ ِ
  ﺎﻩ ُــــــــــــــــــــــــــﯾﱠ ر َ ﯾب ِﺑ ِاﻟﺣ َ ﯾﺢ ِر ِ ﯾب ِط ِﺑ ِ       ق ٍــــــــــــــــﺑ ِﻋ َ ك ٍﺎﺣ ِﺿ َ نﱠ ﺳ ِ ﻪ ُﺎ ﺣﺳﻧ َﯾ َ
ﺣّﺗﻰ أّﻧﻪ ﺷـﺑﻬﻪ ﺑـﻪ أو ﯾﻔـوق  رن ﺑﯾن ﺟﻣﺎل اﻟﻣﻣدوح وﺟﻣﺎل اﻟﺳوﺳن،ﺎﻓﺎﺑن دراج ﻫﻧﺎ ﻗ      
 اﻟـذي إذا اﺑﺗﺳـم وﺑـدت أﺳــﻧﺎﻧﻪ، ﻓـﺈّن اﻟﺳوﺳـن ﺳـﯾﻛون ﻫــووﯾﺷـّﺧص اﻟرﺑﯾــﻊ  اﻟﻣﻣـدوح ﺟﻣـﺎﻻ،
ﻣﻧظـرﻩ وطﯾـب راﺋﺣـﺔ ﻫـذا اﻟﻔـم ﺑﻣـﺎ ﻓﯾـﻪ  ن َﺳ ْأﺳﻧﺎن اﻟرﺑﯾﻊ أو ﺛﻧﺎﯾﺎﻩ ﻧﺎﺻﻌﺔ اﻟﺑﯾﺎض، واﺻﻔﺎ ﺣ ُ
وأﻛﺛـر اﺑـن  ،(4)ﻣن أﺳﻧﺎن، وﯾﻌﻛس اﻟﺻورة ﻓﯾﺟﻌل راﺋﺣﺔ اﻟﺳوﺳن ﺗﺷﺑﻪ راﺋﺣﺔ طﯾب اﻟﺣﺑﯾب
وﺷـــﺑﻪ اﻟﺧـــدود  ﺳـــﻠطﺎن اﻟزﻫـــور،وﺟﻌﻠـــﻪ  ،ﻣوﺿـــوﻋﻪ اﻟرﺋﯾﺳـــﻲﻣـــن وﺻـــف اﻟـــورد ﻓـــﻲ  دراج
   :(5)اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ ﺑﻪ ﯾﻘول
  ؟ﻪ ِـــاﺗ ِر َﺟ َﻲ ﺷ َﻓ ِ د َر ْاﻟو َ ت َﯾ ْأ َﺎ ر َﻣ َ و ََأ       ﻪ ِــــــﺎﺗ ِﻫ َو َ ﺎك َﻬ َﺎ ﻓ َﻧ َﻟ َ ﺎن ُﻣ َاﻟزﱠ  ك َﺣ ِﺿ َ
  ﻪ ِـــﺎﺗ ِﻧ َﺟ َو َ ن ْﻣ ِ وق ِﺷ ُﻌ ْاﻟﻣ َ ﺔ ِﻠ َﺟ ْﺧ َﺑ ِو َ       ﻪ ِـــــــــﺎﻧ ِﺻ َﻏ ْأ َ ن ْﻣ ِ ﺞ ِﻧ ْﺎر َﺎﻟﻧﱠ ﺑ ِ ﺎء َﺟ َ د ْﻗ َ
  ﻪ ِـــــــــــــــــــــــ ـِاﺗُﻋد َ ﺎء ُﻣ َد ِ ﻪ ُﻠ ُﺑ ِر ْﺳ َﺎ ﯾ ُوﻣ ًﯾ َ       ِﻔــــــــــﻪ ِـــــــــــــــ ـْﯾﺳ َ ل َﺋ ِﻼ َﺎ ﻏ َﻧ ََﻻ و ْﻣ َ ﺎﻩ ُﺳ َﻛ َو َ
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  ﻪ ِــﺎﺗ ِﺣ َﻔ َﻧ َ ن ْﻣ ِ ك ِﺳ ْاﻟﻣ ِ ف ُر ْﻋ ُو َ ﻪ ِﯾ ْﻓ ِ       ﻪ ِوﺣ ِر ُ ن ْﺎ ﻣ ِﯾ َاﻟﺣ َ ﺦ َﻔ َﺎ ﻧ َﻣ َ د ِﻌ ْﺑ َ ن ْﻣ ِ
ﻧﺗﻘـل إﻟـﻰ اﻟزﻣـﺎن وﻫـو ﯾﺿـﺣك ﯾﺻـف إﻗﺑـﺎل اﻟﺣﯾـﺎة ﻋﻠـﯾﻬم وﺷـﻌورﻫم ﺑﺟﻣﺎﻟﻬــﺎ ﺛـم ﻓﻬـو ﯾ     
ﻟﻬـــم وراح ﯾﺗﺑـــﻊ ﻣظـــﺎﻫر ﺿـــﺣﻛﻪ ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟـــورد ﺑﻣـــﺎ ﯾـــراﻩ ﻣـــن ﺻـــﻔوة اﻟﺗـــﺎرﯾﺦ وﺣﻣـــرة ﺧـــدود 
اﻟﻣﻌﺷـوق ﻋﻧــد ﺧﺟﻠـﻪ، وﺷــدة ﺑﯾــﺎض ﺳـﯾف اﻟﻣﻣــدوح وﻟﻛـن ﻫــذا اﻟﺑﯾــﺎض ﻣﺷـوﻩ ﺑــﺎﻟﺣﻣرة دﻟﯾــل 
ﻔﻪ ﺛم ﯾﺻف ﻧظـﺎرة وراﺋﺣـﺔ اﻟـورد اﻟﺗـﻲ ﻣﻧﺣﻬـﺎ ﻋﻠﻰ دﻣﺎء اﻷﻋداء اﻟذﯾن أﺻﺎﺑﻬم اﻟﻣﻣدوح ﺑﺳﯾ
ﻛﺛﯾــرا ﺑــﺎﻟورد ﻷّن ﻣﻧظــرﻩ ﯾﻌﻛــس ﻋﻠــﻰ اﻟــﻧﻔس أﺷــﻌﺔ ﻣــن اﻟﺷــﺎﻋر أﻋﺟــب  ﻛﻣــﺎ .(1)ﻟــﻪ اﻟﻣﺳــك
ﻠوﻩ ﻋﻠـﻰ ﻓّﺿـو  ﻗـد ﺗﻌﺻـﺑوا ﻟـﻪ  -ﻛﻣـﺎ ﺗﻘـدم-ﻣﺎ وﺻﻔﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺗﺣﻪ ﻗﺑـل أواﻧـﻪﻠ، ﻓﻛاﻻرﺗﯾﺎح
اﻟﻣﻔﺎﺿـــﻠﺔ ﻠﺔ ﺑـــﯾن اﻟـــورد واﻷزﻫـــﺎر ﻛﺎﻧـــت ﺿـــوﻛﻣـــﺎ ظﻬـــرت روح اﻟﻣﻔﺎر، ﺟﻣﯾـــﻊ اﻷزﻫـــﺎ
ﻊ ﻋﺑــد اﻟﻣﻠــك اﻟﻣظﻔــر اﻟﺷــﻌراء واﻟﻣﻧــﺎظرة ﺑــﯾن ﻣﺧﺗﻠــف اﻷزﻫــﺎر، وﺑﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺷــﺟ ّ
ﻋﻠـــﻰ اﻹﻛﺛــــﺎر ﻣـــن اﻟﻘــــول ﻓـــﻲ أﻧواﻋﻬــــﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ، ﻓﻣــــن ذﻟـــك ﻗــــول اﺑـــن دراج ﯾﺻــــف 
  :(2)اﻟﺑﻬﺎر
                                                 ب ْﺟ َﻋ َ ق ٍﻠ ْﺧ َ و َ ﯾﻊ ٍد ِﺑ َ ﺻﻧﻊ ٍو َ       ﻲﱟ ــــــــــﻛ ِذ َ ﺳك ٍﻣ ِﺑ ِ وق ُر ُﯾ َ ﺎر ٌﻬ َﺑ َ
  ب ْــــــــــﻫ َﺎﻟذﱠ ﺑ ِ ت ْر َوﱠ ﻧ َ ﺔ ًﺿﱠ ﺎ ﻓ ِﻧ َﻟ َ        ت ْﻗ َر َو ْأ َ د ْﻗ َ د ِﺟ َر ْﺑ َاﻟزﱠ  ون َﺻ ُﻏ ُ
ﻫذا اﻟﻣﻧظر اﻟـذي أﺟـﺎد ﻓـﻲ ﺗﺻـوﯾرﻩ إﻟﻰ ﺳﺗدﻋﻲ اﻧﺗﺑﺎﻫﻧﺎ ﺗدﻋو إﻟﻰ اﻹﻋﺟﺎب، و ﺗ ﻓﺄﺑﯾﺎﺗﻪ    
اﻟزﻛﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳــك وﻫــذا ﺻــﻧﻊ اﻟﺧــﺎﻟق وﻓــﻲ ر راﺋﺣﺗــﻪ وﻋﻠــل ﻟــﻪ ﺗﻌﻠــﯾﻼ أدﺑﯾــﺎ ﺟﻣــﯾﻼ، ﻓﻘــد ﺻــو ّ
اﻟﺑﻬــﺎر  ﻪﻬــﺎ ﻓﺿــﺔ ﻣزﺟــت ﺑﺎﻟــذﻫب، وﺗﺷــﺑﯾﻬاﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ ﻏﺻــون اﻟزﺑرﺟــد ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺗﻔــﺗﺢ وﻛﺄﻧ ّ
ﻟــم ﯾﺗوﻗــف ، و (3)ﻛــﻲ واﻟــذﻫب ﯾﺳــﺎﻋدﻩ ﻋﻠــﻰ ﺗﺷــﺧﯾص إﺣﺳﺎﺳــﻪ وﻧظرﺗــﻪ ﻟﻠﻣﻣــدوحﺑﺎﻟﻣﺳــك اﻟز ّ
 ،(اﻟﺑﺣـر)ﻋﻧـد وﺻـف اﻟﺣـداﺋق واﻟرﯾـﺎض ﻓﻘـط؛ ﺑـل ﺗطـرق إﻟـﻰ وﺻـف ﺟرﯾـﺎن اﻟﻣﯾـﺎﻩاﻟﺷـﺎﻋر 
  ﻏﯾوم وﺑرق ورﻋد وﺑرد وﻣﺎ ظواﻫر أﺧرى ﻣن ﻣن ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻓﻘد ﺣظﯾت ﻋﻧدﻩ اﻷﻣطﺎر وﻣﺎ 
  ﻓﯾﻘول، ﺣﺎﻛﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣﺎل اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺟﻣﯾﻠﺔ اﺻور  ﻓرﺳم ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ أو ﯾﺷﺑﻬﻬﺎ ﻣن ﻧدى وظل،
                                                           
   .011ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺷﻌر اﻷﻧدﻟﺳﻲ، ص: ﻋﻣر اﻟدﻗﺎق – (1)
   .23ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج - (2)
  .571ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳﻲ، ص: ﺟودت اﻟّرﻛﺎﺑﻲ: ﯾﻧظر – )3(




 :(1)ﺻف اﻟﺑرق واﻟﺳﺣﺎبﻣوﺿوﻋﻪ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺣﯾن ﯾ ﻓﻲ
  ﺎﻬ َﺎﻣ َﺳ َﺣ ُ وق ِر ُاﻟﺑ ُ ق ِﻌ ْﺻ َ ن ْﻣ ِ نﱠ ﺄ َﻛ َﺎ    و َﻫ َود َﺟ ُ ب َﺎﺋ ِﺣ َﻲ اﻟﺳﱠ ﺎﻧ ِﺣ َ ن ْﻣ ِ نﱠ ﺄ َﻛ َﻓ َ
              ﺎ        ــــــــــــــــــــﻬ َﺎﻣ َﻌ َﻧ ْإ ِ ت ْر َاﺗ َو َﻓ َ ﺎء ِﺟ َاﻟرﱠ  ر ِﻫ َﻰ     ز َــــــــــــﺑ َر ُ ت ْﺎد َا ﺟ َذ َﺎ إ ِﻬ َﺑ ِاﻛ ِو َﻰ ﺳ َﻠ َﻌ َﻓ َ
  ﺎــــــــــــــــــــــــــــﻬ َﺎﻣ َﻣ َأ َ ﺎء ِﻧ َﺳﱠ ﻲ اﻟﻓ ِ ﻪ ُﺗ ْأ َر َ ﻻﱠ ﺎ     إ ِـــــــــــــًـــــﯾار ِو َﺳ َ وم ِﺟ ُاﻟﻧﱡ  ر ُﻫ ْز ُ ﻊ ْﻠ ِطﱠ ﺗ َ م ْﻟ َ
ﻟذا ﺗزﺧـر  ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﻘطوﻋﺔ ﻧﺳﺗﺧﻠص أن اﺑن دراج ﻣﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧدﻟﺳﯾﺔ،      
اﺳــﺗطﺎع ﺑﻘدرﺗــﻪ اﻟﻔﻧﯾــﺔ أن ﯾﺻــّور  ﻪأّﻣــﺎ ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﺗﺻــوﯾر ﻓﺈﻧــ .واﻻﺳــﺗﻌﺎراتﺑﺎﻟﺗﺷــﺑﯾﻬﺎت 
اﻟﺟﻬـﺎت واﻷﺷـﯾﺎء ﺿـوءا  ﻲﺣظـﺔ ﯾﻌطـﻓـﻲ ﺗﻠـك اﻟﻠ ّواﻟﺑـرق  اﻟﺑرق واﻟﺳﺣﺎب ﻓﻲ ﻓﺻـل اﻟﺷـﺗﺎء،
ﻟﻛـن ﺳـرﻋﺎن ﻣـﺎ أﺷـﻌل اﻟﺑـرق ﻟظـﻼم  ﻗوﯾﺎ ﻷّن اﻟـﻧﺟم اﻟﺳـﺎري ﺿـل ﺳـﺑﯾﻠﻪ ﻓـﻲ ﻟﯾﻠﺗـﻪ اﻟﻣظﻠﻣـﺔ،
ﻓﻬــذﻩ اﻟﺻــورة ﺗــوﺣﻲ ﺑﺳــر ﺟﻣــﺎل  ،ﯾــل ﻣﺻــﺎﺑﯾﺣﻪ ﻓﺎﺳــﺗﺣﺎل وﺟﻬﻬــﺎ اﻟﻣظﻠــم ﻣﺷــرﻗﺎ ﻣﺿــﯾﺋﺎاﻟﻠ ّ
  : (2)ﻗﺎﺋﻼﺻف اﻟﺑرق واﻟرﻋد وﯾ .ﻩاﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻧد
  ﻓﺗﺧﺎﻟـــــــــــــــــــﻪ        ﻣﻠﻛﺎ ﺳطﺎ ﺑﺎﻟوﻋد واﻹﯾﻌــــــــــــــــــــــــــــــــﺎدﯾﺣدو وﯾﺑﺗﺳم ﺑرﻗﻪ 
  ﺗﻣري اﻟﺑوارق وﯾﻠﻪ ﻓﻛﺄﻧﻬـــــــــــــــــﺎ        رﺷق أﺻﯾب ﺑﻪ  ذوو إﻣـــــــــــــــــــــــــراد
ﺷـﺑﻬﻪ ﺑﺎﻟﻣﻠـك  ﺎ ﻟﺣﻘﻪ ﺻوت اﻟرﻋد واﻟوﻋﯾد وﺗﺑﻌﻪ اﻟﺑرقﻣ ّﻟﺣﺎب أن اﻟﺳ ّ ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﯾوّﺿﺢ     
ﻛﻼﻣــﻪ ﻣــزﯾﺞ ﺑــﯾن اﻟوﻋــد واﻟوﻋﯾــد ﻓﺎﻟوﻋﯾــد ﯾﻘﺎﺑــل اﺑﺗﺳــﺎم اﻟﺑــرق واﻟوﻋﯾــد ﯾﻘﺎﺑــل دوي  اﻟﺟﺑــﺎر،
اﻟرﻋــد، ﺛــم ﯾﺻــف ﻣــﺎ ﯾﺗﺑــﻊ ﻫــذﻩ اﻟظــﺎﻫرة ﻣــن ﻧــزول أﻣطــﺎر وﺗﺗﺎﺑﻌﻬــﺎ ﻓﻬــﻲ ﻣﺛــل اﻟﺳــﻬﺎم اﻟﺗــﻲ 
ﯾﺻف اﻟﻬﻼل وﯾﺷـﯾر إﻟـﻰ أّﻧـﻪ ﯾﻛـون ﻣﺣﺎﻗـًﺎ  ، ﻛﻣﺎ ﻧﺟدﻩ(3)ﯾﺿرب ﻟﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾن ﻋن اﻟطﺎﻋﺔ
ل اﻟﺷـﻬر وآﺧـرﻩ ،وﯾـرﻫن ﺧﯾﺎﻟـﻪ ﺣـﯾن ﯾﺟﻌﻠـﻪ ُﻗْرًطـﺎ، وﻟﻛـن ﻟـﯾس ﻓـﻲ أذن اﻟﻣـرأة ﺑـل ﻓـﻲ ﻓـﻲ أو 
   :(4)أذن اﻟﻔﺟر ﯾﻘول
 اﻟّﻧﺿر ِ ﺑﺎح ِاﻟﺻ ّ ﻰوﻟﻓﻲ أ ُ ح َﻓﻼ َ          اﻟﺑدر ِ ﻛﻣﺎل َ ﻬر ُاﻟﺷﱠ  ﺣق َوﻣ َ
  ﺟر ِاﻟﻔ ّ ذن ِﺄ ُﺑ ِ ﻗرط ٌ ﻪ ُﻛﺄﻧﱠ 
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اﻟدورة اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻣر ﺣﺗﻰ ﯾﻌـود ﻫـﻼﻻ، وﻣـﺎ ﻣـّر  ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻪ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻬو ﯾﺻف   
اﻟﺻــﺑﺎح  أولﻋﻠﯾــﻪ اﻟﺷــﻬر ﻟﯾﺟﻌﻠــﻪ ﻣﺣﺎﻗــﺎ، ﺛــّم اﺧﺗﻔــﻰ ﻟﯾﺑــدو ﻓــﻲ اﻟﺷــﻬر اﻟﺟدﯾــد، ﻓظﻬــر ﻓــﻲ 
ﯾﻘــف ﻋﻧــد  وﻟــم، (1)وأّن ﻫــذا اﻟﻬــﻼل ﻫــو اﻟﻘــرط اﻟــذي ﺗــدﻟﻰ ﻣــن أذن اﻟﻔﺟــر ﻓﺟﻌــل ﻟــﻪ أذﻧــﺎ،
ﻟﯾﺻـﻔﻬﺎ، وﻣـن ذﻟـك  أﻧﺷـﺄﻫﺎ اﻟﻣﻣـدوح، ﺑـل ﺗﻌـداﻫﺎ إﻟـﻰ ﻣﻌـﺎﻟم ﻓﺣﺳـب ﺻـورة اﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻛوﻧﯾـﺔ
  : (2)ﻗوﻟﻪ ﯾﺻف دار اﻟﺳرور ﺑﺎﻟزاﻫرة ﯾﻘول
  ﺎﻬ َﺋ ِﻼ َﻌ ْﺗ ِﻲ اﺳ ْﻓ ِ ر ُﻫ ْاﻟزﱠ  وم ِﺟ ُاﻟﻧﱡ  وق َــــــــــﺎ     ﻓ َﻬ َﺎﺗ ُﻓ َر ُﻲ ﺷ ُﻠ ِﺗ َﻌ ْاﻟﻣ ُ ور ِر ُاﻟﺳﱡ  ار ُد َ
  ـــــــــــــــــــﺎﻬ َاﺋ ِو َﻫ َ ﺎت ِﺣ َﺎﻓ ِن ﻧ ٌَق ﻣ ِﺷ َﻧ ْﺗ َﺳ ْــــــــــــــﺎ     ﻣ ُﻬ َﺣ َو ْر َو َ ﺎة ِﯾ َاﻟﺣ َ ﺎن َﯾﺣ َر َ ﺄنﱠ ﻛ َو َ
  ـــــــــــــــﺎﻬ ـَﺎﺋ ِﻘ َﻟ ِ وم َﯾ َ ﺎب ِﺑ َﺣ ْاﻷ َ ﻪ ِﺟ ُو ْأ َ ن ْﺎ     ﻣ ِﺎ اْﺻُطِﻔَﯾْت طﻼﻗُﺔ ِﺑْﺷِرﻫ َﻣ َﺄﻧﱠ ﻛ َﻓ َ
  :إﻟﻰ أن ﯾﻘول
  ـــــــــــﺎﻬ َﺋ َِﻼ ﺟ َ م َو ْﯾ َ د ِﻧ ْاﻟﻬ ِ وف َﯾ ُﺳ ُ ت ْزﱠ ﺎ       ﻫ َﻬ َﻧ َﯾ ْﺎ ﺑ َﺎ ﻣ َﺑ َي اﻟﺻﱠ د ِﯾ ْﺎ َأﻣ َﻧﱠ ﺄ َﻛ َو َ
  ـــــــــــــــــــﺎﻬ َﺎﺋ ِﻧ َﺛ َ ﯾم ِر ِﻛ َ ن ْﺎ ﻣ ِﯾﻬ َﻠ َْت ﻋ َر َﺷ ٍَر      ﻧ َْﻣﯾ َﻲ ﺣ ِﻓ ِ ت ْز َﺗ َﺎ اﻋ ْﻣﱠ ﻟ َﺎ ﻬ َﺄﻧﱠ ﻛ َو َ
ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﯾﺻّور ارﺗﻔﺎع دار اﻟﺳرور ﺣﺗـﻰ ﻧﺎطﺣـت اﻟﺳـﺣﺎب، ﻓﺷـرﻓﺎﺗﻬﺎ ﺗﻌﻠـو ﻓـوق اﻟﻧﺟـوم    
ﺛــّم أﺑﻬــﻰ ﻛﺳــوة،  اﻟزاﻫــرة وﺗﻘﺗــرب ﻣــن اﻟﺳــﺣب اﻟﺗــﻲ أﻓﺎﺿــت ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن ﻏﯾﺛﻬــﺎ ﺣﺗــﻰ اﻛﺗﺳــت
رآﻫــﺎ وطﻼﻗــﺔ ﻟﯾﺻـف ﺑﻌــدﻫﺎ ﺣﺳـن ﻣ. ﺟﻌـل اﻟﺣﯾــﺎة ﺗﺳـﺗﻣّد ﻋﺑﯾرﻫــﺎ وﺷـذاﻫﺎ ﻣــن طﯾـب ﻫواﺋﻬــﺎ
ﺑــﯾن ﻫــذﻩ  ﻌﻠــو وﺟــوﻩ اﻷﺣﺑــﺎب ﯾــوم اﻟّﻠﻘــﺎء، وﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻘﺻــﯾدة ﯾﻘــﺎرنﯾﺑﺷــرﻫﺎ، ﻓﯾﺷــﺑﻬﻬﺎ ﺑﻣــﺎ 
اﻟدار وﻧﺳب اﻟﻣﻣدوح، ﻓﻬﻲ ﻗد اﻛﺗﺳﺑت ﺣﺳن ﺛﻧﺎﺋﻬﺎ وطﯾب ﻛرﻣﻬﺎ ﻣن اﻧﺗﻣﺎﺋﻬـﺎ ﻟﺣﻣﯾـر، وﻫـم 
  .م اﻟﻣﻧﺻور اﻟﻌﺎﻣرياﻟذﯾن ﯾﻧﺗﺳب إﻟﯾﻬ
ﻟﺷـراع ووﺻـﻔﻪ  ،ﺎ ﺑﻧﺎﻩ وﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻪ ﻣن ﻣﯾﺎﻩ ﻋذﺑـﺔ وﺣﻼوﺗﻬـﺎﻣﺎﺣﻣ ّوﺻﻔﻪ أﯾﺿﺎ ﻓﻣن ذﻟك   
، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺟـو اﻟرﺑﯾــﻊ اﻟــذي ﺗﺳـﺣر ﺑــﻪ اﻷﻧــدﻟس، ﻓﻬــو ﻰﻛــﺎن ﻗـد ﺻــﻧﻌﻪ ﻣﻧـذر ﺑــن ﯾﺣﯾـ
 اﻟﻬــــواء اﻟــــذي ﺗرﺗــــﺎح ﻟــــﻪ اﻟــــﻧﻔس واﻷﺟﺳــــﺎم، وﻧﻌــــﯾم اﻟﺣﯾــــﺎة وﻧﺳــــﯾﻣﻬﺎ وﺳــــرورﻫﺎ ﻋﻠــــﻰ اﻟــــدوام
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اﻟﻣوﺿــوع  ﻓــﻲﻪ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻌــﯾش اﻟﻬﻧــﻲء وﺗﻐرﯾــد اﻟﺣﻣــﺎم ﻓــوق اﻟﻐﺻــون ﻓﻣــن ذﻟــك ﻗوﻟــ
 : (1)ﻰﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾﺎم اﻟذي ﺑﻧﺎﻩ وﺻف اﻟﺣﻣ ّ اﻟرﺋﯾﺳﻲ أﺛﻧﺎء
  ﺎم ُـــــــــ ـَﻣﺣ ِو َ ﺔ ٌﺣ َر ْﺗ َ ك َوﱢ د ُﻰ ﻋ َﻠ َﻋ َو َ          ﻪ ُــــــــــــــﻟ ُﺄ ْﻓ َ ك َﻰ ﻟ َﻣ ًﺣ ِ ﺎم ٍﻣﱠ ﺣ َﺑ ِ م ْﻌ َاﻧ ْو َ
  ـــــــــــــﺎم ُﻛ ـَﺣ ْاﻹ ِ ق َﻧﱠ ﺄ َﺗ َﻰ و َﻧ َاﻟﻣ ُ ﯾﻪ ِﻓ ِ          ت ْـــــﻋ َد َﺑ ْأ َو َ ود ُﻌ ُاﻟﺳﱡ  ك َﻟ َ ﻪ ُﺗ ْﻧ َﺎ ﺑ َﻣﱠ ﻣ ِ
  ﺎم ُـــــــﻌ َﻧ ْاﻹ ِو َ ﺎل ُﻓﺿ َاﻹ ِ ك َﻔﱢ ﻲ ﻛ َﻓ ِ          ىر َــــ ـَﺎ ﺟﻣ َﻛ َ ﺎﻩ ُﯾ َاﻟﻣ ِ ﻪ ِﯾ ْﻓ ِ ت ْﻘ َﻓﱠ د َﺗ َو َ
  ﺎم ُﺟ َم ﺳ ِﺎ ِﻧ َﻲ اﻷ َﻓ ِ ك َود ِﺟ ُ ض ِﯾ ْﻓ َ         ن ْـــــ ـِﻣ ﺎﻬ َﻧﱠ َﺄﻛ َ ﺎﻩ ِﯾ َاﻟﻣ ِ ر ُﺟ َﻔ َﻧ ْﻣ ُ وﻩ ُﻠ ُﺗ ْﯾ َ
  ﺎم ُــــــــــــــــــﯾﱠ اﻷ َ و َ ﯾل ُى اﻟﻠﱠ ﺎو َﺳ َﺎ ﺗ َﯾﻬ َﻓ ِ         ﺔ ٌـــــــــــﯾﱠ ﺟ ِﺳ َ ﯾﻊ ِﺑ ِاﻟرﱠ  وﱢ ﺟ َ ن ْﻣ ِ ﯾﻪ ُﻠ ِﺗ َو َ
  ﺎم ُــــــــــــ ـَﺳﺟ ْاﻷ َ و َ اح ُو َر ْاﻷ َ ﻪ ُﺎﺣ ُﺗ َر ْﺗ َ         ﻩ ُاؤ ُو َـﻫ َ وس ِﻔ ُى اﻟﻧﱡ و َﻬ َﻟ ِاّﻟِذي  و َﻬ ُﻓ َ
  ﺎم ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺳﱠ ﺑ َاﻟ ﻪ ُﯾﻌ ُﺑ ِر َو َ ﻪ ُﯾﻔ ُر ِﺧ َو َ         ﻪ ُـــــــــﯾﻔ ُﺻ ِﻣ َو َ ﻩ ُﺎؤ ُﻘ َﺷ َ ﺎن ُﻣ َاﻟزﱠ  و َﻫ ُو َ
  ام ُو َد َو َ د ٌــــــــــــــــــــﻣ َر ْﺳ َ ك َﺎ ﻟ َﻫ َور ُر ُﺳ ُو َ      ﺎ   ـــــــــﻬ َﯾﻣ ُﺳ ِﻧ َﺎ و َﻬ َﯾﻣ ُﻌ ِﻧ َ ﺎة ُﯾ َاﻟﺣ َ و َﻫ ُو َ
  ﺎم ُﻣ َﺣ َ ون ِﺻ ُاﻟﻐ ُ ق َو ْﻓ َ ت ْد َرﱠ ﺎﻏ َﻣ َ         ﺔ ٍـــــــــــــﯾﺷ َﻋ ِ ة ِر َﻫ ْز َ لﱢ ﻛ ُﺑ ِو َ ﻪ ِﺑ ِ م ْﻌ َﺎﻧ ْﻓ َ
ﺣزﻧﺎ وﻣوﺗﺎ، ﺛـم ﯾﻧﺗﻘـل إﻟـﻰ  ﺎم ﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﺣﻣﻰ ﻟﻠﻣﻣدوح وﻟﻠﻌدو ّﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻟﻠﺣﻣ ّ     
ﺗــدﻓق اﻟﻣﯾــﺎﻩ ﺑﻛــرم  ﻪ ُﺑ َِﺷــذﻛــر إﺣﻛــﺎم ﺻــﻧﻌﻪ إﻟــﻰ ﻧﺳــﺑﻪ إﻟــﻰ اﻟﺳــﻌود واﻟﻣﻧــﻰ واﻹﺣﻛــﺎم، ﺛــّم ﯾ ُ
اﻟﻣﻣــدوح ﺣــﯾن ﺗﻔــﯾض اﻟــﻧﻌم ﻣــن ﻛّﻔــﻪ، ﺛــّم ﯾﻛــرر وﺻــف ﻓﯾﺿــﺎن اﻟﻣﯾــﺎﻩ ﻓﯾــﻪ وﯾﺷــﺑﻬﻬﺎ ﺑﻔــﯾض 
ﻛــرم اﻟﻣﻣــدوح، وﯾواﺻــل وﺻــف ﻣــﺎ ﻓﯾــﻪ ﻣــن ﺟــو ﺟﻣﯾــل، وﻣــن ﻧﺳــﻣﺎت اﻟرﺑﯾــﻊ، إذ ﻻ ﻧﻠﻣــس 
 ﺑوﺟود ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻠﯾل واﻟﻧﻬﺎر، وﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ ذﻛر طﯾب ﻫواﺋﻪ ﻓﺗرﺗـﺎح ﻟـﻪ اﻟـﻧﻔس واﻷﺟﺳـﺎم، إﻻ ّ
 ﺎﺎم ﻓﯾﺷـﺑﻬﻬم ﯾﻠﺑـث أن ذﻛـر ﻓﺻـوﻟﻪ اﻷرﺑﻌـﺔ، ﻟﯾﺻـل ﻓـﻲ اﻷﺧﯾـر إﻟـﻰ وﺻـف ﻧـﺎر اﻟﺣّﻣـأّﻧـﻪ ﻟـ
، وﻫـذﻩ ﻛّﻠﻬـﺎ ﺗﺷـﺑﯾﻬﺎت ﻏزﻟﯾـﺔ ﺗﺗﻧـﺎﻏم ﻣـﻊ ﺣﯾـﺎة اﻩ ُو َْﻬـﯾ َ ن ْ، ﺣـﯾن ﯾﺗـذﻛر َﻣـم ْﯾﱠ ﺗَـﺑﺻـدر اﻟﻌﺎﺷـق اﻟﻣ ُ
  :(2)ﯾﻘولﻓﻌﻪ ﻛﺎن ﺻﻧ َ ﯾﻧﺗﻘل ﺑﻧﺎ اﺑن دراج إﻟﻰ وﺻف ﺷراعﺛم  .اﻟّﻠﻬو ورﻏد اﻟﻌﯾش
  ر ِد ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺑ َ يﱢ ِﻷ َ ف ٍﺳ ْﻛ ِ يﱡ أ َو َ        ر ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺣ ْﺑ َ يﱢ ِﻷ َ اع ٍر َﺷ ِ يﱡ أ َ
  ر ِـــــــــــــــــــــــــــــــﺟ ْﻔ َﺑ ِ ت ْﻣ َﺳ َ ﺢ ٍﺑ ْﺻ ُ ة ُرﱠ ط ُ      ﺎ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـَﻬﺗ ْﻠ َﻠﱠ ﺟ َﺗ َ س ٍﻣ ْﺷ َ يﱡ أ َو َ
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  ر ِـــــــــــــــــــــــﺻ ْﻧ َ ف ِﯾ ْﺳ َو َ ث ِﯾ ْﻏ َ ق ِر ْﺑ َو َ        ي ٍد ْـــــــــــــــــــــــــــــــــﻫ َ ور ِﻧ ُﺑ ِ ﻪ ُﻧ ْﻣ ِ ق ُر ِﺷ ْﺗ ُ
  ر ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط ْﻘ َﺎ ﺑ ِﻫ َدﱠ ﻣ َ ﺔ ٌﺎﺑ َﺣ َﺳ َ        ﻪ ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـْﯾﻠ َﻋ َ ت ْﻠ َﻠﱠ ﺎ ظ َﻣ َﻧﱠ ﺄ َﻛ َ
  ر ِـــــــــــــــــــــــــــــــﻫ ْز َﺑ ِ ﻪ ِﻗ ِﻼ َﺧ ْأ َ ِب ﯾ ْط ِ ن ْﻣ ِ        ت ْــــــــــــﻔﱠ ﺣ ُ اء ِو َﻲ اﻟﻬ َﻓ ِ ﺔ ٌﺿ َو ْر َ و ْأ َ
ﺷــﺑﻬﻪ ﺑﻧــور ﯾﺷــرق وﺑــرق ﻏﯾــث  اﻟﺷــراع، إذﻗــد ﺑــدأ اﻟﺷــﺎﻋر ﻣﻘطوﻋﺗــﻪ ﺑﺎﻟﺗﺳــﺎؤل ﻋــن        
طﯾـب ﻓﻲ اﻟﻬـواء وﻫـذا ﻣـن  ﺎوﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺳﺣﺎﺑﺔ ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻷﻣطﺎر ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺻﺑﺢ ﻧﺳﯾﻣ
راﺑطـﺎ ذﻟـك ، ﻓﻬـو ﯾﻌﺑـر ﻋـن إﻋﺟﺎﺑـﻪ واﻟﺗﺷـﺑﯾﻬﺎت ﺑﺎﻻﺳـﺗﻌﺎرات ﻫـﻲ ﻣﻠﯾﺋـﺔاﻟزﻫـور، إذ  أﺧـﻼق
اﻟﻣﺷرﻗﺔ ﻣـﻊ ﺑﺎﻟﻣﻣدوح إذ ﺷﺑﻬﻪ ﺑﺎﻟﺑدر اﻟذي ﻻ ﯾﺻﯾﺑﻪ ﻛﺳوف، وﺑﻌدﻫﺎ ﯾﺷﺑﻪ وﺟﻬﻪ ﺑﺎﻟﺷﻣس 
وﻗت اﻟﻔﺟر، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻫذا اﻟﺷراع ﯾﻣﻧﻊ وﺻـول اﻟﺷـﻣس إﻟـﻰ اﻟﺳـﻔﯾﻧﺔ، ﻓﺎﻟﺳـﻔﯾﻧﺔ إذن 
ﺗﺳـــﺗﻣد ﻧورﻫـــﺎ ﻣـــن ﺑـــرق ﻏﯾـــث اﻟﻣﻣـــدوح، ﻛﻣـــﺎ ﯾﺷـــﺑﻬﻪ أﯾﺿـــﺎ ﺑﺳـــﺣﺎﺑﺔ ﺗظـــل اﻟﺳـــﻔﯾﻧﺔ وﺗﻣـــدﻫم 
ﺑﺎﻟﻐﯾث اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن ﻛرم اﻟﻣﻣدوح، ﺛـّم ﯾﺷـﺑﻬﻪ ﺑﺎﻟروﺿـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻬـواء اﻟﺗـﻲ ﺗﻔـوح راﺋﺣـﺔ أزﻫﺎرﻫـﺎ 
وﻛـــّرر ﻫـــذﻩ اﻟﺻـــورة ﻓـــﻲ وﺻـــﻔﻪ ﻣـــﺎء ، ﻋﺑﯾرﻫـــﺎ ﻣـــن طﯾـــب أﺧـــﻼق اﻟﻣﻣـــدوح واﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﺗﻣد
ﺻﻬرﯾﺞ اﻟذي ﯾﺷﺑﻪ ﻓﯾﻪ ﺟرﯾﺎن اﻟﻣﺎء ﻓـوق اﻟّرﺧـﺎم ﺑرﯾـق اﻟﺣﺑﯾـب اﻟـذي ﯾﺟـري ﻋﻠـﻰ أﺳـﻧﺎﻧﻪ، اﻟ
وﯾﺷــﺑﻪ ﻫــذﻩ اﻷﺳــﻧﺎن ﺑــﺎﻟﺟوﻫر اﻟــذي أﺑــدع ﻧظﻣــﻪ، وذﻟــك ﻟﯾﻧﺎﺳــب ﺑــﻪ ﻣــﺎ ذﻛــرﻩ ﻋــن اﻟرﺧــﺎم 
      :(1)وﺻﻔﺎﺋﻪ وﺑرﯾﻘﻪ ﯾﻘول
  ﺎــــــــــــﻬ َﺎﺋ ِﻣ َ ن ْﻣ ِ ّﺳد ٌﺟ َﺗ َﺎ ﻣ ُﻬ َﺎﻣ َﺧ َر ُو َ  ﺎ    ﻬ َﺎﻣ َﺧ َر ُ ب َوﱠ ذ َ ﺎء َاﻟﻣ َ ك َﻟ ِذ َ ﺄنﱠ ﻛ َﻓ َ
  :(2)وﻣﻧﻪ أﯾﺿﺎ ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺣﻧﯾن ﻣﻌﺎ ﻓﯾﻘول
  ل ِﯾﱠ ﺧ َاﻟﻣ ُ ﺎب ِﺣ َاﻟﺳﱠ  و ِﺟ ْﺷ َ ﻊ ُاﻣ ِد َﻣ َ       ـــــﺎح ِــــــــــــــــــــﯾ َاﻟرﱢ  ﯾر ُﻓ ِﺎ ز َﯾﻬ َُﺞ ﻓ ِﯾﱢ ﻬ َﯾ ُ
  ـــــول ِﯾ ُاﻟذ ُ رﱠ ﺟ َ ﯾﺢ ِاﻟرﱢ  ن َو ﻣ ِﻛ ُﺷ ْﺗ َو َ       ﺎم ِــــــــــﻣ َاﻟﻐ َ ﻼِت ﺎط ِﻫ َ ن ْﻣ ِ م ُظﻠﱠ ﺗ َ
ﻋّﺑر اﺑن دراج ﻋّم ﯾﺧـﺗﻠﺞ ﻓـﻲ ﺻـدرﻩ ﻣـن ﻋواطـف واﻧﻔﻌـﺎﻻت، وﻣـﺎ ﯾﺟـول ﻓـﻲ ﺧﻠـدﻩ ﻣـن     
  .(3)ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺳﻬﻠﺔ وﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺷﻌر اﻟﺣﻧﯾن أﻓﻛﺎر،
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، رﺳـﺎﻟﺔ   (ه798/ه536)ﻋﺻـر ﺳـﯾﺎدة ﻏرﻧﺎطـﺔ " اﻟﺣﻧﯾن واﻟﻐرﺑﺔ ﻓـﻲ اﻟﺷـﻌر اﻷﻧدﻟﺳـﻲ: ﻣﻬﺎ روﺣﻲ إﺑراﻫﯾم اﻟﺧﻠﯾﻠﻲ - (3)
   .731ص ﻓﻠﺳطﯾن،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﯾﺔ،، م7002ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، 




ﻓﺎﻟّرﯾــﺎح ﻛﺎﻧــت ﺗــؤﺛر ﻓــﻲ ﻧﻔﺳــﯾﺔ اﻟﺷــﺎﻋر، ﻓﺗﺳــﯾل دﻣوﻋــﻪ ﺑﻐــزارة، ﻛﻣــﺎ ﺟّﺳــد ﺣﻧﯾﻧــﻪ إﻟــﻰ      
اﻟــوطن ﻓــﻲ ﺻــورة ﺳــﺣﺎب ﻓﺟﻌﻠــﻪ ﯾﺷــﺟو وﯾــدﻣﻊ، وﺟﻌــل اﻟﺑــرق ﻛﻔــﺎ ﯾﻠطــم ﺑــﻪ اﻟﺧــدود، وﻫــذﻩ 
  .ﻓﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺑوﺗﺎت ﺟّﺳدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧدود ﻫﻲ اﻟﺳﺣﺎب،
ﺑﻠﻘــﺎء اﻷﺣّﺑــﺔ ﻓﺎﻟﺷــﺎﻋر ﺟﻌــل اﻟطﺑﯾﻌــﺔ ﺗﺷــﺎرﻛﻪ ﻣﺷــﺎرﻛﺔ وﺟداﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ أﻟﻣــﻪ وﻓرﺣــﻪ  نإذ     
، وﻟﻌــّل اﻟﻧﻣــﺎذج ﻋﻧــد ﺷــﺎﻋرﻧﺎ ، ﻓﺷــﻌر اﻟﺣﻧــﯾن ﻟــﻪ ﺻــﻠﺔ ﻋﻣﯾﻘــﺔ ﺑﺟﻣــﺎل اﻟطﺑﯾﻌــﺔوﺣﻧﯾﻧــﻪ إﻟــﯾﻬم
  .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺻّور ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺑﺷﻛل واﺿﺢ
   :وﺻف اﻟﻣﻌﺎرك واﻟﺟﯾش – ب
 ﻌر اﻷﻧدﻟﺳـﻲ، ﻓـﺈن اﻟﺣـروب ﺑـﯾنﻋﺟب أن ﯾﻛـون ﻟوﺻـف اﻟﻣﻌـﺎرك ﻧﺻـﯾب واﻓـر ﻣـن اﻟﺷـ ﻻ
وﻟﻬـذا َﺣِﻔــل ﺷـﻌر اﺑــن دراج  ،ىﻠـم ﺗﻬــدأ ﺣـرب إّﻻ ﻟﺗﺷــب أﺧـر ﻓطـﻊ ﻟﻣﺳــﻠﻣﯾن وأﻋـداﺋﻬم ﻟــم ﺗﻧﻘ
  .(1)اﻟﺟﯾوش ﻛﺛرةﺑذﻛر اﻟﻣﻌﺎرك و 
؛ ﻓﻘ ـــد ﻋـــﺎش ﻓـــﻲ ﻓﺗـــرة ﻛﺎﻧـــت اﻟﺣـــروب ﺎف اﻟﻣﻌـــﺎرك اﻟﺣرﺑﯾ ـــﺔ، و ﻣـــن وّﺻـــ وﯾﻌـــّد اﻟﺷـــﺎﻋر   
واﻟرؤﺳــﺎء،  ﻬــؤﻻء اﻟﺣﻛــﺎمﻟاﻟﻣﻌــﺎرك ﻣــن أﺑــرز ﻧﺷــﺎط ﺣﻛﺎﻣﻬــﺎ، وﻛــﺎن اﻟﺷــﺎﻋر ﯾﻌﻣــل ﺧدﻣــﺔ 
ﻣﻌـــﺎرك ﺿـــد ﻣﺳـــﯾﺣﻲ اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻟﻣـــﺎ ﺧـــﺎض اﻟﻣﻧﺻـــور ﻛ، اﻟـــذﯾن ﺧﺎﺿـــوا ﻣﻌـــﺎرك ﻛﺛﯾـــرة
وﺻف ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎرك؛ ﻷّﻧﻪ ﻛـﺎن  ﻓﻲ ﻣﻛﺎًﻧﺎ ﻓﺳﯾًﺣﺎاﻟﻣﻧﺻور أن ﯾﺣﺗل  طﺑﯾﻌﻲﻣن اﻟاﻟﺷﻣﺎل، و 
وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻛﺛــر ، وأﻣﺟــﺎدﻫم اﻧﺗﺻــﺎراﺗﻬمﻪ ﻓــﻲ ﺧــدﻣﺗﻬم وﺗﺳــﺟﯾل ﻪ ﺑﻬــم، ﺟــﺎﻋًﻼ ﻓّﻧــﺣﯾﺎَﺗــﺎ راﺑًطــ
 ﻋن وﺻف اﻟﺟـﯾش ﺣّﯾـزا ﻛﺑﯾـرا ﻣـن ﺷـﻌرﻩ، وﻗد ﺷﻐل ﺣدﯾﺛﻪ اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن،ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن اﻟﻣﻌﺎرك و 
ﻋـــن ﺑطـــوﻻت ﻓـــﻲ ﻣوﺿـــوﻋﻪ اﻟرﺋﯾﺳـــﻲ، وﺗﺣـــدث  ،ﺗـــﻪ، وأﺷـــﺎد ﺑﻘوﺗـــﻪوﻋد ّ ﻩﻓﻛﺷـــف ﻋـــن ﻋـــدد
  :     (2)ﺑﺗﺻوﯾر ﻛﺛرة اﻟﺟﯾش وﻏزارة ﻋّدﺗﻪ اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔﻓﯾﻬﺎ ﯾﻘول ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة ﯾﺑدأ ، ﻓاﻟﺟﻧد
                             ور ُد ُﯾ َ ﺎء ِﺿ َاﻟﻔ َ ض ِر ْﻰ اﻷ َﻠ َﻋ َ ك ٌﻠ َﻓ َ       ﻪ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻧﱠ ﺄ َﻛ َ ﯾد ِد ِاﻟﻌ َ مﱢ ﺟ َ ل ِﻔ َﺣ ْﻲ ﺟ َﻓ ِ
  ر ُــــــــــــــــــــــــــــــﯾﺳ ِأ َ وف ِﯾ ُﻟﻠﺳ ِ ك َو ُدﱡ ﻋ َ ﯾﻪ ِﻓ ِ       ﺎــــــــــــــــــــ ـًﻌوﺿ ِﻣ َ ﻻﱠ إ ِ ﺎر ُط َﻗ ْاﻷ َ ﻪ ِﺑ ِ ت ْﻣﱠ ﻋ ُ
  ر ُــــــﯾﺳ ِﺣ َ و َﻫ ْو َ ف ِر ْاﻟطﱠ  ب َر ْﻏ َ دﱡ ر ُﯾ َو َ       ﺔ ٌﯾﺿ َر ِﻋ َ ﻲ َﻫ ْو َ َض ر ْاﻷ َ صﱡ ﻐ ِﯾ ُ ب ٍﺟ ِﻟ َ
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  ر ُــــــــــــــــﯾط ِﯾ َ وف ِﯾ ُاﻟﺳﱡ  م ِﻐ َﻰ ﻧ َﻟ ًَﺑﺎ إ ِر َط َ       ﻩ ُاد ُؤ َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻓ ُ ﺎد ُﻛ َﯾ َ ام ٍد َﻘ ْﻣ ِ لﱢ ﻛ ُ ن ْﻣ ِ
  َﺳﺎُﻫـــــــــــــــــــــــــــــور َُﻗَﻣٌر َﺗَﻌرﱠَض ُدوَﻧُﻪ        ﻪ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻧﱠ ﺄ َﻛ َ ﯾد ِد ِاﻟﺣ َ أ َد َﺻ َ ل ٍﺑ ِر ْﺳ َﺗ َﻣ ُ
  َﺑْرٌق َﺳَﺣﺎُب اﻟَﻣْوِت ِﻣْﻧُﻪ َﻗِطﯾـــــــــر ُ       ﺢ ٌــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺑ ِﺳ َ ﯾﻪ ِﻓ ِ ر ِﺻ ْاﻟﻧﱠ  ﯾر ُﺷ ِﺑ َ ﺞﱞ ﻟ ُ
  ور ُــــــــــــــــــــــــــــﻣ ُﯾ َ اء ِر َاﻟﺟ ِ ﺎن ِﻌ َﯾ ْر َﺑ ِ ر ٌﺣ ْﺑ َ       ﻪ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَﻧ ّﺄ َﻛ َ ﯾم ِد ِاﻷ َ ول َﻘ ُﺻ ْﻣ َ بﱠ ﻗ َأ َو َ
  ر ُـــﯾﺳ ِﯾ َ ث ُﯾ ْﺣ َ ن ِﯾ ْاﻟﻌ َ ف َر ْط َ ﯾر ُﺳ ِﯾ َو َ       ﻩ ُود ُــــــــــــــــــــــــــــــﻘ ُﯾ َ ﯾث ُﺣ َ ب ُﻠ ْاﻟﻘ َ رﱡ ﻛ ُﯾ َ ح ٍر ِﻣ َ
ﻘـــﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻛـــﺔ        ﻠﯾﺻـــور اﺑـــن دراج اﻟﺟـــﯾش ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻣـــﺎ ﯾﺷـــﺎﻫدﻩ ﻣـــن اﻟﺣﺷـــود اﻟﻣﻧط       
 اﻷرض واﻟﻘﻣـــــر وﯾوظـــــف اﻟطﺑﯾﻌـــــﺔ،.واﻟﺗـــــﻲ ﻻ ﺗﺳـــــﺗطﯾﻊ اﻟﻌـــــﯾن أن ﺗﺣـــــدد ﺑـــــداﯾﺗﻬﺎ وﻧﻬﺎﯾﺗﻬـــــﺎ
واﻟﺳﺎﻫور واﻟﺑﺣر واﻟﺑرق واﻟﺳﺣﺎب ﻟﯾﻌطﻲ ﻫذا اﻟﺟﯾش اﻟﻘوة واﻟﺷﻣول ﻟﻛـل ﺟـزء ﻓـﻲ اﻟطﺑﯾﻌـﺔ   
ﻋـن  ﺑﺣﯾث ﯾدﻟل ﻋﻠﻰ أّن اﻟﻌـدو ﻟـن ﯾﺳـﺗطﯾﻊ أن ﯾﻘـف أﻣـﺎم ﻫـذا اﻟزﺣـف، وﻣـﺎ ﺿـﯾق اﻷرض
اﻟـدوار واﻟﺟﻧـدي اﻟـذي ﯾﺷـﺑﻪ اﻟﻘﻣـر، واﻟﺧﯾـل اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﺑﻪ اﻟﺑﺣـر  ﻫـذا اﻟﺟـﯾش اﻟـذي ﯾﺷـﺑﻪ اﻟﻔﻠـك
إﻻ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أّن اﻟﻧظر ﺳﯾﻛون ﺣﻠﯾﻔـﻪ ﺣﺗﻣـﺎ، وﻟـن ﺗﻘـف ﻗـوة اﻷﻋـداء أﻣﺎﻣـﻪ؛ وﻫـذا اﻟوﺻـف 
ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ ﻗدرة اﺑن دراج ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻـوﯾر، وﺗـدل أوﺻـﺎﻓﻪ ﻫـذﻩ ﻋﻠـﻰ أّﻧـﻪ ﺷـﺎﻫد ﻋﯾـﺎن ﻟﻠﻣﻌرﻛـﺔ 
دم اﻟﺟﻧـــود واﻟﺗﻌﺑﯾـــرات اﻟﺗـــﻲ ﻋﻠـــﻰ وﺟـــوﻫﻬم ﻷّﻧـــﻪ ﯾﺻـــّور اﻟﺟـــﯾش ﺗﺻـــوﯾرا دﻗﯾﻘـــﺎ ﺑﺣرﻛﺗـــﻪ وﺗﻘـــ
وﻛﯾﻔﯾــﺔ ارﺗــداﺋﻬم ﻟﻠﺳــﯾوف وﺗﺣﻛﻣﻬــم ﻓﯾﻬــﺎ واﻟرﻣــﺎح اﻟدﻗﯾﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﺑﻪ اﻟﻘﻠــم اﻟﺣــﺎد، وﺻــّور 
ﻟــذا ﻧﺟــد اﻟﺷــﺎﻋر وﺻــف اﻟﺟﻧــد ، اﻟﺧﯾــل اﻟﺗــﻲ ﺗظﻬــر ﺑﻠﻣﻌﺎﻧﻬــﺎ ﻣــن ﺑﻌﯾــد ﺑــﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺿــطرب
اﻟﺧﻔـﺔ واﻟﻧﺷـﺎط، ﺑوﺻﻔﯾن اﻟﺷﻐف ﺑﺎﻟﺣرب، وﺳـﯾطرة اﻟﺷـﺟﺎﻋﺔ وﻗوﻟـﻪ ﻣـرح ﻣـن اﻟﻣـرح ﺑﻣﻌﻧـﻰ 
وﻛﻠﻣـﺔ ﯾﻛـر ﺗـدل ﻋﻠـﻰ ﺳـرﻋﺔ ﺣرﻛـﺔ اﻟﻔـرس وﻗوﺗـﻪ أّﻣـﺎ اﻟﺷـطر اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻓـﻲ اﻷﺧﯾـر ﻛﻧﺎﯾـﺔ ﻋـن 
  .(1)أّﻧﻪ ﯾﺄﺧذ ﺑﺎﻷﺑﺻﺎر وﻫذا ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻫـذا اﻟﺗﺣﻠﯾـل ﻧﻼﺣـظ ﺳـﯾطرة اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﺣرﻛـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻓﻛـرة اﻟﺷـﺎﻋر، ﻓـﻲ ﻛـل ﻣـﺎ     
إذ ( ﯾطﯾر، ﻟـﺞ، ﺳـﺎﺑﺢ، ﻗطﯾـر، رﯾﻌـﺎن، ﻣـرح، ﯾﺳـﯾر)ﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻪ، وﯾؤﻛد ذﻟك أﻟﻔﺎظﻪ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫ
ﻻ ﯾﺧﻠو ﺑﯾـت ﻣـن ﻟﻔـظ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ اﻟﺣرﻛـﺔ، ﻛـم ﺟـﺎءت ﺻـورﻩ داﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ذﻟـك أﯾﺿـﺎ، ﻛﺻـورة 
                                                           
  .69ﻣوازﻧﺎت ﺷﻌرﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻧدﻟﺳﯾﯾن واﻟﻣﺷﺎرﻗﺔ، ص: ﺣﻣﯾدة ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻠداوي: ﯾﻧظر  – (1)




وﻋظﻣـﺔ وﻛﺛـرة اﻟﺟـﯾش ﻓﻬـو ﯾﻣـﻸ اﻷرض، وﯾﺻـﻔﻪ  وﻫذا ﯾوﺣﻲ ﺑﺟو اﻟﻣﻌرﻛـﺔ...اﻟﺑﺣر، اﻟﺑرق
  : (1)ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ﻓﯾﻘول
  ﻪ ُـــــــــــــ ـُوﻟﺿ ُﻓ ُ ﺎء ِﺿ َﻰ اﻟﻔ َﻠ َﻋ َ ﯾُض ﻔ ِا ﺗ َد ًُﺑر ْ       ﻩ ِــــوﱢ ـــــــــــــــــــــــــــﻧ ُد ُ ل َﺑ ْﻗ َ ﯾﻪ ِﻠ َﻋ َ ﻌت َﻠ َﺧ َ د ْﻘ َﻟ َو َ
  ـــــــــﻪ ُـــــــــــــــــــــــــوﻟ ُط ُو َ د َِﻼ ُض اﻟﺑ ِر ْﻋ َ ﻪ ِِرﻗًﺎ ﺑ ِﻏ َ      ــوﱡﻩ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺟ َو َ اء ِو َاﻟﻬ َ وح ُﻟ ُ ﻪ ِﺎ ﺑ ِﻗ ًر ِﺷ َ
ﻓﺎﻟﺷــﺎﻋر ﻫﻧـــﺎ ﯾﺷــﺑﻪ اﻟﺟـــﯾش ﺑــﺎﻟﺛوب أو اﻟﺑـــرد اﻟــذي ﯾﻛﺳـــر اﻷرض وﺗﺑﻘــﻰ ﻣﻧـــﻪ ﻓﺿـــول     
ﺗﺗـدﻟﻰ ﻓـﻲ اﻟﻔﺿـﺎء، وﻫـو ﻟﻛﺛرﺗـﻪ ﯾﻐـّص ﺑـﻪ اﻟﻬـواء، وﺗﻛـﺎد ﺗﻐـرق اﻟـﺑﻼد ﺑﻌرﺿـﻬﺎ وطوﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ 
ﻪ ﯾﻣـزج ﺑـﯾن ﺻـورة اﻟﺟـﯾش وﻣظـﺎﻫر أﻣـﺎ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص وﺻـف اﻟﻣﻌـﺎرك ﻧﻼﺣـظ أّﻧـ .(2)ﺧﺿﻣﻪ
  :(3)ﻰﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾ اﻟطﺑﯾﻌﺔ أﯾﺿﺎ ﻓﻣن ﻗوﻟﻪ ﯾﺻف اﻟﺟﯾش
  ﻩ ْــــــد ِـــــــــــــــــــــــــــــﺋ ِﺗﱠ ﻣ ُ م ِﻠ ْﻲ اﻟﺣ ِاﺳ ِر َ ع َو َر ْأ َ م ِﻠ ْﺣ ِﺑ ِ      ﻪ ُــــــــــــﻟ ُد ِﻌ ْﺗ َ ض ِر ْاﻷ َ ن َﺗ ْﻣ َ ا آد َذ َﺎ إ ِﺷ ًﯾ ْﺟ َ
  ﻩ ْد ِر َز َ ـن ْــــــــــــــــــــــــﻣ ِ ي ّﺎذ ِﻲ اﻟﻣ َﻓ ِ ق َر َﻗ ْر َا ﺗ َذ َﺎ      إ ِـــــــــﻛ ًﺑ ْﺎ ﺣ ُﺻﺑ َاﻟﱠ  ﯾﺢ ُر ِ ﻪ ُﺟ ُﺳ ِﻧ ْﺗ َ ر ِﺣ ْﺎﻟﺑ َﻛ َ
  ﻩ ْد ِـــــــــــﺑ َز َ ن ْﻣ ِ ﺎت ِاﯾ َُض واﻟر َﯾ ُْض واﻟﺑ ِﯾ ْواﻟﺑ َ      ـــــﺔ ٌـــــــــــــــــــــــــــــــــﻣ َوﱠ ﺳ َرﱞ ﻣ ُﻏ ُ ﻪ ُﻧ ُﺎﺋ ِﻔ َﺳ َ ر ٌﺣ ْﺑ َ
ﻓﻬــــو ﯾﺻــــف ﻗــــوة اﻟﺟــــﯾش وﺛﻘــــل ﺣﺟﻣــــﻪ ﺑﺣﯾــــث ﻻ ﺗﻘــــدر اﻷرض ﻋﻠــــﻰ ﺣﻣﻠــــﻪ وﺗﻛــــﺎد      
وﻣــﺎ ﯾﺣﻣﻠ ــﻪ ﻣــن دروع ﺑ ــﺎﻟﻣوج اﻟــذي ﺗﺣدﺛــﻪ رﯾــﺢ اﻟﺻــﺑﺎ  ﺗﺿــطرب، إذ ﺷــﺑﻪ اﻟﺟــﯾش ﺑــﺎﻟﺑﺣر،
ﻓـﻲ  ﻓﯾﻪ، وﻟﻣﻌﺎن ﻫذﻩ اﻟدروع ﻛﺣرﻛﺔ اﻷﻣواج ﻓﻲ اﻟﺑﺣﺎر ﺛم ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟﺧﯾـول ﺑﺎﻟﺳـﻔن
ﻫـذا  اﻟزﺑـد اﻟـذي ﯾطﻔـو ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻟﻣـﺎء ﺑﻠوﻧـﻪ اﻷﺑـﯾضراﯾـﺎت اﻟﺑﺣر وﺑرﯾـق اﻟﺳـﯾوف وﻟﻣﻌـﺎن 
  :(4)ﻋن وﺻف اﻟﺟﯾوش أﻣﺎ ﺷﺟﺎﻋﺗﻬم وﻗدرﺗﻬم اﻟﺣرﺑﯾﺔ ﯾﻘول ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﺟﯾوش اﻟﻌﺎﻣري
  ـــــــــــــــول ُــــــــــــــــــــــــــــــﯾ ُﺳ ُو َ ﻪ ِﺎﻧ ِط َو ْﻲ أ َﻓ ِ ﯾب ُﺂﺑ ِــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ       ﺷ َﻬ ـَﻧﱠ ﺄ َﻛ َ ﺎق َﻔ َاﻟﻧﱢ  ﺎم ُﺗ َﻌ ْﺗ َ ب ُﺎﺋ ِﺗ َﻛ َ
  ﯾل ُﺛ ِﻣ َ ﯾس ِط ِاﻟو َ ﻲ ِﻣ ْﻲ ﺣ َﻓ ِ وت ُى اﻟﻣ َو َﺳ ِ      ـــــــــــــــﻪ ُﺎﻟ َﻣ َ ﻊ ِﺎﺟ ِﺷ َي اﻷ َر ِﺎﻰ ﻋ َﺗ ًﻓ َ لﱢ ﻛ ُﺑ ِ
                                                           
  . 271اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج - (1)
م، 6002دﻓﺎﺗر أﻧدﻟﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر واﻟﻧﺛر واﻟﻧﻘد واﻟﺣﺿﺎرة، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، طراﺑﻠس،ﯾوﺳف ﻋﯾد، : ﯾﻧظر – (2)
  .883ص
  .221ص  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق – (3)
  .50ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (4)




ﺎﻟﺳــــﯾول، وﯾﺷــــﺑﻪ اﻟﺛﻘ ــــﺎب وﯾﻘﺻــــد ﺑ ــــﻪ ﺑﻓﻬــــو ﯾﺷــــﺑﻪ اﻟﻛﺗﺎﺋ ــــب ﺑﺳــــرﻋﺗﻬﺎ وﺷــــدﺗﻬﺎ ﺑ ــــﺎﻟﺗﺣرك    
وﻫــذﻩ اﻟﻌــوارض اﻟﺗــﻲ ﺗﻘﺗﻠﻌﻬــﺎ اﻟﺳــﯾول، وﯾﺷــﺑﻪ ﺷــﺟﺎﻋﺔ اﻟﺧــﺎرﺟﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺻــور اﻟﻌــﺎﻣري 
اﻟﻔرﺳــﺎن وﺣــرﻛﺗﻬم ﻓــﻲ اﻟﻣﻌرﻛــﺔ ﺑﺎﻟﺧﻔــﺔ وﻫــذا ﻟﻔــرط ﻗــوﺗﻬم وٕاذا اﺷــﺗدت ﺑﻬــم اﻟﻣﻌرﻛــﺔ ﯾﺑﺣﺛــون 
  : (1)ﯾﻘول ﻰن ﯾﺣﯾﺑ ﻣﻧذراﻟﺟﯾش وﺻﻔﻪ أرض  ذﻟك ﻣنو  ﻋﻠﻰ اﻟﻣوت ﻷﻧﻪ أﺣﺳن ﺑدﯾﻼ،
  ﻪ ُــــــــﻌ ُاﻗ ِو َمﱠ ﺣ ُ ﺎء ٌﺿ َﻗ َ اك ِد َﻰ ﻋ ِﻟ َإ ِ      ﻪ ُﻣ ُد ُﻘ ْﯾ َ وِت اﻟﻣ َ د ِﻋ ْر َﺑ ِ ُش ﯾ ْﺟ ِﯾ َ ٌش ﯾ ْﺟ َ
  ـﻪ ُـــــــــــــــــــــــــــــﻌ ُاﻣ ِو َﻟ َ وﻻ َﻟ َ ﺔ ٍﯾ َﺎﺑ ِﻫ َ ﯾل ُﻟ َو َ      ـــﻪ ُـــــــــــــــــــــــﺗ ُﺎﺟ َﺟ َﻋ َ وﻻ َﻟ َ ﺔ ٍﻗ َﺎر ِﺑ َ ﺎح ُﺑ َﺻ َ
  ﻪ ُـــﻌ ُاﺿ ِو َﻓ َ ﺎﻫ ًر ْﻛ َ ﻪ ُﻠ ُﺎﻣ ِﺣ َ ر ُﺳ ْاﻟﺟ ِو َ      ﻪ ُــــــــــــﻌ ُﻠ َﺧ ْﺗ َا و َور ًط َ ﻪ ُﺳ ُﺑ ِﻠ ْﺗ َ ُض ر ْاﻷ َو َ
  ﻪ ُــﻌ ُاﻓ ِو َد َ ﺞ ٌﺗﱠ ﻠ ْﻣ ُ ل ِﯾ ْاﻟﺳﱠ  ن َﻣ ِ ر ٌﺣ ْﺑ َ       ﻪ ُــــــــــﻠ ُﻔ َﺳ ْأَو َ ﻩ ُﻼ َﻋ ْأ َ ﯾل ِاﻟﺧ َ ن َﻣ ِ ود ٌط َ
  ﻪ ُﻌ ُﺗ ِﺎﻣ َ وﱢ اﻟﺟ َ ﻪ ُﺟ ْو َ ر ُﻫ َز ْأ َ وم ُاﻟﯾ َو َ   ﻰ    ــﺟ ًد ُ ﺎع َﻧ َﻗ ِ ﻪ ُﻧ ْﻣ ِ ﺔ ٌﺳ َﺑ ِﻻ َ ُس ﻣ ْاﻟﺷﱠ و َ
ﯾﺻــف ﺗﺣــرك اﻟﺟــﯾش واﻟﺻــوت اﻟــذي ﯾﺣدﺛــﻪ اﻟﺟﻧــود إذ ﺷــﺑﻬﻪ ﺑــدﻋم اﻟﻣــوت  ﻓﺎﻟﺷــﺎﻋر     
ﺳـﺗﻌﻣل ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن ا اإذ اﻟذي ﯾﻧذر ﺑﺎﻟﻬﻼك ﻓﯾدوي أذان اﻷﻋداء ﻛﺎﻟﻘﺿﺎء اﻟذي ﺣﺎن وﻗوﻋـﻪ،
ﻣﻌــﺎن ﻟﻠﺳــﯾوف واﻟــدروع ﻓﻬــذا اﻟﺑرﯾــق ﻣﺧــﺗﻠط أو ﻣﺷــوﻩ اﻟﺻــﺑﺎح ﻓــﻲ اﻟﻧــور واﻟﻠ ّ ياﻷﻟــوان ﻓﺗــر 
واﻟــدﺧﺎن اﻟــذي ﺗﺣدﺛــﻪ ﺣرﻛــﺔ اﻟﺟــﯾش ﺛــم اﻧﺗﻘــل إﻟــﻰ ﺑﺎﻟﺳــواد واﻟظﻠﻣــﺔ وﻫــذا ﻧــﺎﺗﺞ ﻋــن اﻟﻐﺑــﺎر 
ﻪ ﻓـﻲ ﻣﻛـﺎن آﺧـر ر ﻫذا اﻟﺟﯾش وﺷﺑﻬﻪ ﺑﺎﻟﺛوب اﻟذي ﺗرﺗدﯾﻪ اﻷرض، ﺗﻧزﻋـوﺻف ﺣرﻛﺔ وﺳﯾ ْ
ﻪ  ﻟﺛﻘﻠـﻪ وﻓـﻲ ﻋﺎرﯾﺔ ووﺻـف ﻋﺑـور ﻫـذا اﻟﺟـﯾش ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﺳـر وﻋـدم ﺗﺣﻣﻠـ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺗﻘل ﻟﺗﺑدو
ﺛــم ﯾﻧﺗﻘــل إﻟــﻰ  (2)﴾ ﺣﻣﻠﺗــﻪ أﻣــﻪ ﻛرﻫــﺎ ووﺿــﻌﺗﻪ ﻛرﻫــﺎ ﴿ ﻘوﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰﻛﻫــذا اﺳــﺗﻌﻣل اﻟﻘــرآن 
ﺻورة اﻟﻔرﺳﺎن ، ﻓﺷﺑﻪ اﻟﺧﯾول ﺑﺎﻟﺟﺑـل وﻣـﺎ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن ﻓرﺳـﺎن وﻣـﺎ أﺳـﻔﻠﻬﺎ ﻣـن رﺟـﺎل ﺑـﺎﻟﺑﺣر 
ﻛﺄﻧﻬـﺎ ارﺗـدت  ة اﻟﺟـﯾش ﻓﯾﺷـﺑﻬﻪ ﺑﺟﻔـن اﻟﺷـﻣس ﻓﺗﺑـدوﺗﻧدﻓﻊ أﻣواﺟﻪ ﻛﺎﻟﺳﯾول ﺛم ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻛﺛـر 
ﺎ ﻗﻧﺎﻋـﺎ ﻣـن اﻟظﻠﻣـﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن إﺛـﺎرة اﻟـدﺧﺎن واﻟﻐﺑـﺎر وﻣـﻊ ﻛـل ﻫـذا إﻻ أن اﻟﻧﻬـﺎر ﺑـدا ﻣﺷـرﻗ
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وﯾﺻـف ﺟﯾــوش  وذﻟــك ﻟﻣــﺎ ﺗﺣدﺛــﻪ اﻷدوات اﻟﺣرﺑﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬــﺎ اﻟﻔرﺳــﺎن ﻣـن ﺑرﯾـق وﻟﻣﻌـﺎن
  :(1)ﻗﺎﺋﻼﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﺳﺗﻌﯾن 
  ﺎن ُـــــــــﺑﱠ ﺷ ُو َ ﯾب ٌﺷ ِ وك َﻔﱡ ﺣ َ د ْﻗ َو َ اك َر َﺳ ُ   ـﺎ    ـــــــــــــــــــﻬ َوﻣ َﺟ ُﻧ ُﺎ و َﻫ َر َد ْﺑ َ ﺎء َﻣ َاﻟﺳﱠ  نﱠ ﺄ َﻛ َ
  ان ُـر َـــﯾـــــــﻧ ِ ل َﻬ ْاﻟﺳﱠ و َ ن َز ْاﻟﺣ َ نﱠ أ َ ل ُﯾﱠ ﺧ َﺗ ُ       ﺔ ٌــــــــــــﱠ ﻧﺳ ِأ َ م ْﻬ ُﻧ ْﻣ ِ ك َﯾ ْﻟ َو ْﺣ َ ت ْﻌ َﻣ َﻟ َ د ْﻗ َو َ
  ـــﺎن ُــــــــﺑ ـَﻘ ْﻋ ُ ﺔ ِﯾﻬ َر ِاﻟﻛ َ و َﺣ ْﻧ َ م ْﻬ ِﺑ ِ ﯾر ُط ِﺗ َ       ـــم ُـــــــــــــــــــــــاﻫ ُر َﺗ َ ال ُز َﺎ ﺗ َﻣ َ ﺎج ٍﯾ َﻫ ِ ود ُﺳ ُأ ُ
  ﺎن ُﯾﺟ َﺗ ِ وع ِاﻟرﱠ  ف ِوﻗ ِﻲ ﻣ َﻓ ِ م ْﻬ ُﻣ ُﺎﺋ ِﻣ َﻋ َ  ـﺎ     ـــــــــــــﻣ ـَﻧﱠ ﺄ َﻛ َ ﺎت ٌﻌ َﺎﻟ ِط َ رب ٍﺣ َ ر ُﺎﻣ َﻗ ْأ َو َ
ﺑﻣــﺎ ﻓــﯾﻬم ﻣــن اﻟﺷــﯾب ﻣــﻧﻬم  ، واﻟﻔرﺳــﺎنﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻷﺑﯾــﺎت ﯾﺷــﺑﻪ اﻟﺷــﺎﻋر اﻟﻣﻣــدوح ﺑﺎﻟﺑــدر    
واﻟﺷـﺑﺎن ﺑـﺎﻟﻧﺟوم، ﻟـم ﯾﺣﻣﻠوﻧـﻪ ﻣـن رﻣـﺎح وأﺳـﻧﺔ، ﻓﺣـﯾن ﺗﻠﻣـﻊ ﺗﺿـﻲء ﻣـن ﺣوﻟﻬـﺎ ﻣـن ﺳـﻬول 
وودﯾﺎن، وﯾﺷﺑﻪ ﻫذا اﻟّﻠﻣﻌﺎن واﻟﺑرﯾق ﺑﺎﻟﻧﯾران اﻟﻣﺷﺗﻌﻠﺔ، ﺛّم ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟﻔرﺳﺎن ﺑﺎﻷﺳـود 
ﺻــف ﻫﯾﺋــﺗﻬم  اﻟﻬﺎﺋﺟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻌرﻛــﺔ، ﻛﻣــﺎ ﯾﺷــﺑﻪ وﻗــوﻓﻬم ﻓــﻲ اﻟﻣﻌرﻛــﺔ ﺑﺎﻷﻗﻣــﺎر، وﯾــدﻗق ﻓــﻲ و 
وﻣــن ذﻟــك أﯾﺿــﺎ وﺻــﻔﻪ . ﻓﺷــّﺑﻪ اﻟﻌﻣــﺎﺋم ﻓــوق اﻟــرؤوس ﺑﺎﻟﺗﯾﺟــﺎن اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻠــو رؤوس اﻟﻣﻠــوك
  :(2)ﻟﻛﺛرة ﻋدة وﻋﺗﺎد اﻟﺟﯾوش ﻓﯾﻘول
  ﻩ ُدﱡ ــــــــــــــﺳ َﺎ و َﻧﻬ َﻣ ِ ﯾن ِﻧ َر ْو اﻟﻘ َذ ُ ل َز ِﻟ ْز ُﻟ َ    ﺎ   ﻧ َﻠ َﺑ ْﻗ َ ﻫر ُﺎ اﻟدﱠ ﻬ َﻰ ﺑ ِﻣ َر ْو ﯾ ُﻟ َ ب ُﺎﺋ ِﺗ َﻛ َ
  ﻩ ُد ُـر ْـــــــــــﺳ َ ر َُﻗدﱢ  يﱢ ﺎذ ِاﻟﻣ َ ن َﺎ ﻣ ِوﺳ ًﺑ ُﻟ َ        م ُﻬ ُﻧ ُْأﻟِﺑَس ﻣ ِ ض ِر ْاﻷ َ ﺎء َﺿ َﻓ َ نﱠ ﺄ َﻛ َ
  ﻩ ُـدﱡ ــــــــــــــﻬ ُﯾ َﻓ َ م ْﻬ ُﻌ َﻣ ْﻲ ﺟ َﻣ ِر ْﯾ َ ك َظ ُﺣ ْﻠ َﻓ َ     ـــــــوا   ﻔ َﻫ َ ن ْﺈ ِﻓ َ ﺎل ِﺑ َُﺷمﱡ اﻟﺟ ِ م ْﻬ ِدﱡ ﺑ ُِﺗﻬ َ
  ﻩ ُد ُـــــــــﺑ ْﻋ َﺎ و َﯾﻬ َﻓ ِ ﺎن ُﻣ َﺣ ْﺎ اﻟرﱠ ﻬ َﺑ ِ ﯾر ُﺳ ِﯾ َ        ﺔ ًﺎﺟ َﺟ َ ﻋ َﻻﱠ إ ِ اء ُد َﻋ ْاﻷ َ ر ُظ ُﻧ ْﺎ ﯾ َﻣ َﻓ َ
 ﻓﻔــﻲ ﻫــذﻩ اﻷﺑﯾــﺎت ﯾﺻــف ﻟﻧــﺎ ﻛﺛــرة اﻟﺟــﯾش وﻋﺗــﺎدﻩ، ﻓﻧــراﻩ ﯾوظــف ﻋﻧﺎﺻــر اﻟطﺑﯾﻌــﺔ ﻣــن  
ﻛﻣﺎ ﯾﺻّور ﻗوة ﻫذﻩ اﻟﻛﺗﺎﺋب إذ ﯾﻌﺟز اﻟزﻣﺎن أن ﯾﻘف أﻣـﺎم ﺗﺣّرﻛﻬـﺎ، ...ﺑﺎل، ﺷﻣس، ﺳﯾولﺟ
أّن ﯾـﺄﺟوج  -وﻓﻲ ﻫذا اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻗﺻﺔ ذي اﻟﻘرﻧﯾن اﻟﺗـﻲ اﺳـﺗﻣّدﻫﺎ ﻣـن اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﯾم، وذﻟـك
وأّن ﻣﻣدوﺣـﻪ ﯾﺳـﺗطﯾﻊ  وﻛـرر ﻛﺛﯾـرا ظـﺎﻫرة ﺗﺷـﺧﯾص اﻟﻔﺿـﺎء -وﻣﺄﺟوج ﻗد ﻋﺟزوا أﻣـﺎم اﻟﺳـد
وا ﺑﻬــذا اﻟﺟـــﯾش ﻌـــدﻫﺎ إﻟــﻰ ﺗﺟﻣــﻊ اﻷﻋـــداء اﻟــذﯾن ﻓوﺟﺋـــﺳـــﯾﺎت، وﯾﻧﺗﻘــل ﺑاﻟﺟﺑــﺎل اﻟرا مﯾﻬــد ّ أن
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وﻟــﻪ   ،ﺑرﻋﺎﯾــﺔ اﷲ وﺣﻔظــﻪ ﻟﻬــﺎاﻟﻐزﯾــر وﻣــﺎ ﯾﺛﯾــرﻩ ﻣــن ﻏﺑــﺎر ودﺧــﺎن ﯾﻣــﻸ اﻷرض، وﻫــذا ﻛّﻠــﻪ 
ﺑــن ﻣﻧــذر، واﺻــﻔﺎ اﻟﺟــﯾش، وﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻟوﻗــت  ﻰأﯾﺿــﺎ ﻣﺛــل ﻫــذا ﻓــﻲ ﻣوﺿــﻊ آﺧــر ﻓــﻲ ﯾﺣﯾــ
ﯾﻘﺎرن وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ، إذ ﯾـرى ﻣـن ﺻـور اﻟطﺑﯾﻌـﺔ ﻣـﺎ ﯾﻌﻛـس وﺻـف ﻫـذا اﻟﺟـﯾش، إذ ﺳـﺎر 
ﻟﯾﻼ أو ﻧﻬﺎرا، ﻓوﺻـف اﻟﻧﺟـوم ﺑﻠﻣﻌـﺎن اﻟﺳـﯾوف وﺷـﻣس اﻟﺿـﺣﻰ ﻓـﻲ وﺟـﻪ اﻟﻣﻣـدوح، أﺷـﺟﺎر 
   :(1)اﻟّﺳدر واﻟﺿﺎل ﻓﻲ ﻛﺛرة اﻟّرﻣﺎح وﺗداﺧﻠﻬﺎ وﻗد رﻓﻌﻬﺎ اﻟﻔرﺳﺎن وﻫﻛذا ﻓﻬو ﯾﻘول
  ــــــــــــــــــــﺎل ِواﻵﺻ ـَ وﱢ د ُﺎﻟﻐ ُﺑ ِ و ْى َأر َﺎ ﺳ َا ﻣ َذ َإ ِ       ـــــــــــــﻪ ِﻧ ـِﯾ ْﻋ َ رآة ُﻣ ِ وﱠ اﻟﺟ َ نﱠ ﺄ َﻛ َ ﻊ ٍﻣ ْﺟ َﺑ ِ
  ـــــــــــــــــــــــﺎل ِﺛ َﻣ ْﺗ ِ ن ُﯾ َﺑ ْأ َ ك َﻧ ْﻣ ِ ﺎﻩ ُﺣ َﺿ ُ ُس ﻣ ْﺷ َو َ       ــﻪ ُوﻣ ُﺟ ُﻲ ﻧ ُاﻟ ِو َاﻟﻌ َ اف ِر َط ْأ َ ﺎل ُﺛ َﻣ ْﺗ ِﻓ َ
  ﺎل ِاﻟﺿﱠ و َ ر ِد ْاﻟﺳﱢ  ِت ﺑ ِﻧ ْﻣ َ ن ْﺎ ﻣ ِﻧ َاﻟﻘ َ ﯾﺞ َﺷ ِو َ   ﻰ    ﺑ َاﻟرﱡ و َ ﺢ َﺎط ِﺑ َاﻷ َ ت َﺿ ْوﱠ ﻋ َ ك َﻧﱠ ﺄ َﻛ َ
أّﻣـﺎ ، و ﻓﻘـد ﻛـرر اﻟﺷـﺎﻋر وﺻـف اﻟﺟـﯾش ﻓـﻲ ﺷـﻌرﻩ ﻛﺛﯾـرا وﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺻـوﯾرﻩ ﻟﻠﻣﻌـﺎرك     
أي  -ﺑﻬــذا اﻟﺟﺎﻧــب ﻪاﻫﺗﻣﺎﻣــوﻧﺟــد ﻋــن ﻣﺗطﻠﺑــﺎت ﻣﻌــﺎرك اﻟﺟﻬــﺎد ﻣــن ﺳــﻼح وﺳــﯾف ورﻣــﺢ، 
 (2)...اﻟراﯾـﺎت واﻟـدروع و ﻟﻘـوس واﻟﺳـﯾف اأﻛﺛر وﺿوﺣﺎ وﺟﻼء ﻓﻘد وﺻـف اﻟـرﻣﺢ و  –اﻟﺳﻼح 
   :(3)ﻣﺢ اﻷﺳﻣر ﻓظﻣﺊ إﻟﻰ دﻣﺎء اﻷﻋداء، وﻫو رﺳول ﯾﻠﺑﻲ داﻋﻲ اﻟﻣﻧﺎﯾﺎأّﻣﺎ اﻟر ّ
  ل ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﯾﻠ ِﻏ َ ﺎء ِﻣ َاﻟدﱢ  ب ِر ْﻰ ﺷ ُﻟ َإ ِ نﱠ ﻬ ِﺑ ِ  ﺎ     ــــــــﻣ َﻧﱠ َﺄﻛ َ وِب ﻌ ُاﻟﻛ ُ ﺂن َﻣ ْظ َ ر َﻣ َﺳ ْأ َو َ
 ول ُـــــــــــﺳ ُر َ وس ِﻔ ُاﻟﻧﱡ  و َﺣ ْى ﻧ َد َاﻟرﱠ  ف ِر ْﺻ َﻟ ِ       ﻪ ُـــﻧﱠ أ َ ت َﻧ ْﻘ َﯾ ْأ َ ن ِﻌ ْﻠطﱠ ى ﻟ ِو َﻫ َ ﺎا ﻣ َذ َإ ِ
وﺗﻠــك . أن ﯾﺧﺑرﻧــﺎ ﻋــن اﻟرﻏﺑــﺔ اﻟﺷــدﯾدة ﻓــﻲ طﻠــب اﻟرﻣــﺎح ﻟﻬــؤﻻء اﻷﻋــداءاﻟﺷــﺎﻋر أراد     
 ﻫﻠـك، ﻛﻣـﺎ ﺻـور ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـت اﻟظﻣـﺄ، ﻓﺎﻟظﻣـﺂن ﻻﺑـد أن ﯾرﺗـوي وٕاﻻ ّاﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ ﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن إﺳـﻧﺎد 
وأﻣــﺎ اﻷﻗــواس ، ﯾــدااﻟﺛــﺎﻧﻲ اﻧطــﻼق اﻟــرﻣﺢ، ﻓــﻲ ﺳــرﻋﺔ وﻟﻬﻔــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻔﺗــك ﺑﺎﻷﻋــداء ﺗﺻــوﯾرا ﺟ
  :  (4)وأﺧذ اﻟﺛﺄر اﻻﻗﺗﺻﺎصﻓﺗﺣن ﻓﻲ رﻧﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗواﺻل إﻟﻰ 
                    ول ُــــــــــــــــــــــﺣ ـُذ ُﺎ و َﻬ َﻟ َ ﺎر ٌﺗ َو أ َ ﯾك َﺎﺻ ِﻌ َﻟ ِ        ﺔ ٍـــــــــــــــــــــﺟ َﻬ ْﻣ ُ لﱢ ﻲ ﻛ ُﻓ ِ ﺎر ِوﺗ َاﻷ َ ﺔ ِﺎﻧ َﻧﱠ ﺣ َو َ
  ل ُــــوﯾﻋ َى و َد َﻲ اﻟﻌ ِﻓ ِ ﯾب ٌﺣ ِﻧ َ اﻩ ُد َﺻ َ     ﺎ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـَﻣﻧﱠ ﺈ ِﻓ َ نﱠ ر َﺎ أ َﻬ َﻧ ْﺎ ﻋ َﻬ َﻌ ُﺑ ْا ﻧ َذ َإ ِ
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ﻛﻧﺎﯾــﺔ ﻋــن اﻟﻘــوس، وﺣــﯾن اﻟــوﺗر، ﺻــوﺗﻪ اﻧطــﻼق ( ﺣﻧﺎﻧــﺔ اﻷوﺗــﺎر ) ﻓﻘــول اﺑــن دراج      
أّﻣــﺎ .اﻟﺳـﻬم ﻣﻧــﻪ، وﯾـدل ذﻟــك ﻋﻠـﻰ اﻟﻘــوة واﻟﺳــرﻋﺔ ﻓـﻲ اﻻﻧطــﻼق وﻛﻠﻣـﺔ ﺣﻧــﯾن ﺗـوﺣﻲ ﺑﺎﻟﺷــوق
وﺗـدل  اﻷﻋـداء،ﺑـﺎﻟﺟو اﻟﺣـزﯾن اﻟـذي ﺳـﯾطر ﻋﻠـﻰ ( ﻋوﯾل  ﻧﺟﯾب،أرن، )اﻟﺑﯾت اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾوﺣﻲ 
   :(1)ﻣﻊ اﻟرﻣﺎح اﻟﻣﺷرﻋﺔ اﻟﻬﻧدﯾﺔ ﻣﺗﻘدةﯾوف اﻟﺳ اﻟﺟﺑن واﻟﻬزﯾﻣﺔ وﺗﺑدو ﻋﻠﻰ
                       د ْــــــــــــــــــــــــــــــــــﻘ ِﺗﱠ ﺗ َ ت ْﺎء َﺟ َﻓ َ د ِﻧ ْاﻟﻬ ِ ﻰﺑ َظ ُﺎ       و َـــــــــــــــــــــــــــــــــﻋ َرﱠ ﺷ ُ ت ْاﻓ َو َﻓ َ ر َﻣ ْﺎ اﻟﺳﱡ ﻋ َد َو َ
  د ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺣ َ ف ِﯾ ْﻠﺳﱠ ﻟ ِ ﻻ َﺎ و َﻣ ًو ْﯾ َ ﻪ ُﻠ َﺑ ْﺎ       ﻗ َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺑ ًﺷ َ ﺢ ِﻣ ْﻠرﱡ ﻟ ِ ﺎن َﺎ ﻛ َﻣ َ نﱠ ﺄ َﻛ َﻓ َ
  د ْـــــــــــــــــــــــــــــﺷ َاﻷ َ ﯾن ِاﻟدﱢ  د ِﺎﻋ ِﺳ َﺎ ﺑ ِط َﺳ َو َ       ق ٍﺎد ِـــــــــــــــــــﺻ َ س ٍﺄ ْﺑ َ وس ِﻗ َ ن ْﻰ ﻋ َﻣ َر َﻓ َ
   :(2)اﻟرؤوس واﻟﻬﺎﻣﺎت وﻫذا ﺷرف ﻟﻬﺎ ﺣدﻫﺎ ﺿرب وﺻلوﻗد 
  ول ُـــــــــــــــــــــــــــــﻠ ُﻓ ُ نﱠ ﻬ ِى ﺑ ِر َز ْﺎ أ َﻣ َو َ وﻻ ًﻠ ُﻓ ُ       ﺎئ ًﺗ َﻧ ْﻣ ُ لﱢ ﻲ ﻛ ُﻓ ِ ك َر ْاﻟﺷ ِ ن َﻛ ْر َﺗ َ ﯾض ٍﺑ ِو َ
  ل ُــــﯾﻠ ِﻛ َ ﻫو َو َ ف َر ْاﻟطﱠ ﺎ ﻬ َﻧ ْﻋ َ ﻊ ُﺟ ِر ْﯾ َو َ    ﺎ   ــــــــــــــــــــﻬ َاﺗ ِر َﻔ َﻲ ﺷ َﻓ ِ ر ِﻔ ْاﻟﻛ ُ ﺎء ُﻣ َد ِ ور ُﻣ ُﺗ َ
ﺣـــﺎدة و أّﻧﻬـــﺎ ﻛﺛﯾـــرة : أﺛﺑـــت اﻟﻘﺳـــطﻠﻲ ﻟﺳـــﯾوف اﻟﻌـــﺎﻣري ﻓـــﻲ ﻫـــذﯾن اﻟﺑﯾﺗـــﯾن ﻋـــدة ﺻـــﻔﺎت    
ﻓﻬـﻲ  ،اﻟﻌﯾـون ﺑﻠﻣﻌﺎﻧﻬـﺎ ﺧﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻌﯾـوب رﺳـﺣﺷـدﯾدة اﻟﺑرﯾـق ﺗ ،ﻣﺎﺿـﯾﺔ ﻓـﻲ رﻗـﺎب اﻷﻋـداء
   :(3)ﯾﻘول ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﺷركﺳﯾوف اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻣزﯾﻠﺔ 
  ( د ْــــﺣ َأ َ اﷲ ُ و َﻫ ُ ل ْﻗ ُ)  ن ْﻋ َ ﻪ ُﻔ ُﯾ ْﺳ َ        ﻰــــــــــــــــﺿ َﺗ َﻧ ْﯾ ُ م ٍز ْﻌ َﺑ ِ ك َر ْاﻟﺷﱢ  ف ِﺳ ِﺧ ْاو َ
وذﻟـك ﻓـﻲ  اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠوى ﻛﺎﻷراﻗم ﻓﻲ وﺟوﻩ اﻷﻋداء ﻓﺗﻛﺎد ﺗﻠﺗﻘم أرواﺣﻬﺎ ﻗﺑل أن ﺗﻬوى ﻣﺗﺳـﺎﻗطﺔ
   :(4)ﻗوﻟﻪ
  م ُـــــــــــــــــــــﻘ ِﺗ َﻠ ْﯾ َ وﱢ ﻲ اﻟﺟ َﺎ ﻓ ِﻬ َﻟ َ ﺎد َﻛ َﯾ َ ﻰﺗ َﺣ َ        م ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻬ ِﺳ ِؤ ُر ْأ َ و َﺣ ْى ﻧ َوﱠ ﻠ َﺗ َﯾ َ م َﻗ َر ْأ َو َ
وأﻣــﺎﻛن ووﺳــﺎﺋل وأﺟــواء، وﻗــد رﺳــم ﺳــﯾر اﻟﻣﻌــﺎرك اﺳــﺗﯾﻔﺎء أرﻛﺎﻧﻬــﺎ رﻛﻧــﺎ ﻣــن ﺷــﺧوص      
  ﺔ ـــــــــــــــــــــــــاﻟﻘﺎﺋد واﻟوﻗﻔﺔ اﻟظﺎﻓرة واﻟﺧﯾل واﻟﺳﻼح وﻏﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻛ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾنﺣﯾث ذﻛر 
  
                                                           
   .213ص  ،اﻟدﯾوان :اﺑن دراج - (1)
   .6-5ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (2)
   .213ص : ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣﺻدر  – (3)
   .343ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (4)




   :(1)واﺣﺗداﻣﻬﺎ
  م ْــــــــــــــــــﺳ ِﺗ َﺑ ْﺗ َ ق ُوار ِاﻟﺑ َو َ ُس ﺑ ِﻌ ْﺗ َ ل ُﯾ ْاﻟﺧ َو َ  ﻰ      ـــــــــــــﻏ َﻲ اﻟو َﻓ ِ ك َﻟ َ ر ٍﺎﻓ ِظ َ ف ِوﻗ ِﻣ َ بﱠ ر ُﻠ َﻓ َ
  م ْـــــــــــــﺋ ِﺗ َﻠ ْﻣ ُ ﻲﱞ ﻣ ِﻛ َ -ﺎ ﺎﻫ َﺷ َﻐ ْﯾ َ ﻊ ُﻘ ْاﻟﻧﱠ و َ -       ﺎﻬ َـــــــــــــــــــــــــــﻧﱠ ﺄ َﻛ َ ﺎء ِﻣ َاﻟﺳﱠ  د ِﺑ َﻲ ﻛ َﻓ ِ ُس ﻣ ْاﻟﺷﱠ و َ
  م ْد َــــﺑ ِ ت ْر َط َﻣ َ ب ٌﺎﺋ ِﺣ َﺳ َ -ﺎة ِﻣ َاﻟﻛ ُ د ُﺳ ْأ ُ       ت ْـــــــــــﻘ َا اﻟﺗ َذ َإ ِ – ﺎج ِﺟ َاﻟﻌ َ ف ُﺳ َﺎ ﻛ ِﻣ َﻧﱠ ﺄ َﻛ َو َ
  م ْﺣ ِﺗ َﻘ ْﯾ َ ن ِﺎﺟ ِﻧ َاﻟﺟ َ ق ِﻠ َﻲ ﻋ َﻓ ِ وت ُاﻟﻣ َو َ    ﻰ    ﻏ َاﻟو َ ك ِﻧ ْﻲ ﺿ َﻓ ِ ب َر ْاﻟﺣ َ ت َﻣ ْﺣ َﺗ َاﻗ ْ مﱠ ﺛ ُ
 ﺎوﻗوﺗﻬـ ﺎﺣﺟﺎﻣﻬـأاﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ و  ﺎواﻓًرا ﻓـﻲ وﺻـﻔﻪ، ﻓوﺻـف أﻟواﻧﻬـ أﺧذت اﻟﺧﯾل ﻧﺻﯾﺑﺎوﻗد       
اﻟﺣﺎﻟـــك، وأﺣﻣـــر ﺑـــﺎﻟﺟﻣر اﻟﻣﻠﺗﻬـــب، اﻟـــذي ﯾﻧطﻠـــق  ﻛﺎﻟﻠﯾـــلأﺳـــود  ماﻟﻣﻌـــﺎرك، ﻓﻬـــﻓـــﻲ ﺧـــوض 
، وأّن ﻛـرﯾم اﻷﺻـل ﻻ ﯾﺑﺧـل ﺑـﺎﻟﻛّر، واﻟطﻌـن أﺷـﺑﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘـﺎب ﻓـﻲ ﺳـرﻋﺗﻪ ﺎ ﯾـوم اﻟﻣﻌـﺎركﻣﺳـرﻋ ً
  :(2)واﻟظﺑﻲ ﻓﻲ ﺧﻔﺗﻪ، وﻓﻲ ﻫذا ﯾﻘول
  ل ُـــــــــــــــــــــﯾﺧ ِﺑ َ ﺎن ِﻌ َاﻟط ِ و َﺣ ْﺎ ﻧ َﻫ َرﱡ  ﻛ ََﻻ و َ         ﺔ ٍــــــــــــــــــــــــــــــﺎﯾ َﻐ َﺎ ﺑ ِاﻫ َد َﯾ َ ل ْﺧ َﺑ ْﺗ َ م ْﻟ َ اء َد َر ْﺟ َو َ
  ل ُــــــــــﯾﻠ ِﺗ َو َ ﻼ َاﻟﻔ َ ﻲ ِﺑ ْظ َ ن ْﻣ ِ ﺎن ِﺣ َﺷ ْﻛ َو َ         ﻊ ٌـــــــــــــــــــــــﺑ َر ْأ َ وﱢ اﻟﺟ َ ة ِو َﻘ ْﻲ ﻟ ِاﻓ ِو َﺧ َ ن ْﺎ ﻣ ِﻬ َﻟ َ
ﻋﺗﻘﻬـﺎ وﻧﺟﺎﺑﺗﻬـﺎ، ﻛﻘوﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻓﻲ ﻫذﯾن اﻟﺑﯾﺗﯾن ﻋدة أوﺻـﺎف ﻟﻠﺧﯾـل، ﺗـدل  اﻟﺷﺎﻋرﺟﻣﻊ     
ﻓﻛﻧﺎﯾـﺔ ﻋـن اﻟﺳـرﻋﺔ " ﻟم ﺗﺑﺧل ﯾـداﻫﺎ ﺑﻐﺎﯾـﺔ " وﻓﯾﻬﺎ إﯾﺣﺎء ﺑﺎﻟﻘوة واﻟﺻﻼﺑﺔ، أﻣﺎ ﻗوﻟﻪ " ﺟرداء"
ﻓــﻲ اﻟﻌــدو، وﻫــو ﺗﻌﺑﯾــر ﻗــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺻــوﯾر اﻟﺧﯾــﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣﻰ،ﺣﯾــث ﺻــّور اﻟﻣــدى أو اﻟﻐﺎﯾــﺔ 
ﻓﺟـــﺎدت ، (3)اﻟﻌطـــﺎء، وﺻـــور اﻣﺗـــداد ﯾـــد اﻟﻔـــرس ﻓـــﻲ اﻟﻌـــدو، ﺑﺑﺳـــط اﻟﯾـــد واﻟﻌطـــﺎءﺑـــﺎﻟﺟود و 
ﺛـم ﺻـورﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘـﺎب ، اﻟﺧﯾل ﺑﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻬﺎ، وﺟودﻫﺎ ﯾﺗﻣﺛل ﻓـﻲ ﺳـرﻋﺗﻬﺎ اﻟﻣﻔﺿـﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾـﺔ
ﻟرﺷــﺎﻗﺔ ر ﻛﺷــﺣﻪ ﺑﺄﯾطــل اﻟظﺑــﻲ ﻓــﻲ ااﻟــذي ﯾــوﺣﻲ ﺑــﺎﻟﻘوة وﯾــدل ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﻔــﺔ واﻟﺳــرﻋﺔ وﺻــو ّ
ﺗﻠـــك اﻟﺻـــﻔﺎت ﺗـــدل ﻋﻠ ـــﻰ ﻋﺗﻘـــﻪ و . اﻟطـــول، وﻋﻧﻘـــﻪ ﺑﺟﯾ ـــدﻩ ﻓـــﻲ اﻟﺣﺳـــن و وﺿـــﻣور ﺧﺻـــرﯾﻬﺎ
  :(4)ﯾﺻف اﻟﺧﯾل ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ﯾﻘول ﻓﯾﻬﺎو  .وﻧﺟﺎﺑﺗﻪ
                                                           
   .753ص  ،اﻟدﯾوان :اﺑن دراج - (1)
   .50ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - )2(
   .26م، ص9002ﻣوازﻧﺎت ﺷﻌرﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻧدﻟﺳﯾﯾن واﻟﻣﺷﺎرﻗﺔ، دار اﻟﺿﯾﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، : ﺣﻣﯾدة ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻠداوي – )3(
   .623ص :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق – )4(




  ﺎـــــــــــــــــــــــﻬ َﺣ ِﻼ َط ْأ َﻰ ﻠ َﻋ َ ﺎر ٍﻔ َﺳ َْأ ح َﻼ َط ْﺎ      َأــــــــــــــــــــــــــــــﻬ َﻠ َﺛ ْﻣ ِ ل ُﻣ ِﺣ ِﺗ َ اﷲ ِ ل َﯾ ْﺧ َ ت َر ْر َﻛ َو َ
ﻓﻘد وﻓق اﺑن دراج ﺑﺑـدﯾﻊ اﻟﺗﺧﯾـل اﻟـذي ﺟﺳـد ﺣرﻛـﺔ اﻟﺧﯾـل وﻫﯾﺋﺗﻬـﺎ وأوﺻـﺎﻓﻬﺎ ودورﻫـﺎ        
اﻟﻔﺎﻋــل ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺟﻬــﺎد ﻓﻬــﻲ دﻓﻘــﺔ ﺣﯾــﺔ ورﻛــن ﻧــﺎﺑض، وﻟﯾﺳــت وﺳــﯾﻠﺔ ﻣﺳــﺧرة ﻣــن وﺳــﺎﺋل 
ﻓﻘـد ﺣـﺎول ﺷـﺎﻋرﻧﺎ ﻣﺗﺟﻬـﺎ . اﻟﺣرب، وﻗد اﺳـﺗطﺎع أن ﯾﻘرﺑﻧـﺎ ﻣـن ﺧﯾـل اﻟﺟﻬـﺎد ﺑوﺻـﻔﻪ اﻟـدﻗﯾق
وأّن اﻟﻧﺻـر . ْر زﱠ ؤ َﻣـﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾـد ﻋﻠـﻰ اﻗﺗراﻧﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺻـر اﻟُﻣـأﻛـرم اﻟﺻـﻔﺎت اﻟﻣﻌروﻓـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟﻬـﺎد 
  :(1)ﯾﻘولﻓﯾﺟول ﻣﻌﻬﺎ ﺣﯾث ﺗﺟول 
  ول ُﺟ ُﺗ َ ﯾث ُﺣ َ ر َﺻ ْاﻟﻧﱠ  ول ُﺟ ُﯾ َ ﯾل ٌﺧ َو َ     ﺎ ــــــــــــــــﻬ َﺗ ََﺿﯾ ْﺗ َاﻧ ْ ﻰﻧﱠ أ َ قﱠ اﻟﺣ َ ﯾر ُﻧ ِﺗ ُ وف ٌﯾ ُﺳ ُ
  :(2)ﻛﻣﺎ ﯾﺻﻔﻬﺎ ﻣرة أﺧرى إذ ﯾﺷﺑﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﻔن اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺣن اﻟﺳﯾوف واﻟرﻣﺎح واﻷﺑطﺎل ﻓﯾﻘول 
  ﺎل ُـــــــــــــــــــــــــــــــط َﺑ ْأ َو َ ﺎح ٌﻣ َر ْأ َو َ وف ٌﯾ ُﺳ ُ ﻻﱠ إ ِ      ن ٌــــــــــــــــــــــــــــــﺣ َﺷ ُ ﺎﻬ َﺎﻟ َﻣ َ ول ٍﯾ ُﺧ ُ ن ْﻣ ِ ن ٌﺎﺋ ِﻔ َﺳ َ
 ﻓــﻲ اﻟﻣوﺿــوع اﻟرﺋﯾﺳــﻲ دراج اﻟﺳــﯾوف واﻟﺧﯾــل ﻣﻌــﺎ ﻣــن اﻷﺑﯾــﺎت اﻟﺗــﻲ وﺻــف ﻓﯾﻬــﺎ اﺑــنو   
  :(3)ﻗوﻟﻪ
  ﺎﻘ َﻌ ِﺎ ﺻ َﻫ َد ِاﻋ ِو َر َ ن ْﻣ ِ وم ٌﺳ ُﺟ ُ ت ْرﱠ ﺧ َﻟ َ    ﻰ  ﻏ َﻲ اﻟو َﻓ ِ ﺎم َاﻟﻬ َ ف ِط ِﺧ ْﺗ َ م ْﻟ َ و ْﻟ َ ق َار ِو َﺑ َ
  ـﻰﻘ َﻠ ْﺎ ﯾ َﻣ َ رﱢ ﺣ َ ن ْﻣ ِ ﺎﻩ ُﻧ َﯾ ْﺎ ﻋ َﻣ ًﻲ د َﻛ ِﺑ َﺗ ُ      ــــــــــــــــــــــــق ٍﺎﺷ ِﻋ َ ﺎء ُﺷ َﺣ ْأ َ نﱠ ﻬ ُﻧ ْﻣ ِ ﻼ َاﻟﻣ َ نﱠ ﺄ َﻛ َ
  ﺎطــــــــــــــﻘ َ ﻧ َُﻻ و َ ﯾن ِﺑ ِاﻟﻣ ُ ﺢ ِﺗ ْﺎﻟﻔ َﺑ ِ ق َاط ِو َﻧ َ    ى  ـــــــــــــد ً ﻫ َُﻻ و َ رﱢ ﻛ َاﻟﻣ َ ك ِﻧ َﻲ ﺿ َﻓ ِ ي َاد ِو َﻫ َ
   :إﻟﻰ أن ﯾﻘول
  ﺎـــﻘ َﻧاﻟﻌ َ ب َﻛ ِر َ و ْأ َ ول ُاﻟﻐ ُ ﻪ ُﺗ ْﻠ َﻣ ِﺣ َ و ْﻟ َو َ      ع ٍﺎز ِــــــــــــــــــــــــــــﻧ َﻣ ُ لﱢ ﻛ ُ ُس ﻔ ْﺎ ﻧ َﯾﻬ َﻠ َﻋ َ ﺎن ٌﻣ َﺿ َ
ﻓﻬﻧـﺎ ﯾﺷـﺑﻪ اﻟﺳـﯾوف ﺑـﺎﻟﺑوارق اﻟﺗـﻲ ﻣﻔردﻫـﺎ اﻟﺑـرق اﻟـذي ﯾﺻـﺣب اﻟرﻋـد، وﻫـذا ﻣـﺎ ﻟﻣﺳـﻧﺎﻩ     
     ﻓﻲ اﻟﺷطر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻛﻠﻣﺔ رواﻋدﻫﺎ، وﻫﻲ ﻣـن اﻟﺑرﯾـق واﻟﻠﻣﻌـﺎن ﻟﺣـدة وﺳـرﻋﺔ ﻓـﻲ ﯾـد 
ل ﺑﻌـدﻫﺎ إﻟـﻰ وﺻـف ﻪ ﻫـذﻩ اﻟرﻋـود ﻣـن ﻓـزع ورﻋـب، وﯾﻧﺗﻘـاﻟﻔرﺳﺎن أﺛﻧـﺎء اﻟﻣﻌرﻛـﺔ، وﻣـﺎ ﺗﺣدﺛـ
ﻫــذﻩ اﻟﺻــورة ﺷــﺑﻬﻬﺎ ، وﻣــﺎ ﺗﺳــﯾﻠﻪ ﻣــن دﻣــﺎء ﻣــﺎ ﺗﺣدﺛــﻪ ﻫــذﻩ اﻟﺳــﯾوف ﻣــن أﺛــر ﻋﻠــﻰ اﻷﻋــداء
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ﺑﺻورة اﻟﻌﺎﺷق اﻟذي ﺗﺿطرم أﺣﺷﺎؤﻩ ﻣن ﻧﺎر اﻟوﺟد، ﻓﺗﺑﻛﻲ ﻋﯾﻧﺎﻩ دﻣﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺟـدﻩ ﻣـن ﻣﻌﺎﻧـﺎة 
، ﻓـﺈّن اﻟﺧﯾـل (ﻟﻸﻋـداء)ﺛـم ﯾﻧﺗﻘـل أﺧﯾـرا إﻟـﻰ اّﺗﺧـﺎذ اﻟﻐـول واﻟﻌﺗﻘـﺎء وﺳـﯾﻠﺔ ﻟﻠﻬـروب. ﻓﻲ اﻟﺣـب
  :(1)واﺣﻬم، وﻧﺟدﻩ ﯾﺷﺑﻪ اﻟﺳﯾف ﺑﻌدة ﺗﺷﺑﯾﻬﺎت ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻘولﺗﻠﺣق ﺑﻬم وﺗﻧزع أر 
  ـــــــــــــــــور ُــــــــﻣ ُﺄ ْﻣ َ ﻩ ِدﱢ ﺣ َ ﺔ ِﺎﻋ َط َﺑ ِ د ٌﺑ ْﻋ َ        ـــــــﻪ ُـــــــــــــــــﻧ َﺄ ْﻛ َ ون َﻧ ُﻲ اﻟﻣ َﺟ ِز ْﯾ ُ د ٍﻧﱠ ﻬ َﻣ ُو َ
  ﯾر ُط ِﻗ َ ﻪ ُﻧ ْﻣ ِ وت ِاﻟﻣ َ ﺎب ُﺣ َﺳ َ ق ٌر ْﺑ َ        ــﺢ ٌــــــــــــــــﺎﺑ ِﺳ َ ﯾﻪ ِﻓ ِ ر ِﺻ ْاﻟﻧﱠ  ﯾر ُﺷ ِﺑ َ ﺞﱞ ﻟ ُ
  ــــــــــــــــــــور ُاﻟﻧﱡ  ﺎﻩ ُﺑ َﺷ َِﻣْن  ن َﻛﱠ ﻣ َﺗ َ م ٌﻠ َﻗ َ        ﻪ ُــــــــــــــﻧﱠ َﺄﻛ َ وب ِﻌ ُاﻟﻛ ُ ق ِد ْﺻ َ ف ٍﻘﱠ ﺛ َﻣ ُو َ
أﻣـرﻩ،  ﻲﻓﻬو ﻣن ﺧﻼل اﻷﺑﯾﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﯾﺻـّور اﻟﺳـﯾف، وﻫـو ﯾﻘـود اﻟﻣـوت اﻟـذي ﻻ ﯾﻌﺻـ   
ﻠـﻰ اﻷﻋـداء، ﺛـم ﯾﺷـﺑﻪ ﻋﻛﻣﺎ ﯾﺷﺑﻬﻪ ﺑﺎﻟﻌﺑد اﻟطـﺎﺋﻊ اﻟـذي ﻻ ﯾﺧـﺎﻟف أﻣـرﻩ، ﻓﻬـو ﯾﺳـوق اﻟﻣـوت 
اﻟﺳﯾف ﺑﺎﻟﺑﺣر وﯾﺟﻌـل اﻟﻧﺻـر ﯾﺳـﺑﺢ ﻓﯾـﻪ، وﯾﺷـﺑﻬﻪ ﺗـﺎرة أﺧـرى ﺑـﺎﻟﺑرق اﻟـذي ﯾﺻـﺣﺑﻪ ﺳـﺣﺎب 
وﯾﺷــﺑﻬﻪ ﺑــﺎﻟﻘﻠم اﻟــذي  ﯾﺗﻘــﺎطر ﻣﻧــﻪ اﻟﻣــوت ﻓﯾﺻــﯾب اﻷﻋــداء، وﯾﺻــّور إﺣﻛﺎﻣــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺿــرب،
   :(2)ﯾﻧﺗﻘل ﺑﻧﺎ إﻟﻰ وﺻف اﻟﺟواد ﻓﯾﻘول، ﻟﯾﺋﺔﯾﻛﺗب ﻛﻠﻣﺎت ﻣﺷرﻗﺔ ﻣﺿ
  ﺎد ِــــﯾﱠ اﻟﻣ َ ﺔ ِﺎﻧ َاﻟﺑ َُﻏْﺻِن  س ِأ ْﻲ ر َﻓ ِ        ﻩ ِر ِاذ َـــــــــــﻋ ِ د َﻘ ْﻋ َ نﱠ ﺄ َﻛ َ ﯾل ِﻠ ِاﻟﺗﱠ  ﻲﺎﻣ ِﺳ َ
  ﺎد ِــــــــــــــــــﻗﱠ اﻟو َ ﻪ ِﺑ ِﻠ ْﻘ َﺑ ِ ﺎك ِﻣ َاﻟﺳﱢ  ﻲ ِﻋ ْر َ        ن ْﻋ َ ﺎب َﻧ َو َ ن ِﯾ ْد َﻗ َر ْاﻟﻔ َ ﺛل ِﻣ ِﺑ ِ ىد َﻬ ْﯾ ُ
  اد ِو َ ﺔ ِـــــــــــــــــــــــــﱠ ﯾﺣ َو َ ﺔ ٍﻘ َﺎﻫ ِﺷ َ ﺎب ِﻘ َﻌ ُﺑ ِ     ﻰ   ـــــــــــــــــــﺑ َواﻟرﱡ  ﺢ ِﺎط ِﺑ َاﻷ َ ﺄ ُط َﺎ أ َﻣ َﻧﱠ ﺄ َﻛ َﻓ َ
  د ِﺎـــــــــﻧ َز ِﺑ ِ ح ٍﺎد ِﻗ َ ﺔ ُﻠ َﻌ ْﺷ ُ وع ِﻲ اﻟرﱠ ﻓ ِ      ﺎ  ﺟ ًﺎر ِﻲ ﺧ َط ِو ْﺳ َ ت ِﺣ ْﺗ َ ن ْﻣ ِ ﻪ ُﻧﱠ ﺄ َﻛ َو َ
ﻧـرى ﻓ ،ﻪ وﺻـﻔﺎﺗﻪ اﻟﺟﻣﯾﻠـﺔ وﻧﺳـﺑﻪ اﻷﺻـﯾلز ﻋﻠـﻰ ﻗوﺗـرﻛ ّو  وﺻف اﻟﺟواد ﻓﻲ اﻟﺣربﻓ       
ﻋﻠﯾﻬـﺎ وﺗﻔـﺎﺧرﻩ  وﺣظﯾـت ﺑﺣرﺻـﻪ أّن اﻟﺧﯾول واﻟﺟواد ﻗد ﻧﺎﻟت ﻣن اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷـﺎﻋر اﻷﻧدﻟﺳـﻲ،
ﺑﻬـــﺎ وﯾﻌﺗـــز  ثﺎ ﺗﻔﺟـــر ﻣـــن رﻣـــوز وﻣﻌـــﺎن ﻛﺛﯾـــرة ﯾﺗﺷـــﺑﺑﻬـــﺎ وﺑﻘوﺗﻬـــﺎ وﺳـــرﻋﺗﻬﺎ وﻧﺟﺎﺑﺗﻬـــﺎ، ﻟﻣـــ
  .(3)ﺑﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻛﺎﻟﺑطوﻟﺔ واﻟرﺟوﻟﺔ واﻟﻣﺟد
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 وﺻــف اﻟﺣﯾــوان ﻓــﻲ اﻟﺷــﻌر اﻷﻧدﻟﺳــﻲ ﻋﺻــر اﻟطواﺋــف واﻟﻣــراﺑطﯾن، دار اﻟﺷــؤون اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ،: ﺣــﺎزم ﺧﺿــر  - (3)
  .92، صم7891ﺑﻐداد، 




اﻟﻣﻌﺎرك اﻟﺣرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﯾﺎل اﻟﺷﺎﻋر واﺳﺗﯾﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺷـﺎﻋرﻩ اﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺷدة ﺳﯾطرة إّن    
ﻛﻌﻧﺎﺻـر ﻟﺻـورﻩ ﻓـﻲ أﺑﻌـد اﻟﻣوﺿـوﻋﺎت ﻋـن ﻣﯾـدان اﻟﺳـﺟﺎل واﻟﻘﺗـﺎل ﻓﻌﻧـدﻣﺎ وﺻـف ﻣﺟﻠـس 
وﻣــن طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻣﻌــﺎرك . أﻧــس وطــرب، اﺧﺗــﺎر أﺟــزاء ﺻــورﻩ ﻣــن اﻟﻣﻌرﻛــﺔ اﻟﺣرﺑﯾــﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬــﺎ
وﻟــم  ﻣﺗﻔرﻗــﺎ ﺗﺑﻌــﺎ ﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻣﻌرﻛــﺔ، أو اﻟﺑﺣرﯾــﺔ أن ﯾﺧوﺿــﻬﺎ اﻷﺳــطول ﻣﺟﺗﻣﻌــﺎ ﺑﻛــل ﺳــﻔﻧﻪ،
اﻟﺳـﻔﯾﻧﺔ ﯾﺑﺗـدئ ﺑوﺻـف  ﻟـذا ﻧﺟـدﻩ، ﯾﺗﺧﻠف اﺑن دراج ﻋن وﺻف ﻣﻌﺎرك اﻷﺳـطول اﻷﻧدﻟﺳـﻲ
ﺑﺣــر ﺛــﺎن ﯾرﺗــﺎع ﻣﻧﻬــﺎ ﺑ وﻣــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ ﻣــن ﻓرﺳــﺎن وﻣــﺎ ﯾﺣﻣﻠوﻧــﻪ ﻣــن ﺳــﻼح، وﯾﺷــﺑﻬﻬم ﻓــﻲ ذﻟــك
رﻛـب ﻔزع ﻣن ﻫذا اﻟﺟـﯾش اﻟـذي ﯾﺳـﯾر ﻓوﻗـﻪ ﻷّن اﻟﺑﺣـر ﯾﺣﻘـق اﻟرﻋـب واﻟﻔـزع ﻟﻣـن ﯾ، وﯾاﻟﻣوج
 وﻫﻧــﺎ اﻟﺻــورة اﻧﻌﻛﺳــت ﺣﯾــث أﺻــﺑﺢ اﻟﺑﺣــر ﯾﻔــزع ﻣــن ﻫــذا اﻟﺟــﯾش اﻟــذي ﯾﺳــﯾر ﻓوﻗــﻪ، .ﻓﯾــﻪ
                     :(1)اﻷﺳودﻓﯾﺗداﻓﻊ أﻣﺎم اﻟﺳﻔن واﻟﺷراع اﻟﻣﺗراﺻﺔ اﻟﻛﺛﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدوا وﻛﺄﻧﻬﺎ أﺟﻣﺔ 
  ول ُـــــــــــــــــــــــــــــــــﻬ ُﯾ َ و َ ﻪ ُاﺟ ُو َﻣ ْﺎ أ َﻬ َﺑ ِ روع ُﯾ َ    ﺎ   ــــــﻧ َاﻟﻘ َ ن َا ﻣ ِر ًﺣ ْﺑ َ ر ُﺣ ْاﻟﺑ َ ﻪ ُﻧ ْﻣ ِ ل َﻣﱠ ﺣ َﺗ َ
  ﯾل ُﻏ ِ -ق ِﺎﺋ ِﻘ َاﻟﺣ َ د َﺳ ْأ ُ ت ْﻠ َﻣ َﺣ َ د ْﻗ َو َ -      ﺎ  ــــــــــــــــــــــــــــــــﻬ َﻧﱠ ﺄ َﻛ َ اع ِر َاﻟﺷﱢ  ة ِﺎﻻ َﻌ َﻣ ُ لﱢ ﻛ ُﺑ ِ
  ول ُــــــــــــــــــــــــــــ ـُﯾﺧ ُ نﱠ ﻬ ِﺎﻧ ِﺳ َر ْى ﻓ ُد َﻣ َ وﻻ ًﯾ ُﺧ ُ       ــــــــــت ْﻠ َﯾﱠ ﺧ َﺗ َ ﺎح ِرﯾ َاﻟﱢ  و َﺄ ْﺷ َ ت ْﻘ َﺎﺑ َا ﺳ َذ َإ ِ
ت ْﻓ َو َ ن ْﺈ ِﻓ َ ﺎح ُﯾ َﺎ اﻟرﱢ ﯾﻬ َﺟ ِز ْﺗ ُ ب ٌﺎﺋ ِﺣ َﺳ َ
  (3)ول ُــــــــــــــــــــــــــــــــ ـُﯾﻓ ُ ﺎم ِﻌ َاﻟﻧﱠ  ﺎد ِﯾ َﺟ َْﺄﺑ ِ ت ْﺎﻓ َﻧ َأ َ     (2)
ﯾﺻور اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ وﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻓرﺳﺎن، وﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠوﻧﻪ ﻣﻌﻬم ﻣن ﺳـﻼح، وﯾﺷـﺑﻬﻬم ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر      
وﻧﺣـن ﻧﻌﻠـم أّن اﻟﺑﺣـر ﯾﺣﻘـق . ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺎﻟﺑﺣر ﻋﻠﻰ ﻋﺎدة اﻟﺷـﻌراء ﻓـﻲ ﺗﺷـﺑﯾﻪ اﻟﺟـﯾش ﺑـﺎﻟﺑﺣر
ﻧــوع ﻣــن اﻟّرﻋــب واﻟﻔــزع ﻟﻣــن ﯾرﻛــب ﻓﯾــﻪ، ﻓــﺈّن ﻫــذﻩ اﻟﺻــورة ﻗــد اﻧﻌﻛﺳــت ﻓﺄﺻــﺑﺢ اﻟﺑﺣــر ﻫــو 
ﻗـﻪ، ﻓﻬـذﻩ اﻟﺳـﻔن ﺗﻣـّد ﺷـراﻋﻬﺎ وﺗﺗﺣـرك ﺑﻣـن ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟذي ﯾﻔزع ﻣن ﻫـذا اﻟﺟـﯾش اﻟـذي ﯾﺳـﯾر ﻓو 
ﻣــن ﻓرﺳــﺎن ﯾﺷــﺑﻬﻬم ﺑﺎﻷﺳــود، ﻛﻣــﺎ ﯾﺷــﺑﻪ اﻟﺳــﻔﯾﻧﺔ ﺑﻣــﺎ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن ﻓرﺳــﺎن ﺑﺎﻷﺟّﻣــﺔ أو اﻟﺷــﺟر 
اﻟﻣﻠﺗـف اﻟـذي ﯾﻌـﯾش ﻓﯾـﻪ اﻷﺳـود، ﺛـّم ﯾﺻـف ﺳـرﻋﺗﻬﺎ ﺣﺗـﻰ ﺗﺑـدو ﻛﺄّﻧﻬـﺎ ﺗﺳـﺎﺑق اﻟـّرﯾﺢ، وﻧﺟـدﻩ 
ﻟـﯾس ﻟﻬـم ﻏﺎﯾـﺔ إّﻻ ﻣﻼﻗـﺎة أﻣﺛـﺎﻟﻬم ﯾﺷـّﺑﻪ اﻟﺳـﻔﯾﻧﺔ أﯾﺿـﺎ ﺑﺎﻟﺧﯾـل اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﺗطﯾﻬـﺎ اﻟﻔرﺳـﺎن اﻟـذﯾن 
                                                           
   .40ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج - (1)
   .طﺎﻟت وﺗﻣت: وﻓت - (2)
   .ﺿﻌﯾﻔﺔ: ﻓﯾول - (3)




ﻣـن اﻟﻔرﺳــﺎن، ﺛـّم ﯾﻌــود وﯾﺷـﺑﻪ اﻟﺳــﻔﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳـﺣب اﻟﺗــﻲ ﺗـدﻓﻌﻬﺎ اﻟّرﯾــﺎح، ﺣﺗـﻰ إذا وﺻــﻠت إﻟــﻰ 
وﯾرﻛــز اﺑــن دراج ﻋﻠــﻰ ﺷــﻛل اﻟﺳــﻔﯾﻧﺔ . أرض اﻟﻌــدو ﻓﺈّﻧﻬــﺎ ﺗﺳــﻘط ﻋﻠــﯾﻬم ﻣطــرا ﻣــن اﻟﻔرﺳــﺎن
ﻋﻠـﻰ أﺟﺳـﺎم ﻓﯾﻠـﺔ  ﻓﯾﻘول إّن ﻫذﻩ اﻟﺳﻔن ﻟﻬﺎ أﻋﻧﺎق اﻟّﻧﻌـﺎم ﻓـﻲ رﺷـﺎﻗﺗﻬﺎ، وﻫـذﻩ اﻷﻋﻧـﺎق رﻛﺑـت
  .(1)ﯾرﯾد ﺑذﻟك ﺿﺧﺎﻣﺔ ﺟرم اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ
ﻓﻲ  ءﺑﻘﺎاﻟّن ﻟﻬﺎ رﻗﺎﺑﺎ طوﯾﻠﺔ طﺎل ﺑﻬﺎ إ » :وﻗد أﺷﺎرت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﻣﺿﻣون ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت ﻓﻘﺎﻟت
  .     «(2)وﺗﺷﺗﯾت ﺷﻣﻠﻬﺎإﺑﻌﺎدﻫﺎ ﯾﺎح وﻟﻛن ﻟﺿﻌﻔﻬﺎ اﺳﺗطﺎﻋت ﺗﻠك اﻟر ّ ﻣوطﻧﻬﺎ،
وﻛﺄّﻧﻬــﺎ أﯾﺿــﺎ ﺣﻣــﺎﺋم زرﻗــﺎء ﺑﺎﺳــطﺔ  ،ظﺑــﺎء ﻣطﻠﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣرﻋــﻰ، ﺗﻣــرح ﺑﺧﻔــﺔ وﻣــرح أو     
ﺗراﻫـﺎ ﺳـﺎﻛﻧﺔ ﻓـﻲ أﻣﺎﻛﻧﻬـﺎ، ﻓـﺈّن ﺣرﻛﺗﻬـﺎ اﻷﻣـواج وارﺗﻔﻌـت ﺑﻬـﺎ ﻓﻛﺄّﻧﻬـﺎ ﺟﺑـﺎل ﺗﺗزﻟـزل  أﺟﻧﺣﺗﻬـﺎ،
ﺑﻌــد رﺳــوﺧﻬﺎ، وﻟﻌﻠﻬــﺎ أﺷــﺑﻪ ﺑﻬــودج ﻓــﻲ ﻗﺎﻓﻠــﺔ ﺗﺳــﯾر ﻓــﻲ اﻟﺿــﺣﻰ ﻛــﺄّن اﻟﺳــراب ﯾرﻓﻌﻬــﺎ ﻋــن 
ﺣﺎﻣﻠـﺔ ﻣﻌﻬـﺎ ﺳـﻣﻬﺎ رﻣﺎل اﻟﺻﺣراء وﯾرﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ، ﺑل ﻫﻲ أﺷـﺑﻪ ﺑﺛﻌـﺎﺑﯾن ﻓـﻲ اﻣﺗـدادﻫﺎ وﺣرﻛﺗﻬـﺎ 
  : (3)ﻓﯾﻘولاﻟﻧﺎﻗﻊ 
  ل ُـــــــــــــــــــــــﯾد ِﻫ َ نﱠ ﻬ ُﺎﻟ َﻣ َ ﺎم ٍﻣ َﺣ َ (6)ق ُر ْز ُو َ      (5)ٌص ـــــﺎﺣ ِﻔ َﻣ َ نﱠ ﻬ ُﺎﻟ َﻣ َ (4)ﺎم ٍﻣ َﺳ ِ ﺎء ُﺑ َظ ِ
ﺎت ِﯾ َاﺳ ِاﻟرﱠ  ث ُﯾ ْﺣ َ وج ُﺎ اﻟﻣ َﻬ َﺑ ِ     (7)ﺎــــــﻣ َﺳ َ ن ْﺄ َﻛ َ نﱠ ﻬ ِﺎﻧ ِط َو ْﻲ أ َﻓ ِ ن ُاﻛ ِو َﺳ َ
  ول ُز ُﺗ َ (8)
أراد اﺑــن دراج اﻟﻘــول أّن ﻫﻧــﺎك ظﺑــﺎء اﺗﺻــﻔت ﺑﺎﻟﺳــرﻋﺔ وﻟــﯾس ﻟﻬــﺎ ﻣوﺿــﻊ ﻣﻌــﯾن ﺗﺳــﺗﻘر    
  .ﻓﯾﻪ، وﻫﻧﺎك ﺣﻣﺎم ﻋطش ﺣّﺗﻰ ﺑﻠﻐت ﺣّدة اﻟﻌطش ﻓﯾﻪ ﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻬدﯾل واﻟﺗﻐرﯾد
                                                           
  .654اﻟﺻورة اﻟﻔﻧّﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻌر اﺑن دراج اﻟﻘﺳطﻠﻲ اﻷﻧدﻟﺳﻲ، ص: أﺷرف ﻋﻠﻲ رﻋرور – (1)
اﻻﻏﺗـراب ﻓـﻲ ﺣﯾـﺎة اﺑـن دراج وﺷـﻌرﻩ ، اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ أم : روﺿﺔ ﺑﻧت ﺑـﻼل ﺑـن ﻋﻣـر اﻟﻣوﻟـد  - (2)
     .35ص م،7002اﻟﻘرى، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، 
   .40اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج - )3(
   .ﺳرﯾﻌﺔ : ﺳﻣﺎم - (4)
   .ﻣوﺿﻊ : ﻣﻔﺎﺣص - (5)
  . ﻋطش: زرق - (6)
   .ﻋﻼ: ﺳﻣﺎ - (7)
   .اﻟﺟﺑﺎل اﻟﺛواﺑت اﻟرواﺳﺦ: اﻟّراﺳﯾﺎت - (8)




ﯾﻣﺿـﻲ و  ،ﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻛن ﻓﻲ أوطﺎﻧﻬـﺎ، ﻓﺎﻟﺟﺑـﺎل اﻟراﺳـﺧﺔ ﻗـد أزﯾﻠـت ﻣـن ﻣﻛﺎﻧﻬـﺎ
  :(1)ﻓﯾﻘولﺷﺑﯾﻬﺎت، ﺣﯾث ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ وﺻف اﻟﺟﻧدي اﻟﻣﺣﺎرب ﺗاﺑن دراج ﻓﻲ ﻗﻧص ﻫذﻩ اﻟ
  ــــــــــــــــــــــــــــــﯾل ُﻘ ِﺛ َ ﻲﱢ ﻣ ِاﻟﻛ َ ر ِد ْﻰ ﺻ َﻠ َﻋ َ ن ْﻛ ِﻟ َا       و َد َا ﻋ َذ َإ ِ اد ِو َاﻟﺟ َ ر ِﻬ ْﻰ ظ َﻠ َﻋ َ ﯾف ٌﻔ ِﺧ َ
أﻣــــﺎ إذا اﺷــــﺗد  إذا رﻛــــب اﻟﺟــــواد واﻧطﻠــــق ﻻ ﯾﺷـــﻌر ﺑﺛﻘﻠــــﻪ، ﻰوﯾﻘﺻـــد ﺑﻛﻠﻣــــﺔ ﺧﻔﯾــــف أن اﻟﻔﺗـــ
أّﻣــﺎ ﻣــن ﺣﯾــث وﺻــف ﺳــﯾر اﻟﻣﻌــﺎرك  .ﻋــدوﻩ ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﺷــﻌر أﻧــﻪ ﺛﻘﯾــل ﻋﻠــﻰ ﺻــدرﻩﺻــراﻋﻪ ﻣــﻊ 
زﻋـﯾم ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺋـب،  اﻟﺷـﺎﻋروﻫـو ﻋﻧـد  ﺑـﺎﻟﻛﺛرة اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﻐﻧـﻲ، اﻟﻌـدوﱠ  ت ََﻌـﻧ َﻓ َ اﻟﺷـﺎﻋرﻋﻣوﻣـﺎ ﻋﻧـد 
 ،ﻣـﻊ ﺻـﻼﺑﺔ ﻋـودﻩ(  ﻗـوس ﻗﺷـﺗﺎﻟﺔ) ﺗﻐﻧﯾﻪ ﻧﻔﻌﺎ ﻓﻬـﺎﻫو ﻣﻌروف ﺑﺎﻟدﻫﺎء واﻟﺗﺟﺎرب، وﻟﻛّﻧﻬﺎ ﻻ
   :(2)ﻓﯾﻘولﻣﺎم ﺷﺟﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺻور اﻟﻌﺎﻣري وﻧﺻر اﷲ ﻟﻪ أ ﻧﻛﺳرا، ﯾﺗراﺟﻊ ﻣوﺷدة ﻣراﺳﻪ
  ﺎء ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻫ َﺎﻟدﱠ ﺑ ِ ب ِﺎر ِﺟ َاﻟﺗ َ وع ُﻔ ُﺷ ْﻣ َو َ      ﺎ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـًﺳﺄ ْﺎ وﺑ َﻣ ًد َﻗ َ ﻪ ِﯾﻔ ِي ﺳ َﺎر ِﺑ َﻣ ُ
  ﺎء ِـــــــــــــــــــــــــــــﻧ َﻏ َ ن ْﻣ ِ ك َود ُﻌ ُﺳ ُ ت ْﻧﱠ ﻋ َا ذ َإ ِ   ﺎ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوﻣ ًﯾ َ ام ِد َﻗ ْواﻹ ِ م ِز ْﺣ َﻠ ْﻟ ِ  ل ْﻫ َو َ
ﺻــﺎرى اﻷﺳــﯾر إﻟــﻰ إﺟــﺎدة اﺑــن دراج ﻓــﻲ وﺻــف ﻗــدوم أﻣﯾــر اﻟﻧ ّﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻟﺳــﯾﺎق ﻧــرى و     
  :        (3)ﻣﻧطﻘﻪ اﻟذاﻋر رﻏم ﻋﺟﻣﺗﻪن ﺄذى ﺑﺣﺗااﻟﻘﯾد  ةﺻور ﻣرﺗﺎﻋﺎ ﯾﻘﺻر ﺧطو ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧ
  ﺎــــــــــــــــــﻣ َدﱡ ﻘ َﺗ َ وع ِﺿ ُاﻟﺧ ُ ل ِﺑ ْﻲ ﺣ َﻓ ِ دﱡ ﺗ َﻣ ْﯾ َو َ       ﻩ ُو َـــــــــــــــــــــــــــــــطﺧ َ ر ُﺻ ُﻘ ْﯾ َ وع ِاﻟرﱠ  ﯾد ُﻗ ِو َ ﺎء َﺟ َﻓ َ
  ﺎﻣ َﺟ َﻋ ْأ َ ﺎن َﻛ َ ن ْا ِٕو َ ر ٍﻋ ْذ ُ ن ْﻋ َ ﺢ ُﺻ ِﻔ ْﯾ ُو َ      ﺎ ـــــﺣ ًﺻ ِﻔ ْﻣ ُ ﺎن َﻛ َ ن ْا ِٕو َ ٍب ﻋ ْر ُ ن ْﻋ َ ب ُﺎط ِﺧ َﯾ ُ
، ﻓﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﯾﻣدح ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﺳـﺗﻌﯾن ﻓـﻲ إﺣـدى وﺻف رﺟﺎل ﺣرﺑﻪ وﯾواﺻل اﻟﺷﺎﻋر   
  :        (4)ﯾﻘولﻓ ﻏزواﺗﻪ وﻣﺎ دار ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﻌﺎرك
  ﺎـــــــــــــــــــــــﻫَوِﺋﯾد ُ ﯾﺎت ِاﺳ ِاﻟر َ ﺎل َﺑ َاﻟﺟ ِ دﱠ ﻫ َ       ﺔ ًـــــــــــــــــــــــــــﻗﻌ َو َ(5)ﺑﺔ َﻧ ْر َﺷ َ ﻲ ْﺑ َﻧ ْوا ﺟ َﻋ ُود َﺗ َواﺳ ْ
  ﺎــــــــــــــــﻫ َود ُﻧ ُز ُ ﯾن َﻣ ِﺳﻠ ِاﻟﻣ ُ زﱢ ﻌ ِﺑ ِ ت ْﯾ َر ِو َ        م ٍار ِو ـــــــــــــــــﺻ َ ت َﺣ ْﺗ َ (6)ﻲ آر ُﺎ ﻓ ِﻬ َﻟ َ ت ْﻧ َد َو َ
                                                           
  . 50اﻟدﯾوان، ص: اﺑن دراج - (1)
   .073ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ – (2)
   .833ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (3)
   .55-45ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (4)
 .45، ص 2اﻟدﯾوان، اﻟﻬﺎﻣش رﻗم: ، ﯾﻧظر(amarag oir)اﻟذي ﯾﺳﻣﻰ اﻵن ﺑﺈﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻫو ﻧﻬر : ﺷرﻧﺑﺔ - (5)
، وﻗﻌــت ﻓﯾــﻪ ﻣﻌرﻛــﺔ ﺑــﯾن ﺳــﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﺳــﺗﻌﯾن وﻣﺣﻣــد (oraidauc: ) ﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ وادي آر ﺑﺈﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ ﯾﻌــرف اﻵن ﺑـــ: آر - (6)
 .55، ص 6اﻟدﯾوان، اﻟﻬﺎﻣش رﻗم: ﻫـ، ﯾﻧظر004اﻟﻣﻬدي ﺳﻧﺔ 




  ﺗوِﺣﯾُدَﻫـــــــــــــــــــــﺎِﺑﯾًﺿﺎ ُﯾَﺷﯾﱢُﻊ َﺣدﱠَﻫﺎ         َوَأْﺻَﻠﺗُـــــــــــوا ﺎحﻣ َوا اﻟرﱢ ﻔ ُﺻ َﺎ ﻗ َﻣ َ د ِﻌ ْﺑ َ ن ْﻣ ِ
ﻓﯾﻬــــﺎ وﺷــــﻐﻔﻪ  إﺳــــراﻓﻪﺗﺳــــﯾطر ﻋﻠ ــــﻰ ﻫــــذﻩ اﻟﻘﺻــــﯾدة اﻟﺻــــور اﻟﺣرﺑﯾ ــــﺔ ﺣﯾ ــــث ﻧ ــــرى          
ﺑﺎﻟﺗﺣــدث ﻋﻧﻬــﺎ اﻟــذي ﯾﻌــّوض ﻋــن ﻋﺟــزﻩ أﺣﯾﺎﻧــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣــرب ﻓﯾــذﻛر اﻟﺳــﯾوف 
ذاب ﺣدﯾــدﻫﺎ ﻓـﻲ أﯾــدي أوﻟﺋــك اﻷﺑطــﺎل ﻣـن ﺣــّر اﻟﻣﻌرﻛــﺔ ﻟﻛــﺎن ﻓـﻲ ذﻟــك ﻋــذر ﻟﻬــم  اﻟﺗـﻲ ﻟـو
ﻓﻬـو ﻓـﻲ ﻫـذﻩ  .(1)ﺎ اﻟرﻣﺢ اﻟذي ﯾﺣﻣﻠـﻪ اﻟﻣﻣـدوح ﻓـﻼ ﻋـذر ﻟـﻪ ﻷّﻧـﻪ ﻟـم ﯾـوّرق ﻣـن ﻧـدى ﻛﻔـﻪوأﻣ ّ
اﻷﺑﯾ ـــﺎت وﺻـــف اﻟﺟﻧ ـــود وﻋﺗ ـــﺎدﻫم، ﺛ ـــم اﻧﺗﻘـــل إﻟ ـــﻰ وﺻـــف ﺟـــّو اﻟﻣﻌرﻛـــﺔ، ﻓﯾﻘـــول أّن ﻫـــؤﻻء 
ﺣﯾــث وﻗﻌــت ﻣﻌرﻛــﺔ ﻗوّﯾــﺔ، ﺗزﻟــزل ﺑــدوّﯾﻬﺎ اﻟﺟﺑــﺎل  -ﺷــرﻧﺑﺔ –اﻟﻔرﺳــﺎن ﻗــد ﻧزﻟــوا ﺣــول ﻧﻬــر 
ن ﻟﻠﺟﻧـود ﻓـﻲ آر، ﺑـم وﺻف رﺟﺎل اﻟﺣرب وﻣﺎ ﺧططﻪ اﻟﻣﺳﻠﻣو  اﻟراﺳﯾﺎت، وﺑﻌدﻫﺎ اﻧﺗﻘل إﻟﻰ
ﻣﻌﻬـم ﻣـن ﺳـﯾوف ﺣّطﻣـوا ﺑﻬـﺎ رﻣـﺎﺣﻬم ﺟـّردوا ﻫـذﻩ اﻟﺳـﯾوف، وﺷـﻬروﻫﺎ ﻓـﻲ وﺟـﻪ ﻋـدّوﻫم، وﻻ 
  .  ﯾﺑﻐون ﻣن ذﻟك ﺳوى ﻧﺻر اﻹﺳﻼم ورﻓﻊ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗوﺣﯾد
اﻷﻋـداء  ﻫﻛذا ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻘﺳطﻠﻲ، ﺑﻌض اﻷدوات اﻟﺣرﺑﯾﺔ وﯾﻛﺷف ﻋـن ﺻـﻔﺎﺗﻬﺎ وأﺛرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰو  
  .ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ اﻷدوات اﻟﻔﻧﯾﺔ، داﺧل اﻷﺳﻠوب اﻟﺗﻌﺑﯾري ﻟﻠوﺻول ﺑﺎﻟﻔﻛرة إﻟﻰ أﺳﻣﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ
ﺗﻔﺎﺋـــل اّﺗﺳـــﻣت ﺑـــروح ﻣ –ﻣـــن ﺣﯾـــث اﻻﺳـــﺗﻬﻼل  -ﻧﺧﻠـــص إﻟـــﻰ أّن ﻣﻘـــّدﻣﺎت اﺑـــن دراج     
ﻟﻣﻣدوﺣـــﻪ ﺑـــﻪ، وﻗـــد اﻗﺗـــرن ﻓـــﺎل اﻟﺧﯾـــر ﺑﻬـــذﻩ اﻟﻣﻘـــّدﻣﺎت  دﻋـــﺎﻣﺷــرق ﺣﯾـــث ﺑﺷـــر ﺑﺎﻟﻧﺻـــر أو 
ﺔ ﻣﺛل ﺳﻧﺎ اﻟﺑـرق، طـﺎﺋر اﻟـﯾﻣن وﻧﺟـم اﻟﺳـﻌد واﻟـرﯾﺢ اﻟﻣـؤرج ظواﻫر اﻟطﺑﯾﻌﯾاﻟاﻟﺗﺑﺷﯾرﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ 
ﻛـﺎن أﻛﺛـر ﺗﻔـﺎؤﻻ رﺑﻣـﺎ ﻷن طﻣوﺣﺎﺗـﻪ ﻛﺎﻧـت ﻣﺣـددة، أّﻣـﺎ  ﻲﻧدﻟﺳـﺷـﺎﻋر اﻷاﻟﺑﺎﻟﺑﺷﺎرة، ﻛﻣـﺎ أّن 
ﻧﺟـدﻩ ﯾﻠﺟـﺄ إﻟـﻰ ﻣظـﺎﻫر اﻟطﺑﯾﻌـﺔ ووﺻـﻔﻬﺎ  ﻛﻣـﺎ .ﺷـﻐﻠﻪ ﻓﻛـﺎن ﺿـﻣﺎن اﻟﻌـﯾش واﻷﻣـﺎن ﻷﺳـرﺗﻪ
ﻓــﻲ ﻣﻘدﻣﺎﺗــﻪ، ﺑــل ﻗــد ﺗﺻــﺑﺢ دﻋوﺗــﻪ  ﻣﺗﻌﻣــدا ﻗﺎطﻔــﺎ ﺑﺎﻗــﺎت روﺿــﻬﺎ وﻣﺳﺗﻧﺷــﻘﺎ ﻋطرﻫــﺎ ﻛﻣــﺎ
ﺟﯾﺷــﺎ وﻟﻠطــرب ﻟــواء وﻟﻠﺳــرور ﺟﻧــودا وﻟﻠﻣﻐﻧــﻰ  ﻬــوﻟﻠ ّﻬــو ﻏــزوة ﻣﺣﺗﺳــب ﻓﺗﺟــد ﻟﻠﻧزﻫــﺔ أو اﻟﻠ ّ
  .رﻣﺎﺣﺎ وﻟﻠﺧﻣر ﺳﯾوﻓﺎ وﻟﻠﺳوﺳن ﻣﻌﻘﻼ
                                                           
   .421دﻓﺎﺗر أﻧدﻟﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر واﻟﻧﺛر واﻟﻧﻘد واﻟﺣﺿﺎرة ، ص: ﯾوﺳف ﻋﯾد  - (1)




وﻫـذا ﻣـﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧـﺎﻩ ﻓـﻲ ﺑداﯾـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل وﺻـﻔﻪ، ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷرﻗﯾﺔ ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم  ﯾّﺗﺿﺢ ﺗﺄّﺛرﻩو    
  : (1)ﻗوﻟﻪﻓﻲ ذﻟك و ﻫوال ﻟﻸﻣﺷﻘﺎت اﻻرﺗﺣﺎل وﻣﺻﺎرﻋﺗﻪ ﻟوﺻﻔﻪ و  ﺣدﯾﺛﻪ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺻل،
  وﻟْو ﺷﺎﻫدَﺗِﻧﻲ واﻟَﺻواِﺧُد ُﺗْﻠَﺗظﻰ         ﻋﻠﻲﱠ َوَرْﻗَراُق اﻟّﺳراب ﯾُﻣور ُ
( ﺧﺎﻟﯾـﺔ)ﻓﻬو ﯾﺻّور ﻣﺷﻘﺎت رﺣﻠﺗـﻪ، ﺑﻘطﻌـﻪ اﻟﺻـﺣﺎري اﻟﺗـﻲ ﻻ ﻣـﺎء ﻓﯾﻬـﺎ وﻻ ﻛـﻸ وﻻ ﻧـﺎس   
  :(3)ﻣن ﻗول اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ أﺧذ وﻛﺄّﻧﻪ ،(2)ﺑّﺣر رﻣﺎﻟﻬﺎ،وﺷدة ﻟﻬﯾب ﻫﺟﯾرﻫﺎ
  ُأَﻋرﱢُض ﻟﻠرﱢﻣﺎِح اﻟﺻﱡ ِم ﻧْﺣـــــــــِري         َوَأْﻧِﺻُب ُﺣرﱠ وﺟﻬﻲ ﻟﻠَﻬﺟﯾر ِ
  وَأْﺳري ﻓﻲ َظَﻼِم اﻟﻠﱠﯾِل َوْﺣدي          ﻛﺄﻧﱢﻲ ﻣﻧُﻪ ﻓﻲ َﻗَﻣٍر ﻣﻧﯾــــــــــــــر ِ
اﻟﺗﺟدﯾد وﯾﻛﻣـن ذﻟـك ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﻧدﻗق ﺟﯾدا ﻓﯾﻬﺎ ﻧﻠﻣس ﻧﺑرة ﻪ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أّن ﻣﻌﺎﻧﯾ   
، وﻓــﻲ (ﻟﻠﻣــوت ﺗﻠــون، وﻟﻠــذﻋر ﺻــﻔﯾر) ﻓــﻲ ﻋرﺿــﻪ اﻟﻣــزج ﺑــﯾن اﻟوﺻــف اﻟﺣﺳــﻲ واﻟﻧﻔﺳــﻲ 
اﻟﺟن اﻟـذي ﺑـﺎت طـول اﻟّﻠﯾـل ﯾﺗﺎﺑﻌـﻪ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟﺷـﺎﻋر ﻣﻘﻠـد وﻣﺟـدد  ﻋزﯾفﺣدﯾﺛﻪ أﯾﺿﺎ ﻋن 
ﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟوﻗـت، ﻓﻬـو ﻣﺑﺗﻛـر ﻓـﻲ ﻋـرض ﻣﻌﺎﻧﯾـﻪ، ﻓﯾﻔﺻـل اﻟﻘـول ﻓـﻲ أﻣـر ﻟـم ﻧﺄﻟﻔـﻪ ﻓـﻲ ﻫــذا 
  .ﺑﺎﻹﯾﺟﺎز، وٕاّﻧﻣﺎ ﯾﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺻورة ﻣﺳﺗﻧدا اﻟﻘدﯾم ﻲﯾﻛﺗﻔ اﻟﻣوﺿوع، ﻓﻬو ﻻ
ﺄﺳـﻠوﺑﻪ اﻟﺷـﻌري ﻗـﺎﺋم ﻋﻠـﻰ ﻧﺳـﺞ ﺷـﻌرﻩ ﻧﺳـﺟﺎ ﺗﺗﺷـﺎﺑك ﻓﯾـﻪ اﻟﺧﯾـوط اﻟﻣﺷـرﻗﯾﺔ واﻷﻧدﻟﺳـﯾﺔ ﻓإذن 
إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد؛ ﻓﻬو ﺑﺎرع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣزاوﺟﺔ، ﻣّﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺷﺎﻋرﯾﺗﻪ اﻟﻔـّذة ﻓﯾﺟﻌﻠﻧـﺎ أﻣـﺎم ﻟوﺣـﺔ ﻓﻧّﯾـﺔ 
ﻟﻣﺗﻧﺑـﻲ وﻻﺣـظ ذﻟـك ﺻـﺎﺣب اﻟـذﺧﯾرة وﻓـﻲ ﻏﯾـر ﻣوﺿـﻊ ﻣﺗﻔّردة، ﻓﺎﻟﺷـﺎﻋر ﻣوﻟـﻊ ﺑﺗﺗﺑـﻊ ﺷـﻌر ا
  : (4)ذا اﻟﺑﯾتﻣن ﺷﻌرﻩ ﻫ
  أواِﺻُل آَﻧﺎَء اَﻷَﺻﺎﺋِل ﺑﺎﻟُﺿَﺣﻰ      وَزاِدي ﻣن ُﺟْﻬِدي  وَراِﺣَﻠِﺗﻲ ِرْﺟﻠﻲ
  :  (5)وﻫذا ﻣّﻣﺎ ﺷرﺣﻪ وأوﺿﺣﻪ اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ
ف َـــــــــــــــــــــــــــــﻻ ﻧﺎﻗﺗﻲ َﺗْﻘﺑُل اﻟرﱠ ِدﯾ
  ﺎــــــــــــــــــــــــوﻻ        ﺑﺎﻟﺳوِط ﯾوَم اﻟدﻫﺎِن ُأْﺟِﻬُدﻫ (6)
                                                           
   .152اﻟدﯾوان، ص: اﺑن دراج - (1)
  .301ﻣوزاﻧﺎت ﺷﻌرﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻧدﻟﺳﯾﯾن واﻟﻣﺷﺎرﻗﺔ، ص: ﺣﻣﯾدة ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻠداوي: ﯾﻧظر – (2)
   .004/993ﺎن اﻟﺑرﻗوﻗﻲ، صﻣﻋﺑد اﻟرﺣ: ﺷرح دﯾوان اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ - (3)
   .97ص ،1/1اﻟذﺧﯾرة،: اﺑن ﺑّﺳﺎم - (4)
  . 9ص م،0891 اﻟدﯾوان، دار ﺑﯾروت ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر،: اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ - (5)
   .ﻠف اﻟراﻛباﻟراﻛب ﺧ: اﻟردﯾف - (6)




  ـﺎــــــــــــــــــــــــواﻟُﺷﺳوع ِﻣْﻘَوُدﻫـ (4)ِزﻣﺎُﻣﻬﺎ        (3)ـﺎـــــــــــــــــوُﻣْﺷِﻔُرﻫ (2)ُﻛورﻫﺎ (1)ِﺷراُﻛﻬﺎ
  :(5)وﻣن ﻗول اﺑن دراج
  ْن َﻧْﻌِﻠﻲﺎ َﺗَﻣزﱠَق ﻣ ِﻲ ﻣ ََوْﺟﻬ ِﺑ ِ َﺧَﺻْﻔت ُ    َأْﺣَﻔِت اﻟُﻔْرﺳﺎُن ُﻏرﱠ ِﺟﯾـــــــــــــــــــــــﺎِدِﻩ    إذا 
  :(6)وﻛذﻟك ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ وﺻف ﻓرس
وَﻗْد َﻗِرَح اﻟَﺗْﺣﺟﯾل ُ    اﻟَﺳْﺑِق ﻓﻲ اﻟَﻣَدى     و ُﻏرﱠٍة َﻣْﻌروَﻓﺔ ُذ ُو َ
  (8)ْﻛل َِﺣَﻠِق اﻟﺷ ُ ن ْﻣ ِ(7)
   :(9)ﻗول اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ
  ﺎل ُـــــــــــــــــُظﻬوُر َﺟري ﻓﻠﻲ ﻓﯾِﻬّن َﺗْﺻﻬ    ﻲ    ـــَوٕاْن َﺗُﻛْن ُﻣْﺣَﻛَﻣﺎُت اﻟَﺷْﻛِل َﺗْﻣَﻧُﻌﻧ ِ
  :(01)وﻛذﻟك ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ وﺻف اﻟﺧﯾول اﻟﻌﺎﻣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدت ﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻣﻌرﻛﺔ
  ف ُــﺳ َﻲ َﺿْﻧِﻛِﻪ ر َﺎ ﻓ ِﻫ ََﻣْﻌَرٍك َﻋْدو ُﻲ ﻓ ِ         ﻟَﺧْﯾُل ﻻِﺣَﻘُﺔ اﻵطﺎِل َﺳﺎﻫﻣــــــــــــــــــﺔ ٌوا
ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺑﯾــت ﻧﻼﺣــظ أّن اﺑــن دراج ﯾﺻــّور آراء اﻟﻘﺎﺋــد اﻟﺳــدﯾدة ، ﺑﺄّﻧﻬــﺎ ﺗﻌــﺎدل ﻣﻔﺗــﺎح      
ﺿــــﻔر، وﻻ ﯾﺧﻔــــﻰ أّن ﻫــــذﻩ اﻟﺻــــورة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــــﺔ ﺳـــــﺎﺋدة ﻓــــﻲ ﻏــــرض اﻟﻣــــدح ﻟــــدى ﺷـــــﻌراء ﻣاﻟ
ﺑــﺎﻷﻏﻼل ﻟﻛﺛــرة اﻟﻘﺗﻠــﻰ، ﻫــذﻩ اﻟﺧﯾــول اﻟﺗــﻲ ﺑﺎﺗــت ﺗﺗﻣﺎﯾــل ﻓــﻲ ﻣﺷــﯾﻬﺎ، ﻛﺄﻧﻬــﺎ ﻣﻘﯾــدة (11)اﻟﻌــرب
ﻧﻔـــس اﻟﺻـــورة ﻋﻧـــد اﻟﻣﺗﻧﺑـــﻲ واﺻـــﻔﺎ ﺧﯾـــل ﺳـــﯾف اﻟدوﻟـــﺔ، اﻟﺗـــﻲ أﺧـــذت ﺗﺗطـــﺎول وﺗﺗـــرﻧﺢ ﻓـــﻲ 
  : (21)ﻣﺷﯾﺗﻬﺎ ﻓوق ﺟﺛث اﻷﻋداء اﻟﺗﻲ ﻏّطت أرض اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﯾﻘول
                                                           
   .ﺳﯾر اﻟﻧﻌل: اﻟﺷراك - (1)
   .رﺣل اﻟﻧﺎﻗﺔ: اﻟﻛور - (2)
   .ﻛﺎﻟﺷﻔﻪ ﻣن اﻹﻧﺳﺎن: اﻟﻣﺷﻔر ﻣن اﻟﻧﺎﻗﺔ - (3)
   .ﻣﺎ ﺗﺷد إﻟﯾﻪ ﺷﺳوﻋﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﺳﯾور اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺧﻼل اﻷﺻﺎﺑﻊ: زﻣﺎم اﻟﻧﻌل - (4)
   .04اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج - (5)
  . 14ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ – (6)
   .ﺑﯾﺎض ﻣن ﻗواﺋم اﻟﻔرس: اﻟﺗﺣﺟﯾل - (7)
   .وﻫو ﺣﺑل ﺗﺷد ﺑﻪ ﻗواﺋم اﻟﺧﯾل: ج ﺷﻛﺎل: اﻟﺷﻛل - (8)
   .684اﻟدﯾوان، ص: اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ - (9)
  . 603اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج - (01)
  .361اﺑن دراج، ص   ﻋﺎﻣرﯾﺎت: وﺳﺎم ﻗّﺑﺎﻧﻲ - (11)
   .88، ص2ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﺑرﻗوﻗﻲ، ج:ﺷرح دﯾوان اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ - (21)




  ُم      ﺣﺗﱠﻰ َﻣَﺷﻰ ِﺑَك َﻣْﺷَﻲ اﻟﺷﱠﺎِرِب اﻟَﺛِﻣل ِـــــــــــــــــــــﻣﺎزاَل ِطْرُﻓك َﯾْﺟري ﻓﻲ ِدﻣﺎِﺋﻬ
ﻟــم ﯾﻛﺗــف اﺑــن دراج ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــﺄﺛر ﺑــﺎﻟﻣﺗﻧﺑﻲ واﻷﺧــذ ﻋﻧــﻪ ﻓﻘــط، ﺑــل ﺗــﺄﺛر ﺑــﺎﻟﺑﺣﺗري واﻟﺷــرﯾف و 
ﻣّﻣـﺎ أﻟﻘـﻰ  ﻓﯾﻘول ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻋظﻣﺔ ﺻﻔوف اﻟﺟﯾش و اﻧﺗظﺎﻣﻬﺎ ﺣوﻟﻪ ﺑﻛﺎﻣل ﻋـّدﺗﻬﺎ اﻟرﺿﻲ،
  : (1)اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻬﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﻠوب اﻟرﻋّﯾﺔ
  ﺻُﻔوٌف وﻣْن ِﺑﯾِض اﻟُﺳﯾوِف َﺳُطور ُ ﺎ      ـــــــــــــــــــوَﻧﻬ َوَﻗْد ﻗﺎَم ِﻣْن ُزْرِق اَﻷِﺳّﻧِﺔ د ُ
وﻛﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﯾت ﯾﺣـﺎﻛﻲ ﻗـول اﻟﺑﺣﺗـري واﺻـﻔﺎ ﺳـﻼح ﻣﻣدوﺣـﻪ اﻟـذي أﺷـرﻋﻪ ﺳـﺎﻋﺔ ﻟﻘﺎﺋـﻪ 
  :(2)وﻓد اﻷﻋداء
  ﺎ       َﺳِدﯾًدا َوَرْأﯾﺎ ِﻣْﺛَل ﻣﺎ اْﻧُﺗِﺿَﻲ اﻟﻧﱠْﺻل ُـــــــــــَﻧَﺻْﺑَت َﻟُﻬْم َطْرًﻓﺎ َﺣِدﯾًدا وَﻣْﻧِطﻘ ً
  : (3)اﻟرﺿﻲ ﻣﺷﯾدا ﺑﻛﻼم ﻣﻣدوﺣﻪ اﻟذي ﯾﻔوق اﻟﺳﯾوف اﻟﻘواطﻊ وﻗول اﻟﺷرﯾف
  ﺎُن اﻷْزَرق ُـــــــــــــــــــــــــــــــــٍل      ﻻ َﯾْﺳَﺗِﻘلﱡ ِﺑِﻪ اﻟﺳﱢﻧــــــوَطَﻌْﻧُت ِﻣْن ُﻏَرِر اﻟَﻛﻼِم ِﺑَﻔْﯾﺻ َ
  : (4)وﯾﻘول اﺑن دراج
  ول ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟُﺧﻣ ُ َﻓُﻛنﱠ ِﺳَﻬﺎَم ِﻗِﺳﻲﱢ    ﺎ    ـــــــْﯾﻬ َﻲ َﻋﻠ ََﻋْطﻔ ِ ُﻧُﻔوًﺳﺎ َﺣَﻧْت َﻗْوُس 
  :(5)وﻧﺟد ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا اﻟﺑﯾت ﻓﻲ ﻗول اﻟﺷرﯾف اﻟرّﺿﻲ
  م ِــــــــــــــــــــَطَﻠٌب َﻓُﻬنﱠ ﻣن اﻟﻧﱠَﺟﺎِء اَﻷْﺳﻬ ُ  ﺎ    ـــــُﻫنﱠ اﻟَﻘِﺳﻲﱡ ﻣن اﻟُﻧﺣوِل َﻓﺈْن َﺳﻣ َ
   :وﻓﻲ ﻫذا ﯾﻘول اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ
  .«(6)وﻣﺎ أﺣﺳن ﻣﺎ ﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻘﺳﻲ واﻷﺳﻬم وﻣﺎ أراﻩ ُﺳﺑق إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب »
  :(7)وﯾﻘول اﺑن دراج واﺻﻔﺎ اﻟﺧﯾل
                                                           
  . 352اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج - (1)
   .352م، ص 1191اﻟدﯾوان، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، : اﻟﺑﺣﺗري - (2)
   .83ص م،1691ﺑﯾروت،  اﻟدﯾوان، دار ﺻﺎدر،: اﻟﺷرﯾف اﻟّرﺿﻲ - (3)
   .66اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج - (4)
   .98ص ،1/1اﻟذﺧﯾرة، : اﺑن ﺑّﺳﺎم - (5)
   .331،ص3جﯾﺗﯾﻣﺔ اﻟدﻫر، : اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ - (6)
   .753اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج - (7)




  َدم ْــــــــَﻣَطَرْت ﺑ ِ َﺳَﺣﺎِﺋب ٌ–إذا اﻟَﺗَﻘْت      ُأْﺳُد اﻟُﻛﻣﺎة ِ –َوَﻛﺄﻧﱠَﻣﺎ ِﻛَﺳُف اﻟَﻌَﺟﺎج ِ
  :(1)وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻧﺟد ﻗول اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ واﺻﻔﺎ ﺳﯾف اﻟدوﻟﺔ
  َﺳَﺣﺎِﺋُب ُﯾْﻣِطْرَن اﻟَﺣِدْﯾَد َﻋَﻠْﯾِﻬـــــُم      َﻓُﻛُل َﻣَﻛﺎٍن ﺑﺎﻟﺳﱡُﯾوِف َﻏﺳﯾــــــــــــــــــــــــل ُ
ﻓﺎﺑن دراج ﯾﺷّﺑﻪ ﻋﺟﺎج اﻟﺣرب ﺑﺎﻟّﺳﺣﺎﺋب، وﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻣطر دًﻣﺎ، وﻫﻲ اﻟﺻورة اﻟﻣوﺟودة  
   ﻩ اﻟﺳﯾوف، ﻛﻣﺎ ﻧﺟدﻓﻲ ﺻورة اﻟﺧﯾل ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ، واﻟﺗﻲ ﯾﺷّﺑﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﺣﺎﺋب، وﯾﺟﻌل ﻣطرﻫﺎ 
  : (2)ﯾﺣﺎﻛﻲ ﻛﻌب ﺑن ﻣﺎﻟك واﺑن ﻋﺑد رﺑﻪ ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻟﻠرﻣﺢ ﯾﻘول
  َﯾَﺗَﻠّظﻰ َﻓْوَق َﻋﺎِﻣِﻠــــــــــــــــــــــِﻪ      ِﺷَﻬﺎُب َﻗْذٍف إﻟﻰ اﻟَﻌﯾﱡوِق َﻗْد َطَﻣَﺣﺎ َوَأْزَرق ٍ
  :(3)وﯾﻘول ﻛﻌب ﺑن ﻣﺎﻟك
  ﺎب ِـــــــــُﻪ      ﻓﻲ ُطَﺧَﯾِﺔ اﻟَظْﻠﻣﺎِء َﺿْوُء ِﺷﻬـــــــــــــــَوَأَﻋزﱡ َأْزَرٍق ﻓﻲ اﻟَﻘﻧﺎِة َﻛَﺄﻧ ّ
  :(4)وﯾﻘول اﺑن ﻋﺑد رﺑﻪ
  ﻊ ُــــــُﻪ      ِﺷﻬﺎٌب َﺑَدا ﻓﻲ ُظْﻠَﻣِﺔ اﻟﻠﱠْﯾِل ﺳﺎط ِــــــــــــــــــــــــــــِﺑُﻛلﱢ َرِدْﯾَﻧﻲﱠ َﻛﺄنﱠ ِﺳَﻧﺎﻧ َ
ﻗــذف ﻻ ﯾرﺿــﻰ إّﻻ ﻧﺟــم  ﺎﻓﻬــو اﺳــﺗﻘﻰ ﻫــذا اﻟﺑﯾــت اﻟــذي ﯾﺟﻌــل ﻓﯾــﻪ رﻣــﺢ اﻟﻌــﺎﻣري ﺷــﻬﺎﺑ   
اﻟﺳـﻣﺎء اﻟﻣرﺗﻔـﻊ ﻫـدﻓﺎ ﻟـﻪ ﻣـن ﺑﯾﺗـﻲ ﻛﻌـب ﺑـن ﻣﺎﻟـك واﺑـن ﻋﺑـد رﺑـﻪ، ﻛﻣـﺎ ﯾﻘـول اﺑـن دراج ﻓـﻲ 
  :(5)وﺻﻔﻪ ﻟﻠﺳﯾوف اﻟﻌﺎﻣرﯾﺔ أﯾﺿﺎ
  ﺎل ُــــِﺻﻘ َ ِﺑِﺳوى اﻟَﺟَﻣﺎِﺟِم واﻟﻧﱡﺣور ِ    ﺎ   ﺎ َﻟﻬ َﻼَم وﻣ ََﺟَﻠِت اﻟظﱠ  َوَﺻَواِرم ٌ
  :(6)ﯾﻘول اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ
  ــــــــــــم ُـــــــــَﻓُﻬنﱠ َأْﻟِﺳَﻧٌﺔ َأْﻓواُﻫَﻬﺎ اﻟِﻘَﻣــــــــ    ُم   ــــــــذاَب َﻗْوِﻟِﻬـــَوﻟﱠﻰ َﺻَواِرَﻣُﻪ إﻛ ْ
  ﻠواـــــــﻧواِطُق ُﻣْﺧِﺑراٌت ﻓﻲ َﺟَﻣﺎِﺟِﻣِﻬْم      َﻋْﻧُﻪ ِﺑﻣﺎ َﺟِﻬُﻠوا ِﻣْﻧُﻪ وﻣﺎ َﻋﻣ ِ
                                                           
   .221ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﺑرﻗوﻗﻲ، ص: ﺷرح دﯾوان اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ - (1)
   .043اﻟدﯾوان، ص: اﺑن دراج – (2)
  . 351ص م،7991، 2ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻛﻲ اﻟﻌﺎﻧﻲ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ﺑﯾروت، ط: ﺗﺢ اﻟدﯾوان،: ﻛﻌب ﺑن ﻣﺎﻟك - (3)
   .991ص ،1ط ﺑﯾروت، اﻟطوﻧﺟﻲ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣﺣﻣد: اﻟدﯾوان، ﺗﺢ: اﺑن ﻋﺑد رﺑﻪ - (4)
   .273اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج - (5)
   .023ص ،2، جاﻟدﯾوان: اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ -  (6)




أﺛـر اﻟﺳـﯾوف ﻓـﻲ ﯾﺑـدو ﺗـﺄﺛر اﺑـن دراج ﺑـﺎﻟﻣﺗﻧﺑﻲ واﺿـﺣﺎ، وذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ      
ﺟﻣﺎﺟم اﻷﻋداء، إّﻻ أّﻧﻪ ﺑﻌدﻫﺎ ﻓّﺻل اﻟﻘول ﻋﻠﻰ ﻧﺣٍو ﻣﻐﺎﯾر، وﺧﻼﺻـﺔ اﻟﻘـول أّن اﺑـن دراج 
ﺛم ﯾﻌﯾد ﺧﻠﻘﻬـﺎ وﯾﻠﺑﺳـﻬﺎ ﺛوﺑـﺎ ﺟدﯾـدا ﻣﺗﻧﺎﻏﻣـﺎ ﻣـﻊ  (ﻗدﻣﺎء وﻣﺣدﺛﯾن)اﺳﺗﻘﻰ ﻣﺎدﺗﻪ ﻣن اﻟﻣوروث
  . ﺑﯾﺋﺗﻪ وواﻗﻌﻪ
  :اﻟرﺛﺎء  
ﻟﺛﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﺧص ﻓـﻲ ﺣﯾﺎﺗـﻪ، ﻓـﺈن وﯾﻘﺎل ﻟﻪ  اﻟﺗﺄﺑﯾن أﯾﺿﺎ، وٕاذا ﻛﺎن اﻟﻣـدح ﻫـو ا        
اﻟرﺛـﺎء أو اﻟﺗـﺄﺑﯾن ﻫـو اﻟرﺛـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﺧص ﺑﻌـد ﻣوﺗـﻪ، وﺗﻌـداد ﻣـﺂﺛرﻩ، واﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن اﻟﻔﺟﯾﻌـﺔ 
واﻟﺷـﺎﻋر ﯾﻘﺿـﻰ ﺑﻘوﻟـﻪ ﺣﻘوﻗـﺎ ﺳـﻠﻔت وﯾﺑـدي ﻣـن اﻟﺗﻔﺟـﻊ  ﺷﻌرا، وﺷﻌر اﻟرﺛـﺎء إّﻧﻣـﺎ ﯾﻘـﺎل وﻓـﺎء
ﯾـﻪ، ﻓﯾـذﻛر ﺻـﻔﺎت ، ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠـﻰ ﺣﺟـم اﻟﻣﺄﺳـﺎة اﻟﺗـﻲ ﺣﻠّـت ﻋﻠاﻻﺳﺗﻌظﺎمواﻟﺣﺳرة و اﻷﻟم و 
   .(1)اﻟﻣرﺛﻲ ﻣﺑﻠﻠﺔ ﺑﺎﻟدﻣوع 
ﻷن  ﺔ ﻓﺿــل إﻻ ّﯾــإّﻧــﻪ ﻟــﯾس ﺑــﯾن اﻟﻣرﺛﯾــﺔ واﻟﻣدﺣ:" وﻓــﻲ ذﻟــك ﯾﻘــول ﻗداﻣــﺔ ﺑــن ﺟﻌﻔــر       
إّﻧﻣـﺎ ﻫـو  تﻷن ﺗـﺄﺑﯾن اﻟﻣّﯾـ...ﻛـﺎن ، وﺗـوّﻟﻰ : ﻔظ ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أّﻧﻪ ﻟﻬـﺎ ﻟـك ﻣﺛـل ﯾذﻛر ﻓﻲ اﻟﻠ ّ
ﻫـــو  إﻟـــﻰ اﻟرﺛﺎء،ﺑﺎﻋﺗﺑـــﺎر أّن اﻟﻣرﺛـــﻲوٕاذا ﻣـــﺎ ﻧظرﻧـــﺎ  "(2)ﺑﻣﺛـــل ﻣـــﺎ ﻛـــﺎن ﯾﻣـــدح ﺑـــﻪ ﻓـــﻲ ﺣﯾﺎﺗـــﻪ
اﻷﺳـﺎس ﻓﯾـﻪ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟـد ﻧوﻋـﺎ ﺟدﯾـدا ﻣـن اﻟرﺛـﺎء  ﻗـد ظﻬـر ﻓـﻲ اﻟﻌﺻـر اﻷﻧدﻟﺳـﻲ و ﺑـﺎﻷﺧص 
ﻓﺎﻟﺣﺑﯾب اﻟذي ﻓﻘد ﻫﻧـﺎ ﻫـو اﻟـوطن، وﻫـذا  ﻋﻧد اﺑن دراج اﻟﻘﺳطﻠﻲ وازدﻫر، وﻫو رﺛﺎء اﻟﻣدن،
  .(3)ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺳﺑب ﺗﻔرق اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ، وﻫو ﻧـوع ﻣـن اﻷﻟـم ﻟﺣﺑﯾـب ارﺗﺣـل  ﺛﺎء ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﻟم ﯾﻛن ﺟدﯾداواﻟر ّ      
أﻣـر ﯾﻠﻔـت اﻟﻧظـر،     أو أﻫـل أو ﻗرﯾـب، أّﻣﺎ اﻟﺑﻛـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟطﻠـل، واﻟـدﻣوع ﻋﻠـﻰ ﻏﯾـر اﻟﺻـدﯾق،
وﻛـﺎن ﻟﻬـذا اﻟﻬـدف ﻓـﻲ ﻧﻔـوس اﻟﺷـﻌراء وﻗـﻊ اﻟﺻـواﻋق، . وﯾﺛﯾر اﻟﻌﺟب، و ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﻐراﺑـﺔ
وﺗﻠ ـــك اﻟﺻـــﯾﺣﺎت اﻟﺣزﯾﻧ ـــﺔ   ﯾ ـــذرﻓوﻧﻬﺎ، ﻼح ، ﻓﻠ ـــم ﺗﺳـــﻌﻔﻬم إّﻻ ﺗﻠ ـــك اﻟ ـــدﻣوع اﻟﺣـــﺎرةوﻓﻌـــل اﻟّﺳـــ
                                                           
   .491اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس، ص : ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺗﯾق -(1)
   .17ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﺎﻣل، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ، ﻣﺻر، ص  :ﺗﺢﻧﻘد اﻟﺷﻌر، : ﻗداﻣﺔ ﺑن ﺟﻌﻔر -(2)
   .71صم،4991اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ، ﺑﯾروت،دار1ط ﻋﺻرﻩ ﺑﯾﺋﺗﻪ ﺣﯾﺎﺗﻪ وآﺛﺎرﻩ، ﻟﺳﺎن اﻟدﯾن ﺑن اﻟﺧطﯾب،: ﺑﺳﺑﺢﺣﻣد أ -(3)




ﻓﺎﻟرﺛــﺎء ﻣــن اﻟﻔﻧــون  ،(1)ﻟﻌّﻠﻬــﺎ ﺗﺧﻔــف ﻣــن آﻻﻣﻬــم ﻧﺎﻧــﺔ ﯾﻘوﻟوﻧﻬــﺎ،ر ّﺗﻠــك اﻟﻘﺻــﺎﺋد اﻟﯾرﺳــﻠوﻧﻬﺎ و 
ﻣـــو وﯾزدﻫـــر ﺣﯾـــث ﯾﺻـــﺎب ﻫـــذا اﻟﺷـــﻌرﯾﺔ اﻷﻛﺛـــر اﻟﺗﺻـــﺎﻗﺎ ﺑﺎﻟوﺟـــدان اﻟﺑﺷـــري ، ﻟـــذا ﻓﻬـــو ﯾﻧ
ﺎﺑـﻪ ﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ ﯾﻧـدرج وﯾﻛﻠـم وﻫـو أﻛﺛـر اﻹﺻـﺎﺑﺎت اﻟﻣﻔﺟﻌـﺔ اﻟﺗـﻲ اﻧﺗﺎﺑـت اﻹﻧﺳـﺎن وﺗﻧﺗ اﻟوﺟـدان
 داﺧﻠـﻪ، إﻧﺳـﺎنﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﺣﯾث ﺗﻛون اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑـدن ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر أن اﻟﻣـوت ﺑـﺎب وﻛـل ﻓﻲ ﺳﻧ ّ
وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣـن ﺻـﻧﻊ اﻟزﻣـﺎن وﻗﺳـوﺗﻪ، وذﻟـك ﺣﯾـث  ﺗﻛـون اﻹﺻـﺎﺑﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣدﯾﻧـﺔ 
   .أو اﻟوطن ﻋﻧدﺋذ  ﺗﻌظم اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ وﺗﺻﺑﺢ أﻋﻣق ﺟرﺣﺎ وأﺑﻠﻎ أﺛر
وﻋﺻر اﺑن دراج ﻻ ﯾﺧﺗﻠـف ﻋـن اﻟﻌﺻـور اﻷﺧـرى ﺳـواء ﻓـﻲ اﻟﻣﺷـرق أو اﻷﻧـدﻟس،         
ﻓﻘ ـــد  ﺧﻠـــف رﺛ ـــﺎء ﺑﻌـــد اﺳـــﺗﺑﻌﺎدﻧﺎ رﺛـــﺎء اﻟﻣـــدن واﻟﺑﻠـــدان، ﻷن ذﻟ ـــك ظﻬـــر ﺑﻌـــد ﻧﻬﺎﯾـــﺔ اﻟدوﻟـــﺔ 
ض أﻓــراد أﺳـرﻫم، وﻫﻧــﺎك ﻣــﺎ ﻧﺳــﻣﯾﻪ ﻌــاﻟﺷـﻌراء إﻟــﻰ اﻟﻣﻠــوك و اﻟﻘـﺎدة و ﺑﻓﯾــﻪ  ﺟــﻪاﺗ ّاﻟﻌﺎﻣرﯾـﺔ، 
ﻣــن ﻗﺑــل ﺷــﻌراء رﺳــﻣﯾﯾن ﻣــن دﯾــوان اﻟﺣــﺎﻛم، واﻟﻬــدف ﻣﻧــﻪ ﻫــو  ﻷّﻧــﻪ ﯾﻘــﺎل.(2)اﻟرﺛــﺎء اﻟرﺳــﻣﻲ
وٕاذا اﻧﺗﻘﻠﻧــﺎ ﺑــﺎﻷﺧص إﻟــﻰ رﺛــﺎء اﻷﺷــﺧﺎص، ﻓﺈﻧﻧــﺎ . اﻟﻌــزاء أو اﻟﻌــزاء واﻟﺗﻬﻧﺋــﺔ ﻓــﻲ آن و اﺣــد
. ﺟدﯾـد ﻲءاﻟﻣﺷـﺎرﻗﺔ، ﻓﻬـو ﻟـم ﯾـﺄت ﺑﺷـﻋﻧـد  ﻧﺟـدﻩ ﯾﺳـﯾر ﺿـﻣن اﻹطـﺎر اﻟﺗﻘﻠﯾـدي  اﻟـذي ﺳـﺎر
ن وﻟـﯾس ﻟـدﻧﯾﺎ ﻣـ .و اﻷﺣﺑـﺎب و اﻟﻣﻠـوكﻓﻧـرى رﺛـﺎء اﻵﺑـﺎء واﻷﻣﻬـﺎت و اﻷﺻـﺣﺎب و اﻹﺧـوة 
اﻷّول، أورد ﻗﺻــﯾدﺗﯾن  ﻼﺗﺟــﺎﻩﻟاﻟﻘﻠﯾــل، وﻣﻧــﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ  ﻲءاﻟﺷــ ﺷــﻌر اﺑــن دراج  اﻟﻘﺳــطﻠﻲ إﻻ ّ
  :اﻟﺷﺎﻋرﻗﺎﻟﻬﻣﺎ 
ﺔ ﻓــﻲ ﻋﺻــر اﻟﺗــﻲ واﻓﺗﻬــﺎ اﻟﻣﻧّﯾــ( ﺻــﺑﺢ)دة اﻟﺳــﯾ ّ ﻰرﺛــ اﻟﻣوﺿــوع اﻟرﺋﯾﺳــﻲ، ﻟﻣــﺎ ﻓــﻲ :اﻷوﻟ ــﻰ 
   :(3)د أﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾناﻟﻣؤﯾ ّ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻫﺷﺎمﯾﺎ اﺑﻧﻬﺎ ز ّﻌوﻣ. ه983ﻟﻣﻧﺻور ﺑن أﺑﻲ ﻋﺎﻣر ﺳﻧﺔ ا
  ﻲــــــــﺎﺋ ِﻧ َاﻟﺗﱠ  ﯾك ُﺷ ِﻲ و َاﻧ ِد َاﻟﺗﱠ  ر ُﺻ ْﻗ َو َ      ﺎء ِــــــــــــــــــــــــــــــﻧ َاﻟﻔ َ ن ُﻫ ْر َ ق ِﺋ َِﻼ اﻟﺧ َ ﺎء ُﻘ َﺑ َ 
  ﺎء ِــــــــــــــــــ ـَﻬﺗ ِﻧ ِْﻻ  ﻩ ُر ُﻣ ْﻋ ُ ن ْﻣ َ ﺎن َﺣ َ د ْﻗ َو َ      اب ِر َـــــــــــــــــــــــــﺗ ِﻗ ِْﻻ  ﻪ ُوﻣ ُﯾ َ ن ْﻣ َ لﱠ ﺣ َ د ْﻘ َﻟ َ 
  ؟ﺎء ِﺿ َاﻟﻘ َ ف َر ْﺻ َ ف ُر ِﺻ ْﯾ َ زﱡ اﻟﻌ ِ م ِأ َ    ؟   ون ِــﻧ ُﻣ َاﻟ ب َﯾ ْر َ ك ُﻠ ِﻣ ْﯾ َ ك ُﻠ ْاﻟﻣ ُ ل ِﻫ َ 
                                                           
   .702ﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس، ص: إﺑراﻫﯾم أﺑو اﻟﺧﺷب - (1)
   .951اﻷﺻول اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌر اﻷﻧدﻟﺳﻲ، ﻋﺻر اﻹﻣﺎرة، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ص: ﺳﻌد إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺷﻠﺑﻲ - (2)
   .001-89اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج - (3)




  ﺎء ِــــــــــــــــــــﻔ َاﻟﻌ َ ﺎب َﯾ َﺛ ِ وع َﺑ ُو اﻟرﱡ ﺳ ُﻛ ْﯾ َو َ      ﯾﻊ ِﻣ ِاﻟﺟ َ ل َﻣ ْﺷ َ ع ُد َﺻ ْﯾ َ ت ُو ْاﻟﻣ َ و َﻫ ُ
  ﺎء ِـــــــــــــــــــــــــﯾ َﻋ َ اء ٍد َﺑ ِ وَس ﻔ ُﻰ اﻟﻧﱡ ﻘ َﻠ ْﯾ َو َ      د ٍـــــــــــــــــــــــــــــــــﯾد ِﺷ َ ش ٍط ْﺑ َﺑ ِ ﺎة َﯾ َاﻟﺣ َ زﱡ ﺑ ُﯾ َ
  ﺎء ِـــــــــــــــــﻧ َـﺳ  اﻟ ق َﻠ ْﻋ ِو َ وك ِﻠ ُاﻟﻣ ُ ﯾم ُر ِﻛ َ      اﻩ ُد َــــــــــــــﯾ َ ت ْﺎﺣ َﺑ َﺗ َاﺳ ْ ف َﯾ ْى ﻛ َر َﺗ َ م ْﻟ َأ َ
  ؟ﺎء ِــــــﻧ َاﻟﻔ َ ﺎخ ُﻧ َﻣ ُﻰ و َﻠ َى اﻟﺑ ِو َﺄ ْﻣ َ ا      ت ِد َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﱢ ﯾاﻟﺳﱠ  ة ِد َﯾﱢ ﺳ َﺑ ِ ﻰاﻓ َو َو َ
  اء ِز َــــــــــــ ـَاﻟﻌ ن ِﺳ ْﺣ ُى ﺑ ِد َو ْأ َو َ ﺎﺎﺑ ًﺻ َﻣ ُ      ِب و ـــــــــــــــﻠ ُﻘ ُاﻟ م ِز ْﻌ َى ﺑ ِو َﻟ ْأ َ ء ُز ْاﻟرﱠ  و َﻫ ُ
  ﺎء ِــــــــــــــــﻔ َﺷ ِ ن ْﻣ ِ ﻪ ُﻟ َ وع ِﻣ ُﻲ اﻟدﱡ  ﻓ َِﻻ و َ      ﻲﱟ ـــــــــــــــﻔ ِﻛ َ ن ْﻣ ِ ﻪ ُﻟ َ ﯾل ِو ِﻟﻌ َا ِﻓﻲ ﺎﻣ َﻓ َ
  ﺎء ِـــــــــــﻛ َاﻟﺑ ُ ﺎر ُﺻ َﺗ ِاﻧ ْ ﻪ ُﻧ ْﻣ ِ ﺎت َﻬ َﯾ ْﻫ َو َ      ر ِـــــــــــــــــــــــــــــﯾﻓ ِاﻟزﱠ  ﺎء ُﻧ َﻏ َ ﻪ ِﯾ ْﻓ ِ ﺎت َﻬ َﯾ ْﻬ َﻓ َ
  ؟اء ِد َــــــــــــــــــــــــــﺑ ِ اء ٌد َ ﺞ ُﺎﻟ َﻌ َﯾ ُ ف َﯾ ْﻛ َو َ       ؟م ٍــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻘ ْﺳ ُﺑ ِ م ٌﻘ ْﺳ ُ ﻊ ُاﻓ َد َﻰ ﯾ ُﻧﱠ أ َو َ
  ﺎء ِـــــــــــــــــــــــــــﻣ َظ ِ وب ٍﻠ ُﻗ ُ ن ْﻣ ِ ة ٍر َﺟﱠ ﻔ َﻣ ُ       اء ٍو ر ِ ون ٍــــــــــــــــــــــــــــــــــﻔ ُﻲ ﺟ ُﺂﻗ ِﻣ َ ك َﻠ ْﺗ ِﻓ َ
  ﺎء ِــــــــــــــــــــــــــﻣ َﺑ ِ ﯾق ٌر ِﻏ َ ﻻﱠ إ ِ ن َﻔ ْ ﺟ ََﻻ و َ      ﺎر ٍـــــــــــــــــــــــــــِﺑﻧ َ ﯾق ٌر ِﺣ َ ﻻﱠ إ ِ ر َد ْﺻ َ ﻼ َﻓ َ
  ﺎء ِــــــــــــــــﻣ َﺎﻟدﱢ ﺑ ِ ت ْﻗ َر ِﺷ ٍَﺔ ﻧ َﺟ ْو َ ن ْﻣ ِو َ       وع ِــــــــــــــــــــــــ ـُﻣﺎﻟدﱡ ﺑ ِ ت ْﻗ َر ِﺷ َ ﺔ ٍﻠ َﻘ ْﻣ ُ ن ْﻣ ِﻓ َ
  ء ِﻼ َــــاﻟﻣ ُ ﯾَض ﺑ ِو َ ود ِﻧ ُاﻟﺑ ُ ُﺣْﻣر َ د ِ      ا د َــــــــــــــــــاﻟﺣ ِ ن ِو ْﻠ َﺑ ِ ن َﻐ ْﺑ َﯾٍض ﺻ َﺑ ِو َ            
  ﺎء ِــــــــــــــــــﺳ َاﻟﻧﱢ  م ُد ْﻟ َو َ ﺎل ِﺟ َاﻟرﱢ  ل ُﯾو ِﻋ َ      ﻪ ِــــــــــــــــــﯾﺿ ِﺗ َﻘ ْﯾ َ ن ْأ َ ك َﺋ ِز ْر ُﻰ ﻟ ِﺎﺷ َﺣ َﻓ َ
  اء ِز َــــــــــــــــــــــــاﻟﻌ َ زﱢ ﻌ ِﺎ ﺑ ِﻬ َﻧ ْﻣ ِ ْض وﱠ ﻌ َﺗ ُ      زﱟ ــــــــــﻋ ِ ات ِذ َ ن ْﻣ ِ ك ِﻠ ْاﻟﻣ ُ ف َﺳ َﺎ أ َﯾ َﻓ َ
  اء ِد َــــــــــــــﻓ ِ ن ْﺎ ﻋ َﻬ َﺎُم ﻟ َﻧ َاﻷ َ ﺎق َﺿ َﻟ َ      داء َــــــــــــــــــﺎ اﻟﻔ ِﻧﻬ َﻣ ِ وت ُاﻟﻣ َ ل َﺑ ِﻗ َ و ْﻟ َو َ
  ء ِﻼ َـــــــاﻟﻌ َ ﺎت ِﻓ َر ُﻲ ﺷ ُل ُﻓ ِﺑ ْﻗ َ ن ْﻣ ِو َ      ود ِــــــﺣ ُاﻟﻠﱡ  م ِد ْر َ ت َﺣ ْْت ﺗ َﺑ َُﺣﺟ ِ ن ْﺋ ِﻟ َ
  ﺎء ِــــــﻔ َﺧ َ ن ْﺎ ﻣ ِﻬ َﺎ ﻟ َﻰ ﻣ َﻬ َاﻟﻠﱡ  ل ِذ ْﺑ َو َ     ﻰ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻲ اﻟﺗﱡﻘ َﺎ ﻓ ِﻫ َر ُﺂﺛ ِﻣ َ ك َﻠ ْﺗ ِﻓ َ
  اء ِز َاﻟﺟ َ ر َﯾ ْﺧ َ ﯾن َﺎز ِﺟ َاﻟﻣ ُ ر ُﯾ ْﺧ َ ِت       ﺎـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـَﯾاﻛ ِاﻟز َ ك ِﺎﻟ َﻣ َﻋ ْﺄ َﺑ ِ اك ِز َﺟ َ
  اء ِو َـــــــــــــــــــــــاﻟﺛ َ ﯾب َط ِو َ ﯾم ِﻌ ِاﻟﻧﱠ  ﺳﯾم ِﻧ َ      ﯾﺢ ِر ِاﻟﺿﱠ  اك َذ َ ك ِﻧ َﺿ َﻲ ﻓ ِ ﯾت ِﻘﱢ ﻟ ُو َ
ﺑﺎﻟﺣﻛﻣـﺔ ﯾﻌـرض ﻟﻠﺣﯾـﺎة  –طﺑﯾﻌﺔ ﻓن اﻟرﺛﺎء  ﻊﻣﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣ -ﻬل اﺑن دراج ﻣرﺛﯾﺗﻪ اﺳﺗ       
أّﻧﻬــﺎ زاﺋﻠــﺔ، وأن اﻟﻣــوت ﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻛــل ﺷــﺧص ﻫــو ﯾﺻــدع ﺷــﻣل اﻟﺟﻣﯾــﻊ، وﯾﺄﺧــذ اﻟﺣﯾــﺎة ﺑﺟﻔــﺎء 
ﻓﻬـو  ،وﻗﻬر، وﯾﺗرك اﻟﻧﻔوس ﻓﻲ داء ﺷدﯾد؛ ﻻ ﺑـرء ﻣﻧـﻪ إﻻ أْن واﻓـﻰ ﺳـﯾدة اﻟﺳـﯾدات أم ﻫﺷـﺎم




ﻬـﺎت ﯾﻧﺗﺻــر اﻟﺑﻛـﺎء، اﻟـرزء ﻗـد أﺻـﺎب ﻣــن أﺣـق ﺑـﺎﻟﻌزاء ﻻ اﻟﻌوﯾـل ﻛـﺎٍف اﻟـدﻣوع ﺗﺷـﻔﻲ؛ ﻓﻬﯾ
ﻓـﻼ ﻧﺟـد ﺻـدرا إّﻻ وﻫـو ﯾﺣﺗـرق : ﺑـداٍء؟ وﯾﻘـول  ﺑﻣـرض وﻛﯾـف ﯾﻌـﺎﻟﺞ داء ً ﺎوأّﻧـﻪ ﯾـداﻓﻊ ﻣرﺿـ
  .(1)ﺎءـــــــــــــــــــــــﺑﻧﺎر، وﻻ ﺟﻔﻧﺎ وﻫو ﻏرﯾق ﺑﻣﺎء أﻣﺎ اﻟﻣﻘﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﻗد ﻏرﻗت ﺑﺎﻟدﻣوع واﻟوﺟﻧﺔ ﺑﺎﻟدﻣ
ﻣـن ﺷـدة اﻟﺣـزن واﻷﺳـﻰ ﻻ ن ﻟﺑﺎﺳﺎ أﺑﯾض ﺗﻌﺑﯾـًرا ﻋـن ﺣـداد ﯾرﺗدﯾ نﱠ ﺛم ﯾﺻف اﻟﻧﺳﺎء وﻫ ُ    
ﯾﺟدن ﻣﺗﻧﻔًﺳﺎ إﻻ ﺑﺿرب ﺻدورﻫن وﯾﺷﺗرﻛن ﻣﻊ اﻟرﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻌوﯾـل واﻟﻧـواح ﻋـزاء ﻟﻔﻘـد ذات 
ﻟﻣﻛﺎﻧﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻧﻔوﺳــﻬم وﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﺗﺳــدﯾﻪ ﻣــن أﻋﻣــﺎل ﺧﯾــرة، ﻓﺣــق ﻟﻬــﺎ أن ﺗﻌــز  ااﻟﻌــز، وٕاﺑــراز 
وﻟﻛــن  ،م ﺣﺗـّـﻰ ﻟــم ﯾﺗﺳــﻊ اﻟﻣﻘــﺎم ﻟﻔــداﺋﻬﺎﺎﻟــت اﻷﻧـﺎﻬﻧﺑﺄﺣﺳـن اﻟﻌزاء،وﻟــو ﻗﺑــل اﻟﻣــوت ﻓــداءﻫﺎ ﻻ
وأﻣـﺎم ﻫـذا اﻟﻣﺻـﯾر اﻟﻣﺣﺗـوم اﻟـذي ﺣﺟﺑﻬـﺎ ، وﯾواﺻـل اﺑـن دراج رﺛـﺎءﻩ  ﻟﻬـذﻩ اﻟﺳـّﯾدة .ﻫﯾﻬـﺎت
ﺛـم ﯾـدﻋو ﻟﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﺟزاء  ،ﻋن اﻷﻧﺎم ﻓﻲ اﻟﻠﺣد، ﻓﺈّن ﻣﺂﺛرﻫﺎ، وٕاﻏداﻗﻬﺎ اﻟﻌطﺎﯾﺎ وأﺟزﻟﻬـﺎ ﻻ ﺗﺧﻔـﻰ
واﻟﻣرﺛﯾﺔ طوﯾﻠـﺔ ﯾﻌـّدد ﻓﯾﻬـﺎ ﺧﺻـﺎل  ،ﻷﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟزاﻛﯾﺎت ﻣن ﺧﯾر اﻟﻣﺟﺎزﯾن ﻓﻲ ﻣﺛواﻫﺎ اﻷﺧﯾر
، ﺛـّم ﯾﺧﺗﺗﻣﻬـﺎ ﺑﺗﻘـدﯾم ﻋزاﺋـﻪ ذات اﻟﻌز، وﻣﺎ ﯾرﻓل ﺑﻪ اﺑﻧﻬﺎ ﻣن ﻧﺳب ﻋرﯾق وﻋـزة وﻗـوة وﻣﻧﺎﻋـﺔ
   .(2)اﻟﺧﺎﻟص ﻻﺑﻧﻬﺎ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻫﺷﺎم اﻟﻣؤﯾد ﺑﺎﷲ، وﯾدﻋو اﷲ أن ﯾﻣّدﻩ ﺑطول اﻟﺑﻘﺎء
ﯾـﻪ وﯾﻌـزي أﺧـﺎﻩ ﻧﺎﺻـر ر ﻋﺑـد اﻟﻣﻠـك ﯾرﺛﯾﻘف اﺑن دراج اﻟﻘﺳطﻠﻲ ﻟﻣﺎ ﺗوﻓﻲ اﻟﻣظﻔّـ :واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  
   :(3)ﻓﯾﻘول وذﻟك ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻪ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺟول وﯾﻬﻧﺋﻪاﻟدوﻟﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺷﻧ
  ﺎـــــــــــﺟ َﻠ َﺑ َﺎ اﻧ ْﻣ َ ك َﺷ ْ و َﻻﱠ إ ِ ب ُط ْﺎ اﻟﺧ َﺟ َد َ ﻻ َو َ  ﺎ    ــــــــــــــــــــﺟ َر َﻔ َﺎ اﻧ ْﻣ َﺛ َﯾ ْ ر َﻻﱠ مﱡ إ ِاﻟﻬ َ ق َﺑ َط ْأ َ ﺎﻣ َ
  ﺎـــــــــــــــــــــــــــــﺟ َﻠ ِﺑ َﻧ ْﻣ ُ ور ِﺎﻟﻧ ُﻰ ﺑ ِﺟ َﺎ اﻟدﱡ ﻧ َﯾ ْأ َﻰ ر َﺗﱠ ﺣ َ    ﺎ  ﺑ ًﺋ ِﺗ َﻛ ْﻣ ُ ن ِز ْﺎﻟﺣ ُﻰ ﺑ ِﺣ َو اﻟﺿﱡ د ُﺑ ْﯾ َ ﺎد َﺎﻛ َﻣ َ
  ﻰﺟ َد ُ وب َﺛ َ ﺎح ُﺑ َﺻ ْاﻹ ِ َس ﺑ ِﺎ ﻟ َﻣ َ ب ِﻘ ْﻲ ﻋ ُﻓ ِ    ﺎ  ـــــــﻧ ًﺳ َ وب َﺛ َ م َُﻼ ظ ْاﻹ ِ َس ﺑ ِﻟ َ د ْﻗ َ وم َﺎﻟﯾ َﻓ َ
  ﺎـــــــــــــــــــــــ ـَﺟﺷ َﻧ َ ذ ْإ ِ ﻠك ِاﻟﻣ ُ ﺎم ُﻣ َﺣ ِو د ُﺷ ْﯾ َ ﺎد َﻋ َو َ      ت ْـــــــــــــﯾ َر ِﻋ ُ ن ْد ُﺎ ﻟ َﯾ َﻧ ْاﻟدﱡ  ر ُﺟ َﺷ َ ت ْﻗ َر َو ْأ َو َ
  ﺎـــــــــــــــــــــــــــــــ ـَﺟو َ ﻋ َِﻻ ﺎ و َﺗ ًﻣ ْ أ ََﻻ  ﯾن ُاﻟدﱢ  ﺢ َﺑ َﺻ ْأ َو َ      ﻼ ًــــــــــــــــﻠ َ ﺧ ََﻻ ﺎ و َﺛ ًﺑ ْ ر ََﻻ  ك ُﻠ ْاﻟﻣ ُ ﺢ َﺑ َﺻ ْأ َو َ
  ﺎــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺟ َﻬ َي ﻧ َاﻟذ ِ قﱢ اﻟﺣ َ ل َُﺳﺑ ُ ﻩ ِد ِﺑ ْﻌ َﺑ ِ    ى  د َـــــــــــــﻫ َ ن َﯾﺣ ِ ﺎن ِﻣ َﺣ ُْم اﻟرﱠ ﻌ َﺎ ﻧ ِﻧ َﻧ ِﻬ َﺗ ُﻠ ْﻓ َ
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  .98-88ص :اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ: ﯾﻧظر – (2)
   .883-683اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج – (3)




  ﺎـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺟ َﺗ ِﺗ ُر ْاﻰ ﻧ َﻣ ُﻠ ْﻟ ِ ﺎب ٍﺑ َ لﱡ ﻛ ُ ﻪ ِﻧ ِﻣ ْﯾ ُﺑ ِ     ﺎ ـﺣ ًـــﺗ ِﺗ َﻔ ْﻣ ُ م ِﻼ َﺳ ْواﻹ ِ(  ﯾن ِاﻟدﱢ  ر ِﺎﺻ ِﻧ َﺑ ِ)
  ﺎــــــــــــــــ ـَﺟﺷ ِى و ُد َاﻟﻬ ُﻲ و َﺎﻟ ِﻌ َاﻟﻣ َ رف ِﻌ ُﺎ ﺑ ِﻓ ًر ْﻋ ُ      ن ٍــﻣ َي ﯾ َذ ِ اء ِو َذ ْأ َ ن ْﻣ ِ ﺎد َي ﻗ َاﻟذ ِ ن َﺎﺑ ْﯾ َ
  ﺎـــــــــــــــــــــــــــــــــﺟ َﺟ َاﻟﺣ ِ و َ ﺎب َﻘ َﺣ ْاﻷ َ ك َﻠ ُاﺋ ِو َأ َ ﻪ ِﺑ ِ       ت ْر َﻣ َي ﻏ َاﻟذ ِ ك َﻠ ْاﻟﻣ ُ ك َﻋ ُﺎز ِﻧ َا ﯾ ُذ َ ن ْﻣ َ
  ﺎــــــــــــــــــــــــــــــــ ـَﺟﻠ َﻓ َ د ْﻗ َ قﱢ اﻟﺣ َ ح ُد ْﻗ ِ ك َﻧ ِﯾﻣ ِﻲ ﯾ َﻓ ِو َ      ت ْر َــﻬ َﺑ َ د ْﻗ َ ك ِﻠ ْﺎ اﻟﻣ ُﻣ َﯾ َﺳ ِ ك َﯾﻧ ِﺑ ِﺟ َ ﻲﻓ ِو َ
  ﺎـــــــــــــــــــــــــــ ـَﺟﺟ ِاﻟﻠﱠ  ق َز َﺄ ْاﻟﻣ َ ك َﯾ ْﻛ َﻠ َﻣ َ ن ْﻋ َﺎ و َﻧﱠ ﻋ َ  ﺎ    ﻬ َــــــــــــــــــــــــــــــــــﺑ ِ ت ْﻔ َﺷ َﻛ َ ﺎم ٍﯾ َأ َو َ وم ٍﯾ َ ُربﱠ و َ
  ﺎـــــــــــــــــــــــــــــــﺟ َﻠ ِﺗ َﻌ ْدﱢ ﻣ ُاﻟﻣ َ وم َﯾ َ ﺎن َﺣ َﯾ ْﺳ َﻛ َ ود ٌﺟ ُ   ا   د ًـــــــــــــــــﺋ ِﺗﱠ ﻣ ُ وع ِاﻟرﱠ  وم َﯾ َ ن َﻼ َﻬ ْﺛ َﻛ َ ر ٌﺑ ْﺻ َ
  ﺎــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺟ َر ِأ َ ﻩ ِر ِﻛ ْذ ِ ن ْﺎ ﻣ ِﺟ ًﻬ ِﺑ َ ﻪ ِﻬ ِﺟ ْو َﺑ ِ      ﻪ ِـــــــــــــــــــﺑ ِ ﯾد ُﻌ ِاﻟﺳﱠ  ر ُﻫ ْﺎ اﻟدﱠ ﻬ َﯾﱡ أ َ ل ْز َ ﺗ ََﻻ و َ
وﯾواﺻــل رﺛــﺎﻩ  ،اﺳــﺗﻬل اﻟﺷــﺎﻋر ﻣرﺛﯾﺗــﻪ ﻣﻐرﯾــﺎ وﻣﻬﻧﺋــﺎ ﻓــﻲ ﻛــل ﻣــن اﻟﺻــدر واﻟﻌﺟــز       
اﻷﺷــﺟﺎر، وﺷــدو  واﺧﺿـرار واﻻﻧﻔــراجﻣﺳـﺗﻣدا ﺻــورﻩ ﻣــن اﻟطﺑﯾﻌـﺔ ﻛــﺎﻹظﻼم  وﻣﻬﻧﯾــﺎ،ﻣﻌزﯾــﺎ 
ﺛـــم ﯾﻣـــزج ﻫـــذﻩ اﻟﺗﻌزﯾ ـــﺔ ﺑﺎﺳـــﺗﻣرار اﻟﻣﻠـــك ﺣﯾـــث ﻻ ﯾﻌﺗرﯾـــﻪ اﻟﺿـــﻌف . اﻟﺣﻣـــﺎم وﻣـــﺎ إﻟ ـــﻰ ذﻟـــك
واﻟﻌﺟــز واﻟﺗﻔــرق، واﻟــدﯾن ﻻ ﯾﻠــﯾن وﻻ ﯾﻌــوج ﻷن ﻧﻬــﺞ اﻟرﺣﻣــﺎن إﻟــﻰ اﻟﺣــق ﻋﻣــل ﺑــﻪ ﻧﺎﺻــر 
ﻣـن : ﺛـم ﯾﻘـول اﻷﺷراف اﻟﯾﻣﻧﯾﯾن أﺻـﺣﺎب اﻟﻣﻌـﺎﻟﻲاﻟدﯾن اﻟذي  ﯾرﺟﻊ  ﺑﻪ  ﻧﺳﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎدة  
ﺎزع ﻧﺎﺻر اﻟدﯾن اﻟﻣﻠك اﻟﻣوروث ﻣدى اﻷﺣﻘﺎب ﻣن أواﺋﻠﻪ، ﻫـذا اﻟﻣﻠـك ﻧﺟـد ﻣﻼﻣﺣـﻪ ﯾﻧ اﻟذي
ﺑﺎدﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺟﺑﯾﻧـﻪ، ﻓﻬـو ﺻـﺎﺣب اﻟﯾـد اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟـﺑﻼد وﺑـﻪ ﯾـﺗم ﺻـﻼﺣﻬﺎ واﺳـﺗﻘﺎﻣﺗﻬﺎ، 
 ،ﺑﺻﺑرﻩ اﻟﺛﺎﺑت ﺛﺑﺎت اﻟﺟﺑل ﯾوم اﻟﻔزع وﺟودﻩ اﻟـذي ﯾﺷـﺑﻪ ﺗﻼطـم أﻣـواج ﻧﻬـري اﻟﺷـﺎم واﻟﺑﺻـرة
ﻫر ﻣﺷﺧﺻـﺎ إﯾـﺎﻩ ﻓـﻲ ﺻـورة إﻧﺳـﺎن ﺳـﻌﯾد ﺑـﻪ وﻣﺷـرق ﺑوﺟﻬـﻪ ﺑﺔ اﻟد ّﺛم ﯾﺧﺗﺗم ﻗﺻﯾدﺗﻪ ﺑﻣﺧﺎط
ﻓرﺛـﺎء اﺑـن دراج اﻟﻘﺳـطﻠﻲ ﻛـﺎن ﻣـدﺧﻼ ﻟﻠﺗﻬﻧﺋـﺔ وﻟـم ﯾﻛﺷـف ﻋـن  .ذﻛـرﻩاﻟذي ﯾﻌﺑق ﻋطًرا ﻋﻧـد 
ﺑﺎل ﻧﺣو اﻟﺣﺎﺟب اﻟـذي ﻣـﺎت، ﺑـل إّﻧـﻪ ﺑﻛـﺎء ﯾﻌﻠـن اﻟﻔرﺣـﺔ ﻟﻣوﺗـﻪ، ﻓﻘـد ﻛـﺎن ﯾﺟﻣـﻊ  يﺷﻌور ذ
ﺑﯾن ﺻـدر اﻟﺑﯾـت وﻋﺟـزﻩ وﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم  أو –ﻛﻣﺎ ﺳﻠف  –ﺑﯾن ﺗﻌزﯾﺔ وﺗﻬﻧﺋﺔ ﻓﻲ ﺷطر  واﺣد 
ﻣن ذﻟك ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻠﻔظﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠﻔﺔ، ﻓﻠم ﻧﺣس ﻣن ﻋﻧﺻـر اﻟرﺛـﺎء ﺑـﺎﻟﺣزن وﻻ ﻣـن 
  .(1)ﯾﻘﻲ وذﻟك ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﺟدﯾدﻘﻟﺣﻋﻧﺻر اﻟﺗﻬﻧﺋﺔ ﺑﺎﻟﻔرح ا
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ﻣـن  اﻻﺗﺟـﺎﻩإّن اﻟﺷـﺎﻋر ﻛـﺎن ﻓـﻲ ﻫـذا  »: إﻟـﻰ اﻟﻘـول –ﺣﺳـب رأﯾـﻲ  –ﻣـن اﻟﻣـرﺛﯾﺗﯾن أﺻـل 
اﻟﺗﻛﻠـف اﻟرﺛﺎء، ﻗوًﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ، ﺿـﻌﯾﻔﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎطﻔـﺔ، وﻣﻬﻣـﺎ أﻓـﺗن ﻓـﻲ أﺳـﻠوﺑﻪ ﻓـﺈّن طـﺎﺑﻊ 
   زن ﺣــأداء ﻟواﺟــب اﻟﺣــق ﻻ ﺑﺑﺎﻋــث ﻋــن  اﻻﺗﺟــﺎﻩﯾﻧــدﻓﻊ ﻓــﻲ ﻫــذا  ﺑــﺎد ﻋﻠﯾــﻪ، ﻷّﻧــﻪ ﻛﻣــﺎ ﯾﺑــدو
وأّﻣـﺎ ﻋـن رﺛـﺎء اﻵﺑـﺎء واﻷﻣﻬـﺎت واﻹﺧـوة واﻷﻗـﺎرب واﻷﺑﻧـﺎء واﻷﺻـدﻗﺎء، ﻓﺈّﻧﻧـﺎ  ،«(1)ﻓﺟﯾﻌﺔ أو
ﺑﺑﻛــﺎء ﻣـؤﺛر ﯾﻧﺑﻌـث ﻣـن ﻗﻠـب ﺟـرﯾﺢ وﻓـؤاد ﻣﻧﻔطـر ﻷن اﻟﺻـﻠﺔ وﺛﯾﻘـﺔ  اﻻﺗﺟـﺎﻩﻧﺣـس ﻓـﻲ ﻫــذا 
   :(2)ﯾرﺛﻲ طﻔﻼ ﻣﺎت ﻟﻌﺑد اﻟﻣﻠك اﻟﻣظّﻔر ﯾﻘولﻓﻬذا اﺑن دراج  ﺑﯾن اﻟراﺛﻲ واﻟﻣرﺛﻲ،
  ﻰﻔ َﺷ َﻰ و َﺳ َاﻷ َ ﯾﺢ ِﺎر ِﺑ َﺗ َ ن َﻣ ِ ﻰﻔ َﺗ َاﺷ ْ و ِﻟ َ    ﺎ   ﻔ َﻛ َي و َاﻟذ ِ ﻊ ُﻣ ْاﻟدﱠ  ر َد َﻏ ْأ َ د ْﻘ َي ﻟ ََﻋْﻣر ِ
  ؟ﺎـــــــــﻔ َﻬ ِﺗ َﻠ ْﻣ ُ ﯾل َﻲ اﻟﻠﱠ ﺎﺳ ِﻘ ٍَو ﯾ ُﺿ ْﻧ َى و َرﱠ ﺣ َ       د ٍــــــــــــﺑ َﻛ َ ن ْﻋ َ ﯾن ِاﻟﻌ َ وع ُﻣ ُد ُ ﺎء ُﻧ َﺎ ﻏ َﻣ َو َ
  ﺎـــــــــــــــــــــــــــﻓ َر ِﺗ َﻌ ْﻣ ُ لﱢ اﻟذ ُ ﺎد َﯾ َﻗ ِ ﺎن ُﻣ َﻰ اﻟزﱠ ﻘ َﻟ ْأ َ       م ُــــــــــــــــــــــﻫ ِر ِﻣ ْأ َو َ م ْﯾﻬ ِد ِﯾ ِْﻷ َ ﯾن َاﻟذ ِ ن َﺎ اﺑ ْﯾ َ
  ﺎـــــــــــــــــــﻔ َﺻ ِﺗ َﻧ ْﻣ ُ اء ِد َﻋ ْاﻷ َو َ ث ِاد ِو َاﻟﺣ َ ن َا       ﻣ ِر ًــــــــــــــــــــــﺻ ِﺗ َﻧ ْﻣ ُ اﷲ ِ ﯾن ُد ِ ﺎم َﻗ َ م ْﻬ ِﺳ ِﺄ ْﺑ َﺑ ِ
اﻟطﻔــل، واﻟﺣﺳــرة ﺗﻧﺗﺎﺑــﻪ واﻷﻟــم ﯾﺳــﺗﺣوذ ﻋﻠــﻰ ﺎﺳــﺗﻬل اﻟﺷــﺎﻋر ﻣﻘطوﻋﺗــﻪ اﻟﺷــﻌرﯾﺔ ﺑرﺛــﺎء ﻓ   
ﯾـل ﻧظـرﻩ ﻓﻬـو ﯾﻘﺎﺳـﻲ اﻟﻠ ّ نﻗﻠﺑـﻪ، إذ ﺻـّور ﺗﻠـك اﻟــدﻣوع اﻟﻐزﯾـرة ﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﻣرﺛـﻲ اﻟــذي ﻏـﺎب ﻋـ
ﯾﻣــدح ..." ﯾــﺎ اﺑــن اﻟــذﯾن" وﻛﺑــدﻩ ﻣﻠﺗﻬﺑــﺔ ﻣــن ﺷــدة اﻟوﺟــﻊ واﻷﻟــم واﻟﻔــراق، ﻓﻬــو ﯾﺧﺎطﺑــﻪ ﺑﻧــداء
ﻋﻣﯾﻘـﺎ  ﺗـرك ﺣزﻧـﺎ ﺷـدﯾًدا وأﻟﻣـﺎاﻟﻣﻧﺻـور اﻟـذﯾن ﯾﺷـﻬد ﻟـﻪ اﻟزﻣـﺎن، رﻏـم ﺻـﻐر اﻟطﻔـل ورﺣﯾﻠـﻪ 
ﻓـﻲ ﻧﻔـس واﻟــدﻩ، ورﻏــم ﻋـزاء اﻟﻧــﺎس ﻟـﻪ ﻟﯾﺗﺣﻠــﻰ ﺑﺎﻟﺻـﺑر ﻟﻣﺻـﺎﺑﻪ ﻫـذا، ﻟﻛــن ﻗـوة اﻷﻟـم ﻛﺎﻧــت 
    أﺷـــد وﻗﻌـــﺎ ﻋﻠﯾـــﻪ، ﻟﻛـــن ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻫـــذا اﻷﻟـــم اﻟـــذي ﻋﺎﻧـــﺎﻩ اﻟﻣﻧﺻـــور ﺣﻘـــق ﻋـــدة اﻧﺗﺻـــﺎرات
ﻣﺎﻋﯾل إﺳـ ﺣـﯾن رﺛـﺎظﻬر رﺛﺎء اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻧد اﺑن دراج اﻟﻘﺳـطﻠﻲ  ﻛﻣﺎ .اﻟﺣوادث واﻷﻋداء ﻋﻠﻰ
ﺑ ـــن ﻣﺣﻣـــد ﺑﻌـــد ﻣوﺗ ـــﻪ، ﯾﺳﺗﺣﺿـــر اﻟﻔﺿـــﺎﺋل اﻟﺗ ـــﻲ ﯾﻣـــدح ﺑﻬـــﺎ ﻣـــن ﺗﻘـــوى وﺣﻠ ـــم وﻋـــدل وورع 
   :(3)ﻓﯾﻘول
  ﻊ ُـــﻣ َاﻟطﱠ  م َد َﻋ َأ َ د ْﺎ ﻗ َﻣ َ َس ﺄ ْاﻟﯾ َ د َﺟ َو ْأ َو َ      ع ُز َاﻟﺟ َ ن ُﺳ ُﺣ ْﺎ ﯾ َﯾﻣ َﻓ ِ ر ُﺑ ْاﻟﺻﱠ  ن َﺳ َﺣ ْﺎ أ َﻣ َ
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  ع ُر َدﱠ ـــﻣ ُ ر ِﺑ ْاﻟﺻﱠ  ﯾل ِﻣ ِﺟ َﻰ ﺑ ِو اﻟﻧﱡﻬ َذ ُو َ  ٍﺔ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺷ َﺎﺋ ِﯾُر ط َﻏ َ ﺎم ٌﻬ َﺳ ِ ﺎﺎﯾ َﻧ َﻣ َﻠ ْﻟ ِو َ
  ع ُد َﺑ ِﺎ اﻟﻬ َﻣ ِظ ْﻲ ﻛ َﻓ ِ ت ْد َﻣ ِﺣ ْﺎ أ ُﻣ َﻟ َﺎط َﻓ َ      ن ٌــــــﻧ َﺎ ﺳ ُﻫ َو ِﺟ ْﺷ َﻲ ﻰ ﻓ ِﺳ َْﻸ َﻟ ِ ت ْﻠ َﺧ َ ن ْﺈ ِﻓ َ
  ﻊ ُـــــــــــﻘ َﺎ ﺗ َﻫ َﺎر َﻔ َظ ْى أ َر َﺗ َ ث ُﯾ ْﺣ َ س ِﻔ ْﻠﻧﱠ ﺎ      ﻟ ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻬ َﻌ ُﺟ َﻓ ْأ َو َ ار ٌد َﻗ ْأ َ ﻊ ِﺎﺋ ِﺟ َﻠﻔ َﻟ ِو َ
  ﻊ ُــــــــــــــــــــــﻧ ِﺗ َﻘ ْاﻟُﺣرﱠ ﯾ َ ﯾم ِر ِاﻟﻛ َ ﯾر ِﻐ َﺑ ِﺎ ﻣ َﻓ َ      ــم ٍــــــــــــــــــــــــــــــــﻛ ِﺗ َﺣ ْﻣ ُ ر ُﺄ ْﺎ ﺛ َﯾﻧ َﻓ ِ وت ِﻣ َﻠ ْﻟ ِ نﱠ ﺄ َﻛ َ
اﷲ ﻋــّز ﯾﺑــدأ اﺑــن دراج ﻫــذا اﻟرﺛــﺎء ﺑﺈﻋطــﺎء ﺣﻛــم اﻟــذي ﺗﺣّﻣــل ﻣﻌﻧــﻰ اﻻﺳﺗﺳــﻼم ﻟﻘﺿــﺎء     
، واﻟﺻﺑر ﻋﻧد اﻟﺑﻼء، ﻓﺈّن اﻟﺟزع ﻻ ﯾﻔﯾد وﻻ ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﺻﺎﺋب ﻣن اﻟﻧـزول، وأﺟﻣـل ﺷـﻲء ل ّوﺟ
ﻟـذﻟك ﻧـراﻩ ﯾﻘـﺎرن ﺑـﯾن . ﻫو اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟﺻـﺑر، وأّن اﻟﻣﻧﺎﯾـﺎ اﻟﺗـﻲ ﯾﺷّﺧﺻـﻬﺎ ﻟﻬـﺎ ﺳـﻬﺎم ﺗرﻣـﻰ ﺑﻬـﺎ
دع، وأّن اﻟﺑﻛﺎء واﻟﺣزن ﻋﻧد اﻟﻣﺻﺎﺋب ﺟﺎﺋز، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛـف اﻟـدﻣوع وﻛظـم اﻟﻐـﯾظ ﻣـن اﻟﺳﻧن واﻟﺑ
، اﻟﺗــﻲ اﻷوﻟــﻰاﻟﺑــدع اﻟﺣﺳــﻧﺔ، وﯾؤﻛــد أّن ﻟﻠﻔﺟــﺎﺋﻊ ﻣﻧــﺎزل وﻣراﺗــب ﻓﯾﺟﻌــل اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺗــل اﻟﻣرﺗﺑــﺔ 
، ﺗﻧﺷب اﻟﻣﻧﺎﯾﺎ أظﻔﺎرﻫﺎ وﯾﻧﺗﻘل إﻟـﻰ ذﻛـر ﺗﺷـﺧﯾص اﻟﻣـوت، ﻓـﺎﻟﻣوت ﻗـد ﺗﺧّﯾـر ﻟﺣﺳـن اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ
، اﻟـذي ﻣـﺎت ﻓـﻲ طرﯾﻘـﻪ إﻟـﻰ اﻟﺣـﺞ، ﺣﯾـث دﻓـن ﻏرﯾﺑـﺎ اﻟﻣرﺛـﻲوﯾﺻل أﺧﯾرا إﻟﻰ ذﻛر ﺻـﻔﺎت 
ﻋن ﺑﻠدﻩ، ﻓﯾﺑﻛـﻲ ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﺣﻣـﺎم واﻟﺳـﻣﺎء ﺑﺄﻣطﺎرﻫـﺎ ﻟﻣـﺎ ﯾّﺗﺳـم ﺑـﻪ ﻣـن ﺧﺻـﺎل ﻛرﯾﻣـﺔ ﻣـن ﺣﻠـم، 
  :ﺧﺗم ﻣرﺛﯾﺗﻪ ﻗﺎﺋﻼﻓ...ﺟﺎراﻟﺣﻣﺎﯾﺔ و ورع، و 
  ﻊ ُــــــــــﺟ َط َﺿ ْﻣ ُ د ِﺟ ْاﻟﻣ َو َ ﻼ َﻠﻌ ُﻟ ِ ﻪ ُﻧﱠ ﻛ ِﻟ َ       ﻩ ُر ُـــــــــــــــــــــــاﺋ ِز َ لﱠ ًرا ﻗ َﺑ ْﻗ َ ر َﺻ ْﻲ ﻣ ِﻓ ِ ور ُز ُﺗ َ
  ﻊ ُــُﯾْﻧَﺗﺟ َ ود ِاﻟﺟ ُى و َد َﻠﻧﱠ ﻟ ِ ل ْز َﯾ َ م ْﻟ َ ن ْﺎ       ﻣ َـــــــــــــــﻌ ًﺟ ِﺗ َﻧ ْﻣ ُ ﺎد َﻋ َ ﯾث ٌﻏ َ ث ِﯾ ْاﻟﻐ َ م ُر َﻛ ْأ َو َ
ﻣﻌّزﯾــﺎ ﻓﯾــﻪ اﺑﻧــﻪ ﯾﺣــﻲ وﻣﻬﻧﺋــﺎ ﻣﻧــذر ﺑــن ﯾﺣﯾــﻰ اﻟ ﻓــﻲ ﻣوﺿــوﻋﻪ اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ﯾرﺛــﻲوﻟــﻪ أﯾﺿــﺎ   
   :(1)ﺑﺎﻹﻣﺎرة ﻟﻪ ﻣن ﺑﻌدﻩ ﺣﯾث ﯾﻘول
  وﻩ ُـــــــــــــــــــــــــــﯾﻌ ُط ِﻣ ُ وك ُﻠ ُاﻟﻣ ُو َ ﯾﻪ ِﻠ َﻲ ﻋ َﻔ ِﻬ ْﻟ َو َ        ﻪ ُـــــــــــــــــــــــــﺎﺑ ُﻬ َﺗ َ ﺎة ُاﻟُﻛﻣ َو َ ﯾﻪ ِﻠ َﻲ ﻋ َﻔ ِﻬ ْﻠ َﻓ َ
  وﻩ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻔ ُﻘ ْﺗ َ ب ُﺎﺋ ِﺗ َاﻟﻛ َو َ ﻪ ِﯾ ْﻠ َﻲ ﻋ َﻔ ِﻬ ْﻟ َو َ        ﻪ ُــــــــــــﻔﱡ ﺧ ِﺗ َﺳ ْﺗ َﻰ ﻏ َاﻟو َو َ ﯾﻪ ِﻠ َﻲ ﻋ َﻔ ِﻬ ْﻟ َو َ
  وﻩ ُــــــــــــــــــــــــــــــــﺣ ُﻧ ْﺗ َ ب ُﺎﺋ ِﻛ َاﻟرﱠ و َ ﯾﻪ ِﻠ َﻲ ﻋ َﻔ ِﻬ ْﻟ َو َ        ﻩ ُور ُز ُــــــــــﺗ َ وف ُﯾ ُواﻟﺿﱡ  ﻪ ِﯾ ْﻠ َﻲ ﻋ َﻔ ِﻬ ْﻟ َو َ
  وﻩ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــﺟ ُر ْﺗ َ ق ُﺋ ِﻼ َاﻟﺧ َو َ ﯾﻪ ِﻠ َﻲ ﻋ َﻔ ِﻬ ْﻟ َو َ       ﻪ ُــــــــــــــــــــﻣ ُؤ ُﻲ ﺗ َﺎﻧ ِﻣ َاﻷ َو َ ﯾﻪ ِﻠ َﻲ ﻋ َﻔ ِﻬ ْﻟ َو َ
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  وﻩ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻠ ُﺗ ْﯾ َﺎ و َﯾﻬ َﻓ ِ اﷲ ِ ﺎب َﺗ َﻛ ِ طﱡ ﺧ ُﯾ َ       َﺣوَﻟـــــﻪ ُ ف ُﺎﺣ ِﺻ َاﻟﻣ َو َ ﯾﻪ ِﻠ َﻲ ﻋ َﻔ ِﻬ ْﻟ َو َ
  وﻩ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻠﱡ ﺻﱠ ﻣ ُو َ ﻪ ُﻟ َ ﺎع ٌﯾﺷ ْأ َ وﻩ ُاﻋ ُد َو َ       د ٍــــﺟ ِﺳ ْﻣ َ لﱠ ا ﻛ ُر ًﺎﺿ ِﺣ َ ﯾﻪ ِﻠ َﻲ ﻋ َﻔ ِﻬ ْﻟ َو َ
  وﻩ ُد ُـــــــــــــــــــــــﺣ ْﯾ َ ن ِز ْاﻟﺣ ُ ﺞ ُﻋ ٍِﻊ ﻻ َﻣ ْد َ ق ُاﺑ ِو َﺳ َ       ﻪ ُــــــــــــﯾﻠ َﻠ ِﻏ َ ﻲﻔ ِﺷ ْﯾ ُ َس ﯾ ْﻟ َ ب ٍﻠ ْﻗ َ ف ُﻬﱡ ﻠ َﺗ َ
  وﻩ ُــــــــــــــــــــﻛ ُﺷ ْﯾ َ ﻰ اﷲ ِﻟ َاٍع إ ِِﺑْت د َﯾ َ م ْﻟ َ ن ْﻣ َﺑ ِ       ﺔ ٍﻌ َﺟ ْﻓ َ ﺔ َﺣ َر ْﺗ َ ﺎن ِﻣ َﺣ ْﻰ اﻟرﱠ ﻟ َإ ِ وﻛ ُﺷ ْأ َو َ
ﻛﺛﯾـرا " ﻟﻬﻔـﻲ" ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت ﯾﺗﻠﻬف اﺑن دراج ﻋﻠﻰ ﻣﻧذر، وﻫذا ﻣﺎ ﻧراﻩ ﻓﻲ ﺗﻛرارﻩ ﻟﻛﻠﻣـﺔ   
ﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷﺑﯾـﺎت ﺟـو اﻟﻛﺂﺑـﺔ واﻟﺣـزن، وﻣـن ﺻـﻔﺎﺗﻪ ﻓﻬـو ﯾﻌـدد ﺻـﻔﺎﺗﻪ ﻣﺿـﻔﯾ ﻗﺻﯾدﺗﻪ ﻫذﻩ، ﻓﻲ
ﺟﺎءت ﻟﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳرة اﻟﺗـﻲ اّﺗﺻـف ﺑﻬـﺎ اﻟﻣرﺛـﻲ ﻓـﻲ ...(1)اﻟﻛرم واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﺗﻘوى واﻟﻌدل
ﻓﻧذﻛر ﻣوﻗـف اﻟﻣرﺛـﻲ ﻣـن اﻟﻣﻌرﻛـﺔ وﺧﺿـوع اﻟﻣﻠـوك ﻟـﻪ، إذ ﻋـﺎﻧﻬم ﻟـﻪ ﺑﺎﻟطﺎﻋـﺔ، ... اﻟﻣﺎﺿﻲ
وﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻟوﻗــت ﯾﺗــذﻛر اﻟﺳــﻌﺎدة اﻟﺗــﻲ ﻛــﺎن ﯾﺷــﻌر ﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﻌرﻛــﺔ، ﺣﯾــث ﻛــﺎن ﻣﻘﺻــدا 
ﺎرﺋﺎ ﻟﻛﺗﺎب اﷲ ﻣﺣﺎﻓظـﺎ ﻟﻠرﻛﺎﺋب، وﯾﺣﻘق اﻷﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺧﻼﺋق، وﯾﺻف ﺗﻘواﻩ وورﻋﻪ ﺣﯾث ﻛﺎن ﻗ
ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻠوات، ﺛّم ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﺗﺻوﯾر اﻷﻟم اﻟذي أﺻـﺎﺑﻪ ﻓﯾﺟﻌـل ﻫـذا اﻟﺗﻠﻬـف ﯾـﺄﺗﻲ ﻣـن ﻗﻠـب 
ﺣـزﯾن، وأّن اﻟـدﻣوع ﻟـن ﺗﺗوﻗـف وﻟـن ﺗﺧﻔـف ﻣـن آﻻﻣـﻪ، ﻟـذا ﯾﺗوﺟـﻪ إﻟـﻰ اﷲ ﯾﺷـﻛو إﻟﯾـﻪ آﻻﻣـﻪ 
 ، وﯾﺧــﺗم ﺑﻬـــﺎ أﺑﯾﺎﺗــﻪ أﯾﺿــﺎ ﻓـــﻲذﻟــك ﻣـــدﺧﻼ ﻟــذﻛر ﺻــﻔﺎت أﺧـــرى  ﻟﻠﻣرﺛــﻲاﻟﻔﺟﯾﻌــﺔ، ﺟــﺎﻋﻼ 
ت أﯾﺿــﺎ ﺑــﺎرع ﻣــن أﻣﺛﻠــﺔ اﻟﺧﯾــﺎل اﻟﻌﻣﯾــق، واﻟﺗﺻــوﯾر ﺎﺑﯾــاﻷﻫــذﻩ ﻫــو ﻓــﻲ ، و ﺻــورة اﻟﻣﻣــدوح
ﺔ، وٕاّن ﻣـرور اﻟﻘـﺎرئ ﺑﻌﺑﺎراﺗـﻪ اﻟﺗـﻲ ﯾﺳـﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓـﻲ ﯾـاﻟﺑدﯾﻌ ﺟﻧـﺎسواﻷ اﻟﻣﺗﯾﻧﺔ واﻷﻟﻔﺎظاﻟدﻗﯾق، 
ﻻ ﯾﻣﻛـن أن ﯾﻛـون " ﯾﺑﻠـوﻩ... ﯾﺑﻠوﻧـﺎ " و "  ﯾـدﻋوﻩ... أدﻋـو "و"  ﯾﺷـﻛوﻩ...أﺷـﻛو"  :ﻣﺛـل ﻗوﻟـﻪ
ﺎﺑًرا، وٕاّﻧﻣــــﺎ ﻫــــو ﻣــــرور ﯾﺳــــﺗدﻋﻲ اﻟﻧظــــر ﻻ ﻣﺣﺎﻟ ــــﺔ، وﯾﺄﺧــــذ ﻣــــن اﻻﻧﺗﺑ ــــﺎﻩ اﻟﺷــــﻲء ﻣــــروًرا ﻋــــ
  .ﻋﻠﻰ أّن أﻋﺟﺎز اﻷﺑﯾﺎت ﻣﺛل ﺻدورﻫﺎ.اﻟﻛﺑﯾر
ف ﺣﺗّـﻰ ﻓـﻲ اﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ ة ﻣـن ﺻـور اﻟﺗﻛﻠّـر واﻟﺣﻛم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻘﺻـﯾدة أﻧﻬـﺎ ﺻـو        
  .ﺎ، وﯾﺟﻣﻌﻬﺎ ﺟﻣﻌ ًﺎاﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد أرﺧﻰ ﻟﻧﻔﺳﻪ اﻟﻌﻧﺎن ﻟﯾﺧﺗﻠﻘﻬﺎ اﺧﺗﻼﻗ
                                                           
  .415اﻟﺻورة اﻟﻔﻧّﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻌر اﺑن دراج اﻟﻘﺳطﻠﻲ اﻷﻧدﻟﺳﻲ، ص: أﺷرف ﻋﻠﻲ رﻋرور :ﯾﻧظر – (1)




    ٕاﺧـوة و  أﺑﻧـﺎء ﻣـن ﻟـﺑﻌض أﻗرﺑﺎﺋـﻪاﻟﺷـﺎﻋر ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذﻩ اﻷﺑﯾـﺎت ﻧﺳـﺗﺧﻠص أن رﺛــﺎء        
ﻛﻠﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت اﻟﺻـﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘـد زادت اﻟﻌﺎطﻔـﺔ أﺳـﻰ وﺣﺳـرة ﻓاﻟﻌﺎطﻔـﺔ اﻟﺻـﺎدﻗﺔ،  ﻣﺻدرﻩواﻷﺣﺑﺎب 
  .(1)، وﻛﺎﻧت أﻛﺛر ﺳﯾطرة ﻣﻊ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺟودة اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺻور ﺑدﯾﻌﯾﺔاواﻧﻔطﺎر 
ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن أﺻــﺎﺑﺗﻪ ﻧﺟــد ﺻــورة اﺑــن دراج إّﻻ و  دﻛــﺎﻧﻓــﻼ ﻟــذا ﺗﻣﯾــز ﺷــﻌرﻩ ﺑﺻــدق اﻟﻌﺎطﻔــﺔ،    
اﻷﻟــم واﻟﺣﺳــرة ﻋﻠــﻰ ﻓﻘــد أﺣــد اﻷﻗــﺎرب، وﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑــل ﻫــذا ﻧﺟــد أﻧﻔﺳــﻧﺎ أﻣــﺎم رﺛــﺎء ﻧﺳــﺗطﯾﻊ أن 
ﻣـﺎزال أﺑﻧـﺎؤﻩ ﯾﺗّرﺑﻌـون أّﻧـﻪ رﺛـﺎء اﻟﻣـدن واﻟﺣواﺿـر، وﻫـذا اﻟﻧـوع ﻗﯾـل  ﻪ ﻫوﻧﺷك ﺑﺻدق ﻋﺎطﻔﺗ
ﺑﻌـــد وﻓــﺎة آﺑـــﺎﺋﻬم، وﻫـــذا ﯾﻌﻧــﻲ أﻧﻧـــﺎ ﻻ ﻧــّدﻋﻲ أن ﺟﻣﯾﻌـــﻪ، ﻗــد ﻗﯾـــل ﻓـــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺳـــّدة ﻋروﺷــﻬم 
ﻏــرض اﻟﺗﻣﻠــق واﻟﻣﻧﻔﻌــﺔ، ﻓﻣــﻧﻬم ﻣــن ﯾﻌﺑــر ﻋــن ﻋﺎطﻔــﺔ ﺟﯾﺎﺷــﺔ ﺗــدل ﻋﻠــﻰ ﺗ ــﺄﺛر ﻫــؤﻻء ﺑﻔﻘــد 
ﺎﺑن دراج ﯾرﺛـــﻲ اﻟﺣواﺿـــر اﻷﻧدﻟﺳـــﯾﺔ ﺑﺄﺳـــﻠوب ﺷـــﺟﻲ وﻣـــؤﺛر ﻣﺣـــﺎوًﻻ أن ﯾﺛﯾـــر ﻓـــ :ﺣواﺿـــرﻫم
ﻛﯾـف أﺻـﺎﺑﻬﺎ اﻟﺣـزن ﺑﻌـد اﻟﺳـرور اﻟﻧﻔـوس و ﯾﺣـرك اﻟﻛـواﻣن وﯾﺳـﺗﻧﻬض اﻟﻬﻣـوم وﯾﺻـف ﻟﻧـﺎ 
" واﻟﺟــﻼء واﻟﻧﻘﻣــﺔ  ﺑﻌــد اﻟﻧﻌــﯾم، ﻣﺣــﺎوﻻ ﻧﻘــل ﺗﻠــك اﻟﻣﺄﺳــﺎة اﻟﻣؤﻟﻣــﺔ واﻟﺻــراﻋﺎت اﻟﻣــدﻣرة إﻟــﻰ
   :(2)اﻣﺗدﺣﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة ﻓﻧرى ﻗوﻟﻪاﻟذي " ﻋﻠﻲ ﺑن ﺣﻣود 
  ول ِﻠ ُاﻟطﱡ  ﺎت ُﻰ ُﻣوِﺣﺷ َﺎُب اﻟِﺣﻣ َﻬ َﻧ ِ        ﺎر ِـَـــــــــــــــــــــﯾدﱢ اﻟ ﺎت ُﺳ َﺎ آﻧ ِﻧ َوﻧ ِد ُ ن ْﻣ ِو َ
  ل ِــــﯾﺧ ِاﻟﻣ ُ ﺎب ِﺣ َاﻟﺳﱠ  و ِﺟ ْﺷ َ ﻊ َاﻣ ِد َﻣ َ         ﺎح ِـــــــــــــــــــــــــﯾ َاﻟرﱢ  ﯾر ُﻓ ِﺎ ز َﯾﻬ َﻓ ِ َﻬﯾﱢﺞ ُﯾ ُ
وﯾﺗﺄﺳف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺻﺎب ﺗﻠك اﻟﺣواﺿر واﻟﻣدن ﻣن دﻣـﺎر وﻓﻌﻠـت ﺑﻬـﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺑﻛﻲ وﻫﻧﺎ    
  .اﻟﻧﻔس ﺑﺗﻠك اﻟدﯾﺎر وﺗذﻛر أﺣﺑﺎب أﯾدي اﻟزﻣﺎن وﻫذا اﻟﺷﻌر ﻣردﻩ إﻟﻰ وﻟوع
ﺳـﻠوب ﺷـﻌري ﺣـزﯾن، ﺑﺄاﻟـدﯾﺎر ﻟﻘد اﺳﺗطﺎع اﻟﺷﺎﻋر اﻷﻧدﻟﺳـﻲ أن ﯾرﺛـﻲ ﺗﻠـك اﻷﻣـﺎﻛن و       
ﻓﺗﻔرد إﻟﯾﻪ اﻷﻣر وﺟﺎد اﻟﻘول ﺣّﺗﻰ أﻟّم ﺑﺄروع ﻗﺻﺎﺋد اﻟرﺛـﺎء اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﺑﺣـزن ﻋﻣﯾـق وأﻟـم وﻓـراق  
.   واﻹﺟــﺎدة ﻓــﻲ اﻟﺻــوابوﺟّﺳــد ﻗﺻــﺎﺋدﻩ ﺻــدق اﻟﻌواطــف ورﻫﺎﻓــﺔ اﻹﺣﺳــﺎس، وﺑﻠــوغ اﻟﻣــراد 
اﺗﺟـﺎﻩ رﺳـﻣﻲ ﯾﺗوﺟـﻪ : ﯾﺗﺿـﺢ ﻟﻧـﺎ ﻣﻣــﺎ ﺗﻘـدم أن اﻟرﺛــﺎء ﻋﻧـد اﺑـن دراج اﻟﻘﺳـطﻠﻲ أﺧـذ اﺗﺟـﺎﻫﯾن
ﻟﻠواﺟــب، واﺗﺟــﺎﻩ ﯾﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ رﺛــﺎء  ﻓﯾــﻪ اﻟﺷــﺎﻋر إﻟــﻰ اﻟﻘــﺎدة وﺑﻌــض أﻓــراد أﺳــرﻫم ﺑــﺎﻟﻌزاء أداء ً
                                                           
  .264ص اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﻣن اﻟﻔﺗﺢ إﻟﻰ ﺳﻘوط اﻟﺧﻼﻓﺔ،: أﺣﻣد ﻫﯾﻛل – (1)
   .66اﻟدﯾوان، ص: اﺑن دراج - (2)




 ،ﻗــد ﺗﺿــﻌف ﻓــﻲ اﻷّول ﻣــﻊ ﺟــودة اﻟﺻــﯾﺎﻏﺔ ﻓﯾﻬﻣــﺎ ﻣًﻌــﺎ ، ﻧﺣــس ﻓﯾــﻪ ﺑﻌﺎطﻔــﺔ ﻗوﯾــﺔﺎرباﻷﻗــ
  ﻰـــﻋﻠ اﻣﻘﺻر  اﻟﺷﺎﻋروﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﻣراٍث أﻧدﻟﺳﯾﺔ ﺿﺎﻫت ﻣراﺛﻲ اﻟﺷرق، ﻓﻘد ظل 
ﻓــﻲ اﻟﻣراﺛــﻲ اﻟﻌﺎدﯾــﺔ، وﺧﺻوًﺻــﺎ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑــﺄﻓراد اﻷﺳــرة وأﺻــدق اﻟرﺛــﺎء  ﺔﺑﺎﻟﻣﺷــﺎرﻗﺣــﺎق اﻟﻠ ّ
  .(1)ﻋﻧدﻩ ﻫو رﺛﺎء اﻷﻫل واﻷوﻻد
ﻗﻠـب ﺣـزﯾن، ﻧﺟـد ﻓﯾـﻪ ﺛﺎء ﻋﻧـد اﺑـن دراج ﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن ﺧﻠﺟـﺎت ﻧﺳﺗﺧﻠص أن اﻟر ّ وﻣّﻣﺎ ﺗﻘّدم    
وﻣﺷـﺎﻋر ﺟﯾﺎﺷـﺔ ﺑـﺎﻟﻌواطف، إّﻧــﻪ اﻟﺑﻛـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﺷـﻲء ﻣﻔﻘـود وﻋزﯾـز ﻋﻠـﻰ  ﻟوﻋـﺔ ﺻـﺎدﻗﺔ،
ﻣﺗﺎﺑﻌــــﺔ اﻷﺣــــداث ﻣﻼﺣﻘــــﺎ اﻟﻣﺻــــﺎﺋب ﻣراﻓﻘــــﺎ )اﻹﻧﺳــــﺎن ﺳــــواًء ﻛــــﺎن ﻣﻛﺎًﻧــــﺎ أو إﻧﺳــــﺎًﻧﺎ؛ ﻓﻬــــو
،وﻣن ﺛم ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻣﺳﯾرة ﻫذا اﻟﺷﻌر اﻟﺣزﯾن ﻣﺳـﯾرة ﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﯾﺳـﺟل ﻛـل ﺣﺎدﺛـﺔ ﻓـﻲ (اﻟﻛوارث
ﻊ ﺑﻣﯾـــزة اﻹﻛﺛــﺎر ﻣـــن اﻟﺗﻔّﺟـــ ﻩﻓﺎﻣﺗـــﺎز ﺷـــﻌر اﻟرﺛــﺎء ﻋﻧـــد، ﻗﺗﻬــﺎوﺑﻛـــﻰ ﻛــل ﻛﺎرﺛـــﺔ ﻓـــﻲ و زﻣﺎﻧﻬــﺎ 
ﻣﺎر واﻟﺧـــراب، ﺿـــر اﻟﺗـــﻲ أﺻـــﺎﺑﻬﺎ اﻟـــد ّاﻩ ﻟﺗﻠ ـــك اﻟرﺑـــوع واﻟﺣو ؤ واﻟﺗﻬوﯾ ـــل واﻷﺣـــزان، ﻓﺟـــﺎء رﺛـــﺎ
ون ﻣـن اﻟﺷـﻌر ﺑطـﺎﺑﻊ  أﻧدﻟﺳـﻲ ﺧـﺎص ﻓُﻌـدﱠ وأﻧﺗﺟت ﻟﻧﺎ ﺷﻌرا ﯾﻛﺎد ﯾﻧﻔرد ﺑﻪ، ﻓﻘد طﺑﻊ ﻫذا اﻟﻠّـ
    .اﻷﻧدﻟﺳﯾﺔأﺑرز ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
  :اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ 
 أن، وﯾـرون ﺎﻬـﻣﻧﺑﻧﻬﺎﯾﺎت اﻟﻘﺻﺎﺋد اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﻣطﺎﻟﻌﻬﺎ، واﺳﺗﺣﺳﻧوا ﺑﻌـض اﻟﻘدﻣﺎء  اﻫﺗم     
ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻘﺻـﯾدة واﺿـﺣﺔ ﻣﻌﺑـرة ﻋـن ﻣوﺿـوع اﻟﻘﺻـﯾدة ﻣﻠﺧﺻـﺔ ﻟـﻪ وﯾـرون أن ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻘﺻـﯾدة 
ﻣـﺎ ﯾﺑﻘـﻲ ﻓـﻲ  ﻗﺎﻋدة اﻟﻘﺻﯾدة، وآﺧر...اﻻﻧﺗﻬﺎء"ﺗﺟﺊ ﻓﻲ وﻗﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻷن  أنﯾﺟب 
ﺈذا ﻓــ »وﻻ ﯾــﺄﺗﻲ ﺑﻌــدﻩ أﺣﺳــن ﻣﻧــﻪ اﻷﺳــﻣﺎع وﺳــﺑﯾﻠﻪ أن ﯾﻛــون ﻣﺣﻛﻣــﺎ ﻻ ﺗﻣﻛــن اﻟزﯾــﺎدة ﻋﻠﯾــﻪ،
وﻟﻘد ﻛـﺎن ﺷـﻌراء ﻫـذﻩ اﻟﻔﺗـرة  «(2)ﻼ ﻋﻠﯾﻪﻗﻔﺧر ﻵاﻛﺎن أول اﻟﺷﻌر ﻣﻔﺗﺎﺣﺎ ﻟﻪ وﺟب أن ﯾﻛون 
ﻣـﺎ اﻷﻋﻣــﺎل إﻧ ّ »: -ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ وﺳــﻠم - ﯾﻌرﻓـون ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﺧــواﺗﯾم وأﻫﻣﯾﺗﻬـﺎ ﻣﺻـداﻗﺎ ﻟﻘوﻟــﻪ
ﻓــﻲ ﻛــل ﻏــرض ﯾﻧﺎﺳــﺑﻪ ﺳــﺎرا ﻓــﻲ اﻟﻣــدﯾﺢ  اﻻﺧﺗﺗــﺎمﺣــﺎزم أن ﯾﻛــون  اﺷــﺗرطوﻋﻠﯾــﻪ  «ﺑــﺎﻟﺧواﺗﯾم
                                                           
   .211ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳﻲ، ص : ﯾوﺳف طوﯾل - (1)
  .932، ص1ج: اﻟﻌﻣدة: اﺑن رﺷﯾق - (2)




اﻟﺧﺎﺗﻣــﺔ ﻋﻧــد  ﻣــن ﻗــول ﺣــﺎزم، ﯾﺗﺿــﺢ أن واﻧطﻼﻗــﺎ ،(1)واﻟﺗﻬــﺎﻧﻲ وﺣزﯾﻧــﺎ ﻓــﻲ اﻟرﺛــﺎء واﻟﺗﻌــﺎزي
ﺣﺎﻟــــﺔ  و ﯾــــذﻛر ﺻـــﻔﺎﺗﻪ أو أﻋﻣﺎﻟـــﻪ ﺑﻣــــﺎ ﯾﺷـــﻛوﻟﻠﻣﻣـــدوح أ ﯾـــدﻋو أن اﺑـــن دراج ﻣﺗﻧوﻋـــﺔ، إﻣــــﺎ
أﻏﻠـب ﻗﺻـﺎﺋد اﻟــدﯾوان  أنأو ﯾطﻠـب ﻋطـﺎء اﻟﻣﻣـدوح وﯾﻔﺧـر ﺑﺷـﻌرﻩ وﻋﻠﯾـﻪ ﻧﻼﺣـظ ( اﻟﺷـﺎﻋر)
ﺑﻔﺿــﺎﺋل اﻟﻣﻣــدوح وﺗﻣﯾــل ﻋــﺎدة إﻟــﻰ اﻟــّدﻋﺎء واﻟﺗﻧوﯾــﻪ  اﻟﻘﺻــﺎﺋد ﻣدﺣﯾــﺔ ً ﻷن ّ ؛ﻋﺎءﻣﻧﺗﻬﯾــﺔ ﺑﺎﻟــد ّ
ﺧــــواﺗﯾم ﻣداﺋﺣــــﻪ  إﺣــــدىوﻣﻣــــﺎ ﯾﺻــــور ذﻟــــك ﻗوﻟ ــــﻪ ﻓــــﻲ  اﻟﻣﺗواﻟﯾ ــــﺔاﻟﻛﺛﯾــــرة، وأﯾﺎدﯾ ــــﻪ اﻟﺑﯾﺿــــﺎء 
ﻣﺷـﯾرا إﻟـﻰ ﻛـرم ﻫـذا اﻟﻣﻣـدوح وﺷـﻣوﻟﻪ اﻟراﻏـب واﻟراﻫـب واﻟﺧـﺎﺋف  ﻰﺑـن ﯾﺣﯾـﺻـور ﻣﻧـذر ﻟﻠﻣﻧ
  : (2)واﻟطﺎﻟب ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻪ ورﻋﺎﯾﺗﻪ وأﻣﻧﻪ
  ِب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻫ ِو َﻣ َ ور ُﺣ ُﺑ ُ ﺎﻬ َﻠ َْﻧﻣ ُأ َ لﱡ ﻬ َﻧ ْﺗ َ      م ٍﻌ ِـــــــــــــــــــــــــــﻧ ْﻣ ُ ﺔ َاﺣ َر َ ﯾل ِﺑ ِﻘ ْﻟﻠﺗ َ ت َد ْد َﻣ َو َ
  ِب ــــــــــــــــــــــــــﺎﻟ ِط َ و ْأ َ ف ٍﺎﺋ ِﺧ َ و َْأ ب ٍاﻫ ِر َ و ْأ َ      ب ٍاﻏ ِر َ ن ْﻣ ِ ل ْﻫ َ ك َﻧ ْﻋ َ ف ُﺗ ِﻬ ْﺗ َ ﺎد ُﻛ َﺗ َو َ
 ِب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻟ ِﻏ َ ل َوﱠ أ َ ء ِادﻋ ْاﻷ َ ب ِﺎﻟ ِﻐ َﻟ ِو َ     ر ِـــــــﺎﻣ ِﻋ َ ر َﺧ ِآ ض ِر ْﻸ َﻟ ِ ن ْﻛ ُو َ م ْﻠ َﺎﺳ ْﻓ َ
  :(3)وﻗوﻟﻪ ﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ
  ﻪ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﯾﻠ ُط ِﯾ ُو َ ﻩ ُر َﻣ ْﻋ ُ ﺊ ُﺳ ِﻧ ْﯾ ُﺎ و َﻌ ًﻧ ْﺻ ُ      ﻩ ُد ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﯾز ِﯾ َو َ ﻩ ُر َد ْﻗ َ ﻲﻠ ِﻌ ْﯾ ُ ﺎﷲ ُﻓ َ
  ﻪ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﯾﻠ ُد ِﯾ ُ ﯾل َد ِ ﻣ َُﻻ  ك ٍﻠ ْﻣ ُ ﺎء ُﻘ َﺑ َو َ      ﻪ ُــــــــــــــوﻧ ُﺧ ُﯾ َ ﺎن َﻣ َز ََﻻ  ﻩ ِر ِﺻ ْﻧ َ زﱢ ﻲ ﻋ ِﻓ ِ
، ﯾرﻓـــــﻊ ﻣـــــن ﻗـــــدرﻩ وﯾزﯾـــــد ﻣـــــن ﻣﻧزﻟﺗـــــﻪ، وﺑﺎﻟﺑﻘـــــﺎء وطـــــول اﻟﻌﻣـــــرأن  ﯾـــــدﻋو اﷲﻓﻬـــــو        
ﯾﺗﺣـول اﻟﻣﻠـك ﻓاﻟزﻣـﺎن ن ﻻ ﯾﺧوﻧـﻪ وأ، ن ﯾدﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧﺻر واﻟﻌزةأﻋﻠﻰ اﻷﻋداء و  واﻻﻧﺗﺻﺎر
  :(4)ﻰﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾوﻣن ذﻟك أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ  .ﻋﻧﻪ إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ
  وﻩ ُـُــــــــــــــــــﻠﺿ ِﻣ ُ ﻪ ُﻧ ْﻋ َ ﺑر ِاﻟﺻﱠ  ﯾل َﺑ ِﺳ َ لﱠ ﺿ َو َ       ﻪ ِــــــــــــــــاﻋ ِد َو َ د َﻧ ْﻋ ِ اح ُو َر ْاﻷ َ ت ِﻋ َدﱢ و ُو َ
  وﻩ ُر ُﻛ ْﻣ َ ت ُو ْاﻟﻣ َ ﻻ َو َ وب ٌﺑ ُﺣ ْﻣ َ ُش ﯾ ْاﻟﻌ َ ﻼ َﻓ َ     ﺎ  ــــــــــــــــــــــــــــــــﺳ ًﻔ ُﻧ ْأ َﺎ و َوﺑ ًﻠ ُﺎ ﻗ ُﯾ َﻧ ْاﻟدﱡ  ت ِﺑ َﻠﱠ ﻗ َو َ
  ﻩ ُو ـُـــــــــــــــــــــــــــﺄﺳﺗ َ  ﺎك َﻧ َﻣ ْﯾ ُو َ ح ٌر ْﺎ ﺟ ُﻧ َﺿﱠ  ﻣ ََﻻ ﺎ       و َﻧ َــــــــــــــــــــــــﻣﱡ ﻠ ُﺗ َ ت َﻧ ْأ َو َ ر ٌﻫ ْﺎ د َﻧ َﺿﱠ ﻓ َ ﻼ َﻓ َ
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  .371ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (3)
  .002ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (4)




  وﻩ ُـُــــــــــــــــــــــــﺟر ْﯾ َ ك َﻧ ْﺎ ﻣ ِﻣ َ م ُﻼ َﺳ ْاﻹ ِ  َﻋِدم ََﻻ و َ   ﻰ    ــــُﯾﺗﱠﻘ َ ك َﻧ ْﺎ ﻣ ِﻣ َ اك ُر َﺷ ُْوِﻗَﻲ اﻹ ِ ﻻ َو َ
ﺛــم  ﺑــزوال آﻻم ﺟــراﺣﻬم اﻟﺗــﻲ ﯾــداوﯾﻬﺎ اﻟﻣﻣــدوح ﺗﻔرﯾــق ﺷــﻣﻠﻬم ﻛﻣــﺎ ﯾــدﻋوﺑﻣــﺎن اﻟز ّ ﯾــدﻋوو     
وﻓــﻲ ﻧﻔــس ، ﺳــﻼم وﺧﺿــوﻋﻪ ﻟﻬــم دون أن ﯾﺟــد ﻟــﻪ ﻧﺻــﯾرﺑــدوام ذل اﻟﺷــرك ﻋﻠــﻰ اﻹ ﯾــدﻋو
ﯾﻧﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔـر وﯾﺿـل ﻓـﻲ ﻋزﺗـﻪ وﻣﻛﺎﻧﺗـﻪ وﻣـﺎ ﯾﺗﺣﻘـق ﻋﻠـﻰ ﯾـد  أناﻹﺳﻼم  اﻟوﻗت ﯾدﻋو
  :(1)ﻣﻣدوﺣﻪ وﯾﻘول أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻور اﻟﻌﺎﻣري
  َﻓﻼ َزاﻟِت اَﻷّﯾﺎُم َأْﻋَﯾﺎَد َﻓْﺿِﻠُﻛـــــــــْم        ِﻟُﻛلﱢ ُﻣواٍل َﺧﺎِﻟِص اﻟﺷﱡْﻛِر َﺣﺎِﻣـــــــــــــــــــــــــد ِ
  د ِـــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺻ ِﻗ َ ﺔ َﺻ َر ْﻓ ُو َ وف ٍﻬ ُﻠ ْﻣ َ ع ََﻣْﻔز َو َ        ل ٍــــــــــــــــــــــآﻣ ِو َ ﯾٍب ر ِى ﻏ َو َﺄ ْﻣ َ م ُﺗ ُﻟ ْز ِ ﻻ َو َ
  :(2)أﯾﺿﺎ ﻰ ﺑن ﻣﻧذرﯾﺣﯾﻓﻲ وﻗوﻟﻪ 
  ﻩ ْد َـــــــــــــــــــــــــﺎﺻ ِﻗ َ ك َﻣ ِز ْﻋ َ ﺎم ُﻬ َﺳ ِو َ ة ًود َﺻ ُﻘ ْﻰ       ﻣ َﻧ َـــــﻠﻣ َُك ﻟ ِور ُﺻ ُﻗ ُ ت ْاﻟ َز َ ﻻ َو َ م ْﻠ َﺎﺳ ْﻓ َ 
  ﻩ ْد َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺳ ِﺣ َ ن ٍﯾ ْﻋ َ لﱠ ﻛ ُ ﺄ ُﻘ َﻔ ْﺗ َا و َر ًﻬ ْﻗ َ        ﺦ ٍﺎﻣ ِﺷ َ ف ٍﻧ ْأ َ لﱠ ﻛ ُ ك َﯾ ِﻌ ْﺳ َﻲ ﺑ ِﻣ ِﺻ ْﺗ ُ
  ﻩ ْد َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﺋ ِز َ ك َﺎﺋ ِﻘ َﻲ ﺑ َﻓ ِ ت ْﺎﻧ َﻛ َو َ ﻻﱠ إ ِ        ﺔ ٌﺎﻋ َﺳ َ ك َر ِﻫ ْد َﻟ ِ ت ْﺻ َﻘ َﻧ َ ﻻ َو َ م ْﻠ ِﺳ ْأ َو َ
 ﺋـﻪﯾﻪ ﻷﻋداﺑـدوام اﻟﻛـرم واﻟﻣﺟـد وﺗﺻـد ﻟﻣﻣدوﺣـﻪاﻟـدﻋﺎء ﯾطﯾـل اﻟﺷـﺎﻋر ﻫذﻩ اﻷﺑﯾـﺎت  ﻓﻔﻲ    
ﻓـــﻲ ﻣـــدح اﺑـــن دراج ﻟﻠﻣظﻔـــر ﻋﺑـــد اﻟﻣﻠــــك  ىوﻫـــذﻩ ﻗﺻـــﯾدة أﺧــــر  .ن ﯾطﯾـــل اﷲ ﻓـــﻲ ﻋﻣـــرﻩأو 
  :(3)وﯾﺧﺗﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎء ﻟﻪ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﯾد اﻟذي ﻫو أﻋز ﯾوم ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة وﯾﻘول
  ﻪ ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻣ ِﺳ ْﻗ ِ ُس ﻔ َﻧ ْأ َو َ ﻩ ِر ِﺧ َﻔ ْﻣ َ ِﻧﻲﱡ ﺳ َو َ      ﻩ ُﺎد ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﯾ َﻋ ْأ َ م ْﺗ ُﻧ ْأ َ ﯾد ٍﻌ ِﺑ ِ د ْﻌ َﺎﺳ ْﻓ َ
  ﻪ ِــــــــــــــــﻣﱢ ﻋ َأ َﻰ و َﻧ َﻲ اﻟﻣ ُﻓ ِ ﻊ ٍﻧ ْﺻ ُ صﱢ ﺧ َأ َو َ      ﻪ ِـــــــــــــــــــــــــــــﻠﱢ ﺟ َأ َﺎ و َﻧ َﻲ اﻟدﱡ ﻓ ِ م ٍو ْﯾ َ زﱢ ﻋ َﺄ َﺑ ِ
ﯾــذﻛر  ىدوح ﻓﺈﻧﻧ ــﺎ ﻧﺟــدﻩ ﻓــﻲ ﻗﺻــﺎﺋد أﺧــر ﻣــﻓــﺈن ﻛــﺎن اﺑــن دراج ﯾﺧــﺗم ﻗﺻــﺎﺋدﻩ ﺑﺎﻟــدﻋﺎء ﻟﻠﻣ  
  ﻲ ـــــــﻋﺎﻣر اﻟﺗ ﺑﻲأﺑن ﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻور ؤ ﻫﺟﺎﺻﻔﺎت اﻟﻣﻣدوح ﺑدون ذﻛر اﻟدﻋﺎء ﻟﻪ وﻣن ذﻟك 
  :(4)ﯾﺧﺗﻣﻬﺎ ﺑﺈﺑراز ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻣﻣدوح ذاﻛرا ﻧﺳﺑﻪ ﻓﻬو ﻣن ذوي اﻟﻣﻠك واﻟﺗﯾﺟﺎن وﯾﻘول
                                                           
  .643ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج - (1)
  .802ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (2)
  .752ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (3)
  .21ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج - (4)




  ـﻰــــــــــــــــــﺎﻫ َﺑ َﺗ َﺗ َ ن ْأ َ ﺎن ُﯾﺟ َﺎ اﻟﺗﱢ ﻬ َﺑ ِ ﯾر ٌد ِﺟ َ      ﻲـﺗ ِاﻟ ّ ر ِر َاﻟﻐ ُو َ ﺎن ِﯾﺟ َو اﻟُﻣْﻠِك واﻟﺗﱢ و ُذ َ
  ﺎــــــــــــــــــــــــــ ـَﺎﻫﺳ َﻛ َ و َﻬ ْﻓ َ ﺎل ُاﻵﺟ َ ت ِﻠ َﺑ ِر ْﺳ ُو َ      ﺔ ٍـــــــــــــــــﻠﱠ ﻫ ِﺄ َﺑ ِ ت ْﺟ َوﱢ ﺗ ُ ﻼء ِﺗ ِاﻋ ْ وُس ﻣ ُﺷ ُ
ﻟﻠﻘﺎﺻـدﯾن  اوﻟﻪ ﻗﺻﯾدة أﺧرى ﯾذﻛر ﺻﻔﺎﺗﻪ وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻟﺗﻲ وﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻣﻘﺻد   
اﻟﻌـذب وﯾـذﻛر  يﺑﺣر اﻟﻘـو ﺎﻟوﻏﺎﯾﺔ ﯾﺳﻌﻲ اﻟﻧﺎس ﻟﺗﺣﻘﯾق آﻣﺎﻟﻬم ﺛم ﯾذﻛر ﻛرﻣـﻪ اﻟـذي ﯾﺷـﺑﻬﻪ ﺑـ
ﻓــﺎﺑن دراج ﯾــذﻛر دور اﻟﻣﻣــدوح، ﻓﻘــد ﻋﻘــدت ﻋﻠﯾــﻪ آﻣــﺎل  ،ﯾنﺷــﺟﺎﻋﺗﻪ وﺣﻣﺎﯾﺗــﻪ وﻧﺻــرﺗﻪ ﻟﻠــد ّ
اﻟﺧﻼﺋق، وأﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻘطب ﺑﯾن أﻓﻼك اﻟﻌﻼ ﺑﻛرﻣـﻪ وﺷـﺟﺎﻋﺗﻪ، وﯾﺷـﺑﻬﻪ ﺑﺑﺣـر اﻟﻧـدى 
  :(1)وﯾﻘول ﻪ ﺣزب اﻟﻬدى اﻟﻐﺎﻟباﻟﻌذب، وأﻧ ّ
  ﺎﺑ َــــــــــــــــط ُﻗ ُ ﻼ َاﻟﻌ ُ ك ِﻼ َﻓ ِْﻷ َ وت َد َﻏ َ د ْﻗ َو َ      اد ًــــــــــــــﻣ َى أ َر َاﻟو َ ﺎل ِﻣ َِﻵ  وت َد َﻏ َ د ْﻗ َو َ
  ﺎﺑ َﻠ َﻏ َ ن ْأ َ د ْﻌ ُﯾ َ م ْﻟ َ ىد َاﻟﻬ ُ ب ُز ْﺣ ِ ت َﻧ َْأﺎ     و َﺑ َذ ُﻋ َ ن ْأ َ ل ُﺄ ْﯾ َ م ْﻟ َ ىد َاﻟﻧﱠ  ر ُﺣ ْﺑ َ ت َﻧ ْأ َو َ
ﺔ ﻔﻣن ﺧﻼل ﺻورة طرﯾ ﻟﺷﻲءﻛﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﯾﺑرز ﺗروﺣﻪ إﻟﻰ ﺑﻠد ﻣﻣدوﺣﻪ ﻏﯾر ﻣﻛﺗرث       
ﻫذا اﻟﻣﻣدوح ﺑﺎﻟﻛرم، واﻟﺻﻔﺎت اﻟﺣﻣﯾدة، ﻓﯾﺷﺑﻪ ﻣﻛﺎرﻣﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﯾن  ﺳﺎماﺗ ّﺗؤﻛد 
  : (2)ﯾﻘولﻓأﻫﺑﺗﻪ ﻋن أﺣﺑﺗﻪ وأﺣﺑﺎﺋﻪ  ﺣﺗﻰﻓﺎﺗﻧﺔ أﺻﻣت ﻓؤادﻩ ﺑﺳﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﻔﺎﺗﻛﺔ 
  ِب ﺎﺋ ِــــــــــــــــــــــــﺑ َﺣ َو َ ﺔ ٍﺑﱠ ﺣ ِأ َ ﺎت ِﯾ َﺑ ِﺻ ْﻣ ُ ن ْﻋ َ      ﻪ ِــــــــــــــــﺑ ِﺻ ْﺗ ُ م ِﺎر ِﻛ ُاﻟﻣ ُ ق ُد َﺣ َ ﻪ ِﻣ ِر ْﺗ َ ن ْﻣ َ
ﻓﻬـــو  واﻻﻧﺗﺻـــﺎراتﯾﺧـــﺗم ﺑﻌـــض ﻗﺻـــﺎﺋدﻩ ﺑـــذﻛر أﻋﻣـــﺎل ﻣﻣدوﺣـــﻪ ﺑﺎﻟﻔﺗوﺣـــﺎت  واﻟﺷـــﺎﻋر     
اﻟﻔــﺗﺢ، ) ﻠﻣــﺎت اﻟﻧﺻــر ﻣﺛــل ذﻟك ﻧﺟــدﻩ ﯾﺳــﺗﻌﻣل ﻛوﻟــﻩ ﻣــﻊ ﺻــورة ﻋــدو ّ ﻪﯾﻘﺎﺑــل ﺻــورة ﻣﻣدوﺣــ
اﻟﺑﻛـﺎء، )واﻷﻋـداء ﻣﺛـل  اﻻﻧﻬزامﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻛﻠﻣﺎت ...( ، اﻟﻌزاﺋم، اﻟﻧﺻراﻟﻐﻧﺎء
  :(3)ﻩوﻓﺗﺢ ﺑﻼدﻩ ﻋﻠﻰ ﻋدو ّ ﻰوﺻﻔﻪ ﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾوﯾﻘول ﻓﻲ ...( اﻟﻬزاﺋم
  ﻪ ْـــــــــــــــــ ـُﻣﺋ ِﺎﻣ َﺣ َ ﺎم ِﻣ َﻟﺣ ِﺎﺑ ِ ﯾﻪ ِﻠ َﻲ ﻋ َﻛ ِﺑ ْﺗ َو َ       ﻼ ًــــــــــــــــــــﺎﻓ ِﻗ َ ﺢ ِﺗ ْﺎﻟﻔ َﺑ ِ ﺎن ُﺑ َﻛ ْاﻟرﱡ  ك َﻲ ﻟ َﻧ ِﻐ َﺗ ُ
  ﻪ ْﻣ ُاﺋ ِز َﻫ َ يذ ِﻫ َ ﺎن ُﻣ َﺣ ْاﻟرﱠ  ل ِذ ُﺧ ْﯾ َ ن ْﻣ َو َ        ﻪ ْﻣ ُاﺋ ِز َﻋ َ يذ ِﻫ َ ﺎن ُﻣ َﺣ ْاﻟر ّ ر ِﺻ ُﻧ ْﯾ َ ن ْﻣ َو َ
                                                           
  .113ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (1)
  .09ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (2)
  .761ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (3)




  :(1)وﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﻠك اﻟﻣظﻔر ﻓﻲ أﺣد ﻓﺗوﺣﺎﺗﻪ
  اد َﻔ ِاﻟ ب ِر ْاﻟﻐ َو َ ق ِر ْﻲ اﻟﺷﱠ ﻓ ِ ن ْﻣ َ وُس ﻔ ُﻧ ُو َ       م ْﻛ ُــــــــــــﺎ ﻟ َﻧ َﺳ َﻔ ُﻧ ْور َأﺻ ُﻧ ْﻣ َاﻟ ﻲﻧ ِﺑ َﺎ ﯾﻬ ًإ ِ
  اد َــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻏ َ م ُﻛ ُﺣ ِﺗ ْﻔ َﺎ ﻟ ِﺳﱠ ﺎ ﻧ َﻣ َﺎ ﻛ َﻣ ًظ َﻋ ِ       ﻪ ُـــــــــــــــــــــــــــﻠ َﺑ ْﻗ َ ﺎﻣ َ م ْﻛ ُﺣ ْﺗ َﻓ َ ﻰﺳ َﻧ ْأ َ م َو ْاﻟﯾ َ
ﻓﺟﻌـل ﻣـن أﻧﻔﺳـﻬم وﻧﻔـوس أﻫـل اﻟﻣﺷـرق ﻓــداء ﻟﺑﻧـﻲ اﻟﻣﻧﺻـور ﻟﻣــﺎ ﺣﻘﻘـﻪ ﻋﺑـد اﻟﻣﻠـك ﻣــن    
ﺑﻌــض وﻫﻧــﺎك . ﻓــﺗﺢ ﻣﺑــﯾن ﯾﻧﺳــﻰ ﻣــﺎ ﻗﺑﻠــﻪ وﯾــؤﺧر ﻣــﺎ ﺑﻌــدﻩ، ﻟﻌــدم وﺟــود ﻣﺛــل ﻋظﻣﺗــﻪ ﻫــذﻩ
  :(2)ﻣن ذﻟك ﯾﻘول ﻓﻲ ﻟﺑﯾب اﻟﻌﺎﻣري، ، ﻓﻧﺟدﻩ ﯾﻌدد ﺧﺻﺎﺋص ﺷﻌرﻩﺎﻟﺷﺎﻋراﻟﺧواﺗﯾم ﺗﺗﻌﻠق ﺑ
  ﻲـــــــــــــﺑ ِﺎﻗ ِﻧ َﻣ َي و َر ِﺂﺛ ِﻣ َ ﻲ َﻠ ْﺣ َ ن َﺣ ْﺑ َﺻ ْﺎ      أ َــــــ ـًﯾﺎﻋ ِﺳ َﻣ َ ت َﺑ ْﻫ َو َ د ْﻘ َﻟ َ ت َﺑ ْﻫ َو َ ن ْﺋ ِﻟ َو َ
  :إﻟﻰ أن ﯾﻘول
  ِب ﺎط ِاﻟﺣ َ ل ُﺑ ْﺣ َ مﱠ ﺿ َو َ ت ُﺷ ْﻣ َﺎ ﻗ َﻣ َ ا       ﻻ َر ًﻫ َو ْﺟ َ ك َﻠ َﻛ ْﺷ َ ك َﯾ ْﻠ َﻋ َ ت ُر ْﺛ َﻧ َ د ْﻘ َﻟ َو َ
ﻓﻬـو ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻷﺑﯾـﺎت ﯾـذﻛر ﻋطﺎﯾـﺎ اﻟﻣﻣـدوح ﻟـﻪ، واﻟﺗـﻲ أﺻـﺑﺢ ﯾﺗﺣﻠـﻰ ﺑﻬـﺎ، وﯾﺳـﺗﻣد    
ﺎﻏﻪ ﻓـﻲ ﺻـﻣﻧﻬﺎ ﺧﺻﺎﻟﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻟﯾﺻل ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻣوﺿﺣﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﺷﻌر اﻟذي 
ﻧﺛـر ﺟـوﻫرا ﯾﺷـﺑﻬﻪ وﻫـذﻩ اﻟﺟـواﻫر ﻣﻧﺗﻘـﺎة، ﻟـﯾس ﻓﯾﻬـﺎ ﺣﺻـﻰ أو ﻏﯾـرﻩ ﻣـن  داﻟﻣﻣدوح ﻓﻠﻘـ
، ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر ﻟﻧﺎ ﻧﺑرة ﺣﺑﻠﻪ ﻣن أﺧﻼطاﻟﺷواﺋب ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت ﻣﺛل ﻣﺎ ﯾﺟﻣﻌﻪ اﻟﺣﺎطب ﻓﻲ 
ﺎﻋﻣــﺔ اﻟﺟﻣﯾﻠــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻠﻬــﻲ ﻣﻣدوﺣــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﺑــل ﯾﺷــﺑﻬﻪ ﺑﺎﻟﺣﺳــﻧﺎء اﻟﻧ ّﻓﺑﺷــﻌرﻩ  ﻓﺗﺧــﺎراﻻ
  :(3)ﯾﻘولﻓأن ﯾﻌطﯾﻬﺎ ﻣﻬرﻫﺎ  ﺗﺗﻔﺎءلاﻟﻣﻣدوح وﻫﻲ  وﻗد ﺟﺎءت إﻟﻰ ،اﻟﺣﺑﯾب
  ﻪ ِـــــــــــــــــــﻔ ِﺷ ْر َو َ ﯾب ِﺑ ِاﻟﺣ َ م ِﺛ ْﻟ َ ن ْﻋ َ ﯾك َﻬ ِﻠ ْﺗ ُ       ة ًﺎد َــــــــــــــــــــــﻏ َ ك َﺎ ﻟ َﻬ َﺗ ُﯾ ْد َﻫ ْأ َ د ْﻘ َﻓ َ ﻊ ْﻣ َﺳ ْﺎﻓ َ
  ﻪ ِــــــــــــــــــﻔ ِﻠ ْﺧ ُ ن ْﻋ َ ت ْﻣ َرﱢ ﻛ ُ ك َﻟ َ ﺔ ٍﺑ َﺳ ْﻲ ﻧ ِﻓ ِ   ﺎ    ـــﻫ َر ِﻬ ْﻣ َ ِب اﺟ ِو َ ر َﯾ ْط َ ر ُﺟ ُز ْﺗ ك َﺗ ْﺎء َﺟ َ
اﷲ ﻟﻣﻣدوﺣـﻪ ﻟﯾﻧﺻـر دﯾﻧـﻪ،  اﺧﺗﯾﺎروﯾﺣدﺛﻧﺎ ﻋن  ﻰﺑن ﯾﺣﯾوﻟﻪ ﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ ﻣدح ﻣﻧذر      
ﻟﻬـذﻩ اﻟـﻧﻌم اﻟﺗـﻲ أﻧﻌـم اﷲ  ﻓﯾﺷـﯾر اﻟﺷـﺎﻋر ،ﻣـن ﺑـﯾن ﺧﻠﻘـﻪ ﻟﯾﻘـﯾم دوﻟـﺔ اﻹﺳـﻼم اﺧﺗـﺎرﻩاﷲ  وٕان ّ
ﻣـن اﻟﺗواﺿـﻊ  ﺑﺷـﻲءﺑﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﻧـذر ﺣـﯾن ﻣﻧﺣـﻪ اﷲ اﺑـن دراج وﺳـﺧرﻩ ﻟـﻪ، وﻋﺑـر ﻋـن ﻧﻔﺳـﻪ 
                                                           
  .683ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج - (1)
  .49ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (2)
  .952ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (3)




ﯾــذﻛر طﺎﻋﺗــﻪ وٕاﺧﻼﺻــﻪ ﻟﻣﻧــذر ﺣﯾــث ﺳــﺧر اﷲ ﻗﻠﺑــﻪ وﻟﺳــﺎﻧﻪ ﻟﺗﺧﻠﯾــد ذﻛــرﻩ وﯾﺑﻠــﻎ ﺑــﻪ ﻏﺎﯾــﺔ 
ﻣﺎﺗــﻪ ﺑﻬــذا اﻟﺛﻧــﺎء اﻟــذي ﺳــﯾذﻛرﻩ ﺑــﻪ ﻓﺎﻟــذﻛر ﻟﻺﻧﺳــﺎن ﻋﻣــر ﺑﻌــد ﻣ ﯾﺎﺗــﻪ، وﺣﺗــﻰاﻟﻌظﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺣ
  :(1)ﺛﺎن
  ر ِﻫ ْاﻟدﱠ  ر ِﺎﺑ ِﻲ ﻏ َﻓ ِ ك َﻼ َﻣ ْاﻷ َ ك َﺑ ِ ﻲﯾ ِﺣ ْﯾ ُو َ        ﻪ ُـــــــــــــــــــــــﻘ َﻠ ْﺧ َ ﻲ َﺎﻫ ِﺑ َﯾ ُ ن ْأ َا ﯾر ًد ِﺟ َ آك َر َ
  رﱢ ــــاﻟﺣ ُ ص ِﻠ ِﺧ ْاﻟﻣ ُ ﺔ َﺎﻋ َط َ ﻪ ُﻧ ْﻣ ِ ﺎك َﻔ َﺻ ْأ َو َ        ﻪ ِــــــــــــــــــــﱢ ﺑر َ ز َﺟ ِﻌ ْﻣ ُ ﺎك َﻧ َﻣ ْﺎ ﯾ ُﺑ َﺣ َ د ٍﺑ ْﻌ َﺑ ِ
  ر ِـــــــــــــﻛ ْاﻟذﱢ  ب ِﯾ ْط ِ ن ْﻣ ِ ت َر ْﯾﱠ ﺎ ﺳ َﻣ َ ﯾد ِﻠ ِﺧ ْﺗ َﺑ ِ        ﻪ ِـــــــــــــــــــــــــﺎﻧ ِﺳ َﻟ ِو َ ﻪ ِﺑ ِﻠ ْﻗ َ ﻲ ْﺑ َر ْﻏ َ ق َط َﻧ ْﺄ َﻓ َ
  :(2)ﻠﻪ اﷲ ﺑﺎﻟﻔﺿﺎﺋل ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻠوكاﻟذي ﻓﺿ ّﺻﻧﯾﻊ ﻣﻣدوﺣﻪ  وﯾواﺻل ذﻛر  
  ك ْﻠ َﺿﱠ ﻔ َﻓ َ وك ِﻠ ُﻲ اﻟﻣ ُﻓ ِ ل َﺎﺋ ِﺿ َاﻟﻔ َ م َﺳ َﻗ َ    ﺎ   ـــﻣ َ زاء َﺟ َ ﯾك َﻓ ِ اﷲ َ ت ُر ْﻛ َﺷ َ ن ْﺋ ِﻟ َو َ
   :(3)ﻣن ﺧواﺗﻣﻪ ﻓﻲ اﻟرﺛﺎء ﯾﻘولو      
  اء ِز َـــﻋ َ ن ْﺎ ﻣ ِﻬ َﻟ َ اك َو َﺳ ِ ن ْﺎ إ ِﻣ َ ُس     و  ــــــــــــــــــــــــــــــﻔ ُﺎﻟﻧﱡ ى ﻓ َد َاﻟﻬ ُ ﺎم َﻣ َاًء إ ِز َﻋ َ
  ﺎء ِــــــــــــــــــــــــــــــﻘ َاﻟﺑ َ ول َط ُ اﷲ ُ ك َﻟ َ دﱠ ﻣ َو َ      واب ِــــــــاﻟﺛﱠ  ﯾل َز ِﺎ ﺟ َﻬ َﻧ ْﻣ ِ ت َﺿ ْوﱢ ﻋ ُو َ
د ﺑـﺎﷲ، وﯾـدﻋو ؤﯾ ّاﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻫﺷﺎم اﻟﻣ ُاﻟﺳّﯾدة ﺻﺑﺢ  ﻩ اﻟﺧﺎﻟص ﻻﺑنءم ﻋزاﻘد ّوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت ﯾ
وﻟـﻪ ﻣﺛــل ذﻟـك ﯾﺧﺎطــب   ﻛﻣــﺎ ﺗﻐﻧــﻰ اﻟﺷــﺎﻋر ﺑﻌﺑــد اﻟﻣﻠـك اﻟﻣظﻔــر، اﷲ أن ﯾﻣـدﻩ ﺑطـول اﻟﺑﻘــﺎء
ﯾــﻧظم ﺟـــواﻫر  ﻣـــﺎوٕاﻧ ّﻪ ﻻ ﯾـــﻧظم ﻛﻠﻣــﺎت ّﻧــأﺟﻣﺎﻟـــﻪ، و و ﺻـــف روﻋﺗــﻪ ، ﻓو ﺑــد اﻟﻣﻠـــك اﻟﻣظﻔــرﻋ
ﯾذﻛر ﺻﻔﺎﺗﻪ وﻣدﺣﻪ، طﻠـب ﻣﻧـﻪ أن ﯾﺗﻘﺑـل ﻫدﯾﺗـﻪ،  أناﻷﯾﺎم، ﻓﺑﻌد  ىﻣﺧﻠدة ﻣد ﻰﺗﺑﻘ ﻣﺗﻸﻟﺋﺔ
 ،ﻋرﺑــﻲ ﻓﺻــﯾﺢ ﻠﺳــﺎنﺑﺑﺎﻟﺣــب ﯾﺷــﻛرﻩ  ﻣﻠــﻲءاﻷﺑﯾــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻗﺎﻟﻬــﺎ ﻓﯾــﻪ ﻣــن ﻗﻠــب  ﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ
 ﺔ اﻟﺧﺎﻟﺻـﺔ اﻟﺗـﻲﻧﻘّﯾـاﻟاﻟزواﺋـد ﻓﻬـﻲ ﻣـن ﻛر ﻧـﺎء واﻟّﺷـﺟـواﻫر ﻣـن اﻟﺛ ّﻬـﺎ ووﺻـف أﺑﯾﺎﺗـﻪ ﻫـذﻩ ﺑﺄﻧ ّ
  :(4)ﻫرطول اﻟد ّ ﻰﺑﻘﺗ
  ود ُد ُو َ ب ٌـــــــــــــــــــــــــــــــــﻠ ْﻗ َو َ ور ٌﻛ ُﺷ َ ﺎن ٌﺳ َﺎ       ﻟ ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـَاﻫد َﺣ َ د ٍﺑ ْﻋ َ ﺔ َﯾﱠ د ِﻫ َ ل ْﺑﱠ ﻘ َﺗ َ
                                                           
  .261-161ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج - (1)
  .332ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (2)
   .201ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (3)
  .22ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ – (4)




  د ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــﯾﺑ ِﺗ ُ ن ْﺎ إ ِﻣ َو َ ﻲﺎﻟ ِﯾ َﻠﱠ اﻟ ﯾد ُﺑ ِﺗ ُ       ﺎء ِـــــــــــــــﻧ َاﻟﺛﱠ  رﱢ ﺣ ُ م ِظ ْﻧ َ ن ْﻣ ِ ر َاﻫ ِو َﺟ َ
  :(1)وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﻓﯾﻪ   
  ﺎــــــــــــــ ـَﻬﺎﺟ َﺑ َﯾ ْد َ ﻲﻘ ِط ِﻧ ْﻣ َ م َﻛ َﺣ َْأ د ِﻣ ْﻠﺣ َﺎ       ﻟ ِــــــــــﺳ ًﺑ ِﻼ َﻣ َ ﯾك َﻓ ِ ر َﻫ ْاﻟدﱠ  نﱠ ﺳ َﺑ ِﻟ َْﻸ ُﻓ َ
ﯾﺣﻛــم  نﺑﻣﻧطﻘــﻪ وﺷــﺎﻋرﯾﺗﻪ أ ﺎﺳــﺗطﺎعﻓ ﻣــﺎنﯾﺗﺣﻠــﻰ ﺑﻬــﺎ اﻟز ّ ﺔﻧﺳــﺞ ﺛﯾﺎﺑــﺎ راﺋﻌــ ﻫﻧــﺎ ﻗــد ﻓﻬــو   
ﺟدﯾــدة ﻋﻠــﻰ طــول  ﻰﻬــﺎ ﺗﺑﻘــﺛــم ﯾﻧﺗﻘــل إﻟــﻰ أﻧ ّ -اﻟﻘﺻــﺎﺋد –ﻧﺳــﺟﻬﺎ ودﯾﺑﺎﺟﻬــﺎ وﯾﻘﺻــد ﺑﺎﻟﺛﯾــﺎب 
 ذﻟـكو ﺣﺎﻟﻪ وﺿﯾق اﻟﺣﯾـﺎة ﻣـن ﺣوﻟـﻪ  ﺑﺷﻛوى أﺣﯾﺎﻧﺎﻗﺻﺎﺋدﻩ  ﻣﯾل ﻓﻲراﻩ ﯾﻧ ﻛﻣﺎ. ﻫر ﺧﺎﻟدةاﻟد ّ
  :(2)ﻰﺑن ﯾﺣﯾﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻧذر 
  ام ِد َـــــــــﻋ ْاﻹ َِﺧﻠﱠَﺔ  و ء ِﻼ َاﻟﺟ َ ب َر َﻛ ُ       ﻩ ِور ِــﻧ ُﺑ ِ ت ُﻔ ْﺳ َﺎ ﻛ َﻬ ًﺟ ْو َﻲ ﻟ ِ ت َط ْﺳ َﺑ َو َ
  ام ِر َــــــــــــﻛ ْاﻹ ِ ل َز ِﻧ ْﻣ َو َ ﺎء ِﺟ َاﻟرﱠ  ن َط َو َ       ﻲﻠﱡـِﺑـــــﻘ َﺗ َ س ِﺄ ْﯾ َ د َﻌ ْﺑ َ ك َﻠﱠ ﺿ ِ ت ُد ْﺟ َو َو َ
 ،ﺣﺎﻟــﻪ ﻐّﯾـرﺗ أيﯾــذﻛر ﻣــﺎ أﺻـﺎﺑﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺿـﻲ وﻣــﺎ ﺗﺣﻘـق ﻋﻠـﻰ ﯾـد اﻟﻣﻣـدوح ﻓـﺎﺑن دراج     
ﻟــم اﻟﺟـــوع أﯾزﯾــل ﻣـــﺎ أﺻــﺎﺑﻪ ﻣـــن  أنﻣﻣدوﺣــﻪ ﻗــد ﺑﺳـــط ﻟــﻪ وﺟﻬـــﻪ اﻟــذي اﺳـــﺗطﺎع ﺑﻧــورﻩ  ن ّوأ
    ...ﺗﺎﺋﻬــﺎ، ﻣﺗﻘﻠﺑــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺻــﺣراء ﻛــﺎن ﻣــﺎﻧزﻟــﻪ ﻣﻧــزل اﻟﻛرﻣــﺎء ﻣــن ﺑﻌــد أن اﻟﻣﻣــدوح أو  ،واﻟﻔــراق
ﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﺋب اﻟﺗـﻲ ﻪ أﺻاﻟذي وﻗف ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻣرﺻﺎد، وأﻧ ّﻣﺎن اﻟز ّ وﺗﺟدﻩ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ﯾﺷﻛو
ﯾﻘﺳـم ﻓﻧﺗﻘـل إﻟـﻰ ﻣﺧﺎطﺑـﺔ اﻟﻣﻣـدوح ﻟﯾ ،ﺛﻘـﯾﻼ ﺻـﻌﺑﺎ وﻛرﯾﻬـﺎ ًءاأﺻﺑﺢ ﻋب ﻰأﺻﻘﻠت ظﻬرﻩ ﺣﺗ
   :(3) ﯾﺿﺎﻫﯾﻪ ﻣﻛﺎﻧﺔ وﻛرﻣﺎ وأﺧﻼﻗﺎ ﻓﯾﻘول ﻣن ﻪ ﻻ ﯾﺟدﻧ ّأ
  وﻩ ُـُــــــــــــــــﺟر ْأ َ اد ًﯾﱢ ﺳ َ ض ِر ْﻲ اﻷ َﻓ ِ ور ِﺻ ُ        ــــــــــــﻧ ْاﻟﻣ َ ك ِﻠ ِاﻟﻣ َ ىو َﺳ ِﻲ ﻟﺎ ِي ﻣ َر ِﻣ ْﻌ َﻟ َو َ
  :(4)ﯾﻘولﻓﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﺳﺗﻌﯾن ﻟﯾﺷﻛو ﺣﺎﻟﻪ  ة أﺧرى ﻧراﻩﻗﺻﯾدوﻓﻲ   
  ﺎــــــــــــــــﻫ َﯾد ُﻋ ِ ك َﺎﻋ َط َأ َ ن ْﻣ َﻟ ِ ت َﻧ ْأ َو َ د ٌﯾ ْﻋ ِ   ﺎ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـَﻬﻠﱡ ﻛ ُ زﱟ ﻋ ِ ﺎم ُﯾﱠ ﺎ أ َﻧ َﻧ ِﻬ ْﺗ َﻟ ْو َ
  :ﯾﻘول أنإﻟﻰ    
                                                           
  .42ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج - (1)
  .081ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (2)
  .563ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (3)
  .75-65ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (4)




  ﺎـــــــــــــــــــــــﻫ َود ِﯾ ُﻗ ُ ﻌد ُﺑ َ ﯾن ِﻣ َد َﻲ اﻟﻘ َﻓ ِو َ ﺎق ٍﺎ       ﺑ َـــــــــــــــــــ ـَﻬﻠﱢ ﻏ ُ ق ُﺛﱠ و َﻲ ﻣ ُﻘ ِﻧ ُﻲ ﻋ ُﻓ ِ اك َذ َﻟ ِو َ
 ،ﺗﻘـوىو  ذﻛـر ﺻـﻔﺎت ﺳـﻠﯾﻣﺎن ﻣـن ﺷـﺟﺎﻋﺔ وﺟـود إﻟـﻰ اﻟﺷـﺎﻋرﻓﻔـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻘﺻـﯾدة ﺗﻌـرض   
ﻋــن ﻧﻔﺳــﻪ وﯾﺷــﻛو  وﻓــﻲ اﻟﺧﺗــﺎم ﯾﺗﺣــدثذﻛــر اﻧﺗﺻــﺎراﺗﻪ وﻓﺗوﺣﺎﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻣﻌــﺎرك،  إﻟــﻰ ﻟﯾﺻــل
 ﻩؤ أﺻـدﻗﺎ ﻲوﺗﺧﻠـ ﻛﺑـﺎت ﻋﻠﯾـﻪﻣـن ﻣطـﺎردة اﻷﻋـداء ﻟـﻪ وﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ اﻟﻧ ّ وأﺳـرﺗﻪزﻣﺎﻧﻪ، وﻣـﺎ أﺻـﺎﺑﻪ 
أﯾﺎدﯾــﻪ ﺑــن ﻣﻧــذر وﻛﺛــرة  ﻰﻋــن ﻛــرم ﻣﻣدوﺣــﻪ اﻟﻣظﻔــر ﯾﺣﯾــ ﻧﻬﺎﯾــﺎت ﯾﺗﺣــدث ﻓﯾﻬــﺎﻟــﻪ و . ﻋﻧــﻪ
ﻣـﺎ وﻛﻠ ّ ،واﻣﺗﯾـﺎزﻩﻣن اﻟﻣﺳك دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻔوﻗﻪ  ادادﯾم ﻣدرت ﻟﻪ ﺷﻬﺎدات اﻟﻧ ّﺣر ّ ﺣﺗﻰ ،اﻟﺑﯾﺿﺎء
  :(1)رﺋت ﺧطوطﻬﺎ وﺳطورﻫﺎ ﻓﻲ وﺟوﻩ اﻟﻧﺎس ﺗﺑﯾن ﺳﺧﺎء ﯾدﻩ وﺳﻌﯾﻪ ﺑﺎﻟﺧﯾر ﺑﯾﻧﻬم ﯾﻘولﻗ ُ
  اور َط ُﺳ ُ وﻩ ِﺟ ُاﻟو ُ ف ِﺣ ُﻲ ﺻ ُﻓ ِ ك ِﺳ ْﺎﻟﻣ ِى        ﺑ ِد َــــــــاﻟﻧﱠ  ات ُﺎد َﻬ َﺷ َ ت ْﺑ َﺗ ِﺗ ُاﻛ ْ ك َﻟ َ م ٌو ْﯾ َ
  اور َــــــــــــــــــــﻛ ُﺷ ْاﻟﻣ َ ك َﯾ َﻌ ْﺳ َو َ ك َﯾ ْد َﯾ َ ىو َد ْﺟ َ   ﺎ     ـــــــــــــ ـَﻬوط ِط ُﺧ ُ ﺎن ِﯾ َﻲ ﺑ َﻓ ِ أ ُر َﻘ ْﻧ َوا ﻓ ُد ُﺑ ْﺗ َ
ﺟزﺋﯾـﺔ،  ﻣﺿـﺎﻣﯾنﯾﺷـﺗﻣل ﻋﻠـﻰ  ﺑﻧـﺎء ً ﻲﻟﻘﺻـﺎﺋد اﺑـن دراج اﻟﻘﺳـطﻠ ن ّﻧﺳـﺗﻧﺗﺞ أ وﻓـﻲ اﻟﺧﺗـﺎم   
، اﺑﺗـداًء ﻣـن اﻟﻣطـﺎﻟﻊ إﻟـﻰ اﻟﻧﻘـﺎد ﻋﻠﯾـﻪ ﻛـل ﺟـزء ﻣﻧﻬـﺎ دورﻩ وﺧﺻﺎﺋﺻـﻪ وﻣﻣﯾزاﺗـﻪ ﻛﻣـﺎ ﻧـّص ﻟو 
اﻟﺧواﺗﯾم، وﺗﻌرﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﺑداع اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻷﻧدﻟﺳـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻔـّرد ﺑﻬـﺎ دون ﻏﯾـرﻩ، واﻫﺗﻣﺎﻣـﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘّدﻣـﺔ 
ﻣــن  اﻷﺳﺎﺳــﻲاﻟﺗــﻲ ﺗﺄﺧــذ اﻟﺻــدارة ﻋﻧــدﻩ ﺑﺣﯾــث ﺗﻛــﺎد ﺗﺳــﺎوي اﻟﻐــرض ( اﻟطﻠﻠﯾــﺔ أو اﻟﻐزﻟﯾــﺔ) 
ﺳﺎﺳــﻲ ﻣــن ﺗــدّﻋم ﺑﺷــﻛل واﺿــﺢ ﻣــﺎ ﯾرﻣــﻲ إﻟﯾــﻪ اﻟﻐــرض اﻷ أﯾﺿــﺎﺣﯾــث ﻋــدد اﻷﺑﯾــﺎت، وﻫــﻲ 
اﻷﻫداف، ﻛﻣﺎ ﯾﺟﻧﺢ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﻣوروث ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻟﻠﻣﻘّدﻣﺔ، ﺣﯾث طﻐت ﻋﻠﯾﻬـﺎ 
ﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻟﺷــﻛوى واﻟﺗــذّﻣر ﻣــن ظروﻓــﻪ اﻟﺧﺎّﺻــﺔ، ﺑﺛﻘــل أﻋﺑــﺎء اﻟﺣﯾــﺎة وﻛﺛــرة اﻟﻌﯾــﺎل، وﻟﺟــﺄ إﻟــﻰ 
اﻟﺗﻘـــدﯾم ﺑﻣﻘـــّدﻣﺎت ﻣﺳـــﺗﺣدﺛﺔ وﻣﺑﺗﻛـــرة أﻛﺛـــر ﻣـــن اﻟﻣﻘـــدﻣﺎت اﻟﻐزﻟﯾـــﺔ؛ ﻹرﺿـــﺎء اﻟـــذوق اﻟﻔّﻧـــﻲ 
ﻪ، وظﻬــــرت ﻋواطــــف وﻣﺷــــﺎﻋر اﻟﺣــــب اﻟﻣوﺟﻬــــﺔ إﻟــــﻰ زوﺟﺗــــﻪ وأوﻻدﻩ ﻓﺎﻋﻠــــﺔ ﺟــــدا، ﻟﻣﻣدوﺣــــ
وطﻐــت ﻋﻠــﻰ ﺟــّل ﻣﻘّدﻣﺎﺗــﻪ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛﻧﻧــﺎ اﻟﻘــول أّﻧ ــﻪ زاوج ﺑــﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾــد واﻟﺗﺟدﯾــد ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء 
  .ﺷﻌرﻩ
                                                           
  . 422- 322ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج - (1)
    
 .اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ 
 .اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺨﺎرﺟﻲ: أّوﻻ 
 .اﻷوزان واﻟﺒﺤﻮر -1
 .اﻟﻘﻮاﻓﻲ -2
 .اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻲ :ﺛﺎﻧﻴﺎ 
 .  اﻟﻄﺒﺎق -5.    اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ -1
 .اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ -6.     اﻟﺘﺼﺮﻳﻊ -2
 .رد اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪر -7   .   اﻟﺘﻜﺮار -3
 .اﻟﺘﺮﺻﻴﻊ -4
  :ﺜﺎﻟﺚﻞ اﻟــــــــــــﻔﺼاﻟ
          اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ
  اﺑﻦ دراج اﻟﻘﺴﻄﻠﻲ    




  اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻌر اﺑن دراج اﻟﻘﺳطﻠﻲ
ﺳـﻣت ﺑـﺗﻼﺣم ﺗﻌرﺿـﻧﺎ ﻓﯾﻣـﺎ ﺳـﺑق إﻟـﻰ ﺑﻧﯾـﺔ اﻟﻘﺻـﯾدة ﻋﻧـد اﺑـن دراج اﻟﻘﺳـطﻠﻲ، اﻟﺗـﻲ اﺗ ّ      
أﺟزاﺋﻬـﺎ واﺗﺻــﺎل ﻧﺳـﺟﻬﺎ ﻣﻛوﻧــﺔ ﺑــذﻟك وﺣـدة ﻣوﺿــوﻋﯾﺔ وﻋﺿـوﯾﺔ، واﻵن أدرج اﻟﺣــدﯾث ﻋــن 
  .اﻹﯾﻘﺎﻋﯾﺔاﻟﺑﻧﯾﺔ 
  :اﻹﯾﻘﺎﻋﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ
ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﻼﻣﺎ ذا ﺗوﻗﯾﻊ ﻣوﺳﯾﻘﻲ ووﺣدة ﻓﻲ اﻟﻧظم ﺗﺷـد ﻣـن أزر       
ﻓــﺎﺑن رﺷــﯾق  (1)ﺑﺣــورﻩ وﻗواﻓﯾــﻪاﻟﻣﻌﻧــﻰ، وﺗﻣﺛﻠــت اﻟﺻــﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣوﺳــﯾﻘﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺷــﻌر اﻟﻌرﺑــﻲ ﻓــﻲ 
اﻟـوزن أﻋظـم أرﻛـﺎن ﺣـد اﻟﺷـﻌر وأوﻻﻫـﺎ ﺑـﻪ "اﻋﺗﺑـﺎر ﻣﺛﻼ ﯾذﻫب ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺷـﻌر إﻟـﻰ 
ﻛﻣـﺎ (3).وﻫو رﻛن أﺳﺎﺳﻲ ﻣن أرﻛﺎن اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺗـﻲ ﺑدوﻧـﻪ ﻻ ﯾﺳـﺗﻘﯾم ﻟﻬـﺎ ﺑﻧـﺎء ."(2)ﺧﺻوﺻﯾﺔ
ﻣﻔﻬـــوم ﻣـــن ﻋﻧﺎﺻـــر اﻟﺗﺷـــﻛﯾل اﻟﺷـــﻌري،وﯾﻌﻧﻲ  ﺎﯾﯾﻌﺗﺑـــر اﻹﯾﻘـــﺎع ﻓـــﻲ اﻟﺷـــﻌر ﻋﻧﺻـــرا رﺋﯾﺳـــ
ﺷـــﺑﻛﺔ ﻣـــن اﻟﺗﺷـــﻛﯾﻼت واﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﯾﺗﺑﻠ ـــور ﺑﻌﺿـــﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺑﺣـــور ﻣﺗﻣﯾـــزة ﻗﺎﺋﻣـــﺔ "اﻹﯾﻘـــﺎع 
ﻓﻬــو وﺣــدة اﻟﻧﻐﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻛــرر ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻛــﻼم، أو ﻓــﻲ اﻟﺑﯾــت ﻟــذا ﻓﻬــو  (4)"ﺑــذاﺗﻬﺎ
ﺗــرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطــﺎ وﺛﯾﻘــﺎ ﺑﻣوﺳــﯾﻘﯾﺔ اﻟﻠﻐــﺔ وﺗرﻛﯾﺑﻬــﺎ اﻹﯾﻘــﺎﻋﻲ ﻣــن  ﯾﻘﺳــم ﺑﺣﯾوﯾــﺔ ﻧﻐﻣﯾــﺔ ﻣوﺳــﯾﻘﯾﺔ"
اﻟﻔﻧﯾ ـــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــــﺔ ﻣـــــن ﺟﻬـــــﺔ ، اﻟﻣوﺳـــــﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗ ـــــﻲ ﻧﻣﺗﻬـــــﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾ ـــــﺔ ﺔ اﻟﺗﺷـــــﻛﻼتﺟﻬـــــﺔ، وﺑطﺑﯾﻌـــــ
ﻟﻬــﺎ اﻷﺛــر اﻟﻛﺑﯾــر ﻓــﻲ ﺗﺟرﺑــﺔ اﻟﺷــﺎﻋر ﻓﻣــن  اﻹﯾﻘﺎﻋﯾــﺔ ﻟﻠــﻧص اﻟﺷــﻌريﻛــذﻟك ﻓﺎﻟﺑﻧﯾــﺔ (5)"أﺧــرى
اﻷﺑﯾـــﺎت ﻓـــﻲ  ﺦ ُﺳﱢ ـــر َﺗ ُاﻷﻟﻔـــﺎظ إﻟـــﻰ ﻧﻔوﺳـــﻧﺎ، و َ ب ُرﱢ ﻘ َﺗ ُو َﻟﻠﻛﻠﻣـــﺔ، ﻧـــﺎﺑﺗﺣﺑﯾ"ﯾـــﺗم ﺧـــﻼل ﻫـــذﻩ اﻟﺑﻧﯾـــﺔ 
ﻛﯾﻧوﻧــﺔ اﻹﻧﺳــﺎن وٕاﻧﻣــﺎ ﺗﻛــﺎد ﺗﻛــون إﻧﺗــﺎج رد وﻫــﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ ﺣﺎﺟــﺔ ﻓﯾﺳــﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻓــﻲ  (6)"أذﻫﺎﻧﻧ ــﺎ
                                                 
  .64ص م،7891، ﺑﯾروت، 2ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ، دار اﻟﻌودة، ط :ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾﻣﻲ ﻫﻼل -(1)
  .431اﻟﻌﻣدة، ص :اﺑن رﺷﯾق -(2)
: م، ﻧﻘـﻼ ﻋــن7791ﻓﻧﯾـﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻓـﻲ ﺷـﻌر اﺑـن زﯾــدون، ﻣطﺑﻌـﺔ اﻟﻧﺟـﺎح اﻟﺟدﯾـدة، اﻟـدار اﻟﺑﯾﺿـﺎء،  :ﻋﺑـﺎس اﻟﺟـراري -(3)
  .981اﻟﺷﻌر اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﻓﻲ ظل اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣرﯾﺔ، ص: ﻓورار ﻣﺣﻣد ﺑن ﻟﺧﺿر
  .401ص م،4891، 3ﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن، طﺟدﻟﯾﺔ اﻟﺧﻔﺎء واﻟﺗﺟﻠﻲ، دراﺳﺔ ﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻘد اﻟﺷﻌر، دار اﻟ: ﻛﻣﺎل أﺑو دﯾب -(4)
  .34ص م،1891،2ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻹﯾﻘﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ، دار اﻟﻘﻠم، ط: دﯾب أﺑوﻛﻣﺎل  -(5)
  .253ص م،0891، 1اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧوﻓل، ط: ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺟﯾدة -(6)




ﻫــو اﻟــذي ﯾﻣﯾــز ﺑــﯾن اﻟﺷــﻌر وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓﺎﻹﯾﻘــﺎع  (1)ﻓﻌــل ﻣــﻧﻌﻛس ﺷــرطﻲ ﻓــﻲ اﻟﺟﺳــم اﻟﺑﺷــري
  .واﻟﻧﺛر وﯾﻌد ﻓﺎﺻﻼ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﺑل إﻧﻪ ﯾﻌد ﻗوة اﻟﺷﻌر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻋﻠــــﻰ ﻧــــوع ﻣــــن اﻟﺗﻛــــرار اﻟﺗرﺗﯾﺑــــﻲ ﯾﻘــــوم  -اﻷول -اﻹﯾﻘــــﺎع ﻓــــﻲ اﻟﺷــــﻌر ﯾﺣﻘﻘــــﻪ ﻣظﻬــــرانو    
ﯾﺳـــــﻣﻰ  اﻟﻣﺗﺣﻘــــق ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة اﻟﻠﻐوﯾـــــﺔ، ﺣﯾــــث اﻷﺻــــوات، واﻷﻟﻔــــﺎظ، واﻟﺗراﻛﯾـــــب، وﻫــــو ﻣــــﺎ
ﺗرﺗﯾــــب ذو طﺑﯾﻌــــﺔ اﺣﺗواﺋﯾــــﺔ ﺗﺧﺿــــﻊ  -اﻟﺛــــﺎﻧﻲ-ﺑﺎﻟﻣوﺳــــﯾﻘﻰ اﻟداﺧﻠﯾــــﺔ أو اﻹﯾﻘــــﺎع اﻟــــداﺧﻠﻲ
  .(2)ﻟﻠﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟزﻣﻧﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو اﻹﯾﻘﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ
  :ﻹﯾﻘﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲا: أّوﻻ
  :اﻷوزان واﻟﺑﺣور -1
  :ﺗﻣﻬﯾد
اﻟﻣوﺳـﯾﻘﻲ ﻓـﻲ ﺗـواﻟﻲ ﻣﻘـﺎطﻊ اﻟﻛـﻼم،  اﻻﻧﺳـﺟﺎم"ﺳﯾﻘﻰ ﺻـﻠﺔ وﺛﯾﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺷـﻌر، وذﻟـك ﻷنﻟﻠﻣو    
إﻟــﻰ ﻫــذا ﺗــردد اﻟﻘــواﻓﻲ وﺗﻛرارﻫــﺎ،أﻫم ﺧﺎﺻــﯾﺔ ﺗﻣﯾــز وﺧﺿــوﻋﻪ إﻟــﻰ ﺗرﻛﯾــب ﺧــﺎص ﻣﺿــﺎﻓﺎ 
 ﺑﺣـرواﻟﻧظم اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﻣـﺎدﯾن رﺋﯾﺳـﯾﯾن ﻫﻣـﺎ  ،(3)"اﻟﺷﻌر ﻋن اﻟﻧﺛر
وﻗـــد ﺣﺻـــر اﻟﺧﻠﯾـــل ﺑـــن أﺣﻣـــد اﻟﻔراﻫﯾـــدي ﺑﺣـــور اﻟﺷـــﻌر ﻓـــﻲ ﺧﻣﺳـــﺔ ﻋﺷـــر ﺑﺣـــرا،  ﻗﺎﻓﯾـــﺔ،و 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠم اﻟﻌروض، ﺛـم اﺳـﺗدرك اﻷﺧﻔـش اﻷوﺳـط  ﻰﺗﺧرﺟﻬﺎ ﻣن اﻟدواﺋر اﻟﺧﻣس اﻟﺗﻲ ﺑﻧاﺳ
وﻟم ﯾزد اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﻌد اﻷﺧﻔـش ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﯾل اﻟوزن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر، ( ه512ﺳﻌﯾد ﺑن ﻣﺳﻌدة )
  .(4)ﺷﯾﺋﺎ ﺟدﯾدا
ﻋﻠــﻰ  ﻫــﻲ ﻣﺗﺣرﻛــﺎت وﺳــﻛﻧﺎت ﻣﺗﺗﺎﺑﻌــﺔو وﺗﻔﺎﻋﯾﻠــﻪ أوزاﻧــﻪ  ﻣــن أﻫــم أرﻛــﺎن ﻋﻠــم اﻟﻌــروضو    
. ..ر ﺟﺎءﻧﺎ ﻣﻧـذ اﻟﻘـدم ﻣوزوﻧـﺎ ﻣﻘﻔـﻰﻓﺎﻟﺷﻌ (5)وﺿﻊ ﻣﻌروف ﯾوازن ﺑﻬﺎ أي ﺑﺣر ﻣن اﻟﺑﺣور 
                                                 
  .51ص م،7891ﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ، ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣﻧ :ﯾدرﺟﺎء ﻋ -(1)
، رﺳـــﺎﻟﺔ -دراﺳـــﺔ ﺑﻼﻏﯾـــﺔ ﻧﻘدﯾـــﺔ –اﻟﺑـــدﯾﻊ ﻓـــﻲ دﯾـــوان اﺑـــن ﺣـــداد اﻷﻧدﻟﺳـــﻲ  :ﻋﻧـــود ﺑﻧـــت أﺣﻣـــد ﺑـــن ﺣﻠـــﯾس اﻟﻌﻧـــزي -(2)
  . 341ص  ،م4102 طﺎرق ﺳﻌد إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺷﻠﺑﻲ،: ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، إ
  .12ص م،5691اﻟﻌرﺑﻲ،ﻟﺟﻧﺔ ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺑﯾﺎن  ،3ﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺷﻌر، ط: إﺑراﻫﯾم أﻧﯾس -(3)
  .701، ص5ﺣﻣد ﻓرﯾد رﻓﺎﻋﻲ، ﻣﺻر، جأ :إرﺷﺎد اﻷدﯾب إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻷدب ، ﺗﺢ: ﻣﻌﺟم اﻷدﺑﺎء -(4)
  .5م، ص9791ﻣﯾزان اﻟذﻫب ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺷﻌر اﻟﻌرب،  :ﺣﻣد اﻟﻬﺎﺷﻣﻲأﺳﯾد  -(5)




اﻟﻧﻔـــوس وﺗﺗـــﺄﺛر ﻟﻣوﺳـــﯾﻘﺎﻩ  ﺗﻧﻔﻌـــل ،وﻟ ـــﯾس اﻟﺷـــﻌر ﻓـــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘ ـــﺔ إﻻ ﻛﻼﻣـــﺎ ﻣوﺳـــﯾﻘﯾﺎ. ..ﻣﻘﻔـــﻰ
ن اﻟﺗطـور اﻟﺣﺗﻣـﻲ اﻟـذي ﻓرﺿـﺗﻪ اﻟﺣﺿـﺎرة ﻋﻠـﻰ ﻣـر اﻟﻌﺻـور أوﻣﻣـﺎ ﻻ ﺷـك ﻓﯾـﻪ  (1)"اﻟﻘﻠـوب
ﻗد أﺛر ﻋﻠﻰ أوزان اﻟﺷﻌر وﻣوﺳﯾﻘﺎﻩ ﺗﺄﺛﯾرا واﺿﺣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺷـﯾوع اﻟﻐﻧـﺎء ﻓـﻲ اﻟﻘـرن اﻟﺛـﺎﻧﻲ 
ﻘﺔ ﯾاﻟرﺷـاﻟﻬﺟـري ﺣﯾـث اﻧﺻـرف اﻟﺷـﻌراء ﻋـن اﻷوزان اﻟطوﯾﻠـﺔ اﻟﻣﻌﻘـدة، وأﻗﺑﻠـوا ﻋﻠـﻰ اﻷوزان 
ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺷـﻌراء اﺗﺟﻬـوا إﻟــﻰ  ن ّأ وﻫــذا ﻻ ﯾﻌﻧـﻲ (2)واﻟﻣﺗﻘـﺎرب واﻟﺧﻔﯾـف، اﻟـواﻓر،: اﻟﺧﻔﯾﻔـﺔ ﻣﺛـل
، إﻧﻣﺎ ﻫﻧﺎك ﺷﻌراء ﻣﺣـﺎﻓظون، اﺳـﺗﻣروا ﻓـﻲ ﻧظـم أﺷـﻌﺎرﻫم ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﺣـور اﻟطوﯾﻠـﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩﻫذا 
اﺑـن دراج ﺷـﻌراء ﻋﺻـرﻩ ﻓـﻲ ﺗﻣـردﻫم ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﺣـور ﺳـﺎﯾر إﻗﺗـداء ﺑﺎﻟﻘـدﻣﺎء وﺗﻣﺳـﻛﺎ ﺑﻬـم، ﻓﻬـل 
  اﻟطوﯾﻠﺔ؟
: إن ﻣن ﯾﻣﻌن اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺷﻌر اﺑن دراج ﯾﺟدﻩ ﻗد ﻧظـم ﺷـﻌرﻩ ﻓـﻲ ﻗواﻟـب اﻟﺑﺣـور اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ     
وﺣﺗــﻰ اﻟﺑﺣــور اﻟﺧﻔﯾﻔــﺔ ﻟــم ﯾﻠﺟــﺄ إﻟﯾﻬــﺎ ﻛﺛﯾــرا اﻟطوﯾــل واﻟﻛﺎﻣــل ﺛــم اﻟﺑﺳــﯾط واﻟﻣﺗﻘــﺎرب واﻟــواﻓر 
ﺎ اﻟﺑﺣــور اﻟﻣﺟــزوءة اﻟرﺟـز، أّﻣــ ،اﻟﺳــرﯾﻊ ،اﻟﻣﻧﺳــرح اﻟﻣﺣــدث،اﻟﻣدﯾــد،  اﻟﺧﻔﯾــف، اﻟرﻣــل،: ﻣﺛـل
 ﻣـل، وﯾﺑـدو أن ّﻛﺛﯾـرا ﻣـﻊ ﺷـﯾوﻋﻬﺎ ﻓـﻲ ﻋﺻـرﻩ ﻣﺛـل ﻣﺟـزوء اﻟﻛﺎﻣـل وﻣﺟـزوء اﻟر ّﻓﻠم ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬـﺎ 
ﻛـﺎن ﯾﺗﺑـﻊ اﻟطرﯾﻘـﺔ اﻟﺑدوﯾـﺔ اﻟﺟزﻟـﺔ ﻛﻣـﺎ  واﻟظﺎﻫر أّﻧﻪ. ﻫذا ﻟﯾس ﻋﯾﺑﺎ ﻓﯾﻪ أو ﻗﺻورا ﻓﻲ ﻧظﻣﻪ
ﻣﻌظـم ﺷــﻌرﻩ ﻓــﻲ اﻟﻣــدح، وطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣــدح ﺗﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ اﻷوزان اﻟطوﯾﻠـﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺿــﻔﻲ ﻋﻠــﻰ  أن ّ
ﺔ، واﻟﺟزاﻟـﺔ، وﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ ﻧﺳـﺗﻌرض ﺟﺎﻧﺑـﺎ ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﺑﺣـور ّﯾـاﻟﻘﺻـﯾدة ﺟـوا ﻣـن اﻟﻔﺧﺎﻣـﺔ، واﻟﺟد
  :ﻠﻔﺔﺗاﻟﻣﺧ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ ﻟﺗﻛون ﻗﺎﻟﺑﺎ ﻟﻣوﺿوﻋﺎﺗﻪ
  :ﺑﺣر اﻟطوﯾل/1
وﻟـﯾس ﺑـﯾن ﺑﺣـور اﻟﺷـﻌر ﻣـﺎ ﯾﺿـﺎرع "ﻫو أﻛﺛر اﻟﺑﺣور اﻟﺗﻲ ﻧظم ﻓﯾﻬـﺎ اﺑـن دراج ﺷـﻌرﻩ،      
ﻣـــن ﻫـــذا ﯾﻘـــﺎرب ﻣـــن ﺛﻠ ـــث اﻟﺷـــﻌر اﻟﻘ ـــدﯾم  اﻟﺑﺣـــر اﻟطوﯾ ـــل ﻓـــﻲ ﻧﺳـــﺑﺔ ﺷـــﯾوﻋﻪ، ﻓﻘـــد ﺟـــﺎء ﻣـــﺎ
 وﻫـو اﻟﺑﺣـر اﻟﻣﻌﺗـدل وﻧﻐﻣـﻪ ﻣـن اﻟﻠطـف ﺑﺣﯾـث ﯾﺧﻠـص إﻟﯾـك وأﻧـت ﻻ ﺗﻛـﺎد ﺗﺷـﻌر (3)"اﻟـوزن
                                                 
  .71صﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺷﻌر،  :إﺑراﻫﯾم أﻧﯾس -(1)
  .161ص م،9491دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ، (اﻟﻣدﯾﻧﺔ)اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺎر ﺻاﻟﺷﻌر اﻟﻐﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻷﻣ :ﺷوﻗﻲ ﺿﯾف -(2)
  .95ص  :اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق -(3)




اﻟﻛﻼم اﻟﻣﺻوغ ﺑﻣﻧزﻟﺔ اﻹطﺎر اﻟﺟﻣﯾل ﻣن اﻟﺻورة، ﺗزﯾﯾﻧﻬـﺎ ﻻ ﯾﺷـﻐل اﻟﻧـﺎظر  دﻧﺗﻪ ﻣنﻧدو ﺑﻪ 
  .(1)ﻋن ﺣﺳﻧﻬﺎ وﻫو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﯾﺧﺎﻟف ﺳﺎﺋر اﻟﺑﺣور
ﻛـﺎن أﻏﻠﺑﻬـﺎ ﯾـدور ﺣـول اﻟﻣـدح، ﻣـن ﻧﻣﺎذﺟﻬـﺎ واﻷﻏراض اﻟﺗـﻲ ﻧظﻣﻬـﺎ اﺑـن دراج ﻓـﻲ اﻟطوﯾـل 
  :(2)ﻗﺻﯾدﺗﻪ ﻓﻲ ﻣدح اﻟﻣﻧﺻور ﯾﻘول ﻓﻲ ﻣطﻠﻌﻬﺎ
  ور ُﻐ ُ وﺗ ََﻼ اﻟﻔ َ ض ِر ْﻓﻲ ﻋ ُ د ُﺟ ِﻧ ْﺗ ُﻓ َ         ر ُﯾ ْﺳ ِﺗ َ ﺎم ِﺿ َﺗ َﺳ ْاﻟﻣ ُ ﻣﺎت ِز َﻋ َ ﻲ ْﻋ ِد َ
  ــــــــــــــــــــــــــر ُﯾـﺳ ِأ َ كﱡ ﻔ َﯾ ُ و ْأ َ ﯾل ٌﻟ ِذ َ زﱡ ﻌ َى         ﯾ ُو َاﻟﻧﱠ  ﺔ ِﻋ َو ْﻟ َ ن ْﻣ ِ ﺎك ِﺟ َﺷ ْﺎ أ َﻣ َﺑ ِ لﱠ ﻌ َﻟ َ
وﻗـــد اﺳـــﺗطﺎع اﻟﺷـــﺎﻋر أن ﯾﺧﺗـــﺎر ﻫـــذا اﻟـــوزن ﻓـــﻲ أﻏـــراض أﺧـــرى ﻏﯾـــر اﻟﻣـــدح ﺳـــواء       
أو ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻘﺻﺎﺋد، وﻫذا اﻟﺑﺣر ﯾﺻـﻠﺢ  أﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﻏراض ﺿﻣن ﻗﺻﺎﺋد اﻟﻣدح
  : (3)ﻣﺣﺑوﺑﺗﻪ ﻋنﻪ ﺛﯾدﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ذﻛر اﺑن دراج ﻓﻲ ﺣﻓﯾﻪ اﻟﻐزل 
  م ُــــــــــــﺋﺎ ِﺎ ﻫ َﻧ َأ َ ن ْﻣ َﺎ ﺑ ِﯾ َﻧ ْاﻟدﱡ  ن ْﻣ َِﯾِﻬﯾُم         م ُــــــــــــﺎﺋ ِﺎ ﺷ َﻧ َأ َ ي ْذ ِاﻟ ّ ق ِر ْﺎ اﻟﺑ َﻧ َﺳ َ لﱠ ﻌ َﻟ َ
  م ُــﺎﺳ ِﯾ َﻲ ﻣ َوﻧ ِﻔ ُﺟ ُ ن ْﻣ ِ اﻩ ُر َﻲ ذ ُﺎ ﻓ ِﻣ َأ َ        ل ٌـــﺎﯾ ِﺧ َﻣ َ ي َاو َﺟ َ ن ْﻣ ِ ﺎﻩ ُﺷ َﻲ ﺣ َﺎ ﻓ ِﻣ َأ َ
  :(4)ﻰﺑن ﯾﺣﯾ ﻣﻧذر أﺑﯾﺎت ﯾرﺛﻲ ﻓﯾﻬﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟرﺛﺎء 
  وﻩ ُطﯾﻌ ُﻣ ُ ﻠوك ُواﻟﻣ ُ ﯾﻪ ِﻠ َﻋ َ ﻲ ْﻔ ِﻬوﻟ َ          ﻪ ُـــــــــــــــــﺎﺑ ُﻬ َﺗ َ ﺎة ُﻣ َاﻟﻛ ُو َ ﻪ ِﯾ ْﻠ َﻲ ﻋ َﻔ ِﻬﻠ َﻓ َ
  :(5)ﻗﺻﯾدة ﻣطﻠﻌﻬﺎ ﻓﻲ وﺻف اﻟﻧﺟوم ﻟﻪو 
  ور ُﺣ ُ ق ِاﺋ ِد َاﻟﺣ َ ر ِﺿ ْﻲ ﺧ ُﻓ ِ ب ُاﻋ ِو َﻛ َ        ﺎﻬ َﺄﻧﱠ ﻛ َ ﺟوم ِاﻟﻧﱡ  ر ُﻫ ْز ُ ت ْﻣ َوﱠ ﺣ َ د ْﻗ َو َ
  :ﺑﺣر اﻟﻛﺎﻣل/ 2
أﺗـم اﻟﺑﺣـور اﻟﺳـﺑﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﺻـدارة ﻓـﻲ ﺷـﻌر اﺑـن دراج، ﻓﺎﻟﻛﺎﻣـل اﻟﻛﺎﻣل ﻣن اﻷوزان ا   
وٕاﻧـﻪ ﻻ ﯾﺻـﻠﺢ ﻟﻠﺣﻛﻣـﺔ ،(6)ﯾﺻﻠﺢ ﻷﻛﺛر اﻟﻣوﺿوﻋﺎت، وﻫو ﻓﻲ اﻟﺧﺑر أﺟود ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻹﻧﺷـﺎء
                                                 
  .344ص ،م1991،4ط اﻟﻣرﺷد إﻟﻰ ﻓﻬم أﺷﻌﺎر اﻟﻌرب وﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻟﺧرطوم،: ﻋﺑد اﷲ اﻟطﯾب - (1)
  .942اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج - (2)
 .031ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (3)
 .991ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (4)
 .252ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (5)
  .232أﺻول اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ، ص : أﺣﻣد اﻟﺷﺎﯾب - (6)




وﻣـــن ذﻟـــك ﻗوﻟـــﻪ ﻓـــﻲ ﻣـــدح  (1)واﻟﺗﺄﻣـــل إﻻ ﻣـــن ﺷـــﺎﻋر ﺣـــﺎذق، ﻷﻧﻬﻣـــﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟـــﺎن إﻟـــﻰ اﻟﻬـــدوء
  :(2)ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﺳﺗﻌﯾن
  ﺎﻫ َﺟود ُو ُ ك َﯾ ْﺑ ِﺟ ِﻧ ْﻣ ُ ف ِﻼﺋ ِاﻟﺧ َ ُس ﺄ ْﺑ َ      ﻪ ـــُـوﻗ َوﻓ َ ﯾر ُر ِاﻟﺳﱠ  ك َﺑ ِ لﱠ ﻘ َﺗ َاﺳ ْ ﯾن َﺣ ِ
  ﺎـــــــــﻫﻧود ُﻬﺎ وﺟ ُﯾوﻓ ُﻬﺎ وﺳ ُﻔوﻓ ُوﺻ ُ      ﺎ  ـــــــــــــــــــــــــﻫؤ ُﻫﺎ ووﻓﺎؤ ُوﺳﻧﺎ ﻫﺎؤ ُﺎﻬ َوﺑ َ
  ﺎـــــــــــــــــــــــــــــﻫ َﻘود ُﺎ وﻋ ُﻬ َﺎﺗ ُﻟﺑﱠ  ﻸﻷت ْوﺗ َ       ﺎــــــــﻬ َﺎﺟ َﺗ َ ﻼﻓﺔ ُﻣﻧك اﻟﺧ ِ ت ْﺳ َﺑﱠ ﻠ َوﺗ َ
 ...وﺳـﻧﺎﺋﻬﺎ ﺣـﺎل اﻟـدﻧﯾﺎ ﺑﻣﺟـﻲء اﻟﻣﻣـدوح، ﺣﯾـث أﻗﺑﻠـت اﻟـدﻧﯾﺎ ﺑﺑﻬﺎﺋﻬـﺎ ﻓﻬـو ﯾﺗﺣـدث ﻋـن ﺗﺑـدل
 ،وأﺻﺑﺣت اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ، وﻫذا اﻟﻔرح واﻟﺳﻌﺎدة ﻋﺑر ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻬذا اﻹﯾﻘﺎع اﻟﻣوﺳـﯾﻘﻲ
 -ﻛل ﻛﻠﻣﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺑـذاﺗﻬﺎ، ﺗﻘﺎﺑـل وﺣـدات اﻟـوزن اﻟﻌـروض ﻣـن اﻟﺑﺣـر اﻟﻛﺎﻣـل  ﺟﺎءتﺣﯾث 
ﯾﻧـــﺔ ﻓـــﻲ آﺧـــر واﻟز ّ ؤواﻟﺗﻸﻟـــوﺟـــو اﻟﺳـــﻌﺎدة واﻟطـــرب ﯾﺗﻧـــﺎﻏم  ﻣﻣـــﺎ أﻋطـــﻰ إﯾﻘﺎﻋـــﺎ  -ﻣﺗﻔـــﺎﻋﻠن 
  :(3)اﻟوردﻣﻘطوﻋﺔ ﯾﺻف ﻓﯾﻬﺎ وﻟﻪ ﻓﻲ اﻟوﺻف ، ﺑﯾتاﻟ
  ؟ﻪ ِـــاﺗ ِر َﺟ َﻲ ﺷ َﻓ ِ د َر ْاﻟو َ ت َﯾ ْأ َﺎ ر َﻣ َ و ََأ       ﻪ ِــــــﺎﺗ ِﻫ َو َ ﺎك َﻬ َﺎ ﻓ َﻧ َﻟ َ ﺎن ُﻣ َاﻟزﱠ  ك َﺣ ِﺿ َ
  ﻪ ِـــﺎﺗ ِﻧ َﺟ َو َ ن ْﻣ ِ وق ِﺷ ُﻌ ْاﻟﻣ َ ﺔ ِﻠ َﺟ ْﺧ َﺑ ِو َ       ﻪ ِـــــــــﺎﻧ ِﺻ َﻏ ْأ َ ن ْﻣ ِ ﺞ ِﻧ ْﺎر َﺎﻟﻧﱠ ﺑ ِ ﺎء َﺟ َ د ْﻗ َ
  :ﺑﺣر اﻟﺑﺳﯾط/ 3
ﻫــو أﺧــو اﻟطوﯾــل ﻓــﻲ اﻟﺟﻼﻟــﺔ واﻟروﻋــﺔ، وٕان ﻛــﺎن ﻻ ﯾﺗﺳــﻊ ﻻﺳــﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ وﻻ ﯾﻠــﯾن     
واﻷﻏـراض اﻟﺗـﻲ ﻧظﻣﻬـﺎ اﺑـن دراج ﻓﯾـﻪ  (4)وﻟﻛـن ﯾﻔوﻗـﻪ رﻗـﺔ وﺟزاﻟـﺔ ﻟﯾﻧـﻪ ﻟﻠﺗﺻـرف ﺑﺎﻟﺗراﻛﯾـب،
ﺗﻧﻔﻌـل ﻟﻬـﺎ اﻟﻧﻔـوس وﺗﺿـطرب دارت ﺣول اﻟﻣدح أﯾﺿﺎ، واﻟﻣدح ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ 
ﻛــون ﻗﺻــﺎﺋدﻩ طوﯾﻠــﺔ وﺑﺣــورﻩ ﻛﺛﯾــرة اﻟﻣﻘــﺎطﻊ ﻛﺎﻟطوﯾــل واﻟﺑﺳــﯾط ﺗﻟﻬــﺎ اﻟﻘﻠــوب وأﺟــدر ﺑــﻪ أن 
وﯾﻐﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻣـداﺋﺢ اﻟﺑﺳـﯾط إذا ﻛــﺎن اﻟﻣــدح ﺧﺎﻟﺻــﺎ ﻻ ﯾـراد ﺑـﻪ اﻋﺗــذار أو ﺷــﻲء  (5)واﻟﻛﺎﻣـل
                                                 
  .303اﻟﻣرﺷد، ص: ﻋﺑد اﷲ اﻟطﯾب - (1)
  .25اﻟدﯾوان، ص: اﺑن دراج - (2)
  .53ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (3)
  .223أﺻول اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ، ص : أﺣﻣد اﻟﺷﺎﯾب - (4)
  .871ص  اﻟﺷﻌر،ﻣوﺳﯾﻘﻰ : إﺑراﻫﯾم أﻧﯾس - (5)




  ﻰﻋﻠـﻰ ﻧﺣــو ﻣــﺎ ﻧــرى ﻓــﻲ ﻗﺻـﯾدﺗﻪ اﻟﺗــﻲ ﯾﻣــدح ﻓﯾﻬــﺎ ﯾﺣﯾــ (1)ﻣـن ذﻟــك اﻟﻔﺧﺎﻣــﺔ وﻋﻧﺻــر اﻟﻘــوة
  :(2)ﺑن ﻣﻧذر ﻗﺎﺋﻼ
  ﺎل ٌــــــــــــــــــــــــﺛوأﻣ ْ ﺎﻩ ٌﺑ َﺷ ْأ َ د ُﻌ ْﺑ َ ن ْﻣ ِ ﺎُس اﻟﻧﱠ و        ـــــــــــــــــل ٌﺛ َوﻻ ﻣ َ ﻪ ٌﺑ ْﻻ ﺷ ِ م ِﻛﺎر ِاﻟﻣ َ ذﱡ ﻓ َ
  :(3)وﻗوﻟﻪ ﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ ﺣﯾن ﯾذﻛر إﻛرام اﻟﻣﻣدوح ﻟﻪ
  ﺎــــﺑ َﺳ َ ﺣ ََﻼ ﺎ واﻟﻌ ُﻛ ًﻠ ْﻣ ُ َض اﻷر ْ ز َر َﺣ ْﺄ َﻓ َ      ﺎ ــــــــــــــــــﻬ َﺗ َﻣﱠ ز ِﺎ أ َﯾ َﻧ ْاﻟدﱡ  ﻩ ِد ِﻰ ﯾ َﻟ َإ ِ ت ْﻘ َﻟ ْأ َ
  ﺎـــــــــﺑ َﺿ ِﻏ َ ن ْإ ِ م ِﻠ ْاﻟﺣ ِ ن ِﻛ ْر ُﺑ ِ نﱞ ﻛ ِﺗ َﺳ ْﻣ ُو َ       ﺑﺎوﻫ َ ن ْإ ِ ر ِﺣ ْاﻟﺑﱠ  ﺎب ِﺑ َﻌ ُﻟ ِ ر ٌﻘ ِﺣ ْﺗ َﺳ ْﻣ ُ
اﻟـدﻧﯾﺎ وﺧﺿـوﻋﻬﺎ ﻟـﻪ،ﺣﯾث ﯾﺻـورﻫﺎ، وﻗـد  ﻓﻬو ﯾذﻛر دور ﻣﻣدوﺣـﻪ ﻓـﻲ ﺗوطﯾـد اﻟﻣﻠـك وٕاذﻋـﺎن
 راﻟﺑﺣـ ﯾﺗطـرق إﻟـﻰ اﻟﻛـرم، ﻓﯾـذﻛر م،ﺛـﻼ َﻣـن ﻋ ُأﻟﻘـت إﻟﯾـﻪ ﺑﻘﯾﺎدﻫـﺎ ﻟﻣـﺎ أﺣـرزﻩ ﻣـن ﻣﻠـك وﺣﻘﻘـﻪ 
  .ﺑﺟوار ﺟودﻩ إذا أﻋطﻰ، وﯾذﻛر ﺣﻠﻣﻪ اﻟذي ﯾﺗﺻف ﺑﻪ وﻻ ﯾﺟﻌﻠﻪ اﻟﻐﺿب ﯾﺗﺧﻠﻰ ﻋﻧﻪ
وﻫــذا  ﯾﻼ ًو ِح َﻋـو ﺎ ﺣزﯾﻧـﺎ وأﻧـﺎت ﻣﻛﺑوﺗــﺔ ﺗﻌﻠـو ﻟﺗﺑـًﻣـﻐ َﻧ َ ث َد ِْﺣــوﺗﻌﻠـو اﻹﯾﻘﺎﻋـﺎت وﺗﻘـوى أﺷـﻌﺎرﻩ ﻟﺗ ُ
ﻓﻲ رﺛﺎﺋﻪ ﻷﺣد اﻟﻔﻘﻬـﺎء إﺳـﻣﺎﻋﯾل ﺑـن ﻣﺣﻣـد ﺑﺎﻓﺗﻘـﺎد اﻟﻔﺿـﺎﺋل اﻟﺗـﻲ ﯾﻣـدح ﺑﻬـﺎ ﺑﻌـد ﻣوﺗـﻪ، ﻣـن 
  :(4)ﯾﻘولﻓ... ل ٍد ْوﻋ َ ع ٍر َﺗﻘوى وﺣﻠم وو َ
  ﻊ ُﻣ َاﻟطﱠ  م َد َﻋ ْأ َ ﻣﺎ ﻗد ْ َس ﺄ ْاﻟﯾ َ د َﺟ َو ْأ َو َ       ع ُز َاﻟﺟ َ ن ُﺳ ُﺣ ْﯾﻣﺎ ﯾ َﻓ ِ ر َﺑ ْاﻟﺻ ّ ن َﺳ َﺣ ْﻣﺎ أ َ
  ع ُر َدﱠ ـــﻣ ُ ر ِﺑ ْاﻟﺻﱠ  ﯾل ِﻣ ِﺟ َﻰ ﺑ ِو اﻟﻧﱡﻬ َذ ُو َ  ٍﺔ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺷ َﺎﺋ ِﯾُر ط َﻏ َ ﺎم ٌﻬ َﺳ ِ ﺎﺎﯾ َﻧ َﻣ َﻠ ْﻟ ِو َ
  :(5)وﻟﻪ ﻓﻲ وﺻف اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻓﯾﺻف اﻟﺑرق واﻟرﻋد ﯾﻘول
  ﺎد ِــــــــــــــــــــــــــــد واﻹﯾﻌ َﻋ ْﺎ ﺑﺎﻟرﱠ ط َﺎ ﺳ َﻛ ًﻠ ِﻣ َ         ﻪ ُــــــــــــــــــــــــــﻟ ُﺎﺧﺗ َﻓ َ ﻪ ُﻗ ُر ْﺑ َ م ُﺳ ِﺑ ْو وﯾ َد ُﺣ ْﯾ َ
  :ﺑﺣر اﻟﻣﺗﻘﺎرب/ 4
ﺑﺳﯾط اﻟﻧﻐم، ﻣﺿطرد اﻟﺗﻔﺎﻋﯾل ﻣﻧﺳﺎب طﻠﺑﻲ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﯾﺻـﻠﺢ ﻟﻛـل ﻣـﺎ ﻓﯾـﻪ ﺗﻌـداد " ﻫو     
ﻟﻠﺻـﻔﺎت، وﺗﻠـذذ ﺑﺟـرس اﻷﻟﻔـﺎظ  وﺳـرد ﻟﻸﺣـداث ﻓـﻲ ﻧﺳـق ﻣﺳـﺗﻣر واﻟﻧـﺎظم ﻓﯾـﻪ ﻻ ﯾﺳـﺗطﯾﻊ 
                                                 
  .625ص  اﻟﻣرﺷد،: ﻋﺑد اﷲ اﻟطﯾب -(1)
 .692اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج -(2)
  .113ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(3)
  .662ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(4)
  .93ﻛﺗﺎب اﻟﺗﺷﺑﯾﻬﺎت، ص: اﺑن اﻟﻛﺗﺎﻧﻲ -(5)




ﻣـدح  ﻗﺻـﯾدة ﻓـﻲو ﻗـد ﻧظـم اﺑـن دراج ﻓﯾـﻪ ، "(1)أن ﯾﺗﻐﺎﻓل ﻋن دﻧدﻧﺗـﻪ ﻓﻬـﻲ أظﻬـر ﺷـﻲء ﻓﯾـﻪ
  :(2)اﻟﻘﺎﺳم ﺑن ﺣﻣود
  ول ِــــــﺻ ُاﻟو َ طوف ِﻌ َاﻟ ﻲ ّطﻣ ِﺎ ِﻰ اﻟﻔ َﻟ َإ ِ      ﻲ ّــــــــــــــــــــﺑ ِﺎﻟ ِإﻟﻰ اﻟط ّ ﻲ ّﺷﻣ ِﺎ ِاﻟﻬ َ ﻲﱠ إﻟ  
  ل ِـــــــﻠﯾاﻟﺧ َ ﻰ اﺑن ِﻟ َإ ِ ﺑﯾﺢ ِاﻟذﱠ  إﻟﻰ اﺑن ِ       ﻲﱠ ﺑ ِاﻟﻧﱠ  ﻟﻰ اﺑن ِإ ِ ﻲﱠ ﺻ ِاﻟو َ إﻟﻰ اﺑن ِ 
ﯾﻣدح ﻋﺑد اﻟﻣﻠك اﻟﻣظﻔر، ﻓﻲ إﯾﻘﺎع ﻣوﺳﯾﻘﻲ ﻣؤﺛر، ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﻔﺿﺎﺋل ﻓـﻲ ﺑﯾـت واﺣـد ﻛﻣﺎ 
  :(3)ﯾﻘول
  وﻋطٌف وﻋﻔٌو وﺑﺄٌس وﺟود ٌ        ﺣﯾﺎٌء وﺣﻠٌم وﻓﺿٌل وﻋدٌل 
ﯾﻐـرق ﻓـﻲ اﻟﻣـدح ﺑﻔﺿـﯾﻠﺔ واﺣـدة أو اﺛﻧﺗـﯾن ﻓﯾـﺄﺗﻲ : " ﯾﻘـول ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺳـﯾﺎق ﻗواﻣـﻪ اﺑـن ﺟﻌﻔـر
اﻟﻐـرض ﻓـﻲ اﻟوﻗـوع ﻓـﻲ  وذﻟك إذا ﻓﻌل ﻣﺻﯾﺑﺎ ﺑـﻪ ﺧرﻫﺎ ﻓﻲ ﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﻣﺎ أو أﻛﺛر،آﻋﻠﻰ 
اﻟﻔﺿﺎﺋل و ﻣﻘﺻرا ﻋن اﻟﻣدح اﻟﺟـﺎﻣﻊ ﻟﻬـﺎ ﻟﻛﻧـﻪ ﯾﺟـود اﻟﻣـدﯾﺢ ﻛﻠﻣـﺎ أﻏـرق أوﺻـﺎف اﻟﻔﺿـﯾﻠﺔ 
وﻗــد اﺳــﺗطﺎع ﺑﺑراﻋــﺔ أن ﯾﻌﺑــر ﻟﻧــﺎ ﻋــن ﻣﻌﺎﻧﺎﺗــﻪ، ﻓﻠ ــم ، (4)"وأﺗــﻰ ﺑﺟﻣﯾــﻊ ﺧواﺻــﻬﺎ أو أﻛﺛرﻫــﺎ 
ذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل ﻗوﻟـﻪ ﻓـﻲ رﺛـﺎء  ﯾﺗﺑـّﯾن ﻟﻧـﺎﯾﺟـد اﻟﻣﺗـﻧﻔس اﻟـذي ﯾﻛﺷـف ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ إﻻ اﻟرﺛـﺎء، و 
  :(5)اﻟﺳﯾدة أم ﻫﺷﺎم أﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن
  ﻲاﻟﺗّﻧﺎﺋ ِ ﯾك ُﻲ وﺷ ِداﻧ ِاﻟﺗﱠ  ْﺻر ُوﻗ َ          َرْﻫُن اﻟﻔﻧﺎء ِ ﺑﻘﺎُء اﻟﺧﻼﺋق ِ
  (6):ﺎب ﯾﻘولﻌراء واﻟﻛﺗ ّوﻟﻪ ﻓﻲ وﺻف ﻗﻠم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ ﻋظﯾﻣﺔ ﻟﻠﺷ ّ
  ﻪ ٍُﺢ َظَﻼﻣُﺻﺑ ْ ﻪ ِوﺟ ْﻲ إذا ﻣﺞﱠ ﻓ ِ       ﺎ ﻗ ًﻰ ُﻣْﺷر ِﺟ ُاﻟدﱡ  م ََﻼ ُﯾرﯾَك ظ َ
  :ﺑﺣر اﻟواﻓر/ 5
  أﻟﯾن اﻟﺑﺣور، ﯾﺷﺗد ﺑﻪ إذا ﺷددﺗﻪ وﯾرق إذا رﻗﻘﺗﻪ، وأﻛﺛر ﻣﺎ ﯾﺟود ﺑﻪ اﻟﻧظم ﻓﻲ" اﻟواﻓر   
  
                                                 
  .383اﻟﻣرﺷد، ص : ﻋﺑد اﷲ اﻟطﯾب -(1)
  .76اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج -(2)
  .22ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ-(3)
  .601ﻧﻘد اﻟﺷﻌر، ص : ﻗداﻣﺔ ﺑن ﺟﻌﻔر -(4)
  .89ص  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق -(5)
  .69ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(6)




  :(2)وأﻏراض اﺑن دراج ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻣدح ﻓﻘد ﻣدح اﻟوزﯾر ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﺳﻌﯾد ﻗﺎﺋﻼ (1)"اﻟﻔﺧر
  ﺑﺎح ِاﻟﻣ ُ ﺢ ُس واﻟﻧﱡﺻ ْاﻟﺑﺄ ْ ﺎم َﺳ َﺣ ُ       ﻪ ُــــــــــــــــــــــاﻟَﻣِﻠﻛﺎِن ﻣﻧ ْ وزﯾٌر ُﻗﻠﱢد َ
 ﺎح ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻔ َﻋَﺗﺎٌد ﻟﻠﻛ ِ دﱠاﻩ ُوﺣ َ       َﺣْﻠٌﻲ  ك ِﻠ ْاﻟﻣ ُ ﻟﺻدر ِ ﻪ ُﻠ ُﻣﺎﺋ ِﺣ َ
ﻪ ﻟـــم ﯾﺳـــﺑﻘﻪ أﺣـــد إﻟـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻟﻣﻛﺎﻧـــﺔ ﻓـــﻲ ﺟـــو ﻛﻣـــﺎ ﻧﺟـــدﻩ ﯾﻣـــدح ﻣﻣدوﺣـــﻪ ﺑـــﺎﻟﺣﻠم واﻟﻌﻠـــم، وأّﻧ ـــ
  :(3)اﻟﻘﺿﺎةﻣوﺳﯾﻘﻲ ﻫﺎﺋل وﻫذا ﻓﻲ ﻣدﺣﻪ ﻟﺑﻌض 
  ء ِاﻟرﱢ دا ك َاإﻟﻰ ذ َﻓَﻠْم ُﺗْﺳَﺑق ْ         ﻣﺎ ًﻠ ْى ِﺣﻠﻣًﺎ وﻋ ِد َﺗ َدﱠى ﻓﺎر ْﻬ َﺗ َ
  :(4)اﻟﺑﺣر أﯾﺿﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ وﺻف ﻣﻌرﻛﺔ ﺻّور ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺎل ﻗﺎﺋد اﻷﻋداء ﻫذاوﻟﻪ ﻓﻲ 
  ن ِــــــــــــــــــــــــرِم َراﯾﺗﯾلﱢ أﻛ ْﺗُﻠوُذ ﺑظ ِ       ﺎَزْﺣﻔ ً اﻟّﻧْﺻر ِ ﻧود ُوَﻗْد َﺟﺎَءْت ﺟ ُ
  : ﺑﺣر اﻟﺧﻔﯾف/ 6
اﻟﻌذﺑﺔ، واﻟﻌواطف اﻟرﻗﯾﻘﺔ، ﻓﻲ ﻏﯾر ﺗﻌﻣـق، ﻓـﺎﻟﻣﻧظوم ﻓﯾـﻪ   ﻟﻔﺎظﻷﺑﺎﺑﺣر ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻠﺗﻐﻧﻲ "ﻫو 
  :(6)وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻪ ﻗول اﺑن دراج ﻓﻲ ﻣدح ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﺳﺗﻌﯾن (5)"ﻟﯾس ﺑﻛﺛﯾر وﻻ ﻣﺷﻬور
  ﺎــــــــــــﻧﺎﻫ َﻣ ُ وَس اﻟّﻧﻔ ُ ك َﻠﯾﻐ ِﺑ ْﺗ َ ﯾوم َ       ﺎ داﻫ َطوُب ﻣ َاﻟﺧ ُ ك َد َﺑ ْﻋ َْت ﻐ ََﺑﻠﱠ             
  :(7)ﯾﻘول ﻰﻟﻪ ﻓﻲ ﻣدح اﻟﻣظﻔر ﺑن ﯾﺣﯾو 
  ﺣرﱢ اﻟِﺟَﻼد ِ ﻋﻧد َ د ِﻧ ْﻰ اﻟﻬ ِوُظﺑ َ         ﻛرﱢ اﻟّطراد ِ ﯾوم َ ل َﯾ ْاﻟﺧ َ ر ِﺷﱢ ﺑ َ
را ب ﺑـﯾن ﯾدﯾـﻪ رﻗـﺎب ﺧﻣﺳـﯾن رﺟـﻼ ﻣـﻧﻬم ﺻـﺑﺿـر ﻓﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑـن ﻣﻧﺻـور اﻟـذي  وﻗوﻟﻪ
  (8):أﺧواﻟﻪوﯾﻘﺗل ﺷرﯾﻔﺎ ﻣﻧﻬم وﻫم 
  ﻘﺎُﻫم َوْﺑًﻼ وﻣﺎ اْﺳَﺗْﻣَطُروﻩ ُُن ﺳ َ       اﻟُﻣْز   ﯾﺎ ﻏﯾﺎَث اﻟِﻌﺑﺎِد إن َﺑِﺧل َ
                                                 
  .323أﺻول اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ، ص : أﺣﻣد اﻟﺷﺎﯾب -(1)
  .24اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج -(2)
  .072ص : ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -(3)
  .613ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(4)
  .214، ص م 9791، 2طﻟﺑﺎب ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب،اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب،ﺧزاﻧﺔ اﻷدب وﻟﻲ :ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻫﺎرون -(5)
  .95ص  :اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق -(6)
  .902ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(7)
 .363ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ –(8)




  ﻪ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻫّن َﻛِرﯾؤ ُﻘﺎﻟ ِ ﺎت ٍﻔُﻣرﻫ َ        ٍض  ـــــــــــــــــــﺑﺑﯾ اﻟﻌﺑﺎد َ ي أّﻣن َذ ِواﻟ ّ
  دوﻩ ُــــــــــــــــــﻬ ِوا وﻻ ﺷ َي أْدرﻛ ُذ ِﻓﻲ اﻟ ّ          روﻩ ُﯾ َ أْﻣِس ﻣﺎ ﻟم ْ ﺎُس اﻟﻧﱠ  د َﻬ ِﺷ َ
  ﻩ ُو ر ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأْﻧﺷ ﻬم َْﺗﻣﻧﱠْوا ﺑﺄﻧ ّﻓ          اد ًـــــــــــــﻬﯾﺎ ﺷ َﻧﱠ ﺷرﻛون ﻣ ِاﻟﻣ ُ ل َﺗ َﻗ َ
  (1):ﻰوﻗﺎل أﯾﺿﺎ ﯾﻣدح اﻟﻣﻧﺻور ﺑن ﯾﺣﯾ
  رﱡ اﻷوام ِـــــــــــــــــــﺣ ﻋﻠﯾﻪ ِ ﻣﺧوف ُﻟ َ           ﺎم ِﻋ َ ﻣﻧذ ُ ﻪ ِﻘ ِﺗﺳ ْ م ْروًﺿﺎ ﻟ َ نﱠ إ ِ
  (2):وﻟﻪ ﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ
  اﻟدﱢﻻص ِ ﻓﻲ ُﻓُﺿول ِ َﯾَﺗَﻬﺎدْﯾن َ          ﻲ ُﻬنﱠ ُﺷْﻌَث اﻟّﻧواﺻ َِدﻣﺗ ْﺛم أﻗ ْ
  :(3)ﯾﺳﺗﻬدي ﻧﺑﯾًذا ﻣن ﻛﺎﺗب اﻟﯾﻬود - ﺑﻣّﻧﻪ ﻪـﺎ ﻋﻧﻔ َوﻋ َ ﯾﻪ ِﻟ َإ ِ ﻊ َﻣ ِﺳ َ -وﻗﺎل
  ﻲﱡ ـــــــــــــــــــﻔ ِﻛ َ طﯾب َاﻟﺧ َ أنﱠ  ْﻠم َِد ﻋ ِﻌ ْﺑ َ          ﻲﱡ ـــــــﻟ ِاﻟو َ ﺎز َطْﺑﻧﺎ و ﻗْد أﺟ َﻗد ﺧ َ
  يﱡ د ِـــــــــــ ـَفﱠ اﻟﻬُﺗز َ اﻟﺣّق أن ْ ن َﻣ ِﻓ َ           ﺎ ـــــــــﻣ ًًرا وﻧظ ْﻧﺛ ْ ﺎ اﻟّﺻداق َﻧ َﺛ ْﻌ َوﺑ َ
  :ﺑﺣر اﻟﺳرﯾﻊ/ 7
ﻛﺛـرة اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﺧﻔﯾﻔـﺔ ﻓﯾـﻪ، ﯾـﺔ ﻣـن ﺗوﻫذﻩ اﻟﺳرﻋﺔ ُﻣﺗﺄﺳﻣّﻲ ﺑﺎﻟﺳرﯾﻊ، ﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻧطق ﺑﻪ       
أﺛر اﺑن دراج ﻓﯾﻪ ﻗﺻـﯾدﺗﯾن ﻓـﺎﻷوﻟﻰ ﻓـﻲ  نﻓﻣ ،(4)واﻷﺳﺑﺎب أﺳرع ﻣن اﻷوﺗﺎد ﻓﻲ اﻟﻧطق ﺑﻬﺎ
  :(5)ﻓﻲ ﻣدح اﻟﺧﯾري اﻷﺻﻔر ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ أﺑﯾﺎت ﻓﻘط ﯾﻘول ﻓﻲ ﻣطﻠﻌﻬﺎ
  ﻪ ِـــــــــــــــــــﯾﺑ َِﺗَﻔﺿﱡ ًﻼ وازَداَد ِﻣْن ط ِ       ِﻪ ـــــــــــــــــــــــاﻟﻧﱠْرِﺟُس ﻣن َﻟْوﻧ ِ أﻋﺎرﻩ ُ
أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدح اﻟﻣرﺗﺿﻰ آﺧر ﻣﻠوك ﺑن ﻣروان وﻋدد أﺑﯾﺎﺗﻬﺎ ﺛﻣﺎﻧﯾـﺔ وﺧﻣﺳـﯾن ﺑﯾﺗـﺎ ﯾﻘـول 
  :(6)ﻓﻲ ﻣطﻠﻌﻬﺎ
  وﻋزُﻣَك أﻣُر اﻟّﻠِﻪ، َﻣْن َذا َﯾُﺻدﱡُﻩ؟       ؟ِﺟَﻬﺎُدَك ﺣﻛم اﷲ، ﻣن ذا َﯾُردﱡﻩ ُ
  وَطﺎِﻟُﻌَك اﻟﺳﱠْﻌُد اّﻟِذي َأْﻧَت َﺳْﻌُدﻩ ُوَطﺎِﺋُرَك اﻟُﯾْﻣُن اّﻟِذي َأْﻧَت ُﯾْﻣُﻧُﻪ       
                                                 
  .144ص  ،اﻟدﯾوان: اﺑن دراج -(1)
  .644ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(2)
  .744ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(3)
  .59واﻟﻘواﻓﻲ، ص اﻟﺗﺑرﯾزي، اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻌروض  -(4)
  . 43ص : اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣﺻدر -(5)
  .96ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(6)




  :ﺑﺣر اﻟرﻣل/ 8
ﻓﯾــﻪ، " ﻓــﺎﻋﻼﺗن"ﯾــﺔ ﻣــن ﺗﺗــﺎﺑﻊ اﻟﺗﻔﻌﯾﻠــﺔ ﺗاﻟﺳــرﻋﺔ ﻣﺗﺄﻟﺳــرﻋﺔ اﻟّﻧطــق ﺑــﻪ، وﻫــذﻩ  ﻣــلﺳــﻣّﻲ ﺑﺎﻟر ّ"
ﻧـذﻛر ﺑن دراج ﻓﯾـﻪ ﻗﺻـﯾدﺗﺎن وﻻ، (1)"، وﻫﻲ ﻓوق اﻟﻣﺷﻲ ودون اﻟﻌْدوﻟﺟريﻐﺔ اواﻟرﻣل ﻓﻲ اﻟﻠ ّ
  :(2)ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻور ﺑن أﺑﻲ ﻋﺎﻣر ﻪﻗﺎﻟ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﺎ
  د ْﺑ َُﻋْﻣِر اﻷ َ ًرا َﯾْﻔُﺿُل ﻋن ْﻣ ُﻋ ُ         واْﺳَﺗِﺟد ْ َﺑﻘﺎء ً اﻟدﱠْﻫر َ ِﻠق ِأﺧ ْ 
  د ْـــــــــــــــــــــــﯾٌد َﻓْﻠَﯾﻌ ُﻋ ِ ﺎك َٕاذا واﻓ َو َ         ُدْم ـــــــ ــــَوٕاذا َﺳرﱠَك ُﺻْﻧٌﻊ َﻓْﻠﯾ
  (3)"ُرّب رﻛٍب ﻗد أﻧﺎﺧوا ﺣوﻟﻧﺎ"ﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ  وﻗوﻟﻪ
  َزال ِــــــــــــــــــــــَﯾْوَم اﻟﻧ ِ" ﻧذر ٍﻣ ُ"َواِﻟﻲ َﻛﻌ َ        ﻪ ُـــــــــــــــﺎظ ُﺣ َُربﱠ ظْﺑٍﻲ َﺧِﻧٍث أﻟ ْ
  ﻼل ِــُت اﻟّﻧْﺟَم ﻣن ﻛفﱢ اﻟﻬ ِﻓﺄﺧذ ْ       ﺎ ـــــــــﻬاﻟﻛْﺄَس و َﺣّﯾﺎﻧﻲ ﺑ ِ أﻧزع َ
  وال ِـﻓﻲ َﺑْذِل اﻟﻧﱢ " اﻟﻣﻧﺻور ِ" َﻟذﱠة َ         ﺎــــــــــــــــــُﺷْرِﺑﻬ َﻓﻛﺄّﻧﻲ واﺟٌد ﻓﻲ 
  :ﺑﺣر اﻟﻣدﯾد/ 9
اﻣﺗ ــــــدت ﻓ ــــــﻲ أﺟزاﺋــــــﻪ اﻟﺳــــــﺑﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺻــــــﺎر أﺣــــــدﻫﺎ ﻓــــــﻲ وﺳــــــﻣّﻲ ﺑﺎﻟﻣدﯾ ــــــد، ﻷن اﻷﺳــــــﺑﺎب "  
، وﻟــــﻪ ﻓــــﻲ ﻗﺻــــﯾدة واﺣــــدة ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻟﺑﺣــــر وﻫــــﻲ ﻓــــﻲ (4)"اﻟﺟــــزء، واﻵﺧــــر ﻓــــﻲ آﺧــــرﻩأول 
  :(5)ﻰاﻟﻣﻧﺻور ﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾﻏرض اﻟﻣدح ﻗﺎل ﯾﻣدح 
  ِد اﻟُﻛّﻔﺎَر َﺳْﺑًﯾﺎ وَﻗْﺗًﻼ ْﺣﺻ ُوا       اﻟﻣﻌروَف َﺣْزًﻧﺎ وَﺳْﻬًﻼ   ع ِر َِاز ْ
  : َﺗثﺟ ْﺑﺣر اﻟﻣ ُ/ 01
ﻋﻠـــﻰ " ﻣﺳـــﺗﻔﻊ ﻟـــن"ﺳـــﻣّﻲ ﻣﺟﺗﺛـــﺎ، ﻷﻧـــﻪ اﺟﺗـــث أي اﻗﺗطـــﻊ ﻣـــن ﺑﺣـــر اﻟﺧﻔﯾـــف ﺑﺗﻘـــدﯾم       
  : (6)ﺣﯾث ﯾﻘول ﻓﯾﻪ اﺑن دراج ﻓﻲ ﻣدح اﻟﻣﻧﺻور ﻗﺎﺋﻼ"ﻓﺎﻋﻼﺗن"
                                                 
دار اﻟﻛﺗــب    اﻟﻣرﺷــد اﻟــواﻓﻲ ﻓــﻲ اﻟﻌــروض واﻟﻘــواﻓﻲ، ﻣﻧﺷــورات ﻣﺣﻣــد ﻋﻠــﻲ ﺑﯾﺿــون،: ﻣﺣﻣــد ﺑــن ﺣﺳــن ﺑــن ﻋﺛﻣــﺎن -(1)
  .48م، ص 4002، 1ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ،
  .213اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج -(2)
  .114ص : ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣﺻدر  -(3)
  .74، صم9791، 3ﻓﺧر اﻟدﯾن ﻗﺑﺎوة، دار اﻟﻔﻛر، ط :اﻟواﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻌروض واﻟﻘواﻓﻲ، ﺗﺢ: اﻟﺗﺑرﯾزي -(4)
  .634ص  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق -(5)
  .392ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(6)




  ًراــــــــَواْزَدْد ﺑﻘﺎًء وُﻋﻣ ْ            ًراــــــــــــــْﻗِﺑْل ﺛََﻧﺎًء وُﺷﻛا
  واﻟَﺣْﻣُد َﻛْﻧًزا وُذْﺧًرا            ًﺳﺎﺑ َْوْﻟَﯾْﻬِﻧَك اﻟَﻣْﺟُد ﻟ ِ
  : ﺑﺣر اﻟﻣﻧﺳرح/ 11
ﯾﻣﺗــﺎز ﺑﺎﻟرﻗــﺔ وﻣــﻊ ذﻟـــك  (1)ﺳــﻣّﻲ  ﺑﺎﻟﻣﻧﺳــرح، ﻻﻧﺳــراﺣﻪ، أي ﻟﺳــﻬوﻟﺗﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟّﻠﺳــﺎن       
 (2)رِﻏب اﻟﺷﻌراء ﻋﻧﻪ ﻷﻧﻪ ﻣن اﻟﺑﺣور اﻟﺻﻌﺑﺔ، وﻟذﻟك ﺗراﻩ ﻗﻠﯾل اﻟﺷـﯾوع ﻓـﻲ اﻟﺷـﻌر اﻟﻌرﺑـﻲ،
  :(3)اﻟﺳوﺳنﻓﻣﺎ أﺛر ﻋن اﺑن دراج ﻓﯾﻪ ﻗﻠﯾل ﺟدا ﺣﯾث ﯾﻘول ﻓﻲ 
  ْﺟَﺗَﻠﻰ ﺛََﻧﺎﯾﺎﻩ ُﻓﺎﻟّﺳْوَﺳُن اﻟﻣ ُ         ﻣﺑﺗﺳًﻣﺎ وْﺟُﻪ اﻟرﺑﯾﻊ ِ إن ﻛﺎن َ
  ﻓﺳّﻣﺎﻩ ُ ّدﻩ ِﺿ ِ ﺗّق ﻣن ْﻓﺎﺷ ْ        اﻟﺣﺳوَد ﻋﺎِﺷُﻘُﻪ  ﻋﻠﯾﻪ ِ ﺧﺎف َ
  :ﺑﺣر اﻟرﱠَﺟز ِ/ 21
، وﻫـو ﻣـﺄﺧوذ ﻣـن اﻟﻧﺎﻗـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾـرﺗﻌش ﺿـطراﺑﻪﺑـﺎﻟّرﺟز، ﻓﻘﯾـل ﻻاﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺳـﺑب ﺗﺳـﻣﯾﺗﻪ    
  ﻪ ـــــــﻓﺧذاﻫﺎ، وﺳﺑب اﺿطراﺑﻪ ﺟواز ﺣذف ﺣرﻓﯾن ﻣن ﻛل ﺗﻔﻌﯾﻠﺔ ﻣن ﺗﻔﻌﯾﻼﺗﻪ، وﻛﺛرة إﺻﺎﺑﺗ
، وﻋﻠﯾــﻪ (4)ﻓﻬــو ﻣــن أﻛﺛــر اﻟﺑﺣــور ﺗﻘﻠﺑــﺎ، ﻓــﻼ ﯾﺑﻘــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺎل واﺣــدة ... ﺑﺎﻟزﺣﺎﻓــﺎت، واﻟﻌﻠــل
  :(5)ﻓﺎﺑن دراج ﻟم ﯾﻧظم ﻓﯾﻪ ﺳوى ﺛﻼﺛﺔ أﺷطر ﻓﻲ وﺻف اﻟﻬﻼل ﯾﻘول
  اﻟّﻧْﺿر ِ ﺑﺎح َِﻟﻰ اﻟﺻﱠ َﻓَﻼَح ﻓﻲ أو ْ       ر ِد ْـــــــــــوَﻣَﺣَق اﻟﺷﻬُر ﻛﻣﺎَل اﻟﺑ
  ر ِﺟ ِْن اﻟﻔ َُﻗْرٌط ﺑﺄذ ْ ﻛﺄﻧﱠﻪ ُ
ﻪ ﻧــﻊ ﻣــﺎ ﻧظــم ﻣــن ﺑﺣــور، ﻛﻣــﺎ أﺧﺿــﻊ ﻣﯾزاق ﻓــﻲ ﺟﻣﯾــﻬﻛــذا اﺳــﺗطﺎع اﺑــن دراج أن ﯾوﻓّــﻓ   
ﻌر ﺑﺳـﻠﯾﻘﺔ ﻪ ﯾﻘـول اﻟّﺷـأّﻧـرﺛﺎء ووﺻـف وﻏﯾرﻫـﺎ؛ ذﻟـك و  ﻣدح وﺷﻛوى ، ﻣنﻟﻸﻏراض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  .ﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺧﺗﺎر اﻟﺑﺣر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻷﻓﻛﺎرﻩ وﻣﻌﺎﻧﯾﻪوﺣس ﻣرﻫف، ﻣﻣ ّوروﻧق وﺟﻣﺎل 
                                                 
  .301،صم9691اﻟﺣﺳﺎﻧﻲ ﺣﺳن ﻋﺑد اﷲ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻘﺎﻫرة، :ﺗﺢ اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻌروض واﻟﻘواﻓﻲ،:اﻟﺗﺑرﯾزي - (1)
  .69اﻟﻣرﺷد اﻟواﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻌروض واﻟﻘواﻓﻲ، ص : ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﺳن ﺑن ﻋﺛﻣﺎن -(2)
  .73اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج -(3)
  .77اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻌروض واﻟﻘواﻓﻲ، ص : اﻟﺗﺑرﯾزي -(4)
  .064ص  :اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق -(5)




أﻣﺎ اﻟﺑﺣـور ،ﺔﻣن اﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻷوزان اﻟﺗﺎّﻣـ ﻩر ﺎﻛﺛإ ﻧﺎﻻﺣظ، إﺣﺻﺎﺋﯾﺔواﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ      
 ﻣﺟـزوء اﻟﻛﺎﻣـل ﻻ ﺗﺗﺟـﺎوز ﺧﻣـس ﻣﻘطوﻋـﺎت وﻫـﻲ دﯾواﻧـﻪ؛ إذا ﻓـﻲ د ًﺟـاﻟﻣﺟـزوءة ﻓﻬـﻲ ﻗﻠﯾﻠـﺔ 
 ﺛﻼﺛـﺔ، (2)ﺗﺳـﻌﺔ ﻣل ﻓﻲ اﻟﻐـزل أﺑﯾﺎﺗـﻪ، وﻣﺟزوء اﻟر ّ(1)ﺑﯾﺗﺎ أﺣد ﻋﺷر أﺑﯾﺎﺗﻪاﻟﻣدح و  ﻏرضﻓﻲ 
واﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟوﺻـف  (3)ﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺧﻠـﻊ اﻟﺑﺳـﯾط اﻷوﻟـﻰ ﻓـﻲ اﻟﻣـدح وﻋـدد أﺑﯾﺎﺗﻬـﺎ ﺛﻼﺛـون ﺑﯾﺗـﺎ
  .(5)ﻓﻲ اﻟﻐزلﺑﯾﺗﺎ واﺣدا اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  أّﻣﺎ ،(4)ﺑﯾﺗﺎ أﺣد ﻋﺷروﻋدد أﺑﯾﺎﺗﻬﺎ 
ﻛﻣﺎ ﻛﺷف اﺳﺗﻘراؤﻧﺎ ﻟدﯾوان اﺑـن دراج اﻟﻘﺳـطﻠﻲ أّﻧـﻪ ﻧظـم ﻗﺻـﺎﺋدﻩ وﻣﻘطوﻋﺎﺗـﻪ ﻓـﻲ ﺑﺣـور     
، ﻓﻘــد ﻧـــﺎل ﺑﺣــر اﻟّطوﯾـــل اﻟﻣرﺗﺑـــﺔ (6)داء ﺗﺟﺎرﺑــﻪ اﻟﺷـــﻌرﯾﺔاﺧﺗﺎرﻫـــﺎ ﻣــن دون ﻏﯾرﻫـــﺎ ﻷ ،ﻣﻌّﯾﻧــﺔ
اﻟﺑﺳــﯾط وﺛــﻼث ﻣﺧﺎﻟﻌــﻪ، ﺛــّم اﻟﻣﺗﻘــﺎرب واﻟــواﻓر  ﻟﯾﻠﯾــﻪﻩ ؤ اﻷوﻟــﻰ ﻓــﻲ ﺷــﻌرﻩ، ﺛــّم اﻟﻛﺎﻣــل وﻣﺟــزو 
ﺣــﯾن ، ﻓــﻲ ﻩ، ﺑﻌــدﻫﺎ اﻟﻣدﯾــد واﻟﻣﺟﺗــث واﻟﻣﻧﺳــرح واﻟّرﺟــزؤ واﻟﺧﻔﯾــف واﻟﺳــرﯾﻊ واﻟّرﻣــل وﻣﺟــزو 
ﺑﺣــر اﻟﻬــزج واﻟﻣﺿــﺎرع واﻟﻣﻘﺗﺿــب واﻟﻣﺗــدارك، ورّﺑﻣــﺎ ﻛــﺎن  ظم ﻓــﻲﻧﺟــدﻩ ﻗــد أﻋــرض ﻋــن اﻟــﻧ ّ
ﻣــﻊ أﺳــﻠوﺑﻪ ﻓــﻲ ، وأّﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳــب اﻟﺳــﺑب وراء ﺗرﻛﻬــﺎ ﺻــﻌوﺑﺔ اﻟــّﻧظم ﻓﯾﻬــﺎ وﺿــﻌف إﯾﻘﺎﻋﻬــﺎ
ﻧﺟــد ﺑــﺎﺣﺛﯾن آﺧــرﯾن ﯾﺗﺗﺑﻌــون اﻷوزان »، وﻫــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ ﯾﻛــﺎد ﯾﺗﻔــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﺑــﺎﺣﺛون (7)اﻟﺗﻌﺑﯾــر
ﻓﺛّﻣـﺔ أوزان أرﺑﻌـﺔ : اﻟﺳـﺗﺔ ﻋﺷـر ﺑﺎﻹﺣﺻـﺎء ﻓـﻲ اﻟﺷـﻌر اﻟﻘـدﯾم، وﯾﺻـﻠون إﻟـﻰ ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻣﺗﺷـﺎﺑﻬﺔ
وﻫــﻲ اﻟطوﯾــل واﻟﻛﺎﻣــل واﻟــواﻓر : ﻗﯾــل ﻓﯾﻬــﺎ أﻛﺛــر ﻣــن أرﺑﻌــﺔ أﺧﻣــﺎس ﻣــﺎ أﺣﺻــﻰ ﻣــن اﻟﺷــﻌر
ع واﻟﻣﻘﺗﺿـب وﺛّﻣـﺔ أوزان أرﺑﻌـﺔ ﻟـم ﯾﻘـل ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻘـدﻣﺎء ﻋﻠـﻰ اﻹطـﻼق وﻫـﻲ اﻟﻣﺿـﺎر . واﻟﺑﺳـﯾط
واﻟﻣﺟﺗث واﻟﻣﺗـدارك، وﯾﺳـﺗﻧﺗﺟون أّن ﻫـذﻩ اﻷوزان اﻷرﺑﻌـﺔ ﻟـم ﯾﻛـن ﻟﻬـﺎ وﺟـود ﺣﻘﯾﻘـﻲ، وﻟﻛّﻧﻬـﺎ 
                                                 
  . 844ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج -(1)
  .203ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(2)
  .72ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(3)
  .212ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(4)
  .164ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(5)
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘّدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟّﻠﻐﺔ  اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔّﻧﻲ ﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺟﻲ،: ﺳرى ﺳﻠﯾم ﻋﺑد اﻟﺷﻬﯾد اﻟﻣﻌﻣﺎر :ﯾﻧظر  - (6)
 .451، صم2002ﺟواد ﻋﺑد اﻟﺳﺎدة اﻟﻌﯾﺳﺎوي، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل، اﻟﻌراق، ﻫﻧﺎء - اﻟﻌرﺑﯾﺔ وآداﺑﻬﺎ، إ
 .071م، ص8691اﻟﻌﺎﻧﻲ، ﺑﻐداد،  - ﺷرح ﺗﺣﻔﺔ اﻟﺧﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﻌروض واﻟﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ: اﻟﺣﻣﯾد اﻟراﺿﻲﻋﺑد : ﯾﻧظر - (7)




اﻟﺣﺎﺻـل أّن  «(1)اﺳﺗﺧرﺟت اﺳﺗﺧراﺟﺎ ﻣـن دواﺋـر اﻟﺧﻠﯾـل، ﻓﺷـﺄﻧﻬﺎ إذن ﺷـﺄن اﻟﺑﺣـور اﻟﻣﻬﻣﻠـﺔ
اﻟﺷﺎﻋر ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻧﺳـب ﻟـم ﯾﺗﻌـﺎرض ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﺷـﻌر اﻟﻌرﺑـﻲ ﻗﺑـل اﻹﺳـﻼم، ﻓـﺄﻛﺛر 
ﻗـّل اﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﺷـﻌرﻧﺎ م ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﺣور اﻟﻣﺷﻬورة، واﺑﺗﻌد ﻋن ﺑﻌض اﻟﺑﺣور اﻟﺗـﻲ اﻟّﻧظ
وﻧـــورد اﻵن ، (2)اﻟﻌرﺑـــﻲ، ﻏﯾـــر أّن ﻣﺳـــﺄﻟﺔ اﺧﺗﯾـــﺎر اﻟﺑﺣـــور ﻣﺳـــﺄﻟﺔ ذوﻗﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أﻏﻠـــب اﻟّظـــن
 ﺟدوﻻ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺎ ﯾﺑّﯾن اﻟﺑﺣور اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـﻲ ﺷـﻌر اﺑـن دراج اﻟﻘﺳـطّﻠﻲ، ﺣﺳـب ﻧﺳـﺑﺔ
















                                                 
 .31م، ص8791، 2دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،ط -ﻣﺷروع دراﺳﺔ ﻋﻠﻣّﯾﺔ –ﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ : ﺷﻛري ﻣﺣﻣد ﻋّﯾﺎد - (1)
 .451، ص اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔّﻧﻲ ﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺟﻲ: ﺳرى ﺳﻠﯾم ﻋﺑد اﻟﺷﻬﯾد اﻟﻣﻌﻣﺎر - (2)




  (10: )اﻟﺟدول رﻗم









 ٪50.13  3881  /  74  اﻟطوﯾل 10
  ٪92.92  6771  ﻣﺟزوء 10  74  اﻟﻛﺎﻣل  20
  ٪72.51  629  ﻣﺧﻠﻊ 30  82  اﻟﺑﺳﯾط  30
  ٪43.31  908  /  22  اﻟﻣﺗﻘﺎرب  40
  ٪38.6  414  /  01  اﻟواﻓر  50
  ٪53.1  28  /  60  اﻟﺧﻔﯾف  60
  ٪40.1  36  /  20  اﻟﺳرﯾﻊ  70
  ٪29.0  65  ﻣﺟزوء 10  20  اﻟرﻣل  80
  ٪64.0  82  /  10  اﻟﻣدﯾد  90
  ٪62.0  61  /  10  اﻟﻣﺟﺗث  01
  ٪31.0  80  /  10  اﻟﻣﻧﺳرح  11
  ٪50.0  30  /  (أﺷطر)10  اﻟرﺟز  21
  ٪001  4606  50  861  21  اﻟﻣﺟﻣوع
  :أﻫّﻣﻬﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎتاﻟﺟدول اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ  ﺧﻼل ﻣنو      
اﻟطوﯾــل واﻟﻛﺎﻣــل واﻟﺑﺳــﯾط واﻟﻣﺗﻘــﺎرب واﻟــواﻓر ﻫــﻲ اﻷﻛﺛــر : إّن اﻟﺑﺣــور اﻟﺷــﻌرﯾﺔ اﻵﺗﯾــﺔ :أّوﻻ
ﺔ ﻓﻘﻠﯾﻠــﺔ اﺳــﺗﻌﻣﺎﻻ واﻧﺗﺷــﺎرا ﻓــﻲ دﯾواﻧــﻪ، ﻛﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺷــﺄن ﻓــﻲ اﻟﺷــﻌر اﻟﻌرﺑــﻲ اﻟﻘــدﯾم، أّﻣ ــﺎ اﻟﺑﻘّﯾ ــ
ﻣﺑﻧــﻰ ﻟﺷــﻌرﻩ  ﻣﻧﻬــﺎ ﻓﻠــم ﯾﺟﻌــل ﺷــﻌرﯾﺔﺟﺎﻧــب اﺑــن دراج أرﺑﻌــﺔ ﺑﺣــور  اﻟﺷــﯾوع ﻓــﻲ ﺷــﻌرﻩ، ﻛﻣــﺎ




ﻓـﻲ اﻟﻬـزج واﻟﻣﻘﺗﺿــب واﻟﻣﺗـدارك واﻟﻣﺿــﺎرع،  :ﻧـﺎدرة اﻻﺳــﺗﻌﻣﺎل ﻋﻧـد اﻟﻌـرب ﻣﺗﻣّﺛﻠــﺔوﻧﺟــدﻫﺎ 
، وﺿـوح اﻟﻧﻐﻣـﺔ اﻟﻣوﺳـﯾﻘﯾﺔ ﻓﯾﻬـﺎو  (ﻗﺻﺎﺋد ﻓﺎﻗـت اﻟﻣﺎﺋـﺔ ﺑﯾـت) ﻛﻣﺎ ﺗﻣّﯾز ﺷﻌرﻩ ﺑطول اﻹﯾﻘﺎع 
  .ﺑﺣﯾث أّﻧﻬﺎ ﺗﺳﯾر ﻋﻠﻰ إﯾﻘﺎع ﻣﻧﺗظم ﺗﻣﯾل إﻟﯾﻪ اﻟﻧﻔس اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻓﺄﺧـذ ﺣّﯾـزا اﻟﻣـدح ﻫـو اﻟﻐـرض اﻟـذي ﺷـﻐل ﺟـّل اﻫﺗﻣـﺎم اﺑـن دّراج وﺗﻔﻛﯾـرﻩ،  :ﺛﺎﻧﯾـﺎ
ﻣدﺣـﻪ ﻟﻠﻣﻧـذر ﺑـن ﯾﺣﯾـﻰ ﺑﻠـﻎ ﻗراﺑـﺔ ﺛﻠـث إﻧﺗﺎﺟـﻪ اﻟﺷـﻌري، ﻧﺟـد  إذ ﻛﺑﯾرا ﻣـن دﯾواﻧـﻪ
اﻟﺷــﺎﻋر ﯾظﻬــر اﻟﺗﻘــدﯾر اﻟﻌظــﯾم اّﻟــذي ﯾﻛّﻧــﻪ ﻟﻠﻣﻣــدوح ﻟﻣــن ﺗﺗــوﻓر ﻓــﯾﻬم ﺷــروط  ﻷن ّ
اﻟﻌرﺑـﻲ، وﯾﻌـّد ﻣـن  ﻧﺎﺷـﻌر ﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻣن اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﻟﻘﯾت اﻫﺗﻣﺎﻣ وﻫواﻟﻣدح، 
  .(1)أﻛﺛر ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺷﻌر اﻧﺗﺷﺎرا وﺗﺄﺛﯾرا
ﺣرص اﺑن دراج ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻟﺑﺣور اﻟطوﯾﻠﺔ اﻟﺗّﺎﻣﺔ، ﻷّﻧﻬﺎ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺷﺎﻋر ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﺟدﯾد  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
 .(2)واﻹﺑداع واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ ﻓﻧوﻧﻪ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﻋﻠﻰ ﻧﺣو أﻓﺿل ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ
 : واﻓﻲاﻟﻘ -2
ﺗﻌﺗﺑـــــــر اﻟﻘﺎﻓﯾـــــــﺔ ﻣـــــــن أﺑـــــــرز اﻟﻣرﻛﺑـــــــﺎت اﻟﺑﻧﺎﺋﯾـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟـــــــﻧص اﻟﺷـــــــﻌري اﻟﻘـــــــدﯾم؛ ﺗﺑﻌـــــــﺎ     
ﻟﻌﻼﻗﺗﻬــــــﺎ اﻟﻌﺿـــــــوﯾﺔ ﺑﻠﺣﻣــــــﺔ اﻟّﻠﻐـــــــﺔ اﻟﺷــــــﻌرﯾﺔ، ﺣﯾـــــــث ﺗﺧﺗــــــزل أﺑﻠـــــــﻎ ﺳــــــﻣﺔ ﻟﻠّﺷـــــــﻌر وﻫـــــــﻲ 
أن ﻧﺗطــــرق إﻟــــﻰ اﻟﺗﻌرﯾــــف  د ﻣــــنوﻟﻠﺗﻌــــّرف ﻋﻠــــﻰ ﻣﻌﻧﺎﻫــــﺎ ﺑدﻗــــﺔ ﻻ ﺑــــ .(3)اﻟﺗــــوازن اﻟﺻــــوﺗﻲ
  .اﻟّﻠﻐوي واﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻠﻘﺎﻓﯾﺔ
ﻋﻠﻰ أﺛـر ﻓـﻼن  ﺎﻓﻲ ﻗﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط أّن ﻟﻔظﺔ اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﺄﺧوذة ﻣن ﻗﻔﺎ، وﯾﻘﺎل ﻗﻔورد  :ﻟﻐﺔ -أ
﴾ﺛُمﱠ َﻗﻔﱠْﯾَﻧﺎ َﻋَﻠٰﻰ آﺛَﺎرِِﻫْم ِﺑُرُﺳـِﻠَﻧﺎ﴿: ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: أي اﺗّﺑﻌﻪ، وﻣﻧﻪ
، وﻣﻧﻬـﺎ ﻗـواﻓﻲ اﻟﺷـﻌر ﻷّن (4)
  .(5)ﺑﻌﺿﻬﺎ ﯾﺗﺑﻊ أﺛر اﻟﺑﻌض
                                                 
 .07ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺻﯾدة ﻋﻧد ﻋﻠﻲ اﻟﺟﺎرم، ص :ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن إﺑراﻫﯾم: ﯾﻧظر - (1)
 .651ص اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔّﻧﻲ ﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺟﻲ،: ﺳرى ﺳﻠﯾم ﻋﺑد اﻟﺷﻬﯾد اﻟﻣﻌﻣﺎر - (2)
 .86م،ص1002ﺣرﻛﯾﺔ اﻹﺑداع ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر،إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق، اﻟﻣﻐرب، : ﺣﺳﯾن اﻟﻐرﻓﻲ - (3)
 .32آﯾﺔ: ﺳورة اﻟﺣدﯾد - (4)
 .907،ص1اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط، دار اﻟﻣﻼﯾﯾن، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،ج: اﻟﻔﯾروز أﺑﺎدي - (5)




إﻟـﻰ أّول ﺳـﺎﻛن ﯾﻠﯾـﻪ ﻣن آﺧر ﺣرف ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـت : ﻓﻬﻲ ﺣﺳب ﺗﻌرﯾف اﻟﺧﻠﯾل :اﺻطﻼﺣﺎ -ب
  .(1)ﻣن ﻗﺑﻠﻪ، ﻣﻊ ﺣرﻛﺔ اﻟﺣرف اﻟذي ﻗﺑل اﻟﺳﺎﻛن
اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ ﺷرﯾﻛﺔ اﻟوزن ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟﺷﻌر، وﻻ ﯾﺳـﻣﻰ ﺷـﻌرا ﺣﺗـﻰ " :اﻟﻌﻣدةﯾﻘول ﺻﺎﺣب 
ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن اﻟـوزن، ﻓﻬـﻲ إذا ﻋﻧﺻـر أﺳﺎﺳـﻲ وﻣﻬـم ﻓـﻲ  ،(2)"ﯾﻛون ﻟﻪ وزن وﻗﺎﻓﯾﺔ
ﺗرﺗﻛـز ﺑﺷـﻛل أﺳﺎﺳـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺣـرف اﻟـروي، وﻫـو ﺟـزء ﻻ  واﻟﻘﺎﻓﯾـﺔ .(3)ﺑﻧـﺎء اﻟﻘﺻـﯾدة وﺗوﺟﯾﻬﻬـﺎ
ﯾﺗﺟـزأ ﻣﻧﻬـﺎ، ﯾﺗﻛـرر ﺑﺣرﻛﺗـﻪ ﻓــﻲ أواﺧـر أﺑﯾـﺎت اﻟﻘﺻـﯾدة، وﻋﻠﯾــﻪ ﺗﺑﻧـﻰ اﻟﻘﺻـﯾدة وٕاﻟﯾـﻪ ﺗﻧﺳــب، 
  .(4)ﻓﯾﻘﺎل ﻫﻣزﯾﺔ، أوﺑﺎﺋﯾﺔ، ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺣرف روﯾﻬﺎ
ﻓﺣــﻼوة ﻗــواﻓﻲ اﻟﺷــﺎﻋر ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــﻧﺢ اﻟﻘﺻــﯾدة ﻛﻠﻬــﺎ ﺟﻣــﺎﻻ ﺧﺎﺻــﺎ، وﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗــﺄﺗﻲ 
ﯾﻼﺋـم اﻟﻣوﻗـف واﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ  ﻣوﺳـﯾﻘﻲ ﺗﻛﻠـف ﯾﺻـدر ﻣﻧﻬـﺎ ﺟـرس ﻘـﺔ ﻋﻔوﯾـﺔ دونﺑطرﯾ
  .ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر
ﻟﻠﺗﻌﺑﯾــر  ﺳــﺗﻌﻣلﻏﺎﻟﺑــﺎ ﻣــﺎ ﯾ روياﻟــﺑــن دراج ﻧﺟــد أن ا اﻟﺗــﻲ وّظﻔﻬــﺎ ﻘــواﻓﻲاﻟوﺣــﯾن ﻧﺗﺄﻣــل      
ﺣـروف اﻟـروي ﻓـﻲ اﻟﺷـﻌر اﻟﻌرﺑـﻲ ﺗﺑﺎﯾﻧـت ، و ﺳﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻗد ﺗﻛـون ﻓرﺣـﺎ أو ﺣزﻧـﺎﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔ
ﻓﺗﻘّﺳم ﺣروف اﻟﻬﺟﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ روﯾﺎ إﻟﻰ أﻗﺳﺎم أرﺑﻌـﺔ ﺣﺳـب  »ﺣﺳب اﻟﻘّﻠﺔ واﻟﻛﺛرة واﻷﻫﻣﯾﺔ 
  .، وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺟد ﻟﻪ أﺛرا ﻓﻲ ﺷﻌر اﺑن دراج اﻟﻘﺳطﻠﻲ«(5)ﻧﺳﺑﺔ ﺷﯾوﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ
 :اﻟﻘﺳم اﻷّول
ﻣﻛﺎﻧـﺔ  وﻟﻬـﺎ ،ﻣن أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻘﺻﯾدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣروف اﻟروي ﺗﻌﺗﺑر     
رﺗّﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘﺳــم ﯾو  أﺣــرفﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ ﺳــﺗﺔ ﺻــّﻧف ﯾإﺑــراﻫﯾم أﻧــﯾس ﻧﺟــد ، ﻓروضاﻟﻌــ ﻋﻠــمﻓــﻲ 
  ﺎـــــــــــــوﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻛﺛرة اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ وﻛذا ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ وﺳﻬوﻟﺔ ﻣﺧرﺟﻬ اﻷّول
                                                 
 .151اﻟﻌﻣدة، ص: اﺑن رﺷﯾق - (1)
  .151ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (2)
  .92، ص 8691، اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ، ﻣﺎرس 7اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺷﻌر، ﻣﺟﻠﺔ أﻗﻼم، ع: ﻫﺎدي اﻟﺣﻣداﻧﻲ - (3)
، 3ط اﻟﻘـــــﺎﻫرة،، اﻟﺧـــــﺎﻧﺟﻲ ﻣﻛﺗﺑـــــﺔ ﻣﻧـــــﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣـــــث اﻟﻠﻐـــــوي،اﻟﻣـــــدﺧل إﻟـــــﻰ ﻋﻠـــــم اﻟﻠﻐـــــﺔ و : رﻣﺿـــــﺎن ﻋﺑـــــد اﻟﺗـــــواب - (4)
 .74صم،7991
 .642م،ص2591، 2ﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺷﻌر، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠو ﻣﺻرﯾﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻌرﺑﻲ، ط: إﺑراﻫﯾم أﻧﯾس  - (5)




  .«(1)وﻫﻲ اﻟراء، اﻟﻼم، اﻟﻣﯾم، اﻟﻧون، اﻟﺑﺎء، اﻟدال ...ﻓﺗﺟﻲء روﯾﺎ ﺑﻛﺛرة» 
  :اﻟراء 
ﺻوت ﺗﻛراري ﻣﺟﻬور ﯾﺗم ﻧطﻘـﻪ ﺑـﺄن ﯾﺗـرك اﻟﻠﺳـﺎن ﻣﺳـﺗرﺧﯾﺎ ﻓـﻲ طرﯾـق اﻟﻬـواء اﻟﺧـﺎرج »ﻫو 
ﻣن اﻟرﺋﺗﯾن ﻓﯾرﻓرف اﻟﻠﺳﺎن، وﯾﺿرب طرﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﺛﺔ ﺿـرﺑﺎت ﻣﺗﻛـررة ﻣـﻊ ﺣـدوث ذﺑذﺑـﺔ ﻓـﻲ 
ﻣﻘطوﻋـﺔ ﻣـن ﻧﻣﺎذﺟﻬـﺎ  (3)دراج ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟـروي واﺣـد و ﻋﺷـرونﺑن ﻻ، و (2)«اﻷوﺗﺎر اﻟﺻوﺗﯾﺔ
  :(4)ﻣطﻠﻌﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻗوﻟﻪ ﻓﯾﻣدح اﻟﻣﻧﺻور ﺑن أﺑﻲ ﻋﺎﻣر
  ور ُﻐ ُ وﺗ ََﻼ اﻟﻔ َ ض ِر َﻓﻲ ﻋ ُ د ُﺟ ِﻧ ْﻓﺗ ُ       ﺳﯾر ُﺗ َ ﺎم ِﺿ َﺗ َﺳ ْاﻟﻣ ُ ﺎت ِﻣ َز َﻲ ﻋ َﻋ ِد َ
وﻧﺎﻟــت ﻓﻔــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻘﺻــﯾدة اﻟﺗــﻲ ﻣطﻠﻌﻬــﺎ ﻫــذا اﻟﺑﯾــت، ﺑﻠــﻎ ﺑﻬــﺎ ﻣﻛﺎﻧــﺔ ﻛﺑﯾــرة ﻋﻧــد اﻟﻣﻧﺻــور، 
  .إﻋﺟﺎب وﺛﻧﺎء اﻟﻧّﻘﺎد ﻗدﯾﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎ
  :اﻟﻼم 
ﺛـﺔ، وﯾرﺗﻔـﻊ ﻓﯾﺳـد ﺳـﺎن ﺑﺎﻟﻠ ّﺻوت ﺟـﺎﻧﺑﻲ ﻣﺟﻬـور، ﯾﻧطـق ﺑـﺄن ﯾﻠﺗﺻـق طـرف اﻟﻠ ّ»ﺗﻌﺗﺑر      
اﻟﻣﺟــرى اﻷﻧﻔــﻲ ﻋــن طرﯾــق اﺗﺻــﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺟــدار اﻟﺧﻠﻔــﻲ ﻟﻠﺣﻠــق، ﻣــﻊ ﺣــدوث ذﺑــذﺑﺎت ﻟﻸوﺗــﺎر 
وﻋﺷـــرﯾن  واﺣـــد، اﺳـــﺗﻌﻣل اﺑـــن دراج ﻫـــذا اﻟـــروي ﻛﺛﯾ ـــرا ﻓـــﻲ دﯾواﻧـــﻪ ﻣـــﺎ ﯾﻘـــﺎرب «(5)ﻟﺻـــوﺗﯾﺔا
  .(6)ﻣﻘطوﻋﺔ 
  :(7)ﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣدح اﻟﻣﻧﺻور ﻣطﻠﻌﻬﺎو  
  ﺣﯾل ُﺟّد ر َأ َ م ْأ َ ﻘﺎم ٌﻣ ُ ﺟدﱠ أ َ           ﻔﯾل ُﻛ َ ﯾز ِاﻟﻌز ِ ر ِﺻ ْﺑﺎﻟﻧﱠ  َﻟَك اﷲ ُ
                                                 
 .642ص ،ﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺷﻌر: إﺑراﻫﯾم أﻧﯾس -(1)
 .84ﻐوي، ص اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻠ ّاﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم : رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب -(2)
-883-643-333-392-942-742-122-212-551-421-201-48-62-81اﻟدﯾوان، ص: اﺑن دراج -(3)
 .264-064-354-254-054-124-814
 .942ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(4)
 .74اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي، ص : رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب -(5)
-004-173-353-053-103-592-332-681-861-46-73-73 -71-10ص  :اﻟﻣﺻــــــدر اﻟﺳــــــﺎﺑق -(6)
 .464-064-954-834-634-534-114
 .30ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ-(7)




ﻋﻠـــﻰ ﻗﺻـــﯾدة اﻟﻣـــدح وﻓـــﻲ ﻣﺳـــﺗﻬل ﻫـــذﻩ اﻟﻘﺻـــﯾدة وﻣـــﺎ ﯾﻠﯾﻬـــﺎ ﯾظﻬـــر اﻟﺷـــﺎﻋر ﻣﺣﺎﻓظـــﺎ     
ﺧﺗﻠــف ﺿــروب ﺑﻧــﺎء اﻟﻘﺻــﯾدة ﺑــﯾن ﺑــﯾن ﻣ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ، وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﺑــّﯾن ﻟﻧــﺎ أّن اﻟﺷــﺎﻋر ﻗــد ﻣــزج
  . ﺗﺎرة أﺧرى ﻣﺟدد ﺗﺎرة وﻣﺣﺎﻓظ
 : اﻟﻣﯾم 
ﺻوت أﻧﻔﻲ ﻣﺟﻬـور ﯾﻧطـق ﺑـﺄن ﺗﻧطﺑـق اﻟﺷـﻔﺗﺎن ﺗﻣﺎﻣـﺎ، ﻓﯾﺣـﺑس ﺧﻠﻔﻬـﺎ اﻟﻬـواء، »ﺎﻟﻣﯾم ﻓ     
ﻓـﻲ اﻷوﺗـﺎر وﯾﺧﻔض اﻟطﺑق ﻟﯾﺗﻣﻛن اﻟﻬواء ﻣن اﻟﺧروج ﻋن طرﯾـق اﻷﻧـف ﻣـﻊ ﺣـدوث ذﺑذﺑـﺔ 
ﻣـﯾم ﺣـﯾن ﺗﻘـﻊ روﯾـﺎ أّﻻ ﺗﻛـون ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺳـن ﻓـﻲ اﻟ ،(1)«اﻟﺻوﺗﯾﺔ وﺑﻘﺎء اﻟﻠﺳﺎن ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺣﺎﯾد
ﻣــن اﻟﺿــﻣﯾر اﻟــذي ﻟﻠﻣﺛﻧــﻰ واﻟﺟﻣــﻊ ﻋﻠــﻰ أّن ﻣﺟــﻲء ﻣﺛــل ﻫــذا اﻟﻣــﯾم وﺣــدﻫﺎ ﻓــﻲ روي  ﺟــزء
، وٕاّﻧﻣــﺎ ﯾﻛــون ذﻟــك ﻓــﻲ اﻟﺑﯾــت أو اﻟﺑﯾﺗــﯾن، أﻣــﺎ أن ﺗﻛــون ﻛــّل أﺑﯾــﺎت ر ُوﱠ َﺻــﺗ َاﻟﺷــﻌر ﻻ ﯾﻛــﺎد ﯾ ُ
وﻟﻠﺷـﺎﻋر ﻣـﺎ ﯾﻘـﺎرب  ،(2)ﻓـﻼ ﯾﻛـﺎد ﯾﻘـﻊ ﻓـﻲ ﺷـﻌر اﻟﺷـﻌراء" اﻟﻣـﯾم"ﺑﻣﺛـل ﻫـذﻩ  ﺔ ًَﻣـﺗ َﺗ َﺧ ْاﻟﻘﺻـﯾدة ﻣ ُ
  واﻧﺗﺷﺎر ﻓﻲ دﯾواﻧﻪ ﻣن ذﻟـــك  اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ واﻟﺣرف وﻫ ﻫذاﻓﻲ  ﻗﺻﯾدة (3)وﻋﺷرﯾناﺛﻧﺎن 
  :(4)ﻓﻲ ﻣدح اﻟﻣﻧﺻور
  ﻼم ُﺳ ْاﻹ ِ ﻠم ُﺳ ْﯾ َ ك َﻣﺎ ﺑ ِﻛ َ م ْﻠ َواﺳ ْ      ﺎم ُاﻷﯾ ﺑك َ ﻣﺎ َﺳِﻌَدت ْْﺳَﻌْد ﻛ َا ِ
ﻟﻠﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻣﻧﺻور إذ ﯾﻣدح ﻫذا اﻷﺧﯾر  ﻪ ُوﺣﺑﱠ  ﻪ ُﻘ َﻠ ُﻌ َوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة ُﯾظﻬر اﺑن دراج ﺗ َ     
  .ﻣن ﺳﻌﺎدة ورﺧﺎء وأﻣن وﺳﻼم ﻪ ُﻣ ُﻛ ْوﯾﺑّﯾن ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻷﻧدﻟس، وﻣﺎ ﻣّﻛن ﻟﻪ ﺣ ُ
  :اﻟﻧون 
ﺻوت أﻧﻔﻲ ﻣﺟﻬور ﯾﺗم ﻧطﻘـﻪ ﺑﺟﻌـل طـرف اﻟﻠﺳـﺎن ﻣﺗﺻـﻼ ﺑﺎﻟﻠﺛـﺔ ﻣـﻊ ﺧﻔـض اﻟطﺑـق  »    
وﻻﺑـن دراج ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟـروي . «(5)ﻟﯾﻔـﺗﺢ اﻟﻣﺟـرى اﻷﻧﻔـﻲ وٕاﺣـداث ذﺑذﺑـﺔ ﻓـﻲ اﻷوﺗـﺎر اﻟﺻـوﺗﯾﺔ
                                                 
 .34ص : رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب، اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي -(1)
 .152-052ﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺷﻌر،ص: إﺑراﻫﯾم أﻧﯾس -(2)
-753-143-533-203-552-842-722-112-981-671-261-031-59اﻟـــــــدﯾوان، ص: اﺑـــــــن دراج -(3)
 .164-244-144-934-414-593-293-773-953
 .112ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(4)
 .94ﻐوي، ص اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻠ ّ: رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب -(5)




ﺋــﺔ وﺛﻣﺎﻧﯾــﺔ ﻋﺷــر ﺑﯾﺗــﺎ ﻓــﻲ أﻏــراض ﺎﻣــﺎ ﯾﻘــﺎرب ﺧﻣــس ﻣأي (1)ﻋﺷــرة ﻗﺻــﯾدة ﺗــﺎاﺛﻧ ﯾﻌــﺎدلﻣــﺎ 
ﻣظﻬـرا ﻟﻧـﺎ ﺷـدة ﺷـوﻗﻪ وﺗﻌﻠﻘـﻪ ﺑﺎﻟﻣﻧﺻـور اﻟـذي ﻛـﺎن  ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، ﻣﻧﻬـﺎ ﻗوﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻣـدح اﻟﻣﻧﺻـور
  :(2)ﻣﻘّرﺑﺎ ﻣﻧﻪ ﻛﺛﯾرا
  !؟ْﯾن ِوﻟ َذ ُﺎ َﺧْطُب اﻟﻌ َﻣ َ َﻓَﻠْﯾَت ِﺷْﻌِري َ    ﺷوٌق ﺷدﯾُد ووﺻٌل ِﻣْن َﺣِﺑﯾَﺑْﯾِن  
وﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻟﺑﯾــــت ﯾﻧﺗــــﺎب اﻟﺷــــﺎﻋر إﺣﺳــــﺎس ﻋﻧــــد ﻏﯾــــﺎب أﺣﺑﺗــــﻪ، وﯾﺑــــدي ﺷــــّدة ﺗﻌﻠﻘــــﻪ ﺑﻬــــم 
  .وﻻ ﯾزول ﻫذا اﻟﺷﻌور إّﻻ ﺑﻠﻘﺎء أﺣﺑﺗﻪ
  :اﻟﺑﺎء 
ﻓﻬﻲ ﺻوت ﺷدﯾد ﻣﺟﻬور ﻣرﻗق، ﯾـﺗم ﻧطﻘـﻪ ﺑﺿـم اﻟﺷـﻔﺗﯾن ورﻓـﻊ اﻟطﺑـق ﻟﯾﻐﻠـق ﻣـﺎ ﺑـﯾن »    
، وﻣـن أﻣﺛﻠـﺔ ذﻟـك ﻗوﻟـﻪ ﻓـﻲ وﺻـف «(3)اﻷوﺗـﺎر اﻟﺻـوﺗﯾﺔاﻟﺣﻠق واﻟﺗﺟوﯾف اﻷﻧﻔﻲ، ﻣﻊ ذﺑذﺑﺔ 
  :(4)روﺿﺔ ﺳوﺳن ﻓﻲ ﺷﻬر ﺷﻌﺑﺎن
  ب ْاﻟُﻘﺿ ُ ق َو أﯾدي اﻟرﺑﯾﻊ ِﺑَﻧﺎَءﻫﺎ ﻓ َ     َدْت ﯾﱠ ﻟﻣﻌﺎِﻗٍل ﻣن َﺳْوَﺳٍن ﻗد ﺷ َ
ﻌﻠّـق اﻟﺷـﺎﻋر ﺑﺎﻟﺻـورة اﻟﺷـﻌرﯾﺔ، وﺟﻣـﺎل اﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻔﺎﺗﻧـﺔ ﺗﻧﻠﻣـس اﻫﺗﻣـﺎم و  ﻗﺻـﯾدﺗﻪ وﻓـﻲ     
 راضـﺗﻧوﻋـــت ﺑـــﯾن أﻏـــ ﻣوﺿـــﻌﺎ ﻣـــﺎ ﯾﻘـــﺎرب ﺳـــﺗﺔ ﻋﺷـــرﻓـــﻲ ﻗﺻـــﺎﺋدﻩ ﺎﺳـــﺗﻌﻣل ﻫـــذا اﻟﺣـــرف ﻓ
  .(5)ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  :ﻟدالا 
ﺛــــﺔ، ﺻــــوت ﺷــــدﯾد ﻣﺟﻬــــور ﻣرﻗــــق، ﯾﻧطــــق ﺑــــﺄن ﺗﻠﺗﺻــــق ﻣﻘدﻣــــﺔ اﻟﻠﺳــــﺎن ﺑﺎﻟﻠ ّ»ﻓﺈﻧﻬــــﺎ       
و رﻓـﻊ اﻟطﺑـق ﻟﯾﺳـد اﻟﺗﺟوﯾـف اﻷﻧﻔـﻲ ﻣـﻊ ذﺑذﺑـﺔ ، اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﺻﺎﻗﺎ ﯾﻣﻧـﻊ ﻣـرور اﻟﻬـواءواﻷﺳﻧﺎن 
اﻷوﺗﺎر اﻟﺻوﺗﯾﺔ، و ﺑﻘﺎء ﻣؤﺧرة اﻟﻠﺳﺎن ﻓﻲ وﺿﻊ أﻓﻘﻲ ﯾزال ﯾﺳـد ﺑﺎﻧﺧﻔـﺎض ﻣﻘدﻣـﺔ اﻟﻠﺳـﺎن، 
                                                 
 .654-544-083-413-592-712-102-491-701-37-74-61اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج  -(1)
 .592ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(2)
 .24اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي، ص : رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب -(3)
 .13ص  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق -(4)
- 373-123- 803- 203-992-181- 051-831-09-97- 43- 23-03-91-31ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -  (5)
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 (2)وﻋﺷـرﯾن ﺛﻼﺛـﺔﯾﻘـﺎرب  ، ﻗﺎل اﺑن دراج ﻓﻲ ﻫذا ﻣـﺎ«(1)ﻓﯾﻧدﻓﻊ اﻟﻬواء اﻟﻣﺣﺑوس إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج
  :(3)ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣدح اﻟﻣﻧﺻور أﯾﺿﺎ ﻣﻧﻬﺎﻣﻘطوﻋﺔ 
  وَﺣْﻣِد اﻟﺣﻣﯾد ِ اﻟﻌزﯾز ِ وِﻋز ّ      ﻟُﻔُﺗوِح َوَﺳْﻌِد اﻟﺳﱡُﻌوِد  ِﺑَﻔْﺗِﺢ ا
وﻓـــــﻲ ﻣطﻠـــــﻊ ﻫـــــذﻩ اﻟﻘﺻـــــﯾدة ﯾواﺻـــــل اﻟﺷـــــﺎﻋر ﻣدﺣـــــﻪ ﻟﻠﺧﻠﯾﻔـــــﺔ اﻟﻣﻧﺻـــــور، ﻣﻌﺗﻣـــــدا ﻋﻠـــــﻰ 
  .ﻣﺧﺗﻠف ﺣروف اﻟروي
 :اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻛﻣــﺎ ﺗﻧــﺎول اﻟﺷــﻌراء ﺣــروف روي أﺧــرى ﺑﺷــﻛل أﻗــل ﻣــن اﻟﺣــروف اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ، وﻋــّددﻫﺎ       
اﻟﺗـﺎء، اﻟﺳــﯾن، : ﺣــروف ﻣﺗوﺳـطﺔ اﻟﺷــﯾوع وﺗﻠـك ﻫــﻲ»ﻋﻠﻣــﺎء اﻟﻌــروض ﺑﻌﺷـرة ﺣــروف وﻫـﻲ 
وﻟم ﯾﻬﻣل اﺑن دراج أّي ﺣـرف  «(4)اﻟﻘﺎف، اﻟﻛﺎف، اﻟﻬﻣزة، اﻟﻌﯾن، اﻟﺣﺎء، اﻟﻔﺎء، اﻟﯾﺎء، اﻟﺟﯾم
  .ﻣن ﺣﯾث ﻛﺛرة وﻗﻠﺔ اﻟﻘﺻﺎﺋدﺗﺑﺎﯾن ﯾ ﺗوظﯾﻔﻬﺎﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ دﯾواﻧﻪ، ﻏﯾر أّن 
 :اﻟﺗﺎء 
ﯾـرى  »ﻛﻣـﺎ  «(5)ﺻوت ﺷدﯾد ﻣﻬﻣوس ﻣرﻗـق ﯾﺗﻣﯾـز ﺑﻌـدم إﻋﻣـﺎل اﻷوﺗـﺎر اﻟﺻـوﺗﯾﺔ »       
    اﻟﻌــروض أّﻧــﻪ ﯾﺣﺳــن ﻓﯾﻬــﺎ أﻻ ﺗﻛــون ﺗــﺎء ﺗﺄﻧﯾــث، وذﻟــك ﺑــﺄن ﺗﻛــون أﺻــﻼ ﻣــن اﻟﻛﻠﻣــﺔ أﻫــل
وﯾﻘــول اﺑــن دراج ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟــروي ﻣﺗﺣــدﺛﺎ ﻋــن ﺣــظ  «(6)ن ﺑﻧﯾﺗﻬــﺎ ﻻ ﺗﻔﺗــرق ﻋﻧﻬــﺎﻣــأو ﺟــزءا 
  :(7)اﻟﻐرﯾب ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻣدوح
  ﺎة ِـــــــــــــــــــــﻧ َاﻷ َ ﺎل َﻘ َﻲ ﻋ ِﻠﱢ َوَﻣﺎ آَن ﺣ َ       َوَﻣﺎ ِﻛْدُت َأْﺑُﺳُط َﻟْﺣَظ اﻟﻐرﯾب ِ
                                                 
 .64اﻟﻠﻐوي، ص اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ و ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث : رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب - (1)
-213-992-142-422-902-602-302-381-911-96-06-15-32-22اﻟــــدﯾوان، ص:اﺑــــن دراج  - (2)
 .364-524-224-214-904-704-383-663-443-423
 .381ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (3)
 .642ص ﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺷﻌر،: إﺑراﻫﯾم أﻧﯾس - (4)
 .64ﻐوي، ص اﻟﻠ ّاﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث : رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب -(5)
 .742ص: اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق -(6)
 .292اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج -(7)




  .ﻗﺻﺎﺋد ﻓﻘط (1)م ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﺛﻼثﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ ﻧظ
  :اﻟﺳﯾن 
أن اﻷوﺗـــﺎر  إﻻﺻـــوت رﺧـــو ﻣﻬﻣـــوس ﻣرﻓـــق ﻻ ﯾﻔﺗـــرق ﻋـــن اﻟـــزاي ﻓـــﻲ ﻧطﻘـــﻪ  »ﻓﻬـــو       
ﻣﻧﻬـﺎ  (3)وﻻﺑـن دراج ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟـروي أرﺑـﻊ ﻗﺻـﺎﺋد «(2)ﻣـﻊ اﻟـزاي وﻻ ﺗﻬﺗـز ﻣﻌـﻪ اﻟﺻوﺗﯾﺔ ﺗﻬﺗز
  :(4)ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣدح اﻟﻣﻧﺻور
  ﺎﺳ َﻧ َأ َ ﻪ ِﺗ ِﺷ َﺣ ْو َ م ِو ْﻲ ﯾ َﺎ ﻓ ِﻧ َﻟ َ ﺎن َوﻛ َ      ْﻣَس اﻟﺷﱠ  ف َﻠ َﺧ َ ي ْذ ِاﻟ ّ ر ِد ْﻰ اﻟﺑ َﻠ َﻋ َ م ٌﻼ َﺳ َ
ﯾواﺻـــــــل اﻟﺷـــــــﺎﻋر ﻣدﺣـــــــﻪ ﻟﻠﻣﻧﺻـــــــور ﺑـــــــﺄرق اﻷﻟﻔـــــــﺎظ وأﻋـــــــذﺑﻬﺎ ﻣﻌﺗﻣـــــــدا ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻣﻌـــــــﺎدل 
وﻟـــــﻪ ﻓـــــﻲ ﻧﻔـــــس ﻩ ﻗـــــّوة ﻓـــــﻲ اﻟﻣﻌـــــﺎﻧﻲ وﺟﻣـــــﺎل اﻷﺳـــــﻠوب، اﻟﻣوﺿـــــوﻋﻲ؛ اﻟـــــذي ﯾزﯾـــــد ﻗﺻـــــﺎﺋد
  :(5)ﯾﻘولﻓاﻟﻧرﺟس  ﻓﯾﻬﺎ ﺻفﯾاﻟروي ﻗﺻﯾدة أﺧرى 
  اﻟﻣﺟﻠس َِﻋﺎِن اﻟﺷﱢْﺑَﻪ َوْﺳَط َﯾَﺗَﻧﺎز َ        ﺷﻛﻼِن ﻣن راج و روﺿِﺔ ﻧرِﺟس ِ
ﺗﻌّﻠـق ﺑﻬــﺎ اﻟﺷــﺎﻋر اﻟﺗـﻲ وﯾﺻـف ﻓـﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻘﺻـﯾدة روﺿـﺔ اﻟﻧـرﺟس وﺟﻣـﺎل اﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻔﺎﺗﻧـﺔ 
  .اﻷﻧدﻟﺳﻲ
  :اﻟﻘﺎف 
ﻫو ﺻوت ﺷدﯾد ﻣﻬﻣوس، ﯾﻧطـق ﺑرﻓـﻊ ﻣـؤﺧر اﻟطﺑـق، ﺣﺗـﻰ ﯾﻠﺗﺻـق ﺑﺎﻟﺟـدار اﻟﺧﻠﻔـﻲ »     
واﻟﺟـــدار اﻟﺧﻠﻔـــﻲ  ﻬـــﺎةﺑﺎﻟﻠ ّﻟﻠﺣﻠ ـــق ﻟﯾﺳـــد اﻟﻣﺟـــرى اﻷﻧﻔـــﻲ، ورﻓـــﻊ ﻣـــؤﺧر اﻟﻠﺳـــﺎن ﺣﺗ ـــﻰ ﯾﺗﺻـــل 
ﻟﻠﺣﻠق، ﻣﻊ ﻋدم ﺣدوث ذﺑذﺑﺔ ﻓﻲ اﻷوﺗﺎر اﻟﺻوﺗﯾﺔ، ﻓﯾﻧﺣـﺑس اﻟﻬـواء ﺛـم ﯾﻧﻔﺟـر ﺑﻌـد اﻧﻔﺻـﺎل 
  .«(6)اﻟﻌﺿوﯾن اﻟﻣﺗﺻﻠﯾن
                                                 
 .944-292-53ص ،اﻟدﯾوان: اﺑن دراج – (1)
 .74ﻐوي، ص اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻠ ّ: رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب - (2)
 .134-062-33-52ص  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق - (3)
 .52ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (4)
 .33ﻐوي، ص اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻠ ّ: رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب - (5)
 .55/ 45ص  :اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ - (6)




ﻣﻧﻬــﺎ ﻗوﻟـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﺻـور ﺑــن أﺑـﻲ ﻋـﺎﻣر  (1)ﻗﺻــﺎﺋد ج ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻘﺎﻓﯾـﺔ ﺣـواﻟﻲ أرﺑــﻊوﻻﺑـن درا
  :(2)رﺣﻣﻪ اﷲ وﻟﻬﺎ ﻗﺻﺔ طوﯾﻠﺔ
  ق ِــــــــــــــــــﺳ ِﺗ ّﻣ ُ ر ِﻫ ْاﻟزﱠ َﺟِﻧﻲﱢ ﺑ ِ د ٍﺿﱠ ﻧ َﻣ ُ       ق ِــــﺑ َﻲ ط َﻓ ِ ﺎح ِﻔﱠ اﻟﺗ ُ ل ُﺟ َا ﺧ َذ َﺑ َﺎ ﺣ َﯾ َ
  َﺑْدٌر َﺑَدا ِﻗَطًﻌﺎ ِﻣْن ُﺣْﻣَرِة اﻟﺷﱠَﻔق َِﻛَﺄنﱠ ﻣﺎ اﺣَﻣرﱠ ِﻣْن ﺗَُﻔﺎِﺣِﻪ َﺧَﺟًﻼ       
وﯾﻣﺛــــــل اﻟﺷــــــﺎﻋر ﻓــــــﻲ ﻫــــــذﻩ اﻟﻘﺻــــــﯾدة اﻟﺗــــــﻲ ﻣطﻠﻌﻬــــــﺎ ﻫــــــذا اﻟﺑﯾــــــت ﺟﻣــــــﺎل طﺑــــــق اﻟﺗﻔــــــﺎح 
  .وﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻور ﻓﻲ اﻷﻧدﻟسﺑﺄزﻫﺎرﻩ، ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ 
  :اﻟﻛﺎف 
ﺻـــوت ﺷـــدﯾد ﻣﻬﻣـــوس ﻣرﻗـــق، ﯾـــﺗم ﻧطﻘـــﻪ ﺑرﻓـــﻊ ﻣـــؤﺧرة اﻟﻠﺳـــﺎن ﻓـــﻲ اﺗﺟـــﺎﻩ اﻟطﺑـــق،         
وٕاﻟﺻــﺎﻗﻪ ﺑــﻪ، وٕاﻟﺻــﺎق اﻟطﺑــق ﺑﺎﻟﺣــﺎﺋط اﻟﺧﻠﻔــﻲ ﻟﻠﺣﻠــق، ﻟﯾﺳــد اﻟﻣﺟــرى اﻷﻧﻔــﻲ، ﻣــﻊ إﻫﻣــﺎل 
 ،اﻟﻣﺗﺻـلوﻗـد ﺗﻛـون اﻟﻛـﺎف ﻟﻠﺧطـﺎب أي ذﻟـك اﻟﺿـﻣﯾر ، (3)اﻷوﺗﺎر اﻟﺻـوﺗﯾﺔ وﻋـدم اﻫﺗزازﻫـﺎ
اﻟﻛﺎف اﻟﺗﻲ ﻫـﻲ ﻣـن وﺗﻌﺗﺑر روﯾﺎ إذا ﻟم ﯾﻠﺗزم ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ، وﻻ ﺗﻛون داﺋﻣﺎ ﻟﻠﺧطﺎب؛ ﺑل ﺗﺷﺗرك 
ﻧظـم اﺑـن دراج ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻘﺎﻓﯾـﺔ و (4)ﻟﻛﻠﻣـﺔ واﻟﺗـﻲ ﻫـﻲ ﺟـزء ﻣـن ﺑﻧﯾﺗﻬـﺎ وﻻ ﺗﻔﺗـرق ﻋﻧﻬـﺎا أﺻـل
       ﻟﻌﯾﺳـــﻰ ﻪ ِِﻠـــﺗ ْ، ﻣﻧﻬـــﺎ ﻗوﻟـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧﺻـــور ﺑـــن أﺑـــﻲ ﻋـــﺎﻣر ﺣـــﯾن ﻗ َ(5)ﻣـــﺎ ﯾﻘـــﺎرب ﺳـــت ﻗﺻـــﺎﺋد
  :(6)ﺑن ﺳﻌﯾد
  ﺎــــــــــــــــــــــــﻛ ََﻼ ﻣ ْاﻷ َ ك َﻛ ِﻠ ْﻣ ُﻟ ِ لﱠ ذ َأ َ بﱞ ر َ          ﺎـــــــﺎﻛ َط َﻋ ْأ َﺎ ﻣ َ ﺎك َط َﻋ ْأ َ ن ْﻣ َﺷﻛًرا ﻟ ِ
  َﻓَﺷَﻔﻰ اَﻷَﻣﺎِﻧﻲ ِﻣْن َﯾِﻣﯾِﻧَك ِﻣْﺛَﻠَﻣﺎ          َروﱠى ُﺳُﯾوَﻓَك ِﻣْن  ِدَﻣﺎِء ِﻋداك َ
  ﺎـَﺗَﻘﺳﱠَﻣـــــــــــــــــْت          ﻓﻲ اﻟَﻌﺎَﻟِﻣﯾَن َﻣﻌﺎِﯾًﺷﺎ وَﻫﻼَﻛــــــــِﺷَﯾٌم ِﺑَﻌْدِل اِﷲ ِﻓﯾَك 
                                                 
 .492-132-34-75اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج -(1)
 .534ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ-(2)
 .35ﻐوي، ص اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻠ ّ: رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب -(3)
 .052/942أﻧﯾس، ﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺷﻌر، ص إﺑراﻫﯾم: ﯾﻧظر  -(4)
 .854 -714 -492 -132-34-82اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج - (5)
 .82ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (6)




وﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ، (1)ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﺳﻌﯾد ﺎس ِاﻟﻧﱠ  لﱢ ذ َِﻷ َ ﻪ ِﻠ ِﺗ ْﯾﺷﯾد اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻧﺻور ﻓﻲ ﻗ َ
  : (2)اﻟﺻﺑﺎ
  ﯾك َﻠ َﻋ َ ﯾَض ﻔ ِﺗ َ ن ْﻲ أ َوﻋ ِﻣ ُد ُ ﻲﻬ ِﻧ ْأ ُو َ        ك ِﯾ ْﻟ َإ نﱠ ﺣ ِﯾ َ ن ْإ ِﻲ ﺑ ِﻠ ْﺳﺄﻣﻧُﻊ ﻗ َ
وﻫﻧـــــﺎ ﯾﺑـــــدي اﻟﺷـــــﺎﻋر ﺣﻧﯾﻧـــــﻪ وﺗﻌﻠﻘـــــﻪ وﺷـــــدة ﺑﻛﺎﺋـــــﻪ ﻟﻔـــــراق اﻷﺣﺑـــــﺔ، وﻣـــــﺎ ﻛـــــﺎن ﻟﻬـــــم ﻣـــــن   
  . أﺛر ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ
 :اﻟﻬﻣزة 
ن دراج ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﻘﺎﻓﯾـــﺔ ﺣـــواﻟﻲ وﻧظـــم اﺑـــ «(3)ﻟﯾﺳـــت ﺑـــﺎﻟﻣﻬﺟور وﻻ ﺑـــﺎﻟﻣﻬﻣوس»ﻓﻬـــﻲ      
اﻟﻣؤﯾـــد أﻣﯾـــر  (5)دة أم ﻫﺷـــﺎمﯾﻓـــﻲ أﻏـــراض ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻣﻧﻬـــﺎ ﻗوﻟـــﻪ ﯾرﺛـــﻰ اﻟّﺳـــ (4)ﻗﺻـــﺎﺋد ﺧﻣـــس
ﻠــق اﻟﻧﻔﺳــﻲ اﻟــذي ﯾﺻــﺎﺣب ﻫــذا واﻟﺣﯾــرة واﻟﻘ اﻻﺿــطرابوﻣــدى ﺗﻣﻛــن اﻟﻣؤﯾــد ﺑــﺎﷲ اﻟﻣــؤﻣﻧﯾن 
  :(6)ﯾﻘول اﻟﻣوﻗف
  ﻲﺎﺋ ِﻧ َاﻟﺗ َ ﯾك ُﺷ ِﻲ و َاﻧ ِد َاﻟﺗ َ ر ُﺻ ْوﻗ َ      ء ِﺎﻧ َاﻟﺧﻼﺋِق َرْﻫَن اﻟﻔ َ ﺑﻘﺎء ُ
وﻓــــــﻲ ﻣطﻠ ــــــﻊ ﻫــــــذﻩ اﻟﻘﺻــــــﯾدة ﯾرﺛــــــﻲ اﻟﺷــــــﺎﻋر اﻟﺳــــــّﯾدة ﺻــــــﺑﺢ زوﺟــــــﺔ اﻟﺣﻛــــــم اﻟﻣﺳﺗﻧﺻــــــر، 
ﻋﻠ ـــــﻰ ﻓﻘـــــداﻧﻬﺎ وﯾؤﻛـــــد ﻓ ـــــﻲ ذﻟ ـــــك ﻋﻠ ـــــﻰ اﺳـــــﺗﺣﺎﻟﺔ دوام اﻟﺣـــــﺎل وأّن ﻛـــــّل اﻟﺧﻼﺋ ـــــق ر ّﺳـــــوﯾﺗﺣ
  .ﻣﺻﯾرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﻧﺎء
                                                 
ﻫو ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﺳﻌﯾد اﻟﯾﺣﺻﺑﻲ اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﻟﻘطﺎع، ﻛﺎن أول ﻛﺎﺗب ﻟﻠﻣﻧﺻور اﺑن أﺑـﻲ ﻋـﺎﻣر ﻗﺑـل : ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﺳﻌﯾد - (1)
ﻋﻠـﻰ رأس ﺟـﯾش ﻹﺧﺿـﺎع زﯾـري  ﻋـﺎﻣر ﻫـ أرﺳـﻠﻪ اﺑـن أﺑـﻲ683ﻣﻠﻛﻪ، وﻟﻬذا ﺣﺳﻧت ﻣﻧزﻟﺗﻪ ﻟدى اﻟﻣﻧﺻور، وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
وارﺗﻔﻌت درﺟﺔ اﺑن اﻟﻘطﺎع ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ ﻋﻬد ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺑـن اﻟﻣظﻔـر ﺑـن اﻟﻣﻧﺻـور ﺣﺗـﻰ أّن ﻋﺑـد  ﺑن ﻋطﯾﺔ اﻟﻣﻐراوي،
ﻟم ﯾﻠﺑـث أن ﺗﻧﻛـر ﻟـﻪ اﻟﻣظﻔـر ﺑﻌـد أن ُﻧﻘـل إﻟﯾـﻪ أّﻧـﻪ ﯾﺳـﻌﻰ إﻟـﻰ اﻟﺛـورة ﻋﻠـﻰ اﻟدوﻟـﺔ و اﻟﺻﻐرى، أﺧﺗﻪاﻟﻣﻠك زّوج اﺑﻧﻪ ﻣن 
اﻟ ـــدﯾوان، : اﺑـــن دراج: اﻟﻌﺎﻣرﯾـــﺔ وﺗﻧﺻـــﯾب اﻷﻣـــوي ﻫﺷـــﺎم ﺑـــن ﻋﺑـــد اﻟﺟﺑـــﺎر، ﻋﻠـــﻰ أن اﻟﻣظﻔـــر ﻋﺎﺟﻠ ـــﻪ ﺑﺎﻟﻘﺗـــل ، ﯾﻧظـــر
 .82ص * اﻟﻬﺎﻣش
 .492ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (2)
أﻧـﯾس و ﻛﻣـﺎل ﺑﺷـر ﯾﻌدوﻧـﻪ ﺻـوﺗﺎ ﻻ ﺑـﺎﻟﻣﻬﺟور وﻻ    إﺑـراﻫﯾم: "ﺳﯾﺑوﯾﻪ ﯾﻌد ﻫذا اﻟﺻوت ﻣﺟﻬورا، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻣﺛل - (3)
 .75/ 65رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب، اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي، ص : ﺑﺎﻟﻣﻬﻣوس، اﻧظر
 .863 -182 - 672 – 072-89ص : اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق - (4)
ﺑﺷﻛﻧﺳـﯾﺔ اﻷﺻـل وﻛﺎﻧـت ﺣظﯾـﺔ  ﻛﺎﻧـت ﻫﻲ ﺻﺑﺢ زوﺟﺔ اﻟﺣﻛـم اﻟﻣﺳﺗﻧﺻـر وأم وﻟـدﻩ ﻫﺷـﺎم اﻟﻣؤﯾـد،:ﻫﺷﺎم اﻟﻣؤﯾد  أم – (5)
 .89ص  :ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر.ﻫـ453ﺳﻧﺔ ﻫﺷﺎمة دﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺑﻌد وﻻ ﻟدﯾﻪ ﻣّﻣﺎ ﺟﻌل ﻧﻔوذﻫﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر أﻣور اﻟدوﻟﺔ،
 .89ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (6)




  :اﻟﻌﯾن 
رﺧـــو ﻣﺟﻬـــور ﻣرﻗـــق ﻧطﻘـــﻪ ﺑﺗﺿـــﯾﯾق اﻟﺣﻠـــق ﻋﻧـــد ﻟﺳـــﺎن اﻟﻣزﻣـــﺎر، وﻧﺗـــوء ﻟﺳـــﺎن " ﺻـــوت   
اﻟﻣزﻣــﺎر إﻟــﻰ اﻟﺧﻠــف ﺣﺗــﻰ ﻟﯾﻛــﺎد ﯾﺗﺻــل ﺑﺎﻟﺣــﺎﺋط اﻟﺧﻠﻔــﻲ، وﻓــﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ ﯾرﺗﻔــﻊ اﻟطﺑــق 
دراج ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟـروي ﻣـﺎ  وﻋـدد ﻗﺻـﺎﺋد اﺑـن "(1)وﺗﻬﺗـز اﻷوﺗـﺎر اﻟﺻـوﺗﯾﺔﻟﯾﺳـد اﻟﻣﺟـرى ﻷﻧﻔـﻲ 
  :(3)ﻓﻘط ﻣﻧﻬﺎ ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣدح اﻟﻣﻧﺻور ﻗﺎﺋﻼ (2)ﻗﺻﺎﺋد ﯾﻘﺎرب ﺳﺑﻊ
  واﻟﺣّق ﺷﻣل ﻋﻧدﻧﺎ ﺑَك ﺟﺎﻣﻊ ُ        ﻊ ُــــــــــــــــﻧوُر اﻟوﻓﺎِء ﺑﺄرﺿﻧﺎ َﻟَك ﺳﺎط
  ِﺻْدُق اﻟِوَداِد ِﺑَﻬﺎ ِإَﻟﯾِﻪ َﺷﺎِﻓــــــــﻊ ُُﻫِدَﯾْت ِإَﻟﻰ اﻟَﻣْﻧﺻوِر َدْﻋَوُﺗَك اّﻟِﺗﻲ       
ﯾﺷﯾر ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة إﻟﻰ وﻓﺎء وٕاﺧﻼص اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺑﻼد، واﺷﺗﻣﺎل اﻟﺧﯾر واﻟﻌدل 
  (4):وﻟﻪ ﻓﻲ رﺛﺎء ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟﻧﺎس ﺑﺳﺑب ﺣﻛﻣﻪ اﻟﻌﺎدل اﻟرﺷﯾد،  ﻋﻠﻰ ﻛل ّ
  وأوﺟد اﻟﯾﺄس َﻣﺎ َﻗْد َأﻋَدَم اﻟطﱠَﻣﻊ ُ     ﻓﯾﻣﺎ َﯾﺣُﺳُن اﻟَﺟَزُع ﻣﺎ أﺣﺳَن اﻟّﺻﺑر 
  ع ُر َدﱠ ـــﻣ ُ ر ِﺑ ْاﻟﺻﱠ  ﯾل ِﻣ ِﺟ َﻰ ﺑ ِو اﻟﻧﱡﻬ َذ ُو َ  ٍﺔ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺷ َﺎﺋ ِﯾُر ط َﻏ َ ﺎم ٌﻬ َﺳ ِ ﺎﺎﯾ َﻧ َﻣ َﻠ ْﻟ ِو َ
ﯾﺑــــّﯾن ﻟﻧــــﺎ اﻟﺷــــﺎﻋر ﻓــــﻲ ﺑداﯾــــﺔ اﻟﻘﺻــــﯾدة ﺗــــﺄﺛرﻩ ﺑﺄﺣــــد اﻟﻔﻘﻬــــﺎء، وﯾﺣــــث اﻟﻧــــﺎس ﻋﻠــــﻰ ﺿــــرورة 
  .ﺑﺎﻟّﺻﺑر ﻋﻧد اﻟﺟزع واﻟﻣﺻﯾﺑﺔاﻟﺗﺣﻠﻲ 
  :اﻟﺣﺎء 
ﻓﻲ  وﻟﻠﺷﺎﻋر، "(5)ﻓﻬو ﺻوت رﺧو ﻣﻬﻣوس ﻣرﻗق ﻻ ﯾﺣدث أي ذﺑذﺑﺎت ﺻوﺗﯾﺔ ﻟﻸوﺗﺎر"  
  :(7)ﻟﻣﻧﺻورا ﻓﻲ اﻟﻣدح ﻣﻧﻬﺎ ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ (6)ﻫذا اﻟروي ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻗﺻﺎﺋد
  ﺢ ُﺗ ْواﻟﻔ َ ر ُﺻ ْاﻟﻧﱠ  ك َاﻣ ِد َإﻗ ْ ن ْﻋ َ ر َﻔ َﺳ ْوأ َ       ﺢ ُﺑ ْاﻟﺻﱡ  ك َﺗ ِرﱠ ﻏ ُ اق ِر َإﺷ ْ ن ْﻋ َ ﺞ َﻠﱠ ﺑ َﺗ َ
  َوَﻗرﱠْت ُﻋُﯾوُن اﻟُﻣْﺳِﻠِﻣﯾَن ِﺑَﺄوَﺑــــــــٍﺔ       َﻣﺻﺎِدُرَﻫﺎ ِﻋزﱞ وَﻣْوِرُدَﻫﺎ ُﻧْﺟـــــــــــــــــــﺢ ُ
                                                 
 .55اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي، ص : ﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗوابر  -(1)
  .264، 034، 973، 662، 362، 312، 311اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج  - (2)
 .362ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(3)
 .55اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي، ص : رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب -(4)
 55ص: اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ -(5)
 .404، 493، 933، 823، 423، 832، 24، 43 اﻟدﯾوان، ص: اﺑن دراج  - (6)
 .823ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(7)




  :(2) ﯾﻘول ﻓﯾﻬﺎﻗﺻﯾدة رﺣﻣﻪ اﷲ  (1)ﻓق ﻣﺟﺎﻫدو وﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣ
  ﺎح ُﺗ َﻣ ْأ َ ك َر ِﺣ ْد ﺑ َﻌ ْﺑ َ ر ٍﺣ ْﺑ َ يﱢ أ َ ن ْﻣ ِو َ         ح ُﺎﺗ َر ْأ َ ك َر ِﻛ ْذ ِ ر ِﯾ ْﻏ َ ر ٍﻛ ْذ ِ يﱢ ﻰ أ َﻟ َإ ِ
ﯾﺑ ــــرز اﻟﺷــــﺎﻋر ﻓ ــــﻲ ﻣطﻠــــﻊ ﻫــــذﻩ اﻟﻘﺻــــﯾدة ﻗﯾﻣــــﺔ اﻟﻣوﻓــــق ﻣﺟﺎﻫــــد وﯾوﺿــــﺢ ﺳــــداد رأﯾــــﻪ     
  .وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ وﻗﯾﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻷﻧدﻟس وﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻣن ﻧﺻر ﻟﻠﻌﻠم واﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻋﺻرﻩ
  :اﻟﻔﺎء 
اﻟﻌﻠﯾــﺎ، اﺗﺻــﺎﻻ  ﺑﺎﻷﺳــﻧﺎنﺻــوت رﺧــو ﻣﻬﻣــوس ﻣرﻗــق، ﯾﻧطــق ﺑــﺄن ﺗﺗﺻــل اﻟﺷــﻔﺔ اﻟﺳــﻔﻠﻰ  
ﯾﺳــﻣﺢ ﻟﻠﻬــواء أن ﯾﻣــر ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ ﻓﯾﺣﺗــك ﺑﻬﻣــﺎ، ﻣــﻊ رﻓــﻊ ﻣــؤﺧر اﻟطﺑــق، ﻟﺳــد اﻟﺗﺟوﯾــف اﻷﻧﻔــﻲ، 
ﻘﺎﻓﯾـﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـرف اﻟﻔـﺎء ، وﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟ(3)"وٕاﻫﻣـﺎل اﻷوﺗـﺎر اﻟﺻـوﺗﯾﺔ ﺑﺟﻌﻠﻬـﺎ ﻻ ﺗﺗذﺑـذب
  :(4)ﻣﺎت ﻟﻌﺑد اﻟﻣﻠك اﻟﻣظﻔر وﻣﺎ أﺻﺎب اﻟﻧﺎس ﻣن ﺟزع وﺣزن ﻟﻣوﺗﻪ اﺑن دراج طﻔﻼ ﻲﯾرﺛ
  :(4)ﻟﻣوﺗﻪ
  ِرﯾَﺢ اَﻷَﺳﻰ َوَﺷَﻔﻰﺎَﻟْو اْﺷَﺗَﻔﻰ ِﻣْن َﺗﺑ َ        َﻋْﻣِري َﻟَﻘْد أْﻏَدَر اﻟّدْﻣُﻊ اﻟّذي َوَﻛَﻔﺎ
ﯾﺑــّﯾن اﻟﺷــﺎﻋر ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗﻬل ﻫــذﻩ اﻟﻘﺻــﯾدة ﺷــدة ﺗ ــﺄﺛر اﻟﻧــﺎس ﺑﻣﺻــﺎﺑﻬم ﻓــﻲ ﻓﻘــدان اﺑــن اﻟﻣﻠــك 
  .(5)، وﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ ﺳت ﻗﺻﺎﺋدﻟﻣظّﻔرا
 :اﻟﯾﺎء 
  ن دراج ـــــــــــــــــــــوﻻﺑ (6)"اﻟﻛﺳرة اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ ﻓرق ﯾﺳﯾرﻣﺟﻬور ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﺻوت "ﺻوت     
                                                 
ﻫو أﺑو اﻟﺟﯾش ﻣﺟﺎﻫد اﻟﻌﺎﻣري اﻟﻣﻠﻘب ﺑﺎﻟﻌﺎﻣري، ﻛﺎن أﺣـد اﻟﻘـواد اﻟﺻـﻘﺎﻟﺑﺔ اﻟـذﯾن ارﺗﻔـﻊ ﺷـﺄﻧﻬم أﯾـﺎم : اﻟﻣوﻓق ﻣﺟﺎﻫد -(1)
اﻟﻣﻧﺻـــور ﺑـــن أﺑ ـــﻲ ﻋـــﺎﻣر، إذ ﻛـــﺎن واﻟﯾـــﺎ ﻟـــﻪ ﻋﻠ ـــﻰ ﻣدﯾﻧـــﺔ داﻧﯾـــﺔ، وﻟﻣـــﺎ اﺷـــﺗﻌﻠت ﻧ ـــﺎر اﻟﻔﺗﻧـــﺔ اﺳـــﺗﻘل ﺑﻌﻣﻠ ـــﻪ ﻓـــﻲ ﺳـــﻧﺔ 
وﻓﻲ ﻛﻧﻔﻪ ﻋﺎش ﻋدد ﻣن ﻛﺑﺎر ﻋﻠﻣﺎء  واﻷدبﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠم وﻛﺎن ﻣﺟﺎﻫد ﻣن أﻋظم ﻣﻠوك اﻟطواﺋف، وأﻛﺛرﻫم ﻋﻧﺎﯾ...ﻫـ004
اﻷﻧدﻟس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬم أﺑﺎ ﻋﻣـرو اﻟـداﻧﻲ، واﺑـن ﻋﺑـد اﻟﺑـر، واﺑـن ﺳـﯾدﻩ، وﺻـﺎﻋد اﻟﺑﻐـدادي وﻏﯾـرﻫم، وﻛﺎﻧـت 
 .404، ص 5اﻟﻬﺎﻣش رﻗم اﻟدﯾوان، : اﺑن دراج: ﻫـ، ﯾﻧظر634وﻓﺎة ﻣﺟﺎﻫد ﺳﻧﺔ
 .404ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(2)
 .34اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي، ص : د اﻟﺗوابرﻣﺿﺎن ﻋﺑ -(3)
 .183ص: اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق -(4)
 .183، 303، 003، 752، 642، 371 :ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر - (5)
 .362ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(6)




  اﻟﺗﻲ ذﻛر ﻓﯾﻬﺎ ﻰﻓﻲ ﻫذا اﻟروي، ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺻﯾدﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻور ﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾ (1)ﻗﺻﯾدﺗﺎن
  :(2)اﷲﻗدوم اﻷﺳﺗﺎذ ﺻﺎﻋد أﺑﻲ اﻟﻌﻼء اﻟﺑﻐدادي ﻋﻠﯾﻪ رﺣﻣﺔ 
  ﺎـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوﺗُْﺑﻠﯾِﻪ َﺳْﻌﯾ ًِﻠﯾﻬﺎ ﺳﻌًدا َﻓُﯾﺑ ْ      أن ﯾرى ﯾدك اﻟﻌﻠﯾﺎاﷲ إّﻻ  أﺑﻰ
  َوُﯾِﺳَﻌَﻬﺎ َﺳْﻘًﯾﺎ َوَرْﻋًﯾﺎ َﻛِﻣْﺛِل َﻣـــــــﺎ      َﺳَﻣْت ِﻟْﻠُﻣَﻧﻰ َﺳْﻘًﯾﺎ وَﺳﺎَﻣْت ِﺑَﻬﺎ َرْﻋَﯾﺎ
ﯾﺑــــّﯾن ﻟﻧــــﺎ اﻟﺷــــﺎﻋر ﻗﯾﻣــــﺔ اﻟﻣﻧﺻــــور ﻋﻧــــدﻩ ﻓﯾﻣــــزج ﻓــــﻲ ﺷــــﻌرﻩ ﻣﺧﺗﻠــــف اﻷﺳــــﺎﻟﯾب اﻟﻣدﺣﯾــــﺔ 
  .ﻋﻧدﻩﻣوﺿﺣﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ 
  :اﻟﺟﯾم 
وﯾﺗم ﻧطﻘـﻪ ﺑـﺄن ﺗرﺗﻔـﻊ ﻣﻘـدم اﻟﻠﺳـﺎن، ﻓـﻲ ﻓﻬﻲ ﺻوت ﻣﺟﻬور ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺷدة واﻟرﺧﺎوة،     
ﻣــن اﻟـرﺋﺗﯾن، ﺛـم ﻻ ﯾـزول ﻫــذا اﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻐــﺎر ﻓﯾﻠﺗﺻـق ﺑـﻪ، وﺑـذﻟك ﯾﺣﺟـز وراءﻩ اﻟﻬـواء اﻟﺧـﺎرج 
ﺑـﺑطء، ﻓﯾﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ  اﻟﺣﺎﺟز ﻓﺟﺄة، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺻوات اﻟﺷدﯾدة، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗم اﻧﻔﺻﺎل اﻟﻌﺿـوﯾن
ﻓــﻲ ﻫــذﻩ  (4)ﺑــن دراج ﻗﺻــﯾدﺗﺎن، وﻻ(3)ذﻟــك أن ﯾﺣﺗــك اﻟﻬــواء اﻟﺧــﺎرج ﺑﺎﻟﻌﺿــوﯾن اﻟﻣﺗﺑﺎﻋــدﯾن
اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻣﻧﻬﺎ ﻗوﻟﻪ ﯾرﺛﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﻠك اﻟﻣظﻔر، وﯾﻌـزي أﺧـﺎﻩ ﻋﺑـد اﻟـرﺣﻣن ﺑـن اﻟﻣﻧﺻـور وﯾﻬﻧﺋـﻪ 
  :ﻓﯾﻘول (5)ﺑﺎﻟﺣﺟﺎﺑﺔ واﻟوﻻﯾﺔ ﺑﻌدﻩ
  ﺎاﻟَﺧْطُب إّﻻ َوْﺷَك َﻣﺎ اﻧﺑﻠﺟ َوَﻻ َدَﺟﺎ       ﺎــــــــــــــــــــــــﻣﺎ أطَﺑَق اﻟَﻬمﱡ إّﻻ رﯾﺛﻣﺎ اﻧﻔرﺟ
  ﻣﺎ َﻛﺎَد َﯾْﺑُدو اﻟﺿﱡ َﺣﻰ ﺑﺎﻟُﺣْزِن ُﻣْﻛَﺗِﺋَﺑﺎ      َﺣَﺗﻰ َرَأْﯾَﻧﺎ اﻟدﱡَﺟﻰ ﺑﺎﻟﻧﱡوِر ُﻣْﻧَﺑِﻠـــــــــــــــــَﺟﺎ
إﻟﻰ ﺻﺑر ووﻗت ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ رﺛﺎﺋﻪ ﻟﻠﻣظّﻔر، ﯾﺑّﯾن أّن اﻟﻬّم واﻟﺣزن ﺻﻌب ﺟدا وﯾﺣﺗﺎج 
  .ﻓوﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻔرج، وﻣّﺛل ﻟذﻟك ﺑﺎﻟﺣروب وآﺛﺎرﻫﺎ ﺑﻌد زواﻟﻬﺎ
 :اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث 
                                                 
 .744، 341 ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (1)
 .341صاﻟدﯾوان، : اﺑن دراج -(2)
 .15اﻟﻠﻐﺔ و ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي، صاﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم : رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب -(3)
 .683، 32 ص: اﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣﺻدر  - (4)
 .683:ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -(5)




وﻧﺟــد ﺣــرف اﻟﺿــﺎد واﻟطــﺎء واﻟﻬــﺎء ﺗﺣﺗــل اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ وﻫــﻲ ﺣــروف ﻗﻠﯾﻠــﺔ اﻟﺷــﯾوع ﻓــﻲ 
  .  (1)اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺷﺎﻋر أﻫﻣل ﺣرﻓﺎ واﺣدا ﻣﻧﻬﺎ وﻫو اﻟطﺎء
 :اﻟﺿﺎد 
ﺛــﺔ واﻷﺳــﻧﺎن ﺳــﺎن ﺑﺎﻟﻠ ّﺷــدﯾد ﻣﺟﻬــور ﻣﻔﺧــم، ﯾﻧطــق ﺑــﺄن ﺗﻠﺗﺻــق ﻣﻘدﻣــﺔ اﻟﻠ ّ ﺻــوت" ﻫــﻲ     
ﺑذﺑــﺔ اﻷوﺗــﺎر ذاﻟﻌﻠﯾــﺎ، اﻟﺗﺻــﺎﻗﺎ ﯾﻣﻧــﻊ ﻣــرور اﻟﻬــواء ورﻓــﻊ اﻟطﺑــق ﻟﯾﺳــد اﻟﺗﺟوﯾــف اﻷﻧﻔــﻲ، ﻣــﻊ 
ﻗﺻـﯾدة واﺣـدة  اﻟﻘﺎﻓﯾـﺔ ، وﻻﺑـن دراج ﻓـﻲ ﻫـذﻩ(2)"ﺳـﺎن ﻧﺣـو اﻟطﺑـقرﺗﻔـﺎع ﻣـؤﺧرة اﻟﻠ ّوااﻟﺻـوﺗﯾﺔ 
  (3):ﺑن ﻣﻧذر ﻗﺎﺋﻼ ﻰﻓﻘط، وﻫﻲ ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣظﻔر ﯾﺣﯾ
  ُض ﻌ ْاﻟﺑ َ ْر ظ ِﺗ َﻧ ْﯾ َ لﱢ اﻟﻛ ُ وم ِﻣ ُﻋ ُ د َﻧ ْﻋ ِو َ        ٌض ر ْأ َ ت ْر َﺷﱢ ﺑ ُ د ْﻘ َﻓ َ ٌض ر ْأ َ ت ْﯾ َﻘ ِا ﺳ ُذ َإ ِ
  . ﯾﺑّﯾن اﺑن دراج ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾدة وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ وﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣظﻔر
 :اﻟﻬﺎء 
ﯾﺣﺗك اﻟﻬواء اﻟﺧﺎرج ﻣن اﻟرﺋﺗﯾن  ﺑﺄن ﻬﺎ ﺻوت رﺧو ﻣﻬﻣوس ﻣرﻗق ﯾﺗم ﻧطﻘﻪﻓﺈﻧ ّ     
وﻻﺑن ."(4)ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﺗﺎر اﻟﺻوﺗﯾﺔ دون أن ﯾﺣدث ذﺑذﺑﺔ وﯾرﺗﻔﻊ اﻟطﺑق ﻟﯾﺳد اﻟﻣﺟرى ﻷﻧﻔﻲ
أﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟذﯾن ﯾﺟوﺑون  ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲﻣﻧﻬﺎ  (5)دراج ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﺳت ﻗﺻﺎﺋد
  (6):اﻟﺻﺣﺎري ﻣﻐﺗرﺑﯾن
  ُﻬنﱠ ﻣن اﻷرواِح إﻻﱠ أﻗﻠﱠﻬﺎﻟ َ       ُﺳوًﻣﺎ َأﻗّﻠْﺗَﻬﺎ اﻟّرﯾﺎح َﻓَﻠْم َﺗَدْع ﺟ ُ
  .ﯾﺷﯾر ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺣف أوﻻدﻩ ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﺣﺎﻟﻬم
 :اﻟﻘﺳم اﻟراﺑﻊ 
                                                 
 .642ﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺷﻌر، ص : إﺑراﻫﯾم أﻧﯾس: ﯾﻧظر - (1)
 .64ﻐوي، ص ﻐﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻠ ّاﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠ ّ: رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب -(2)
 .014اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج -(3)
 .95ص : اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق -(4)
 .363، 991، 95، 63، 8، 7ص : اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق - (5)
 .781ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(6)




: ﺎ روﯾـﺎﻬَـﯾﺋ ِاﻟﺣـروف اﻟﻧـﺎدرة ﻓـﻲ ﻣﺟ ِ »ﻋﻠﻣـﺎء اﻟﻌـروض ﻣـناﻋﺗﺑرﻫـﺎ ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﺑﻌض اﻟﺣـروف 
وﻫــﻲ ﺣــروف روّي  «(1)ﯾن، اﻟﺻــﺎد، اﻟــزاي، اﻟظــﺎء، اﻟــواو ﺷــاﻟــذال، اﻟﺛــﺎء، اﻟﻐــﯾن، اﻟﺧــﺎء، اﻟ
ﺿــﻌﯾﻔﺔ وﻛرﯾﻬــﺔ ﯾﻧﺑﻐــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــﻌراء اﺟﺗﻧﺎﺑﻬــﺎ، وذﻟــك ﻷﺟراﺳــﻬﺎ اﻟﻐﻠﯾظــﺔ وﻗّﻠﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟّﻠﻐــﺔ 
 .وﻫﻲ ﺗﺳﻌﺔ ﺣروف وّظف اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻧﻬﺎ ﺣرﻓﺎ اﻟﺻﺎد ﻓﻘط ،(2)اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  :اﻟﺻﺎد 
اﺗﺟﺎﻩ اﻷﺳﻧﺎن، ﻫو ﺻوت رﺧو ﻣﻬﻣوس ﻣﻔﺧم، ﯾﺗم ﻧطﻘﻪ ﺑوﺿﻊ ﻣؤﺧرة اﻟﻠﺳﺎن ﻓﻲ »    
وﻣﻘدﻣﺗﻪ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻠﺛﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻣﻊ رﻓﻊ اﻟطﺑق ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﺎﺋط اﻟﺧﻠﻔﻲ ﻟﻠﺣﻠق، ﻓﯾﺳد اﻟﻣﺟرى 
وﻻﺑن دراج ﻗﺻﯾدة واﺣدة  «(3)اﻷﻧﻔﻲ، وﯾﺗم ﻛل ﻫذا ﻣﻊ وﺟود ذﺑذﺑﺔ ﻓﻲ اﻷوﺗﺎر اﻟﺻوﺗﯾﺔ
  :(5)ﯾﻘول ﻓﯾﻬﺎ(4)ﺑن ﯾﺣﯾﻰ اﻟﻣﻧﺻور ﻣﻧذرﻓﯾﻬﺎ ﺎﻓﯾﺔ ﯾﻣدح ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘ
  ص َِﻻ اﻟدﱢ  ول ِﺿ ُﻲ ﻓ ُﻓ َ ن َﯾ ْﺎد َﻬ َﺗ َﯾ َ        ﻲ ْاﺻ ِو َاﻟﻧﱠ  ث َﻌ ْﺷ ُ نﱠ ﻬ ُﺗ ُﻣ ْد َﻗ ْأ َ مﱠ ﺛ ُ
وﻓﻲ ﻫذا ﯾﺑدي اﻟﺷﺎﻋر ﺷدة ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋد اﻟﻣﻧﺻور، اﻟذي ﺗرك ﺑﺻﻣﺗﻪ ﺟﻠّﯾﺔ إﺑﺎن ﺣﻛﻣﻪ 
  .وﺳﯾطرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳرﻗﺳطﺔ وﻣﺎ ﺟﺎورﻫﺎ إﻟﻰ أن واﻓﺗﻪ اﻟﻣﻧﯾﺔ
  :اﻷﻟف اﻟﻣﻘﺻورة 
  وﻟﻪ ﻗﺻﯾدة واﺣدة (6)"ﻟﻸوﺗﺎر اﻟﺻوﺗﯾﺔ ﺻوت ﻣﺟﻬور ﯾﺣدث ﻋﻧد اﻟﻧطق ﺑﻪ ذﺑذﺑﺔﻫﻲ 
  :(7)ﻓﻲ ﻫذا اﻟروي ﯾﻘول ﻓﻲ ﻣطﻠﻌﻬﺎ
  ىد َــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻣ َ ﻲ ْﻓ ِ ﻎ ُﻠ َﺑ ْأ َ م ُز ْاﻟﺣ َو َ         َﻼ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻌ ُﻠ ْﻰ ﻟ ِﻬ َﺑ ْأ َ ف ُﯾ ْاﻟﺳﱠ 
                                                 
 .642ص ﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺷﻌر،: إﺑراﻫﯾم أﻧﯾس -(1)
 .221 - 021م، ص7691 ،دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺷﻌراء وٕاﻧﺷﺎد اﻟﺷﻌر،: اﻟﺟﻧدي ﻋﻠﻲ: ﯾﻧظر - (2)
 .74اﻟﻠﻐوي، ص  اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث: رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب -(3)
ﻫــــو أﺑــــو اﻟﺣﻛــــم ﻣﻧــــذر ﺑــــن ﯾﺣﯾــــﻰ اﻟﺗﺟﯾﺑــــﻲ ﻛــــﺎن ﻗــــد ﺗرﻗــــﻰ إﻟــــﻰ اﻟﻘﯾــــﺎدة ﻓــــﻲ اﻟﺛﻐــــر : اﻟﻣﻧﺻــــور ﻣﻧــــذر ﺑــــن ﯾﺣﯾــــﻰ  -(4)
ﻓﻲ آﺧر اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣرﯾﺔ، ﺛم اﺷﺗرك ﻓﻲ اﻟﻔﺗﻧﺔ اﻟﻘرطﺑﯾﺔ ،وأّﯾد ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﻌﯾن ﻓﻲ دوﻟﺗﻪ ( ﺳرﻗﺳطﺔ)اﻷﻋﻠﻰ
ﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﺟﯾراﻧﻪ ﻣن ﻣﻠوك اﻟطواﺋـف ﻋﻠـﻰ أّﻧـﻪ ظـّل ﻣﺗﺳـﻠطﺎ ﻋﻠـﻰ ﺳرﻗﺳـطﺔ ﻫـ، ووﻗﻌت أﺣداث ﻛﺛﯾرة ﺑ304اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
 .201، ص*اﻟدﯾوان، اﻟﻬﺎﻣش : ﻫـ ، وﺧﻠﻔﻪ اﺑﻧﻪ ﯾﺣﯾﻰ، اﺑن دراج214واﻟﺛﻐر ﺣﺗﻰ وﻓﺎﺗﻪ ﺳﻧﺔ 
 .644ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ –(5)
 .94ﻐوي، ص ﻐﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻠ ّاﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠ ّ: رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب -(6)
 . 844ص  :اﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣﺻدر  -(7)




اﻟﺣــزم ﻋﻧــد و وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺑﯾــت اﻟــذي ﻫــو ﻣطﻠــﻊ ﻗﺻــﯾدة ﯾﺑــّﯾن ﻟﻧــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ ﻗﯾﻣــﺔ اﻟُﺣﻛــم واﻟﺻــراﻣﺔ 
  .  اﻟﺣﺎﻛم، واﻟذي ﺑﺳﺑﺑﻪ أﺻﺑﺢ اﻟﻧﺎس ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ رﺧﺎء وأﻣن وﺳﻼم
ﺗﻧـﺎول ﻓـﻲ دﯾواﻧـﻪ ﻋﺷـرﯾن ﺣـرف روي، واﻋﺗﻣـد ﺑﺷـﻛل  اﻟﺷـﺎﻋر ﺗﻘّدم ﯾّﺗﺿﺢ ﻟﻧـﺎ أن ّ ّﻣﺎﻣو      
ﻓﻠـم ( اﻟﻘﺳـم اﻟﺛـﺎﻧﻲ -اﻟﻘﺳــم اﻷّول) ﻛﺑﯾـر ﻋﻠـﻰ اﻟﺣـروف اﻟﺗـﻲ ﻟﻬـﺎ ﻣﻛﺎﻧـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺷـﻌر اﻟﻌرﺑـﻲ 
اﻟﻘﺳم اﻷﺧﯾـر  أّﻣﺎﻣن أﺻل ﺛﻼﺛﺔ أﺣرف،  ﺣرﻓﯾن وﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟثﯾﻬﻣل ﻣﻧﻬﺎ ﺣرﻓﺎ، 
أﻧـﯾس ﻗــد أﻫﻣــل روﯾــﺎ واﺣــدا إﺑــراﻫﯾم  ﻧﺟــدق إﻟــﻰ ﺣــرف واﺣــد ﻣـن أﺻــل ﺗﺳــﻌﺔ أﺣرف،و ﺗطـر ﻓ
ﻣــن دﯾــوان اﺑــن  (1)ﻓــﻲ ﻗﺻــﯾدة واﺣــدة ﻣــﻊ ﺑــروز ﻫــذا اﻟﺣــرفﻣﺗﻣــﺛﻼ ﻓــﻲ اﻷﻟــف اﻟﻣﻘﺻــورة، 
أﺣـد ﻋﺷـر  واﻟﻣﻼﺣظ أّن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﻣزج ﺑﯾن اﻟﺣـروف اﻟﻣﻬﻣوﺳـﺔ واﻟﻣﺟﻬـورة، ﻓﺗﻧـﺎول، دراج
اﻟﺿــﺎد، اﻷﻟــف اﻟﻣــﯾم، اﻟــدال،اﻟراء،اﻟﻼم،اﻟﺑﺎء، اﻟﻧــون، اﻟﻌــﯾن، اﻟﯾــﺎء، اﻟﺟــﯾم، ) ﺣرﻓــﺎ ﻣﺟﻬــورا
 ﻓﺗطــرق ة، أﻣــﺎ اﻟﺣــروف اﻟﻣﻬﻣوﺳــﺔة واﻟﺷــد ّﺑــﺎﻟﻘو ّ ﻻّﺗﺳــﺎﻣﻬﺎاﻋﺗﻣــدﻫﺎ ﺑﺷــﻛل ﻛﺑﯾــر و ( اﻟﻣﻘﺻــورة
اﻟﺳـــــــﯾن، اﻟﺣـــــــﺎء، اﻟﻬـــــــﺎء، اﻟﺗـــــــﺎء، اﻟﻔـــــــﺎء، اﻟﻛـــــــﺎف، ) ﻣﺗﻣﺛﻠـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﺣـــــــروف ﺛﻣﺎﻧﯾـــــــﺔإﻟـــــــﻰ 
ﺑﺎﯾﻧـت آراؤﻫـم ﺑـﯾن ﻣـن أﻣـﺎ اﻟﻬﻣـزة ﻓـﺎﺧﺗﻠف اﻟدارﺳـون ﺣـول ﺗﺣدﯾـد ﻧوﻋﻬـﺎ ﻓﺗ.(2)(اﻟﻘﺎف،اﻟﺻـﺎد
ﻬـــﺎ ﻟﯾﺳـــت ﺑﺎﻟﻣﻬﻣوﺳـــﺔ وﻻ ﺟﻬـــورة، وﻫﻧ ـــﺎك ﻣـــن ﯾـــرى أﻧ ّوﺑـــﯾن ﻣـــن ﯾﻌﺗﺑرﻫـــﺎ ﻣ ﻣﻬﻣوﺳـــﺔﯾﻌـــدﻫﺎ 
اﻟﺷــﺎﺋﻌﺔ ﻓــﻲ اﻟﺷــﻌر  ويﺑﺗوظﯾــف ﻣﺧﺗﻠــف أﻧــواع اﻟــر ّاﻫــﺗم  اﻟﺷــﺎﻋرّن وﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﺈ، (3)ﺑــﺎﻟﻣﺟﻬورة
ﺔ ﺑﻘـدر ﻣـﺎ وﻻ ﺗﻌزى ﻛﺛـرة اﻟﺷـﯾوع أو ﻗّﻠﺗﻬـﺎ إﻟـﻰ ﺛﻘـل ﻓـﻲ اﻷﺻـوات أو ﺧﻔّـ »اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ دﯾواﻧﻪ
  دول ـــــــــــﺟاﻟوﻫذا ﻣﺎ ﻧوّﺿﺣﻪ ﻣن ﺧﻼل  «(4)أواﺧر ﻛﻠﻣﺎت اﻟّﻠﻐﺔ ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ورودﻫﺎ ﻓﻲ
  :ﺗوظﯾف ﺣروف اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ دﯾواﻧﻪﯾوّﺿﺢ ﻧﺳﺑﺔ اﻵﺗﻲ اﻟذي ﺣﺻﺎﺋﻲ اﻹ
  
   
                                                 
 .625ص اﻟدﯾوان، : اﺑن دراج - (1)
 (.75...24)اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ و ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي، ص : رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب: ﯾﻧظر - (2)
أﻧـــﯾس وﻛﻣـــﺎل ﺑﺷـــر ﯾﻌدوﻧ ـــﻪ ﺻـــوﺗﺎ ﻻ  إﺑ ـــراﻫﯾم: "ﺳـــﯾﺑوﯾﻪ ﯾﻌـــد ﻫـــذا اﻟﺻـــوت ﻣﺟﻬـــورا، ﺑﯾﻧﻣـــﺎ اﻟﺑـــﺎﺣﺛون ﻣﺛـــل: ﯾﻧظـــر - (3)
 .75/ 65ﻐﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي، ص رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب، اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠ ّ: ﺑﺎﻟﻣﻬﺟور وﻻ ﺑﺎﻟﻣﻬﻣوس، اﻧظر
 .642ﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺷﻌر، ص : إﺑراﻫﯾم أﻧﯾس - (4)






  (20: )اﻟﺟدول رﻗم
  ﻧوﻋﻪ  ّروياﻟ  ت
ﻋدد 
  اﻟﻘﺻﺎﺋد




  ﺔاﻟﻣﺋوﯾ ّ
  ٪85.51  549  ﻣﺧﻠﻊ اﻟﺑﺳﯾط10  22  ﻣﺟﻬور  اﻟﻣﯾم  10
  ٪21.41  658  /  32  ﻣﺟﻬور  اﻟدال  20
  ٪02.21  047  ﻣﺧﻠﻊ اﻟﺑﺳﯾط20  02  ﻣﺟﻬور  اﻟراء  30
  ٪36.11  507  /  12  ﻣﺟﻬور  اﻟّﻼم  40
  ٪45.01  936  ﻣﺟزوء اﻟرﻣل10  51  ﻣﺟﻬور  اﻟﺑﺎء  50
  ٪65.8  915  /  21  ﻣﺟﻬور  اﻟﻧون  60
  ٪15.5  433  /  50  /  اﻟﻬﻣزة  70
  ٪87.4  092  /  70  ﻣﺟﻬور  اﻟﻌﯾن  80
  ٪79.3  142  /  80  ﻣﻬﻣوس  اﻟﺣﺎء  90
 ٪07.2  461  /  50  ﻣﻬﻣوس  اﻟﻔﺎء 01
  ٪80.2  621  /  60  ﻣﻬﻣوس  اﻟﻬﺎء  11
  ٪59.1  811  /  60  ﻣﻬﻣوس  اﻟﻛﺎف  21
  ٪19.1  611  /  20  ﻣﺟﻬور  اﻟﯾﺎء  31
  ٪05.1  19  /  40  ﻣﻬﻣوس  اﻟﺳﯾن  41
  ٪24.1  68  /  40  ﻣﻬﻣوس  اﻟﻘﺎف  51
  ٪47.0  54  /  20  ﻣﺟﻬور  اﻟﺟﯾم  61
  ٪04.0  42  /  30  ﻣﻬﻣوس  اﻟﺗﺎء  71
  ٪81.0  11  ﻣﺟزوء اﻟﻛﺎﻣل1  10  ﻣﺟﻬور  رةﻣﻘﺻو .أ  81
  ٪51.0  90  /  10  ﻣﻬﻣوس  اﻟﺻﺎد  91
  ٪80.0  50  /  10  ﻣﺟﻬور  اﻟﺿﺎد  02




  02  ﻣﺞ
  ﻣﺟـ 11
  ﻣﻬـ 80
  ٪001  4606  50  861
ﯾﻔﺻﺢ اﻟﺟدول اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻋـن ذوق ﻓﻧـّﻲ ﻣﺗﻣّﯾـز وأذن ﻣوﺳـﯾﻘﯾﺔ رﻗﯾﻘـﺔ ﻋذﺑـﺔ، ﻓﺎﻟﺷـﺎﻋر      
ﺣــروف اﻟﺷــﻌر اﻟﻌرﺑــﻲ، ﻟﺗﻛــون ﺣّﻠــﺔ ﺗﺗــزّﯾن ﺑﻬــﺎ ﻗﺻــﺎﺋدﻩ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ  ن ﺣرﻓــﺎ ﻣــنﯾاﻧﺗﻘــﻰ ﻋﺷــر 
وﻣﺟــﻲء ﻣﺛــل ﻫــذﻩ »ﻗﺎﻓﯾــﺔ اﻟﻣــﯾم اﻷوﻟــﻰ ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﻛﺛــرة واﻟﺷــﯾوع ﻓــﻲ دﯾواﻧــﻪ،  أﺑﯾﺎﺗﻬﺎ،ﻓﻧﺟــد
ﺑﺗﻌﻠ ــــق اﻟﺷــــﺎﻋر  ﻛﻣــــﺎ ﻧﺟــــدﻫﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘ ــــﺔ،«(1)اﻟﻣــــﯾم وﺣــــدﻫﺎ ﻓ ــــﻲ روي اﻟﺷــــﻌر ﻻ ﯾﻛــــﺎد ﯾﺗﺻــــور
 ﻠـﻰﺟﻣﯾﻠـﺔ، وﻧﺟـدﻫﺎ ﺗﻘـدﻣت ﺑﻔـﺎرق ﺑﺳـﯾط ﻋ ﺑﻣﻣدوﺣﯾﻪ، وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟروﺣﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻟﻐـﺔ رﻗﯾﻘـﺔ ﻟّﯾﻧـﺔ
اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ  ﺣرف اﻟدال ﻣـن ﺣﯾـث ﻋـدد اﻟﻘﺻـﺎﺋد اﻟﺗـﻲ ﻧظﻣﻬـﺎ اﻟﺷـﺎﻋر ﻓـﻲ دﯾواﻧـﻪ، ورّﺑﻣـﺎ
ﻣــن اﻟﺣــروف، وﯾــﺄﺗﻲ ﺑﻌــد ذﻟــك ﺣــرف اﻟــراء  ﻟﻠﺷــﺎﻋر ﻛﺎﻧــت وراء ﻛﺛــرة روي اﻟﻣــﯾم ﻋــن ﻏﯾــرﻩ
اﻟــذي ﻧﺟــدﻩ ﻓـﻲ اﻟﻛﺛﯾـر ﻣــن اﻟﻘﺻــﺎﺋد ﻣرﺗﺑطـﺎ ﺑﻣــﺎ ﯾﻛﺎﺑـدﻩ اﻟﺷــﺎﻋر ﻣـن ﺣــّب وٕاﺧـﻼص وﺗﻌﻠـق 
، وﺑﻌــدﻫﺎ ﺣــرف اﻟﺑــﺎء ﻟﻣﻣدوﺣﯾــﻪ، ﻟﯾﻠﯾﻬــﺎ ﺣــرف اﻟــّﻼم ﺑﻌــدد ﻗﻠﯾــل ﻣــن اﻷﺑﯾــﺎت ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻟراء
ﺔ، ﻛﻣﺎ ﻧﻠﻣـﺢ ﺗﺿـﺎؤل واﻟﻧون واﻟﻬﻣزة ﺑﻌدد ﻣﻌﺗﺑر ﻣن ﺷﻌرﻩ ﻟﻛن أﻗل ﻛﺛرة ﻣن اﻟﺣروف اﻟﺳﺎﺑﻘ
-اﻟﺻــﺎد -اﻷﻟــف اﻟﻣﻘﺻــورة)ﻋــدد اﻟﻘﺻــﺎﺋد ﺗــدرﯾﺟﯾﺎ ﺣﺗــﻰ ﺗﻛــﺎد ﺗﻧﻌــدم ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﺣــروف
وﻧﻠﺣـظ ،(2)ذﻟـك اﻟﺳﺑب ﻓـﻲ، ورﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎق اﻟذي أﺗت ﻓﯾﻪ أو ﻧوع اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ (اﻟﺿﺎد
دﯾواﻧــﻪ ﻗﺎﻓﯾــﺔ ﺣﯾــث ﻻ ﻧﺟــد ﻓـﻲ ،(3)ﻋـزوف اﺑــن دراج ﻋـن ﺗوظﯾــف اﻟﻘـواﻓﻲ اﻟﻧــﺎدرة اﻻﺳــﺗﻌﻣﺎل
اﻟطﺎء، اﻟذال، اﻟﺛﺎء، اﻟﻐﯾن، اﻟﺧﺎء، اﻟﺷﯾن، اﻟزاي، اﻟظﺎء، اﻟواو، وﻫـذﻩ اﻟﺣـروف ﻋرﻓـت ﺑﻘﻠّـﺔ 
اﻧﺗﺷــﺎرﻫﺎ ﻓــﻲ اﻟﺷــﻌر اﻟﻌرﺑــﻲ، وﻣﻧــﻪ ﻧﻠﻣــس أّن اﻟﺷــﺎﻋر ﻗــد ﺣــرص ﻋﻠــﻰ ﺗﺳــﺧﯾر ﻣــﺎﻫو أﻛﺛــر 
اﻟﻘﺎﺳــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﻋﺎﺷــﻬﺎ وﻟﻌل اﻟظــروف ﺗــداوﻻ وﺷــﯾوﻋﺎ ﻋﻠــﻰ أﻟﺳــن اﻟﻌــرب اﻟﻘــداﻣﻰ واﻟﻣﺣــدﺛﯾن،
ﻟﺻـوت اﻟﻣﺟﻬـور ﺳـﺑﺑﺎ ﻓـﻲ ظﻬـور اﻛــﺎن ، و اﻟﻣوﺳـﯾﻘﻲ اﻟﺻــﺎﺧب ﺎراﻻﺧﺗﯾـر وراء ﻫــذا اﻟﺷـﺎﻋ
ﺗواﻛـب ﻣﻌـﺎﻧﻲ  أﺳـطورﯾﺔﻫذا اﻟﺻوت ﻻﺑـد أن ﺗرﺳـم ﺑﺈﯾﻘﺎﻋـﻪ اﻟواﺿـﺢ أﺟـواء أﺛﯾرﯾـﺔ و »: ﺑﻛﺛرة
                                                 
 .152-052ﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺷﻌر،ص: إﺑراﻫﯾم أﻧﯾس –(1)
 .771 – 671ص اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔّﻧﻲ ﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺟﻲ،: ﺳرى ﺳﻠﯾم ﻋﺑد اﻟﺷﻬﯾد اﻟﻣﻌﻣﺎر: ﯾﻧظر - (2)
 .642ص  اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،: ﯾﻧظر - (3)




اﻟﺗــﻲ ﺗﺧﻠــﻊ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘــوة واﻟﺷــﺟﺎﻋﺔ واﻟﺷــرف واﻟﻛــرم واﻟﺑطوﻟــﺔ واﻟﻔروﺳـــﯾﺔ واﻟﻣﺟــد، واﻟﻣﺛﺎﻟﯾــﺔ، 
  .«(1)اﻟﻣﻣدوح
ﻰ أﻫـم وﻻ ﺑـﺄس أن ﻧﻌـّرج ﻋﻠـ ،(3)وﻣﻘﯾـدة(2)ﺑﯾن ﻣطﻠﻘـﺔﻓﻲ ﺷﻌرﻩ اﻟﻘواﻓﻲ  تﺗﻧوﻋﻫذا وﻗد      
  :دﯾواﻧﻪاﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ 
 :اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ - أ
وﻫـذا ﻣـﺎ وﺟـدﻧﺎ ﻟـﻪ أﺛـرا  ،(4)ﻗّﺳﻣﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻌـروض إﻟـﻰ ﺳـﺗﺔ أﻗﺳـﺎم ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر ﺣـروف اﻟﻘﺎﻓﯾـﺔ
  .اﺑن دراج اﻟﻘﺳطﻠﻲﻓﻲ دﯾوان 
  :ﻣطﻠﻘﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ: أوﻻ ً
، وﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺿـرب ﺑﻌـض (5)ﻣﺎ ﻛﺎن روّﯾﻬﺎ ﻣﺗﺣرﻛـﺎ واﺷـﺗﻣﻠت ﻋﻠـﻰ أﻟـف اﻟﺗﺄﺳـﯾسوﻫﻲ 
 (7)راﯾﻣﻧـد إﻟﻰ زوﺟﻬﺎ اﺑن (6)اﻟﻘﺻﺎﺋد ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻗوﻟﻪ رﺣﻣﻪ اﷲ ﺣﯾن وّﺻل ﺑﻧت اﺑن ﻓرذﻟﻧد
  :(8)واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣﺳﺗﻬّﻠﻬﺎ (7)راﯾﻣﻧد
  م ُـــــــــــاﻟدﱡْﻧَﯾﺎ ِﺑَﻣْن َأَﻧﺎ َﻫﺎﺋ ُِم          َﯾِﻬﯾُم ِﻣَن ــــــــاﻟَﺑْرِق اّﻟِذْي َأَﻧﺎ َﺷﺎﺋ ِ َﻟَﻌلﱠ َﺳَﻧﺎ
إﻟــــﻰ ذي اﻟﻛﻔ ــــﺎﯾﺗﯾن ﺗ ــــﺎج  وﻟــــﻪ ﻓــــﻲ رﺳــــﺎﻟﺔ ﻛﺗﺑﻬــــﺎ ﻟ ــــﻪ ﻋــــن ﺻــــدﯾق ﻣــــن اﻟوﺟــــوﻩ ﺑﺳرﻗﺳــــطﺔ
  :(1)اﻟدوﻟﺔ ﺑن أﺑﻲ اﻟﺣﺳﯾن ﻓﻲ ﻣﺻر ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻪ وأوﺿﺣﻪ
                                                 
 .662ﻗﺻﯾدة اﻟﻣدﯾﺢ، ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ، ﻋﺻر اﻟطواﺋف، ص : أﺷرف ﻧﺟﺎ -(1)
ﻋﻠــم : ﻋﺑــد اﻟﻌزﯾــز ﻋﺗﯾــق :ﻧظــرﯾي، أي ﻣــﺎ ﺑﻌــد روﯾﻬــﺎ وﺻــل ﺑﺈﺷــﺑﺎع، ﻫــﻲ ﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻣﺗﺣرﻛــﺔ اﻟــرو : اﻟﻘﺎﻓﯾــﺔ اﻟﻣطﻠﻘــﺔ -(2)
  .461م، ص  7891اﻟﻌروض واﻟﻘﺎﻓﯾﺔ، دار ﻣن اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، 
 . 461ص ﻫﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﻛﻧﺔ اﻟروي، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،: اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾدة -(3)
 .961ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﺳن ﺑن ﻋﺛﻣﺎن، اﻟﻣرﺷد اﻟواﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻌروض واﻟﻘواﻓﻲ، ص: ﯾﻧظر -(4)
 .961ص: ﻧﻔﺳﻪ رﺟﻊاﻟﻣ -(5)
ﺷــــﺎﻧﺟﻪ ﺑــــن ﻏرﺳـــﯾﻪ ﺑــــن ﻓرذﻟﻧــــد ﻗــــوﻣس ﻗﺷــــﺗﺎﻟﺔ وﺛﺎﻟــــث ﻣــــن ﺣﻣﻠــــوا ﻣــــﻧﻬم  ﯾرﯾــــد اﻟﺷــــﺎﻋر ﺑــــﺎﺑن ﻓرذﻟﻧــــد: اﺑـــن ﻓرذﻟﻧــــد –(6)
ه 583ﺗــــوﻟﻰ ﺣﻛــــم ﻗﺷــــﺗﺎﻟﺔ ﺑﻌــــد ﻣــــوت أﺑﯾــــﻪ ﻏرﺳــــﯾﻪ ﻓــــﻲ أﺳــــر اﻟﻣﻧﺻــــور ﺑــــن أﺑــــﻲ ﻋــــﺎﻣر ﻣــــن ﺳــــﻧﺔ ...ﻫــــذا اﻻﺳــــم
إﻣــــــﺎرة ﻣﻧــــــذر ﺑــــــن ه، ﻣﻌﺎﺻــــــرا ﻟﻠﻣﻧﺻــــــور واﺑﻧﯾــــــﻪ اﻟﻣظﻔــــــر وﺷــــــﻧﺟول وﺳــــــﻧوات اﻟﻔﺗﻧــــــﺔ اﻟﻘرطﺑﯾــــــﺔ وأول 804إﻟــــــﻰ 
 .421، ص *ﻬﺎﻣش اﻟ: اﺑن دراج ،اﻟدﯾوان: ﯾﺣﯾﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻐر اﻷﻋﻠﻰ، ﯾﻧظر
ﻫـ 283ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ  اﻟذي ﺣﻛم إﻣﺎرة ﻗطﻠوﻧﯾﺔ( راﻣون اﻟﺛﺎﻟث ) ﻓﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻗوﻣس ﺑرﺷﻠوﻧﺔ رﯾﻣﻧد ﺑن ﺑرﯾل: اﺑن راي ﻣﻧد –(7)
 .421، ص *اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﻬﺎﻣش : ، ﯾﻧظر ﻫـ904و
 .031ص :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(8)





  اﻟَﺟـــــــــــــﺂِذر ُِﻣْن َﻣَﺣﻠﱢﻲ َﻣَﻘﺎِﺻٌر          ُﺗَﻼِﻋُب ِﻓْﯾِﻬنﱠ اﻟظﱢﺑﺎَء "(2)
  ـــــٌﺔ        َﺗَﺣﻠﱠَل ِﻣْﻧَﻬﺎ اﻟرﱠ ْوُض ﺟﺎٍر وَﺟﺎِﺋر ُِﺻْﻧِو ِدْﺟَﻠَﺔ ُﻟﺟﱠ ــــــــ َوُﺗْزَﻫﻰ ِﺑَﻬﺎ ِﻣن ْ
  .(3)وﻟﻪ ﻗﺻﺎﺋد أﺧرى ﻣن ﻧﻔس ﻧوع اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ 
  :ﻣطﻠﻘﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوﺻوﻟﺔ ﺑﻬﺎء: ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﻫﻲ ﻧﻔس اﻟﻧوع اﻟﺳـﺎﺑق؛ ﺗﺧﺗﻠـف ﻓﻘـط ﻓـﻲ زﯾـﺎدة ﻫـﺎء اﻟﺳـﻛت ﺑﻌـد ﺣـرف اﻟـروي، وﻻﺑـن     
  :(4)اﷲ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣظّﻔر ﻋﺑد اﻟﻣﻠك رﺣﻣﻪﻧﻣﺎذج ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ذﻟك ﻣﺎ  دراج
  َوَﺑْدًرا َﺗَﺟّﻠﻰ ِﻓْﻲ َﺳَﻣﺎِء ِرﯾﺎَﺳٍﺔ          َﻛَواِﻛُﺑَﻬﺎ آﺛَﺎُرُﻩ َوَﻣَﻧﺎِﻗُﺑـــــــــــــــــﻪ ْ
  َﺗَﻘﻠﱠَد َﺳْﯾَف اِﷲ واﻟَﺗَﺣَف اﻟَﻧَدى          َﻓَﺳَدَد َراِﺟﯾِﻪ وأْﻋَذَر ﻫﺎِﺋُﺑﻪ ْ
  :(5)وﻟﻪ ﻗﺻﯾدة أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻور ﺑن أﺑﻲ ﻋﺎﻣر ﺣﯾن ﺳّﻣﻰ اﺑﻧﻪ ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺑﺎﻟﺣﺟﺎﺑﺔ
  ُﻫَو اﻟﻧﱠْﺻُر واﻟَﺗْﻣِﻛﯾُن َأْدَرَك َطﺎِﻟُﺑُﻪ          وﻻَﺣْت َوِﺷﯾًﻛﺎ ﺑﺎﻟﺳﱡُﻌوِد َﻛواِﻛُﺑﻪ ْ
  وَﺑﺷﱠَر ﺑﺎﻟَﻔْﺗِﺢ اﻟُﻣِﺑﯾِن اْﻓِﺗَﺗﺎُﺣــــــــــــــــــــُﻪ          َوَأْﺣَرَزِت اﻟﺻﱡ ْﻧَﻊ اﻟَﺟِﻠْﯾَل َﻋَواِﻗُﺑﻪ ْ
  .(6)وﻟﻪ ﻗﺻﺎﺋد أﺧرى ﻣن ﻧﻔس اﻟﻧوع
  :ﻣردﻓﺔ ﻣطﻠﻘﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
وﻟﻠﺷـــﺎﻋر  ،(7)، واﺷـــﺗﻣﻠت ﻋﻠ ـــﻰ ردف أﻟ ـــف أو ﯾـــﺎء أو واورﻛﺎـﻛـــﺎن روﯾﻬـــﺎ ﻣﺗﺣـــ وﻫـــﻲ ﻣـــﺎ  
  :(8)اﻟﻧوع ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻟﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎة آﻧذاك ﻗﺻﺎﺋد ﻣن ﻫذا
  ِﺑُﺣْﻛِم اﻟَﻌْدِل ِﻣْن ﻗﺎِﺿﻲ اﻟﺳﱠﻣﺎِء          َﺣَﺑﺎَك ِﺑَﺣقﱢ َأْﺣَﻛﺎِم اﻟَﻘﺿﺎء ِ
  ِوَراَﺛَﺔ ُﻣوِرِث اَﻷْﺑَﻧﺎِء ِﻣﻣﱠ ــــــــــــــــــــــــــــــﺎ          َﺗَﺣَﻠﻰ ِﻣْن ُﺗَراِث اَﻷْﻧِﺑَﯾــــــــــــﺎء ِ
                                                                                                                                                    
 .354ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(1)
 .ﺳّر ﻣن رأى: ﻓﻲ اﻷﺻل  -(2)
 .534 – 662 - 362 – 831 -71اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج - (3)
 . 02ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (4)
 .123ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (5)
 .762 – 262 – 802 – 602 – 911 – 311ص : ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر – (6)
 .071اﻟﻣرﺷد اﻟواﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻌروض واﻟﻘواﻓﻲ، ص  :ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﺳن ﺑن ﻋﺛﻣﺎن: ﯾﻧظر - (7)
 .072ص  :اﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣﺻدر  - (8)




  :اﷲ رﺣﻣﻪ (1)ذﻟك أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣدح اﺑن ﺑﺎق وﻣن
  َﺗَﺳﻣﱠْﻊ ِﻟَدْﻋَوِة ﻧﺎٍء َﻏِرﯾِب           َﻛﺛﯾِر اﻟدﱡﻋﺎِء َﻗِﻠﯾِل اﻟُﻣِﺟﯾِب 
  َﯾِﻬﯾُم ِإَﻟْﯾَك ِﺑَﻬمﱟ ُﺷَﺟـــــــﺎٍع           وَﯾْﺟُﺑُن َﻋْﻧَك ِﺑَﺳْﺗٍر َﻫُﯾـــــوِب 
  .ﻗﺻﯾدة ﯾناﻟﺧﻣﺳﻓﺎﻗت  ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع (2)وﻟﻪ ﻗﺻﺎﺋد ﻛﺛﯾرة
  :ﻣردﻓﺔ ﻣوﺻوﻟﺔ ﺑﻬﺎء ﻣطﻠﻘﺔ: راﺑﻌﺎ
وﻫــــﻲ اﻟﻘﺎﻓﯾ ــــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﻛــــون روﯾﻬــــﺎ ﻣﺗﺣرﻛــــﺎ ﯾﻠﯾ ــــﻪ ﺣــــرف اﻟﻬــــﺎء، ﻣــــن ذﻟ ــــك ﻗ ــــول اﺑــــن دراج 
  :(3)ﻣﺎدﺣﺎ اﻟﻣﻧﺻور ﺑن أﺑﻲ ﻋﺎﻣر
  َوَﻛَﺄنﱠ ِﻣْن َﺻْﻌِق اﻟُﺑُروِق ُﺣَﺳﺎُﻣَﻬﺎَﻓَﻛَﺄنﱠ ﻣن َﺣﺎِﻧْﻲ اﻟﺳﱠﺣﺎِﺋِب ُﺟوَدَﻫﺎ          
  ِإذا َﺟﺎَدْت ُرَﺑــــــــــــــﻰ          َزَﻫِر اﻟرﱠَﺟﺎِء َﻓواَﺗَرْت إْﻧَﻌﺎَﻣــــــــــــــــــــــَﻬﺎَﻓَﻌَﻠﻰ َﺳَواِﻛِﺑَﻬﺎ 
  :(4)وﻟﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﻗوﻟﻪ ﯾﺻف ﻗدوم اﻷﻣﯾر اﺑن ﻣﯾرو
  َوِﻟُرْﺷِد ِﺣْﻠِﻣَك َﻛْﯾَف َﺿلﱠ َدِﻟﯾُﻠﻪ ُ         َﻋَﺟًﺑﺎ ِﻟَﻐﻲﱢ اﻟُﺣبﱢ َﻻَح َﺳِﺑﯾُﻠُﻪ   
  ِﻣﻣﱠﺎ َﺷَﺟﺎُﻩ وﻻ َﯾِﻔﯾُق َﻋُذوﻟُــــــــــــــــــﻪ ُ         ﻻ َﯾِرقﱡ َﺣِﺑﯾُﺑُﻪ    َوِﻟَﻌْﯾِش َﺻبﱟ 
  .(5)ﻛﻣﺎ ﻟﻪ ﺑﻌض اﻟﻘﺻﺎﺋد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ
  :ﻣردﻓﺔ ﻣوﺻوﻟﺔ ﺑﻣد ﻣطﻠﻘﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
وﻫـــﻲ ﻣـــﺎ ﻛﺎﻧـــت ﻗﺎﻓﯾﺗﻬـــﺎ ﻣطﻠﻘـــﺔ ﯾﺻـــﻠﻬﺎ ردف ، وﯾﻠﺣـــق روﯾﻬـــﺎ ﺑـــﺄﻟف ﻣـــد، ﻣـــن ذﻟ ـــك ﻗـــول 
  :(6)يﻓﻲ اﻟﺧﯾر  اﻟﺷﺎﻋر
                                                 
 .693ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (1)
-301-69-48- 37 -46  –75 - 74 -73 -63 -13-32- 22 – 31 -30ص  اﻟـــدﯾوان،: اﺑـــن دراج - (2)
 -332 -722 -612-  112 -902 -991 -981 -381 - 671 -461-551-831- 421-611
 -173 -863 -363 -953 -333  –123- 413 -203 -592 -492 -292 -182 -672 -942
 .    364 -264 -164-064 -955 -854 -654 -644 -144 -034 -324 -414 -114 -404
 .842ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (3)
 . 861ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (4)
 -944 -124 -573 -663 -643 -423 -371 -59 -15 -53- 43 -32 -81ص : اﻟﻣﺻـدر ﻧﻔﺳـﻪ - (5)
 .464
 .43ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (6)




  ُﯾﺳﺎِﻋَدَﻧﺎ َطَرًﺑﺎ واْرِﺗَﯾـــــــــــــــــــــــﺎَﺣﺎ        َﻏَدا َﻏْﯾَر ُﻣْﺳِﻌِدَﻧﺎ ﺛُمﱠ راَﺣﺎ    
  َوَﻟﺞﱠ َﻓَﻠْﯾَس َﯾَرى اﻹْﺻِطَﺑﺎَﺣﺎ        َوُﺧﯾﱢَر ﻓﺎْﺧﺗﺎَر ِدْﯾَن اﻟَﻐُﺑوِق    
  
  :(1)ﺑن ﻣﻧذر اﻟﺗﺟﯾﺑﻲ ﻰوﻟﻪ ﻗﺻﯾدة أﺧرى ﻣن ﻧﻔس اﻟﺿرب، ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾ
  ُﻗِد اﻟَﺧْﯾَل واﻟَﺧْﯾَر َﺑْﺄًﺳﺎ وﺟوَدا          َوِﺻْل َأَﺑَد اﻟدﱠْﻫِر ِﻋْﯾًدا َﻓِﻌْﯾَدا
  َوُدوَﻧَك َﻓَﺄْﻟِﺑْس ِﺛﯾﺎَب اﻟَﺑَﻘـــــــــــــﺎِء          َﻓَﺄْﺧِﻠْق َﺟِدْﯾًدا وَأْﺧِﻠْف َﺟِدﯾًدا
  .(2)وﻧﺟد ﻟﻪ ﻗﺻﺎﺋد أﺧرى ﻣن ﻧﻔس ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ 
  :دةﻣطﻠﻘﺔ ﻣﺟر ّ: ﺳﺎدﺳﺎ
ﻣـن ذﻟـك ﻗـول اﺑـن دراج  (3)وﻫﻲ ﻣـﺎ ﻛـﺎن روّﯾﻬـﺎ ﻣﺗﺣرﻛـﺎ وﻟـم ﺗﺷـﺗﻣل ﻋﻠـﻰ ردف وﻻ ﺗﺄﺳـﯾس
  :(4)ﻓﻲ ﺑﻌض رؤﺳﺎء اﻟﻛﺗﺎب
  ـــــــِب؟ُﺗِم اﻟﻧﱡْﻛـــــــــــــــــَﻋَﻠﻰ اﻟﻘ ُ َﺳﺎر ٍ َأَرْﺣِﻠْﻲ َﻣْﺣُﻣوٌل َﻋَﻠﻰ اﻟُﻌُﺗِق اﻟﻧﱡْﺟِب      َﯾُؤﻣﱡَك َأم ْ
  َﻫﺎٍد ِإَﻟﻰ اَﻷْﻣِر واﻟُﻣَﻧـــــــــــﻰ      َوَﯾْﺣُدو ِﺑَﻬﺎ َﺣﺎٍد َﻋَﻠﻰ اﻟَﺧوِف واﻟرﱡْﻋب ِ َﯾُﻘوُد ِﺑَﻬﺎ
  :(5)ﺑن ﻣﻧذر اﻟﺗﺟﯾﺑﻲ ﻰوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾ
  َﻓْﺗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺢ َِدواَﻟْﯾَك ِﻣْن َدْﻫٍر ُﯾَواِﻟْﯾَك ﺑﺎﻟﻧﱡْﺟِﺢ         َﻓَﻔْﺗٌﺢ ِإَﻟﻰ ِﻋﯾٍد وِﻋْﯾٌد إَﻟﻰ 
  َﻛَﻣﺎ َﺑﺷﱠَرْت ﺑﺎﻟَﻐْﯾِث ﺑﺎِرَﻗُﺔ اﻟَﺣَﯾﺎ         َوَأْﺳَﻔَر َﻋْن َﺷْﻣِس اﻟﺿﱡ َﺣﻰ َﻓَﻠُق اﻟﺻﱡ ْﺑﺢ ِ
  .(6)وﻟﻪ ﻗﺻﺎﺋد ﻋدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣﺟّردة
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  :دةاﻟﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾ ّ -ب
  .(1)وﻫذا ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ ﻣﻌظم ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻌروض ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎم
  :ﻣردﻓﺔ ﻣﻘّﯾدة: أوﻻ
، وﯾﻛﺎد ﯾﻧﻌدم ﻫذا اﻟﺿرب ﻓـﻲ دﯾـوان (2)واﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ ردف وﻫﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن روﯾﻬﺎ ﺳﺎﻛﻧﺎ،    
اﻟﺷﺎﻋر؛ إذ ﻟـم ﻧﺟـد إّﻻ ﺑﯾﺗـﺎ واﺣـدا ﻛـﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ إﺿـﺎﻓﺔ ﻟﻣـﺎ أﻧﺷـدﻩ أﺑـو ﻋﺑـد اﷲ اﻟﻣﻌﯾطـﻲ ﻓـﻲ 
أﻧﺎ أﺿﯾف إﻟﯾﻬﻣﺎ ﺛﺎﻟﺛـﺎ : ، ﻓﻘﺎل أﺑو ﻋﻣر اﻟﻘﺳطﻠﻲ(3)ﺣﺿرة اﻟﺷﺎﻋر، ﻓﺄﻋﺟب ﺑﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣﻌﯾن
  :(4)ﻻ ﯾﺗﺄﺧر ﻋﻧﻬﻣﺎ
  َﺗَرْﻛَت َﻗْﻠِﺑﻲ ِﺑَﻐْﯾِر َﺻْﺑر         ِﻓْﯾَك َوْﻋِﯾْﻲ ِﺑَﻐْﯾِر َﻧْوم ْ
  .ﻓرّد اﻟﺣﺿور ﺑﻘوﻟﻬم ﻻ ﺗﺗّم اﻟﻘطﻌﺔ إّﻻ ﺑﻪ
  :ﻣﻘّﯾدة ﻣؤﺳﺳﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
    وﻫــذا ﻣــﺎ ﻟــم ﻧﺟــد ﻟــﻪ أﺛــرا ،(5)وﻫــﻲ ﻣــﺎ ﻛــﺎن روّﯾﻬــﺎ ﺳــﺎﻛﻧﺎ واﺷــﺗﻣﻠت ﻋﻠــﻰ أﻟــف ﺗﺄﺳــﯾس    
  .ﻓﻲ دﯾواﻧﻪ
  :ﻣﻘّﯾدة ﻣﺟّردة: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣـــــﺎ ، ﻣـــــن ذﻟ ـــــك (6)وﻟ ـــــم ﺗﺷـــــﺗﻣل ﻋﻠ ـــــﻰ ردف وﻻ ﺗﺄﺳـــــﯾس ﺎوﻫـــــﻲ ﻣـــــﺎ ﻛـــــﺎن روﯾﻬـــــﺎ ﺳـــــﺎﻛﻧ   
  :(7)ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻور أﺑﻲ ﻋﺎﻣر ﺣﯾن ﺗﺳّﻣﻰ اﺑﻧﻪ ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺑﺎﻟﺣﺟﺎﺑﺔ
  ُﻋُﻣًرا َﯾْﻔُﺿُل َﻋْن ُﻋْﻣِر اَﻷَﺑد َْأْﺧِﻠِق اﻟدﱠْﻫَر َﺑَﻘﺎَء واْﺳَﺗِﺟــــــــــــْد         
  وَأْﻟِﺑِس اﻟَﻣْﺟَد ُﺣًﻠﻰ َﺑْﻌَد ُﺣًﻠﻰ         واْﻋَﺗِوْرُﻩ َأَﻣًدا َﺑْﻌَد َأَﻣــــــــــــــــــــــــــــد ْ
  :(1)وﻟﻪ ﻛذﻟك ﻗﺻﯾدة ﻓﻲ ﺟﻣﺎل اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟرﺑﯾﻊ واﺻﻔﺎ اﻟﺑﻬﺎر ﻓﯾﻘول
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  َوَطﺎَب َﻟَك اﻟدﱠْﻫُر ﻓﺎْﺷِرْب َوِطب ْ   ُدِﻋْﯾَت ﻓﺎْﺻِﻎ ِﻟداِﻋْﻲ اﻟطﱠَرْب       
  ـــــــــــــــُرب َْوَﻫَذا َﺑِﺷﯾُر اﻟرﱠ ِﺑْﯾﻊ اﻟَﺟِدﯾـــــــــــــــــْد           ُﯾَﺑﺷﱢُرَﻧﺎ َأﻧﱠﻪ َﻗْد ﻗَــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أﺧــرى ﻣــن ﻧﻔــس اﻟﻘﺎﻓﯾــﺔ، وﻣﻧــﻪ ﯾﺗﺿــﺢ ﻟﻧــﺎ أّن اﻟﺷــﺎﻋر ﻟــم  (2)ﻛﻣــﺎ ﻧﺟــد ﻟــﻪ ﺛــﻼث ﻗﺻــﺎﺋد    
 ﺧﻣـس ﻗﺻـﺎﺋد إذ أّﻧـﻪ وظّـف  ﯾﻣل إﻟﻰ اﻹﻛﺛﺎر ﻣـن اﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘﺎﻓﯾـﺔ اﻟﻣﻘّﯾـدة ﺑﻣﺧﺗﻠـف أﻧواﻋﻬـﺎ
  .واﻋﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻲ دﯾواﻧﻪ ﻛﻛلوﺑﯾت واﺣد 
ﻧﺳــﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣــﺎ ﺗﻘــدم ذﻛــرﻩ أن اﻟﻘﺎﻓﯾــﺔ رﻛــن أﺳﺎﺳــﻲ ﻣــن أرﻛــﺎن اﻟﻘﺻــﯾدة ﻓــﻲ اﻟﺑﻧﯾــﺔ اﻟﻣوﺳــﯾﻘﯾﺔ 
ﻟﻠﺷــﻌر اﻟﻌرﺑــﻲ ﺑﺻــﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻻزﻣــﺔ إﯾﻘﺎﻋﯾــﺔ ﺗﺗﻛــرر ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ أﺑﯾــﺎت اﻟﻘﺻــﯾدة، 
ﺑﺣـث اﻟاﻷوزان و  ﻻﺧﺗﯾـﺎروﻧﺟـد اﺑـن دراج أوﻻﻫـﺎ ﻋﻧﺎﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻻ ﺗﻘـل ﻋـن ﺗﻠـك اﻟﺗـﻲ أوﻻﻫـﺎ 
ﻟوﺿـﻌﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﻛﺎﻧﻬـﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳـب، ﻟﻛوﻧﻬـﺎ ﻣﺣطـﺔ ﻣوﺳـﯾﻘﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﻓـﻲ  ﻋـن اﻟﻛﻠﻣـﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ
  .آن واﺣد
ﺳـﺎر ﻓـﻲ ﻗﺎﻓﻠـﺔ اﻟﺷـﻌر اﻟﻘـدﯾم ﻣـن ﺣﯾـث اﻟـوزن واﻟﻘﺎﻓﯾـﺔ، ﻓـﻼ  اﻟﺷـﺎﻋر أن ّ ﻟﻧـﺎ ﯾﺗﺿﺢ وﻋﻠﯾﻪ   
اﻟﻘﺎﻓﯾـﺔ أداة أﺳﺎﺳـﯾﺔ ﺗﺳـﺗطرب ﺗﻌﺗﺑـر ، و ﻧﻣط اﻟﺷﺎﺋﻊ ﻋـن اﻷوزان و اﻟﻘـواﻓﻲﻧﺟدﻩ ﯾﺧرج ﻋن اﻟ
ﻣراﻋـﺎة اﻟﺷﺎﻋر، دون أن ﯾﺷﻌر ﺑﺛﻘﻠﻬﺎ، وﻻ ﯾﺻـﻠﺢ اﻟﺷـﻌر ﺑـدوﻧﻬﺎ، ﻟـذﻟك وﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﺎﻋر 
وﻫــذا اﻟﺟــدول اﻹﺣﺻــﺎﺋﻲ ﯾﺑــّﯾن ﻧــوع اﻟﻘﺎﻓﯾــﺔ اﻟﻣوّظﻔــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﻌر اﺑــن دراج ، (3)اﻟﻘﯾــﺎس واﻟرّﻧــﺔ
                                           : وﻧﺳﺑﺔ ﺷﯾوﻋﻬﺎ ﻓﻲ دﯾواﻧﻪ
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  ٪001  4606  50  861  20  اﻟﻣﺟﻣوع
  
وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﯾّﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أّن اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺎل ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة إﻟﻰ ﺗوظﯾـف    
ن ﯾﺳـــﺗﺣﯾـــث ﻧﺟـــد اﻟﻘﺎﻓﯾـــﺔ اﻟﻣطﻠﻘـــﺔ اﻟﻣﺟـــّردة ﻓـــﻲ ﺗﺳـــﻊ و اﻟﻘﺎﻓﯾـــﺔ اﻟﻣطﻠﻘـــﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠ ـــف أﻧواﻋﻬـــﺎ، 
ن ﻗﺻﯾدة، ﺛّم اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣردﻓﺔ اﻟﻣوﺻوﻟﺔ ﺑﻬـﺎء ﺧﻣﺳﯾﻗﺻﯾدة، ﻟﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣردﻓﺔ ﺑ
ﻋﺷــرة ﻗﺻــﯾدة، وﻧﺟــد  ﺑــﺎﺛﻧﻲوﺑﻌــدﻫﺎ اﻟﻣطﻠﻘــﺔ اﻟﻣردﻓــﺔ اﻟﻣوﺻــوﻟﺔ ﺑﻣــد ﺑﺳــت ﻋﺷــرة ﻗﺻــﯾدة، 
ﺑﻌــض اﻟﻘﺻـﺎﺋد ﻓـﻲ اﻟﻘﺎﻓﯾـﺔ اﻟﻣطﻠﻘـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﻣوﺻـوﻟﺔ ﺑﻬـﺎء ﺑﺛﻣﺎﻧﯾــﺔ ﻗﺻــﺎﺋد وﻓـﻲ اﻷﺧﯾــر 
اﻟﻣطﻠﻘـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺑﺳـﺑﻊ ﻗﺻــﺎﺋد، ورّﺑﻣــﺎ ﺳــﺑب ﻛﺛـرة ﻫــذﻩ اﻟﻘـواﻓﻲ ﻟﻣــﺎ ﯾﺗـوﻓر ﺷــﻌرﻩ ﻣــن ﻟﯾوﻧــﺔ 
اﻷﺛـر اﻹﯾﺟـﺎﺑﻲ اﻟـذي ﺧّﻠﻔﺗـﻪ  ﺟﻣـﯾﻼ، ﻛﻣـﺎ ﻧﻠﻣـسﻣوﺳﯾﻘﯾﺎ وﺳﻼﺳﺔ ﻋذﺑﺔ ﻣﻧﺣت دﯾواﻧﻪ إﯾﻘﺎﻋﺎ 
وﻏﯾرﻫــﺎ اﻟﺗــﻲ  اﻟﺣــروف اﻟﻣوﺻــوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻓﯾــﺔ ﻣﺛــل ﻫــﺎء اﻟوﺻــل، وأﻟــف اﻟﻣــد، وأﻟــف اﻟﺗﺄﺳــﯾس
أﻛﺳـﺑت ﻗﺻـﺎﺋدﻩ اّﺗﺳـﺎﻗﺎ واﻧﺳـﺟﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾـرﯾن، وﻻ ﻧﻬﻣـل ورود اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن ﻗﺻـﺎﺋدﻩ ﻣﻣـدودة ﻟﺗـدّل 
ﯾﻠﺟـﺄ اﺑـن دراج إﻟـﻰ وﺻـل  ﻋﻠـﻰ ﺛـورة اﻻﻧﻔﻌـﺎل وﻗـّوة اﻻﻧﻔﺟـﺎر ﻋـن طرﯾـق ﻣـّد اﻟﺻـوت، ﻛﻣـﺎ
ﻗواﻓﯾــﻪ، ﻋــن طرﯾــق إﺷــﺑﺎع ﺣرﻛــﺎت اﻟــرّوي ﺑــﺎﻷﻟف اﻟﻣﻣــدودة واﻟــواو واﻟﯾــﺎء وﻛــل ﻫــذا أﻛﺳــب 
ﻧﺟـد إّﻻ  ، أّﻣـﺎ اﻟﻘﺎﻓﯾـﺔ اﻟﻣﻘّﯾـدة ﻓﺗﻛـﺎد ﺗﻧﻌـدم ﻓـﻲ دﯾواﻧـﻪ إذ ﻻﺷـﻌرﻩ ﺣّﻠـﺔ ﺟﻣﯾﻠـﺔ وﺑﻌـدا ﻓﻧّﯾـﺎ راﻗﯾـﺎ
ﺳت ﻗﺻﺎﺋد ﻣﻧﻬﺎ ﺧﻣس ﻗﺻﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘّﯾدة اﻟﻣﺟّردة وﺑﯾﺗﺎ واﺣـدا ﻓـﻲ اﻟﻣﻘّﯾـدة اﻟﻣردﻓـﺔ، 
اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﻐﺎﻟﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻌر ل اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘّﯾدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺷﻌرﻩ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈّن ﻣوأﻫ
رة أن ﺗﻧﻌدم ﻓـﻲ اﺑن دراج ﻗﯾﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘّﯾدة اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﺷﯾوع ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ، إذ ﺗﻛﺎد ﻫذﻩ اﻷﺧﯾ
  .دﯾواﻧﻪ
إّن دراﺳﺔ اﻟﻣوﺳـﯾﻘﻰ اﻟﺷـﻌرﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻـر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﻟﻸﻟﻔـﺎظ ﻣـن أوزان وﻗـواﻓﻲ 
ﻓﺣﺳـــب، وٕاّﻧﻣـــﺎ ﺗوﺟـــد ﻣوﺳـــﯾﻘﻰ داﺧﻠﯾـــﺔ ﺗﺳـــﺎﻫم ﻓـــﻲ ﺗﻛـــوﯾن اﻟـــﻧﻐم اﻟـــذي ﯾﺟﻣـــﻊ ﺑـــﯾن اﻷﻟﻔـــﺎظ، 
واﻟﺻـــور وﺑـــﯾن اﻟﻛـــﻼم واﻟﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ ﻟﻠﺷـــﺎﻋر، ﻓﺑﺎﻟﻣوﺳـــﯾﻘﻰ اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ ﻧﺗﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ روح 




اﻟﺷــﺎﻋر وﻋﻠــﻰ ﻣﻘدرﺗــﻪ اﻟﻔﻧّﯾ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺻــّﺑﻬﺎ ﻓــﻲ ﻗﺻــﺎﺋدﻩ، وﻣــن ﻫــذا ﺳــﻧﺣﺎول دراﺳــﺔ اﻹﯾﻘــﺎع 
  .  اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺷﻌر اﺑن دراج
  
  
  :اﻹﯾﻘﺎع اﻟداﺧﻠﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺻـوﺗﻲ اﻟـداﺧﻠﻲ اﻟـذي ﯾﻧﺑـﻊ ﻣـن ﻫـذا اﻟﺗواﻓـق ﺑـﯾن اﻟﻛﻠﻣـﺎت ودﻻﻻﺗﻬـﺎ ﺣﯾﻧـﺎ،  اﻻﻧﺳـﺟﺎم" وﻫـو
وﻗــــﺎرئ ﺷــــﻌر اﺑ ــــن دراج ﯾﺳﺗﺷــــﻌر ﺑﺗﻠ ــــك  (1)"ﺣﯾﻧ ــــﺎ آﺧــــر ﺎأو ﺑ ــــﯾن اﻟﻛﻠﻣــــﺎت ﺑﻌﺿــــﻬﺎ وﺑﻌﺿــــ
ار، ، اﻟﺗﻛـر ﻊﻟﺗﺟﻧـﯾس، اﻟﺗﺻـرﯾا: اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﺎن اﻟﺷﺎﻋر ﺑوﺳﺎﺋل ﻋدﯾدة ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ
  :اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﺷﯾوع اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ، وﻣن...اﻟﺗرﺻﯾﻊ، اﻟطﺑﺎق
  :اﻟﺗﺟﻧﯾس  -1
اﻟﺗﺟﻧــﯾس، اﻟﻣﺟــﺎﻧس، واﻟﺟﻧــﺎس، : ﺑﺄﺳــﻣﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻌﻠﻣــﺎء ﻫــذا اﻟﻔــن اﻟﺑــدﯾﻌﻲ ﻰﺳــﻣ   
، وﻋرﻓـﻪ (2)ﻪ ﯾﻛـون ﺗرﻛﯾﺑﻬـﺎ ﻣـن ﺟـﻧس واﺣـدظـﻩ اﻟﺗﺳـﻣﯾﺔ راﺟـﻊ إﻟـﻰ أن ﺣـروف أﻟﻔﺎوﺳﺑب ﻫـذ
، أو ﻛـــﻼم ٍ ر ٍﻌ ِْﺷـــ ﯾـــت ِﻲ ﺑ َى ِﻓ ـــﺧـــر َأ ُ ُس ﺎﻧ َِﺟـــاﻟﺗﺟﻧـــﯾس أن ﺗﺟـــﻲء اﻟﻛﻠﻣـــﺔ ﺗ ُ :"اﻟﻣﻌﺗـــز ﺑﻘوﻟ ـــﻪ اﺑـــن
ﺎ ، أّﻣـﻓﻪﻣن ﻋر ّ لأو ّﻟك ﯾﻛون اﺑن اﻟﻣﻌﺗز وﺑذ(3)"وﻣﺟﺎﻧﺳﺗﻬﺎ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺷﺑﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﯾف ﺣروﻓﻬﺎ
وﯾﻌـد ﺗﻌرﯾـف اﻟﻣﺣـدﺛﯾن أﻛﺛـر دﻗـﺔ،  (4)"ﻔـظﻓـﻲ اﻟﻠ ّ ﯾن ِﻣﺗَـﻪ اﻟﻛﻠ ِﺎﺑ َُﺷـﻫو ﺗ َ:" ﻛﺎﻛﻲ ﻓﻌّرﻓﻪ ﺑﻘوﻟﻪاﻟﺳ ّ
ﻛﺗب اﻟﺑﻼﻏـﺔ ﻻ ﯾﺟـد واﺣـدا  ﯾﺗﺻّﻔﺢوَﻣن ، (5)"أن ﯾﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻠﻔظﺎن ﻧطﻘﺎ وﯾﺧﺗﻠﻔﺎن ﻣﻌﻧﻰ"وﻫو 
  .ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺧرج ﻋن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف، وﻟﻛن ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻟدى ﺑﻌﺿﻬم ﻓﻘط
                                                 
 .63، صم1891، 2ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﻌر ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، دار اﻟﻌودة، ط : ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم - (1)
 .83ص م،6002، 1ﻋﻠم اﻟﺑدﯾﻊ، دار اﻵﻓﺎق اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ط: ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺗﯾق - (2)
 .52، ص5491ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻔﺎﺟﻲ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺟﻠﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة،  :ﺗﺢﻛﺗﺎب اﻟﺑدﯾﻊ، : اﺑن اﻟﻣﻌﺗز - (3)
 .924، صم3891، 1ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻌﻠوم، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط: اﻟﺳﻛﺎﻛﻲ -(4)
اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﻟﻠﻛﺗـﺎب، طـراﺑﻠس، ﻋﻠـوم اﻟﺑﻼﻏـﺔ، اﻟﺑﯾـﺎن واﻟﺑـدﯾﻊ واﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ، : ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﻗﺎﺳم وﻣﺣـﻲ اﻟـدﯾن دﯾـب -(5)
 .411م، ص  8002ﻟﺑﻧﺎن، 




اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺟﻧـﺎس إﻟـﻰ ﺟﻧـﺎس ﺗـﺎم وﺟﻧـﺎس ﻧـﺎﻗص، واﻟﻧـﺎﻗص ﯾﺷـﻣل ﻋـدة أﻧـواع وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﻗّﺳم 
 وﻣﻣــﺎ (1)"ﺗزﯾــد اﻟﺣــروف وﺗــﻧﻘص" وﻫــو ﯾﺧﺗﻠــف ﻋــن اﻟﺗــﺎم ﻓــﻲ أن ﺣروﻓــﻪ ﻻ ﺗﺗﻔــق ﺗﻣﺎﻣــﺎ ﺑــل
  :(2)ﺎ ذﻟك اﻟﺟﻧﺎس ﻓﻲ ﻗوﻟﻪﻣوﺳﯾﻘﯾ إﯾﻘﺎﻋﺎاﺑن دراج أﻛﺳب ﻗﺻﺎﺋد 
  د ِــــــــــــــــــــــــــَﺣْﻣًﻼ ِﻟَﻣْﺑُﻬوِر اﻟُﻔؤاِد ُﻣَﺑﻠﱠ           َﺗٍﺔ َﺿُﻌُﻔوا ُﺿﻌﱢَف َﻋدﱡُﻫم ْﻓﻲ ﺳ ِ
ﻟﻛﻠﻣـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻓﺎ( َﺿُﻌَف ـ ُﺿﻌﱢف َ) ﻟﻘد زّﯾن اﻟﺷﺎﻋر ﺑﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن أﺑﻧﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﺟﻧﺎس ﺑﯾن 
ﺣﯾث اﻻﺧﺗﻼف ﻧﻠﻣﺣﻪ ﻓـﻲ ﺷـﻛل اﻟﺣـروف ﻛﻣـﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻛﺛرة اﻟﻌدد  اﻟﻘدرة،ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻋدم 
  :(3)ﻗوﻟﻪاﺧﺗﻠﻔت اﻟﻛﻠﻣﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﯾظﻬر ذﻟك ﻓﻲ 
  ْع ﻣﻧك ﻻ َﺧْﻠًﻘﺎ وﻻ ُﺧُﻠًﻘﺎَﻓَﻠْم َﯾد َ           َﻗْد َﺷرﱠ َد اﻟظﱡْﻠَم ﻋن أوطﺎِن ﺷﯾَﻣِﺗﻪ ِ
  (4)ﺣﯾث وﻗﻊ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﺣروف واﻟﻣﻌﻧﻰ أﯾﺿﺎ (ُﺧُﻠًﻘﺎ ) و( َﺧْﻠًﻘﺎ ) س ﺑﯾن ﻓﺎﻟﺟﻧﺎ
  :(5)وﻗوﻟﻪ
  ﻣن ُروٍح وَﻧﻔﱠَس ِﻣْن َﻧْﻔس ِ وَروﱠح َ         َﻓَﻛْم َﺳلﱠ ِﻣَن َﻛْرٍب وَأْﻧَﻘَذ ِﻣْن َﻋَﻣﻰ
ﯾﻣﻛﻧﻧــﺎ أن ﻧﻌــد ﻛـّل ﻣــﺎ درﺟﻧـﺎﻩ ﻣــن ﺟﻧــﺎس  (.َﻧﻔﱠـَس ، َﻧْﻔــِس )و ( َروﱠَح ، ُروٍح )ﻓﺎﻟﺟﻧــﺎس ﺑــﯾن 
 ﻟﻧــــرى وﻧﻣﺿــﻲ اﻵن، ﻓــﻲ اﻷﺣـــرف ﺎواﺗﻔﻘﺗـــ ﻓـــﻲ اﻟــوزن ﺎﻔظﺗـــﯾن اﺧﺗﻠﻔﺗــاﻟﻠ ّﺟﻧﺎﺳــﺎ ﻧﺎﻗﺻــﺎ ﻷن 
اﻷﻧـــواع اﻷﺧـــرى اﻟﺗـــﻲ ﻣﻧﻬـــﺎ ﻣـــﺎ ﺗزﯾـــد ﻣـــن ﺣـــروف وﻣـــﺎ ﺗـــﻧﻘص ﺳـــواء اﺗﻔﻘـــت ﻓـــﻲ اﻟـــوزن أو 
اﺧﺗﻠﻔت، إذ ﯾﺗﻔﻧن اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﻋرﺿﻪ ﻣّﻣﺎ ﯾﺣّدﺛﻪ ﻣن ﺗﻠون إﯾﻘﺎﻋﻲ وﺟـرس أﺑﻠـﻎ وﻗﻌـﺎ 
  :(6)ذﻟك ﻗوﻟﻪ اﻟﻧﻔس،ﻓﻲ 
  "ل ُــــــطﻔﯾ"و" َﺷﺎَﻣﺔ ٌ"ﺎَم ﺗَﺳﻧﺎﻫﺎ وﺷ َ         ر ٌـــــــــــــــــــــــــــــــُﻣَﺑﺷﱢ  ﺎم ِاﻟﻣﻘ َ د َﻧ ْﺎ ﻋ ِﻬ َﺑ ِ ﺎم َﻗ َو َ
                                                 
اﻟوﺳﺎطﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ وﺧﺻوﻣﻪ، ﺗﺢ ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم وﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺟﺎوي، دار إﺣﯾـﺎء : اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ -(1)
 .34صم،6691 ،3ط اﻟﻛﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،
 .36اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج -(2)
 .192ص اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج -(3)
، ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻟﻧــور اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ، اﻟﺻـــوﻣﺎل،    (اﻟﺑﯾــﺎن اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻟﺑـــدﯾﻊ) اﻟﺑﻼﻏـــﺔ اﻟواﺿــﺣﺔ : ﻋﻠــﻲ اﻟﺟــﺎرم وﻣﺻــطﻔﻰ أﻣــﯾن -(4)
 .363ص 
 .162ص  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق -(5)
 .70ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(6)




ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﺳــﻼم ﻓــﻲ  إﺑــراﻫﯾمﻣﻘــﺎم ﺳــﯾدﻧﺎ ( اﻟﻣﻘــﺎم)و ( ﻗــﺎم)ﺑــﯾن اﻟﻔﻌــل ﻓﺎﻟﺷــﺎﻋر ﻫﻧــﺎ ﯾﺟــﺎﻧس    
وﻫـو ﺟﺑـل ﻗـرب ( ﺷـﺎﻣﺔ)ﺑﻣﻌﻧـﻰ ﻧظـر وﺗطﻠّـﻊ، و( ﺷـﺎم)ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟﺎﻧس ﺑﯾن اﻟﻔﻌل 
  :(1)دا ﺑﺄﻣﯾرة اﻟﻣﻧﺻوروﻗوﻟﻪ ﻣﺷﯾ، ﻣّﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ
  ﺎل ُـــــــــــــــــــــــاﻟﻧﱢَﻔﺎِﺋَس ﺑﺎﻟﻧﱡُﻔوس ﺗُﻧ َإنﱠ          ﺎ ــــــــــــــــــــوﻧﻔﯾﺳٍﺔ أﻗَﺣْﻣَت َﻧْﻔَﺳَك ُدوَﻧﻬ َ
  
  :(2)وﻗوﻟﻪ
  ﺎــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ وُﺣَﻼﻫ ََﺣْﻠﯾﱡﻬ َ ِﻬلﱡ إﻟﯾﻪ ِﯾ ُ      َﻣْﻔِرق ٌ ﻰ اﻟَوْﺻل ِﻟ َﺎ إ ِﻬ َﻧ ْﻲ ﻣ ِوَﯾْﺷَﻔُﻊ ﻟ ِ
  ﺎــــــــــــــــــــــــــــــَﺛَرَﯾﺎﻫ َﻰ ﻘ َاﻟﺛﱡَرﯾﱠﺎ ﻓﺎﻟﺗ َ ِﺑَﻧْوء ِ    َت  ـــــــــــــْﻌـــــﺛُﻣﱠَت أْﺗﺑ َ ﺎن ِرﻏ َاﻟﻔ َ رغ َﻓ ْﺎ أ َﻣ َﺑ ِ
( َﺣْﻠُﯾَﻬـــــﺎ، ُﺣَﻼَﻫ ـــــﺎ)،(ﻧﻔﺳـــــﯾﺔ، اﻟﻧﻔـــــﺎﺋس، اﻟﻧﻔـــــوس)ﺑ ـــــﯾن ﻓـــــﻲ اﻷﺑﯾـــــﺎت اﻟﺳـــــﺎﺑﻘﺔ ﻓﺎﻟﺟﻧـــــﺎس     
، إّن ﻫــذا اﻟﺗﻌﺎﻣــل اﻟﺣﺎﺻــل ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﺷــﺎﻋر، إّﻧﻣــﺎ ﯾــدل (اﻟﺛرﯾــﺎ، ﺛرﯾﺎﻫــﺎ) و( اﻓرغ،اﻟﻔرﻏــﺎن )
  (3):وﻗوﻟﻪ .وﺳﻌﺔ ﺧﯾﺎل اﻟﺷﺎﻋرﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻣق وﻏﻧﻰ ﻫذﻩ اﻟّﻠﻐﺔ ﺑﻣﻔرداﺗﻬﺎ وأﻟﻔﺎظﻬﺎ، 
  ﺎـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِرٍض َﻣْوُروُدَﻫﺎ َوَوُروُدﻫ َُﻣَﺗَﻘﺎ      ٍﻪ ــــــــــاﻟﺳﱡُﯾوِف ِﺑَﺄْوﺟ ُ َوَﺗَﺻﺎَﻓُﺣوا َﺑْﻌد َ
  ﺎــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوﺟﯾﺎدﻫم وﺟﻼدﻫم ﺗوطﯾُدﻫ َ      َم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَﻣَﻌﺎِﻟُم ﻟﺷرﯾﻌٍﺔ ِﻟِﺟﻬﺎدﻫ ِ
  ُﻣُدوُدَﻫﺎ ﺎء ِﺿ َاﻟﻔ َ رض ِﻰ اﻷ َﻠ َﻋ َ ت ْﺎﺿ َﻓ َ      ٍﻎ  ــــــــــــــــــــــــِﺑَﺳَواِﺑٍﺢ ﻓﻲ ُﻟﺞﱢ َﺑْﺣِر َﺳَواﺑ ِ
، وﻫـو (ﺳـواﺑﻎﺳـواﺑﺢ، ) و( ﻫـم، ﺟﻬـﺎدﻫمﺟﯾـﺎدﻫم ﺟﻼد)و( ﻣورودﻫﺎ، ورودﻫـﺎ) ﺟﻧﺎس ﺑﯾن ﺎﻟﻓ
ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻷﻣﺛﻠـــﺔ ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﺣـــروف ﻣّﻣـــﺎ ﻣـــﻧﺢ اﻟـــﻧص اﻟﺷـــﻌري ﻧﻐﻣّﯾـــﺔ ﻣﻣّﯾـــزة، وﻣـــن طﺎﻗـــﺎت 
إﯾﺣﺎﺋﯾــﺔ، وﺷــﺣﻧﺎت ﻋﺎطﻔﯾــﺔ ﺗﺳــﻣﺢ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘــﻲ ﺑﻣﺣــﺎورة اﻟﻘﺻــﯾدة واﺳــﺗﻧطﺎﻗﻬﺎ، وﻓــﻲ ﻫــذا ﯾﺑــرز 
دورﻩ وﻗﯾﻣــﺔ ﺣﺿــورﻩ ﻓــﻲ اﻟﺷــﻌر، وﯾــرى ﻋﺑــد اﻟﻘــﺎدر ﺣﺳــﯾن أّن اﻟﺟﻧــﺎس ﻫــو ﺗﺷــﺎﺑﻪ اﻟﻛﻠﻣﺗــﯾن 
ﻓﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﻧــﻰ، وﻓﺎﺋدﺗــﻪ اﻟﻣﯾــل إﻟــﻰ اﻹﺻــﻐﺎء إﻟﯾــﻪ، ﻓــﺈن ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ اﻷﻟﻔــﺎظ ﻓــﻲ اﻟّﻠﻔــظ واﺧﺗﻼ
ﺗﺣدث ﻣﯾﻼ وٕاﺻﻐﺎء إﻟﯾﻬـﺎ، وﻷّن اﻟّﻠﻔـظ إذا ﺣﻣـل ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻧـﻰ ﺛـّم ﺟـﺎء واﻟﻣـراد ﺑـﻪ ﻣﻌﻧـﻰ آﺧـر 
                                                 
 .273ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(1)
 .80ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج -(2)
 .55 -45ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(3)




ﻛﺎن ﻟﻠﻧﻔس ﺗﺷّوق إﻟﯾﻪ، وﻫـو ﻣـن أﻟطـف ﻣﺟـﺎري اﻟﻛـﻼم، وﻣـن ﻣﺣﺎﺳـن ﻣداﺧﻠـﻪ، ﺑـل ﻫـو ﻣـن 
 :(2)وﻧﺟدﻩ ﯾﻘول ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر، (1)اﻟﻛﻼم ﻛﺎﻟﻐّرة ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻔرس
  ِب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت ُﻋرﱠ َﻏَراِﺋِﺑﻲ ِﺑَرَﻏﺎﺋ ِوَﺟَزﯾ ْ     ﻲ ــــــــــــــــــَﻓَﺧَﺗْﻣُت َطوَل َﺗَﻘﻠﱢِﺑﻲ ِﺑَﺗَﻘﺑﱡﻠ ِ
 يءﻣـن اﻟﺟﯾـد إﻟـﻰ اﻟـرد اﻟﺷـﻲءﻓـﺎﻷوﻟﻰ ﺑﻣﻌﻧـﻰ اﺧـﺗﻼف ﻫﯾﺋـﺔ ( ﺗﻘﻠب ، ﺗﻘﺑل) ﺟﻧﺎس ﺑﯾن ﺎﻟﻓ
       أو اﻟﻌﻛـــس واﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ ﺑﻣﻌﻧـــﻰ اﻟﻘﺑـــول واﻟرﺿـــﺎ، وﻫﻧـــﺎك ﻓـــﻲ اﻟﺑﯾـــت ﻧﻔﺳـــﻪ إﯾﻘـــﺎع ﻣوﺳـــﯾﻘﻲ ﻓـــﻲ
، وﻫـــو ﯾﻌﻛـــس ر اﻟدﻫﺷـــﺔ و اﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ ﺑﻣﻌﻧـــﻰ اﻟطﻣـــوحﻓـــﺎﻷوﻟﻰ ﺑﻣﻌﻧـــﻰ ﯾﺛﯾـــ( راﺋـــب، رﻏﺎﺋـــبﻏ) 
  :(3)وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪﻣوﺿﻊ اﻟﺣروف ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ أو ﺗﺄﺧﯾرﻫﺎ، 
  ل ِــــــــــــــﯾﺗﻘ ِﺳ ْﻣ ُاﻟ ن َﻰ اﻟُﻣْﺳَﺗَﻘﺎِل ﻣ ِﻟ َإ ِ         ر ِـــــــــــــــــــــــﺟﯾﺗ َﺳ َْن اﻟﻣ ُﻣ ِ ﺎر ِﺟ َﺗ َﺳ ْﻰ اﻟﻣ ُﻟ َإ ِ
  اﻟَذﻟﯾل ِ ﯾِب ر ِاﻟﻐ َ ﯾف ِﺗﺿ ِﺳ ْاﻟﻣ ُ ن َﻣ ِ         ز ِـــــــــــــــﯾز ِاﻟﻌ َ ﯾك ِﻠ ِاﻟﻣ َ ﺎف ِﺿ َﺗ َﺳ ْﻰ اﻟﻣ ُﻟ َإ ِ
  :(4)وﻗوﻟﻪ ﺷﺎﻛﯾﺎ ﻣن اﻟدﻫر
  وﻻ ُﻧْﻘَﻣﻰ ُﯾَﻧﺎُم ُﺣُﺳوُدَﻫﺎُﻧْﻌَﻣﻰ         ﻋن ْ ي ﻟم ُﺗْﻐَض َﻋْﯾُن اﻟدﱠْﻫر ِذ ِﺎ اﻟ ّﻧ َﺄ َﻓ َ
  (اﻟﻣﺳﺗﺿﺎف،اﻟﻣﺳﺗﺿﯾف)و(اﻟﻣﺳﺗﻘﺎل، اﻟﻣﺳﺗﻘﯾل) و( اﻟﻣﺳﺗﺟﺎر،اﻟﻣﺳﺗﺟﯾر) س ﺑﯾنﺎﻧإّن اﻟﺟ
  وّﻟد إﯾﻘﺎﻋﺎ ﺻوﺗﯾﺎ ﻧﺗﺞ ﻋن اﺷﺗراك اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل واﺧﺗﻼﻓﻬﻣـــــــــــــــــﺎ ﻓﻲ ( ﻧﻘﻣﻰ ﻧﻌﻣﻰ،)و
    -ﻧﻘﻣﻰ – رﻏد اﻟﻌﯾش واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ - ﻧﻌﻣﻰ –اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻷﺧﯾر ﻣﻔﺎد اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻷوﻟﻰ 
  :(5)وﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ ،ﻌﻧﻲ اﻟﻣﺻﺎﺋبﺗ
  ن ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺑَﺎِرَﻗﯾ ْ م ُﺷﺄ َأ َ قﱢ اﻟﺣ َ ﻧد ِﺟ ُﺑ ِ        ﺎُﻩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَﺷﺎَم اﻟُﻛْﻔُر ﯾوم ﺗﯾﻣﱠﻣ َو َ
  ن ِـــــــــــــــْـــي َﺧﺗٍر َوَﻣﯾَﺻﺎِرَع ﻛلﱢ ذ ِﻣ َ         ت ْــــــــــــــــــــاْﺳَﺗَﺣﺎﻟ َ ن ُِﻊ اﻷﻣ ْﻧ َِﻣَﺻﺎ ك َﻠ ْﺗ ِﻓ َ
ﺔ ﺑﻣﻌﻧـﻰ أﻧﺣـس ﻛﻣـﺎ ﺟـﺎﻧس ﻧظـر وﺗطﻠـﻊ واﻟﺛﺎﻧﯾـﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺑﻣﻌﻧـﻰ ( ﺷﺎم ، أﺷﺄم ) ﻓﺟﺎﻧس ﺑﯾن 
ﻗــد أﺳــﻬم ﻓــﻲ  ﺷــﻌرﻩوﯾﺗﺿــﺢ أن ﺗــواﻟﻲ اﻟﺟﻧــﺎس اﻟــذي ﻧﻠﻣﺣــﻪ ﻓــﻲ  ،(ع ُﺎر َِﺻــ، ﻣ َﻊ ُﻧ ِﺎَﺻــﻣ َ) ﺑــﯾن 
  :(1)وﻗوﻟﻪ، ﺗﺻﻌﯾد اﻟﺟرس اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ ﻟﻠﻧص
                                                 
 .901م، ص3891، 1ﻓن اﻟﺑدﯾﻊ، دار اﻟﺷروق، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ط: ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺣﺳﯾن -(1)
 .241ص : اﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣﺻدر  -(2)
 .76ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج -(3)
 .75ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(4)
 .913ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(5)




  ﺎــــــــــــــــــــــــــــــِﺑَﻬﺎ واﻟﺳﱢِﻧﯾﻧ َ ﻬور َاﻟﺷﱡ  ﯾك َﻟ َإ ِ         َﻧﺎ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأِﻫّﻠﺔ َﺳْﻔٍر وَﻗْﻔٍر َﻗَطﻌ ْ
واﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﺑﻣﻌﻧـﻰ ﻣﻛـﺎن ﺧـﺎل ﻻ  اﻻﻧﺗﻘـﺎلﯾﻘﺻـد ﺑﻬـﺎ اﻟرﺣﯾـل و  ﻓﺎﻷوﻟﻰ( ﺳﻔر، ﻗﻔر)ﻓﺟﺎﻧس ﺑﯾن 
ﯾﺟﻌـل ﻟﻠﻣﻌﻧـﻰ ﺑﻌـدا ﻧﻔﺳـﯾﺎ ( ﺳـﻔر و ﻗﻔـر)واﻟﺟﻣـﻊ ﺑـﯾن اﻟﻛﻠﻣﺗـﯾن  ﻓﺎﻟﻣواءﻣـﺔ ،ﻣـﺎء ﻓﯾـﻪ وﻻ زرع
أي أّن ﺳــﺣر اﻟﺟﻧــﺎس إّﻧﻣــﺎ  -اﻟﺟﻧــﺎس –ﯾﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ ﻣﻌﺎﻧــﺎة اﻟﺷــﺎﻋر اﻟﺗــﻲ ﺗﺑــدو ﻣــن ﺧﻼﻟــﻪ 
    ﯾﻛﻣــن ﻓــﻲ ﻣراﻋــﺎة اﻟﺑﻌــد اﻟﻧﻔﺳــﻲ وأن ﯾﻛــون ذا ﻣﺳــﺎر ﻓﻧــّﻲ ﯾــدﻓﻊ اﻟﻣﺳــﺗﻣﻊ إﻟــﻰ إﻗﺎﻣــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ 
 (2)اﻟﻣﻌﻧﯾــﯾن ﺗﺗﺑﻌﻬــﺎ ﻣﻔﺎرﻗــﺔ، اﻷوﻟــﻰ ﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن ﺗﺷــﺎﺑﻪ اﻟّﻠﻔظﺗــﯾن واﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻣــن اﺧــﺗﻼف
  :(3)وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ
  ﺧﯾران ُ رض ِﻲ اﻷ َن ﺧﯾٍر وﻓ ِْﻌَد ﻣ َِوَﻻ ﺑ ُ      َﻣْطَﻣﻊ ٌ َوَﻻ َﯾْﺄَس ِﻣْن َرْوٍح وﻓﻲ اﷲ ِ
  ﺎن ٌـــــــــــــــــــــــــﻠﺧﯾِل َطﻌﱠ وﻟ ِ ّﻌﺎن ٌﺎﻟﺧﯾِل ظ َﺑ ِو       د ٌـــــــــــــــــــــــــﺎﺋ ِﻋ َ ﯾر ِﺎﻟﺧ َﺑ ِﺎٌح و َﺗﱠ ﻓ َ ﯾر ِوﺑﺎﻟﺧ َ
  :(4)وﻗوﻟﻪ
  َراـــــــــــــﯾ َﻣ َْوﺣ ِ ْﻌُرب ﻓﻲ اﻟُﻘُﯾول َوَﻟِﻘﯾُت ﯾ َ       َدىــــــــــــــْد آَﻧْﺳُت ِﻣْن ﻫوٍد ﻫ ََﻛﻼﱠ َوﻗ َ
  ( اﻟﺧﯾل، اﻟﺧﯾر)و (ﺧﯾر، ﺧﯾران) ﻓﺎﻟﻣﺗﺄّﻣل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت ﯾﺟد أﻟﻔﺎظﺎ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺑﯾن 
وﯾﺗﺑـــّﯾن ﻟﻧـــﺎ أّن ﻫـــذﻩ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾــــﺎت ﺗﺗﻔـــق ﺷـــﻛﻼ وﺗﺧﺗﻠــــف ( ﻫـــود، ﻫــــدى) و (طﻌـــﺎن ظﻌـــﺎن،) و
اﻹﯾﻘﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺻـوﺗﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻛﺷـف ﺟﻣـﺎل ﻣﺿﻣوﻧﺎ، ﻟـذا ﯾﻌـّد ﻫـذا اﻟﺟﻧـﺎس ظـﺎﻫرة ﻣـن اﻟظـواﻫر 
وﺳﺣر اﻟّﻧص، ﻓﻬو ﯾﻘـوم ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻛـرار اﻟﻛﻠـﻲ أو اﻟﺟزﺋـﻲ ﻟﻠﻛﻠﻣـﺔ، ﺣﯾـث ﯾﺛﯾـر اﻟـذﻫن وﯾطـرب 
ذﻟــك اﻟﺗﺟــﺎوب اﻟﻣوﺳــﯾﻘﻲ اﻟﺻــﺎدر ﻣــن ﺗﻣﺎﺛــل ﺣﯾــث  ،اﻟّﺳــﻣﻊ واﻟــّﻧﻔس ﺑﺧــﻼف ﻣــﺎﻫو ﻣﺗوﻗــﻊ
ﻬـــو ﯾﺛﯾـــر اﻟﻛﻠﻣـــﺎت ﺗﻣـــﺎﺛﻼ ﻛـــﺎﻣﻼ أو ﻧﺎﻗﺻـــﺎ ﻓﺗطـــرب ﻟ ـــﻪ اﻷذن، وﺗﻬﺗـــّز ﻟـــﻪ أوﺗـــﺎر اﻟﻘﻠـــوب، ﻓ
                                                                                                                                                    
 .591ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(1)
 .772اﻟﻣذﻫب اﻟﺑدﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر واﻟﻧﻘد، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، ص : رﺟﺎء ﻋﯾد -(2)
 .67ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج -(3)
 .601ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(4)




ﻣﻣﺗﻠﺋــــﺔ ﺑﺎﻟﺟﻧــــﺎس اﻟﻧــــﺎﻗص  اﻟﺷــــﻌرﯾﺔ وﻟــــﻪ اﻟﻛﺛﯾــــر ﻣــــن اﻟﻧﻣــــﺎذج  .(1)وﯾﺧــــدع اﻟــــّذﻫن واﻟﻔﻛــــر
  :(2)ﻗوﻟﻪ
  َأَﺷْﻌَرِك أْﻏَﺷْﯾِت اﻟﺳﱠَﻧﺎ أم  ِﺷَﻌﺎَرِك؟        ﺎ  ــــــ ــــًَوَﻛْﯾَف َﻛَﺗْﻣِت اﻟﻠﱠْﯾَل َوْﺟَﻬِك ُﻣْظِﻠﻣ
  ﺎَرِك؟ـــــــــِﺷﺟ َ ﻲﱠ َﺣفﱠ ُر اﻟَﺧطﱢ ﺟ َ ﺷ ََﻻ و َ         ن ِﺎﺋ ِﻌ َﻲ ظ َﯾَد ﻻ ﻓ ِاﻟﺑ َ ؟ت ْوﻛﯾف اْﻋَﺗَﺳﻔ َ
  ﺎَرك ِـــــــﻰ ِذﻣ َﻣ َﺣ ْأ َ ف ِﻧ ْﻲﱢ اﻷ َﻣ ِلﱢ ﺣ َﻛ ُو َ         ى د َـــاﻟﻬ ُ ن ِﻋ َ ىَوِﺑَﻛلﱢ َﺳَريﱢ اﻟِﻌْﺗِق َﺳرﱠ 
ﺷـــﻌرك ) ﺗﺗﻣّﺛ ـــل اﻟﺛﻧﺎﺋﯾـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗرﺑطﻬـــﺎ ﻋﻼﻗـــﺔ اﻟﻣﺟﺎﻧﺳـــﺔ ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻷﺑﯾـــﺎت ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﻠـــﻲ    
، ﻓﻘـد اﺧﺿـﻊ اﻟﺷــﺎﻋر (ﺣﻣـّﻲ وأﺣﻣـﻰ ) و (وﺳـّرى  ﺳـري ّ) و( وﺷـﺟﺎركﺷـﺟر ) و( وﺷـﻌﺎرك
ﻫــذا اﻟﺟﻧـــﺎس اﻟﻧــﺎﻗص ﻟﻠﺗﻌﺑﯾـــر ﻋــن اﻟﻣﻌﺎﻧـــﺎة اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺗﺎﺑـــﻪ وﻓــﻲ ﻧﻔـــس اﻟوﻗــت ﻣـــﺎ ﺗؤدﯾــﻪ ﻫـــذﻩ 
اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻣن إﺛﺎرة ﻟدى اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ، ﺑﺗﻛرار اﻟﻛﻠﻣﺎت واﺧﺗﻼف اﻟﺣروف، وﻣﺎ ﺗﺣدﺛـﻪ 
وﯾﺣـرك ﻣﺧﯾﻠﺗـﻪ، وﺗﻔـﺗﺢ ﻟـﻪ اﻟﻣﺟـﺎل اﻟواﺳـﻊ ﻟﻛـﻲ ﻣن ﺗﻧﺎﻏم ﻣوﺳﯾﻘﻲ ظﺎﻫر ﯾﺷّد ذﻫن اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ 
  :(4)وﻣن ﺟﻧﺎﺳﻪ ﻗوﻟﻪ، (3)ﯾﺳﺗوﻋب ﻛّل اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧّص اﻟﺷﻌري
               ب ِـــــــــــــــــــــــُطِر اَﻷﯾﱠﺎِم َﻛﻔﱠْﻲ َﺣﺎﻟ ِﺷ ِْﻷ و َ        ل ِـــــــــــــــــﺑ ِﺎﻟﻸْﻟﺑﺎِب ِﻛﻔﱠَﺔ ﺣ َ ت ُر َْﻓَذﺧ َ
  وﻗوﻟﻪ ﯾﺻف ﻛﺛرة اﻟﻣﺻﺎﺋب، (ﺣﺎﺑل، ﺣﺎﻟب) وﺑﯾن ( ﻛﻔﺔ، ﻛّﻔْﻲ ) اﻟﺷﺎﻋر ﺑﯾن س ﻧﺎﻓﺟ
  :(5)اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘﺗﻪ
  ﺎِﺑﻲُﺗِﻌِﯾﻲ اﻟَﺗَﺟﻠﱡَد واْﺣَﺗَﺳْﺑُت ُﻣﺻ َ       ﻛﱠٍﺔ َوَﻟَﻛْم أَﺻﺎَﺑْﺗِﻧﻲ اﻟُﺧُطوُب ِﺑﺷ َ
ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻷﻣر ( ﻣﺻﺎب) ﻪ وﺑﻣﻌﻧﻰ ﻧﺎل ﻣﻧ( أﺻﺎب َ)ﯾﺟﺎﻧس اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﯾت ﺑﯾن 
  :(6)وﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ، اﻟﻌظﯾم
  َواِزع ُـــــــــــــــــــــــَﺣﻧﱠْت َوُﻫنﱠ ِﻟَﺷْﻛِﻠِﻬنﱠ ﻧ َ            ر ٌـــــــــــــــــﺎﺻ ِﻧ ََﻧَزَﻋْت ِﺑِﻬنﱠ ﻋ َ ر ٌاﺻ ِو َأ َو َ
                                                 
وﺷـــﻲ اﻟرﺑﯾـــﻊ ﺑـــﺄﻟوان اﻟﺑـــدﯾﻊ، دار ﻗﺑـــﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋـــﺔ واﻟﻧﺷـــر، ﺷـــرﻛﺔ اﻟﻣﺳـــﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺻـــرﯾﺔ، : ﻋﺎﺋﺷـــﺔ ﺣﺳـــﯾن ﻓرﯾـــد: ﯾﻧظــر -(1)
 .861م، ص0002
 .78 -58ص : اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق -(2)
 .912ﺑﻧﺎء ﻗﺻﯾدة اﻟﻣدح ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ واﺑن دراج، ص : ﻫﻧد ﺑوﻋود -(3)
 .19ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج -(4)
 .41ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(5)
 .562/362ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(6)




  ﻊ ُــــــــــــــــــــــــَﺳﺎﻣ ِ أي َُﺄَﺟﺎَﺑُﻪ ِﻟُﺗِﺟﯾَب ر َﻓ َ           ًﻌﺎــُﻣْﺳﻣ ِ" َﻣَﻧﺎد ٍ"ي ِﻣْن ﺎد ِﻧ َى اﻟﻣ ُﺎد َﻧ َ
  َﻣَواِزع ُ ﺎ ُﯾْرِﺿﻲ اﻹﻟﻪ َﻣ َ ﯾر ِﻏ َﻲ ﻓ ِ           مـــــــــــــﺎ َﻟﻬ ُﻣ َﻓ َ ﯾن َﺣ ِﺎﺻ ِاﻟﻧﱠ  ﯾن َر ِﺎﺻ ِاﻟﻧﱠ 
  ﻊ ُــــــــــــــــــــــــــﺎﺋِق َﻣﺎﻧ ِﻘ ََك ﻟﻠﺣ َﻔ ُﯾ ْﺎ َﻓﺳ َﯾﻧ َﻓ ِ           دﱢﯾـًـــــــــــــﺎؤ َﻣ ُ ﻠﺣﻘوق َِﺳْﯾُﺑَك ﻟ ِ ﺎن َﻛ َ ن ْإ ِ
ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻷﺑﯾـﺎت زﯾﻧـﺔ ﻟﻔظﯾـﺔ واﻧﺳـﺟﺎم ﺑـﯾن اﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ واﻷﻟﻔـﺎظ، وﻗـد ﺟـﺎء اﻟﺟﻧـﺎس ﻫﻧـﺎ دون   
( ، ﻋﻧﺎﺻــرأواﺻــر) ﺗﻛﻠــف، ﻓــرض اﻟﻣﻌﻧــﻰ وﺟــودﻩ ﺑــﻼ ﻣﺷــﻘﺔ، ﺣﯾــث ﺟــﺎﻧس اﻟﺷــﺎﻋر ﺑــﯾن 
  (ﯾنـــــــــاﻟﻧﺎﺻرﯾن، اﻟﻧﺎﺻﺣ) و( ك َﻔ ُﯾ َْﺳْﯾُﺑَك، ﺳ َ) و( ﻣﺳرع، ﻣﺳﺎرع)و( ﻣﻧﺎٍد، ﻧﺎدى، اﻟﻧدى )و
ﻫـذا ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص اﻟﺟﻧـﺎس اﻟﻧـﺎﻗص ﻋﻧـد اﺑـن دراج أﻣـﺎ ﻋـن اﻟﺟﻧـﺎس  .(ﻟﺣﻘـﺎﺋقاﻟﺣﻘـوق وا) و 
أﻧــواع اﻟﺣــروف، وأﻋــدادﻫﺎ، وﻫﯾﺋﺗﻬــﺎ  :ﻫــﻲ اﻟﺗــﺎم ﻓﻬــو ﻣــﺎ اﺗﻔــق ﻓﯾــﻪ اﻟﻠﻔظــﺎن ﻓــﻲ أرﺑﻌــﺔ أﻣــور
 ٕاﺳـﻬﺎﻣﺎاﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻣـن اﻟﺣرﻛـﺎت واﻟﺳـﻛﻧﺎت، وﺗرﺗﯾﺑﻬـﺎ، وﻫـذا ﻫـو أﻛﻣـل أﻧـواع اﻟﺟﻧـﺎس إﺑـداﻋﺎ و 
ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﺟﻧــﺎس، ﻷﻧــﻪ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻬــﺎرة اﻟﻔﻧﯾــﺔ واﺑــن دراج ﻣوﻟــﻊ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام  .(1)رﺗﺑــﺔ
واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟّﯾدة ﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻧراﻩ ﯾوردﻩ ﺑـﯾن اﻟﺣـﯾن واﻵﺧـر ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻣﺣّﺑﺑـﺔ ﻷﻧـﻪ ﯾﺑـرع ﻓـﻲ ﺗوظﯾﻔـﻪ، 
ﻔــظ ﻣــن وطرﯾﻘــﺔ ﻋرﺿــﻪ، ﻓــﻼ ﻧﺷــﻌر ﺑﺄﻧــﻪ ﯾﻛﻠــف ﻧﻔﺳــﻪ، ﺑــل ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻛــس، وﻫــذا ﻟــﯾﻣﻛن اﻟﻠ ّ
وﻓـــﻲ ﻫـــذا ﯾﻘـــول ﻋﺑـــد اﻟﻘـــﺎﻫر  ﻲﻧـــﻰ اﻟﻣـــراد، وﯾﺗـــرك أﺛـــر ﻓـــﻲ اﻟﻣﺗﻠﻘـــﯾرﺳـــﺦ اﻟﻣﻌﻣوﺿـــﻌﻪ، و 
ﻔظ ﻛﺄﻧﻪ ﯾﺧدﻋك ﻋن اﻟﻔﺎﺋدة وﻗد أﻋطﺎﻫﺎ، وﯾوﻫﻣـك ﻛﺄﻧـﻪ ﻟـم ﯾـزدك ﯾﻌﯾد ﻋﻠﯾك اﻟﻠ ّ" اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ 
وﻗـــد أﺣﺳـــن اﻟزﯾـــﺎدة ووﻓﺎﻫـــﺎ، ﻓﺑﻬـــذﻩ اﻟﺳـــرﯾرة ﺻـــﺎر اﻟﺗﺟﻧـــﯾس ﻣـــن ﺣﻠـــﻰ وﻣـــذﻛوًرا ﻓـــﻲ أﻗﺳـــﺎم 
ﻟﺟﻧـﺎس اﻟﺗـﺎم ﻣـﺎ وﯾﻣﻛن ﺗﺄﻛﯾد ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻵﺗﯾـﺔ، ﻓﻣـن أﻣﺛﻠـﺔ ا(2)..."اﻟﺑدﯾﻊ
  :(3)ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﯾﺧﺎطب اﻟﻣﻧﺻور
  ﺑواب ُِﻣَﻔّﺗَﺢ اﻷ َ ﻟﻪ ُِﺻْﻧُﻊ اﻹ ِ ﻪ ِﺑ ِ    ﻰﺣ َﺿ ْي َأﻰ اﻟذ ِﺣ َﺿ ِْﻧَك اﻷ َﻬ ْوِﻟﯾ َ
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، اﺳـــم اﻟﻌﯾـــد (اﻷﺿـــﺣﻰ) ﻓﻬـــذا اﻟﺑﯾـــت اﻟﺷـــﻌري ﺟـــﺎءت ﻓﯾـــﻪ ﻛﻠﻣﺗـــﺎن ﻣﺗﺟﺎﻧﺳـــﺗﺎن اﻷوﻟـــﻰ   
 لﺎﻗـ، ﻛﻣـﺎ اﻟﻔﻌـل واﻻﺳـموﻫﻧـﺎ رﺑـط اﻟﺷـﺎﻋر ﺑـﯾن  ،اﻟﻔﻌـل اﻟﻣﺎﺿـﻲ اﻟﻧـﺎﻗص( أﺿـﺣﻰ) اﻟﺛﺎﻧﯾﺔو 
  :(1)ﻣﺗﺣدﺛﺎ ﻋن آﻣﺎﻟﻪ ﻋﻧد اﻟﻣﻧﺻور
  ﺎَﻫﺎــــــــــﺎِة َﻋﺳ َﻔ َاﻟﻌ ُ ﺎل ِﻵﻣ َ م ٌوَﺣﺗ ْ      ﺔ ًاﺣ َر َ ب ُﻌﻘ ِﺗ ُ ور ِﺻ ُﻧ ُْﺔ اﻟﻣ َاﺣ َﻰ ر َﺳ َﻋ َ
  :(2)وﻗوﻟﻪ، اﻻﺳﺗراﺣﺔﻓﺎﻷوﻟﻰ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻛف اﻟﯾد، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ( ، راﺣﺔﺔراﺣ)ﻧس ﺑﯾن ﺎﺟﻧﺟدﻩ ﻓ
  وِب ــــــــــــــﺷ ُأزاﻫﯾَر ُﻧوٍر ِﺑُﻧوٍر ﻣ َ      ِﻓﻛري ِﺑِذْﻛِريُﯾَﺿﺎِﺣُك ِﻣْن َرْوِض 
ﻓـــﻲ ﺳـــﯾﺎﻗﯾن اﺛﻧـــﯾن، ﻗﺻـــد  -ﻧـــور –ﺟﻧﺎﺳـــﺎ ﺗﺎﻣـــﺎ ﺣﯾـــث اﺳـــﺗﺧدم ﻛﻠﻣـــﺔ اﻟﺷـــﺎﻋر  ﻓﻘـــد ﺟـــﺎﻧس
ﻧﻐﻣـﺔ اﻟﺟﻧـﺎس ﻛﻣـﺎ ﻧﻠﻣـس ، اﻟﺿـوءﺑﯾﻧﻣـﺎ اﻟﺳـﯾﺎق اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﺟـﺎء ﺑﻣﻌﻧـﻰ ﻟﺷﺟرة واﻟﻧﺑﺎت ﺑﺎﻷوﻟﻰ ا
  .(وذﻛريﻓﻛري ) ﺑﯾن ﻛﻠﻣﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺳﺑقاﻟﻧﺎﻗص ﻓﯾ
  :(3)وﻗوﻟﻪ
  ﺎْرﻓ َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــًﻓﺎ وِﻣْن ِإْﻓَﺿﺎِﻟِﻪ ﻋ َُﻋر ْ      ت ْـــــــــــرُض ِﻣْن ِذْﻛَراُﻩ َﻗْد ُﻣِﻠﺋ َواﻷ َ
دﻟـت ﻋﻠـﻰ ﻓـﺎﻷوﻟﻰ ( َﻋـْرف، ُﻋـْرف)  ﻟﻘد ﺗﻌﺎﻣل اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻧّﯾﺎ ﻓـﻲ ﻋﻘـد اﻟﻣﺟﺎﻧﺳـﺔ ﺑـﯾن ﻟﻔظﺗـﻲ
  :(4)وﻗوﻟﻪ.اﻟﻣﻌروفﻗﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟطﯾب واﻟﻌطر 
  ﺎء ِــــــــــــــــــــــــــــــــــَذﻛ َ ﻟﱡُﻘُﻪ وأْﻋَرَب َﻋنَﺗﺄ َ       ﺎء ٍــــــﻛ َاﻟَﻔْﺟِر أْﺷَرَق ِﻣْن ذ َ ﺎن ُﻛ َﻣ َ
ة اﻟﻌﻘـل ﻓـﻲ اﻟﻔﻬـم د ّﻣس واﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﺣـﺎﻷوﻟﻰ ﯾﻘﺻد ﺑﻬـﺎ اﻟّﺷـﻓ( ُذَﻛﺎء، َذَﻛﺎء)  ورﺑط ﺑﯾن اﻟﻛﻠﻣﺗﯾن
  :(5)ﻗوﻟﻪ ﻣﺗﻐزﻻ ًوﻣن ذﻟك ، وﺳرﻋﺔ اﻟﻘﺑول
  ﻲَﻫَوﯾُت ِﻟَطْوِﻋِﻪ َﻓَﻬَوى ﺑ ِ ىوَﻫوﱠ        ﺎ ــــﻬ َِﻧِﺣﻲ َﻓَﺳَرى ﺑ ِاَﺳَرى ِﻟَﺟو َ ِﺳرﱡ 
ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺑﻣﻌﻧـﻰ اﻟﺣـب واﻟﺷـوق واﻟﻬﯾـﺎم واﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﺑﻣﻌﻧـﻰ ( ﻫوى َﻫَوى،)اﻟﺷﺎﻋر ﻫﻧﺎ ﺑﯾن ﺟﺎﻧس 
  :(6)وﻗوﻟﻪ ،اﻟﺳﻘوط واﻟﻬﻼك
  ُدﻩ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَﺑرﱠَح َوﺟ ْ ﺎء ِﯾﺟ َﻲ اﻟﻬ َﯾِض ﻓ ِﻓﺎﻟﺑ ِ       ِدﻩ ِــــــــــــــــاﻟِﺣَﺳﺎَن ِﺑَوﺟ ْ ﯾُض َح اﻟﺑ ِرﱠ َوَﻣْن ﺑ َ
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  َﺷدﱡﻩ ُﯾ َِﻋْﻘَدﻛم ﻓ َ" ﻰَﯾْﺣﯾ اﺑن َ" ﻲَﻋْﻘِدُﻛْم وُﯾْﺣﯾ ِ       دﱢ ــــــــــــــــــــــــــــن ﺷ َﻣ ِ َوَﻛْم َﺣلﱠ ﻣوُت اﻟَﺣقﱢ 
، ﻲﯾﺣﯾ) ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﯾوف و( اﻟﺑﯾضاﻟﺑﯾَض، ) ﻓﺟﺎﻧس ﺑﯾن 
ل ــــــــ، ﻓﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺻور اﻧﺗﺷرت ﺑﺷﻛاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﺳم اﻟﻣﻣدوحﻓﺎﻷوﻟﻰ أﯾﺿﺎ ﻫﻲ ﻓﻌل و ( ﻰﯾﺣﯾ
  :(1)واﺳﻊ ﻓﻲ ﺷﻌر اﺑن دراج، وﻣن ﻧﻣﺎذﺟﻪ أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ
  ﺎـــــــــــــــــــــــــــــﺎﻧ َﯾﻣ َأ َﺎًﻧﺎ و َﯾﻣ َْﻬَد إ ِﻌ َُﺻوا اﻟَﻓَﺄْﺧﻠ َ      ْم ــــــــــــــــــــــــــــِﻣَن اﻟذﯾن َوَﻓْت ِﻟّﻠِﻪ َﺑْﯾَﻌُﺗﻬ ُ         
ﺑﻣﻌﻧ ــــﻰ اﻟﺗﺻــــدﯾق واﻟﺛﺎﻧﯾ ــــﺔ ﺑﻣﻌﻧ ــــﻰ اﻟﻌﻬــــود اﻷوﻟــــﻰ ( إﯾﻣــــﺎن، أﯾﻣــــﺎن) ﻓﺎﻟﺟﻧ ــــﺎس اﻟﺗ ــــﺎم ﺑ ــــﯾن 
اﻟﻣـﺗﻛّﻠم، ﻓﻛـﺎن وأﺣﺳن ﺗﺟﻧﯾس ﻫو ﻣﺎ ﺻدر ﻋن طﺑﻊ وﺟﺎء ﻋﻔوا ﻣـن ﻏﯾـر ﻗﺻـد ، واﻟﻣواﺛﯾق
وﻗوﻟ ـــﻪ  (2)ﻟـــﻪ أﺛـــرﻩ ووﻗﻌـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﻣﻌﻧـــﻰ، أّﻣ ـــﺎ إذا ﺗﻛّﻠـــف رﻏﺑـــت ﻋﻧـــﻪ اﻟﻧﻔـــوس وﺟﺎﻓﺗـــﻪ اﻷذواق
  :(3)أﯾﺿﺎ
  ﺎــــــــــــــــــــــَﻓﯾ ّ ن ُﻧوِرﻩ ِﻼِم ﻣ ِﻺﺳ ْﻟ ِ ِﻟَﯾْﺑُﺳط َ       ﻪ ِﯾﻧ ُِﺣرﱠ َﺟﺑ ِ س ِﻣ ْﻲ ِﺑَﺣرﱢ اﻟﺷﱠ وُﯾْﺻﻠ ِ
  .اﻟﻘﯾظ ﺷدة اﻟﺣرارة، و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛرﯾمﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺑﻣﻌﻧﻰ ( َﺣّر، ُﺣرﱠ ) ﻓﺟﺎﻧس ﺑﯾن 
  :(4)وﻣن ﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ
  ُدوَداــــــــــــــــــُﺣَﻠِل اﻟُﻣْﻠِﺑَﺳﺎِت اﻟﺟ ُِﻣْن اﻟ      وُد د ُـــــــــــــــــــــــــــَك اﻟﺟ ُﺗ ْﺎ َأْوَرﺛ ََظﺎِﻫَر ﻣ َﻣ ُ
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾﻘﺻد و ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻷﺟداد ﺟﻣﻊ ﺟد ﻓﺎﻷوﻟﻰ ( اﻟﺟدود، اﻟُﺟُدوَدا) ﻓﺎﻟﺟﻧﺎس اﻟﺗﺎم ﺑﯾن 
  : (5)وﻣن ﻗوﻟﻪ، ﺑﻬﺎ اﻟﺣظوظ واﻟﻐﻧﻰ
  اﻟُﺟوَﻧﺎ ﻪ ُاﺳ ُر َﻓ ْﯾِض أ َﻟِﺟَﻼِل اﻟﺑ َِﻛَﺳﺎ ﺑﺎ      ا اﻟدﱡَﺟﻰذ َﯾَر إ ِﺳ ِﯾ َ ن ْأ َ ﯾﻪ ِﻠ َﯾُر ﻋ ََﯾﺳ ِ
  .اﻟﺳﯾرﻓﺎﻷوﻟﻰ اﺳم ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟُﯾْﺳر واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻌل ﻣن ( َﯾِﺳﯾُر، َﯾِﺳﯾر َ) ﺟﺎﻧس ﺑﯾن 
  :(6)وﻗوﻟﻪ 
  ﺎد ِـــــــــــــــــــــــــــــِم ﻋ َﻼ َﺣ ْﺄ َوَﻋﺎَد إﻟﯾﻬم ﺑ ِ     وٍد ــــــــــــــــــﻫ ُ َﻫْدي ِﻰ ﻟ َى َﻫَداُﻫْم إ ِِﺑَﻣْرأ َ
                                                 
 .011ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(1)
 .372م، ص1102ﻋﻠم اﻟﺑدﯾﻊ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، : ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻓﯾود -(2)
 .741ص : اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣﺻدر -(3)
 .422ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج -(4)
 .202ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(5)
 .242ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(6)




  َداد ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِﻣْن ﺳ َ ُﻩ َﻋَوز ٌوأْﻛَﺛر ُ     ﺎر ِــــــــــــــــــــــــــــــاﻟَﻌَوِز اﻟُﻣْﺳَﺗﺟ َ ن ََداًد ﻣ ِﺳ ِ
ﻓﻔـﻲ اﻟﻣﺛـﺎل اﻷول ﯾـرﺑط ( اﻟﺟﻧـﺎس اﻟﺗـﺎم ) اﻹﯾﻘـﺎع ﻓـﻲ  نﯾﻣﺗﺣـد ﺎإذا ﺗﺄﻣﻠﻧﺎ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾن وﺟـدﻧﺎﻫﻣ
اﻟﺷــﺎﻋر ﺑـــﯾن ﻟﻔظﺗــﯾن اﺗﺣـــدﺗﺎ ﺣﺗـــﻰ وﺻــﻠﺗﺎ إﻟـــﻰ درﺟــﺔ اﻟﻣﺳـــﺎواة ﻣـــﻊ اﺧــﺗﻼف ﻓـــﻲ اﻟﻣﻌﻧـــﻰ، 
ﺑﻣﻌﻧــﻰ اﺳــم ﻗﺑﯾﻠـــﺔ  ،ﻓﻌــل واﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ اﺳــم ،اﻟﺗــﻲ ﺻــﺎﻏﻬﺎ اﻟﺷــﺎﻋر ﺑﻣﻌﻧــﻰ رﺟــﻊ ( ﻋــﺎد) ﻓﻛﻠﻣــﺔ
ن ﻟﻔظﺗــﯾن وﻓــﻲ اﻟﻣﺛــﺎل اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﯾﺟﻣــﻊ اﻟﺷــﺎﻋر ﺑــﯾ. ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﺳــﻼم( ﻫــود ) ﻋرﺑﯾــﺔ ﺑﻌــث إﻟــﯾﻬم 
، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺎﻷوﻟﻰ ﺟـﺎءت ﺑﻣﻌﻧـﻰ ﺣﺳـن اﻟﺗـدﺑﯾر ﺗﻬﺎ و ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ،ﺄوﻫﯾ ﺎﻣﻬﺣروﻓاﺗﺣدﺗﺎ ﻓﻲ ﻋدد 
ﯾﺻـﻧﻊ ذﻟــك اﻟﺟﻣـﺎل اﻟّﻠﻔظـﻲ أي ﯾـرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطـﺎ وﺛﯾﻘــﺎ ﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ، وﻫــذا ﻣــﺎ ﺑـرز ﻓـﻲ ﺷـﻌر اﺑــن 
دراج اﻟـذي ﻟـم ﯾﻛـن ﻣﺟـرد زﺧرﻓـﺔ ﺑـل ﺟﻣـﻊ ﺑـﯾن اﻟﺷـﻛل واﻟﻣﺿـﻣون ﺣﯾـث أّن اﻟﺟﻧــﺎس ﯾﺟـب 
أن ﯾراﻋــﻰ ﻓﯾــﻪ ﺟﺎﻧــب اﻟﻣﻌﻧــﻰ، أّﻣــﺎ اﻻﻛﺗﻔــﺎء ﺑــﺎﻟﺟرس اﻟﺻــوﺗﻲ واﻟﺗﺷــﺎﺑﻪ اﻟّﻠﻔظــﻲ ﻓــﻼ ﯾﻛﻔــﻲ، 
وﻗوﻟـــﻪ ،(1)وﻟـــﯾس ذﻟـــك ﻗﺎﺻـــرا ﻋﻠـــﻰ اﻟﺟﻧـــﺎس ﺑـــل ﯾﻧطﺑـــق ﻋﻠـــﻰ ﻛـــّل ﻟـــون ﻣـــن أﻟـــوان اﻟﺑـــدﯾﻊ
  : (2)أﯾﺿﺎ
  ُم؟ــــــــــــــــــــــاﻟﻧﱠﺳﯾ اك َذ َ ن َﯾ َْﺑﺎ أ َﯾَم اﻟﺻﱠ ﺳ ِﻧ َ       وُم ؟ـُــــــــــــــــــــــاﻟﻧﱠﺟ ك َﻠ ْﺗ ِ ن َُﻧُﺟوَم اﻟﺻﱢ َﺑﺎ أﯾ ْ
ﺑﻣﻌﻧــﻰ اﻟــّرﯾﺢ ﺗﻬــب  واﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﻬــوى،ﻓــﺎﻷوﻟﻰ ﺑﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻣﯾــل و ( اﻟﺻﱢ ــﺑﺎ، اﻟﺻ  ــﺑﺎ ) ﻓﺟــﺎﻧس ﺑــﯾن 
  :(3)وأﺧﯾًرا ﻗوﻟﻪ، ﻣن ﻣطﻠﻊ اﻟﺷﻣس
  م ْــــــــــــــِﺋِق واﻟﺷﱢﯾ َﻼ َﺎﻟﺧ َِق ﺑ ِﺋ ِﻼ َاﻟﺧ ََك ُﻣﻠ ْ        واز ُر َﺣ َْﻷ َ وف َﯾ ُاﻟﺳﱡ وا ﺎﻣ ُﺷ َ م َْوَﻟْو أﻧﱠﻬ ُ
واﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ ( اﻟﺑﺷـــر) ﻓـــﺎﻷوﻟﻰ ﺑﻣﻌﻧـــﻰ اﻟﻧـــﺎس ( اﻟﺧﻼﺋـــق، اﻟﺧﻼﺋـــق) ﻓـــﺎﺑن دراج ﯾﺟـــﺎﻧس ﺑـــﯾن 
ﺑﻣﻌﻧـﻰ اﻟﺳـﺟﺎﯾﺎ اﻟﻧﺑﯾﻠـﺔ، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ وﺟـود ﺟـرس ﻣوﺳـﯾﻘﻲ آﺧـر ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ اﻟﺟﻧـﺎس اﻟﻧـﺎﻗص 
  .اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻏﻣدوا، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻬﻲ اﻷﺧﻼق( ﺷﺎﻣوا، اﻟﺷﯾم) اﻟﺑﯾت اﻟواﺣد وﻫواﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ 
رﺗﺑـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ، إذ ﯾﺑـــرز ﻓـــﻲ اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن ّن اﻟﺟﻧـــﺎس ﻋﻧـــد اﺑـــن دراج اﺣﺗ ـــّل اﻟوﻣّﻣ ـــﺎ ﻧﻼﺣظـــﻪ أ
  .اﻟﻘﺻﺎﺋد وﯾﻛررﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟواﺣدة ﻋدة ﻣرات
                                                 
 .872اﻟﻣذﻫب اﻟﺑدﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر واﻟﻧﻘد، ص: رﺟﺎء ﻋﯾد: ﯾﻧظر -(1)
 .722اﻟدﯾوان، ص: اﺑن دراج -(2)
 .853ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(3)




اﻟﻧـﺎﻗص  ﻧـﺎس ﺳـواء ﺗـﺎم أووﻫﻛـذا ﻟـو ﺗﺗﺑﻌﻧـﺎ ﻛـل أﺑﯾـﺎت اﻟـدﯾوان ﻓـﻼ ﯾﻛـﺎد ﯾﺧﻠـو ﺑﯾـت ﻣـن اﻟﺟ 
 ﺑـﺎﻟﺧﯾوط ﻣوﻟﻊ ﺑﻪ ﻛﻣـﺎ ﻫـو واﺿـﺢ ﻓﻬـو ﯾﺑـدع ﻓـﻲ ﻓﻧـﻪ وﻧظﻣـﻪ، وﻛﺄﻧـﻪ ﯾﺣـوك ﺛوًﺑـﺎ ﯾوﺷـﯾﻪ ﻓﻬو
اﻟﺟﻣﯾﻠـــﺔ ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ اﻟﻣﻌﻧـــﻰ ﺣـــﯾن ﯾﻧﺎﺻـــر اﻟﻠﻔـــظ ﻓـــﻲ ﺟﻧﺎﺳـــﻪ، وأﻟﻔﺎظـــﻪ ﺧـــدم ﻟﻣﻌﺎﻧﯾـــﻪ، 
ﻋـــرض ﻣﻌﻧ ـــﻰ  وﻣﻌﺎﻧﯾ ـــﻪ اﻧﻌﻛـــﺎس ﻟﻣﺷـــﺎﻋرﻩ، وﻻ ﯾﺑﺗﻐـــﻲ اﻟﺷـــﺎﻋر ﻣـــن وراء ﺟﻧﺎﺳـــﻪ ﺗﻛﻠﻔ ـــﺎ، أو
   .ﻓﺣﺳب أو ﻟﻔظ ﻣردد ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾرﯾد اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﻛﻧوﻧﺎﺗﻪ وﻣﺷﺎﻋرﻩ اﻟوﺟداﻧﯾﺔﻣﻛرر، 
  :ﻊاﻟﺗﺻرﯾ -2
أن ﯾﻛــون " اﻟﺗــﻲ ﯾﻧــﺗﺞ ﻋــن ﺗﻘــﺎرب أﻟﻔﺎظﻬــﺎ وﺗواﻓﻘﻬــﺎ ﻧﻐــم وﺟــرس، ﻓﻬــو وﻫــو ﻣــن اﻟﻣﺣﺳــﻧﺎت 
، وﻫـــو ﻊاﻟــوزن اﻟﺗﺻــرﯾوﻣـــن ﻧﻌــوت : " وﻋّرﻓــﻪ ﻗداﻣـــﺔ ﺑــن ﺟﻌﻔــر  ﺑﻘوﻟــﻪ (1)"اﻟﺑﯾــت ﻣﺳــﺟوﻋﺎ
أو ﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت . (2)"ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـت اﻷول ﻣـن اﻟﻘﺻـﯾدة، ﻣﺛـل ﻗﺎﻓﯾﺗﻬـﺎ اﻟﻣﺻـراعﺗﺻـﯾﯾر ﻣﻘطـﻊ آﺧـر 
 ﻊوﻟﻘـد اﻋﺗﺑـر اﻟﻧﻘـﺎد اﻟﺗﺻـرﯾ.(3)ﻋروض اﻟﺑﯾت ﻓﯾﻪ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺿرﺑﻪ ﺗﻧﻘص ﺑﻧﻘﺻﻪ وﺗزﯾد ﺑزﯾﺎدﺗـﻪ
وﺟـودﻩ ﻓـﻲ وﻧـرى  (4)ﺔّﻠﻐﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺷﺎﻋر وﺳﻌﺔ ﻓﺻﺎﺣﺗﻪ واﻗﺗدارﻩ ﻓﻲ ﺑﻼﻏﺗﻪ وﺗﻣﻠﻛﻪ 
  .(5)"ﻗﺎﻓﯾﺗﻬﺎأول اﻟﻘﺻﯾدة ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻣﯾزة ﯾﻔﻬم ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺑل ﺗﻣﺎم اﻟﺑﯾت روي اﻟﻘﺻﯾدة 
ﺑﻬذا اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ أوزاﻧﻪ وﻣوﺳﯾﻘﻰ ﺷﻌرﻩ واﺿﺣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻧظم ﻣن  اﻟﺷﺎﻋروﯾﺑدو اﻫﺗﻣﺎم 
، اﻟﺗــﻲ ﻩﻓــﻲ ﻣطﻠــﻊ إﺣــدى ﻗﺻــﺎﺋد اﻟــذي وﻗــﻊ ﻗوﻟــﻪ ﻊﺎﺋد وﻣﻘطوﻋــﺎت وﻣــن أﻣﺛﻠــﺔ اﻟﺗﺻــرﯾﻗﺻــ
  :(6)ﻟﻪ، ﻓﯾﻘول اﻟذي أﺟري اﻻﺧﺗﺑﺎرارﺗﺟﻠﻬﺎ ﺑﯾن ﯾدي اﻟﻣﻧﺻور إﺛر ﻧﺟﺎﺣﻪ ﻓﻲ 
  ﺎﺑ َـــــــــــــــــﻠ َﻘ َي اﻧ ْاﻟذ ِ ظﱢ ﻟﻠﺣ َ ﯾك َﻔﱠ وُد ﻛ َﺟ ُو ُ       ﺎ ي َﻋَﺗﺑ َاﻟذ ِ ر ِﻫ ْاﻟدﱠ  ن ْﺎَك ﻣ ِﺿ َﻲ ر ِﺑ ِﺳ ْﺣ َ
                                                 
أﺣﻣــد ﺑــدوي وﺣﺎﻣــد ﻋﺑــد اﻟﺣﻣﯾــد، ﻣﻛﺗﺑــﺔ ﻣﺻــطﻔﻰ اﻟﺑــﺎﺑﻲ، ﻣﺻــر،  :ﺗــﺢاﻟﺑــدﯾﻊ ﻓــﻲ ﻧﻘــد اﻟﺷــﻌر، : أﺳــﺎﻣﺔ ﺑــن ﻣﻧﻘــذ -(1)
 .611صم، 6691
 .15اﻟﺷﻌر، ص ﻧﻘد : ﻗداﻣﺔ ﺑن ﺟﻌﻔر -(2)
 .371 ، ص1جاﻟﻌﻣدة، : اﺑن رﺷﯾق -(3)
اﻟﺟــﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾــر ﻓــﻲ ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧظــوم ﻣــن اﻟﻛــﻼم اﻟﻣﻧﺛــور، ﺗــﺢ ﻣﺻــطﻔﻲ ﺟــواد ﺟﻣﯾــل، اﻟﻣﺟﻣــﻊ اﻟﻌﻠﻣــﻲ : اﺑــن اﻷﺛﯾــر -(4)
 .552، ص م6591اﻟﻌراﻗﻲ، ﺑﻐداد، 
 .222ص م، 2591ﻌﺎل اﻟﺻﻌﯾدي، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺗﻋﺑد اﻟﻣ :ﺗﺢﺳر اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ، : اﻟﺧﻔﺎﺟﻲاﺑن ﺳﻧﺎن : ﯾﻧظر -(5)
 .803اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج -(6)




اﻟﻌـروض ﻟﻠﺗواﻓـق ﻣـﻊ ﻷّﻧـﻪ ﻋﺑـﺎرة ﻋـن ﺗﻔﻌﯾﻠـﺔ ﺗطـرأ ﻋﻠـﻰ ( ﻋﺗﺑـﺎ واﻧﻘﻠﺑـﺎ) ﻓﺎﻟﺗﺻـرﯾﻊ ﻫﻧــﺎ ﺑـﯾن 
ﺗﻔﻌﯾﻠـﺔ اﻟﺿـرب ﻓـﻲ اﻟـوزن واﻟﻘﺎﻓﯾـﺔ، ﺳـواء أﻛـﺎن اﻟﺗﻐﯾﯾـر ﺑﺎﻟزﯾـﺎدة أو اﻟـﻧﻘص، وﯾﻛﺛـر ذﻟـك ﻓـﻲ 
ﻣــﺎ ﯾﻧطــوي ﻋﻠﯾــﻪ ﻣــن و ﻗﺻــﯾدة أﺧــرى ﻓــﻲ وﺻــف ﻣواﻗــف اﻟــوداع  ﻪوﻟــ ،(1)ﻣطــﺎﻟﻊ اﻟﻘﺻــﺎﺋد
ﻣﺷــﺎﻫد ﺣﺳــﯾﺔ وآﻻم ﻧﻔﺳــﯾﺔ، وﻣــن ذﻟــك ﻗوﻟ ــﻪ ﻓــﻲ أول ﻗﺻــﯾدة ﯾﻣــدح ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﻧﺻــور ﺑــن أﺑــﻲ 
  :(2)ﻋﺎﻣر
  ور ُـــــــــــ وﺗﻐَﻼ اﻟﻔ َ ض ِر ْﻓﻲ ﻋ ُ د ُﻧﺟ ِﻓﺗ ُ     ﯾُر ــــــــــﺗﺳ ﺗﺿﺎم ِﺳ ْاﻟﻣ ُ زﻣﺎت ِﻲ ﻋ َﻋ ِد َ
ﺣﯾــث ﻧﻼﺣــظ وﺟــود ﺗﺻــرﯾﻊ ﺑــﯾن اﻟﻛﻠﻣﺗــﯾن ﺗﺳــﯾر وﺗﻐــور، ﻓﺎﻟﻛﻠﻣﺗــﺎن ﺗﻧﺗﻬﯾــﺎن ﺑــﻧﻔس اﻟﺣــرف 
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾت ﺳﺣرا وروﻧﻘﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ دﻗّـﺔ ﻣﻌﻧﺎﻫـﺎ،  أﺿﻔﻰاﻟراء، وﻫذا ﻫو اﻟﺗﺻرﯾﻊ اﻟذي 
ﻟذا ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄّن اﺑن دراج اﺳﺗﻌﻣل ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺿرب اﻟﺑدﯾﻌﻲ ﻛﺛﯾـرا ﻓـﻲ ﺷـﻌرﻩ، ﻣـن أﺟـل 
ﻓـﻲ  ﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء اﻷﺛر وﺗﺳﻬﯾل ﺣﻔظﻪ ورﺳـوﺧﻪإﺣداث ذﻟك اﻟﻧﻐم اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ اﻟذي ﺑدورﻩ ﺳ
ﺛﻼ إﻟـﻰ اﻟﻐـزل، وٕاﻟـﻰ وﺻـف ﻣﺟـﺎﻟس ﻟﻪ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻧﻘـل ﺻـور اﻟﻣﻌـﺎرك ﻣـ ﻛﻣﺎذﻫن اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، 
اﻷﻧـــس، وطﺑـــق ﻛـــل ﺗﻔﺎﺻـــﯾل اﻟﻣﻌـــﺎرك ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذﯾن اﻟﻐرﺿـــﯾن اﻟـــرﻗﯾﻘﯾن، وﻣـــن ذﻟـــك ﻗوﻟـــﻪ 
  :(3)ﻻ ًﻣﺗﻐز ّ
  ﻲــــــــــــــــــــــــــاﺑ ِر َﺎ وﺣ ِﺑ َﺎﻟﺻ ِﺑ ِﻲ ﻠ ِﺑ ْﻧ َ ﻓت ُذ َﻗ َو َ         ﻲــــــــــــــــﺎﺑ ِﻛ َر ِو َى و َﻲ اﻟﻬ َﻓ ِ ﻲ ْﯾﻠ َِﺟْﻔُت ﺧ َو ْأ َ
  :(4)ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻣﺟﻠس أﻧس وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك
  ب ْد ِــــــــــــــــــﺗ َاﻧ ْو َ د ُﺎﻋ ِﺳ َﯾ ُ ن ْﺎ ﻣ َﯾﻬ َﻟ َإ ِ ب ْد ُاﻧ ْو َ       ب ْﺳ ِﺗ َﺣ ْﻣ ُ ة َو َز ْﻏ َ ض ِر ْﻲ اﻷ َﺎ ﻓ ِﻧ َﻟ َ ْز ﻬﱢ ﺟ َ
  :(5)وﯾﻘول أﯾﺿﺎ ﻣﺗﺣدﺛﺎ ﻋن رﺣﯾﻠﻪ
  ِب؟ﻰ اﻟُﻘُﺗِم اﻟﻧﱡﻛ ْﻠ َﻋ َ َﺳﺎر ٍ م ْﻣﱡَك، أ َُﯾؤ ُ       ب ِـــِق اﻟﻧﱠﺟ ْﻰ اﻟُﻌﺗ ُﻠ َﻋ َ ﻣول ٌَﻣﺣ ْ أَرْﺣَﻠﻲ َ
                                                 
ﺑﺣوث ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دروس ودراﺳـﺎت، اﺑـن ﺧﻠـدون ﻟﻠﻧﺷـر واﻟﺗوزﯾـﻊ، : اﺑن ﻋﺑد اﷲ ﺷﻌﯾب أﺣﻣد -(1)
 .054م، ص4002
 .942ص  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق -(2)
 .051اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج -(3)
 .03ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(4)
 .97ص : ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣﺻدر  -(5)




ﻣﺣﺗﺳـــب / رﻛـــﺎﺑﻲ وﺣراﺑـــﻲ) اﻟﻛﻠﻣـــﺎت ﻓﻔـــﻲ اﻷﺑﯾـــﺎت اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ ﺟﻣـــﻊ اﻟﺷـــﺎﻋر ﻓـــﻲ أﺑﯾﺎﺗـــﻪ ﺑـــﯾن 
وﻟﻬـذا  وﻫـذا ﻣـﺎ أﻛﺳـب اﻟﺷـﻌر ﺟﻣـﺎﻻ وﺑﻼﻏـﺔ ﺗﺳـﺣر أذن اﻟﺳـﺎﻣﻊ،( اﻟﻧﺟـب واﻟﻧﻛـب/ واﻧﺗﺳـب
ﻩ ﻓـﻲ ﻋّد اﻟﻧّﻘﺎد اﻟﺗﺻرﯾﻊ ﻣن ﻋﻼﻣﺎت إﺟـﺎدة اﻟﺷـﺎﻋر وﺳـﻌﺔ ﻓﺻـﺎﺣﺗﻪ، وﻏـزارة ﻣﺎدﺗـﻪ، واﻗﺗـدار 
ﺑﻼﻏﺗــﻪ، ﻓﻬــو ﯾــوﺣﻲ ﺑــﺄّن اﻟﺷــﺎﻋر ﻗــد ﺣــّدد ﻗﺎﻓﯾﺗــﻪ اﻟﺗــﻲ ﯾﺑﻧــﻲ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻗﺻــﯾدﺗﻪ، أّﻣــﺎ ﻣــن ﺟﻬــﺔ 
ﻗوﻟـﻪ ﻓـﻲ و  (1)اﻟﻣﺗﻠﻘـﻲ ﻓـﺈّن اﻟﺗﺻـرﯾﻊ إﻋــداد ﻷذﻧـﻪ، وﺗﻬﯾﺋــﺔ ﻟﺣّﺳــﻪ ﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻘﺎﻓﯾـﺔ وﺗﻘّﺑﻠﻬـﺎ
  :(2)اﻟﻣوﺿوع ﻧﻔﺳﻪ
  ﺎـــــــــــــــــــــَﻬﺎ ُطوُل اﻟﺳﱡَرى َﻓَﺄَﻣﻠﱠﻬ َأَﺟدﱠ ﺑ ِ       َﻬﺎ ــــــــــــــــــى وَﻟَﻌﻠﱠ أَﺧْﻔًﺿﺎ َﻧَوْت ﻓﯾﻧﺎ اﻟﻧﱠو َ
  :(3)وﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ إﺣدى ﻗﺻﺎﺋدﻩ
  ل ُــــــــــــــــــــــــــــــﯾــﺣ ِر َ دﱠ ﺟ َأ َ م ْأ َ ﺎم ٌﻘ َﻣ ُ دﱠ ﺟ َأ َ         ل ُـــــــــــــــﯾﻔ ِﻛ َ ﯾز ِز ِاﻟﻌ َ ر ِﺻ ْﺎﻟﻧﱠ َﻟَك اﷲ ﺑ ِ
، ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﺑﯾت ﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ، (رﺣﯾل)و ( ﻛﻔﯾل)ﺑﯾن ﻟﻔظﺗﻲ  ﻣﻊﺎﻟﺷﺎﻋر ﺟﻓ
  :(4)وﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻧﻰ، وﻟﻪ ﻓﻲ اﻟرﺛﺎء، وﻣطﻠﻌﻬﺎ
  ﺎﻠﺟ َﺑ َﺎ اﻧ ْﻣ َ ك َﺷ ْإﻻﱠ و َ ب ُط ْﺧ َﺎ اﻟﺟ َ د ََﻻ و َ      ﺎــــــــــــــﺟ َر َﻔ َﺎ اﻧ ْﻣ َﺛ َﯾ ْر َ ﻻﱠ إ ِ مﱡ اﻟﻬ َ ق َﺑ َط ْﺎ أ َﻣ َ
   وﻟــذﻟكإﯾﻘــﺎع ﺧــﺎص ﯾﺗﻐﻠﻐــل ﻓــﻲ اﻟــﻧﻔس، و ﯾﻘــرع اﻷﺳــﻣﺎع،  ﻟﻬﻣــﺎ( اﻧﻔرﺟــﺎ، اﻧﺑﻠﺟــﺎ :) ﻓﻛﻠﻣﺗــﺎ
إّن اﻟﺗﺻــرﯾﻊ ﻓـــﻲ أواﺋــل اﻟﻘﺻـــﺎﺋد طــﻼوة، وﻣوﻗﻌـــﺎ ﻣــن اﻟـــﻧﻔس ﻻﺳــﺗدﻻﻟﻬﺎ ﺑـــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﻓﯾـــﺔ  »
اﻟﻘﺻــﯾدة ﻗﺑــل اﻻﻧﺗﻬــﺎء إﻟﯾﻬــﺎ، وﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﺗﺣﺻــل ﻟﻬــﺎ ﺑــﺎزدواج ﺻــﯾﻐﺗﻲ اﻟﻌــروض واﻟﺿــرب، 
  :(6)أﯾﺿﺎوﻗوﻟﻪ . «(5)وﺗﻣﺎﺛل ﻣﻘطﻌﻬﻣﺎ ﻻ ﺗﺣﺻل ﻟﻬﺎ دون ذﻟك
  م ِﻼ َــــــــــــــــاﻟظﱠ  ﺎر َﺗ َﺳ ْأ َ ت ُﻛ ْﺗ َﻫ َ ك َﻧ ْﻋ َو َ        ﺎم ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻣ َاﻟﺣ ِ ار َد َﻗ ْأ َ ت ُﻘ ْﺑ َﺳ َ ﯾك َإﻟ َ
                                                 
 .902م، ص2891ﻧﻘد اﻟﺷﻌر ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﻬﺟري، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، : ﻗﺎﺳم ﻣوﻣﻧﻰ -(1)
 .681ص : اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣﺻدر -(2)
 .30ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(3)
 .683ص اﻟدﯾوان، : اﺑن دراج -(4)
 .651/1اﻟﻌﻣدة، : اﺑن رﺷﯾق -(5)
 .981ص  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق -(6)




ﻔﺿــل وزﻧﻬــﺎ اﻟﻣــﺗﻼﺋم، ﻣّﻣــﺎ زاد ﻗﯾﻣــﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﻘﺻــﯾدة ﺑ (اﻟﺣﻣــﺎم، اﻟظــﻼم) ﺑــﯾن  ﻊﻓﺎﻟﺗﺻــرﯾ
 ﻰوﻗوﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻣﻧـذر ﺑـن ﯾﺣﯾـﺧـف ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻣﻊ وأﻗـدر ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻓـﻲ اﻟﻧﻔـوس، ﻟﯾﻛـون ﺑـذﻟك أ
  :(1)ﺑن ﻣﻧذر اﻟﺗﺟﯾﺑﻲ
  د ِﻼ َـــــــــــــــ ــــِاﻟﺟ رﱢ ﺣ َ د َﻧ ْﻋ ِ د ِﻧ ْﻰ اﻟﻬ ِﺑ َظ ُو َ       اد ِر َـــــــــــــــﱢ اﻟط رﱢ ﻛ َ وم َﯾ َ ل َﯾ ْاﻟﺧ َ ر ِﺷﱢ ﺑ َ
  :(2)وﻗوﻟﻪ ﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ ﯾﺻف ﺣﻣﺎﻣﺎ ﻧﺑﺎﻩ
  ﻼم ِـــــــــــــــــــﺳ ْاﻹ ِ م ُﻠ َﺳ ْﯾ َ ك َﺑ ِﺎ ﻣ َﻛ َ م ْﻠ َﺳ َْوا       ﺎم ُــــــﯾﱠ اﻷ َ ك َﺑ ِ ت ْد َﻌ ِﺎ ﺳ َﻣ َﻛ َ د ْﻌ َﺳ ْإ ِ
  :(3)وﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ
  اور َر ُـــــــــــــــــــــــــــﺳ ُ ك َﯾ ْﻟ َﺎ إ ِﯾ َﻧ ْاﻟدﱡ  ت ِزﱠ ﺗ َاﻫ ْو َ       اور َــــــــــــﻧ ُ ﻲ ْﺎﻟ ِﯾ َاﻟﻠﱠ  ك َﺗ ِﻟ َو ْد َﺑ ِ ت ْﯾ َﺳ ِﻛ ُ
اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻌـروض ﻟﺗﺗواﻓـق ( اﻟطراد، اﻷﯾﺎم، ﻧورا ) اﻷﺑﯾﺎت ﺑﯾن ﻓﺎﻟﺗﺻرﯾﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ   
ﻟﺗﺻـﻧﻊ ﺑـذﻟك ﺟرﺳـﺎ ﻣوﺳـﯾﻘﯾﺎ راﺋﻌـﺎ ﻣـن ( اﻟﺟﻼد، اﻹﺳﻼم، ﺳرورا ) ﻣﻊ اﻟﺿرب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت
ﻟﺗواﻓـق ﻓـﻲ اﻟـوزن واﻟﻘﺎﻓﯾـﺔ واﻟـروي، وﯾﺑـدو أّن اﻟﺷـﺎﻋر ﻗـد أراد ﻟﻘﺻـﺎﺋدﻩ أن ﺗـؤﺛر ﺧﻼل ذﻟـك ا
  :(4)وﻗوﻟﻪ .ذا ﻋﻣد إﻟﻰ ﺗﺻرﯾﻊ ﻣطﺎﻟﻌﻬﺎﻓﻲ اﻷﺳﻣﺎع وﺗﺟﻠب اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ، ﻟ
  ُم؟ـــــــــــــــاﻟﻧﱠﺳﯾ اك َذ َ ن َﯾ َْﺑﺎ أ َﯾَم اﻟﺻﱠ ﺳ ِﻧ َ    وُم ؟ـُـــــــــــــــاﻟﻧﱠﺟ ك َﻠ ْﺗ ِ ن َُﻧُﺟوَم اﻟﺻﱢ َﺑﺎ أﯾ ْ
  :(5)وﻗوﻟﻪ ﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ
  ﺎ َﻣَﻠك ْﻣ َ ﺔ ًﺟ َﻬ ْﺑ َ ك َﻼﱠ ﺣ َ ن ْﻣ َ ك ِﻠ ْﻲ ﻣ ُﻓ ِ       ك َﻟ َ ت َﯾ ْﻫ َ ة ُﺎد َﯾ َاﻟﺳﱢ  ك َﺗ ْﺎد َﻧ َ م َو ْاﻟﯾ َ
  :(6)ﻲوﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻور ﻣﻧذر ﺑن ﯾﺣﯾ
  ﻪ ُـــــــــــــــﻌ ُﺎﻣ ِﺳ َﻣ َ ت ْﻛﱠ ْﺳﺗ َﺎﻓ َ ر َﻔ َاﻟﻧﱠ  َس آﻧ َو َ       ﻪ ُــﻣﻌ ُا ِد َﻣ َ ت ْﻠﱠ ﻬ َﺎﻧ ْﻓ َ ن ِﯾﺑ َﺎﻟﺑ ِ لﱠ ﻫ َأ َ
  :(7)وﻟﻪ ﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ
                                                 
 .902 ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(1)
 .112ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(2)
 .122ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(3)
 .722ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج -(4)
 .132ص : ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -(5)
 .311ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(6)
 .421ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(7)




  ار ُد َـــــــــــــــــــــــﻗ ْاﻷ َ ك َر ِد ْﻗ َ ﺔ ِﻌ َﻓ ْر ِﺑ ِ ت ْر َﺟ َو َ        ﺎر ُﻣ َﻋ ْاﻷ َ ك َﺎﺋ ِﻘ َﺑ َ ول ِط ُﺑ ِ ت ْر َﻣﱡ ﻋ َ
واﻟﺗـﻲ ﺟـﺎءت ( اﻟﻧﺟـوم، ﻟـك، ﻣداﻣﻌـﻪ، اﻷﻋﻣـﺎر)ﻓﺎﻟﺗﺻـرﯾﻊ ﻓـﻲ اﻷﺑﯾـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﯾﻛﻣـن ﻓـﻲ   
اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓـﻲ اﻟﺿـرب ( اﻟﻧﺳﯾم، ﻣﻠك، ﻣﺳﺎﻣﻌﻪ، اﻷﻗدار)ﻓﻲ اﻟﻌروض ﻟﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻛﻠﻣﺎت 
  :(1)وﻗﺎل ﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ، ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻﯾدةﺎﯾﺿﻔﻲ ﺟﻣ ﺎﻟﺗﺣﻣل إﯾﻘﺎﻋﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯾﺎ ﺧﺎﺻ
  م ُــــــــــــــــــــــﺎﺋ ِﺎ ﻫ َﻧ َأ َ ن ْﻣ َﺎ ﺑ ِﯾ َﻧ ْاﻟدﱡ  ن َﻣ ِ ﯾم ُﻬ ِﯾ َ         م ُﺎﺋ ِﺎ ﺷ َﻧ َي أ َاﻟذ ِ ق ِر ْﺎ اﻟﺑ َﻧ َﺳ َ لﱠ ﻌ َﻟ َ
  :(2)وﻗوﻟﻪ ﻓﯾﻪ
  ﻊ ُــــــــــــــــــــﺎﻣ ِﺟ َ ك َﺎ ﺑ ِﻧ َد َﻧ ْﻋ ِ ل ٌﻣ ْﺷ َ قﱡ اﻟﺣ َو َ         ﻊ ُﺎط ِﺳ َ ك َﺎ ﻟ َﻧ َﺿ ِر ْﺄ َﺑ ِ ﺎء ِﻓ َاﻟو َ ور ُﻧ ُ
  :(3)وﻗوﻟﻪ
  ؟ن ِﯾ ْوﻟ َذ ُاﻟﻌ َ ب ُط ْﺎ ﺧ َﻣ َ ي َر ِﻌ ْﺷ ِ ت َﯾ ْﻠ َﻓ َ           ن ِﯾ ْﯾﺑ َﺑ ِﺣ َ ن ْﻣ ِ ل ٌﺻ ْو َو َ ﯾد ٌد ِﺷ َ وق ٌﺷ َ
 (ﺷـﺎﺋم، وﻫـﺎﺋم) وﯾواﺻل اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﺗوظﯾف ﻫذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﺑـدﯾﻊ، ودﻟـك ﺑـﯾن ﺛﻧﺎﺋﯾـﺎت     
رﻩ ، ﻟﯾﺣﻘـق ﺑـذﻟك ﻧﺳـﺟﺎ ﻣوﺳـﯾﻘﯾﺎ راﺋﻌـﺎ واﻟﻘـﺎرئ ﻟﺷـﻌ(ﺣﺑﯾﺑـﯾن، ﻋـذوﻟﯾن) و (ﺳـﺎطﻊ، ﺟـﺎﻣﻊ) و
، إذ ﻛﺛ ـــرة ﻫـــذا اﻟّﻠ ـــون اﻟﺑ ـــدﯾﻌﻲ، وﻋﻠﯾ ـــﻪ ﻧﻼﺣـــظ أّن اﻟﺷـــﺎﻋر ﻣﻌظـــم ﻗﺻـــﺎﺋدﻩ ﻣﺻـــّرﻋﺔﯾﻠﻣـــس 
وزﻧـــﺎ وﻗﺎﻓﯾـــﺔ، وﻫـــذا دﻻﻟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻗـــدرة اﻟﺷـــﺎﻋر وﻏـــزارة  ﺟـــﺎءت أﻋﺎرﯾﺿـــﻬﺎ ﻣﻼﺋﻣـــﺔ ﻷﺿـــراﺑﻬﺎ
ﻣﺎدﺗــﻪ، وﺗﻣﻛﻧــﻪ ﻣــن اﻟﻣﻌﺟــم اﻟّﻠﻐــوي، ﻟــذا ﻓﺎﻟﺗﺻــرﯾﻊ ﻋﻧــدﻩ ﻣــن اﻟﺟﻣﺎﻟﯾــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺟّﻠــت ﻓــﻲ 
ﯾواﻧـﻪ، ﻻﻫﺗﻣﺎﻣـﻪ ﺑﻣوﺳـﯾﻘﺎﻩ اﻟﺷـﻌرﯾﺔ، وﻋﻧﺎﯾﺗـﻪ ﺑروﻧﻘﻬــﺎ، ﻓﺟــﺎء ﻗدرﺗـﻪ، ﻓﻘــد اﻫـﺗّم ﺑـﻪ ﻛﺛﯾـرا ﻓـﻲ د
ﻣﻌّﺑرا ﻋن ﺣﺎﻻﺗﻪ وﻣﺣدﺛﺎ ﻧوﻋﻬﺎ ﻣن اﻻﺗـزان ﻓـﻲ ﻣوﺳـﯾﻘﻰ اﻟﺑﯾـت أو اﻟﻘﺻـﯾدة اﻟﺗـﻲ ﺗﺿـّﻣﻧﺗﻪ، 
ﻓﻛﺎن ﺗوظﯾﻔﻪ ﻟﻠﺗﺻرﯾﻊ ﻓﻲ ﻣطﺎﻟﻊ ﻗﺻـﺎﺋدﻩ ﻟﯾزﯾـد ﻣـن ذﻟـك .ﻓﺎﻟﺗﻧﺎﻏم ﯾﺣدث ﺑﯾن ﺷطري اﻟﺑﯾت
ﺳــﯾﻘﺎﻩ، ﺑﻌــد أن أﺻــﺑﺢ اﻟﻣطﻠــﻊ ﻫــو اﻟــذي ﯾﺣــدد اﻟﺗﻠــّون اﻹﯾﻘــﺎﻋﻲ اﻟــذي زّودﻫــﺎ ﺑﺄﻧﻐﺎﻣــﻪ وﻣو 
  .ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻘﺻﯾدة وﯾرﺑط ﺑﯾن ﻣﻔرداﺗﻬﺎ
                                                 
 .031ص :  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(1)
 .362ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(2)
 .592ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(3)




ﻲ ﻗﺻـــﺎﺋد اﺑـــن دراج، ﯾﻛﺷـــف ﻋـــن اﻹﺣﺳـــﺎس ﻓـــﻛﺛﯾـــرا  ﻊإّن ﺑـــروز اﻟﺗﺻـــرﯾ: وﺧﻼﺻـــﺔ اﻟﻘـــول
م ﺟﺳــرا ﯾﺗﻣّﻠﻛـﻪ، وﻫــو إﺣﺳــﺎس ﻣرﻫــف اﺳــﺗطﺎع أن ﯾــﻧﻬض ﺑﺎﻟﻘﺻـﯾدة، وأن ﯾﻘــﯾاﻟﻐﻧــﺎﺋﻲ اﻟــذي 
ﻪ أّﻧـ ك اﻷﺑﯾـﺎت ﻗﯾﻣـﺔ ﻣوﺳـﯾﻘﯾﺔ راﺋﻌـﺔ إذأّﻧﻪ أﻛﺳب ﺗﻠ إﺿﺎﻓﺔ، ﻘﻲﻠﺗﻣن اﻟﺗواﺻل ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﻣ
ﻗﺎﻓﯾــﺔ ) ﺷــﺎﻛل ﻓــﻲ أﺣــوال ﻛﺛﯾــرة ﺑــﯾن اﻟﻛﻠﻣﺗــﯾن اﻷﺧﯾــرﺗﯾن ﻓــﻲ اﻟﺑﯾــت ﻛﺄﻧــﻪ ﯾﺟﻌــل ﻟــﻪ ﻗــﺎﻓﯾﺗﯾن 
وﻟـم ﯾدﻓﻌـﻪ إﻟـﻰ ذﻟـك إّﻻ أﻧـﻪ ﯾرﯾـد أن ﯾرﺗﻔـﻊ ﺑﺎﻟﺻـوت ﻓـﻲ ﻣﻘطﻌـﯾن ( ﻗﺎﻓﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ)و( داﺧﻠﯾﺔ
، وﻋﻠــﻰ "(1)اﻟﻣﻘطــﻊ ﺗﻘطﯾﻌــﺎ ﺻــوﺗﯾﺎ دﻗﯾﻘــﺎﻣﺗﻘــﺎرﺑﯾن وﻫــو ﻟــذﻟك ﯾﺧرﺟــﻪ ﻫــذا اﻹﺧــراج اﻟﻣــﻧظم 
اﻟﻌﻣــوم ﻓﺎﻟﺗﺻــرﯾﻊ ﻛــﺎن ﺷــﺎﺋﻌﺎ ﻓــﻲ ﻣطــﺎﻟﻊ اﻟﻘﺻــﺎﺋد، وﻫــذا ﻣــﺎ أﺿــﻔﻰ ﻋﻠــﻰ اﻷﺑﯾــﺎت ﻟﻣﺳــﺔ 
  .، ﺻﻧﻊ ﺑذﻟك ﺟرﺳﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯾﺎ داﺧﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣطﺎﻟﻊ اﻟﻘﺻﺎﺋدﺎراﺋﻌ ﺎﻣوﺳﯾﻘﯾ ﺎﺷﻌرﯾﺔ وٕاﯾﻘﺎﻋ
 : اﻟﺗﻛرار -3
اﻟﺗﻛــرار ظــﺎﻫرة أﺳــﻠوﺑﯾﺔ واﺳــﻌﺔ اﻟﻧطــﺎق، ﻛﺛﯾــرة اﻟﺗﻔرﯾﻌــﺎت، ﻋرﻓﺗــﻪ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻗﺑــل اﻹﺳــﻼم      
ووّظﻔﻪ اﻟﺷﻌراء ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﻗﯾم ﺑﻼﻏﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺗﻛرار ﯾﻌّﻣـق اﻟﻣﻌﻧـﻰ، وﻫـو ﻟـون ﻣـن أﻟـوان اﻹﺑـداع 
ﻣﻌﻧـﺎﻩ ﺣﯾـث ورد ، ﺣرّي ﺑﻧﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻓـﻲ اﻟّﻠﻐـﺔ واﻻﺻـطﻼحو ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ، 
اﻟﻛـّر اﻟرﺟـوع، واﻟﻛـر ﻣﻬـدر وﻛـّر ﻋﻠﯾـﻪ ﯾﻛـّر : ، ﻓـﻲ ﻟﺳـﺎن اﻟﻌـرب ﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ(ر.ر.ك) ﻣـﺎدة ﻓـﻲ
ﻛـرﻩ أﻋــﺎدﻩ ﻣــرة ﺑﻌــد أﺧــرى، وﻛــررت ﻋﻠﯾــﻪ ﻛـرا، وﻛــرًرا، وﺗﻛــرارا، ﻋطــف، وﻛــرار اﻟﺷــﻲء، وﻛر ّ
اﻟﺣدﯾث أي رددﺗﻪ ﻋﻠﯾـﻪ، واﻟﻛـر اﻟرﺟـوع ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﻲء، وﻣﻧـﻪ اﻟﺗﻛـرار، واﻟﻛرﻛـرة ﺻـوت ﯾـرددﻩ 
 اﻟــراء، وذﻟــك ﻷّﻧــك إذا: واﻟﻣﻛــرر ﻣــن اﻟﺣــروف: روفاﻹﻧﺳــﺎن ﻓــﻲ ﺟوﻓــﻪ، واﻟﻣﻛــرر ﻣــن اﻟﺣــ
ﻓﻛــﺎن ﻣــن ﻣﻌﺎﻧﯾــﻪ اﻟرﺟــوع، أو اﻟﺗرﺟﯾــﻊ،  .(2)ﻓﯾــﻪ وﻗﻔــت ﻋﻠﯾــﻪ رأﯾــت طــرف اﻟّﻠﺳــﺎن ﯾﺗﻐّﯾــر ﺑﻣــﺎ
  .واﻟﺑﻌث واﻹﺣﯾﺎء ﺑﻌد اﻟﻔﻧﺎء
                                                 
 .05اﻟﻔن وﻣذاﻫﺑﻪ، ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ، ص : ﺷوﻗﻲ ﺿﯾف -(1)
 .531، صﻟﺳﺎن اﻟﻌرب: اﺑن ﻣﻧظور -(2)




ﯾﻘﺻـد ﺑـﻪ ﺗﻛــرار اﻟﻛﻠﻣــﺎت ﻓـﻲ اﻟـﻧص ﺗﻛـراًرا ﺗﺎﻣـﺎ أو ﺟزﺋﯾــﺎ أو أّﻣــﺎ ﻓـﻲ اﺻـطﻼح اﻟﺑﻼﻏﯾـﯾن ﻓ
اﻟﻣﺷـﺗرك اﻟﻠﻔظـﻲ ـ و ﯾﺧﻠـق ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﺗﻛـرار أﺳﺎﺳـﺎ ﻣﺷـﺗرﻛﺎ ﺑـﯾن  ﺗﻛرار ﻛﻠﻣﺔ ﺑﻣﻌﻧﯾﯾن ـ
  .(1)اﻟﻧص وﺗﻣﺎﺳﻛﻪ اﻟﺟﻣل، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ وﺣدة
واﻟﺗﻛـرار ﯾﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﺷـروط ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﺎﻋر أن ﯾﺗﻘﯾـد ﺑﻬـﺎ، وٕان ﻟـم ﯾﻔﻌـل ﻛـﺎن ﺗﻛـرارﻩ ذاك 
إّﻻ  وﻻ ﯾﺟـب ﻟﻠﺷــﺎﻋر أن ﯾﻛــرر اﺳــﻣﺎ: ﻣـن ﺑــﺎب اﻟﻌﺑــث ﻻ ﻗﯾﻣـﺔ ﻟــﻪ، وﻟﻬــذا ﯾﻘـول اﺑــن رﺷــﯾق
، أو ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﺗﻧوﯾـﻪ واﻹﺷـﺎدة إن ﻛـﺎن ﻓـﻲ ﺗﻐـزل وﻧﺳـﯾب اﻻﺳﺗﻌذابﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺗﺷوﯾق و 
إن ﻛﺎن ﻣدﺣﺎ، أو ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻘرﯾﻊ واﻟﺗوﺑﯾﺦ، وﻓـﻲ ﻣﻌﻧـﻰ اﻟﺗﻛﺛﯾـر واﻟﺗﻌظـﯾم، أو ﻋﻠـﻰ ﺟﻬـﺔ 
اﻟوﻋﯾ ــــد و اﻟﺗﻬدﯾــــد إن ﻛــــﺎن ﻋﺗﺎﺑــــﺎ ﻣوﺟﻌــــﺎ، أو ﻋﻠ ــــﻰ وﺟــــﻪ اﻟﺗوﺟــــﻊ واﻟﺗﻔﺟــــﻊ إن ﻛــــﺎن رﺛَــــﺎًء 
  .اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻛرر ﻟﻔًظﺎ ﻣﻌﯾًﻧﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺣوال اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل  "(2)...وﺗﺄﺑﯾﻧﺎ
وﺗﻛﻣــن أﻫﻣﯾــﺔ ﻫــذا اﻟﻔــن ﻓــﻲ أّﻧــﻪ ﯾﺿــﻔﻲ واﺑــن دراج ﯾﺑــدع ﻓــﻲ ﺗوظﯾــف ﻫــذا اﻟﻔــن ﻓــﻲ ﺷــﻌرﻩ، 
ﺟرﺳﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯾﺎ ﻣﺣﺑﺑـﺎ ﯾﺛـري إﯾﻘـﺎع اﻟﺑﯾـت اﻟﺷـﻌري، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أّﻧـﻪ ﯾﺳـﻬم ﻓـﻲ إﺻـﺎﺑﺔ ﻏـرض 
وﻟـﻪ أﺷـﻛﺎل ﺑﻛﺛـرة داﺧـل اﻟﺑﯾـت ﻟﯾﻘـﺎرب ﺑـﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ واﻟﻣـزاج، ﻟﻘول، ﻓﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺳـﺗﺧدﻣﻪ ا
ﻣﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ ﯾﻘــﻊ ﻓــﻲ اﻟﺣــرف أو اﻟﻣﻔــردة أو اﻟﺷــطر، وأول ﻣــدرج وﺟــدﻧﺎﻩ ﻣــن ﺗﻛــرار ﻓــﻲ ﺷــﻌر 
اﻟﻘﺳطﻠﻲ ﻫو ﺗﻛرار ﺣرﻓﻲ، اﻟذي أﺑرز ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺷـﺎﻋر اﻟﻘـﯾم اﻟﺟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻹﯾﻘﺎﻋﯾـﺔ، 
ﻣﻬﺎ ﺑﺷــﻛل ﻏﯾــر ﻣﻘﺻــود ﻓــﻲ ﻣﺧﯾﻠﺗــﻪ اﻟﺗــﻲ وﺟــدت ﻓــﻲ ﺗﻛــرارﻩ ﻟﻠﺣــروف ﺧﺎﺻــﺔ واﻟﺗــﻲ اﺳــﺗﺧد
  :(3)وذﻫﻧﻪ ﻧﺣو ﻗوﻟﻪ
  ل ُﻛ َِوَﻗْد َﺣنﱠ آ ول ُﻛ ُﺄ َْوَﻗْد َﺣﺎَن ﻣ َ        ع ٌر ََﺻَواِدﯾَﻬﺎ َﻓَﻘْد َطﺎَب َﻣﺷ ْ ِرد ْو ْﺄ َﻓ َ
ﻓﺗﻛرار ﺣرف اﻟواو ﻣـرﺗﯾن ﻓـﻲ اﻟﻌﺟـز وﺗﻛـرار ﻗـد ﺛـﻼث ﻣـرات ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـت، أﺿـﻔﻰ إﻟـﻰ اﻟﺑﯾـت 
اﻟﺷــﻌري ﻧﻐﻣــﺎ ﻣوﺳــﯾﻘﯾﺎ إﯾﻘﺎﻋﯾــﺎ دون أي اﻟﺗــواء أو ﺗﻌﻘﯾــد، وﻫــذا اﻟﺗﻛــرار اﻟﺻــوﺗﻲ ﻣــن أﻧﻣــﺎط 
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، "(1)ﺣـرف ﯾﻬـﯾﻣن ﺻـوﺗﯾﺎ ﻓـﻲ ﺑﻧﯾـﺔ اﻟﻣﻘطـﻊ أو اﻟﻘﺻـﯾدة" اﻟﺗﻛـرار اﻟﺷـﺎﺋﻌﺔ ﻋﻧـدﻩ وﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ 
  :(2)وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﻗوﻟﻪﺑﻠﻔظﺔ اﻟﻣﻔردة ﻛﺛﯾرة ﻋﻧدﻩ  وﻗد وردت اﻟﺗﻛرارات
  ول ُــــــــــــــــــــــــــــــَﯾﻬ ُواُﺟُﻪ و ﻣ ْﺎ أ َﻬ َﺑ ِ َﯾُروع ُ      ﺎ ﻧ َاﻟﻘ َ ن ًَرا ﻣ ِﺣ ُْر ﺑ َﺣ ْاﻟﺑﱠ  ﻪ ُﻧ ْﻣ ِ ل َﻣﱠ ﺣ َﺗ َ
وﻋﻠﯾـــﻪ ،اﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ ﺗــرد ﻋﻠـــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺟﺎزاﻷوﻟـــﻰ ﺗــرد ﻋﻠـــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ، و ( اﻟﺑﺣــر) ﻓﻛﻠﻣــﺔ 
أّن اﻟﺗﻛرار ﻣـن اﻟوﺳـﺎﺋل اﻟّﻠﻐوﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن ان ﺗـؤدي ﻓـﻲ اﻟﻘﺻـﯾدة دورا وﺗﻌﺑﯾـرا  ﯾﻣﻛن اﻟﻘول
واﺿـﺣﺎ، ﻓﺗﻛـرار ﻟﻔظـﺔ أو ﻋﺑـﺎرة ﻣـﺎ، ﯾـوﺣﻲ ﺑﺷـﻛل أوﻟـﻲ ﺑﺳـﯾطرة ﻫـذا اﻟﻌﻧﺻـر اﻟﻣﻛـرر ﻋﻠـﻰ 
، ﺛّم ﻓﻬو ﻻ ﯾﻔﺗﺄ أن ﯾﻧﺑﺛق ﻓـﻲ أﻓـق رؤﯾـﺎﻩ ﻣـن ﻟﺣظـﺔ ﻷﺧـرى، ﻓﻬـو ...ﻓﻛر اﻟﺷﺎﻋر أو ﺷﻌورﻩ
ﻓــﻲ ﺗﻣﺛﯾــل ﻣوﺳــﯾﻘﻰ اﻟﺷــﻌر، وذﻟــك ﻷّن اﻟﻣوﺳــﯾﻘﻰ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﺗﻧﺑــﻊ ﯾﺳــﻬم ﺑﺄﻧواﻋــﻪ ﻟﻔظــﺎ وﺣرﻓــﺎ 
ﻣن اﻟّﻠﻔظ، ﺣﯾث ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋـن إﻋـﺎدة اﻷﻟﻔـﺎظ ذاﺗﻬـﺎ ﻟﺗﻘرﯾـب اﻟﻣﻌﻧـﻰ ﻓـﻲ ذﻫـن اﻟﺳـﺎﻣﻊ ﺳـواء 
  :(4)ﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ(3)ﺔﻛﺎﻧت اﻟّﻠﻔظﺔ اﻟﻣﻛررة ﻣوﺻوﻟﺔ ﺑﺄﺧﺗﻬﺎ أو ﻣﻔﺻوﻟ
  ﺎن ٌـــــــــــــــــــــــــﻠﺧﯾِل َطﻌﱠ وﻟ ِ ّﻌﺎن ٌﺎﻟﺧﯾِل ظ َﺑ ِو       د ٌـــــــــــــــــــــــــﺎﺋ ِﻋ َ ﯾر ِﺎﻟﺧ َﺑ ِﺎٌح و َﺗﱠ ﻓ َ ﯾر ِوﺑﺎﻟﺧ َ
  :(5)وﻗوﻟﻪ.وﻛﻠﺗﺎﻫﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر داﺧل اﻟﺑﯾت( اﻟﺧﯾل)و ( اﻟﺧﯾر) ﻓﻬو ﯾﻛرر ﻛﻠﻣﺔ 
  َداٍء؟ــــــــــــــــــــــــــــــــَداٌء ﺑ ِ ﺞ ُﺎﻟ َﻌ َﯾ ُ ف َﯾ ْﻛ َو َ        ٍم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــُﺳْﻘٌم ِﺑُﺳﻘ ْ ﻊ ُاﻓ َد َﻧﱠﻰ ﯾ ُأ َو َ
  :(6)وﻗوﻟﻪ، (دواء)و( ﺳﻘم) ﻓﻬﻧﺎ ﻛرر ﻛﻠﻣﺔ 
  ﻲﻧ ِﺗ َﯾ ْط َﺎِة وِﻋزﱠَﻫﺎ أﻋ ْﯾ ََرَف اﻟﺣ َﺷ َ            ﺎْﯾَﺗِﻧﻲ ُذْﺧَر اﻟزﱠ َﻣﺎِن وٕاﻧﱠﻣ َط َﻋ ْأ َ
  :(7)وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ (.أﻋطﯾﺗﻧﻲ) ﻛرر اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﯾت ﻟﻔظﺔ 
  وا َظْﻬِريﺿ ُﻘ َﻧ ْﺎ أ َﻣ َﻛ َ َظْﻬًراَﻘُﺿوا ﻧ ْ أ ََﻻ و َ      ﺎ َﺟِﻬُدوا َﯾِدي ﻣ َُدوا ُﻓْﻠًﻛﺎ ﻛ ََﻓَﻣﺎ َﺟﻬ ِ
  :(1)وﻗوﻟﻪ ،(ظﻬر) و( أﻧﻘﺿوا) و( ﺟﻬدوا) ﻓﻛرر اﻟﺷﺎﻋر ﻫﻧﺎ ﻛﻠﻣﺔ 
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  َﻼم ِــــــــــــــــــَﯾْﻠَﺣُق ُﻛلﱠ َﺑْدِر ظ َ ل َاﺎز َﻣ َ       ياﻟذ ِ ﻲ َﺷﻔﱠُﻪ َﺑْﻌُض ﺎﻟ ِﻌ ََﺑْدُر اﻟﻣ َ
  :(2)وﻗوﻟﻪ،(ﺑدر) ﻓﻬو ﯾﻛرر ﻛﻠﻣﺔ 
  رﱢيــــــــــــــــــــــــــﺎ ِﺷْﺋِت َأْن ُﺗﺳ َلﱢ ﻣ َﻛ ُﺑ ِ        رﱢي ـــــــــــــــــــــــــــــــُﺗﺳ َ ن ْﺎ َﻧْﻔُس أ َﯾ َ ﻓﺂن َ
  رﱢيــــــــــــــــــــــــــــ ـــَﻘﻣﺎ ِﺷْﺋِت أْن ﺗ ُ لﱢ ﺑﻛ ِ        رﱢي ــــــــــــــــــــــــــَﺣﺎَن ﯾﺎ َﻋْﯾُن أن َﺗﻘ َو َ
  :(3)وﻛذﻟك ﻗوﻟﻪ ،(ﺗﻘّري) و( ﺗﺳّري) ﻓﻬو ﯾﻛرر ﻟﻔظﺔ 
  ىر َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْﺳَرى وَأﺳ ْأ َ وم َاﻟﯾ َو َ        ِرﯾ ﺎــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺳ َ س ِﻣ ْوُﻛْﻧَت أ َ
  ارﱠ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻓﺄْﺗِﺑِﻊ اﻟِﺑرﱠ ﺑ َ        رﱟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَﻗْد َﺑَدْأَت ِﺑﺑ ِ
  :(4)وﻗوﻟﻪ،(ﺑر( )أﺳرى)ﻓﻬﻧﺎ ﯾﻛرر ﻛﻠﻣﺔ 
  َزوﱠ د ِــــــــــــﻣ ُِر ﯾوﱠ ٍد ﺑﺎﻟﺻﱠ ْﺑِر ﻏ َوُﻣز َ       ﺗﱠَﺟﻣﱡِل ُﻣْﻛَﺗٍس ﻟلﱢ َﻋﺎٍر ِﺑﺎﻛ ُ ن ْﻣ ِ
  :(5)وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ ،(ﻣزود)ﻓﻬو ﯾﻛرر ﻟﻔظﺔ 
  ﻲ َﻋْﻬٌد وَﻋْﻬُدَك ﻟﻲ ُذْﺧر ُﻟ ِ وِﺑرﱡك َ         ﻰـــــــــﻲ ِﻏﻧ ًﻲ ِﻋزﱞ ، وِﻋزﱡ َك ﻟ ِوِذْﻛُرَك ﻟ ِ
  رﱡ ــــــــــــــــــَﻣْﻧِطٌق ﺣ ُ ﻻ َ َأَﻣُل ُﺣرﱞ و ََﻻ و َ         رﱠة ٌـــــــــــــــﺣ ُ ك َﻧ ْﻋ َ ﺎ ﻗﺻﱠ َرْت ِﺑﻲ ِﻫﻣﱠﺔ ٌﻣ َو َ
  .(ﺣر)و( ﻋﻬد)و( ﻋز) ﻟﺷﺎﻋر ﻛﻠﻣﺔ ﻓﻬﻧﺎ ﯾﻛرر ا
  :(6)وﻗوﻟﻪ 
  َﻧَﺳَﺑﺎﻲ ﺎُء ﻟ ِﯾ َﻠ ُْة اﻟﻌ َو َﻋ ْوأْﺿَﺣِت اﻟدﱠ        َﺣِت اﻟَﻣِﻧَﯾُﺔ اﻟَﻐرﱠاُء ِﻟﻲ َوَطًﻧﺎﻓَﺄﺿ ْ
  :(7)وﻗوﻟﻪ .ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﯾت ﻟﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ واﺣد (أﺿﺣت) اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻛرر ﻛﻠﻣﺔ  وﻧرى
  َﻋﺎِﺻِم اﻟُﻣْﻠِك ﻋﺎِﺻم ُ ن ْﻣ ِ ﻪ ُﻟ َ َس ﯾﻟ َو َ      ٌر  ﺎﺻ ِﻧ َ" ﯾن ِر اﻟدﱢ ﺻ ِﺎ ِﻧ َ"ن َﻓَﻠْﯾَس َﻟُﻪ ﻣ ِ
  :(1)وﻗوﻟﻪ، (ﻋﺎﺻم) و( ﻧﺎﺻر) ﻓﻬو ﯾﻛرر ﻟﻔظﺔ 
                                                                                                                                                    
 .063ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(1)
 .62ص : ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -(2)
 .492/392ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(3)
 .36ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(4)
 .742ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(5)
 .013ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج -(6)
 .531ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(7)




  َﯾُﺻول ُ ﺎم ِﻘ َﻲ َﺿْﻧِك اﻟﻣ َْﯾُف ﻓ ِﺳﱠ اﻟ ﻪ ِﺑ ِ         ﺎ ﺎ وٕاّﻧﻣ َﻧﱠ ﻋ َ َﯾُﺻوُل ِﺑَﺳْﯾِف اﷲ ِ
  :(2)وﻛذﻟك ﻗوﻟﻪ. (اﻟﺳﯾف) ﻛرر اﻟﺷﺎﻋر ﻫﻧﺎ ﻛﻠﻣﺔ 
  ﺎﻣ َﺎَﻻَﻗﺎُﻩ ِﺣْزًﺑﺎ ُﻣَﺳﻠﱠ ﻣ َ َﻓَوْﺷَﻛﺎن َ        ِﻗْرًﻧﺎ ُﻣَﺳﺎِوًرا  ﺎﻩ ُﻗ ََوَﻗْد َطﺎَﻟَﻣﺎ َﻻ 
  :(3)وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ (ﻻﻗﺎﻩ)ﻓﻬو ﯾﻛرر ﻛﻠﻣﺔ 
  ْﻘًﯾﺎ َوَﺳﺎَﻣْت ِﺑَﻬﺎ َرْﻋًﯾﺎﻠُﻣَﻧﻰ ﺳ ََﺳَﻣْت ﻟ ِ          َﻬﺎ َﺳْﻘًﯾﺎ وَرْﻋًﯾﺎ َﻛِﻣْﺛِل َﻣﺎوُﯾوِﺳﻌ َ
ﺗﻌــد ﻓﺿــﯾﻠﺔ اﻟﻛــرم ﻣــن أﻛﺛــر اﻟﻔﺿــﺎﺋل ﺗــرددًا ﻓــﻲ و  (.رﻋﯾــﺎ) و( ﺳــﻘﯾﺎ) ﺔ ﻔظــاﻟﺷــﺎﻋر ﻟﻓﯾﻛــرر 
 اﻟﺷﺎﻋــــر وﻟــذﻟك ﻓﻘــد طﻔــق ﻣظــﺎﻫر اﻟﻘــوة واﻟﺳــﯾﺎدة؛ ﻣــداﺋﺢ  اﺑــن دراج ﺑوﺻــﻔﻬﺎ ﻣظﻬــرًا ﻣــن
ﻋـن اﻷﺧـرى؛  وﯾـرون أن ﻛﻠﺗﯾﻬﻣـﺎ ﺗﺻـدر ﯾﻘﺎرن ﻓﻲ ﺟّل ﻣداﺋﺣﻪ ﺑﯾن ﻓﺿﯾﻠﺗﻲ اﻟﻛـرم واﻟﺑـﺄس،
   ﻣــن ﻓــﯾض ﺟــودﻩ اﻟﻌﻣــﯾم ﯾﻘــول  واﻟﺑــﺄس ﻧــﺎر ﺳــّﻌرت اﻟﻣﻣــدوح،ﻓــﺎﻟﺟود ﺗﻔﺟــر ﻣــن ﺷــدة ﺑــﺄس 
  (4):اﺑن دراج 
  ود ٍﺟ ُ ر ِﺣ ْﺑ َ ن ْﻣ ِ ر َﻌﱠ ﺳ َﺗ َ س ٍﺄ ْﺑ َو َ         س ٍﺄ ْﺑ َ ﺎر ِﻧ َ ن ْﻣ ِ ّﺟر َﻔ َﺗ َ ود ٍﺟ ُو َ
  :(5)وﻗوﻟﻪﻓﻘد ﻛّرر اﻟﺷﺎﻋر ﻛﻠﻣﺗﻲ اﻟﺟود واﻟﺑﺄﺳ
  ُﻣْﻧَﺗَﻘم ٌ ن ِﻣ َﺣ ْﻲ اﻟر ّﻔ َِﺳَطْوَت ﻓ َ وٕان ْ       ُﻣْؤَﺗَﻠف ٌ ن ِﻣ َﺣ ْﻲ اﻟرﱠ ﻔ ِﻓ َ وتﻔ َﻋ َ ن ْﺈ ِﻓ َ
  :(6)وﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻪ(اﻟرﺣﻣن) ﻓﻛرر ﻟﻔظﺔ 
  ﺎــــــــــــــــــــــــــــــلﱠ ِﻟُﻣْﻠِﻛَك اﻷْﻣَﻼﻛ َذ َأ َ َربﱞ        ﺎــــــــﺎ أْﻋَطﺎﻛ َِﻟَﻣْن َأْﻋَطﺎَك ﻣ َُﺷْﻛًرا 
  :(7)وﻗوﻟﻪﻛرر اﻟﺷﺎﻋر ﻛﻠﻣﺔ أﻋطﺎك 
  َﻧﺎﯾــــــﺎ َﺑَﺳﺎﺗ ِﻬ َﻧ ْﺎِح ﻣ ِﻣ ََﺗِﺟِر اﻷر ِْﺑُﻣﺷ ْ       ﻰوَﻋطﱠَل أﺷﺟﺎَر اﻟَﺑَﺳﺎِﺗﯾِن واَﻛَﺗﻔ َ
  :(1)ﺿﺎوﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ أﯾ(اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن) ﻓﻬﻧﺎ ﻛرر ﻟﻔظﺔ 
                                                                                                                                                    
 .60ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(1)
 .833ص : ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -(2)
 .341ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(3)
  .    381ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(4)
 .443ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(5)
 .82ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج -(6)
 .102ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(7)




  ّرار ُــــــــــَﻔٌل ﺟ ََﺟﺣِﻋزﱢ َﻧْﺻِرَك  ن ْﻣ ِ      ُﻪ  ــــــــــــــــﺎﻟﱠّﻠْﯾِل َﺟرﱠاٍر ﻟ َﻛ َ ل ٍﻔ َﺣ ْﺟ َﻲ ﻓ ِ
  :(2)وﻛذﻟك ﻗوﻟﻪ(ﻔل، ﺟرارﺟﺣ)ﻓﻬو ﻛرر ﻗوﻟﻪ 
  اﻟﺷﱢَﺗﺎء ِ ﯾق ِﺿ ِﻲ ﺑ ِﻋ ِر ْﻰ ِﺿﯾِق ذ َﻠ َﻋ َ       ر ِـــــــــﯾﻓ ِﺎﻟزﱠ ﺑ ِ م ْﻬ ُﺿﯾَق َذْرِﻋﻲ ﻟ ََﻓَﯾﺎ 
  : (3)وﻗوﻟﻪ(ﺿﯾق، ذرﻋﻲ) ﻓﻬو ﻛّرّر ﻗوﻟﻪ 
  ﺎء ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــﯾ َﻠدﱢﯾِن ِﻣْن َداٍء ﻋ َﺎ ﻟ ِﻣ َﻓ َ        ﻪ ُــــــــــﻧ ْاﻟَﻌَﯾﺎُء َﺷَﻔْﯾَت ﻣ ِاُء اﻟدﱠ  ُﻫو َ
  : (4)وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ(ﯾﺎءاﻟﻌ) و( اﻟداء) اﻟﺷﺎﻋر ﻛﻠﻣﺔ ﻛرر 
  د ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻣ َأ َ د َﻌ ًْدا ﺑ َﻣ َُﻩ أ َر َْﺗو ِاﻋ ْو َ        ﻰﻠ ًﺣ ُ د َﻌ ْﺑ َ ﻰــــﻠ ًْﺟَد ﺣ ُاﻟﻣ َ س ِﺑ َﻟ ْاو َ
  :(5)وﻗوﻟﻪ(أﻣد)و( ﺣﻠﻰ) ﻛرر ﻫﻧﺎ ﻛﻠﻣﺔ 
  د ِـــــــــاﻟﯾَر و ٍَن َﺗَﻼ ﺧ َﯾَر اﺑ ْاُﻩ ﺧ َز َﺎﺟ َﻓ َ     ﻪ ِﯾﻧ ُِﻧْﺻرَة د ِ" ور ِﺻ ُﻧ ْﻠﻣ َﻟ ِ" َرَﻋﻰ اﷲ ُ
 وﯾﺗﺑـّﯾن ﻟﻧـﺎ ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﺗﻘـّدم ﻓـﻲ ﺻـور اﻟﺗﻛـرار، أّﻧﻬـﺎ ﻋﻛﺳـت، (ﺧﯾـر)ﻛﻠﻣـﺔ ﻓﻬو ﻛرر     
اﻹﯾﻘﺎﻋـﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺑﻠـورت ﺣﺳــﺎ ﺟﻣﺎﻟﯾـﺎ، ﯾﻠﺗﻘـﻲ ﻓﯾـﻪ ﻛـل ﻣـن اﻟﺷـﺎﻋر واﻟﻣﺗﻠﻘـﻲ، وذﻟـك 
ﺗﺟﺳـــﯾد رؤﯾﺗـــﻪ اﻟﻌﯾﻧﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﺻـــور ﺷـــﻌرﯾﺔ، ﻓـــﻲ ﻛـــون اﻷول ﻣﺑـــدﻋﺎ أو ﺳـــﺎﺣر ﻛﻠﻣـــﺎت، ﯾرﯾـــد 
واﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻗﺎرﺋـﺎ ﯾطﻣـﺢ إﻟـﻰ ﻗـراءة اﻟـﻧص اﻟﺷـﻌري اﻟﻘـدﯾم ﻗـراءة ﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻻﺳـﺗﻧطﺎق دﻻﻟﺗـﻪ، ﻣﺧﺗرﻗـﺎ 
وﻧﺳــﺗطﯾﻊ اﻟﻘــول إّن ﺷــﺎﻋرﻧﺎ ﻋﻣــد إﻟــﻰ ﻫــذا اﻟﺗﻛــرار  .(6)ﺑــذﻟك ﺣــواﺟز ﻛﺛﯾــرة وﺑﻧﯾــﺎت ﻣﺗﻌــددة
ﺑﻌﯾﻧﻪ ﻟﯾرّﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﯾرّﺳﺧﻪ ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻣﺗﻠﻘـﻲ ﻣـن زاوﯾـﺔ وﻟﯾﺣـدث اﻹﯾﻘـﺎع اﻟـذي ﯾـدﺧل 
ﻓﻲ ﺗﻌداد أﻟوان اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟدﯾﻪ ﻣن زاوﯾﺔ أﺧرى، ﻓﺗﻐدو ﻫذﻩ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﺻورة ﻧﻔﺳـﯾﺔ 
اﻟﻔـن اﻟﺑـدﯾﻌﻲ، ﻓﻧﺟـد ﺣﺿـورﻩ ﺑﻛﺛـرة ﻓـﻲ ﺗﺧدم اﺑـن دراج ﻫـذا ﯾﺗﻔﺎﻋـل ﻣﻌﻬـﺎ اﻟﻣﺗﻠﻘـﻲ وﻫﻛـذا اﺳـ
                                                                                                                                                    
 .621ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(1)
 .782ص : ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -(2)
 .963ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(3)
 .213 ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(4)
 .543ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(5)
اﻷﻟوان اﻟﺑدﯾﻌﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎب اﻟﻣرﺷد إﻟﻰ ﻓﻬم أﺷـﻌﺎر اﻟﻌـرب وﺻـﻧﺎﻋﺗﻬﺎ، ﻟﻌﺑـد اﷲ : ﻣرﯾم ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺛﻣﺎن: ﯾﻧظر -(6)
ﻓــﺎروق اﻟطّﯾــب اﻟﺑﺷــﯾر، رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗــوراﻩ ﻓــﻲ اﻟّﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،،ﺟﺎﻣﻌــﺔ أم درﻣــﺎن اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ، ﻛﻠﯾــﺔ : اﻟطّﯾــب اﻟﻣﺟــذوب، إ
 . 18م، ص7002،اﻟﺳودان،اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ




ﻟﻣوﺳـﯾﻘﻲ ﻋﻠـﻰ ﺷﻌرﻩ وﻫذا ﺑﻬدف ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌﯾن، وﺗرﺳﯾﺧﻪ ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن، وﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺟرس ا
ل ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓـﻲ دﯾـوان ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أّن اﻟﺗﻛرار ﻫو اﻵﺧر ﺷﻛ ّﻧﺣو ﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻧﺎ ﺑﺑﻌﺿﻪ
ﺗـﻲ ﺗراوﺣـت ﺑـﯾن ﺗﻛـرار ﻣـن ﺷـﻌرﻩ واﻟ ﻧﺳـﺑﺔ ﻛﺑﯾـرةاﻟﻘﺳـطﻠﻲ واﻟﺗـﻲ ﯾﺣـق أن ﻧﻘـول أّﻧﻬـﺎ، ﺑﻠﻐـت 
ﺑﺣﯾـــث ﻻ ﯾﻣﻛـــن ﻟﻠﻘـــﺎرئ أن ﯾطـــﺎﻟﻊ دﯾواﻧـــﻪ إّﻻ وﯾـــرى أﻧواﻋـــﺎ ... اﻟﺣـــروف واﻷﻟﻔـــﺎظ واﻟﺟﻣـــل
  . ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺗﻛرار ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﻪ اﻟﺷﻌرﯾﺔ
   :اﻟﺗرﺻﯾﻊ -3
، (1)" أﺻﻠﻪ ﻣن ﻗوﻟﻬم رّﺻـﻌت اﻟﻌﻘـد إذا ﻓﺻـﻠﺗﻪ...أن ﯾﻛون ﺣﺷو اﻟﺑﯾت ﻣﺳﺟوﻋﺎ" وﻫو 
ﺗﻣﯾﯾـز ﻣﻘـﺎطﻊ " إذن ﻫو ﺣﻠﯾﺔ ﺑﻼﻏﯾﺔ ﺗﻛﺳب اﻟﻘﺻﯾدة ﺑﻌـدا إﯾﻘﺎﻋﯾـﺎ وﺑﻧﺎﺋﯾـﺎ ﯾﺗـوﺧﻰ ﻓﯾـﻪ اﻟﻧـﺎظم
أن ﺗﻛـــون و ...اﻷﺟـــزاء ﻓـــﻲ اﻟﺑﯾـــت ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﺟﻊ أو ﺷـــﺑﯾﻪ ﺑـــﻪ، أو ﺟـــﻧس واﺣـــد ﻓـــﻲ اﻟﺗﺻـــرﯾف
إّن اﻟﺗرﺻــﯾﻊ ﻫــو أن : "، وﻋرﻓــﻪ اﺑــن اﻷﺛﯾــر ﺑﻘوﻟــﻪ(2)"اﻻﻧﺗﻬــﺎءﻣﺗﻔﻘــﺔ  اﻷﻟﻔــﺎظ ﻣﺗﺳــﺎوﯾﺔ اﻟﺑﻧــﺎء
أﻟﻔﺎظ  اﻟﻔﺻل اﻷول ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻛل ﻟﻔظﺔ ﻣن أﻟﻔﺎظ اﻟﻔﺻل اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻓـﻲ اﻟـوزن ﺗﻛون ﻟﻔظﺔ ﻣن 
، ﻷﻧــﻪ ﻓــن ﯾﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ ﺣرﻓﯾــﺔ ﺗوظﯾﻔــﻪ، وﻫــو ﻧــوع ﺑــدﯾﻌﻲ ﺣــرص اﺑــن دراج ﻋﻠــﻰ (3)"واﻟﻘﺎﻓﯾــﺔ
ﻣـــن أﻣﺛﻠـــﺔ ذﻟـــك ، و ﻋﺎﻟﯾـــﺔ، ﻓﺎﻟﺷـــﺎﻋر ﻣﺣﻛـــوم ﺑﺎّﺗﺳـــﺎق اﻟوﺣـــدات اﻟﻣوﺳـــﯾﻘﯾﺔ، وﺗطـــﺎﺑق ﻧﻬﺎﯾﺗﻬـــﺎ
  :(4)ﻗوﻟﻪ
  ِﺣَﻬﺎ وُﻣَﺳوﱢ َﻣﺎِت ِﺟَﯾﺎِدَﻫﺎِت ِرَﻣﺎ         ﺎـــــــــوُﻣَﺛﻘﱢﻔ َ ﻲ َﺳﺎِﺑَﻐﺎِت ُدُروِﻋَﻬﺎﻓ ِ
وﻗوﻟﻪ .(ﺳﺎﺑﻐﺎت، ﻣﺛﻘﻔﺎت، ﻣﺳوﻣﺎت) وﺑﯾن  (دروﻋﻬﺎ، رﻣﺎﺣﻬﺎ، ﺟﯾﺎدﻫﺎ) ﻓﺎﻟﺗرﺻﯾﻊ ﺑﯾن 
  :(5)أﯾﺿﺎ
  ﻲــــــــــــــِﻣﻲ وُﻋْدُﻣُﻪ َﻋَدﻣ ُِظﻠ َُﻣُﻪ َوُظﻠ ْ       ﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإْﻛَراُﻣُﻪ َﻛَرِﻣﻲ َوُذﻟﱡُﻪ َأَﻟﻣ ِ
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وﻗوﻟﻪ ،(إﻛراﻣﻪ، ذّﻟﻪ، ظﻠﻣﻪ، ﻋدﻣﻪ) وﺑﯾن  (ﻛرﻣﻲ، أﻟﻣﻲ، ظﻠﻣﻲ، ﻋدﻣﻲ) وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﯾت
  :(1)أﯾﺿﺎ
  ل ِـــــــــــــــــــــــــــــﯾِك َأْﺷَﯾَد َﻣْﻌﻘ ِﻠ َِﻧَﯾنﱠ ﻋ ََوَﻷَﺑ ْ      ٍﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَـﻛَرَم ِذﻣ ّﯾِك أ َﻠ ََﻓﻸْﻋِﻘَدنﱠ ﻋ َ
  ﻲـــــــــــــــــــ َﺗْﺄَﺗﻠ ٍِل َﻻ ﺎﺋ ِﺳ َو َﻲ، و َﻬ ِﺗ َﻧ ْﺗ َ ﻻ َ      ر ٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـِﺎﺋﺻ َﺑ َﻲ، و َﻧ ِﺛ َﻧ ْ ﺗ َاِﺋٍم َﻻ ز َﻌ َﺑ ِ
  :(2)وﻗوﻟﻪ ،(ﺗﻧﺛﻧﻲ، ﺗﻧﺗﻬﻲ، ﺗﺄﺗﻠﻲ) ﺑﯾن وﻧﺟد اﻟﺗرﺻﯾﻊ ﻫﻧﺎ
  ْدَﻧْﯾَت ِﻣْن َﻧْﻔِﻌﻲوأ ََﺟﻠﱠْﯾَت ِﻣْن َﺿرﱢي و َ      يد ِﯾ َ ن ْﯾﱠْدَت ﻣ ِأ َﻲ و ََﺳْﻬﻣ ِِﺑَﻣﺎ ِرْﺷَت ِﻣْن 
 (ي، ﻧﻔﻌﻲﺳﻬﻣﻲ، ﯾدي، ﺿر ّ) وﺑﯾن  (رﺷت، أﯾدت ، ﺟﻠﯾت، أدﻧﯾت) وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﯾت 
  :(3)وﻗوﻟﻪ
  ﻪــــــــــــِﺑَﺣْطﻣ ِ ِﺳِﻪ اﻟﺳﱠْﯾِل َﺟﺎح ََل ِﺑَﺑﺄ ْ       ﺎــــــــــــــواﻟﻠﱠْﯾِث ﺻ َ وِت ﻏﺎَل ِﺑَﻔْﺟِﺋﻪ ِﺎﻟﻣ َﻛ َ
  :(4)وﻗوﻟﻪ، (ﻓﺟﺋﻪ، ﺑﺄﺳﻪ، ﺣطﻣﻪ) ﻋﻠﻰ ﻧﻐم واﺣد  وﻓﻲ ﻫذا ﺑﻧﻰ اﻟﺷﺎﻋر ﻛﻠﻣﺎﺗﻪ
  ﻲــــــــُدَك َداﺑ ِﻣ ْوﺣ َ ،َﻣْﺣَﯾﺎِﺋﻲ َﻧَداك َو َ     ﻲ  ـــــــــــــــــــُﺑَك ِﻫﻣﱠﺗ ِر ْﻗ َﻲ، و َﯾﻠ ِﻣ ِﺄ ْﺎَك ﺗ َﺿ َر ِﻓ َ
رﺿﺎك، ﻗرﺑك، ) وﺑﯾن ، (داﺑﻲﺗﺄﻣﯾﻠﻲ، ﻫﻣﺗﻲ، ﻣﺣﯾﺎﺋﻲ، ) وﻫذا اﻟﺑﯾت رﺻﻊ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﯾن
  :(5)وﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ (ﻧداك، ﺣﻣدك
  َﻣﺎَﻫﺎ َوَﺣْﻣِدي َوَﺑْذَﻟَﻬﺎَوُﺷْﻛِري َوُﻧﻌ ْ      ﺎ ـــــــــــــــَﻣْدِﺣﻲ َوَﻓْﺧَرﻫ ََﻋْﻠَﯾﺎَﻫﺎ و َﻲ و َﺎﺋ ِﻧ َﺛ َ
، (ﻋﻠﯾﺎﻫــﺎ، ﻓﺧرﻫـﺎ، ﻧﻌﻣﺎﻫـﺎ، ﺑــذﻟﻬﺎ) وﺑـﯾن  (ﺛﻧـﺎﺋﻲ، ﻣــدﺣﻲ، ﺷـﻛري، ﺣﻣــدي) ﯾﻊ ﺑـﯾن ﺻـر ﻓﺎﻟﺗ
  :(6)وﻗوﻟﻪ
  ك ََراﺎـــــــــَﺳﺎَﻣﺎَك َﺑْل ِﺧْزًﯾﺎ ِﻟَﻣْن ﺟ َ        ن ْــــــــــــــــــَﺑْل ُذًﻻ ِﻟﻣ َ واك َﺎ ََﺗْﻌًﺳﺎ ِﻟَﻣْن ﻧ َ
وﻻ ﻧﺑــﺎﻟﻎ إذا ﻗﻠﻧــﺎ أّن اﺑــن دراج أﺑــدع ﻓــﻲ ﺷــﻌرﻩ  (ﻧــﺎواك، ﺳــﺎﻣﺎك، ﺟــﺎراك) ﯾﻊ ﺑــﯾن ﺻــر اﻟﺗ  
ظﻣـﻪ، وﻟـم ﯾّﺗﺧـذ ﻣـن اﻟﺑـدﯾﻊ ﺻـﻧﻌﺔ وزﺧرﻓـﺎ ﺑﻘـدر ﻣـﺎﻫو ﺗﻌﺑﯾـر ﻧﻔﺳـﻲ ﺻـﺎدق ﻋـن ﻧوأﻓﺗن ﻓـﻲ 
                                                 
 .553ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(1)
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، وﻛﺄﻧﻬــﺎ ﻟؤﻟــؤ ﻣﻛﻧــون ﯾﺟــذب أﻟﻔﺎظﻬــﺎﻣﻛﻧوﻧــﺎت ﻧﻔﺳــﻪ، وﻗــد ﻋــرف ﻛﯾــف ﯾﻌّﺑ ــر ﻋﻧﻬــﺎ وﯾ ــﻧّظم 
اﻟﺳــﺎﻣﻊ، واﻟﻘــﺎرئ، وﯾــؤﺛر ﻓــﻲ اﻟﻣﺗﻠﻘــﻲ ﻷّﻧــﻪ ﻻ ﯾرﺗﺟــل ﻫــذﻩ اﻷﻟﻔــﺎظ ﺑــل ﯾــدع ﻧﻔﺳــﻪ ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ 
  :(1)وﻗوﻟﻪ. ﻌﺎطﻔﺔ، وﺻدق اﻟﺗﺟرﺑﺔ وﻋﻣق اﻟﻣﻌﺎﻧﺎةﺗﻘول، ﻓﯾﺑدع ﺷﻌرا ﻣﻛﺗوﺑﺎ ﺑﺣرارة اﻟ
  َﻘﻰﺷ ْﺎ أ َوﺷﺎِﻧﯾَك ﻣ َ ﻰﻧ َﻏ ْﺎ أ ََوَراِﺟﯾَك ﻣ َ      ﻰـــﻘ َﺑ ْﺎ أ َﻣ َ ُرك َﻛ ْذ ِْﻋَﻠﻰ و َﺎ أ ََﻓَﺟدﱡَك ﻣ َ
ﺟـدك، ذﻛـرك، ) وﺑـﯾن (أﻋﻠـﻰ، أﺑﻘـﻰ، أﻏﻧـﻰ، أﺷـﻘﻰ) وﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻷﺧﯾـر ﺑﻧـﻰ اﻟﺷـﺎﻋر ﻛﻠﻣﺎﺗـﻪ
، إذن ﻓﺎﻟﺗرﺻـــﯾﻊ ﻣـــن اﻟﻣﺣﺳـــﻧﺎت اﻟﺑدﯾﻌﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﻧـــﺗﺞ ﻋـــن ﺗﻘـــﺎرب أﻟﻔﺎظﻬـــﺎ (راﺟﯾـــك، ﺷـــﺎﻧﯾك
ﯾﺗﺿـﺢ ﻣـن ﺧــﻼل ﻫـذﻩ اﻷﻣﺛﻠـﺔ أّن اﻷﺑﯾــﺎت ، و ﺎ ﻣوﺳـﯾﻘﯾﺎ ﺟﻣــﯾﻼوﺟرﺳـ ﺎﻧﻐﻣــوﺗواﻓـق أﻋﺟﺎزﻫــﺎ 
ﻛﻣــﺎ ﻗــﺎل ﻗداﻣــﺔ وﻫــذا اﻟﺗﻘطﯾــﻊ  اﻻﻧﺗﻬــﺎءﻣﻘطﻌــﺔ إﻟــﻰ أﺟــزاء ﻣﺗﺳــﺎوﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑﻧــﺎء، ﻣﺗﻔﻘــﺔ ﻓــﻲ 
إّﻻ أّن ﻫﻧـﺎك ؛ ﻘـﻲ ﻛﻣـﺎ ﻫـو واﺿـﺢﻠﺗوﯾـؤﺛر ﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟﻣﻧﻐﻣﯾـﺔ راﺋﻌـﺔ، اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ ﯾﻌطﻲ ﻗﯾﻣﺔ 
أي أن اﻧﺗﻬـﺎء اﻷﺟـزاء  (2)"ﻣﺎ ﯾـرد ﻣـﻊ ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﺑﻌـض اﻷﻟﻔـﺎظ ﺑﻌﺿـﺎ"آﺧر ﻣن اﻟﺗرﺻﯾﻊ  ﺎﻧوﻋ
      ﻗــــد ﯾﺧﺗﻠــــف ﻻرﺗﺑــــﺎط اﻟﺷــــﺎﻋر ﺑﻘﺎﻓﯾــــﺔ اﻟﻘﺻــــﯾدة أو ﻟﺿــــرورة وزﻧﻬــــﺎ وﻣــــن أﻣﺛﻠــــﺔ ذﻟــــك ﻗــــول 
  ﻊ ٌــــــــــــــــــاﻣ ِو َﻟ ٌَب و َﻗ ِاو َﺛ َو َ ب ٌاﺋ ِو َﺻ َو َ       ٌب ــــــــــــــــــــــــاﺋ ِر َﺿ ٌَب و َﺎﺻ ِﻧ َﻣ ٌَب و َﺎﻗ ِﻧ َﻣ َو َ    :(3)اﺑن دراج
ﻣﻧﺎﻗٌب، )  اﻋﺗﻣد ﻓﯾﻪ اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﺗرﺻﯾﻊ ﺟّل اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻻﻧﺗﻬﺎءوي اﻟﺑﻧﺎء و ﻓﻬذا اﻟﺑﯾت ﻣﺗﺳﺎ
  :(4)وﻗوﻟﻪ ﻧﺎء ﻗﺎﻓﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻘﺻﯾدةﺑﺎﺳﺗﺛ( ﻣﻧﺎﺻٌب، ﺿراﺋٌب، ﺻواﺋٌب، ﺛواﻗٌب 
  ﺎـــــــــــاِدﻫ َو َﺟ ََﻛِرﯾِﻣَﻬﺎ و َو َ وَﺣِﻠﯾِﻣَﻬﺎ        َﻬﺎ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَزِﻛﯾ َّﻋِﻠﯾﱢَﻬﺎ و َﺎ و ََﺳِﻧّﯾﻬ َو َ
 ،َﻋِﻠﯾﱢَﻬــﺎ، ﺎَﺳــِﻧّﯾﻬ َ)َﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻛﻠﻣــﺎت  أﺟزاﺋــﻪﻛــّل ﻓــﻲ  اﻻﻧﺗﻬــﺎءﻓﻬــذا اﻟﺑﯾــت ﻣﺗﺳــﺎوي اﻟﺑﻧــﺎء و 
  :(5)وﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ، (ﺎـــــــــــاِدﻫ َو َﺟ َ، َﻛِرﯾِﻣَﻬﺎ، َﺣِﻠﯾِﻣَﻬﺎ، َزِﻛّﯾَﻬﺎ
  ﺎـــــــــــــــــــــُﻣَؤﻣﱠﻧ ًَؤﻣﱢ ًﻧﺎ و َﻣ ُا و َﯾﱠد ًؤ َﻣ ُو َ          ًداــــــــــــــــــــــــﯾﱢ ؤ َﻣ ُ ﻌﯾَش ﺗ َ ن ْأ َ َﻧﺎﻩ ُﻣ ُ ن ْﻣ َﻟ ِو َ
  ﺎــــــــــــــــــــًﻣﺎ وُﻣَﻣﻛﱠﻧ ًًﻣﺎ وُﻣَﻐﻧﱠ وُﻣَﺳﻠﱠ           ﺎــــــــــــــــــــــــــــوُﻣَﻌظﱠًﻣﺎ وُﻣَﻛرﱠ ًﻣﺎ وُﻣَﺣﻛﱠﻣ ً
                                                 
 .85ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(1)
 .854اﻟﻣﺛل اﻟﺳﺎﺋر، ص : اﺑن اﻷﺛﯾر -(2)
 .562ص : اﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣﺻدر -(3)
 .763ص  :ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -(4)
 .812ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج -(5)




      ﻣــن ﺧــﻼل اﻻﻧﺗﻬــﺎءﻓﺎﻟﺷــطر اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻣــن اﻟﺑﯾــت اﻷول واﻟﺑﯾــت اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻛﻠــﻪ ﻣﺗﺳــﺎوي اﻟﺑﻧــﺎء و   
وﻛذﻟك ﻗوﻟﻪ، (ﺎـُﻣَﻣﻛﱠﻧ ً ،ًﻣﺎُﻣَﻐﻧﱠ  ،ًﻣﺎُﻣَﺳﻠﱠ  ،ﺎـُﻣَﺣﻛﱠﻣ ً ،ُﻣَﻛرﱠ ًﻣﺎ ،ُﻣَﻌظﱠًﻣﺎ ،ﺎُﻣَؤﻣﱠﻧ ً ، ََؤﻣﱢ ًﻧﺎﻣ ُ ،اﯾﱠد ًؤ َﻣ ُ )
  :(1)
  ُﻋْﻘَﺑﻰ ﻻ َُﻟْﻘَﯾﺎ وَﺻْﺑٌر و َ ﻻ ََﺷْوٌق و َو َ      ُﻋْﺗَﺑﻰ  ﻻ َْﺗٌب و َﻋ ََوى و َﻛ ْ ﺷ ََﻻ اٌم و َر َﻏ َ
 ،ُﻋْﺗَﺑـﻰ ،َوىﻛ َْﺷـ)و( َﺻـْﺑر ٌ، َﺷـْوق ٌ ،ْﺗـب ٌﻋ َ ،ام ٌر َﻏ َ) اﻟﻣﻔردات وﻧﺟد اﻟﺗرﺻﯾﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﯾت ﺑﯾن
  :(2)وﻗوﻟﻪ ،(ُﻋْﻘَﺑﻰ ،ُﻟْﻘَﯾﺎ
  َداء ِـــــــــــــــــــــﯾِب َوَﻟْﻬُف اﻟﻧﱢ اﻟﻧﱠﺣ ِ و ُﺟ ْﺷ ْو َ        وب ِــــــــــوَﺷقﱡ اﻟُﺟﯾ ُ، اﻟُﻘُﻠوب ِ ِﺟﯾب ُو 
  ﺎء ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــْﺻٍر َرِﻓﯾٍﻊ َﻣِﺷﯾِد اﻟِﺑﻧ ََوﻗ َ         ﻊ ٍــــــــــــــــــــــــــوَدْﻫٍر ُﻣِطﯾٍﻊ وُﺳوٍر َﻣِﻧﯾ
  ﺎء ِــــــــــــــــــــِﻊ اﻟُﺣُﺷوِد ِﺑَﻣْلِء اﻟَﻔﺿ َوَﺟﻣ ْ         ود ِـــــــــــــــــــــــوَﺧْﻔِق اﻟُﺑﻧ َُوَزْأِر اُﻷُﺳوِد 
 ، وٕان اﺧﺗﻠﻔت ﻓﻲ اﻧﺗﻬﺎﺋﻬﺎﻬﺎﻗﺎﺗﻔاو اﻟوﺣدات اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ  يﺗﺳﺎو وﻧﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘطوﻋﺔ    
، ُﺳور ٍ، َدْﻫر ٍ)وﺑﯾن (ﺎء ِـاﻟِﺑﻧ َ ،َرِﻓﯾﻊ ٍ، ﻊ ٍـَﻣِﻧﯾ ،ُﻣِطﯾﻊ ٍ)وﺑﯾن( َداء ِـاﻟﻧﱢ  ،ﯾِب اﻟﻧﱠﺣ ِ، وِب ــــــــــ، اﻟُﺟﯾ ُاﻟُﻘُﻠوب ِ)
وﻛذﻟك  ،(ﺎء ِـاﻟَﻔﺿ َ ،اﻟُﺣُﺷود ِ ،ود ِــاﻟُﺑﻧ ُ ،اُﻷُﺳود ِ)و( َﻣْلء ِ، ﻊ َِﺟﻣ ْ، َﺧْﻔق ِ، َزْأر ِ)وﺑﯾن( َﻣِﺷﯾد ِ ،ْﺻر ٍﻗ َ
  :(3)ﻗوﻟﻪ
  ول ِـــــوِف اﻟَوﺻ ُط ُّﻲ اﻟﻌ َﻣ ِﺎط ِﻰ اﻟﻔ َﻟ َإ ِ        ّﻲ ــــــــــــــــــــﺑ ِﺎﻟ ِﻰ اﻟطﱠ ﻟ َّﻲ إ ِﻣ ِﺎﺷ ِﻰ اﻟﻬ َﻟ َإ ِ
  ل ِـــــــﯾﻠ ِاﻟﺧ َ ن ِﻰ اﺑ ْﻟ َﯾِﺢ إ ِﺑ ِاﻟذﱠ  ن ِﻰ اﺑ ْﻟ َإ ِ         ﻲﱢ ﺑ ِاﻟﻧﱠ  ن ِﻰ اﺑ ْﻟ َإ ِ ﻲﱢ ﺻ ِاﻟو َ ﻰ اﺑن ِﻟ َإ ِ
  ل ِـــــــــــــــــــــِﻘﯾﺗ َﺳ ْاﻟﻣ ُِﻣَن ﺎِل ﻘ َﺗ َﺳ ْﻰ اﻟﻣ ُﻟ َإ ِ        ِر ـــــــــــﯾ ْﺟ ِﺗ َﺳ ْاﻟﻣ ُ ِﻣن َﺎِر ﺟ َﺗ َﺳ ْﻰ اﻟﻣ ُﻟ َإ ِ
  ل ِـــــِﻟﯾَﺗِﺿﯾِف اﻟَﻐرﯾِب اﻟذﱠ ﺳ ِْﻣَن اﻟﻣ ُ         ز ِــِزﯾﯾِك اﻟﻌ َﻠ ِﻰ اﻟُﻣْﺳَﺗَﺿﺎِف اﻟﻣ َﻟ َإ ِ
ﻓـﻲ اﻟﺗﺳـﺎوي  واﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ وﺗﺧﺗﻠـف اﻟراﺑﻌـﺔ ،اﻻﻧﺗﻬـﺎءاﻟﺛﻼﺛـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـﺎء و ﺗﺗﻔـق اﻟوﺣـدات 
ﻓـﻲ وﻧﻔـس اﻟﺣﻛـم  (ول ِـاﻟَوُﺻـ ،وف ِطُـاﻟﻌ َ ،ﻲ ّﻣ ِﺎط ِاﻟﻔَـ، ﻲ ّﺑ ِﺎﻟ ِاﻟطﱠـ ،ﻲ ّﻣ ِﺎِﺷـاﻟﻬ َ)ﻋﻣـﺎ ﻗﺑﻠﻬـﺎ  اﻻﻧﺗﻬـﺎءو 
 ،ر ِـــﯾ ْﺟ ِﺗ َﺳ ْاﻟﻣ ُ،ﺎر ِﺟ َﺗ َﺳ ْاﻟﻣ ُ)و( ل ِـــﯾﻠ ِاﻟﺧ َ،ﯾﺢ ِﺑ ِاﻟذﱠ ، ﻲﱢ ﺑِـاﻟﻧﱠ  ،ﻲﱢ ِﺻـاﻟو َ)اﻷﺑﯾﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل
  .(ل ِـِﻟﯾاﻟذﱠ ،اﻟَﻐرﯾب ِ ،َﺗِﺿﯾف ِﺳ ْاﻟﻣ ُ ، ِزــِزﯾاﻟﻌ َ، ﯾك ِﻠ ِاﻟﻣ َ ،اﻟُﻣْﺳَﺗَﺿﺎف ِ)وﺑﯾن( ل ِــِﻘﯾﺗ َﺳ ْاﻟﻣ ُ ،ﺎل ِﻘ َﺗ َﺳ ْاﻟﻣ ُ
                                                 
 .992ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(1)
 .101/ 001ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(2)
 .76ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(3)




  :(1)ﻗوﻟﻪ  ﺿروب اﻟﺗرﺻﯾﻊ ﻣنو 
  ْرِﻓﻲ َوُﯾْﺳٌر َﻟُﻬْم ُﻋْﺳِريط ِوَﺻْﻔٌو َﻟُﻬْم         يرﱢ ــــَﻓَﻌْﻔٌو َﻟُﻬْم َﺟْﻬِدي وُﺣْﻠٌو َﻟُﻬْم ﻣ ُ
  ْﺛر ِــِﺷْرِﺑﻲ َﻓَرْوِﺿﻲ َﻟُﻬْم ﻣ ُْن َﻏﯾﱠُﺿوا ا ِٕو َ       َأْﺿَرُﻣوا َﻗﻠﺑﻲ َﻓَﺟْﻣِري َﻟُﻬْم َﻧٍد  ن ْا ِٕو َ
 ،       يرﱢ ـــــــﻣ ُ ،َﺟْﻬـــِدي)وﯾﻛﻣـــن ذﻟـــك ﻓـــﻲ اﻟﻛﻠﻣـــﺎت  اﻻﻧﺗﻬـــﺎءﻓﺎﻟﺑﯾـــت اﻷول ﻣﺗﺳـــﺎوي اﻟﺑﻧـــﺎء ﻣﺗﻔـــق 
وذﻟــك ﻓــﻲ اﻟﻣﻔــردات  اﻻﻧﺗﻬــﺎءاﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻣﺗﺳــﺎوي اﻷﺟــزاء ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﺑﯾــت ، أﻣــﺎ (ُﻋْﺳــِري ،ْرِﻓــﻲط ِ
   .(ْﺛر ِــﻣ ُ ،ﻓَرْوِﺿﻲ ،ِﺷْرِﺑﻲ ،َﺟْﻣِري ،َﻗﻠﺑﻲ) اﻵﺗﯾﺔ 
أوزان اﻟﻛﻠﻣــﺎت، ﻣّﻣــﺎ ﯾﺿــﻔﻲ ﻧﻐﻣــﺎ ﻗوﯾــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل ﻣوﺳــﯾﻘﻰ  إذن ﻓﺎﻟﺗﺻــرﯾﻊ ﺗواﻓــق ﺗــﺎم ﺑــﯾن
ﻬـﺎ ﺛﻼﺛﯾـﺔ اﻟﺗراﻛﯾـب، ﯾﺟـذب اﻷﺳـﻣﺎع، وﯾﺛﯾـر اﻷﺷـﺟﺎن وﯾﺣـض اﻟﻌﻘـول ﻋﻠـﻰ ﻓﻬـم ﻣﻌﺎﻧﯾﻬـﺎ، إﻧ ّ
اﻟﻣوﺳــﯾﻘﻰ، اﻟﻣﻌﻧــﻰ، ﻓﻬــﻲ ﻣﻬــﺎرة ﻓــﻲ ﻧظــم اﻟﻛﻠﻣــﺎت وﺑراﻋــﺔ ﻓــﻲ ﺗرﺗﯾﺑﻬــﺎ وﺗﻧﺳــﯾﻘﻬﺎ،  ،اﻟﻣﻌرﻓــﺔ
اﻟﻌﻧﺎﯾ ـــﺔ ﺑﺣﺳـــن : ﻫـــوأﻣـــر واﺣـــد  ﻪ، وﺗﻌـــددت طرﻗـــﻪ ﯾﺟﻣﻌﻬـــﺎ ﺟﻣﯾﻌـــﺎوﻣﻬﻣـــﺎ اﺧﺗﻠﻔـــت أﺻـــﻧﺎﻓ
ﻫــذا اﻟﻔــن، ﻓــﻼ  ﺗوظﯾــفﻫﻛــذا ﻧﺟــد اﺑــن دراج ﯾﺟﯾــد ، (2)اﻟﺟــرس ووﻗــﻊ اﻷﻟﻔــﺎظ ﻓــﻲ اﻷﺳــﻣﺎع
ﯾﺗواﺗر ﻓﻲ اﻷﺑﯾﺎت وﯾﺗﺻل، ﻓﯾﻐدو ﻣﺗﻛّﻠﻔﺎ، وٕاﻧﻣـﺎ ﺑـﺄﺗﻲ ﻣﻔرﻗـﺎ، ﻓﯾـرد ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـت أو اﻟﺑﯾﺗـﯾن ﻣـن 
وﺟﻣــﺎًﻻ ﻣوﺳــﯾﻘﯾﺎ ت ﻟوًﻧــﺎ ، ﻣﻣـﺎ ﯾﺿـﻔﻲ ﻋﻠـﻰ اﻷﺑﯾـﺎاﻟﻘﺻـﯾدة اﻟواﺣــدة ﻓـﻲ ﻣواﺿــﻊ ﯾﺣﺳـن ﻓﯾﻬـﺎ
، ﻟذا ﯾﻣﻛﻧﻧـﺎ اﻟﻘـول ﺑـﺄّن  ﻟﻠﺗﺻـرﯾﻊ اﻟﻘـدرة اﻟﻔﺎﺋﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﻣﺎﻟﺔ اﻷﺳـﻣﺎع وﻟﻔـت اﻻﻧﺗﺑـﺎﻩ، ﺟذاًﺑﺎ
ﻓﻬـــو ﺑﻣﺛﺎﺑـــﺔ اﻟﻼﻓﺗـــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾـــﺔ، اﻟﺗـــﻲ اﺳـــﺗطﺎﻋت ﺧﻠـــق ﻧـــوع ﻣـــن اﻟﺗﺟـــﺎوب واﻻﻧﺳـــﺟﺎم داﺧـــل 
راء اﻟــﻧص اﻟﺷــﻌري، ﻓﻘــد ﻣــﻧﺢ ﻟﻸﺑﯾــﺎت اﻟﺷــﻌرﯾﺔ ﺑرﯾﻘــﺎ ﺧﺎﺻــﺎ، ﺗﺟّﺳــد ﻓــﻲ اﻻﻧﺳــﺟﺎم اﻟﻘــﺎﺑﻊ و 
  .اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻣﺷّﻛﻼ أﺑﻌﺎدا ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
  :اﻟطﺑﺎق -5
أو اﻟﺗطﺑﯾـــــق أو  ﯾﺳـــــﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﺿـــــﺎد أو اﻟﻣطﺎﺑﻘـــــﺔ" ذﻛـــــرﻩ اﺑـــــن اﻟﻣﻌﺗـــــز ﻓ ـــــﻲ ﻛﺗﺎﺑـــــﻪ اﻟﺑـــــدﯾﻊ
وﻫـو أن ﯾﺟﻣـﻊ ﺑـﯾن ﻣﺗﺿـﺎدﯾن، أي : "، وﻗد ﻋّرﻓﻪ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺣﺳﯾن ﺑﻘوﻟﻪ"(3)اﻟﺗﻛﺎﻓؤ
                                                 
 .951ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج -(1)
 .54ﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺷﻌر، ص : إﺑراﻫﯾم أﻧﯾس -(2)
 .08م،ص2891، 1دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ط إﺑراﻫﯾم اﻷﺑﯾﺎري،: اﻟﺑدﯾﻊ، ﺗﺢ: اﺑن اﻟﻣﻌﺗز -(3)




ﻧوﻋﺎن طﺑﺎق إﯾﺟﺎب ﻻ ﻧﻔﻲ ﻓﯾﻪ وطﺑﺎق ﺳـﻠب وﻫـو اﻟـذي  وﻫو"(1)ﻣﻌﻧﯾﯾن ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ
ﻣـن اﻷﺳــﺎﻟﯾب وﯾﻌـد (2)ﯾﺟﻣــﻊ ﻓﯾـﻪ ﺑـﯾن ﻓﻌﻠـﯾن ﻣــن ﻣﺻـدر واﺣــد أﺣــدﻫﻣﺎ ﻣﺛﺑــت واﻵﺧــر ﻣﻧﻔـﻲ
اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻣن اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻓﻲ ﺗﺻﻌﯾد اﻹﯾﻘـﺎع اﻟـداﺧﻠﻲ، وﻗـد ﯾﻛـون 
ﻣـن ﺷـﻌرﻩ  ﻗﻠﯾﻠـﺔﻩ ﻓـﻲ ﻣواﺿـﻊ ﻧﺟدو . اﻟطﺑﺎق ﺑﯾن اﺳﻣﯾن أو ﻓﻌﻠﯾن، أو ﺣرﻓﯾن، أو اﺳم وﻓﻌل
  :(3)زوﺟﺗﻪ وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﻣﺧﺎطﺑﺎطﺑﺎق اﻟﺳﻠب اﺳﺗﺧدام  ﯾﻣﯾل إﻟﻰ
  ﻲﻠ ِـــــــــــــــــــــــــــــــــﻌ َﻔ ْﺗ َ م ْْﻔَﻌَﻠنﱠ اﻟِﺟدﱡ ِإْن ﻟ ََوَﻟﯾ َ      ِدي ــــــــــــــــــُﺗْﺳﻌ ِ م ْﻟ َ ن ْإ ُِم ز ْاﻟﺣ َ نﱠ ْﺳَﻌد ََﻓْﻠﯾ ُ
وﻧﺟد ﻓﻲ وﺻف آﺧر  (.ﻟم ﺗﻔﻌﻠﻲ/ ﻟﯾﻔﻌﻠّن )و( ﻟم ﺗﺳﻌدي /ﻓﻠﯾﺳﻌدّن )ﺑﯾنﺳﻠﺑﻲ طﺑﺎق ﺎﻟﻓ  
اﻟﻣﻣدوح ﺗّﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎرم واﻟﻔﺿﺎﺋل، وﻋدم اﻟﺷﺑﯾﻪ واﻟﻣﺛﯾل وﺻﺎر ﻣﺛﺎًﻻ ﯾﺣﺗذﯾﻪ ﻟﻠﺷﺎﻋر أّن 
  :(4)اﺑن دراج ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺳن اﻟﺻﻧﯾﻊ، واﻟﺗﺣّﻠﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗب واﻟﻣﺣﺎﻣد ﯾﻘول ﺷﻬدونﺳﺗوﯾاﻟﻧﺎس، 
  ﺎل ُــــــــــﺛ َﻣ ْأ َو َ ﺎﻩ ٌْﺷﺑ َُد أ َﻌ ْﺑ َ ن ْﺎُس ﻣ ِاﻟﻧﱠ و َ         ل ٌــــــــــــــــــــــــــــــــــﺛ َ ﻣ ََﻻ و َ ﻪ ٌﺑ ْﺷ ِ ﻻ َ م ِﺎر ِﻛ َاﻟﻣ َ ذﱡ ﻓ َ
  :(5)وﻗوﻟﻪ .(أﻣﺛﺎل / ﻻ ﻣﺛل ) و( أﺷﺑﺎﻩ / ﻻ ﺷﺑﻪ: ) ﺑﯾن ﻛﻠﻣﺗﻲ ﺳﻠﺑﻲ ﻓﺎﻟطﺑﺎق
  ُزول ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺗ َ ل ِﻼ َاﻟﺿﱠ  ﺎت ُﯾ َﺎﻣ َﻋ َنﱠ ﻬ ِﺑ ِ        َزْل ــــــــــــــــــــــــــــــﺗ َ م ْﻟ َاُل و َز َﺎ ﺗ َﻣ َ ر ٍﺻ ْﺎُت ﻧ َآﯾ َو َ
  :(6)وﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ ،(ﻟم ﺗزل، ﺗزول) ق ﺑﯾن ﺑﺎﻓط
  ل ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﯾ ْﺧ ِﺑ َ ﺎن ِﻌ َاﻟطﱢ  و َﺣ ْﺎ ﻧ ََﻛرﱡﻫ َ ﻻ َو َ        ٍﺔ  ــــــــــــــــــــــــــــــﺎ ِﺑَﻐﺎﯾَﺧْل َﯾَداﻫ َﺑ ْﺗ َ اَء َﻟم َْﺟرد َو َ
  (.ﻟم ﺗﺑﺧل، ﺑﺧﯾل) ق ﺑﯾن ﺑﺎﻓط
  :(7)ﻗوﻟﻪن دراج ــوﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﻓﻲ ﺷﻌر اﺑ، أّﻣﺎ طﺑﺎق اﻹﯾﺟﺎب ﻓﻧﺟدﻩ ﺑﻛﺛرة ﻓﻲ ﺷﻌرﻩ
  :(7)ﻗوﻟﻪ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــﻲﻟﱠﻠ ِذ َﺗ َﺗ َ ن ْﯾِﻪ أ َﻠ َزﱡ ﻋ َﻌ ِْﻠًﺑﺎ ﯾ َﻗ َ        ىر َﻲ اﻟو ََﻋْﯾَﻧْﯾِك ﻓ ِ وع ِﻣ ُد ُﻻ َﺗْﺧَدِﻋﻲ ﺑ ِ
                                                 
 .51ﻓن اﻟﺑدﯾﻊ، ص: ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺣﺳﯾن -(1)
 .761م، ص 9002، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 1اﻟﺑﻼﻏﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺎن واﻟﺑدﯾﻊ، دار ﯾﺎﻓﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ط: ﻓﻬد ﺧﻠﯾل زاﯾد -(2)
 .353ص  اﻟدﯾوان، : اﺑن دراج -(3)
  . 692ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (4)
 .40ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(5)
 .50ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(6)
 .353اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج -(7)




  ل ِــــــــــــﻓﱠ ﺎَز اﻟﻧﱡُﺟوِم اﻷ ُﺟ َﻋ ْْﻬُت أ ََﺷﺎﻓ َ        ﺎ ـــــــــــــــَﺑْﻌَدﻣ َ ﺎﻟَﻌْﺟِز َﻋْزِﻣﻲ َﻻ ﺗﺧذﻟﻲ ﺑ ِ
  :(1)ﻗوﻟﻪ، و (ﯾﻌّز، ﺗذّﻟﻠﻲ)وﺑﯾن( اﻟﻌﺟز، ﻋزﻣﻲ)وﻫﻧﺎ ﯾطﺎﺑق اﻟﺷﺎﻋر ﺑﯾن
  ل ِﺑ ِﻘ ْاﻟﻣ ُ ﺎح ِﺑ َى اﻟﺻﱠ ر َﺷ ْﺎ ﺑ ُﻬ َﻠ ِﯾ ْﻲ ﻟ َﻓ ِ      ﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــﻠ ِﻣﱠ ﺄ َﺗ َﻓ َ ﺔ ًﺎﻋ َﺳ َ ك ِوﻧ َؤ ُﺷ ُ ﻲﻔﱢ ﻛ ُ
  .(راﻏب وراﻫب)ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﺑﯾن  (2)وﯾﻘول أﯾﺿﺎ ،(ﻟﯾﻠﻬﺎ، واﻟﺻﺑﺎح )واﻟطﺑﺎق ﻫﻧﺎ ﺑﯾن 
  ؟ب ِﺎﻟ ِـــــَــو طٍف أ َﺎﺋ ِو ﺧ ٍَب َأاﻫ ِر َ و ْأ َ     ْل ِﻣْن َراِﻏٍب ﻫ َ: ِﺗُف َﻋْﻧك َﻬ ْﺗ ََﻛﺎُد ﺗ َو َ
  :(3)ﻣوﺿﻊ آﺧر ﻣن طﺑﺎق اﻹﯾﺟﺎب ﯾﻘول ﺷﺎﻋرﻧﺎ وﻓﻲ
  ﻪــــــــــــــــــــــــــَوِﺟًﻼ ﺑﻪ َأَﺟٌل ﻧﺄي ﺗﺄِﺟﯾﻠ ُ      ُﻪ ــــــــــــــــــــــــــــــــَﻋِﺟًﻼ إﻟﻰ َأَﻣِل َدَﻧﺎ َﺗْﻌِﺟﯾﻠ ُ
وﻗوﻟـــﻪ ﯾﺗﺣـــدث ﻋـــن طﻐﯾـــﺎن اﻟﺷـــﯾب ﺑرأﺳـــﻪ ﺑﺳـــﺑب ﻛﺛـــرة ، (ﺗﻌﺟﯾﻠـــﻪ وﺗﺄﺟﯾﻠـــﻪ)طﺑـــﺎق ﺑـــﯾن ﺎﻟﻓ
  .(4)اﻟﻬﻣوم
  ﺎب ِﺿ َُﻧُﺻوَل ﺧ ِ و َْﺷْﯾٍب أ ََﺗْﺧِطﯾَط         ُﻪ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَطﺎَﻟَﻣﺎ َﺑﻠﱠْﻐﺗ ُ ﺎُب َﻟْﯾل ٍﺑ َﺷ َو َ
  :(5)وﻗوﻟﻪ، (ﺷﺑﺎب وﺷﯾب )طﺑﺎق ﺑﯾن ﺎﻟﻓ
  ﻲــِﺑَطْرِﻓِﻪ اﻟُﻣْﻐَرى ﺑ ُِﻔوِن ى اﻟﺟ ُُﻣْﻐر َ         ﻪ ِــــــــــــــــــــــﻣ ِﻼ َظ َو َ ﻪ ِﺎﺋ ِﯾ َﺿ ِ ن َﯾ ُْت ﺑ َِﻧﯾ َْﻓَﻐﻧ
  :(6)وﻗوﻟﻪ ﻓﻲ وﺻف اﻷطوال اﻟﻔﺟﺎﺋﻊ ،(اﻟﺿﯾﺎء واﻟظﻼم ) ﺑﯾن  وﻧراﻩ ﯾطﺎﺑق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﯾت
  :(6)اﻟﻔﺟﺎﺋﻊ
  َﻗَوادم ُ وب ِﻧ ُاﻟﺟ َ ف ِﺻ ْن ﻋ َﻣ ِاٍف و َو َﺧ َ       ا َﻫَوت ْذ َإ ِ ﺎل ِﻣ َاﻟﺷﱢ  ﯾر ِﺎﺻ ِﻋ َأ َ ن َْﻟَﻬﺎ ﻣ ِ
  :(7)وﻗوﻟﻪ، (اﻟﺷﻣﺎل واﻟﺟﻧوب) ق ﺑﯾن ﺑﺎﻓط
  ِق َرْﺣَﻣﺎن ُﺋ ِﻼ َﺎﻟﺧ ََﻌْرِش ربﱞ ﺑ ِﻲ اﻟﻓ ِو َ      ﺎِﻟٌب ـــــــــــــــــــــــواﻟُﯾْﺳُر ﻟﻠُﻌْﺳِر ﻏ َوﻻ َﻗَﻧٌط 
                                                 
 .353ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(1)
 .241ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(2)
 .171ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(3)
 .351ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(4)
 .151ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(5)
 .631ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(6)
 .67ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج -(7)




ب ﻣﺑﺎﺷـر، ﺣﯾـث ، واﻟطﺑـﺎق ﻓـﻲ اﻷﻣﺛﻠـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ طﺑـﺎق إﯾﺟـﺎ(اﻟﯾﺳر واﻟﻌﺳـر) ق ﺑﯾن ﺑﺎﻓط   
ﺑــل  ﻟﻐوﯾــﺎ ﺳــﻬﻼ، ، وﻻ ﯾﻌﻧــﻲ أّن اﻟطﺑــﺎق ﻋﻧــد اﺑــن دراج ﻛــﺎن اﺳــﺗدﻋﺎء ًاﺳــﺗﺧدم اﻟّﻠﻔــظ وﺿــدﻩ
  .وّظف اﻟﺷﺎﻋر ﻫذا اﻟﺗﺿﺎد ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻورة اﻟﻔﻧّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺳﻣﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻛﻠﻣﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺿّدﻫﺎ
وﻣــن ذﻟــك ، (ﯾﻌــز، ﺗﺗــذﻟﻠﻲ) و( اﻟﻌﺟــز، ﻋزﻣــﻲ)  ﻛﻠﻣﺗــﻲ اﺑــن دراج ﻓــﻲ اﻟﺑﯾﺗــﯾن ﺑــﯾنﻓﺟﻣــﻊ 
  :(1)ﻗوﻟﻪ
  ﻲــــــــــــــــــــــــــــــِﺣﻠﱢ ٌﻗُﯾوَد ِﺗْرَﺣﺎِﻟﻲ و َ لﱠ َﻓﺣ َ         ﻲــــــــــــــــــــــــــــﻰ َﻣِﻠٍك َرَﻋﺎﻧ ِﻲ ِﺣﻣ َِﻓَرْﻋًﯾﺎ ﻓ ِ
  :(2)وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ ،(ﺗرﺣﺎﻟﻲ، ﺣﻠﻲ) طﺑﺎق ﺑﯾن ﺎﻟﻓ
  َﻗْد َﻧَﺄْت َﻋﻧﱢﻲ َﻣَطﺎِﻣُﻌﻪ ُ ِﻣْن َﺑْﻌِد َﻣﺎ         ﻪ ُــــــــــــــــَدَﻧْت ِﻣﻧﱢﻲ َﻣَطﺎِﻋﻣ ُ َﻧﻰ َﺣَﯾﺎة ٍﺟ َ
  :(3) ﺎوﻗوﻟﻪ أﯾﺿ ،(َدَﻧْت، َﻧَﺄت ْ) ق ﺑﯾن ﺑﺎﻓط
  ل ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﯾاﻟَﻣﻘ ِ ﺎر ِﻧ َﺑ ِ َﻟْﻔﺢ ٍ ﻲ َﻠظﱢ ﺗ َ          ﺎض ِــــــــــــــــﯾ َاﻟرﱢ  ِﺑُﻧور ِ َﻧْﻔﺢ ٍ ﯾِب ط ِِﻣْن و َ
  :(4)رﺣﻠﺗﻬم وأﻫواﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣر وﻗوﻟﻪ ﻓﻲ وﺻف، (ﻧور، ﻧﺎر) ق ﺑﯾن ﺑﺎﻓط
  ان ُد َﺧ ْى واﻟﺑﱠرﱢ واﻟَﺑْﺣِر أ َﻟﻠرﱠ د َ َﻓُﻬم ْ          وىـــــــَﻧُﻬنﱠ َﯾُد اﻟﻧﱠ ﺎ اْﻗَﺗَﺳَﻣْت أْﺧَداـــَﻛﻣ َ
  :(5)وﻗوﻟﻪ ،(اﻟﺑر، اﻟﺑﺣر) ق ﺑﯾن ﺑﺎﻓط
  ﺎِﺋﻲـــــﯾُك اﻟﺗﱠﻧ َﺷ ِﻲ و َاﻧ ِد َْﺻُر اﻟﺗﱠ ﻗ َو َ         ﺎِء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــﻧ َاﻟﻔ َ َرْﻫن ُ ق ِﺋ َِﻼ ﺎُء اﻟﺧ َﻘ َﺑ َ
  :(6)وﻗوﻟﻪ ،(اﻟﺗﻧﺎﺋﻲاﻟﺗداﻧﻲ، ) ق ﺑﯾن ﺑﺎﻓط
  ﺎن ُـــــــــــــــــــــﻧﱠ ﺟ َﺎَﺑِﺔ ﺑ َﺎﻟﺻﱠ ﯾٌط ﺑ ِﻠ َِﺣنﱠ ﺧ َو َ         ٌش ـــــــــــــــــــــــــَوُأﻧﱢَس َﺷْﻣٌل ﺑﺎﻟَﺗَﻔرﱡِق ُﻣوﺣ ِ
  :(7)وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ، (ﺷﻣل، اﻟﺗﻔرق) ق ﺑﯾن ﺑﺎﻓط
  ْزل ِــــــــــــــــــــــــــــِة واﻟﻧﱡ َﺑﺎء ََرْﺣُب اﻟﻣ َ َﯾِﺿﯾُق ِﺑﻪ ِ      ﻰ اﻟِﻘَرى ﻟ َإ ِْﯾُر ُﺗْدَﻋﻰ اﻟطﱠ  ﯾث ُﺣ َوَﺿْﯾٌف ﺑ ِ
                                                 
 .104ص  :ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -(1)
 .511ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(2)
 .66ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(3)
 .47ص : ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -(4)
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  .14ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج -(7)




  :(1)وﻗوﻟﻪ ،(اﻟﺿﯾق، اﻟرﺣب) ق ﺑﯾن ﺑﺎﻓط
  د ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزﱢ آُل ُﻣَﺣﻣﱠ اﻟﻌ ِ د َﻌ ْذﱠلﱢ ﺑ َاﻟو َ           ﻰـــــــــــــﻧ َاﻟﻐ ِ د ِﻌ ْﺑ َ ن ْﻣ ِ ر ِﻘ َْوَﻟِﻧْﻌَم َﺟْﺑُر اﻟﻔ َ
  :(2)وﻗوﻟﻪ ،(اﻟذل واﻟﻌز)و( اﻟﻔﻘر واﻟﻐﻧﻰ) ن ق ﺑﯾﺑﺎﻓط
  ﻪ ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأْﻧﻔ ِ ْﻬَل َراِﻏم َاﻟﺟﱠ  ﻪ ُﻧ َْﻓَﯾُردﱡ ﻋ َ          ِﻪ ـــــــــــــــــــﯾ ِﻲ اﻟِﻌْﻠَم َراﺿَﻲ َﺳﻌ ْﻗ ِﻼ ََﻣِﻠٌك ﯾ ُ
، أراد اﻟﺷﺎﻋر ﻣن وراء ﻫذا اﻟطﺑﺎق إﺑراز اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻌﻠم (اﻟﻌﻠم، اﻟﺟﻬل) ﺑﯾن ق ﺑﺎﻓط
  :(3)و ﻗوﻟﻪ.واﻟﺟﻬل، وﻫﻧﺎ ﺗﺑرز ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟطﺑﺎق ﻣن ﺧﻼل إﯾراد اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺿّدﻩ
  ﺎـَــــــــــــــــــــــــــﻫﯾد ُﺣﱠ َش ﺑ ِو َﺗ َ ﻻ َو َ ﯾك َﻟ ََﺷْوًﻗﺎ إ ِ            ﺎــــــــــــــــــﺎ َﺗَﺄﻧﱠَس َﺣْﺿُرﻫ َﺎ ﻣ َﺛ ًَﻼ ِﺣَﺟًﺟﺎ ﺛ َ
  :(4)وﻗوﻟﻪ ،(ﺗﺄّﻧس، ﺗوّﺣش) ق ﺑﯾن ﺑﺎﻓط
  ﻲ َﺟَذل ِﻓ ِ ﺟﯾك َا ِن ر َﻣ ِ ب ُر ْاﻟﻐ َو َ ق ُر ْﻟﺷﱠ وا           ل ٍـــــــﻲ ُﺷﻐ ُﻓ ِ ﯾك َْن آﺗ ِﻣ ر ُﺣ ْاﻟﺑﱠ ﺎﻟَﺑرﱡ و َﻓ َ
  :(5)وﻗوﻟﻪ، (اﻟﺷرق واﻟﻐرب ) و( اﻟﺑّر واﻟﺑﺣر) طﺑﺎق ﺑﯾن ﺎﻟﻓ
  ﺎـــــــــــــــــــــــــَﺗَﻘدﱡﻣ َ اﻟﻧﱠَﺟﺎة ِ و َﺣ ْ ﻧ ََﻻ و َ ِﺑَﻔْوت ٍ        ًرا ــــــــــــــﺧﱡ ﺄ َﺗ َ ﺎة ِﯾ َاﻟﺣ َ و َﺣ ْوَﻟْم َﯾْﺳَﺗِطْﻊ ﻧ َ
ﺑﻬــذا اﻟﻔــن اﻟﺑــدﯾﻌﻲ اﻟــذي ﯾﺗﺿــﺢ ﻣﻣــﺎ ﺳــﺑق ﻋﻧﺎﯾــﺔ اﺑــن دراج ، و (ﺗــﺄﺧر وﺗﻘــدم)ﻓﺎﻟطﺑــﺎق ﺑــﯾن 
ﯾﻔﺟـر ﺗﻠــك اﻟطﺎﻗــﺔ ﺑـرز ﻓــﻲ ﺷـﻌرﻩ ﺣﯾــث ﯾﻣﺛـل ﻟﻧــﺎ ﺟﺎﻧﺑــﺎ ﻣــن ﺣﺎﻟﺗــﻪ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ اﻟﻘﻠﻘـﺔ، ﻓــﺄراد أن 
اﻟﻣﺣﺗﺑﺳﺔ ﻓﻲ ﺻورة اﻟطﺑﺎق اﻟذي ﻟم ﯾﻛﺗف ﻓﻘط ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ وٕاﻧﻣـﺎ ﺗﺟـﺎوز ذﻟـك ﻟﯾﻔﺻـﺢ 
  :(6)وﻗوﻟﻪ، ﺣزﯾﻧﺔ ﻟﻧﺎ ﻋن ﺗﺟرﺑﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺟﺗﺎح ﻗﻠﺑﻪ وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺷﻛل إﯾﻘﺎﻋﺎت ﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ
  ﺎح ِـــــــــــﻧاﻟَﻘْدِر َﻣْﺧُﻔوُض اﻟﺟ َﯾِز َﻋز ِ         يﺎد ِـــــــــــــــــــــــــﯾ َِو ُﻣْﻘَﺗِرُب اﻷ َاﻟَﺷﺄ ْ ﯾد ُﻌ ِﺑ َ
  :(7)وﻗوﻟﻪ، (ﻋزﯾز، ﻣﺧﻔوض) و ( ﺑﻌﯾد، ﻣﻘﺗرب) ق ﺑﯾن ﺑﺎﻓط
  اح ُر َﻓ ْأ َو َ م ٌﻧ َْواَﻻَك ﻏ ُ ن ْﻣ ََﺣﺎَﻫﺎ ﻟ ِﺿ ُ          ﺔ ٍﻠ َﯾ ْﻟ َ ُﺣْزن ِ ن ْداِء ﻣ ِﻋ ْﻸ ََوَﻛْم ُﻗْدَت ﻟ ِ
                                                 
 .36ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(1)
 .852ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(2)
 .25ص : ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -(3)
 .153ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(4)
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 .504ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج -(7)




  :(1)وﻗوﻟﻪ، (ﺣزن، أﻓراح) ق ﺑﯾن ﺑﺎﻓط
  واﻟَﺣْﺿر ِ و ِد ْﻲ اﻟﺑ َﻓ ِ م ِﻼ َﺳ ْاﻹ ِو َ ن ِﯾاﻟدﱢ          ﻰﻠ َﻋ َ ﺎِﻧًﯾﺎِﺑَﻌْطِﻔَك ﺣ ََﻧﺎ َﻋْطًﻔﺎ َوَذَﻛر ْ
  :(2)وﻗوﻟﻪ، (اﻟﺑدو، اﻟﺣﺿر) ق ﺑﯾن ﺑﺎﻓط
  م ْـــــــــــــــَﺗْﺑَﺗﺳ ِ ُس واﻟَﺑَواِرق ُﺑ َِﺗﻌ ْﯾُل اﻟﺧ َو َ        ﻰﻏ َﻲ اﻟو َﺎِﻓٍر َﻟَك ﻓ ٍِف ظ َﻗ ِو َْﻓَﻠُربﱠ ﻣ َ
وﻫﻛــذا اﺳــﺗﺧدم اﻟﺷــﺎﻋر ﻓــّن اﻟطﺑــﺎق اﺳــﺗﺧداﻣﺎ ﻣﺗﺟــددا، وﻗــد  (س، ﺗﺑﺗﺳــمﺑﺗﻌــ) طﺑــﺎق ﺑــﯾن ﺎﻟﻓ
أﻛﺛـر ﻣـن اﺳـﺗﺧداﻣﻪ ﺑﻛـّل أﻧواﻋـﻪ، طﻠﺑـﻪ ﻓـﻲ ﺗﺿـﺎد اﻟﻛﻠﻣﺗـﯾن وﻫـو طﺑـﺎق اﻹﯾﺟـﺎب ﻛﻣـﺎ طﻠﺑـﻪ 
ف أّن اﻟﺷـﺎﻋر وظّـإﻟﻰ ﻧﺧﻠص ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻧﻔﯾﻪ وﻫو طﺑﺎق اﻟﺳﻠب، 
ﺧﺎﺻﺔ طﺑﺎق اﻹﯾﺟﺎب اﻟذي ﻧﻼﺣظ ﻛﺛرﺗـﻪ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﻧﻠﻣـس ﻗﻠـﺔ طﺑـﺎق  ﺎتاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطﺑﺎﻗ
اﻟﺳﻠب وﻫذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣّﺗزﻧﺔ وطول ﺑﺎﻟـﻪ، وﻓﻛـرﻩ اﻟﻌﻣﯾـق، ﻟﻛـن اﻟﺳـؤال 
اﻟـــذي ﯾﺗﺑـــﺎدر إﻟـــﻰ أذﻫﺎﻧﻧـــﺎ ﻫـــل ﺳـــﻌﻰ اﻟﺷـــﺎﻋر إﻟـــﻰ ﺗوظﯾـــف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــﺔ ﻛﻧـــوع ﻣـــن اﻟﻣﺣﺳـــﻧﺎت 
  اﻟﺑدﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻌرﻩ أم ﻻ؟ 
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ﺑﻠﻔـظ أو  اﻟﻣﻘـﺎﺑﻼت، واﻟﻣﻘﺻـود ﺑﻬـﺎ أن ﯾـﺄﺗﻲ اﻟﺷـﺎﻋرﻣظﺎﻫر اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ وﻣن       
ﺗﻘوﯾــﺔ اﻟﺟــرس ﻟك وذﻟــﺗرﻛﯾــب ﺛــم ﯾﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺑﻠﻔــظ آﺧــر أو ﺗﻌﺑﯾــر ﯾﻛــون ﺿــدﻩ ﻣــن ﺟﻬــﺔ اﻟﻣﻌﻧــﻰ، 
ﻫــﻲ : ﻫــﻼل اﻟﻌﺳــﻛري ﺑﻘوﻟــﻪ أﺑــوﻧﺳــﺟﺎم ﺑــﯾن اﻷﻟﻔــﺎظ واﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ، ﻓﯾﻌرﻓﻬــﺎ اﻟﻠﻔظــﻲ وٕاﯾﺟــﺎد اﻻ
     ، وﯾـرى(3)"إﯾراد اﻟﻛﻼم، ﺛم ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻪ ﺑﻣﺛﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧـﻰ واﻟﻠﻔـظ ﻋﻠـﻰ ﺟﻬـﺔ اﻟﻣواﻓﻘـﺔ أو اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ"
وأﺻﻠﻬﺎ ﺗرﺗﯾب اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ : "اﺑن رﺷﯾق أن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻘﺳﯾم واﻟطﺑﺎق ﺛم ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺑﻘوﻟﻪ
ﻓﯾﻌطـﻲ أول اﻟﻛـﻼم ﻣـﺎ ﯾﻠﯾـق ﺑـﻪ أوﻻ، آﺧـرﻩ ﻣـﺎ ﯾﻠﯾـق ﺑـﻪ آﺧـرا، وﯾـﺄﺗﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣواﻓـق ﺑﻣـﺎ  ﯾﺟـب،
                                                 
 .651ص : ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -(1)
 .753ص: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(2)
 .403اﻟﺻﻧﺎﻋﺗﯾن، ص : أﺑو اﻟﻬﻼل اﻟﻌﺳﻛري -(3)




وأﻛﺛـر ﻣـﺎ ﺗﺟـﻲء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺿـداد، ﻓـﺈذا : " ، وﻗـﺎل(1)"وﻓـﻲ اﻟﻣﺧـﺎﻟف ﺑﻣـﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔـﻪ ﯾواﻓﻘـﻪ،
  :(3)، واﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ ﺷﻌر اﺑن دراج ﻛﻘوﻟﻪ(2)"ﺟﺎوز اﻟطﺑﺎق ﺿدﯾن ﻛﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
  ﯾُدَﻫﺎﻟ َِﺷﺎَب و َ ﺎن َﻛ َ د ْﺎ ﻗ َﻲ ِإْﺛِر ﻣ َﻓ ِ       ﺎ ﻫ َﯾر ُﺑ ِﻛ َ بﱠ ﺷ ََﻟَﻧﺎ اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ ﻓ َ ت َْوَﺻﻔ َ
  (4):وﻗوﻟﻪ، (ﻛﺑﯾرﻫﺎ، ﺷﺎب وﻟﯾدﻫﺎ ب ّﺷ )ﻗﺎﺑل ﺑﯾن 
  ِب ـــــــــــــــــــ ــِْﺳِﻠِﻪ َطَﻣٌﻊ ِﺑَﻔْرَﺣِﺔ آﯾَﻟْم ﯾ ُ        ل ٍــــــــ ـَِراﺣ ﺔ ِﺣ َر ْﺗ َﺑ ِ ﻣن ﻛلﱢ َﻣْﻔُﺟوع ِ
  :(5)وﻗوﻟﻪ ،(ﺗرﺣﺔ راﺣل، ﻓرﺣﺔ آﯾب) اﻟﺑﯾﺗﯾن ﻗﺎﺑل ﺑﯾن ﻓﻬو ﻓﻲ 
  ﻪ ُــــــــــــــــــــَت واِﺿﻌ ُﻧ ْأ َ ر ٌد ْﻗ َ ﺗَرﻓﱠﻊ َ ﻻ َو َ        ﻪ ُـــــــــــﻌ ُاﻓ َِت ر َﻧ ٌْر أ َ َﺗَواَﺿَﻊ َﻗد َْﻼ ﻓ َ
  :(6)وﻗوﻟﻪ، (واﺿﻌﻪ ﺗرﻓﻊ، ﺗواﺿﻊ راﻓﻌﻪ) ﻓﻘﺎﺑل ﺑﯾن 
  َﻋْﺛَرِة اﻟﺗﱠْﻌس ِ ن َْﻋﺎَداَك ﻣ ِ َﻣن ْ ﺎَش  ﻋ ََﻻ و َ     ىاﻟﻧﱠو َ َﻣﺎَت َﻣْن َواَﻻَك ِﻣْن ُﻏْرَﺑِﺔ َﻻ و َ
  :(7)وﻗوﻟﻪ، (ﻋﺎش ﻋﺎداك، ﻣﺎت واﻻك) ﻓﻘﺎﺑل ﺑﯾن 
  ﯾﻧﺎِﺣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَﯾﺎ ُﻗْرَب َﻣْﺄَواَك ﻟﻠراﺋو َ      َﻧﺎ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻠُﻣْدِﻟِﺟﯾﺎ ُﺑْﻌَد َﻣْﺳَراَك ﻟ ِﯾ َﻓ َ
  :(8)وﻗوﻟﻪ، (ﯾﻧﺎﺣﻗرب ﻣﺄواك ﻟﻠراﺋ ،دﻟﺟﯾﻧﺎﺑﻌد ﻣﺳراك ﻟﻠﻣ) ﻓﻘﺎﺑل ﺑﯾن 
  ل ُِﻓــــــــــــــﺎﻟِﺧْزي آَﻧْﺟُم اﻟﺷﱢْرِك ﺑ َِأْﯾِﻘْن ﻓ َو َ     ٌﻊ  ــــــــﻟ ِﺎط َﺎﻟﺳﱠْﻌِد ﺑ ِ ﯾن َِﻓَﺄْﺑِﺷْر َﻓَﻧْﺟُم اﻟدﱢ 
  :(9)وﻗوﻟﻪ، (لﻓﺎﻟﺧزي آﺑاﻟّﺷرك  ،طﺎﻟﻊ  ﺎﻟﺳﱠْﻌدﺑ اﻟّدﯾن)ﻓﻘﺎﺑل ﺑﯾن 
  ﻪ ُـــــــــــــــُﺗِدﯾﻠ ُ ف َﯾ ْﻛ َ ك ِر ْى َﻋِزﯾَز اﻟﺷﱢ أ َر َو َ      زﱡُﻩ ـــــــــــــــــــــــــُﺗﻌ ِ ﯾف َﻛ َ ﯾَل اﻟَﺣقﱢ ى َذﻟ ِأ َر َو َ
  :(01)وﻗوﻟﻪ، (ﻋزﯾز اﻟﺷرك ،ذﻟﯾل اﻟﺣق )ﻓﻘﺎﺑل ﺑﯾن 
                                                 
 .403اﻟﻌﻣدة، ص : اﺑن رﺷﯾق -(1)
 .403ص اﻟدﯾوان، : اﺑن دراج -(2)
 .15ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(3)
 .831ص : ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -(4)
 .911ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(5)
 .262ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(6)
 .591ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(7)
 .71ص  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(8)
 .371ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(9)
 .25ص : ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣﺻدر  -(01)




  ﺎـَــــــــــــــــــــــــﻫﯾد ُﺣﱠ َش ﺑ ِو َﺗ َ ﻻ َو َ ﯾك َﻟ ََﺷْوًﻗﺎ إ ِ       ﺎــــــــــــــَﺣْﺿُرﻫ َﺎ َﺗَﺄﻧﱠَس ﺎ ﻣ َﺛ ًَﻼ ِﺣَﺟًﺟﺎ ﺛ َ
  :(1)وﻗوﻟﻪ، (ـ ﺗوﺣش ﺑﯾدﻫﺎ،ﺗﺄﻧس ﺣﺿرﻫﺎ ) ﻓﻘﺎﺑل ﺑﯾن 
  َرام ِــــــــــــــــــــــــــــــــّن ُﻛلﱠ َدٍم ﺣ َﻬ ِﺑ ِ ُﺻْﻧت َو َ      َﻼٍل ـــــــــــــــــــــــــــــــلﱠ َدٍم ﺣ َِﺑِﻬنﱠ ﻛ ُ ت ََﺳَﻔﻛ ْ
  :(2)وﻗوﻟﻪ، (ﺣرام ﺻﻧت ،ﺳﻔﻛت ﺣﻼل) ﻓﻘﺎﺑل ﺑﯾن 
  ِﻣْن ِﻫَﻼٍل َﻏﺎِرب ِ ِق إﻻﱠ ﻓ ُﻲ اﻷ ُﻓ ِ      ًﻌﺎ ــــــﺎﻟ ِْت َﻋْﯾَﻧﺎِك َﺑْدًرا ط ََﻫْل َأْﺑَﺻر َ
  :(3)وﻗوﻟﻪ، (ﺑدًرا طﺎﻟًﻌﺎ، ﻫﻼل ﻏﺎرب) ﻓﻘﺎﺑل ﺑﯾن 
  ﺎــــــﻰ اﻟِﻌَدى ِﺑَﻣَﺣﺎِﻗﻬ َﻠ َﺎُت ﻋ َﻌ َﺎﻟ ِاﻟطﱠ و َ       َﻬﺎ ـــــِﺑَﺗَﻣﺎﻣ ِﻰ اﻟُﻬَدى ﻠ َﺎِﻟَﻌﺎُت ﻋ َاﻟطﱠ 
  َرَدى إْﺻَﻌﺎِﻗَﻬﺎ ن َْﯾْرُﺟُف ﻣ ِ ر ُﻔ ْاﻟﻛ ُو َ       ﺎ ـــــــﻬ َاﻗ ِد َﻏ ْى إ ِد َُﯾوِﻧُﻊ ِﻣْن ﻧ َ ﯾن ُﺎﻟدﱢ ﻓ َ
ﻧـدى )و( اﻟـدﯾن ﯾوﻧـﻊ، اﻟﻛﻔـر ﯾرﺟـف)و( اﻟﻬدى ﺑﺗﻣﺎﻣﻬـﺎ، اﻟﻌـدى ﺑﻣﺣﺎﻗﻬـﺎ)ﻓﻘﺎﺑل ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﺑﯾن 
  :(4)وﻗوﻟﻪ، (إﻏداﻗﻬﺎ، ردى إﺻﻌﺎﻗﻬﺎ
  ار َـــــــــــــــــَﻘْد َﻟِﻘﯾُت اﻟﺻﱡ ْﺑَﺢ َﺑْﻌَدَك َأْزﻫ َﻠ َﻓ َ       ﺎ ـــــــﯾ ًاﺟ ِد َ ﻲ َﻗ ِو َْﻓَﻠِﺋْن َﺗَرْﻛَت اﻟﻠﱠْﯾَل ﻓ َ
  :(5)وﻗوﻟﻪ، ﻓﻘﺎﺑل ﺑﯾن ﺗرﻛت اﻟﻠﯾل داﺟﯾﺎ، ﻟﻘﯾت اﻟﺻﺑﺢ أزﻫرا
  ﻲﺑ ِاﺋ ِر َﺿ َ ب َرﯾ ًِﺣﺎ ﺿ َﺑ ِط َﺻ ْوُد ﻣ ُﻌ ُﺗ َو َ      ﻲ  ــــــﻠ ِﺎﺋ ِﻣ َوُح ُﻣْﻐَﺗِﺑًﻘﺎ ُﺷُﻣوَل ﺷ َوَﺗر ُ
  :(6)وﻗوﻟﻪ، (ﺗﻌود ﻣﺻطﺑﺣﺎ ﺿرﯾب، ﺗروح ﻣﻐﺗﺑﻘﺎ ﺷﻣول ) ﻓﻘﺎﺑل ﺑﯾن 
  ﯾلـــــــــــــــــــــــــِﺑُﯾْﻣَﻧﻰ ﺑﺧ ﺎر َﻣ َوُﺣْطُت اﻟذﱠ         َواد ٍـــــــــــــــَﻓِﻬْﻠُت اﻟَﯾَﺳﺎَر ِﺑُﯾْﺳَرى ﺟ َ
  :(7)وﻗوﻟﻪ، (ﺑﺧﯾلﯾﺳرى ﺟواد، ﯾﻣﻧﻰ ) ﻓﻘﺎﺑل ﺑﯾن 
  ُﻬوُرَﻫﺎــــــــــــﺎ ُﺷْرُﺑَﻬﺎ وط َﻧ َﯾ ْﻓ ِ ﺎب َط َﺎ ﻣ َﻛ َ      ي ُطُﻌوُﻣَﻬﺎ ﺎد ِﻋ َْﻸ ُِﻣرﱠ ْت ﻟ ِأ ُِﺑَﺣﺎٌر 
  .(طﺎب ﺷرﺑﻬﺎ، أﻣّرت طﻌوﻣﻬﺎ) ﻓﻘﺎﺑل ﺑﯾن 
                                                 
 .191ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج-(1)
 .29ص : ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -(2)
 .673ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(3)
 .501ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(4)
 .041ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ-(5)
 .66ص : اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -(6)
 .81ص  :ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -(7)




  :(1)وﻗوﻟﻪ 
  ل ُﺎذ ِــــﺧ َ ت َﻧ ْأ َ ن ْﻣ َ ن َﻣ َﺣ ْاﻟرﱠ  ر َ َﻧﺻ ََﻻ و َ      ر ُﺎﺻ َِت ﻧ َﻧ ْأ َ ن ْﻣ َ ن ُﻣ َﺣ َْﺧَذَل اﻟرﱠ  ﻼ َﻓ َ
  (.ل ُﺎذ ِــــﺧ َ ت َﻧ ْأ َ ن ْﻣ َ ن َﻣ َﺣ ْاﻟرﱠ  ر َوَﻧﺻ َ، ر ُﺎﺻ َِت ﻧ َﻧ ْأ َ ن ْﻣ َ ن ُﻣ َﺣ َْﺧَذَل اﻟرﱠ  )ﻓﻘﺎﺑل ﺑﯾن 
  :رّد اﻟﻌﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﺻدر -7
ﻲ ﻧﺎﺻــــﯾﺔ اﻟﺑﻼﻏــــﺔ، وذروة رد اﻟﺻــــدر ﻋﻠــــﻰ اﻟﻌﺟــــز ﻓــــّن ﺑــــدﯾﻌﻲ ﻻ ﯾﻣﻠﻛــــﻪ إّﻻ ﻣــــن أوﺗــــ    
وﻋرف ﺟودة اﻟﺻﻧﻊ وﺣﺳن اﻟﻧﺳـﺞ، وروﻋـﺔ اﻟﺻـﻧﻌﺔ واﻻﻓﺗﻧـﺎن، وﺣﺳـن اﻟﺗﺻـّرف  اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ،
اﻟﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟّﻠطﯾﻔـــﺔ اﻟﻣﻔﯾـــدة اﻟﺗـــﻲ ﺗﺟـــذب اﻟﺳـــﺎﻣﻊ، وﺗﻣﺗـــﻊ اﻟﻘـــﺎرئ،  أداﺋﻬـــﺎﻓـــﻲ اﻷﻟﻔـــﺎظ وﺑراﻋـــﺔ 
وﺗــﺑﻬﺞ اﻟﻣﺗﻠﻘــﻲ، وﺗﺷــﻌرﻩ ﺑدّﻗــﺔ اﻟــّﻧظم واﻹﺗﻘــﺎن ، وٕاﺣﻛــﺎم اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ، وٕاﺛﺑــﺎت اﻟﺑرﻫــﺎن؛ ﻷّن ﻫــذا 
ﻣـﺎل ﺣـﯾن ﯾﻘﺗﺻـر ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـﻧﻌﺔ اﻟّﻠﻔظﯾـﺔ، وﺗﻛـرار اﻷﻟﻔـﺎظ ﻓﺣﺳــب، اﻟﻔـن ﻻ ﯾﻛﺗﺳـب ذاك اﻟﺟ
ﺑل ﺣﯾن ﯾﺣﺳن اﻻﺳﺗﺧدام، وﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ، وﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬـﺎ اﻟﻔﻛـر، وﺗﺷـﺣﻧﻬﺎ اﻟـﻧﻔس ﺑﺎﻟطﺎﻗـﺔ  
ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻋر واﻷﺣﺎﺳﯾس ﻣﺷﻔﻌﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣل ﻓﻲ اﻟﻧﻔس ﻣن ﻣﻛﺑوﺗـﺎت ﻻ ﺷـﻌورﯾﺔ، وأﺣﺎﺳـﯾس 
  .(2)ﺣداث اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋر اﻟﻣﺑدعوﺟداﻧﯾﺔ، وﻋواطف ﺟّﯾﺎﺷﺔ، وﺗﺟﺎرب ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻷ
أﺣـــدﻫﻣﺎ ﻓـــﻲ آﺧـــر اﻟﺑﯾـــت، واﻵﺧـــر ﻓـــﻲ ﺻـــدر اﻟﻣﺻـــراع اﻷول، أو أن ﯾﻛـــون " ﻓﻬـــو      
ﻧﺟـد اﺑـن دراج ﻗـد وﻗـﻊ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﺑـدﯾﻊ وﻫـو ،و (3)"ﺣﺷوﻩ، أو آﺧرﻩ، أو ﺻدر اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﺣدﯾﺛـﻪ  اﻻﻏﺗـراباﻟﺗردﯾد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺑﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻔردات ﻓﻧﺟدﻩ ﻓـﻲ ﻗﺻـﺎﺋد 
  :(4)ﻋن أﻫوال ﻏرﺑﺗﻪ ﻓﯾﻘول
  ﻪ ُـــــــٍث ُأَﺻﺎِرﻋ ُﯾ ْﻰ ﻟ َﻠ ََﯾِﺣنﱡ ﻋ َ د ْﻗ َو َ        ﻲﻧ ِﻋ ُﺎر ِﺻ َﯾ ُ ﻲﱟ ﺑ ِظ َ ن ُْب ﻣ ِﺟ ُﻌ ْﺎَت ﯾ َﺑ َﻓ َ
  :(5)وﯾﻘول ﻣﺗﺣدﺛﺎ ﻋن ﻏرﺑﺔ أﺑﻧﺎﺋﻪ
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 .611اﻟدﯾوان، ص : اﺑن دراج -(4)
 .36ص :ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣﺻدر  -(5)




  ُﻛلﱠ ُﻣَﺷرﱠد ِ ض ِر ْﻲ اﻷ ََﻧُﻬْم ﻓ ِﺎط َو ْأ َ        رﱠ َدت ْـــَرْوٍع ﺷ َوَﺣَدْت ِﺑِﻬْم َﺻَﻌَﻘﺎت ُ
ﺑﺎﻟﺿـرب واﻟﻌـروض، وﻟـﻪ أﺿـرب أﺧـرى ﻓـﻲ  ﺎﻓﻔـﻲ اﻷﺑﯾـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻧﺟـد اﻟﺗردﯾـد ﻣﺗﻌﻠﻘـ     
 ﺷـﻌرﻩ ﻧـذﻛر ﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ ﺗﻌﻠـق ﺑـﺎﻟﻌروض وأّول ﻛﻠﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻋﺟـز اﻟﺑﯾـت، وذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل ﺣـدﯾث
  :(1)ﻋن ﺣﺎﺟﺗﻪ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﻏرﺑﺗﻪ واﻏﺗراﺑﻪ ﻓﯾﻘول اﺑن دراج
  رﱢ ْﻌﺗ َـــــــــِﺔ ﻣ ُــــــﻲ ِﺧَزاﯾ َﺎ ﻓ ِﻬ َﻧ ْْﻌُت ﻣ َِﺗَﻘﻧﱠ          ﻊ ِــــــﺎﻧ ِﻗ َ ﺔ ُﺎﻋ َﺿ َي ﺑ ِد ِﻧ ْﻋ ِ ت ْﻘ َﻔ َﻧ َ ن ْا ِٕو َ
  :(2)وﯾﻘول وﻫو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﯾﺄس واﻟﻘﻧوط ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق
  رﱢ ــــــﺗًُﻘﻰ ﺣ ُ ﯾن ِﻣ ِﻲ ﯾ ٍَس ﻓ ِﺄ ِْﺑَﺻﺎِرِم ﯾ َ       ﻲ َﺻَرْﻣُﺗَﻬﺎﺳ ِﻔ ْﺎُل ﻧ َوٕاْن َﻏَزْت اﻵﻣ َ
  وﻫو ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺄّول ﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻراع اﻷول وأول ﻛﻠﻣﺔ ﻣن  ﻣن اﻟﺗردﯾد اآﺧر  ﺎﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻧوﻋ
  :ﻣﺧﺎطﺑﺎ اﻟﺷﻣس ﻟﺗﻛون ﺷﻔﯾﻌﺎ ﻟﻪ ﻋﻧد ﻣﻣدوﺣﻪ (3)اﻟﻣﺻراع اﻟﺛﺎﻧﻲ وذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
  ول ِــــــــــــــــــــــــــــــــﺳ ُاﻟرﱠ  اﺑن ِ ِإَﻟﻰﻲ وﻟ ِﺳ ُﻲ ر َوﻧ ِﻛ ُو َ       ﻊ ِــــــــــــــــﯾﻔ ِاﻟﺷﱠ  ﻰ اﺑن ِﻟ َﻲ إ ِﯾﻌ ِﻔ ِﻲ ﺷ َوﻧ ِﻛ ُﻓ َ
  (4):ﯾﺗﺣدث ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻧوع وﻫو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣرض ﻓﻲ دار اﻟﻐرﺑﺔ ﯾﻘولو 
  ﻰ اﻟَﻣْرَﻛِب اﻟﺻﱠ ْﻌِب ﻠ ََﺷﺎِﺋﻲ ﻋ َﺣ ْوَﺗْﺣِﻣُل َأ       َأْﺿُﻠِﻌﻲي و َر ِد ْﻲ َﺣرﱢ ﺻ ََﺗَﺣﻣﱠ ْﻠُﺗَﻬﺎ ﻓ ِ
ﻗوﻟﻪ ﻣن ( اﻟﺿرب) ﻟﻪ ﺿرب آﺧر وﻫو ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ أّول ﺻدر اﻟﺑﯾت وآﺧر ﻋﺟز اﻟﺑﯾت و 
  (5):اﻟﻛﺎﻣل
  ﻲــــــــــــــــــــــــــــــﻧ ِﺗ َﯾ ْط َﻋ ْﺎ أ َﻫ َزﱠ ﻋ ِﺎِة و َﯾ َاﻟﺣ َ ف ََﺷر َ       ﺎ ـَــــــــــــــــــــــــــﻣﻧﱠ ا ِٕو َ ﺎن ِﻣ َاﻟزﱠ  ر َﺧ ْﻲ ذ ُﻧ ِﺗ َﯾ ْط َﻋ ْأ َ
  (6):اﻟﻘﺻﯾدةإﻟﻰ أن ﯾﺻل إﻟﻰ ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس 
  ﻲــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداِﺋِﻪ َﻓَﺷَﻔْﯾَﺗﻧ ِوُت ﺑ ِﻣ ُمﱞ أ َﻫ َ       ﺎط ََﻗْد ﺳ َو َ ِﻋَداك َ ن ْوَﻓَك ﻣ ِﯾ ُﻰ ﺳ ُﻔ َﺷ َو َ
وﻧﺟد ﻧوﻋﺎ آﺧـر ﻣـن ﻫـذا اﻟﺗردﯾـد وﻫـو أن ﺗﻛـرر اﻟﻛﻠﻣـﺔ اﻷﺧﯾـرة ﻣـن اﻟﻌﺟـز ﻓـﻲ ﺣﺷـو ﺻـدر 
   .اﻟﺑﯾت
                                                 
 .951ص  اﻟدﯾوان،: اﺑن دراج -(1)
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  (ﻣن اﻟﻛﺎﻣل) :(1)وﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻪ
  ﺎب ِــــــــــَﺔ اﻟُﺧطﱠ ﻣﱠ ﺎ ﻫ ِﻬ َﻧ َْﻗﺻﱠ ْرُت ﻋ َ ﺎِﺋﻼ ًﻘ َﻋ َ       ء َِﻼ ــــــــــــــــــــــــــــــــﻲ َﺧْطِب اﻟﺟ ََﺟﻠوُت ﻓ ِو َ
  :(2)ﺣﺗﻰ ﯾﺻل إﻟﻰ ﻗوﻟﻪ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺻﯾدة
  ﺎب ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإْﻋﺟ َ ن ْﻣ ِِﻛْﺑٍر و َ ن ْﺎ ُذمﱠ ﻣ ِﻣ َ        َأْﻋَﺟُب َﺷْﺄِﻧِﻪ ٍر َﻋَﺟٍب و َظ َﻧ ْﻲ ﻣ َﻓ ِ
وﻫﻧﺎك ﻧوع آﺧر ﻣن اﻟﺗردﯾد ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻛرار اﻟﻣﻔردة ﻓﻲ ﻋﺟز اﻟﺑﯾت ﻣرﺗﯾن، وﻓﻲ ﺻدرﻩ ﻛذﻟك 
  :(3)ﻣن ذﻟك ﻗول اﺑن دراج
  م ُـــــــــــــــــــــــــﺎﻟ َِم اﻟَﺟْرَﺣﻰ َﻛُﺻْدَﻏْﯾِﻪ ﻛ ََﻛﻠ َ ﻻ َو َ         ع ٌﺎر ِﺻ َ ﻪ ِﯾ ْﯾﻧ َﻌ َﻛ َﻰ ﻠ َﺗ ْاﻟﻘ َ ع َر ِﺎ ﺻ َﻣ َو َ
  :(4)وﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻧوع
  ِب ــــــــــــــــَرْﺣَب َذَراُﻩ ِﺑَﺻْدٍر َرِﺣﯾو َ        ﻲﱟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَﺣَﻣْﯾَت ُذَراُﻩ ﺑَﺄْﻧٍف َﺣﻣ ِ
  :(5)ﻣن اﻟﺗردﯾد وﻫو ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﻌﺟز اﻟﺑﯾت ﻓﻘط ﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ وﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺻﺎﺋدﻩ ﻧوع آﺧر
  َزوﱠ د ِــــــــــــــٍد ﺑﺎﻟﺻ  ْﺑِر َﻏْﯾِر ﻣ َُوُﻣَزو ّ         س ٍـــــــــــــــــــــــِﻣْن ﻛلﱢ َﻋﺎٍر ﺑﺎﻟَﺗﺟﻣﱠِل ُﻣْﻛﺗ َ
  :(6)وﻗوﻟﻪ
  َك ﻟﻠﺳﱠْﻔر ِﻬ ِﺟ ْراِق و َﺷ ْإ ِ ن َْﻔَر ﻣ ِوَأﺳ ْ       ٍر ـــــــــــــــــاﺋ ِز َﻟ ِ ك َﻧ ْوُر ﻣ ِﺻ ُﻧ ْﺎ ﻣ َﯾ َ ح َﺎ ﻻ َﻣ َو َ
ﻣن اﻟﺗردﯾد وﻫو ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺂﺧر ﻛﻠﻣﺔ ﻣن ﺻدر اﻟﺑﯾت وﺣﺷو اﻟﻌﺟز،  ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻧوﻋﺎ آﺧر
  :(7)ﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ
  م ُــــــــــــــَﻬﺎِوﯾِﻪ َﺧْﻠٌق َﻋِظﯾﯾٌر ﯾ ُﻐ ِﺻ َ        ٌق ــــــــــــــــــــــــــَﺧﻠ ْ ﯾل َﺎ ﻗ ِﻣ ٍَر ﻛ َﺣ ْﺑ َ لﱢ ﻲ ﻛ ُﻓ ِو َ
  :(8)وﻧﺟد ﺗﻛرار اﻟﻣﻔردة ﻷﻛﺛر ﻣن ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺷﻌري ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
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  َراِﺋُﻌﻪ ُ ت َﻧ َْدى ِﻣْﻧُﻪ َﯾْوٌم أ َاﻟﻌ ِ اع َر َ         د ْـــــــﻘ َﻓ َ ك َﻧ ْﻋ َ ﺎن ِط ََﻧﺎِزَح اﻷو ْ ع َْﯾر ُ ن ْا ِٕو َ
  :(1)وﻗوﻟﻪ
  ﻩد َﺎﻫ ِﻌ َﺗ َاﻟﻣ ُُدَﻫﺎ ﺎﻬ ََد ﻋ ِﻼ ََﺳَﻘِت اﻟﺑ ِ      ٍم  ﺎر ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻛ َِد ﻣ َﻬ ْﻌ َﺎ ﺑ ِﯾ َﻧ ْﻟﻠدﱡ  ت َﯾ ْﻓ َو َو َ
ﻓــﻲ ﺑﻌــض  اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﺑــدﯾﻊ اﻟــذي وﺟــدﻧﺎﻩﻫــذا وﻣﻣــﺎ ﺗﻘــدم ﯾﺟــدر ﺑﻧــﺎ اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ أّن      
أو  مﺎﻛﺟﻧـﺎس ﺗـ ﺑﺣﺗـﺎ، وٕاّﻧﻣـﺎ ﻋﻣـد إﻟـﻰ اﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﺗﻛـرارا أﺷـﻌﺎرﻩ، ﯾﻣﻛـن اﻟﺣﻛـم ﻋﻠﯾـﻪ ﺑﺄﻧـﻪ ﻟـﯾس
وﻋﻠﯾـــﻪ ﻫـــذﻩ اﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ اﻟﺗـــﻲ  .ﺟﻧــﺎس ﻧـــﺎﻗص ﺑــﺎﺧﺗﻼف ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻣﻔـــردات اﻟﻣوظﻔــﺔ
وّظﻔﻬﺎ اﺑن دراج، ﺟﻌﻠت ﺷﻌرﻩ ﯾﺗدّﻓق ﻧﻐﻣﺎ وﯾﺣدث رﻧﯾﻧﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯾﺎ داﺧﻠﯾﺎ، وﺗﻧﺎﻏﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺣرﻛـﺔ 
  .اﻹﯾﻘﺎع اﻟداﺧﻠﻲ
 أّن اﻟﻣﺣﺳـــﻧﺎت اﻟﺑدﯾﻌﯾـــﺔ ﻗـــد ﺗﺣﻘﻘـــت ﻓـــﻲ دﯾـــوانإﻟـــﻰ ﻧﺧﻠـــص ﺑﻌـــد ﻫـــذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ اﻟﻔﻧّﯾـــﺔ     
ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺿـﻔﻲ ﻫـذﻩ اﻟّﻠﻣﺳـﺔ اﻟﺳـﺣرﯾﺔ ﻋﻠـﻰ  اﻟﺷﺎﻋر، ﻓﺎﻟدﯾوان ﯾزﺧر ﺑﻛّل أﻟوان اﻟﺑدﯾﻊ، وﻫذا
  .ﺷﻌرﻩ راﺋﻊ اﻷﺳﻠوب اﻟﻘوي اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﯾن اﻟﻣﻌﻧﻰ
وﻋﻣوﻣــﺎ ﻓﺎﻟﺷــﺎﻋر اﺑــن دراج ﻧــّوع وﺑــرع ﻓــﻲ ﺗﻠــوﯾن دﯾواﻧــﻪ ﺑــﺄﻧواع اﻟﻣوﺳــﯾﻘﻰ ﺳــواء ﻛﺎﻧــت     
أّﻣــﺎ ...ﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻣــن وزن وﻗﺎﻓﯾــﺔ، أو ﻣوﺳــﯾﻘﻰ داﺧﻠﯾــﺔ ﻣــن ﺗﺻــرﯾﻊ وﺗﻛــرار وﺗرﺻــﯾﻊ وﺟﻧــﺎس 
ﻓﺎﻟﺷـﺎﻋر ﻗـد اﻋﺗﻣـد ﻓـﻲ ﺷـﻌرﻩ أﻏﻠـب اﻟﺑﺣـور اﻟﺧﻠﯾﻠﯾـﺔ اﻟﻣﻌروﻓـﺔ ﻗـدﯾﻣﺎ، أّﻣـﺎ اﻹﯾﻘﺎع اﻟﺧـﺎرﺟﻲ 
ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺧــص اﻹﯾﻘــﺎع اﻟــداﺧﻠﻲ ﻓﻛﺎﻧــت اﻟﻣﺣﺳــﻧﺎت اﻟﺑدﯾﻌﯾــﺔ ﺑﻧوﻋﯾﻬــﺎ ﻣوﺟــودة ﺑﻛﺛــرة، وﻫــذا ﻣــﺎ 
ﺣﻘق اﻟﻧﻐم واﻹﯾﻘﺎع ﻓﻲ ﺷﻌرﻩ وأﻛﺳﺑﻬﺎ ﺣّﻠﺔ راﺋﻌﺔ، ﻛﻣﺎ أّن اﻟﺗﻛرار أﺿﻔﻰ ﺟﻣـﺎﻻ وﺑﻬـﺎء ﻋﻠـﻰ 
ﺳـﺎ ﻣوﺳـﯾﻘﯾﺎ راﺋﻌـﺎ وﺧﻼﺑـﺎ، ﻓﺎﻟﺷـﺎﻋر ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﯾرﻛـز ﻋﻠـﻰ ﺣـرف ﻫـذﻩ اﻷﺷـﻌﺎر، ﻛﻣـﺎ أﻛﺳـﺑﻬﺎ ﺟر 
أو ﻟﻔظﺔ ﻓﻲ ﺷﻌرﻩ، وﯾﺻّر ﻋﻠﻰ ﺗﻛرارﻫﺎ ﻓﻬذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أّﻧﻬﺎ أﻟّﺣت ﻋﻠﯾﻪ وأﺛّـرت ﻓـﻲ ﻋﺎطﻔﺗـﻪ 
ﻓﻛررﻫﺎ ﻟﻛﻲ ﯾرّوح ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻣّﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ، ﻛﻣﺎ أّن اﻟﺗﻛرار ﯾﻛﺷـف ﻋـن ﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟﺷـﺎﻋر وﻣـﺎ 
ﻋــن اﻟﺗﻧــﺎﻏم اﻟﻣوﺳــﯾﻘﻲ اﻟرﺗﯾــب اﻟــذي ﯾــرد ﺗوﺻــﯾﻠﻪ إﻟــﻰ اﻟﻣﺧﺎطــب، واﻹﻓﺻــﺎح ﻋﻧــﻪ ﻓﺿــﻼ 
  .ﯾﺣدﺛﻪ
                                                 














إﻟ ـــــﻰ ﻫﻧ ـــــﺎ ﻧﻛـــــون ﻗـــــد اﻧﺗﻬﯾﻧ ـــــﺎ إﻟ ـــــﻰ ﻣـــــﺎ ﻛـــــﺎن ﻣﻘ ـــــّدرا أن ﻧﻧﺗﻬـــــﻲ إﻟﯾـــــﻪ ﻓﯾﻣـــــﺎ أﺧـــــذﻧﺎﻩ ﻋﻠـــــﻰ    
أﻧﻔﺳــــــﻧﺎ، اﺑﺗــــــداء ﻣــــــن ﺑــــــذل ﻣــــــﺎ ﯾّﺗﺳــــــﻊ ﻟــــــﻪ اﻟﺟﻬــــــد، ﻹﻋطــــــﺎء ﻣوﺿــــــوع اﻟﺑﺣــــــث ﺑﻌــــــض ﻣــــــﺎ 
ﺑﺎﻟﻛـــــّل، ﻋﺳـــــﺎﻧﺎ أن ﻧﻐـــــري ﺑﺎﻹﻗﺑـــــﺎل ﯾﺳـــــﺗﺣق ﻣـــــن اﻟﻌﻧﺎﯾـــــﺔ واﻻﻫﺗﻣـــــﺎم إذا ﻣـــــﺎ ﺗﻌـــــذر اﻟوﻓـــــﺎء 
ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻣوﺿــــوع ﻣــــن ﻓــــﻲ ﻣﻘــــدورﻩ اﻟــــّذﻫﺎب إﻟ ــــﻰ أﺑﻌــــد ﻣّﻣــــﺎ ذﻫﺑﻧــــﺎ إﻟﯾــــﻪ، وﯾﻣﻛﻧﻧــــﺎ أن ﻧﺷــــﯾر 
إﻟــــﻰ ﻋــــدد ﻣــــن اﻟﻧﺗــــﺎﺋﺞ اﻟﺗــــﻲ ﺗوﺻــــﻠﻧﺎ إﻟﯾﻬــــﺎ ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﻣراﺣــــل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ ﻟﻬــــذا اﻟﺑﺣــــث، 
وﻓــــق أﻫــــداف رﺳــــﻣﻧﺎﻫﺎ ﻓــــﻲ اﻟﺑداﯾــــﺔ وأﺳــــﺋﻠﺔ ﻛﺎﻧــــت ﻣﻧطﻠﻘــــﺎ وﻣﺛﯾــــرا أّوﻻ ﻓــــﻲ ﺧــــوض ﻏﻣــــﺎر 
ﻘــــــراءة اﻟﺑﺣــــــث ﻛّﻠ ــــــﻪ، ﻟ وﻗﺗــــــﻪ اﻟﺑﺣــــــث، وﻫــــــذﻩ اﻟﻧﺗــــــﺎﺋﺞ أراﻫــــــﺎ ﺿــــــرورﯾﺔ ﻟﻣــــــن ﻻ ﯾّﺗﺳــــــﻊ ﻫــــــذا
    :وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈّﻧﻲ أﺣﺎول إﯾﺟﺎز ﻣﺎ أراﻩ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث
اﻟﺳﯾﺎﺳــــــــﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــﺔ  ﻣﻼﻣــــــــﺢ ﻣﻛﺎﻧــــــــﺔ اﻟﻣﻧﺻــــــــور اﻟﻌــــــــﺎﻣري ﺗﻌرﻓﻧــــــــﺎ أّوﻻ ﻋﻠــــــــﻰ .1
ﻋﻠــــم ﻣــــن أﻋــــﻼم واﻷدﺑﯾــــﺔ ﻓــــﻲ ظــــل اﻟواﻗــــﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳــــﻲ واﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ واﻷدﺑــــﻲ وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﻓﻬــــو 
اﻷدب اﻟﻣﺷـــــﻬورﯾن ﻓـــــﻲ اﻷﻧـــــدﻟس، وﻛــــــﺎن اﻟﺧﻠﻔـــــﺎء آﻧـــــذاك ﯾﻘرﺑوﻧـــــﻪ ﻣــــــﻧﻬم؛ ﻟﻣـــــﺎ ﺗﻣﺗـــــﻊ ﻣــــــن 
ﺷـــــﻬرة وﻣـــــﺎ اﺗّﺳ ـــــم ﺑ ـــــﻪ ﺷـــــﻌرﻩ ﻣـــــن دﻗ ـــــﺔ وﻣواﻛﺑﺗ ـــــﻪ اﻷﺣـــــداث وﺗﺳـــــﺟﯾﻠﻬﺎ ﻓﺿـــــﻼ ﻋـــــن ﺛﻘﺎﻓﺗ ـــــﻪ 
اﻟواﺳـــــﻌﺔ ، ﻓﻘـــــد ﺗوﺳـــــﻊ ﻓـــــﻲ اﺳـــــﺗﺧدام اﻟﻣﻔـــــردات اﻟّﻠﻐوﯾـــــﺔ ﺑﺑراﻋـــــﺔ ﻋﺎﻟﯾـــــﺔ ﺟﻣـــــﻊ ﻓﯾﻬـــــﺎ ﺳـــــﺣر 
ﺗﻣّﯾ ــــــز ﺑﺎﻹطﺎﻟ ــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻗﺻــــــﺎﺋد اﻟﻣــــــدﯾﺢ اﻟ ــــــذي ﺧﺻــــــص ﻟﻬــــــﺎ  اﻟﺑﯾــــــﺎن وﻗﯾﻣــــــﺔ اﻟﺗوﺛﯾــــــق، ﻛﻣــــــﺎ
  . ﻣﻌظم ﺷﻌرﻩ
ﯾﻛﺷـــــف ﻟﻧـــــﺎ ﺷـــــﻌر اﺑـــــن دراج ﻋـــــن ﺷﺧﺻـــــﯾﺗﻪ ﻓـــــﻲ ﺗﻠـــــك اﻟﻔﺗـــــرة، ﻓﻘـــــد أطﻠـــــق ﻋﻠﯾـــــﻪ  .2
ووﺻــــــﻔوﻩ ﺑﺄّﻧــــــﻪ ﻻ ﯾﻘــــــل ﻋــــــن ﺷــــــﺄو ﺣﺑﯾــــــب واﻟﻣﺗﻧﺑــــــﻲ  -ﻣﺗﻧﺑــــــﻲ اﻷﻧــــــدﻟس –اﻟﻘ ــــــدﻣﺎء ﻟﻘــــــب 
ن اﺑــــن اﻟﺗﺷــــﺎﺑﻪ ﺑــــﯾ وﻫــــذا ﻟﺷــــدة اﻟﺗﺷــــﺎﺑﻪ ﺑــــﯾن ﺷــــﺎﻋرﻧﺎ وﻫــــذﯾن اﻟﺷــــﺎﻋرﯾن، أﻣــــﺎ ﻓﯾﻣــــﺎ ﯾﺧــــص
ﻘّﯾ ــــــــدﻩ ﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾ ــــــــﺔ اﻟﻣوﺿــــــــوﻋﯾﺔ واﻷﻏــــــــراض اﻟﺷــــــــﻌرﯾﺔ وﺗﺷــــــــﺎﺑﻪ ﺣﯾ ــــــــﺎة ﻛــــــــل دراج واﻟﻣﺗﻧﺑــــــــﻲ ﻧ
 .ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻊ اﻵﺧر
 .اﺷﺗﻣﺎل ﺷﻌرﻩ ﻋﻠﻰ ﻗّوة اﻟﺟرس اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻘّوة ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ .3




اﺳــــــﺗﻬﻼل ﺑﻌــــــض ﻗﺻــــــﺎﺋدﻩ ﺑﺎﻟــــــدﺧول ﻓــــــﻲ اﻟﻣوﺿــــــوع ﻣﺑﺎﺷــــــرة دون ﺗﻣﻬﯾــــــد وﺧّﺎﺻــــــﺔ  .4
 ﻓﻲ ﻣداﺋﺣﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﺻف ﻓﯾﻬﺎ ﺑطوﻟﺔ أﻣﯾرﻩ
اﺑــــــــــن دراج ﻋﻠــــــــــﻰ ﻏــــــــــرض اﻟﻣــــــــــدح دون اﻷﻏــــــــــراض اﻷﺧــــــــــرى، ﻓﻣدﺣــــــــــﻪ ارﺗﻛــــــــــﺎز  .5
ﻟﻠﺧﻠﻔــــﺎء واﻷﻣــــراء ﯾﺧﺗﻠــــف ﻋــــن ﻣدﺣــــﻪ ﻟﻠﻣﻠــــوك واﻟــــوزراء، وﻛــــذﻟك اﻟﻛﺗــــﺎب واﻟﻘﺿــــﺎة، ﻓﻧــــرى 
 .ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻬو ﯾﻧزل اﻟﻣﻣدوﺣﯾن ﻣﻧﺎزﻟﻬم ﻓﯾﺻّور ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﺻورة ﺗﻧﺎﺳﺑﻬﺎ
ﺑﺎﺑﺗﻛـــــﺎرات  ﺗـــــﺄﺛر اﺑـــــن دراج ﻛﺛﯾـــــرا ﺑﺎﻟﻣﺷـــــﺎرﻗﺔ وﺧﺎﺻـــــﺔ اﻟﻣﺗﻧﺑـــــﻲ، ﻓﻬـــــو ﻣﻘﻠـــــد وﻣﺟـــــدد .6
 .راﺋﻌﺔ وﻫذا ﻣﺎ أّﻛدﻩ ﺷﻌرﻩ أﺳﻠوﺑﺎ وﻣﺿﻣوﻧﺎ
اﺷــــــﺗﻣﺎل ﻗﺻــــــﯾدة اﻟﻣــــــدح ﻋﻧــــــد اﺑــــــن دراج ﻋﻠــــــﻰ ﻗــــــﯾم اﻟﺣﯾــــــﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ واﻟﺧﻠﻘﯾــــــﺔ  .7
واﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ اﻟﻣﺳــــــﺗﻣدة ﻣــــــن وﺣــــــﻲ طﺑﯾﻌــــــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ اﻟﺑــــــدوي، ﺑوﺻــــــﻔﻬﺎ أﻧﻣوذﺟــــــﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺎ 
 ﯾﻧﺷدﻩ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﻟوﺟود، وﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن ﻣﻣدوﺣﻪ
ك ﻋﻠـــــــﻰ ﺗﺻـــــــوﯾر اﻟﺣـــــــروب وﺗﺳـــــــﺟﯾل اﻻﻧﺗﺻـــــــﺎرات ﻓـــــــﻲ وﺻـــــــف اﻟﻣﻌـــــــﺎر ﺣرﺻـــــــﻪ  .8
وﺗﻣﺟﯾــــد اﻷﺑطــــﺎل، وﻫــــذا ﻟﯾوﺿــــﺢ ﻓﺗــــرة اﻟﻔﺗﻧــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻛﺛــــرت ﻓﯾﻬــــﺎ اﻟﺣــــروب ﺑــــﯾن اﻟﺣﻛــــﺎم أو 
 .اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ
ﻏﻠﺑــــﺔ اﻟﺻــــور اﻟﺣرﺑﯾ ــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﺷــــﻌرﻩ، ﻟﯾﻧﺗﻘ ــــل ﺑﻌــــدﻫﺎ إﻟ ــــﻰ أﻏــــراض ﺑﻌﯾ ــــدة ﻛــــل اﻟﺑﻌــــد  .9
اﻟــــدﻗﯾق ﻟﻠﻛﺗﺎﺋــــب وﻓــــﻲ ﺗﺻــــوﯾرﻩ ﻟﻠﻣﻌــــﺎرك ﻧــــراﻩ ﯾﺗﺗﺑــــﻊ اﻟوﺻــــف . ﻋــــن اﻟﺣــــروب ﻣﺛــــل اﻟﻐــــزل
واﻟﻔرﺳــــــﺎن وﯾﺻــــــف أدوات اﻟﺣــــــرب ﻣــــــن ﺧﯾــــــول وﺳــــــﻼح ﺣﺗــــــﻰ اﻟﺟــــــﯾش واﻟﺗﻘــــــﺎء اﻟﻔرﺳــــــﺎن 
 ...وﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻌرﻛﺔ
ﺣﻛﻣـــــﺔ وﻓﻠﺳـــــﻔﺔ اﺑ ـــــن دراج ﻓ ـــــﻲ ﻓ ـــــن اﻟّرﺛ ـــــﺎء، ﻓﻬـــــذا اﻟﻐـــــرض أﻗـــــرب إﻟ ـــــﻰ اﻟﻣﻧﺎﺳـــــﺑﺎت  .01
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ وﺑﺎﻟﺗــــــﺎﻟﻲ ﻏﻠﺑــــــت ﻋﻠﯾــــــﻪ اﻟﺻــــــﻧﻌﺔ أو اﻟﺣرﻓﯾــــــﺔ وﺧﺎّﺻــــــﺔ ﻋﻧــــــد ذﻛــــــرﻩ ﻟﺧﺻــــــﺎل 
 .اﻟﻣرﺛﻲ وﺻﻔﺎﺗﻪ
وﺻــــﻔﺎ ﻣرﺋﯾــــﺎ ﻟﺟﻌﻠــــﻪ ( اﻟﻣﻣــــدوح ) اﻟﻐــــزل ﻋﻧــــدﻩ ﻋــــن وﺻــــف اﻟﻣﻌﺷــــوقﻛﺷــــف ﻓــــن  .11
 .ﻏرﺿﺎ ﯾﻧﺗﻘل ﺑﻪ إﻟﻰ ﻏرض آﺧر أﻻ وﻫو اﻟﻣدح ﻓﻲ ﺑﺿﻊ أﺑﯾﺎت ﻓﻘط




ﺷـــــﻌراء اﻷﻧـــــدﻟس ﻟﻬـــــﺎ، وﻧرﺟـــــﻊ وﺻـــــف إﻟـــــﻰ  ﻰوﺻـــــف اﺑـــــن دراج ﻟﻠطﺑﯾﻌـــــﺔ ﻻ ﯾرﻗـــــ .21
اﻟﺗــــﻲ ﻋــــﺎش ﻓﯾﻬــــﺎ، وٕاﻟــــﻰ ﺣﯾﺎﺗــــﻪ اﻟﺧﺎﺻــــﺔ وﻣــــﺎ ﻓﯾﻬــــﺎ  اﻟﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ ذﻟــــك إﻟــــﻰ طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻣرﺣﻠــــﺔ
ﻣـــــن ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺎت أﻓﻘدﺗ ـــــﻪ اﻟرﻓﺎﻫﯾ ـــــﺔ واﻟﻧﻌـــــﯾم واﻻطﻣﺋﻧ ـــــﺎن وﻏﯾرﻫـــــﺎ ﻣـــــن اﻟﻌﻧﺎﺻـــــر اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗ ـــــدﻓﻊ 
إﻟـــــﻰ وﺻـــــف ﺟﻣـــــﺎل اﻟطﺑﯾﻌـــــﺔ وﺑﻬﺎﺋﻬـــــﺎ، ﻟـــــذﻟك رأﯾﻧـــــﺎﻩ ﯾﻘـــــف ﻋﻧـــــدﻫﺎ وﻗﻔـــــﺎت ﺳـــــرﯾﻌﺔ ﺣـــــﯾن 
 .ﯾﻘﺎرن ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﺻﻔﺎت ﻣﻣدوﺣﻪ
ﺟدﯾ ــــــــدا، ﻣﺛــــــــل اﻟوﻗــــــــوف ﻋﻠ ــــــــﻰ  ﺗوظﯾــــــــف اﺑ ــــــــن دراج ﻟﻠﻣﻘــــــــدﻣﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــــــــﺔ ﺗوظﯾﻔــــــــﺎ .31
اﻷطــــــﻼل ووﺻــــــف اﻟرﺣﻠــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺑــــــر واﻟﺑﺣــــــر، ﻛــــــذﻟك رأﯾﻧــــــﺎ ﻟــــــﻪ ﻣﻘــــــدﻣﺎت ﻏﻠﺑــــــت ﻋﻠــــــﻰ 
ﺷـــــﻌر اﻟﻣﺣـــــدﺛﯾن ﻣﺛـــــل اﻟﺷـــــﻛوى و اﻟﺑـــــدء ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﯾب واﻟﻐـــــزل أو اﻟﻣـــــدح وﻣوﺿـــــوع اﻟﻘﺻـــــﯾدة 
ﻣﺑﺎﺷـــــرة ، وﻫﻧـــــﺎك ﻣﻘـــــدﻣﺎت ﻓـــــﻲ ﺷـــــﻌرﻩ ﺗﻣّﯾـــــز ﺑﻬـــــﺎ ﻋـــــن ﺑﻘﯾـــــﺔ اﻟﺷـــــﻌراء وﯾﻛﻣـــــن ذﻟـــــك ﻓـــــﻲ 
  .ﻩﻣواﻗف اﻟوداع ﻟزوﺟﺗﻪ وأوﻻد
ﺗﺧﻠص ﻣـــــــن اﻟﻣﻘدﻣـــــــﺔ إﻟـــــــﻰ ﻣوﺿـــــــوع اﻟﻘﺻـــــــﯾدة ﺑـــــــرواﺑط ﻗدرﺗـــــــﻪ وﻣﻬﺎرﺗـــــــﻪ ﻓـــــــﻲ اﻟـــــــ .41
ﻣﺧﺗﻠﻔـــــــﺔ ﻟﯾﺣﻘـــــــق اﻟﺗﻧﺎﺳـــــــق واﻟوﺣـــــــدة ﺑـــــــﯾن ﻣﻘدﻣـــــــﺔ اﻟﻘﺻـــــــﯾدة وﻣوﺿـــــــوﻋﻬﺎ دون أن ﻧﺷـــــــﻌر 
 .ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
ﺗﻌــــﺎﻧق أﺷــــﻌﺎر اﺑــــن دراج ﻣــــﻊ اﻟﻧﺻــــوص اﻟدﯾﻧﯾــــﺔ ﺳــــواء أﻛﺎﻧــــت ﻣــــن اﻟﻘــــرآن اﻟﻛــــرﯾم  .51
ﻠ ـــــــﻰ اّﺗﺳـــــــﺎع رؤﯾـــــــﺔ اﻟﺷـــــــﺎﻋر واﻧﻔﺗـــــــﺎح أو ﻣـــــــن اﻟﺣـــــــدﯾث اﻟﻧﺑـــــــوي اﻟﺷـــــــرﯾف، ﻣّﻣ ـــــــﺎ ﺳـــــــﺎﻋد ﻋ
 .اﻟﻘﺻﯾدة ﻋﻠﻰ ﻋواﻟم ﻏﻧّﯾﺔ ﺑﺎﻹﯾﺣﺎءات واﻟّدﻻﻻت
ﯾ ـــــــد اﻟﺷـــــــﺎﻋر ﻋﻧ ـــــــد ﺧﺎﺗﻣـــــــﺔ اﻟﻘﺻـــــــﯾدة، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـــــــﺎ أﺑﻘ ـــــــﻰ ﻓ ـــــــﻲ اﻟﺳـــــــﻣﻊ وأﻟﺻـــــــق ﺗﺟو  .61
ﺑــــﺎﻟﻧﻔس، ورأﯾﻧ ــــﺎ أّن ﻫــــذﻩ اﻟﺧﺎﺗﻣــــﺔ ﺗﺗﻧــــوع ﺑ ــــﯾن اﻟﻣﻣــــدوح واﻟﺷــــﺎﻋر، ﻛﻣــــﺎ ﻧ ــــراﻩ ﯾﺧﺗﻣﻬــــﺎ أﺣﯾﺎﻧ ــــﺎ 
وأﻋﻣﺎﻟــــﻪ، وﻓــــﻲ ﻛﺛﯾــــر ﻣــــن اﻷﺣﯾــــﺎن ﯾﺗﺣــــدث ﻋــــن ﻧﻔﺳــــﻪ ﺑﺎﻟ ــــدﻋﺎء ﻟﻠﻣﻣــــدوح أو ذﻛــــر ﺻــــﻔﺎﺗﻪ 
ﻣﺗﻣــــﺛﻼ ذﻟــــك ﻓــــﻲ اﻟﺷــــﻛوى ﻣــــن اﻟزﻣــــﺎن وﺗﻘﻠﺑﺎﺗــــﻪ وﻣــــﺎ أﺻــــﺎﺑﻪ وأﺳــــرﺗﻪ، ﻣﺧﺎطﺑــــﺎ ﻓــــﻲ ذﻟــــك 
ﻛﻣــــﺎ ﻧــــراﻩ ﯾﺧــــﺗم ﻗﺻــــﯾدﺗﻪ ﺑــــذﻛر ﻋطــــﺎء ﻣﻣدوﺣــــﻪ . ﻣﻣدوﺣــــﻪ ﺑﺈﺧراﺟــــﻪ ّﻣﻣــــﺎ ﻫــــو ﻓﯾــــﻪ وٕاﻛراﻣــــﻪ
 .اﻟﻔﻧّﯾﺔ ﻟﻪ وﺷﻛرﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟك، وﻧﺟدﻩ ﺗﺎرة ﯾﺧﺗم ﻗﺻﺎﺋدﻩ ﺑﺎﻟﻔﺧر ﺑﻧﻔﺳﻪ وﺑﺷﻌرﻩ وﻗﯾﻣﺗﻪ




ﻏﻠﺑــــــﺔ ﺑﺣــــــر اﻟطوﯾــــــل ﻋﻠــــــﻰ ﺷــــــﻌر اﺑــــــن دراج واﺣﺗﻼﻟــــــﻪ اﻟﻣرﺗﺑــــــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ، ﺛــــــّم ﯾﻠﯾــــــﻪ  .71
اﻟﻛﺎﻣــــل وﺑﻌــــدﻫﺎ اﻟﺑﺳــــﯾط ﻓــــﺎﻟواﻓر واﻟﺧﻔﯾــــف، وﯾﻌــــد اﻟﻣﺗﻘــــﺎرب واﻟرﻣــــل واﻟﺳــــرﯾﻊ ﻣــــن اﻟﺑﺣــــور 
 .اﻟﺗﻲ ﺗذﺑذﺑت ﺑﯾن اﻟﻘﻠﺔ واﻟﻛﺛرة
ﻏﻠــــــــــب ﻋﻠﯾــــــــــﻪ اﺳــــــــــﺗﻌﻣﺎل اﻷوزان اﻟﺗﺎﻣــــــــــﺔ ذات اﻟﻣﻘــــــــــﺎطﻊ اﻟطوﯾﻠــــــــــﺔ، أّﻣــــــــــﺎ اﻷوزان  .81
 .ﻓﻘﻠﯾﻠﺔ ﺟدا ﻓﻲ دﯾواﻧﻪرة أو اﻟﻣﺟزوءة اﻟﻘﺻﯾ
ﻣﺣﺎﻓظﺗـــــــﻪ ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺣـــــــروف اﻟﻘـــــــواﻓﻲ اﻟﺗـــــــﻲ ﺷـــــــﺎﻋت ﻓـــــــﻲ اﻟﺷـــــــﻌر اﻟﻌرﺑـــــــﻲ ﺑـــــــﻧﻔس  .91
دد ﻓﯾﻬـــــــﺎ، أّﻣـــــــﺎ اﻟﻧﺳـــــــب، وﻋﻠـــــــﻰ ﻫـــــــذا ﻓﻘـــــــد ﺣـــــــﺎﻓظ ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻣوﺳـــــــﯾﻘﻰ اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــــﺔ وﻟـــــــم ﯾﺟـــــــ
ﺑطﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﺣـــــﺎل ﻓﻬــــو ﯾﻧﺗﻣـــــﻲ إﻟــــﻰ ﻣدرﺳـــــﺔ اﻟﺑــــدﯾﻊ وﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ ﻓﻬــــو ﯾﻧـــــوع اﻟﻣوﺳــــﯾﻘﻰ اﻟداﺧﻠﯾـــــﺔ 
ﻣﻘﺎﺑﻠ ــــــﺔ وﺗﻛــــــرار وﺗرﺻــــــﯾﻊ وﺗﺻــــــرﯾﻊ ورد ﻣــــــن ﺟﻧــــــﺎس ﺑﺄﻧواﻋــــــﻪ ﻣــــــن ﻓﯾﻬــــــﺎ داﺧــــــل اﻷﺑﯾــــــﺎت 
اﻟﻌﺟــــــز ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺻــــــدر ﺣﺗــــــﻰ ﺑــــــدا اﻟﺷــــــﺎﻋر وﻫــــــو ﯾــــــوزع ﺣروﻓــــــﻪ وﻛﻠﻣﺎﺗــــــﻪ وﯾﻧﺳــــــق ﺑﯾﻧﻬــــــﺎ 
 . ﻛﺎﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ اﻟﻣﺎﻫر اﻟذي ﯾوزع اﻟﻧﻐﻣﺎت
إﻟﯾ ــــﻪ،  ﻧﻛــــون ﻗــــد وﻓﻘﻧ ــــﺎ ﻓــــﻲ ﺗﺣﻘﯾ ــــق ﻣــــﺎ ﻧﺻــــﺑو وﺧﺗﺎﻣــــﺎ ﻧرﺟــــو ﻣــــن اﷲ اﻟﻌﻠ ــــﻲ اﻟﻘ ــــدﯾر أن   
ﻓـــــﺎدة ﻟﻛـــــل ﻣـــــن ﯾّطﻠـــــﻊ ﻋﻠـــــﻰ ﻫـــــذﻩ اﻟدراﺳـــــﺔ، ﻋﺳـــــﺎﻫﺎ ﺗﻛـــــون وﻧﺄﻣـــــل أن ﻧﻛـــــون ﻗـــــد ﺣﻘﻘﻧـــــﺎ اﻹ
ﻣﺣﺎوﻟ ــــــﺔ ﺟــــــﺎدة ﻓ ــــــﻲ ﺑﺣــــــث ﻣﺛ ــــــل ﻫــــــذﻩ اﻟﻣوﺿــــــوﻋﺎت، وأن ﺗﻔ ــــــﺗﺢ أطــــــرا أﺧــــــرى ﻟﻠﻣواﺻــــــﻠﺔ 
ﯾﻣﻛـــــﻧﻬم دراﺳـــــﺗﻬﺎ وﻣﻌرﻓـــــﺔ أﺳـــــرارﻫﺎ ﻓـــــﻲ ﻫـــــذا اﻟﺗـــــراث، وﻻ  ةﻓﯾـــــﻪ، ﻷّن ﻫﻧـــــﺎك ﺟواﻧـــــب ﻛﺛﯾـــــر 
ﻣــــن ٕا ﺑ ــــر ﯾﻔ ــــوﺗﻧﻲ اﻟﻘ ــــول ﺑــــﺄّن ﻫــــذا اﻟﻌﻣــــل ﻣﻬﻣــــﺎ ﻛﺎﻧــــت درﺟــــﺔ ﻛﻣﺎﻟ ــــﻪ وﺟﻣﺎﻟــــﻪ، ﻓﺈّﻧ ــــﻪ ﻏﯾــــر ﻣ
اﻟﻌﯾــــــوب واﻟﻣﺂﺧــــــذ، وﻟﻛــــــن ﺣﺳــــــﺑﻲ أﻧّﻧــــــﻲ ﺑــــــذﻟت ﻗﺻــــــﺎرى ﺟﻬــــــدي، وأﺧﻠﺻــــــت ﻓﯾــــــﻪ اﻟﻧّﯾــــــﺔ 
ﻟﯾﺧــــــرج ﻓــــــﻲ أﺣﺳــــــن أّﺑﻬــــــﺔ، وﺑــــــذﻟك أﻛــــــون ﻗــــــد أﺿــــــﻔت ﻟﺑﻧــــــﺔ ﺟدﯾــــــدة ﻓــــــﻲ ﺻــــــرح ﻣﻛﺗﺑــــــﺔ 
اﻟدراﺳـــــﺎت اﻷﻧدﻟﺳـــــﯾﺔ، ﻓـــــﺈن ﻓـــــﺎﺗﺗﻧﻲ اﻟﻐﺎﯾـــــﺔ ﻓﻠـــــم ﯾﻔﺗﻧـــــﻲ ﺷـــــرف اﻟﺳـــــﻌﻲ إﻟﯾﻬـــــﺎ، وﻣـــــﺎ ﺗـــــوﻓﯾﻘﻲ 
 . ﻌرش اﻟﻌظﯾمإّﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻛﺑﯾر، ﻋﻠﯾﻪ ﺗوﻛﻠت وﻫو رّب اﻟ
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   .م9691،2ط اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻣﻛﺗب ﻣﻛﻲ، ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣود :ﺗﺢ ، اﻟدﯾوان :دراج اﺑن -1
 .م6591ﻋّزت اﻟﻌطﺎر اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة،  :اﻟﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﻛﺗﺎب اﻟﺻﻠﺔ، ﺗﺢ: اﻷﺑﺎر اﺑن -2
اﻟﺟـﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾـر ﻓـﻲ ﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧظـوم ﻣـن اﻟﻛـﻼم اﻟﻣﻧﺛـور، ﺗـﺢ ﻣﺻـطﻔﻲ ﺟـواد : اﻷﺛﯾـر اﺑـن -3
 .م6591ﺟﻣﯾل، اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌراﻗﻲ، ﺑﻐداد، 
 . م7591اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ، دار اﻟطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﯾرة، : اﻷﺛﯾر اﺑن -4
  .م9391اﻟﻘﺎﻫرة  اﻟدﯾن اﻟﺣﻠﺑﻲ،ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻲ : ﺗﺢ اﻟﻣﺛل اﻟﺳﺎﺋر، :اﻷﺛﯾر اﺑن -5
                   ﻣﺣﻣـد ﻋﻠـﻲ ﺑﯾﺿـون،: ﺳـّﯾد ﻛﺳـروي ﺣﺳـن، ﻣﻧﺷـورات: أﻋﻣﺎل اﻷﻋـﻼم، ﺗـﺢ: اﻟﺧطﯾب اﺑن -6
  .م2002، 1ط ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت
  دار  ﻟﺟﻧــﺔ إﺣﯾــﺎء اﻟﺗــراث اﻟﻌرﺑــﻲ،: ﺷــذرات اﻟــذﻫب ﻓــﻲ أﺧﺑــﺎر ﻣــن ذﻫــب، ﺗــﺢ: اﻟﻌﻣــﺎد اﺑــن -7
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  .م0791 اﻷﻏﺎﻧﻲ، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗّﺎب،: اﻟﻔرج اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ أﺑو -8
، 1ط ﺗـــﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻣـــﺎء اﻷﻧـــدﻟس، اﻟـــدار اﻟﻣﺻـــرﯾﺔ ﻟﻠﺗـــﺄﻟﯾف واﻟﺗرﺟﻣـــﺔ واﻟﻧﺷـــر،: اﻟﻔرﺿـــﻲ اﺑـــن -9
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إﺣﺳـــﺎن ﻋﺑـــﺎس، دار : ﻛﺗـــﺎب اﻟﺗﺷـــﺑﯾﻬﺎت ﻣـــن أﺷـــﻌﺎر أﻫـــل اﻷﻧـــدﻟس، ﺗـــﺢ: اﻟﻛﺗـــﺎﻧﻲ اﺑـــن -01
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 .م2691اﻟﻘﺎﻫرة،
ﻣﺣﻣـــود ﻋﻠـــﻲ ﻣﻛـــﻲ، دار اﻟﻛﺗـــﺎب : ﺗـــﺢاﻟﻣﻘﺗـــﺑس ﻣـــن أﻧﺑـــﺎء أﻫـــل اﻷﻧـــدﻟس، : ﺣّﯾـــﺎن  اﺑـــن -61
  .م3791اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، 
، 1دروﯾــش اﻟﺟوﯾــدي، اﻟﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻟﻌﺻــرﯾﺔ، ﺻــﯾدا ﺑﯾــروت، ط: ﺗــﺢ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ،: ﺧﻠــدون اﺑــن -71
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دار اﻟﻔﻛـــــر  ﺳـــــﻬﯾل زﻛـــــﺎر،: واﻟﺑرﺑـــــر وﻣـــــن ﻋﺎﺻـــــرﻫم ﻣـــــن ذوي اﻟﺷـــــﺄن اﻷﻛﺑـــــر، ﻣراﺟﻌـــــﺔ
 .م0002ﺑﯾروت،
 .م4991ﺑﯾروت،  ،دار ﺻﺎدر إﺣﺳﺎن ﻋﺑﺎس،: وﻓﯾﺎت اﻷﻋﯾﺎن، ﺗﺢ: ﺧﻠﻛﺎن اﺑن -91
 اﻟﻣطﺑﻌـﺔ اﻷﻣﯾرﯾـﺔ، إﺑـراﻫﯾم اﻷﺑﯾـﺎري،: اﻟﻣطرب ﻣن أﺷـﻌﺎر أﻫـل اﻷﻧـدﻟس، ﺗـﺢ :دﺣﯾﺔ اﺑن -02
  .م4591 اﻟﻘﺎﻫرة،
ﻋﺑـــد اﻟﺣﻣﯾـــد ﻫﻧ ـــداوي، : اﻟﻌﻣـــدة ﻓـــﻲ ﻣﺣﺎﺳـــن اﻟﺷـــﻌر وآداﺑـــﻪ، ﺗـــﺢ: رﺷـــﯾق اﻟﻘﯾرواﻧـــﻲ اﺑـــن -12
    .م1002، 1ﻟﺑﻧﺎن، طﺻﯾدا،  اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ،
، 3ﻣﺻــر،ط دار اﻟﻣﻌـﺎرف، ﺷـوﻗﻲ ﺿـﯾف،: ﺗـﺢ اﻟُﻣﻐـرب ﻓـﻲ ُﺣﻠـﻰ اﻟَﻣﻐـرب،: ﺳـﻌﯾد اﺑـن -22
 .م8791
اﻟﻧﻌﻣـﺎن ﻋﺑـد اﻟﻣﺗﻌـﺎﻟﻲ، ﻟﺟﻧـﺔ إﺣﯾـﺎء : راﯾـﺎت اﻟﻣﺑـرزﯾن وﻏﺎﯾـﺎت اﻟﻣﻣّﯾـزﯾن، ﺗـﺢ :ﺳـﻌﯾد اﺑـن -32
  .م3791اﻟﺗراث اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
 .م2591اﻟﺻﻌﯾدي، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻌﺎل ﺗﻋﺑد اﻟﻣ :ﺳر اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ، ﺗﺢ: اﻟﺧﻔﺎﺟﻲﺳﻧﺎن  اﺑن -42
اﻟﻣﻌــــــﺎرف، ﻣﺣﻣــــــد زﻏﻠــــــول ﺳﻼم،ﻣﻧﺷــــــﺄة  :ﺗــــــﺢ ﻋﯾــــــﺎر اﻟﺷــــــﻌر،:طﺑﺎطﺑــــــﺎ اﻟﻌﻠــــــوي اﺑــــــن -52
 .م0891،ﺔاﻹﺳﻛﻧدرﯾ
اﻟﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ  طــﻪ اﻟﺣــﺎﺟزي وﻣﺣﻣــد زﻏﻠــول ﺳــﻼم،: ﻋﯾــﺎر اﻟﺷــﻌر، ﺗــﺢ: طﺑﺎطﺑــﺎ اﺑــن -62
  .م6691، اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺑرى،




ﻟﻠطﺑﺎﻋـــــﺔ،  دار اﻟﻣﻌرﻓ ـــــﺔ أﺑ ـــــﻲ اﻟﺑﻘ ـــــﺎء اﻟﻌﻛﺑ ـــــري، :دﯾوان، ﺷـــــرحاﻟ ـــــ :طﯾ ـــــب اﻟﻣﺗﻧﺑ ـــــﻲ أﺑ ـــــﻲ -72
 . م0891 ،1ﺑﯾروت،ج
 ،1ط ﺑﯾـــــروت، ﻣﺣﻣـــــداﻟطوﻧﺟﻲ، دار اﻟﻛﺗـــــﺎب اﻟﻌرﺑـــــﻲ،: اﻟـــــدﯾوان، ﺗـــــﺢ: ﻋﺑـــــد رﺑـــــﻪ اﺑـــــن -82
 .م3991
  .م3891اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ،ﺑﯾروت، دار اﻟﻛﺗب،ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﻟﺗرﺣﯾﻧﻰ:اﻟﻌﻘد اﻟﻔرﯾد، ﺗﺢ:ﻋﺑد رﺑﻪ اﺑن -92
ﻛـــوﻻن وﻟﯾﻔـــﻲ ج س :ﺗـــﺢ اﻟﺑﯾـــﺎن اﻟﻣﻐـــرب ﻓـــﻲ أﺧﺑـــﺎر اﻷﻧـــدﻟس واﻟﻣﻐـــرب، :ﻋـــذارى اﺑـــن -03
  .م3891، 4ط ﺑﯾروت، ﺑروﻓﻧﺳﺎل، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،
  .م6691 اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، دار أﺣﻣد ﺣﻣد ﺷﺎﻛر،:اﻟﺷﻌر واﻟﺷﻌراء  :ﻗﺗﯾﺑﺔ اﺑن -13
ﻋﺑــد اﷲ ﺑـن ﻋﺑـد اﻟﻣﺣﺳــن اﻟﺗرﻛـﻲ، دار ﻫﺟـر ﻟﻠطﺑﺎﻋــﺔ : اﻟﺑداﯾــﺔ واﻟﻧﻬﺎﯾـﺔ، ﺗـﺢ: ﻛﺛﯾـر اﺑـن -23
 .م8991، 1واﻟﻧﺷر، ط
 م4991 ،4طﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، دار ﺻﺎدر، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، : ﻣﻧظور اﺑن -33
 .م4881 ،2ط اﻟدﯾوان، ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻔﻧون،: ﻧواس أﺑو -43
 ﻣﻔﯾـد ﻗﻣﯾﺣـﺔ، دار اﻟﻛﺗـب اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ، ﺑﯾـروت ﻟﺑﻧـﺎن،: اﻟﺻـﻧﺎﻋﺗﯾن، ﺗـﺢ: ﻫـﻼل اﻟﻌﺳـﻛري أﺑـو -53
  .م1891، 1ط
 ﻋﻠـﻰ ﻣﺣﻣـد اﻟﺑﺟـﺎوي وﻣﺣﻣـد أﺑـو اﻟﻔﺿـل إﺑـراﻫﯾم،: اﻟﺻـﻧﺎﻋﺗﯾن ،ﺗـﺢ:ﻫـﻼل اﻟﻌﺳـﻛري أﺑـو -63
  .م2591 ،1، طاﻟﻘﺎﻫرة دار إﺣﯾﺎء اﻟﻛﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
أﺣﻣــد ﺑــدوي وﺣﺎﻣــد ﻋﺑــد اﻟﺣﻣﯾــد، ﻣﻛﺗﺑــﺔ  :اﻟﺑــدﯾﻊ ﻓــﻲ ﻧﻘــد اﻟﺷــﻌر، ﺗــﺢ: أﺳــﺎﻣﺔ ﺑــن ﻣﻧﻘــذ -73
 .م6691ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﺎﺑﻲ، ﻣﺻر، 
  .م1191 اﻟدﯾوان ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة،: اﻟﺑﺣﺗري -83
ﻋﺑـــد اﻟﺳـــﻼم ﻫـــﺎرون، اﻟﻬﯾﺋـــﺔ : ﺧزاﻧـــﺔ اﻷدب وﻟـــب ﻟﺑـــﺎب ﻟﺳـــﺎن اﻟﻌـــرب، ﺗـــﺢ: اﻟﺑﻐـــدادي -93
  .م9791 ،2اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، ط
  .م5691إﺑراﻫﯾم ﻋطوة ﻋوض اﻟﺣﻠﺑﻲ، ﻣﺻر، : اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ، ﺗﺢ: اﻟﺗرﻣذي -04
 ،ﯾﺗﯾﻣــﺔ اﻟــدﻫر ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﺳــن أﻫــل اﻟﻌﺻــر، ﺗــﺢ ﻣﺣﻣــد ﻣﺣــﻲ اﻟــدﯾن، دار اﻟﻔﻛــر: اﻟﺛﻌــﺎﻟﺑﻲ -14
 .م3791، 3ط ،ﺑﯾروت




دار  ﻣﺣﻣــد اﻟﺣﺑﯾــب ﺑــن ﺧوﺟــﺔ، :ﺗــﺢ ﻣﻧﻬــﺎج اﻟﺑﻠﻐــﺎء وﺳــراج اﻷدﺑــﺎء، :ﺣــﺎزم اﻟﻘرطــﺎﺟﻧﻲ -24
  .م6891ﺗوﻧس،  اﻟﻛﺗب اﻟﺷرﻗﯾﺔ،
  .دار اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﺣدﯾث،  ﺑﯾروت ﺧزاﻧﺔ اﻷدب وﻏﺎﯾﺔ اﻷرب،: اﻟﺣﻣوي -34
دار اﻟﻛﺗـﺎب  إﺑـراﻫﯾم اﻷﺑﯾـﺎري، :ﺗـﺢ ﺟـذوة اﻟﻣﻘﺗـﺑس ﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻣـﺎء اﻷﻧـدﻟس، :اﻟﺣﻣﯾـدي -44
  .م3891 ﺑﯾروت، ﺑﻧﺎﻧﻲ،اﻟﻠ ّ
 ،1ط ﻟﺑﻧـﺎن، إﺣﺳـﺎن ﻋﺑـﺎس، ﻣﻛﺗﺑـﺔ: ﺗـﺢ اﻟـروض اﻟﻣﻌطـﺎر ﻓـﻲ ﺧﺑـر اﻷﻗطـﺎر،: اﻟﺣﻣﯾـري -54
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  .م3891، 1ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻌﻠوم، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط: اﻟﺳﻛﺎﻛﻲ -64
  .م1691ﺑﯾروت،  اﻟدﯾوان، دار ﺻﺎدر،: اﻟﺷرﯾف اﻟّرﺿﻲ -74
أﻫــل اﻷﻧــدﻟس، دار اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﻌرﺑــﻲ، اﻟﻘــﺎﻫرة، ﺑﻐﯾــﺔ اﻟﻣﻠــﺗﻣس ﻓــﻲ ﺗــﺎرﯾﺦ رﺟــﺎل : اﻟﺿــﺑﻲ -84
  .م7691
 .م8791ﺑﯾروت،  اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن، دار اﻟﻔﻛر،: اﻟطﺑري -94
ﻣﺻـر،  ، دار اﻟﻣﻌـﺎرف،إﺑـراﻫﯾمﻣﺣﻣـد أﺑـو اﻟﻔﺿـل  :ﺗـﺢ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟرﺳـل واﻟﻣﻠـوك،: اﻟطﺑـري -05
  .م1691
  .م7002 ،ﺑﯾروت ﺷرح دﯾوان اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، :ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﺑرﻗوﻗﻲ -15
ﺧزاﻧــــﺔ اﻷدب وﻟــــﻲ ﻟﺑــــﺎب ﻟﺳــــﺎن اﻟﻌرب،اﻟﻬﯾﺋــــﺔ اﻟﻣﺻــــرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ  :ﻋﺑــــد اﻟﺳــــﻼم ﻫــــﺎرون -25
 .م9791، 2، طﻟﻠﻛﺗﺎب
ﻣﺣﻣـد ﻋﺑــد اﻟﻌزﯾــز اﻟﻧﺟــﺎر، ﻣﻛﺗﺑــﺔ ﺻــﺑﯾﺢ،  :أﺳــرار اﻟﺑﻼﻏــﺔ، ﺗــﺢ: ﻋﺑـد اﻟﻘــﺎﻫر اﻟﺟرﺟــﺎﻧﻲ -35
  .م7791اﻟﻘﺎﻫرة،
اﻟﺷـــﯾﺦ أﺑـــو اﻟـــوﻓﻰ ﻧﺻـــر اﻟﻬـــورﯾﻧﻲ اﻟﻣﺻـــري : ﺗـــﺢ اﻟﻘـــﺎﻣوس اﻟﻣﺣـــﯾط، :ﻔﯾـــروز أﺑـــﺎدياﻟ -45
  .م4002، 1اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، ط
اﻟوﺳـــﺎطﺔ ﺑـــﯾن اﻟﻣﺗﻧﺑـــﻲ وﺧﺻـــوﻣﻪ، ﺗـــﺢ ﻣﺣﻣـــد أﺑـــو اﻟﻔﺿـــل إﺑـــراﻫﯾم : اﻟﻘﺎﺿـــﻲ اﻟﺟرﺟـــﺎﻧﻲ -55
 .م6691، 3ط وﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺟﺎوي، دار إﺣﯾﺎء اﻟﻛﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،
 .ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﺎﻣل، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ، ﻣﺻر :ﻧﻘد اﻟﺷﻌر، ﺗﺢ: ﻗداﻣﺔ ﺑن ﺟﻌﻔر -65
 .م6691، 3اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن، دار اﻟﻘﻠم، اﻟﻘﺎﻫرة، ط: اﻟﻘرطﺑﻲ -75




  .م7991، 2ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻛﻲ اﻟﻌﺎﻧﻲ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ﺑﯾروت، ط: ﺗﺢ اﻟدﯾوان،: ﻛﻌب ﺑن ﻣﺎﻟك -85
  .م0891اﻟدﯾوان، دار ﺑﯾروت ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر،: اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ -95
 اﻟﻣطﺑﻌـﺔ اﻟﺳـﻠﻔﯾﺔ، ﻣﺣﻣـود ﺷـﺎﻛر، :ﺗـﺢ اﻟﺷـﻌراء،طﺑﻘﺎت ﻓﺣـول  :ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻼم اﻟﺟﻣﺣﻲ -06
  .ه5831، 2ط اﻟﻘﺎﻫرة،
ﻣﺣﻣــد ﺳــﻌﯾد اﻟﻌرﯾــﺎن، اﻟﻘــﺎﻫرة، : اﻟﻣﻌﺟــب ﻓــﻲ ﺗﻠﺧــﯾص أﺧﺑــﺎر اﻟﻣﻐــرب، ﺗــﺢ: اﻟﻣراﻛﺷــﻲ -16
  .م0691
ﻣﺣﻣـد ﻋﻠـﻲ : ﻣﺣﻣـد ﺑـن ﻋﻣـران، اﻟﻣوﺷـﺢ ﻓـﻲ ﻣﺂﺧـذ اﻟﻌﻠﻣـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﻌراء،ﺗﺢ: اﻟﻣرزﺑـﺎﻧﻲ -26
 .م5691اﻟﺑﺟﺎوي، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﻣﺣﻣــد ﻣﺣــﻲ اﻟــدﯾن ﻋﺑــد اﻟﺣﻣﯾــد، دار  :ﻣــروج اﻟــذﻫب وﻣﻌــﺎدن اﻟﺟــوﻫر، ﺗــﺢ: اﻟﻣﺳــﻌودي -36
  .م3891اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺑﯾروت، 
ﻧﻔﺢ اﻟطﯾب ﻣن ﻏﺻن اﻷﻧدﻟس اﻟرطﯾب وذﻛر وزﯾرﻫﺎ ﻟﺳﺎن اﻟدﯾن ﺑن اﻟﺧطﯾـب، : اﻟﻣّﻘري -46
  .م8691، دار ﺻﺎدر، ﺑﯾروت
اﻟﻌرﺑـﻲ، ﺑﯾـروت، ﻧﻔـﺢ اﻟطﯾـب، ﺗـﺢ ﻣﺣﻣـد ﻣﺣـﻲ اﻟـدﯾن ﻋﺑـد اﻟﺣﻣﯾـد، دار اﻟﻛﺗـﺎب : اﻟﻣﻘّـري -56
  .م9491
  .م5591ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، اﻟﻘﺎﻫرة، : اﻟﻣﯾداﻧﻲ، ﻣﺟﻣﻊ اﻷﻣﺛﺎل، ﺗﺢ -66
ﻣﻧﺷــورات وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ  ﻗﺻــﯾدة اﻟﻣــدح ﺣﺗــﻰ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻌﺻــر اﻷﻣــوي،: روﻣﯾــﺔأﺣﻣــد وﻫــب  -76
 .م1891واﻹرﺷﺎد، دﻣﺷق،
  .م7791ﺑﯾروت ،  ،ﻣﻌﺟم اﻟﺑﻠدان، دار ﺻﺎدر: ﯾﺎﻗوت اﻟﺣﻣوي -86
  ﻊــــــــــــراﺟــــــاﻟﻣ: ﺛـــــﺎﻧﯾـــــﺎ
   .ﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت: إﺑراﻫﯾم أﺑو اﻟﺧﺷب -96
  .م5691ﻟﺟﻧﺔ ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻌرﺑﻲ، ،3ﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺷﻌر، ط: إﺑراﻫﯾم أﻧﯾس -07
اﻟﻌرﺑــﻲ، ﻣوﺳــﯾﻘﻰ اﻟﺷــﻌر، ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻷﻧﺟﻠــو ﻣﺻــرﯾﺔ، ﻣطﺑﻌــﺔ ﻟﺟﻧــﺔ اﻟﺑﯾــﺎن : إﺑــراﻫﯾم أﻧــﯾس -17
 .م2591، 2ط




، 2، طﻗﺿـﺎﯾﺎ اﻟﺷـﻌر ﻓـﻲ اﻟﻧﻘـد اﻟﻌرﺑـﻲ، ﺑﯾـروت، دار اﻟﻌـودة: إﺑـراﻫﯾم ﻋﺑـد اﻟـرﺣﻣن ﻣﺣﻣـد -27
 .م1891
 .(ﺑت()ب ط)ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺻﯾدة ﻋﻧد ﻋﻠﻲ اﻟﺟﺎرم،دار اﻟﯾﻘﯾن، :إﺑراﻫﯾم ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن -37
، 6ﺗــﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳـﻲ ﻋﺻــر ﺳـﯾﺎدة ﻗرطﺑــﺔ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ، ﺑﯾــروت، ط: إﺣﺳــﺎن ﻋﺑــﺎس -47
 .م1891
 ،2ط دار اﻟﺷــــرق اﻟﺟدﯾــــد، ﻓــــن اﻟﻣــــدﯾﺢ وﺗطــــورﻩ ﻓــــﻲ اﻟﺷــــﻌر اﻟﻌرﺑــــﻲ،: أﺣﻣـــد أﺑــــو ﺣﺎﻗــــﺔ -57
  .م2691
  .م9691 ﺑﯾروت، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، ظﻬر اﻹﺳﻼم، :أﺣﻣد أﻣﯾن  -67
  .م3691ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  ،ظﻬر اﻹﺳﻼم: أﺣﻣد أﻣﯾن -77
دار اﻟﻛﺗـب  وآﺛـﺎرﻩ، ﺑﯾـروت، ﻟﺳﺎن اﻟدﯾن ﺑن اﻟﺧطﯾـب ،ﻋﺻـرﻩ  ﺑﯾﺋﺗـﻪ ﺣﯾﺎﺗـﻪ: أﺣﻣد ﺑﺳﺑﺢ  -87
   .م4991 ،1ط ،اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
  .م8991، 2ط، دار اﻟﻣﻌﺎرف، ﺗوﻧسﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس، : أﺣﻣد ﺿﯾف -97
 ،اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳـــﻲ ﻣـــن اﻟﻔـــﺗﺢ إﻟـــﻰ ﺳـــﻘوط اﻟﺧﻼﻓـــﺔ، دار اﻟﻣﻌـــﺎرف، ﻣﺻـــر: أﺣﻣـــد ﻫﯾﻛـــل -08
 .م2891
 .م0891، 1ط اﻟﻘﺎﻫرة،، دراﺳﺎت أدﺑﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌﺎرف: أﺣﻣد ﻫﯾﻛل -18
ﻣﺣﻣـود : اﻟﺻورة اﻟﻔﻧّﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻌر اﺑـن دراج اﻟﻘﺳـطﻠﻲ اﻷﻧدﻟﺳـﻲ، ﺗـﺢ: رﻋرورأﺷرف ﻋﻠﻲ  -28
  .ﻋﻠﻲ ﻣﻛﻲ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻧﻬﺿﺔ اﻟﺷرق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر
ﻋﺻـر ) أﺷرف ﻣﺣﻣود ﻧﺟﺎ، ﻗﺻـﯾدة اﻟﻣـدﯾﺢ ﻓـﻲ اﻷﻧـدﻟس، ﻗﺿـﺎﯾﺎﻫﺎ اﻟﻣوﺿـوﻋﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾـﺔ  -38
 .م2002 ،1ط ، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟﻧﺷر واﻟطﺑﺎﻋﺔ،(اﻟطواﺋف
دراﺳـﺔ ﻣوﺿـوﻋﯾﺔ  –اﻟﺷﻌر اﻷﻧدﻟﺳـﻲ ﻓـﻲ ظـل اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻌﺎﻣرﯾـﺔ  :راراﻣﺣﻣد ﺑن ﻟﺧﺿر ﻓو  -48
 وﻓﻧّﯾــﺔ، ﻣﻧﺷــورات ﻣﺧﺑــر أﺑﺣــﺎث ﻓــﻲ اﻟّﻠﻐــﺔ واﻷدب اﻟﺟزاﺋــري،دار اﻟﻬــدى ﻟﻠطﺑﺎﻋــﺔ واﻟّﻧﺷــر
  .م9002اﻟﺟزاﺋر، ،ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ واﻟﺗوزﯾﻊ
ﻣطﺑﻌــﺔ ﺟﺎﻣﻌــﺔ  ﻣــن ﺷــﻌراء اﻷﻧــدﻟس وﻣﺧﺗــﺎرات ﻣــن ﺷــﻌرﻫم، :اﻣﺣﻣــد ﺑــن ﻟﺧﺿــر ﻓــورار -58
  .م3102، 1ط ة،ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛر 
  .م5991، 3ط ﻟﺑﻧﺎن، دار اﻟﺟﯾل ،ﺑﯾروت، أروع ﻣﺎ ﻗﯾل ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﺢ،:  ﻧﺎﺻف إﻣﯾل -68




، 1طاﻟﻧﻬﺿـﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ،ﻣﻛﺗﺑـﺔ  ﺣﺳـﯾن ﻣـؤﻧس،: ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻛـر اﻷﻧدﻟﺳـﻲ، ﺗـر :آﻧﺟل ﺑﺎﻟﺛﯾﻧﺎ -78
   .م5591
، 1اﻟﻣﻌﺎرﺿــــﺎت ﻓــــﻲ اﻟﺷــــﻌر اﻷﻧدﻟﺳــــﻲ،دار اﻟوﻓــــﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋــــﺔ واﻟﻧﺷــــر،ط: إﯾﻣــــﺎن اﻟﺟﻣــــل -88
 .م7002
 .م1102ﻋﻠم اﻟﺑدﯾﻊ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، : ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻓﯾودﺑﺳﯾوﻧﻲ  -98
اﻟﺣﺳــــﺎﻧﻲ ﺣﺳــــن ﻋﺑــــد اﷲ، دار اﻟﻛﺗ ــــﺎب  :اﻟﻛــــﺎﻓﻲ ﻓــــﻲ اﻟﻌــــروض واﻟﻘــــواﻓﻲ،ﺗﺢ :اﻟﺗﺑرﯾــــزي -09
  .م9691 اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻌرﺑﻲ،
، 3ﻓﺧــــر اﻟــــدﯾن ﻗﺑــــﺎوة، دار اﻟﻔﻛــــر، ط :اﻟــــواﻓﻲ ﻓــــﻲ اﻟﻌــــروض واﻟﻘــــواﻓﻲ، ﺗــــﺢ: اﻟﺗﺑرﯾ ــــزي -19
  .م9791
 .م7691: ﻟﺷﻌراء وٕاﻧﺷﺎد اﻟﺷﻌر،دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرةا: اﻟﺟﻧدي ﻋﻠﻲ -29
وﺻــف اﻟﺣﯾــوان ﻓــﻲ اﻟﺷــﻌر اﻷﻧدﻟﺳــﻲ ﻋﺻــر اﻟطواﺋــف واﻟﻣــراﺑطﯾن، دار : ﺣــﺎزم ﺧﺿــر -39
  .م7891ﺑﻐداد،  اﻟﺷؤون اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻣﻧﺻــــورﯾﺎت اﺑ ــــن دراج دراﺳــــﺔ أﺳــــﻠوﺑﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾــــﺔ، ﻣطﺑﻌــــﺔ : ﺣﺳــــﻧﻲ ﻣﺣﻣــــد ﺣﺳــــن ﻋــــﺎزل -49
  .م7991،1اﻟﺣﺳﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ط
ﺣرﻛﯾــﺔ اﻹﺑــداع ﻓــﻲ اﻟﺷــﻌر اﻟﻌرﺑــﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻــر،إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷــرق، اﻟﻣﻐــرب، : اﻟﻐرﻓــﻲﺣﺳــﯾن  -59
 .م1002
 ﻟﺑﻧـــﺎن، ﺑﯾـــروت، دار اﻷﻧـــدﻟس ﻟﻠطﺑﺎﻋـــﺔ واﻟﻧﺷـــر واﻟﺗوزﯾـــﻊ، ﺑﻧـــﺎء اﻟﻘﺻـــﯾدة، :ﺣﺳـــﯾن ﺑﻛـــﺎر -69
  .م3891، 2ط
ﻣﻘدﻣـــــــﺔ اﻟﻘﺻـــــــﯾدة اﻟﻌرﺑﯾـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﺷـــــــﻌر اﻟﺟـــــــﺎﻫﻠﻲ، دار اﻟﻣﻌـــــــﺎرف، : ﺣﺳـــــــﯾن ﻋطـــــــوان -79
 .م4791ﻣﺻر،
ﻣوازﻧـﺎت ﺷـﻌرﯾﺔ ﺑـﯾن اﻷﻧدﻟﺳـﯾﯾن واﻟﻣﺷـﺎرﻗﺔ، دار اﻟﺿـﯾﺎء ﻟﻠﻧﺷـر : اﻟﺑﻠــداويﺣﻣﯾـدة ﺻـﺎﻟﺢ  -89
  .م9002واﻟﺗوزﯾﻊ،
 .اﻟﻣوﺟز ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﺎرﯾﺧﻪ، دار اﻟﺟﯾل، ﺑﯾروت: ﺣﻧﺎ اﻟﻔﺎﺧوري -99
اﻹﯾﺿــــﺎح ﻓــــﻲ ﻋﻠــــوم اﻟﺑﻼﻏــــﺔ، اﻟﻣﻌــــﺎﻧﻲ و اﻟﺑﯾــــﺎن و اﻟﺑــــدﯾﻊ، دار : اﻟﺧطﯾــــب اﻟﻘزوﯾﻧــــﻲ -001
 .م3002، 1اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط




ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟﻣــﻧﻌم ﺧﻔــﺎﺟﻲ، دار :اﻹﯾﺿــﺎح ﻓــﻲ ﻋﻠــوم اﻟﺑﻼﻏــﺔ، ﺗــﺢ: اﻟﺧطﯾــب اﻟﻘزوﯾﻧــﻲ -101
 .اﻟﺟﯾل، ﺑﯾروت
ﻣﻧﺷـــﺄة اﻟﻣﻌـــﺎرف، اﻹﺳـــﻛﻧدرﯾﺔ،  اﻟﺗﺟدﯾـــد اﻟﻣوﺳـــﯾﻘﻲ، ﻓـــﻲ اﻟﺷـــﻌر اﻟﻌرﺑـــﻲ، :رﺟـــﺎء ﻋﯾـــد -201
  .م7891
 .اﻟﻣذﻫب اﻟﺑدﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر واﻟﻧﻘد، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة: رﺟﺎء ﻋﯾد -301
اﻟﺧـﺎﻧﺟﻲ، : اﻟّﻠﻐـوي، ﻣﻛﺗﺑـﺔ اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣـث: رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب -401
 .م7991،3اﻟﻘﺎﻫرة، ط
   .اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳﻲ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﻊ واﻟﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ :زﻛرﯾﺎء ﻋﻧﺎﻧﻲ -501
 .م8991 اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﻌراء، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، :زﻛﻲ ﻣﺑﺎرك -601
  .(ت ب)،(ب ط )اﻟﻌرﺑﻲ،دار راﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻣدﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر: ﺳراج اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد -701
 ،اﻷﺻـول اﻟﻔﻧﯾـﺔ ﻟﻠﺷـﻌر اﻷﻧدﻟﺳـﻲ، ﻋﺻـر اﻹﻣـﺎرة، دار اﻟﻧﻬﺿـﺔ: ﺳـﻌد إﺳـﻣﺎﻋﯾل ﺷـﻠﺑﻲ -801
 .اﻟﻘﺎﻫرة
  .م9791ﻣﯾزان اﻟذﻫب ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺷﻌر اﻟﻌرب،  :ﺣﻣد اﻟﻬﺎﺷﻣﻲأﺳﯾد  -901
  . م7891ﻣﺧﺗﺎرات ﻣن ﺷﻌر اﻷﻧدﻟس، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ، دﻣﺷق، : ﺷﺎﻛر اﻟﻔﺣﺎم -011
دار اﻟﻣﻌرﻓــﺔ،  -ﻣﺷــروع دراﺳــﺔ ﻋﻠﻣّﯾــﺔ –ﻣوﺳــﯾﻘﻰ اﻟﺷــﻌر اﻟﻌرﺑــﻲ : ﻣــد ﻋّﯾ ــﺎدﺷــﻛري ﻣﺣ -111
 .م8791، 2ط اﻟﻘﺎﻫرة،
، 8اﻟﻔـــــن وﻣذاﻫﺑـــــﻪ ﻓـــــﻲ اﻟﺷـــــﻌر اﻟﻌرﺑـــــﻲ ،دار اﻟﻣﻌـــــﺎرف ،ﻣﺻـــــر، ط :ﺷـــــوﻗﻲ ﺿـــــﯾف -211
  .م4791
دار اﻟﻔﻛــر اﻟﻌرﺑــﻲ، ، (اﻟﻣدﯾﻧــﺔ)ﺷــوﻗﻲ ﺿــﯾف، اﻟﺷــﻌر اﻟﻐﻧــﺎﺋﻲ ﻓــﻲ اﻷﻣطــﺎر اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ  -311
  .م9491اﻟﻘﺎﻫرة، 
 ، 1، طﻣﺻــر دار اﻟﻣﻌــﺎرف، اﻟﺻــﻧﻌﺔ اﻟﻔﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﻌر اﻟﻣﺗﻧﺑــﻲ،: اﻟﺣــﺎﻓظﺻــﻼح ﻋﺑــد  -411
  .م3891
ﻣﺣﻣــد ﺑــن أﺑــﻲ ﻋــﺎﻣر اﻟﻣﻌــﺎﻓري ﻓــﻲ اﻟﺷــﻌر اﻷﻧدﻟﺳــﻲ ﺧــﻼل اﻟﻘــرن : طﻌﻣــﺔ ﯾﺎﺳــرأﺑــو  -511
 .م5002 ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟراﺑﻊ اﻟﻬﺟري،
وﺷـــﻲ اﻟرﺑﯾـــﻊ ﺑ ـــﺄﻟوان اﻟﺑـــدﯾﻊ، دار ﻗﺑ ـــﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋـــﺔ واﻟﻧﺷـــر، ﺷـــرﻛﺔ : ﻋﺎﺋﺷـــﺔ ﺣﺳـــﯾن ﻓرﯾـــد -611
 .م0002ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟ




ﻓﻧﯾــﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻓــﻲ ﺷــﻌر اﺑــن زﯾــدون، ﻣطﺑﻌــﺔ اﻟﻧﺟــﺎح اﻟﺟدﯾــدة، اﻟــدار : ﻋﺑــﺎس اﻟﺟــراري -711
  .م7791اﻟﺑﯾﺿﺎء، 
اﻟﻌــﺎﻧﻲ، ﺑﻐــداد،  -ﺷــرح ﺗﺣﻔــﺔ اﻟﺧﻠﯾــل ﻓــﻲ اﻟﻌــروض واﻟﻘﺎﻓﯾــﺔ، م: ﻋﺑــد اﻟﺣﻣﯾــد اﻟراﺿــﻲ -811
 .م8691
اﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﺟدﯾــدة ﻓــﻲ اﻟﺷــﻌر اﻟﻌرﺑــﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻــر، ﻣؤﺳﺳــﺔ ﻧوﻓــل،  :ﻋﺑــد اﻟﺣﻣﯾــد ﺟﯾــدة -911
  .م0891، 1ط
/ ﻫــ 29) اﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻷﻧدﻟﺳـﻲ ﻣـن اﻟﻔـﺗﺢ إﻟـﻰ ﺳـﻘوط ﻏرﻧﺎطـﺔ: ﻋﺑـد اﻟرﺣﻣـﺎن ﻋﻠـﻲ اﻟﺣﺟـﻲ -021
  .م1891 ،2ط ﺑﯾروت، دﻣﺷق، اﻟﻘﻠم، دار ،(ﻫـ798
ﻟﺑﻧـﺎن،  ،اﻷدب اﻟﻌرﺑـﻲ ﻓـﻲ اﻷﻧـدﻟس، دار اﻟﻧﻬﺿـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، ﺑﯾـروت: ﻋﺑـد اﻟﻌزﯾـز ﻋﺗﯾـق -121
  .م5791
ﻋﻠـــم اﻟﺑـــدﯾﻊ ﻓـــﻲ اﻟﺑﻼﻏـــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿـــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ، ﺑﯾـــروت، : ﻋﺑـــد اﻟﻌزﯾـــز ﻋﺗﯾـــق -221
 .ﻟﺑﻧﺎن
 .م6002، 1ﻋﻠم اﻟﺑدﯾﻊ، دار اﻵﻓﺎق اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ط: ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺗﯾق -321
ﻋﻠم اﻟﻌـروض واﻟﻘﺎﻓﯾـﺔ، دار ﻣـن اﻟﻧﻬﺿـﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋـﺔ واﻟﻧﺷـر، ﺑﯾـروت، : ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺗﯾق -421
  .م 7891
 .م3891، ﻣﺻر، 1ﻓن اﻟﺑدﯾﻊ، دار اﻟﺷروق، اﻟﻘﺎﻫرة، ط: اﻟﻘﺎدر ﺣﺳﯾنﻋﺑد  -521
 اﻟﻣرﺷـد إﻟـﻰ ﻓﻬـم أﺷـﻌﺎر اﻟﻌـرب وﺻـﻧﺎﻋﺗﻬﺎ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ، اﻟﺧرطـوم،: ﻋﺑـد اﷲ اﻟطﯾـب -621
  .م1991، 4ط
ﺑﺣوث ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، دروس ودراﺳـﺎت، : ﻋﺑد اﷲ ﺷﻌﯾب أﺣﻣداﺑن  -721
 .م4002اﺑن ﺧﻠدون ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 
 ،دار اﻟﻔﻛــر اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻘــﺎﻫرة اﻷﺳــس اﻟﺟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﻘــد اﻷدﺑــﻲ، :ﻋــز اﻟــدﯾن إﺳــﻣﺎﻋﯾل -821
  .م4791، 3ط
، 1ﻋﻠــم ﻟﻐــﺔ اﻟــﻧص اﻟﻧظرﯾــﺔ واﻟﺗطﺑﯾــق، ﻣطﺑﻌــﺔ اﻵداب، اﻟﻘــﺎﻫرة، ط: ﻋــزة ﺷــﯾل ﻣﺣﻣــد -921
 .م8002
، ﻣﻛﺗﺑـﺔ اﻟﻧـور (اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ اﻟﺑـدﯾﻊ) اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟواﺿﺣﺔ : ﻋﻠﻲ اﻟﺟﺎرم وﻣﺻطﻔﻰ أﻣﯾن -031
 .اﻟﺻوﻣﺎلاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، 




، (ب ط) طﻬـران، اﻷدب اﻟﻌرﺑـﻲ ﻓـﻲ اﻷﻧـدﻟس، :ﺳّﯾد ﻣﻬدي ﻣﺳـﺑوق : ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗر ﻣﻬدي -131
  .م9881
اﻷدب اﻟﻌرﺑـﻲ ﻓـﻲ اﻷﻧـدﻟس، ﺗطـورﻩ، ﻣوﺿـوﻋﺎﺗﻪ، وأﺷـﻬر أﻋﻼﻣـﻪ، : ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣـد ﺳـﻼﻣﺔ -231
  .اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺳوﻋﺎت، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن
اﻷﻧـدﻟس ﻣوﺿـوﻋﺎﺗﻪ وﻓﻧوﻧـﻪ، اﻟـواﻓﻲ ﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻟﻌرﺑـﻲ ﻓـﻲ : ﻋﻣـر إﺑـراﻫﯾم ﺗوﻓﯾـق -331
  .م2102 ، 1ط دار ﺑﯾداء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛرﻛوك،اﻟﻌراق،
 .م8791، 3ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺷﻌر اﻷﻧدﻟﺳﻲ، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠب، ﺳورﯾﺎ، ط: ﻋﻣر اﻟدﻗﺎق -431
ﻣﻌﺟــم ﻗﺑﺎﺋــل اﻟﻌــرب اﻟﻘدﯾﻣــﺔ واﻟﺣدﯾﺛــﺔ، ﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟرﺳــﺎﻟﺔ، ﺑﯾــروت،  :ﻋﻣــر رﺿــﺎ ﻛﺣﺎﻟــﺔ -531
  .م7891، 2ط
 ، ﺑﯾـــروت،اﻷدب اﻟﻌرﺑـــﻲ اﻷﻋﺻـــر اﻟﻌﺑﺎﺳـــﯾﺔ، دار اﻟﻌﻠـــم ﻟﻠﻣﻼﯾـــﯾنﺗـــﺎرﯾﺦ : ﻋﻣـــر ﻓـــروخ  -631
  .م8691، 1ط
 .م7991 ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن، ﺑﯾروت: ﻋﻣر ﻓروخ -731
أﻣــــراء اﻟﺷــــﻌر اﻷﻧدﻟﺳــــﻲ، دار ﺟرﯾــــر ﻟﻠﻧﺷــــر واﻟﺗوزﯾــــﻊ، ﻋّﻣ ــــﺎن  :ﻋﯾﺳــــﻰ ﺧﻠﯾــــل ﻣﺣﺳــــن -831
 .م7002، 1اﻷردن، ط
، ﻋﻣــﺎن، اﻷردن، 1واﻟﺑــدﯾﻊ، دار ﯾﺎﻓــﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ، طاﻟﺑﻼﻏــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺑﯾــﺎن : ﻓﻬــد ﺧﻠﯾــل زاﯾــد -931
 .م9002
ﻓــــﻲ اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳــــﻲ، دار اﻟﻣﻌــــﺎرف اﻟﺟﺎﻣﻌﯾ ــــﺔ ﻟﻠطﺑ ــــﻊ واﻟﻧﺷــــر : ﻓــــوزي ﺳــــﻌد ﻋﯾﺳــــﻰ  -041
   .م8002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺳوﺗﯾر،
 .م2891ﻧﻘد اﻟﺷﻌر ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﻬﺟري، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، : ﻗﺎﺳم ﻣوﻣﻧﻰ -141
م، ﻣﻧﺷـورات 2002م اﻟﺷـﻌراء ﻣـن اﻟﻌﺻـر اﻟﺟـﺎﻫﻠﻲ ﺣﺗـﻰ ﻣﻌﺟـ: ﻛﺎﻣـل ﺳـﻠﻣﺎن اﻟﺟﺑـوري -241
 .م2002،1ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ،ﺑﯾروت، ط
ﺟدﻟﯾـــﺔ اﻟﺧﻔـــﺎء واﻟﺗﺟﻠـــﻲ، دراﺳـــﺔ ﺑﻧﯾوﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﻧﻘـــد اﻟﺷـــﻌر، دار اﻟﻌﻠـــم  :ﻛﻣـــﺎل أﺑـــو دﯾـــب -341
  .م4891، 3ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن، ط
   .م1891، 2دار اﻟﻘﻠم ، ط ،ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻹﯾﻘﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ :دﯾب أﺑوﻛﻣﺎل  -441




ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ، اﻟﺑﯾﺎن واﻟﺑدﯾﻊ واﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ، اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ : ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﻗﺎﺳم وﻣﺣﻲ اﻟدﯾن دﯾب -541
 .م 8002اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، طراﺑﻠس، ﻟﺑﻧﺎن، 
اﻟﻣرﺷـد اﻟـواﻓﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌـروض و اﻟﻘـواﻓﻲ، ﻣﻧﺷـورات ﻣﺣﻣـد : ﻣﺣﻣـد ﺑـن ﺣﺳـن ﺑـن ﻋﺛﻣـﺎن -641
  .م4002، 1طﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،  ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ،
، 3اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻣـن اﻟﺷـﻌر اﻷﻧدﻟﺳـﻲ، دار اﻟﻔﻛـر، دﻣﺷـق، ﺳـورﯾﺎ، ط :ﻣﺣﻣد رﺿوان اﻟداﯾﺔ -741
 .م3991
 دراﺳـﺎت ﻓـﻲ اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳـﻲ، دار اﻟﻛﺗـب اﻟوطﻧﯾـﺔ، ﺑﻧﻐـﺎزي، ﻟﯾﺑﯾـﺎ،: ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣـد -841
  .م1002، 1ط
ﻣــن اﻟﻔــﺗﺢ ﺣﺗــﻰ ﺳــﻘوط  اﻟﻣﻛــﺎن ﻓــﻲ اﻟﺷــﻌر اﻷﻧدﻟﺳــﻲ، :ﻣﺣﻣــد ﻋﺑﯾــد ﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺳــﺑﻬﺎﻧﻰ -941
  .م7002، 1دار اﻵﻓﺎق اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة،ط اﻟﺧﻼﻓﺔ،
  .م7891، ﺑﯾروت، 2ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ، دار اﻟﻌودة، ط :ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾﻣﻲ ﻫﻼل -051
  .م4891اﻟﻣﻧﺻور اﻷﻧدﻟﺳﻲ، دار اﻟﻧﺷر ﻟﻠﺣوار واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺳورﯾﺔ، : ﻣﺣﻣد ﻗﺟﺔ -151
  .م5791، 1اﻟﻌرﺑﻲ ،طدار اﻟﻔﻛر  ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳﻲ،: ﻣﺣﻣد ﻛﺎﻣل اﻟﻔﻘﻲ -251
 دار اﻟﻣﻌــﺎرف، اﻷﺳــس اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ ﻟﻺﺑــداع اﻟﻔﻧــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺷــﻌر ﺧﺎﺻــﺔ،: ﻣﺻــطﻔﻰ اﻟﺳــوﯾف -351
 .م1891، 4ط ﻣﺻر،
اﺑــن دراج اﻟﻘﺳــطﻠﻲ اﻷﻧدﻟﺳــﻲ ﺑــﯾن اﻻﻧﺗﺻــﺎر واﻻﻧﻛﺳــﺎر، ﻣطﺑﻌــﺔ  :ﻣﺻــطﻔﻰ ﻟﻣﺣّﺿــر -451
  .م0102، 1ط اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣراﻛش،
  .5ج ﻓرﯾد رﻓﺎﻋﻲ، ﻣﺻر،ﺣﻣد أ :إرﺷﺎد اﻷدﯾب إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻷدب ، ﺗﺢ: ﻣﻌﺟم اﻷدﺑﺎء -551
ﻣـﻧﺢ -ﺗرﺟﻣـﺔ د( ﻣﻘـﺎﻻت)اﻟﺷـﻌر ﺑـﯾن ﻧﻘـﺎد ﺛﻼﺛـﺔ ، ،(اﻟﯾوﺛرﯾﺗﺷـﺎردز) :ﻣﯾﻛﻠـﯾش و آﺧـرون -651
  .م6691، 1، طﺑﯾروت دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،، ﺧوري
اﻟﺷــﻌرﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗطــور اﻟﻔﻧــﻲ ﻟﻠﻘﺻــﯾدة اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﺣﺗــﻰ اﻟﻌﺻــر  :ﻧــور اﻟــدﯾن اﻟﺳــﯾد -751
 ،اﻟﺟزاﺋــــر زﯾــــﺔ، ﺑــــن ﻋﻛﻧــــون،دﯾــــوان اﻟﻣطﺑوﻋــــﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــــﺔ، اﻟﺳــــﺎﺣﺔ اﻟﻣرﻛ اﻟﻌﺑﺎﺳــــﻲ،
  .م5991
اﻟطــﺎﻫر أﺣﻣــد ﻣﻛــﻲ، دار : اﻟﺷــﻌر اﻷﻧدﻟﺳــﻲ ﻓــﻲ ﻋﺻــر اﻟطواﺋــف، ﺗــر: ﻫﻧــري ﺑﯾــرﯾس -851
 .م8891، 1ط اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة،




ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧـدﻟس ﻣـن اﻟﻔـﺗﺢ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺣﺗـﻰ ﺳـﻘوط اﻟﺧﻼﻓـﺔ ﻓـﻲ ﻗرطﺑـﺔ، : ودﯾﻊ أﺑو زﯾدون -951
  .م5002، 1ط دار اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻷردن،
دﻣﺷـق، اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ،  ﻋﺎﻣرﯾﺎت اﺑن دراج، اﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺳـورﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗّـﺎب، وزارة: وﺳﺎم ﻗّﺑﺎﻧﻲ -061
 .م1102
اﻟﻘــــﺎﻫرة  ﺑﻧــــﺎء اﻟﻘﺻــــﯾدة اﻟﻌرﺑﯾــــﺔ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓــــﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋــــﺔ واﻟﻧﺷــــر،: ﯾوﺳــــف ﺣﺳــــﯾن ﺑﻛــــﺎر -161
 .م9791
اﻷﻫﻠﯾـــﺔ ﻟﻠﻧﺷـــر واﻟﺗوزﯾـــﻊ، : اﻟﻣﻐـــرب واﻷﻧـــدﻟس ﺷـــﻌراء اﻟﻌـــرب،: ﯾوﺳـــف ﻋطـــﺎ اﻟطرﯾﻔـــﻲ -261
 .م7002، 1ط ﻋﻣﺎن، اﻷردن،
ﯾوﺳـــف ﻋﯾ ـــد، دﻓ ـــﺎﺗر أﻧدﻟﺳـــﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺷـــﻌر واﻟﻧﺛـــر واﻟﻧﻘ ـــد واﻟﺣﺿـــﺎرة، اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ اﻟﺣدﯾﺛ ـــﺔ  -361
 .م6002ﻟﻠﻛﺗﺎب، طراﺑﻠس،
  اﻟرﺳﺎﺋـــــــــــــــــــــــــــــــل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ: ﺎﺛــــــﺎﻟﺛــــــــ
دراﺳــــﺔ ﻧﻘدﯾ ــــﺔ  –ﻓ ــــن اﻟﻣــــدح ﻋﻧ ــــد اﺑ ــــن دراج اﻟﻘﺳــــطﻠﻲ : إﺧــــﻼص ﺣﺳــــن ﻣﺣﻣــــد ﻋﻠ ــــﻲ -461
ﺳـــﻌد ﻣﺣﻣـــد أﺣﻣد،رﺳـــﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣـــﺔ ﻟﻧﯾـــل درﺟـــﺔ ﻣﺎﺟﺳـــﺗﯾر، ﻗﺳـــم اﻟّﻠﻐـــﺔ ﻣﺣﻣـــد : إ-ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـــﺔ
 .م1102اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧرطوم، اﻟﺳودان،
اﻻﻏﺗـــراب ﻓـــﻲ ﺣﯾـــﺎة اﺑـــن دراج وﺷـــﻌرﻩ، اﻟﻣﻣﻠﻛـــﺔ : روﺿـــﺔ ﺑﻧـــت ﺑـــﻼل ﺑـــن ﻋﻣـــر اﻟﻣوﻟـــد -561
    .م7002اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، 
اﻟﺑﻧـﺎء اﻟﻔّﻧـﻲ ﻟﺷـﻌر اﻟﻌرﺟﻲ،رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﻘّدﻣـﺔ ﻟﻧﯾـل ﺷـﻬﺎدة : ﺳرى ﺳﻠﯾم ﻋﺑد اﻟﺷـﻬﯾد اﻟﻣﻌﻣـﺎر -661
ﺟـــواد ﻋﺑـــد اﻟﺳـــﺎدة اﻟﻌﯾﺳـــﺎوي، ﺟﺎﻣﻌـــﺔ  ﻫﻧـــﺎء -اﻟﻣﺎﺟﺳـــﺗﯾر ﻓـــﻲ اﻟّﻠﻐـــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ وآداﺑﻬـــﺎ، إ
 .م2002ﺑﺎﺑل، اﻟﻌراق،
ﺑﺷـــــﯾر : إ اﻟﺗﻧ ـــــﺎص ﻓـــــﻲ ﺷـــــﻌر اﺑ ـــــن دراج اﻟﻘﺳـــــطﻠﻲ اﻷﻧدﻟﺳـــــﻲ،: ﻋﺑ ـــــد اﻟﺟﺑ ـــــﺎر ﺧﻠﯾﻔـــــﺔ -761
أدب ﻋرﺑـــﻲ، ﻗﺳـــم اﻵداب واﻟّﻠﻐـــﺔ  ،ﺗﺎورﯾرﯾـــت، ﻣﺧطـــوط ﻣﻘـــدم ﻟﻧﯾـــل ﺷـــﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳـــﺗﯾر
  .م1102ﺑﺳﻛرة،  ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر




دراﺳــﺔ  –ﻋﻧــود ﺑﻧــت أﺣﻣــد ﺑــن ﺣﻠــﯾس اﻟﻌﻧــزي، اﻟﺑــدﯾﻊ ﻓــﻲ دﯾــوان اﺑــن ﺣــداد اﻷﻧدﻟﺳــﻲ -861
 طــــــــﺎرق ﺳـــــــــﻌد إﺳـــــــــﻣﺎﻋﯾل: اﻟﻘـــــــــرى،إ ،رﺳــــــــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـــــــــﺗﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم-ﺑﻼﻏﯾــــــــﺔ ﻧﻘدﯾـــــــــﺔ
  . م5102ﺷﻠﺑﻲ،
اﻟﻘــرن اﻟراﺑــﻊ إﻟـﻰ ﻣﻧﺗﺻــف اﻟﻘــرن  اﻟﺷــﻌر ﻓــﻲ ﻗرطﺑـﺔ ﻣــن ﻣﻧﺗﺻـف: ﻣﺣﻣـد ﺳــﻌﯾد ﻣﺣﻣــد -961
 .م7991اﻟﺧﺎﻣس، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟرﺑﺎط، 
اﻷﻟوان اﻟﺑدﯾﻌﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎب اﻟﻣرﺷد إﻟﻰ ﻓﻬم أﺷﻌﺎر اﻟﻌـرب : ﻣرﯾم ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺛﻣﺎن -071
ﻓــﺎروق اﻟطّﯾــب اﻟﺑﺷــﯾر، رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗــوراﻩ ﻓــﻲ : وﺻــﻧﺎﻋﺗﻬﺎ، ﻟﻌﺑــد اﷲ اﻟطّﯾــب اﻟﻣﺟــذوب، إ
  .م7002ﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم درﻣﺎن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ،اﻟﺳودان،اﻟﻠ ّ
ﻋﺻر ﺳﯾﺎدة ﻏرﻧﺎطـﺔ " اﻟﺣﻧﯾن واﻟﻐرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻷﻧدﻟﺳﻲ: ﻣﻬﺎ روﺣﻲ إﺑراﻫﯾم اﻟﺧﻠﯾﻠﻲ -171
   .م7002ﻓﻠﺳطﯾن،  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﯾﺔ، ،، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر(ه798/ه536)
ﻣﺎﺟـــد : ﺷـــﻌر اﺑـــن دراج اﻟﻘﺳـــطﻠﻲ، إ اﻻﻗﺗﺑـــﺎس واﻟﺗﺿـــﻣﯾن ﻓـــﻲ: ﻫﻧـــﺎء ﻓﻠﺣـــﺎن اﻟﻘرﺷـــﻲ -271
  .م4102اﻟﺟﻌﺎﻓرة، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠّﯾﺔ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
رﺑﻌـﻲ : ،إ(اﻟﺳﯾﻔﯾﺎت واﻟﻌﺎﻣرﯾـﺎت) ﺑﻧﺎء ﻗﺻﯾدة اﻟﻣدح ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ واﺑن دراج: ﻫﻧد ﺑوﻋود -371
 م1002 ،ﻗﺳـﻧطﯾﻧﺔﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﻧﺗـوري، رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﻧﯾـل ﺷـﻬﺎدة اﻟﺑن ﺳـﻼﻣﺔ، 
  .اﻟﻣﺟــــــــــﻼت واﻟدورﯾـــــــــــﺎت: ﺎراﺑـــــﻌــــــــــــ
، اﻟﺳــﻧﺔ اﻟراﺑﻌــﺔ، 7، عﻫــﺎدي اﻟﺣﻣــداﻧﻲ ،اﻟﻘﺎﻓﯾــﺔ ودورﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺗوﺟﯾــﻪ اﻟﺷــﻌر :ﻣﺟﻠــﺔ أﻗــﻼم -471
  .م8691ﻣﺎرس 
ﻛﻠﯾ ـــــﺔ اﻷداب واﻟﻌﻠـــــوم اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌـــــﺔ ورﻗﻠـــــﺔ، اﻟﺟزااﺋـــــر، : ﻣﺟﻠ ـــــﺔ اﻵداب واﻟّﻠﻐـــــﺎت -571
  .م4002 ، ﻣﺎي3اﻟﻌدد
اﻟﺷــــــﻛوى ﻓــــــﻲ اﻟﺷــــــﻌر اﻷﻧدﻟﺳــــــﻲ، ﻛﻠّﯾــــــﺔ  :ﺟﺎﻣﻌــــــﺔ ﺗﻛرﯾــــــت ﻟﻠﻌﻠــــــوم اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ ﻣﺟﻠــــــﺔ -671
  .م9002، 1، اﻟﻌدد61ماﻟﺗرﺑﯾﺔ،
ﺟﻣﺎﻟﯾ ــــﺎت اﻟﺗﻛــــرار ﻓــــﻲ اﻟﻘﺻــــﯾدة  :ب واﻟﻌﻠ ــــوم اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــﺔﻣﺟﻠ ــــﺔ ﻛﻠﯾ ــــﺔ اﻵدا -771
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  ﺔﻣﻠّﺧص اﻟﺑﺣث ﺑﺎﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ّ
ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا ﺣﺎوﻟﻧﺎ دراﺳﺔ ﺑﻧـﺎء اﻟﻘﺻـﯾدة ﻋﻧـد اﺑـن دراج اﻟﻘﺳـطﻠﻲ، ﻓﺗﺑـّﯾن ﻟﻧـﺎ أّﻧـﻪ ﺷـﺎﻋر      
اﻟوﻗـت ﺷـﺎﻋر أﻧدﻟﺳﻲ ﻣﺗﻣّﯾز ﻣﺗﻔّرد، ﻟﻪ أﺳﻠوﺑﻪ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺟزاﻟﺔ واﻟﺳﻬوﻟﺔ واﻟوﺿوح، وﻓﻲ ﻧﻔس 
  .اﻟﻌﺎطﻔﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻣﺣب ﻟﻌﺎﺋﻠﺗﻪ وأﺑﻧﺎﺋﻪ
وﻏﯾـــرﻩ ﻣـــن ( اﻟﻣـــدح)ﻓﺎﻟﺷـــﺎﻋر اﻋﺗﻣـــد ﻋﻠـــﻰ رﺳـــم ﻟوﺣـــﺎت ﻓﻧّﯾ ـــﺔ ﻣﺗﻌـــددة ﻟﻐرﺿـــﻪ اﻟرﺋﯾﺳـــﻲ      
اﻷﻏــراض اﻟﺗــﻲ ظﻬــرت ﻓــﻲ ﻗﺻــﺎﺋدﻩ ﻛﺎﻟوﺻــف اﻟــذي اﺣﺗــّل ﻣﻛﺎﻧــﺔ ﻛﺑﯾــرة ﻓــﻲ دﯾواﻧــﻪ ﺳــواء ﻣــﺎ 
إذ  اﻟﺷـﺎﻋر؛ﯾرﻫـﺎ ﻣـن ﻣﻣـدوﺣﻲ واﺑﻧﯾـﻪ، أو ﻏ ﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻣﻌـﺎرك واﻟﺣـروب اﻟﺗـﻲ ﺧﺎﺿـﻬﺎ اﻟﻣﻧﺻـور
   .ﯾﺻف ﻣﺎ ﯾﺷﺎﻫدﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎرك ﻣن ﺣﺻون وﻗﻼع وأدوات ﺣرﺑﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
ﻗـف ﻋﻧـد ﺑﻌـض اﻟﻣظـﺎﻫر و  ﻛﻣـﺎ... وﺻف اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﻬﺎر واﻟﻧرﺟس واﻟورد واﻟﺳوﺳنﻓ    
واﻟﻣﻠﻔت ﻓﻲ ﺷـﻌرﻩ أّﻧـﻪ ﺣﻣـل  ،ﺎﻟﺣﻣﺎم ودار اﻟﺳرور ﺑﺎﻟزاﻫرة وﻏﯾر ذﻟكﻛاﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس 
ﻧﺑـرة اﻟﺷـﻛوى ﻓـﻲ ﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻣواﺿـﻊ؛ ﺑﺣﯾـث ﻻ ﻧﻛـﺎد ﻧﺟـد ﻗﺻـﯾدة إّﻻ وﺷـﻛﺎ ﺣﺎﻟـﻪ وﺣـﺎل أﺳـرﺗﻪ 
، ﻓﺎﻟﺷﻛوى أﺻﺑﺣت ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﺻﺎﺋد وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣدﺣﯾـﺔ، وﻻ ﺑﻔﯾض ﻣن اﻷﺳﻰ واﻟﺣزن
ﺣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻧﺳــﻰ أّﻧــﻪ ذﻛــر ﻋــّدة ﻣوﺿــوﻋﺎت ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧــﺎة ﻣﻧﻬــﺎ وﺻــف ﻣواﻗــف اﻟــوداع، واﻟر 
اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ وﻣﺎ ﯾﻠﻘﺎﻩ ﻣن ﻣﺷّﻘﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﻣدوح، وﻻ ﺷّك ﻓﻲ ﻫذا ﻛّﻠﻪ أّﻧﻪ ﻗﻠّـد اﻟﻘـدﻣﺎء ﺗـﺎرة 
  .وﺟدد ﺗﺎرة أﺧرى
ﻌض اﻷﻣـراء، وﻫـﻲ أﻏـراض ﻣﺗﻔرﻗـﺔ ﻓـﻲ دﯾواﻧـﻪ ﻟﻛّﻧﻬـﺎ وﻗـد ﺗﻌـرض ﻟﻐـرض اﻟﻔﺧـر واﻟرﺛـﺎء ﻟـﺑ    
وﻗـوف ﻋﻠـﻰ اﻷطـﻼل ﻟﯾﺳـت ﺑـﺎﻷﻏراض اﻟﻣﺳـﺗﻘّﻠﺔ وﻫـو ﻣـﺎ ﺟﻌـل ﻣﻘـدﻣﺎت ﻗﺻـﺎﺋدﻩ ﺗﺗﺑـﺎﯾن ﺑـﯾن اﻟ
وﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺷـــــﺎﻋر أﺟـــــﺎد  ،واﻟــــوداع واﻟرﺣﻠـــــﺔ ﻛﻣـــــﺎ ﺗطـــــول وﺗﻘﺻـــــر ﺣﺳــــب طﺑﯾﻌـــــﺔ اﻟﻣوﺿـــــوع
ﺑﺎﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻣﺑﺎﺷـرة دون ﺗﻣﻬﯾـد، ﺧﺎﺻـﺔ ﻣداﺋﺣـﻪ اﻟﺗـﻲ اﻻﺳﺗﻬﻼل ﻓﻲ ﺑﻌض ﻗﺻﺎﺋدﻩ 
ﻟﻧﺎ أّﻧﻪ أﺣد اﻟﺷﻌراء اﻟذﯾن ﯾﺟﯾدون ﺣﺳن اﻟـﺗﺧﻠص واﻟﺧـروج  واّﺗﺿﺢﯾﺻف ﻓﯾﻬﺎ ﺑطوﻻت أﻣﯾرﻩ، 
ﺗﻣﺗـــﺎز ﺑوﺣـــدة اﻟﻔﻛـــرة وٕاﺗﻣـــﺎم اﻟﻧﺳـــﯾﺞ وارﺗﺑـــﺎط إذن ﻓﺎﻟﻘﺻـــﯾدة ﻋﻧـــدﻩ  ؛ﻣـــن اﻟﻣوﺿـــوع دون ﺗﻛّﻠـــف
 ﻓﯾﻬـﺎ ﺳﺎﺑﻘﻬﺎ ﺑﻼﺣﻘﻬﺎ ﻣن ﻏﯾر زﻋزﻋﺔ ﻓﻲ وﺣدة وﺑﻧﺎء اﻟﻘﺻﯾدة، أّﻣﺎ ﺧﺎﺗﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع ﻓﻠـم ﯾﺧـرج
ﺣﺎﻣﻠــﺔ ﺧــواﺗﯾم ﻗﺻــﺎﺋدﻩ اﻓﺗﺧــﺎرﻩ ﺑﻧﻔﺳــﻪ ﺗﺿــّﻣﻧت  ﻛﻣــﺎ ﻋــن ﻣﻘــﺎﯾﯾس اﻟﺟــودة اﻟﺗــﻲ ﺣــّددﻫﺎ اﻟﻧّﻘ ــﺎد،
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ٕاﻟﻣﺎﻣـﻪ ﺑﻘواﻋـد و اﻟﺷـﻛوى واﻻﺳـﺗرﺣﺎم، وﻛـل ذﻟـك دﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛـﺎن ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺑﻬـﺎ  ﻣﻌﻧـﻰ
اﻟﺷﻌر، وﻻ ﺷك أّن أﺳﻠوﺑﻪ ﻓﻲ ﻫذا ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﻐﻣوض أﺣﯾﺎﻧﺎ وﯾﺳـﺗوﻗف اﻟﺑﺎﺣـث ﻛﺛﯾـرا، وﺳـﺑب 
؛ ﻟﻛــن إﺟﺎدﺗــﻪ ﻓﯾﻬــﺎ دﻟﯾــل ﻋﻠــﻰ ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﺷــﻌراء ﯾﻌــود إﻟــﻰ اﻻﺳــﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟّﻠﻐوﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ طﺎﻟﻣــﺎ ﻧﻔــر
  .ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻓﻲ اﻟّﻠﻐﺔ وﺧﺑرﺗﻪ ﺑﺎﻟﻔن اﻟﺷﻌري
ﻓـﻲ إﺿﻔﺎء ﺻورة وﺻﻔﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ وروﻋﺔ  ﻐرضﻟ اﻟﺷﺎﻋر ﻛﺎن ﺗوظﯾف اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻋﻧد وﻧﺟد    
اﻟﻘﺻـﯾدة، وﻫـذا ﻣـﺎ ﺟﻌـل ﺟـّل ﻗﺻـﺎﺋدﻩ اﻟﻣدﺣﯾـﺔ  ﺔﻣأﺳـﺎس اﺳـﺗﻘﺎ، ﻓـﺎﻟوزن واﻟﻘﺎﻓﯾـﺔ اﻟﻔّﻧـﻲاﻹﺑـداع 
ّﺑر ﻓﯾﻪ ﻋﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠﺞ ﻧﻔﺳـﻪ ﻣـن ﺣـرارة اﻟﻣﻌﻣن ﺑﺣر اﻟطوﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺟرﺳﻪ اﻟﺳرﯾﻊ اﻟﻘوي 
  .ﻏم ﻣن ﻧظﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺑﺣور اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲاﻟﻛﻠﻣﺎت واﻟﺗراﻛﯾب ﻋﻠﻰ اﻟر ّ
ﻣـن ﺧـﻼل ﺗوظﯾﻔـﻪ ﻟﻔﻧـون ﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾـﻋدﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺻورة اﻟﻔﻧّﯾﺔ ﻋﻧدﻩ وﺟدﻧﺎﻫﺎ ﺗﺗﻣّﯾز ﺑﺎﻟﺟودة وٕاذا     
؛ ﻣﺑّﯾﻧــﺎ دور ﻛــّل ﻟــون ﻣﻌطﯾــﺎ ﺣّﻘــﻪ وﻏﯾرﻫــﺎ اﻟﺑــدﯾﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــن ﺗﻛــرار وﺟﻧــﺎس وطﺑــﺎق وﺗرﺻــﯾﻊ
ﺑﺑﻧﯾــﺔ ﻣوﺿــﺣﺎ اﻟﻐــرض ﻣﻧــﻪ ﺑﻠﻔــظ ﺟــزل وﻗــوام ﺟﻣﯾــل ﻟﻠﻣﻌﻧــﻰ، وﻫــذا دﻟﯾــل ﻗــﺎطﻊ ﻋﻠــﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣــﻪ 
  .ﺷﻛﻼ وﻣﺿﻣوﻧﺎاﻟﻘﺻﯾدة 
اﻟﺑﻬـﻲ اﻟــذي  وان اﻟراﺋﻌــﺔ ذات اﻟروﻧـقوﻋﻠﯾــﻪ ﻓﺎﻟﺷـﺎﻋر ﺗﻣّﯾـز ﺑﺎﻷﺳــﻠوب اﻟﺟﻣﯾـل اﻟزاﻫـر ﺑـﺎﻷﻟ    
   .  ﺗﺑث أﻟواﻧﻪ ﻋﺑر ﻧﺳﯾم اﻷﯾﺎم ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ
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        The researcher has attempted to study "The Construction of a poem for Ibn 
Darradj Al Qastali"the special Andalusian poet, who has been  unique in a clear  
style. Who is,at the same time, the poet of family passion, loving his family and 
sons. 
       He adopted in his work of art, which he served for a fundamental purpose , 
reflected in the praise of its various types, and other purposes that occupied his 
great bulk of  poems  , as the description of the battles of characters he praised 
and above all the battles of Mansour and his two sons. Thus, he was really a 
discreptive poet who was also very precise as if it were a camera capturing every 
small detail in the battlefield. 
       He also described the Andalusian life with its cultural aspects, such as 
baths, the house of pleasure in Zahera, and its natural manifestations, such as the 
description of flowers of all kinds, daffodils , Lily, and so on. 
It is remarkable  in his poetry that he carries the tone of complaint in many 
places, so in all his poems, he elegized his condition and that of his family  with 
a flood of sorrow and grief.Hence, all his eulogies would start with complaining. 
He also included his daily suffering in his poetry, as farewells and trips by sea 
describing all the hardships until he reaches his praised character, and no doubt 
in all that he has done, that he imitated the ancients sometimes and renewed 
again. 
        He has done other poetic purposes, such as praising and lamentations, even 
though they are scattered in his book, but they are not independent, and this is 
what made the introductions of his poems vary between standing on the ruins 
and farewell and journey, depending on the nature of the subject, long or short. 
So he was one of the great  poets who were good at starting poems, such as 
entering directly into the subject without preamble, especially praise, which 
describes the heroics of his Prince, and he also was one of those who were good 
at getting rid of the subject  without any exaggeration.For him,the poem is 
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characterized by the unity of the idea, the completion, cohesiont and the 
association of the previous and subsequent , The conclusion of the subject did 
not depart from the standards of quality identified by the critics, as included in 
the finals of his own pride poems which carries the meaning of complaint and 
compassion, all of which indicates his knowledge of the rules of poetry and the 
cultural dimensions he had, and there is no doubt that his style in this tends to be 
ambiguous sometimes, and stucks the researcher a lot, and the reason for this is 
due to the linguistic uses that the poets eluded for a long time, but his excellence 
in this is an evidence of his competence in the language and his distinctive 
experience of poetic art. 
     As for the use ofpoetic music, it was for creative artistic purpose, because 
rhythm and rhyme are the basis of the integrity of the poem.Most of his pride 
poems are from the long sea, because itis in line with his fast, powerful bell, 
which expresses his sincere words, besides he had not given up most of the other 
poetic seas. 
     If we return to the artistic image, it is characterized by high quality through 
the use of the arts of different paradigms of verbal and abstract improvements, 
showing the role of each sort, giving what it deserves, explaining its purpose, 
with clear diction and a nice form to the meaning, and this is an evidence of the 
extent of his interest in the structure of the poem in form and content. 
 
